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í f i c u l t a d e s d e t o d o g é n e r o c o n q u e t r o p i e z a n l o s " 
e s p a ñ o l e s q u e v i s i t a n a F r a n c i a y a los L s t a d o s U n i d o s 
S I D O P O S P U E S T Á T A P R O C L A M A C I O N D E L J A L I F A 
• • n a r t i c u l a r e s r e c i b i d a s e n M a d r i d se s abe 
Por noticias p ^ n a t a c a d o u n f u e r t e s i t u a u o a 
4 0 k i l ó m e t r o s d e A x d i r . i g n o r á n d o s e t o d a c l a se d e d e t a l l e s 
SE C R U Z A R O N N O T A s J n T R E E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
^ S n l l a m e n t a q u e p o r a l g u n o s m i n i s t r o s 
fj Directorio a es te a s u n t o a l g u n a s 
^ m a ^ e s t a c i o n e s q u e n o g u a r d a n r e l a c i ó n c o n l a r e a l i d a d 
M A D R i P ' ^ B l 8 p ^ i ó d i c o ' ' E l 
:.cclated FressK tor ;o M i l i t a r 
^ ? ? i e ¿ a hs ta r jo tas de Iden-
9Ue eStí n í - a ios extranjeros que 
m á b l E s p a ñ a b a s á n d o s e para 
' " ' ^ n nuo los ext ranjeros gozan 
tI10 f J Z ibe-rtad en E s p a ñ a . 
k f son molestados por n i n -
Í S f e x p d entco mien t ras los .es-
E N U N A I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A E L S R . G O I C 0 E C H E A 
N O S H A B L A D E L P R O B L E M A D E L A S U S T I T U C I O N D E L 
D I R E C T O R I O M I L I T A R Q U E H O Y G O B I E R N A A E S P A Ñ A 
L a c o o p e r a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a 
e n M a r r u e c o s . L a a c t u a l U n i ó n 
P a t r i ó t i c a e s p a ñ o l a 
A B D - E L - K R I M Y L A P A Z 
l ^ i e z a n eB ot ros P ^ e s 
RJS?eit7*::El S o l " que t a l me-
ius t a represal ia 
^ - " n ú m e i ^ d~o r e q u i n t o s . 
l " ' 
^ las' d T c u l t i d c s ' que cncueu 
f lo españo les que v i s i t an a 
tr,n 1 - Unidos y a Franc ia . los Estados 
m GASOL1XBRA F R A N C E S A 
^ V O A t W B A R C A P K S -
m Q U E R A 
MELILLA, agosto 8 . — ( P o r As -
adatad P r e s s ) . - U n a gasolinera 
íancesa'dstuvo a una e m b a r c a c i ó n 
pt5qur.-a de esta m a t r í c u l a pa t ro -
Ja por el mar inero a fodado E l 
Rojo que se hal laba cerca de la 
áesembocadura del r í o M u h i 
Los tripulantes fueron conduc.dos 
a 
de P o r t u g a l y e l de E s p a ñ a , h a 
hab ido u n c a m b i o de notas con 
n o t i v o de l i n c i d e n t e o c u r r i d o e n t r e 
va r io s pesqueros por tugueses y u n 
c a ñ o n e r o e s p a ñ o l , en l a desembo-
cadura del r í o Guad iana . 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l se ihal la 
a n i m a d o Je l n:ejor e s p í r i t u para 
ev i t a r t odo r o z a m i e n t o con m o t i v o 
de ese desagradable i nc iden t e , l a -
m e n t a n d o el M a r q u e s de Magaz . 
que a l ' l ' n o s m i n i s t r o s por tugueses 
hayan heciho dec larac iones a la 
prensa bastante a le jadas de l a irea-
l i d a d de los hechos, no c o n t r i b u -
yendo con bu d i fu f i l r tn . en manera 
e lguna , a da r a l p ú b l i c o q u e lan 
loa una exacta idea de lo o c u r r i d o 
en d i cho Inc iden te n i de l a t r a m i -
t a c i ó n de l m i s m o . 
U A S O O L F M X A S M O V I L E S F R A N 
CESAS P R E P A R A N L A O F E V -
S I V A 
la presencia defl comandante del 
buque de guerra f r a n c é s q u i e n 
lispuso que se les desembarcara 
rea de Cabo de A g u a . L a barca 
eob el pa t rón fueron l levados a 
Qrán, donde c o n t i n ú a n . 
Las autoridades francesas han 
prohibido a los I n d í g e n a s que per-
lorten en Berkan. 
Durante la noche ú l t i m a los rc-
bfldes atacaron varios aduares 
imlgos d? P " v « h i , e n t a b l á n -
lose un violento t i r o t e o entre 
roros de uuo y o t ro bando. E n 
tóio de los k a b i l e ñ o s amigos 
i'.udlfron fuerzas francesas de U 
¡osición de Asigutnza. Una de las 
ximbjs lanzadas por los aviones 
ilcanzó a la d o t a c i ó n de una ame-
TviUdoti de los rebeldes, compues 
o de í moros de la kab l l a de B e n i 
L'rriafueí. 
m REBELDES H A X A T A C A D O 
N FUERTE P R O X I M O A A X D I R 
MADRID, aRosto 8 . — ( P o r A s -
icclated Press).—Se han rec ib ido 
Licias particulares en esta cap i -
íl, procedentes del frente f r an -
informando que los rebeildes 
atentaron un ataque contra u n 
wtc situado a 40 k i l ó m e t r o s de 
«djT, no h a b i é n d o s e podido obte-
más detallen n i la con f i rma-
]ta del hwho. 
^ T O S CONSULES D E ESPA-
VA EN CRTDAD D E M E J I C O 
Y M A N I L A 
irartn pA í 8 ' - Ha sldo nom--
n n „ S Ó f UJ General de' ^ P a ñ a 
5 o ¿ S Mé3Ico rf Sr. Juan 
^ I L V*™' que d ^ m p e ñ a uj mente un carg0 a n á l o g o 
F E Z . M a r r u e c o s f rancas , agosto 
8.—("Por A s s o r i a t e d P r e s s ) . — L a s 
coduranaí» m ó v i l e s francesas c o n t í -
M u l u y a - m i a n r ea l i zando operac iones en 
d i s t i n t a s par tes de l f ren te , p r e p a -
r ando el c a m i n o para un go lpe de-
c is ivo c o n t r a los r i f e ñ o s rebeldes 
oue se UevarA a efecto, e^egún Pe 
t iene genera lmente e n t e n d i d o , si 
su je fe , A b d - e l - K r i m . n o da a cono-
cer sus In tenc iones f avo rab le s a la 
paz, para el d'ía 15 de agos to . 
Las c o l u m n a s m ó t i l e s h a n I n -
f l i g i d o u n « e v e r o cas t igo a l ene-
m i g o en l a r e g i ó n de Uczan a l n o -
roeste de Fez. t en i endo los r i f e ñ o s 
m á s de 300 m u e r t o s . 
E n e l e« te , m i e n t r a s las t r i b u s 
de T r u l comienzan a a b a n d o n a r a 
A b d - e l - K r l m . l « s t r i b u s de Dranos 
le c o n t i n ú a n siendo l e a ü e s . 
en 
m \ Z 0 d l ^ ^ o el Sr. Ma-
S L T ' T ac tua lmente 
^ " l ^ Espafia en Méj i co . 
LDARA A LOS R E Y E S 
8 - ( P o r As-
I S * de m l ~ ~ E 1 A l m i r a n t e 
«dno del D ^ f 7 - . p r " , d ^ t e i n -
Dirortorio Mlúl tar , ha 
" P í e s i -
U la micuto" buque "• 'a andarín ' ','vll,u« escuela 
k S ^ S » ^ . P a s a r á por 
^ el ob^fo11^0 y, San S o b a s t i á n . 
^ e^0ideps.8aIJdar a ^ - o : 
^ y ' ^ V ^ ^ j a l i -
« V SIDO POSPUESTA 
!ETUAN 
^ R i v o í . ^ 1 2 1 generai P n -
^ ^ ' o M i l u ' Presldei>t-e de l D l -
\* n rMy Al to comisadlo 
; l s i ,a en ¿ JS*1 xde r á p l -
^a Visir Z . ^ s n u j í - l s y ai 
¡ t 5 ^ » la ^ A c u i t ó 
,Í0CelBPb^n en la de 
1 T e i 1 nnev0 j . , " la Proclama-
Ul y a n i o r 1 ( , ? j n a n d a n í e a ge--
¿ m t ^ o " . 0 r , d a d M I n d í g e n a s 
^ \ ^ l K ? * t a C l c n o « de 
^ " T p p ' Arc l ' a -
^ B l 0 ^ n o t vs l 'n ' * m 
* A » * i r ) 
p ' ^ o 8 ^ f _ 
agar 





A B D - E L - K R L M ^ x ^ r ( v • * A D O j j 
E L A R R E S T O D E L C A I D M I N l K 
M E L I L L A , M a r r u e c o * e s p a ñ o l , 
agosto 8.— f P o r Assoc ia ted Press) 
—La b a r c a que m a n d a el c o m a n -
dante V a i v l a y las t r o p a s de la 
m e h a l l a de T a f e r s N l i b r a r o n u n 
combote con numerosas pa r t i da s 
rebel.lea, o b l i g á n d o l a s a r e t i r a r s e 
p rec ip i t adamen te . 
Los agentes conf idenc ia l e s han 
t r a í d o l a n o t i c i a de que Ahd-o l -
K r i m , encoilcr izado p o r l a d e r r o t a 
que s u f r i e r o n los r i f e ñ o s en N i d a r . 
ha o rdenado e l a r r e s to de l Caid 
M I n u n , que mandaba la ba rca que 
r e a l i z ó el a taque c o n t r a S i d l Abas. 
Las pos ic iones d e l s e r t o r de 
T i z r i a z z a n o f u e r o n moles tadas . 
U N A E S C U A D R I L L A E S P A D O L A 
B O M B A R D E O P O B L A D O S D E L A 
Z O N A F R A N C E S A 
L A R A C H E , M a r r u e c o s e s p a ñ o l , 
agosto 8 . — ( P o r Assoc ia ted Press) 
-—Una l ineo t e l e f ó n i c a pa ra e l ser-
v l c i o m i l i t a r en t re e l c u a r t e l ge-
n e r a l de l e j é r c i t o e s p a ñ o l en A l c a -
z a r q u l v i r y l a p o s i c i ó n f rancesa de 
A r b a u a , a^aba de ser Ins ta lada , 
con lo q iv^ quedan en comun ica -
c i ó n las l í n e a s t e l e g r á f i c a s de í a s 
dos zonas. 
Una e scuadr i l l a a é r e a e s p a ñ o l a 
b o m b a r d e ó v a r i o s pob lados de la 
zona rebelde de B e n l T u s i n , en el 
t e r r i t o r i o "Jel p r o t e c t o r a d o f r a n -
c é s y t a m b i é n de l a r e g i ó n de B e n i 
E n d e r , p u d i e p d o c o m p r o b a r que 
h i c i e r o n m u c h a s bajas a l enemigo . 
Cerca de Y u m a e l T o l b a Un 
r e r o p l a n o e s p a ñ o l s u f r i ó u n con-
t r a t i empo , v i é n d o s e o b l i g a d o a atcr 
í"ri?ar. E l t en ien te A l c r d a v el sar-
gento P ó r t e l a que se h a l l a b a n on 
el apa ra to r e a l i z a r o n e l a t e r r i za -
mien to s in novedad , r e p a r a r o n la 
a v e r í a y v o l v i e r o n a c o n t i n u a r e l 
vue lo . 
S E E S P E R A E N N E W Y O R K L A 
L L E G A D A D E L V E N E R A N D O 
C U E R P O D E S A N T A C R I S T I N A , 
V I R G E N 
N E W Y O R K , agosto 8 . ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — E s p é r a s e que l l e -
gue a es ta e l m i é r c o l e s , a b o r d o 
del t r a s a t l á n t i c o " H o m é r i c " , de l a 
w h u e S ta r L l n e . el venerando 
cuerpo de Santa C r i s t i n a V i r g e n , 
Puesto r ec i en t emen te p o r el P a p á 
P í o X I e n p o s e s i ó n del Obispo d « 
Cleve land . M o n s . Joseph Schrembs , 
siendo e l ú n i c o cuerpo c o m p l e t o do 
u n santo que haya ten ido I q g a j de 
d e f i n i t i v o descanso en este p a í s . 
L a sagrada r e l i q u i a s e r á r e m i t i -
da I n m e d i a t a m e n t e a Cleve land , 
donde q q e d a r á co locada en l a Ca-
tedra l de aque l l a d i ó c e s i s , en reco-
n o c i m i e n t o a l apoyo que e l obispo 
P r e s t ó a l a c a m p a ñ a a b i e r t a para 
la r e s t a u r a c i ó n de las ca tacumbas 
r o m a n a s . Santa C r i s t i n a , en las 
p r i m e r a s etapas de l c r i s t i a n i s m o , 
fué Inago tab le m a n a n t i a l de fe pa-
r a los adeptos de l a entonces nue-
va r e l i g i ó n que i b ^ n a o r a r a las 
Ca t acumbas . Su cue rpo estaba se-
pu l t ado en las propina Ca tacumbas 
y f u é e x h u m a d o d u r a n t e el p o n t i -
f icado de Bened ic to X I V y coloca-
Qo en el convento de las H e r m a n a s 
A g u s t i n a s . 
( E n t r e v i s t a e f e c t u a d a c o n e l 
Sr . A n t o n i o G o i c o e c h e a p o r e l 
d o c t o r L o r e n z o F r a u M a r s a l ) 
Hemos conversado l a r g o y t e n -
d i d o con e l s e ñ o r d o n A n t o n i o de 
Goicoechea, n u e s t r o i l u s t r e co labo-
r a d o r , r e c i é n v e n i d o do M a d r i d . 
E l e x - M l n i s t r o e s p a ñ o l s e ñ o r G o i -
coechea, quo es p o l í t i c o de g r a n 
ascendiente , b ien q u i s t o de los v i e -
j o s h o m b r e s de Es t ado y de los 
ac tua les gobernan tes y a m i g o í n t i -
m o y pe r sona l de S. M . e l Rey, t i e -
ne paca Juzgar sobro l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l de E s p a ñ a u n a s ó U d a base 
de c o n o c i m i e n t o . . . 
Nosot ros hablamos con é l de t o -
das estas c o s a s — m o n a r q u í a , c a m -
b i o de r é g i m e n , c o o p e r a c i ó n f r a n c o 
e s p a ñ o l a e n Mar ruecos , i n e s t a b i l i -
d a d de l a L n i ó n P a t r i ó t i c a , e tc . , 
e t c . ; h a b l a m o s ayer , en l a t e r r a -
za d e l " U n i ó n C l u b " , d u r a n t e u n 
a l m u e r z o , que r e a l z ó l a p resenc ia 
d e l s e ñ o r P e d i o E r a s m o C a l l o r d a , 
M i n i s t r o d e l U r u g u a y oerca d e l Go-
b i e rno de C u b a . . , 
- — S e r á eficaz l a c o o p e r a c i ó n 
f ranco e s p a ñ o l a ? C o n c l u i r á a s í de-
f i n i t i v a m e n t e e l p r o b l e m a de M a -
r ruecos? 
E l s e ñ o r Goicoechea — q u e es u n 
n a r r a d o r a d m i r a b i l í s i m o — nos r e -
puso, c o n f l u i d a p a l a b r a : 
— A n t e s de aho ra he expuesto m i 
o p i n i ó n acerca de l a c o l a b o r a c i ó n 
f r a n c o - e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s . H a s -
t a e l presente , l a i n t e l i g e n c i a en-
t r e los dos pueblos pa ra e l l o g r o 
de los ob j e t i vos comunes que e n 
las t i e r r a s de .Afr ica deben perse-
g u i r , h a estado d i f i c u l t a d a p o r 
m u t u a s incomprens iones y r e c e l o s . 
Xoso t ros , c o n fundamen to que aho -
ra no es o c a s i ó n de e x a m i n a r n i 
d i s c u t i r , hemos c r e í d o que F r a n -
c ia v e í a c o n complacencia nues t ras 
con t ra r i edades y reveses; no ha 
f a l t a d o t a m p o c o q u i e n supus ie ra 
que lo.- a y u d a b a o i n d i r e c t a m e n t e 
los f a v o r t e c í a . F r a n c i a , a su vez, 
g u a r d a b a pa ra con noso t ros e l 
a g r a v i o de l a f r i a l d a d , de l a su-
pues ta h o s t i l i d a d c o n que man te -
n í a m o s en A f r i c a l a n e u t r a l i d a d d u -
ran te l a g u e r r a europea . 
Es i n d u d a b l e q u o s ó l o c o n l a 
d e s a p a r i c i ó n de esos recelos, se ha -
b r á p res tado a l i n t e r é s de l a c i -
v i l i z a c i ó n y a l de los dos pueblos , 
u n p o s i t i v o y t r a s c e n d e n t a l s e r v i -
c i o . 
— P e r o . . . 
( Y e l s e ñ o r Goicoechea, d e s p u é s 
de beber u n sorbo de a g u a •—agua 
c r i s t a l i n a de A i d a b ó — a ñ a d e , son-
r i e n d o : 
— C o n s t i t u i r í a u n e ro r l a c reenc ia 
de q u e c o n solo u n a apa r i enc ia ex-
t e r i o r de i n t e l i g e n c i a y de u n i ó n 
e s t á t o d o en M a r r u e c o s r e s u e l t o . E l 
p r o b l e m a , t a l c o m o e s t á h o y p l a n -
teado, se asemeja mucho , p o r no 
dec i r que es t o t a l m e n t e i d é n t i c o , en 
los dos p a í s e s . P a r a ambos, d o m i -
na r e n M a r r u e c o s y r e a l i z a r a l l í u n a 
o b r a f r u c t í f e r a , "es u n p r o b l e m a 
de v o l u n t a d " . Que F r a n c i a y Es -
p a ñ a q u i e r a n , c o n e n e r g í a f i r m e , 
cons tan te y r e s u e l t a y e l p r o b l e m a 
d e j a r á de se r lo . 
L a v o l u n t a d c o l e c t i v a es m á s 
comple j a s i e m p r e q u e l a i n d i v i d u a l : 
a a f i r m a r l a c o n t r i b u y e n fac to res 
m u y d iversos . X o basta que q u i e -
r a n los Gob ie rnos ; les es necesar ia 
una s incera asistencia de las m u l t i -
tudes que f o r m a n l a o p i n i ó n na-
c i o n a l . 
S . S . E L P A P A R E C I B I O E N A U D I E N C I A A L O S C U B A N O S 
D E L A P E R E G R I N A C I O N Y B E N D I C E A N U E S T R O P U E B L O 
E l s e ñ o r Gobe rnado r E c l e s i á s t i c o de esta A r c h i d l ó c e s i s re-
c i b i ó ayer de R o m a el b lgu ien te c a b l e g r a m a : 
" R e c i b i d o aud ienc ia por el Santo Padre , e n v í a a l c l e ro y 
pueb lo cubanos b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a " . — ( E d o . ) A r z o b i s p o . 
E L P A P A R E C I B I O A Y E R A L O S P E R E G R I X O S D E L A H A B A N A 
R O M A , agosto "8. (Assoc ia t ed P r e s s ) . — E l Papa r e c i b i ó 
hoy a sesenta peregr ines de l a Habana . Cuba , a l f rente^ de los 
cuales Iba M o n s e ñ o r M a n u e l R u i z , R o d r í g u e z , A r z o b i s p o de la H a -
bana . 
D e s p u é s de ofrecer su m a n o a todos los pe reg r inos para que 
se l a besaran y de rega la r les una m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a del 
J u b i l e o , Su San t idad p r o n u n c i ó u n breve d iscurso , poniendo de 
re l ieve la p iedad y d e v o c i ó n de los pe reg r inos cubanos, demos-
t r a d a con el s ac r i f i c io que h a b í a n hecho para l l ega r a R o m a des-
de p a í s t a n apar tado , con el f i n de gozar de las i ndu lgenc i a s del 
A ñ o San to . 
E l Papa i m p a r t i ó d e s p u é s su b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a a los pe-
r e g r i n o s , quo h izo extensiva a los f a m i l i a r e s que res iden en C u b a . 
8 
S O N P A R I M A S D E L N O E V O P R E S I D I O 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l a l c a l d e se r e u n i e r o n t o d a s las 
c o l e c t i v i d a d e s a c o r d a n d o f e l i c i t a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a p o r su i n i c i a t i v a r e s p e c t o a l a s u n t o 
U N A L O C O M O T O R A M A T O A U N H O M B R E D E 1 2 0 A ñ O S 
F u é m u y i m p o r t a n t e l a a s a m b l e a d e c o l o n o s d e M o r ó n . 
U n s o l d a d o d e l a G u a r d i a R u r a l m a t ó a u n c o m p a ñ e r o . 
G r a n d e s agasa jo s e n M a t a n z a s a l v i c e p r e s i d e n t e L a R o s a 
S. M A l f o n s o XTIT y el Genera l M i g u e l P r i m o de R i b e r a , quienes es-
• á n p r o p a l e s u que E s p a ñ a des igne , a l t r a v é s de u n p leb i sc i to , l a 
pe r sona l idad C i v i l que deba s u s t i t u i r a l a c t u a l D i r e c t o r i o como Pre-
s idente d e l p r i m e r f u t u r o Consejo de M i n i s t r o s . 
E l p r o b l e m a no e s t á a s í pa ra | l e Inyec te en j u g o s g á s t r i c o s desde 
F r a n c i a y E s p a ñ a e n los campos ; e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
de Y e o a l a y U u a z z a n ; e s t á en no v a l í a l a popa de i n t e n t a r sus-
P a r í s y en M a d r i d , respect ivamen- t l t u i r los a n t i g u o s p a r t i d o s ; su o r -
t e . D o m i n a r a l enemigo en l a me- g a u i z a c i ó n o l i g á r q u i c a y o f i c i a l , 
t r ó p o l i , cons t i t uye l a ( l l f i r u l t ^ ¿ ^ s u g é n e r o , per fec ta . P re -
m á s s e r i a ; q u i z á l a ú n i c a que, '' i n s t a r l a , s e r á , ba jo formas 
p r o b l e m a e n t r a ñ a . I d i s t i n t a s , hacer que su esencia por -
U N I O N P A T R I O I T E C A 
d u r e . T o d a l a a n t i g u a a r m a z ó n , 
todos los bajos fondos de l a v i e j a 
p o l í t i c a , se m a n t i e n e n y se m a n -
t e n d r á n ; no nos fo r jemos l a i l u s i ó n 
do que p e r e o é n ; se c o n t e n t a n c o n 
c a m b i a r de d o m i c i l i o . 
PORVECSIR P O L I T I C O 
— Y ¿ d e la U n i ó n P a t r i ó t i c a , q u é 
o p i n a u s t e d . . . ? ¿ P u e d e us ted ha -
b l a r do este t e m a ? 
—'Creo que s í . ¿ P o r q u é n o . . . 
—Pues , entonces ¿ q u e o p i n a us-
ted de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ? 
E l s e ñ o r Goicoechea, r á p i d a m e n -
te, s i n v a c i l a c i ó n , nos d i c e : 
— D i s t i n g a m o s p a r a f o r m u l a r con 
i m p a r c i a l i d a d y e x a c t i t u d de j u i -
i • . . en las p rop ia s co lumnas d e l D I A -
cio dos d i s t i n t o s aspectos e n e l | *r i 
— Y e l cese d e l D i r e c t o r i o , G o i -
coechea? 
— T a m b i é n sobre ese ex t remo he 
expuesto en l i b r o s y p e r i ó d i c o s -
p r o b l e m a : la f i n a l i d a d que se t r a - R I O que t a n generosa y b e n é v o l a 
t a de ob tener y e l m e d i o u t U i z a d o I h o & P i t a l i d a d m ( i s iempre 
. , — m i o p i n i ó n con en te ra c l a r i d a d , 
p a r a l o g r a r l a . r 
1 L o s m á s devotos d e l (Di rec tor io 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a a s p k a a sea* ¡ ^. . .^ . , 
u „ , ' M i l i t a r reconocen que s u a c t u a c i ó n 
u n a especie de p u b l i c o c e r t i l i c a d o 
de d e f u n c i ó n de los an t iguos p a r -
t i d o s e s p a ñ o l e s . A l p r o c l a m a r " u r -
b i e t o r b e " q u e h a n m u e r t o , que n o 
hay p o s i b i l i d a d de r e s u c i t a r l o s y 
que se debe p o r conven ienc ia n a -
c i o n a l , s u s t i t u i r l o s , no se hace o t r a 
cosa que r e n d i r c u l t o a la v e r d a d . 
Pe ro ¿ s e ha e m p r e n d i d o pa ra 
consegui r r e s u l t a d o t a l e l c a m i n o 
adecuado? B i e n n o t o r i o es que n o . 
es cosa t r a n s i t o r i a y t e n d r á a l g ú n 
d í a que cesar . Pues b i e n : l a so-
l u c i ó n d e f i n i t i v a o t e n d r á que d a r -
la E s p a ñ a m i s m a o no s e r á d e f i -
n i t i v a . 
Y o preveo unas p r ó x i m a s elec-
c iones : p l e sb i sc i to ; -por e j e m p l o . . . 
Consu l t a s a los o rgan i smos de Es -
p a ñ a , a l t r a v é s de una v o t a c i ó n ; es 
d e c i r : u n a f ó r m u l a pa ra que e l Es -
t ado e s p a ñ o l e l i j a " u n P r e s i d e n t e " 
L a U n i ó n P a t r - ó t i c a adolece c o m o j ^ C o n s e j 0 . P res iden te d e l 
c o n c e p c i ó n p o l í t i c a de dos g raves |Conse jo _ e l e j i d o ^ E s p a ñ a . — d e -
defectos: u n a ausencia t o t a l ( le s i g n a r á a sus o t r o s c o m p a ñ e r o s 
i d e a r i o y de p r o g r a m a ; una subor - L G a b i n e t e . . . etc., etc. Es l a 
d i n a c i ó n casi s e r v i l a los poderes | ú n i c a so lu ( . i ón que yo ca icu i0 su8. 
en e jerc ic io . P a r a engendra r « « a ¡ c c p ( i b l e de devo lve r l e a E s p a ñ a su 
c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a s i n ideas Pro-1 a I | l e rada o r g a n i z a c i ó n o i v f l . 
pias y s i n o t r a v i d a que l a que se 
A b d - e l - K r i m , el cabec i l la m o r o , a q?iien l e h a n o f r ec ido E s p a ñ a y 
F r a n c i a u n a paz a u i n d a y d i g n a . 
— ¿ S . M . e l R e y y f r i m o de R i -
ve ra , i n q u i r í yo , aceptan esta so-
l u c i ó n ? 
— S í . Es dec i r , creo que s í . . . 
D e s p u é s — y t a m b i é n e n los I n -
t e r v a l o s de l a m i s m a c o n v e r s a c i ó n 
y d e l a l m u e r z o — hablamos de o t r . i s 
muchas cosas: l i b r o s y au tores , 
paisajes y cuadros , y de las v i e -
j a s y amadas cal les de M a d r i d . . . 
N o b r i n d a m o s . Goicoechea bebe 
so l amen te agua p u r a . ( A y e r , agua 
p u r í s i m a de A l d a b ó ) . E l n o f u m a 
t a m p o c o . N o h a c í a ca lo r . U n fue r -
t e v i e n t o de m a r nos a b a n i c a b a . 
E l m a r so e x t e n d í a a z u l e Inmenso 
en e l p a i s a j e . . . A l o le jos , e l V e -
dado , c o n sus p ince ladas b lancas . 
X l a derecha , e l M o r r o . 
Y d e t r á s de esta fo r t a l eza , los 
b lancog h o r i z o n t e s ; y d e t r á s de é s -
tos , l e jos , m u y le jos , ¡ t a n t a s cosas 
c u y o du lce recuerdo nos c o n m o v í a : 
L . F R A U M A R S A L . 
H a b a n a , A g o s t o , 1025 . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
N u e v a Gerona, agosto 8 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . — Ba jo l a pres idenc ia del 
a lca lde m u n i c i p a l , s e ñ o r R a m ó n 
L l o r c á , 'ftT r e u n i e r o n en la t a r d e de 
hoy en e l s a l ó n de sesiones de l 
A y u n t a m i e n t o , l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
los d i s t i n t o s o rgan i smos y en t ida -
des comerc ia les e i ndus t r i a l e s para 
p ro t e s t a r de las in fo rmac iones pu -
bl icadas sobre el hecho de haber 
t e n i d o l u g a r en é s t a una manl fes -
tac"r>-i para c o n t r a r r e s t a r e l p royec-
to de establecer en esta Is la el pre-
s id io d e p a r t a m e n t a l de l a R e p ú -
bl ica . 
D s p u é s d? v a r i o s d iscursos se 
t o m ó el acuerdo de d i r i g i r u n te-
l e g r a m a a l honorab le s e ñ o r Pres i -
e n t e de l a R e p ú b l i c a , h a c i é n d o l e 
presente el m o t i v o de l a r e u n i ó n 
y e l agrado c o n que en I s l a de P i -
nos se ve qtie este proyec to se l l e -
ve a v í a s ¿ e h e c h o . 
Es te njenr.aje f u é f i r m a d o por 
los presentes . 
E s p e c i a l . 
A N C I A N O C K X T E X A R I O M U E R T O 
P O R U X T R E X 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G ü i n e s , agosto 8 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
E n e l c ruce ro de los F e r r o c a r r i l e s 
L A O F R E N D A A L O S H E R O E S 
C O L O N I A L E S 
E l d o c t o r M a n u e l S. P i c h a r d o , 
conse jero de l a L e g a c i ó n de Cuba 
en M a d r i d , ha d i r i g i d o a la Secre-
t a r í a de Es tado e l Siguiente despa-
cho c a b l e g r á f i c o : 
E l p res idente de la C á m a r a , se-
ñ o r Z a y d i n . e i representan te s e ñ o r 
N a v a r r e t e y el que suscr ibe v i s l -
tafuos a l a lcalde, ob ten iendo que 
se designe con e l nombre de C u -
ba la p r o l o n g a c i ó n p r i n c i p a l de la 
A v e n i d a de l R e t i r o , y que pueda 
colocarse una l á p i d a en l a casa 
donde v i v i ó el A p ó s t o l M a r t í . E l 
s e ñ o r Z a y d i n d e p o s i t ó una corona 
en e l m o n u m e n t o a los h é r o e s co-
lon ia les , as i s t i endo e l Gob ie rno , 
los c ó n s u l e s amer icanos , la c o l o n i a 
cubana y el p u e b l o . 
Z a y d i n p r o n u n c i ó u n generoso y 
e l o c u e n t í s i m o d i scurso , c o n t e s t á n -
dole el m a r q u é s de Magaz , qu i en 
h izo votos por la r e a l i z a c i ó n de los 
conc ie r tos e c o n ó m i c o s . 
C a m b i á r o n s e saludos d i r i g i d o s 
a l Rey a l nonorab le s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . Fuerzas 
d e s f i l a r o n tocando el H i m n o de Ra-
y a m e en t re ovaciones . 
E l acto r e a u l t ó imponente y f ruc -
t í f e r o para nuest ras r e l ac iones . 
( F . ) M . S. P i c h a r d o . 
Un idos I n m e d i a t o a esta v i l l a , una 
l o c o m o t o r a d l ó m u e r t e a l m o r e n o 
Franc i sco L lanes , anc iano que, d i -
fcen, t e n í a c ien to ve in te a ñ o s de 
edad . 
S u p ó n e s e que a l c r u z a r l a v í a , 
se le t r a b a r a u n pie en los r a í l e s , 
s iendo a lcanzado por l a l o c o m o t o -
del t r e n , s i n poder ev i t a r l o e l ma-
q u i n i s t a . 
S u á r e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
N O T I C L A S D E S A N T A C L A R A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santa C la ra ( agosto 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , — H a b a n a . 
— A c a b a de fal lecer l a s e ñ o r a do-
ñ a M a r í a Orozco de M u r o , d a m a 
e s t i m a d í s i m a per tenec ien te a la 
m e j o r sociedad l o c a l . 
E l e n t i e r r o , d ispues to para ma-
ñ a n a , p r o m e t e r e s u l t a r una Impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
Fes te jos 
Con m o t i v o de ser e l d í a 12 l a 
( C o n t i n ' i a en la p á g . v e i n t i c u a t r o ) 
E L M O N U M E N T O A S A C O 
C H I L E R E C O N O C E A L N U E V O 
G O B I E R N O D E L E C U A D O R 
W A S H I N G T O N . AgOBto 8 .—(Uni ted 
P r e s o ) . — o e g ú n anuncia \% Legac ión 
de Chile *n epti capital , dicha nác lón 
ha reconocido ya al nuevo gobierno 
del Ecuador. 
Habana , agos to 6 de 19 2 5 . 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
H e l e í d o e t ta m a ñ a n a e l sent ido 
l l a m a m i e n t o que hace us ted a va-
r i as corporac iones cubanas para 
que p r o v e a n acerca d e l estado de 
abandono ^ n que se e n c u e n t r a el 
m o n u m e n t o sepu lc ra l d^ J o s é A n -
t o n i o Saco en la n e c r ó p o l i s de 
C o l ó n . 
E n m i c a r á c t e r de pres idente de 
la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
de l P a í s , y (is pres idente p . s. r . 
de la Academia de l a H i s t o r i a , me 
complazco en c o m u n i c a r l e que en 
las p r ó x i m a s sesiones de esos ins-
t i t u t o s d a r é cuenta de sus deseos 
t an a t i n a d a m e n t e pub l icados en el 
a l u d i d o suel to d e p r e c a t o r i o . 
L a Sociedad E c o n ó m i c a , por c i r -
cunstancias a n á l o g a s se h o n r ó , des 
do hace m u c h o s a ñ o s , en la o b l i -
g a c i ó n que s igue c u m p l i e n d o pia-
dosamente , c u i d a r d e l aseo y con-
s e r v a c i ó n de la t u m b a de J o s é de 
la L u z y Caba l le ro , e l p r i m e r maes-
t r o de Cuba , y no es desacertado 
pensar que con i g u a l d e v o c i ó n a ten-
d e r á , puesto que e l lo parece nece-
sar io a l a r e s t a u r a c i ó n decorosa 
d e l monumen to a Saco, e l p r i m e r 
Cerebro d e la c u l t u r a c u b a n a . 
M u y agradec ido de su I n t e r é s 
por e l recuerdo de las grandes f i -
guras pa t r iad , y por el h o n o r que 
hace a las corporaciones con cu-
ya p res ldonc ld me h o n r o , s u p o n i é n -
las, con r a z ó n , interesadas en el 
av ivamien to del cu l to p a t r i o a los 
antepasados g l o r i o s o s . 
l ) f i us ted m u y a ten tamente . 
F e m a n d o O r t l z . 
L O S V O L U N T A R I O S E M B A R -
C A D O S E N E L " A N T O N I O L O -
P E Z " R E C I B E N B U E N T R A T O 
Nos complacemos, en p u b l i c a r la 
s i g u i e n i ' j carta,- que r e c i b i m o s de 
la agencia sucur sa l de la Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a : 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P resen te . 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
Tengo e l gus to de d i r i g i r l e la 
presente p a r a expresar le m i reco-
n o c i m i e n t o en n o m b r e de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , y del c a p i t á n 
s e ñ o r M u s i e r a , p o r cuan to ha pu-
b l icado ese p e r i ó d i c o desv i r tuando 
las no t i c i a s t r a s m i t i d a s desde New 
Y o r k , sobre los d e s ó r d e n e s o c u r r i -
dos a b o r d o de l v a p o r " A n t o n i o 
L ó p e z , " y a la vez para t r a n s c r i -
b i r l e e l r a d i o g r a m a que acabo de 
r e c i b i r y que dice a s í : 
" A g o s t o 7, 11 y 20 p . r q . — V a 
por " A n t o n i o L ó p e z . " — R a d i o v í a 
New Y o r k . — Ca lvo , H a b a n a . — S e 
me presen ta C o m i s i ó n l eg iona r ios 
embarcados en H a b a n a manifes tan-
do s a t i s f a c c i ó n por buen t r a t o que 
rec iben y me r u e g a n sa lude a sus 
f u t u r o s c o m p a ñ e r o s . — C a p i t á n 
M u s i e r a . " 
E s t i m á n d o l e su p u b l i c a c i ó n en el 
ac red i t ado p e r i ó d i c o que us ted t an 
d i g n a m e n t e d i r i g e , se r e i t e r a de 
us ted , m u y a ten to y a f f m o . amigo 
y S. S. 
M a n u e l O t a d n y . 
( P . P . ) F i d e l L a m b a r r i . 
M O D E E S P h Ñ A 
P o r e l R e y d e E s p a ñ a D . A l f o n s o 
h a s i d o a p r o b a d o e l v i a j e d e su 
h e r e d e r o p o r a q u e l P r i n c i p a d o 
U N S U G E S T I V O P R O G R A M A 
D e d i c a r á v a r i o s d í a s a es ta 
v i s i t a y e n C o v a d o n g a le h a r á n 
u n h o m e n a j e t o d o s l o s a l c a l d e s 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
A p u n t a d e b a y o n e t a f u é t o m a d a 
p o r los f r a n c e s e s l a i m p o r t a n t e 
y f u e r t e p o s i c i ó n d e A m e n u 
M A D R I D , agosto 8 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d * P r e s s . ) — E l rey A l f o n -
so X I I I ha ap robado e l v i a j e del 
p r í n c i p e de A s t u r i a s po r l a r e g i ó n 
de su p r i n c i p a d o , deseoso de cono-
cerlo d e t a l l a d a m e n t e . Con t a l f i n . 
se ha u l t i m a d o e l s igu ien te p r o -
g r a m a para c: v i a j e : 
" E l heredero de l t r o n o de Es-
p a ñ a s a l d r á el d í a 18 de agosto, en 
a u t o m ó v i l , da Santander , pernoc-
tando en G l j ó n . E l d í a 19 marcha-
r á , por f e r r o c a r r i l , a L a n g r e o y v i -
s i t a r á de paso l a Fe lgue ra , regre-
sando a G i j ó n . E l d í a 20 i r á a 
A v i l á s , pasando luego a Oviedo , 
donde v i s i t a r á l a f á b r i c a de a r m a s . 
S a l d r á e l 2 1 para San Esteban de 
P rav i a , donde a l m o r z a r á en l a f i n -
ca de los s e ñ o r e s de Selgas. V i s i t a r á 
la cuenca de l T u r ó n y Mieres , e m -
pleando t res d í a s en el r e c o r r i d o de 
la zona occ iden t a l po r L u a r c a , Can-
gas, Cas t ropo l y Vegadeo, para re-
gresar a O v i e d o . 
Y a en la c a p i t a l del p r i n c i p a d o , 
a s i s t i r á a l a f o r m a c i ó n de los so-
matenes, a va r i a s fiestas o r g a n i -
zadas po r l a d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
y o t ras por todos los cuerpos de 
g u a r n i c i ó n on A s t u r i a s . 
Luego , v o l v e r á a G i j ó n , donde 
a s i s t i r á a o t ra s f i e s t a s . E l p r i m e -
ro de s ep t i embre i r á a Covadonga , 
donde se c e l e b r a r á e l homenaje 
que 1q t r i b u t a r á n todos los a l ca l -
des a s tu r l anoa , y c l a u s u r a r á la fe-
r i a de mues t r a s de G i j ó n . 
E S J U Z G A D O E N C O N S E J O D E 
G U E R R A E L A S E S I N O D E L CO-
M A N D A N T E A L O N S O 
B A R C E L O N A , agos to 8 . — ( P o r 
Lt Associa ted P r e s s . ) — Se ha de-
l eb rado e l a n u n c i a d o consejo de 
g u e r r a c o n t r a el ex ca rab ine ro Jo-
s é Romero , a u t o r de l a muer t e , en 
las cal les de Ba rce lona , del c o m i n -
dahte A l o n s o , p o r c reer le c u l p i b 1 * 
de su e x p u l s i ó n . 
E l t r i b u n a l e s t á f o r m a d o , b a j o * 
la p res idenc ia de l co rone l del r e g i -
m i e n t o de Montesa , po r diez ca-
p i tanes de la g u a r n i c i ó n . 
L a sentencia t e n d r á que ser 
ap robada p o r e l c a p i t á n general , 
antes de conocerse . 
L A T O M A D E A M E R I U P O R L O S 
F R A N C E S E S C A U S A E F E C T O 
E N T R E L O S R I F F E x O S 
R A B A T , Mar ruecos , agosto 8. 
— ( P o r la Assoc ia ted P r e s s . ) — L a 
( C o n t i n ú e en l a p á g i n a ca to rce ) 
E L A S U E T O D O M I N I C A L 
T en el s é p t i m o , d e s c a n s ó . . . Pero 
no es solo holgar . H a y que distraer-
se, aprovechando algo de la vida que 
pasa, a la vez que se l a b o r a . . . Hoy. 
es d ía para d iver t i r se . Y l a d ivers ión 
se logra s in mucho gasto cuando se 
está, bien ves t ido . ¿T iene usted, ca-
ballero, zapatos y sombrero y traje 
y camisa adecuados para a l ternar en 
púb l i co? Acaso se haya olvidado. 
Por eso es oportuno que le recor-
demos las casas y marcas que f i g u -
ran en las columnas l a . , 2a., y 3a. 
de la p á g i n a 12 de esta Primera Sec-
ción, asi como el capitulo de "Ropa 
y Sobreros de Marca", que e s t á n un 
poco m á s adelante. 
Hoy tiene tiempo de examinarlos 
con despacio, f i j a r l as en su memo-
r i a . . . y darles su vo to . 
C U I D A L A 
O R C U L A C I O N 
D E T U A M U M O O ! 
C e r c i ó r a t e de que t a anunc io va 
a todas par tes . A l c a n z a r á s el mejor 
resultado a n u n c i á n d o t e en el pe r ió -
dico de mayor c i r c u l a c i ó n . 
Comprueba que no h a y casa de 
f ami l i a de mediana p o s i c i ó n , n i esta-
blecimiento de a l g ú n c r é d i t o , n i rin-
cón a lguno en l a c iudad o en e l i n -
te r ior de l a R e p ú b l i c a en donde no 
te l ea el p e r i ó d i c o de mayor c i rcula-
c ión de C u b a . Esto es b i en f á c i l d t 
c o m p r o b a r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
P A G A N A D O S D I A R I O D E L A ^ M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . A N O 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
L A M T W R A T U R A P E R U A N A SE-
( .1 \ d S S A B V A L L E J O 
'¡:\ pucta pe ruano C é s a r V a l l e j o 
r i le en fcárí* desde hace dos 
a ñ o s . Se le a i r l b u y c babcT i n i c i a -
do e l dada i smo en A m é r i c a , a con-
secuencia de los r a ros f u n d a m e n -
tos e s t é t i c o s de su p r i m e r l i b r o 
" L o s H e r a l d o s N e g r o s " , p u b l i c a d o 
f n L i m a , a p r i n c i p i o s de 1 9 1 8 . V a -
Hcjo s o n r í e de esta I m p u t a c i ó n , y 
dec l a ra que él no s a b r í a , en ver-
dad , c u á l es su e s t é t i c a . E l can ta , 
s enc i l l amen te , s in haber p r e t e n d i -
do nunca hacer do l a p o e s í a una 
cosa p r o f e s i o n a l . 
He t en ido c o m p a ñ e r o s y amigos 
pe ruanos ; son i n t e l i g e n t e s , cu l to s , 
reservados. G o n z á l e z G a m a r r a , d i -
b u j a n t e , e s c r i t o r y m ú s i c o , h izo na-
cer en m í u n a g r a n s i m p a t í a y una 
e n o r m e c u r i o s i d a d hacia el P e r ú . 
( i n ido c o n o c í a C é s a r V a l l e j o , 
propuse ob tener de él u n a o p i -
n i ó n acerca de l a j u v e n t u d l i t e r a -
r i a de su p a í s . 
C é s a r V a l l e j o cree que el m á s 
g r a n d e e s c r i t o r que ha t e n i d o e l 
l- 'erú de todos los t i e m p o s es Ma-
nue l G o n z á l e z P rada , que ha i m -
preso hue l l a s imperecederas en las 
nuevas generaciones , t a n t o en l i -
t e r a t u r a como en cuest iones socia-
les. L u e g o s igue F ranc i sco G a r c í a 
C a l d e r ó n . O t r a cosa f u é R i c a r d o 
P a l m a , o t r a cosa, m á s l i g e r a , m á s 
s u t i l , n u n q u e no menos g r a n d e . 
Se des tacan C lemen te P a l m a , h i -
. 0 de l t r ad ic ion ia i ' a . A b r a h a m V a l -
d e l o m a r . M a n u e l Be ingo lea , V e n -
t u r a G a r c í a C a l d e r ó n , J o s é E u l o g i o 
G a r r i d o . A u g u s t o A g u l r r e - Mora le s , 
como cuen t i s t as . 
Su rgen dos ensayistas es tupen-
dos: A n t e n o r Or rego , que es ya el 
m a e s t r o de la nueva g e n e r a c i ó n , y 
F e d e r i c o M o r K D e s p u é s de el los , 
H é c t o r V e l a r d e . que acaba de re-
ve la r se m a g n í f i c a m e n t e . M i g u e l U r -
q u i e t a , J o s é Car los M a r l á t e g u i , Fe-
de r i co E s q u e r r e . 
Dos p a n f l e t a r i o s v a n t r i u n f a n d o : 
A l b e r t o H i d a l g o y L u i s Velasco 
A r a g ó n . 
C é s a r F n l c ó n , a c t u a l m e n t e co - | 
r r e s p o n s a l de "l^V S o l " de M a d r i d ! 
e'n L o n d r e s , es « a p e r i o d i s t a ma-1 
g M r a l , c u y a f igura^ 'V 'n se h a i m - 1 
pues to ya en cas te l l ana . 
E n el P e r ú n u n c a ha h&^líTo c r í -
t i cos l i t e r a r i o s , a l en tender de G é -
sar V a l l e j o . So lamen te a h o r a l o s | 
l ia y s u s t a n t i v o s : V e n t u r a G a r c í a | 
C a l d e r ó n , de n o m b r e c o n t i n e n t a l , y i 
L u i s A l b e r t o S á n c h e z , que acaba de 
e r g u i r s e con g r a n fuerza . 
E n su concepto , los poemas pe-
ruanos m á s g randes son J o s é M a -
r í a E g u r e n , Pe rcy Gibsou . A lc ides 
Spe luc ln , E r n e s t o M o r e . C é s a r Ro-
d r í g u e z , L u i s B e r n i n s o n e . A J o s é 
Santos Chocano se le empieza a 
d i s c u t i r y a negar p o r respectos, a 
su parecer , m u y v u l n e r a b l e s . 
E n g e n e r a l , los esc r i to res mozos 
e s t á n en í n t i m o con tac to con las co-
r r i e n t e s n o v í s i m a s , pero no s iguen 
n i n g u n a escuela. De i g u a l m a n e r a 
que las o t r a s j u v e n t u d e s de l con-
t i n e n t e , l a de l P e r ú q u i e r e ser p ro -
f u n d a m e n t e a m e r i c a n a y m á s p ro -
f n n d a m e n t e h u m a n a , pero no sec-
t a r i a n i a m i g a de modas . C é s a r V a -
l l e j o cree que e n t r e los m á s j a é -
nes v a n a aparecer esc r i to res y poe-
tas de m a y o r o r i g i n a l i d a d a ú n . A h í 
e s t á n Pab lo A b r i l de V i v e r o , F r a n -
cisco S a n d o v a l , J u a n Esptejo. Oscar 
I m a ñ a . A l b e r t o G u i l l é n . J u a n L o -
r a M a g d a P o r t a l . Fede r i co Bo la -
ñ o s . Ca r los R í o s Pagaza. R i c a r d o 
Vegas G a r c í a , R a ú l P o r r a s B a r r e n e -
chea y o t r o s . 
L a nove la e s t á r e c i é n nac iendo . 
Se l e v a n t a n no tab les nove l i s t a s ta-
les como J o s é F é l i x de l a Puen te y 
A n g é l i c a P a l m a . . „ i 
A l l ado de V e n t u r a G a r c í a C a l -
d e r ó n , c r o n i s t a , va l e una c i f r a de 
g r a n m o n t o G a s t ó n Roger . 
E l teai ' ro p e r u a n o t u v o u n g r a n 
p r e c u r s o r . Ascens lo Segura , y u n 
c o n t i n u a d o r fe l i z en L e ó n i d a s Y e -
r o v i m u e r t o desg rac i adamen te m u y 
m u c h a c h o . H o y hay m u c h o e n t u -
s iasmo p o r el d e s a r r o l l o de la es-
cena n a c i o n a l y se y e r g u e n au tores 
de ó p i m a s p romesas : L a d i s l a o Me-
za. L u i s G ó n g o r a . J u l i o H e r n á n d e z , 
F e l i p e R o t a l d e , C lodo A l d o , e l m á s 
j o v e n y de e n o r m e s pos ib i l idades 
a r t í s t i c a s . 
C é s a r V a l l e j o e s t á en v í s p e r a s 
de p u b l i c a r a l gunos l i b r o s I n é d i t o s . 
A u n q u e se le a taca t a n t o y se l l e -
ga a c ree r le loco , t e n g o p r o f u n d a fe 
en su o b r a . E l v i v e sat isfecho y se-
g u r o de su l a b o r , s i n m i e d o p o r los 
zo i los y g r a m á t i c o s de s a c r i s t í a . 
L o g r é que me p roporc ionase los 
versos de sus a m i g o s de l P e r ú , y . 
con d i f i c u l t a d , pude a ú n consegui r 
a lgunas composic ioses suyas. A l l á 
v a n estas p r i m i c i a s , y f i r m o , a u n - ; 
que, a l a pos t re , yo no he d i c h o 
nada . 
A r m a n d o R . M a r i b o n a 
P a r í s . 1925 . 
C u a n d o e l b e b é 
l l o r a e s p o r q u e 
t i e n e c ó l i c o o 
s u e s t ó m a g o 
e s t á i n d i s p u e s t o 
L A X O - P E P - S E N 
l e d a r á a l i v i o 
i n m e d i a t o . 
M i l e s d e 
m a d r e s 
l o e m -
p l e a n . 
lABtffffflll ^ Laxaate de la Fami l ia 
E N U N E S T A B L E C I M I E N T O D E E F I C T O S D E A S I A 
O C U P O A Y E R L A P O L I C I A 8 2 L I B R A S D E O P I O 
C U Y O P R E C I O D E V E N T A E S D E U N O S $ 1 6 , 0 0 0 
L a v a l i o s a , s i q u e t a m b i é n p e r n i c i o s a m e r c a n c í a , e s t a b a 
e s c o n d i d a e n e l i n t e r i o r d e u n b a ú l , e n c u a r t o r e t i r a d o 
s i e n d o esa casa l a q u e r e f a c c i o n a b a a v a r i o s f u m a d e r o s 
N U E V A S O C I E D A D D E 
C O N S T R U C C I O N E S 
E l s e ñ o r R . de l Campo , como 
presidente do l a n u e v a sociedad 
C o m p a ñ í a l u i u l a r C o n s t r u c t o r a S. 
A . , nos comunica babor sido •cons-
t i t u i d a , po r e s c r i t u r a p ú b l i c a de 
que d i ó fe el n o t a r i o d o c t o r M i g u e l 
A . D í a z . 
Se d e d i c a r á este o r g a n i s m o a l a 
r c a l i z a c i é n de t o d a clase do con-
t ra tac iones tales como car re te ras , 
calles, acueductos , a l c a n t a r i l l a d o s , 
f e r r o c a r r i l e s , e t c . , e t c . 
Muchos y p r ó s p e r o s negocios de-
s e a o s a la C o m p a ñ í a I n s u l a r Cona 
t r u c t o r a S. A . 
c l p a l de l a f r a c t u r a de la t i b a d é -
recha. 
D e c l a r ó el paciente a la p o l i c í a 
que cer^a de su d o m i c i l i o t o m ó u n 
t r a n v í a de la Hnea de Cer ro -Pa r -
que Cen t r a l , cuya r e j a estaba ce-
r r ada , por lo que q u e d ó c o l g a n í l o 
del m i s m o , y que a l Hogar a l a es-
q u i n a do Prado y D r a g ó n o s , u n au-
t o m ó v i l de a l q u i l e r le a r r o l l ó , es-
t i m a n d o o! hecho casual . 
P R O C E S A D O I X V I G I l i A V H : 
\ \ A L A 
Con una f ianza de un m i l posos 
fuó procesado ayer p o r e l . j u e z de 
i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n segunda , 
cí v i g i l a n t e n ú m e r o 1 6 4 1 , Car los 
A y a l a C a r r i l l o , po r los d e l i t o s do 
a ton tado a agente do la a u t o r i d a d 
y d i sparo de a r m a de fuego. 
E l v i g i l a n t e / y a l a , f u é el q,ue 
baee t res d í a s h izo dos d isparos , 
e n c o n t r á n d o s e en l a te rcera esta-
c ión de p o l i c í a , a l ten iente de l a 
m i s m a A n t o n i o G o n z á l e z Jo rge . 
T a m b i é n fué procesado por e l 
p r o p i o jufcgado, s e ñ a l á n d o s e l o 
f ianza de t r e s c í e n t o a pesos. e l 
a s i á t i c o Joo C h a n g o C h a n g Lee . 
v iado a los d i s t i n t o s fumadoroa i p o r i n f r a c c i ó n de la L e y de D r o -
de esta t i u d a d . a los que sur ta j gas. 
d icho ostable-clrniento cuyo geron 
Desde hace va r i o s d í a s e l je fo 
de la Efo^iteta y el inspoctor tír. 
I Wspore .Ta , t e n í a n c o n f i d e n " í i a s de 
¡ (¡'lo en var ios estublp<-imientos <lo 
: Mpiát icos, « x i s t i a n grandes c a n t l -
i dado5? de op io , o s p w i a l m e n t c en ell 
l í i t u a d o en la ca l le de S. N i c o l á s 
| n ú m e r o 110. de K u o n g Web y 
i C o m p a ñ í a , po r lo cua l e s t a b l e c i ó 
l u n a v i g i l a n c i a on l o s nl rededorea. 
I c o m i s onnndo a i 8ubin*ppcto:- Sr. 
R o c í o y detoctivps Montes y C i d . 
para e l l o . AyeC, p r o v i s t o s de m a n -
. l .nniento üfi en t r ada y r eg i s t ro del 
niez do I n s t r u o c i ó n do l a S e c c i ó n 
! Tercera , so c o n s t i t u y e r o n en el ok-
: t a b í e c i m i o n t o c) i n spec to r N>s-pe-
i ro,ira. los c i tados sub inspec tor y 
detect ives y e l t a m b i é n detect ive 
Fa lcvo , y r e g i s t r a r o n concienzuda-
men te t oda l a t i e n d a a presencia 
I d c l encargado A n g e l L o n vecino do 
S. K l c o l j s 79 y de l inspec tor do Sa-
• r i idad Sr. A r m a n d o Drabet. y o t r o s 
i t é s t i g o s . E n u n c u a r t o p e q u e ñ o an 
: ol i n t e r i o r de l e s t ab lec imien to , ha-
l l a r o n u n b a ú l y a l a b r i r l o , encon-
¡ t r a i ron M l i b r a s y 9 onzas i o op io 
do l a m e j o r c a l ' d ad . y en una pg* 
vnta 7 onzas m á s de op io , ya h e r -
v*(]o v on d l s p o p i c i ó n de s?r en 
L u c e r o s E n c a n t a d o r e s 
y E n c a n t a d o s 
SI t ina m u j e r parece l i n -
da, graciosa y j u v e n i l es 
por l a donosura, el b r i l l o y 
el hechizo de sus ojos. Los 
poetas se han cansado de 
l l amar los "LUCEROS E N -
C A N T A D O S . " Ud . t a m b i é n 
puede poseer t a l encanto y 
viveza en las pupilas, s i 
usa cada d í a 
M U R I N E 
P a r a L o s O jos 
No contiene belladona n i 
otras drogas nocivas. Es 
una loción que el t i empo ha 
comprobado como In fa l ib le 
para r e v i v i r los ojos apaga-
dos y muertos. 
• Todos los F a r m a c é u t i c o s 
lo venden y recomiendan. 
! U N P E N A D O Q U E C U M P L E P E N A D E C A D E N / 
P E R P E T U A P O R A S E S I N A T O Y T R A B A J A ñ 
' L A C A B A N A T R A T O D E F U G A R S E Y F U E H E r J | I 
C c n e l o b j e t o d e v e n d e r c o ñ a c s i m u l a n d o q u e e r a d 
c o n o c ; d ^ m a r c a d e este p a í s , u n i n d i v i d u o c a m b i ó 
e una 
su ape lü . 
u s a n d o c o m o t a l e l d e l a m a r c a a l u d i d a ; p e r o f u é d v 
« * • danunc ia . l g n ^ 
Pídanos el folleto "Sus Ojos.' 
U . S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E. U. A. 
d Mur-21 
L E C H E K E I M S T 
L I Q U I D A M O S E L 
C A L Z A D O F I N O 
P A R A H O M B R E 
L A S E N O R M E S E X I S T E N C I A S 
Y L O S P E D I D O S Q U E NOS 
E S T A N L L E G A N D O NOS 
O B L I G A N A E L L O 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V D U B M X ) D E V I A J E R O S Y izas : los s e ñ o r e s S i l v i o S l l v e i r a , 
O T R A S N O T I C I A S | C r i s t ó b a l J o r r í n , E d u a r d o D í a z , 
M a n u e l M a g a n , ( S a l o m ó n O b r e g ó n , 
A V A R A D E R O ¡el s e ñ o r L e o p o l d o F o y o y su m a m á ; 
M a n z a n i l l o : s e ñ o r E d u a r d o M a n r l -
F u e r o n ayer t a rde a V a r a d e r o ¡ q u e r Ciego de . A v i l a : e l s e ñ o r J o s é 
l é i s e ñ o r e s Car los A l b e r t o Z a n e t t l , D í a z ; C a m a g ü e y : los s e ñ o r e s J u a n 
Juan Ig les ias , su s e ñ o r a y su h i - L u i s V i d c a . F r a n c i s c o H u m b r o r a . 
¡a y L t i i s D o r i a . [ E s t e b a n Pedroso , E d e l b e r t o P e d r o ; 
—^ Sagua l a Grande: ; la s e ñ o r i t a M a r i -
40 D E C A U D F A A S na A s t o r g a ; C á r d e n a s : el doc to r 
| O c t a v i o V e r d e j a , r epresen tan te a la 
A d e m á s de los remeros que l i e - i C á m a r a , los s e ñ o r e s A n t o n i o L e a l ; 
f a r o n p o r m a r , v i n i e r o n aye r t a r -
l e de C á r d e n a s : el P res iden te d e l 
[?lub N á u t i c o de V a r a d e r o , doc to r 
Krnesto J u a n Castro a c o m p a ñ a d o 
ÍQ su esposa, e l « e ñ o r F ranc i sco 
Argue l l e s Ca rago l y bu s e ñ o r a , loa 
¡ ¿ y e n e s A b e l a r d o F e r n á n d e z , E n -
r ique B u s t o , F r a n c i s c o A r g u e l l e s 
Santa C l a r a : los s e ñ o r e s S a l í n 
A b i s l a i m a r , L u i s M o l i n a , el ex-ca-
p i t á n d e l e j é r c i t o n a c i o n a l I smae l 
A v a l o y f a m i l i a r e s ; A g u a c a t e : e l 
s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z ; C é s p e d e s : 
M a r t í n L u i s ; San t iago de Cuba : el 
s e ñ o r A l f r e d o A l v a r e z ; San M i g u e l 
de los B a ñ o s : e l s e ñ o r M a r i s t a n l 
Vfuñlz y F ranc i sco G o n z á l e z Baca - j O l i v e r a , e l s e ñ o r R a m ó n L ó p e z T o -
!lao. co r responsa l de l D I A R I O D É ca y s e ñ o r a ; N i q u e r o : e l s e ñ o r C á n -
LA M A R I N A en a q u e l l a l o c a l i d a d , j d i d o L e f e b r e y f a m i l i a r e s ; T a m b i é n 
a M a n z a n i l l o : el s e ñ o r Rafae l Es;, 
p i n o s a ; San Diego de l V a l l e : e í 
d o c t o r A n g e l E s p i n o ; C e n t r a l F r a n -
c i sco : l a s e ñ o r a R i t a Romagosa de 
Ross e h i j o s y l a s e ñ o r i t a A n g e l a 
R o m a g u e r a ; San Pedro de M a y a b ó n 
e l c o r o n e l F e d e r i c o Baca l l ao . 
B t SÍ P E R t N T E C V D E X T E D E E S -
C U E L A S D E L u l S V I L Í L A S 
R e g r e s ó a Santa Cla ra e l doc to r 
l o s é G o n z á l e z Cuesta, S u p e r i n t e n -
Jente de Escuelas de a q u e l l a p r o -
r i n c i a . 
K L B A N Q U E T E A L ^ C E - P R E S I -
D E N T E D E L A RBPUBLiBCiA 
A y e r f u e r o n a Ma tanzas pa ra 
i s i s t i r a l Banque t e H o m e n a j e a l 
s e ñ o r Ca r lo s de l a Rosa, V i c e - p r e -
Bidente do l a R e p ú b l i c a , los r ep re -
sentantes a la C á m a r a , s e ñ o r e s 
A g u s t í n G r o n l i e r S a r d l ñ a s , J u a n 
R o d r í g u e z R a m í r e z y A q u i l i n o 
U ) m b a r d y e l AJcalde de Cabezas, 
s e ñ o r D o m i n g o V Pas t rana . 
E L R E C T O R D E L O S J E S U I T A S 
D E S A G U A 
R e g r e s ó a Sagua l a Grande el 
P a d r e J e s u í t a , E s t e b a n R l v a , Rec-
t o r d e l S e m i n a r i o de Sagua. 
I X A A R T I S T A A C A R D E N A S 
'La j o v e n Tessie M o r e n o , la c u -
bana de l B a T a C l á n , en c o m p a ñ í a 
de o t r a s a r t i s t a s , f u é a C á r d e n a s 
para a c t u a r en e l t e a t r o P a l a t i n o 
do a q u e l l a c i u d a d . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L 
C E N T R A L C E S P E D E S 
A y e r r e g r e s ó a l c e n t r a l C é s p e d e s , 
e l « e ñ o r A n d r é s D o u g l a s , A d m i n i s -
t r a d o r de d i c h o c e n t r a l . 
T R E N A C A I B A R U N 
Por este t r e n f u e r o n a Calazar 
de Sagua: las s e ñ o r i t a s N a t a l i a e 
I sabel J o v a ; Rodas : e l s e ñ o r A m a - ^ ^ t ' • Í ^ U ^ 0 3 \ e l se 
T R E N D E C O L O N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de M a -
t anzas : los s e ñ o r e s Rosendo Soca-
r r á s de la M u n s o n L i n e , J o s é T r i -
n i d a d G a r c í a ; A g u a d a de Pasaje-
r o s : e l s e ñ o r Oc tav io H e r n á n d e z y 
f a m i l i a r e s ; C á r d e n a s : el Jefe de 
a q u e l l a e s t a c i ó n de l F . C . D i e g o 
R o d r í g u e z , el s e ñ o r A v e l i n o F e r -
N O P I E R D A L A O C A S I O N D E 
A D Q U I R I R A P R E C I O D E 
G A N G A L O S M O D E L O S M A S 
N U E V O S 
P E D R O C O R T E S Y C A . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Solicite nuestro catálogo 
t e se n o m b r a Franc i sco A c h o n g . 
E l b a i i l y e l op io f u e r o n l l eva-
dos a la Secreta y de a l l í a l Juz 
gndo de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Tercera , S e c r e t a r í a de l Sr . M o r o -
j ó n . 
E l op io ocupado a l p r e d o que 
ac tua lmen te t i ene er plaza repre -
senta u n v a l o r de unos $16 .000 . 
E l bartl portonece s e g ú n d i j e r o n 
on su descargo e l gerente a A n -
t o n i o B o u . que es e l que t e n í a !a 
l l a v de l b a ú l , el cua l estaba, con-
fo rme antos decimos, on u n cua r to 
p e q u e ñ í s i m o en e l <iue se gua rdan 
los tarecos v i e jo s , y o c u l t o debajo 
de \ u \ t a r i m a de made ra . 
B o u y A ^ h o n g . f u e r o n r e m i t i d o s 
a l V i v a c . P o r Inves t igaciones prac-
t icadas p o r l a Secreta se sabo que 
B o u p o r encargo de los d u e ñ o s 
d e l es tab lec imien to , os el Encarga-
do de l a d ' e t r i b u c l ó n del opio en-
t r e los d i s t i n t o s p a r r o q u i a n o s de 
la c a p i t a l . Cada l i b r a t i » n e u n 
precio a p r o x i m a d a m e n t e dp unos 
doscientos pesos, a s í es que se 
puede ca lcu la r que e l v a l o r de lo 
o* upado representa c o n f o r m e de-
cimos, unos diez y seis m i l pesos. 
:MENOR L E S I O N A D O 
E n el p r i m e r cen t ro de socorros 
f u é as i s t ido aye r p o r . el doc to r 
P é r e z Boude t . la m e n o r de quinCb 
m e s ^ de nac ido , Pau l a M a r t í n e z 
Pedroso, de la H a b a n a y vecina de 
San J o a q u í n 69 h a b i t a c i ó n í». el 
que presentaba l a f r a c t u r a comple -
ta de la c lavfevln derecha. 
•• Se caur-ó dic-ha l e s i ó n a l cepr.H 
en su d o m i c i l i o , m i e n t r a s jug?..b.i 
A R R O L L A D O POR U N A I TO 
H E R I D A O A S U A I i 
A l resba lar y caetr on su d o m i -
c i l i o , ca l le de F a c t o r í a n ú m e r o 18. 
h a b i t a c i ó n 14. y r o m p é r s e l e u n a 
bote l la que l l evaba en las manos, 
s u f r i ó una her ida inc i sa en la m u -
ñ e c a derecha, la blanca C o n c e p c i ó n 
M a u r f S I g ü e n z a , n a t u r a l de M é -
x ico , de 24 a ñ o s de edod . 
F u é as i s t ida en su d o m i c i l i o 
por e l doc to r A r t u r o Sansores. 
A M E N A Z A S M U E R T E 
E l j uzgado co r r ecc iona l de la 
f w c l ó n segunda, e n v i ó ail de ins -
t r u c c i ó n do i g u a l s e c c i ó n el ac ta 
levantada/ en l a t e rce ra e s t a c i ó n 
de p o l i c í a el d í a 11 del pasado 
mes, r n 1« que Cla ra D í a z M o n t a l -
v o , do l a Habana , de 19 a ñ o s de 
edad y vecina de P e ñ a Po-bre nvi-
n e r o 10, d e n u n c i ó que su l e g í t i -
mo esposo F é l i x M i j a n . de P i n a r 
de l R í o . de 2 2 a ñ o s de edad, l a 
a m e n a z ó do m u e r t e . 
M i l á n se encuentra de ten ido m 
el V i v a c . 
M E N O R I N T O X I C A D O 
Por e l d o c t o r P ó r e z Boudor . f n ó 
í i s l s t i do en el p r i m e r oen t ro de s o -
cor ros el menor de a ñ o y medio de 
r d a d . n o m b r a d o V í c t o r M i t r a n i M l -
t r a n l , n a t u r a l de l a Habana y 
ciño de Santa C la ra 29, e l que 
presentaba s in tomas de i n t o x i c a -
c ión-
M a n i f e s t ó a l a poMct^, E- j thpr 
M i t r n n i . m a d r e del menor Víct lu- , 
c¡ue é s t e se h a b í a i n t o x i c a d o a l «n-
r u n vaso .do leche, en cuyo 
ido h ^ f a unos f ó s f o r o s . 
D I N E R O 
C u a l q u i e r c a n t i d a d q u e u s t e d 
neces i t e , t e n g a la s e g u r i d a d d e 
q u e e n " L a R e g e n t e " , q u e e s t á 
e n N e p t u n o y A m i s t a d se l o d a n 
a m ó d i c o i n t e r é s y s in m á s g a r a n -
t í a q u e a l g u n a a l h a j a u o b j e t o 
q u e r e p r e s e n t e su v a l o r . 
C A P I N Y G A R C I A . 
A y e r i n g r e s ó on w e n f e r m e r í a 
del P res id io s iendo as i s t ido por el 
D r . I r a r e t a Ooyena de u n a grave 
(herida de bala ol penado B o l í v a r 
P e ñ a £ a r r e r o . que c u m p l o condena 
de cadena perpe tua por asesinato 
en e l P r e s i d i o N a c i o n a l Peña" so 
h a l l a b a ' t rabajando- cus tod iado por 
oí so ldado J o s é C a r r i l l o Camcjo 
eu los fo^ps de la C a b a ñ a y t r a t ó 
de, escaparse, po r !o c u a l y d c s p u é H 
do da r l e e í a l t o t res voces efl so l -
dado d i s p a r ó su r e v ó l v e r c o n t r a 
('•1 h i r i é n d o l e 
P A R A V E N D E R r o v . U C A M B I O 
D E A P E L L I D O S 
E n la J u d c l a l se p e r s o n ó haco 
a í a « él Sr. R a m ó n G u e r r a , P res i -
dente do la C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u -
bana, d o m i c i l i a d a en N é s t o r Sar-
c i iñas 36, denunc iando una f a l s i f i -
c a c i ó n de marca de l r o n conoc ido 
por Pe ra l t a , quo p e r j u d i c a b a g r a n -
demente los intereses de l a Com-
p a ñ í a quo preside. 
Expuso el Sr. Gue r r a que en el 
a ñ o 1904 h a b í a n sacado pa ten te 
en l a S e c r e t a r í a do A g r i c u l t u r a de 
una mgTca de c o ñ n c ' P e r a l t a " , quo 
h a b í a s ido m u y dsil ag rado d e l p ú -
b l i co , y quo se v e n d í a bas tan te . 
A c r e d i t a d a ya la marca , p i f i a r o n 
[ 
^ y Vega, n a t u r a l ¿ ¡ ^ 1 ^ 
y o r de edad y veoino de 
n l l a i .umero 13, altee „ 
en V i e r a . a c t u a l m c n ^ V ^ ^ 
ca l le M o u t a l v o n ú t n e r ^ M 
Cruces, p r o v i n c i a de sat.f 8' h\ 
1 ^ oí denunciante 
d iondo en su c a í a la v i e r ? * r * l 
d e n u n c i ó a la po l ic ía r>2' 
zas de muer t e , por cuyo " J N 
procesado y enviado al ^ 3 
que, aprovechando ella C' 'L 
cons tancias , ex t ra jo del n c¿l 
-Nova Scotia, s i to en ñ .K nCo * l 
R c i R v . la cant idad d - t rV, V A 
cientos pesos que 0 1 ^ , , ? 11111 M 
tados , llev\T|fI0.Se dicha m J ^ i 
Cruces a.-í como también 
y muebles de su por t e™ eilí« 
t edo lo cua l se considera0?1 H 
ondo en la cant idad de c , , ^ ' 
c i en pesos. uatro 
P R O D U C T O D E XTS ROBO 
E n la p r i m e r a estuclón ñ 
.cía se p r e s e n t ó ayer tarde - m ^ 
M a y H e r n á n d e z *dc la" w!^011"1» 
2 3 a ñ o s de edad v v e c ? u o T M 
r m l e s , n ú m e r o 230, h a o l e ^ 6 ^ 
t rega de una cuchi l la 
Hos a i ^ s v en 1920 se l a n z ó a l ; g rande , l l á m a l a "na t^ A ^ • - j _ _ . ^ • ^""•w ue PftWn 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M 3 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
A v e l i n o CamachCK C o m b r a l , na-
t u r a l de Santa C la ra , de 24 a ñ o s 
de edad y veeino do P rado 1 0 1 . 
f u é as i s t ido on el H o s p i t a l M u n l -
l a s e ñ o r a A u t e l l a BaTaguer v i u d a 
de L e y v a y l a s e ñ o r a M a r í a de Je-
s ú s L e y v a . 
F E R N A N D E Z A B E / A 
L l e g ó de V i n a l e s nues t ro estima-
do c o m p a ñ e r o é l s e ñ o r P. H e r n á n -
dez Abeza, a c o m p a ñ a d o de su gen-
t i l esposa l a s e ñ o r a L o l ó D o b a l de 
F e r n á n d e z Abeza y de l a s e ñ o r i t a 
A l i c i a F e r n á n d e z , que h a n pasado 
una t e m p o r a d a en e l b a l n e a r i o de 
San V i c e n t e . 
P O R ULEOTRIBCOS A RJINOON 
F u e r o n a l a S a l u d : l a s e ñ o r a 
Mercedes Dazca de E n s e ñ a t y su 
h i j a M e c h é y e l s e ñ o r F i d e l A r t i g a . 
T R E N A C O L O N 
Por este t r e n f u e r o n a C á r d e n a s : 
los s e ñ o r e s F e l i p e G a r a y t a , A r t u r o 
de Rossa; M a t a n z a s : los s e ñ o r e s 
R i c a r d o C h á v e z , F r anc i s co M o l i -
na, D i o n i s i o H e r n á n d e z , Car los 
S á n c h e z B e a t o ; San M i g u e l de los 
B a ñ o s : e i d o c t o r J o s é So le r y se-
ño;» a y e l s e ñ o r M a n o l o L ó p e z To-
| ca ; J a r u c o : el efe de San idad de 
I aque l l a l o c a l i d a d d o c t o r P a d r o l 
que v i n o p a r a a s i s t i r a l banquete 
dado a^er a l Secre ta r io de Sani-
dad, t a m b i é n f u e r o n a J a r u c o la 
s e ñ o r i t a T e t ó S u á r e z y e l s e ñ o r 
Conrado Z a m o r a ; j o v e l l a n o s : Ge-
ra rdo B o i t e r ; Campo F l o r i d o 
genera l A l f r e d o R e g ó . 
cior G ó m e z ; E n c r u c i j a d a : el doc-
t o r G e r a r d o Faez y su h i j a C l a r i 
sa; R o d r i g o : la s e ñ o r i t a Josefa M o -
ñ o r J p s é M a r í a V a l l e j o , e l conse 
j e r o d e l Consejo de Matanzas , M a r 
t í n H e r n á n d e z ; C o l ó n : e l a u x i l i a r 
d e l e j é r c i t o l i b e r t a d o r , Francisco 
L ó p e z L e y v a ; C a m a g ü e y : la f a m i -
l i a de l s e ñ o r L a r r a u r y . Jefo de 
Inspectores de l F . C . ' d e Cuba, el 
s e ñ o r R i c a r d o A n g u l o , el s e ñ o r Sa-
m u e l G i b a r g a ; de T r i n i d a d : s e ñ o -
r a Tomasa G a r c í a ; C a m a j u a n i : e l 
s e ñ o r Manue l F r a n c o ; C e n t r a l 
W a s h i n g t o n : e l s e ñ o r A l f r e d o M a r -
t í n e z A r m a n d ; C á r d e n a s : s e ñ o r e s 
J u a n S á n c h e z , A v e l i n o H e r n á n d e z , 
J u l i o R o d r í g u e z , f e r r o c a r r i l e r o , 
F ranc i sco M a r t í n e z M i l a n é s ; Co-
l ó n : s e ñ o r e s A n t o n i o G u t i é r r e z , 
F é l i x de A r m a s y su h i j o ; t a m b i é n 
de iSan M i g u e l de los B a ñ o s : doc to r 
M i g u e l M a c a n ; C e n t r a l G u i p u z c u a : 
e l s e ñ o r J e s ú s A z q u l e t a ; C a i b a r i é n : 
J o s é H e r r e r o y s e ñ o r i t a H e r r e r o . . 
D E G O B E R N A C I O N 
M U E R T O P O R U N R A Y O 
E n ?1 f inca " M a r g a r i t a , " t é r m i -
no de Cabezas, f u é m u e r t o p o r u n 
rayo e l vecino E m i l i o M á s Gon-
z á l e z . 
O T R O CASO A N A / v O G O 
E n la f inca " V i s t a H e r m o s a , " 
t é r m i n o do Rodas, f u é . t a m b i é n , 
m u e r t o po r u n r a y o o t r o c iudada -
n o : G a b r i e l V a l d é s , do d iec iocho 
a ñ o s de e d a d . 
C o m p u e s t o M I t c h e l l a 
Si padece Ud. mens t ruac ión Irre-
gular, si sufre Ud. Jaquecas, dolor 
de cintura, calda de la matr iz , o 
leucorrea—si teme Ud. la materni-
dad—si es Ud. es té r i l—encont rará 
nueva salud y felicidad usando el 
Compuesto MItchella. Sus efectos 
son seguros y rápidos. 
Os vMtanwniM 
DR. J. H. OTE 
MEDICAL INSTITUTE 
BUFFALO, N. V., CU. da A 
P I E L , S A N G R E Y S E C R E T A S 
m e r c a i V n n c o ñ a c , envasado en 
bote l las a n á l o g a s o las usadas pa-
r a el " P e r a l t a " y en l a que en u n 
c o l l a r í n se l e í a : " S i n i g u a l - F a b r i -
cado p o r A . P e r a l t a " . M u c h o s de 
Oos consumidorc f l , e n g a ñ a d o s p o r 
el ape l l i do ' ' P e r a l t a " c r eye ron que 
se t r a t a b a del m i s m o c o ñ a c , y la 
C o m p a ñ í a n o t ó que se pe r jud i caba 
con l a a p a r i c i ó n de l nuevo c o ñ a c 
do n o m b r e s i m i l n r a l suyo, p o r lo 
c u a l denunc i a ron el hec-ho que 
d e s p u é s de secu i r sus t r á m i t e s f u é 
resue l to en ú l t i m a i n s t anc i a po r el 
T)r. Zayas e n t ó n e o s p res iden te de 
la R e p ú b l i c a , quo b a s á n d o s e en que 
P e r a l t a era el a p e l l i d o de l que fa-
br icaba f l c o ñ a c p o d í a en las e t i -
queta á usa r lo . 
Pero, el qurí f ab r i caba el c o ñ a c , 
^ e g j n aver iguac iones prac t icadas 
p o r e l denunc i an t e no se ape l l ida 
Pe ra l t a , s ino V a l d é s , y p o r l o t a n -
to c o m e t í a una fa ls^dao a l deci r 
que so ape l l idaba P e r a l t a s ó l o con 
el f i n de p e r j u d i c a r a la C o m p a ñ í a 
po r l o c u a l denunc iaba el hecho. 
E l agonte Oscar P i e d r a i n v e s t i -
g ó e l hecbo c o m p r o b a n d o que en 
efecto el fabr ican te de l c o ñ a c quo 
d e c í a n o m b n r s e A n t o n i o Pe ra l t a a 
cuyo n o m b r e h a b í a s ido sentencia-
do a su f a v o r el p l e i t o se n o m b r a 
A n t o n i o Jus to de l£> E n c a r n a c i ó n 
V a l d é s , s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n expe-
d ida por l a casa de Benef icencia y 
M a t e r n i d a d y J u z g a d o M u n i c i p a l 
hab iendo con ten ido m i a t r i m o n i o 
pos tec iormento con l a Sra. E l o í s a 
Coeta y J i m é n e z , no exis t iendo un 
pus f a m i l i a r e s n i n g u n o de a p e l l i d o 
Pe ra l t a como a f i r m ó , 
De ten ido Pe ra l t a y presentado 
a l Juzgado q u e d ó en l i b e r t a d . 
r . V A .lí-VK.V A C U S A D A D E 
H A B E R ^ S T ^ f A D O D I N E R O Y 
P R E N D A S P O R V A L O R D E 
$4,1.00.1)0. . 
A l j uzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda p r e s e n t ó ayer 
que s e g ú n m a n i f e s t ó h u b o V Í 1 
p r a r a u n sujeto llamado x1" ' 
h a b i é n d o s e enterado 
la m i s m a os producto de n« l " ' 
l l evado a cabo hace algun" 
on l a casa comercia l sita ^ 7 
po n ú m e r o 4. «» «ti ubij. 
S i ; A L Z O 
L u t o P é r e z T r u j i l l o , « w , . 
a l j u z g a d o do; Ins t rueclón de 
s e c c i ó n segunda que hac? día •! 
e n t r e g ó , para su venta en comi 
s i ó n . a Rafael Queipo HodrfeiM 
v e c i n o quo f u é de U eajoIaaTS 
V f d a d o . morcnno'as por valor i 
5167 .90 y que dicho individuo gS' 
io le h a entregado la cantidad d. 
se ten ta posois, considcuándose ^ 
t a f ado po r lo tSnto. 
A C U S A D O R PUBLICO 
E l s e ñ o r Carlos Martínez Rodrl-
guez. vocino de L u y a n ó número 
59, p r e s e n t ó en el día de ayer un 
escr i to n i Juzgado do instruc«lto 
de la s e c c i ó n segunda personándo-
so como acusador popular en la 
causa n ú m e r o 1222- del presentí 
a ñ o , quo Ins t ruye dicho juzgado, 
e s c r i b a n í a del Secretario JudicW 
s e ñ o r Ignacio Tamayo, en\ vlTtnl 
de tes t imonio deducido por dis-
p o s i c i ó n del juez, licenciado Al-
m a g r o , en c o m i s i ó n que conoce lt 
l a causa que se s íguo por Irregu-
la r idades cometidas en el Juzgado 
co r r ecc iona l de l a s ecc ión cnarta. 
d e l que es propie tar io el docto: 
Oscar Zayns y relscinoados, cono 
y a saben los lectores con las mul-
tas que le eran impuestas a los 
c h a u f f e u r » . 
E n la causa que se sigue, i 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n ha orden»-
d o ,a l a P o l i c í a Jud ic i a l haga un» 
n ni p i l a I w v e s t i g a c i ó n de ihedioí 
a n á l o g o s denunciados con t**?**1 
a l Juzgado cor recc iona l de 1» «o1-
c i ó n p r i m e r a , del que es juo pro-
p i e t a r i o e l p r o p i o doctor Almagro. 
T R E X A PEN A R D E L R I O 
F u e r o n por este t r e n a P i n a r de l 
R í o : el r ep resen tan te a l a C á m a r a 
H e l í o d o r o G i l y f a m i l i a r e s , los se-
ñ o r e s A v e l i n o Redondo , J u a n I g l e -
sias. S i lves t re J ac in to , el senador 
D a n i e l C o m p t e ; San J u a n y M a r t í -
nez: el s e ñ o r J a c i n t o A r g u d í n y su 
n i e t o ; L o s Pa lac ios : A n t o n i o L á -
me la ; P u e r t o P a d r e : s e ñ o r i t a M o -
nona del V a l l e y su h e r m a n o V í c t o r 
del V a l l e y San C r i s t ó b a l : el s e ñ o r 
Rafael R u i z d e l V I z u . 
e l 
ra'; M a t a n z a s : e l s e ñ o r V í c t o r de ^ ¡ . S ^ / r ^ n d e n t e do T r á f i c o 
A r m a s ; A g u a d a de Pasa jeros : el i a q u e l < i l8 t r l to M a x i m i l i a n o V i l l a r 
s e ñ o r R a f a e l V i l l a s u s o ; Sagua la 
G r a n d e : el d o c t o r A r m a n d o de l B a -
r r i o ; R e m e d i o s : l a s e ñ o r a de Ca-
b r e r a y l a s e ñ o r i t a Mercedes Ca-
b re r a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n " fueron a M a t a n -
: d e u i 
t 1 H 3 i E N E 
D E N T A D U R A 
% ( Í E . i I k S S - S A R R A ' 
T R A " H y - e i E - N i C ' 2 S 
E L i X I R D E H T i f R i c o s m n Á - Z S I t 
eiOENns rnRMflnifls y SEDERÍAS'' ' 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n p o r este t r e n a Me lena 
de l S u r : e l s e ñ o r E m i l i o R I v e r o ; 
Q u i v i c á n : las s e ñ o r a s T rav i e so de 
A l o n s o e h i j o y T r a v i e s o de G o n -
z á l e z e h i j a , s e ñ o r a M a r í a R o d r í -
guez de A y m e ; J a g ü e y G r a n d e ; e l 
d o c t o r J u l i á n de A r m a s ; G u a r a : 
e l g e n e r a l F r a n c i s c o Peraza; San 
F e l i p e : e l s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z 
y s e ñ o r a y la s e ñ o r i t a Te re s i t a Ca-
b r e r a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de L a 
F r a n c i a : e l s e ñ o r B e l i z a r i o «Del-
gado ; San D iego de los B a ñ o s : e l 
s e ñ o r C r i s t ó b a l M a r t í n e z y f a m i -
l i a r e s ; P i n a r d e l R í o : l a s e ñ o r i t a 
G r a z i e l l a T r í a a la que esperaban 
su h e r m a n a la s e ñ o r a de Peraza 
y su s o b r l n i t a G i o l a n d a ; A l q u í z a r : 
M á r m o l e s P E N N I N O 
<3 B674 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó este t r e n con ocho m i n u t o s 
de r e t r a s Q , y p o r él de Cienfuegos : 
e l s e ñ o r R a m ó n M a r t í n e z y s e ñ o -
ra , e l s e ñ o r A l f r e d o Car r i zo y su 
h i j a Celes t ina C a r r i z o M é n d e z , e l 
Ingen ie ro A l f r e d o C o l l l y s e ñ o r a , 
el s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z y f a m i -
l i a re s , E . F e r n á n d e z B r i t o y f a m i -
l i a r e s ; C e n t r a l Santa L u t g a r d a : la 
s e ñ o r a A n t o n i a R u i z y f a m i l i a r e s ; 
Cruces: e l s e ñ o r J . J o v a ; San M i -
gue l de los B a ñ o s : doc to r R a c o f o r t 
y t a m i l i a r e s ; Ma tanzas : s e ñ o r i t a 
Sara D r e k e , s e ñ o r e s A r m e l i o A l v a -
rez y A . A m o h e d o ; San t i ago de 
C u b a : los s e ñ o r e s J . R o b l e j o , R e n ó 
G á l v e z ; R a n c h u e l o , C e n t r a l Santa 
R o s a : su A d m i n i s t r a d o r , J u a n A n -
t o n i o A r g u e l l e s C a r a g o l ; S a n c t i 
S p l r i t u s : l a s e ñ o r i t a C a r m e l l n a 
V a l l s ; Sagua l a G r a n d e : e l s e ñ o r 
A g u s t í n V c i g a , el d o c t o r Calonge y 
f a m i l i a ; E n c r u c i j a d a : s e ñ o r a v i u -
da de G o n z á l e z y f a m i l i a r e s ; Cha-
p a r r a : W . S a l a d í n ; Ciego de A v i -
l a : s e ñ o r e s R i c a r d o A n g l e s y J u -
l i o S o l a r ; Santa C l a r a : el C o r o n e l 
I I R R I T A C I Ó N I 
E v i t e a s u n i ñ o l a s i r r i t a c i o -
nes d e l a p i e l y e l m a l e s t a r , 
r e f r e s c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
Espec ia l i s ta de P a r í s Ber l ín» 
Londre s 
T r a t a m i e n t o eficaz pa ra l a cu-
r a c i ó n de los ba r ros , herpe*, 
lunares, manchas y t a t u a j e s . 
Consul tas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concord ia 4 4 . T e l é f o n o A - 4 B 0 3 
G r a n P r o v e c h o 
l 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
A p a r t a d o de Cor reos 7 0 8 
B a r a t i l l o 7, a l t o » . T e l é f o n o A-04{Tlr 
R I C A R D O M O R L 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe do los Negociados de Mar-





I n d i c i o s M e n o r e s 
d e M a l e s M a y o r e s 
La garganta Inflamada, las 
anginas irritadas, no sola-
mente causan grandes moles-
tias, sino que son advertencias 
de mayores peligros. Basta fro-
tarse exteriormente con MEN-
THOLATUM. Por muchos años 
miles de personas han obtenido 
resultados benéficos inha-
lando los vapores que el MEN-
THOLATUM despido al ser 
calentado. 
r (UÑA CREMA SANATIVA} 
I ñ e ñ t h o l a m m 
Indispensable en el hogar 
debe estar siempre a mano 
para atajar afecciones de loe 
conductos nasales antes de que 
so agraven. No tiene igual 
para impar t i r alivio en Jaque-
cas, dolores neurálgicos, cata-
rros, r e s f r íos ,quemaduras , p i -
caduras de insectos, etc. Pero 
exija el MENTHOLATUM legí-
t imo en sus envases originales: 
tubos, tarros o latas. No se 
vende a granel. Rechace enér -
gicamente las Imitaciones. 
^ T n e n t h o l a l u m 
G A R G A N T A , N A R í Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E I i H O S P I T A L MUÑI-
C I F A I . DE EMEROIJNOIAS 
Especialista en Vías Ur inar ias y 
Enfermedades v e n é r e a s . CistoscopU, y 
Ccteterlsmo de los u r é t e r e s . Clrug.a 
de Vía s Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m . en la calle 
de San L á z a r o 254 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y len t»* 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Labora to r io* 
Cristales P U N K T A L ZEIS1 
Gemelos P r i s m á t i c o s ZEÍS5 . 
Anteojos de larga vista 
Microscopios y accesorios ¿ t í a * 
G R A T I S , enviamos caCálogos y l is ta de precio». 
E L 4 L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
O B I S P O 5 4 y ( T R E I L L Y 3 9 , • i t r e C o m p ó r t e l a y ^ t m ' 
H A B A N A 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco 
de Paula. Medicina General . Especia-
l i s ta en Enfermedades Sec re t a» r d» 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, m i é r c o l e s y | 
viernes, de 3 a 0. Telf . M-6763. No 
hace vis i tas a domici l io . 
S U P E R A U t i e n t o 
— L R C T O M A R R O W — 
• FRASCO CRONDE E Z E E I 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s lo f ac i l i t a , en 
o p e r a c i ó n re ic rvada , y por toda ; 
cantidades, nuestro B U R E A U da 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
«obre joyas . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
i Trote 
D r . C . E . F I N L A Y 
B S P E C I A U S T A . 
• v i s » a nn clientela qne 
I S Ja . 
F E N r i R M E D A D K s I N T E R N A S , BüTOaXAOO E EN-
T E s r n r o s 
ha t ras la lado su fablnste A» consultas a l 
Vedado 
Cal le 1 1 en t re K y L Su nuevo t e l é f o n o : F - 4 4 4 4 . 
C 67P1 A l t 6 d 1 ' 
sor de Oftalomlogla de l a Universidad de la Habana. 
A G U A C A T E 27 altos 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4 
Consultas a hora f i j a por convenio prev io . 
T e l é ? o r l C F - U 7 r t , C U , a r : Ca,la 13.nÚlr,Cr0 79' a ^ Vecado. 
c72.» 1b4. I 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a C i e m c i a 
F r / \ m c e : s a 
« — 
> a D 0 J ó m i c o 
" ^ R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
J . C O M B E F R E Y R O U X 
N E P T U M O 2 S 5 - A P A R T A D O fc33~TA-7349-HAgW^ 
A Ñ o c x m O T A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A T R E S 
^ H T Í t A D E E D U C A C I O N D E L A H A B A N A 
c p H A A C O R D A D O P E D I 1 A L A Y U N T A M I E N T O 
L U G A R E S P A F A E S C U E A S Y P A R Q U E S D E R E C R E O 
i r I tades s u r g i d a s c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
por Íl T i r o I n d u s t r i a l e l e n c o m e n d e r o s e ñ o r B e t a n c o u r t se 
M v e i m p o s i b i l i t a d o d e d a r c u m p l i m i e n t o a su c o n t r a t o 
m i i V 
r H 
^ de l ^ r e r e c u l a c i ó n 
patente8 ue 
, / 91 del presente mes, s e r á 
El dla, l ' b r o la c o n t r i b u c i ó n por 
noest8 al ^ pa ten tes A n u a l e s 
e N 0 D S as de L i b r e R e g u l a c i ó n . 
de las , i u n Plazo, que veu-
¿ c e d l día ' 2 ^ sep t i embre del 
l í e n t e afio. 
En el Matadero I n d u s t r i a l 
, decretarlo de Goberna-
Por^ sido t ras ladada a l A l c a l -
ci6D nn(>\i presentada p o r el en-
de' V í n s e ñ o r L u c i o B e t a n c o u r t 
comen i tndo que se ve i m p o s i b i l i t a 
d e n ^ ' ^ r l o cumpl imien to a i con-
f Af i rmado P ^ a la subasta re-
í*10. n la matanza de reses, por 
^ T f i o u tades con que t ropieza 
laS iPn^r su cometido con la A d 
P8^» ación de l Ma tade ro Imdus- , 
ministra^*-'" 
t r i a 1 - ^ oello se le ha dado cono. 
f S aT Alca lde a f i n de que cimlento n i /uc c o n v c n l e n . 
resuelva 10 ^ 
I 
Tesoro M u n i c i p a l 
- *iA*ñM ingresadas en l a Te-
r C / r í 1 u n i c i p a S l . d u r a n t e e l v i o r 
80 in ter ior , conforme a los datos 
Del Se nos han fac i l t i ado en esa 
que se u-p 
^ o f ^ ^ c i o c o r r i e n t e 35 m i l 
,o ífi Por Resul tas : m i l q u l -
r ; ^ ' o c h e n t a pesos; por Conse-
nle«f405 62 v por A m p l i a c i ó n de 
fresupuestos $ 5 . 3 4 0 . 
Ii8s existencias en la s igu ien te fo rma , , 
Ff*rriclo C o r r i e n t e : $ 4 0 7 . 7 5 . 
. ^ s Por Resultas $7 ,332 .25 ; 
^ Consejo $44 601 92 y po r A m - , 
ilación $ 2 2 . 2 1 7 . 9b _ 
Delegado en los b a ñ o s 
El señor Abelardo M a r t í n e z Pen 
1ác ha -íido designado por el A I -
Jde Delegado en ]os B a ñ o s Car-
neado. a f in de que a t i enda las 
dificultades que puedan s u r g i r en 
el servicio a los pobres . 
Los H u é r f a n o s de l a P a t r i a 
La Directora del A s i l o H u é r t a -
dob de !a Patria estuvo ayer en líi 
AlcaldL solicitando ta r je tas de ü a 
ios para lus as i lados . 
i;n p r o de ta tíiñe» 
Por el Presidente de la J u n t a do 
íJucacióu de la Habana , se le ha 
dado cuenta al Alca lde de u n acuor | 
do tomado en la ú l t i m a s e s i ó n ce-
lebrada por ese o rgan i smo, t e n d l e n ' 
te a meporar las condic iones de 
lo? niños que cursan sus es tudios 
en las escuelas p á b l i c a s de csca 
dudad, así como la manera de f a -
cilitarles distintos medios de ex-
pansión, en lugares apropiados pa 
ra ello por sus condiciones do luz" 
y ventilación. 
Recomienda l a J u n t a de E d u c a I 
cl6n al Ajcalde, ceda la mayor can-
tidad i-oslble de te r renos d i s p o p K 
bles para la c o n s t r u c c i ó n de e.jcuc-
Jfls Y parques de recreo, in te resan 
do espedaimente el loca l q u é ocu-
p aactualmente e l Mercado de la 
Furísima para escuelas p ú b l i c a s ; ; 
el patli del Mercando d(e T a c ó n , 
para esfatlecimlento de K i n d e r g a r -
ten moderno y los t e r renos que 
ocupa f l antiguo parque de P e ñ a l -
ver, situado en l a cal le de Padre 
Várela y Figuras, para la cons t ruc 
fión de un Parque I n f a n t i l . 
Esta petición no se e n c u e n t r a 
aun *n poder del A lca lde ; pero sa-
bemos que el s e ñ o r Cuesta, le pres-
tirá su a á s decidido apoyo, toda 
v« que en dist intas ocasiones, ha 
demost rado sus deseos de protec-
c i ó n a lo* n i ñ o s do l a c a p i t a l 
Rl p l a n de Obras P ú b l i c a s en la 
p r á c t i c a 
E l s e c r e t a r i o de Obras P ú b l l c n a 
se ha d i r i g i d o a l A l c a l d e , c o m u n l 
c á n d e l e que, de acuerdo con e l 
p lan de Obras P ú b l i c a s , para el 
embel lec imiento y ensanche de l a 
Habana , el D e p a r t a m e n t o de F o -
mento no debe conceder l icencian 
para f a b r i c a c i ó n , a ias eons t ruc -
ciones que se p royec t en d e n t r o do 
las zonas afectadas po r e l m é c e l o 
nado p i a n 
D e n t r o de breves d í a s s e r á re-
m i t i d a a l a A l c a l d í a la copla del 
p lan de r e f e renc ia en lo que afee 
ta a esas c o n s t r u c c i o n e s . 
Adeudos a l a C o m i s i ó n de l S e r v i -
c io C i v i l 
E l Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n sh 
ha d i r i g i d o a l A l c a l d e , r o g á n d o l e 
haga cuan to e s t é en sus manos pa-
ra l i q u i d a r las cant idades que se 
adeudan a la C o m i s i ó n de l Se rv i c io 
C i v i l pa ra e l so s t en imien to del Re-
g i s t r o de E m p l e a d o s . 
A s u n t o s mun ic ipa l e s 
E l Secre tar io de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , d o c t o r L u i s Car-
niona, d ispuso ayer que por el Je 
fe de l a S e c c i ó n de Pedidos , sean 
r emi t idos a los A l c a l d e s . Gober -
nadores y o t r a s en t idades , diez 
e iemplare ' i a cada u n o del L i b r o 
en donde se han r ecop i l ado todos 
los acuerdos de l A y u n t a m i e n t o ca-
p i t a l i n o y numerosas disposiciones 
de c a r á c t e r m u n i c i p a l . 
E l a u t o r de este in t e re san te l i -
b ro es el s e ñ o r F r a n c i s c o A . Po-
yo a n t i g u o empleado d e l A y u n t a -
n-.iento de l a H a b a n a . 
Nuevos i n d u s t r i a l e s 
P r e v i o e l pago de los a r b i t r i o s 
cor respondientes h a n causado a l t a 
en e l R e g i s t r o de C o n t r i b u y e n t e s 
los s igu ien tes i n d u s t r i a l e s : M a -
t í a s B . L a m a t a , L i m p i a b o t a s , Obra 
p í a 3 2 ; F e l i p e Espinosa , C o n t r a -
t i s t a de Obras en s an M a r t í n 96 ; 
J o s é M a r í a Garmend ia . C o n t r a t i s t a 
de Obras en genera l , C a r r i l l o 1 . 
J e s ú s Lamas , c o m i s i o n i t s a con 
muest ras en s o l 4 9 ; y M I j e r C l i -
n e r k l , t i e n d a de s e d e r í a y Quinca-
l l a en L u z u r l a g a n ú m e r o 7 4 . 
E l seis p o r c i e n t o 
E l s e ñ o r Benavides , Jefe en co-
m i s i ó n de Impues tos d iversos , en-
t r e g ó ayer al P e r i t o de l Depar ta -
nento do Impues tos s e ñ o r G o n í á -
•z H e r r e r a ,e l I n f o r m e re lac iona-
do con lo que debe de pagar t i 
Mercado U n i c o de sus Ingresos d u -
r an t e los a ñ o s de 1923 1924 por d 
seis por c ien to de lo e s t ipu lado 
en e l c o n t r a t o con a l A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a . 
E l p e r i t o en c u e s t i ó n , cumpl ioa 
do las ó r d e n e s ^del Jefe del Dep r-
t amen to . h a r á ' l a s comprobnc ion-s 
pe r t inen tes , i n f o r m a n d o para que 
abone a la T e s o r e r í a lo que le co-
responde a l M e r c a d o U n i c o . 
C o b r a r á e l lunes l a C á m a r a e l mes 
de j u n i o 
S e g ú n l a no ta f a c i l i t a d a p o r e\\ 
C o r o n e l F e r n á n d e z M a y a t o , pa ra i 
oí lunes h a d i spues to el pago de 
los haberes de los empleados de la 
Pres idenc ia y S e c r e t a r í a de la C á 
m a r á , co r respondien te^ a l pasado 
mes de j u n i o . 
D O S C U A D R I L L A S D E S A N I D A D D E A 2 5 H O M B R E S 
y 1 fi C O M E N Z A R A N E L U N E S A P E T R O L I Z A R T O D O E L 
i 9 9 * % » V W W ^ B V E D A D O Q U E S E H A L L A P L A G A D O D E M O S Q U I T O S 
H e c h o con e l jugo de los mejores higos de 
California. L i m p i a e l e s t ó m a g o suave y per-
í e c t a m e n t e . L o i m é d i c o s lo consideran como P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á e n C a m a g ü e y e l j u i c i o o r a l 
r e f e r e n t e a l a c u a n t i o s a f o r t u n a l e g a d a a l a b e n e f i c e n c i a 
p ú b l i c a p o r l a s e ñ o r a D o l o r e s B e t a n c o u r t . — O t r a s n o t i c i a s 
" E L L A X A N T E DEL H O G A R " % 
porque es el único que puede prescribirse / L 
con igual confianza a todas las per- fe 
socas de la familia. 
J ? A N BUENO COMO LOS M I S M O S HIGOS1 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
R E C L A M A L A S O C I E D A D " F E R X A M D E Z , * G A R C I A Y C O M P A -
V i s t o e l recurso de c a s a c i ó n po r mas M o r á n , empleado y vecino de 
i n f r a c c i ó n de ley In t e rpues to po r ¡ e s t a c i u d a d , con t r a el f a l l o de l a 
ia sociedad de " F e r n á n d e z , G a r c í a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la 
y C o m p a ñ í a " , de l comerc io de esta ¡ A u d i e n c i a de l a Habana , que, lo 
Plaza, i m p u g n a n d o el f a l l o de l a ¡ c o n d e n ó a la pena de 1 a ñ o . S me-
a#4 lo C l v i l 7 de lo ^ o u t e n c i o - jses y 21 d í a s de p r i s i ó n co r recc io -
H o - A d m i n i s t r a t i v o de l a A u d i e n c i a .na l . como a u t o r de u n d e l i t o de 
de l a Habana , en los au tos d e l 
i u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n -
t í a p r o m o v i d o po r Jus to R o d r í g u e z 
M i r a b a l l s . t a m b i é n de l comerc io de 
esta p laza ; au tos en los cuales la 
A u d i e n c i a c o n f i r m ó el f a l l o del 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l Sur 
que. dec la rando con l u ^ a r 'a de-
D l c h a Sala dec la ra s i n l u g a r e l 
recurso de c a s a c i ó n es tablecido por 
el procesado Generoso H e r r e r a F e r -
n á n d e z , Jo rna le ro y vec ino de San-
t i ago de Cuba, c o n t r a e l f a l l o de la 
A u d i e n c i a de O r i e n t e , que lo con-
manda , c o n d e n ó a l a demandada a i d e n ó a l a pena de 3 a ñ o s , 6 me-
lesiones graves. 
Pagar a l ac tor la c a n t i d a d de 2.750 ¡sos y 2 1 d í a s de p r e s i d i o , corree-
pesos 75 centavos, intereses legales 
y costas, la Sala de lo C l v i l y de 
lo C o n t e n c l o s o - A d m i n l a t r a t l v o d e l 
T r i b u n a l Supremo ba faP.ado de-
c l a r ando s in l u g a r e l r e f e r i d o re -
curso . 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
Se ha d ic t ado au to po r la Sala 
de lo Cri-V11»1 del T r i b u n a l Supre -
m o , d e c l a r á n d o s e Insue tanc iab le e l 
recurso de c a s a c i ó n es tablecido por 
L a Sala de lo C r i m i n a l d e l T r i - ¡el procesado F ranc i sco Reyes Acos-
b u n a l Supremo ha dec la rado s in l u - :ta, c o n t r a el f a l l o de l a A u d i e n c i a 
gar e l recurso de c a s a c i ó n esta- de Santa Clara , que lo c o n d e n ó en 
Mec ido por e l procesado j u l i o A r - 'causa po r r a p t o . 
E N L A A T T t t E l X O I A 
c lona l , como a u t o r de u n d e l i t o de 
robo en casa hab i t ada . 
I N S U S T A N C I A R L E 
P r o t e s t a n los c o m e r c i a n t e » ! anchas por las calles de los ba-
Las personas a quienes reciente- r r i o s de l Cer ro y J e s ú s de l M o n -
mento les h a n sido ad jud icadas t e . 
subastas de la Secretar la de San i - E l m a l estado de las calles 
dad y Benef icencia , se h a n d i r i g i - j 
do a l Secre tar io del Ramo, p a r t í - E l noc to r L ó p e z ¿ U v e r o , Super-
c l p á n d o l e que por el Jefe del Ne- v i sor de l Negociado de I n s p e c c i ó n 
igoc iado de Persona l , Bienes y D o m i c i l i a ) l a , y e l Inspec to r Espe-
Cuentas han sido a d q u i r i d o s por c i a l , g e ñ o r A l b e r t o A c o t , en su v l -
a d n i i n i s t r a c i ó n , muenos de los a l - s i t a de a n t i e r de la que dimos ayer, 
t í c u l o s subastados p » r a él s u m i - l a co r re spond ien te n o t i c i a , a i M e r -
n i s t r o del Depar tamento , por espa cado U n i c o , f u e r o i i n f o r m a d o s 
c ío de seis meses, lo c u a l conslde- por los inesi l leros, de que las ca-
r a n p e r i u d l c i a i pa ra sus Intereses l ies co l indan tes con el mismo es-
las re fer idas personas . t ab lec imipr to se encuen t r an en p é -
E n v is ta de é s t o , el Secre ta r lo s imo e s « a d o y a lgunas de e l las , 
de Sanidad, ha ordenado que se ba- i n t r a n s i t a b l e s . 
ga una a m p l i a I n v e s t i g a c i ó n de loa Con t a l m o t i v o , l a J e f a tu ra L o -
hechos a él denunc i ados . cal de san dad de l a Habana , se ha 
d i r i g i d o a l I n g e n i e r o Jefe d-3 l a 
L a Subasta de F o n w J e C i u d a d , s e ñ o r J ac in to Beato, pa ra 
Se le ha ad jud icado la subasta i u e real ice una i n s p e c c i ó n a d ichos 
de fo r r a j e , de l a s ec r e t a r i a de Sa- l upa r^b y o r d e n e la r e p a r a c i ó n 
n i d a d , a la sociedad de los Srcs. d e b i d a . 
Mes t re y Machado , por ser el ú n i -
co postor que se p r e s e n t ó a la mis E l c a d á v e r de l d o c t o r Cabre ra i 
m a . Saaredra 
E l precio dado por estos comer-
ciantes r u é el de $ 2 . 5 0 , p- i r q u i n - E l doc to r J o s é Cabrera Saave-
t a l de heno; $ 2 . 5 5 , por q u i n t a l de d ra , Jefe L o c a l de Sanidad de Cai-
m a í z , y $ 2 . 5 3 , por q u i n t a l de ave b a r l é n y h e r m a n o de l doc to r F r a n 
n a . cisco Cabrera Saavedra f a l l e c i l o 
A esta subasta a c u d i e r o n o t ros rec ientemente en P a r í s , v i s i t ó ayer 
l i c i t adores , pero ante? de comen- a l Jefe L o c a l de San idad de l a H a 
zar a ac tuar e l t r i b u n a l , se r e t i r a - hana con el f i n de ges t ionar todo 
rpn , . s jn .p resentar sus pl iegos do lo r e l a t i v o a la Iletrada y e l dos-
condiciones . 
S I N E X C E P C I O N 
EL REMEDIO MAS EFICAZ 1 
P I L D O R A S 
i d e B R I S T O L i 
M R A LOS DESARREGLOS 
B I L I O S O S Y ENTORPECI-
M I E N T O DEL H Í G A D O 
E N L A S A L T U R A S D E L A 
V I B O R A F A L T A E L A G U A 
Los vecipori de las a l t u r a s de la 
V í b o r a , cuad ra c o m p r e n d i d a de Pa-
t r o c i n i o a O ' F a r r i l l , se que jan , con 
s o b r a d í s i m a r a z ó n , p o r que desde 
hace tres d í a s carecen de a g u a . 
Es lamentab le que consecut iva-
mente, d u r a n w esos d í a s , n i una 
sola g o t a de l p rec iado y necesario 
e lemento hayan t en ido los vecinos 
de aque l la par te de l apa r t ado ba-
•r lo , y m e n t a í e r es que por qu ien 
cor responda , se tomen las medidas 
para e v i t a r se r e p i t a e l desagrada-
ble h e c h o . 
L a p e t r o l l z a c i ó n «Je l a c-uda<l 
embarque , en e l puer to de osta 
c a p i t a l , del c a d á v e r de l eminen te 
c l í n i c o , e] cua l f ué embarcado a y e i , 
fn C h e r b u r g o v ía N e w Yr>rk v 
'El luneg p r ó x i m o comenzaran las P e g a r á a la Habana en las p r i -
dps c u a d r i l l a s de obreros , de la Se meras h o r ó s de l a m a ñ a n a del mar-
c r a t a r l a de San idad , compuest 'n tes. d í a 1S del c o r r i e n t e m e s . 
por v e i n t i c i n c o hombres , cada uua, 
y d i r i g i d a s po r los capataces Pe- J u i c i o O r a l -por u n a he renc ia de 
d l r ó G o n z á l e z y San t iago V a l d é s , i m p o r t a n c i a 
a. p e t r o l i z a r l a b a r r i a d a de l V e - f 
dado, donde ahora se ha compro- E n la m a ñ a n a de ayer e l doc-
bado que exis te u n a ve rdade ra p í a t o r L ' i t s A . M u ñ o z , L e t r a d o Con-
ga de mosqu i to s t rasmisores de l s u l t o r de l a S e c r e t a r í a de San idad , 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venia las famo-
Mis PLLDOEAS ORIENTALES para ob 
•ener el encanto ci/dlciado por xas da 
mas. busto perlecto, hermosura y áu 
reza, resultado quo obtienen las aaraa* 
empleando las reconstituyentes y ma 
rar tUosu PILDORAS ORIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Jle venden en la» Drotrnm^as y Botica* 
RRCXTISO I>E ITNA C O M P A Ñ I A n i s t r a t l v o es tablecido p o r l a s o c í e - 1 1 > a í d i s m 0 t - A¿t u ^ v i s l t 6 al Secre ta r io de Ju s t i c i a , 
T>E L O S E S T A D O S U X I D O S i d a d M e r c a n t i l en C o m a n d i t a de ' V i 1 , ^ 1 ^ 0 0 ^ 1 ? b a r ^ a d a s f r a con e! f i n de r o g a r l e que se e j r r -
B l d o c t o r J o s é P u i g y V e n t u r a . ' M o l a y B a r r a b e i t g . d o m i c i l i a d a en ! d l v I ^ d a Pafra e3ta Pet ro l zacK.n. za ia ináa e s t r i c t a v i g i l a n c i a d u -
a n o m b r e de l a sociedad " D i c k s o n . ' G u a n t á n a m o . represen tada po r e l | ^ n do3 < l l s t r i t og : Uno c o m p r e n d i - yante el j u i c i o o r a l p r ó x i m o a ce-
Richa rds a n d C o m p a n y " , d o m l d - 1 m a n d a t a r i o J o s é S á n c h e z V i l l a l b a , 1 ^ d c ^ e ^ . Z 0 ^ 1 ^ 0 de^rV£doa<¡0 'ebrarec. en l a A u d i e n c i a de t a -
iada en l a c i u d a d de N e w Y o r k . ! con t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n Gene ra l ^ J * ^ ^ f ^ 7 , ^ c i o ^ 
' E s t ados U n i d o s de A m é r i c a ) , ha Ide l Es tado, en s o l i c i t u d de que «e ¡ ^ ^ y ^ 1 1 6 hasta 01 puen te del f o r t , i n a 1(*ada a U Benef lcenc l 
presentado u n r e c r r ü o contencioso- revoque u n a r e s o l u c i ó n de l Secre-
a d m i n l s . r a t i v o r o r l o es tar cov ! t a r io de H a c i e n d a que d e c l a r ó sin 
forme con a fo ro p rac t i cado por .a j l u g a r e l recurso de alzada estable-
Aduana de este r ' - ' ^ t o en unas i m - ¡ c i d o po r e l r e c u r r e n t e c o n t r a m u l -
por tac lones de t e j i d o s de a l g o d ó n ta de 672 pesos y r e i n t e g r o de 13 4 
E n p r o de l a I n f a n c i a 
P u b l i c por l a s e ñ o r a Dolores Be-
t a n c o u r t . 
I n B e n i e r í . i S a n i f a r i n 
De acu- rdo con ol Secre ta r io de H a n pido a p r e t a d o s los planos 
Sanidad, \ a r ios f a c u l t a t i v o s i n t e n - s igu ien tes : A esqui . ia a 19. Ve 
Pande l l a . « ! D i s t r i t o F i sca l de G u a n t á n a m o ; ; to Q a r c í a ' con e l f i n de l o g r a r r a i Lee ^ 2& in '22 de M a M r i a n o 
j l a Sala da lo C i v i l dec la ra con l u - j a c r e a c i ó n de una sala, s i n costo R o d r í g u e z - Ave M . R o d r í g u e z . 
P E N S I O N :gar l a e x c e p c i ó n de f a l t a de perso- , a lguno para e l Es tado , des t inada - M n a a ' M i l a g r o s , de Celes t ino 
H a revocado l a Sa l a de l o C i v i l ¡ n a l i d a d opuesta po r e l F i sca l y s i " J a l t r a t a m i e n t o de i a senfermeda- ^ l i v Condesa 227 . de R a m ó n 
de eata A u d i e n c i a e l au to d i c t ado l u g a r la demanda y que e l M a n d a - ; des p roduc idas en los n i ñ o po r , G u t i é r r e z - C o l ó n , en t r e Ve la rde y 
D E L A M U L T I T U D 
q u e h a UBado n u e s t r a p r e p a r a c i ó n 
o q u e l a e s t á u s a n d o en l a a c t u a -
l i d a d , j a m á s h e m o s s a b i d o de n i u -
g u n o q u e n o h a y a q u e d a d o sa-
t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o . l í o p r e -
t e n d e m o s n a d a q u e n o h a y a s ido 
a m p l i a m e n t e j u s t i f i c a d o p o r l a ex-
p e r i e n c i a . A I r e c o m e n d a r l a a l o s 
e n f e r m o s n o t e n e m o s m á a q u e h a -
ce r r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . Se 
h a n o b t e n i d o g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y de s e g u r o q u e se o b t e n d r á n m u -
chas m á s . N o h a y y p o d e m o s 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
o t r o m e d i c a m e n t o q u e p u e d a e m . 
p i c a r s e c o n m a y o r f e y c o n f i a n z a . 
A l i m e n t a y sos t i ene l a s f ue r za s 
d e l e n f e r m o d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n q u e f a l t a e l a p e t i t o y los a l i -
m e n t o s n o p u e d e n d i g e r i r s e . P a r a 
e v i t a r l as f a l s i f i c a c i o n e s p o n e m o s 
es ta m a r c a e n c a d a b o t e l l a de l a 
C O N C U R S O S E N E L C O N -
S E R V A T O R I O " G O N Z A L E Z 
M O L I N A " 
E l lunes y el martes del c0Tr*™: 
te t e n d r á n luga r en los salones d e l 
Casino E s p a ñ o l los concursos p ú -
b l icos de Piano y v i o l í n del conser-
v a t o r i o " G o n z á l e z - M o l i n a . 
Estas l ides escolares de l a 
r e p u t a d a i n s t i t u c i ó n mus i ca l que 
d i r i g e n dos pedagogos i lu s t r e s : M a -
t i l d e G o n z á l e z de M o l i n a y J o a q u í n 
M o l i n a , r e v i s t e n u n i n t e r é s s i n g u -
l a r p o r l a ca l idad de los a lumnos 
^ue en e l las t o m a n p a r t e . E l con-
se rva to r io " G o n z á l e z - M o l i n a " cuen-
ta con a v e n c a j a d í s i m o s d i s c í p u l o s , 
muchos de e l los en las p r o x i m i d a -
des de l " v i r t u o s i s m o " y no es, por 
t a n t o , e x t r a ñ o que los concursos 
t engan todos los a l ic ientes de loa 
reci ta les que ofrecen a r t i s t a s con-
sagrados del p i ano y e l v i o l í n . 
H o a q u í U r e l a c i ó n y e l o r d e n 
de los concursos que se c e l e b r a r á n : 
L u n e s 10 de agosto de 1925, a 
ias ocho y t r e i n t a de la noche : , 
Concurso de p iano , sexto c u r s o . 
—Sona ta N» 3 ( p r i m e r t i e m p o ) . 
B e e t h o v e n . A l u m n o s c o n c u r r e n -
tes . M a r í a V i c t o r i a B r ú . M a r í a Te-
resa P é r e z . Carmen G á r c i g a , E r a l -
Ha E s t i v i l l v Josef ina M e c a , P r e -
m i o : m e d a l l a de p l a t a . 
Concurso de v i o l í n , q u i n t o cu r so . 
— O b r a , Conc i e r to N» 1, ( p r i m e r 
t i e m p o . ) R o d é . A l u m n o s concu-
r r e n t e s : A l b e r t o R u i b a l ; G u i l l e r m o 
P ó r t e l a ; M a r g a r i t a M o l i n o ; E s t h e r 
L i n e s . P r e m i o : meda l l a de bronce. 
J u r a d o de p i a n o : S e ñ o r a s : A s u n -
c i ó n G a r c í a de A r i a s ; Consuelo de 
la T o r r e de B l a n c k ; A n g e l a I b a r r a 
de G r a n d a i l i e ; s e ñ o r i t a Z o é Car-
b o n e l l ; s e ñ o r C é s a r P é r e z Sente-
na t ; d o c t o r Oc tav io V a l d é s de l a 
T o r r e . 
por el Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a t a r i o S á n c h e z V i l l a l b a no ha acre- t r a s to rnos de la l ac t anc ia 
de l C e n t r o , que n e g ó p e n s i ó n a l d i t a d o po r i n s u f i c i e n c i a d e l poder, 
J u a n M a n u e l N a v a r r e t e O l i v a ; de- l a r e p r e s e n t a c i ó n que se a t r i b u y e 
c la rando que é s t e t i ene derecho a 
e l l a como a u x i l i a r de l E j é r c i t o L i -
be r t ador , c u y a p e n s i ó n asciende a 
m i : pe?os anuales. 
C O N T R A E L E S T A D O 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A AiÜ-
D I E N C I A P A R A E L L C X E S 
I n v i t a c i ó n 
Daolz, de J . C . M o d n a ; D s|3 
Declara l a r e i e r i d a Sala, s in l u 
gar la demanda es tablecida po i | t o 
L u c i o B r a v o Cano, de l "comercio ¡6or . D e m o s t r é . 
de esta plazaK c o n t r a l a A d m l n l s - | C o n t r a E n r i q u e A l v a r e z , por 
t r a c l ó n Genera l del Es tado , In te re - ; amenazas . Ponente , M o n t e r o . De-
sando este ú l t i m o se deje s in e fec - j f enso r . M a r m o l , 
to una r a f s o l u c l ó n del Sec re ta r io 1 Con t r a C a m i l o Romero , expend i -
do H a c i e n d a que d e c l a r ó sin l u g a r 
las apelaciones que I n t e r p u s o sobre 
c o n d o n a c i ó n de m u l t a s . 
R E C L A M A U N A SOOTEJDAD E N 
C O M A N D I T A 
E n el recurL-o con teuc ioso -admi -
m l l G Repar to B a t i s t a , de E d u a r -
do Casas; 10 de Oc tubre esquina 
a San M a r i a n o , de J u l i á n R o d J Í -
E l D i r e c t o r de Benef icenc 'a , do<, ?Uez; F a c t o r í a n ú m e r o 65, de J . 
t o r F e r n a n d o J . del P i n o , ha s ido p . M o n t a l v o ; L i b e r t a d .esnuina a 
11nvitado p o r l a A s o c i a c i ó n de De- Trstrampeg ¿ e A b e l a r d o M a - t l n e z ; 
C o n t r a J . A . Pozo po r r o b o . P o - . PcndJente3, con el f i n de que, per- M o n t e r o esquina a B i u z ó n , do R i -
nente G a r c í a . Defensor , M a r i l l . I sonalmeoto, g i r e u n a v i s i t a a l a -ardo S á n c h e z ; ; ¡ M á x i m o G ó m e z 3, 
Cont ra Juan G o n z á l e z por hur-Jcr,'sr' ' i9 • " L a F u r í s i m a Con- ¡je M a n u e l G a r c í a ; 111 e n t r e J y 
. Ponente , B e t a n c o u r t . . Defen- ; ;oPcióU", y compruebe el es tado K( Vedado de F . N ú ñ e z ; P a t r o -
•aaní ta r io de l a m i s m a . I c i n i o n ú m e r o 17, de J o s é F e r n á n 
¡ d e z ; P é r e z en t r e L u c o y Jus t i c i a , 
L o s ch ivos sueltoa de j 0 g é M . C a s t i l l o : 3 e n t r e A y 
| B . , Repa r to de L a w t o n , de V a l e n -
E l doc to r L ó p e z de l V a l l e , Je- G a r c í a ; 3 e n t r e A y B , Veda-
fe L o c a l de s a n i d a d , se ha d i r i g í - ¿ 0 t ¿ e O f e l i a M o l i n a ; V i r t u d e s y 
dó á l Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , Lea l t ad , de A t n o n i o D í a z , 
para que . é s t e , . a su vez, o rdene a j j a n sido rechazados: Composte-
los m ' t í m b r o s de l Cuerpo que r e m i - 'a g j ^e L ó p e z y V a l d é s . D e t á l l e n 
t a h a i o í fosos todos los animales ,e iog p ianos i n d i c a n d o obra y ser-
c ión de b i l l e t e s . Ponente , M a d i g a l . 
Defensor , M a r i l l . 
C o n t r a L o r e n z o R a m í r e z . P o n e n -
L f l C O M E D I A M M i m 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 2 2 
en " L a Moderna Poes í a " , en la c*«» 
Wllson, en Minerva, en la Académica , 
en Albela, en la Nueva, en l a Burga-
lesa y en otraa l i b r e r í a » . 
S O R P R E N D E N T E 
^aonao, Cienfuegos, Jun io 8 de 
Sr- Dr. A r t u r o C. Bosque 
\t„ . Habana. 
Muy señor m í o : 
rari0os a^0110 g'ust0 complazco a 
^ condupfn03Kmlos que quieren po r 
8ü ^ a t a ^ t e d 
^ c i ó n n K ? 3 ^ P0r ^ Pron ta 
lioso D7ei1^ten^a cou su m a r a v l -
P r o b a H ^ ? ^ ' ' d e s p u é s de h * ' 
^ dicen P„COn Varl0fl Preparados 
^aber X S 1 1 61 " " m a g o , s in 
El1 este n o í f / e s u l t a d o a l g u n o . 
,0r José SuPLbiadS teneiuo3 a l doc-
ano ^ lo? mé,?! del V I l l a r ' ^ 63 
C e t a n y a e ^ d Í C O S que máa U re-
"oa sorpren tw qUe SUs resul tados 
\ ^ mlnlÍ Í0 de 8U P ^ p a r a -
„ De « t a cart= a 36 vende m á 8 -
qUe « á s ie PUede llacer el uso 
í0mo amicPnlazca- R e c o n ó z c a m e 
a 8- «• s o V mande como gus-
R r ^ c u í n ^ - ^ 1 , ^ J i m é n e z 
''lUchn 
^ — d , vfc ta . 
^se O ado ^on l a , < i i 
^ t ^ ^ ^ b r e b o ^ o ^ o n e s , ex l -
N e c e s i t a m o s a g e n t e s d e 
r e s p o n s a b i l i d a d e s 
En todos los pueblos impor tan tes , 
p r á c t i c o s en la venta de ropa hecha. 
Deben tener recursos para comprar 
muest rar io , y ser personas de buena 
r e p u t a c i ó n . Escr ib i r a " C u b a n - A m e -
r ican Sh ipp ing A g e n c y " , 2 2 0 - 2 2 4 
West 4 2 n d S t . R o o m 1613, New 
Y o r k . U . S . A . 
E x t . 2d-9 
A. m e n u d o i m i t a d a s , nunca I g u a -
ladas, las c á p s u l a s creosotadas de l 
Doc to r F o u r n l e r , 13 , r u é d u Cher-
c h e - M i d i , P a r í s , dan ó p t i m o s re-
sul tados en los casos de tos, b r o n -
q u i t i s y d e m á s enfermedades do 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s . Las c á p s u -
las creosotadas d e l Doc to r F o u r -
nler se h a l l a n en todas las busna^ 
farmacias y d r o g u e r í a s de Cuba. 
P A R A P U R I F I C A R 
L a s sangres I m p u r a s , enfermas, 
que p r o d u c e n m i l e s de males y en-
t r e o t r o s r euma , a r t r i t l s m o , etc., 
|etc., se l i m p i a n , p u r i f i c a n y hacen 
| sanas, t o m a n d o P u r i f i c a d o r San 
{ L á z a r o , que se vende en todas las 
•boticas y en su L a b o r a t o r i o C o l ó n 
y Consu lado , H a b a n a . Bczemap, 
er is ipelas y m i l males m á s se com-
baten c o n é l . 
a l t . 9 A g . 
T R A T A M 
á e l C á n 
I E N T 0 M E D I C O 
i c e r , L u p u s , H e r p e s , 
v j j , 1 " ^ Y t o d a c l a s e d e 
t s p e c l a | N o - 4 1 C O N S U L T A S D E I a 4 
p * r « l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
t e , G. A r a n g o . Defensor, B l ca l a . 
C o n t r a J o s é R o m e r o , hur.to.. P o - , que . encuen t r en .por las cal les, y vjci'os ex i s ten tes . Goss sjST y 28, 
nente , G. A r a n g o . Denfensor , C a - | q u e calezcan de d u e ñ o , p r i n c i p a l - d e p a r t o L a Sola, de F ranc i sco Or-
sado. mente ios chivos que campan a sus • { • , ; h á g a s e e l p l ano a e?cala y 
d e m u é s t r e s e el p o r c ien to de su-
pe r f i c i e descub ie r ta . M . A l d a m a , 
n ú m e r o 49. de M a r í a F . de Eche-
v a r r í a , I n f r i n g e a r t í c u l o 35 P . sa-
g u n d o . i 
o í o i o s u i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o t a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o » 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o » C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i e * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 1 2 g r a m o 
p a r a f a m i l i a s 
P í d a n n o s sus v í v e r e s y 
q u e d a r á n s a t i s f e c h o s . 
M e j o r e s 
M e ) o r P e s o 
M e j o r e s P r e c i o s 
M e j o r S e r v i c i o 
E s p e c i a l i d a d e n p r o d u 
s e s p a ñ o l e s . 
ANTIGUAS CASAS 
M A N I N Y J . M . 
M A N T E C O N 
UNIDAS 
I I 
3 6 2 8 
5 7 2 7 
O B R A P I A 
9 4 - 9 6 . 9 Í 
" P r e p a r a c i ó n de " W a r a p o l e " y s i n 
e l l a n i n g u n a es l e g í t i m a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e 
se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o E l ú i d o de Cerezo S i l v e s t r e . 
E f i c a z desde l a p r i m e r a dos i s . E l 
D r . G. C u s t o d i o , d e l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r e spac io d e m u c h o s 
a ñ o s h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , h a b i e n -
d o t e n i d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r 
m u c h a s veces sus p r o p i e d a d e s a l -
t a m e n t e t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
Ío r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , n c , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y 
l l e v a l a firma de l a casa y m a r c a 
d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m j p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
d e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
Mar t e s 1 1 de agosto de 1925 , a 
las ochro y t r e i n t a de l a noche : 
Concurso de p iano , q u i n t o cu r so . 
— O b r a , Sonata N» 4 . M o z a r t . 
A l u m n o c o n c u r r e n t e : G é l i d o C u r -
b e í o . P r e m i o : medal la de bronce 
S é p t i m o c u r s o : Obra , Conc i e r to 
en la menor . G r i e g . A l u m n a con -
c u r r e n t e : M a r í a de los Angeles T e -
l l aecbe . P r e m i o : m e d a l l a de o r o . 
Concurso de v i o l í n , sexto c u r s o : 
— O b i a , Conc ie r to N» 22, V i o t t i . 
A l u m n a c o n c u r r e n t e : G i l d a G r o s . 
P r e m i o : m e d a l l a de p l a t a . 
S é p t i m o cu r so : Obra , Conc ie r to 
R o m á n t i c o , G o d a r d . A l u m n o con-
c u r r e n t e : L i n c o l n D e l g a d o . P re -
m i o : m e d a l l a de o r o . 
J u r a d o de v i o l í n : S e ñ o r a A s u n -
c i ó n G a r c í a de A r i a s ; s e ñ o r i t a Jos-
sie P u j o l ; s e ñ o r B e n j a m í n M u ñ o z ; 
s e ñ o r C é s a r P é r e z Sentenat ; s e ñ o r 
A n t o n i o C a b a l l e r o ; doc to r Octavio. 
V a l d é s de la T o r r e , s e c r e t a r l o . 
N O T A : L a s obras co r r e spond ien -
tes a l q u i n t o y ^exto curso de v i o -
l í n s e r á n a c o m p a ñ a d a s a l p i a n o 
por l a p rofesora s e ñ o r i t a Merce-
des S á n c h e z , y las del sexto curso 
de v i o l í n y p i ano s e r á n a c o m p a ñ a -
das po r u n doble q u i n t e t o de cuer-
das bajo l a d i r e c c i ó n del p rofesor 
J o a q u í n M o l i n a . 
Dada l a i m p o r t a n c i a de este 
acon t ec imien to escolar, l a e s t a c i ó n 
de r a d i o t e l e f o n í a P . W . X . t r ans -
m i t i r á los e je rc ic ios musica les del 
mar tes , por ga lan te c e s i ó n d e l se-
ñ o r R a m í r e z , a qu ien le co r re spon-
de el t u r n o d i c h o d í a . 
R E J U V E N E C E N 
Ese es e l efecto de las P i l d o r a s 
V i t a l i n a s . L o s v ie jos desgastados, 
í a r r u i n a d o r f í s i c a m e n t e , se hacen 
¡ j ó v e n e s , fuer tes , v igorosos , reverde 
I cen sus a ñ o s , t omando las P i l d o r a s 
! V i t a l i n a s , que se venden en todas 
I las bo t icas y en su d e p ó s i t o E l 
; C r i s o l , N e p t u n o ;r M a n r i q u e . H a -
i b a n a . s i s iente que l e f a l t a n fue r -
: zas o v i g o r f í s ioo , t ó m e l a s que la 
j c o n v i e n e . Se r e j u v e n e c e r á . 
a l t 6 a g 
C 7533 a l t . 2t 8 2d 9 
S C H E R I N G , , 
S O M B R E R E R I A 
" L A A M E R I C A " 
O ' R E I L L Y 88 
L a s o a i b r e r í a de los elegan-
tes 
Acabamos de rec ib i r u n g ran 
s u r t i d o de sombreras de paja 
ingleses e i t a l i anos de los me-
jo res fabr ican tss de E u r o p a y 
de el p a í s hay novedades 
Cons tan temente . Precios ^ 1 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 6 0 . 
H á g a n o s u n a v is i ta y se con 
v e n c e r á de nuestros p rec ios . 
No se o lv ide le L « A m é r i c a , 
C . D E L A T O R R E 
R d - l 
S E P U E D E N T O C A R 2 Z 0 0 0 D I S C O S 
c o n U N A S O L A a g u j a 
PATENTADA EN MAYO DE 192 
Li igup dispudta en el reproductor y cMoccJi sobre e) düe*. 
vUu ti Uavéi de un vidno de «umento. 
VA aguja EvM-play para fonógrafo hace oír más claro 
cada una de las palabras de la letra. 
tL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. 
DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS Y 
TODOS LOS DISCOS OUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
DE VENTA EN CASA DE 
E . C U S T 1 N , O b i s p o 7 8 . — L D E L T 0 R 0 ? P r a d o 1 1 5 
Bepreeentantes exclusivos: Cuban American I n c . , Habana 194. 3o. p í a » . 
c 7110 i n d 30 j l 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y A g n ü a r 
B d l f l c l o " L a r r e a " 
T e l é f o n o : A-2G21 y í 1 - 9 4 3 8 
V i U R R U N 
& O L I V A 
T R A D E M A R K A I Í D PA/EBINT 
B U R E A U L T D . 
C 2345 a l t . 
Para obsaqular a la.s vísitaH y reparar las fueraas. tenga siempre en 
su casa una botella del gran vino 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
¡ R e c o n s t i t u y e n t e , agradable, exquisito! 
H ) I M P O R T A IfcA, " C O i i P A í t l A V I N A T E R A " 
a l t . 9t-4 Sd-T 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O - ^ D E ^ 9 2 ^ - A N O X g j j 
B u r l a B u r l a n d o 
J L A B U l l O F I d A l . 
B i e n m i r f | i f i no d e j a n de come-
t e r una fcnorruo I n j u s t i c i a los que 
empiezan a q j e j a r s e y a m u r m u r a r 
de l a g d i b a n o r í - , de l nuevo gob ie r -
no y de ios pucos r e su l t ados p r á c -
t icos qaa h a n dado has ta a h o r a los 
t r aba jos de l m u n d o o f i c i a l . Parece 
gana de m o r t ü i c a r y has ta de ofen-
d e r . 
L o que h a y de v e r d a d en esto 
es, que apenae hace dos meses y 
med io qae el nuevo g o b ' e r n o t o m ó 
e l mando y ya ha r e a l i z a ^ m u l t i -
t u d de cosas D i g a n los m u r m u r a -
dores si hem-js t en ido a q u í j a m á s 
u n gob ie rno que haya e jecutado 
tan tos t r aba jos en t a n poco t i e m p o . 
H a y que a ñ a d i r a los ya real izados 
los que se t i enen en p r o y e c t o , por -
que t a m o í é n ¡ e s p royec tos dan m u -
cho que hacer , aunque l a m á s po-
derosa ' a n t a o í a i n t e r v e n g a en su 
c o n f e c c i ó n . 
E n cuan to a si l o hecho d i ó o 
no d i ó resu l tados pos i t ivos y t an-
gibles no es cuen ta n u e s t r a . Con 
resu l tados o s in e l los lo c i e r to es 
que el m u n d o o f i c i a l ha ¿ l e v a d o a 
cabo una l abo r i nmensa . 
Y s i n ó , vamos a v e r ; apenas t o -
m ó p o s e s i ó n d e l i n s t r u m e n t o g u -
be rna t i vo e l gob i e rno se r e m a n g ó y 
d e c r e t ó Jnos m a n t o s m i l l a r e s á'i 
c e s a n t í a s . N j se crea que el decre-
t a r c e s a n t í a s e¿ t r a b a j o t a n levo 
como e l de hacer pa j a r i t a s de pa-
p e l . A c o n t i n u a c i ó n a p e c h u g ó con 
o t r a l a b o r no menos a r d u a : la de 
hacer n o m b r a m i e n t o s p a r a l l ena r 
las vacantes . . . ¡ C o n s i d e r e el h o m -
bre j u s i o lo ü u í ; e l g o b i e r n o h a b r á 
sudado con esra t a r e a ! 
V i n i e r j n luego o t ros t r aba jos 
í m p r o b o s , y e.-5Tos los c o m p r e n d e r á 
m e j o r que nadie el que se haya 
m u d a d o de casa con f r ecuenc i a . 
Cambios de secre tar las de unos 
ed i f ic ios p a r a o t r o s ; t ras lados de 
of ic inas de lo? pisos a l t o s a los p i -
sos bajos, o viceversa, den t ro de l 
m i s m o e d i f i c i o . C r e a c i ó n de de-
pa r t amen tos nuevos ; b u p r e s i ó n de 
depar tamento.* v i e j o s . N o m b r a -
m i e n t o de pe r sona l f l a m a n t e , po r -
que no s e r í a oe buen gus to e l amue-
b l a r la casa nueva con muebles 
a rca icos . Nuevos cuerpos de ins-
pectores de todas c l a s e s . . . ¡ H a y 
que ver lo que los inspectores su-
dan y lo que hacen s u d a r ! Cambios 
de n o m b r e s d.i muchas cosas, y 
cambios de horas de t r a b a j o . ¡ D i -
gan si es m e n u d a faena l a de los 
cambios de ncrabres a q u í donde 
las m á s de l^s cosas no t i enen m á s 
que el n o m b r e ! . . . ¡ Y eso de r e -
g u l a r l a m a r c h a d e l s o l ! . . . 
Todas estas labores t i enen hasta 
c ie r ta V i r t u d expans ivn , pues co-
m u n i c a n sus ac t iv idades a todos 
los c iudadanos q u i e r a n o n o ; y 
asto es ü e b i a o a los inev i tab les ex-
t r a v í o s y contus iones a que d a n 
luga r estos incesantes t r a s i egos . 
Conocemos a u n v i e jo c iudadano 
-lúe l l eva c u a i e n t a a ñ o s de res iden-
?ia en ¿ s t a c a p i t a l que todas las 
m a ñ a n a s se ve prec isado a i n f o r -
marse de l n o m n r e de la cal le a don -
de qu ie re i r : y hemos o ido que ja r -
se a o t r o de que hace dos meses I 
que anda a ca/a de " s u expedien-
t e " , s i n c o n ó e p u i r a t r a p a r l o . I g -
nora , e l c u i t a d o , a donde han i dó 
a pa ra r Jas o f ic inas y Jos o f i c i n i s -
tas y Todo esto re o b l i g a a desple-
g a r ac t iv idades sa ludables y p i n t o -
reses. 
Solamftnte In?, t r a b a j o s l i t e r a r i o s 
real izados p e r i a S e c r e t a r í a de 
obras p ú b l i c a s r ep re sen t an u n de-
r roche de e n e r g í a s imponderab les . . . 
¡Y con este c a i o r ! Puede que no 
hayan sudad > lanfio los cons t ruc to - i 
res de las p i r á m i d e s de E g i p t o co- j 
mo los que confecc ionaron los ú l t i -
mos planes y planos de nues t ra Se- I 
c r e t a r i a de obras p ú b l i c a s . 
¿ Y l o que h a b r á n sudado los que | 
por o b l i g a c i ó n h a n t e n i d o que leer I 
y enterarse de toda esa l i t e r a t u r a ? ! 
L u e g o v i n o una segunda pa r t e I 
m á s f a t igosa t o d a v í a , p o r o esta co-
r r e s p o n d i ó a la Sec re t a r l a de H a -
c i enda . E n la c u a l so ha sudado a j 
mares p a r a 1¿. c r e a c i ó n de lee con-
t r i buc iones , impues tos , a r b i t r i o s , 
e t c . e t c . i n d i s p e n s a b ^ s pa ra que 
los t r aba jadores de O b i as P ú b l i -
cas pu-edan e jecu ta r sub v a s t í s i m o s 
p r o y e c t o s . 
N o h a y para q u é m e n c i o n a r los 
sudores quo h a b r á n d e r r a m a d o los 
c o n t r i b u y e n t j s con s ó H el anunc io 
de osos p r o y e c t o s . L o que e l con-
t r i b u y a n t e suda no m c e c e l a pena 
de ser tenide en c u e n U . 
V e n d r á l u c ^ ^ , como ue cos tum-
bre, u n a n u i . \ a ser ie de t r a b a j o s . 
Rect i f icac iones , mod i f i c ac iones , ex-
cepciones, supies iones , etc., pero 
todo es ' . raba jo . Y como se cobra 
p o r deshacer lo m i s m o uue po r ha-
cer, n o se puedo dec i r que sea l a -
bor i n f e c u n d a . 
N o Tai tan, empero , hombres de 
o n t e n d i m i e n t c obtuso oue d 'cen 
que los m á s de esos í m p r o b o s t r a -
bajos se h u b i e r a excusado dete-
' n í é n d o s a por espacio de a lgunos 
j m i n u t o s a m e d i t a r sobro l a v i a b i -
l i d a d o no v i a b i l i d a d do tales e m -
!presas . Es pos ib l e ; mas entonces 
no h a b r í a t r aoh jos y no t e n d r í a m o s 
o c a s i ó n de l u c i r nues t r a e s p l é n d i d a 
l a b o r i o s i d a d A d e m á s ya hemoa 
a p u n t a d o l a a í - r m a c i ó r de que e* 
| t r a b a j o n u n c i t a i n f ecundo , m i e n -
t ras haya qu ien lo p y ^ u e . 
j T a m p o c o f a l t a r á n oLse rvado r - s 
¡ s u p e r f i c i a l e s que a b r l g ó z i l a sospe-
' cha de que existo c i e r t a c o n t r a d i c -
c i ó n e n t r e lo que de j amos d icho y 
el hecho de quo a q u í be quedan 
muchas cosa? a m e d i o hv tr. N o 
hay t a l : l o ve* h a y es q i c nues-
t ros p r e v i s c r o j gobernaii t : -3 proca 
den a s í pa ra de j a r s i e m p r e a l g u n a 
a l a g ü e ñ a perspoc t lva de t r a b a j o . 
Por e j emplo , s i e l C a p i t o l i o so h u -
biera t e r m i n a d o a su t i e m p o no nos 
c a b r í a a h o r a ¡a i n m e n s a satisfac-
c i ó n de t r a b a j a r en esa ob ra m a g -
na . 
A p r o p ó s i t o : von l a t e r m i n a c i ó n 
de Jas obras de l C a p i t o l i o , y las 
de l conven to de San ta C la r a , y las 
de l a Maestrc-nza, se e n c o n t r a r á la 
c ap i t a l de l a R e p ú b l i c a de Cuba con 
m á s of ic inaa aue las de c u a l q u i e r 
n a c i ó n de ve in te m i l l o n e s de h a b i -
tan tes . ¡ E s cosa de hacerse cruces 
an te e l enorme c ú m u l o de t r a b a j o 
que t o d o eso r e p r e s e n t a ! . . . 
A l l l e g a r a i s t e p u n t o me veo, 
con l a pena c o n s l g u i e n í - e eij u n 
h o m b r e " t r a b a j a d o r " , en la nece-
s i d a d de poner f i n a m i t a r e a . Y 
como no encuento a m a n o n i n g ú n 
pensamiento m o r a l , " soc ia l o f i l o s ó -
f ico que me pueda s e r v i r de m o -
r a l e j a , s n l d r é d e l paso con u n 
cuen to de c a m i n o que recojo de la 
g r a n o b r a de D a n i e l D c f o e . 
R o b i n s o n desbaba t ene r una p i -
r a g u a , y pa ra c o n s e g u i r l a d e r r i b ó 
u n á r b o l c o r p u ' e n t o , y puso manos 
a l a o b r a . Muchos meses e m p l e ó 
en a c a ba r l a ; pero a l i i n , lo consi-
g u i ó ; mas a l que re r b o i a r a l a m a r 
su e m b a r c a c i ó n , e l h o m b r e se en-
c o n t r ó eu una s i t u a c i ó n bastante 
r i d i c u l a . En tonces e c h ó de ver 
q;*# solo para m o v e r l a p i r a g u a se 
n e c e s i t a r í a el esfuerzo u n i d o de 
diez o doce h o m b r e s . . ¡ I m p r e v i -
s i ó n i n c r e i b l ; en u n su je to t a n 
p r u d e n t e y e x p e r i m e n t a d o ! . . . S in 
emba rgo , hay que tener en cuenta 
que Rob inson ya l l evaba a lgunos 
a ñ o s re&pi rando e l a u o i e n t e t r o -
p i c a l . 
D i ó , pues, p o r p e r d i d o s todos 
sus t r a b a j o s y sus a f a n e » . 
Y a q u í de i i U ü s t r a p- ragua, es 
decir , l a "Nave d e l E s t a d o " cuba-
n o . Y a la hemos c o n s t r u i d o ; ya 
la hemos ca rgado de pianos, estu-
d ios , proyectot?. etc., hos ta la bor -
d a ; y a la hemos engabanado con 
f l á m u l a s y g a ü a i d e t e s . . 
¡ L a g r a n cuo,~t'On t s t á ahora en 
p o n e r l a a f l o t e ! ^ 
M . A I . V A R E Z M A R R O \ . 
E l M é t o d o P a r a A b s o r -
b e r u n C u t i s E n v e j e c i d o 
(De Las Modas de P a r í s ) 
Una Joven con el p s e u d ó n i m o 
"Desa l en t ada" , escribe lo s iguien-
t e : " H e p robado todo pa ra m i 
tez r u d a , g r a n u l o s a y de aspecto 
desagradable" , y p r e g u n t a : " ¿ N o 
h a y u n remedio en r e a l i d a d e f i -
caz?" 
E l t r a t a r su tez con substancias 
que v ienen en botes y frascos, pue . 
de hacer la de aspecto m á s desagra-
d a b l e . L a ú n i c a manera segura do 
verse l i b r e de u n a ma la tez consiste 
en e l i m i n a r l a — e n de-siirender la 
p i e l p e r j u d i c i a l . Es to se o b t e n d r á 
po r medio de l a cera merco l i zada 
c o m ú n , que puede conseguirse en 
l a d r o g u e r í a . A p l l q u e s e l a en la n o . 
che, como se a p l i c a r í a el co ld 
c r eam; l á v e s e en la m a ñ a n a . L a 
cera absorbe l a p i e l d e s t r u i d a y 
en v ias do d e s t r u c c i ó n , de jando a l 
descub ie r to l a p i e l l i m p i a , tersa, 
sana y hermosa que que l a deba jo . 
Como es n a t u r a l , t a m b i é n desapa-
recen todos los defectoa como los 
g ranos , manchas y e s p i n i l l a s . '31 
t r a t a m ! e n t o no p roduce n i n g u n a 
m o l e s t i a . N a d i e p o d r á dec i r que 
us ted lo e s t á usando, pues l a p i e l 
enve jec i l a se desprende g r a d u a L 
men te . 
T O M O P O S E S I O N E P R E S I -
D E N T E D E L A C A M A R A D E L 
C O M E R C I O D E A U T O M O V I -
L E S D E C U B A 
E l s e ñ o r E d w l n W . Mi les , t iene 
i l a a t e n c i ó n de p a r t i c i p a r n o s haber 
j t omado p o s e s i ó n , desde e l d í a 20 
del pasado mes de Ju l io , del car-
go de pres idente de l a C á m a r a de 
| Comerc io de A u t o m ó v i l e s de Cuba, 
para e l que f u é r e e l e g i d o . 
Damos gracias p o r el o f r ec imien -
to que nos hace, y d e s e á m o l e todo 
l i nage de ac ie r tos en su c o m e t i d o . 
N U E V O C O L E G A 
E n breve , s e g ú n nos p a r t i c i p a su 
| d i r e c t o r e l d o c t o r Feder ico G . 
, Bosch , v e r á la l uz p ú b l i c a en la 
i Pe r l a déT Sur, u n n u e v o d i a r i o po-
l í t i c o y de I n f o r m a c i ó n , que se t i -
, t u l a r á " E l P u e b l o . " 
L a r g a y p r ó s p e r a v i d a deseamos 
a l nuevo co lega . 
O P I N I O N D E V A L E R 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles M e m o r i a s " , el prime) 
tomo de las Obras de Manue l 
Sangu i ly , e s t á ya de venta . 
Toda persona que remita a su 
h i j o , M a n u e l Sangu i ly y A m t i , 
calle 2 7 entre Paseo y 2 , Ve-
dado, Habana , este c u p ó n y 
u n peso diez centavos en giro 
postal , r e c i b i r á u n ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
cer t i f icado y f ranco de porte, 
cuyo precio en l i b r e r í a s es de 
u n peso ve in t ic inco centavos. 
D r . A . C. Bosque . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r ser m i e spec ia l idad las en-; 
fermedades de l pecho, he t e n i d o l a 
o p o r t u n i d a d de usa r el " G R I P P O L 
B O S Q U E " , hab i endo t en ido u n é x i -
to comple to en caso de b r o n q u i t i s 
aguda y c r ó n i c a , a s i como en l a tos 
de l a t ube rcu los i s . 
Y s i n t i é n d o m e ag radec ido p o r e l 
buen resu l tado de su p reparado , 
me tomo la l i b e r t a d de e sc r i b i r l e 
esta ca r t a pa ra que haga e l uso 
quo crea conven i en t e . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
( (Fdo.) I>r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a b a n a , 17 de N o v i e m b r e de 
1 9 2 3 . 
E l " G . R I P P O L " es u n a medica-
c i ó n val iosa eo e l t r a t a m i e n t o dtf 
la g r l p p e , tos, c a t a r r o s , b r o n q u i t ' y , 
l a r i n g i t i s y en ^ . ' t r a l en todag l a i 
enfermedades de l apa ra to r e sa i . a -
t o r i o . 
N O T A : 
C u i d a d o con \PS Imi tac iones , - i r í -
jase el n o m b r e B O S Q U E , que ga-
r a n t i z a el p r o d u c t o . 
I d 9 
L I Q U I D A C I O N E X T R A 
E N T O D O E L P R E S E N T E 
M E S S E L I Q U I D A R A N T O -
D A S L A S E X I S T E N C I A S Q U E 
A U N N O S Q U E D A N D E A R -
T I C U L O S D E V E R A N O C O N 
U N 6 0 7 o D E R E B A J A D E S U 
J U S T O V A L O R . 
E S l A E S T U P E N D A L I Q U I D A C I O N A B A R C A A 
L O S D E P A R T A M E N T O S D E T E J I D O S , S E D E R I A 
Y C O N F E C C I O N E S 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o ; c o r t e v e s t i d o , a 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o , h i l o p u r o ; c o r t e v e s t i d o , . . . . . . a 
V o i l e s f l o r e a d o s m u y f i n o s ; c o r t e v e s t i d o , a 
V o i l e s f l o r e a d o s s u i z o s , do'?.le a n c h o ; c o r t e v e s t i d o , . a 
V o i l e s f l o r e a d o s , f i n í s i m o s y a n c h o s ; c o r t e v e s t i d o a 
V o i l e s c o l o r e n t e r o d o b l e a n c i o ; c o r t e v e s t i d o , a 
V o i l e s c o l o r e n t e r o su izos m u y f i r o s ; c o r t e v e s t i d o , u . . . . ^ • a 
A l e m a n i s c o c o l o r o n t a i c , y b l a n c o «ron f i a n j a , a 
A l e m a . ? ; s r o i n g l é s a d a n . a s c a d o , c a l i d a d m u y f i n a , w . i. H 
P e r c a l f r a i . c é s p r u s i a p a r a u m ' o r m e d e c o - e g i o , . . , . i». • a 
C r e t o n a s f . ' o readas , p r e c i o s o ; d i b u j o s , r m y a n c h a s , a 
C r e t o n a s f l o r e a d a s , c a l i d a d s u p e r i o r , d o b l e a n c h o , a 
Sa tenes f l o r e a d o s c o n y a r d a á?. a n c h o , c a l i d a d m u y f i n a , . . .. . . . . 
R a s o L i b e r t y , d e 2 2 p u l g a d a ^ d e a n c h o , c o n m u c h o b r i l l o , a 
M u s e l i n a p a r a m o s q u i t e r o s , y a i ' d a d e a n c h o b l a n c a , a 
V o i l e s b o r d a d o s , f o n d o d e e o l e r c o n o b r a b l a n c a , m u y f i n o s , ,, a 
V o i l e s su i zos , b o r d a d o s , d o b l e a n c h o , c a l i d a d f i n í s i m a , . . . . . . . . . a 
Soise ts c o l o r e n t e r o , c a l i d a d m u y f i n a , d o b l e a n c h o , . . . . .., a 
H o l a n e s I n g l e s e s , e s t a m p a d o s , v a r d a d e a n c h o , s e m i - h i l o . a 
H o l a n e s c o l o r e n t e r o , d e h i l o p u r o , t o d o s c o l o r e s ; a n c h o s , . ,. a 
B a t i s t a s f r a n c e s e s , a l i s t a s y c u a d r o s , y a r d a ! 4 d e a n c h o , a 
P iezas d e T e l a A n t i s é p t i c a , L e g i t i m a , 1 8 y 2 0 p u l g a d a s a 
P i ezas d e T e l a A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a , 2 2 y 2 4 p u l g a d a s , a 
P iezas d e T e l a A n t i s é p t i c a L e g í t i m a , 2 7 y 3 0 p u l g a d a s , • a 
P i ezas d e T e l a R i c a , y a r d a d e a n c h o , c o n I 1 v a r a s , m u y f i n a , . j . . . . a 
P i ezas d e T e l a R i c a I n g l e s a , y a r d a d e a n c h o , c o n 11 v a r a s , a 
P iezas d e T e l a R i c a , m u y f i n a , y a r d a d e a n c h o , c o n 1 1 v a r a s , a 
P iezas d e C r e a I n g l e s a , c a l i d a d s u p e r i o r , cen 2 0 v a r a s , a 
P i ezas d e C r e a I n g l e s a , y a r d a d e a n c h o , c o n 15 v a r a s , a 
S á b a n a s d e W a r a n d o l I n g l é s . m u y d o b l e Vz c a m e r a , a 
S á b a n a s d e W a r a n d o l B e l g a , t a m a ñ o I m p e r i a l , a 
S á b a n a s " E s t r e l l a " , d e W a r a n d o l e x t r a , c a m e r a s , % a 
F u n d a s d e M a d a p o l á n m u y f h o , | / 2 c a m e r a s , a 
F u n d a s d e M a d a p o l á n , f r a n c é s . I m p e r i a l , . a 
M o s q u i t e r o s d e M u s e l i n a , Y? c a m e r o s y c a m e r o s , a 
M a n t e l e s d e A l e m a n i s c o , s u p e r i o r , y a r d a Yz d e l a r g o , a 
S o b r e c a m a s d e p u n t o , c o n d o s c o j i n e s , c a m e r a s , a 
P a ñ u e l o s f i n í s i m o s s u i z o s , d a e n c a j e , l a c a j a , • a 
M e d i a s d e s eda , t o d o s c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a , . a 
O F E R T A P A R A E S T A S E M A N A 
$ 0 . 6 0 
1 . 4 5 
0 . 3 5 
0 . 4 5 
0 . 7 5 
0 . 6 0 
0 . 9 0 
0 . 3 0 
0 . 5 5 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
Ó . 15 
0 . 0 8 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
0 . 3 5 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
1 . 3 5 
1 . 6 5 
2 . 1 0 
1 . 1 5 
1 . 4 0 
2 . 4 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
0 . 6 0 
0 . 9 0 
1 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
1 . 7 5 
0 . 7 5 
2 . 4 5 
0 . 5 5 
$ 0 . 9 0 
1 . 6 5 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
1 . 0 0 
0 . 7 5 
1 . 1 5 
0 . 7 5 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
0 . 1 8 
0 . 1 0 
0 . 3 5 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 3 5 
0 . 9 5 
0 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 8 0 
2 . 3 0 
1 . 2 0 
1 . 5 0 
2 . 6 0 
3 . 0 0 
4 . 2 5 
0 . 7 5 
1 . 2 5 
1 . 5 0 
0 . 3 5 
0 . 5 0 
1 . 9 5 
1 . 0 0 
3 . 0 0 
0 . 7 5 
0 . 6 0 
E n c a j e s m e c á n i c o s d e c a l e t , m u y f i n o s , d e 1 0 c t s . a 3 c t s . y . 
T i r a b o r d a d a d e n a n s ú , Yz v a r a d e a n c h o , d e 5 0 c t s . , a 
E n c a j e s a l e m a n e s , m u y f i n o s y a n c h o s , d e 8 y 1 0 c t s . , a 2 c t s , . y 
E n c a j e s d e p u r o h i l o , l i q u i d a m o s , d e 15 c t s . , a 
E n c a j e s d e g u i p u r , t o d o s c o l o r e s , d e 6 0 y 7 5 c t s . , a • • • 
G u a r n i c i o n e s d e v o a l n o v í s i m a s , d e $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 , a $ 0 . 7 5 y 
G u a r n i c i o n e s b o r d a d a s f i n í s i m a s , d e $ 1 . 7 5 , a 
E n c a j e s d e V a l e n c i é n , Yz d e a n c h o , d e $ 0 . 5 0 , a . . ¡.¡ ... . . ... • • • • • • • 
M o s t a c i l l a s f i n a s e n c o l o r e s , d e $ 0 . 2 0 p o m o 
R e m a t e s d e g u i p u r f i n í s i m o s , d e 15 y 2 0 c t s . , a 5 c t s . y . . 
T i r a s b o r d a d a s d e c h v ^ o n a t , d e $ 0 . 2 0 , a , . 
E n c a j e s A l e m a n e s YA d e a n c h o , d e $ 0 . 1 5 , a . . . 
A r e t e s y c o l l a r e s , l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s , d e $ 1 . 2 5 , a 
C i n t u r o n e s d e c a b r i t i l l a , f i n í s i m o s , d e $ 2 . 7 5 , a 
L i q u i d a m o s t o d a s l á s e x i s t e n c i a s d e f l o r e s y a d o r n o s d e s o m b r e r o s . 
L I Q U I D A C I O N P A R A E S T A S E M A N A 
F a j a s T r e o , 1 0 7 y 1 1 1 , d e $ 1 . 7 5 y $ 2 . 7 5 , a $ 1 . 0 0 a 
F a j a s T r e o , 1 2 0 y 3 0 1 , d e $ 4 . 5 0 y $ 6 . 0 0 , a $ 2 . 1 9 a 
Fa j a s N i ñ ó n , sus ú l t i m a s c r e a c i o n e s , d e s d e 
R e f a j o s d e T e l a e s p e j o , e n t o d o s c o l o r e s , d e $ 5 . 0 0 a 
C a m i s o n e s I s l e ñ o s f i n í s i m o s , de $ 0 . 6 0 a 
C a m i s o n e s su izos , l o s m e j o r e s , d e $ 1 . 2 5 , a 
V e s t i d i t o s d e S e d a C h i n a , b o r d a d o s , d e $ 4 . 0 0 , a 
V e s t i d o s d e v o a l b o r d a d o s e n m o s t a c i l l a , d e $ 7 . 0 0 , a 
V e s t i d o s F r a n c e s e s de G u a r n i c i ó n , d e $ 1 0 . 0 0 , a 
V e s t i d o s d e s e d a , b o r d a d o s e n c a n u t i l l o , d e $ 1 8 . 0 0 a 
B o y S c u l d e w a r a n d o l y g a b a i d i n a , d e $ 1 . 7 5 , . a 
T r a j e c i t o s d e w a r a n d o l y p o p l í n . de $ 2 . 5 0 , a 
S o m b r e r i t o s d e p i q u é , g r a n s u r t i d o , d e $ 1 . 0 0 , a 
B a t i c a s d e g u i n g h a n , m u c h a s f o r m a s , d e $ 1 . 2 0 , a 
B a l i c a s d e w a r a n d o l y v o i l e , f i n o s , d e $ 1 . 2 0 , a 
A j u a r e s c o m p l e t o s p a r a b a u t i z o , de $ 8 . 0 0 , a 
M a m e l u c o s d e w a r a n d o l d e 1 i l o . de $ 2 . 5 0 , a 
B a t i c a s d e s eda , 2 , 0 0 0 e s t i l o s , d e $ 4 . 0 0 , • . . a 
$ 0 . 0 4 
0 . 2 0 
0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 2 5 
1 . 0 0 
0 . 7 5 
0 . 1 0 
• 0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 4 0 
1 . 0 0 
S e r v i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r q u e v e n g a n a c o m p a ñ a d o s d f su i m p o r t e . 
i í 
$ 1 . 3 8 
3 . 1 8 
1 . 0 5 
3 . 0 0 
0 . 3 0 
0 . 7 0 
2 . 5 0 
4 . 0 0 
5 . 7 5 
1 1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 7 5 
0 . 2 5 
0 . 8 0 
0 . 7 5 
5 . 0 0 
1 . 2 5 
2 . 2 5 
f 3 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r 2 3 , ( a n t e s R e i n a ) e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
H A B A | 
C u i d a d o c o n esas a f ecc iones 
d e g a r g a n t a , p e c h o o p u l -
m o n e s . D e s c u i d o s p u e d e n 
t r a e r b r o n q u i t i s , p u l m o n í a s 
u o t r a s e n f e r m e d a d e s g r a v e s 
d i f í c i l e s d e c u r a r . N o e x p e -
r i m e n t e : t o m e e n s e g u i d a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
T o d o s l o s h u é s p e d e s d e es tos h o t e l e s T I E N E N D E R E C H O 
en su«> r e s p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s U N N U M E ' R O G R A T I S r k l r m M 
D E L A M A R I N A 1 Ü I * I 
S i n o l o r e c i b i e r e n e n e l c u a r t o , r e c l á m e n l o e n l a c a r p e t a d I 
S E V I L L A B I L T M O R E 
.0t{ 
COmodas y frescas habltaolones. Servicio comnleto G-ar. 
Trocadero ««tu ina i ' raao. ' comidas y banquetes 
R I T Z 
Situado on Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia « * 
mero. Todas sus habitaciones con batos y tolOfonoa. *0aiort t -
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso parque d* Colfln, en la calle Amistar» xr 
132. Todas sus habitaciones ton amplias y confortables *Í*mh . • U l . 
te* atendidos con toda so l i c i tud . -leudo lo, ^ 
Todas las habitaciones tU»*» h%ñn 
un magnifico ascensor. • • r v l c l o privado coate co, 
O E E S T A D O 
A M P L I A N D O I N F O R M A C I O N E S 
L a S e c r e t a i í a de Es tado , c o n fe-
cha (le ayer ha d i r i g i d o una c i r c u -
l a r a los f u n c i o n a r i o s d i p l o m á t i c o s 
y consulares de l a R e p ú b l i c a , dis-
pon iendo que con e l f i n de dar a 
conocer en todos los p a í s e s con los 
que nos unen re laciones de amis-
t ad , aquellorj hechos m á s sal ientes 
de nues t r a v ida nac iona l , t a n t o po-
l í t i c o s , como e c o n ó m i c o s y socia-
les, por e l Negociado de I n f o r m a -
c i ó n de esta S e c r e t a r í a se r e m i t a n 
p e r i ó d i c a m e n t e relaciones c o n t e n t i -
vas de dichos hechos, para que, por 
todos los medios a l alcance de d i -
chos f u n c i o n a r l o s , se les d é l a ma-
y o r p u b l i c i d a d p o s i b l e . 
C O R T E S I A S D E E S T I L O 
L a S e c r e t a r í a de Es tado ha so-
l i c i t a d o las c o r t e s í a s de es t i lo , pa-
t a el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r G a s t ó n 
L i e v c r t . enviado e x t r a o r d i n a r i o y 
m i n i s t r o p l en ipo t enc i a r i o de la Re-
p ú b l i c a Francesa , que l l e g a r á a es-
te pue r to fil d í a 11 de l a c t u a l , a 
bordo de l vapor " O r i z a b a . " 
E N D E F E N S A D E LOS I N T E R E -
SES C U B A N O S 
E l s e ñ o r c ó n s u l de Cuba en l i o 
n o l u l ú , H a w a i , ha r e m i t i d o a la 
S e c r e t a r í a dy Es tado u n recor te 
del d i a r l o de d icha l o c a l i d a d " T h e 
H o n o l u l ú Star B u l l e t i n , " en e l cua l 
i n s e r t ó una ca r ta ab i e r t a , que h u -
bo de d i r i g i r a su d i r ec to r , con fe-
cha 10 de j u l i o ú l t i m o , en defensa 
de nues t ras i n d u s t r i a s e intereses, 
a s í como re fu t ando los ataques que 
p e r i ó d i c a m e n t e se nos han d i r i -
g i d o . 
A M . ^ O S M U N D O S 
iVncMvado en la calle úe Obispo t « q u i n a a la de Mercadpro 
moderno de la Habana. Todas la» h *.tao.ion»a c-jn teléfona >! V 21 fcái 
ugua caliente a todas horas. **flo j 
F L O R I D A 
De P . M o r á n y Co. El m i s selecto hotel y reutaurant t!o > k 
p l i tud . cui iudidad exqulauo trato y gran confor t . ^uoa, ^ 
I N G L A T E R R A 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos año» 
tencla. Situado en lo ma» cén t r i co y « l egan te de la Habana 6 
Y servicios sen completos. 
ü K i S i O L 
Ve ti; Alonso Trap ie l lo . Situado en San Rataol esquina a A 
Hote l de mucha nombradla por su e egancia y caiu'ort y esm«r:>H ml*íM. 
cios. "amerado bwti. 
o A R A T O G A 
Prado iv>l frente a l parque de ColOn. 
Kate gran hotel es muy conoc.do avorabiemente por sus ventaia 
s i t ivas en toda la Kepúb i iua cubana y en instados Unióos ae Améri ^ 
üe rv i c ío especial ,va.ra .vanquaies. "ica^ 
S A N C A R L O S 
K l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancan 
comerciales. Precios m ó d i c o s . 100 habitaciones, baño y teléfo»» . ' 
nida de Jüóigica Wo. 7. aB* 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s cén t r i co de la ciudad calle O 'Reüly esauim 
¿ .gu ia r . * "* » 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen «««m 
sanitarios, baño , ducha y -on agua callente y f r í a y teléfonos RII, 
rant de pr imera . Precios reducidos. ' « « . t t 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo D. Teléfono M-5010. 
uadras del Malecón y tres rtel Prado. Moderno, limpio y rrov. 
toda la noche, agua callente y f r í a siempre, comldag rlouiii' 
iv >vi Alisto m WUlIl» 
Dos c  
Elevador 
mus y muy módicas . 
" M A S V E N T A J A S P A R A L O S ES-
T A D O S U N I D O S Q U E P A R A O U -
B A , " — D I C E E L C O N S U L 
A l ed i t o r de " T h e Star B u l l e -
t i n . " 
S e ñ o r : 
Ba jo l a i n f l u e n c i a de la m á x i m a 
f i l o só f i c a de que " e l s i l enc io es 
o r o . " h a b í a pensado que era me-
j o r d i s i m u l a r c ier tas man i fes t ac io -
nes hechas p ú b l i c a s a q u í d e s p u é s 
de la l l egada de l s e ñ o r R . D . Mead 
a H o n o l u l ú ; pero, como a q u é l l a o 
han l legado ya a l a c o l u m n a ed i to -
r a l de l \ a l i o s o p e r i ó d i c o de usted, 
es t imo que es m i deber ac la ra r , una 
vez m á s . a lgunos hechos, sacando 
a ' uz a lgunas verdades que, p o r 
b ieu sabidas, d e b e r í a s de estar t o -
t a l m e n t e o l v i d a d a s . 
E l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d co-
m e r c i a l en t re Cuba y los Es tados 
Un idos , aunque ventajoso para a m -
hof- p a í s e s , lo ha ¡sido m u c h o m á s 
I^ara i03 Estados U n i d o s que para 
Cuba, hecho que j a m á s ha p r o d u -
cido la m á s l i g e r a queja po r par te 
*»\ pueb lo cubano, como se i n d i -
có r ec i en temen te po r el nuevo Pre- i 
sidente de la R e p ú b l i c a , genera l 
Gera rdo Machado, en su d i scurso 
p r o n u n c i a d o en l a comida que le 
fué o f rec ida por la C o m i s i ó n de 
ciudadanos, ele N e w Y o r k , o c a s i ó n 
en que m a n i f e s t ó •claramente que. 
d u r a n t e su a d m i n i s t r a c i ó n , el Go-
b i e r n o de Cuba proyec taba l legar 
a u n a r r e g l o a r m o n i o s o que ase-
gu re a ambas par tes venta jas re -
c í p r o c a s . 
Si no fuera posible a lcanzar es-
to p o r med io de u n conven io amis-
toso, soy de parecer que los p r o -
ductos hawaianols, a s í "como todas 
las i n d u s t r i a s amer icanas , d e b e r í a n 
de p a r t i c i p a r t a m b i é n de l a p é r d i -
da, puesto que ha empezado ahora 
a e n v i a r su c a f é a Cuba, la que, 
d u r a n t e el pasado mes y por la 
p ropaganda en m i s in fo rmes comer 
ciales, c o m p r ó cerca de t r e i n t a m i l 
pesos, de este p r o d u c t o : lo que t i e n -
de a d e m o s t r a r que man tene r es-
te Consulado, establecido a q u í hace 
ocho a ñ o s , ha s ido , has ta ahora , 
m á s beneficioso para H a w a i que 
para C u b a . . . E n cuan to a la v i e -
j a c u e s t i ó n obre ra , puedo dec i r 
que la mano de o b r a en Cuba pue-
de considerarse m á s bara ta que 
a q u í , t a l vez a causa de l n i v e l so-
c i a l de los negros h u m i l d e s j a m a i -
quinos y h a i t i a n o s que Cuba i m -
p o r t a t empora lmen te d u r a n t e la 
zafra , pero n u n c a en lo que con-
cierno a jo rna le s , porque Cuba pa-
ga, y sieniipre ha pagado e l doble o 
t r i p l e f ie l o que este t e r r i t o r i o j a -
m á s h a p a g a d o . 
S í r v a s e excusar , como s iempre , 
m i mal i n g l é s , y tenga la s e g u r i d a d 
de que, c o m j piempre, t a m b i é n que-
ú a co rd ia lmen te de us t ed : 
( F . ) tí. E . M u s t e l i e r . 
C ó n s u l . 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
E l s e ñ o r vice c ó n s u l de Cuba en 
O p o r t o , ha r e m i t i d o a la Secreta-
r í a -de Es tado u n i n f o r m e , p a r t i c i -
pando que los s e ñ o r e s Orey A n -
t u n e n C o m p a ñ í a L i m t d . , han esta-
b lec ido una nueva l í n e a de vapo-
res, per tenecientes a la C o m p a ñ í a 
Gene ra l T r a s a t l á n t i c a Francesa, 
en t re d icho pue r to y los de H a b a -
na y H o u s t o n , Es tados U n i d o s de 
A m é r i c a , hab iendo sa l ido en e l d í a 
10 de j u l i o ú l t i m o el vapor " N i á -
g a r a . " •con e\ c u a l ha quedado i n -
a u g u r a d o el s e r v i c i o . 
T a m b i é n se espera la sa l ida d i -1 
r ec t amen te pa ra d ichos puer tos del i 
vapor " L a Sal le ," de l a misma ¡ 
c o m p a ñ í a . 
" L A T E R R A Z A " 
Edif ic io del "Teatro M é n d e z " 
DE 
M E N D E Z Y H E R V A S 
8ta. Catalina esquina a J . Selgado Teléfonos 1-3663 e l-ssn 
V I B O R A ^ 9 
Restaurant, a precio económico, con esp lénd idos reservados dond» ha 
una brisa agradable y bella v i s ta . Especialidad de cocina a la ItalluL 
a la cr io l la y ospaflola. Se sirve a domici l io , Quedando cerca del te&tro 
Se s i rven banquetes modestos. 
C 6808 Alt 6 d 17 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a y J u n t a General cxtraorái. 
n a r i a . ) 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres idente de 
este C e n t r o A s t u r i a n o se anunc i a , 
para c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e a 
socios, que e l L U N E S Y M A R T E S 
P R O X I M O S D I A S D I E Z Y O N C E 
D E E S T E M E s D E A G O S T O , con-
t i n u a r á , on los salones del pa lac io 
de l Cen t ro Gal lego , l a c e l e b r a c i ó n 
de l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a ad - | 
m i n i s t r a t i v a co r respond ien te a l sé- j 
gundo t r i m e s t r e del c o r r i e n t e a ñ o . | 
L a j u n t a d a r á comienzo a las 
ocho de i a noche, y pa ra poder pe-
n e t r a r en el l oca l en que se celebre 
s e r á r e q u i s i t o ind i spensab le ipre- j 
sentar a la C o m i s i ó n e l r ec ibo que ' 
a c r ed i t e estar a l co r r i en te en el 
pago de l a cuo ta soc ia l , y e l car-
net de i d e n t i f i c a c i ó n . 
T e r m i n a d a la c e l e b r a c i ó n de l a 
J u n t a Genera l ord inar ia , dará co-
mienzo l a J u n t a General extroardi-
n a r i a , en l a que se t r a t a r á acerca 
de l a L e y de Re tho v Provisión de 
los 'Empleados del Centro Asturia-
na de l a Habana , y de la modifica-
c i ó n d e l a r t í c u l o qu in to del regla-
mento genera l en re lación con el 
r eg lamento de asistencia a la mu-
j e r . 
E n l a S e c r e t a r í a del Centro se 
h a l l a n , a l a d i s p o s i c i ó n de los se-
ñ o r e s socios, ejemplares impresa 
de l a L e y de R e t i r o y del l a -
mento de asistencia a la muler. 
Habana , 7 de Agosto de 1925. 
Enr ique CDíA 
Secretario 
2d-8 c 7524 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
I n g l é s , Españo l , T e n e d u r í a , Taquigraf ía , Mecanogra-
f í a . & . & . 
E l D r . Peña f l e l ha sido profesor de S. E. Mr. Moo-
re, EmbaJadoi Norteamericano en Madrid. 
"Método sencillo y de excelentes resultados prictl»1 
Universidad d j Londres. 
"Profesor eminente, capaz de dar gran ^ia^0oo:í 
©ualauler Universidad de 33. 'O'.'' E l H . r. 
C7516 4d-7 
D E 
. I I INTA GENERAL 0 R D Í Í 
CONTINUACION DE I J 
CELEBRADA EL D I 
2 8 DEL PASADO J " ' 
Tenemos el honor de citar a todas 
las asociadas y socios para la cont i -
n u a c i ó n de la Junta General que 3a 
c e l e b r a r á el día 9 de agosto, a las 3 
p . m . , en el local de la Beneficencia 
de Naturales de Galicia, bajos del 
Centro Gallego, por San José , para 
t r a t a r los asuntos qiie se expresan en 
la Orden del D ía : 
Orden del Día : Informe do la n ^ . 
Comisión de Glosa, y de 1 * <Le ^ de 
que p r e s e n t a r á planos y metaor» 
los mismos. 
Benigno T á r e l a , 
Presidente. 
Emi l io Ata i , 
Secretario Contador P. 
3-d. T. 
¡ A n é m i c a s ! 
¿ Q u e r é i s a d q u i r i r 
f u e r z a y b u e n c o l o r í 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DK REGIMEN 
A». P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A m a n o s 
l l e n a s 
o s l o o f r e c e e l 
J a r a b e S a l u d 
i n i m i t a b l e / / , . . . - ^ o r e X t 
R e c o n s r i r u y e n r e e s t i m u l a e l a p e t i t o e n n q u e c e 
s a n g r e , t o n i f i c a l o s n e r v i o s V d e v u e l v e e n p o c 
s e m a n a s l a v i t a l i d a d , l a s a l u d y e l p e r d i d o c o i o 
d e l a s m e j i l l a s . , T í > t , - h í > de 
T o m a d l e d e s d e h o y : p e d i d s i e m p r e e l J a r a ^ 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
1.» d . 3f. .«o. d« *x..o c r . c n t » Aprobado po. ««I ««TlOT 
>ech.ce lodo Irasco qa» no llev, im t̂yo I - rol* « 1» «0<lueU 
H1POFOSFITOS SALUD 
c x i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A C I N C O _ 
•V. B«..v. 
A ' 
1. A/ ^ 
UN C U T I S f r e s c o y l i m p i o , s i n b a r r o s 
n i e s p i n i l l a s , c o n t r i b u y e 
c o n s i d e r a b l e m e n t e a l e m -
b e l l e c i m i e n t o d e l r o s t r o » 
U n a s o l a a p l i c a c i ó n d e 
C r e m a d e P e r l a s d e B a r r y , 
o c u l t a t o d a s l a s i m p e r -
f e c c i o n e s d e l c u t i s , y d e j a 
a é s t e , s u a v e , t e r s o y d e 
u n a b l a n c u r a a l a b a s t r i n a . 
E s d e u n p e r f u m e m u y 
a g r a d a b l e . 
C R E M A D E P E R L A S 
de B A R R > 
SPA.MSit-AjDO DCLFOTO 
N o s o d e j e e s c l a v i z a r p o r e ! 
R E U M A T I S M O 
— Puede ocurrir que, antes de que pueda 
_ V d . darse cuenta, el reumatismo se haya 
- " ' " j apoderado de su sistema y los resultados 
que de esto pueden esperarse son verda-
deramente muy poco lisonjeros. 
P r e v é n g a s e . 
N o permita de manera alguna que ef 
reumatismo extienda su garra sobre su 
persona. No vacile y no pierda un t iempo 
preciosís imo mientras la afección sienta 
sus reales en su sistema. Dirí jase inmedia-
tamente a la farmacia y compre una cajita 
de Pildoras De W i t t — e l medicamento que 
durante 
C e r c a d e C u a r e n t a A ñ o s 
ha sido empleado con el mayor éxi to en 
todas partes del mundo. 
N o puede V d . escoger un mejor remedio. 
Lea V d . cuanto dicen los que lo han em-
pleado. Pida V d . la op in ión de su farma-
céut ico o m é d i c o . Ellos lo saben. N o 
pueden menos que decirle que las Pildoras 
De W i t t contienen ingredientes que han 
de ser de resultados beneficiosos en 1* 
mayor parte de casos de reumatismo. 
N u n c a e s t a r d e c u a n d o l l e g a . 
Puede ocurrir que V d . tenga la impre-
s ión de que es demasiado tarde para que 
las Pildoras De W i t t puedan serle de 
ayuda. No cometa V d . este gran error. 
Si sus miembros ya han sido contorsiona-
dos por artritis reumatoide no puede es-
perar una cura, pero el empleo de las 
Pildoras De W i t t al iviará sus sufrimientos 
y probablemente d e t e n d r á el progreso de 
ía enfermedad. Considerando este asunto 
bajo el punto de vista opuesto, puede 
ocurrir que V d . crea que puede pasarse de 
las Pildoras De W i t t por la razón de que 
de vez en cuando V d . tan sólo experimenta 
reumatismo en un grado leve. 
N o s e d e j e e n g a ñ a r . 
Estos primeros s ín tomas exigen la 
mejor a tenc ión y , si quiere V d . obrar 
cuerdamente, dirí jase a la farmacia a la 
primera oportunidad que se le presente 
y adquiera una cajita de Pildoras De 
W i t t . Su coste es insignificante y sin duda 
alguna que vale la pena de tomar una o 
dos pildoras cuando sabe que obrando así 
se hallará mucho mejor en la actualidad 
y se evi tará muchos sufrimientos en lo 
futuro. Adopte inmediatamente el mejor 
proceder que se le ofrece. T O I T I © l a s 
P I L D O R A S 
W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s 
y l a V e j i g a 
Escribiendo desde Valdivia, Casilla 
d« Correos 6!6, Da. B. de Mellado 
dice: " Mis miembros estaban tan 
entumecidos y paralizados a causa 
del reumatismo, que me vi obligada 
í abandonar mis deberes domésticos, 
bs dolores que sufría eran terribles 
y, sin embargo, las Pildoras De Witt 
mt curaron rápidamente y en el 
1 tieswte gozo de perfecta salud." 
1 
T 0 ^ VD. DOS PILDORAS 
ESTA MISMA NOCHE 
Tome Vd dos pildoras De Witt 
misma noche y mañana por la 
mañana ob.ervari. .entirá v éslará 
«otolutamente conTencido de que 
ttítaí 0i bf>,,eflciüS08 Para 
6eso!/ Ia la mira para sl'ntorr>as tales como hinchazón debajo de los ojot. 
Va n" n,'e>"bros,pies o tobillos hinchados, aliento fétido, dolores ardientes 
atan "i 0 calailos- Generalmente estos s ín tomas son los precursores de 
afecr reumatismo, dolores en la espalda, lumbago, ciática o graves 
fufti 0neS en los riñones Y se puede V d . ahorrar muchos gastos y no pocos 
^ imientos adquiriendo en su farmacia, sin demora, una cajita de Pildoras 
en hs P ' tornárulolas tal como se indica en las instrucciones. D e venta 
dificnlt J*"1̂ 0135 y Droguerías en todas partes del mundo o en caso de 
DroZf < p¿dan™ directamente a D r . E. Sar rá ; Droguer í a de Johnson ;, 
v Cia aV r " a ; Droguería La Americana ; D r . F . Taquechal : Uriar te 
Mestre v rrading Co. Habana ; R. de la Arena, Cienfuegos ; Sres. 
Samiaco APlí0Sa ' Sr- 0svaldo Ledo. Morales, Sr. Manuel Johnson, 
" 8 ° i A. A. Geroj " La Salud," Valiente. 
e su orina e esas nuevas formaciones calculo-
!08- T n t u l í ^ ^ n l V 1 BBAI'VZ KOCH. que su catarro a la Tejl»a. 
^ " l e n t a s o ¿ l ' .= U orlna (luede l impia de los 
Las Sa les san8rr% que a ustad tanto le pr 
enLa?ai-4to ,?d.08 1<ÍS o T ^ i , e,;en r l v a l Por su acción r á p i d a y segrura 
^ e i c o . 10 " r l n a r ^ £*;1eclmlento8 CONGESIJIVOS O INFECCIOSOS 
iR.,Las qat accifin desinfectante en medio aloaJim> 
N'AL 1 ^««a ai>arato ur'nV^rtionyen COn v e n t a í a » laa rnintr^B d« 
o S n ^ C H ^ Í 1 / ( B S P A ^ ™ ? - P'fl» a la C L I N I C A MATEOS. A K B -
87 y «"lAn a i a ™ ^ ^ mé todo explicativo Infal ible. LAS 8A-




o r i o 
C A S O S Y C O S A S 
U N B A C H E H E R M O S O 
Es u n b a c h e q u e e n B l a n c o y T r o c a d e r o 
fiace y a v a r i o s meses q u e se e n c u e n t r a . 
A l g u n a s a v e n a s h a c a u s a d o , 
y n o p o c a s r o t u r a s d e c a b e z a . 
Es u n b a c h e t r e m e n d o , e n o r m e , h o r r i b l e . 
D e é l h a b l a b a e n u n s u e l t o a y e r " L a P r e n s a " 
y d e c í a q u e e s t á p i d i e n d o a g r i t o s 
q u e le c a n t e u n a o d a a l g ú n p o e t a . 
P e r o y o m e p r e g u n t o : s i u n a o d a 
ese b a c h e m e r e c e , ¿ q u é se d e j a 
p a r a a q u e l l o s q u e e i x s t e n e n I n d u s t r i a , 
e n C o l ó n , e n V i r t u d e s , e n Z u l u e t a , 
e n S i t i o s , e n M a l o j a , e n C a m p a n a r i o 
en C o n c o r d i a , e n L a g u n a s , e n E s t r e l l a , 
e n O ' R e i l l y , e n O b i s p o , e n O b r a p í a , 
e n M u r a l l a , e n H a b a n a , e n C o m p o s t e l a , 
e n O q u e n d o , e n P o c i t o , e n A r a m b u r o , 
e n t o d a s p a r t e s , e n l a H a b a n a e n t e r a ? 
N o m e r e c e n l a o d a , a n u e s t r o j u i c i o , 
los b a c h e s , q u e r i d í s i m o c o l e g a : 
e l ú n i c o q u e a q u í se l a m e r e c e 
es L i b o r i o , ¡ q u e t i e n e u n a p a c i e n c i a ! . . . 
S e r g i o A C E B A L . 
s l a f e a g r a c i o s a 
mil veces más terrible que la hermosa.,. 
S o b r e i o d o s í en s u t r a n s f o r m a c i ó n e m p l e a l o s 
f i n í s i m o s y e x q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d o s 
F l P O L V O S D I A R R O Z 
l O R E S d e l C a m p o 
Blancos • Rosa - Radiel - Morunos - Malva 
" y i o r a l l a ^ t l a 6 r i 5 
D E H A C I E N D A 
D í a 7 
Estado de l tesoro $ 1 9 . 8 0 6 . 5 0 7 . 4 8 
Rentas de l mes 1 . 1 9 9 . 1 5 2 . 7 8 
Rentas po r la Ley • ' 
de O . P ú b l i c a s 3 0 . 7 6 4 . 5 6 Í 
R E S O L U C I O N E S D E C O N S U L " I 
T O R I A 
Se ha dec larado procedente el¡ 
pago de las dos mensual idades que 
de te rmina e l a r t í c u l o 52 de l a Ley ; 
del s e r v i c i o C i v i l en f a v o r de l a 
s e ñ o r a C a t a l i n a A v a l o s , coma v i u -
da del s e ñ o r M a n u e l M a . Riera.1 
A u x i l i a r de C o n t a b i l i d a d de l a A d J 
m i n i s t r a c l ó n y cuyo des t ino des-i 
e m p e ñ ó bas ta l a fecha de su fa -
l l ec imien to . 
Se ha declarado con l u g a r la 
s o l i c i t u d de d e v o l u c i ó n de $ 6 8 . 9 9 
del s e ñ o r W m . J . S a m é i s en re -
p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a A z u -
carera "San C r i s t ó b a l " s . A . p o r 
d u p l i c i d a d de pago y por haber 
cumpl ido con los r equ i s i tos d e l 
a r t í c u l o 171 d e l Reg lamento do 
Derechos Reales . 
Se ha declarado sin l u g a r l a a l -
zada in t e rpues t a po r el s e ñ o r E . j 
K . Benne t en . r e p r e s e n t a c i ó n de , 
1c; C o m p a ñ í a Ope ra t i va de Santa-
c l a r a c o n t r a la l i q u i d a c i ó n de d e - ¡ 
rechos r é a l e s n ú m e r o 504 de 1924, , 
p rac t i cada por l a Zona F i s c a l de! 
Or ien te (Jo l a Habana , po r haber-
se es t imado el acto comprend ido en' 
la e s c r i t u r a de ob je to de la l l q u l J 
d a c i ó n r e c u r r i d a como u n a com-
p r a . v e n t a c o n d i c i o n a l . | 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones que 
se han ano tado en el agosto 7, del 
co r r i en t e a ñ o : 
M a n u e l R o d r í g u e z , de l a raza 
negra , de cua ren ta y t nueve a ñ o s 
de edad . C a m p a n a r i o *2. Endoca r -
d i t i s . 
Josefa P é r e z , de la raza blanca, 
de cincuenta y u n a ñ o s de e d a ^ . 
A n t ó n Recio 4 6 . A r t e r i o esclerosis. 
Ca r lo t a M a r t í n e z , de la raza 
b lanca , de c incuen ta y nueve a ñ o s 
de e d a d . San Ben igno 2 4 . As i s -
t o l i a . 
J e s ú s D o m í n g u e z , de la r a -
b lanca , de seis meses de edad . Fe-
r r e r 3 . T o x i n f e c c l ó n . 
Tui'Caela I ' e r d o m o , de l a raza 
blanca, de setenta y cinco a ñ o s de 
edad . O ' F a r r i l l , s in n ú m e r o . Seni-
l i d a d . 
A g u s t í n B lanco , de la raza b l a n -
ca, de c incuen t a y siete a ñ o s de 
e d a d . H o s p i t a l . B r o n q u i t i s . 
A d o l f l n a Nodarse , mest iza, de 
v e i u l i c i n c o a ñ o s de edad . L a g u n a 
T5. Tube rcu loe i s p u l m o n a r . • 
F ranc i sca Z u r u g a , de )a raza 
blanca, de ochenta y o.cha a ñ o s de 
ef^ad. R e p a r t o M i r a F l o r o s . A r t e -
r i o esclerosis . 
A n t o n i o A m a t , de la raza b l a n -
ca, de ve in te a ñ o s de edad . Depen-
d ien tes . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
A n t o n i o A l v a r e z , de l a raz* b l a n -
ca, de cuaren ta y ocho a ñ o s de 
e d a d . Cer ro 6 5 9 . P e r f o r a c i ó n i n -
t e s t ina l . 
A n t o n i o S á n c h e z , de cuaren ta y 
T O S T A D O R E S D E C A F E 
RAPIDO IDEAL 
Y 
D K B O L A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
M A Q U I N A R L A P A R A F A B R I C A S D E A G U A S 
I V H N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S , M A Q U I -
N A R I A P A R A P A N A D E R I A S , M O L I N O S P A R A 
C A F E , M A I Z Y A L M E N D R A S . 
M O T O R E S D E G A S O L I N A D E S D E 2 a 2 5 H P 
C . E Ü L E R & C O . , S . e n C . 
T e l é f o n o M - 8 8 0 8 . 
A p a r t a d o 9 2 . 
C o m p o s t e l a 1 0 6 . 
H a b a n a . 
D E J U S T I C I A 
F I S C A L E S D E L P A R T I D O 
H a s ido n o m b r a d o f iscal de par -
t i d o en Santa Cruz del Sur e l doc-
to r V icen t e Pe r a l t a y F e r r e r . 
E l doc to r E l a d i o B a r r o s o y P i -
lo to , que d e s e m p e ñ a b a ese cargo, 
ha s ido declarado cesante. 
— H a sido n o m b r a d o f i sca l de 
p a r t i d o , en M a n z a n i l l o , i el doc to r 
R o m á n F i d a l g o V a l e r i n o . 
P E R M U T A D E N O T A R I O S 
< 
H a sido a u t o r i z a d a la p e r m u t a 
de los no ta r ios doctores E v e l i o A l -
varez del Real y L u i s L i p p l e Pane-
ray , de sus respectivas n o t a r í a s de 
la Habana y T r i n i d a d . 
4 C A M B I O (DE N O M B R E S 
H a sido a u t o r i z a d o el s e ñ o r F C 
Jav ie r R o d r í g u e z , para que en lo 
sucesivo se n o m b r e Franc i sco Ja-
v i e r V i l a r d e l l . 
—Se a u t o r i z a a l menor L u i s T o -
m á s Pasalodos. para que en lo su -
cesivo se l l a m e F e r n a n d o Pasalo-
dos . 
—Se a u t o r i z a a l s e ñ o r E u l o g i o 
A m a d o Macrob io J u l i á n M a r t í n e z , 
para que en lo sucesivo se l lame 
A m a d o G a r c í a M a r t í n e z . 
C O N T R A L A T O 
H a y personas t a n prevenidas que 
p r o c u r a n tener a la mano todo lo 
que pueda uece t l t a r en u n momen-
to dado de u r g e n c i a ; y es u n a bue-
na cos tumbre y m u y encomiable , 
p o r c ie r to , por los beneficios que 
s i empre r e p o r t a . 
Pero en t o d a casa no hay una 
persona de estas condic iones , y su-
cede que a l o c u r r i r cua lqu i e r acci-
dente o ma les ta r , no se sabe del 
medio m á s a c t i v o de q u é d i spone r , 
Y ya que de u t i l i d a d o p o r t u n a 
hablamos , c o n v e n d r í a a todas las 
f ami l i a s t ener en su casa e l Ja ra-
be de A m b r o z o i n , ind icado con 
bueu é x i t o en l a inf luenza o g r i p e , 
a ú n en el caso m á s rebelde y t a m -
bién de g r a n u t i l i d a d cuando se 
usa como p r e s e r v a t i v o . 
D I S C U R S O S C I V I C O S 
t res a ñ o s de e d a d . L a B e n é f i c a . 
Tube rcu los i s l a r í n g e a . 
J o s é Q u í n t e l a , de la raza b l an -
ca, de v e i n t i c a u t r o a ñ o s de e d a d . 
L a B e n é f i c a . H o m i c i d i o po r a r m a 
de fuego . 
B e r n a b é O l i v a , de la raza b l a n -
:ca, de setenta y seis a ñ o s de edad. 
i B a s a r r a t e 1 7 . A r t e r i o esclerosis . 
P i l a r R o d r í g u e z , de l a raza ne-
j g r a , de noven ta a ñ o s de e d a d . D o -
l i e re s y A c o s t a . A r t e r i o esclerosis. 
C la ra R i v e r o , de la raza blanca, 
Ide sesenta y ocho a ñ o s de e d a d . 
¡ B l a n q u i z a r 1 0 . C á n c e r del c o l o n . 
Josef ina A l f o n s o , mes t iza , de 
t res meses de edad . R e v i l l a g i g e d o 
1 3 1 . Cas t ro e n t e r i t i s . 
J uana Varona , de la raza b lanca-
jde sesenta y siete a ñ o s de e d a d . 
¡ S o m e r u e l o s 5 4 . A r t e r i o esclerosis . 
J u a n J o s é S u á r e z , de la raza 
jb lanca , de sesenta y t res a ñ o s de 
e d a d . Sa lud 1 2 6 . E n f e r m e d a d o r -
g á n i c a de l c o r a z ó n . 
! L á z a r a R o d r í g u e z , de la raza 
[b lanca , (f t siete meses de e d a d . 
I so l a A . R . S. L u z . P í e l o n e f r i t i s . 
i i l ^ E Ñ O R n ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e I a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
s a l e s k o c h 
l a i ! t ^ A e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
*** ^ n t i ^ e i f f^^ef?0CH conseguirá segurament© hacer desaparecer 
^ U i p 8 ^ SONDA nr* x8ecreta <iue no ha podido vencer. 
^ « n d n Con las SAT p « I^9PERAC10NES Y SIN MOLESTIAS. COW-
^ C|t,?„Ue Pueda e ^ u , K ? C H la «Ulataclfin de bus ESTllECHECES. 
Cr>v? desesperanti la orlna con facilidad, sin molestias y ala 
8Es N8eOUIRa 
> ^cozI,lnar « l e ^ a r ^ o ! ^ 3 ^ 0 0 1 1 laa M O L E S T I A S y DOLO-
11 fin ^ ^ 0 dolor** • calrna"do a l momento « s a i punzada» , 
Covc e,1a a uc t -^ i16 al emPezar a orinar, durante l a mlccloa 
^LLas EGuIHa ant0 ,e hacen Padecer. 
Sí110 U nra.n dl«ueltnoalaLS,ALiSS KOCH ^ 108 CALCULOS y A R E -
•»* ^openslfin ^ ' „ hac,,endo su expuls ión Insensible y modl f í -
nprvi 
P E R E Z - V E N T O " 
M A L D I T A 
T I M P E Z 
A M A P O L A 
78112 - EL ESCOBERO - Danzón - Orques 
ta M.SImons. BASTA DE AMOR 
Son Oriental - Orq. M. SImons 
6113 - LA VERDADERA VIDA • Punto 
Martin Sllvelra. - LO QUE ME 
PASO EN MATANZAS • Punto 
Martin Sllvelra. 
3114 - LOS CELOS DE UN CHINO - Son 
Maria Teresa y Zequeira. - UR 
SINA - Bolero - Maria t - - m y 
Zequeira. 
GalK a y p , -en ta l" . Para 
" ' ^ ' ^e to , n ú m e r o 6 2 , 
S e ñ o r a s , exclusivamente . 
Guanabacoa 
D 1 5 r o i B U I D 0 D E S G E N E R A L E S P A I 2 A C U B k 
C ' C U O A N A D E f O N O G R Á T O S 
por Mariano Aramburo 
Este tomo contiene una reco-
Dllación de los discursos de 
este eminente jurisconsul-
to cubano, desde el año 
1899 hasta »l 1921. Estos 
discursos son verdaderas 
niezas l i terarias, llenas de 
elccuencla, sabios concep-
tos y descripciones genia-
les, que conservan el calor 
y la bri l lantez con que fue-
ron pronunciadas. Habana. 
Habana. 1 tomo 8o. a 
la r ú s t i c a . . . . ' . . $2.00 
V I D A DE L A S A N T I S I M A V I R G E N 
por el P. r i o r en t i no Ocara S- ' 
Detallada expl icac ión de la 
vida die la S a n t í s i m a V i r -
gen, s egún • los dist intos 
textos. Cada cap í tu lo e s t á 
i lustrado con una hermosa 
l á m i n a en colores, cuya des-
cripci/ in LVlllante cautiva 
el Animo del lector. Lu jo -
s í s i m a edición con 52 lá -
minas que son reproduc-
ciones de cuadros de los 
m á s reputados pintores, a l -
gunos de ellos existentes 
í n los museos de Europa y 
otros de propiedad par t icu-
lar, muy poco conocidos, pe-
ro de gran m é r i t o . Madr id . 
1 tomo en fol io lujosamen-
te encuadernado en tela y 
planchas doradas y i:na 
cromotipia en la portada. . $4.00 
V I D A D E NUESTRO SEÑOK JESU-
CRISTO 
(Por W . Hole) 
Primorosa edición en la oue 
Eo expone la vida de Nues-
t ro f^eñor, en primorosas lá-
minas. Esta obra e s t á he-
cha en una forma comple-
tamente nueva y o r i g i r a l , 
fiuo cautiva al lector . Ca-
da pasaje de la vida de Je-
sucristo, e s t ú reproducido 
en una l á m i n a a todo co^ 
lo r y comentada o expl i -
cado su pignlficado por el 
P . J o s é Maríq, Sover, S. J. 
I^a obra contiene SO lami -
nas, primorosamente ejecu-
tadas a todo color: la Im-
pres ión en m a g n í f i c o papel 
"antlque" e^ Impecable v 
la e n c ü a d e r n a c M n lu jos í s i -
ma, con planchas doradas 
y un cromo en la portada. 
M a d r i d . 1 tomo en fo l io . •.4.50 
U L T I M A S NOVEDADES 
í l S T r D I O S SOBRE LAS E N -
F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
r o r el doctor Mallas Duque. 
P e r e ñ a h i s t é r i c a de la pro-
f i l ax i s v e n é r e a en Cuba, 
tanto en el presente ro-
mo en el pasado. Estudio 
concienzudo de las condi-
cionen en que se encuentra 
Tilailteado este grave pro-
blema y medios para con-
tener y ext i rpar el mal . 
Habana, 1 tomo en 8o. a 
l a r f i t l c a . 
GL 'ENlOT (pr. P ) . Tera-
péu t i ca Clinecolrtgica. ( B l b . 
Ol lber t y Carne t ) . Earce-
Ir.na. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela. . . . 
M K Y W E N f M . W ) . P e s ú m e -
nes de Pa to log í a In t e rna . 
Obra í n t e g r a m e n t o adapta-
da al Programa de la Fa-
cul tad de Buenos Ai res . 
Buenos A Iros. 1 tomo en 
» la r ú s t i c a 
00 
$C.50 
SLUVS ÍAV L A C I N E M A -
TOO R A F I A ESCOLAR Y 
POST-EfCOLAU. r t i l i z aL 
clén d í l c inema tó tn afc en 
la edMcaci'ln y modo de se-
leccionar las» vistas. Ma-
d r i d . 1 tomo en 8o. a la 
l ú b t i c a $n.C0 
CEJAD.OR T PRAUt íA. ( D . 
Jul io ' ) . F r a s e o l o g í a 0 Es-
t i l í s t i c a Castellana. Tomo 
TV. (Presenf l a - Z n r r é n ) . con 
695 p á g i n a s . Madr id . 1 to-
mo en 4o. mayor a la r ú s -
t ica $3.25 
C O L V I N ( F . H . ) y P-AAS 
( L . L ) . El Trabajo de los 
Metales por medio do món-
tales y herramientas esne 
c'ales. Edic ión i lustrada 
con 785 grabados. Barcelo-
na. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela $-''-00 
GOBRON Í.T. C h ) . K! Motor 
de Explos ión y sus A p l i -
caciones al au tomóvi l , a la 
AvlaciCn y a las Indus-
t r i a s . Obra i lustrada con 
177 grabados. B a r c e l c m . 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do en te la 50 
NTCCOLT ( V ) . Construcciones 
RurP-]as. Provecta y cens-
t rucc lén de lao casas de 
campo y su^ anexos, ermo 
cuadras, corralas, etc. ele. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E ** 
ELOSO Y CIA. 
Aven id* fín I t a l i a 6?. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Habana, 
T^d. 7 n . 
E L V E S T I D O C O R l 
E 
s t a m o d a l e m e n m a c a a a d í a m á s g e n e -
r a l i z a d a , e x i j e a l a m u j e r m a y o r c u i -
d a d o e n l a s e l e c c i ó n d e u n a b u e n a 
m e d i . 
L a s M e d i a s E v e r w e a r , p e r f e c t a m e n t e c o n -
f e c c i o n a d a s , n o p e m i t e n a r r u g a s e n e l p i é n i e n 
l a p i e r n a , y d a n a l a m u j e r m a y o r r e a l c e y a t r a c -
c i ó n . 
L a s d a m a s q u e s a b e n 
v e s t i r u s a n M e d i a s 
" E v e r w e a r ^ 
Medias y Calcetines 
\ I ^ g r DISTRIBUIDORES! 
M A R T I N E Z , 
C A S T R O v C a . 
R I C L . A N o . 4 4 
H A B A N A 
D E V E N I A E N L A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
OOt MANOS 
i 0««m maoe SwwH 
feh Butter Prest® 
Copen haqcn 
• • \ Ü N S A L U D O 
E M T E E L 
A N O S 
L O S 
D E T A L L I S T A S 
L A L E C H E 
S A L U D A A . S U S A M I G O S D E T A L L I S T A S Y ' 
R E S P E T U O S A M E N T E L E S R E C U E R D A 
Q U E L A L E C H E 
D O S M A N O S 
S i g u e s i e n d o l a m e j o r , l a m á s f r e s c a , l a m á s 
s a b r o s a , l a rñás r i c a e n c r e m a ; y I e s r e c u e r d a 
q u e c o n n u e s t r a p r o p a g a n d a y a y u d a d o s p o r 
e l l o s , s e g u i r e m o s d e s e n g a ñ a n d o all p ú b l i c o , 
q u e t o d a s l a s l e c h e s n o s o n l o m i s m o 
D O S M A N O S 
S e i m p o n e p í d a l a e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a , 
y s i n o l a t i e n e a v i s e a s u s d i s t r i b u i d o r e s ' ^ 
R a m ó n L a r r e a y C i a . 
OFICIOS 2 0 Y 2 2 - T E L F S . A - 1 4 5 4 A - 1 3 3 4 
I p i l 
1 A S O C I E D A D " 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
O B I S P O 6 5 
V E H T A D E M E B I E N H E C H O S 
D r i l I m p e r i a l $ 1 0 . 0 0 
P a l m - B e a c h $ 1 2 . 0 0 
i l B l a n c o N o . 1 0 0 $ 1 4 . 9 0 
V I S T A T E L A T E O F I C A L 
E x c l u s i v a d e 
" L A S O C I E D A D " 
- D I A R I O D £ _ L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 3 . 
H A B A N E R A S 
Y A C H T C L b t í 
fUiH I I B O A T A S D E JlOY 
G A R C I A , S I S T O Y C i a . - T e i . e f . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : ^ S i g l o - h a b a n a -
O r a n d í a « a 1» P l ^ / a . 
P r i m e r o con las r e g í . i * « . 
ParfLa o o m « l n 4 0 a ia» ocho y ine-
d i a d « I t . mAÜAíU o p c i ó n a la 
Copa del l l i i b a a a Y a c h t ( " l u ^ to-
m a n d o p a r l e . ad»»míu» de l « q u i p o át 
esta Bocledad loa crewa de l l e d ^ í l o 
T e n ' i j - C l u b , Unlvc i s ivUid de l a H a -
bana . Cicnl 'ucgos Y a c b t C l u b , C l u b 
.núu( ím) V a r a d e r o y C l u b A t l é t i c o 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , s igu iendo 
todos e l o r d e n que les c o r r e s p o n d i ó 
en la j u n t a de l v i e rnes . 
A las rega tas que anteceden, de 
ocho remos, s u c e d e r á n las de 
d o u b l e - s k u l l s con t res »ó lo con ten -
dientes . 
1 . — P o l i c í a . 
2 . — « . Y . C . 
3 . — C i e n f u e g o s . 
Pa ra las once e s t á acordada una 
regata que ha desper tado genera l 
e x p e c t a c i ó n . 
Es de yach ts de v e l a . 
P o r la Copa de la Casa Q u i n t a n a . 
Copa de p l a t a , m u y va l iosa , que 
como ya d i j e d í a s a t r á s m i d e u n 
met ro de a l t u r a . 
S e g ú n he sabido p o r el amable 
Ernes to D í a z , jefe de l a f l a m a n t e 
j o y e r í a de l a A v e n i d a de I t a l i a , 
f ué encargada a M a d r i d . 
Es n i u y costosa. 
Y de iun g r a n gus to a r t í s t i c o . 
E p í l o g o de las competencias n á u -
t icas s e r á l a f ies ta en la nueva 
-asa. 
U n g r a n a l m u e r z o . 
Y ba i le . 
A l m u e r z o que ofrece a los r e -
meros e l sefior 'Charles M o r a l e s , en 
n o m b r e d e l H a b a n a Yaclx t C l u b , 
de l que es d i g n í s i m o pres idente . 
So c e r r a r o n las in sc r ipc iones de 
meaas, s e s ú n me dice e l a d m i n i s -
t r a d o r P i c ó n , nada menos que 
con seiscientoa c u b i e r t o s . 
E n la mesa p res idenc ia l so r e u -
n i r á n los dologados do loa c lubs 
coa tend ien tes , los i n v i t a d o s de ho 
ñ o r y la r e p r e s e n t a c i ó n de l a ve 
t e r ana sociedad de la P l aya . 
A l l í t e n d r é m i c u b i e r t o . 
Po r honrosa d e s i g n a c i ó n . 
I n n u m e r a b l e s los pa r t i o s que 
a p a r e c e r á n d i s t r i b u i d o s por e l sa 
l ó n y a lo l a r g o de l a t e r raza . 
L a B a n d a de l a M a r i n a de Gue 
r r a , que e s t a r á en e l Y a c b t C l u b 
desde p r i m e r a h o r a , a m e n i z a r á e l 
a l m u e r z o con va r i adas audic iones 
de su extenso r e p e r t o r i o . 
A l t e r n a r á a d e m á s en los ba i l a -
bles con la excelente o rques ta 
G r e n e t - A l m e y d a . 
Las d ive rsas excurs iones que por 
m a r y t i e r r a h a n v e n i d o desde V a -
r a d e r o y Cienfuegos a p o r t a r á n a 
la casa d e l Y a c h t C l u b u n c o n t i n -
gente numeroso de elementos de 
ambas sociedades. 
E n t r e los que l l ega ron el v i e r -
nes c o n t á b a s e e l s e ñ o r Pedro A n -
t o n i o A r a g o n é s , cabal leroso pres i -
dente del Cienfuegos Y a c h t C l u b y , 
a su vez, p o p u l a r A l c a l d e de la 
P e r l a de l iSur. 
Es el p r i m e r a ñ o en la nueva 
casa de las t r a d i c i o n a l e s r e j a t a s . 
I n m e n s a l a a n i m a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
y D E L D I A 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
E n el N a c i o n a l . 
E l conc i e r t o de l a F i l a r m ó n i c a . 
iDará comienzo a las diez de l a 
m a ñ a n a con a r r eg lo a u n p r o g r a m a 
ent re cuyos p r inc ipa le s n ú m e r o s f i -
g u r a n e l I d i l i o de S Í g f r e d o , de 
W a g n e r , y el hermoso poema 
S t e n k a Raz ine , de G 'azounow. 
M á s de a r te . 
A r t e m u s i c a l . 
S e r á n en la iaaa Evcr l s io j* Mus ic , 
de Obispo 89, los, e x á m e n e s del 
C o n s e r v a t o r i o L a M i l a g r o s a , que 
d i r i g e e l d i s t i n g u i d o profesor J o s é 
V a l l s . 
P r e s i d i r á e l j u r a d o Pastor . 
L a u r e a d o maes t ro . 
Las c a r r e r a s en e l H i p ó d r o m o de 
M a r i a n a o , ba jo los auspicios de l 
C l u b H í p i c o de Cuba, t an animadas 
todos los d o m i n g o s . 
Y en t r e los e s p e c t á c u l o s t ea t r a -
les de l d í a la f u n c i ó n de Campo-
a m o r . 
V u e l v e ' l a nueva c i n t a . 
E s t r e n a d a a ) e r . 
f í o es ' o t r a que l a t i t u l a d a 
Y o soy e l h o m b r e y que g u s t ó t a n -
t o p o r su a sun to como por su pre-
s e n t a c i ó n . 
V a t a rde y n o c h e . 
E n las t andas elegantes . 
( C o n d n ú a en l a p á g i n a s i e t e ) 
V E S T I D O S P I N T A D O S Y E S T A M P A D O S \ 
P O R V D . M I S M A 
con l a famosa p i n t u r a " M A R G U E R I T E " . M A R A V I L L O S O 
inven to A l e m á n . N O I M P O R T A que usted no sepa p in ta r . 
Por es'je S O R P R E N D E N T E proced imien to puede p in ta r 
i gua l que cualquier profesional hasta un N I Ñ O de 7 a ñ o s . 
L a ú l t i m a M A R A V I L L A del Sig lo . P ida informes en la C A -
S A W I L S O N , Obispo 52 , o pa ra las ventas en el in ter ior 
de l a Isla, po r correo ce r í á f i cado , d i r í j a s e a M . M O L I N A , 
A p a r t a d o 1508 . 
Habana .—Vein t e calores, $1 .75 , cada p o m i t o . 
A L M A C E N 
I G Q 
V e n t a J H n 6 e O e m p o r a 6 a 
¿ Q u é es lo que verdaderamente 
define la gracia del vest ido? ¿ L a te-
la o la l í n e a ? ¿ E l color o el sentido? 
Este d i b u j o pone en un aprieto a 
los que pre tendan dar una contesta-
c ión t e rminan te . 
Con él por elemento de j u i c i o se 
r e s p o n d e r á : la l í n e a . 
I l u m i n a d l o . In te rpre tad lo en el 
cuerpo de la m u j e r . Y la respuesta 
no s e r á tan c a t e g ó r i c a . 
Las telas siguen t a m b i é n a las l í-
neas en las variaciones de la m o d a . 
El color, el mat iz , la consistencia, los 
d ibujos , buscan a guardar un senti-
do con las alteraciones de la l í n e a . 
Seguramente, aquel la dama de l 
33 no l levó a su vest ido una tela go-
losa de la fo rma , como esta del 2 5 . 
Las telas de verano, en la V E N T A 
F I N D E T E M P O R A D A , t ienen el 
p r iv i l eg io de la m á s ex t raord inar ia 
r eba ja . 
Sabido es que duran te los d í a s del 
mes de Agosto l iqu idamos , a precio 
de fac tura , todas las existencias de 
ve r ano . Solo se paga la obra de ma-
no y el m a t e r i a l . 
En el c a p í t u l o de las telas el cos-
to queda reducido al m a t e r i a l . 
A s í es posible mostrar esta lista 
de precios: 
A 14 c e n t a v o s . — G i n g h a m ing lés 
a listas y a cuadros . Muchos estilos. 
En mejor ca l idad a 2 3 centavos, 
A 15 c e n t a v p s . — V o i l e s estampa-
dos con d ibujos m u y originales, Gran 
sa ldo. 
A 20 cen tavos ,—Warando les de 
a l g o d ó n . U n met ro de a n c h o . S ó l i -
dos colores . Estos mismos w a r a n d o -
les en mejores calidades a 2 8 y 38 
centavos. 
A 2 8 cen t avos .—Voi l e s suizos es-
tampados, con só l idos d ibu jos de 
gran v a r i e d a d . En mejor clase a 35 
centavos. 
A 3 0 c e n t a v o s . — V o i l e c h i f f o n , l i -
sos y estampados, en g ran va r i edad 
de estilos. 
A 4 2 centavos . -—Lur O ' L i n es-
t ampado ; gran va r i edad de est i los. 
A 60 cen tavos .—Holanes bat is ta , 
ingleses; una ya rda de ancho ; car-
ta comple ta de colores . En otras ca-
lidades y en el mismo ancho a 75 y 
95 centavos y $1 . 4 5 . 
A 65 cen t avos .—Voi l e s ingleses, 
fondos blancos con bordados en co-
l o r . 
A 65 cen tavos .—Warando les de 
hi lo p u r o ; car ta completa de colo-
res. Clase mejor a 95 centavos . 
A 80 c e n t a v o s . — Voi les suizos, 
con estampados de f in í s imo es t i lo . 
En clase superior a 95 centavos . 
A $ 1 . 0 5 . — W a r a n d o l e s belgas de 
puro l i no , en todos los colores . En 
ca l idad m á s f ina $1 . 5 0 . 
A $ 1 . 1 5 . — V o i l e s franceses, f o n -
dos de color, d ibujos m o d e r n í s i m o s . 
Estos voiles bordadps y estampados 
a $ 1 . 3 5 . 
A $ 1 . 1 5 . — S a t i n e s " B a r o n e t " , en 
blanco, negro y colores . 
A $ 2 . 2 5 . — C r e p é s y fulares es-
tampados, g ran va r i edad de estilos. 
A $ 2 . 8 5 . — C r e p é s mongoles, 
franceses, estampados de ú l t i m a no-
vedad . 
A $ 3 . 5 0 . — C r e p é s mongoles es-
tampados, onginales d i b u j o s . 
w m m 
P r o t e j a l a s a l u d d e 
s u n e n e ; 
u s e s o l a m e n t e l a l e c h e m á s 
s a n a p a r a s u b i b e r ó n . L a 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
es a b s o l u t a m e n t e p u r a . L o s 
m é d i c o s e n t o d a s p a r t e s l a 
r e c o m i e n d a n . 
d e 
V 1 V A U D O U 
í S t A t \ 
( T b a U s . M a n t e l e t a s , 3 Z I e 6 i o s M a n t o n e s 
los precios de la V E N T A 
T E M P O R A D A . 
He aqu i una prenda siempre gra-
ta a los hombros femeninos . 
N i cubre, n i exconde, n i descubre, 
ni des f igura . 
N i da n i qu i t a , que d i r í a un p s i c ó -
logo def in iendo la c o q u e t e r í a . 
El cha i , por tan to , es el m á s fe-
menino de los adornos ; porque es 
el m á s coque to . 
En Europa se l evan unas veces 
por imper io indiscut ible de la moda . 
En otras ocasiones se les posterga. 
Pero vuelve a la postre a imponer su 
d o m i n i o . / 
En Cuba es siempre una prenda; pa, de l indos matices 
de uso . H a y horas en que debe po-
nerse a l g ú n abr igo , aunque no sea 
necesario. A la salida de un baile, 
de u n teatro , de una fiesta noctur-
n a . A l regreso del b a ñ o . 
N o hace f r i ó . Pero hay que po-
nerse algo sobre los hombros . 
Y ese algo, natura lmente , en el 
verano a l menos, es siempre u n chai . 
Por eso es t an interesante esta lis-
F I N D E Chale? de "Pusy w i l l o w " . estampa-
dos en c o m b i n a c i ó n de colores . 
Chales de c r e p é mongo l y ' c r e p é 
Manteletas venecianas de c r e p é ' d e C h i n a ; fondos blancos con estam 
mongo l , con flecos hechos a m a n o , pacones negras. 
Todos los tonos . Chales de c r e p é m o n g o l , en colo-
Manteletas venecianas de granadi- ' res enterqs, brochados en el m u m o 
na, brochadas en c o m b i n a c i ó n de dos m a t i z . 
tonos . i Chales de c r e p é georget te ; fondo 
• M u m " 
es l a 
p a l a b r a ! 
M u m 
l o c o n s e r v a a U d . l i b r e 
d e m a l o s o l o r e s 
T o d a pe r sona s u d a . P e r o e l 
o l o r d e l s u d o r es u n a s u n t o 
q u e h a y q u e e v i t a r , p o r q u e 
t o d a t r a n s p i r a c i c » ! t i e n e u n 
o l o r d e s a g r a d a b l e . 
S i U d . desea q u e su p e r -
sona d é u n a i m p r e c i ó n de 
a g r a d a b l e l i m p i e z a , es a b -
s o l u t a m e n t e necesar io q u e 
e v i t e e l m á s p e q u e ñ o m a l 
o l o r . U n a l i j e r a a p l i c a c i ó n 
de " M u m " , l a e n c a n t a d o r a 
c r e m a d e o d o r a n t e t a n 
b l a n c a c o m o l a n i e v e , e n l a 
p a r t e a f ec t ada p o r e l s u d o r , 
c o n s e r v a a U d . l i m p i a v 
a t r a c t i v a . 
Agentes Exclutivo* 
McKESSON & ROBBINS. Inc. 
81 Union Square, N . Y., E. U . A, 
iininiiiiüni 
lOORANTt INOJJ 
Manteletas venecianas de c r e p é co\ox con flores pintadas, 
mongol , con bordados y ' flecos he- Chales de c r e p é m o n g o l ; fondos 
chos a m a n o , ¿ e co\ox pintados al ó l e o , G i a n fan-
Manteletas venecianas de c r e p é ^ { ¿ ' ^ 
mongol , con bordados en oro y fe l - b l o n d a y tam-Chales blancos de 
b i é n negro . 
Nuestra existencia de estos a r t í c u 
los es extensa y m a g n í f i c a ; tanto en 
calidades como esti los. 
Medios mantones bordados ; todos 
exquisitos y o r ig ina les . 
Chales con f leco, bordados en h i -
los de oro y p la ta en c o m b i n a c i ó n 
con fe lpa ; en diferentes mat ices . 
Chales de c r e p é mongo l , estam- Velos de C h a n t i l l y , propios para 
pados . M u y originales estilos de Igles ia ; en g ran c o l e c c i ó n de estilos 
gran b o g a . 
Chales de c r e p é de China , en fon-
dos de color , con anchas cenefas es-
A L O S 114 A Ñ O S , S U O R G U L L O 
D E S O L T E R O N SE R I N D E A L O S 
E N C A N T O S D E U N A N I Ñ A D E 78 
A B R I L E S 
ta sobre la que domina e1 m t e r é s d e c a m p a d a s , 
Chales de gasa, propios para via-
j e y sporl^í en todos los colores y es-
t i l o s . 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a 
C O L O R E T E 
E l co lo re te M a v i s , da u n m a t i z pe r fec t amen te natura 
para su p r o p i o t i p o de bel leza y t ez , l e da u n aspecto d< 
j u v e n t u d i rresis t ible a la p i e l . 
U n toquec i to de p o l v o M a v i s hace resaltar e l efecto 
Su abastecedor t iene todos los a r t í c u l o s de t o c a d o ' 
M a v i s r que t o d o e l m u n d o usa c o n eusto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
París • Neiv Yort 
S I B L E 1 
IM P O S I B L E e s a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a e x i s t e n c i a s i n e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r 
y r e p o n e r e l c o n s u m o d e f u e r z a s q u e l a n a t u r a l -
e z a r e q u i e r e . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
e s i n d i c a d o c u a n d o l a d e b i l i d a d d e l o s 
m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s r e q u i e r e n 
u n p o d e r o s o T O N I C O R E P A R A D O R . 
S u g a r a n t í a , s o n los a ñ o s q u e se 
c o n s u m e . E s t é s o b r e a v i s o s i t r a t a n de 
s u s t i t u í r s e l o p o r o t r o . E x i j a e l q u e 
l l e v a l a firma d e l D r . U L R I C I , f a b r i 
c ado s o l a m e n t e p o r 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A R T U R O R . D I A Z Y S E V I L L A 
HA F A . L L L C I - 3 0 
(CDBSPUIIS D E R E O U U R 1/03 S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y 1.A B ^ X D I O I O X P A P A L ) 
Y d l a p u e ü i o Su ea i e r r o pa ra las o u u t r o y media do 
l a t a rde do h o y , bu v i u J a y f a m . l l a r e s que suscr iben 
ruegan a us ted e m o m ende su a l m a a D i o » j aco-uPafii 
Bu c a d l v c r dasde U caca M o r t u o r i a , caUe 2 esquina a 
Calzada, Vodndo , hasta e l Cem-ia t s r io de C o l ó n , t avor que 
ugra ' i - )( ;*íran u T n i t a m e o t e . 
Habana , 9 i io agosto de 1926 
M a r í a l>or t icÓ3, v i m U do D.'íiz; I t ^ b p ! P u . ^ o s ; CJctOdo 
l í m z de G o i w ú l e / . ; K s t r e l L v D í a z tí« K u b í ; M á r g á -
n t a Dím» X I>..rH;«ós; d e l e : - E I n d í o GoAxAJcz y T o -
-<.o; R a f a e l R u b , , B e t e ü w ü r t ; Moctor J o s é G : u . 
H w i n o Dvoz; M B t l l f t D í a z , v l u t U r io Oapoto ; Ooclor 
A. I>cr ío O a t c í a Mendoza . 
OfO SS R E P A R T D N E S Q U E L A S . ) 
i U C 4 0 - l d ~ 9 asrot. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
Incorporated 






F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 ^ S A N M I G U E L 6 3 
B U D A P E S T , agosto 7 . ( U n i t e ó 
Press) . E l c a p i t á n Sat r , miembro 
que f u é de l e j é r c i t o de los H a p s ' 
b u rg o , sospecha que él es el c a n i ' 
p e ó n m u d i a l del r e f r á n que d i ce : 
" m á s vale t a rde que n u n c a " . 
Por, espacio de 114 a ñ o s se las 
ha Satz manejado pa ra con fe rva r -
se so l te ro a pesar de que cuando 
se r e t i r ó a u n conservaba l a apuea 
ta f i g u r a de u n o f i c i a l j o v e n . A l -
gunos of ic ia les c o m p a ñ e r o s suyos 
que l o h a n conocido í n t i m a m e n t e 
en Is ú l t i m o s 30 o 40 a ñ o s a f i r -
man que 31 n ú m e r o de corazones 
j ó v e n e s que h a n l a t i d o su p r o x i m i -
dad y el n ú m e r o de m a m á s que le 
han t e n d i d o sus redes m a t r i m o n i a -
les es l e g i ó n . 
Pero los d í a s de este s o l t e r ó n 
e s t á n contados, pues recientemen-
te su c o r a z ó n se r i n d i ó a una mu-
chacha de 28 a b r i l e s . 
QUINCAUESIA D i PEBSO CARBON 
; J J L V 
Se h a t r a s l a d a d o d e O ' R e i l l y 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , a los 
b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , A v e . 
d d B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
e n t r e Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , 
f r e n t e a i I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
" A R o m a " p o r t o d o . 
E n e l S e i s m ó g r a f o d e G e o r -
g e t o w n s e r e p s f f a r o n 
T e m b l o r e s 
W A S H I N G T O N , A g o s t ó 7 — ( A s -
sociated P r e s s ) . — p - o n u n c i a d o s 
t e m b l o r c a do l . e r r a se a n u n c i a r o n 
esta madrugadE por e l s e i s m ó g r a f o 
de 1* UQ.vers idad de G e o r g e t o w n , 
comenzando las 2 . 5 4 y d u r a n d o 
hasta d e s p u é s de las c u a t r o de la 
m a d r u g a d a . L a m y o r v io l enc ia se 
r e g i s t r ó a l a i 3 . 0 9 de l a m a d r u -
gada . 
S e g ú n e l D i r e c t o r , P a d r e T o r -
dor f , el f e n o í r e n o se r e g i s t r ó a 
2,400 m i l l a s de W a s h i n g t o n ; pero 
no pudo d e t e r m i n a r ¡a d i r e c c i ó n . 
A L O S M A E S T R O S 
I N S P E C C I O N D E D I S T R I T O D E , 
T;A H A B A N A 
P o r la presente se n o t i f i c a a los 
s e ñ o r e s maestros de e n s e ñ a n z a co-
m ú n del d i s t r i t o que e l p royec to 
do e s c a l a f ó n que h a b r á de r e g i r 
du ran t e el f u t u r o curso de 19 2 5 a 
1926 , e s t á de m a n i f i e s t o en la 
o f i c i n a dd la J u n t a de E d u c a c i ó n , 
de ocho a doce de l a m a ñ a n a , has-
ta e l d í a 14 del c o r r i e n t e , a los 
efectos s e ñ a l a d o s en la D i s p o s i c i ó n 
T r a n s i t o r i a de l Decre to N» 1617 
del honorab le s e ñ o r pres idente de 
la R e p ú b l i c a , r e f r endado por el ho-
norable secrotar lo del D e t a r p a m e n -
t o . 
H a b a n a , agosto 5 de 1 9 2 5 . 
A b e l a r d o Sn ladr i^aa , 
T„aTvo/itnr flal D i s t r i t o . 
E p o c a ; a c t u a l . 
A c c i ó n : en una res idencia de i n 
m á s t r a n q u i l a s e c c i ó n de n u e s t r o 
Incomparab le Vedado, lejos de 
avenidas t u m u l t u o s a s . 
L a t a rde dec l ina ; el so l e x t i n -
gue l en tamente sus fu lgores y 
una paz inmensa nos invade , ha-
b i é n d o n o s gozar de du lce calma, 
d e s p u é s del r u d o agobio de u n 
d í a de e s t í o , c l á s i c a m e n t e t r o -
p i c a l . 
E n el v e s t í b u l o , una m e c e d o r a ; 
en l a mecedora, u n a m u j e r her-
mosa . T i p o perfecto de bel leza 
c r i o l l a , su r o s t ro de tez l i g e r a -
men te p á l i d i , encuadra ojos de 
mora , d ignos de ser env id iados 
po r la m á s bol la h u r í d e l s é p -
t i m o cic lo i 
Ojos- que despiden diiTces des-
t e l l o s ; n i la m á s levo nube em-
p a ñ a sus aguas p u r í s i m a s . U n 
á n g u l o del a r t í s t i c o j a r d í n que 
c i r c u n d a su m o r a d a , a t rae su 
a t e n c i ó n . 
¿ C u á l es la clave de esos deste-
l los? L a m á s excelsa e x p r e s i ó n 
de su amor, l a p r o l o n g a c i ó n de 
su a l m a y de su v i d a , c r i s t a l i z a -
das en dos P r e c i o s o s T T N 
que a l t e r an con sus g r ^ Ú 
lencio del f l o r i d o nncón0S « í 
Cansados de corretea, • 
arenosas seadas, intP*; J 
f r a r loa mis te r ios de n ? M 
a c r ó s t i c o s que su m a J / X 
W . Cuando alguno %4e 68 ^ 
ob t en ido una so luc ión , ( I 
t r i u n f o ru idosamente ' Celeb^ 
do a su he rmani to , 
acal la con Ua éxi to ^ « f l 
U n m o t o r que s u s p ^ ^ ' 
t ' dos ante )a metáiiCa ^ 1 
t r a s t o r n a por un m ^ * « Í 
cuadro de é g l o g a 1 ^ ' % 
ye rgue los n i ñ o s ' c o r L ^ Í ' ' 
fe d e j a f ami l i a ha 11! ' ^ 
Antes de trasponer ^ - l 
de su hogar, su mi ra Í " n J 
Por u n instante el ris,,?- a M 
can tador conjunto , q ^ 0 ^ 
se le ofrece. 4 6 Projiíj, 
Es te hombre , ¡d'i \ 
D e s t i n o ! Sus esfuer2osaCÍa8 J 
de la fo r tuna , son L f . M 
Por el é x i t o ; su e s p o s a ^ ? 
na es bel la , y lo 
es he-cho verbo en eso. / L - 4 
p u l l o s que imp lo ran su, «4 
i q u é m á s puede pedir s , arlclíJ 
¿ H a visto usted el ú l t i m o l i b r o 
de a c r ó s t i c o s , pub l icado? 
E l s e ñ o r Herber t F e r h m a n n y 
M o e n c k , m u y estimable amigo 
nuestro, nos d á en este l ib ro una 
galana prueba de su i n v e n t i v a . E n 
él nos demuestra la manera de 
consumir de modo ameno algunas 
horas de nuestra v ida , y , t a m b i é n , 
nos i lus t ra acerca de muchas co-
sas q u é yacen olvidadas en la f o -
sa de nuestros recuerdos escola-
res . 
L e aconsejamos adquiera u n 
ejemplar , que h a l l a r á en nuestro 
Depar tamento de Carteras . 
R E T A Z O S Y CORTES 
L o m o es costumbre m.s, , 
CIO. 
UNIFORMES 
Los tenemos confeccionado., 
ra la m a y o r í a de los Colegio 
a d e m á s , cumplimentamos c u S J 
encargo de esta índole qUe 1 
h a g a . H se " j 
Tenemos , también . Habilitan, 
nes completas. 
^ ^ S P Ü i s Y B O R D A . 
D ü b . ¿ C u a n d o nos ordena 
a l g ú n t rabajo? 
Y S T W 
N I C O L A S 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n í a t ó 
P I N O S C O M O L O S D B L A P L A Y A D E M A R L I N A O — F I C O S 
J A M 1 N C O M O L O S D E L P A R Q U E AXJJEAP 
P U I i D E N V E i t S K E N L A 
F i n c a ^ M u l g o b a ' ' 
S A N T I A G O D E L A S VEGAS 
S a c u r s a l : O. C a r r i l l o (S. RafaeD 3 . 
T e l é f o n o : A-9(J71 
(CON TALLERES PROPIOS) 
U n a a d m i r a b l e c o l e c c i ó n d e p i ezas d o n d e se-
l e c c i o n a r . A l g o o r i g i n a l y ú t i l . E s t o es l o que 
r e p r e s e n t a n los J u e g o s d e T o c a d o r ú l t i m a m e n -
t e l l e g a d o s a E L G A L L O y L A E S T R E L L A DE 
I T A L I A . T o d os d e p l a t a f i n a m a c i z a . 
J O Y A S . O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S 
E L í A L L O OBRARIA 
- A E s t r e l l a d e t t a l í a 
¡ H o m b r e s y M u j e r e s D é b i l e s 
y A g o t a d o s H á g a n s e F u e r t e s ? 
V i g o r o s o s ! 
m -r- « l - SanP** 
h 
< ) E l Nuga-Tone Pone en La SanJ^ 
-; Fuego de l a Juventud f d* " 
| Í Fuerza a .lo» Nervio» 7 
Organoa Vítale» 
B i Son verdaderamente 3 
H p los resultados quo siguen al " t̂»!* 
>yi. prodigiosa medicina. Los orSan",maW* 
Í exhaustos 6 debilitados por vcje„.ion(;s,«í*' 
' trabajo penoso, desvelos. Preoc^P° recib*': 
pación ó enfermedades prolongad"' . or y» 
inyección do nueva vida y Pot^n f,ren * f l 
sistemas nervioso y muscular a^r ; ' i 
; fuerza y resistencia. Esta magninca ^ 
contiene Hierro—la más antigua m*°daf p»¡J 
mundo que los doctores recetan «n en coff"! 
para crear sangre joven y a^un i f gang1* ÍJ 
culos rojo»—precisamente la clase a t co9"! 
aporta vigor y resistencia física y * páli^', 
el color y la hermosura a las ^ ]„, oj<" 
hundidas; el brillo y la»vivacidad a *°torno»rl 
eos é inexpresivos, y la belleza del c° ntando .̂ 
cuerpos débiles y enflaquecidos. 11 jeigaz>17<i 
carnes de los quo sufren excesivo a -ecií! ^ 
l to Contiene también una forrnu"? . i0i v, 
& Fósforo—el alimento por e=tcel=n^ ¿t eSf̂  
{ vlos, y el generador más poten" 
í que conoce la humanidad. Molírtf 
A T o d o s L o s Q u e P a d e c e n ^ 
Wm Esta maravillosa medicina e » ^ ^ 
TONE—el mejor, más conocu.o y ^ d»£ 
tivo reconstituyente que a. °¿ • -
ra y 
uera 
 , u , ' j 0 . l3> 
• obtener. Limpia el cuerpo de ^ ^ u . l i b * , 
nos de la Malaria. Vigoriza V ^ ftrfl¡,í% na. v i g o w " ' ft^rnji» 
«~—«• acción de los nervios y da fue^n: riv»'l£ 
lo» músculos. NUGA-TONE no ^ T o f í J 
la curación de estémagos débiles y 6 j,»*^ 
toa.Cind¡ge,tión. falta f e apetito S»»* ^ ve 
zones en el estómago y los mal 
dio. riñónos delicados, lengua «"¿ '^^ien" . 
biliosidad. dolores do cabeza, " ^ U n w O 
ciencia del corazón, reumatismo, dolores ^ t l ^ ^ Z T ^ ^ 
tamiento nervioso, pobreza do la sangro y todos los caso» semejan 
de la salud. ia «ai a. a t r ^ 1 ^ 
La fuerza o r g á n i c a y el v igor j uven i l l ince « J ° » . ^ V l ^ " 0 ^ 
. e n é t i c o s , irresistibles, ^ r a l ^ 
e T c r i o ^ r a ^ c r d ^ ^ J u S u d ^ p o n J n u e v a fuerza y energía e n -
y fibra muscular. . e& ^ 
N U E S T R A G A R A N T I A ™ t ™ Z r y ^ $ 
p . ^ » ^ — • ^ ^ • T — • " ^ " • r ^ " " " . . „ i , , „ J-....^lf« <•! imoorte. Véase ia » tJTj, 
luta garantíá dte <TUe si no satisface, sera 
cada paquete. Cada botella contiene 90 r 
miento. Tome NUGA-TONE durante 20 d 
tados no son satisfactorio», devuelva a la dro5uc"B 
Esta garantía extraordinaria la hacemo» t M l M 
NUGA-TONE lo dará a Ud. lo» mi»mos resultado» que 
Después de tomar NUGA-TONE por » « " V ' f " * 0 ' n ° ^ ^ »e " " V " ^ 
la vitalidad, el vigor y el brioso impulso de la Í"venju?' ^ ^ / . ^ b e n e f i c i o » '..«J 
fuerte y lloíio d . abundante» energía». Entonc7 . ^ f . ^ ^ N U G A - T O N E . H ' ^ V 
vida placentera y feliz. ABegúre»e do comprar el leffi-imo 1 n o » ^ ' 
Imitacione. ó los substituto». Si en vez de e»to toma Ud- ^ c ° " ¿ a c - " 
lo» resultado» son nulo». Recuerde bien que no hay nada que pu= 
NUCA-TONE. Compre una botella HOY MISMO, 
^ V V . t o ' y ^cib.ra > r 
os positiva confi»" L f l H 
ba dado a m'lcs f '^^M 
rá la gradual recUP'^ J 
c x u i D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 3 . 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a seis) 
E N E L A N G E L 
JJA B O D A D E A N O C H E 
Mercedes d e l P o r t i l l o 
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De una en o t r a . 
en el A n g e í . 
L'n privilegio que conceden a l a 
bella iylesia las novias m á s d i s t i n -
fuldas del mundo habanero. 
De nuevo abr ió sus puer tas para 
ana ceremonia nupc i a l en l a no-
:lie anterior. t 
Ante el altar mayor l l e g a r o n pa-
r» recibir la solemne c o n s a g r a c i ó n 
le sus amores l a s e ñ o r i t a Merce-
os del Portillo y el cor rec to y d i s -
•Inguido joven R a ú l J o s é T re l l e s . 
Al paso de la novia por l a nave 
•entrai no se oian m á s que frases 
;|i elogio de su belleza, de su gra-
de su elegancia. 
Todos la celebraban. 
¡Qué linda! 
Como atributo indispensable de 
¡"s galas de desposada l levaba u n 
^ o muy bonito y muy a r t í s t i c o 
5 señorita del P o r t i l l o 
Era de la Casa M a g r l ñ á 
Lon rosas, l i r ios y g ladio los . 
««Salo de la hermana del no-
v i o , la s e ñ o r i t a Do lo res T r e l l e s , 
m u y g e n t i l y m u y grac iosa . 
E l padre de l n o v i o , doc to r R a ú l 
T re l l e s y G o v í n , M a g i s t r a d o del Su-
p remo , f u é e l p a d r i n o . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a Mercedes C r i s t i n a MarCano de 
P o r t i l l o , madre de l a desposada. 
Testigog4 
P o r e l n o v i o . 
E l s e ñ o r Car los M . Tre l l e s , los 
doctores M a r i o L á m a r y A n t o n i o 
R u i z de L e ó n y e l h e r m a n o de l a 
nov ia , e l j o v e n A l o n s o de l P o r t i -
l l o . 
E l c a p i t á n R a m ó n O h a l ú s , de l a 
M a r i n a N a c i o n a l , f i r m ó como tes-
t i g o de l a encan tadora f i a n c é e con 
e l s e ñ o r A n t o n i o de A y a l a y los 
doctores A n d r é s de l P o r t i l l o y A n -
onio B a r r e r a . 
Sa l i e ron de l t e m p l o los novios 
ent re los votos de los concur ren te s . 
Vo tos que reco jo . 
Y hago m í o s . 
(Cont inúa ea la p á g i n a diez) 
es. s o l í s , E n t r i a l g o y C í a . [mode lo , a s í en el co r te , como en l a i a i ñ a s , en m u y breve t i empo , , pa ra 
H a b a n a | clase y co lo r de la t e l a , que son su ingreso en e l C o l e g i o , 
w _ | iguales a las que l l e v a n las n i ñ a s I Y o me c o n g r a t u l o en reconocer 
Hía« i i^1"68 m Hacc Pocos do este p l a n t e l . una vez m á s la gen t i l eza de " E l 
aias, a i ^v i s i t a r los t e l l e res de " E l ! Reciban ustedes .por e l l o m i ' E n c a n t o " en esta nueva y amable 
encan to , t uve o c a s i ó n de ver la i m á s s incera f e l i c i t a c i ó n ; pues me nota de f i n a o p o r t u n i d a d , que a g r á , 
r e p r o d u c c i ó n del u n i f o r m e de m i ' c o m p l a c e en e x t r e m o esa p laus ib le dezco Pro fundamente , 
colegio, r e a l i z a d a de manera a d i i n i c i a t i v a de " E l E n p a n t o " , quej Y queda de ustedas con l a ma-
mirable on d ichos t a l l e r e s : s i é n d o J p roporc iona a las f a m i l i a s , sob re !yo r c o n a i l e r a c i ó n . 
me g ra to mani fes ta r a ustedes que Lodo a las que res iden en el I n t e - D r a . M a r í a Josefa D o m e n z a í n . 
la copla se a ju s t a perfectamente a l r l o r , l a f a c i l i d a d de p r e p a r a r a s u s ¡ D i r e c t o r a del Colegio " D o m e n z a í n " 
colegios, y que nos atenemos, e s t r í e 
lamente a las instrucciones de las 
directoras de los mismos . 
Uni formes a l a med ida 
Tenemos los modelos de los u n i -
formes de todos los colegios y los 
confeccionamos a la medida , em-
pleando en ellos telas de la mejor 
c a l i d a d . 
Telas para Un i fo rmes 
Percales lisos, de obras y de lis-
CO A Sra 
z a í n , 
M a r í a Josefa D o m e n -
doc tora en P e d a g o g í a , 
y d i rectora de l colegio que l leva su 
apel l ido, ha tenido la a m a b i l i d a d de 
•dir igirnos la car ta t ranscr i ta m á s 
a r r iba , e x p r e s á n d o n o s su satisfac-
c i ó n con los trabajos hechos por " E l 
E n c a n t o " p a i ^ su co leg io . 
Nosotros queremos a ñ a d i r que da-! y ol iva 
mos el mismo esmero a la confec- ¡ " T w i l l s " asargados en b lanco 
c ión de los uniformes de todos los Gabard inas . 
en azul mar ino y ro jo 
Alpacas e I r l andas . 
Driles blancos, azul ma r ino , r o j o 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Ga l i ano . San Rafael. San M i g u e l . Telf . A - 7 2 2 1 . 
Guarandoles de h i lo y de algo-
d ó n , 
Guarandol " I n d i a n H c a d " garan-
t izado de no d e s t e ñ i r s e , que es la le-
la ideal para un i fo rmes . E l de color 
azul mar ino , pa r t i cu la rmente , se 
presta a las m i l maravi l las , ya que 
se puede combinar con blanco sin 
temor a que, al lavarse, lo manche 
de a z u l . 
Ropa In te r io r 
Ofrecemos todas las prendas que 
componen el equipo i n t e r i o r . 
Para las n i ñ a s : Camisas de d í a , 
camisas de noche, pantalones y com 
binaciones . De batista m u y f ina 3 
hechura sencilla p rop ia para co lé 
g ios . 
Para n i ñ o s : Juegos interiores de 
e s p l é n d i d a le la b l anca . 
Camisas de v ichy blancas, o fon -
do blanco con rayas en colores . 
Camisetas de p u n t o . 
T o d a esta ropa la marcamos con 
el n ú m e r o que se le designe al a lum-
n o . 
Otros a r t í c u l o s 
S á b a n a s , fundas, sobrecamas de 
p i q u é en t a m a ñ o s especiales para ca-
mas de colegio . 
Toallas de cara y de b a ñ o * 
Balas de b a ñ o y pantuf las de fe l -
p a . 
A l fombras p e q u e ñ a s . 
Colchonetas y colchones. 
A l m o h a d a s . 
Mosqui te ros . 
A r t í c u l o s de to i le t te . 
C I A . 
C e n t r o Pr ivado 
C O N C I E R T O 
P r o g r a m a de l conc ie r to que eje-
c u t a r á la B a n d a de l a M a r i n a N a -
c i o n a l e l d o m i n g o 9, do c inco y 
m e d i a a siete de la t a rde , en la 
g l o r i e t a del M a l e c ó n . 
1 . —Paso doble "Todas son n u -
b e s . " N , N . 
2 . — O b e r t u r a " T h e Masked 
B a l l . " C . P e d r o t t i . 
3 .—Serena t a " L e s M l l l i o n s 
A r l e q u í n . " R . D r i g o . 
D ' 
4 . — S e l e c c i ó n " C a r m e n . 
- D a n z ó n " E l E s c o b e r o " 
t r e n o . ) P , O ' F a r r i l l . 
B i z e t . 
(es-
-Fox t r o t 
S i l v a . 
. M y T i m e , G 
DcspBét 4* ns«r 
Tlnium "MUtsrlo Antns d« our U Tlatnra "MUteiia:' U latan* 
Ten ien te A r m a n d o R o m á n . 
D i r e c t o r Jefe de l a B a n d a . 
^ T u b l e r l o s . 
Nuestro modelo exclusivo es una 
feliz c o m b i n a c i ó n de elegancia y sen-
cil lez. Su ca l idad , insuperable . 
Sueltos o en elegantes estuches de 
caoba, que contienen cuantas piezas 
exige la m á s r igurosa e t ique ta . 
a n a 
Anunc ios T R U J I L L O M A R I N 
L 
tf4 con 
ira »u p f 
cosoP* 
e r d a d e s 
riYal de t i q U V a ^ e n t o m a r c a f é , t o m a n e l r i q u í s i m o y s in 
i v a r M - 7 6 2 3 
E l AVE. DC ÍTAUA, 102 - TEL. A - 2 8 5 9 . 
Prop0fcreSUplJesto es a s u n t o d e u s t e d . P e r o e l 
" ^ e d a r k m Un 0 ^ e t o d e a r t e q U e Ie h a 8 a 
f r e n ' es ^ k* c o m p e t e n c i a n ú e s 1 , a. 
Uent- u s t e d a P A R I S - V I E N A . 
í O D o p c t » 
t a M a r c a d o c o n p r e c i o f i j o . 
i W N I K f y i / W B H C I Q J 
[ R e p a r e F u e r z a s 
B U E N A S r / t R W M C l A S i 
T i n t u r a M I S T E R I O 
U 5 > S i n duda a lguna , esta es la t i n t u r a que goza de 
m a y o r f ama no s ó l o en Cuba s ino en el m u n d o en t e ro , 
por sus p rod ig iosos resu l tados y por que se sabe, a 
c i enc ia c ie r ta , que no c o n t i e n e ni una p a r t í c u l a de n i t r a t o 
de p la ta . Tenemos s iempre en exis tencia 1 5 tona l idades 
en los colores negro , rub io y c a s t a ñ o . En nues t ros 
gabine tes , m o n t a d o s a la a l tu ra de los mejores de l 
ex t ran je ro , a p l i c a m o s a las d a m a s la T i n t u r a MISTERIO. 
Precio de l e s tuche : $ 1 - 0 0 . Al I n t e r i o r $ 1 - 2 0 
G r a n P e l ü f l f l e r i a M i m T H I E Z ; c i r c o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S I L E I N T E R E S A 
A l g o de e s t o , v e n g a a b u s c a r l o . ¡ T o d o se l o d a m o s b a r a t í s i m o ! 
C R E P E D E S E D A 
f l o r e a d o , c o l o r e n t e r o 
V O I L E 
l i s o o b o r d a d o 
G U A R N I C I O N E S 
d e c o l o r , c a l a d a s y b o r d a d a s 
M E D I A S D E O L A N 
e n t o d o s c o l o r e s 
M E D I A S D E S E D A 
e l e g a n t e s y p r i m o r o s a s . 
C A L C E T I N E S 
f i n o s , p a r a n i ñ o s y c a b a l i e r o j » . 
C R E A S Y W A R A N D O L E S D E H I L O , a l o s m e j o r e s p r e c i o s . . 
T R A J E S D E P L A Y A 
p a r a v a r o n e s y n i ñ a s . 
C A M I S A S D E P L A Y A 
d e m u c h a e l e g a n c i a . 
S O M B R E R I T O S 
d e p a j a y t e l a , p a r a n i ñ o s . 
T R A J E S D E B A Ñ O 
d e l a n a y a l g o d ó n . 
C I N T U R O N E S 
d e p i e l y * c a b r i t i l l a . 
C A R T E R A S y B O L S A S 
d e g r a n n o v e d a d . 
E x t e n s a c o l e c c i ó n 
d e 
E n c a j e s G u i p u r 
G r a n d i o s o s u r t i d o 
d e 
C o n f e c c i o n e s p a r a N i ñ o . 
¡ ¡ N A D I E V E N D E M A S B A R A T O Q U E N O S O T R O S ! ! 
¡ ¡ ¡ V E N G A U S T E D Y S E C O N V E N C E R A ! ! ! 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S A N R A F A E L 3 1 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
R E T A Z O S 
T O D A S l a s s e m a n a s d e d i c a m o s d o s d í a s c o n s e c u t i v o s a l a v e n t a d e l o s 
r e t a z o s q u e e n e l r e s t o d e l a s e m a n a v a n q u e d a n d o d e l a v e n t a d i a r i a . 
S o n l o s l u n e s y l o s m a r t e s l o s e l e g i d o s p a r a b r i n d a r e s t a o p o r t u n i d a d a 
n u e s t r o s c l i e n t e s . 
E n t r e l o s q u e p o n d r e m o s m a ñ a n a , l u n e s , h a y i n f i n i d a d d e c o r t e s d e v e s t i -
d o d e s e d a s c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d a s , d e h o l a n e s y w a r a n d o l e s d e h i l o 
c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d o s , d e v o i l e s l i s o s , e s t a m p a d o s y b o r d a d o s y d e 
o t r a s m u c h a s t e l a s . N o d e j e d e v e r l o s . 
•-g-'-g 
r j a J E l é g a n t e d e N e p t u n c y l 
M U R A L L A Y C O M P O S 1 C L A / X E I , . > ^ 3 3 7 2 N E P T U N O A - t J / . T F X E f O N O - M - i r O O 
P R E C I P I T A D A 
P A R A F A B R I C A R 
C A D A V í Z * C O N M A Y O R 
I N T E N S I D A D 
M a ñ a n a incluiremos en nues-
tras mesas de saldo varios mues-
trar ios de fabricantes que he-
mos obtenido a buen precio pa-
ra ser l iquidados con jun tamen-
te con nuestras grandes existen-
cias . 
N o deje de visi tarnos y to-
m a r nota de los precios i r r i so-
rios que vamos a anotar en esta 
p r ó x i m a semana de nuestra 
ven ta memorab le . 
r 
J l s m & r m 
' B a z a r I m í l e ? " 5. R^faf j . t Im&vj5T;*ia 
M A B A N A-CUBA 
M A Ñ A N A O F R E C E M O S I N F I N I D A D 
D E A R T I C U L O S R E B A J A D O S C O N 
M O T I V O D E N U E S T R A S F A M O S A S 
V E N T A S E S P E C I A L E S D E L O S L U N E S 
H e a q u í a l g u n o s d e !og a r t í c u l o s q u g f i g u -
r a n e n l a v e n t a d e m a ñ a n a : 
V e s t i d o s d e v e r a n o , 
A d o r n o s p a r a s o m b r e r o s , 
A d o r n o s p a r a v e s t i d o s , 
A b a n i c o s , 
P e r f u m a d o r e s , 
E s e n c i e r o s , 
P i ezas d e c r e a . 
J a b ó n d e L i m ó n 5 4 8 . 
T a l c o M a v i s , 
T a l c o S o l d e O r o , 
V e l o s d e g r a n a d i n a . 
S o m b r i l l a s , 
K i m o n a s , 
• U n i f o r m e s d e c r i a d a , 
Z a p a t o s d e p l a y a . 
T r a j e s d e b a ñ o . 
P a r a g u a s , 
Cha les d e c r e p é d e s e d a , 
C h a l e s d e f a n t a s í a . 
T o a l l a s , 
S o b r e c a m a s , 
J u e g o s d e cama^ 
A N C O N I ^ 
C O M P A Ñ I A I 
G A L I A N D 
Y 
RAFAEL 
C U R E S E de esa, 
c r u e l enferme- ' 
d a ¿ como se. 
han cu rado m i -
les de enfe rmos 
que a d i a r i o nos 
escriben agra -
dec idos . 
T O M E 
Renovador de A . 
G ó m e z . U n i c o 
remedio conoc i -
do hasta hoy 
que cu ra p r o n t a 
7 r a d i c a l m e n t e : 
A s m a , Ca t a r ro s . 
G r i p p e e i m p u -
jwsas de I t san-
gre. 
p B V E N T A E N D R O O U E I U A A % 
F A K M I A C T A S 
íJNOVADOR 
t . A G O M E 
*• «mt.'f . *- f— 
I N V I T E A S U A M I G O A C O M E R 
A L A C A S A 
' * M A N I N " 
COMIDAS TIPICAS ESPADOLAS 
FLATOS D E L D I A 
DOMINGO 






A L M U E R Z O 
Arroz con pollo 
Cocido a la e s p a ñ o l a 
Chillndrftn de carrioro 
P í \ r a l ao a la v izca ína 
Fabada asturiana 
Buches de bacalao 
Patas a !a andaluza 
COMIDA 
Fabada asturiana 
Mmudos de ave 
Klcado a la I tal iana 
CtJdo gallego 
Pierna de puerco al homo 
Frlcas6 de cordero 
Purrupalda 
A la orden lo que deseen. SOLICITE SU MESA POR TE'lfONO 
O b r a p í a N o . 9 0 . 
A n u n c i ü ó ; T H U J I U L O M A R l i s . 
T e l é f o n o A ' S 7 2 7 
C 731i 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . A N U N C I E S E Y S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 
C Á R T E L D E T E A T R O S 
M£C¿03TAJ» (Faoeo de M a r t í esquina 
a San JCafacI) 
No hay fuin'JÓn. 
P A Y R E T (Paseo de BCarM esquina a 
San José) 
De una a clni 'o: Se compran trapos; 
E l fulgor de los t i ros ; E ' dentista; 
E l Ciclón Ivevro; Entre actes; Casi-
miro enamorado E l pi e l aldi io, po-' 
L a r r y Semon. 
De ocho a once y media: s'c admiten 
n i ñ o s ; Entre act'.>F; Se compran t ra -
pos; una r evo t a de sucei^s mundia-
les; Alas que'iuvdas, por Be'^e Daniels, 
Adolfo MenJon / Conrad Ñas-.- ' . 
MABTX (Dragrcnes esquina a Znlueta) 
A las dos: • .1 moral en pi-li.ir:o; ]->•» 
Madr id al Sar l i ' u r o ; cant ior .cj v 0'>ti-
plets por Est^*^ Montes; ¡Quién fue-
ra soltero!, peí Manuel Brndera ; Las 
Jotas de A r a g ó n , por J o a q u í n Val le ; 
tango anjen t in < ¡Madre! , por Vicen-
te Abbate; cancolnes cubanas, pdr Ca-
ridad Cast i l lo ; La escuela de los co-
jos, por . Manuel Manderas; Cómo se 
baila el tango en Buenos Aires, por 
la pareja B o n o r í n o - F e r r a n t e ; p ró logo 
de Pagliacci, por Vicerite Abbate . 
A las ocho y tres cuartos: L a mo-
ra l en pel igro; Molinos de Vien to ; 
¡ E s mu:ho Santander!; acto de varie-
dades . 
F V X K ü I F A l ! 1>B L A O O M E B I A ( A n i -
mas y Znlueta) 
A las tres menos cuarto- la come-
dia en tres actos, de Pedro Muñoz 
Seca, E l secreto de Lucrec ia . 
A las nueve: el drama en cuatro 
actos, de don J o s é Echegaray, Man-
cha que Kmpla . 
A I i E A M B & A ( Consulado esquina a 
Vir tudes) 
Compiiilft. «te x a r z u e l » cubana de 
Regino liópez. 
A las dos y media: L a Revista L o -
ca; Los caprichos de las solteronas. 
A las jeho: la revis ta Voi lá l 'Ha -
vane. 
A las nuevo y cuarto, tanda doble: 
L a Revista Loch; Los cnprichos de 
las solteronas. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Bajo a conjP''tente y celosa direc-
ción do don K'ldoro RábTgo, el po-
oular M o n t a ñ é ? veterano hombre de 
«Irco, recorre los barr ios de la ciudad 
un circo pequero, pero crmpleto, de 
los estimados empresarios Santos y 
Ar t leas 
I^a carpa e s t á levantada hoy en 
C'.avel y Belascoaln. E s t i tarde se 
e f e c t u a r á una gran m a t i n é e y por la 
noche ;a func ión reglamentar la .Tan-
to en una corno en otra tomará , par-
tA fodo el perscral , que es numeroso 
y ascog'rlo. 
En el r l e n c j l i g u r a n ar t is tas muy 
notables, d e s t a c á n d o s e entre ellos Los 
Tresovares, la troupe Castr l l lon, Ifs 
Crlo l l i tos y el i n t r é p i d o domador Ju-
l ián P á r o l i . 
Los rresovaiea forman un grupo 
de tres jóvenes a t l é t a s y una bella 
séf tor l ta . Presentan un acto de fuer-
za dental, otro de percha y otro de 
alkmbre y malabares que l laman po-
derosamente la a t e n c i ó n del públ ico , 
aue premia cor. ruidosos aplausos sus 
trucos . imp íos y emociomntes . Son 
elegantes en el vest i r y estupendos 
en sus trabajoc — 
L a troupe Cas t r l l lon conserva su 
sello de a c r ó b a t a s de grandes circos. 
Tres mozos fuertes, á g i l e s y sonrien-
tes, e f e c t ú a n sus p i r á m i d e s , 'y doble 
saltos en el cc ichón de la péquefla 
«arpa , con la misma gracia, ajuste y 
cor recc ión que lo h a c í a n cuando t ra -
bajaban con B r r n u m Ring l ing , en 
los Estados Unido"». 
J u l i á n Pá ro l i sigue siendo joven y 
valiente a pesar de los a ñ o s que l le -
va amostrando y trabajando f ieras . 
Hace de Sansón , el hermoso y fiero 
Icón, lo que ere. Para J u l i á n , el 
temerario, no hay fieras, y el que lo 
dude, que vaya hoy a l c i rco . 
Rober t in l y bu Inseparable T i t l , el 
cómico y s i m p á t i c o enano, son los 
encargados de hacer reir , y bien que 
lo logran en sus d i á lgoos con el maes-
tro de picadero, el viejo y buen ami-
go Pastor, y cmi sus m ú l t i p l e s entra-
das cómicas Pober t ln i , a d e m á s de 
ser un excelente clown, es- un excén-
trico musical m u r apreciado. 
Y para que no fal te nada en este 
circo de verano, la orquesta es buena 
y los precios ai regladoi» a la si tua-
ción . 
M A T I N E S E N M A R T I 
Dos fu ic loncs h a b r á hoy en el tea-
t ro M a r t í . 
En la i . ia t lnée se p o n d r á n en esce-
na Lo mora l en peligro y De Madr id 
a l Sardinero, j - l abrá a d e m á s unos 
"Azule jos" especiales" en los que t o 
man parte los m á s notables ar t is tas 
de la C o m p a ñ u que anoche hizo su 
p r e s e n t a c i ó n con favorable é x i t o . 
Por la noche, en función corrida, 
¡ E s mucho Saiilander!, revista estre-
nada anoche y que fué up lQudid í s ima; 
la opereta del maestro L u n á , Molinos 
de Viento, L a moral en peligro y un 
acto de varieiac'es. 
En Molinos de Viento a c t u a r á n el 
ba r í t ono J o a q u í n Val 'e . padre; el te-
nor cómico J o i q u í n Val le , hi jo, y la 
tiole cantante E n c a r n a ^ ó n Sixto . 
H O Y , D O M I N G O , D O S G R A N D E S F U N C I O I N E S E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E L SECRETO DE L U C R E C I A POR Z.A T A R D E , KTOCHE M A N C H A QUE 
L I M P I A 
Volv ióse ayer, en las funciones de 
tarde y notíhe, a manifestarse la pro-
durc lón de nuestro mejor públ ico por 
el e s p e c t á c u l o del Pr lnc jpa l de la Co-
media, y, a d e m á s , se conf i rmó, en la 
noche, el éx i to de la bella comedia 
d/- Mufloz Seca, E l se^-^to de Lucre-
cia, objeto de discus.on a q u í como 
en Madr id , pero que ha demostrado 
que «1 cé lebre comediógra fo andaluz, 
cuando Se Interna en el campo de la 
sent 'mnetalidad y de las m á s graves 
preocupaciones mundanas, sabe salir 
t r iunfan te . 
E l secreto de Lucrecia, no se parece 
a ninguna de las anteriores pfoducclo-
nee de Muñoz Seca, aunque, en momen-
tos, la fuerza de su ingenio y la su-
gestlvidad de su gracia nos recuerde, 
como en las dos primeras escenas de 
El secreto de Lucrecia, la tendencia 
cómica de su au tor . 
La repreeentao 6n de E l secreto de 
Lucrecia, ha sido ocas ión para que se 
hagan cá l idos elogios de los ar t is tas 
de Lu i s Estrada. E l conjunto, es de 
una gran efectividad escén ica y cada 
uno de los autores, por sí, de un 
apreciable va le r . 
Con la diaria v a r i a c i ó n del cartel, 
la agradable y fresca temperatura del 
local, la ampl i tud y cohfort de los 
as entes y los estrenos, dos veces por 
semana, puede darse por asegurado, 
de^de ahora, el éx i to inmenso de la 
Temporada de Verano. 
Para hoy. domingo, so han dispues-
ta dos grandes .funciones. 
L a primera. p»r la t a r d é , a las 2.30, 
cor. E l secreto do Lucrecia . L a segun-
da, por la noche, a la hora de cos-
tumbre, con el reestreno del cé lebre 
drama de D . J o s é Echegaray, t i tu la -
do Mancna que l i m p i a . 
Esa obra, que ha sido siempre pie-
dra de toque para la d e m o s t r a c i ó n de 
facultades en grandes art istas, t end rá 
en esta ocas ión el c a r á c t e r de compro-
bación de la unidad y a r m o n í a en la 
labor escén ica de las huestes del 
Pr incipal de la Comedia. 
Para las dos funciones de hoy, re 
g i r á n los precios corrientes a base 
un peso Ja luneta y de 60 centavos „ 
butaca, localidades que, en nuestro 
cncepto br inda m á s campo de mira y 
es tan cómoda y ampl ia como la l u -
neta. 
E l palco con sé l s netradas va ld r á 
6 pesos. . 
M a ñ a n a lunes, s e r á l levada a esce-
na la a d a p t a c i ó n teat ra l de la nove-
la de J o s é M a r í a Carretero, t i tulada 
La Sin Ven tu ra . 
T, pasado m a ñ a n a , martes, comp día 
de estreno y de moda, «e d a r á al p ú -
blico un programa excepcional, con 
la pr imera r e p r e s e n t a c i ó n de la b« 
l l í s ima comedia francesa, en tres ac 
tos. E l amigo de las mujeres, tra-
ducción al castellano por G u t i é r r e z 
Roig y Luis G a b a l d ó n . 
E l p r ó x i m o viernes, d í a de estreno 
t ambién , se l l e v a r á a escena la p r i -
morosa comedia de Ricardo J , Cata-
r 'nou y Podro Mata, La Sombra. Esos 
dos autores de los púb l i cos de' habla 
castellana, han f i jado en La Sombra 
las m á s bellas c a r a c t e r í s t i c a s de su 
Ingenio y de su exquis i ta sensibil i-
dad . 
Como se vé, l a temporada veraniega 
(Jel Principa] s e r á fecunda en noveda-
des y acontecimientos a r t í s t i c o s . 
O O O L 
c a p s u l a s é i n v e c e j O A E s 
S * 2 « S S 
E S T A E S L A 
í 
O i g a s i e m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G O N O C O L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
G o n o r r e a , F l u j o s - C r ó n i c o s . 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así It justífYcan 
L O D I R A V D M I S M O 8 1 L O U S A U N A S O L A V E Z 
Apunte el nonjbre e^ija (jONOGOL y no admita sust i tuto*. 
D e p ó s i t o de V e n t a : A N G E L E S 3 6 . - H a b a n a 
D E S D E L A U X A H A S T A L A S C I N C O D E L A T A U D E 
f o d o el d í a por 40 centavos eu 
l une t a 
P a l o s , f 2 . 4 0 . Ga l f . r í a 10 c ts 
T o d 5K los predi lec tos de l pi 'u 
b l h o J a f a n t i l en la I ' a n t a U i 
C A S I M I R O E N A M O R A D O 
Por el famoso y r i d í c u l o B e n 
T i i r p i » . p r imera* comedia en 5 
r o l l o s que hace Non p lus u l t r a 
de l a r í e a . 
T O M M I X el g a l l a r d o cow boy, 
en su estreno emocionante t i -
t u l a d o 
A l F U L G O R D E I O S T I R O S 
en esta p e l í c u l a demues t r a que ps una a m e t r a l l a d o r a h u m a n a , 
M O N T Y A U ^ D Y y J I M M Y A J B R E Y , . á o s colonales c ó m i c o s , .en 
sus ú l t i m a s creaciones, t i t u l a d a s E L D E N T I S T A y 
S E C O M P R A N T R A P O S 
L A R R Y S E M O N . E l h o m b r e de goma , el f an t a sma de los es tudios , d i n f o m p r e n s i b l e a r t i s -
t a , en sus ú l t i m o s exi tazos de risa t i t u l a d o s : 
E N T R E A C T O S Y E L P R E S I D I A R I O 
P o r ú l t i m o , c e r r ando con b r o -
che de o ro ¡esta m a t i n é e la 
famosa p e l í c u l a rec ientemente 
<l rrenadfe 
E l C I C L O N N E G R O 
siendo p r o t a g o n i s t a R E X , el 
c é l e b r e caba l lo sa lvaje c o n 
cerebro de hombre y patas de 
c i e r v o . 
L o m á s o r i g i n a l , sensacional y be l lo de l a c l n e m a t o g r a r i a . 
A D E M A S 2,000 J U G U E T E S Y 1,000 C A R E T A S D E B E N T U R P I n con sus c ó m i c o s bigotes y 
o jos bizcos. 
P o r l a n o c h e ' l a g r a n p e í a l a P a r a m o u n t : A L A s Q U E M A D A S . 
b l 
d e 
La. m á s s e n s a c i o n a l y c o n m o v e d o r a t r a g e d i a q u e e l t e a t r o h a p r e s e n t a d o ante e] 
i c o , e n l a q u e e l s e n t i m i e n t o d e l h o n o r y e l a m o r c a m p e a n u n i d o s e n t o d o e l t ran ^ 
a r g u m e n t o , h a s i d o a h o r a l l e v a d a a l a p a n t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a c o n t o d o s lo 
c 7576 l d , 9 
L A T E M P O R A D A D E C I N E E N P A Y R E T 
Con i x i l o esperado se naueurA 
ayer en el teatro I;ayr©t la tempo-
rada c lnemalográ-f ica a base de cine 
continuo, preclod de situaciCn y her-
mosas p e l í c u l a s . Numarrso públ ico 
?cndl5 al buen reclamo do la empro-
aa? quedando s a t l s í e c h o tanto de la 
pi eyección, cono de la c rquts ta y 
del m é r i t o -ie las pe l í cu l a s exhibi -
das. Hoy en m a t i n é e se exhiben pe-
l í cu las Cómicas de L a r r y Semon, Ben 
Turpin , Monty 3%nd y otros y ade-
m á s , se exhibe E l C lc l ín Negro, por 
el Caballo Rex y A l Falgor de los 
Tiros por Tom M l x . Toda la función 
que empieza a l a una y te rmina a 
las cinco cuesta solamente 40 cts. 
en luneta . 
Por la noche í»e exhibe Ala? Que-
madas, gran superp roducc ión de la 
Faramount . 
C 2582 1 d 9 
S I T U A C I O N D E . L 0 S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E D U R A N -
T E E L D I A D E A Y E R 
ecu r sos d e q u e dlspont 
f o t o g r a f í a a n i m a d a y s 
p r e s e n t a d a p o r S A N T í * " 
A R T I G A S . J 
M a ñ a n a e n 
C l P O i l 
e n t a n d a s d e 5 y 1 ^ 9 ^ 
L a escena culminante d» 
e s t a o b r a e n l a cual unSar 
g e n t o t o m a p o r o t roe lpuej" 
t o a n t e l o s fusiles qUe h 
d e p r i v a r l o de l a v ida e j j . 
u n a e m o t i v i d a d indescripti. 
b l e . 
L a o b r a e s t á montada con 
g r a n l u j o , jus teza a la épo-
c a y u n a grandios idad sor-
p r é n d e n t e , l l evando al áai-
m o d e l e spec tador la reali-
d a d d e los interesantes cua-
d r o s q u e se suceden duran-
t e l a p r o y e c c i ó n . 
M U Y P R O N T O la G R A N P E L I C U L A " E L J E F E P O L I T I C O " d e l a o b r a d e E L CABALLE-
R O A U D A Z . — P o e r a a d e a m o r e s y a m b i c i o n e s , p á g i n a s e n las q u e los h o m b r e s y las mu-
j e r e s d e h o y se v e r á n m o r a l m e n t e r e t r a t a d o s . 
í C A R N 0 I D & 
R E S T A U R A D O R M U / ^ A N O 
EL M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EPOCA| 
O S ! 
1 T V f K C N G O R D A y r O R T H C Í 
f l ' I a d r e s o y e c r i a n . A n é m i c a s y N e r v i o s a s s e c u r a n c o n 
C A R N O I D E 
" D e p ó s i t o de V e n t a : A N G E L E S 3 6 . - H a b a n a " 
Vapor AntoMn del Collado: En Vuel -
ta Abajo. Se espera el d ía 10. 
Vapor Puerto Tarafa: S a l d r á hoy 
para Nuevltas . M a n a t í . Puerto Pa-
dr* y Chaparra. 
Vapor Ca lba r i én : Sin operaciones. 
Vapor J o a q u í n Godoy: S a l d r á hoy 
para la Costa Sur. 
Vapor Gibara: En r e p a r a c i ó n . 
Vapor J u l i á n Alonso: Sin operacio-
nes. 
Vapor Baracoa: L l e g a r á m a ñ a n a al 
amanecer procedente de Gibara; trae 
650 cargas general y 900 racimos 
manzanos. 
Vapor L a Fe: Sa ld rá hoy para Cal-
bar ién , Punta Alegre y Punta San 
Juan. 
Vapor Las V i l l a s : L l e g a r á hoy a 
Manzanillo en viaje de ida. 
Vapor Cienfuegos: Se espera hoy 
procedente de la Costa N o r t e . 
Vapor Manzanil lo: Sa ld rá hoy para 
la Cysta Nor te . 
Vapor Santiago de Cuba: En Sagua 
de T á n a m o . Viaje de i As* 
Vapor G u a n t á n a m o : L l e g a r á m a ñ a -
na al amanecer procedente de Puer-
to Rico y Santo Domingo. 
Vapor Habana: S a l d r á hoy de San-
H O T E L J L f l l í l f l C 
B R O A D W A Y Y C A -
L L E 7 1 
N E W Y O R K 
El pre ter ido por la 
colonia cubana por %u 
:onfor t y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados d i 
dos y tres dormi tor ios . 
Y reconocidos por la 
a t e n c i ó n especial del 
Dpto . Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se d i r i g i r á n , el señor 
A n t o n i o A g ü e r o . 
V I D A O B R E R A 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A , p r e s e n t a n a 
J A C K I E C O O G A N e n 
E l M a r t i r i o d e u n H i j o 
V E N G A N A R E I R . . , A R E I R . . . H A S T A Q U E N O P U E D A N M A S . | 
U n a p r o d u c c i ó n e t t u p e n d a h e c h a p o r e l p e q u e ñ o g e n i o d e las l á g r i m a s y d e l a 
las r i sas . 
M A Ñ A N A M A Ñ A N A 
i 
A 
tiago le Cuba, para Puerto Plata y 
Puerto Rico. 
Vapor Eusebio Coter i l lo: Sa ld rá hoy 
directo para Baracoa, G u a n t á n a m o 
(Caimanera) y Santiago de Cuba. 
Vapor Cayo M a m b í : Sa ld rá hoy de 
Santiago de Cuba para la Costa Sur 
Vapor Cayo Cris to : Sin operacio-
nes. 
Vapor R á p i d o : En Isabela de Sa-
gua. Se espera m a ñ a n a . 
L O S L I M P I A B O T A S 
M a ñ a n a , lunes, se r e u n i r á l a D i -
r e c t i v a de esta sociedad en e l l o -
cal soc ia l , a las ocho de la noche. 
Se t r a t a r á de l a d i s t r i b u c i ó n de 
los rec ibos para e l cobro de las 
cuotas sociales, y de la f o r m a c i ó n 
de l a c o o p e r a t i v a para la a d q u i s i -
ción de ma te r i a l e s y a r t í c u l o s des-
t inados a su l a b o r . 
se t r a t a i á a d e m á s de la f u n c i ó n 
t e a t r a l a benef ic io de los fondos, 
de l a c o n s t i t u c i ó n de una novena 
de base h a l l , y de o t r o s a s u n t o s . 
L a mesa p r e s e n t a r á a l a s a n c i ó n 
de l cuerpo d i r e c t i v o el balance 
mensual y el estado de soc ios . 
E l pres idente ruega a todos l a 
m á s p u n t u a l a s i s t enc ia . 
S O C I E D A D D E SOCORROS 
G R E M I O D E T O N E L E R O S " 
C I E N F U E G O S 
' E X 
D E 
H a t o m a d o p o s e s i ó n l a nueva D i -
r e c t i v a que ha de r e g i r los des t i -
nos de esta sociedad en e l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1925 a 1926, com-
puesta de los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
M i e m b r o f a c u l t a t i v o y socio de 
h o n o r : doctor Manuel Leal y C* 
t a l á . 
P re s iden te : Góma lo Saim 
H e r í a s . 
V i c e : Fernando ^Ivarei Mir 
g a l l o . 
Secretar io: Manuel F . Valdéi 
M a d r i g a l . V i c e : Alfredo Dndot 
Cosme. 
Tesore ro : T o m á s Alfredo Vlllj 
f u e r t e . 
Voca le s : Alfonso Camilo; 
R ivas Campos; , Amado Saíní; Ro-
I b e r t o Campos; Pedro Péreí Cíit 
' pos ; J u a n V i d a l ; Ja cobo Mesa X:-
j d a l ; Narciso Villalía; CándiíJ 
l A c o s t a ; J o a q u í n Peña; Nlfoís 
| Paz ¡ C a s i m i r o Mendndez; Meno 
¡ C a s t e l l a n o s ; Rafael de León;iní<l 
P e ñ a f i e l ; Manue l Pena Mirtlnei 
Suplentes : Juan P . Rivero; Au 
gus to D o m í n g u e z é José ArtM y Ar 
c a d í o Car rasco . 
R e c a u d a d o r : Benito Colla 
r í n . . 
Agradecemos al sefior Gon»» 
S a í n z . e l sa ludo que nos envia -
n o m b r e de aquella sociedad. 
O. ALVAREZ. 
A i T O D O 
M A Ñ A N A 
E l 
M A Ñ A N A 
E l M a r t i r i o d e m H i j o 
a v e n t u r a s y m á s a v e n t u r a s . . . u n a r g u m e n t o s e n s a c i o n a l , e m o c i o n e s e n t e r n e c e d o r a s y 
a l e g r e s . . . e n s u m a , e l p e q u y í o R o b i n s o n C r u s o e i n t e r p r e t a d o ^ o r J a c k i e C o o g a n e l n i -
ñ o p r o d i g i o d e l a p a n t a l l " . 
M A Ñ A N A M J N E S 1 0 , 11 y 1 2 M A Ñ A N A 
G o n z á l e z y L o p e - P o r t a . — P r o d u c c i ó n M E T R O . 
H O Y 
M I N G O 
G R A N D I O S A : | T I N E E D E 1 a 5 
" O r o y P l o m o " 
Es t r eno p o r B Ü C K - J O N E S 
" D E P A S O " 
P o r D O U G L A s F A I R B A N K s 
C A S A D O F L E T E P / f A D O 
P o r F A T T Y A R B U C L E " G O R . 
D I T O " 
E L S O N A M B U L O 
Por E A R L E F E X E 
" N o c h e s d e L u n a " 
C o m e d í a de g r a n r i s a 
C U R V A S P E L I G R O S A S 
De l i c iosa comedia S - » 9 b i n e . 
L A E S T A C I O N D E L O S T E V 
B L O R E S 
Chispeante comedia i m p e r i a l 
S U B U E N A V E N T U R A 
Por M E N T Y B A N K S 
(CHARLES JONES /n'WESTERN LUCIC * 
v / i l u a m r O*., product ion 
Sccnc fiero "KISS M E A G A I N ' 
— A Warner Picturc — 
T A N D A S de 5 . 1 | 4 y 9 . 3 | 4 
U l t i m a e x h i b i c i ó n oe l a sober , 
b ia c i n t a po r 
M a r í a P r e v o s t 
y M o n t e B l u e 
D i r i g i d a p o r L u t b i h s h 
B E S A M E 
O T R A V E Z 
r 
- L U J O 
A M O R 
T R A G I C I 
C 7596 I d 9 c 7592 l d - 9 
S u p e r - P r o d u c c i ó n de * 
t e n s o a r g u m e n t o . Inter? 
t a d a p o r l a be l l a artista 
P O L A N E G R I 
B a j o l a d i r e c c i ó n y 
v i s i ó n d e l " m a g o " de \ ^ 
n e m a t o g r a f í a 
E r n e s t I * ' 1 
E l g e n i o q u e l l e v ó a P0j¡ 
N e g r i a las cumbres * 
g l o r i a ; e l D i r e c t o r mas * 
d e d e l m u n d o , es el qu 
h e c h o 
A M O R T R A G I C C 
C o n u n d e r r o c h e & ^ 
s o b e r b i o . 
C A f f l P O A M f l ' 
A G O S T O 1 9 . 2 0 Y 21 
I n d e p e n d e n t F i l m ^ 
C 7536 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 3 . A N O C X H l 
P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
' - ^ Z Z ^ S C I A P E L A C T S E M A T O G R A F I A E N L O S E S T A D O S 
^ I l l P O 8 ^ • ¿ N m O S D E N . A M E R I C A . 
^ de pesos p a g a n anua lmen te 50 m i l l o n e s de personas que 
250 ^ " ^ e m a n a l n ^ n t e a los 13 rail c lne jpa tg .a fos n o r t e a m e r i e a n o s . 
001,01111:011 de mi l l ones de "do - anua lmente , doscientos m i l l o n e s de 
Hablemos poseemos. . t a qu^ no los poseemos 
ll8fc6; «iete dias c o n c u r r e n a loa 
C 8 d ^ r a f o s Que 
ocho 
hay en los 
Es tados de la cln^l av ocho E s t a ñ o s ae ta 
cnarei1 Americana, C incuen ta M i l l o -
^ personas. 
1163 rthliro que asiste a los cine-
El p % ' : nor tearoer icanos d u r a n -
jnatógra1^ por gu en t rada 
t e e l . ! í n ' 3 Veinte M i l l o n e s de Pe-
60S" ,.e 4S Estados N o r t e a m e r i c a -
Bn J^ten Quince M i l C i n e m a t ó -
k m a y o r í a cons t ru idos pa-
^ a ' f i n a l i d a d -
ri t rioscientos Cincuenta M i l l o -
M lp Pesos es la suma t o t a l de l 
1163 invert ido en la i n d u s t r i a 
S m a t Ó ^ f i c a . 
í , total ¿ e gast09 para la Pr0 P 10 a t n e r á f i c a alcanza 
pesos. 
Setenta y cinco m i l l o n e s de pesos 
pagan anua lmen te los p roduc to res 
c i n e m a t o g r á f i c o s , a sus c incuenta 
m i l empleador . 
Tresc ien tas M i l Personas es-
t á n empleadas en los Estados Un i -
dos, exc lus ivamente d u r a n t e el a ñ o 
en negocios que se d e r i v a n de la 
i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a . 
Con todo e l lo ha l l egado a esti-
mar el Gobie rno Nor teamer icano 
que n i n g u n a o t r a i n d u s t r i a del pais. 
aunque l leve m á s , de t r e i n t a a ñ o s 
produzca t an tos benef ic ios no solo 
¿I Es tado, sino , a l p ú b l i c o univer-
¿al en g e n e r a l . 
Y noso t ros , por nues t ra par te , 
r a t i f i c a m o s i? expuesto por e l Go-
b ie rno Yankee . creyendo que Igual-
mente p e n s a r á n casi todos los h a b l -tol de gastos para m p i " - " i c " ^ r -
| ccióa c i n e m a t o g r á f i c a alcanza, tantes de la R e p ú b l i c a . 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
nsted lectora. 4ebe ser una a f i -
j «i Teatro del S i lenc io , el 
T o í e por su desenvolv imien to 
S e r s a l ocupa el p r i m e r l u g a r 
S o d a s las d e m á s a r t e s . 
rcted lectora, por t an to , debe 
J o c e r ' a l noventa y nueve por 
ento de los actores y act r ices que 
Ssan" ante las c á m a r a s . 
Tara us íed no debe s e r d i f í c i l , 
a simple vista, decirnos quienes 
¡n los dos ar t is tas que aparecen 
¡e espalda «n la presente fo tog ra -
decírnoslo por medio de l cu-El 
p ó n que a c o n t i n u a c i ó n h a l l a r á , le 
r e p r e s e n t a r á a us ted u n mes de 
d i v e r s i ó n g r a t u i t a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
c o m b i n a c i ó n con l a " H a v a n a F i l m 
C o m p a n y " , de N e p t u n o n ú m e r o 56, 
ofrece a sus lectores una o p o r t u -
n i d a d pa ra c o n c u r r i r d u r a n t e u n 
mes a l elegante Cine R l a l t o , s in 
cos tar le í a e n t r a d a . 
Obtenga usted ese b e n e f i c i o . Lea 
las Bases del Concurso Cinemato-
g r á f i c o de D I A R I O D E L A M A -
R I N A , que a c o n t i n u a c i ó n se expre^ 
san . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Primero: Este concurso comien-
jael domingo 9 de agosto y t e r m i n a 
el sábado 5 de Sept iembre . 
Segunda Toda S e ñ o r i t a que 
acierte el nombre de los a r t i s t a s 
nue aparecen de espalda en l a fo-
tografía, t endrá derecho a u n Pa-
se, durante un mes, para c o n c u r r i r 
a cualqulera de las tandas del cine 
"Rlalto". (Neptuno y P r a d o ) . 
Tercero: K l Pase le s e r á entrega-
do a las señor i t as agraciadas , el 
dia 6 de Septiembre. 
Cuarto: Los concursantes pueden 
remitir cuantos cupones es t imen 
conveniente. 
Quinto: Los cupones pueden ser 
r e m i ^ ú o s a esta d i r e c c i ó n : ' S r . S i l -
vestre de L o a n . Del A r t e Si lencio-
so . D I A R I O D E L A M A R I N A " o al 
Cine " R i a l t o " , N e p t u n o y P r a d o . 
Sexto: E l n ú m e r o de s e ñ o r i t a s 
agraciadas s e r á de V e i n t i c i n c o . 
S é p t i m o : Caso de que sea mayor 
el n ú m e r o de s e ñ o r i t a s que ac ie r t en 
los nombres de los a r t i s t a s , se ha-
r á u n sor teo el d ia 6 de Sept iembre 
en e l l u g a r que o p o r t u n a m e n t e se 
d e s i g n a r á y se h a r á p ú b l i c o para 
conoc imien to de los cocursantes 
agraciados , cuyos nombres apare-
c e r á n publ icados en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de D I A R I O D E L A M A R I -
N A , e l d ia de l a t e r m i n a c i ó n del 
c o n c u r é o . 
A G I C Í 
0 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
_ . EN COMBINACION CON LA " H A V A N A F I L M C O . " 
El es, 
Ella e s . . 
M n o m b r e . . 
M d i n i c c i ó n 
M Q Y C A M P O A M O R h o y 
5 ' 4 , , u , J - - f e _ " l í » " ' " . . _ . _ 9 ' / 2 G R A N M A M E A I A U N A V M E D I A 
T a n d a s e l e g a n t e s 
L a H a v a n a F i l m C o . p r e s e n t a a 
L i o n e l B a r r y m o r e 
E l m á s g r a n d e a c t o r d e l c i n e m a las e s t r e l l a s 
S E E N A O W E N Y G A S T O N G L A S S 
E n l a g r a n c r e a c i ó n d r a m á t i c a 
E l 
( I ' a i p T h e M a n E n g l i s h t i t l e s 
A u d a z , a r r i e s g a d a , v a l e r o s a , n o se d o b l e g ó a n t e n a -
d a n i a n t e n a d i e . . . p e r o e r a h u m a n o , y , c u a n d o l a v o z d e 
l a c o n c i e n c i a se h i z o s e n t i r , « e d o b l e g ó a n t e l a l e y d e l a r a -
z ó n . 
E l d r a m a d e t o d o s , e l q n e t o d o s d e b e n v e r 
R e p e r t o r i o H A V A N A F Í l M C O . N e p t u n o 5 6 . 
T a n d a 
d e l a s 
L a c o m e d i a S T A R 
" L O S D O S E N E M I G O S " 
E l d r a m a d e a c c i ó n t i t u l a d o : 
" D A N I E L D I N A M I T A " 
p o r K e n n t M a c D o n a l d . 
L a c i n c a c ó m i c a p o r W A N D A W I L L E Y 
l a R e i n a d e l o s M a r i m a c l i o s 
E l e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a 
V e l o c i d a d 
T e m e r a r i a 
P o r 
F r a n k l e r r i . l 
E l R e y d e l M ú s c u l o . 
E-a c o m e d i a p o r l a M u c K a c l - a T e l e f o n i s t í 
J a l l o l e e c h a l a v i s u a l 
L a R e v i s t a " N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s " , 
L a c o m e d i a M a c k S e n n e l t 
" A M O R E N R U E D A ' 
Y l a j o y a d r a m á t i c a U n i v e r s a l . 
" D E M A S I A D A S M U J E R E S " 
P o r R E G I N A L D D E N N Y . 
L U N E T A S $ 0 . 4 0 B U T A C A S $ 0 . 3 0 
8 D E M A S I A D A S M U J E R E S 
R E G I N A L D 
D E N N Y 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
FAUSTO (Fas»o de M a r t i esaulna a 
Colón) 
A las ríos y media: el drama en dos 
actos Extraviado; herido o robado; 
Las tres épocafi, por Buster Keaton; 
De madrujrada, por Mont.v Banks; E l 
teiTor Invlsiblo, por Agries Ayres y 
Antonio M o r c i c . 
A las cinco y cuarto »• a las nueve 
y media: e s t r e ñ í de L a Orden Sella-
da, por Be t ty Compson y Tom Moo-
re; L a casa e léc t r ica , por Buster Kea-
lon . 
A las ocho: Extraviado, perdido o 
robado. 
A las ucho y media: Entre amigos, 
por Ana , Nilsscn, Norman K e r r y y 
Alice Calhoun. 
V E R D U I f (CoDs-uiado entra Animas y 
Trocada -o) 
A &3 sl^te y cuarto: una revis ta : 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l camino del 
desquite, por Tom M i x . 
A las nueve y cuarto: E l choque 
de dos almas o E l Milagro , por A l m a 
Rubens y Percy Marmont . 
A las diez y cuarto: La marca de 
la Vanidad, por Bet ty Bly the y B i -
l l i e Dove. 
CAMPOAMOR ( Indus t r ia e tquina a 
San J o s é ) 
A ' i s ''inco y cuarto y a Ia.* nuev* 
y media: estrono de Yo soy el hom-
bre, por Lionei Barr imore . Seena 
Owen y Gas tón Glass. 
A las ocho: Demasiadas mujeres, 
por Reginald D t n n y . 
De once 1 i-'i'a y m e d í a : p e l í c u l a s 
cómicas 
De una y media a cinco: Novedades 
internacionales n ú m e r o 37; Los dos 
enemigos, por Charles P u f f y ; la co-
media L a Reina de los Marimachos; 
Amor en ruedas; Jul io le echa la v i -
sual; Velolcdad temeraria, por F rank 
M e r r i l l ; Demasiadas mujeres; Danie l 
DinamiEa. 
L o s M á s G r a n d e s C a n t a n t e s d e l M u n d o 
P u e d e n O í r s e e n u n a V i c t r o l a V I C T O R 
V I C T R O L A S 
A P L A Z O S 
. S I N 
F I A D O R 
O ' R e l l l y 5 7 , m e s q . a f ó c a l e 
d m y Apartado 981. Teléf. A-3262. Habana 
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LIF-A ( Indus t r ia esquina a San J o s é ) 
I De una y medid a cinco y izedla: 
| E l fracasado; L a venganza de R i n T i n 
¡ T i n ; La marca oc la xanldad; E l m i -
| lagro . 
A las cinco y media: E l fracasado; 
La marca de la \ an idad . 
A l i s ocho y media: E l fracasado; 
La venganza de R i n T in T i n ; E l M i -
lagro; L a marca de la vanidad. 
(MUS ( S . > 7.7, Vedado) 
A las dos y media; Not ic ia r io Fox 
n ú m e r o 20; Golpes y d i m m i t a ; Sola 
enel mundo; cr-lsodi» 10 de E l rayo 
invisible; Sacri t ic io sublime, por Ha-
r r y Carey. 
A las ocho y cuarto: Golpes y d i -
namita; ¿pisodio pr imero de Las dos 
n iña s de P a r í s . 
y media: Noiic ' .ariu Fox n ú m e r o 20; 
La p ród iga veiiHanaa, por L i l a Lee y 
Thomas Melghan. 
T R I A N O N (Avenida WUson entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las tres JK a las ocho: Curado 
del vicio, por Nely Edwards; Ent re 
dos amores, por Hoot Gibson. 
A la» c i jeo y cuarto v a las nueve 
y m e d l i : E l to ibel l ino del amor, por 
L i l a Lee, Madse Bel lamy y James 
K i r k w o o d . 
r.EPTXJNO (Keptano esquina a Per-
severancia) 
De u i v y m . c i a a cinco: L a mar-
ca de la vanidad, por B f f t y B l y t h e ; 
Un boxeado? miedoso, por B i l l y Pu-
l l l v a n ; Pegar o no pegar, por Vio la 
Dana; De madrugada; L a pelea; Loca 
por el cine. 
A la« cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Descastada, por Gloria 
Swanson. 
A las echo, cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: La marca de 
la vanidad. 
W l l i S O N (Padre V á r e l a y General 
Car r i l lo ) 
A las dos: .* la americana, por 
Richard Talmai.git; E l camino del mal 
por W i l l i a m D.j,-mond; Un j inete sin 
cabeza; La c iv i l izac ión del Este, por 
Buddy Mess lng t r . 
A las cinco y cuarto y ^ las nueve 
y media: E l u ivtbre que vió el m a ñ a -
na, por Thomas Meighan, Theodore 
Roberts y Eva Novak. 
A las ocho: A la americana. 
IN(JLAT3P-RA (Qeaoral Carr i l lo y 
Estrada P a i n a ) 
De una y media a cinco: Canje de 
maridos, por Lc.i tr ice Joy, Jack Hol t , 
Sylvla Breamer y Clarence B u j t o n ; 
L a zambul l ida . 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: L a Descastada, por Glor ia 
Swanson, C o n r u i Nagel y Clarence 
B u r t o n . 
A las ocho y media: Canje de ma-
r idos . 
R I A L T O (IToptnno entre Consulado y 
San Migue l ) 
A i f s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bésarno Otra Vea. por Marle 
P»«voi»l y M . Blue . 
De una a clnoo: Oro y plomo, por 
Buck Jones; De paso, por Douglas 
Fairbanks; C á s a t e flete pagado, por 
F a t t y Arbuckle ; Noches de Luna ; 
Curvas peligrosas; Su buena ventu-
ra ; L a es t ac ión de los temblores; E l 
S o n á m b u l o . 
O I i I M P I C ^Avenida Wi lsov esquina a 
B . i Vedado) 
De dos a cinco: Cruzando la l ínea 
de la m i e r t e ; episodios de Sonando 
el cuero; No c ;nio miedo, por Charles 
Hutch inson . 
A las cinco y cuarto: episodio 5 de 
El h i jo i w i marcado; El Rey de las 
Curvas, por M r n t y Banks. 
A las siete y media: episodios de 
Sonando e c u t i o . 
A las ^cho y rnedia: El Rey de las 
Curvas. 
A las nueve y ned ia : episodio 5 de 
El h i jo del n.ercado; L u Sirena de 
Sevilla, por P n c c i l l a Dean. 
R I A L T O 
E X T R A O R D I N A R I A M A T I N E S 
Soberbia es la matinee que ofrece 
hoy R I A L T O . pudiendo decirse s e r á 
la mejor de la Habana por la selec-
ción de sus pe l í cu la s que g u s t a r á n a 
chicos y grandes, p r o y e c t á n d o s e "O^o 
y Plomo" por Buck Jones. "De Paso" 
por Douglas Fairbanks; "Casado f le -
te pagado" por F a t t y Arbunle; y las 
comedias Noche de Luna, Curvas Pe-
l igrosas; Su Buena Ventura ; La Es-
t a c i ó n de los Tembladores y E l So-
n á m b u l o ; habiendo t a m b i é n regalos 
de juguetes para todos los n iños que 
asistan. 
I, En las tandas principales se proyec-
i tara por ú l t i m a vez, la sublime crea-
ción llena da arte y lujo, interpretada 
i por la deliciosa Marie Prevost y el 
[popular actor Monte, t i tu lada "Bésa -
j me otra vez" que debido a la exoelen-
! fe a c t u a c i ó n de los ar t is tas y a la d i -
rección porsonal del mago del lienzo 
Ernest Lubi tsch puede decirse, es la 
cinta ma8 suntuosa en que hayan to-
mado parte. , 
M a ñ a n a " E l mar t i r i o de un h i j o " 
: preciosa cinta que interpretada por el 
i n iño prodigio, no sabremos que admi-
rar mas, si la labor de Jackie Coogan 
¡o la sabia dirección de su director . 
C I N E C R I S 
En la matinee, a las 2 y media No-
t ic iar io Fox N o . 20, Golpes y dina-
mi ta . Sola en el viiw&o, por Wanda 
W i ' e y E l rayo Invisible, episodio 10, 
y Sucrificic sublime, por H a r r y Ca-
rey, E d u h Rcberts, Wallace Me Donr . l i 
-.•I" pr?d 'gicro l iño F r a u k i eDarro . 
A lab- ü y cuarto Golpes y dln^nMia. 
V Miiscdio 1 de !a m a g n í f i c a serie l.ro 
¡dos n i ñ a s de P a r í s 'copia nueVa. ) tf< 
i t i t u l a el pr imer episodio Flores de Pa-
I r í s . 
A la s5 y cuarto y 9 y cuarto No-
| t l ' j i a r io Fox N o . 20 y estreno de ía 
p roducc ión especial t i tu lada L a pró-
diga venganza, en la que f iguran co-
mo protagonistas el iiotable actor Th.i-
mas Meighan y h bella actriz L i i a 
Leo . 
Todos les a o m i n g o í , jueves y s á b a 
dos se 'p rovee i r á un episod o de Latí 
ti is ñiflas dt. l ' inf .- , en la tanda de i 
y cuarto. 
M a ñ a n a lunes 10 ; ei martes 11, la 
gran producc ión de Einest Lub i t^c i . 
i l h i l a d a LCsanie- i í a vez, por Ma--; » 
Pre/ost, Mente Blue. Clara Bow, Jo :n 
Roche y Wtllüi 'd Louis . 
Miércoles 12: Donde comienza el nor-
te por Rin T i n T i n . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J l . N T A G E N E R A L K T K A O K D I X A K I A 
De o rden de l s e ñ o r Pres idente 
Socia l , p lenamente a u t o r i z a d o por 
e l A r t í c q l o 4 2 de los vigentes Es-
t a t u t o s , se c i t a a J u n t a Genera l 
E x t r a o r d i n a r i a de Asociados, para 
dar les cuenta de los t raba jos rea-
l izados po r la J u n t a D i r e c t i v a en 
e l p r i m e r semestre de 19 25, cuya 
J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a t e n -
Wré. efecto el v ie rnes p r ó x i m o , d ia 
14 de l mes a c t u a l , a las 8V2 de 
la noche, S U S P E N D I E N D O S E L A 
J U N T A G E N E R A L COINVOCADA 
P A R A L A T A R D E D E L D O M I N U O 
9 D E A G O S T O a la 1 % p . m . 
E n l a J u n t a Geneml E x t r a o r l i -
n a i i a convocada pa ra e» d í a 14. por 
la noche, r e g i r á la s i gu i en t e o r d e n 
de l d í a : l o . L e c t u r a de la con-
v o c a t o r i a . 2o. L e c t u r a de las actas 
de las j u n t a s a n t e r i o r e s . 3o. Dis-
c u s i ó n de los t raba jos d e l p r i m e r 
temes t re , p r ev i amen te consignados 
t-n la M e m o r i a S t m e s t r a l y r ep^ r -
t ca con ta debida a n t e l a c i ó n j los 
s e ñ o r e s Asoc iados . * 4o. C u m p l i -
mien to de lo que d i sponen los ar-
t í c u l o s 39, 40 y 41 de los E s t a t u -
tos Genera les . Se a d v i e r t e que, 
con a r r e g l o a l inc . 4o. de l a r t í c u l o 
10 de los Es t a tu to s , solo pueden 
c o n c u r r i r a la J u n t a Genera l los 
asociados que l l even m á s de u n a ñ o 
de i n sc r ip to s y cuen ten por lo me-
nos 2 1 a ñ o s de edad . L a en t r ada 
s e r á por el Paseo de M a r t í y l a 
C o m i s i ó n de P u e r t a e x i g i r á l a pre-
s e n t a c i ó n de l recibo del mes de J u -
L I O o de A G O S T O c o r r i e n t e y del 
carne t de i d e n t i f i c a c i ó n . Los se-
ñ o r e s Asociados pueden recoger en 
esta o f i c i n a u n e j e m p l a r de Me-
m o r i a del p r i m e r semestre de 1925. 
Habana , 9 de Agos to de 1925, 
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( ar los M A R T I 
Secretar io Genera l , 
a l t . 2d 9 
H A B A N A 
E l i E C C I O N E R 
A tenor de l o dispuesto en e l A r -
t í c u l o 71 del Reg lamen to Genera l , 
y de o r d e n de l í e ñ o r P res iden te , 
59 anunc ia , po r este med io , g, los 
s e ñ o r e s Socios de l a Habana , que 
el d o m i n g o p r ó x i m o , 16 de los co-
r r i e n t e s , de 12 m. a 6 p . m . , se ce-
l e b r a r á n las E I L E C C I O N E S G E N E -
R A L E S en el loca l soc i a l : Paseo 
de M a r t í , n ú m e r o 107, para e l eg i r 
D O C E Representantes y D O C E Su-
plentes, por u n p e r í o d o d « dos 
a ñ o s . 
Pa ra poder e j e rc i t a r el derecho 
de l vo to es r e q u i s i t o indispensable 
presen ta r e l rec ibo del mes en cur -
so y el Ca rne t de I d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , Agos to 9 de 1925. 
G e r m á n R O D R I G U E Z 
Secre tar io C o n t a d o r 
C 7588 8d 9 
FIiORENCTA (San L á z a r o y San 
\ Francisco) 
A la una y media: cintas c ó m i c a s ; 
Dinero o me n>ifo, por Monty Banks; 
¡ E n Indio Brayo, por Buster Kea ton ; 
j Galpoando ha^ia el Oeste, por Jack 
i P e r r l n ; episodios de E l h i jo del mer-
|cado; Ei v é r t i g o de la velocidad, por 
| Kenneth Me Dor.pld. 
I A las ocho: el .•as c ó m i c a s ; dramas; 
! E l v é r t i g o de â velocidad; episodios 
de E l hi jo del mercado, Hi jas que 
¡ p a g a n , por Mp.igari ta de la Mot te . 
KHUrDJiii (Avenida Santa Catalina 
i esquina a J . Delgado, V íbo ra ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
i y media: una comedia en un acto; E l 
! Elefante ; est-cro de E l torbellno del 
| amor, por L y a Lee, James K i r k w o o d 
y Madge B e l U m y . 
A las ocho v 'tuarto: Los corazones 
t r iunfan , por Alice T e r r y . 
L I R A 
Hoy pa,sará por la pantalla de es-
to regio sa lón tres grandes produc-
ciones. 
Mat lnóp corrida de una y media a 
cinco y media, El Fracasado, come-
dia en dos aetr>s. L a C o m p a ñ í a Cinc-
matoerráf lea Cubana presenta el regio 
reprif.s de la grnn producc ión de la 
W&rnes Bross t i tulada " L a vengan-
za do R in T i n T in , por el perro que 
tiene cerebro humano. L a Fox F i l m 
presenta el reírlo estreno de la gran 
producción supBr especial t i tulada La 
Marca de la Vanidad, por l a genial 
estrella Bet ty Blaytho . • 
L a Universal presenta el reglo ro-
prl^s del Intenso drama ti tulado E] 
Milagro , interpretado maRistralm-in-
te por A l m a Pubens y Percy Mar-
mond 
Tanda elefante a las cinco y me-
dia. El Fracasado, comedia en dos ac-
tos y el reglo estreno de la produc-
ción super especial de la Fox La 
Marca de la Vanidad por Bet ty 
Blaythe . Por la no-'he, gran función 
corrida a las ocho y medl^. con el 
mismo programa de la m a t l n é e . 
T E A T R O V E R D U N 
La empresa ha seleccionado para hoy 
un programa de erdadero gus to . A 
la» 7 y cuarto comienza la función 
con una revista y una comedia. A las 
8 y cuarto E l Camino del Desquite, 
producción especial en S actos poi 
Tom M i x . Con t inuac ión de Con la 
Parca al Anca, a las. 9 y cuarto El 
Milagro, o E l Choque de dos Almas, 
drama p le tó r ico de emociones y de 
gran sentimentalismo pr la delicada y 
blonda estrela A l m a Rubens y el 
apresto y notable actor Percy Mar-
mont y a las 10 y cuarto La Marca 
de la Vanidad, maravil losa producc ión 
Fox, en ella se contempla un argumen-
to basado en Perlas y Mujeres, i n -
terpretan esta obra Be t ty Bly the y 
Bl l l i e Dove. 
M a ñ a n a Que siga la Danza, Soñar 
Despierto y E l Mi lagro del A m o r . 
Martes 11 E l Incendio de Media No-
che . 
Jueves 13 Castigo y Venganza por 
W i l l i a m F a r n u m . 
Miérco les 19 L a Seño r i t a de Me-
dia Noche por Mae M u r r a y . 
N E P T U N O 
ZtC DESCASTADA E N I .AS T A N D A S 
E L E G A N T E S DE N E P T U N O 
Para la matinee i n f a n t i l de 1 y 
mrdia, a 5 se anuncia en Neptuno el 
siguiente programa T̂ o Marca de la 
Vanidad super p roducc ión Fox con 
Bei ty B ly t r e y Jack Mulha l l , Pega' 
o No Pegar con Viola Dana, U n Bo-
xeádor Miedoso con B l l l y Sul l lvan y 
las comedias De Madrugada, por M r n -
ty Bancks, La Pelea pr Earle F o y 
Loca por el Cine. 
En las tanda* de 5 y cuarto y h 
y media se e x h l b ' r á La Descastaili la 
inás lujosa p roducc ión de Gloria Suan-
son y Conrad Nagel, y la comedia La 
Pelea por Earlo F'ox. 
En la tanda doble de las 8 Loca por 
el Cine, d iver t ida cinta cómica y La 
Marca de la Vanidad por Bet ty B ly -
Jie 
Para las tandas elegantes e s t á n r u -
primldiTs todo.--, los i i ' . íes de favor . 
M a ñ a n a a pet l^iói . U n Beso por Fa-
vor y Pies de ^ r r v l l a . 
E l viernes 14 y s á b a d o 15 Bésan»-. 
o Lia Vez. 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Hoy en la matinee de 2 a 5 nuoyo 
t i tulada Cruzando 'a Linca de d Mué 
tp y Charles Hutchison o n l a ••«»«» 
cional cinta No como M f ^ o . 
Tanda de 5 y cuarto cplsod " 5o. dfl 
la preciosa serle francesa t i tu lada E l 
Hijo del Mercado y estreno de U In-
teresante c reac ión de Monty B a n l ^ 
muy apropiada l '^ra nuestr^ juven 
-ud t i tu lad REI Rey d-> la« C " ^ V ; 0 
Tanda do 5 y ^"arto nuevo ep >od,' 
d Ha serie fn.ncesa E l H i j o de * e r 
cado y PrUcMla Dean en la 
Jova t l tuada La Serlna de h e \ i u a . ^ 
M a ñ a n a A l m a Rubens y Eugenio O 
Bnen en Que Si ró , la Lanza. 
Martes 11 ReetT Howes en la n r j -
títicción t i tu lada Fotlnguero B e l i ^ r o 
M a r c ó l e s 1U Kenneth Me DonaH MI 
la st i is . . ' j ioi ial y emocionante cinta t i -
tulada Daniel D i n a m i t a , 
F A U S T O 
Como acostumbra el Fausto todos 
los domingos hoy ha de abr i r sus 
puertas a las dos y t re in ta de la tar-
de para % i esa hora dar comienzo a 
la función (lominical que dedica a los 
n i ñ o s . E m p e g a r á con la p r e sen t ac ión 
dol dramita del Oeste en dos actos t i -
tulada Extraviado, Peri to o Robado, 
Buster Keaton en su magis t ra l obra 
de gran risa Las Tres Epocas, la co-
media de Monty Banks, De Madrugada 
y para terminar, para que aun salga 
el públ lcn m á s favorecido, les darií 
oportunidad de presenciar la obra de 
Antonio Moreno y Agnes Ayres cor 
Wal te r Long t i tu lada E l Terror Inv i -
sible. 
Para las tandas a r i s t o c r á t i c a s de 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco, ofrece la cinta de Bet ty Comp-
son y Tom Moore L a Orden Sellada, 
en estos mismos turnos la comedia de 
Buster Keaton La Casa E l é c t r i c a . 
En la tanda de las ocho, la repr ls» 
del drama del Oeste en dos partes Ex-
traviado, Perdido o Robado, y para 
la e las echo y t reinta, el gran dra-
ma Entre Amigos por Anna Q. N i l -
son. Norman K e r r y y Atice Calhoun. 
M a ñ a n a por haber sido pedido por 
varias famil ias , se exh ib i rá nuevamen-
te la cinta de Gloria Swanson y Con-
rad Nagel, L a Descastada. E l d ía 17 
La Embustera c reac ión de arte y lu-
je, de 1 asubllme y seductora Pola 
Negrl con Jack H o l t . M^s adelante El 
Diablo Santificado por Rodolfo Valen-
l i n o . 
T E A T R O M E N D E Z 
J . Delgado, V íbo ra 
-Matinee i n f a n t i l de 2 a 5 p . m . Be-
n i t l n y Eneas en fa comedia "Los cer-
veceros". L a c inta cómica "De Arr iba 
y Abajo" . La cinta cómica en 2 actos 
media Fox "Un novio e s c o c é s " . Tho-
mas Meighan y Jacqueline Loogan en 
del Oeste "Aves de R a p i ñ a " . La co-
"Acebal, Yeyo y Pelayo en la Tropl* 
ca l" . Lester Cuneo en la p roducc ión 
"Soltero y con h i jos" . 
En las tandas elegante de 5 y cuar-
to y 9 y media. 
L a d iver t ida comedia "Un novio es-
c o c é s " . Reglo estreno de la produc-
ción extraordinar ia de la Fox interpre-
tada por A l m a Rubens, James K i r -
wood y M a r g a r i t a de la Motte, t i t u l a -
da "La Mujer Comprada". 
Por la noche a ias '8 y cuarto p . m . 
Thoma? j^Céighán y Ja:eiueline Loo-
gan en la p roducc ión Paramount "Sol-
tero y con h i jos" . 
T e l é f o n o M . 5 8 6 3 
M á s fresco qne en l a P l a y a 
H O Y D O M I N G O 9 . H O Y 
Colosa l m a t i n é e a l^s 2 p . m . 
R I C H A R D T A L M A D G E . en la 
a t r a c c i ó n en ocho actos, 
A l a A m e r i c a n a 
W ' J . L - A M D E P M E N D , e n la 
t r a c c i ó ? ! en 7 acto>i, 
C a m i n o d e l M a l 
Los a r t i s t a s de l a s ^ ' N S H A I N E . 
ett l a comedia 
U n J i n e t e s i n C a b e z a 
B U D Y M E S I N G E R , en la co-
media 
L a C i v i l i z a c i ó n d e l E s t e 
N i ñ o s , 20 c t s . L u n e t a 40 c t s . 
T E A T R O T R I A N O N 
En las tandas elegantes de hoy do-
mingo se .exhibe la m a g n í f i c a produc-
ción E l Torbel l ino de la Vida por L ' -
la Lee, James K i r k w o o d y Mage Be-
l l a m y . Esta cinta es la ú l t i m a que 
ahr> hecho L i l a Lee y James Ki rkwood . 
Se ha estrenado hace pocos d í a s en 
New York en los grandes cines de 
Broadway y hacemos mención de esto 
porque no hay duda que tiene m á s mé-
r i to una pe l í cu l a que viene a Cuba 
acabada de sal i r de los labora tor io» 
que otras que han tardado uno o dos 
r'ñnF en ven i r . 
En la matinee de las 3 y a las 8 
a d e m á s c.-ntas cómicas la cinta de Hoot 
Gib^nr. t i tu lada Entre dos Amores . 
M a ñ a n a lunes y el martes día de 
meda p a s a r á por la pantalla de Trla-
nón la regla c reac ión B é s a m e otra 
V'-z. Los i n t é r p r e t e s principales son 
Marie Prevoat y Monte Blue . Con es-
tos dos cé leb res artistas trabaja tam-
bién Clara Bow y John Roche. Es 
una p roducc ió nde Warner Bros y está 
dlr 'gida por Ernest Lubi tsch el cé-
lebre director de E s c á n d a l o s M a t r i -
moniales que e s t á aun grabada en 
la memoria de todos cuantos la vie-
ron y de Rosita la monumental obra 
de Mary P i ck fo rd . 
El mié rco les 12 Hal lad a la Mujer 
por A l m a Rubenu, Harr i son Ford y 
Norman K e r r y . . E l jueves 15 La Ven-
ganza de Rin T i n T i n la magn í f i ca 
pe l ícu la elel perro con cerebro huma-
no Rin T i n T in , que ha dado a T n a -
nón tres grandes é x i t o s . 
E l M a r t i r i o de un Hi jo por Jackie 
Coogan el viernes 14, día de moda. 
Maridos Ciegos o De la Cumbre al 
Abism oel s á b a d o 16. 
M u y pronto La Descastada por Glo-
ria. Swanson. Santa Isabel de Ceres. 
La Mujer Mosca por Dorothy Devore. 
La S e ñ o r i t a de Media Noche por Mae 
Mur ray .u 
5.112 T A N D A S 9 . 1 | 2 
T h o m a s M e i g h a n , L e a t r i c e Joy, 
T h e o d o r o Robe r t s , y E v a 
. Nevak . en l a a t r a c c i ó n j o y a en 
nueve actos. 
E l H o m b r e q u e v i o e l m a ñ a n a 
G r a n o rques t a en ambas t a n -
das e l egan tes . 
N i ñ o s , 30 c t s . L u n e t a , 50 c t s . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 2 . 0 0 
Se p r a c t i c a n A n á l i s i s Q u í m i c o s . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D r . E M I L I A N O D E L G A D O 
S A L U D , 60, bajos 
T e l é f o n o A-S62X 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
3 o g rados l a t e m p e r a t u r a m á s 
baja que en l a c a l í e 
Co losa l m a t l n é e do 1 y media 
a 5 p . m . 
J u l i a Faye , L e a t r i c e Jey, y 
V í c t o r V a r c o n i , en l a j o y a en 
nueve actos . 
C a n j e d e M a r i d o s 
J a c k H o l t , S y l v i a Breamen. 
y Clarence B u r t o n en la 
a t r a c c i ó n en 7 actos . 
E l H o m b r e I n v e n c i b l e 
L a comedia s u n s h a m e . 
L a Z a m b u l l i d a 
N i ñ o s , 20 c t s . L u n e t a 40 c t s . 
5 . 1 | 4 T A N D A S 9 . 4 5 . 
G l o r i a s w a n s o n , Conrad Na-
ge l . y Clarence B u r t o n , en l a 
j o y a s u p r e m a P a r a m o u n t , en 
nueve ac tos . 
L a D e s c a s t a d a 
iViños , 30 c t s . L u n e t a , 50 c t s . 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
U n a p e l í c u l a " F U E R T E " p e r o M O R A L e n e l f o n d o 
L a p r o d u c c i ó n m á s i n t e r e -
sante y d i s c u t i d a de l a c inema-
t o g r a f í a e s p a ñ o l a , basada en la 
famosa ^novela d e l e sc r i to r es-
p a ñ o l 
M u c h o s aseguran que S A N T A 
I S A B E L D E C E R E S es l a his-
t o r i a del p r o p i o nove l i s t a es-
p a ñ o l , preso ac tua lmen te en 
l a TXrce l de M a d r i d por haber 
dado m u e r t e a l t a m b i é n nove-
l i s t a L u i s A n t ó n d e l O l m e t . 
Noches de j u e r g a , infel ices-
muje re s a r r o j a d a s en la car re-
t e r a d e s p u é s de haber serv ido 
de d i v e r s i ó n a los " s e ñ o r i -
t o s " . . . 
P O A M O R 
A G O S T O 1 3 Y 1 4 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X L A B R A 32 
C 7 535 2d 9 
D I A R I O D E L A i \ t \ . — n G ^ S l O v D E 1 9 2 3 . 
¿ H a visto alguna vez un f r e g a d e r o ' S ^ a t l d a f c í ? 
P ida que le e n s e ñ e n uno y le expl iquen sus i n n u -
merables v e n t a j i s . Q u e d a r á sat isfecho. 
E x i j a " S t a n d a r d " . Cada a r t í c u l o l leva esa 
m a r c a . 
De venta p o r : Pons, Cobo & C í a . , A n t o n i o R o d r í -
guez, P u r d y & Henderson T r a d i n g C o . , F . B a n d í n 
& C í a . , J o s é Al ió & C í a . S . en C . Pedro G a r c í a 
y pr incipales casas del i n t e r i o r . 
S t a n d a r d c S a m t a t S T D f d -
P i t t sbnrgh , P a . 
Of i c ina en l a H a b a n a : Ed i f i c io Banco de l C a n a d á 
4 1 7 . T e l é f o n o M - 3 3 4 1 
* < t a i t < í a r < f 
EFECTOS SANITARIOS 
• o í 
C O L E G I O N T R A . S R A . D E L O U R D E S 
Dir ig ido por He igiosas F l l l pense» 
X lnde rga r t en - - a. y 2o. Ensefianr^, 
Internas, Medlo-penslo Ustas 5' E x t e r n a j 
Se traslada a l espacioso e Mglén lco local 
A V E . STA. C A T A L I N A Y J . A . SACO 
GuagTJa autorrf ivl l á i servicio de las nluranas. 
M a t r í c a l a : dcsd#» el 18. 
V I B O R A . T E L F . 1-2163 
C 7577 A l t 4 d 9 
E N E M O S e l h o n o r d e i n v i t a r a us -
I t e d a l a i n a u g u r a c i ó n d e n u e s t r o 
e s t a b l e c i m i e n t o d e J O Y E R I A . R E L O J E -
R I A Y O B J E T O S D E A R T E q u e t e n d r á 
l u g a r e l d í a 1 0 d e l o s c o r r i e n t e s , en 
S a n R a f a e l W / z y 1 3 . 
E n l a v i s i t a q u e n o s h a g a , p o d r e -
m o s m o s t r a r l e las ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
d e P a r í s e n A r e t e s , P u l s o s , S o r t i j a s , 
C o l l a r e s d e P e r l a s f i n a s ; v e r d a d e r a s 
p r e c i o s i d a d e s . 
A p r o v e c h a m o s es ta o p o r t u n i d a d 
p a r a o f r e c e r a u s t e d e l t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
V i u d a d e R e y J o u r d a i n y C í a . 
N u e s t r o L e m a 
N O V E D A D . A R T E Y C A L I D A D 
J a n R a f a e l W / z y 13 T e l f . A - 5 5 1 9 
R E L O J E S Z E N I T H 
C 7C93 2 d—9 
B I O G E N O 
I í í Q E N r R A D O » 
I-E V I S A 
•1 oonnÍhrií.reí1COn1Stlt,iy?nt.e: rep0ne .los de9easte8 f i s io lóg icos ; mantiene 
de % « « 2 r . * J.0JJ«2!r!il0,* ?Lume"ta el n ú m e r o de lo8 glfitulos rojos 
ae la sangre, purific. ' indcla Da al cuerpo mavcr -eslstencia r r i rAnlra 
centuplicando las defensas vitales. FmbeUe^ a las mu"ercS io? ta lecá 
• os hombres; asegura el c-reclmlcnlo de lo,, n iños y r e s e r v a ág i les 
a las personas de edad, reteniendo fe Juventud. conserva aguea 
PIdise en las boticas bien surtidas. 
C 7283 8 d 2. 
S Í A D A S U P E R A a i a h o r a d e a f e i t a r s e a l a 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ) 
F a c i l i t a h a c e r s e l a b a r b a d i a r i a m e n t e . N o 
i r r i t a l a p i e l , t o d o l o c o n t r a r i o . U d e i a s u a v e 
f r e s c a , a t e r c i o p e l a d a . 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a C r e m a de Afeitar Coígate 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) . G o z a r á a f e i t á n d o s e . 
C O L G A T E & C o . . Establecidos en 1806 
D ú í r i b u i d o r c s : S/arfej / n c o r p o r n í r d . A r « n a í ¿ y 4 - Habuna. 
N o . 1 0 
H A B A N E R A S 
C O M E O O E E S P A Ñ A 
(Viene de íft p á g i n a siete) 
L A M A J I Q U E S A D B A V I L E S 
E n camino de Cuba. 
Para la Jornada f i n a l . 
L l ega e l mar t e s de N u e v a Y o r k 
el c a d á v e r de l a Marquesa de A v i -
les, l a i n f o r t u n a d a M a r g a r i t a M e n -
doza, cuya m u e r t e , o c u r r i d a e l 
mes a n t e r i o r en P a r í s , p r o d u j o en 
esta sociedad u n s e n t i m i e n t o gene-
r a l de pena.* 
iSu p^adre, e l d i s t i n g u i d o caba-
l l e r o M' jguel Mendoza , vieno acom-
p a ñ á n d o l a . 
L a v i 6 m o r i r . 
Y l a s e g u i r á hasta l a t u m b a . 
A l a r r i b a r e l v a p o r M a u r i t a n i a 
a l p u e r t o de N u e v a Y o r k acudie-
r o n a r e c i b i r e l c a d á v e r de la po-
bre he rmana la s e ñ o r a Micae l a 
Mendoza de C a r r i l l o y e l s e ñ o r A n -
t o n i o Mendoza . 
los 
V e n d r á n t a m b i é n . 
Con o t ros f a m i l i a r e s m á s . 
D e l muel le se c o n d u c i r á n 
quer idos restos hasta la sun tuosa 
casa de l a ca l le 17, en el Vedado , 
que f u é res idencia de l a Marquesa 
de A v i l é s . • 
P e r m a n e c e r á n en c a p i l l a a r d i e n 
te pa ra r e c i b i r en l a m a ñ a n a de l 
m i é r c o l e s c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
L o s s e ñ o r e s A r m a n d y H e r m a -
no, d u e ñ o s de E l C l a v e l , r e c i b i e r o n 
ayer u n cable d e l s e ñ o r M i g u e l 
M e n d o í a , desde N u e v a Y o r k , encar-
g á n d o l e s e l suda r io que h a b r á de 
c u b r i r el f é r e t r o . 
O t r a s muchas ó r d e n e s d é o f r en -
das f lo ra les h a n l l egado a l g r a n 
J a r d í n de M a r i a n a o . 
Son de los do l ien tes 
Y de p a r t i c u l a r e s . 
P A R A B L O T O Ñ O 
L a r e c o r d a r á n todos . , 
Siempre con p lacer . 
E n una de las mejores t e m p o r a -
das de la G u e r r e r o , aque l l a en que 
v ino el l a u r e a d o poeta M a r q u i n a , 
nos v i s i t é M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n 
de Guevara . 
A c o m e t i d a de u n f i e ro a taque de 
apond ic i t i s se v i ó o b l i g a d a a em-
p rende r su v i a j e de regreso a Es-
p a ñ a . 
Una c o n t r a r i e d a d . 
Po r todos l a m e n t a d a . 
M a r í a L a d r ó n de Guevara ade-
m á s de ser una a c t r i z f i n a y de t a -
l en to estaba d o t a d a de supe r io r 
be l leza . 
U n encanto en la escena. 
Po r su a r t e . 
Y po r su he rmosura . 
Asoc iada a su esposo, e l s e ñ o r 
Rafae l R Ive l l e s , ac to r sobresa-
l ien te , f ué Hace poco a M é x i c o con 
una b r i l l a n t e C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
E s p a ñ o l a . 
Su compromiso para ac tuar d u -
r an t e t res meses en el t e a t ro R e g í s 
ha t en ido que p r o r r o g a r l o po r tres 
meses m á s . 
E l p ú b l i c o lo ha ped ido . 
¿ C ó m o negarse? 
L a C o m p a ñ í a , de l a cua l f o r m a 
par te don F e r n a n d o P o r r e d ó n , ac-
t o r venta josamente conoc ido de los 
espectadores habaneros, v e n d r á 
d e s p u é s a la Habana . 
S o r á en e l o t o ñ o , s i n fecha a ú n 
d e t e r m i n a d a y s in t e a t ro , hasta la 
fecha, dec id ido . 
Para los p r e p a r a t i v o s de la t e m -
,porada e s t á en t re noso t ros desde 
hace a lgunos d í a s , con l a repre-
s e n t a c i ó n de la Empresa , el s e ñ o r 
M a n u e l A l v e r á . 
Persona a ten ta . 
M u y en t end ida en la ma te r i a . 
E l s e ñ o r A l v e r á , cuya v i s i t a he 
t en ido el guato de r e c i b i r , me ha 
puesto a l c o r r i e n t e de los planes y 
proyectos de la f u t u r a t emporada 
t e a t r a l . 
S e r á e s p l é n d i d a . 
Ba jo todos sus aspecto. 
E L P L A N D E E X T E N S I O N 
M J i n i u o 
d i : 
E n e l p a r i ó fio c r i s t a l e s del 
A y u n t a m l o n M da i l n d r i d o3i . i i)X 
puesto el p l a n ) ' l ' i o e n c a r g ó fo r -
m a r a l Iná t . I lu t ' ) ü - w r á f i c o p ; i r j 
que pud ie r a s e rv i r do baso a l es-
t u d i o i s . pl«fi «- n c i a l de ex ' Msi. ' i , 
de M a d r i d , y, como pa r to del mis-
mo, de l a u r b a n i z a c i ó n de l E x t r a -
r r a d i o . # 
E l t r á b a l o e n t r a n d o cor respon-
de a la p r i m e r a ¡d icc ión del t o t a l 
que ha de ejecutarse. 
A b a r c a una e x t e n s i ó n de 2.100 
h e c t á r e a s , que v iene \ ser las cua-
t r o q u i n t a s par tes de la que t i e -
nen el I n t e r i o r y Ensanche M a -
d r i d , reunldoo. 
Corresponden fr^O h e c t á r e a s al 
t é r m i n o de M a d r i d , y 1.200, a los 
de Furncarra t ; . C h n r a a r t í n , Cani-
l las , en contac to con a q u é l . 
L a zona representada se ex t ' en 
de n i N o r t e y Nordes te d o l paseo 
de Ronda , y sr ha l l a l i m i t a d a por 
el p a i t o de la D i r e c c i ó n , a l Oeste 
y t a r r e t o r a de A r a g ó n . a l Es te 
con una p r o l o n C i c l ó n hasta el fe 
r r o c a r r i l de A r z a n d u . 
Tiene de p r o f u n d i d a d el levan-
t a m i e n t o 3.200 met ros en el senti-
do de l eje m a y o r del H i p ó d r c m o 
y de 4.000. en el p e r p e n d i c u l a r al 
A n t e t o d o 
P u r i f i q u e 
s u S a n g r e 
Si su sangre e s t á cargada de i m -
purezas, y se siente usted con frecuente 
malestar, erupciones c u t á n e a s , h u -
mores, etc., que minan su v i t a l i dad , ea 
impera t ivo purificar la sangre. 
Para hacer esto eficazmente t ome 
U d . el Hie r ro Nuxado. Mil lares de per-
sonas que lo han tomado lo recomien-
dan. Es una fó rmula científ ica que 
combina poderosos elementos depura-
t ivos a la vez que obra como reconsti-
tuyente. E l hierro o rgán ico que con-
tiene, revivifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso -lo mismo los Glicero-
f osf atos, ingredientes que, propiamente 
combinados, hacen del Hie r ro Nuxado 
u n producto de inmensa u t i l i d a d para 
el organismo humano. 
P ó n g a l o a prueba; dos semanas bas-
t a r á n para demostrarle el bien que 
puede nacerle el Hie r ro Nuxado. 
s o c 
do 
L u c i d a y m a g n í f i c a . 
A s í acaba de celebrarse l a fies-
ta de San Cayetano en la Ig les ia 
del A n g e l . 
Un é x i t o como o t ros muchos , 
grande y c o m p l e t o , de la b r i l l a n t e 
a s o c i a c i ó n que con t a n t o entus ias-
mo pres ide la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
R a m o n a Ca lzad i l l a . 
SAN T A Y E T A NO 
P r e d i c ó e l Padre A r i a s . 
De la Res idenc ia de Reina . 
L a pa r t e m u s i c a l de la fiesta re-
s u l t ó , a su vez, de g r a n luc imien -
t o . 
L l e n o e l t e m p l o de devotos. 
Todos de San Cayetano 
N O T A D E A M O R 
Nuevo c o m p r o m i s o . 
Que m u y gustoso ano to . 
N i ñ i t a B e c l , como todos l l a m a n 
f a m i l i a r m e n t e a l a encan tadora se-
ñ o r i t a , ha sido pedida en m a t r i m o -
n io para el s i m p á t i c o Joven H e r m i -
n io M a s c o r t . 
F u é ayer. 
E n las horas de la t a r d e . 
F o r m u l ó la p e t i c i ó n a n o m b r e 
de l Joven M a s c o r t e l d i s t i n g u i d o 
doc to r J u l i o O r t i z Cano. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E X L A C O M E D I A 
L a nueva t emporada . 
Temporada ve ran iega . 
H a sido i n a u g u r a d a bajo los m á s 
r i s u e ñ o s ausp ic ios en e l t e a t r o 
P r i n c i p a l de la Comedia . 
U n é x i t o p o r f u n c i ó n . 
Puede decirse. 
H a b r á m a t i n é e hoy con E l se-
r r e t o de L u c r e c i a , la o b r a ú l t i m a 
de M u ñ o z Seca, r e p r e s e n t á n d o s e 
por la noche M a n c h a que l i m p i a , 
de Echega ray . 
U n c a r t e l excelente. 
E n r i q u e F O N T A N U L L S . 
A L I M E N T O 
' E L E S " 
Cura en 24 horas . C o l i t i s , E n t e r i t i s e In fecc iones I n t e s t i n a -
les, i d 9 
H e l a d o s " L U C E R N A " 
Un ica casa en Cuba que e labora los h e l a ú o s a es t i lo " E u r o p e a " 
" S a l ó n pa ra F a m i l i a s " . 
Servic ios a d o m i c i l i o s , 
N e p t u n o 4 0 4 . T e l é f o n o M - 5 1 3 7 . 
C 7497 a l t 13d 7 
L o u i s e O l i v i e r 
. a j a s y c o r s é s e spec i a l e s y c o n c o j i n e s a e 
g o m a , r e c o m e n d a d o s p a r a e l t r a t a m i e n t o 
m é d i c o d e las d e f o r m a c i o n e s a b d o m i n a l e s , 
r m ó n f l o t a n t e y d e l e s t ó m a g o y c o l o n c a í d o s , 
e t c . , e t c . 
P r a d o 2 4 
a l t .—¡TAfT 
pasco de Ronda en la plaz i 
M a n u e l DeCffra 
Comprende el paj-que u rban iza -
do do l a C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n a . 
j se ext iende 1 o r los b a r r os y r e -
blados do C u a t r o Caminos, T í t t . á n . 
Pas tn ie jos . C b a m a r i í n (has' . .» s., 
r c m e n . ' e r i o ) , C i i a r e ^ . a Fn re i jn s . 
V f a u d í s ; V . i t i l i r s . CI i dad L t n e A l . 
r a n i l l a s . Pn i ' > Nuev >, C->ncc>p-
'.«ión y V e n t . s 
Los trabi ' . jc? so han U r v a d o n 
• é r n i i n o nn > de c u a t r . » rajses. 
t m p l . - f n d o p¿r t i e l lo nemoroso 
Persor.al U i M i c i el í n i t M u í o G . o -
f . ráf ioo , y fííCi'ÜJando el A y u n t a -
mien to e l do peones d..« campo, t n 
j ú n u r o m-if . ^ t e i d o 
F o r m a n r | i :t .no t i i h o l n , r;« 
C.50 po r O'/.» me t ros . Se ha desa-
r r o l l a d o en escala de 1 200. con 
a l t i m e t r í a representada por curvan 
de n i v e l , con oqu id i s t a . j o l i do u n 
met ro . 
L o s datos de campo tomado? 
coneienten u n d e s a r r o l l o en escala 
t o d a v í a mayores . 
Pa ra f o r m a r e«!te p l ano se m i -
d ie ron dos "bases" con u n equ ipo 
de " h i l o s InVar " . 
Se ha ca lcu lado una t r i a n g u í l a -
c ión de dos ó r d e n e s , y apoyada en 
e l la , l a p o l i g o n a c - I ó n . que f o r m a 
una r e d , cuyas ma l l a s envue lven 
todas las manzanas . 
E n los puntos s ingu la re s de l te-
r reno se han colocado grandes 
h i tos de p i ed ra o grabado s e ñ a l e n 
permanentes . 
K l t r aba jo es no tab le po r el de-
t a l l e que cont iene y l a p r e c i s i ó n 
l o g r a d a lo m i s m o «n la p l a n i m e -
t r í a que en la n i v e l a c i ó n . 
N O T A S T E A T R A L E S 
En t rev i s t a s con c^moos i to ros .— 
L o s planes de VDches 
E l r edac to r do " E l L i b e r a l " de 
M a d r i d don Jus to L a r i o s de M e -
drano ha comen tado a p u b l i c a r ofi 
r c su l todo do unas en t rev is tas q u o 
e í t á celebrando con va r i o s de los 
composi tores m á s ap l aud idos . 
E l maestro don J o s é Serrano ha 
d icho que se p ropone ha-rer u n a 
t emporada en VfiJeacla el p r ó x i m o 
o t o ñ o , e s t renando a l l í "Danza de 
aparhes"', " L a maga de O r i e n t e " 
( r e f o r m a d a ) , ocho cuadros de " E l 
P r i n c i p o se casa", f o rmando una 
rev i s ta en u n ac to : " L a v í s p e r a 
del P i l a r " , u n s a í n e t e con l i b r o 
de don Carlos Arn lohes , y o t r a obra 
s"n titijílo artn., A su Ju ic io , la 
p r ó x i m a t e m p o r a d a t e a t r a l m a d r i -
l e ñ a s e r á ma l a Todas las obra-? 
nuevas del m a e s t i o S e n a n o s e r á n 
s in coro y para orques tas de ca-
t o r r o profesores y un p iano , modo 
de d a r fac i l idades pa ra ac tua r a 
las compañía1? de zarzuela que va-
yan por n rov inc l a s . 
E l maestro L u n a cree, en r a m - j v i e jo p r o c o d i m i t n t o de v igas 
b lo , que la p r ó x i m a t emporada mr.dera. 
puede sor buena . E l a u t o r de " E l 
¿ t s o m b r o de Damasco" p repa ra m u -
cho t r a b a j o para valrlos t ea t ros de 
M a d r i d . E l P a v ó n c o n t i n u a r á 
t l a n d o 1)aJo hu d i r e c c i ó n a r t í s t i c a . ! q u e r ó n y Corazones, a lcanzando 
L A E X P O S I C I O N I B E R O A M E R I -
C A N A D E S E V I L L A 
E l ' l í a 12 de oc tubre se v e r i f i c a n í 
un acto do p ropaganda en M a d r i d 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrad.i 
por la C o m i s i ó n permanente de la 
E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana , se acor 
(Jó, a p ropues ta del conde de Co-
l o m b í , v e r i f i c a r el 12 de o c t u b r e 
u n E'demne acto de p ropaganda en 
Mad?id . a l c u a l s-í i n v l t . u á a l 
C laus t ro de la U n i v e r s i d a d Cen-
t i a l , a l j j u t r p o c i p l o m á l i c o y a l 
Gobierno , con ob jo to de que toda r 
las Univers idades . Academias y en-
t idades c u l t u r a l e s pres ten su asis-
tcm-la e s p i r i t u a l v m a t e r i a l a l é x l -
l o de la E x p o s i c i ó n . 
E n d i cho acto l l e v a r á n l a vo/. 
del C o m i t ó e»! r ec to r de la U n i v e r -
s idad y los vecafes de la C o m i s i ó n 
que se designen para represen ta r l a 
T a m b i é n se t r a t ó de la conve-
niencia do ce lebrar o t r o acto en 
la C í m a f a de Ccmerc io de M a d r i d , 
con asistencia del A y u n t a m i e n t o . 
D i p u t a c i ó n y elementos comcrc'-a-
les. 
O t r o acto semejante se celebra-
r á en Uarcelona. La C o m i s i ó n , te-
n iendo en cuenta las r e l a c i o n e » 
que deben e x s i t l r en t re l a s do.s 
proyectadas Exposic iones , d e t e r m i -
n a r á la o p o r t u n i d a d , d e s p u é s de 
rea l izadas las gestiones d u e se 
Juzguen conven'entes. 
F O R M I D A R L E I N C E N D I O I N 
G R A N A D A 
V e l j i í H r ó s casas d a - t i u í d s s p o r el 
f u e g o . — E n o r m e s p é r d i d a s 
E n la m a d r u g a d a de l 15 de Ju-
l i o ú l t i m o se d e c l a r ó u n incend io 
en el a l m a c é n de aser rar maderas 
p rop iedad de don M i g u e l B o t c í l a . 
s i tuado en l a ca l le de l L a v a d e r o 
de Zaf ra , n ú m e c o 5. 
E l f a r g o se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e 
a l a manzana de Casas que dan a 
las cal les del L a v a d e r o de Zaf ra , 
Corazones, B o q u e r ó n y D a r r o C u -
b ie r to , a rd iendo todos los ed i f i c ios , 
en n ú m e r o de 23, en su m a y o r h 
de dos pisos y de v e c i n d a d : el I n -
cendio a d q u i r i ó enormes p r o p o r -
ciones. 
E l p r i m e r o en darse cuenta d.>í 
s in ies t ro f u é sereno J u a n Oba-
¡vy-s. nu ien avlsrt a los gua rd i a^ 
de Segur idad G u t i é r r e z v M á r m o l , 
•quienes h i c i e ron v a r i o s disparos de 
r e v é l v o r para l l a m a r Ja a t e n c i ó n 
deV v e c i n d a r i o . L o s vecinos, que 
u r taban todos acostados, sa l i e ron 
a l a cal le presa de eno rme p á -
n i co . 
Inmed ia tamen te las campanas de 
las iglesias d i e r o n l a s e ñ a l de 
a l a r m a , y a c u d i ó el Cuerpo de 
Bomberos , con el m a t e r i a l de ex-
t i n c i ó n . A u x i l i á r o n l e en su t r a b a -
j o las fuerzas de l r e g i m i e n t o de 
C a b a l l e r í a de L u s l t a n l a , que se a lo-
j a n en u n c u a r t e l cercano a l l u g a r 
de l suceso. 
Los p r i m e r o s trabaijos ftueiron 
m u y d i f i cu l to sos , a causa d e l fuer-
te v i en to y por estar las casas 
cons t ru idas , en su n m y q r í a , po r el 
de 
R E B A J A F I N A L 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Hemos remarcado todos nuestros precios h ^ t a i \. 
el lln»¡te ^ 
bajo que se puede l l agar . Venderemos: 
Preciosos Vestidos, Modelos de Pa-
rís m u y Chic, en V o i l e , W a r a n d o l , 
C r e p é y O l á n . Colores y dibujos de 
M o d a . 
Bonitos Sombreros , Modelos O r i -
ginales, l indamente adornados, en 
gran var iedad de formas, grandes y 
chicos 
L i n d í s i m o s Sombreros para N i ñ a , 
la ú l t i m a M o d a de P a r í s para n i ñ a s 
elegante. Pa ja de I ta l i a y otrhs cla-
ses. 
K M 
M O D E L O S A U T E N T I C O S D E P A R I S , D E F I R M A S CONOCIDA 
Q U E H A V E N I D O A L A H A B A N A P A R A E L V E R A N O 
E N C H 1 F F O N B L A N C O Y E S T A M P A D O . L O M A S ELEGAÑÍt 
QUE 
N O S Q U E D A N A L G U N O S D E E S T O S MODELOS 
V E N D E R E M O S T A M B I E N A PRECIOS REBAJADISIMOS 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A g u a c é , 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E BIEls | r" 
E l fuego se e x t e n d i ó a los edi-
f ic ios p r ó x i m o s , que componen la 
manzana comprend ida en t r e las ca-
lles de Z a f r a . D a r r o C u b i e r t o , Bo-





N o L a s P i n t e J a m á s 
E s P e l i g r o s o , S u c i o e I n e f i c a z 
S I E M P R E S O N C A N A S P I N T A D A S 
T r a n s f ó r m e l a s en j u v e n t u d , d e v o l v i é n d o l e s 
su c o l o r na tu ra l , suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, a p l i c á n d o l e s 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
I n c o l o r a , L i m p i a , P e r f u m a d a 
UmIí como Loción y se maravilltri del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química. 
Hace recobrar al cabello su tono natural, rubio, 
negro o castaflo. Además evita afecciones, 
limpia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CA$PA 
y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
OC VKNTA CN FARMACIAS V StOCHIAS 
Píd» Prospecto. Precio: $ 3 . 5 0 
UNICOS XRPRESHNTANTE^ PARA CUBA : 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 TEL. M-0803 
A N U N C Í E S E E N E L " D I M I O D E L A M A R I N A " 
Jac in to G u e r r e r o c« t a m b i é n op-
l i m l 3 t a \ respecto n i p r ó x i m o a ñ o 
t e a t r a l . " L o s s í n t o m a s — a f l r m j a — 
son Inmejcxrables. A h o r a hace f a l -
t a que los m ü s i c o s t engamos 
sue r t e " . 
L a l abor que prepara es l a s l -
pu i en t e : Tros obras prtra A p o l o , 
dos, p.'ira l a Za rzue l a ; una rev i s t a , 
y acaso o t r a cosa, con Pepe Cade-
r a s ; u n acto para P a v ó n , y l ' L a 
sombra del F i l a r " , pnra que C a -
talisr \? estrene en Novedades , y 
a lgo m á s , s i l o necesita. 
E l s e ñ o r L a r i o s de M e d r a n o ha 
hab lado a s i m i s m o con E r n e s t o 
V l l r h e s , n i l ó n regresado de A m í 
r i c a . Has ta que resueflva e l p l an 
de c u r a c i ó n que ha de Imponcre . ' 
p i r a c o m b a t i r l a a f e ^ c i ó ^ a l es-
t ó m a g o que padece no puede el 
no tab le actor p u n t u a l i z a r sus p r o -
yectos para el a ñ o que viene. Des-
de luego , piensa f o r m a r compafiltv 
y ac tua r en E s p a ñ a , p a r a vo lve r 
iue-go a A m é r i c a . Se l a m e n t a de 
que todas las obras nuevas que 
t rae son extranjecas , p o r q u e loa 
au tores de p r i m e r a f i l a no hacen 
nada para é l . 
LiA D T R F ; O r i O \ D F TNVf tSTTGA-
o i o i r o a i n s r o R i c A s 
Se ha r e s u e l t o ya el concurso 
o rgan izado po r "1 A y u n t a m i e n t o ÚA 
M a d r i d para proveoT* l a p laza de 
d i r e c t o r di» Inves t iga clon eA h l s t ó -
i l c a s . vacante p o r e l f a l l e c i m i e n t o 
de d o n R i c a r d o F u e n t e . H a s ido 
desismado pa ra c u b r i r e l puesto el 
n o t a b l n poeta y e s c r i t o r d o n M a -
nue l Machado, que v e n í a p res tando 
si-i v ic ios en l a B i b l i o t e c a M u n i c i -
pal y que i n t e r i n a m e n t e dosempe-
fi'ba lo i e f a t u r a . 
en pocos ins tantes a 33 casas y los 
t o r r a l o n c s i nmed ia to s . Seguida-
men te se p r o c e d i ó a desa lo ja r las 
v iv i endas incendiadas . y aquella-? 
que po r su p r o x i m i d a d a l fuego 
c o r r í a n r iesgo. 
S a l v á r o n s e m u y escasos enseres, 
pues el fuego se p r o p a g ó con i n -
t ens idad y rap idez , p r o d u c i e n d o 
constantes d e r r u m b a m i e n t o s , que 
daban a l s in ies t ro aspecto t e r r o -
r í f i c o . Quedaron las 2 3 casas to-
t a lmen te des t ru idas , s iendo i n ú t i -
les los esfuerzos rea l izados por los 
bomberos para sa lvar las . 
Has t a las once de la m a ñ a n a no 
Se l o g r ó loca l i za r el fuego . 
5 
f B U E N A S F A R M A C I A S j | 
y F E R R E T E R I A S ^ J | 
N E V E R A S 
B t l O N S Y P t I O N 
E n l o d o h o g a r d o n d e se 
p r e c i a n d e i r c o n e l p r o g r e s o , 
t i e n e n u n a n e v e r a " B h o n 
S y p h o n " . 
Pase a v e r l a s h o y a 
C i e n f u e g o s , 2 0 , 7 A v e . d e 
I t a l i a , 6 3 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las m á s selectas y me jo res 
f lorea son las de " E L C L A V E L . " 
Bouque t s pa ra novias y r a -
mos de t o r n a b o d a desde $ 5 . 0 0 
a i de me jo r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s , Caja de 
f lores y Ramos a r t í s t i c o s pa ra 
regalos y í e l i c i t a e i o n o s desde 
$ 5 . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r f a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
preciosas para re&alar a las 
a r t i s tas , de 1 1 0 . 0 0 a l a m á b 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudos, E s t r e l l a s 
y l e l r e r o » de f lores n a t u r a l e s 
para a r t i s tas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f lorea a la H A b a -
na, a l I n t e r i o r de la I s la y a 
cua lqu ie r pa r t e de l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de IgleBUi 
7 de casas para bodas y ílestu 
desde el m á s sencillo y barato 
1 a l m e j o r ; m á a eitraordlnario. 
I Centros de nwa» ar t ís t lcot y 
orlginalG-3 para comidas y ban-
quetes desda 13.00 en ad«> 
l a n t e . 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
j i n e s y Columnas troncbsto, 
desde $ 5 . 0 0 a l a m á s suntuosa, 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del m e j o f efecto, du-
do $ 3 0 . 0 0 hasta $75.00 1 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudar io da t u l pa ra cubrir al 
f é r e t r o tapizado de florea 
lectas y e s c a ^ i ü a s , de $1O0.W 
ü a s t a $ 2 5 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. liles. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j ^ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
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Un cnrti We» 
La* mtdm moderoat M 
eoBienrao lóvcnet 
Aeettei dt Palma y 
O/i'VO—nada más-
dan a Palmilii* m 
nltr •verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
Ne todo jabón ver di 
V Palmoli've. Palm-
tlinx tiene unainvol-
tura verde con una 
faja negra. Jamát 
// tveade dejenir̂ bo. 
¿ C u á n d o d e b e c e s a r 
l a h e r m o s u r a ! 
I N u n c a s i s a b e U d . c ó m o cod* 
s e r v a r l a ! 
L a be l leza de la edad madura puede r i v ^ 
zar aquel la de la j u v e n t u d , si Ia lozar! do 
i c d u c t i v a frescura del cut is , no se ha W 
que se m a r c h i t e . 
U n cut is firme, fino, suave y r ^ i a n t e ^ r f 
parecer j o v e n a una muje r . T o d a 
puede poseer t a l hermosura . ^ 
E l secreto es e l uso d ia r io de los ^ ^ ^ ^ 
Pa lma y O l i v o , mezclados cient ihcam 
en e l j a b ó n P a l m o l i v e . 
THE PALMOLIVK COMPANT 
(O.lavar. Corp.) 
M*n»«na de Qómtt til, Hab»n« 
«ciados pa 
í31jo3 rea;: 
¿Ta en fii 
¡ij para • 
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P A G I N A O N C b 
Ó C I É D A D E S E S P A Ñ O L A S 
o s 
• ^ T T M Í D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
l J ^ A ^ F I E R E P A M E L V I E R N E S P R O X I M O . - E L O -
U T f i f ^ M O N A L P R E S I D E N T E D E L 
CUE S E Ñ O R J O S E A I X A L A 
. i , f i e s t a d e l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . — E l a u m e n t o d e 
^ ' ' " ' • • A s t u r i a s J u v e n i l " . - H a b l a e l r a t o n c . t o l e o n e . . , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 
g g g g g g t g g j ^ ^ v - w v r ^ m 
^ l o i o t a de ^ ^ C e n t r 0 C a s t e l l a n o 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
4 . 5 1 
2 1 
/ . O U n A n A Í : - E x c u r s i ó n a l C e n t r a l H e r s h e y . 
v p T K U ^ . / r n R A . _ M a t i n é e v V e r b e n a e n M i r a m a r , 
ArTHlST f A N A R I A : — E l e c c i o n e s e n e l e d i f i c i o s o c i a l . 
^ a m ^ - í S T l C A G A L L E G A : - G r a n v e l a d a g a l l e g a 
n P! T e a t r o N a c i o n a l . i , • j j i 
U O S M O P O L I T A : — G r a n j i r a e n t o d o s los j a r d i n e s d e L a 
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EFONO 
nos DE P O N T E V E D R A . , r f r u 
Í ^ R O A S T U R I A N O : — M a t i n é e e n los sa lones d e l C e n t r o G a l l e g o 
siente p o r l a A s o c i a c i ó n pa ra aca-
bar con las i n m o r a l i d a d e s del ele-
mento que buscan l a represen ta -
c i ó n con f inos de intereses persona-
les, y deseo u n i r m i a d h e s i ó n a las 
muchas que h a b r á r e c i b i d o en es-
tos d í a s debido a l a c a m p a ñ a que 
ICION D E D U P E N M E N -
T E S . 
ÍIPI S r . Pres idente So-
ri/risociación de Dependien-
orden 
romercio, p lenamente au 
S Z T l l a r t í c u l o 42 de ios 
Estatutos, ae ba c i tado a | o s t á n ^ ^ ¿ 0 n0 contra. V d . por-
Jente8Genera E x t r a o r d i n a r i a de 
'^dos paX darles cuen ta de los 
S os reamados p o r l a J u n t a D i -
" í en%l Primer semestre de 
f rara el viernes p r ó x i m o d ia 
3 mes actual, a las 8 y med ia 
noche, s u s p e n d i é n d o s e l a J u n -
r^neial convocada pa ra l a ta*-
J¿ hoy domingo 9 de a«mto a 
i y media. , . j i 
En la JunU Oenera l B x t r a o r d i -
- convocada para e l 14, po r 
nocHe, reg i rá la s igu ien te o r d e n 
día: 1' Lectura de la convoca-
Jlj 2» Lectura de las actas do 
juntas anteriores. 3 o . D i s c u -
ie los trabajos d e l p r i m e r se-
íátre, previamente consignadas 
1̂  memoria Semestral y r e p a r t i -
con la debida a n t e l a c i ó n a los 
3, Asociados. 4» C u m p l i m i e n t o 
;¡óque dispone los a r t í c u l o s 39, 
i j ; 41 de los Es ta tu tos Genera-
Los Sres. Asociados pueden re-
iier en la Sec re t a r í a u n e j e m p l a r 
la Memoria del p r i m e r semestre 
1925 . 
que e l pues tn que ocupa es t r a n s i -
t o r i o , s ino c o n t r a l a A s o c i a c i ó n . 
Siga e n é r g i c o con los malos , que 
t e n d r á e l apoyo de los que no les 
g u l a o t r o p r o p ó s i t o que el é x i t o ge-
n e r a l para b ien de_ todos . De V d . 
a f f m o . s. s. E m i l i a n o A l v a r e z So-
cio n ú m e r o 2 7 9 4 . 
CJAJB F O N S A G R A D A Y S U 
P A R T I D O 
L a Junta genera l e x t r a o r d i n a r i & 
se c e l e b r a r á el d í a 12 de agosto do 
192 5, a las ocho y m e d i a pasado 
m e r i d i a n o , en eA Cen t ro Gal lego. 
Orden de l d í a : 
L e c t u r a de l ac ta a n t e r i o r ; i n -
gresos y egresos cor respondenc ia 
o f i c i a l , asuntoa v a r i o s y asuntc t i 
generales. 
J O V E N E S D E " S A N T A M A R T A 
D E C A R D A L U D O " 
L a Jun ta d i r e c t i v a ¡ge c e l e b r a r á 
en e l l o c a l soc ia l e l d í a 10 a las 
ocho pasado m e r i d i a n o . 
Orden de l d í a : 
L e c t u r a del acta, a n t e r i o r ; ba-
Innce m e n s u a l : i n f o r m e de C o m l -
elc/ ies; cor respondenc ia y aauntos 
HJGITACION A L P R E S I D E N T E 
Tenímoa mucho gusto en p u b l l -
ii las (JOB notables car tas que s i -
len a continuación. L a p r i m e r a generales 
del 'conocido y es t imado amigo i 
5 letras y de finanzas nues t ro S.4N L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
migo Sr. José A i x a l á 
Dice asi; 
"Habana, Agosto 4 de 1925 
C O M A R C A 
L a Junta d i r e c t i v a o r d i n a r i a ha 
Sr. ATellna González^ P r e s i d e n t e ; ^ Cp]obrarge ^ d í a 10 a ° a ^ 
de la Asocluoión de Dependientes p í l8ado m e r l d l u n 0 en s ^ l ^ 
cel Comercio de la Habana, P . de Orden del d í a : 
I ^ i ' t u r a d o l ac ta w n t e r i c r j i n -
formes de T e s o r e r í a y Comis iones ; 
cor reepondoncia ; asuntos de l a fies-










' Marti y Trocadero, C iudad 
Distinguido amigo y a d m i r a d o 
Presidente; 
Oesde que leí su comunicado de 
amentos y amarguras estoy s i n -
lendo la necesidad de e sc r ib i r a 
í. para sumarme al con jun to de 
¿ociados que han v i s to en V d . e l 
decidido y el m á s i m p u l s o r pa-
Í el bien social de la i n s t i t u c i ó n 
«Vd. preside con t an to deslnte-
como competencia. No hay 
OTbre alguno en el m u n d o que 
Heda hacer cosas notables s in te-
íf un margen de censuras. D i r í a -
que la censura es la sombra de 
flamgen del va ler . Su v a l o r t l e -
"Ms consistencia a medida de 
^lolencla de los que la comba-
^ Como obras son amores, é s t a s 
5jnan bien alto los merec imien-
J y un "Leader" como V d . y 
^ dignos compañeros de l a D i -
m del Ejecut ivo . Como todo 
J ' se mueve a c o m p á s 
interéS( íiarece increlble u n 
001110 V d - desatlenda sus 
S r Z ^ ,familIa Para dedicarse 
' f l t r u l smo de no poner 
'rrabu í a recoQOcer los i n n u -
^ S o taf0fl0108 ** o s t i ó n 
^ d La^0af l aSoc iadad . Quedo. 
s" S f .ent0 a m i « 0 y a fmo . 8- José A i x a l á " . 
^ C I ¿ r ^ a del S r . A v e -
S ^ S ' ^ 0 8 1 0 8 de 1925 . 
l:aciafi mil ñor t *Stimad0 a m i g o : 
^Ptos rnA áoa 8118 b e n é v o l o s 
^a ' t o ^ 108 elogios, las 
^ D i r é S 8 ^ tra5lad0 a l a 
Ucencia a V t a l a Sección ^ Be-
^Iac lóñ desd! qUe, 8 i rven a l a 
Uos soci0se8t^ncual^ler puesto 
. ^ " S a d o á ^ ^ 6 1 1 - Nunca es-
iV0!,llltad n í l ' 1 ^ D0 86 ^ n s a 
'í08 mi nrom Perimeilta ^ e -
B l u c ^ , íó3mneBa;lafl fa t igas . 
t ^^nto y q u e b r a ° t o 8 y a ú n 
t l L y J 5 contrar iedad de 
re en ace-
L A F I E S T A D E L A J U V T W T U D 
M O N T A Ñ E S A Q R A N 8 P E R I D A 
Ponf.mos en c o n o c i m i e n t o de los 
tocio? y d e m á s afhlgoa de l a J u -
v e n t u d M o n t a ñ e s a , q u e l a f ies ta 
anunc iada pa ra h o y d o m i n g o 9 en 
la Q u i n t a de l Obispo, p o r canana 
ajenas a n ' io s t r a Sociedad ha n'Ao 
t r ans fe r ida para o t r a fecha y en 
otjro l uga r , que a n u n c i a r e m o s en Ja 
p r ó x i m a eemana. 
Pueden sobrellevarse 
H I J O S D E P O N T O V T Í D T Í A 
C e l e b r a r á n los s e ñ o r e s de esta 
sociedad, dos grandes f iestas on e l 
H o t e l M i r a m a r , P r a d o y M a l e c ó n , 
í i o y d o m i n g o . 
Po r l a t a rde se c e l e i b r a r á u n a 
g r a n m a t i n é e , y p o r l a noche u n a 
alegre y t í p i c a verbena . 
C u l m i n a r á n las dos f ies tas en 
dos grandes t r i u n f o s para los H i -
jos do Pon teved ra . 
P r o g r a m a de Ta M a t l n ó e 
P r i m e r a p a r t e . — V a l s T h a t shou 
t i n g m o l o d y ; D a n z ó n . M i P r i e t a ; 
F o x T r o t , B v , B y . B a b y ; D a n z ó n . 
Padre N u e s t r o ; F o x Ttpot, Dear 
One; D a n z ó n , L a H o r a O f i c i a l (es-
t reno^ ; F o x T r o t , A m o r . 
Segunda Par te .—Paso doblo, 
Capote de Paseo D a n z ó n , T i t i n a ; 
F o x T r o t . K i c s ' n g G i r l ; D a n z ó n , 
Machado Pres iden te ; P a s » Doble , 
L a H i j a d e l Carce le ro ; D a n z ó n , 
; N o q u i e r o v i v i r ! ; F o x T r o t , M v 
best g i r l . 
P r o g r a m a de l a Verbena 
P r i m e r a p a r t e . — B a n d a , Peso 
do'ble, Capoto de Paseo; M . J. 
Band , D a n z ó n , E l m i s m o d i a b l o ; 
Banda , Vals , L i n d a M a r y ( E . ) : 
M . J , B a n d , F o x t r o t , E l e b n o r e ; 
Banda , Papo D o b l e , P o r Sev i l l a . 
M . J B a n d , D a n z ó n , M a l d i t a T i -
P A M A E S * C A B E L L O 
V A L S A N 6 0 r 
S I N I G U A L 
' , > 5 r m l f t ) ^ M 0 5 Q U I T 0 5 
. M O S K I T P - S A M Á 
s P I R f l M I D E S s 
E n b u e n a s : 
_ y B O D E G A S . ^ 
mldea j Banda , Schot t ia , ¿ T e g u s t a 
b a i l a r ? ; M . J . B a n d , F o x t r o t , M y 
best g i r l ; Panda , Paso D o b l e , L a 
H i j a ' del Ca rce l e io ; M . J . B a n d , 
D a n z ó n , E l C lub de l S i l e n c i o ; B a n -
da, V a l s , A n g o l i t a ( E . ) ; M . .1 . 
B a n d , F o x t r o t , D o d l e doo d o o ; 
Banda , E x t r a Pas^ dob le , H i j o s 
de Pon tevedra ( B . ) 
Segunda P a r t e . — E x t r a T a n g o , 
po r l a pare ja M a c i a - S u á r e z ; M . J . 
B a n d , F o x t r o t , A m o r ; Banda , Pa-
so dohle , Pontervedra-Vilgo; M . J . 
B a n d , D a n z ó n , E l l a o no q u i e r o 
v i v i r ; Banda . Scho t t i s , E n el M a -
llecón ( E : ) ¡ M J . B a n d , F o x t r o t , 
¡ O h ! K í i t h e r i n a ; Banda , Paso do-
ble , Cielo A n d a l u z ; M . J . B a n d , 
D a n z ó n , E l Escobe ro ; Banda , V a l s , 
Con amor ; M . J . Banda , F o x t r o t . 
M e a n d the boy f r i e n d ( B . ) ; B a n -
da, Paso doble , V i g o - S a n t i a g o ; M . 
J . B a n d , D a n z ó n , C a m a r o n e r a ; M . 
J . E n n d , F o x t r o t , ¿ Q u é s e r á ? ; 
Banda , E x t r a Jo t a , 
A G R I P A C I O N A R T I S T I C A G A -
L L E G A 
Soberbia p r o m e t e Tesul ta r l a ve-
l ada que pa ra la noche de hoy do-
m i n g o t i ene o rgan izada l a A g r u -
p a c i ó n A r t í s t i c a Gal logai , "Mjuroa 
de o r o " es l a ob ra q u é p o n d i á en 
escena I | s e c c i ó n de D e o l a m a i c i ó n . 
Es una comedia f i n a , s i n as t raca-
nadas groseras, flu a r g u m e n t o I n -
teresa a t o d o s : a gal legos y no 
gal legos . Q u i z á s m á s a estos que 
a aque l los , sobre t odo ©i sus pa-
dres son galaicos, 7 e l los " a m e r i -
canos" . E n Matanzas , l a nocjhe de 
su es t reno po r la A r t í s t i c a , ha ob-
t e n i d o u n é x i t o r o t u n d o asta p r o -
d u c c i ó n de F e r n á n d e z M a t o . De i a 
i n t e r p r e t a c i ó n que h a b r á n d© d a r l e 
las huestes de l a A r t í s t i c a nada d i -
remos . E l l o s nos t i enen a c o s t u m -
brados a é x i t o p o r f u n c i ó n y en 
esta r o v a n a spr menos . L o s que 
as is tan h o y a l t e a t r o N a c i o n a l 
h a b r á n de h a l l a r m á s que j u s t i f i -
cadas las pa labras de encomio con 
que aderezamos estas c r ó n i c a s en 
que s ó l o p a l p i t a u n deseo de c o n -
t r i b u i r a l a d i f u s i ó n de l a c u l t u r a 
r e g i o n a l . Los de l a A r t í s t i c a son 
h o y sus mejores p ropu l so re s y es 
po r eso que t i enen en noso t ros , 
apar te la d e v o c i ó n , e l e s t í m u l o 
que m w e c e n quienes como e l los 
nos b r i n d a n tan tas horas de g r a -
tas emociones. 
A p a r t e el p r o g r a m a p u b l i c a d o , 
h a b r á a lgun-is sorpresas que s e r á n 
del ag rado de l p ó b l i c o . E s t a noche, 
en el t e a t ro N a c i o n a l can ta Ga-
l i c i a : 
Pomos dp C'orufla e L u g o 
E de Orense e Pon t eved ra 
; V i v a n as c a t ro p r o v i n c i a s , 
¡ V i v a , v?iva a nosa t é r r a ! 
S l W i C a r b n l l e i r a ü 
C O L O N I A L E O N E S A 
L a calzada que v a a l a P o l a r es-
t á nuevec i ta , f l aman te , como los 
t r a j e s d o m i n g u e r o s que se prepa-
r a n ; para el d í a 2 3, s a lvo a l g ú n 
Caso i i r p r t ' v i i t o . 
E n l a j u n t a celebrada ayer p o f 
!a S e c c i ó n de F i e s t a s » so r a t i f i c ó 
el acuerdo de ce lebrar el concurso 
de s i m p a t í a y ©1 de " f e o s " . Pa ra 
e l p r i m e r o , el p remio cons l s t i r - á en 
u n precioso c h a i ú l t i m a moda , y 
pa ra el f e g u n d o , a l t r i u n f a d o r RO 
le d a r á u n va le para u n a c r e d i t a d o 
I n s t i t u t o do Bel leza y p o r t i e m p o 
i l i m i t a d o , es dec i r , hasta l a c o m -
ple ta r e fo rma de su fachada. 
Las votac iones se h a r á n de l a 
s igu ien te m a n e r a : 
l o . Las en t radas l l e v a r á n una 
matr i lz que d i r á : Concurso de S i m -
p a t í a . V o t o po r l a S r t a . . . 
2o. A las Sr tas . que c o n c u r r a n 
a l a Fies ta se les d a n á u n a t a r j e t a 
que d i r á : V o t o p o r . . . que le con -
s idero e l m á s feo . 
H a b r á dos u r n a s e lec tora les (de 
c r i s t a l ) y e l e s c r u t i n i o se h a r á a 
l a l u z del d í a , no se p e r m i t i r á n 
f o r r o s ^ n i re fuerzos . 
Ot ros Juegos de los ya acos tum-
brados que f o r m a r á n pa r t e d e l p r o -
g rama , a ú n no se ha l eg i s l ado so-
bro ellos, pe ro creo que t a m b i é n 
¡ t e ñ i r á n su p r e m i e c i t o . 
Y o s é que existe m u c h o entusias 
! m o pa ra a s i s t i r a la F i e s t a y que 
[ m u c h a s f a m i l i a s ya e s t á n pensan 
! do en l l e v a r u n a o p í p a r a mer i enda , 
a s í como que h a n acogido coa 
i ag r ado la n o t i c i a de ce lebrarse a l l í 
d i c h a f iesta, pues es i nnegab le que 
l a P o l a r f o r m a p a r t e i m p o r t a n t í -
s i m a de l a h i s t o r i a de esta Colo-
n i a , y de a lgunas o t ras h i s t o r i a s 
l o m á n t i c a s , s i lo d u d a n p r e g ú n t e n -
selo a M u ñ i z y a N o r i c g a . 
Y a m í , no me hagan h a b l a r . 
E l l í a t o m i t o L e o n é s 
A S T T I í I A S J U V E N I L 
H a n celebrado los s i m p á t i c o s 
Juveni les l a J u n t a D i r e c t i v a , que 
c o n e l o b j e t o d e p r e s t a r a y u d a a l o s 
T r i p u l a n t e s d e l a g o l e t a " g a b r i e l p a u e r " 
s a l i o a y e r e l c a f í o m e r o c u b a n o " y a r a " 
P o r e l J e f e d e E s t a d o M a y o r d e l a M a r i n a d e G u e r r a 
N a c i o n a l se h a n d a d o U s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a e l 
v i a j e d e p r á c t i c a s d e los g u a r j j m a r i n a s e n e l C u b a 
D E L N A U T R A G I O D E U N A GO- a bordo , no hayan sido a u x i l i a d o s 
L E T A 
Con la l l egada de ayer t a rde a 
l a H a b a n a dol agregado de l a go-
le ta cubana " G a b r i e l P a l m e r , " se-
ñ o r M a n u e l Canto , ha quedado no 
s ó l o d e f i n i d a la s i t u a c i ó n de los 
con m á s p r o n t i t u d pues, para la 
mayor par te de las personas i n t e -
resadas en el s a lvamento de los 
n á u f r a g o s era, que toda l a t r i p u -
l a c i ó n h a b í a l l egado a N u e v i t a s , 
donde so encon t r aba . 
A y e r t a rde , y en los m o m e n t o s 
n á u f r a g o s de d i cho velero , s í que !do zarpar el " Y a r a , " para los ban-
t a m b i é n e l e n v í o del c a ñ o n e r o de|Co8 de Bahamas, depar t imos con e l 
la M a r i n a N a c i o n a l " Y a r a / ; que, 1 agregado s e ñ o r Canto , sobre las 
por o r d e n d e l jefe de Es tado M a - peripecias elel n a u f r a g i o y lo ocu-
y o r d.e la M a r i n a , c a p i t á n de n a v i o ¡ r r i d o a l c a p i t á n Zaragoza y d e m á s 
s e ñ o r J u l i o Mora l e s Coel lo , z a r p ó 1 t r i p u l a n t e s . 
ayer t a r d e nara el l u g a r donde se, Nos d i i o ni HP«nr C a n t i l m í o , 
encuent ra e m b a r r a n c a d o el ' ' ( ^ í ^ E l d í a 15 a l ama 
b r í e l Pa lmer " sane ioa cíe i N o i m a n s oa sue n0Cer( sa ldrA para e i p u e r t o de 
L a fnlfn n ' • , , , con cargamento de madera Para G u a n t á a ¡ ue l l e g a r á e l d{a 
f r a ^ o v lo^ ^ ( ; 3 e . n a " - | A " t l l l a s . * \ ^ U P r ó x i m o pa- 16 a l med io d í a / E1 díaB 18 s a l d r á 
n r e f a d o . h S w 1 . 3 ^ de j u l Í 0 - a la8 SeÍS de la ^ el pue r to de N i ñ o , en donde 
M i e t l / n i J 7 n I T V ^ í ® ? * ^ Per0' POr habcr e ^ o n t r a - f o n d e a r á el 19 p o r la m a ñ a n a . E l 
de a t H n X S ' J ' J ^ o h i ? 0 mal01S t Í e m p 0 S y VÍen t0S COn- ^ a 2 1 por la m a ñ a n a , s a l d r á , a 
de la t r i p u l a c i ó n que permanecen j t r a r i o s . la n a v e g a c i ó n se hizo m u y marc l l ; i e c o n ó m i c a , hac ia e l M a r i e l , 
Z Z Z = = |ü l la tacla l ' a t a l e x t r e m o que, e s c a - ¡ a donde d e b e r á l l e g a r e l d í a 24 po r 
^ ! 0 ° comida a bordo desde e l | i a m a ñ a n a , t e r m i n a n d o el v i a j e . 
los 
ñ a u a , en donde p e r m a n e c e r á hasta 
e l d í a 19 que se h a r á a la mar 
r u m b o a l Gayo M e d i a L u n a , en-
t r a n d o po r el Canal de B a l a n d r a s 
donde se e n c o n t r a r á el d í a 20 por 
l a t a r d e , pe rmanec iendo en d icho 
l u g a r e fec tuando p r á c t i c a s de A r -
t i l l e r í a , H i d r o g r a f í a , N a v e g a c i ó n y 
M e t e r e o l o g l a , hasta e l d í a 27 por 
l a m a ñ a n a , que p r o c e d e r á a zarpar 
pa ra e l puer to déí M a n z a n i l l o , f o n -
deando el mismo por la ta rde , y 
pe rmanec iendo en é l hasta e l d í a 
30, en cuyo d í a a l amanecer , p ro -
c e d e r á de nuevo a d i r i g i r s e a Ca-
yo M e d i a L u n a , donde permanece-
r á has ta el 5 de sept iembre a l ama-
necer, en cuya fecha r e g r e s a r á a l 
pue r to de Sant iago de Cuba, sa-
l i e n d o por el Canal de Cua t ro Rea-
les, debiendo fondear en d icho 
p u e r t o el d í a 6 por l a m a ñ a n a . 
P e r m a n e c e r á en Sant iago de Cu-
ba has ta el d í a 9 a l amanacer , en 
que s a l d r á para el Cayo de M e d i a 
L u n a nuevamente , a t ravesando el 
Cana l de Cua t ro Reales, y debien-
do fondear on d icho cayo el d í a 10 
p o r l a tar f le , para r ea l i za r cinco 
M A D A M E N A N N E T T E 
Y S U C R E A C I O N 
r z z z z z — 
1 
o p o r t u n a m e n t e bc-nios anunc i ado , i d í a 29> ^ po ¡ V e d í r r a " 
en su l o c a l soc ia l de la U n i ó n Cas-; c ión cada uno ~ 
t e l l a t i a de C{iba. P rado y N e u t u n o , | Cuando este acuerdo se t o m ó 
l l e v a b a n t res d í a s 
„ gole ta , i m p u l s a d a 
en p r i m e r t é r n - m o oí dol rttrttnentt,.) po r las eor r ien tes , t o c ó fondo e l 
oe la cuota social ( l ? do so d í a 26, a las siete de l a noche . 
— - c 3 i ^ ^ u ^ u w , v^uanao este a 
y en t re Vanos acuerdos i m p o r t a n - por Q\ c a p i t á n va 
tes que se han t o b a d o . f ignrp.n varados! pues' la 
L o s t raba jos a ( rea l izar son 
s igu ien te s : l e v a n t a i i í l e n t o de pia-
ba tomado en JUP 'T > n r r v por 
u n a n i m i d a d ) a u n pr ' .o . A propvii'S-
t a de va r i o s Vocales se les m a n -
d a r á una c i r c u l a r a los a so tu idos 
n o t i f i c á n d o l o s l a fecha en que em— 
Con 
nos h i d r o g r á f i c o s ; del p o l í g o n o de 
t i r o ; con t raba jos de sondeo y f o n -
deo; de b lancos ; fondeoss de ma-
rea , m e d i c i ó n de las d is tancias en-
t r e las marcas, f i j a c i ó n de las zo-
¡a esperanza de poder po- U a s de segur idad teniendo en cuen-
ner a f lo te la go le ta , dado que e l ¡ t a el a lcande l a pieza y su p roba-
Darco descansa en u n lecho de are-1 ble rebote , p r á c t i c a s de c o r r i d a y 
na, se r ea l i za ron d i s t i n t a s m a n i ó - t i empo para los fuegos; e jercios y 
bras ; pero, como el t i empo se pu-1 p rob l emas sobre e l p l o t i n g de t i -
r r / l ^ . T , J i ^ S i S S I í f ó h l ó í l ^ POr la8 frecuente8 t u r b o - U o ; c á l c u l o de d i a g r a m a s en a l -
en segundo que todo s i m p a t i z a d o r nadas que M desencadenaban, sejeance y d e r i v a ; e j e c u c i ó n del t i r o 
a c o r d ó ; en v i s ta de los fracasados (con piezas de c incuen t a y siete m. 
esfuerzos, enviar una e x p e d i c i ó n a ! m . , 3500 a 4 0 0 0 . Con buque f i j o 
t i e r r a para ped i r a u x i l i o . U, b lanco f i j o , fuego de sa lva . Con 
E n e l boto de a bordo e m b a r c ó j ouque en m o v i m i e n t o y blanco f i -
e l agregado s e ñ o r Canto con c i n c o . j o , fugo a l t e r n a t i v o , diez disparos 
hombres , y a la ve la e m p r e n d i e r o n 1 po r g r u p o (c inco v c i n c o ) ; o j é e n -
la n a v e g a c i ó n que r e s u l t ó v e r d a - c i ó n de t i r o con c a ñ ó n d 
deramente pel igrosa , hasta que l o 
de " A s t u r i a s J u v e n i l " que qu i e r a 
d i s f r u t a r de las fiestas t e ñ i r á que 
hacerse socio con dos d í a s de a n -
t i c i p a c i ó n y s in su co r re spond ien te 
recibo no p o d r á e n t r a r . 
D e s p u é s do t o m a r estos acuer-
dos so ha p roced ido a n o m b r a r l a 
C o m i s i ó n pa ra la p r ó x i m a f iesta , 
la cua l ha r e c a í d o en t r es j u v e n i -
les m u y entusiastas como f o n lo<s 
Sres. A n t o n i o G o n z á l e z , R o b u s t l a n o 
M e n é n d e z y A d o l f i t o N o v a l , este 
t r í o de i n f a t i g a b l e s luohadoros h a n 
de t e rminado cele'brar u n a g r a n 
m a t i n é e en los p o é t i c o s salones do 
P r o p i e t a r i o s do M e d i n a , lugair m u y 
a p r o p i a d o pa ra esta clase de f ies-
tas en efitos meses Je excesivo ca-
l o r . 
Muchos é x i t o s les deseamos a 
cstns s i m p á t i c o s Juven i l e s , que d í a 
t r a i d í a v i enen l a b o r a n d o p o r el 
e n g r a n d e c i m i e n t o de su amada 
" A s t u r i a s J u v e n i r ' » , 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
ITa ingresado en l a Casa 
Salud de este Cent ro . Santa Teresa 
de J e s ú s , el Sr. G r e g o r i o M a t a que 
e-stá en u n o de los p r i m e r o s n ú -
meros de l a D e l e g a c i ó n de Palos . 
D i c h o Sr. M a t a que e s t á s iendo 
m u y v i s i t a d o po r sus f a m i l i a r e s y 
amigos , e s t á baj ío e l t r a t a m i e n t o 
de l D r . M a r t í n Vicepres iden te de 
d i c h a Q u i n t a . D e b a m o s a l Sr. 
M a t a u n p r o n t o res tabf lcc im'ento 
de sus dolencias y que en b reve 
v u e l v a a l pueb lo de su res idenc ia 
comple tamente cu r ado . 
. T I N T A G E N E R A L 
Para el s á b a d o d í a 15 de l p re -
sente e s t á a n u n c i a d a l a J u n t a 
General de esto Cent ro en l a que 
la J u n t a D i r e c t i v a d a r á cuen t a de 
s u á gestiones a l a J u n t a Genera l 
en e l pe r iodo de los p r i m e r o s seis 
meses d o l presente a ñ o . Pa ra p f -
l a J u n t a <^ r ^ n e ^ p p re sen ta r el 
n t r a r en e l s a l ó n soc ia l el d í a 
g r a n l legar a Nuev i t a s , desde d o n -
de se env i a ron , po r t e l é g r a f o , los 
mensajes que ya hemos p u b l i c a d o . 
Dice e l s e ñ o r Canto que é l acor-
d ó con el c a p i t á n Zaragoza q u e : 
s i den t ro de las setenta y dos ho-
ras s igu ion t í j s a l a de su sa l ida no 
a c u d í a n en su a u x i l i o , p o d í a n con-
s iderarse que el los h a b í a n perecido 
ahogados y que t o m a r a n la reso-
l u c i ó n p e r t i n e n t e ; y es t ima e l s e ñ o r 
Canto que, como el c a p i t á n Za rago-
za y sus cinco hombres no se han 
presentado en n i n g ú n l u g a r , é l e s t i -
ma que permanecen a b o r d o eon la 
esperanza de que l legue u n barco 
de poco calado que pueda poner a 
í | o t e a l a " G a b r i e l P a l m e r , " no 
¡ q u e r i e n d o abandonar el barco y su 
de ca rgamen to . 
Para poder l l ega r a la Habana e l 
s e ñ o r Canto y sus c i n c o acompa-
ñ a n t e s t u v i e r o n que t o m a r u n p r é s -
tamo de sesenta pesos, sobre e l 
bote que l o s . h a b í a t r a í d o a las cos-
tos cubanas, con lo que costearon 
sus comidas y el pasa je . 
, E l s e ñ o i ' Can to t a n p r o n t o l l e g ó 
a esta cap i t a l se p e r s o n ó en l a j e -
f a t u r a do l a M a r i n a N a c i o n a l , dan-
do cuenta de lo o c u r r i d o ; y e l j e -
fe de Estado M a y o r , s e ñ o r M o r a -
les Coel lo, o r d e n ó en e l acto la sa-
l i d a del " Y a r a , " para pres ta r el 
a u x i l i o n e c e s á r i o . 
YA s e ñ o • Canto est ima que el va-
por ' San G i l , " que r e s p o n d i ó al 
ae rograma de, a u x i l i o , no ha pod i -
do l l ega r a l l u g a r donde e s t á la 
" G a b r i e l P a l m e r , " a s í como t a m p o -
co el "Santa I sabe l , ' que r e c o g i ó 
el mensaje y d i j o que i b a en a u x i -
l i o de los n á u f r a g o s . 
E l agregado s e ñ o r Canto estima 
qiio, t o m o e l t i e m p o ha abonanza-
Carnc t de Tcb-nt i f i c a r i ó n y el r ec ibo j í lq , seguramente que los barcos pes-
del mes do j u l i o . E n esta J u n t a I c a d o r e s de esponjas y a se h a n acer-
r r . n o c e r á n los asooindos d e l mov i— cáelo í.i cos tado de l a " P a l m e r " y 
e cua t ro 
pu lgadas , 3500 a 4000 , con buque 
L' jo y I/Ianco y f i j o , y con buque en 
m o v i m i e n t o y b lanco f i j o . Dos 
g r u i o s de diez d i sparos por g r u -
po , cambio de apuntadores opc io-
n a : . E j e c u c i ó n del t i r o con cua-
t r o pulgaday, 4500 a 5000, buque 
y b lanco en m o v i m i e n t o . 
E j e r c i c i o s de c o n t r o l de l buque 
en s i tuac iones e h i p ó t e s i s , dadas y 
man ten idas en secreto hasta el m o -
m e n t o de l a e j e c u c i ó n . 
Las p r á c t i c a s y e jerc ic ios de em-
barcaciones menores se e f e c t u a r á n 
de acuerdo con el m a n u a l de em-
barcaciones menores y s e ñ a l e s pa ra 
e je rc ic ios y m a n i o b r a s de las mis -
mas . 
V I S I T A | D E 1/OS C A P I T A N E S Y 
1 P I L O T O S 
C o n f o r m e h a b í a m o s anunc iado , 
l a A s o c i a c i ó n de Capi tanes y P i -
lo tos en su s e s i ó n celebrada en l a 
noche de l viernes, a c o r d ó n o m b r a r 
una C o m i s i ó n , que se en t rev i s t a ra 
con el c a p i t á n d e l p u e r t o , a f i n de 
ac l a r a r lo re lac ionado con e l des-
pacho de l ve lero " M a l u l a , " que 
desplaza m á s de q u i n i e n t a s f ímo-
ladas con u n p a t r ó n , cuando l a L e y 
dispone que sea mandada po r l o 
menos por u n p i l o t o . 
" L a r e f e r ida C o m i s i ó n se entre-
v i s t ó ayer con el c a p i t á n de l puer -
to y o y ó de esta a u t o r i d a d las r a -
zones que hab la t e n i d o para des-
pachar a l mencionado ve l e ro ; pe-
r o p rome t i endo que, en lo sucesi-
vo, no se d e s p a c h a r á n m á s barcos 
en l a f o r m a que lo fué e l " M a -
l u l a . " 
_ 1 
m i e n t o hab ido d u r a n t e el semes-
t r e p r i p i e ro del a ñ o . E s t á s iendo 
favorab lemen te comentada la l a b o r 
r ea l i zada en el p r i m e r semestre 
del a ñ o p o r la J u n t a D i r p c t i v a 
m u y especialmente las : gestiones 
b i chas p o r ln F c c c i ó n de Sanidad 
une on u n c o » . o p e r í o d o de t i e m -
po ha l o g r a d o u n a efifac'''a en los 
servicios san i t a r ios que se p res tan 
en l a Casa do Sa lud m o n t a n d o 
i m p o r t a n t e s se rv ic ios c o m o Payos 
X . L a b o r a t o r i o , g r a n c a n t i d a d de 
m o d e r n í s i m o s apara tos pa ra las 
f r a c t u r a » ó s e a s a s í como los de 
anestesia po r gas. T a m b i é n .conoce-
r á n los Asociados en esta J u n t a 
fd m o v i r r b ^ > de Soicios h h b f d o 
du ran t e el Semestire y cuan tos da-
tos p rop ios del m o v i m i e n t o genera l 
de la r o c h d a d d u r a n t e e l p e r í o d o 
menc ionado . 
prestado a u x i l i o en cuanU) a comi -
da se r e f i e r e . 
E l ' Y a r a " , dadas las a c t i v i d a -
des de l jefe de l D i s t r i t o N a v a l N o r -
te , c a p i t á n de corbe ta s e ñ o r R o -
do l fo Vi l l egas , pudo s a l i r l i s to pa-
ra e l serv ic io a las pocas h o r a s . 
E l s e ñ o r Canto se e m b a r c ó en el 
" Y a r a . " 
E L V I A J E D E L ( I B A 
E l jefe de Estado M a y o r de l a 
M a r i n a , s e ñ o r Mora les Coel lo , ha 
d ic t ado ya las ó r d e n e s precisas pa-
ra e l v i a j e do i n s t r u c c i ó n do guar -
d ia m a r i n a s que e m p r e n d e r á n el 
d í a i f i de l c o r r i e n t e . 
E l " C u b a " s a l d r á de la b a h í a 
del M a r i e l ql d í a 15 d e l co r r i en te , 
debiendo encont ra rse en el pue r to 
de Cionfuegos e l d í a 17 por l a ma-
1 
: 
UN O de los p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s de l a m u j e r , es su f i g u r a , y n a d a h a y que c o n t r i b u y a a h a c e r l a 
e l egan t e y d i s t i n g u i d a c o m o e l uso de u n a buena 
f a j a o c o r s e t » 
L a s f a i a a M A D A M E N A N N E T T E t i e n e n es ta p r o p i e -
d a d y de a h í s u p r e f e -
r e n c i a p o r las d a m a s 
f r ancesas y a m e r i c a n a s . 
E n l a c o n f e c c i ó n de 
l a s f a j a s M A D A M E 
N A N N E T T E , a d e m á s de 
l a p e r i c i a y e x p e r i e n c i a 
de su c r e a d o r a se e m -
p lea s o l a m e n t e m a t e r i a l 
de p r i m e r a c a l i d a d y go-
m a p u r a de P a r á . 
A l c o m p r a r su f a j a , 
p i d a q u e le e n s e ñ e n los 
A J U S T A D O R E S 
M A D A M E N A N N E T T E 
S o n c ó m o d o s , a j u s t a n 
e l seno s i n m a l t r a t a r l o . 
D I S T R I B U I D O R E S i 
M A R T Í N E Z C A S T R O Y C A . 
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t o V e n e r o ; M a r í a Josefa M é n d e z ; 
Carmen Sampera ; A g u s t í n Reyes; 
Mateo G a r c í a ; M a n u e l G a r c í a ; Ra-
fae l A r a n g o ; E l v i r a M o r e n o ; M a -
n u e l F e r n á n d e z ; Pascual Igles ias y 
f a m i l i a ; M a n u e l T e l l o ; E rnes to Ca-
barga ; M i g u e l P é r e z ; A n t o n i o Re-
bozo y f a m i l i a ; M a n u e l A l o n s o ; 
B e r n a r d o M a r t í n e z ; Crescencio 
F u e y o ; J u a n V i g o l ; M a r í a G o n z á -
lez; Manue l a G o n z á l e z ; M a n u e l 
Escob io ; A n t o n i o V e r a ; Oreste 
l í í a z ; B e n i g n o V i d a l ; M a n u e l A r a -
na y f a m i l i a ; R i c a r d o A m i e v a ; M a -
n u e l D í a z ; Dolo res G o n z á l e z . 
L N A V I S I T A 
M a ñ a n a , lunes , y para c u m p l i r 
el acuerdo de l a P a t r o n a l de Ba» 
hUr v i s i t a r á a l c a p i t á n del puer to 
lu C o m i s i ó n n o m b r a d a por esta ins-
t i t u c i ó n pa ra p e d i r l e que se de-
sis ta de l p r o p ó s i t o de m o n t a r una 
g u a r d i a d i a r i a m e n t e por u n r e m o l -
cador, po r les ionarse r o n e l lo los 
intereses p a r t i c u l a r e s do las em-
r iesas y l a de los obre ros que t r a -
ba jan en d ichos baivos 
P A G O L A M U L T A 
P o r haber abonado l a m u l t a que 
se le impuso po r t r a t a r de sacar 
i n m i g r a n t e s c l andes t inamen te , le 
fué entregada a l p a t r ó n la lancha 
" R i t a , " que estaba en R e g l a . 
ca E s p a ñ o l a se h a r ec ib ido e l s i -
g u i e n t e ae rog rama de l c a p i t á n 
M u s i e r a , que m a n d a e l " A n t o n i o 
L ó p e z : " 
" V a p o r " A n t o n i o L ó p e z . " R a d i o 
v í a N e w Y o r k . — Calvo , H a b a n a . 
—Se me presenta C o m i s i ó n l e g i o -
n a r i o s embarcados en Habana , m a -
n i fes tando s a t i s f a c c i ó n p o r b u e n 
t r a t o que r e c i b e n ; y me r u e g a n sa-
l u d e a sus f u t u r o s c o m p a ñ e r o s . — > 
— F i r m a d o : C a p i t á n M u s i e r a . " 
U N CASO (DE I N M I G R A C T O H 
E l comis ionado de I n m i g r a c i ó n 
s e ñ o r doc to r F ranc i sco H e r n á n -
dez, f u é v i s i t ado en l a j n a ñ a n a de 
ayer p o r u n c iudadano no r t eame-
r i cano , con ob je to de p e d i r l e que 
sea a d m i t i d a en la H a b a n a una pa-
sajera amer i cana que v i a j a en e l 
vapor " L e e r d a m , " y que no f u é 
a d m i t í a por las au to r idades de 
I n m i g r a c i ó n de M é x i c o . 
E l doc to r H e r n á n d e z po p u d o 
con tes t a r nada en d e f i n i t i v a , has-
t a conocer concre tamente e l caso a 
la l l egada de l a mencionada se-
ñ o r a . 
A E R O G R A M A D E L V A P O R " A N -
T O N I O L O P E Z " 
E n l a agencia de la T r a s a t l á n t i -
E M B A R C O E L A L C A L D E D E 
R E G L A 
E n ^1 v a p o r " C u b a " e m b a r c ó 
ayer para los Estados U n i d o s , p o r 
l a v í a de l a F l o r i d a , e l a lcalde de 
Regla , s e ñ o r A n t o n i o B o c h , q u i e n 
f u é despedido en e l A r s e n a l p o r n u -
merosos a m i g o s . 
E L ' E C U A D O R " 
Procedente de San Franc i sco do 
C a l i f o r n i a , p o r v í a d e l cana l de 
P a n a m á , l l e g ó ayer el vapor ame-
r i c a n o " E c u a d o r , " que t r a j o car-
ga genera l y noventa y dos pasaje-
r o s : de el los dos para l a H a b a n a 
y e l resto de t r á n s i t o . 
O T R A S E N T R A D A S 
E l vapor amer icano "San , M a -
teo ," l l e g ó ayer de N e w Y o r k ' c o n -
duciendo carga g e n e r a l . 
L o s fer r los " E s t r a d a P a l m a " y 
" H e n r y M . F l a g l e r " l l e g a r o n ayer 
de K e ^ Wes t , con v e i n t i s é s wago-
ne sde carga genera l cada u n o . 
resi(i A**.u' y Con8ocio 
6,116 Soc i a l 1,no G o n z á l e z . 
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ePendientes 
6 ' n 5 & h < V u V i r , j l d o -
y ^ o por T y ^ u resumen 
l ^ m l lt D i r ^ obra "evada 
lo ^ ^a^0 SU 
^ en a ^ ^ m o r a l y 
Impor t adores 
í f l l J L E R S A N C H E Z Y C I A . 
Inquis idor 38 
Apartado 96 
Teléfono A-131« 
m m m 
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P a r a q u e e n t u s f i e s t a s ¡ o h p u e b l o ! s o n r í a 
L a f e l i c i d a d , 
Es i m p r e s c i n d i b l e q u e d o r e las c o p a s 
Y a l e g r e los r o s t r o s l a s i d r a c h a m p á n 
D e L A C O V A D O N G A l a ú n i c a p u r a , 
¡ L a s i d r a m u n d i a l ! 
E l vapor amer i cano ^ " P a r i s m l -
n a " l l e g ó ayer de C r i s t ó b a l , con-
duc iendo carga de f r u t a en t r á n -
s i to y cuarenta y siete pasa je ros . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s iguientes va-
pores : 
E l amer i cano " P a r i s m i n a , " para 
N e w Or l eans . 
— L o s amer icanos " C u b a " y los 
fe r r ies , pa ra K e y AVest. 
— E l " T u r r i a l b a , " para C r i s t ó -
b a l . 
— E l "S iboney , " para N e w Y o r k . 
— E l " M u n s o m o , " para el puer-
to de Ga lves ton . 
— E Í "San M a t e o , " para T e l a . 
— L a gole ta " C . H . S t ack l ey , " 
pa ra T a m p a . 
— L a gole ta "Geneva Ka t j e l een , ' -
para M o b i l a . 
— E l vapor e s p a ñ o l "Ba lmes , " 
para T a m p a . 
— E l i n g l é s " T o l o a , " para Cr i s -
t ó b a l . 
— E l b e r g a n t í n e s p a ñ o l " M a r í a 
L u f s a , " para J a c k s o n v i l l e . 
fe 
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P A S A J E R O S 
Por l a r u t a de l a F l o r i d a embar-
c a r o n en el " C u b a " los s e ñ o r e s M i -
gue l A r m e n g o l ; E r e n Ig les ias ; J u -
l i o R o d r í g u e z ; R a m ó n F e r n á n d e z ; 
M a r í a E p í n o l a ; D o m i n g a . A d e l i n a 
y A l f o n s i n a A l o n s o ; B r í g i d a Zayas; 
Josefa G a r c í a ; J o s é T e i j o ; L u i s 
C o r a ; A u r o r a Quesada; D a r í o S i l -
v a ; F ranc i sco O j e d a ; M a r í a Ba-
z á n : M a r í a Pasaven; J o s é A n t o n i o 
L ó p e z ; F ranc i sco Rosado; A l b e r -
C R I S T A L E S 
D E F A N T A S I A 
Si usted necesita hacer un re-
galo, antes de comprarlo háganos 
una visita. 
Podrá hacer una buena elección 
entre la gran variedad de artículos 
que tenemos, capaces de satisfacer 
el gusto más refinado. 
Si usted quiere embellecer Sv 
casa, con objetos que a la vez que 
adornen representen mucho más de 
su valor, venga a ver las preciosi-
dades que tenemos 
Estos maravillosos cristales no 
han venido nunca a Q i b a y somos 
la única casa que los tiene. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL* 
MARTAAPREU (AM*i)auPt)Y RABANA . JJ}Jte^(Ntnn¿NO)N2<* 
m u A naso H A B A N A ™i . M T«O 
P A R A S U P E R R O 
u s e 
A T -
C 7550 aiit. i n d - 9 A g . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E W 2 5 . A N o 
I K S T Í I U T O d e D M H X j A Q Q N Í C O M B C I A L e I N D T I S T D I A L d e O M 
C h á c h a r a 
luA E C O N O M I A O F I C I A L . — E l de q u o a las naciones les convieno 
c a u d a l de los m a n a n t i a l e s ao »e (oner deudas—y c o n t r a t a r m u c h a 
a u m e n t a poni^nf lo les cuentagotas . 
Jyo I m i w r t a n t e no es e v i t a r el d e r r o -
che de agua , s i no l o g r a r que las 
f u e n t e » de la m i n e r a l "Cabeza de L o 
b o " m a n e n e l l í q u i d o precioso a 
borbo tones t 
— M i parecer . D o n Jus to , es que 
q u i t á n d o l e a l l o r o e l chocola te 
P A R A S I E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M L J E l l 
Bellos Bustos femeninos 
" P i l d o r a s O r i e n t a l e s " — ( E n todas 
las bo t i cas )—Se e n v í a f o l l e t o 
p r a t i s , s o l i c i t á n d o l o a l A p a r t a d o 
1.244. 
Casas de L u j o en Modas 
" M a i s o n V e r s a l l e * " — A l t a s f a n t a s í a s 
Prado 7T—Slas . Salas y Hnos . 
pagan cuando pueden o M a t h i l d c C u m o n t — V e s t i d o s y f a n -
t a s í a s — P r a d o 88 y 9 6 . 
Sombreros de S e ñ o r a 
" E l G r a n T r l a n ó n " — A m i s t a d y Es-
t r e l l a — F r a n c e s c h i y Ca. 
" L a D a l i a " — P r a d o 1 0 6 — S á n c h e z y 
i m p o r t a c i ó n de H a r i n a " P l u m a de 
O r o " — ; e n t r e o t r a s razonas, por -
que las 
q u i e r e n . L a rasgo de a l t a f i n a n -
za o f i c i a l , hubiese s ido t r a e m o s dos 
o t resc ien tos m i l l o n c e j o s , conso l i -
d a r l a d e u d a p ú b l i c a . . . > t u m b a r 
r e c o n s t r u i r d e s p u é s , co f t l o cua l 
" G r i s o n " , u o r d e n a n d o a l a cocine- i se l o g r a r í a que e l pan de H a r i n a 
r a que no p o n g a A l m e n d r a s " L e ó r ¡ " M e s t r c " y el M o s c a t e l " H e r e d e r o " U 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
V i o l e t a " — N e p t u n o 1 7 4 — A l i c i a 
que no p o n g a l e n a r a s "Jupor •-.nesrre j ex . . .v-v F e r n á n d e z . 
en e l p a n q u é , nada d e f l n i t i r o se l o - no fa l tasen en h o g a r a l g u n o . , UJa C a p r i c h o " — N e p t u n o 2 1 0 — C o n -
t r a . I — A c a s o . L o s e m p r é s t i t o s son . suelo F e r n á n d c z 
p e r o q u i e n ! m a l o s cuando t o d o C r i s t o p ica a Salones de Bel leza 
des ta jo en l a " h a r i n a " de t r l í?0 • • p e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a p re f e r i da 
— A s í es l a v e r d a d ; 
maada , m a n d a . . . L o s Es tados , co 
cuando. m o e l i n d i v i d u o , l o que prec isan es b l a n d o "San M a r c i a l " , 0 ^ 
a m p l i a r sus en t radas , base, en m a - a b i e r t o e l saco de " m a n í " fresco, 
t e r l a e c o n ó m i c a , de t o d a p o s i t i v a d u r a menos que u n saco de H a r i n a 
p r o s p e r i d a d ; mas s i l a t r a i d o r a d í a - " C a r m i n a " en c u a l q u i e r bodega, 
p o r q u e l o que n o se v a en l á g r i m a s 
da la buena soc iedad; la casa ú l 
t i m a que se m o n t ó en l a Habana , 
a la a l t u r a de las de P a r í s y New 
Para que la ropa no se acabe, 
l á v e l a siempre con J a b ó n L a L i a r e . 
Zapatos finos de hombre 
" R e i t h a P r a t t " — T e l é t o n o A - 9 4 1 4 
— A n s r l P é r e z y Ca. 
" B a r r y " — C o m pos te la 1 2 5 — F . D o l í 
y Ca. 
" H l o n Shogs"—Obispo y V i l l e g a s — 
J o s é L l a n o . 
M a r c a de Zapatos 
" B e n l t í n " ( p a r a n<hoa)—Tenien te 
Rey 2 5 — J o s é B a l m o n t e . 
" P e d r o C o r t é s " (hechos a m a n o ) — 
Obispo y A g u a c a t e — P e d r o C o r t é s . 
" D e r b y " — G a l i a n o 7 0 — C . M a t a l o -
bos. 
"Mazar P a r í s " (zapatos y equipa-
j e s ) — M a n z a n a de G ó m e z . 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
" T r l a n ó n " — N e p t u n o 6 6 — H e r m a n o s 
A i v a r e z (Calzado de eefiora) 
P e l e t e r í a s de Gal iano 
" E l P a r a í s o " — U a l i a u o 6 u — R ó s e t e 
y D í a z . 
" E i B u e n G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — C 
Mata lobos . 
Catarro y gripe,- es n n m a l 
qae cora " A n t í c a t a r r a r 
(Compuesto del D r . Canelo) 
Y o r k , d i r i g i d a y se rv ida por Pe-1 " L a I d e a l " — G a l i a n o y A n i m a s — V a -
loqueros p ro fes iona les . 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . 
-Obispo 
botes se combate con su eficaz a n t í - , - M " ; fle "Madame :>ugau"—Peinados de sa-
' H e n d e b e r t " — ¡ d e pa r ien tes , se^va en suspi ros <ie; e t c . _ N e p t u n o 36. d o t o los P r o d u c t o s 
cuyas e l i m i n a d o r a s facu l t ades n o ! pan l aguados ; pe ro si e l Pres idente 
f a l l a n n u n c a en n i n g ú n o r g a n i s m o e s t á seguro de su rigor a d m l a i s -
azuca rado ; s i e l r a q u i t i s m o infan-1 t r a t i v o — d e l que y o no dudo ¿ a 
t i l , que d ep au p e ra l a raza, se vence q u é t e m o r de con t r ae r una deuda 
en unos meses, n u t r i e n d o a los n i - ¡ que las resumiese todas y que per-
ñ o s enclenques con l a I n i g u a l a b l e | m l t l e s e r e c o n s t r u i r las ciudades y 
I^eche " K e l " ; s i p a r a sostenerse r e - ¡ f e c u n d a r las b a l d í a s sabanas? 
elos y v igo rosos c u e n t a n los o b r e - | —Consecuencias , r e p i t o , de I n -
ros manua le s c In te lec tua les con e l i t e r p r e t a r la voz " E c o n o m í a " a l m o -
Cacao y A v e n a " S a n s ó n " , n o h a v l d o p r i m i t i v o . . . Pues, s i n o , ca l -
desechar e l a h o r r o como to t a l -1 cu le us ted c ó m o a u m e n t a r í a e l ya 
C a n t a r é i s cual l a Bar r i en te s 
si p r e p a r á i s la ga rgan 'a 
con c o ñ á " 1 8 0 0 " . 
Pianos de f i e l reproducción 
" U n i v e r s i í y S o c i e t y " — N e p t u n o 182 
— ¡ E l P iano que d e l e i t a ! Para eje-
cutantes exigentes . 
Almacenes de Modas p a r a s e ñ e r a 
" L a F i l o s o f í a " — N e p t u n o y San Ñ i -
que a n i nu w VW^PW fr*wm i no»•>-•>-« — — c o l á s — F e l i p e L^zama y Ca. 
mente i n ú t i l a l a sociedad. A h o r r a r , | e n o r m e consumo de l a H a r i n a "Co- • I ^ O p e r a ^ — G a l i a n o ( 
n o t iene i n f l u e n c i a t a n benef ic iosa j r o ñ a R e a l " , c o n v e r t i d a en p a n para 
c o m o g a n a r m á s ; p e r o no carece de | t a n t o t r a b a j a d o r boyan te y c u á n t o s 
v e n t a j a s . I a tados de P ienso « • L i b o r i o " n o p r o -
E s I n d u d a b l e . . . E c o n o m i z a r | d u c i r í a n nues t ros abandonados 
h a r i n a " o f i c i a l , a u n q u e é s t a no campos l a 
sea t a n buena como l a " G o l d C o l n " j - — ¿ P o r q u é n o expones esas t c o -
y " E l G a l l o " y " M a r c e l i n o " , de cu- I-ÍHS a Su Exce lenc ia , 
yo p a n esponjado y sabroso v i v e | — D i o s m e l i b r e . . . E l que q u i e r a 
i n e d i a H a b a a a , m e d i d a p l a u s i b l e l a r o p a blanca, q u e use J a b ó n "Can-1 
e s t i m o . . . Y m á s cuando e l d i n e r o ; d a d o " , o que l a lave con J a b ó n " L a j 
de L i b o r i o se v e n í a d e s p i l f a r r a n d o L l a v e " . . . E l G o b i e r n o e s t á p o s e í -
s ln t o n n i s o n . . . A h o r a b i e n , i n - i do de sus ac ie r tos , como los n i ñ o s 
sisto en m i t e s i s : los Chocola tes y con Zapatos " B e n l t í n " — y h a y que " L a G l o r i e t a C u b a n a " — S a n Rafael 
Caramelos " S u c h a r t " y los Cara m e . reconocer que e n m u c h o s ™Wcto*, ^ ^ ¿ ^ 
los y Conf i t e s " A n g e l " , c a l u m n i a - es ce r t e ra su m a n o — ; de m o d o que I Q H J J I . 
dos con l a t i l d e de cosas super f inas , ! c u a l q u i r a le va con sugerencias . 
L ó p e z , R í o y Ca 
" L o s Prec ios F i j o s " — R e i n a 7 — 
S á n c h e z y Hnps . 
AlraacenuB " L a * L u c h a " — G a l i a n o 
3 3 — D í a z y F e r n á n d e z . 
S e d e r í a y Confecciones elegantes 
" L a E p o c a " — N e p t u n o 7 1 — P e ó n y 
Cabal . 
" B o h e m i a " — N e p t u n o 6 7 — A l b a n o 
F e r r e r . 
" E l Pa lac io de l a M o d a " — M o n t e 
3 5 8 — A m a d o L a n d a . 
"Baza r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 1 4 1 
— B e n i g n o G a r c í a . 
Modas y Telas femeninas 
son t a n necesarios c o m o e l p a n 
nues t ro de cada d í a hecho de H a -
r i n a " T i g r e de O r o " o " V e r y B e s t " . 
Y pensar que l a buena e c o n o m í a es-
t r i b a en n o c o m p r a r l o s s ino los do-
m i n g o s , es u n a b o b a d a , ¿ S e le v a 
a obsequ ia r a l a n o v i a con u n a ba-
r r a de p a n amasado con H a r i n a 
" F l o r de C a s t i l l a " , o con u n saco 
de H a r i n a "San L u i s " , p o r buena 
que sea?. . . D e j é m o n o s de g u a j i r a -
das, y n o m e o l v i d e n los h o m b r e s 
de g o b i e r n o que s in Bombones y Ca-
ramelos " G u n t e " n i n g u n a b e l l a bo-
ca f e m e n i n a se sabe c o m p l e t a . 
— I m p u g n a s , pues, l a r ecomenda-
c i ó n p r e s i d e n c i a l de que se cu ide 
e l cen tavo? 
— E n abos lu to . n o . Creo, eso s í , 
que r e c u r r i r a l a t a c a ñ e r í a , n o es 
c a m i n o de riqueza; n i nada sensato 
d e c r e t a r que los h a b i t a n t e s de Cu-
ba, d e s p u é s de a g o t a r los p l a t o s de 
coc ina en e l R e s t a u r a n t " E l \ v'' 
v e r s o " — N e p t u n o 83—-se vean p r i -
vados d e l Queso P a t a g r á s "Pr ince* 
sa" y de l a J a l ea de F r u t a s " B l a n -
c h a r d " . . . Su Exce lenc ia , t o m a n d o , 
acaso s i n darse cuenta , e l r á b a n o 
p o r las h o j a s y a l p i e de l a l e t r a l a 
e t i m o l o g í a de l a p a l a b r a g r i e g a 
" E c o n o m í a " , h a r e sue l to r ehusa r 
t o d a p o s i l i b i l i d a d de E m p r é s t i t o ex-
t r a n j e r o y c o n v e r t i r en v a d e m é c u m 
f i n a n c i e r o e l c i e r r e de l a p u e r t a a 
l a " h a r i n a " a m e r i c a n a que no se 
l l a m e " P l u m a de P l a t a " o " P i ñ á n " 
— c u y a e x c l u s i ó n no t o l e r a r í a n los 
p a n a d e r o s — ; y. p o r esa causa, l a 
t a r ea de rascar l a escarcela d o m é s -
t i c a , t i ene q u e ser r ecomendada i n -
cesantemente • . . 
—Pues de t a n t o rascar l a bo l sa 
p r o p i a , p a r a c o m p r a i > a K . S á n c h e z , 
F r u t a s s u r t i d a s y en Conserva " D e l 
M o n t e " , se nos v a a r o m p e r el b o l s i -
l l o y vamos a t ene r que poner le e l 
l o r r o a l a i r e . 
— Y t o d o ¿ p o r q u é , s e ñ o r ? P o r 
el c r o r de pensar que Vi hon radez 
se r e s u m e en no p e d i r pres tado , pa-
r a i r a " E l A g u i l a " a proveerse de 
Melocotones " P o l k a D o t " y a p e d i r , 
l e a I b á ñ e z dos docenas de A f t e e l i o , 
Granos y H a r i n a " A P i é " . . . ¡ C ó m o 
si el u t i l i z a r e l c r é d i t o f u e r a u n 
d e s c r é d i t o ' A v i a d o s e s t a r í * u e n t o n -
ces los grandes comerc i amos como 
L u c i a n o P e ó n , que p a r a l l e n a r " L a 
V i ñ a de J e s ú s d e l Monte" do Peras 
y Melocotones " R e d L e t t e r ' de .M 
i v i d ó n " S u b l i m e " y de H a i i o a de 
t r i g o " C a n t a b r i a " , t i ene a todas 
horas a b i e r t a l a Caja de l Banco de l 
C o m e r c i o . . . B a h , D o n J u s t o . " L a 
L u z " q u e v a p o r d e l a n t e — a u n q u e 
sea p a r a f a b r i c a r pan, con esa g r a n 
h a r i n a — e s l a que a l u m b r a . A p a r t e 
" L a \ u e v a I s l a " — M o n t e 6 1 — M e -
A d e m á s , p royec tos ya h a y de sobra n é n d e z y Hnos . 
y é s t o s son males que no se c u r a n . Ropa y S e d e r í a 
c o m o los o t ros de los h o m b r e s , con " L a G l o r i a " — ^ o n t e 1 5 — G a r c í a y 
S u á r c z 
" P o c i ó n 5 0 4 " . . . M i s consejos n o . . ^ X a c i o n a i ^ G a l l a n o 3 7 — D í a z y 
p o d r í a n d a r e l r e s u l t a d o que da el Pego. 
" A n t l c a t a r r a l C o m p u e s t o d e l D r . A n g e l P é r e z — C o n f e c c i o n e s de n i -
C a n c i o " p a r a c u r a los m á s reacios | ^ y A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a 
r es f r i ados , pues l a o s c u r i d a d d e l , y " I ' 
p o r v e n i r es t a l , que ya no a lcanzan [ ^ M l n a „ _ 0J*™0 72_Relo3eSi 
a a c l a r a r l a unas r e p r i m e n d a s In t e - Joyas y A r t l c u l o s ¿ e gU8to para 
l igentes n i l a po ten te y segura l u / j regal03. 
de los T rabucos " S a b a t é s " . Fajas y Corsets c ó m o d o s 
— E n t o n c e s , ¿ c o n s i d e r a s pasada " M a d a m e N a n n e t t e " 
l a h o r a de las e lucubrac iones p re -
l l e y H n o . 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
" L a Casa D í a z " ; — M o n t e ¡ i — M a n u e l 
D í a z y H n o . ( s e ñ o r a , caba l le ro y 
n i ñ o ) . 
" E l E d é n " (zapatos a como q u i e r a ) 
— M o n t e 2 1 3 — L ó p e z y H n o s . 
" L a Defensa"—Monte 4 7 — J o s é 
D í a z y H n o s . 
P e l e t e r í a s de Zu lue ta 
" L a E x p o s i c i ó n — M a n z a n a de G ó -
mez, . y San R a f a e l — C e s á r e o G u -
t i é r r e z . 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
" L a I b e r i a " — A g u i l a ?15—Secados 
y H n o . 
P e l e t e r í a s de Obispo 
" W a s h i n g t o n " (zapatos " M a k A m -
brey S ü o e " ) — O b i s p o y San I g -
n a c i o - E r n e s t o C a s t i l l o . 
" L e P u l á i s B o y a l " (zapatos " P a l a i s 
K o y a l " — O b i s p o y V i l l e g a s — J o s é 
L l a n o . -
Peietenas de J e s ú s del Mon te 
" L a Amer ica"—Jeaua de l M o n t e 222 
— C e s á r e o M a r t í n e z . 
" L a Y a n J k e e " — J e s ú s de l Monte 
2 9 5 - B — J . V á z q p e z . 
Hules de Mesa 
L i n e o l u m de g o m a , para uso d o m é s -
t i c o . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
y H a b a n a — H n o s . Ma ta lobos . 
B a ú l e s y Maletas 
" A m a d o r " ( i u # . i e 3 y b e l l o s ) — C o n -
co rd i a 2 2 — F r a n c i s c o A m a d o r . 
A r t í c u l o s de V i a j e , Paraguas 
" K l Chalet H a b a n e r o " ( p t i e l e r í a -
s o m b r e r e r í a ; , — J e s ú s M a r í a 77, y 
C o m p o s t e l a — J o s é S i rgo F e r n á n -
dez. 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a Casa d e l Pe r ro"—.Nep tuno y 
A m i s t a d — J o s é Py . 
Casas elegantes para cabal lero 
" A m e r i c a n S t a d l u m " — Habana y 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z . 
" L a S u c u r s a l " — M o n t e 1 0 7 — R a -
m ó n Lasa. 
" E l E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 ~ C á n d i -
do Fraga . 
" L a Casa K a n c h e r " — N e p t u n o 135 
— S i e r r a y Rancher . 
" E l G a l l o " — M a n z a n a de G ó m e z 
L l a n o , F e r n á n d e z y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" E l S ig lo X X " — M o n t e 1 4 8 — V i c t o -
r i a n o Drfaz (sucesor de SanCou 
B e n n ú d e z ) . 
" L a F r a n c e " — J e s ú s del M o n t e 259 
— J o s é V l l a s . 
" L a P r i m e r a de T o y o " — L u y a n ó 4 
— C é s a r G o n z á l e z . 
' L a A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y es-
mero en t ra jes de s e ñ o r a y caba-
l l e r o — N e p t u n o 18 — P a s t o r a y 
RIve ro . 
" L a C o m p l a c i e n t e " — San Rafae l 
1 3 9 - F — V á z q u e z y P é r e z . 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" E l CorrSo de Londres" -—Neptuno 
2 5 1 — M a r c j s F t r n á n d e s . 
Hombres : buen corte y buen precio 
" L a G r a n V í a " — N e p t u n o 4 5 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z . 
" L u x e m b u r g o " — M o n t e 1 ^ 9 — L ó p e z 
y F e r n á n d e z . 
M a n u e l M e n é n d e z . — M a r c a " P e t r o -
n ' o " — E s t a conocida casa se t ras-
lada a P r a d o 105, a l lado dol 
D I A R I O . 
4 L a T i j e r a " — M o n t e 216 — F é l i x 
Alonso . 
" K l P a r l a m e n t o " — N e p t u n o 8 7 — 
L ó p e z y Alonso . 
' L a Casa G a r c í a " — B e l a s c o a i n 219 
— S c c u n d i n o G a r c í a . 
T i n t o r e r í a s conocidas 
" L a P o p u l a r " — I n f a n t a 91—Segun-
do V á r e l a . 
" L a M o d a de P a r í s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e Iglesias . 
" L e G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 1 4 4 — 
A . G o n z á l e z . 
Modas de cabal lero 
" I . a R u s q u e l l a " — O b i s p o 1 0 1 — M a r -
cos F . M o y a . 
" \ o v e l t y " — R o p a de l i n o , corba tas 
— O b i s p o 8 7 — E n r i q u e Roca. 
T in ta ras para el cabello 
Acei te O r i e n t a l " U e s s e n " — A g u i a r 
1 1 6 — P e r e r a y B o r i 
T i n t u r a " O r l e n t l n a " — M o n t e 4 4 — 
" E l A g u i l a do O r o " 
Para curar l a caspa 
" A c r o l i n e " — O b i s p o 7 5 — J o s é M a -
nue l P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — G e r v a s i o 13 7 
— P a r k Davls Co. 
Jabones de Tocador 
" O l - O - P a i m " — aan L á z a r o 4 8 6 — 
G r a y V i l l a p o l 
" K i r k " — T r o c a d e r o 7, b a j o s — Ro-
d o l f o Qu in t a s 
Jabones A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n A n t i s é p t i c o "lCenah,sanse"— 
San L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i l l a p o l 
" M e M u l l e n " — M u r a l l a 98-
4 0 0 - 4 0 1 — C o n z á l e z L l a n o 
Camisetas de M a r c a Vinos r e c 0 n . « ^ 
" A m a d o " — A g u a c a t e 1 1 4 — A m a d o " T o n i c a l " - ~ A ^ °V ^ e n u . 
Pa* y C a . I nez. Ca. s en n 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 6 4 — M a - r - j ^ - - — Í L L 
n u e l L ó p e z y C a T I S & a S S ^ ^ ^ E T Í ^ 
" L a C r u z B l a n c a " - Aguaca te 124 H . R P n t S ^ ^ S v > 
— S á n c h e z Val le y C a . " A U J Í - R B L E N P R o n r ^ í 
- D p t o . i " R o m e r í a " T » ^ 
S á n c h e z y c a a9C0aí* U 
Da v i g o r , carnes y savia 
l a H a r i n a m a r c a " C a n t a b r i a " . 
Ex\ E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
" V c r a u o " — B e m a z a 6 4 — F . S u á -
rez y Ca . 
Uni formes de todas clases 
' L a Casa M o n t a i v o - C o r r a l " — G a l l a -
no 1 0 5 — A . C o r r a l y C a . 
Conocidas Marcas de R o p a í n t i m a 
" V a r s j i y ' - — a a u Ignac io 8 2 — F r a n -
cisco G a r c í a . 
" A B C " — M u r a l l a 9 8 — P r i e t o H e r -
m a n o s . 
" T o p k l s " — P l a z a U r s u l i n a s — Me-
n é n d e z Pernas y C a . J~ ' 
" C o m e t a " — M u r a l l a 7 6 — F . "Blanco 
y C a . 
" R o y a l t y " — A g u a c a t e 13 6 — S o b r i -
nos de G ó m e z Mena y C a . 
Tej idos de marca 
T e l a " P a l m tteacb"—(genuina)— 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r l a y C» 
" U n i t e d I m p o r t Co . "—Cal idades su-
p e r i o r e s — M u r a l l a 6 
T e j i d o s y Confecciones " O k e " — 
Bernaza 4 9 — O l a r t e . Cuervo y C* 
Marcas de Sombreros masculinos 
" U a j L i a M u n d i a l " — M u r a l l a 6 6 — 
L ó p e z B r a v o y C* 
^ A R i o 
Acei tes 
"Sensat" 
M a c l á y Ca 
' • C ^ m a d e A r a g ó n ' ^ 
S d ? c h e ^ B e ^ C o a í « 
92 y 
A c e i t i 
Ca. 
da y Salo, r ^ ^ O O 
Mantequi l las Danesas 
" D o s M a n o s " — u í i c i o s 2 0 - 2 2 — R a -
m ó n L a r r e a y Ca. 
" L a V a c a " — S á n I g n a c i o 3 5 — L a -
r r a g á n y Quesada 
Mantequi l las e s p a ñ o l a s 
" . - I r l a s " — L o n j a , 5» p i s o — A b e l a r d o 
F e r n á n d e z 
" L a F l o r i n a t a " — E m p e d r a d o 8—Es-
t r ada y Salsamendi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 b — G . Pa-
lasuelos y Ca. 
Mantequi l las del p a í s 
" L a Se r r ana"— M a r i n a 3 — L u í s S o m b r e r o s de Cas to r " D a v e l l a " — M a n i n » , ^ 
M u r a l l a 6 6 — L ó p e z Bravo y C a . ^ ' o r a p í a 
Salsamendi 
J^» ^ E s p a ñ o l a " _ P u r o 
Rey 8-—Graell 8 y Ca. 
A u r e l i o 
-Gon 
Roca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 70 
F . Masfera 
Leches Condesadas 
"Dos M a n o s " — u n c i o s 20-22 
m ó n L a r r e a y Ca. 
" V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1 -
z á l e z y S u á r e z 
" L o l i t a " — S a n Ignac io 1 S 7 — L i b b v 
Me N e i l l y L i b b y 
" A P i é " — S a n Ignac io 1 4 — M e s t r e , 
Machado y Ca. 
" O s o " — P a u l a y Cuba—Cas t ro , Ro -
za y Ca. 
" I n s u l i n t í e " — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s é 
Or tega 
M o r e d a s y Choruo , A«h. L a L u z " _ _ B a r » A i t t t r i ^ 
v S u á r e z 10 i—Gor-l 
z á l e z y Hnos.*"" 90 -~R- Qoi 
L a F l o r " —San T.«. 
ce l lno G o n X ' T c a 3 9 ^ 
L a s DeUcias de -
P A R A H A C E R B O C A , A M E S D E 
C O M E R 
A e l l a , a n u y a us ted, 
que nos den C h a m p á n " D ^ m e c q " 
v í a s ? 
— P r e v i a s y post umas . . . Es t amos 
en e l m o m e n t o de hacer bueno el 
p o s t u l a d o de que Cuba se basta. Y o 
no d u d o de que se baste. Pe ro si 
h a n d e t e r m i n a d o que l a r o p a sucia 
se l ave en easa con J a b ó n "Oc ta -
g ó n " , bueno es q u e l o d e m u e s t r e n . 
P r o s i g a esa l a b o r de h i g i e n e en la? 
S o c r e t a r í a s r e c i é n lavadas con Ja* 
b ó n de M a r s e l l a " D o m i n ó " , quo es 
capaz de p u r i f i c a r has ta a l A y u n t a -
m i e n t o ; a p l i q ú e s e a los pu lmones 
de l p a í s la panacea de l D r . Gue r r e -
r o " P u l m o v l d a " , p a r a que no s s as-
f i x i e n ; y que G u s t a v o D í a z Pérev; 
r e t r a t e en b u e n h o r a los é x i t o s d ú 
esta s i t u a c i ó n en su es tud io de 
A m i s t a d 154. " L a M a d r i l e ñ a " . . . 
Y que a h o r r e n , menos el J a b ó n 
B lanco F l o t a n t e " C a r r o z a " , pues 
Urapieza y e c o n o m í a son dos t é r m i -
nos opuestos _ . . 
— C ó m o vienes h o y , rednetoc . 
Cantas m á s c l a r o que el P l a n o 
" L a u t e r H u m a n a " ; cor tas m e j o r 
q u e u n c u c h i l l o de los que T a r r i d o 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A ; E L 
T R A J E D E V E R A N O O D E I N -
V I E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
J I L L A O D E C A S T O R ; L A S C A M l -
M u r a l l a 44 SAS D E D I A R I O , D E F I E S T A Y D E 
M a r t í n e z Cas t ro y Ca. K I I Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R 
F:<.ia O r i e n t a l " W a r n e r ' s " — S a n I g - L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
n a c i ó 82- F ranc i sco G a r c í a . E L E G A N T E S C O R B A T A S Q U E A R-
Bordados y Plisados M O N I C E N E L C O N J U N T O ; L O S 
" L a M o d a F rancesa"—San M i g u e l C U E L L O S B I E N C O R T A D O S Y L O S 
-Obispo 2 2 - B 
7 0 — P e d r o Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdomina l e s " M a r i e t a " — 
O ' R e i l l y 7 3 — M . M o n y Ca. 
" L a Casa M o n i n " — O ' R e i l l y 6 5 — 
L u i s a R u i z y H n í i . 
L e n c e r í a s 
" M a i s o n P I p e a u " — Novedades de 
s e ñ o r a s — N e p t u n o 76 — R u í z , 
PIpeau y Ca. 
Median de S e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a 98, D e p U . 202 
— L l a n o , A j a y Salz. 
" S n u g f i t " — M u r a l l a 98, D p t o . 400 . ' 
4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
" V a n R a a l t e " — S a n I g n a c i o 8 2 — 
Franc i sco G a r c í a -
Plisados y Bordados 
" L a Casa F e d e r i c o " — E s p e c i a l i d a d 
San M i g u e l 7 2 — F e d e r i c o G u t i é -
r rez . 
"Casa P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados / marcas—San M i g u e l 76 
— P e d r o G a r c í a . 
S á b a n a s 
" N o v i a " — M o n t e 6 4 — M a n u e l L ó p e z 
V Ca. 
" V e l n i 0 " — M u r a l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A . 
P A Ñ U E L O S B O N I T O S Y L A S M E 
DL\.S D U R A D E R A S , 
E N C A R G U f E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
Q U E P E D J R D I S C U L P A S P O R A L -
f l E R A C I O N E S , E R R O R E S NT D E S -
C U I D O S 
a f i l a y n i q u e l a en l a "Casa K n r o k i " C o r d o n e r í a y Efectos para B o r d a r 
y p in t a s a l v i v o , l o m i s m o que s í " L a B o r l a " — N e p t u n o 164 y 1 6 6 — 
usaras las P i n t u r a s " S u n P r o o f " R e v i r a y Cabarga 
P o l a r i que res i s ten ¡a vento le ra y 
los rayos solares, i n a n f r u i c n d o las 
Q u i n c a l l a . — R o p a . — S e d e r í a 
"L .T E l eganc i a " (bo rdados de Cana-
r i a s ) — N e p t u n o 138 — G o n z á l e z 
fachadas i n t a c t a s . . . E n pago, fe j 0¿n y F a r i ñ a s . 
he de obsequ ia r a h o r a m i s m o con medicinales femeninas 
u n " D u b o n n e t " de esos que a c a r l - F a j a m e d i c i n a l " D u b r o c a " — N e p t u -
c i a n el pa ladar . 
— B i e n Tenido sea. 
D O N J U S T O 
A l pelo de h o m b r e y mujer , 
Ace i t e O r i e n t a l "Ressert" 
P i é n s e l o usted b i en , s e ñ o r : 
en Chorizos y Morc i l l a s 
los de la m a r c a " L a F l o r " . 
Es inú t i l l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R io j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l l á , del " N o r t e de E s p a ñ a " . 
En b o h í o s , palacios, vi l las 
¡ y a , por f i n ! 
hay Chorizos y Morc i l l a s 
de los sabrosos: " M a n i n " . 
no 1 5 5 — D r a . L a u d e l i n a O. D u 
broca. 
N é c ' a r Soda y Helados 
N é c t a r Soda " E l D e c a n o " — S a n Ra-
fael J — N i c o l á s Gayo P a r r o n d o . 
" K ! Bra'zo F u e r t e " — N u e v o S a l ó n de 
H e l a d o s — G a l i a n o 132 — E m i l i o 
F e r n á n d e z y Hnos . 
El soltero y e l casado 
usan camiseta " A m a d o " . 
/ d E N B U S T E D N I Ñ O S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
I X ) Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , SON E S T A S COSAS. 
v o t o 
(Estos Copones, deben ser remi t idos j u i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1.953) 
J u g u e t e r í a s prefer idas 
" E l G a l l i t o " — C e n t r o de l a Manza-
na de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s . 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 113 y 1 1 6 — 
L u i s F a r r é s ( juguetea, en gene-
r a l ) . 
" L a C o n q u i s t a " . — A r t l c u l o s de Pun-
to , t a m b i é n - L o s mejores precios 
— R e i n a 5 6 — B l a n c o y H n o . 
En los c a f é s , y a se v e : 
los que a r r i m a n a la b a r r a , 
só lo piden " D u b o n n e t " . 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C E L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de m a r c a 
Calzado " B i l l i k e n " — C o m p o s t e l a 125 
— F . D o l í y Ca. 
Zapa to I n f a n t i l " E x t r a N o r m a " 
M u r a l l a 7 — O r t e g a y Ca. 
"¡Vlolkey S h o e " — E r n e s t o C a s t i l l o — 
Obispo y San I g n a c i o , 
Zapatos de Spor t -Tennis 
Zapatos " S e r v u s " — C o m p o s t e l a 125 
— F . D o l í y Ca. 
Zapntoa " R e d R a T e n " y " R O T C " , 
« q u l p a j e s , p e l e t e r í a — M o n t e 253 
— J o s é M e n é n d e z 8. en C. " E l 
Pensamien to" . 
M a t e r i a l para zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta " G . L c v o r d * Oo. I n c . " — 
T e l . A-9 4 1 4 — A n g e l P é r e z y Ca. 
Bazares de elegancia mascu l ina 
" B a z a r I n g l é s " — A g u i a r 84 — R. 
Campa y Ca. 
" L r o a d w a y " — O b i s p o 1 3 3 — C r e o y 
C o r t é s . 
" B a v a n a S p o r t " — M o n t e 7 1 : T r a -
jea hechos y a med ida que s iem-
pre satisfacen, como los precios 
— M o n t e 71—Casa l y P rego . 
Razar " E l S o l " — M a n z a n a de G ó -
mez, po r M o n s e r r a t e — C o r d e r o y 
T o r r e . 
Bt.zar " P a r í s " — M a n z a n a de G ó m e z , 
por N e p t u n o — B a r r o s y H n o . 
Bazar " E l C r i s t o " — V í l l a g a s 9 1 — 
R. F e r n á n d e z y Ca. 
" E l C i n c i n n a t l " — E g i d o 2 3 — F r a n -
cisco A l m o i n a . 
A r t í c u l o s y Novedades Mascul inas 
" A c t u a l i d t d e s " — b e l a s c o a i n '¿. C — 
Cefer ino Salazar. 
" F ü a d e l f i a " — P r a d o 9 9 — A n g e l Me-
n é n d e z . 
" L a Bande ra C u b a n a " — M o n t e 143 
— M a n u e l G u t i é r r e z . 
" L a E s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . G u t i é -
r r e z y Ca-
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a i n 3 1 — A i -
varez y Bar re ras . 
Equipajes , Sombreros y Ropa 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y Ca, 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a i n 6 6 — 
Cereceda Hnos . 
" E l M u n d o " ( M a d r i d - P a r í s ) — H a -
bana 8 3 — A l f r e d o F . F e r n á n d e z . 
Bazar " H a b a n a " — Mercado T a c ó n 
34 y 3 5 — R o g e l i o P é r e z . 
" L l Joven T u r c o " — M o n t e 1 3 — I g -
nacio G a r c í a . 
"Bazar X " — Monte 2 9 1 — D o r o t e o 
Cano. 
" L a Casa de l P u e b l o " — E g i d o 1 8 — 
Creo y C o r t é s . 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T . P e r e d a " — O b i s p o 9 7 — V . T . 
Pereda. 
Confecciones de n i ñ o y hombre 
" L o s M u c h a c h o s " — S o l 1 0 7 — T o m á s 
Jorge , S. en C. 
C a t e g o r í a en Ropa de hombre 
Franc isco L ó p e z S. en C . — A l t a s no-
vedades—San Rafae l 3. 
" A l b l ó n " — G a l i a n o y D r a g o n e s — A i -
varez y H n o . 
"E? D i s l o q u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s é 
R . V i ñ a . 
" S n r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a . 
" T h e Q u a l i t y S h o p " — O b l 8 p ó 8 4 — 
E n r i q u e Ede l s t e in . 
" L a C o l o s a l " — M e r c a d o T a c ó n 59 
y 6 0 — M é n d e z y Ca. 
Camisas a med ida 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 1 2 3 — L u i s 
A i v a r e z . % 
Confecciones de cabal lero 
" L a R e t r e t a " — M o n t e 3 3 — - L a r r a z á -
b a l , H n o . y Ca. 
" L a E s p o c i a l " — M a n z a n a de G ó m e z 
— C a m p o s j u D l é g u e z . 
" U a s h l n i f t o n S p o r t " — M o n t e 8 1 — 
F é l i x G a r c í a . 
" L a Casa R a n e r o " — M o n t e 2 4 5 — 
M a n u e l Ranero. 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a i n 8 9 — 
G o n z á l e z y M u ñ í s . 
" E l S p o r t m a n " — P r a d o 1 1 9 — A n t o -
Un Sanz. 
" T h e L a t e s t F a s h i o n " 
— G a r c í a y A r t i m e . 
" T h e G o t h a m S t o r e " — O ' R e i l l y 7 0 — 
Ben B r o j a m . 
" T h e F a s h i o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e s ú s 
Rouco G o n z á l e z . 
" U n i o n C l u b " — O b i s p o 1 0 5 — C a m -
por redondo y Ca. 
L a r a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del M o n t e 587 
— R ú a y H n o . 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del M o n t e 492 
— A n t o n i o B a r r o . 
Trajes y ropa para " e l l o s " 
"Casa L a g o " — R i e l a 1 4 % — L a g o y 
G a r c í a . 
" L a B o s t o n " - O ' R e i l l y 3 8 — E m i l i o 
C a l v l ñ o . 
" E l E s c á n d a l o " — Monte 2 2 1 — R a -
m ó n Lasa. 
" E l P a í s " — M o n t e 1 4 5 — V i l l a r y 
G o n z á l e z . 
" L a C a « a V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
C a m i l o V á z q u e z . 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
" P o t r o n i o " — O ' I ^ c i l y 2 5 — J o s é P i -
ñ ó n . 
" l a C i u d a d de L o n d r « s " — G a l i a n o 
1 1 6 — J o s é L ó p e z . 
"J .^ P r i m e r a de T o y o " ( B a z a r ; cor-
te i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monte 2 6 2 — F r a n c i s c o R o d r i g u e » . 
" E l C a p i t o l i o " — P r a d o 1 1 9 — P a b l o 
Orea y en. 
"Chicago"—MontM 2 5 6 — G u i l l e r m o 
Llosa . 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
N i c o l á s Saiz. 
" S t a d l u m " — M o n t e 8 3 — J e s ú s P é r e z 
y Ca. 
" l i a Nueva R e t r e t a " — M o n t e 1 5 — 
Prudenc io Go4.l Hnos . 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s -
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra imperfec tos y no Imper fec tos 
para s a s t r e s " — J e s ú s de l M o n t e 
4 7 0 — ^ M á x i m o L . C a r r a l . 
Ropa de Cabal lero 
" A s t o r i a " — N e p t u n o 8 8 — D a n i e l 
S á n c h e z 
"Casa V i l a " — M o n t e 3 1 7 — A n t o n i o 
V i l a 
" E l C ie lo C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A . Membie la 
" B o s t o n S p o r t " — M o n t e 1 9 8 — F e r -
n á n d e z >' G o n z á l e z 
" L a New Y o r k " — J e s ú s de l M o n t e 
2 1 4 — J u i z y H n o . 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a - N o v e d a d e s 
" I h e R i n g " — J e s ú s de l M o n t e 291 
— R o d r í g u e z y Qu in t a s 
•La E l e g a n t e " — J e s ú s d e l M o n t e 
2 4 4 — N ú ñ e z y P é r e z 
'Casa P l e r r o t " — I n q u i s i d o r y L u z — 
G o n z á l e z y Ca. 
'jjfi B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de 
L u y a n ó 22—-Eugenio O la r t e 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r i a s - C a m i s e r í a s 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Bar ros y Ca. 
S o m b r e r e r a s - P e l e t e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 3 9 2 — 
N I s t a l , G o n z á l e z y Ca. 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s d e l M o n t e 
g59—^Nistal . G o n z á l e z y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
"Cnba L i b r e " — M o n t e 44 7 — N I s t a l , 
G o n z á l e z y Ca. 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó í, y T o y o — 
M a t í a s Casanova 
" L a V i o l e t a " — M o n t e 301—-Aivarez 
y H n o . 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s d e l Mon to 
6 0 4 — M o r e i r a s y H n o . 
S o m b r e r í a s de Cabal lero 
"E.1 E c u a d o r " — M u r a l l a 8 7 — M i g u e l 
G u t i é r r e z 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
Pedro Denis 
" L a Caaa D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
D íaz y H n o . 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a G r a n a d a " — M o n t e 1 8 7 — M a n u o l 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
" L a Casa L o y o l a " — A g u i l a y Con-
c o r d i a — E n r i q u e L o y o l a 
"S tandard"—Confecc iones de n i t í o s 
v c a b a l l e r o — R e i n a 1 4 — M a n u e l 
F e r n á n d e z 
Aper i t ivos 
" D u b o n e t " — u u . a v o i Vi 
cal t 
Casa Re-
D o n " D o n i e c q " — E d i f i c i o Ca l le — 
A g u s t í n G a r c í a M l e r 
" l i y n h " — R e i n a 2 1 — A n g e l y Ca-
" K o t o " — C o m p o s t e l a l ü b — M a u r i c e 
R o u d . S. en C. 
Ginebras Holandesas 
A r o m á t i c a ' - I M A n c m — o ^ u Igna-
cio 1 4 u — P é r e z P r i e to y Ca. 
Ginebras inglesas 
" G o r d o n 1 — n a ^ - . -wgel y Ca. 
Vermonths e s p a ñ o l e s 
' E x p l o i a u u r ' — ieaieaLc Rey 6 — 
Campel lc y P u i g 
" i m p e r i o " — S a n M i g u e l 2 0 1 — R i v e i -
ra y Ca. 
Vermonths i ta l ianos l e g í t i m o s 
" M a i i i i i a / . z i ——uia í i «x oo—crOmez 
Meua y F a i c ó n 
T o r i n o "Ca ipano"-—Reina 2 1 — A n -
g e l y Ca. 
" C i i a m b e r y D o l e n " — R e i n a 2 1 — A n -
g e l y Ca. 
" r l o r i n o de B r o c h i " — R e i n a 8 9 — H . 
A v i g n o n e 
" K n o x " — O b i s p o 3 2 — F . C o l l í a y 
F u e n t e . 
R o p a para campesinos y obreros 
Ra-! P a n t a l ó n " C o n C a o a i i o s " — B e r n a z a 
6 4 — F . S u á r e z y C a . 
Ropa " H a p g r a d e " — C o m p o s t e l a 125 
— F . D o l í y C a . 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i qu ie re 
a h o r r a r d i n e r o , — u s e P a n t a l ó n 
M i n e r o ) Aguaca te 1 3 6 — S o b r i n o s 
de G ó m e z Mena y C a . 
Capas de A g u a 
" W a t e r p r o o f - — C o n s e j e r o A r a n g o y 
C a r b a l l o — C a . I n d u s t r i a l "Nep-
t u n o " . 
R o p a I n f a n t i l de marca 
Pan ta lones y T .a jos de N i ñ o " E x -
p r e s o " — S o l 1 0 7 — T o m á s Jorge , 
S. en C . 
R o p a exter ior e in t e r io r pa ra caba-
l lero y n i ñ o 
" E l G a U o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
M o n t e 205, 207 y 2 0 9 — V a l l e , 
L l a n o y Ca. 
B a z a r " B o s t o n " — J e s ú s del M o n t e 
2 5 4 — A n g e l M a r t í n e z y C a . 
Ca. W c e l i D o QartS 
•Y « « ? h o r i z o » Mtnrianoi 
L a M o n t e r a " — M e r ^ 
M a r c e l i n o G a r c í a y e " 6 ' 3^ 
^ r r y ^ a ^ | 
S u á r e z . 1 ^onzále j j l 
R o y a l " —Empedrado 8 . . 
t r a d a y Salsamendi M0 8 - W 
S á n c h e T ; ^ ^ ! ' ! 
' H o j a de P l a t a " — 
y 
D e t a r d e y por l a m a ñ a n a , 
t o m e n S i d r a " L a A l d e a n a " . 
N O F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
Q U E H A D E C O M P R A R 
EiS i n j c . u j ! / » t . S i ' COA S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D L N A L i " 
Salchichas 
" E l G a l l o " — W ^ C Í U O - 0 - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y Ca. 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a — o m p e u r u a o s—Jostrada y 
b a l s a m e n d í 
Calamares 
Ca lamares "Ci ioa — u í i c i o s 20 y 22 
— R a m ó n L a r r e a y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
B o n i t o y A m a "«^41^» — O f i c i o s 20 
) '¿'¿—Ramón L a r r e a y Ca» 
B o n i t o , T o m a t e y Ace i te " L a s D e l i -
cias de C o l ó n " — M e r c a a e r c s 37. 
— M a r c e l i n o G a r c í a y Ca-
P A R A B A U T I Z O S B O D A S , O N O -
M A S T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S 
V P U B L I C A S Q U E A S P I R E N "A 
Q U E D A N B I E N " 
Sidras Champagnes Astur ianas 
" C i m a ' — t í a r a t i i i o 1 — Gouzaiez y 
S u á r e z 
" M n n í n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez y Hnos . 
" L a T l e r r i n a " — M u r a l l a 5 6 — G ó m e z 
Mena y F a i c ó n 
Champagnes-Sidra de As tur ias 
" Z a r * a t i n a —oa.u Ignac io 3 9 — M a r -
ce l ino G o n z á l e z y Ca. 
" L a A l d e a í i a " — Composte la 195— 
M a u r i c e R o u d , S. en C. 
" C o v a d o n g a " — I n q u i s i d o r 3 8 — T a u 
l e r , S á n c h e z y Ca. 
" A l f á g e m e " — Reina 2 1 — A n g e l y 
Ca. 
Champagnes franceses 
" P o m m e r y — m u r a l l a b o — G ó m e z 
Mena y F a i c ó n 
" L u i s R o e d e r e r " — R e i n a 2 1 — A n -
g e l y Ca. 
" M o r l a n d " — O b i s p o 4 V i — C a s a Re-
ca l t 
B E B I D A S CON L A S Q U E E S D I S -
T I N G U I D O C O N V I D A R 
P a r a paladear s in p r i s a , 
e l Jerez " M a r q u e s de M i s a " 
P R O D U C T O S 1)K B E L L E Z A Y 
R E J U V E N ¡ C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a e s p a ñ o l a s 
P e r f u n i c r Í H "MfmgW—Sol 4 8 
Pineda y G a r c í a 
P e r f u m e r í a Francesa 
Per fumea " A s t r a " , de G r a a « e Con-
sulado 1 4 4 — T . L u i s y Ca. 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
" M e l b a " — T r o c a d e r o 7, bajos Ro-
do l fo Qu in t a s 
Cognacs franceses 
" R o b i n " — « * u r % U a b ü — G ó m e z M e -
n a y F a i c ó n 
" J 8 0 0 " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
y Hnos . 
" O t a r d D u p u y " — T e n i e n t e Rey 1 4 — 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres E s t r e l l a s — R e i n a 
2 1 — A n g e l y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenie r ' -—uompuoicia l a ú — M a u -
r i ce R o u d , S. en C. 
" C a l l s a y " — T e n i e n t e Rey 6—Cam-
i l o y P u i g 
Whiskeys 
W h i s k e y " J o h n 11U145 "—Reina 2 1 — 
A n g e l y Ca. 
Licores quintaesenciados 
A p r i c o t B r a n d y " S i m ó n A m e " — R e i -
na 2 1 — A n g e l y Ca. 
T r i p l e Sec " C o i n t r e a u " — C o m p o s t e l a 
1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S. en C. 
V i n o s portugueses 
O p o r t o " . V o r a n o " — c u i n p o s t e l a 195 
— M a u r i c e R o u d , S. en C. 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
J E S , C A M I S A » , R O P A I N T E R I O R 
Y S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A -
L L E R O Y NLSO, A S I C O M O E N T E -
J I D O S P A R A CO.N FKC C I O N E S 
M A S C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g a a " — tídascoaln y Garlos 
I I I — C I f u e n t e s , Pego y C a . 
" P o r L a r r a ñ a g a " — Nacionales ele-
gan tes—Car los I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a i n 90-—Ca-
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i 
" J . M o n t e r o " — S a n R a f a e l 1 8 1 — 
A n g u e i r a , P é r e z y C a . 
Tabacos de las mejores B a r c a s 
" T r l i u u a d U n o , — B e i a s c o a i n 1 2 2 — 
C e n t r a l , en R a n c h u e l o . 
•La R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8—Eduar -
do S u á r e z M u r i a a . 
" E l B a t e y " — J e s ú s de l M o n t e 6 2 — 
C . B o r r a j o y C a . 
" L u i s F . d e l R e a l " — R e v l l l a g i g e d o 
8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vne l t aba jo 
"Fonseca"—-Gal iano 1 0 2 — F . B . 
Fonseca, S. e n ' C . 
" L a G l o r i a C u b a n a " — 8&ú M i g u e l 
1 0 0 — J . F . Rocha y Ca . 
" R i g o l e t t o " — R e v l l l a g i g e d o 8 — L ó -
pez y C u e r v o . 
" E l R i c o H a b a n o " — P . Pernas y 
J . A K m s o , L u y a t o ó — B . M e n é n -
dez y H e r m a n o s . 
Cigarros de marca y empresa cabana 
" C u r U u c h l t o " — B e l a s c o a i n y Carlos 
I I I — C I f u e n t e s , Pego y Ca . 
" T r i n i d a d y H n o . " — Belascoa in 
1 2 2 — C e n t r a l , en R a n c h u e l o . 
" F o n s e c a " — G a l i a n o 1 0 2 — F . B . 
Fonseca, S. en C . 
Cigar ros de m a r c a independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 6 6 — C a . 
C i g a r r e r a D í a z , S, A . 
" L a G l o r i a " — S a n Carlos 4 — C a . 
Cubana de C i g a r r o s . 
" P i e n o t " — Z a n j a 6 6—Ca, C i g a r r e -
r a Diaz , S A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a i n 9 0 — Ca 
l i x f o R o d r í g u e z M a u r i . 
t omando el Agua "Cheialta". 
L A S M E J O R E S B E B i m T T ^ I 
A G Ü A S j S f f i l 
A g u a s minerales e x S S p 
V C a b e a » de L o b o " - c ^ J 
C. 19 5-—Maurice Roud. a ín • A p o l l i n a r l s » - O b r a p í a 
E u l e r y Ca. 
' • F ^ r t e r " - O f i c i o s SO - J : 
Agnas minerales espaáolu 
" C e s t o n a " —Galiano 104 - G f a J 
y H n o . 
" S o l a r e » » ' — A g u i l a 127 —Pita, I 
M l m e n s a . 
" M o n d a r l z " (Pnenta del Val) J 
Obispo 4 % . —Casa Recalt 
" C h e s a l t a " —Sol 111-^M. Cabwil 
Ca. 
Ginger Ales 
"Ganada D r y " (e l Rey de los Ota-1 
ger A l e s ) — Lonja 202-203-1 
W e s t Ind lee S y T, Co. 
" A m e r i c a n D r y Ginger Ale" —Con-1 
pos te la 1 9 5 — Maurice Roud, S. \ 
en C. 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente I17 lt~ 
Romagosa 7 Ca. 
• • E l G l o b o " — Compostela I H -
M a u r l c e R o u d , S. en C. 
Cervezas Mexicaui 
Guac temoc " C a r t a Blanca" —Mef 
caderes 1 3 — J . Gallarreta 7 d. 
Cervezas Escocesas 
" T o n n e a t ' s " —Habana 90—Anui-
do M a r e é . 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " —Obispo 4% 
Reca l t 
" R e l o j " — M a u r i c e Roud, S «n 
— C o m p o s t e l a 195. 
Refrescos Populares 
E l m e j o í r , "Champagne Spoir-
F á b r i c a y d e p ó s i t o , Ouanabacei 
— H e v l a y N ú ñ e z . 
Envases finos de madera 
Es tuches pa ra Tabacos, Caja* P* 
Agnas Mine ra l e s , Gasoosaí j j f 
f r escos .—Tamar indo 62.— 
so M a r t i n , S. en C 
A l b r i n d a r por feliz ser, 
c o n Champagne «louisRorder; 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
Cognacs e s p a ñ o l e a 
" D o m c c q " — ü i ü i f l c i o C a l l e — D o n 
A g u a t i f t G a r c í a M i c r . 
" O ^ b o r n e " — J e s ú s M a r i a 1 0 — B a r -
b a r r u z a y A i v a r e z 
" G u e n e r o " — Compostela 1 9 6 — 
M a u r i c e R o u d , S. en C . 
" P a i g " — T e n i e n t e Rey 6—Campol lo 
y P u i g . 
Castizos V i n o s de Jerez 
" D o m e c q " — E d i f i c i o C a l l e — D o n 
A g u s t í n G a r c í a M l e r 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — 
A n g e l y C a . 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4 % — Casa 
R e c a l t . 
M a r c a " G i r a l d a " , todos loa t i pos 
c o n o c i d o s — A g u i a r 1 3 8 — M . R u i z 
B a r r e t e . 
" M a n u e l S á n c h e z R e m a t e " — L o n j a 
2 8 8 — M a n u e l M u ñ o z y C a . -
Je rez " G u e r r e r o " — C o m p o s t e l a 195 
— M a u r i c e R o u d , S. en C. 
Manzan i l l a s 
E l C n c o " — u o i s p o 4 ^ 2 — Casa Re-
c a l t . 
Anises e s p a ñ o l e s 
S u p r e m o " A n í s d e l M o n o " — E d i f i -
c io C a l l e — J u a n T e i x i d o r M a r t o -
r e l l . 
A n í s Caza l la " F l o r S e r r a n a " — M e r -
caderes 1 3 — J . - Ga l l a r r e t a y C» 
A n í s " C a r a b a n c h o l " — San Ignac io i g ^ p , . , , ^ 
L A O P E R A C I O N D E COMER ^ 
" B O N " V I N O L A HAS DB 
H A C E R 
Trajes de l u j o 
" S m a r t S e l " (pa ra h o m b r e ) — D r a -
gones 64—Sante l ro y A i v a r e z 
Camisas de marca 
" B o r t ó n " — . v i u r u n a y H a b a n a — F á -
b r i ca Nac iona l de Camisas 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 8 2 — Cueva, 
A i v a r e z y C a . 
" G o l d C h a i n " — A g u a c a t e 1 2 4 — 
S á n c h e z Va l lo y Ca . 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada. 
Aguardientes de U v a 
" C u q u e i r a — T e u i e n t e Rey 4 7 — 
R o d r í g u e z B o r r a j o y Ca . 
" L a R l v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y H n o s . 
" I va d o R l v e l r o " — S a n M i g u e l 2 0 1 
R l v e l r a y Ca . 
Moscateles 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 1 9 2 — Ja lma 
G o n z á l e z M o r á n . 
Si tgea " P r i n c e s a " — Mercaderes 13 
— J . G a l l a r r e t a y Ca . 
" L o l i t a " — T e n i e n t e Rey 6 — Cam-
pel lo y C a . 
T r a s a ñ e j o "Casa G r a n d e " — A g u i l a 
1 2 7 — P e ñ a y M l m e n s a . 
D o r a d o " C a p r i c h o " — A g u i l a 1 2 7 — 
P e ñ a y M l m e n s a 
V i n o s puros de Me» 
" E l S o l " — B a r a t i l l o 1—Gon»" 
y S u á r e z 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 11 — ^ 
y Ca. , Es-
T i n t o y M o s c a t e l " E l Globo 
pedrado 8 — Estrada y ^ 
m e n d i . . . oj» 
" O s b o r n e " — J e s ú s Mari» ^ 
b a r r u z a y A lva re s 
V i n o s Catalanes 
Si tges " E l G a l l o " —Oficio* » 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
A l e l l a " D e u " —San Ign^10 
L a r r a g á n y Quesada. 
V i n o s Gallegos 
T o s t a d o " G a l a i c o " —Obispo " 
Casa Reca l t . t l mn IU' 
"Bodegas de S o t o " Obispo 
Casa Reca l t . ^ 
" C o n q u e l r a " —Tenien te t w 
R o d r í g u e z B o r r a j o y Ca. 
V i n o s de R«0Í» 
" P o b e s " — T e n i e n t e Rey 14 
magosa y Ca. 
Ca . V i n í c o l a d e l Nor te & * VOL' 
— L o n j a 2 8 8 — Manuel " 
Ca. J fl ,7 
" A ñ o r g a " — Mercaderes Ó < 
ce l i no G a r c í a y Ca. 
" E s t r e l l a " — T e n i e n t e Rey 
magosa y Ca 
V i n o s franceses 
San temes y Burde.0* ,. 30 
S c h y l e r " — I n q u i s i d o r ¿v 
Or t ega . ^ 4 1 
L a F o r t u n a 
i%—Casa Recalt . , 
V i n o s de Mesa e s p a n o ' ^ 
B a r a t i l l o 1 - " 
0 4 
" L a L u z " 
lez y S u á r e z 
" M a n i n " — O b r a p í a 90 
z á l e z y H n o . 
" F ^ n i x " — B e l a s c o a i n la-
ches 7 Ca. 
V i n o s Navarros 
" I s l a " — O f i c i o s 8 — I s l » ' 
0* 0. 
y „ Oficio» • " S a n s ó n R B o s c h " — ^ J ' 
— R a m ó n La r r ea 7 ^ « i g ^ 
" E l T r a t a d o " — A g u i l a 
N a ^ á b a l y Ca. ,0 ^ 
" M a r c e l i n o " — San I g ^ 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y ^ .g 
" P i ñ á n " — S a n Ignacio 1 
fián y Ca. 
G ^ - E m l l l o G6-
v ^ ^ M lAn"—IndustrIa 
) L W 3 mez ñnpt v A l m e n d r a * 
T0rr " " ^ ' - - T e n i e n t e Rey 
Para d i a b é t i c o * 
aaí i . .Hellclebert,, 
^ a rfl8a Recalt. 
A d o r e s in fan tÜe» 












c x n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A T R E X £ 
p C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R l a C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
^ - ^ ^ F A I É S T F Í T V E . I P A R A R E C R E A R L A V I S T A E 
^ ^ i ^ F ^ ^ ^ E L C O L O R T B U R L A R L A A C 
E N 
( I O N D E L T I E M P O 
— Obispo 
Nul 
y l í A c b e ' ^ T o m T s ' c . P a d r ó n . 
^ ' Nutr idore* 
S a n s ó n " — A c o s t a ! p o l á r 
P in turas de Patente 
" S y n o l e o " — B o l a s c o a l n . 1 8 — A l b e r -
to -FerhAndez y Ca. 
" T i m e B l u e " — O ' R e i l l y 9 % — F . M . 
G u t i é r r 3 Z . 
" A r c o " — S a n R a f a e l 1 4 1 - D — H a v a -
na P a i n & • OH Co. . ? . 
P in turas de Acei te Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer -
c i a l de C u b a . 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 5 0 — 
O. C. S ' a p p í e t o n . 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y Ca. 
F e r n á n d e z y Ca .—Muebles de todos 
los e s t i l o s—Nep tuno 135 
R u i s á i i c h e z y C a . — E s t i l o s modernos 
t4 y c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
"Santa Teresa"—Compos te la G8— 
H e r n á n d e z y H n o . 
Grandes F á b r i c a * de Muebles 
A n d r é s J . Nobregas—Concha 3 — 
Ordenes pa ra almacenes y p a r t i -
culares 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa Oodesa l" (espec ia l idad en 
JuQgos)—San Rafae l 6 0 — J o s é 
Codesal 
Pianos de g a r a n t í a 
" B o h e m i a " — G a l i a n o 27 — A . Z u -
b ie ta , S. e n C. 
" K i m b a l l " ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — 
R e i n a 8 3 — H u b e r t de B l a c k . . 
Rollos para P iano la 
M a r c a " R o m e a " — A g r á m e n t e 3 2, 
Reg la — H e r m a n o s R o m e u . 
M a r c a " O u b a " — G a l i a n o 102—Cus-
t l n y M o r e n o ( E d i t o r e s de m ú s i -
ca.) 
Pianos Alemanes 
" G o r y K a l l m a n n " — P r a d o 1 1 9 — 
V i u d a de Car re ras y Ca. 
" H o o f f " , s ó l i d o . — N e p t u n o 7 0 — 
G a b r i e l P ra t s 
a vena 
t»cf 70Sé Manuel A n g e l . 
^ J 0 Conf i tu ra» 
^nes y Chocolate " S u c h a r t -
abones > e l y Ca 
Bema v caramelos " G u n t e " — 
l o i n ^ ^ o ^ F J- de Cuadra y Ca. 
^ conf i t e s " A n g e J " — 
V*e}0SJ _ _ j o s é M a n u e l A n g e l . 
AC0StaFrata« en Con*erva 
, / F r a t a s " B l a n c h a r d -
»l«a ^ R A^eel y Ca. 
6ft 2 l f i í á d a s " D e l M o n t e " - O f i -
W ^ ^ F í de C u a d r a y Ca. 
CÍ0S Peras 7 Melocotones 
" P o l k a I > o t t " — O f i c i o s 
^ r S l i n y Ca . _ 
l v Aíelocotones " R e d I^etter — 
r « ? X „ 58—Cabal l in y Ca. 
-Rei-
P in tu ra* pa ra f ab r i ca r mosaicos ' ' ^ Casa M o s q u e r a " (muebles , l á m - „ ^ m s a A n -
o l k r " D r y O b l b u r é V ( f i j a s a la c a l ) | P a r a s , : j o y a s ) - S a n Rafael 129 y s e W L ó ' í í 1 2 7 - C a s a A n -
" H n p f e r " — N e p t u n o 70 — G a b r i e l 
P ra t s 
nar G a r c í a N a v a r r o n - - i 
" L a Casa V a l l e " — N e p t u n o 1 8 3 — r í a n o s e s p a ñ o l e s 
V a l l e y M a r t í n e z 
M u e b l e r í a s elegantes 
r B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n z o H u a r t e . > 1 3 1 — M o s q u e r a y Ca. 
P in turas decorat ivas pa ra inter iores ' I a V l c t o r i a " - - M o n t e 193 
de l u j o 
P o l a r " V e l - m i n n a " ( a t e r c i o p e l a d a ) 
— ^ B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n z o H u a r -
te 
P in tu ra* con b r i l l o a p rueba de »ol ^ ^ ^ / ñ (mUeblc9 f in08) 
P o l a r ' ' « u n / 1 ^ £ n / f a C n h q a d a / n r e ^ 8 - 1 V i c e n t e B e U a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a ! " S o n o r a " - O b i , 
r i o r e s ) — B e l a s c o a i n 9 9 — L o r e n z o : gan Rafae l 127 fv : V ' c a l Exce l s lo r . 
"Chassaigne F r e r e s " , de B a r c e l o n a 
— O b i s p o 127 — Casa A n s e l m o 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o * 
 — O b i s p o 89 — C a . M u s i -
" N u c . t r a S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-
to^ r e l ig iosos—Oompos te l a 135 
•—iSeoane y F e r n á n d e z . 
Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
N a ú u , Caso y Ca.—G.-abadores y 
: t j i i t ü r e s — C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
' L a P r o p a g a n d i s t a " — M o n t e y 
¿ i ' — G u t i é r r e z y Ca. 
' ^ E I D a n t e " ; l i b ros del i r o — M o n -
' í c 119—Cachero y B lanco . 
L i b r e r í a s 
Miia C e n t r a l " ; e f e c t o » de escr i to-
r i o y re l ig iosos , p a p e l e r í a — M o n -
te 1 0 5 — A n t o n i o R. VUela . 
<4La B u r g a l e s a — O b r a ^ de todas 
clases; L i b r o s en b U h c o para el 
c o m e r c i o — M o n t e 23—.R. A n t u -
ñ a u o y Ca. 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — Prado 
J 1 3 — M a n u e l Ba r rueco ( c o m p r a -
ven t a ) 
J OS Q U E D A N F U E R Z A 
S O R A 
I M P I L -
T í n t e s industr iales 
Coloran tes "Sunse t " — M u r a l l a 4 4 
M a ' r t í n e z Castro y Ca. 
Apara tos de I n g e n i e r í a 
F i ans i to s y Nive les " K e u f í e l & 
Esse r" — O b i s p o 17 — P . F e r n á n -
!, dez y Ca. 
T o r n e r í a en madera, piedra y 
m a r f i l 
R a m i r o S u ú r e x — E s c u l t u r a s , M u e -
b les ; Mos t r adores y Cant inas de 
j . Comerc ios , C a f é s y o t ros — C o -
r r a l e s 69 y 7 1 . 
No se puede comer ma l 
si el Ace i te de las salsas 
es Ex t r a f ino " C o n d a l " . 
M A Q I I N A K I A I N D U S T R I A L V 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
DOREIS V H E R R M I E N T A S B I M -
P L E M E N T O S . Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B U C C 
de vo tos ; e l de 500 pesos - i A? t . 3 5 . A p a r t a d o L . — P a r a los 
hombres , m L j e r e s o n i m w que 
r o i n i t a n Cupones s este Concur -
so, se d e s t i n a n c inco m i l pe ios 
en e l ec t i vo , que se d i s t r i b u i r á n 
en los s iguientes cua t roc ien tos 
n ó v e n l a y nueve J í e g a l o s : ¡MÍO, 
de 1,000 pesos; o t r o , d«> 500 pe-
sos; o l r o , de 3 5 0 pesos; o t r o , de 
100 pesos; c inco, de a 5 0 pesos; 
Oier. de a 2 5 pesos; c incuoi i t a , 
de a 10 pesos, y cua t roc ien tos 
i r e i n t a Regalos, de a 5 pesos* 
A r l . 3 5 , A p a r t a d o M . — E s o s nume-
ro^os Regalos se h a r á n de este 
m o d o : o l do 1,000 pesos, a l a 
persona qne a l fiii»] «h-l <Vtnciu'-
so haya r e m i t i d o m a y o r can t idad 
qu ien aparezca en segundo l u í , a j , 
po r los votos r e m i t i d o » ; los ^le 
209 y 100 pesos, respsc t ivumen-
te, a' las personas que e s t é n en 
te rcero v c u a r t o l u g a r e s ; loa 
t i n c o de a 5 0 pesos, A los d n r o 
votontes que p o r respect ivo or-
den h a y a n r e m i t i d o a l Xas t l tu to 
cantidades de Cupones iguales o 
que oscilen e n t r e e l m e d i o cen-
t enar m á s o menos, s igu iendo a 
qu ien ocupe e l c u a r t o l u g a r ; y 
los diez Keuah.s de a 2 5 p e « o s , 
los c incuenta de a 10 pesos y los 
cua t roc ien tos i r e i n t a «le a 5 pe-
sos, se o t o r g a r á n en l a m i s m a 
f o r m a s e ñ a l u d n p a r a los c inco 
Regalos de a 5 0 pesos. 
Oficios 
Afrechos 
. ^ rranos y h a r i n a " A P i e " — 
^ í a d o 1 4 - M e s t r e y Macha-
H u a r t e 
P in turas mate pa ra f a c h a d a » 
P o l a r " C l e m e n t l u d e " — B e l a s c o a í n 
9 9 — L o r e n z o H u a r t e . . 
P in turas para A u t o m ó v i l 
" T e o l i n " ( p r o b a d a con é x i t o ) — 
Compos te la 60—Gebr8 S t o r k & 
C o . . 
" L a E s t r e l l a " — J u e g o s de C u a r t o : A u t o p í a n o s 
y de Sala—San Rafae l 7 0 — A n t o - i " L a u t e r H u m a r a " — S a n Rafae l 14 
San 
do y ca l0 fino, har inoso " E l T r a t a 





. S. en c. 





leí Val) ^ 
lecal t 
- M . Cabwi 
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6 2 . - Ata-
Rey 8 
- R a m ó n 
Ignac io 39 
Almidones 
.abllme" - Teniente 
Graells-y Ca-
Harinas de t n g o d u r o 
C o i n " - B a r a t i l l o 1 - G o n z á -
^ » C i o s 20-22 
Larrea y c?-
•viircelino" — San 
tocelino Gonzá lez y Ca 
J ^ de Oro" — O f i c i o s 8 — I s l a 
^ S - ^ W i o Í 4 ^ M e s -
ire y lúaehado y Ca. 
¿ r de C a s Ü U a " — S a n Ignac io 116 
-P iñán y Ca- • ' 
iaí LUÍS"—Bara t i l l o 1 — G o n z á l e z 
^ d o Oro"—Of ic ios 2 0 - 2 2 — 
Ramón Larrea y Ca. 
"Plñán"—San Ignacio 1 1 6 — P i ñ á n 
-Cantabria" — 0f ic ios 8 — I s l a G u -
tiérrez y Ca. 
Harines de t r igo b lando 
•La Luz"—Baratillo 1 — G o n z á l e z y 
Suár6Z. 
Tima de P l a t a ' — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — 
Ramón Larrea y Ca. i 
-Mastre'1—San Ignacio 1 4 — M e s t r e 
y Machado y Ca. 
•San Marcial"—Oficios 8 — I s l a Gu-
tiérrez y Ca. • 
"CarmiM"—San Ignac io 3 9 — M a r -
celino González y Ca. 
"Corona R€al"—San Ignac io 1 1 6 — 
Piñán y Ca. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q L E V E R 
R I E N V L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de Op t i ca 
• 'Opt ica M a r t í " — L a s mejores m a r -
cas en P r o d u c t o s pa ra a y u d a r a 
l a v i s t a . Gabinete t é c n i c o . L u i s 
F . M a r t í y H n o . — E g i d o 2 - B . 
Relojes f i jos y Seguros 
' T x ) h e n g r i n " — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n R. A l v i r e z . 
" E l e c t i o n " — M v r a l l a 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y Ca 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
" C a n e v a r e s " — P r a d o 110, po r Nep-
t u n o — B . G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
" C o l u m b a s " ; — N e p t u n o 9 7 — C o l u m -
bus Cyrcle R a d i o Co, 
n io Poo 
Muebles " B o y l e s " 
s é Boyles 
M u e b l e r í a y P r é s t a m o s sobre Joyas 
" L a P r e d i l e c t a " — S a n Rafae l 1 7 1 y 
1 7 3 — M u e b l e s f inos y modernos 
•—Cabarco3 y V i l a r i ñ o 
M u e b l e r í a s impor tadoras 
" L a E x p o s i c i ó n " — S a n Rafae l 1 3 4 — 
Santana y H e r m i d a 
" L a Franc ia"—^Neptuno 6 4 — J o s é 
Codesal 
" L a O r i e n t a l " ( m i m b r e s especiales) 
N e p t u n o 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z 
y L ó p e z 
— M a m i e d y G u i l l e r m o Salas. 
Mon te 1 6 6 — J o - Almacenes e ins t rumentos de m ú s i c a 
V i u d a dii Ca r r e ra s y Ca. ( e l m á s 
extenso y selecto) — P r a d o 119. 
Cerveza a lemana y buena, 
d é l a famosa " L a L l a v e " , 
para convidar a Nena. 
E L R A N G O D E L P U E B L O : E S T A -
H L E i U I M I E N T O B D O N D E PUJffilXIfi 
U S T E D O B T E N F l t D I X K R O A 
C A M R I O D E J O Y A S , R O P A , M U I -
R L E S , O R J E T O S D E A R T E , V A -
L O R E S C O T Z I A B L E S , & . , Y E N 
F á b r i c a s de Vid r i e ra s y Mamparas ^ < i A L E S S E C O M P R A TODO 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de mos t ra - h 0 M ^ O M U C H O >LkS B A R A T O 
Zan ja 6 8 — G u i s a n d o y 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
G O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
t rador— 
S á n c h e z 
R e v u e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s en-
grampadas y V i d r i o s g r a b a d o s — 
San Rafae l 51 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
i " L a Nueva S o c i e d a d " — N e p t u n o 20 6 | ™* * 
Chao y B a r r a l 
A l q u i l e r de Muebles 
L a H i s p a n o - C u b a " — M á s de 500 
con t ra tos en v i g o r de a l q u i l e r de 
muebles; Cajas de Caudales; C o m -
pra-venta , Joyas y Obje tos de A r -
t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
" R o l l s K o v c e " — S a n L á z a r o 2 9 7 -
Cuban A u t o Co. 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o - I 
l i t a n A u t o Co. 
"Pe r l ee s "—Prado 5 0 — S i l v a y C u - ¡ 
bas. 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" B u i c k " — M a r i n a 6 4 — M e t r ó p o l i - . 
t a n A u t o Co. 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y .2 y 4 — I 
W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u - | 
h a n I m p o r t l n g Co. 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i l v a . ; 
Talleres de So ldadura A u t ó g e n a 
Y Defensas p a r a A u t o s M a r c a " M i -
C O M E R , R E B E R , V I V I R Y T O M A R 
SON V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 






ada y Sil* 
.r ía 1 0 ^ 
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Ca-il8 ^ l ia l18 
. ñ 
y C»- / 
do l16 
Quesos 
(rpnia Patagrás " l^- incesa" — M e r -
caderes 13—J. Ga l l a r r e t a y Ca. 
Piensos 
Pie*» "Libor io"—Arbol Seco—Fei^ 
nández; Fernández- y L l u i s . ; 
Menso "Él Caballo Negi 'o"—Zan>a 
y San Francisco—Caldwell , Cuer-
vo'y C¿ ' • ' 
ARA LAVAR Y A L U r > I B R A R , H E 
AQUI L O P O P U L A R 
20 4 — - A n t o n i o 
' W h i z " 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca. J a b ó n " C a n d a d o " — 
f'rusellas y Ca. 
'̂ e con Jabón " L a Llave"—^Saba 
t§s y Ca'.-
^agón" un gran J a b ó n — G o n z á -
' " y S u á J e z — B a r a t i l l o 1 . 
Jabones Blancos Flotantes 
l a b a t é s ^ U n i v e r s l d a d ' 20 — Saba-
tés y CP̂  
twroza'CLpauia y Cuba—Cast ro , 
Roza y Ca. . . , •• 
*Q Tra tado '^Agul la 1 1 8 — M . N a -
«ibal y Ca; 
Celta"—Ofici03 5 8 ^ - C a b a l l i n y Ca-
Jabones de Marsel la 
"ominó"—Mercaderes 1 3 — J . Ga-
"irreta y Ca. 
Jabones Amari l los 
' . ^ ' ^ " — U n i v e r s i d a d 20—Saba-
7 Ca. 
^ ó n para las manos y l a ropa 
' ^ " " - E m p e d r a d o 4 -
Serano. 
, . Velas y Trabucos 
W i a n " — U n i v e r s i d a d 20 
y Ca. 
M i g u e l 
-Saba-
^ ^ ^ n m r s i d a d 20 — Saba-
os n ^ L S E E N ' P E R M B N U S T E 
ESTn?Sv 81 SE E N F E R M A N 
í f í ^ N IX)S R E M E D I O S 
"Guerrero"—:Mon-
(para la tos y el catn-
Mo^te 4 4 — - E l A g u i l a de 
rro) 
Oro". 
^ n d o ^ A ^ P 1 1 ^ * ^ del R o c t o r 
Bor, -~ASular 116—Perera y 
Monte 4 4 - ^ l IA " G u e r r e r o " -
«. j . . ^1 Agui la de O r o " . 
• ^ Medtcnas infalibles 
^ " ^ - ' ' - R c i n a 9 1 -
' ^ F a r m a c i a s . 
i lS^f1 Secret0« 
concluyen-
nte 4 4 - " E l A g u i l a de 
r̂oM. 
^ ^ ^ ^ o r r á g i c a del 
^ ^ c a n PJe « J o y Comerciales 
0 > a « a f e H- W a r k 
r e t e " — N o p t u n o 
M i r e t e 
Productos " w n  
Grabas y R e n o * á ^ p r e s — S a n M i g u e l 
2 6 7 . — M a n t e n g a ' su a u t o m ó v i l j 
. s i empre .nuevo" cop el ios . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g C o . — 
San L á z a r o 192 . 
" R e p u b l i c " — P r a d o 2 3 — J . M . Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones , A u t o s y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o A' .varez M e -
na C o r p o r a t i o n . 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o ^ " 9 . 
Cuban A u t o m ó v i l l í c a p i r Co .—5 
pesos a l m e s — V a p o r 18. 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u i s D a m b o r e n e a — P i n t u r a s y- Re-
p a r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
2 s . ' • V . . / , ' I 
I c n d á s y Ca .—Loe de ja como nue-
vo?.—Zanja 109. 
Defensas pa ra A u t o s 
"Ra , e l o " m a r c a n a c i o n a l — ^ a n l a 
12S-C—Juan R u v e l j . 
"V ' . JH r u n d o F e r n á n d e z ' , P a t e n t a d a 
— Z a n j a 154, e I n f a n t a . 
C á m a r a s imponchab les 
" A s de G o m a " , r i v a l de l a i r e — I n -
fan ta 77—;Navar ro y Ca. S. en ,C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a i n 7 6 — B l a n c o 
y G a r c í a . 
4 ' H o o d " ^ - M a r i n a 3 8 — C b a m b e l l 
B r o s . S. en C. . •* 
" A j a x " - — S a n , L á z a r o 9 ^ — C o m p a -
ñ í a de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u m l o p " — O ' R o i l l y 2 y 4 — W i l -
l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e R y — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
H n o s . 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — N a v a r r o 
y Ca., S. en C. 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
"P re s t -Of l i t e " — Z a n j a 6 6 — C u b a n 
A u t o m o t i v e Co. 
Garages 
^ W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
cesorios, S t o r a g e — M a r i o A . Gar -
c í a . 
Vest iduras y P in tu ras de A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 117—Casa de 
p r o b a d a suf ic ienc ia . 
R . C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
—'Quedan m e j o r que nuevos. 
" L a V e n c e d o r a " — N o p t u n o 2 1 7 — 
T o m á s Ereza—-Rapldfiz y g a r a n -
- t í a . ..... . 
Vest iduras de a u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
F u e l l e s — S a n M i g u e l 173 
F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y Cor-
t i na s—San M i g u e l 220 
Ertudios « • Silueta3-
te 5 7 _ T ETRAT0S a rHpf 
0 , r - J o s é Múf . a r t í s t i cos—Mon-
^ ^ 5- ^ o s -
* • H u t t e r l i c» 
)Ilte 6 3 — M a r í a 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S , 
R E S I D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I -
C A D E V I D K I E Í í A S - M O S T R A D O R 
Y K N G R A M P A D A . S 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l I n d i o " — N e p t u n o y Perseveran-
cia—Pazos y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Mon te 5 3 9 — 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
L i c o r e s - V í v e r e s Finos ( I m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l A g u i l a " — N e p t u n o y A g u i l a — 
Ibáf i ez y C o . — V a r i o s camiones 
propios para l l e v a r l e a l m i n u t o 
las compras que us ted nos haga 
" L a Casa P a q u i t o " — N e p t u n o 142—• 
L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
"San R a m ó n " (Tos t ade ro de C a f é ) 
J e s ú s de l M o n t e 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y Ca. 
" E l F é n i x " — J e s ú s de l M o p t c 539 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
4>1I. S á n c h e z y C a . — B e l a s c o a í n 8 .y 
1 0 — H a g a usted sus pedidos po r 
t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a do-
m i c i l i o 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
A v e n i d a de Chaple 5 1 , V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a C u b a n a " — G a l i a n o y T rocade ro 
— A n g e l SalaZar 
" L a V i ñ a de J e s ú s d e l M o n t e " — J e -
s ú s d e l M o n t e 3 0 5 — A l m a c e n e s 
de V í v e r e s F i n o s , V i n o s , L i c o r e s 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í t i -
m o s — L u c i a n o P e ó n y Ca. 
C a f é s impor tantes 
" C e l a d a " — Reina y B e l a s c o a í n — 
G o n z á l e z y Hnos . 
" V i t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s - I "iJa ^ . o p i o a l " 
c o a í n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
Ca. 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y H n o . 
" C a f ó de T o y o " — L ü y á n ó y J e s ú s 
d e l M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants c é n t r i c o s 
" R e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o — H . 
B e n d l e r 
" E l A r i e t e " — S a n M i g u e l y Consu-
l a d o — F e r n á n d e z y Hnos . 
" E l U n i v e r s o " — N e p t u n o 8 2—Ser-
v i c i o esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i l l y B u r c e t 
Hoteles con Restaurant 
" E l J e r e z a n o " — P r a d o 1 0 2 — Fer -
n á n d e z y C a r a m é s , 
" C a r a b a n c b e l " — Consulado y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San ( ' a r l o s " — E g i d o 
fresco. Ascensor d í a 
P a n a d e r í s - V í v e r e s f inos 
" E l C e t r o de O r o " — Re ina 1 0 3 — 
Cruz Baguer y Ca. 
" L a M a r i n a " — S a n Franc i sco 2, V í -
b o r a — B l a s G o n z á l e z 
" T o y o " L u y a n ó y J e s ú s d e l M o n -
te F ranc i sco G a r c í a y Ca. 
• 'La C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 — J i m é -
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y C u b a — P . M o -
r á n y Ca, 
H o t e l D a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
Confo r t , elegancia 
Hoteles con Parque en f rente 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 4 5, B u e n 
eervlcio, e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
" P l o r Ca t a l ana" , T r a n q u i l i d a d y 
buen t r a t o — Teniente R e y 75, 
Plaza del C r i s t o 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a " — N c p t u n o - P r a d o - S a n 
M i g u e l — G r e g o r i o Za t ica 
Grandes D u l c e r í a s 
" F l M o d e r n o C u b a n o " — C h o c o l a t e 
. • r -Viann"—Obispo 5 1 — F a u s t i n o 
Casas de P r é s t a m o s 
L a C o n f i a n z a " — S u á v e z 7, y Co-
r ra les — ' D í a z y F e r n á n d e z . 
¡."La Pesrlu" -—Animas 8 4 — P u e n -
f • tes y Ca. 
- M o n t e 3 7 4 — F r e i -
r é y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y A p o -
daca 27 — J o s é Ca l . 
" L a C o l o n i a l " — S a n Ra fae l 1 6 7 — 
Ronsoco y R o d r í g u e z . 
Compra -Ven ta , Casas de 
" L a Casa Cabarcos" — S u á r e z 17 
y 19 — D a n i e l Cabarcos. 
" E l V e s u b i o " — C o r r a l e s y Fac to -
r í a — P i ñ ó n y Hnos . 
" E l M o d e l o " — M o n t e 402 — G e r -
vasio G u i z á n . 
" L a P o r t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 
4 5 — M a r i a n o Ronco. 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a S u l t a n a " S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n . 
" L a L a z o de O r o " — A n i m a s 4 7 — 
Somoza y H n o . 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 5^ 
y 58 — L ó p e z y Rouco . 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V r . l -
c á r c e l y P é r e z . 
D ine ro sobre alhajas 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — 
Joyas, muebles , etc. 
" L a Soc i edad" — S u á r e z 34 — C a n -
celo y C u r r á s . 
A n t o n i o G u n r o H o —Operac iones en 
gene ra l de l g i r o — A n i m a s 7 1 . 
C a l y R o d r i g u e /. K. en C. — A b s o -
l u t a reserva — . S u á r e z 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z rf C i i . 
' ' L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114-B 
Sonto y Ca. 
" L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 173 — 
F e r n á n d e z y Ca. 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 139 — J o -
s é Rouco . 
" P a d r i n o s " complacientes 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 1 7 6 — 
Serg io P r i e t o . 
" E l E n c a n t o " —Compos te l a 129, y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa. 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s del M o n t e 
266 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
N e p t u n o 139 — J o -
s é Cancelo, 
Alha jas y A l m a c é n de Muebles 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 1 1 2 — 
B e n i g n o V á r e l a . 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n -
ge l Cancelo. 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Va lo res Co-
tizables 
" L a Nueva M i n a " — B e r n a z a 8 
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l R a s t r o H a b a n e r o " — M o n t e 50 
y 52 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
Motores E l é c t r i c o s 
Moto re s A lemanes A B C — E g i d o 
10 -^ -Mon ta lvo y E p p i n g e r . 
Moto-es S K F 
M o t o r e s sobre Cajas de B o l a s — O ' -
R e l h y 2 1 — C a . S K F de Cuba. 
Motores de p e t r ó l e o 
M o t o r " D i e s e l " , de p e t r ó l e o c rudo 
E g i d o 1 0 — ^ l o n t a l v o y E p p ' n g e r . 
Efectos e l é c t r i c o s de g a r a n t í a 
" L a ( a s a V i l a p l a n a " — O ' R e i l l y , 82 
-—Salvador P u y o l . 
¿ D e s a y u n o coa c a f é 
Leche Condensada " A P i é " . 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L B S S A N I T A R I O S Y D E ( ONS-
T i t l t X a O N ; r E R I Í K T K K L l - L O C E -
R I A ; ( A J A S D E ( A U D A L K S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S . 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - C r i s t o l e r í a s 
" L a R e i n a " — R e i n a í > 5 — T e o d o r o 
M a r t í n e z 
" L a C o r á m i c a " — R e i n a 6 1 — M é n -
dez y Ca. 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 1 0 4 — 
G ó m e z y H n o . 
" E l Razar" , E g i d o 47 y 4 9 — G a r -
c í a , G ó m e z y Ca., Sucesores de 
V u l d e ó n . 
Mater ia les sanitarios y de cons-
t r u c c i ó n 
F . R a n d i n y Ca .—Efec tos e l é c t r i -
c o s — I n f a n t a 18 y San M i g u e l . 
" L a S o r p r e s a " — F e r r e t e r í a - L o c e -
r í a — L u y a n ó 3 3 — J ; Mencha ra y 
Ca. 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e . 
" L a C e n t r a l , d e l C r i s t o " — B a t e r í a s 
Ue Cocina. L o z a , L á m p a r a s y 
cu i n t o a t a ñ e a las especial idades 
a o i g i r o . — V i l l e g a s Z'ó—Moretón 
y H n o . 
" L a C o p a " — N e p t u n o 1 5 — M i r a n d a 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
"San R a m ó n " — J e s ú s de l M o n t e 
6 1 8 — G u z m á n , F e r n á n d e z y Ca. 
" L a L l a v e " — C a s a O l a v a r r i e t a : V a -
j i l l a s de Loza y Porce lana , Cr i s -
t a i e i í a de Bacca ra t ; F i l t r o s " L a 
Lh ' . ve" y A r t í c u l o s de A l u m i n i o 
p a r í Coc ina .—Neptuno .106— 
l i i í s e b i o O l a v a r r ' e t a . 
Armas y Explosivos 
L u i s L . A g u i r r e y Ca.—Cajas de 
Hier ro—-Mercaderes 1 9 . 
Cajas de Caudales 
" B a u m " , fue r t e y s ó l i d a — I n q u i s i -
d o r 3 0 — J o s é O r t e g a . 
"Sy i racuse , '—Is idoro Pe lea—Gal i a -
no 136. 
FeÍCTeter ia , gruesa, herrajes, b a r -
nices 
"San N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r -
cas propias—Caposa y M a r u n . 
" ( a p u o l i o " — - B e l a s c o a í n 4 8 — A l -
t e r t o F e r n á n d e z y Ca. 
" L a P r i n c i p a l " — M o n t o 3 2 2 — F r a n -
cicco G a r c í a de los RÍOS . 
A r t í c u l o s de Caza, r a n a s 
Sobr inos de A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F é r r é t e r í a de Dragones" . 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n i n t e r io r 
" B e a v e r B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é Ro-
d r í g u e z . 
N i q u e l e r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a s 
"Casa K u r o k i " — M o n t e 6—S. T a -
r r i d o — B u e n o s prec ios y marcas . 
Trap iches 
¡ M a r c a " S t o r k " ( e l m e j o r ) — C o m -
postela 60 — G e b r s S t o r k & Co. 
Imp lemen tos a g r í c o l a s 
¡ A r a d o "Syracuse" — O b i s p o 7 — J . 
Z . H o r t e r Co. 
Herramientas e l é c t r i c a s 
" B l a c k D e c k e r " —'San Ignac io 1 2 — 
I i i d u s t r l u l M a c h i n e r y Co. 
Generadores 
Generador E l é c t r i c o S K F — O ' R e i -
l l y 21 — C a . S K F de Cuba. 
Empaquetadoras para m a q u i -
na r i a 
" B e s t o s " — H a b a n a U S — C a . Co-
m e r c i a l de Cuba. 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 60 — O . C. 
i S t l a p p l e t o n . 
Correas patentes de cuero 
C o r r o a a l e m a n a " B a l a t a " — E g i d o 
10 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
P a ñ o s para fil 'Tcs 
I " A n c h o r " ( l a m e j o r m a r c a ) —San 
I L á z a r o 468 — G r a y V i l l a p o l . 
Transmisiones 
Sistema do T i a n s m i s i o i u ' s por Ca-
j a s de Bolas — O ' R e i l l y 21 — C a . 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
I T r a n s p o r t a d o r E l é c t r i c o S K F — 
O ' R e i l l y 21 — C a . S K F de Cuba. 
Tractores 
¡ "Bes t T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e Rey 
7 — H a v a n a F r u i t Co. 
M a q u i n a r i a i ndus t r i a l 
Para Ta l l e ros m e c á n i c o s — K g i d o 
10 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
M a q u i n a r i a para l abra r madera 
" K u c h m e r " ( a l emana) — E g i d o 10 
— M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
Sobre Cajas de B o l a s S K F ( y acce-
so r io s ) — O ' R e i l l y 21 — C a . S K F 
de Cuba. 
M a q u i n a r i a de Caminos 
M a q u i n a r i a de Caminos " R u s s e l l " 
•—Teniente Rey 7 — H a v a n a 
F r u i t Co. 
i Para Industr ias y Construcciones 
' M a q u i n a r i a de todas c lases—O'Rei -
I Hy 9y2 — P . M . G u t i é r r e z . 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
i " C h a m p i o n " — M e r c a d e r e s 1—Gus-
s ó y Ca. 
" D a y " — A g u i a r 112 — C a . H i spano 
Po r tuguesa . 
" R e a d " —San- Ignac io 12 — I n d u s -
d u s t r i a l M a c h i n e r y Co. 
M a q u i n a r i a para Trenes de 
Lavado 
O n z a u r a n g y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n nac iona l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó 
Aceites y Grasas 
" S u a - v e - l i n " — O ' R e i l l y 7 — H a v a -
na Aí>encies C o . . 
S i t e s i e n t e s a g o t a d o , t o m a A p e c h o d e " E l T r a t a d o " 
Te q u i e r o . . . 
como se quiere a la g lor ia , 
como se quiere a l d i n e r o : 
como se quiere a una madre. . . 
y a l Moscatel " H e r e d e r o " . 
Antes de l a sobremesa, 
Queso P a t a g r á s "Pr incesa" 
Unli» noi t* do tr iffa n'a e i rá 
s egún dijo Curros, choraba unha nena: 
es qu'a p r o b l t l ñ a colt&bala a pana 
de que no tenia ya Vino "Cun^ueira" . 
E n l a mesa, e s t á probado 
que es u n v i n o indispensable 
Navar ro marca " E l T r a t a d o " 
En las fiestas que d é usted, 
no olvide el C h a m p á n " D o m e c q " . 
Cueste l o que c u e s ! » , 
H a r i n a de T r i g o " M e s t r e " . 
L a cosa, se de ja o se hace : 
o no tome usted v e r m o u t h , 
o que é s t e sea "Martinazzi-V 
L o qne a l a f l o r es polen, 
es a l a inapetencia e l 
g ran V e r m ú "Chambery D o l i n " 
(Fino, narinoao, cons t ruc t ÍTo> 
i L a bondad de u n a r t í c u l o , se j u s -
t i f i c a p o r e l f a v o r que el p ú b l i c o le 
d i spensa .—En " E l F é n i x " de J e s ú s 
i del Mon te 539, nues t ro c a f é se tues-
ta y muc.c a l a v i s t a de l p ú b l i c o , 
; eu los apara tos m á s modernos que 
so ' conocen. E l l ema « e esta casa 
' e? que e l c a f é no admi to t é r m i n o s 
medios: ha de ser bueno o nada . Pa-
1 ra pedidos a d o m i c i l i o , l l a m e a los 
j t e l é f o n o s 1-1883 e I -180C, y B* le 
I s e r v i r á en el acto. 
Pruebe nues t ro c a f é y q u e d a r á 
i c o m p l a c i d o . — F e r n a n d o G o n z á l e z y 
j González . . 
L o dice R i v a d e n e i r a : 
para qu i t a r l a m o r r i ñ a , 
el Agua rd i en t e " C u q u e i r a " , 
Los a c u m u l a d o r e s P R B S T - O - L I -
! T E para a r r a n q u e a u t o m á t i c o y 
l á m p a r a s de a u t o m ó v i l son de uso 
univorBal en e l equ ipo de t o d o au-
| t o m ó v i l , a Ja ve2 que se l l e v a n co-
;mo repuestos pa ra los m i s m o s . Fa-
ib r icados '<n todos los t amaf los de 
' 6 y 12 v o l t i o s . 
G e r a r d o y s u a m i g o F r a n c a , s u e l e n p e d i r " C a r t a B l a n c a " 
(Famosa cerveza mexicana) 
V i n o qne hay qne repetir 
s iempre: el A p e r i t i v o " B y r r h " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . 
D íaz 
" E l A n g e l " — M a r t í ' 1 0 2 — Ben igno 
Corba to 
F e r r e t e r í a , Loza , Electos 
Navales 
" L a S u c u r s a l " — C e u ü n o 8—Teodo-
r o O r t í z y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n o s 
Ropa , S e d e r í a y Ta l l e r de 
Confecciones 
" B l 2 0 do M a y o " — 2 4 de Febre ro 
n ú m e r o 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
Roge l io Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o 
Almacenes de V í v e r e s 
" i i a E s t r e u a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 1 0 4 — 
C a r a m é s y R o d r í g u e z 
S i de t u e s t ó m a g o e l m a l 
ha t o m a d o peor car iz , 
dale " A g u a de M o n d a r i z " 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
Cabal lero 
"Casa M a r i a n o " — R e a l 192 — M a 
r l a n o N a v a B l a n c o . 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E l e g a n t e " — R e a l 1 4 3 — G a r c í t 
y S u á r e z . . 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e í i e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s N o v e d a d e s " C é s p e d e s 2 1 — 
Blanco e I g l e s i a s . 
S a s t r e s í a - P e l e t e r í a 
"Los M u c h a c h o s " — C a l l e de C ó s p ^ 
d e s — L u í s A l v a r e z y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — E l m e j o r ; f rent» 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
Gen'.e que a l beber no es manca 
y no exige sin m o t i v o , 
no quiere o t ro a p e r i t i v o 
que el de A r o m á t i c a " E l A n d a " 
A L T O C O M E R C I O D E 
G O S 
C I E N F Ü E -
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
I M P O R T A N T E < ( i M E K C K ) D E L 
C E R R O 
A todo dulce en s a z ó n , 
é c h e l e Almendras " L e ó n " . 
7 — É l m á s 
v noche 
Para que a lma no pene, 
S idra Champagne " A l f a j e m e " . 
L O D I P E R I O S O EN D t J B A : R E -
F R I G E R A D O R O A S E R O , F R U T A • 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J UN T A H P E R O NO RIO-
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
CASA"-- U N I C A S , POR SU E S P E -
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
Gr iso "—OblsPc 
LÓ V í v e r e s f inos del Vedado 
" j á l M a t y o é n " — 9 y G' V e d a d o — 
M e r c a n c í a patente y buenos pre-
cios 
Bar-Luncns Especiales 
" S L O P P T J O E ' S — Z u l u e t a 26 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y Ca. 
C a n t i n a " A l h a m b r a " — V i r t u d e s y 
C o n s u l a d o - ^ - R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez 
Neveras 
' B o h n S y p h o n " —Clen fuegos 1 8 — 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
F i l t ros-Nevera 
' E l Pa lac io de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y Cuba — G . Ped roa r i a s 
y Ca. 
' N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a 
y. Ca; • -
' L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 99 — 
Lorenzo H u a r t e . 
F i l t ros probados 
' E c l i p s e " ( d e p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
fuegos 18 — A n t o n i o R o d r í g u e z . 
' C o r o n a " — M o n t e 79 — G o r o s t i z a , 
Bara f iano y Ca. ( G r a n F e r r e t e -
r í a ) . 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O I T C I N A S Y 
A L M A C E N E I S 
K E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
S U D E L E I T E 
F á b r i c a s de Muebles 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l (mueb les c l á 
s i c o s ) — O ' R e i l l y 104 i E L A L M A N O C O M E , N I B E B E . N I 
M o l y G a r d a - M u e o l e s de o f i c i n a s . | F l j l v I A < N r V I S T E . g j ™ 
bu tacas—Lucena o y i u . i wr* -MmainA xurTz-v^Ti-ka« 
M u s e c s - M u e b l e r í a 
" E l - S i g l o " — C R ' - i l l y y H a b a n a — 
Lorenzo Muguc'-za. 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a ^ — N e p t u n o 18 6. 
en t re Gervasio y B e l a s c o a í n — • 
Gus tavo A l o n s o , 
M u e b l e r í a s con F á b r i c a p r o p i a 
" L o s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San 
Para oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de G ó m e z 245-246-246-
A — R , G ó m e z de G a r a y . 
M á q u i n a s de Escr ib i r 
"Mercedes" — O b i s p o 17 — P . Fe r -
n á n d e z y Ca. 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 
— P . F e r n á n d e z y Ca. 
" L , C. S m i t h B r o s " — O ' J I e l l l y 10 6 
— H a r r i s B r o s Co. 
Cajas Contadoras 
"San L u f a " — O ' R e i l l y 13 — F e r -
n á n d e z y M e n d i o l a . 
" M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r 30 — J o -
s é Or tega . 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
Eiuler y Ca. 
Pianos E léc t r i cos 
' A n g e l u s " — O b i s p o 89—Ca. M u s i -
ca l Exce l s io r 
Pianos franceses 
' P l e y e l " . de P a r í s — O b i s p o 1 2 7 - ^ 
Casa Anse lmo L ó p e z 
L E T R A S I > E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N R L A X C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e Impren ta 
" L a M e r c a n t i l " ; pecu l i a r en L i b r o s 
Comercia les — T e n i e n t e Rey 1 2 — 
Carasa y Ca. 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Ins ta lac iones de H o r c h a t e -
r í a y N é c t a r Soda---Cuba 1 2 — 
C u ó a n V i t r o l i t e Co. 
F á b r i c a s de Toldos y Cort inas 
" L a A r g e n t i n a " — P a r a casas par-
t i cu la res y o f ic inas , ya sean de 
altof» o bajos-—San L á z a r o 1 5 3 — 
B u e n o s prec ios y s e i v i c i o s — A n -
gel Velos D . 
" L u I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e Rey 104 ; 
Objetos Religiosos 
' L a N u e v a V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
c a n d e l a b r o s — O ' R e i l l ^ 3 5 — J o -
s é Ciceraro . 
Colchones y Colchonetas 
" D a r l i n g " — N e p t u n o 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z . 
Carteles A r t í s t i c o s 
P r o c e o i m i e n t o p o r B r o c h a de A l -
r e — R e i n a 1 0 0 — P e d i o P o l y 
N o y . 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n so ' ido . 
Espejos A r t í s t i c o s y Vid r i e ra s 
" E l R l s e l " — S a l u d 2 5 - - J o s é Abeo . 
i?, en C. . 
Efectos de Spor t 
" S p a l d l n g " — O ' R e i l l y 1 0 6 — H a r r i s 
B r o s Cp. 
Naipes supremos 
" H e r a d i o F e u r n l e r " — M u r a l l a 98 
— P r i e t o H n o s . 
Peines 
' H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e -
r i c a n H a r d R u b b e r Co.—Conser-
van e l pelo, po rgue no absorven 
¿ r a s a s e impurezas , que p e r j u d l -
' can e l cuero cabe l ludo . 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b c r t s " — J e s ú s del M o n t e 558-B 
Car los G o n z á l e z E l c i d 
C u c h i l l e r í a F ina 
" M a n n o s " M u n n & F e d e r l e i n — L a m -
p a r i l l a 60—Mesa y V inuesa 
Mueb le f . Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — 
J o s é M a r í a Cast ro . 
F e r r e t e r í a , Loza , C r i s t a l e r í a 
" P a l a t i n o " — C e r r o 56 2 — A . V a l -
caree y Ca. 
D u l c e r í a - P a p a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r d e l C e r r o " — C e r r o 78 5— 
F e r n á n d e z y A l v a r e z . 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o 863 — M a -
n u e l L ó p e z . 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — Cer ro S71 — 
F e r n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — Cerro 8 6 5 — 
C. R i v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
to — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t ó ' — C e r r o 855 — C u a -
d r a d o R u b a l v Ca. 
Carmen, L o l a , P i l a r y A n a , 
a l pedi r , p iden A n í s 
de Cazalla, " F l o r Ser rana" . 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabr icanp . 
Mueb les elegantes 
" L a P o p u l a r " —Pepe A n t o n i o 3 8 — 
B . M a r t í n e z y H ñ o s . 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f inos—Pe-
pe A n t o n i o y R. de C á r d e n a s . 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
Finos 
i " E l B r a z o F u e r t e " — Á r a n g u r e n 
1 0 1 , 103 y 105 — G a r c í a y Fer -
j n á n d e z . 
¡ "E l A g u i l a do O r o " — M á x i m o G ó -
mez 88 1—Faustino A l b u e r n e . 
Ropa hecha. C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a I b e r i a " —Pepe A n t o n i o 3 2 
3 4 — M a n u e l F e r n á n d e z . 
R . M a r t í n e z y H n o . — . S e d e r í a t am-
b i é n —Pepe A n t o n i o 38. 
V í v e r e s Finos, y Licores 
Ce les t ino T o m é — A l por m a y o r y 
menor — M a r t í C, 
"Casa J fo r l ega" ( F o r r a j e ) — M a r -
t í 1 — J o s é Gue r r a L l e r a . 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
Loza 
V i u d a de M u g u e r z a e H i j o s — M a t e -
r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 
y 15. 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n O r i e n t e " — M a r t í 3 — A n -
d r é s G a r c í a . 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 
F e r m í n M e l é n d e z . 
" L a O l i v a " -r—Martí y A l b u r q u e r -
que — F e r n á n d e s y Ca. 
P e l e t e r í a s 
" E l S ig lo X X " — M i l a i i é s 58—San-
fel iz y P is 
" W a l k O v e r " — I n d e p e n d e n c i a 6 7 — 
Alva rez y Ca. 
" L a D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 1 2 — 
Col ís y Sobr ino 
Confecciones de Caballero y N i ñ o 
" Z a p i c o " — I n d e p e n d e n c i a 6 9 — M a -
n u e l J . Zap ico 
" B a - a r I n g l é s " — Independencia 29 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M l l a n é s 6 2 — 
E m i l i o Poo y Ca. 
" L a P u e r t a d e l S o l " — 2 4 de Febre-
ro n ú m e r o 3 4 — S o t o r r i o y Ca. 
Tej idos , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa V e r d e " — Independencia 
C 9 — S u á r e z y A l o n s o 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s . ' 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a U n i v e r s a l " — I n d e p e n d e n c i a 80 
— r F e r m í n A l v a r e z 
" E l A r t V — M i l a n é s y Santa Tere-
sa—J. A l o n s o y Fuentes 
D u l c e r í a s Finas 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — Juan 
M a r t í n 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y Hno . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
."a»n Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — Jove l lanos e 
Independenc ia—Secundino Casta-
nede 
B o m b a pa ra A g u a 
M a r c a " B l o c k " — S a n Car los 108 J 
1 1 0 — W a s h i n g t o n y G a n d u x ó . 
Licores Nacionales 
R o n "San C a r l o s " — A r g ü e l l e s 160 
A l v a r e z y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
" O p t i m o " — F a m o s o s en C í e n f u e g ó s 
y en t oda l a I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
Ropa para t rabajadores 
manuales 
Camisa V e n t i l a d a " O b r e r o " con « 
costuras y t o d a dase de ropa he-
c h a — m a r c a " G a r m a " — A r g ü e l l » -
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a C o s m o p o l i t a " — S a n Car los 111 
— A t e n c i ó n persona l a cada 
c l i e n t e — R . de l a A r e n a . 
M a n u f a c t u r a de R o p a mascul ina 
" L a Casa S t a n y — ConfeccioneE 
Pa ten tes—Cal le D ' O c l u e t . 
T ra j e s "Schloss B r o a s Co-" , de 
B a l t i m o r e — S a n Car los 92—Gon-
z á l e z y Ca . 
A l a lmuerzo , para c inco 
doce, quince o v e i n t i t r é s , 
con Chorizos y Morc i l l a s x 
marca " L a F lo r de A v i l e s " . 
L I N E A S D E N A V E C A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
( A S A S P O P U L A R E S D E .MA-
R I A N A O 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — R e a l 1 5 7 — F a u s t i -
no Grana 
Vapodes de Pasaje a E s p a ñ a 
• C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i -
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a l pasa-
j e de codas clases—San Ignaoic 
. 5 4 — L u i s C l a s i n g . . 
Vapores de Carga 
L y k e s R r o t h e r s I n c D e p a r t a -
m e n t o de V a p o r e s — L o n j a d( 
Comerc io 4 0 5 — C o n s i g n a t a r i o s 3 
A g e n t e s . 
" M u n s o n S teamsh ip L i m e " — V a p o 
res p a r a f le tes constantes entr* 
p u e r t o s de Es tados U n i d o s , M é 
x i c o y l odos los de Cuba, en coni 
b i n a c i ó n c o n S u r a m e r i c a — C u 
ba 1 6 . 
L e c h e C o n d e n s a d a " O s o , " y r i a s e u s t e d d e l a a n e m i a 
© o u m i v o t a p o r . 
CXxXLcxiXó, 
P r o d u o t a o 
o / l a b i e c ú n i e n k r 
-Momhtc 
d e l v o l a n t ó 
Oudad ó Pueblo 
(Estos Cupones, deben ser remit idos ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1.953) 
' A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 : D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N t J 
D E S P U E S D E í f i E S D I A S D E I N C E S A N T E 
B O M B A R D E O E O S F R A N C E S E S L O G R A R O N 
A P O D E R A R S E D E D N A P O S I C I O N B I F E Ñ A 
l o s m o r e s e s t a b a n p a r a p e t a d o s e n c a s i i n e x p u g n a b l e s 
p o s i c i o n e s e n l a m o n t a ñ a , d e s d e d o n d e h a c í a n f r e c u e n t e s 
i n c u r s i o n e s c o n las q u e c a u s a b a n g r a n d a ñ o a F r a n c i a 
LOS M O R O S T U V I E R O N E N E L C O M B A T E U N O S 3 0 0 M U E R T O S 
£ i E m b a j a d o r e s p a ñ o l e n L o n d r e s c o m u n i c ó a su g o b i e r n o 
q u e los i ng le ses h a b í a n r a t i f i c a d o e l c o n v e n i o f i r m a d o 
e n t r e F r a n c i a y E s p a ñ a r e l a t i v o a l a z o n a d e T á n g e r 
S E E M B A R C A P A R A L A H A B A -
N A E L S E Ñ O R O B I S P O D E 
P U E R T O R I C O 
P o r J o h n O ' D R I E X , 
( C o r r e s p o n s a l d e l V n i t e d P r t s s ) 
N O C E L E B R O H O Y Ó O X S E J O E L 
D I R E C T O R I O 
, Es te es e l t e r c e r encuen t ro de los 
[efectuados r ec i en temen te en que 
l íos r i f e S ó s p i e r d e n m á s de doscien-
tos hombres . . 
L a fuerza de los* golpes que es-
t á n asestando los franceses s e r á 
M A D R Í I D , agosto 8 . — ( P o r U n i - j a u m e n t a d o d e n t r o de poco, porque 
.ed Press) E l d i r e c t o r i o n o ce- I c o n t i n ú a n l l egando a l f ren te t ropas 
l e b r ó hoy consejo no obs tan te h a - ¡ r e c i é n desembarcadas Estos nue -
ber c o n c u r r i d o a l a p res idenc ia vos m o v i m i e n t o s t e n d r á n l u g a r en 
Jo rdana . R u i z , P o r t a l , R o d r í g u e z , l a p r ó x i m a semana 
Ped ro N a v a r r o , 
g a z . 
N o u v i l l a s y M a - I n f o r m e s f i d e d i g n o s aseguran 
que A b d - e l - K r i m se e s t á p r e p a r a n -
do pa ra l a c a m p a ñ a de" i n v i e r n o 
p o r que sabe que l a l u c h a s e r á l a r -
d u r a n t e la I N G L A T E R R A S E A D H I E R E A L C O N V E N I O I N T E R N A C I O N A L D E jga y a d e m á s espera que 
T A N G E R "* I p r ó x i m a t e m p o r a d a de l l u v i a s ios 
i M A / D R I D , agosto 8 . — ( P o r U n i - ¡ f r a n c e s e s uo se encuen t ren en s i -
ted P r e s s ) . — E l embajador d é Es- t u a c i ó n de de avanzar por e l m a l 
p a ñ a en L o n d r e s ha c o m u n i c a d o a ¡ e s t a d o de los t e r r enos en que se 
e l G o b i e r n o que e l Gob ie rno I n g l é s e f e c t ú a l a l u c h a . Los c a n o " « s 
an te e l que se encuen t r a ac red i t ado franceses de s t roza ron las derensas. 
se ha a d h e r i d o a l conven io f ranco- de los r i f e ñ o s y las |K)m')as c f "e 
e s p a ñ o l r e l a t i v o a la zona i n t e r n a - ; de jaban caer 1 
c i o n a l de T á n g e r . ' b r á r o ñ l a m u e r t e y e l p á n i c o en t r e 
los defensores de l a m o n t a ñ a , 
I N A P O S I C I O N I M P O R T A N T E 
CAE E N M A N O S D E L O S 
F R A N C E S E S ' 
F E Z , agosto 8 . — E l monte 
A m e r g o u ha caldo en poder de los 
franceses a pesar de la f i e r a de-
fensa que efectuaban los. r i f e ñ o s . 
T r a s t res d í a s de incesantes bom-
bardeos a é r e o s y re forzados por 
L a i n f a n t e r í a se v i ó o b l i g a d a a 
desa lo ja r cada r i sco y m a t o r r a l a 
l a bayoneta . 
Es te suceso de los franceses ha 
conso l idado su p o s i c i ó n en las t r i -
bus de las inmed iac iones , que ate-
r r o r i z a d a s p o r los r a id s n o s a b í a n 
a que p a r t i d o a tenerse . 
O t ros g rupos de fuerzas m ó v i l e s 
u n g ran con t igen te de 75, las t r o - ] f r a n c e s a s quo v e n í a n a . d e l f n t a ° d ° 
pas francesas l o g r a r o n apoderarse ¡ d e s d e B a i M o r u d j y Dar K a l M e d 
de d i c h a p o s i c i ó n . a l n o r t e de Tazza y se r e u n i e r o n en 
L a m o i í t a ñ a donde se ocu l t aban ¡ d o s puestos que estaban s i t i ados 
numerosos r i f e ñ o s quo se r e u n í a n ¡ p o r el enemigo , l o g r a n d o l e v a n t a r 
G U A T E M A L A , agosto 8 .— ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — D e s p u é s de una 
estancia a q u í en c a l i d a d de p re lado 
a p o s t ó l i c o , l a c u a l d u r ó c u a t r o 
semanas. M o n s e ñ o r Jo rge Caruu-
na. Obispo de P u e r t o R ico se em-
barcó , hoy pa ra l a Habana , do don -
de s e g u i r á r u m b o a W a s h i n g t o n -
Su v i s i t a f u é l a p r i m e r a que h i -
c i e r a a G u a t e m a l a Un obispo nor -
t eamer i cano , y é l es? t a m b i é n e l 
p r i m e r obispo no r t eamer i cano n o m 
brado p r e l a d o a p o s t ó l i c o en las 
R e p ú b l i c a s de l sur . 
M o n s e ñ o r C a r u a n a f u é t r a t a d o 
con m u c h a c o r t e s í a d u r a n t e su 
breve r e s idenc ia a q u í y p o r dos 
veces f u é h u é s p e d did pres idente 
Ore l l ana . Se h o s p e d ó en el palacio 
a rzob i spa l . 
— M e l l evo u n a I m p r e s i ó n agra -
d a b i l í s i m a do G u a t e m a l a y de su 
h o s p i t a l a r i o p u e b l o — d e c l a r ó el 
obispo a l embarcarse p a r á W a s -
h i n g t o n , a donde so d i r i g e pa ra 
a s i s l i r a l a confe renc ia a n u a l de 
la j e r a r q u í a c a t ó l i c a n o r t e a m e r i -
cana. 
E l ob ispo de P ü e r t o R i c o f u é 
sacerdote en B r o o k l y n y p o r m u -
d ios , a ñ o s c u r a p á r r o c o de Leo's 
C h u r c h en Corona , L o n g I s l a n d . 
E L B A N Q U E T E A L D R . D A N I E L G I S P E R T f K p r ^ S ^ K S o 1 , 
S E Ñ O R A F R A N C I S C A G R A U , V I U D A D E D E L i 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L A P R E S n ) E N C l A D E L B A N Q U E T E 
p a r a e fec tuar r a ids en d i s t i n t o s l u -
gares y que luego se diseminaban 
e n este i n t r i c a d o * l u g a r en donde 
se h a c í a n fue r t e causando m u c h o 
d a ñ o a los franceses fué tomado 
p o r fuerzas de i n f a n t e r í a s . 
E l avance de los franceses se 
hace d i f í c i l , pues t i enen que estar i r e c i é n a d q u i r i d a . 
e l cerco . 
L o s r i f e ñ o s se h a b í a n o rgan izado 
f u e r t e m e n l e u t i l i z a n d o una v i e j í s i -
ma fo r t a l eza po r tuguesa que era 
v e r d a d e r a m e n t e un n i d o de á g u i -
las y c o s t ó en r e a l i d a d mucho t r a -
bajo desa lo ja r los de esta p o s i c i ó n 
comba t i endo incesantemente pero 
Ips i n f o r m e s que l l e g a n do l a re -
g i ó n de Tazza referentes a que va-
r ias t r i b u s que e r an adic tas a A b d -
e l - K r i m e s t á n l i s tas para someter-
se, ha levantado m u c h o el á n i m o de 
las a u t o r i d a d e s . 
E n e l sector de Ouezzan los 
franceses acaban de anotarse una 
nueva v i c t o r i a . 
L o s r i f e ñ o s h a b í a n escogido 
aque l l a r e g i ó n especialmente en 
los lugares donde reside la t r i b u 
de los M a s e m n d a y estaban c o n t i -
n u a m e n t e efectuando ra ids que 
p e r j u d i c a b a n m u c h o l a causa de 
F r a n c i a . U n a c o l u m n a -volante 
francesa p o r sorpresa l o g r ó rodear -
los y antes de que se r e t i r a r a n les 
Causó- como t resc ientos muer tos . 
L a p ropaganda p o l í t i c a do A b d -
e l - K r i m c o n t i n ú a s iendo i p u y a c t i -
va en e l n o r t e do Tazza, pero los 
bombardeos a é r e o s de los franceses 
causan mucho efecto e n ' l a a c t i -
t u d de las t r i b u s host i les , muchas 
de las cuales se I n c l i n a n a v o l v e r a 
someterse . 
•Los refuerzos c o n t i n ú a n l l egan -
d o . E l c u a r t o r e g i m i e n t o de i n f a n -
t e r í a l l e g ó hoy . 
Se e s t á n hac iendo p repa ra t i vos 
en Rabat p a r a e l r e c i b i m i e n t o de 
los av iadores n o t t e a m e i * I c á n ó s que 
f o r m a n pa r t e d e l p r i r ^ r c o n t i n g e n -
te de l a e s c u a d r i l l a a é r e a L a f a y e t -
te y que son esperados m a ñ a n a . 
P a r t i r á n en d i r e c c i ó n a Casa B l a n -
ca donde a d q u i r i r á n e l t r a i n i n g ne-
cesario antes de i r a l f r en te . 
T E L E G R A M A C I R C U L A R 
E l celo con quo se t r aba ja en la 
S e c r e t a r í a do I n s t r u c c i ó n 1 . P ú b l i c a 
y él d e r r o t e r o que I m p r i m e n los 
hi tos f u n c i o n a r l o s . del niLsnvo. ha-
cen conceb i r grandes esperanzas 
de nue cae i m p o r t a n t e Dep . i r t amen-
(o sume a su haber el m á s Tscn-
j e r o é x i t o . 
P o r e l s igu ien te t e l e g r a m a t r a n ^ 
m i t i d o ft los s e ñ o r e s Supe r in t en -
dentes puedo . co leg i r se las d ispos i -
ciones t o m a d a s en lo que respecta 
a m a t e n n l para las escuelas. 
" H a b a n a , agosto S-1925. 
S e ñ o r S u T > e H ñ t e n d c n t e P r o v i n -
cia l de Escuelas . 
" T e r m i n a d o despacho de da p r i -
mera remesa do m a t e r i a l gastable 
p i r a Jas Jun t a s de É d i r c a c i ó n d é 
esa P r o v i n c i a , para la a p e r t u r a del 
p r ó x i n i o ourso escolar. p romueva 
aetfvampnte ol celo de 10*5 Inspec-
tores dp D i s t r i t o pa ra obtener de 
los s r e r o t a r l o s su convenien te y 
o p o r t u n a d i s t r i b u c i ó n a las escue-
Ta*!. Px fgVndo i n f o r m e m e ' n « u a l que 
d e t e r m i n a a r t í c u l o c ien to t rece del 
B p g l a m e n t o de I n s t r u c c i ó n / P r i m a -
í l á . Proecda cn6"glcamente , s in 
rontemptlaoionos en oa^os de sus 
t m e r i ó n . c e n i o r á b p é r d i d a no jus-
t i f i c a d a de d i c h o m a t e r i a l ex!-
giendo» en t o d o caso T e s p o n « n b i l i ' 
dad n.l Secre ta r io dp l a » Jun tas 
po r o m i s i ó n de i n f o r m e s mensuales 
(dnndo cuenta de su" a c t u a c i ó n a l 
D e p a r t a m e n t o . — I > a m a d r l d , Subse-
c r e t a r i o . " 
V. X P R D l F I \ T E 
• A v i r t u d de u n proceso j u d ' c i a l 
ya i n i c i a d o on Ca maguey cont ra si 
P ro fesor de I n g l é s de aquel Tnstl 
t u t o , el D r . F e r n á n d e z M a s c a r ó 
dispupn, My,>i; nue el . C a t e d r á t i c o de 
la U n i v e r s i d a d D r . Salivador Sala-
zar, a u x i l i a d o p o r el f u n c i o n a r i o 
Sr. E m i l i o Tauma- d * l j i r o o o R e c 
t o r a d o . so t r a s l a d e n a C a m a g ü e y 
pnra Inp tP i i l i i el; respect ivo expo-
n i e n t e a d m i n i s t r a t i v o . 
V i a j e a A s t u r i a s d e l . . 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
t oma de l ba lua r t e m a r r o q u í de 
A m e r l u , s i t uado unas v e i n t i c i n c o 
m i l l a s a l Sudeste de Fez, efectuada 
hoy p o r las t ropas francesas, a 
p u n t a de bayoneta , ha causado sen-
s a c i ó n enorme en t re las diversas 
t r i b u s I n d í g e n a s c u y a l e a l t a d a 
A b d E l K r l u i estaba ya f l aquean-
d o . E n t r e los c a b i l e ñ o s m á s afec-
tados p o r l a c a í d a de A m e r i u es-
t á n los tsulas, considerados como 
los g u e r r e r o s m á s f i e ros de M a -
r r u e c o s . 
A d e m á s de ocupa r una p o s i c i ó n 
casi Inexpugnable ' , A m e r i u t iene 
una poderosa fo r t a l eza a cuyos m u -
ros a t r i b u y e n los c a b i l e ñ o s m á g i -
cas p rop iedades y ocu l t a s fuerzas . 
S á b e s e que e s t á n t an a r ra igadas 
esas creencias en e l á n i m o de los 
c a b i l e ñ o s , que los franceses han 
dec id ido f o r t i f i c a r en g r a n escala 
l a p o s i c i ó a de A m e r i u , sabiendo 
que los moros t r a t a r á n de recupe-
r a r l a a sangre y f u e g o . 
E L M U L T I M I L L O N A R I O R 0 -
E n los por ta les de los hoteles 
" T e l é g r a f o , " " C o s m o p o l i t a " e " I n -
g l a t e r r a . " t u v o efecto ayer e l ban-
quete homenaje of rec ido po r los 
" m u c h a c h o s " de Ja h i s t ó r i c a Ace-
ra del L o u v r e , a l a c t u a l secre tar io 
de Sa f i í dad y Benef icenc ia , d o c t o r 
D a n i e l G l s p 2 r t . 
Numerosos f u e r o n los comensa-
les, entre los que p r e d o m i a a b a n los 
entusias tas d i r ec to res de la A g r u -
p a c i ó n Ace ra de l L o u v r e , y a l tos 
empleados de l D e p a r t a m e n t o de 
S a n i d a d . 
E l p res idente de l a Acera del 
L o u v r e , s e ñ o r R a m ó n Sonto , a u x i -
l i a d o po r sus c o m p a ñ e r o s de a g r u -
p a c i ó n , a t e n d i ó a todos los deta-
lles de l banquete , l o g r a n d o que el 
m i s m o r e s u l t t a r a u n f ranco é x i t o . 
E l t en i en t e do n u e s t r o E j é r c i t o 
s e ñ o r J o s é A n t o n i o Mede l . a y u d a n -
te del pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
o s t e n t ó en el banquete la represen-
l a c i ó n de l P r i m e r M a g i s t r a d o de la 
N a c i ó n , ocupando l u g a r p re fe ren -
te en l a mesa p r e s idenc i a l , j u n t o 
al gene ra l D a n i e l G i s p e r t . 
A l a h o r a de los b r i n d i s u s ó de 
la pa labra e l s e ñ o r L e o n a r d o B r i n -
gu i e r , a n o m b r e de l a A c e r a de l 
L o u v r e , para ded ica r a q u e l home-
naje de s i m p a t í a y afecto aj fes-
t e j a d o . / 
D e s p u é s p r o n u n c i o nenas rrases 
de loa a los m é r i t o s d e l genera l 
Gisper t , nues t ro es t imado y c u l t o 
c o m p a ñ e r o D r . L u c i l o de l a P e ñ a . 
F inNlmence , l e v a n t ó su copa e l 
doc to r J o s é A n t o n i o L ó p e z del V a -
l l e , para , en n o m b r o d e l secreta-
r i o de San idsd , dar las grac ias m á s 
sentidas a los m i e m b r o s de la A g r u -
p a c i ó n de l a Ace ra d e l L o u v r e , y 
a los concur ren tes todos a l banque-
te, por t a n e x p o n t á n e a demos t ra -
c i ó n de c a r i ñ o . 
U n a banda de m ú s i c a d e l E j é r -
c i t o a m e n i z ó el ac to , que t e r m i n ó 
cerca de las tres de la t a r d e en me-
dio d e l mayo r e n t u s i a s m o . 
E N E S T A D O C O M A T O S O 
A P A R E C I O U N S U J E T O 
S I N T E N E R L E S I O N E S 
' V ^ S I S T L A S R E L A C I O N E S E N T R E 
E N B 0 U L 0 G N E 
C o n t i n ú a l a r a c h a d e r o b o s 
e s t a c i u d a d . — O t r a s 
n o t i c i a s d e a y e r n o c h e 
e n 
R O B O D E P R E N D A S V R O P A S 
E n l a casa Diez n ú m e r o 4, do 
m i c i l i o de l seaor Oscai G o n z á l e z | n l l _ . s 
A l a m o , p e n e t r a r o n ladrones , sus 
t r a y é n d o l e ropas y prendas por va 
l o r de l^n p e ¿ o s . 
P A R I S , agosto 8 .— ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — U n a o l a g igantesca b a r r i ó 
hoy a numerosos b a ñ i s t a s , a r ras -
t r a n d o a muchos n i ñ o s m a r aden-
t r o , dando l u g a r a va r ios actos de 
h e r o í s m o po r pa r t e de los que se 
l a n z a r o n a s a lva r a las v í c t i m a s . 
Hu'bo 13 -muertos, no e n c o n t r á n -
dose cinco personas q u e se supone 
s'e hayan ahogado . 
E n t r e los b a ñ i s t a s h a b í a 37 
E P R E S I D E N T E Y E L 
S R I O . D E G O B E R N A C I O N 
E l p á n i c o c u n d i ó en l a a ldea de 
W a t t r a l o s de donde p r o c e d í a n ia 
m a y o r í a de líos b a ñ i s t a s . L o s a l -
deanos se r e u n i e r o n esta noche en 
el mercado pa ra esperar no t i c i a s 
do B o u l o g n e . 
C O N T I N U A B R Y A N S U L U C H A 
C O N T R A L O S D E S C R E I D O S 
M I A M I . F l o r i d a , agosto 8 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — L a lucha 
de W i l l i a m JenningS B r y a n c o n t r a 
los d e s c r e í d o s c o n t i n ú a a ú n des-
p u é s do desaparecido a q u é l , por me 
dio de una c l á u s u l a de su | testa-
S o b r e e l s e r v i c i o p o s t a l a é r e o . 
A u r i e n c i a s p a r a c! m a r t e s . 
P r e s u p u e s t o s a p r o b a d o s 
A y e r c i r c u l ó e l r u m o r fle que 
las re lac iones entre e l Jefe d e l Es-
tado y el Secre tar lo de Gobe rna -
c i ó n no e ran m u y co rd i a l e s , y que 
e l segundo h a b í a ped ido una l i -
cencia p - r a t r a s ladarse a los Es-
tados Un idos . 
A p r egun ta s de los r e p o r t e r s so-
bro estos r u m o r e s e l s e ñ o r P res i -
dente c o n t e s t ó por c o n d u c t o de l 
Jefe de Despacho de l a S e c r e t a r í a 
de la Pres idenc ia , que c a r e c í a n de 
todo f u n d a m e n t o . 
F I X D E U X P L A Z O 
M a ñ a n a t f t rmlpa el p lazo para 
N E Y G A N O E N S I E T E H O R A S j l : - , p r e s p n t a c i ó n de so l i c i tudes de 
O C H O M I L L O N E S D E P E S O S t S É Í l ^ r % : n £ T ( V ^ 7 l a Ef5Cuela 
I N o r m a l de J t i n d c r g a r t e n -
so l i c i t udes d e b e r á n presen-L a s 
( U n i t e d P r e s s , ' . — N . B . T . R o - ^ i n c i a í de Escuelas , 
ney, m u l r i m i ' l c n a r ' o , ne&ociante en | 
te r renos e s t a b l e c i ó el s á b a d o u n I \ 0 S E R A X T R A S L A D A D A S L A S 
r eco rd m u n d , a l de ven ta ganando 
i n c i d e n t a l m e / i l e l a nada desprecia-
ble s u m a de ocho m i l l o n e s de pe-
sos en s.ete horas y m e d i a . 
Hace d iez d í a s que Roney c o m -
p r ó l a t lay^j n o m b r a d a S e m i n ó l e , . 
que t iene l a e x t e n s i ó n de 115 acres, ¡ <3eTT,eSt^_faP]tal. 
po r l a can t ia r -d de t res m i l l o n e s 
de pesos, de )(.& cuales p a g ó uno 
en el acto de la c o m p r a . E l s á b a -
do l a n z ó a l m e r c a d o esos te r renos 
s u b d i v i d o s en 700 solares . A las 
siete horas y m e d i a una nube de 
compradores vo iaces h a b í a n a d q u i -
r i d o los t e r r enos p o r l a s u m a t o -
t a l de $ 1 0 . 9 9 7 . 0 0 0 . 0 0 . 
N O R M A L K S 
P o r razones econóir iScas ec 
des is t ido p o r e l Sr. Secre tar io 
O T R O R O B O 
D e n u n c i ó e l s e ñ o r Pedro H e r r e -
ra M a r t í n e z , vecino de Diez n ú m e -
ro 8, que de vil d o m i c i l i o le sus-
t r a j e r o n u l n e r o y prendas po r v a l o r 
de 100 nesoa, 
S I N O R E T I R A L A D E M A N D A Y 
L E D A U N A R E G A L L A . , L E M A T A 
E n la J e f a t u r a de la J u d i c i a l 
d e n u n c i ó e l s e ñ o r J o s é Ramoneda 
O r t a , de P i n s r del R í o , y vecino i m e n t ó , el cua l f u é i n s c r i p t o hoy eu 
de N e p t u n o 109, quo h a b í a s ido l e í r e g i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e , 
amenazado de m u e r t e por u n con- I E l l i d e r fundamen ta l i s t a que í a -
d u c t o r d*» l a H a v a n a Erec t r i c n o m - l i e c i ó d e s p u é s de u n a v i g o r o s a ba-
brado A n t o n í ) M a r t í n e z , vec ino do j t a l l a en defensa do la B i b l i a , qnn 
M o n a s t e r i o 4 . i t u v o por escenarlo e l t e a t r o de l 
E x p u s o J o n u n c i a n t e que co- j u i c i o con t r a e l j o v e n p rofesor Sco-
m o apoderado tíe l a s e ñ o r a i sabe l pes, acusado de e n s e ñ a r desde su 
T r u j i l l o V i u d a de P é r e z , d u e ñ a d é I c á t e d r a la t e o r í a de l a e v o l u c i ó n , 
l a casa Tene r i f e 24 , h a b í a e levado deja l a suma de c ien m i l pesos a 
el' a l q u i k r de d i c h a casa a l a i n - l va r i a s i n s t i t u c i o n e s pa ra f o m e n t a i 
q u i l i n a P i l a r M a r t í n e z a 100 pe-1 la e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , 
sos, y como se h a b í a negado ^ Pa- ' A u n q u e se docla que_ B r y a n ha-
ga r lo , l i ab .a p resen ta r lo una de-) g í a ganado grandes cant idades de . 
manda do desahucio c o n t r a e l l a e n , d i n o r o ea nagoclos de t e r r e n o s en [ T i ene aud i enc i a con e l Jefe d e l 
el Juzgado M u n i c i p a l del Sur y s e l l a F l o r i d a , su c a p i t a l a su m u e r t e . ; E s t a d o para el p r ó x i m o mar tes las 
N O H A Y A U D I E N C I A S P A R A E L 
L U N E S 
. E l Genera l Machado a s i s t i r á ma-
ñ a n a , lunes , por la m a ñ a n a , a una 
fiesta en la A c a d e m i a M i l i t a r de l 
M o r r o . C o n t a l m o t i v o h a n s ido 
suspendidas todas las aud ienc ias 
que t e n í a concedidas p a r a ese d í a . 
L A P O L I C L V S E C R E T A 
E l L e t r a d o C o n s u l t o r de Gober-
n a c i ó n , doc to r Secades, ha elevado 
a l s e ñ o r Secre tar io u n a m p l í o I n -
forme sobre m o d i f i c a c i o n e s en el 
r e g l a m e n t o de l a P o l i c í a Sec re ta . 
A l D I E X f T A S P A R A E L M A R T E S 
L a Ig les ia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y 
Romano , suprema conso ladora del 
h o m b r e , se h a l l a a l u m b r a l de l a 
t u m b a . . . 
E l c u l t o de los m u e r t o s es u n 
hecho t an u n i v e r s a l en l a h i s t o r i a 
de las r e l i g iones que puede consi-
derarse como u n v e s t i g i o do r e l i -
g i ó n p r i m i t i v a , p a t r i m o n i o de la 
h u m a n i d a d ; y los mismos que aca-
r i c i a n la i l u s i ó n de que toda r e l i -
g i ó n d e s a p a r e c e r á u n d í a de l a t i e -
r r a pa ra a b r i r paso a no s é q u é r o -
l i g i ó n de l o p o r v e n i r , conv ienen en 
que eL c u l t o de los muer tos sobre-
v i v i r á a todos los d e m á s . L a Ig l e -
sia, que en muchos pun to s no ha 
hecho m á s que res tablecer esta re -
l i g i ó n , p u r i f i c a d a de toda mezc la y 
d a r l e u n a f o r m a m á s preciosa, no 
p o d í a de ja r de conce'der a este c u l -
to u n puesto i m p o r t a n t e en su L i -
t u r g i a . 
Con ese tac to de l iberado y segu-
r í s i m o que ha ven ido d e m o s t r a n d o 
p lenamente con f recuencia , ha es-
cogido lo que conviene a su f i n . Se-
parando las p r á c t i c a s supers t i c io1 
sas y ag rupado los res tantes ele-
mentos para hacer con e l los u n 
c o n j u n t o a r m o n i o s o . A q u í m e j o r 
que en o t r a par te , aparece a d m i r a -
blemente i n s p i r a d a , y l a L i t u r g i a 
de los m u e r t o s es una o b r a acaba-
da de e m o c i ó n s incera y de p iedad . 
A n t e el f é r e t r o en que parecen 
es t re l la rse las esperanzas todas , 
s ó l o el la encuen t r a pa labras de 
verdadero consuelo y esperanza . 
L a e x p r e s i ó n aus te ra de su d o l o r , 
s i é n t e s e i l u m i n a d a po r u n r a y o de 
conf ianza en l a m i s e r i c o r d i a de l 
Juez do los v i v o s y de los m u e r t o s . 
L a M i s a , para e l c r i s t i a n o es l a 
o r a c i ó n por exce lenc ia . Es el g r a n 
sac r i f i c io de p r o p i c i a c i ó n . E n é l 
se o r a po r todas las necesidades 
de la Ig les ia y d e l g é n e r o h u m a n o : 
por todos los fieles v i v o s y d i -
fun tos . 
E l I n t r o i t o que t a n f recuente-
mente se r ep i t e é n el o f i c io de d i -
funtos , se compone . de estas pala-
bras , sacadas , d e l l i b r o I V de 
Esd ra s : 
"Da les , S e ñ o r , e l descanso eter-
n o : y b r i l l e para ellos la l u z per-
p e t u a . " 
E l D i e i r ac es una de las r a r a s 
prosas conservadas en l a L i t u r g i a 
R o m a n a , y es p o s t e r i o r a l s ig lo I V ; 
t e r o , puede , ser cons iderada como 
el p r i n c i p a l modelo en t re todas las 
de su g é n e r o . 
E l O f e r t o r i o v l a C o m u n i ó n , no 
son menos notables que e l i n t r o i -
t o . A m b o s h a n conservado j u n t o 
a la a n t í f o n a , u n v e r s í c u l o , l o c u a l 
es u n v o s t i g i o . 
P o r el e te rno descanso de l a se-
ñ o r a M a r í a Magda lena , F ranc i sca 
G r a n , v i u d a de del V a l l e , c e l e b r ó 
la C o m u n i d a d de Padres J e s u í t a s 
de l Colegio de B e l é n , solemne M i -
D i r i g i ó el orffan,0, 
Sant iago E r b l t l 
F u é grandiosa la n* 
A l a Misa sigu,¿aelPaRrte 
t an celebrado maestra ^ 
Ha S i x t i n a . maestro í e ^ 
, E l padre G a l á n . 
te o r a c i ó n : 620 la ^ 
" N o te pongas <5P« 
a t u s i e rvo : porque nfi,0r' I 
a ser jus t i f i cado ^ 
c í a , a menos que en tu 
le Perdo, sus pcados. No a p l i q ^ " 
t a ° t o S ^ 
J ^ i o a a i S ; \ 
pedimos , con tanto 
tenc la del Juicio ° rieor 
ve rdadera 8ÚpliCa d e ^ i 
na te recomienda « L fe 
e x i l i o de . t u gracia " que 
oí j u i c i o de la v e n \ . 
r a n t e su v ida ha s i r in^ qu|eí 
I e % q o U s e s ^ . y r C Í D a 8 " n ^ 
D e s p u é s U c a n m , 
t ó el s iguiente res n i ^ " i 8 ^ 
L í b r a m e , S e ñ o r ' d e ' 0 -
e te rna en aquel d ía terrih, ^ 
E n que so c o n m o v e í í n b e-
y la t i e r r a . m^Wn lo8tle| 
Dales, Sedor. r e n n ^ 
b r i l l e para ello^ í a ' u , D > 
Incensado el túmulZ0 Per5,% 
circuí 
sociacic 








con agua bendita, rezrt V 0 ^ 
nosfter y o r a c I ó n el ^ 
D á n d o s o por t e r m i ^ 
r a l que Prendieron ? 0 el í»»-
las s e ñ o r a s te l T c Z n í SUí fil WASHIN( 
San Vicente de P a ú ? d ? n ^ l * t e < l P « 
f inada era presidenta L ^ l t » ^ ^ 
s e ñ o r e s Pablo Mendo^8 neral l ^ c i 6 n 
E s p a ñ a ; doctor Rafa^ ' , c > l p o x Klan 
congregantes de la A ' b|S»res. 
bus t iano Ruiz . P e d ^ T ^ ^ l 5 5 ^ n 
t ó n y P a n c h l t ó Díaz 0plPabl0 ' J * 
San Buenaventura, ! 
ia . e l hermano RoC 
" d e l C o 1 ^ i * u \ i 
I vedado, en renrpJf r l 
i s i t ador - i n a ° „;?resent«clíil 
n i g n o de San BueñVv *Padrí^lBlllC0.hrt 
ñ o r de los padr s ^ P 1 8 ^ 1 1 0 
Habana , e l h e ^ a ^ 
^ 1 V i s i t a d o r : 
r o y Asencio, s. J 
d e n c í a de ,a CompafifaP ^ 1 
la H a b a n a : v 1» 
Pleno d e l ' c o V g i o ^ S ^ 
A s i s t i ó una numerosa 
g u i d a concurrencia de 7 dístij 
sa de D i f u n t o s el s á b a d o a n t e r i o r 
a las nueve de l a í n a ñ a n a , en e l !seno de Dios . por. que en El «p» 
t e m p l o de l m i s m o , e l c u a l se ha- r ó V n0 s e r á confundida 
era de seiscientos m i l pesos, s e g ú n i s igu ien tes personas: 
a p a r e c i ó en su t e s t a m e n t o . De d i - Doc to r M a n u e l S á n c h e z Q u i r ó s ; 
cha suma, deja a su v i u d a la t e r - ! S e ñ o r F e l i p e A l f a r o , P res iden te d e l 
cera par te , y de l res to , l a cua r t a ¡ A y u n t a m i e n t o de C a m a j u a n í ; Re-
d a r t e pa ra fomenta r l a e d u c a c i ó n p resen tan te M a r t í n M o r a con e l se-
" ^ ^ ^ ^ C ' ^ V ^ ^ ^ ^ . X " l á e t f u é de ten ido p o r e l agente de c r i s t i ana , d e b i é n d o s e r e p a r t i r lo ñ o r F r a n c i s c o P a y r o l ; s e ñ o r F r a n 
l ^ ? ^ . \ ^ l ^ J ^ V ^ ^ l l a J u d i c i a l - e ñ o r Zayas y q u ^ d ó ! ^ * Queda en t r e pa r ien tes y c r i a - cisco I s l a ; s e ñ o r A n g e l 
h 
de 
le h a b í a p i e sen tado en su casa el 
M a r t í n e z d i c i é n d o l e que o r e t i r a b a 
la demanda y r eba j aba el a l q u i l e r 
j dando a d e m á s u n a r e g a l í a de 1,500 
pesos a P i l a r o le m a t a n a . M a r t í -
t r a s l ado de Ufe Esci ie las N ó r m a l o s 
M E J O R A G R A N D E M E N T E L A S I -
T U A C I O N ' M I L I T A R E N E L JPREN 
T E F R A N C E S D E A F R I C A 
• F E Z , Mar ruecos , agosto 8 . — 
( P o r l a Associa ted P r e s s . ) — De-
c í a s e hoy en los c í r c u l o s o f ic ia les 
que, desde el p u n t o do v i s t a m i l i -
t a r , h á m e j o r a d o g randemen te l a 
s i t u a c i ó n en Mar ruecos . L o s r e fue r -
zos franceses rec ientemente l l ega -
dos, se han hecho s e n t i r y a ; y las 
t r o p a s francesas que c u b r e n e l 
f ren te del r í o U a r g a se e n c u e n t r a n 
6*i u n a s i t u a c i ó n m u c h o m á s ven-
ta josa que cuando e m p e z ó l a o fen -
s iva rebelde , con ten ida a t i e m p o 
t o r los soldados de F r a n c i a . 
E l a l t o m a n d o f r a n c é s ha r e c i -
b ido In fo rmes de l « a m p o I n d í g e n a , 
demos t r ando que el cabeci l la rebe l -
de A b d E l K r i m p i e r d e po r m o -
mentos la conf ianza en s í mismo y 
deno ta u n a g r a n i r r i t a b i l i d a d . Ase-
g ú r a s e que e s t á t o m a n d o feroces 
represa l ias en t re sus p rop ios se-
cuaces po r no poder r o m p e r l a l í -
nea f rancesa . V a r i o s jefes de k á -
b l l a h a n s ido l l amados a cuentas 
E n concocuorc la , el. D r . F e r n á n -
dez M a s c a r é ha encargado a l I n -
p r n i e r o de l a S e c r e t á r í a Dr.. Fe r -
nando A g u a d o el e s tud io y proyec-
to de r e f o r m a s precisas en dichos 
cs tablecimlentols-
,* E l -Sr . A g u a d o e s t á ya consa-
grado a u l t i m a r cuan to antes d i -
c i io proy.-c to do r e f ó r m a s , que 
e l D r . F e r n á n d e z M a s c a r é desea 
queden ejecutadas antes de comen-
q u e l z a r las tareas de l p r ó x i m o curso Tfr e l p re tend ien te r i f f e ñ o , 
e n c a r c e l ó a u n o de el los po r estar ] escolar, 
acusadas de t i m i d e z las fuerzas I 
que m a n d a b a . D E L A S S U B A S T A S 
T a n t o F r a n c i a como E s p a ñ a , no 
se han dec id ido t o d a v í a a p u b l i c a r E l Sr. Pubeecre tar io do Tnstruc-
las cond ic iones de paz acordadas en | c i ó n P ú b l i c a , D r . L^amadr id . h a 
M a d r i d , ante el t emor de que A b d d epuesto sean c i tados . í o s l i c l t a -
E l K r i m lo i n t e rp re t e como Ind i -1 dores a q u i e n ^ ' se les a d j u d i c a r o n 
c ío de d e b i l i d a d , o deseo de h a c e r - , I n s s u b a s t a » rolebradas en el De-
le esas propos ic iones o f i c i a l m e n t e , I p a r t a m e n t o para que" m a ñ a n a pa-
siendo p r o b a b l e que ambas n a c i ó - 1 r.cn a f i r m a r l o s . respect ivos p l i e -
nes esperen e l curso de los acon-
i t e c i m i e n t o s . 
E n los c í r c u l o s of ic ia les preva-
lece la i m p f e s i ó n de que el j e f e r i -
f e ñ o e l u d i r á toda p a r l a m e n t a c i ó n 
o f i c i a l en i a esperanza de poder 
gos., 
R E F O R M A S 
E n l a r ec lpn te v i s i t a í r i r nda p o r 
el SP. Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a al l o c a l que ocupa l a Ef,-
cuola r r o f ^ s i o n a l de P i n t u r a , acom 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafae l y A m i s t a d — H a b a n a 
Cable y T e l é g r a f o — B n s o t e l 
mantenerse en el f r en t e de Ua rga n a ñ p d o p o r e l Jefe de l Negocindo 
hasta med iados de. oc tub re , en c u - de Be l l a s A r t é s Sr. H e r n á n d e z 
ya é p o c a espera que las l l u v i a s i C i r o y e l I n g e n í o r o l del D o p a r t a -
vengan en su ayuda , d á n d o l e t o d o ' m o n t o , quedaron acordadas en de-
f i n i t i v a las obras de r e f o r m a y 
m e j o r a que segu idamente h a b r á n 
de oféCtuarse1. 
E l D r . F e r n á n d e z M c s c a r ó ,hn 
re sue l to api fcar u n a p a r t f del c r é -
d i t o en p r i n c i p i o acordado para 
r i c h a s obras a las que se e f e c t u á -
i s n con i d é n t i c o ob i e to en el ed i -
f i c io de las Escuelas N o r m a l e s ba -
t a n e r a s . 
el i n v i e r n o para i n t ens i f i c a r su 
p ropaganda s i es que una a c c i ó n 
m i l i t a r dec i s iva no d i l u c i d a antes 
e l p r o b l e m a . 
A F L U Y E * C O N S T A N T E M E N T E A 
C A S A B L A N C A I M P O R T A N T E S 
R E F U E R Z O S F R A N C E S E S 
C A S A B L A N C A , M a r r u e c o s f r a n -
c é s , agosto 8 . — ( P o r la Assoc ia -
t e d P r e s s . ) — E s t á n l l e g a n d o con-
t i n u a m e n t e a este p u e r t o i m p o r t a n -
tes refuerzos franceses de todas las 
a r m a s . e s p e r á n d o s e que l l e g u e n 
m á s la p r ó x i m a semana. - E l t r ans -
p o r t e de las fuerzas de refresco a 
l a l í n e a de fuego se e f e c t ú a con 
g r a n rap idez merced a l a excelen-
te o r g a n i z a c i ó n de la base de Casa 
B l a n c a . 
P R O X I M A S O I J R 1 S 
Efec tuada ya l a subasta parn las 
obras de a d a p t a c i ó n de l a , an t igua 
Ma.-stranza de Ingen i e ro s , en la 
q u e f u e r o n descartadas c u a t r o de 
las d iez p ropos ic iones , m u y en brr»-
v e s e r á n ad jud icadas , estando re-
suel to que d ichas obras" comiencen 
Sf iguldamento. 
« n l i b e i i a d po r o r d e n d e l d o c l o r dos-
Castel lanos, de g u a r d i a anoche en 
u n i ó n de l sec re ta r io s e ñ o r M o n t a l -
y á n . y o f i c i a l s e ñ o r C o r t é s . 
• E X E S T A D O C O M A T O S O 
E n e l p r i m e r c en t ro de socorros 
f u é as is t ido anoche e l i n d i v i d u o de 
l a raza de co i c r n o m b r a d o A l f o n -
so V i l l e - a , vec ino de Cienfuegos y 
A r s e n a l , que se h a l l a b a en estado 
comatoso , s i n presen ta r les iones . 
D e c l a r ó Ehbeo G o n z á l e z , d u e ñ o 
de l a casa en que res ide A l f o n s o , 
que a l /o r que h a c í a dos d í a s q ü e 
no s a l í a de su h a b i t a c i ó n , e n t r ó 
en e l la , e n c o n t r á n d o l o t e n d i d o en 
l a cama s i n c o n o c i m i e n t o . 
E L A B I E R T O A N T E N O T A R I O 
E L T E S T A M E N T O D E W I L L I A M 
J E N N I N G S G R Y A N 
h o t e l m m 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M É ) 
Grandes reformas en el R e s í a u -
rant . Departamentos para fami l i a , 
M I A M I , F i a . , agosto 8 . (Asso- rpfIOS baratisiraos 
c ia ted P r e s s ) . Con todos los r e - ' ^ T A DaiallSimOS-
qu i s i tos que marca la l ey ha fcldo 
a b i e r t o h o y el t e s t amen to de W i - ! Pa ra <lue 'os s e ñ o r e s n u é s p e a c s no 
l l i a m Jenn ings B r y a n , escri to de su »• t imen ob l iga to r io comer en el he* 
p u ñ o y l e t r a antes de s a l i r para u i el servicio ¿c restaurant queda 
Dayton , , T e n n . , con e l p r o p ó s i t o • • . L , . . , ¿ I c \ -
de l i b r a r su ú l t i m a ba t a l l a te r re- ' suPr 111111,0 h,aSta 61 tóCl.do SePtlcm-
n a , — e l .proceso Scopes—y en é l , e l l ^ e , pero sí se s i rven desayunos en 
g r a n hombro p ú b l i c o hace las pro- Mas habitaciones o en Jas salitas de] 
v is iones necesarias pa ra c u b r i r las Hote l 
necesidades de t o d a su f a m i l i a , de 
j a n d o a d e m á s va r io s Jegados enca-
minados a pe rpe tua r la l ucha que 
en v i d a l i b r ó p o r la causa de l a re-
l i g i ó n , separando su mas que I r á n 
a dar a var ias ig les ias y a una aca-
demia m i l i t a r d i r i g i d a p o r a lguna 
ig les ia e v a n g é l i c a . 
L l e n o de las frases y conceptos 
Ideal is tas c a r a c t e r í s t i c o s de B r y a n , 
su ú l t i m a v o l u n t a d coloca en " p r i -
mer l u g a r a los suyos pa ra l a dis-
t r i b u c i ó n de sus bienes te r renos . 
E n focha reciente , M r . B r y a n ha-
b í a dec la rado que su f o r t u n a no 
l legaba a med io m i l l ó n de d o l l a r s ; 
pero su m o n t a n t e exacto no es re-
velado en el t e s t amen to . 
*La v i u d a de B r y a n ha sido n o m -
brada albacca t e s t amen ta r i o . 
Servic io de elevador d í a y noche, 
agua caliente y f r ía a lodas horas . 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propie tar io del Restaurant Cos-
m o p o l i t a . 
M í y a r e s 
H o j a s ; s e ñ o r L u i s F e r n á n d e z Es-
n a r d ; s e ñ o r M a n u e l E s t r a d a P é -
rez ; S e ñ o r e s A l b e r t o B e n í t e z , C ó n -
su l de C o l o m b i a ; E m i l i o M a r t í n e z 
V á r e l a , C ó n s u l d e - G u a t e m a l a ; Jo r -
ge Rest repo y J o s é C . C i d , que 
i n t e g r a n e l C o m i t é P r o Man iza le s ; 
s e ñ o r A b e l a r d o P e r d o m o , A l c a l d e 
de San Diego d e l V a l l e ; s e ñ o r E u -
genio M a r t í n e z iSa labar t ; s e ñ o r 
M a n u e l De lgado , Sub-secre ta r io de 
A g r i c u l t u r a , con u n a c o m i s i ó n de 
Y a g u a j a y ; d o c t o r B e l í s a r l o R o d r í -
guez . 
B A N Q U E T E A L A R O S A 
E l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
de l Se rv i c io C i v i l , d o c t o r E m i l i o 
N ú ñ e z P o r t u o n d o , a s i s t i ó anoche 
en r e p r e s e n t a c i ó n d e l Jefe de l Es -
tado a l banque te que le f ué of re -
c ido en Ma tanzas a l V i c e p r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r L a Rosa. 
P R E S U P U E S T O S 
H a n s ido a p r o b a d o los p resu-
puestos o r d i n a r i o s de Sagua la 
Grande , A l t o Songo y J a ruco . 
E L S E R V I C I O P O S T A L A E R E O 
Pa ra t r a t a r de a sun tos r e l a c i o -
nados con el s e rv i c io p o s t a l a é r e o 
que se t r a t a de es tablecer , v i s i t ó 
ayer a l s e ñ o r P res iden te el Sub-
sec re ta r io de C o m u n i c a c i o n e s . 
E L " L E A D E R " L I B E R A L 
A y e r se e n t r e v i s t ó c o n e l Jefe 
de l Es tado el " l e a d e r " de los H-
ü a b a enco r t inado de l u t o . 
E n su nave c e n t r a l se elevaba 
u n severo catafalco, ' a l u m b r a d o 
por m u l t i t u d de . b l andones . 
O f i c i ó de preste el r e c t o r de l Co-
legio , padre A n t o n i o G a l á n , a s i s t i -
do de los padres Arenas y Gon-
z á l e z . 
F u n g i ó de maes t ro de ceremo-
nias e l padre B o n i f a c i o A l o n s o , S. 
J . 
S i r v i e r o n a l a l t a r ' de a c ó l i t o s , 
F ranc i sco B a ñ o s , A n t o n i o N o g u e -
r r a , M a r i o y Sant iago C a n d í a y M a -
r i o C u r b e l o ; ba jo la d i r e c c i ó n de l 
he rmano Teodoro G o n z á l e z , S. J . 
L o s cantantes padres L a r r e a y 
R e n t e r í a y los seglares, Ponsoda. 
G a r c í a , M i r ó y S a u r í , a c o m p a ñ a d o s 
de orques ta , l a M i s a d e l maest ro 
P e r o s i . 
fió por 13 
Todos l i 
•4 organiz; 
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Consolaos los que la haWi, &ffia 
do en la t i e r r a . Acordaos 1 5 
palabras que la L i tu rg ia ha Z 
resonar en vuestros oídos ' 
¡ B r i l l e para ella la luz 
I ^ scanse en la paz y el gozo*?; 
os a c o r d á i s de que la muerte í 
ya una Vez vencida, y de que rol 
v e r é i s un día a encontrar, a la OH 
t a n t o a m á i s , no . desfigurada, dtbi 
l i t a d a por la enfermedad. slnoB» 
na de fuerza y de esplendor? 
Recordad que mientras el m 
po suf re e l castigo reservado a to 
da carne, su a luía goza ya de] d» 
canso eterno y de la dicha en e 
I n t e domine SperavI 
N o n confunda r i n etenuun. 
U n CATOLICO. 
E r M e j o r P u r g a n t e 
G A R A B A i A 
F U E R T E S L L U V I A S O B L I G A N 
A M A C M I L L A N A P O S P O N E R 
S U S P L A N E S 
•Wash ing ton , agosto 8, ( U n i t e d 
Press) . — F u e r t e s l l u v i a s po la re s 
que no han cesado en los ú l t i m o s 
seis meses h a n o b l i g a d o a l a ex-
p e d i c i ó n po la r de Mac M i l l a n a d i -
f e r i r sus planes, :permaneciendo 
por a h o r a en E t a h , G r o e n l a n d i a , 
s e g ú n u n despacho por r a d i o d e l 
comandante de l a e x p e d i c i ó n D o -
n a l d B . Mac M i l l a n a l a Sociedad 
G e o g r á f i c a N a c i o n a l . 
H e a q u í el mensaje I n a l á m b r i c o 
r e c i b i d o de l B o w d o i n . 
" N u n c a h a b í a m o s t en ido t a n d i -
l a t ado p e r í o d o de t i e m p o h ú m e d o . 
Desde hace seis dí.as e s t á l l o v i e n -
do y nos c i r c u n d a n una espesa n i e -
b la s i n que has ta a h o r a h a y a se-
ñ a l e s de que v a a a c l a r a r . N o nos 
es pos ib le hacer vue los de e x t e n -
s i ó n cons iderable has ta t a n t o n o 
mejore el t i e m p o . L a t e m p e r a t u r a 
nos es f a v o r a b l e con poco m á s de 
32 g r a d o s . K a n e B a s l n se l l e n ó 
de h ie lo pero y a é s t o s se e s t á n 
q u e b r a n d o y d e r i v a n d o h a c i a e l 
s u r . Todos estamos b i e n " . 
C 7457 25d 
berales en l a C á m a r a , doc to r C l a -
r e t . 
I N T E R V E N D R A E X E L A S U N T O 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
I n f o r m a r o n ayer a l o s r e p o r t e r s 
que m a ñ a n a , lunes, c o m e n z a r á e l 
s e ñ o r Secre tar io a ac tua r en e l 
c o n f l i c t o s u r g i d o e n t r e l a C u b a n 
T e l e p h o n í » y sus empleados, con m o -
t i v o de l a s e p a r a c i ó n de dos de 
e l l o s . 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A MAYOR 
«UHTE A'TODAS LAS PAPWAClAf 
ABIERTA TOOOS LOS DlA§ T W» 
MARTES TOOA "-A HOCHE. 
F A R M A C I A S Q ü O S T Í I 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Concord ia 2 0 0 . 
San Franc isco y Porrenir. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
I n f a n t a n ú m e o r 107. 
San Leona rdo y Flores 
Cer ro n ú m e r o 453. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16-
17 etftre K y L (Vedado;. 
Car los I I I y Oquendo. 
Concord ia y Oquendo. 
San M i g u e l y Leal tad . 
Sa lud y Gervas io . 
Ga l i ano n ú m e r o 50. 
Re ina n ú m e r o 7 1 . 
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232 . 
M o n t e n ú m e r o 328. 
Consulado y C o l ó n , 
A g u i l a y Barcelona. 
Tenien te Rey y Composte» 
T e j a d i l l o y C o r n i l 1 ; 1 •.,)« 
10 de Octubre n ú m e r o o 
Composte la y Conde 
San L á z a r o n ú m e r o ¿ ^ - . ^ 
J e s ú s del Monte número . 
F lo renc ia y Bellavista-
Condesa y Campanario . 
35 y 2 ( V e d a d o ) . . l i t 
10 de Octubre n ú m e . o 
23 entre 2 y 4 í V e d a d o ^ . 
F A R M A C I A T V * ° ^ f t 
L A A M E R I C A N * 
O A I . I A N O T t * * 3 * ^ 
A B I E R T A T O D A ^ -
L O S SABADOS 
A - a m ; A-8178' Teléfonos 
L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
WASH: 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Hatana . M-8404 
Asme la s : Cerro y J e s ú s del Monte, 
1-1994. Marlanao. Columbla. A l m e n -
úa re s . Buen Retiro. Qut-mndos y Po-
golo t t l . F-O-7090. D I A R I O L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asoc iac ión es la ú n i c a que pose» 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegrrAflcas y la In fo rmac ión local 
que en este D I A R I O so publiquen. 
SEUCIO'J 
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¿ r e u l o s de l a t e n e b r o s a 
' ' . . l ó n ca c u l a n q u e h a n 
^ do P ^ t e m á s d e 5 0 . 0 0 0 
D E T O D O E L P A I S 
toina£ 
FUERON 
i ñ o r f e r r o c a r r i l c o m o 
^ X clase d e v e h í c u l o s 
; £ a o n a y e r I o s d e l K . K . K . 
CALLES A C O R D O N A D A S 
u Avenida de P e n n s y l v a n i a 
,stuvo desde m u y t e m p r a n o 
^ d o n a d a c o n cab l e s d e a c e r o 
W A S H I N G T O N . ^ g - t o ^ ( A - o -
E S T A E N P L E N A A C T I V I D A D 
E N N I C A R A G U A E L V O L C A N 
D O B L E D E O M E T E P E 
L A H A B A N A . D O M I N G O 9 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 . P A G I N A Q U I N C E 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , agos-
to 8 . (Assoc ia t ed P r e s s ) . — 
E l v o l c á n doble de Ometepe, 
en l a Is la Ometepe, L a g o de 
N lca ragaa , se enauen t r a en 
plena a c t i v i d a d , a r r o j a n d o l a -
va por sus dos p i coa . 
A l t a s co lumnas de h u m o y 
grandes can t idades de cenizas 
salen de BUS c r á t e r e s , a r r u i -
nando las p lan tac iones cerca-
nas estas ú l t i m a s . . 
E S P E C I A L P A R A L A 
D E L P E R U 
4 5 H O R A S Y P I C O 
D o s a v i a d o r e s f r a n c e s e s h a n 
s u p e r a d o t o d o s los " r e c o r d s " 
m u n d i a l e s d e v u e l o s l a r g o s 
R E C O R R I E R O N 4 . 1 0 0 K I L S 
í ^ d r ^ c o m e ^ es te m o d o f u e r o n s u p e r a d o s 
^ f ^ los miembros oe i -i^-u i - j i 
^ T r f n aue h a b í a n l l egado en, los v u e l o s r e a l i z a d o s p o r l o s 
VK í a u t o m ó v i l ^ s d e j o s l u - a v i a d o r e S d e l o s E E . U n i d o s 
' m á s remotos ¿ e los Es a ' 
con t a l f i n . M i l l a r e s I 
i0S annís vestidas con el t ra je ; K T A M P S . F r a n c i a , agos to 8 
ie P íKHnt ivo de la o rden y e l | Assoc ia ted P r e s s ) . — L o s a 
JlanCO alsuu,\ — 1 - ^ n a r - l . _ T .̂ .1 .1- -.r T 
'(««ruello 
v i a 
flanco ai mlsm0 colorv p a r - | d o r c g franceses. D r o u h i n y L a n -
.n en la parada que deseen , d r y b a b í a n es tado en e l a i re d u -
' í n o r l a Avenida de Pennsylva- , r a i i t e y e i n t i c u a t r o horas a las seis 
í . . , a ' de la maf iana do h o y t r a t a n d o de 
Todos los altos func iona r ios de b a U r c l r e c o r d m n n i U ^ de d u r a . 
•/organización a p a r e c í a n a la ^ - j j 6 n y d i s t anc ia . Sa l i e ron ayor po r 
L de la Parada, marchando de-j patena, desde C h a r t r c s a 
¡ S todos los ^ a m s t o s ddeelms;;, Etami>s y a las sois de l a m . ñ a n a 
Z comunidades de l é s t e , d e l 8\ir ^ ^ c u b Í P r t o Una d Í 6 . 
l anc t a de t r es rail k i l ó m e t r o s 
A s p i r a n a b a t i r l a d i s t a n c i a do 
E n v i r t u d d e l m i s m o p o d r á n 
t r a n s i t a r l i b r e m e n t e p o r t o d o 
e l t e r r i t o r i o d e T a c n a y A r i c a 
P A R A E V I T A R I N C I D E N T E S 
Se t r a t a d e e v i t a r q u e se 
r e p i t a l o o c u r r i d o e l o t r o 
d í a a l d e l e g a d o . Sr . O r d ó ñ e z 
L A C O M I S I O N T R A B A J A 
E n A r i c a u n c o m i t é l o c a l v a 
a e x t e r i o r i z a r sus s i m p a t í a s 
h a c i a C h i l e d e v a r i a s m a n e r a s 
S E R V I C I O A E R E O E N T R E L O N D R E S Y N E W Y O R K U S A N D O 
A E R O P L A N O S C O N C A B I D A P A R A U N O S 1 5 0 P A S A J E R O S 
L O N D R E S , agosto 8 . (Assoc ia - el v k j e s e r á de 55 l i b r a s e s t e r l i -
ted P r e s s ) . Los p l a ñ e ? p a r a e l es- ñ a s . 
t a b l e c i m l e n t o de u n se rv ic io a é r e o L o s ae rop lanos t e n d r á n una a la 
t r a s a t l á n t i c o , usando ae rop lanos de de 185 p ies . E s t a r á n equ ipados 
doble c u b i e r t a con espacio para con m á q u i n a s de 45ü cabal los de 
150 pasajeros, que puedan r e a l i - , f ue rza . 
zar u n v i a j e r e d o n d o en t r e L o n ! M r . N a r a r r o dice que estos p:a-
dres y N e w Y o r k en 35 horas , han nes han sido dados a conocer a l 
sido anunc iados po r Joseph Nava- j Pres idente Cool idge , q u i e n se mos 
r r o , ve te rano i n g e n i e r o . a e c a l - ; t r ó m u y interesado por e l proyec-
cula que e l p rec io de l pasaje p o r . t o . 
T 
0 I S 6 0 S Í 0 O E L O S A N E G O S D E S L I N N E S 
L A F O R M A E N Q O E S E L I Q O I D A 
E l S e c r e t a r i o d e C o m e r c i o , 
M . H o o v e r . c o n f e r e n c i ó c o n 
e l P r e s i d e n t e s o b r e e s t o 
L a f o r m a d e s c o n s i d e r a d a y a p r e m i a n t e e n q u e u n g r u p o 
d e i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s e s t á e f e c t u a n d o l a l i q u i d a c i ó n 
d e las m e j o r e s p r o p i e d a d e s d e l p o d e r o s o m a g n a t e f a l l e c i d o 
L A O R G A N I Z A C I O N S T I N N E S . C E R C A N A A L A Q U I E B R A 
B E R L I N , agosto 8 — ( P o r Asso-
¿as com— 
del centro oeste 
í S f e s t a c i ó n i p a r t * desdo 
!; CapitoUo en d i r e c c i ó n a l a l e - ^ ^ p 0 r e l tc 
!:r?rla inuó' porP M a l h a r r i a s ' n l e n t e K e l l y y e l t en i en te Mac 
* T m o í u m e n o a W a s h - Ready en u n a v i ó n de los Estados 
^ L n d e c e l e r a r á n 8^ miem U n i d o s en D a y t o n . O h i o , en 1923 
^ i f c í e m o n i a a l a i re l i b r e . ! y el r c c o r d de d u r a c i ó n establecido 
ir0,S i r n l o s del K u K l u K l a n el a ñ o pi*n«1o po» e l p r o p f . i D r o u 
1 la que en esta mani fes ta - h i n d-j 57 horas 59 mln'xto.-f y 10 
Jn están tomando pa r t e m á s de segundos 
AwiiPTita mil personas. • 
La Avenida de Pennsy lvan ia es- D R O U H I N Y L A N D R Y B A T I E R O N 
aba acordonada desde m u y tem- R K C Q I ; d s F R A N C E S E S D E 
trano con cables de acero . tendi - j 
ios a ambos lados de l a ca l le y : 
íetrás se congregó u n enorme geni 
•Jo para .presenciar e l e x t r a ñ o des-' 
íile-
Los Planistas marcha ron con e l 
antifaz 'evantado, cumpl i endo con . 
D U R A C I O N Y D I S T A N C I A 
E T A M P E S , F r a n c i a , agos to 8.— 
( P o r Associa ted P r e s s ) . — L o s a v i a 
dores franceses D r o h u i n y L a n d r y , 
que t r a t a b a n do b a t i r los records 
ttí/rSuc^ ^ d u r a c i ó n 7 d i s t anc i a . 
la poS ía que se n e g ó a a u t o - ^ b í a n superado a l m e d i o d í a de 
L la pretensión de los k l a n í s - h o y los records franceses. 
i - - *• ir con el r o s t ro descubier-
I .OS F R A N C E S E S M E J O R \ N L O S 
R E C O R D S D E A V I A C I O N 
lo. 
j r g a n t í 
25d 
PatnWas de po l i c í a se estaciona-
ron a dos o tres cuadras de l a 
Avenía d? Pennsylvania y u n a pa- C H A R T E S , agosto 8 .— ( P o r U n i 
trulla de soldados de i n f a n t e r í a de^ted P r e s s ) . — L o s records m u n d i n -
marina montó guard ia en e l e d i f i - i diales existentes en d i s t a n c i a y en 
tio de h Tesorería como es cosoum d u r a c i ó n acaban det ser meorados 
231. 
J O 
bre siempre que se r e g i s t r a n ma-
olfestaciones p ú b l i c a s 
-RAN PARADA D E L O S M I E M -
BROS DEL R U K E U X K L A N E N 
WASHINGTON 
h o y a q u í p o r los av iadores france-
ses D r o h u i n y L a n d r y quienes so-
brepasa ron las c i f ras ac tuales . 
Drcnhuin,1 t e n í a e l r e c o r d m u n -
d i a l con 37 h o r g ^ 59 m i n u t o s y 
10 segundos, pero qu iso m e j o r a r l o 
r o m p i e n d o a l p r o p i o t i e m p o el de 
d i f t l u c i a q i ln p o s e í a n los av iadores 
nor teamer icanos Mae Ready y K e 
WASHINGTON, agosto 8 . — 
'Por la United P ress . ) — U n e j é r -
Jo, compuesto de unos c incuen ta \ [ 7 de 4.050 k i l ó m e t r o s ob t en ido 
miembros del K u K l u x K l a n . h.-icp dos a ñ o s en D a y t o n , Oh io . 
yertos por sus blancos ropajes , Este r ecord lo' r o m p i e r o n , pero 
TOron hoy por la A v e n i d a de L i j 0 n0 obst'antc c o n t i n u a r o n , ate 
«nsylvania, en esta c i u d a d , en 
Alecto orden. 
Mientras el públ ico a l ineado en 
aceras por má5 de Una mll la> 
!! S u d I a . los klansmen pasaban 
; L ? í16 parada' con banderas 
f i ando al aire y bandas de m ú -
¿ d e s a l ylent0 sus sonoros 
¡ ^ R O DE LA~»1A.Y0R T R A N -
í l ^ D E L K U K L U X K L A N 
^EOTUA SU D E S F I L E E N 
WASHINGTON 
WASHINGTON, agosto 8 . -
' • - d P r e s s . ) — V i s -
' ropones blancos, 
individuos, pertenecientes 




























' e d a d o ^ . 
\ Í 0 
« Wl Ca^^4116 Unon „ T"" ' s u i n que 
i . tW J ^ f i C í la o r d e n é ? ' c"mpl Iendo 
t l ^ f l r , , r s s . )  i s 
^ d 0 0 8 Ja 
«1 K ^ ' . ^ d ^ ^ n o s . p e r t e n e c í 
íor l a s ^ f K > ' desf i la ron hoy 
"1 * e ? Í d e 1* cap i t a l nac io-
4bU o , Pt eS' 611 un colosal m i t i n 
V5tos al lluIia> renovaron sus 
"^ington.6 monumento de 
l a í S a f . 000 -^8 de tre8 h o r a « . 
invadid dc*pennsylvania 
k O s ' í a Por grandes l í n e a s 
'f' « ^ S S ' grupo t ra8 e r u -
esá« el ¿ í ! u U n , ó n ' desf i laban 
*« HaciendaPlt0lio ha8ta 61 ed i f i c io 
^ C c V a ^ i a 
te ea plPef0,na8 ^ t o r a ^ Las desfile 
"^ero de a ^ t r I n t a ^ 
U , el l . 
^ a C s ^ d ^ 8 p o i i c í a c a s ha-
> » e s p ^ f ^ ^ d i n a r i a s pre-
' ¿ c ldenu . hub0 que l a -
luao t ó e n t e deggradable a l -
^ntre , 
- i Ufaenan»a T " " " ^ u e n a o 
iíion 
'o d 
r r i z í i n d o •< las dos y •4 2 de la ma-
d r u g a d a Je h o y ( J e r i n g o ^ 
Los av ladnres v o l a r - > i 4,1 horas 
11 m i n u t o s y 59 segundos y c u -
b r i e r o n 4 . Í 0 0 k i l ó m e t T o s 
DOS I A V I A D O R E S F R A N C E S E S 
E S T A R L E C E N U N R E C O R D M\fS 
D I A L D E V U I Í L O I N I N T E R R U ^ t -
P I D O 
E T A M P E S , F r a n c i a . 8.— ( P o r 
A s s o í l a t e d Press ) .— L o s aviadores 
franceses D r o u h i n y L a n d r y . a las 
10 de l a noche de h o y e n t r a r o n 
en p o s e s i ó n d e l r e c o r d m u n d i a l 
de v u e l o i n i n t e r r u m p i d o en aero-
p lano , hab iendo c u b i e r t o una d i s -
t anc ia de 4,100 kms . ( 2 . 5 4 6 . 1 m i -
l l a s ) . 
Los av iadores t e n í a n c o m b u s t i -
ble para v o l a r 7 horas m á s . 
E l e v á n d o s e a las 5 y 30 de l a 
m a d r u g a d a de ayer pa ra b a t i r el 
r e co rd m u n d i a l pa ra vue los de d u -
r a c i ó n y d i s t anc ia , ambos av iado-
res es taban v o l a n d o t o d a v í a , sobre 
una r u t a de 62 m i l l a s en t re Char -
tres y Etampes . 
A las 10 de la noche de h o y , su 
r eco rd do d i s t a n c i a superaba ya 
a l de 2,485 m i l l a s es tablec ido por 
los T tes . K e l l y y McReady , en un 
aeroplano de los Es tados Un idos 
e l á k o de 1923 en D a y t o n . O. 
A las 10 y 30 de la n o t í h e do 
hoy los av iadores l l e v a b a n en el 
a i re 40 horas y med ia , r o m p i e n -
do a s í t a m b i é n el r c e o r d de d u r a -
c i ó n de l p r o p i o D r o h u i n , estable-
cido po r é l el a ñ o pasado c o n 37 
h . 59 m . y 10 s. 
A R I C A . C h i l e , agosto 8 . (Asso-
c ia ted Press) , L o s miembros de l a 
c o m i s i ó n p l e b i s c i t a r l a p e r u a n a han 
r e c i b i d o hoy unos sa lvoconduc tos 
especiales que les dan l a p r e r r o -
g a t i v a de c i r c u l a r l i b r e y t r a n q u i -
lamente j o r t o d a l a e x t e n s i ó n del c ia ted P r o s s ) . — L o s amigos perso-
t e r r i t o r i o de Tacna * A r i c a . Se ha! nales de H u g o St innes . magna te 
d ispues to t a m b i é n que s ó l o los i u d u s t r l a l a l e m á n f a l l e c i d o no ha 
miembros d e l cue rpo de p o l i c í a i n i u e h o i se s ienten g randemente i r r i 
que conocen persona lmente A l o s i t a d o s a n t t í la manera desconside-
delegados peruanos , p res ten s e r v í - r ada y apremian te en que u n g r u -
elos en los m u e l l e s . l>0 de i n s t i t u c i o n e s bancar ias e s t á 
Todas estas precauciones obede-l l i c lu idando las me jo res acciones 
cen a l deseo de e v i t a r l a reproduc1 Indus t r i a l e s p rop i edad de l a f a m i -
c l ó n de Inc iden tes como e l o c u r r i - ! l I a St innes. algunfas de las cuales 
do ayer a l negarse l a p o l i c í a a per-j se sabe que han s ido vend idas a 
m l t l r que e l s e ñ o r Ordoñez1 desem- t ipos cons iderab lemente m á s bajos 
barcase del c ruce ro pe ruano U c a - ^ i u e los co r r i en tes en las co t i zac io -
y a l i por carecer d e l pe rmiso nece- nes de Bolsa actuales . A s e g ú r a s e 
s a r i o . [que a menos que los Bancos c a m -
L a ca r t a que e l s e ñ o r A g u s t í n b ien de proeedr . l a o r g a n i z a c i ó n 
E d w a r d s , delegado —Jefe ch i l eno ; Stinnes se d e c l a r a r á en qu i eb ra , 
cerca de l a c o m i s i ó n p r e b l s c l t a . yendo a l a banca r ro t a , o p e d i r á 
r i a e s c r i b i ó dando toda clase de que las au to r idades j u d i c i a l e s l n -
D í c e s e q u e n i l a v i u d a n i e l h i j o d e S t i n n e s , d e 2 7 a ñ o s , 
h a n s i d o c o n s u l t a d o s s o b r e l a l i q u i d a c i ó n ; y l o s b l o c k s d e las 
a c c i o n e s m á s v a l i o s a s h a n s i d o l i t e r a l m e n t e d e s t r o z a d o s 
expl icaciones a l j e fe de l a delega-
c i ó n peruana , s e ñ o r F r e y r e y San-
te rvengan l a l i q u i d a c i ó n 
E n fecha r e l e n t e . cuando 
T R A S L A D A D O A L H O S P I T A L 
D E C H E S T E R 
P O R P R I M E R A V E Z R E S O L V E -
R A L A L I G A U N A S U N T O D E L 
C O M E R C I O N O R T E -
A M E R I C A N O 
L O N D R E S , agosto 8 . ( U n i t e d 
Press) . P o r l a p r i m e r a vez en su 
h i s t o r i a l a L i g a de las Naciones 
va a reso lver u n asun to en e l que 
e s t á in teresada una f i r m a , comer-
c ia l no r t e -amer icana ^ ' ^ a n T e U l a . Pso , B r a n a - c í a l n o r t e - a e r i c a n a . 
W r o i ^ s t a i a n t a ,Ip8 H L a C o m p a ñ í a K a r d e x de B ú f f a , 
^ a S l Q u S f J a ^ " l l o Cení* una f á b r i c a en Saarbuue-: 
^ l a r f t est4 c e M en la3 cken que se encuen t r a bajo l a su-, 
« > P Í C 8 ^ abó f . ? ' 0 ' CuaQ P e r v J ó n de l a L i g a . E l pres iden- . 
[ i«6nte /nmero8 q ^ r l g e n e s fue- {„ de ia f i r m a ha rec lamado exi- i 
¡1*6 :n(jjo8 08 del Con- g iendo que sus p r o d u c t o s que en^ 
t ander . ha sat isfecho po r c o m p l e - ¡ f j ^ - . a s t i n n e s se h a l l ó en l a i m p o - -
to a los r ep resen tan te d e l P e r ú , 1 P Í ^ Ü ^ de hacer f rpn tc a u n a 
quienes ya h o y dec la raban que, por f l ,p r t e c a n t l d a d de ob l igac iones a 
su par te , ha t e r m i n a d o e l i n c i d e n - to p lazo e l COn9cio dc f a m i l i a 
te O r d o ñ e z . c o n s i n t i ó en da r a u n g r u p o de 
E s p é r a s e pa ra den t ro <3e pocos Bancos, en t re e l los e l D i s c o n t o 
d í a s que los peruanos establezcan '"Vs^llsehaft./ el Deutsche B a n k y 
sus o f i c inas cen t ra les en t i e r r a , sa- «̂ 1 D a r m ^ t q n d t e r B a n k , c'c.rtos po-
b l á n d o s e hoy que se p r o p o n e n f I r - dores legales que se s u p o n í a ha-
m a r u n c o n t r a t o a r r e n d a n d o el ho- h r fan de ser r j e r c i d o s de modo 
t e l V e r g a r a pa ra I n s t a l a r en é l su t a l que protegiesen y _ defendiesen 
res idencia y o f i c i n a . Es t a medida ios jn teresps de l a f a m i l i a g a r a n t i -
s l m p l l f l c a r á g randemen te su m i - : zando a i n i i smo t i e m p o los efectoa 
s i ó n a todos los m i m b r e s de l a co- a cobra r que c o n t r a l a f i r m a po-
m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a p o r estimarse1 Eeen ]og bancos, 
que s e r í a m u y d i f í c i l pa ra los de-
legados peruanos el acometer las Af^gnra.se nTiora que nt l a v i u d a 
á r d u a s labores de i a c o m i s i ó n si de H u g o Stinnes n i H u g o Stinnes 
se viesen ob l igados a I r y v e n i r h i j o , que t iene 27 a ñ o s de edad, 
con t inuamen te a l c ruce ro U c a y a l l , han sido consul tados d u r a n t e la 
v i a j e m o l e s t í s i m o en todas las oca-l l i q u i d a c i ó n y que los b l o c k s de 
sienes a consecuencia de l a ma- las neciones i n d u s t r i a l e s m á s va-
r e j ada , cada vez que deseasen con- Ciclas que i n t e g r a b a n e l n ú c l e o 
s u l t a r los documentos que t i enen p r i n c i p a l de la f o i t u n a St innes 
a bo rdo de l buque de g u e r r a , por han tudo l i t e r a l m e n t e destrozados 
ser demasiado v o l u m i n o s o s pa ra (ín el r e m a t e genera l de esos s ó -
t r a e r l o s pe r sona lmente a t i e r r a . 1 ü d o s b'enes, 4 a n desordenado y 
E n e l p r o g r a m a de t r a b a j o s de descabel lado ' qun en los c í r c u l o s 
h o y no f i g u r ó n i n g u n a r e u n i ó n o f l - j b u r s á t i l e s se le da ya el n o m b r e 
c i a l . | ^ " r e c o g i d a de los huesos da 
L a sec re ta r fa Genera l de l a Co j H u g o S t innes" . 
m i s i ó n t r a b a j ó a s iduamente ponIen- | " P r r f i n . los Bancos, l o g r a r o n 
do en o r d e n sus papeles y docu- | d e r r o t a r ' a H u g o St innes , pero no 
mentes t r a d u c i e n d o las m i n u - h ^ t a dipSpués do m u c i i o ' . T a l de-
tas de las r eun iones a n t e r i o - cfa l l n a m i g o de l f a l l ec ido mazna -
r e s . L a d e l e g a c i ó n no r t eamer i cana t(, a l reC0rdar l a t r e m e n d a ba t a l l a 
espera ce lebra r u n a s e s i ó n de t é c - .)ue el p0dei.oso f i n a n c i e r o es tuvo 
n i ca a la que a s i s t i r á el Genera l 
P e r s h i n g . Las d e m á s delegaciones 
e f e c t u a r á n r eun iones a n á l o g a s . 
C r é e s e que e l Gene ra l P e r s h i n g R U S S E L S C O T T H A S I D O 
a c u s a r á hoy r ec ibo de las p ropos i -
ciones hechas por las delegaciones 
peruana y c h i l e n a acerca de l p ro -
grama de la p r ó x i m a s e s i ó n con-
j u n t a . 
L a r e u n i ó n de l a c o m i s i ó n de f r o n . 
teras ha s ido 
O r d o ñ e z para el p r ó x i m o lunes , es 
p e r á n d o s e que en esa o c a s i ó n se 
sepan las con t rapos ic iones y obser-
vaciones hechas por el P e r ú a los 
p lanes de t r a m i t a c i ó n p ropues tos 
a l Genera l J . J . M o r r o w , m i e m b r o 
n o r t e a m e r i c a n o de l a c o m i s i ó n de 
f ron te ras . 'Esta era ayer l a I n t e n -
c i ó n de los pe ruanos , pero el i n c i -
dente de que el s e ñ o r O r d o ñ e z fué 
p r o t a g o n i s t a a l desembarcar i m -
p i d i ó l a c e l e b r a c i ó n de l a c t o . 
L o s ch i lenos e s t á n hac iendo todo 
lo posible pa ra ev i t a r l a r e p r o d u c -
c i ó n de Inc iden tes desagradables 
en las p r o v i n c i a s , h a b i é n d o s e cele-
b rado hoy u n a l a r g a conferenc ia 
ent re la c o m i s i ó n p l e b i s c i t a r l a c h i -
l ena y o t r a s au to r idades de l dis-
t r i t o . 
E l Genera l P e r s h i n g se v l ó en 
la i m p o s i b i l i d a d de aceptar l a I n -
v i t a c i ó n que se le h izo p a r a asis-
t i r a una r e v i s t a m i l i t a r y o t ras 
fiestas que t e n d r á n l u g a r m a ñ a n a 
en Tacna , po r e x i g i r su presencia 
en é s t a las labores de l a c o m i s i ó n . 
U n c o m i t é l o c a l de A r i c a e s t á 
o rgan izando lesa noche u n a p r o -
c e s i ó n c í v i c o - p a t r i ó t i c a y u n a ma-
n i f e s t a c i ó n , y en todos los lugares 
p ú b l i c o s de l a p o b l a c i ó n , h a n s do 
¿ e g a d o s ya grandes pasquines las, 
t ando a los c iudadanos a que o-
moc nar te en estos actos y ex ta r o-j 
Scen a s í su deseo de que l a p r o v i n . 
í i a s iga s iendo t e r r i t o r i o c h i i . n o . 
E L " W A S H I N G T O N P O S T ' CO-
M E N T A L A C U E S T I O N D E T A C 
N A Y A R I C A 
carias toda su v i d a . E n e l t r ans -
curso de su p r o d i g i o s a c a í r e r a , 
St innes I n s i s t i ó c o n t i n u a m e n t e en 
que los Bancos e ran los c r i ados de 
la i n d u s t r i a y se negaba a aceptar 
l a o p i n i ó n v u l g a r f o r m a d a acerca 
de la s u p r e m a c í a do las f inanzas 
sobre l a i n d u s t r i a . 
E n los comienzos de su f a n t á s -
t ico ascenso, esta e n é r g i c a a c t i t u d 
le c a p t ó l a enemis tad dc u n p o d e -
roso g rupo de Bancos berl ineses y 
r ó ñ a n o s , l o que le o b s t a c u l i z ó 
gfandemente en l a o b t e n c i ó n de 
los c r é d i t o s necesarios pa ra llervar 
a cabo1» sus v a s t í s i m a s empresas. 
E<1 heciho de que su f a m i l i a se 
ha l l e ahora a merced de los I n d i -
v iduos que el v i e j o St innes comba-
t i ó , pone u n nuevo deta l le de t r a -
gedia en l a h s i t o r i a de l h i i | d i m l e n 
l a to de su i m p e r i o i n d u s t r i a l . 
E l "Fhen i sh -Wes t fae l l sche Ze l -
t n n g " . pciriódTco ed i t ado en Es-
sen, y considerado como e l ó r g a n o 
de la f a m i l i a St innes en la p r e n -
sa, Indicaba hoy l a a l a r m a que an-
te la s i í u a c l ó n s iente el consejo 
de f a m i l i a , dec larando que los 
Bancos se n i egan a aceptar m á s 
obl igaciones que l a de sa lvagua r -
dar sus c r é d i t o s y ex 'gen t ipos de 
i n t e r é s casi u su ra r i o s . A g r e g a es-) 
p e r i ó d i c o que a d e m á s de l i n t e r ó s 
usual , n a t u r a l m e n t e m a y o r que e l 
cobrado p o r el R e l c h s b a n k , ese 
g rupo banca r io exige a la f i r m a 
Stinnes el pago de u n 4 p o r 100 
de i n t e r é s sobre el c ap i t a l que re-
presentan los efectos a cobra r que 
los Bancos t i enen Para l i q u i d a r . 
E l " R . W . Z e l t u n g " dice t a m b i é n 
que el hecho de que el Pres idente 
de? Reiohsbank , D r . H j a l m a r 
Schacht no haya p o d i d o dar a 
H u g o Stinnes h i j o segur idades dc 
que' el susco icho g r u p o bancar io 
enmbl*» de conducta , es In t e rp re t a -
do polr la f a m i l i a St innes como s ig-
n i f i c a t i v o de que el B r . Schacht 
"aprueba el proceder de los B a n -
cos en t regando de esta f o r m a a l a 
r u i n a a l a v i d a e c o n ó m i c a alema-
na en g e n e r a l " . 
L o s m i e m b r o s del g r u p o banca-
r i o que d i r i g e n Jn l i q u i d a c i ó n 
St innes Rteffnn r a t e g ó r l c a m e n t e 
que exista Herencia a l g u n a en t re 
l i b r a n d o con las i n s t i t u c i o n e s b a n - ' e l los y la f a m i l i a S t innes . 
L A O P I N I O N D E C O O L I D G E 
C r e e e l J e f e d e l E s t a d o q u e 
d i c h a i n d u s t r i a d e b e b u s c a r 
p o r s í m i s m a u n a s o l u c i ó n 
D E S T I N O D E L L O S A N G E L E S 
Se p r e t e n d e q u e e l g i g a n t e s c o 
d i r i g i b l e sea u t i l i z a d o p a r a 
f i n e s c o m e r c i a l e s a m e r i c a n o s 
CHICA-OOi Agosto 8. — (Associated i 
Press) . —RUSSJI1 Scott f u i trasladado | 
f i j a d a p o r t e l s e ñ o r hoy a l hospit<ll del Es t i f i0 en Ches-| 
ter, dedicado a locos criminales, para j 
comenzar a cumpl i r la condena que j 
lo salvfl i e l r « t í b u l o . Doo delegados | 
del cher l f dieron custodia a Scot t . 
L O S T E L E F O N O S M E X I C A N O S 
C A M B I A N D E D U E Ñ O 
CIUDAD^ DK M E X I C O , Agosto 8. 
(Uni ted Pr<i¿L) .—La Internacional 
Telegraph an<l Telephoni Company 
se ha hecho ci.rgo del sistema de l a 
C o m p a ñ í a T e l ^ l é n l c a Mexlcama que 
desdo 19i4 venta siendo administrado 
por el Gobierno. 
5e proyecta moflernlzar completa-
mente las i ínods . 
S W A M P S C O T T . M a s s . . agosto 
8 . — ( P o r la A s s o c i a ^ d P r e s s . ) — 
H a b i e n d o venido a esta c i u d a d con 
e l p r o p ó s i t o de I n v i t a r a l p res iden-
te Cool ldge a una f ies ta que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o mes en San 
Franc i sco , ej secre tar io de l Comer-
c io , H o o v e r , t r a t ó hoy , extensa-
mente , con c l Jefe de l E j e c u t i v o , 
acerca de l p r o b l e m a de la a n t r a c i -
t a y de u n proyecto encaminado a 
u t i l i z a r con fines comerc ia les e l 
gigantesco d i r i g i b l e " L o s Ange le s , " 
per teneciente a l a m a r i n a de gue-
r r a . 
A pesar de haberse d i cho r e i t e -
radamente en la Casa Blanca v e r a -
niega, que el pres idente Coo l ldge 
no t e n í a e l p r o p ó s i t o de confe ren -
c ia r c o n su secre tar io de Comer -
c io acerca de l a c u e s t i ó n de sala-
r l o s p l an teada en l a I n d u s t r i a m i -
ne ra de la a n t r a c i t a , M r . H o o v e r 
h izo m á s t a r d e las l a c ó n i c a s decla-
raciones que s iguen , a I03 p e r i o -
d i s t a s ; 
" E l Pres idente o p i n a que l a i n -
d u s t r i a debe s o l u c i o n a r por s í mis -
m a sus d i fe renc ias con el t r a b a -
j o y , por lo t a n t o , espera que la 
de la a n t r a c i t a a r reg le por s í sola 
su presente p r o b l e m a . " 
M r . Hoever m a n i f e s t ó que. ade-
m á s » é s t a es t a m b i é n la o p i n i ó n 
del G a b i n e t e . 
E l p royec to re fe ren te a l " L o s 
A n g e l e s , " f u é some t ido a la consi-
d e r a c i ó n de l P r e s i d e n t a y de M i . 
H o o v e r po r J o h n H a y s H a m m o n d , 
J r . , j o v e n I n v e n t o r m i l l o n a r i o ; 
H e r b e r t Sa l t e r i e , h i j o p o l í t i c o de 
J . P . M o r g a n ; y F r e d S. Ha rdes -
t y . personal idades que se h a l l a n 
interesadas en una empresa comer-
c i a l que g u s t a r í a de hacerse cargo 
del d i r i g i b l e pa ra ded ica r lo a l t r ans 
p o r t e de carga y pasajeros en t r e 
N e w Y o r k y Chicago y , t a l vez, a 
o t r a s ciudades s i tuadas m á s a l 
Oeste . 
Es te p royec to e s t á t r azado de 
modo u n t an to p r o v i s i o n a l , acor-
d á n d o s e que lo t o m e n en es tud io 
M r . H o o v e r y los secretar los W e e k s 
y W l l b u r . para d e c i d i r s i e l Gob ie r -
no debe o no a c e p t a r l o . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A S E 
S I N T I E R O N A Y E R E N 
C A L I F O R N I A 
S A N D I E G O , C a l i f o r n i a , 
agosto* 8-. « ( A s s o c i a t e d P re s s ) , 
U n . l igero t e m b l o r de t i e r r a 
se s i n t i ó en ' c inco p u n t o s e n 
San Diego , R ive r s ide y San 
B c m a r d l n o a l a 2 : 1 4 de l a 
m a d r u g a d a do h o y L o s t em-
blores de t i e r r a se ex tend ie -
r o n sobre u n a l í n e a de m á s 
de 130 m i l l a s a l nordes te de 
San Diego , hasta San B e r n a r -
d i n o . 
A L 
P O R L O D E S I R I A 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s a d v e r s o s 
a l l í d e s a r r o l l a d o s h a n c a u s a d o 
j u s t i f i c a d a a l a r m a e n F r a n c i a 
E L 
M I O D L C O L L E G E 
L o s o r g a n i z a a n u a l m e n t e e n 
d i c h o c o l e g i o l a f a c u l t a ^ , 
e s p a ñ o l a q u e a l l í e x i s t e 
M A E Z T U . M A N T E / i E D O R 
F u é o t o r g a d a l a F l o r N a t u r a l 
a u n a s e ñ o r i t a n o r t e a m e r i c a n a , 
q u e es p r o f e s o r a d e e s p a ñ o l 
U N P O E M A D E Z A R R A G A 
V A R I O S R E V E S E S F R A N C E S E S 
U n p u e s t o f u é t o m a d o y u n a 
c o l u m n a d e s o c o r r o , d e r r o t a d a 
d e s p u é s d e las d e s e r c i o n e s 
8abi.ln 7 . l i j o t , I t r aban s in pagar derecho en A l e 
K « Q U E DoL6. la Q m ^ a n a g * n ' na-1 m a n í a e s t á n s iendo ahora ob je to 
k.M<ian>em. tros c o ^ a ^ Geolo- de nuevos impues tos y derechos . 
lSL>itajaB 8e aprnv11108' Pero1 «El emba jador n o r t e - a m r i c t i n o 
líw y J de las charon da H o u g h t o n l l e v ó l a c u e s t i ó n an te 
-"c*» do las c o n f l a c i o n e s este gob ie rno y é s t e a su v e r h a 
0 1 o ou nes Keo consent ido en i n t e r v e n i r en f a v o r 
^ les 
rodea- de l a f i r m a n o r t e amer icana ante 
l i a L i g a de las N a c i o n e s . 
W A S H I N G T O N , agos to 8. — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E l " W a s -
h i n g t o n Pos t " , a l comenta r la sues 
t i ó n de Tacna y A r i c a , d e c l a r a r á 
el d o m i n g o que dc l a c o n d u c t a que 
Blga l a C o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a de-
pendo l a paz dc Sud A m é r i c a y tfl 
m a n t e n i m i e n t o dc Im buenas re la -
ciones en t re los Es tados U n i d o s y 
BUS vecinos del sur . 
" L a au t io r idad c h i l e n a sobre 
Tacna y A r i c a f f t á s u b o i d i ñ a d a a 
la de l a C o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a " 
c o n t i n ú a el Post. " A l l l e v a r a 
e lec to el f a l l o a r b i t r a l , i]a C o m i -
sl |ón debe t ene r pode r su f i c i en te 
pnra . si fuese necesario, p r i v a r a 
las au to r idades ch i l enas de todo 
c o n t r o l sobre cua lesquie ra clase dc 
« g e n t e s que pudiesen emplearse en 
E L 
j a b o : 
T O J A " 
Es el j a b ó n I d e a l . Por ser maravi l losamente p u -
ro y exquis i tamente per fumado, por cuyas razones 
es t an renombrado y aprec iado . 
Es un detal le de lu jo esencial pa ra todos aque-
llos a quien el ref inamiento de la toi let te tiene u n 
va lor especial . 
A las s e ñ o r a s le gusta, a los n i ñ o s le encanta, 
porque su espuma untosa y suave acaricia la piel 
h a c i é n d o l a impecable, idealiza el cutis , d á n d o l e una 
frescura y t ransparencia sin i g u a l . 
Agrega a la s e d — c i ó n dc la muje r . la del ica-
deza de su perfume, por lo cual las personas de 
gusto lo p re f i e ren . 
E l J a b ó n de " L A T O J A " se vende en todas 
partes y al p o r mayor exclusivamente po r su 
agente . 
B e n i t o G o n z á l e z O v i e s , C a l l e d e C u b a N o . 1 0 8 
S E D E S E A Q U E E L D I R I G I B L E 
" L O S Ü X G E L E S " SE D E D I Q U E 
A L C O M E R C I O 
S W A M P S C O T T , M a s s . , agosto 
8 . — ( P o r la Associa ted P r e s s . ) — 
J o h n Hayg H a m m o n d , h i j o , se ha 
d r l g i d o a l p res iden te Cool idgo. so-
J c i t a n d o e1 uso d e ; d i r i g i b l e "Les 
Ange le s " para p r o p ó s i t o s comer-
ciales . 
E n n o m b r e de una c o m p a ñ í a , 
M r . H a m m o n d d i ó a conocer a l j e -
fe de l Es tado c j proyecto consis-
tente en d e s a r r o l l a r l a a v i a c i ó n co-
m e r c i a l . 
Es te p r o g r a m a comprende l a - i t i -
l l z a c l ó n de l d ' r l g l b l e " L o s Ange-
las" para la r u t a N e w Y o r k a C h i -
cago, y acaso m á s a l Oeste, ma-
ne j ada l a nave p o r su t r i p u l a c i ó n 
a c t u a l . 
P A R I S , agosto 8 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s . ) — L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
de t oda l a n a c i ó n se e s t á concen-
t r a n d o en los ú l t i m o s acontec i -
mien tos ocuvr idog en la S i r i a , en 
el curso de las dos semanas prece-
d e n t f s . 
L o s p e r i ó d i c o s todos le dedican 
l u g a r p re fe ren te a las I n f o r m a c i o -
nes m á s o menos veraces, sobre 
los sucesos en a q u e l l u g a r y e s t á n 
s o l i c i t a n d o todas las n o t i c i a ^ y 
p r e g u n t a n a l Gobie rno po r q u é é s -
tas se saben por conduc to de I n -
g l a t e r r a . Se le exige a l Gobie rno 
e l exacto r e l a t o de lo s u c e d i d o . 
E l puesto' f r a n c é s s i to en Derau 
f u é a tacado rec ien temente po r los 
drusos y ob l igados a r e n d i r s e los 
soldados que lo g u a r n e c í a n . U n a 
c o l u m n a francesa, mandada por e l 
genera l M i c h a u d , que iba en soco 
r r o de los s i t iados f u é s o r p r e n d i d a 
por loh rebeldes, m i e n t r a s acampa-
ban en l a marcha , y los a u x i l i a r e s 
i n d í g e n a s se pasaron a l e n e m i g o . 
Las p é r d i d a s exper imentadas por 
los franceses f u e r o n grandes , y los 
drusos c a p t u r a r o n m u c h o m a t e r i a l 
de g u e r r a . 
E l gene ra l S a r r a l l , que ejerce e l 
a l t o c o m i s a r i a t o en l a S i r i a , e s t á 
a l a r m a d o v ha so l i c i t ado refuerzos , 
que le e s t á n s iendo enviados apre-
s u r a d a m e n t e . 
L a prensa de P a r í s e s t á c r i t i c a n -
do d u r a m e n t e la l a b o r de S a r r a l l , 
sosteniendo que l a s i t u a c i ó n en la 
S i r i a era m u y d i s t i n t a en t iempos 
de su predecesor en e l ca rgo , ( e l 
genera l W e y g a u d . ) 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o es p o r t a d o r 
d e u n c o r d i a l m e n s a j e e n v i a d o 
d e a l l á a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
D o n u e s t r a R e d a c c i ó n en N . Y o r k . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A YORK. Agosto 8.—LlegO 
el Munarden, de C a i b a n é n . Salieron 
el Orlzana y el Calamares, para la 
Habana. 
M O B I L E , Agesto 8.—¿^alló el Ra-
venfjel l , para la Habana. 
PORT EADS, Agosto 8.—Salieron 
el Norma, para Santiago, y el Man-
zanillo, para MHnzanll lo. 
F I L A D E L F [ > . Agosto 8.—Salifl el 
B a r ó n Mln to , p.».ra Nuevi tas . 
L A S R E L A C I O N E S I N T E R N A -
C I O N A L E S D E L A R U S I A . 
C O M E N T A D A S 
MOSCOU, Agosto 8—(United Press) 
— E l ó rgano of ic ia l del Gobierno So-
viet, el per iódico Pravda, comenta en 
un Interesante edi tor ia l de hoy el cre-
ciente I n t e r é s en los Estados Unidos 
para la .•eanui.'.'icJOn de laa relaciones 
entre el Gobierno de aquel p a í s y é s t e 
y declara que t h o s e r í a muy benefi-
cioso al desarrollo indust r ia l de este 
p a í s . 
Dice que los Estados Unidos es el 
único pa í s imper ia l i s ta cuya pene-
t rac ión en los otros pa í se s es exclu-
sivamente conurc l a l y que ello pro-
pende a l arregle . 
Niega que la s i t u a c i ó n de l a China 
en la actualidarl se deba s Ja inf luen-
cia de Moscou. 
En una in te rv iew que Tro tzky tuvo 
esta semana con un corresponsal del 
United Press, aquel prohombre se 
M U E R E D E S E P T I C E M I A U N 
C E L E B R E M A N A G E R T E A T R A L 
D E A U V I L L E , F r a n c i a , agosto 8 . 
(Assoclatjed Press) . — V í c t i m a de u n 
a taque de sep t i cemia ha f a l l ec ido 
a q u í es ta t a r d e M r . W l l l i a m 
Chauncey. m a n a g e r de l a d i v a M a -
r y C a r d e n , que lo f u é t a m b i é n en 
u n t i e m p o de l a L i l l l a n N ó r d i c a . 
i : N 0 S B A N D I D O S R O B A N E N 
S A N F R A N C I S C O L A S S A C A S 
D E U N C O R R E O A E R E O 
S A N F R A N C I S C O , agosto 8 . — 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . E n las ú l t i -
mas horas de l d í a de hoy seis I n -
d i v i d u o s armados a s a l t a r o n en el 
embarcadero de san F ranc i sco u n 
c a m i ó n del cuerpo f e d e r a l de co . 
r reos , a p o d e r á n d o s e de 8 sacas de 
cor respondenc ia que acaban de l l e -
gar en el cor reo a é r e o procedente 
del E s t e . 
E l c a m i ó n v e n í a d e l a e r ó d r o m o 
de Cr l say , e s t a c i ó n de i t . le r r lza je 
de los correos a é r e o s y se d i r i g í a a 
la o f i c i n a c e n t r a l de co r r eos . E l 
a u t o m ó v i l en que v i a j a b a n los seis 
band idos se i n t e rpuso a l paso del 
c a m i ó n , 1^ b l o q u e ó c o n t r a l a ace-
ra y lo o b l i g ó a p a r a r . 
L o s seis malhechores que i b a n 
en e l a u t o m ó v i l s a l t a r o n a] ca-
m i ó n , e n f i l a r o n con sus p i s to la s 
a l c h ó f e r y se a p o d e r a r o n de las 
sacas. ' | 
O rdenando 'so pena de muer te 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y 
ca l l e 7 1 , agosto 8 . — Con b r i l l a n -
tez e x t r a o r d i n a r i a se e fec tua ron 
anoche en M i d d l e b u r y , Es t ado de 
V e r m o n t . los t r ad ic iona les Juegos 
f l o r a l e s e s p a ñ o l e s , o rgan izados to-
dos los a ñ o s por l a f a c u l t a d espa-
ñ o l a del M i d d l e b u r y Co l l ege . F u á 
o t o r g a d a l a f l o r n a t u r a l a una se-
ñ o r i t a n o r t e a m e r l c a m » . p rofesora 
de e s p a ñ o l , p o r una I n s p i r a d í s i m a 
p o e s í a , que f u é m u y ce lebrada , y 
se p r o c l a m ó reirfa de la f ies ta a la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C a r m e n M a r t e ! 
de M o r e n o L a c a l l e . esposa d e l deca 
no de l a f a c u l t a d . 
E l ac to c o m e n z ó con l a " o f r e n -
da a E s p a ñ a . " de Santos Chocano, 
r e c i t ada po r el p res t ig ioso p rofesor 
pe ruano d o c t o r Conch»» . 
Seguidamente se l e y ó l a p o e s í a 
p r e m i a d a y se o t o r g a r o n o t r o s pre-
mios a los me jo res t r aba jos presen-
t a d o s . 
A c o n t i n u a c i ó n , y como n o t a 
c u l m i n a n t e de l a f ies ta , nues t ro 
i l u s t r e c o m p a ñ e r o don M i g u e l de 
Z á r r a g a , h u é s p e d de h o n o r de l M i d -
d l e b u r y Col lege , l e y ó u n l a r g o y 
v i b r a n t e poema suyo , de elevados 
tonos p a t r i ó t i c o s , que se a p l a u d i ó 
con f e rvo roso e n t u s i a s m o . 
T p o r ú l t i m o , e l Ins igne l i t e r a -
to R a m i r o de M a e t z u , que ac tuaba 
como m a n t e n e d o r del c e r t a m e n , 
p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o d i scur -
so r e c o r d a n d o los o r í g e n e s y s i g -
n i f i c a d o de loe Juegos f lo ra les , en-
a l t ec i endo l a m e r i t í s í m a l a b o r de 
l a f a c u l t a d e s p a ñ o l a d e l M i d d l e b u -
r y Col lege, y dedicando m u y efu-
sivas frases de a d m i r a c i ó n y afecto 
a l s e ñ o r de Z á r r a g a . c o m p a ñ e r o de 
M a e t z u hace v e i n t i d ó s a ñ o s en M a -
d r i d , y m á s t a r d e en L o n d r e s , d u -
rante los p r i m e r o s t i en jnos de l a 
G u e r r a E u r o p e a . 
L a f ies ta , en c o n j u n t o , c o n s t i t u -
yo u n solemne homenaje a E s p a ñ a 
y a las l e t ras h i spanas . E l s e ñ o r 
de Z á r r a g a , que ha s ido agasaja-
d í s l m o , s a l d r á m a ñ a n a para N u e v a 
Y o r k , l l e v a n d o con él u n mensaje 
de sa ludo y s i m p a t í a para e l s e ñ o r 
conde de l R l v e r o , como p r i m o g é n i -
to y o r i e n t a d o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , decano de los p e r i ó d i c o s 
e s p a ñ o l e s de A m é r i c a . 
V L A J E R O S 
Sa l i e ron h o y para la H a b a n a , 
v í a K e y W e s t , los s e ñ o r e s d o c t o r 
J o a q u í n M a r t e s y F l o r e n t i n o P é -
rez, en e l " C a l a m a r e s , " e l doc to r 
A l b e r t o O r d u n a y el s e ñ o r Car los 
O r d u n o . en el "Orlzab 'a ," nues t ro 
buen a m i g o f e ñ o r Pedro G u t i é r r e z , 
a c o m p a ñ a d o de su l i n d í s i m a h i j a 
R o s a r l o , d e s p u é s de haber pasado 
u n a t e m p o r a d a en Ne-w Y o r k , P h i -
l a d e l p h l a y N i á g a r a F a l l s , v i s i t a n -
san tes . 
B A R K E T . 
S E P R E D I C E Q U E E l A U T O M O -
V I L D E H O V S E R A P R O N T O 
U N V E H I C U L O A N í l C U A D O 
L O S A N G E L E S , agosto 8 . ( U n i -
t ed Press) . - i—En la Sociedad A m e -
r i c a n a de Q u í m i c a se d i e r o n a co-
nocer m á s de ta l les sobre l a p ro -
pues ta r e v o l u c i ó n en la cons t ruc-
c i ó n de a u t o m ó v i l e s y en la indus -
t r i a p e t r o l e r a , que se espera resu l -
te en l a c r e a c i ó n de un nuevo t i -
po de m o t o r y c o m b u s t i b l e que se-
r á n dados a l mercado en d í a no 
l e j a n o . 
A l g u n o s exper tos q u í m i c o s que 
han hecho u n es tudio comple to de 
l a p r o d u c c i ó n de l a gaso l ina s in-
t é t i c a , p red icen que no p a s a r á m u -
cho t i e m p o s in que el a u t o m ó v i l 
de h o y d í a sea u n v e h í c u l o a n t i -
c u a d o . L a c ienc ia ĥ a descub ie r to 
ya u n nuevo c o m b u s t i b l e que d a r á 
c i n c u e n t a m i l l a s por g a l ó n y e l 
cua l h a r á pos ible la f a b r i c a c i ó n de 
un m o t o r que desar ro l le m a y o r ve-
l o c i d a d y potencia . 
m o s t r ó par t ldar c« de que los Estados 
Unidos -econr.uieran el Gobierno So. 91 c h ó f e r que no l lamase a l a po , 
viet . declarando que al l í podr í an e n ' ' 1 Í C Í a ^ 108 siSuiese' los asal tantes 
contrarse los medios para efectuar la 56 ™ e r 0 1 ? ^j0*1061116 9 1* fuBa 
e lec t r i f icaolón e i ndus t r i a l i z ac ión de 
toda lá Rusia, que es como se sabe el 
plan favor i to de Tro tzkv . 
a u x i l i a r o I m p e d i r los t r a b a j o s de 
l a C o m i s i ó n . 
" E l gene ra l P e r s h i n g ha s ido 
env iado a A r i c a con unos poderos 
discrecionales que rara v e « posee 
u n represent<inte n o r t e a m e r i c a n o . 
Es l a esperanza dc t o d o nor teame-
r icano que esta diifícil y de l i cada 
empresa se Heve a caibo s in roza-
m i e n t o a lguno y de m o d o I g u a l -
mente s a t i s f ac to r io para Ch i l e y el 
P e r ú y c r é d i t o pa ra los Es tados 
U n i d o s . " 
E L P E R U Q U I E R E Q U E C H I L E 
R E T I R E SUS TROPAS D E T A C N A 
Y A R I C A A N T E S D E P E L E I J R A R -
SE E L P L E B I S C I T O 
W A S H I N G T O N , agosto 8 — ( P o r 
U n l t o d P r e s s ) , — E u c í r c u l o s , pe-
ruanos ^io o f ic ia les > esta c i u d a d 
se /han r e c i b i d o n o t < ias c a b l e g r á -
flcas de un a l t o f u n c i o n a r l o dc L i -
ma que a f i r m a n que el Gob ie rno 
d e l P e r ú i n s i s t i r á en que todas las 
t ropas ch i lenas , sa/lgan de Tacna y 
A r i c a antes del p l eb i sc i to . 
D E C L A R A C I O N E S D F L D E C A 
N O D E L A C A M A R A D E L O S 
D I P U T A D O S B E L G A S 
N E W Y O R K , agosto 8 . (Asso-
cia ted Press) . L o u l s Strauss, de-
cano de la C á m a r a de los D i p u t a . 
E l robo fué pe rpe t r ado de u n 
modo t a n r á p i d o que muchas de 
las personas, que se ha l l aban en 
aque l las c e r c a n í a s no se d i e r o n 
cuenta de lo que o c u r r í a . E n el 
c a m i ó n s ó l o iba el c h ó f e r . 
H A F A L L E C I D O E N W A S H I N G -
T O N E L E S C R I T O R A M E R I C A -
N O T E M P L E G R A V E S 
W A S H I N G T O N , agos to 8 . (Asso-
dos de B é l g i c a , que l l e g ó hoy a c i a t ed Press) J o h n Temple Graves 
esta c iudad pa ra hacer u n a v i s i t a e s c r i t o r del sur , falle-cló en su re-
e x t r a o f l c l a l a los Estados Unidos , s ldenc ia qe esta c a p j t a l . 
h izo saber que solamente un con- .Es,tuvo enfermo d u r a n t e v a n a s 
venlo e n t r e los Estados Un idos y semana-)', padeciendo d i s t in t a s l o m -
la c o m i s i ó n belga de la deuda, que pl lcaciones l a má.n graves de las 
estuviese de acuerdo con " las se-, c u á l e s era el e n d u r e c i m i e n t o de 
g u n d a d e s of rec idas po r e l P res I - las a r t e r i a s , s u estado se a g r a v ó 
dente W l l s o n d u r a n t e los a r reg los cons iderablemente hace var ios d í a s 
que s i g u i e r o n a l a r m i s t i c i o , s e r í a y con t a l m o t i v o se UamO a sua 
aceptado por el pa r l amen to b e l g a . I f a m i l i a r e s . . 
H O T E L j P A C 
B R O A D W A Y Y C ü r 
L I E 7 1 
N E W Y O R K 
E l preter ido por la 
co lonia cubana por su 
confor t y elegancia, 
con nuevos aparta* 
mentes conectados de 
dos y tres d o r m i t o r i o ! . 
Y reconocidos por la 
a t e n c i ó n especial del 
D p t o . Hispano, creado 
por su gerente, a qu ien 
»c d i r i g i r á n , el s e ñ o r 
A n t o n i o A g ü e r o . 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 0 i S . A N O 
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E D I T O K I A L E S 
ECONOMIAS CONTRAPRODUCENTES p á m p a n a extensa, s i s t e m á t i c a , s i -
m u l t á n e a en todos los sectores de 
U n a c o m i s i ó n de l a Unive r s idad 
N a c i o n a l presidida po r su Rec to r , 
doc to r Gera rdo F e r n á n d e z A b r e u . v i -
s i tó e l pasado jueves l a S e c r e t a r í a 
de Hac i enda , c o n obje to de gestio-
nar e l res tablecimiento de las becas 
de v ia je que se encuentran en sus-
penso desde que el an te r io r Gobier-
no r e a j u s t ó sus presupuestos. N o 
pudie ron entrevistarse con el doc-
to r H e r n á n d e z C a r t a y a los c o m i -
sionados y ha quedado, po r consi-
guiente, a p í a z a d o pa ra m e j o r opor-
t u n i d a d este impor t an te asunto. 
¿ C u á l s e r á l a a c t i t u d d e l Gobier-
no ante esta demanda de la U n i -
versidad? ¿ A c c e d e r á a e l la? ¿ L a 
c o n s i d e r a r á como cosa ú t i l y u rgen-
te o como c u e s t i ó n secundar ia , sus-
cept ib le de inde f in ida d i l a t a c i ó n ? 
T a l es l a p regunta que se h a c t n 
a s í mismos cuantos en Cuba se i n -
teresan p o r estos v i ta les p rob le -
mas de l a e n s e ñ a n z a . 
E l Gobierno e s t á d e s e n v o l v i é n d o -
se den t ro de u n p l a n h e r m é t i c o d ; 
e c o n o m í a s . Los presupuestos h a n 
sido reducidos a su m í n i m a expre-
s i ó n . M i l l a r e s de empleados con t i -
n ú a n cesantes a consecuencia del 
general reajuste, s in esperanzas de 
ser repuestos n i faci l idades para ga-
narse la v i d a de o t ro modo , desde 
la crisis e c o n ó m i c a po r que e s t á 
atravesando el p a í s . E n l a ú l t i m a 
s e s ión de l Consejo de Secretar ios, 
a ú n i n s i s t i ó e l s e ñ o r Presidente so-
bre este asunto de las e c o n o m í a s . 
El E ra r io no parece estar boyan te . 
Se ha gastado mucho en los ú l t i m o s 
t iempos, s in que el pueblo h a y a 
visto los resultados de tanto des-
embolso. E l Gob ie rno ac tua l sufre 
las consecuencias de ese despi l farro 
de ayer y necef i ta someterse, s in 
reservas, a l d i l e m a sa lvador : eco-
n o m í a o bancar ro ta . N o hay ot ra 
a í t e m a t i v a . 
A h o r a b i e n , ¿ c u á l e s han de ser 
esas e c o n o m í a s ? O , me jor d icho , 
¿ e n q u é ha de economizarse? 
: T a l es el p rob lema . Porque hay 
e c o n o m í a s racionales y e c o n o m í a s 
i r racionales . Aquellais pueden con -
servamos !a v i d a , é s t a s nos l a v a n 
restando poco a poco , aunque apa-
rentemente parezca l o con t r a r io . 
¿ Q u é s igni f ica u n ahor ro de unos 
cuantos miles de pesos en los presu-
puestos para los hospitales si el lo 
trae como secuela que cientos de 
enfermos tengan que ser lanzados 
al desamparo de la v í a p ú b l i c a , o 
carezcan, den t ro de los hospicios, 
de a l imentos , de ropa y de asisten-
c ia? ¿ Q u é nos puede aprovechar 
o t ro ahor ro a n á l o g o en el presu-
puesto de la Un ive r s idad Nac iona l , 
si se v a a p r i v a r a miles de estu-
diantes del e s t í m u l o que a v i v a no-
blemente su v o c a c i ó n y ha de con-
ver t i r los m a ñ a n a en varones i lus-
tres de l a pa t r i a? 
N o ; una e c o n o m í a de esta gu i -
sa es una e n g a ñ a d o r a e c o n o m í a . 
¿ D e q u é nos vale guardar unos cen-
tavos, si ha de ser a hueque de 
mermar la a l i m e n t a c i ó n co t id i ana? 
A l cabo de unos d í a s el organismo 
p e r e c e r í a de c o n s u n c i ó n y el dine-
ro ahorrado h a b r í a que i n v e r t i r l o 
«m los hineralc% 
M e d i t e n esta c u e s t i ó n el Jefe del 
Estado y sus colaboradores en la 
g e y J ó n gube rnamen ta l . V a l e Ja 
pena. 
LA BATIDA CONTRA EL ESPIRI-
T I S M O . 
E l tema, que ayer t r a t á b a m o s , 
en uno de nuestros editoriales, nos 
l ^ r e c e de Can e x t r e m a i m p o r t a n -
c i a , que no vacilamos en insistir en 
é l . Rei teramos nuest ra e x h o r t a c i ó n 
É las autoridades para que. de una 
ve/., se emprenda una verdadera 
la Isla y , pa r t i cu l a rmen te , en las 
poblaciones ded In t e r io r , cont ra esa 
plaga que amenaza a n i q u i l a r , no 
y a las creencias or todoxas y t r ad i -
cionales de nuestra p o b l a c i ó n cam-
pesina, sino hasta su salud f ís ica y 
m o r a l . 
Sospechamos que s i hasta ahora 
se ha procedido con excesiva tole-
rancia respecto de esas p r á c t i c a s y 
supersticiones nefandas ha sido, en 
par te , por d e r i v a c i ó n vaga, en el 
c r i t e r io de las autor idades, de l con-
cepto de l i b e r t a d de cultos que en-
tre nosotros impe ra , y en parte tam-
b i é n , porque s>* Ies ha a t r ibu ido 
escasa impor t anc i a respecto de l or-
den p ú b l i c o a las p r á c t i c a s ocu l -
tistas en c u e s t i ó n . 
Den t ro de nues t ro r é g i m e n de 
o l b e d r í o religioso, que nadie se 
a t r e v e r í a a i m p u g n a r a estas a l tu -
ras de mode rn idad , cada cual tiene 
el derecho de pensar lo que le ven-
ga en gana. L o s devotos de A l a n 
K a r d e k y de sus secuaces en la 
m e t a f í s i c a espir i t is ta se ha l lan , 
pues, protegidos p o r la Const i tu-
c i ó n cont ra t o d a i n v a s i ó n restric-
t iva de eu fuero i n t e r i o r . \Podra 
estimarse que sus creencias son ab-
surdas a la luz de la r a z ó n y de 
acuerdo con los dictados de otros 
credos t rad ic iona les ; e l lo no em-
pece, sin embargo , para que se 
respeten esas creencias mientras se 
revis tan de ostensible s inceridad y, 
sobre todo, mientras las p r á c t i c a s 
l i t ú r g i c a s o r i t u a l í s t i c a s a que den 
lugar no ent ren en conf l ic to con el 
orden social . 
Pero n ó t e s e que estas dos condi 
ciones que acabamos de s e ñ a l a r 
aparecen casi constantemente v io 
ladas p o r las p r á c t i c a s espiritistas 
a que venimos a l u d i e n d o . En la 
m a y o r í a de los casos que. por una 
r a z ó n u o t ra , se han vent i lado an-
te la o p i n i ó n , se ha pue?to de m a n i -
fiesto la i n t e r v e n c i ó n en ellos de 
verdaderos impostores , que , so capa 
de " in i c i ados" de "videntes" , de 
m é d i u m s " , h a n .venido explo-
tando l a c r e d u l i d a d de gentes h u -
mi ldes e ignorantes , !as m á s de las 
veces c a í d a s en desgracia. N o se 
echa, pues, de v e r esa s incer idad 
que hace respetable, en c ier ta me-
d ida , el credo m á s abyecto y ab-
surdo. E l espi r i t i smo n o const i tuye, 
ent re nosotros, una i n q u i e t u d espe-
cu l a t i va de c a r á c t e r m á s o menos 
f i losóf ico , como se presenta en 
otros p a í s e s , s ino que es simple-
mente u n a r m a fáci l de la super-
c h e r í a m á s b u r d a , una fo rma de la 
estafa y u n recurso do gentes " v i -
v a s " y sin e s c r ú p u l o s . 
Y t o d a v í a p u d i e r a just i f icarse que 
se haga la vis ta gorda hacia esa 
forma de de l incuencia , si con ello 
no se infir iese grave d a ñ o a la co-
l ec t iv idad n i a los ind iv iduos que 
resul tan v í c t i m a s directas de tales 
e n g a ñ o s . Pero loa p e r i ó d i c o s se l ie 
n a n a d i a r io de versiones t rucu len 
tas que nos descr iben los ext remos 
de vagancia , de locura y en m u -
chos casos de b r u t a l i d a d a que sue-
len conduci r las p r á c t i c a s espiri t is-
tas, sobre todo en las menos fisca-
lizadas regiones de l In t e r io r . De 
donde resulta que se viene mi rando 
con i ndu lgenc i a , a t í t u l o de " c u l t o 
re l ig ioso" , u n credo inculcado por 
la s u p e r c h e r í a y redundante en ve r -
daderos actos de s u b v e r s i ó n y de 
p e r v e r s i ó n social . 
N o es posible que esto c o n t i n ú e 
a s í . E n nombre , no de nuestras 
convicciones religiosas, que har to lo 
condenan, s ino idel orden p ú b l i c o 
y de l a sanidad f í s ica y m o r a l de 
nuest ro pueb io , exci tamos una vez 
m á s a las au tor idades a que den 
una ba t ida con t ra el espir i t ismo, an-
tes de que arrecien sus estragos por 
haberse a r ra igado en la i n g e n u i d a d 
campesina. 
LA HACIENDA Y LA PRESENTACION 
DE BALANCES. 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a 
d ic tado una r e s o l u c i ó n po r la cua l 
se f i j a un p lazo de ve in te d í a s a 
los comerciantes e industr iales pa-
ra que presenten los balances, a 
los efectos de la t r i b u t a c i ó n que 
deben abonar a l Estado. 
Esa r e s o l u c i ó n ha p r o d u c i d o sor-
presa y malestar, porque no se 
aviene a las p r á c t i c a s mercant i les ; 
lo segundo, porque se considera 
imposible de cumpl i r y se teme que 
la fa l ta d é lugar a sanciones pena-
les. 
Necesariamente hay que p r o r r o -
gar el plazo s e ñ a l a d o . Son m u y es-
casos los comerciantes e indus t r ia -
í e s que logren, aun a costa de les 
mayores esfuerzos, rea l izar u n ba-
lance en ve in te d í a s . S e g ú n la ín -
dole del negocio, l leva m á s o me-
nos t i empo esa o p e r a c i ó n , s iempre 
del icada, especialmente cuando ha 
de ser revisada con el p r e ju i c io 
que caracteriza a los inspectores o f i -
ciales. 
E l s e ñ o r Secretar io de Hacienda 
q u i z á s no ha medi tado bien su i c -
.solución, y por las razones que he-
mos de exponer, abr igamos la se-
gu r idad de que 4a r e c t i f i c a r á . No 
cabe esperar o t ra cosa de su rec t i -
t u d mora l , de su e s p í r i t u de equi -
dad , de su amor a la j u s t i c i a , de 
su intachable conducta p ú b l i c a y 
p r ivada , de ¡ c u a n t o cons t i tuye su 
sobresaliente pe r sona l idad y la man-
tiene rodeada de u n á n i m e respeto 
y c o n s i d e r a c i ó n . 
L a rapidez en l a f o r m a c i ó n de los 
balances depende, no de la v o l u n -
t ad de los comerciantes e indust r ia-
les, n i de la o r g a n i z a c i ó n de iü 
con tab i l idad , que l l evan , sino de la 
clase de negocios a que se d e d i o n 
y de l a impor tanc ia q ü e estos ten-
gan. No es lo mismo prac t ica r un 
balance en " E l E n c a n t o " por e jem-
plo , que en una t ienda de ropa, pe-
q u e ñ a . Clas i f icar , m e d i r y va lorar 
los a r t í c u l o s de u n g ran a l m a c é n 
como e l c i tado, que no es el ú r 
co que existe en ese g i ro , l l eva 
t iempo y requiere cuidados. 
Pasa poco m á s ó menos lo mis-
m o en cuanto a establecimientos 
de otra clase, pero de a n á l o g a i m -
por tanc ia , s ingularmente en los de 
f e r r e t e r í a . E l Secre tar io de Hacien-
da no d e j a r á de a d v e r t i r q u é sig-
ni f ica u n balance no y a en casas 
como la de M a l i n a , sino en cua l -
quiera de igual g i ro . E l t raba jo que 
demanda só lo mover y pesar el hie-
r r o , es inca lculable . A ñ á d a s e a 
to , que de por sí i m p i d e la rapidez, 
el conteo de las innumerables cosas 
que contiene el es tablecimiento de 
f e r r e t e r í a m á s pobremente sur t ido, 
y c o m p r e n d e r á que no bastan los 
veinte d í a s , n i ta l vez e l doble , pa-
ra t e rmina r la o p e r a c i ó n . 
Y l a s o l u c i ó n del p rob lema no 
puede hallarse aumentando el per-
sonal, porque apar te de que eso de-
manda gastos innecesarios, con los 
que no es jus to g rava r al con t r ibu -
yente , que ha r to t iene con pag¿{r 
los impuestos que le agob ian , no es 
fác i l , en u n m o m e n t o dado, obte-
ner empleados i d ó n e o s que ayuden 
en la f u n c i ó n . Por m u y expertos 
que fueran los hombres que pudie-
ra conseguirse para ese t raba jo oca-
s ional , h a b r í a que preparar los , ten-
d r í a que empezarse p o r e n s e ñ á r s e -
les las p r á c t i c a s de la casa, la dis-
t r i b u c i ó n y s i t u a c i ó n de la mercan-
c í a , su valor , t odo lo preciso, en 
f i n , para el servicio que se les en-
comendase, ¿ N o basta con l o ex-
puesto para demost rar h,asta q u é 
pun to es p e r j u d i c i a l l a d i s p o s i c i ó n 
que nos ocupa? P o d r í a m o s apor tar 
otros argumentos, pero no creemos 
que hagan fa l ta . E l s e ñ o r Secreta-
r io de Hacienda es persona sobra-
damente cul ta e in te l igen te , y de 
seguro se d a r á exacta cuenta de 
que ha comet ido u n e r ror y que 
e s t á ob l igado a subsanarlo, lo cual, 
por ser él q u i e n es, n o se h a r á es-
perar . 
LA LECHE Y LA PROPAGACION DE 
de la tuberculosis humana y es, fre 
cuentemente, l a causa de la muer te 
de muchos seres humanos duran te 
los c inco pr imeros a ñ o s de su v i -
da . U n g ran n ú m e r o de n i ñ o s fa-
llece por haber bebido leche p r o 
cedente de una vaca tuberculosa. A 
este p r o p ó s i t o se ha pensado que 
el n i ñ o que escapa a la t u b é r c u l o 
sis, d e s p u é s de haber tomado leche 
contaminada , puede c o n s i d e r á r s e l e 
como inmunizado . Elsto no pasa to-
d a v í a de ser una s u p o s i c i ó n , porque 
el hecho no ha sido comprobado 
c i e n t í f i c a m e n t e ; si fuera a s í , nos 
b a s t a r í a , para proteger nuestros n i -
ños de los ataques tan frecuente-
mente repetidos <Je los bacilos t u -
berculosos contenidos ert ciertas le 
ches o procedentes de lós esputos 
de los enfermos, con inocularles 
bacilos en m u y p e q u e ñ a s d ó s i s y 
cuidadosamente medidos . Desgra-
ciadamente esto no es tan fáci l y , 
a pesar de todos los t rabajos rea 
l izados. la medic ina no ha encon 
t rado t o d a v í a el remedio. Mien t ras 
tanto es nuestro deber esforzarnos 
por todos los medios para que so-
lamente sea consumida loche sana 
que no contenga n i n g ú n g é r m e n de 
c o n t a m i n a c i ó n . 
U n o de los medios m á s eficaces 
para poder disponer de leche bue-
na , es dar a las vacas una al imen-
t a c i ó n adecuada y un a lo jamiento 
sano que pe rmi ta preservar su sa-
l u d y aumentar la resistencia a le 
enfermedad. Pronto h a r á u n siglo 
que la mayor parte de la l e c h ¿ 
consumida en Nueva Y o r k p r o c e d í a 
de vacas que v i v í a n en miserables 
establos y so a l imentaban exclusi-
vamente do residuos de l grano de 
las d e s t i l e r í a s . L a leche de estas 
vacas era m u y pobre como se ha 
podido comprobar no solamente 
por el aná l i s i s q u í m i c o , sino tam-
b i é n por su a c c i ó n sobre la salud 
de los n i ñ o s que la t omaban . Se 
p rodu jo a consecuencia de esta Í ¡ -
t u a c i ó n un gran e s c á n d a l o que de-
t e r m i n ó impor t / n t e s reformas gra-
cias a las cuales q u e d ó p roh ib ido 
a l imentar el ganado con los resi-
duos de los granos destilados, gra-
nos fermentados, etc. 
S e g ú n un famoso profesor amer i -
cano, el m a í z que no ha l legado 
t o d a v í a a su madurez y en general 
los cereales cuyo almacenaje no se 
ha real izado en buenas condicio-
nes, no const i tuyen u n b u e n pien-
so para las vacas y la leche p rodu -
cida en esas condiciones es per ju -
d ic ia l para los n i ñ o s . 
A ú n h o y , sucede frecuentemente 
que las vacas lecheras no son b ien 
a l imentadas , u t i l i z á n d o s e piensos 
que t ienen pocas o n inguna v i t a m i -
nas. ¿ N o es i lóg ico que un an imal 
que, conforme a la naturaleza, de-
be absorber una can t idad su í i -
t ica . Consiste en e l iminar de la Te 
che todos los g é r m e n e s de conta-
g io , s o m e t i é n d o l a durante a l g ú n 
t iempo a una determinada tempe-
ra tura . Este procedimiento es inne -
cesario para aquellos que pueden 
procurarse leche procedente de va-
cas sanas, pero para todos los de-
m á s es indudablemente el procedi -
miento m á s p r á c t i c o y menos cps-
teso. Para dest ruir los bacilos t u -
berculosos es suficiente calentar la 
loche a 8 0 grados c e n t í g r a d o s d u -
rante un m i n u t o , a 75 durante dos 
minu tos , a 70 durante tres, a 65 
durante quince y a 60 durante 
veinte minutos . 
En las grandes ciudades de 
N o r t e a m é r i c a : Chicago , N u e v a 
Y o r k , Wash ing ton , etc., u n 8 o 9 
por c iento de las muestras exami -
nadas cont ienen bacilos tuberculo-
sos. En B i r m i n g h a m se ha ob ten i -
d o el mismo porcenta je . E n esta 
ú l t i m a c iudad , un 60 o 70 por c ien-
to de la can t idad to ta l de l é c h e 
vendida en e l comercio e*ta pas-
teurizada y so espera que p ron to lo 
e s t a r á toda la leche con la sola ex-
c e p c i ó n do aquellas v a q u e r í a s cu-
y o ganado e s t é sometido a un e x á -
m o n regular. No se pueae conside-
rar este m é t o d o como eí idea l ape-
tecible, porque es m u y probable 
que la p a s t e u r i z a c i ó n sea la causa 
de numerosos casos latentes de es-
corbuto . L a leche fresca, sana e 
inspeccionada, es seguramente pre-
fer ible porque la p a s t e u r i z a c i ó n es 
la c o n f e s i ó n t á c i t a de un ap rov i -
s ionamiento imperfecto. S in embar-
go, como este procedimiento es en 
la mayo r parte de los casos la ú n i -
ca salvaguardia, no podemos deci-
dirnos a abandonar lo . Esperemos 
que los n iños del siglo venidero sean 
m á s felices y tengan siempre a su 
Dispos ic ión una leche pura y fres-
ca que puedan beber sin n i n g ú n 
miedo do contagio . Queda, sin em-
bargo, a ú n mucho que hacer para 
llegar a un resultado tan satisfac-
tor io . 
'dé de n d r i í a n b r i e a Te TTa' enerado Un 
c a r t e l de d e s a f í o a l Genera l P r i -
mo de R i v e r a , a v i r t u d do l a po-
l é m i c a Que sos t ienen ambos per-
sonajes sobre l a c u e s t i ó n de M a -
r ruecos . 
De concer tarae e l lance — q u e lo 
l a m e n t a r í a m o s — e s seguro quo ha-
brá, l a rgas de l iberac iones ent re los 
Padr inos para escoger e l a rma . L o 
p i á s p robab le , s i n embargo, es que 
a l f i n se escoja l a p i s to l a , a con-
d i c i ó n de que los disparos no se 
hagan a v a n z a n d o . P o r q u e e n t o n -
ces , se r i a e l Genera l el que que-
d a r í a en f ranca s i t u a c i ó n de i n -
f e r i o r i d a d . 
¡ C u a l q u i e r a hace blanco en e l 
Conde cuando va caminando ! Es co-
mo t i r a r l e a u n p é n d u l o . 
C R O N I C A S D Í S A L A V E ^ 
L O S C O N F L I C T O S D E P R A x c u 
L l e g a el verano, la m a r y el cielo s o n r í e n com 
laa ociosas excurs iones . U n o se s iente u n poco ^na 'nvit» 
que acaba de ap roba r e l c u r s o , F r a n c i a e s t á cercemejante aI 
ven en F r a n c i a , n a t u r a l m e n t e , no p o d r e m o s r e s i s t í " ^ ^ o a 
. • . . " a la t e n t a ^ 
men toa ya es tamos sentados en u n banco f r en te a l " Pocn.' 
p l aya donde la m u l t i t u d ve ran iega luce sus vestidu™"SP^Ctácu,1o^ 
L o s p e r i ó d i c o s van en t re t a n t o of rec iendo notf4-8 'clar*«, de, ítttaj 
- " A l g u n a s Igles ias pro tes tan tes de 
los E t á t a d o s U n i d o s , e s t á n p e r m i -
t i e n d o cantar y tocar v ie jos h i m -
nos, adaptados a m ú s i c a de j azz . " 
A lo m e j o r es de buena f é . L o s 
a m e r i c a n o s —--y nos vemos o b l i g a -
dos a c r i t i c a r l o s hoy por t e rcera 
vez— e s t á n en p u n t o a m ú s i c a po-
co menos que en e l p e r í o d o n e o l í -
í i c o y pos ib lemente esa d e l jazz 
les parezca a ellos m ú s i c a celes-
t i a l . 
H a n sido condenados po r el T r i -
b u n a l M a r í t i m o do H u e l v a , unos 
pescadores por tugueses cuya de ten-
c i ó n p o r buques e s p a ñ o l e s d i ó o r i -
gen a u n inc iden te , a u n no so lu -
c ionado , en t re los Gobiernos d « 
M a d r i d y L i s b o a . 
E s p a ñ a se ha j u s t i f i c a d o por bo-
ca del A l m i r a n t e Magaz, q u i e n ha 
d icho que se t r a t aba , s imp lemen te , 
de l a a p l i c a c i ó n de l Reg lamento de 
Pesca, copiado en su m a y o r pa r t e 
de l que r i g e en P o r t u g a l . 
!Los por tugueses sost ienen que 
no hay t a l cosa. Pero E s p a ñ a t e n -
d r á quo mantenerse en sus pun-
tos de v is tas , porque , de lo con-
t r a r i o t e n d r í a que dec la ra r que e l 
p o r t u g u é s p ie rde m u c h o a l ser t r a -
d u c i d o a l c a s t e l l a n o . No h a b r í a 
o t r a s o l u c i ó n y esta, para los es-
p a ñ o l e s , es i n a d m i s i b l e . 
una ne rv io sa a g i l i d a d . L o s temas son va r i ados p 7 artlcui 
dos c a u t i v a m i a t e n c i ó n , y p r o n t o m e en t rego k l f^0 Uno 
a ese t e m a por las p á g i n a s de los d iversos y o,nta A ^ 
l l evo c o n m i g o . E l a sun to , en r ea l i dad , no es nuev 003 ^ 
p u é s de l a c o n c l u s i ó n de l a g u e r r a e s t á i n q u i e t a 1°' clestle 
Se t r a t a d e l c rec ien te descenso de l a p o b l a c i ó n fra a IOS ^ B " 
de las t i e r r a s po r los a g r i c u l t o r e s y de l a I n v a s i ó n ^ de aba!, 
ob re ros p r i n c i p a l m e n t e polacos, rusos y e s p a ñ o l é ^amenazadait 
pochosa I n m i g r a c i ó n do gentes rusas , b a l c á n i c a s +adeIn^ 
mentas.• toda la ga i i i a o r i e n t a l . ' turcas, 
Es t a s i t u a c i ó n , que t iene t an poco h a l a g ü e ñ a 
en e l t rance de o p t a r e n t r e dos s e n t i m i e n t o s c o n t r i " a los í r a ^ 
pa r te , el f r a n c é s rechaza con m á s f i r m e z a qu0 m i n OrÍ08 Po 
p r o p o r c i o n a r h i jos a l a p a t r i a ; y p o r o t r a pa r t e s obligacl¡1, 
hemen te le hace m i r a r con sobresa l to y con i r a l a i n?cionalis!D 1 
merosos trabajswloreB e x t r a n j e r o s . D i f í c i l con f J i t t o111^^ '6 ! !^0 ^ 
h a l a g a r los e s c r ú p u l o s p a t r i ó t i c o s se cerrase la f r o n í í'0TWb si 
j e ro s , p r o n t o las t i e r r a s , las f á b r i c a s y las m i n a s viTw a a los «i 
a p u r a d a . en ^ i c ^ í 
Es c i e r t o que con a l g ú n e s p í r i t u de sac r i f i c io 
el m a l . Pero los franceses no p iensan en s a c r i f i c a r á T îwtt* 
u n a c a r g a demasiado pesada. L a v i d a encarece much hllo«ita 
tos suben , -al m i s m o t i e m p o que los v ic ios , las c o m o d í í V 0 8 ^ P í * 
vers iones a u m e n t a n cada d í a su po tenc ia de s e d u e c t ó 7 ^1 
c a t u r a de u n p e r i ó d i c o se hace b u r l a de los m a t r i m í ' - i El1 U11» cu 
rosa p r o l e . E n o t r o p e r i ó d i c o se r ep i t o l a m i s m a burla C011 MSÍ 
u n a c í n i c a l eyenda que dice i d i o t a m e n t e : " l o s placeres (fra7,a<la&f 
Los resu l tados no se hacen esperar, como es U » u 
d e p a r t a m e n t o s del M e d i o d í a e s t á n in fes tados por aerio Toío« I» 
j e ro s , que empiezan a f i j a r s e en el p a í s y a c o m p r a r n r ^ f ^ 3 ^ 3 
t r e t an to , en u n d e p a r t a m e n t o de N o r m a n d í a se ha dein? ! i ^ Bi-
d é que exis tan escuelas p ú b l i c a s con « u a t r o , con dos oo 61 ^ 
c o n n i n g ú n d i s i c í p u l o . E n t o t a l : 3 1 maes t ros y maestras0 llD0' 7 ^ 
eos . Es una e locuente p rueba de l a d e s p o b l a c i ó n de Í M ^ 
l a h u i d a de. los a g r i c u l t o r e s a las c iudades y po r lai i * ca.niIK)í por 
c í e n t e r e s t r i c c i ó n de l a n a t a l i d a d , 'nexorable y ^ 
Y^en tonces s u r g e una g r a v í s i m a c o m p l i c a c i ó n : e l o 
is 
qu is tas y los l a d r o n e s . E n P a r í s , p o r e j emplo , s^^^^0naa, l08 
choque en t re l a p o l i c í a y unos b o r r a c h o s que r i ñ e n - ir». ^ * 
j e r o . Pa ra que este o d i o se man i f i e s t e a l e x t e r i o r y m i t r l V 1 <r,II,»• 
t a r i o s de los p e r i ó d i c o s no f a l t a n , c i e r t amen te , ocasiona í ***** 
ex t r an j e ro s avecindados en F r a n c i a a b u n d a n los comunista* ' ^ ' 
D E D I A J N D I A 
" M i t c h e l l , f ué a r r a s t r a d o hasta 
la cal le , c o l o c á n d o s e l e en t o r n o de l 
cue l lo una cuerda , la cua l f ué echa-
da po r sobre l a rama de u n á r b o l 
y pocos momen tos d e s p u é s e l 
cuerpo de l negro se balanceaba en 
los a i r e s , " 
F í j e s e e l l ec to r de que m a r . . . a 
m á s suave, describe l a Prensa Aso-
c iada e l b á r b a r o acto de ser aho r -
cado u u m o r e n o po r las t u rbas 
a m o t i n a d a s en u n pueblo de Tos 
Estados U n i d o s . Pa ra da r u n a com-
p le t a s e n s a c i ó n de p lac idez , solo 
e ra necesario agregar una pa l ab ra 
a la frase í i n a l : " y pocos momen-; 
tos d e s p u é s , e l cuerpo de l negro se 
balanceaba G R A C I O S A M E N T E en 
los a i res , " 
E« de notarse , por con t ras te , la 
cionte de vi taminas para poder s u - i f o r m a d u r a cn Que Ios s e ñ o r e s ame-
E l doc to r S e c a d e ü — e s p í r i t u j u s -
t i c i e r o — se q u e j ó o f i c i a lmen te a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , de 
la que es Abogado Consu l to r , por el 
hecho de que a l den t i s t a de l Cuer-
po de P o l i c í a , se le haya rebajado 
l a c a t e g o r í a de Ten ien t e a v i g i l a n -
te, " n o obstante segu i r e x t r a y e n -
do muelas como antes ." 
Y en v e r d a d que puede segu i r 
e x t r a y é n d o l a s , como antes cuando 
era T e n i e n t e . Sobre t odo , m i e n t r a s 
los pacientes sean v i g i l a n t e s y o t ros 
miembros de l Cuerpo no culpables 
de l a i n j u s t i c i a con é l c o m e t i d a , 
no hay p robab i l i dades de que va-
r í e sus m é t o d o s ex t r ac t i vos . A h o -
ra b ien , si u n d í a — d e d o l o r de 
m u e l a s — a l que le haya hecho 
la ma l a pasada, se le o c u r r e "co-
ger b o t e l l a " , es p robab le que ese 
d í a , s i e l c ie lo e s t á u n poco des-
pe jado , se o iga e l g r i t o en Cayo 
Hueso , 
Piense en e l lo e l f u n c i o n a r i o 
responsable y has ta en las conse-
cuencias que de todos modos p u -
d i e r a t r a e r l e el c o m p a ñ e r i s m o p ro-
fes iona l . 
no r racnos que r i ñ e n ; loa ae^T I 
s i guen a uno que huye, y que a l h u i r p ide socorro a l t W » v p* 
to rv iene el popu lacho , hay dos o tres agentes heridos, y S í •" ^ 
cede a las detenciones r e s u l t a q u e l a ml t e id de los comDrom t /f* 5,f,• 
polacos, j u d í o s , rusos y a l g l i n a r m e n i o . — U S U Q O , ^ 
O t r o d í a , una banda* de e s p a ñ o l e s a s a l t a n u n Banco en Rmvi 
sost ienen u n m o r t í f e r o fuego con l a g e n d a r m e r í a ¿ P a m T Í 1 
m á s ? U n p e r i ó d i c o de P a r í s e x c l a m a : "Parece que a l otro ha ^ 
montos t i t u l a n a esos I n d i v i d u o s " p i s t o l e r o s " . ¿ P o r qné diaW 
vea de^ e x p o r t a r l o s a nues t ro p a í s , n o los conservan ©n Barcei^,* 
Pero o t r o g r a n p e r i ó d i c o de P a r í s , u n o de los m á s imwfatm 
y de los m á s " c h a u v i n i s f e s " , i n se r t a u n a l a r g a carta de B 2 , 
p r o p ó s i t o d e l a t e n t a d o . Es u n a c a r t a que no puede habeTíf ¿ Í J ! 
en Burdeos , porque en esta c i u d a d saben todos que l a colonlTwi! 
ñ o l a , a l l f t a n numerosa , a u n q u e puede esconder algunos forariáoi 
se d i s t i n g u e p o r su l a b o r i o s i d a d , l a i m p o r t a n c i a de BUS negodoayd 
deseo de v i v i r t r a n q u i l a m e n t e . V é a s e q u é v i e j o " c l i c h é " d« 1» Inco-
r r e g i b l e e s p a ñ o l a d a : 
" L a c o l o n i a e s p a ñ o l a se r e c o n c e n t r a en un núcleo de caites b 
gostas y de casas ve tus t a s . A l l í v i v e n m i l l a r e s de hombrea de tez ta* 
cc . ida y ojos de " g i t a n o s " . L a s muje res , v is t iendo faldas y malto-
nes m u l t i c o l o r e s , v i g i l a n , a las puer tas de sus viviendas, las manió-
l i ras de l a n u m e r o s a p ro le de pies desnudos . Por la noche el alten 
ex t remece con el r u i d o de las g u i t a r r a s , los banjos y Jas castañuelii 
que a c o m p a ñ a n a l " r o m a n c e " s e n t i m e n t a l o a l "fandango". . . 
Y a se sabe que a u n f r a n c é s de í a z a , l o que más trabajo le c w 
t a es el e v i t a r la t e n t a c i ó n de h a b l a r con d e s d é n o con burla de & 
p a ñ a . L e cuesta a s í m i s m o m u c h o t r a b a j o e l hablar de España y de 
los e s p a ñ o l e s con palabras q u e se a p r o x i m e n a lgo a la verdad. Es m 
defecto que t i ene a lgunos s ig lo s de fecha, y que no hay la menor «-
poranza de que se c o r r i j a n i s i q u i e r a con los actuales medios de In-
f o r m a c i ó n y de c o m u n i c a c i ó n 
Pero dejemos esto a u n l a d o . L o i m p o r t a n t e es que en m» n»-
f ión de E u r o p a e s t á r e p i t i é n d o s e e l f e n ó m e n o t a n corriente en lo8j)n«-
blos d é A m é r i c a : la l legada de grandes masas de inmigrantes El fe-
nóf t téno , - s in emba rgo , p todace en aque l los pueblos de América un 
efecto de s a t i s f a c c i ó n y u n a u m e n t o de vi ta l idad.^ mientras en TOr 
cia conmueve las f i b ra s m á s sensibles de l ser n a c i o n a l , N W * / » ^ I 
cesid . d de la ayuda de gentes e x t r a ñ a s ha escogido un Pueblo ta ^ 
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cesia m oe ia a%uua, ue BciiLca « " " ^ — ~ ~ , T̂WÍO 
cep t ib le . t a n ce r r ado , t an celoso de l o suyo H e a h í u n ^ ^ 
— • ' - b a F r a n c i a , y contra eiqn«i 
I f l q u e las esencias de sn 
J o s é M a . SALATERRÍA 
a l m i s m o c o r a z ó n con el c u a l no con t aba F r a n c i a , y ^ f ™ * 1 ^ 
frnedfl defenderpe a menos 'que no s a c r i f i q u e las esencias de sn m 
e c o n ó m i c a 
C a r t a s d e A l e m a n i a 
LA TUBERCULOSIS . 
L a leche puede ser u n agento 
inoculador de numerosas enferme-
dades, entre [as que debe citarse 
como p r inc ipa l l a tuberculos is . El 
m i c r o b i o de la tuberculosis de los 
bovinos se parece m u c h o al baci lo 
min i s t r a r ia leche necesaria a una 
ternera, se le haga p r o d u c i r con 
una n u t r i c i ó n defectuosa. - de 4 .500 
a 9 . 0 0 0 l i t ros de leche por a ñ o ? 
N o s o r p r e n d e r á , pues, que una va-
ca, cuya a l i m e n t a c i ó n es pobre en 
v i t aminas , se debi l i te y sea cebo de 
la tuberculosis . 
O t ra medida t a m b i é n m u y i m -
por tante consiste cn sup r imi r las va -
cas tuberedosas , o^pecialmente 
aquellas que presentan en sus ubres 
manifestaciones contagiosas. A es-
te p r o p ó s i t o , a f i rma un doc tor quo 
aunque se matase a todas las vacas 
tuberculosas no se c o n s e g u i r í a , an-
tes de dos a ñ o s , el desarraigo com-
ple to de la enfermedad, en r a z ó n 
a la suscept ibi l idad de las vacas a 
ía tuberculosis en las actuales con-
diciones en que se e f e c t ú a su c r í a , 
En su o p i n i ó n , el ú n i c o remedio se-
ría aumentar su fuerza de resisten-
cia, d á n d o l a s una a l i m e n t a c i ó n r i -
ca en hidratos de carbono, a l b ú m i -
nas, sales minerales y v i t aminas . 
Es evidentemente m u y d i f í c i l pre* 
servar a las vacas de la tubercu lo-
sis si no se las aisla comple tamen-
te de otros ganados. E l sacr i f ic io de 
todos les ganados que d a n una re-
a c c i ó n pos i t iva a la t ube rcu l ina , es 
un procedimiento demasiado costo-
so para ser adoptado ac tua lmente 
en la m a y o r par te de las loca l ida -
des. Para detener el contagio pue-
de t a m b i é n separarse la ternera de 
su madre al naver . Pe ro observe-
moa que u n 6 0 a 9 0 por c iento de 
la p o b l a c i ó n adul ta de los p a í s e s 
r icanos i n f o r m a n a l m u n d o de los 
sucesos b á r b a r o s que o c u r r e n fue-
r a de su p a í s . 
Do l a d e s c r i p c i ó n de u n l i n c h a -
m i e n t o a l a r e s e ñ a de u n a c o r r i d a 
de to ros media t a l abismo, que el 
que no e s t é en antecedentes , op -
t a por nresenc ia r u n l i n c h a m i e n t o . 
S igamos con las cosas de Y a n -
q u í l a n d ' a : 
En W a s h i n g t o n e s t á s e ñ a l a d a pa-
r a hoy una m a n i f e s t a c i ó n m o n s t r u o 
do los K u K l u x K lanes , en la que 
t o m a r á n pa r t e c incuen ta m i l a f i -
l iados . 
M a r c h a r á n en cor rec ta f o r m a c i ó n 
y a - c a r a descubier ta desde el Ca-
p i t o l i o hasta la Casa lUanca , por 
las p r i nc ipa l e s avenidas de l a c i u -
dad. . / 
" L o s pred icadores y la p o l i c í a 
— d i c e u n c a b l e — e s t á n aconse-
jando a los c iudadanos de co lo r 
que ev i t en todo r o z a m i e u t o . " 
Y las agencias de i n f o r m a c i ó n , 
tampoco hacen c o m e n t a r l o s : e s t i -
m a n que todo esto é s m u y n a t u r a l 
y m u y h u m a n o . H u m a n a s y n a t u -
rales , son, en efecto, todas, estas 
cosas en l a l i b r e A m é r i c a , P o r eso 
Un ruso , e x p a t r l a d o en l a é p o c a 
d e l Czar, que r e s i d í a en N'ueva 
Y o r k , les d e c í a a sus amigos : 
— E s c a p é de Rus i a p o r no per-
der l a cabeza y de todos modos la 
estoy pe rd iendo a q u í con estas co-
sas que v « n . 
O E N U E S T R O C O R R E O 
' L A A V E N I D A D E C U B A E X 
M A D R I D " 
H a b a n a , 7 de agosto de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , -
D i s t i n g u i d o s e ñ o i v y c o m p a ñ e r o : 
E n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de 
hoy d e l p e r i ó d i c o que us ted t a n 
D L M I L E N A R I O D E R E N A M A 
( D e n u e s t r o co r r e sponsa l ) 
A menudo noa ofrece l a H i s t o 
r í a s inc ron i smos impre s ionan t e s 
coincidencias con m á s fuerza per-
suas iva que todos los a r g u m e n t o s , 
Besancon . hasta Verdún. 
C a m b r a i . m u y aden ro en 1° « 
es h o y l a ^ \ J ^ ^ 
F r a n c i a . L a s raz_as__° rj0 
pa ra le l i smos rep le tos de sen t ido y do ambas ^ ^ ^ l / ^ o l o ^ 0 
de e n s e ñ a n z a s . A s í o c u r r e , p o r d a r o n r e u n i d a s en 
e jemplo , en e l m o m e n t o h i s t ó r i c o , 
c o n t e m p o r á n e o , c o n e l m á s g rave 
de los problemas p o l í t i c o s p lan tea-
dos . M i e n t r a s se desenvuelve, c o n 
l e n t i t u d pun to menos que exaspe-
r an t e , la g r a n c o n t r o v e r s i a d i p l o 
« i s f a c c i ó n de leer e l e d i t o r i a l t i 
t u l a d o " L a A v e n i d a de Cuba en 
d i g n a m e n t e d i r i g e , he t e n i d o l a sa-1 . ' . f . I T Z J I J J - J AA in<j *t.*TZZjÍ* *n ^ ^ ma t i ca sobre la s e g u r i d a d de las 
f ron te ras en l a E u r o p a occ iden t a l 
i ( n o m b r e , un poco l a r g o , que ahora 
M a d r i d " , cuyo u l t i m o p á r r a f o d i - r íu ! ~ ' HP« 
nnm ' J se da a i secular p r o b l e m a d e l des-
t i n o de l R i n ) , en C o l o n i a , en D ü s -
' se ldor f . en Coblenza, en o t r a s c i en " Y aho ra los cubanos al desem-b a r c a r en la C o r u ñ a , y a l v i s i t a r 
M a d r i d , d i s c u r r i r á n por calles que 
r e sponden a l d i cho de las d e n o m i -
d a r o n r e u n m a s Bu - ^ 
AIsac ia , L o t a r i n g l a y ^ . ^ y Sí-
te . Suabla , Bav ie ra T u n n ^ T ^ 
j o n i a a l E s t e . En R j J f l a r» 
ca q u e d a r o n ^ e r m o s j 
en espina dorsa l ^ nuevj 
do y en r u t a para el } T i U ^ t & 
n e n t a l e n t r e I t a l i a y las dlterl4*» 
t á n i c a s , en t re e l mar Waiw 
y e l M a r de l Nor te . áIllc, il 
Pa r a toda l a raza S*™** ^ 
R i n f s l a casa soleriega. 
t r i a " en el sentido más auo d( 
c iudades y en m i l poblaciones y 
aldeas, desd 
iones m á s g r a U s a l s e n t i m i e n t o ¡ ^ . f 0 - se celebra 
c u b a n o : L a N a c i ó n y l a C a p i t a l . " 
De estas mani fes tac iones d e l c u l -
t o decano de l a prensa cubana p u -
d i e r a deduci rse que la C o r u ñ a y 
M a d r i d son las ú n i c a s c iudades es-
p a ñ o l a s que h a n e x t e r i o r i z a d o su 
a fec to a este p a í s , d á n d o l e su 
n o m b r e a v í a s , c ap i t a l i na s 
L a v e r d a d y la p r o p i a s a t ¡ s f a c - | d a E s t r a s b u r g 0 * de Me tz ' h a 8 ^ 
c i ó n i m p o n e n dec i r que hace m á s 
de veinr.e a ñ o s , a s o l i c i t u d m í a , e l | paf l0 i se m o s t r a b a a l p ú b l i c o . E n 
A y u n t a m i e n t o de Santa Cruz de eSa m i s m a p o b l a c i ó n , doce a ñ o s ha- ! 
t r i d o de l a naiaora , 
e" E s p i ^ a ^ h a s T a ^ D u i s - ¡ n u e s t r a era, ^ f j ^ n n a n o ^ 
l eb ran con poca o s t e n - | — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sa y f é r t i l cuenca ™ J * ' á M 
vasor , l l egado de *orí}*'h&vot* 
en el los el i n s t i n t o ^ f * de> 
c o n s e r v a c i ó n de la t ier r* 7e «1* 
l i b e r t a d . Es t e p r imer choqu ^ 
l a t i nos y gerAanog acá 
v i é n d o s e , d e s p u é s de una # 
da de s ig los , a favor de 
( C o n t i n ú a en la ültlma P**1" 
t a c i ó n . pero con in tenso entus ias-
mo í n t i m o las f iestas d e l m i l e n a r i o 
de Renan io . E n t i é n d a s e con e l lo 
que hace aho ra m i l a ñ o s q u e d ó 
c o n s t i t u i d a , a o r i l l a s d e l R i n , l a 
p r i m e r a u n i d a d alemana, el p r i m e r 
i m p e r i o a l e m á n , cuyas f ron t e r a s 
occidenta les a lcanzaban, m á s a l l á 
Se est ima que e l c é l e b r e K e m a l 
P u c h á , e s t á f i n a n c i a n d o los nego-
cios de A b d - e l - K r l m . 
A p u r a d o como se encuen t r a este, 
nada t e n d r í a de p a r t i c u l a r que se 
dec id ie ra a negociar c o n franceses 
y e s p a ñ o l e s , " d á n d o l e en el s u e l o " 
a su re facc ion is ta , en cuyo caso el 
nombre de T u r q u í a se Iba a ver 
c ivi l izados reaccionan p o s i t i v a m e n - ¡ forzado a hacer este t r i s t e " ca l am-
b o u r g " : 
— ¡ K e m a l fea quedado c o u m i c o 
te a la tubercu l ina y , .a pesar de 
ello, l a madre c o n d n ú a c r iando a 
su h i j o . 
Existe a ú n ot ro m é t o d o que to -
do el m u n d o puede poner en p r á c -
ce, u n a es t imada f a m i l i a cubana , 
a l l í de paso, r e c i b í a l a ag radab le y l 
c o n m o v e d o r a sorpresa de escuchar i 
e l H i m n o de P e r u c h o F i g u e r e d o j 
e j ecu tado p o r l a B a n d a M u n i c i p a l , | 
y de ver que los oyentes se descu-
b r í a n a l p e r c i b i r sus acentos m a r -
cia les . E n l a c i t a d a c i u d a d , hace 
apenas u n mes que r e c o r r í a las ca-
l a P a l m a , c a p i t a l de la isla de L a 
P a l m a , en Canar ias , a c o r d ó s e l l a -
m a r " C u b a " a una de sus m o d e r -
nas cal les. D i c h a cal le se ha con -
v e r t i d o en espaciosa A v e n i d a , en 
" A v e n i d a C u b a " , y en e l l a se cele-
b r a n los m á s l uc idos e s p e c t á c u l o s 
popula res . 
A los pocos meses de darse e l 
n o m b r e de " L e o n o r P é r e z ' ( m a -
dre de M a r t í ) a l a ca l le de P a u l a , 
Santa Cruz de Tene r i f e , a cuyo A l -
ca lde p a r t i c i p é e l a l t o honor r e c i -
b i d o ( n a c i ó a l l í t a n i l u s t r e . m a -
t r o n a ) , po r m e d i o do su C o r p o r a -
c i ó n M u n i c i p a l c o r r e s p o n d í a a t a l 
d i s t i n c i ó n con el acuerdo de des ig-
n a r de " C u b a " u n a de sus v í a s c e p c i ó n , a l a e n t r a d a de l pue r to de 
p r inc ipa l e s , i San ta Cruz de L a P a l m a . E n pie 
A su vez, el A y u n t a m i e n t o d e i e 8 t ^ l a Idea de l obel isco , que s e r á 
Las Pa lmas , c a p k a l de G r a n Cana- j r e a i i d a d y como sa ludo pe rpe tuo 
r i a , h izo que e l n o m b r e de " C u b a " d€sde u n a p i a y a a t l á n t l c a a o t r a 
r o t u l a s e u n a ca l le do t a n i m p o r t a n -
te p o b l a c i ó n de l A r c h i p i é l a g o 
l i es , engalanadas , l a ca r roza a l e g ó -
r i c a " C u b a " , a c o m p a ñ a d a de o t ras . 
T e r m i n o r e c o r d a n d o que fué e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A en 1914 , 
e l que d i ó a conocer g r á f i c a m e n t e , 
en su p r i m e r a p l ana , ral p royec to i 
de " M o n u m e n t o a C u b a " , en lo ^ lo gé pero 0¿ digo aue 
m á s e levado deil r i sco de l a Con-
V E R S O S _ S E L E C T 0 $ 
R a m ó n d . l VaUa ^ 
( » « » el D I A K I O DB ^ 
^ n d e lo he vHto 
(un 
devota y de la Galicia t rág ica , aev— 
¿ E r a n piedra esas luenga" ^ 
en la arcada román t i ca » ^ 
p l a y a . , . 
Hechas estas observaciones a i 
c o r r e r de l a p l u m a , o f r é z c o m e de 
us ted con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
I .uis P. « ó m e z A V a n g ü m e r t 
alargada f igura , p á " * » y ^ 
1 " ' 
QUC siempre tiemblo " g ^ j j 
majestuoso en la tún ica *' (imt*. 
St fugó de «u obra por ^ j j » ^ - . 
yc previendo un curioso < * s 0 ^ ^ ; • 
A b d - e l - K r i m ! 
E n estas expresiones de c o r d i a -
l i d a d de pueblo a pueblo , en l a s 
que t a n t o I n f l u y e n e l o r i g e n , e l 
i d i o m a y las cos tumbres , C a n a r i a s 
ha dado notas d ignas de a d v e r t e n -
r i a . V e i n t i c u a t r o a ñ o s han t r a n s - N o t a di l a R e d a c c i ó n . A l c i t a r a 
c u r r l d o desde que en l a P laza de M a d r i d y a la C o r u ñ a n o q u i s i m o s , de 
la C o n s t i t u c i ó n de l a c i u d a d de L o s ' e x c l u i r de n i n g ú n m o d o a las c l u - j 
LlanovS, ante mi l e s de personas, u n i d a d e s canar ias n o m b r a d a s po r nues-
temo que se lo lleven 
los 
-Comedias b i r ^ | 
as í , pienso 
P o r los - m e n t i d e r o s m a d r i l e ñ o s , 
c i r c u l a l a v e r s i ó n - de que el Con-
h i j o de l a l o c a l i d a d colocaba u n a 
bandera cubana , e n l u t a d a , sobre e l 




lopar. jinete de t r o c u l t o a m i g o el s e ñ o r G ó m e z . 
W a n g ü e m e r t Lín cuan to a la cor-' va. a ga 
d i a l i d a d h i s p a n o a m e r i c a n a se r e - ¡ A H Í 8 1 
doc to r A n t o n i o Capote S á r e t a r e l l a i f l e r e , h a n i d o s i empre los h i j o s de 13„5 
era la p r i m e r a que en t e r r i t o r i o es- Cana r i a s en p r i m e r a f i l a . I Madnci, j " 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
m D E L H A B A N A Í A C H T C L U B S E E F E C T U A R A N H O Y L A S R E C A Í A S D E O C H O R E M O S í D O U B L E S C U L L S 
^ A N D g S F Í E S T A S D E S P O R T S j E _ C É L E B R A R A N D U R A N T E T O D O E L D I A E N L O S B A Ñ O S T A 0 ) 1 ^ 0 ^ 
D E L H . i , C . 
n C H I L A M O M A R T I N E Z C A M P E O M D E L P E S O L I G E R O ' 
U L D E E S P A Ñ A S E H A D E C O N V E R T I R E N E S T R E L L A 
M U N D I A L D E S U D I V I S I O N E N M U Y P O C O T I E M P O 
|C m M P E T E N C I A S D E S H E L L S D E O C H O R E M O S C O N S T I T U -
\ t N F L A C O N T E C I M I E N T O D a D I A P A R A N U E S T R A 
F I T T E S O C I A L D E P O R T I V A . — ¿ A G R E G A R A N L O S 
ASES D E L M U S C U L O U N N U E V O E S L A B O N A 
S U C A D E N A D E T R I U N F O S ? 
u turno a la Habana. , latando el valer de los crews vedadis-
^ ¡legó s ^ ^ Repúbl ica , en su i ta, clenfueguero y caribe, los yat ls-
cap.ta piaya de Marlanao, I tas capitalinos t e n d r á n que realizar 
;amPre anI"^adiCionales competencias su mejor esfuerzo para lograr ano-
jelebra Jaŝ ^ remos, en la que , tarse su cuarto t r i u n f o . 
je shells ^ p0Sesi6n del m a g n í f i c o L a presancla en nuestras aguas del 
discute v„nhi. r i n b . i Club n a ú t l c o de Varadero, es la no-Habana Yacht Club, 
fiesta de singular a t r acc ión , ; t a de mas vivo colorido y de m á s a l -
H 
trofeo. 
j¡agna ~ en ]os beiios dominios : to sportmanship. 
¡ae con^eEa toda nuestra é l i te social | La t r i p u l a c i ó n que representa a la 
¡,1 yacn , nsJoaa de segUir todas las sociedad que levanta su home en la 
jeportiva, favoritos, en la l u - be l l í s ima playa azul ha querido con 
^ipecas ^ ^ v ic to r ia . I asistencia dar mayor realce y ma-
¿k/n poŝ  d.scut|(ja p0r ios poten- yor c a r á c t e r nacional a las regatas de 
í'6ta 3 del Vedado Tennis Club, ; hoy, y a despecho de su remoto chan-
'S CreW Yacht Club, Club N a ú t l - | ce de vencer, vienen entusiasmados a 
:ienfueKos^^ UniVersidad Nacional tomar parte act iva en la Justa que 
' ^ Yacht Club y At lé t i co de la dentro de muy breves Instantes se ce-
Í M T <ue rea l iza rán sus mejores l e b r a r á . 
3'por ceñirse los laureles del ¡ Las grandos competencias? n a ú t i c a s 
!SÍlierz0 de hoy, s e r á n una nueva p á g i n a de 
^ifnPtirán los ases del m ú s c u l o ? i g lor ia y honor para nuestra vida de-
es tres es el average actual por t iva , y cualquiera cue sea el t r l u n -
dt condiciones Inmejorables para fador, s e r á un t r i un fo para el ama-
' tir la liazaña de la Perla del Sur. teurismo nacional, que de manera t án 
, J - „-o/,io zio int^níin v decisiva p s l á duminando 
ambiente deport ivo. 
Dentro de ocho d í a s , tendremos las 
regatas c l á s i cas , las' regatas en aguas 
Ett parece s^r el año de gracia de Intensa 
, gtopática sociedad que luce su nuestro 
-íjestuoso y soberbio palacio en el 
^ino pueblo de Marianao. 
coach puede sentirse satisfecho de la hermosa playa de \ araci ro. 
i. la labor realizada por sus mucha- | competencias nacionales, en la que se 
"os v esperanzado en que nuevamen- | d i s c u t i r á el trofeo dé la Repúb l i c a , y 
. tocarán las campanas de la vic tor ia , i que s e r á n las qué cierren la tempora-
iregando un eslabón m á s a la cade-, da del presente añ6 , que por el en-
j, que vienen con tanto entusiasmo y j tusiasmo y bri l lantez, q u e d a r á en n ú e s 
:on tanta decisión confeccionando. t ro recuerdo como una- de ' l a s me jo -
La tripulación habanera es la f a - i r e s . 
,orita por lógica consecuencia. Y que s e r v i r á da e s t í m u l o para el 
Más sin embargo en todo evento de- ; futuro, ya que los sports de agua de- j 
jortivo siempre, y en manora muy | ben de ser nuestros sports m á x i m o s , | 
principal en los de agua, hay que con- j y cons t i tu i r el clow de nuestros even-
•.ar con el factor suerte, pues en m ó l - j tos. 
¡Iples ocasiones, el detalle mas insig- I Por su belleza, y por 1Q que repre-
iificante al parecer, puede resultar [ senta y signif ica para los dis t intos 
tactor decisivo. ' ó r d e n e s de nuestro desenvolvimiento 
Teniendo todo esto en cuenta, y a q u í - nacional. 
m i B M L L B A I B A M ) 
I 
Lo : - p l a y e r s q u e c o n s t i t u y e n h o y e n d í a l a " c ó c o r a " d e los G i g a n t e s 
se p a r e c e n m u c h o a a q u e l t e a m d e los W h i t e S o x q u e g a n ó e n 
1 9 0 6 e l C a m p e o n a t o d e su L i g a y d e s p u é s l a S e r i e M u n -
d i a l a p e s a r d e q u e e r a e l c l u b m á s d é b i l a l b a t 






Para ser juez de b á s é - b a l l p r e c i - de esas ciudades de l a que guardQ 
laba someterse a examen, an te el] gra tos recuerdos , ce , ;ervo u n o de-
kribunai de la L i g a — cuando m»»; sagradable . J u g a b a n el Matanzas , 
oc<5, una vez, porque ^ e s p u é s de I V i s i t a d o r y e l C á r d e n a s , v i s i t ado 
ugador fui umpiu-e, fo rmaba par- ¡ Yo^me s i t uaba b ien cerca d e l hom® 
e del tribunal e i D r . Fe l ipe G o u - ] p í a t e par poder prec isar el pa ro de 
¿lez Sarrainz, amigo y c o m p a ñ e r o ; la bola , s in care ta n i p r o t e c c i ó n 
W de estudios. F u é de los m á s ¡ c o n t r a los azares de l j u e g o y u n 
^enes de mi curso pues contaba1 t lp fau le me a l c a n z ó el o jo iz -
ie catorce a quince anos de edad qu i e rdo y "e e l e v ó de f l y . Pasados 
mando entró a es tudiar l eyes . N o j los p r i m e r o s m o m e n t o s de d o l o r 
Acuerdo haberlo vis to j u g a r pero p r e t e n d í c o n t i n u a r ac tuando pero 
-asistir a los desafios y s e n t i r los espectadores y los j u g a d o r e s so 
Por ese deporte un entusiasmo s in opus ie ron , me r e e m p l a z ó el doc-
toites. Los del Club Habana l o ; to r L e o p o l d o Dulza ides , excelente 
Waban entre siuj m á s constantes i j u g a d o r de l M a t a n z a s . Y o c a u s é 
[fervorosos pa r t i da r io s . No t r a t a - j b a j a d u r a n t e unos d í a s . 
;í nuestra ejecutoria de j u g a d o r e s E1 Dr> F e l i p e G o n z á l e z a d e m á s 
• cnampion, n e c e c i t á b a m a s demos- i de m i e m b r o p rominen t e de la L i g a 
W 1 S . c o c i m i e n t o s de l : fué un0 de los m á s b r i l l a n t e s es-
Hmn H R OBTENER EL TÍTULO :c r i to re3 de base-bal l conque c o n -
spire de la L i g a . (aba el en tus ias ta y constante E n -
2>e Izqniürda <* derecha taaemos en l a presenta Soto •% KUaxlo Mar t ines , c a m p e ó n de* yoro ligero át E s p a ñ a ; a l centro i Francisco Hoche, campnón 
del peso c c m y l j r ; l loaro de E s p a ñ a , y al c a m p e ó n de SCarraecos, poco woltor, Ab-el-KobJr, todos pnrtenecier.tes a la aadra e spuña la de B e r t y y 
t r a í d o s por l a Unl tod Frcmoters Cor^cra t i .ün . H i l a r i o Mar t í nez peleará , el s á b a d o p r ó x i m o con AnffPl Días en Arena Colón. 
r ique M o r e j ó n pa ra " E l P i t c h e r " . 
Como buen abogado era f o r m i d a -
ble p o l e m i s t a . Es de l a m e n t a r que 
^ w l d í a Aul"ello M a r u r i y me 
joetl a probar m i suf ic iencia an-
• aquelloa señores que t e n í a n de- . 
uun por el base-ball. EJ D r . F e - , n o se dec id ie ra a l c u l t i v o de las 
0n2ález me i n t e r r o g ó , f i j ando I l e t r a s . B i e n es c i e r t o que desde 
tanta'SU lnirada Penetrante como ¡ e d a d b i en t e m p r a n a , t a n p r o n t o co-
liadol 068 11681)1163,10 he v i s to f i Imo su edad f u é c o m p a t i b l e con e l 
orai i *n los testigos de l j u i c i o ! e je rc ic io de la a b o g a c í a c o m e n z ó 
^•"•atando de inves t igar l a ver- a t r a b a j a r en el fo ro a lcanzado 
era " w ! . me. l lubiere Preguntado s i ' p r o n t o merec ida fama de estadis ta 
ai prim a JUSada coger un f a u l o l a n t e l a sala de lo c r i m i n a l do l a 
Vívame t ^ 0 y contestado a f i r -1 aud ienc ia , t r i b u n a l e s en que f l g u r a -
}orqUe g11 ' me hubiere aprobado, | ban la f l o r y na ta de l a m a g i s t r a -
tes'como^ • riegla Íneso enton i t u r a c o l o n i a l , d e f e n d i ó a reos de 
'"'és de cogiera a l a i re dea-i impu tac iones g r a v í s i m a s , o b t e n í e n 
[ej t ^ h Todos los m i e m do t r i u n f o s s e ñ a l a d o s y s i empre laa 
^tas v 1 '¡lnal me h ic ie ron p r e - i congra tu l ac iones del T r i b u n a l . Sus 
^Udonesf • ai1 atentos a las c o n - ¡ I n f o r m e s eran precisos, a t ienentes y 
Pericias p0 dar PrUebas de i m - p a r e c í a complacerse en e n t r a r de 
U Liir.' # . . r an .cxámenes severos, ¡ l l eno en los p rob lemas de l a p rueba I d ó t r i r n a d o p r á c t i c a m e n t e ' a l Nue-
N O L A S V E N 
L O S G I A N T S 
C O N L O S D E 
" C I N C I N N A T I " 
P o r t e r c e r a v e z c o n s e c u t i v a l o s 
m u c h a c h o s d e l a C i u d a d R e i n a 
A c a b a d e c u m p l i r 1 9 a ñ o s y y a s u p o d e r o s o p u n c h h a h e c h o m o r d e r 
l a l o n a a los m á s f a m o s o s l i g h t w e i g h l s d e i L u r o p a a s i c o m o a w e i l e r a 
F R A N K H C C H E T I E N E E L T I T U L O D E P E S O C O M P L E T O L I G E R O 
E L M O R O A B D - K E B I R ES O T R O D E L I N T E R E S A N T E G R U P O 
Si a l g u n a vez tenemos que a p l a u - p c ó n de l peso l i ge ro de E s p a ñ a , u n 
d i r el esfuerzo de un p r o m o t o r de c h i q u i l l o de s ó l o 19 a ñ o s que es 
boxeo es en esta, d ó n d e funge de una m a r a v i l l a , no necesi ta reclame 
h é r o e l a " U n i t e d P r o m o t c r s Cor - pa ra q u i e n e s t é a c o s t u m b r a d a a 
p o r a t i o n " , u n a f i r m a o r a z ó n so- i leer los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , en r-, 
c i a l que parece y a n q u i , pero d o n - ¡ e l l o s e s t á s iempre escr i to e l n o m - ^ 1 r e f e r e e SUSpenido l a p e l e a , y o1»'1055 
T E R M I N O E N 
U N A C A M A R A 
H U N G A R A L A 
P E L E A A Y E R 
1 N E W Y O R K , agosto 8 . ( U n i t e d ' Los Gigan tes se e n c u e n t r a n eu 
' P r e s a ) . — L o s Rojos de l C i n c i ¡ion r ea l idad m u y fas t id i ados por c ier-
; las m a r a v i l l a s que no batean en l a tos accidentes o c u r r i d o s d u r a n t e 
L i g a N a c i o n a l . E n e l a ñ o 1906. ios este a ñ o y a pesar de e l l o son loa 
\ ^ a i t e Sox d e l Chicago g a n a r o n el m á s fuertes asp i ran tes a l campeo-
campeona to de l a L i g a A m e r i c a n a na to este a ñ o . E l peor de los ac-
y luego la Serie M u n d i a l ' c o n t r a los cidentes es e l que le o c u r r i ó a l c é -
: Cubs, a pesar de que e ran el l e a m lebre s h o r t s top F l a v i s Johnson , 
mas d é b i l a l bate de ambas L i g a s , que se e s t á c u r a n d o en su casa de 
Su t r i u n f o se d e b i ó casi exc lus iva - Arkansa s do la f r a c t u r a en la r o d i -
' m e n t e a sus p i t c h e r s . R o y f a t t e r - l i a de que s u f r e . Y eso que Me 
son. P i ano M o v e r S m l t h , B i g E d . G r a w . con l a h a b i l i d a d de poder 
V / a l h , Doc W h i t e y el c é l e b r e pa- h a t í e r de K e l l y y de F r i s c k j u g a -
yaso be isbolero N i c k A l t r o c k . dores r e v e r t i b l e s . es dec i r , capa-
A & e m á s ae eLos t e n í a n u n m a g n í - ees de d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r posl -
fioo cuadro con Donohue , I s b e l l , c l ó n en u n m o m e n t o dado, ha lo -
T a n n e h l l l , Dav lcs y R o h e ; en e l g r ado c u b r i r esa p o s i c i ó n , a u n 
o u t - f i e l d t e n í a n a o u g a e r t y , O ' N e i l l , cuando no con e l m i s m o é x i t o con 
J o ñ a s y H a h n y S a l i v a n como cat- que l a c u b r í a Johnson , e l que no 
c h e r . p o d r á j u g a r n i en la presente so-
Los ac tuales Ro jos t i enen m u - r i e n i en l a p r ó x i m a con los P i r a -
; chos p u n t u é de semejanza con tas en Forbes F i e l d . 
aque l los W h i t e Sox -de hace 19 
a ñ o s . L o s Ro jos son. i n d u d a b l e - Parece que los observadores 
mente , m u y d é b i l e s a l ba te ; pero beisboleros se h a n dado cuenta de 
su f i e l d l n g es de p r i m e r a clase y que Q u i n n y F o h l h a n fracasado 
destansan en l a m a r a v i l l o s a l abor en su p l an para l a r e o r g a n i z a c i ó n 
d é cinco l anzado re s : D o n o h u e . R i - del B o s t o n Red Sox. 
xey, L u q u e , B o n t o n y M a y . L a l a b o r que é s t o s han empren-
De r e su l t a s de su esfuerzo en el d ido era s u m a m e n t e d i f í c i l , pues 
! campo y en el box, los Ro jos üe se e ¡ / n t r a r o n cqn u n t eam de ve-
encuen t ran en l a t e rce ra f i l a de sn teranos que ha hab ido que i r reem-
L i g a y e s t á n ac tuando para desalo- plazando por es t re l las de L i g a s 
j a r en d e f i n i t i v a a los P i ra t a s y a menores compradas a l l á y a c á u n 
los Gigantes , que p a r e c í a n l'">s po- poco p r e c i p i t a d a m e n t e . E l l o ha rte-
siblps contenedores de l campeona- b i l i t a d o a l c l u b m á s de lo que es-
to . t a b a . 
Y eso s i n c o n t a r que los Reds Dave B a n c r o f t , que t iene a su 
a c t ú a n con unos j u g a d o r e s cuyo cargo e! B o s t o n N a c i o n a l , lo h izo 
b a t t i n g average c o m b i n a d o es t a n un poco m e j o r y merece u n v o t o 
bajo c o m o . 2 6 8 . V é a s e e l i n d i v l de g rac ias de los magna tes de l a 
d u a l de cada u n o : L i g a , que saben lo que s ign i f i c a 
A v o . la c o n c u r r e n c i a bostonense en cuan-
i to se t r a d u c e en pesos y cen tavos . 
. , . ' 324 Cuando el B o s t o n N a c i o n a l p e i -
31-b t e n e c í a a l famoso t r i u n v i r a t o de 
276 Soden, B i l l i n g s y Codan s i empre 
273 o b t e n í a n una gananc ia a n u a l 0a 
270 --erca de 200 m i l pepos. S a b í a n cé-
2b9 mo I n v e r t i r l o , a d q u i r i e n d o por su 
CrTtz . . 267 buen d i n e r o , buenos p l aye r s , y no 
Dres ren . V Z(Si vamos a m e n c i o n a r a q u í todas las 
Z i t z m a r n 25Y es t re l las beisboleras que han f o r -
M á t r g r a r e 250 mado pa r t e del B o s t ó n N a c i o n a l , 
B o h n e 246 porque hay n o m b r e s que aun e s t á n 
^ i U g 0 .203 ep la men te de todos los f a n á t i -
eos. 
T e a m average 268 E l t r i u n v i r a t o estuvo poseyendo 
Bress ler , que es un m a g n í f i c o a l Bos ton d u r a n t e m á s de ve in t e 
ba teador c o m p a r a d o con sus com- a ñ o s y d e j ó de Ser su d u e ñ o en 
p a ñ e r o s , pues cuando se t u v o que 1 9 1 4 . Desde esa fecha no ha ga-
r e t l r a r p o r encon t ra r se l a s t i m a d o , i nado m á s oue u n solo campeona-
bateaba .34 6, v o l v e r á den t ro d e l t o : e l de 1 9 1 4 . 
poco a s u s t i t u i r a Z i t z m a n en el 
ou t f i e l d . H e r m á n , el p res iden te de l C i n -
Roush 
vl 'a ihcr 
S m i r h . 
H o l k e . 
Caveney 
P i n e l l i 
Es la l a b o r de sus p i t che r s la ci . f u é a a d q u i r i r p layers en la Cos-
!que m a n t i e n e a l C i n c i en el pues- ta del P a c í f i c o , pero ha v u e l t o de-
' to en donde e s t á y por e l lo son cepcionado, d i c i endo que su v ia je 
1 fué u n gasto i n ú t i l de t i e m p o y do 
d i n e r o . Nos c o n t ó que e l m e j o r 
de la te e l c a r á c t e r l a t i n o , e l h i s - j b í - e de H i l a r l o M a r t í n e z cuando se a l n e g a r s e B a t t l i n g S i k i , t u v o e n - D o n o h u e ha l o g r a d o tener 16 que h a b í a v i s t o era W a r n e r , y que 
p a ñ o m e j o r dicho, pues resu . a ¡ t r a t a de boxeo Es o t r o el fue r t e 6 i n f ^ l n i . lo ^ K . í J v i c t o r i a s a su f a v o r . R i r * f t i ene 14 a l ped i r p rec io le d i j e r o n t r a n q u i -
l e g a n a r o n a los b o y s d e M e G r a W una t r i l o g í a de dos cubanos y u n ' y d u r o a t l e t a ' F r a n Hoche . c a m - , t o n c e s i n t e r v e n i r l a P o H c í a ! T Í c t o r i a s ^ J ^ n 
p o r u n SCOre d e o c h o p o r C u a t r o v i z c a í n o M o t i v a nuestros aplausos , pe6n t a m b i é n de E s p a ñ a , pero en p a r a s a c a r l o d e l r i n g T o t a i q 5 5 Es tos estrategas no tie-
el desvelo que estos spo r t smen se; el peso comple to l i g e r o , u n n o m - ^ e m á s ' a u e 43 de r ro t a s en su tnmar. nnr « v i t a r n 11.0 la Ar f lna Cn- VIT-Q f r> _ w(0nmc-n f t o _ ^ "Cn Uldo M 
R I X E Y P I T C H E O B I E N 
C u a n d o e l N e w Y o r k t e n í a h o m -
b r e s s o b r e las bases , es te l a n z a -
d o r se c r e c í a y s a l í a d e l " h o y o " 
s in g r a n e s f u e r z o 
t o m a n por e v i t a r que l a A r e n a Co- bre t a n v igoroso que t iene en cada 
l ó n se c u b r a de m a n i g u a , y que , p u ñ o l a pa tada de un m u l o cuando i S U C E D I O E N E L O C T A V O 
sobre l a comenzada h i s t o r i a en ¡ io de ja I r con v i o l e n c i a , lo que no j 
Cuba de l m á s v i r i l de los spo r t s , : le q u i t a pa ra sef una persona m u y ; c . . 
ca iga espesa c o r t i n a que lo b o r r e ¡ a m a b l e y de c u l t u r a nada v u l g a r . j S i l v a n i o b t u v o l a d e c i s i ó n d e l o s 
^ / J í ^ n r J 1 8 1 1 y haSta ^ nUÍ3S" * por ú l t i m o ; e l W*. V>oáemo. d a - 1 jueces# _ £ ] s e n e g a l é s ^ su 
1 m e m o r i a . s l f i c a r como tercer e j e m p l a r l a l o s / . 
__ ,, _ . i ~ t r a í d o s por el f r a n c é s B e r t y pa ra 1 a p a r i c i ó n c o n m o n ó c u l o , s o m -
.La ; .UnÍ t5_d . ! rOWOt! rS_1 f í ! i . ha A r J ^ U n i t e d P r o m o t e r s ; es u n m o r o . | b r e r o a l ó n y d icado a t r ae rnos p u g i l i s t a s de como d i j e antes, que responde a l 
p r i m e r a l í n e a , de l a m e j o r clase y | n0,mbre de A b 4 l , K e b i r . que n o s , 
C I K C I N N A T T , agosto 8. (Associated ! c a t e g o r í a que f lo recen por t i e r r a s ] hace r co rda r a l famoSo A b d - e l - ! R I N G S I D E C O M M O N W E A L T H 
Press) .—El Clnclnnatl , continuando de E u r o p a , y sa l tando m á s a l l á irrím „ „ „ fl„_Q „ „ „ i„„ | C L U B , New J o r k , agosto 8. (Uni ted 
l a m e n t e 250 m i l pesos. Las o fe r -
tas de c i e n m i l , de se ten ta y c i n -
co y de c i n c u e n t a m i l pesos p o r 
c o n t r i " muchas de las cuales hay c u a l q u i e r j u g a d o r r e c l u t a , de jaba 
en r e a l i d a d que a t r i b u i r l a s a l a f r í o s a esos m a g n a t e s , 
m a l a c a l i d a d d e l b a t t i n g de sus E n r e a l i d a d , h a y que acabar 
c o m p a ñ e r o s . con l a t e o r í a de que ú n i c a m e n t e 
H e n d r l c k s t i ene a su c l u b en l a los p layers que cues t an m u c h o da-
p o s ' c i ó n que os ten ta con t res p i t - ñ e r o son los que s i r v e n ; eso ha he-
chers que e l los solos h a n l o g r a d o cho que en los ú l t i m o s a ñ o s se ha -
e l 7 1 p o r c ien to de las v i c t o r i a s , ya p e r d i d o m u c h o d i n e r o . -
su racha rie victorias, d e r r o t ó hoy al para e n c o n t r a r l a n o t a e x ó t i c a , la 
Nueva York por tercera vez consecu-i pu d desperta.r l a m a y o r ca-
t iva . 8 a 2. Los Rojos amontonaron H, , ? . . * ^ ¿ 
hi ts en -el t e r c í r o y octavo innlngs r i o s i d a d e i n t e r é s , se nos ha apa-
contra Greenfield, mientras R U e y rec ido con u n genu ino m a r r o q u í , 
con ten ía a los visitantes quietos, bos Con uno de esos feroces r i f e ñ o s 
les ^ Ü ^ n a b a los 
tres principales pitchers de los Rojos que de f i enden la p o s e s i ó n de sus 
Paeaha ,r"J"""a IUS umpires , y en e l debate de los p u n t o s de de- va York en la presente serle, pues 
% se rv í? í a Vez u t i l i z aba rechof Siempre se le escuchaba con U Luque solamente le anotaron una r a b i a concen t r ada de esa raza l a 
áenaS- Í Matan! PrCSté 60 C á r - ! • - o T y D 
nzas- De l a p r i m e r a 1 (Continua en la p á g i n a diecinueve) carrera el viernes, logrando hoy ha 
p e ñ a s c a l e s con todo e l v a l o r y la 
K r i m . que t iene en j aque a los p re s ) .—Bat t l i ng W t , ex -campeón ! 
franceses COn todo SU p o d e r í o m i - j ' • l u n d i a l de la clase i j í h t - h e a v y w e i g h t ' 
l i t a r . I h>t'0 B U Pr- niera apa r i c ión en Har lem 
esta noche, e n f r e n t á n d o s e con Joe Sil 
G u i a d o p o r E a r l e S a n d e g a n ó M c A u l i f f e e s e l c a m p e ó n d e 
l i l a c a r r e r a d e c a b a l l o s H a s t e l o s L i n k s p ú b l i c o s d e N . Y . 
H I L A K I O M A R T I N E Z SP R I N G S . N e w G A R D E X C I T Y , N . Y . , agosto 8. — ( P o r Assoc ia t ed P r e s s ) . — E l 
L I A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
I i I Q A AMTBBICAKA 
^ Yonrv4i.p*lt6burfh - 1 £ ' J e r ' luego Washington 5. .San L u í s 0 
S^elfT* " ^ l l ^ - ^ ü o . juego. Cleveland 4; F í l a d e l f i a 10 
tt? SanC,iic.^o o 2; o,"o nnatí s. 
J' baa Ln\l 5. l e r . juego. 
Detroi t 9; N é w York 3; le r 
Det ro i t 3: New York 2; 2do 
Chicago i ; Boston 4; l e r . juego 
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« ; 2 S I * 
o la 0 < 
Es m u y a n i ñ a d o , r í e s iempre . 
m o s t r a n d o sus dientes blancos y 
.apre tados , su q u i j a d a es cuadrada jueves y ru^ debido a un d ó m i t a . i - 4 t • , ^ t 
ce solamente dos. Los Gigantes de- J u n a n M o r a n y el a.lsaciano H o - " n m e n g o " , como decimos por a c á I exh.ibirse a l lado del r ing 
e n t r a f a l to de una 
bien os v e r d a d que l a 
jaron hombres en bases en los seis henhauf fe r , ambos bajo l a é g i d a a i qUe S8 encu( 
primeros innlngs, pero Rixev se e r e - ¡ de l í o v e n f r an .cés M . B e r t y . E l1 ore1a y si bier 
ció en esos momentos. Cntz con t r i - . t , „ . , _ „ ^e•, • 1 61 
buyó a hacer dos carreras en el oc-
tavo con un t r i p i s . 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E 
Walker . et * 
Frlsch. ss 4 Young. r f . 
Meusel, \í. 









L lnds t rom, 3b. 
Har t ley , c... . 
Greenfield, p . 
Far re l l , T . . 
a lsaciano lo v i m o s pelear y vencer o r e j a D0 le f a l t a p0r c o m p l e t o , l a 
a l T e r r i b l e Cocinero , t en iendo é s t e tien<J t a n recogida , t an en f o r m a 
u n m a y o r peso que su oponente , de c o l i f l o r , que a p r i m e r a v i s t a 
0 ^ y s ó l o por no haber dado todo lo parece que M a r t í n e z se h a l l a h u é r -
2 1 0 - f l "6 e s t imaba p e r t i n e n t e su mana - fano de ese apara to de o i r en e l 
1 o o ger, cuando e l encuen t ro c o n Espa- i.ado i zqu ie rdo de su cabeza. 
1 o o r r a g u e r a . f u é r eembarcado i n m - E l t i p o de este muchacho nos 





vani en una pelea de 12 rounds, c K \ rT\n,n i 
E l local se encontraba ates:ado des-i b A K A l'U'LrA 
de muy temprano por una concurrencia I Y o r k , agosto 8 . — ( P o r Associat tc l 
de unos S.ooo hombres. I P r e s s ) . E l caba l lo Has te , p r o - | e x - c a d d y , R a y Me A u l i f f e , de B u f -
En la pr imera pelea a 4 rounds en- p iedad de Joseph E . W l d e n e r y i f a lo . N . Y . , f u é co ronado hoy r e y 
^ 1 % ^ ¡ % S ^ ¡ ^ S S ^ í l U ^ t M o Por E e a r l e Sande, g a n ó de los l i n k s de g o l f p ú b l i c o s de l a 
Ya en progreso el bout semi-f inal , hoy el evento Saratoga Spr ings n a c i ó n a l d e r r o t a r a B i l l H e r r i c k , 
e n t r ó B a t t l i n g Siki en la arena d i n - g p e c i a i , E j p r e m i o fué doce m i l ;6 y 5, e n e l f i n a l a 36 holes d e l 
pesos con m i l pesos agregados. E l ¡ c u a r t o campeonato a n u a l l i b r a d o e n 
t i e m p o f u é 1 .12 .215 para los seis el Sa l i sbu ry C o u n t r y C l u b . 
V e s t í a un f lus color crema, un som-1 f n r l o n g s F i g u r a r o n en l a a r r a n c a - ; M o r d i e n d o c o n t i n u a m e n t e u n 
S a 0 pdolafnÍsla ^ f S v S S & í f ¿ ' l o V ^ ^ e v e po t ros de dos a ñ o s . Q u e - | g r u e s o tabaco Me A u l i f f e se desta-
espectadores luc ía t amb ién un monócu- d ó en segundo l u g a r Pompey y lco ae en t r e u n g r u p o de 98 h o m -
io y un b a s t ó n . ¡ F l i g h t en t e r ce ro . í ) res en los que estaban representa-
T j , . , , !^0» c a s í todos los estados de la ' 
t u ^ lugeagrUnednatreP Paul K í g ^ f s5h? : E1 Saraaac H a n d i c a p con u n va- U n i ó n y del C a n a d á . 
kers y Clyde Edmunson de Hot Springs l o r b r u t o de diez m i l pesos, para ! —— 
Arkansas, fué ganada por Fargo, des- jcabal los de t res a ñ o s y una n i i l l a A c (nA mnUnAgx o n C O ñ ñ 
pués do seis v^ len tos rcunds. Ifuó a p a r a r a peanutg> p rop i edad de Í U C 111110(10 $ Z U Ü 
r q u í , a J u l i á n M o r á m lo hemos cuando estuvo a q u í la p r i m e r á v , , Ja??.blé ,n í l" .el ,curso ^ la ^ m i - f i - ; R . L . G e r r y . SI lver F o x , d e l ! w c n c n n t i í l l r l f t t w v » J ' „ 
v i s to peleear desde su l l egada , u n a vez, y Ias veces pos ter iores , s i e m - f S e ^ ^ ^ 0 " a se ^ercP6 a1] ^ 1 ° tde a t a b l o Rancocas. que era d e c i d i d a - 1 7 S U S p e n O i a O P O F t r C S (113$ 
vez con Trespa lac ios , o t r a 
33 2 9 24 9 1 Totales-. 
i - B a t e ó por GreenfleM en el 9» 
C I N C I N N A T I 
con pre a c o m p a ñ a d o de su padre E s i mó asiento en el pafeo^de'la "prensa0" inente e l f a v o r i t o , t u v o que conten , 
Ponce de L e ó n y dos con L a l o D o - Como el boxer de Georg ia , a l t o , de ^ { . . . ^ H ^ ^ Í ^ J ^ 6 " ^ ? ' s.u roáin* h a h í ¿ ta rse co ne l segundo l u g a r e n t r a n - N U E V A Y O R K aeosto « (Vn* 
m í n g u e z . Y no hay u n solo f a n á - carnes maeras do r ^ i n « v K j ^ dd0, rnutho- Mlentras contempla- do en t e rce ro ^ p r n l a d n ñ* p T TT ^ ^ i u n i v , agos to 8 . — ( P o r 
fleo aue e s t á desrontPntn del os- ^arnes " ^ L C t ? J0010,8 y g r a n - ba la pelea se mostraba muy nervio- l°<? .1en benaIa(l0 ÜQ R- 1 U n i t e d P r e s s ) . — G r i m e s uno de los 
t ico que eme aescontento de l es- des p u ñ o s , s emblan te a legre , o jos so. pudiendo apena» permanecer sen- W i l s o n . E l t i empo fué 1 . 3 9 . ¡ o í t e h e n ? es t re l las dPl 
fuerzo r e n d i d o po r e l c a m p e ó n de qUe r í e n a l m i r a r y que &e t u r b a ,a^0 v Muchos de FUS admiradores iP 
JUEGOS 




S. I Í . 
Cíe. rj 
N . TV 
Bos . 
Perds 
9111 71111 9 15 
.T Í 1 7| 8 10| »|13 10 
. 5 «I 11 7 101 8 8 
. 4 71 8i 8' 6 | l l | 9 
. 4 f] 7| 8 T 91 6|12|62 
. 6 J!. 6| 8(101 
. 3 Ci 4) 51 9| 9 
, f 4 ¡ ¿l 9| t\ 2>_f!_f _ 
.J35|77|s0¡53*¡53Í59Í59Í74[ 1 
Zitzman, I f . . 
P ine l l i , 3b . . 
Roush, c f . . . 
C. Waler. r f . 
Holke, I b . . 
CrKz, 2b. , . 
Caveney, ss. 
—|- • • 1 Hargrave, c . . 
67| 657 i Rlxey, p . , . . 
66 641 | 
Totales 
7 ¿ 5 % - 0 ¿ A p S E s p a ñ a del peso w e l t e r . V e n c i ó a c o m o ' ^ n ^ o í e g k i i n ^ o ^ v ^ V ^ ^ T e ^ ^ ^ V ^ 










o o mane ra espectacular, y las veces r á c t e r reservado aunque 
0 o que p e r d i ó con L a l o lo f u é por 
6 ^ ; puntos y de cuya a c o t a c i ó n el p ú -
3 o ' b l í ^0 h8- quedado descon ten to . 
0 o A h o r a v i ene la segunda remesa 
1 0 de boxeadores, dos e s p a ñ o l e s y u n 
s i s 11 27 15 "o m a r r o ( l u ' ' ^ue son los que quere -
500 |New y o r k _ ; ; 000 101 ' 000—2 tnos presentar a l l ec to r d á n d o l e a 
j f ? i c i n d n n a t i 003 coi 04x—s conocer aquel los detal les mas i n - l t a r d e de ayer, v i s i t a de p u r a cor 
^ ¿ ^ B ^ ^ i m i W * 0 1 * ' Roush- i te resante8 de su v i d a p u g i l í s t i c a I t e s í a que m u c h o agradecemos, en 
Bases robadas: Zitzmann, Hargrave para <íue í o r m e n una idea, lo m á s c o m p a ñ í a de su manager , M . Ber 
Rixey. F r l s ch . ' a p r o x i m a d o , de su c u l t u r a a r t í s t i 
Sacrlflce h i t s : P ine l l i . Holke, Cr i t z , c a . 
Young 
no l o 
F U E C A J I S T A E N V A L E N C I A 
I n i c i a m o s una i n t e r v i e w con e l 
c a m p e ó n de l peso l i g e r o de Espa-
ñ a en l a v i s i t a que nos hizo en l a 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
p i t c h ers es t re l las d e l B r o o k l y n aca-
— — ba de ser suspenso p o r tres d í a s y 
M A C C D A D T C r i l I A Tin 0 , ' " A l t a d o en doscientos pesos po rque 
M A b a r ü t ü S E N L A P G , 2 4 3e a t r e v i ó a f ^ a r s e ^ c a r e y . 
C a p i t á n de los P i r a t a s en el j u e g o 




E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R j 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
t o r j . _ — A N U N C I A D O S P A R A H O Y 







IUOA A ME R I C AJI A 
De t ro i t cn N3\v York juegos) 
Cleva'and tzi Fi ladelf ia 
San Luis en Wa^i i ing ton 
Chicago en Boston (2 juegos) 
Doble plays: Caveney a Holke- P i -
ne l l i a Crltz a Holke; Fr l sch a Te-
r r y . 
Struck out : por Rlxey 4: Green-
f ie ld 7. •* 
Bases por bolas: Rlxey 1: Green-
f ie ld 2. 
H i t por pi tcher: Meusel, Z l t ' - a n n . 
Passed ba l l : Hargrave. 
T R E S G R A N D E S P E L E A D O R E S 
Apenas s i hace una semana que 
se e n c u e n t r a n en l a H a b a n a estos 
fuer tes p ú g i l e s , que v i enen a t r a í -
dos por e l manage r M . B e r t y . 
E l l o s eon H i l a r i o M a r t í n e z , c a m -
Ciubs G. t y y de sus camaradaa H o c k e y e l 
m a r r o q u í . 
— ¿ D ó n d e n a c i ó ? — f u é lo p r i m e - New Orl,*ans 6c 
r o que le p r e g u n t a m o s . ¡ A t l a n t a . . . . 64 
— E n Valenc ia , el 6 de m a y o d e ' Momphis co 
1 9 0 6 . Nashvll le 57 
¿ C u á l f ué su p r i m e r a ocupa- Mobile r.8 
c i ó n ? B l rmingh . im . . . , , , 55 
Chattanooga 53 
L l t t l e Rock 54 
Ave. 
W O A I N T E B U A C I O N A I . 
Clubs G. P. Ave. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Clubs G. 
( C o n t i n ú a en I? p á g i n a diecinueve) 
49 570 Bal t lmore , . 78 
66 fi33|Toronto 7? 
61 496 lReadlng . . . , 5? 
¡>8 496 1 Rochester r8 
60 492 ,Buf fa lo ^7 
60 47S Jersey C i ty n 
60 469,Syracuse 47 
62 466 Providence 43 
>-40 661 1 Lou íav i l l e 76 
40 595 IndlanaiJolls m 
58 504 St . Paul ú 
59 496 Minneapol ls . 53 
60 487 Kansas .^i ty 
62 466 Mll\vauk?e o 
69 406 Toledo 47 















P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 9 D E 1 9 2 3 , 
. ^ W A T A R O R A N D O P A R A Q U E E L F O R T U N A I N G R E S E E N L A U . A T L E T I C 
P ^ I T O H E R R E R A F U E D O M I N A D O E N U N O D E L O S E N C U E N -
T R O S Y S U A V E R A G E D E S C E N D I O A L G O 
A L C A M P O S E P O R T O M U Y B I E N 
E l S p r i n g f i e M 
f u é a l c u a r t o l a -
ga r do l a L i g a cU'l 
Este e l pasado 
d í i 3 de agosto, 
a l pe rder el doble 
j u e g o que c e l e b r ó 
í 'on e l N ^ w H a -
"Ven con scores de 
dos por cero, e l 
p r i i i e r o , y diez 
p o r t res el segun-
do. E l p r i m e r en-
cuentre- f u é u n Téeiixo Ker rora 
due lo ,de v'Áchfita 
en t re los lanzadores L e l i r , de l 
S p r i n g f i e l d y D u v l r s de los H a -
vf.ns, los cuales sAIo pe i rmi t l e ron 3 
y 5 b i t s re=poct ivrnnente a r i ida 
c l u b , pero los Havens a c u m u l a r o n 
tres de los suyos en t i t e d e r o y 
a n o t a r o n sua dos i t n i t a s carreras . 
E l oegundo m a t c h r e s u l t ó una 
f i e s t a de bateadores po r par te do 
los muchachos del N e w H a v e n . 
quienes le ba tea ron l i b r emen te ÍI 
los t ros p i t o h í ' r s que puso e l G p r i n g -
l ioUj en la ' M ó n i t a " , en t re el los fCÍ 
p r o p i o L e h r . 
Pnfún H e r r e r a , e l val-oso p layer 
cubano, d o f e n d i ó la Sfigunda base 
de los P o n i e á en los dos encuentros 
y su averago persona l a l bate mer -
m ó mui -ho a l acumulair t o l amen to 
dos b i t s en las o r n o excursionee 
que h izo a l p í a t e . A l campo a c t u ó 
L r i l l n n t e r r e n t e : basta c o n dec i r que 
a c e p t ó nueve b u c e s e in e r r o r ac-
tuando a d e m á s en u n dob l e play-
A c o n t i n u a c i ó n v a n los dos s<:o-
N É W H A V E N 
V b C. 11. O. A . E . 
S í i c r l f l c e : í í a u k 
D o u b l e n l a y s : Davles . Oleado i y 
^ a y e r . H a U k . Glenson y M a y e r ; 
: j \ r d e l l a , Gleason y Maye.-. 
Quedados en bases: Sh^ i r .g f tóUl ' 
i . New H a ven 5. 
l iases on b a l l s : L e h r i : Davies 
Con. 
R f r u c k o i ' t : p o r Davjes 7 
U m p i r e s . M c D o n a l d y i3rov/n. 
T i m e : I h 1 7 n i . 
Segundo j u e g o : 
2N'E\\' H A V E N 
V b C H . O. A . E . 
M a r t i n , c f . 
Garrlo. 'Ia, 3 b 
N i o h o l s , 3 b . , 
G'IeBSCU, 2 b . 
Maye-r, I b . 
Dav ies . r f . . 
M i l l e r , l f . . 
Haul r , ss . . 
Dora in . c . . 
P u m p e l l y , p . 
2 10 
32 .10 13 27 11 2 
S P R I X G F I E L O 
V b C. H . O. A . E . 
E S T A B R I L L A N D O N U E V A M E N T E 
Fecke r , r f . . 
H e r r e r a , 2 b . . 
S tandaer t , 3b 
M a y b e r r y , 3 b . 
EeBeau , l f . . 
Oberc, cf. . . 
Henes, ss . . . 
N i e d e r k o m , 1 
O ' N e i l , c . . . 
L/0|hr, p . . . . 
Saunders, p . 











0 0 0 0 1 
M a r n n . c f . . 
Ga rde l l a , 3 b . 
Gleason. 2b. . 
M: ive r . I b . . 
M o i r r e l l , r f . . 
M i l l e r , l f . 
H a u k , s s . . . 
B^rge r . c . 4 . 










26 5 27 15 
S I ' R I \ G F T E L D 
V b C H . O. A . E . 
w « i e ¡ l , c f . . 
H c r r r r a , 2 b . . 
S tandaer t . 3b . 
L e P e a u . l f . . 
C'berc, l b . ( . 
Benes, ss. . . 
Ee^ker . r f . . 
N ' i e t l e r k o i . i , c 








3 24 I f i 
S U M A T I I O -
T w o base h i t : • Mayer . 
í i t o l e n bas^s: Garde^a Glens( n 
33 3 7 24 15 4 
A n o t a o l ó l i p o r en t r adas : 
N e w H a v e n . . . 033 0.10 O l x — 1 0 
S p r i n g f i e l d . . . 010 000 2 0 0 — i 
STi M A R I O : 
T w a base h i t a : Oberc, M a r t i n , 
Mayer , L e r i a n -
Three base h i t s : Mayer , H a u k . 
S to len bas t s : Mayer , H a u k , L e -
r i a n 2. 
Sacr i f ices : H e r r e r a , Oberc, M i l -
U.T. 
D o u b l e p l a y s : Bonos. H e r r e r a y 
N i e ó e r k o r n ; L e B e a u , O ' N e i l y 
S tandaer t . 
Quedados en bases: S p r l n g f i e l d : 
1 0 ; N e w H a v e n : 4. 
Baso o n ba i l a ; Lehír 3; Saun-
ders 1 ; P u n r p e l l y 1. 
S t r u c l : o u t : L e h r 1 ; Saunders 4, 
P u m p e l l y 2 
HIt i? : L e h r , 5 en 3 I n n i n g a : 
Saunders : 8 en 4 2-3 i n n í n g s ; 
F o r t u n e : 0 eu 1-3 I n n i n g . 
H i t by p i t e b e r : Saunders (Gar -
d e l l a ) . 
W i l d p i t e b e r : P u m p e l l y . 
Passed b a l l : O ' N e i l . L o s i n g p i t -
eber : L e h r . 
U m p ; r e s : B r o p n y M c D o n a l d . 
T i e m p o : 2h Sm. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
- H O Y C O N T I N U A R A E L C O N C U R S O D E L A C O P A ' L A C I E R V A * 
— I B E R I A E H I S P A N O E S T A N E N S U M E J O R F O R M A D E J U E G O 
— P A I R 0 7 H A R A U N B U E N O B S E Q U I O A L O S F A N A T I C O S 
— N O ES C I E R T O Q U E G A N A R A E L ,4P. F E R N A N D E Z " 
Ka.ce c n e s t i ó n de dos t e m p o í r a d a 3 , e n las f i l a s d e l St . L u i s A m e r i c a n o a p a r e c i ó este m u c h a c h o z u r -
do , H u b e r t P r u e t t , q u i e n empleaba pa ra p i t c h e n r una b o l a i d é n t i c a a l a que i n m o r t a l i z a r a e l f a m o -
so C h r i s t q M a t h e w s o n , con e l n o m b r e do " F a d c a w a y " . Es t e m u c h a c h o c a u s ó verdaderos es t ragos e/i l a 
L i g a y l l e g ó on u n a o c a s i ó n a ponchea r seis vecos consecut ivas a B a b e K u t h , e l t e m i b l e Jon rone ro 
de los Yankees , c u a n t o é s t o so h a l l a b a en su apogeo; d e s p u é s de estos t r i u n f o s , c o m e n z ó a decaer y 
Lee F o h l , que e ra entonces e l manage r de los B r o w n s , se v i ó en l a neces idad de e n v i a r l o n u e v a m e n t e 
a las Menores pa ra que se "educa ra y p e r f e c c i o n a r a " . P r u e t t c a y ó en el c l u b Sacramento de l a Costa 
d e l P a c í f i c o y s u a c t u a c i ó n a l l á e s t á causando t a n t o efecto que y a so r u m o r a en los c í r c u l o s spor-
t i v o s s u p r ó x i m o r e t o r n o a las M a y o r e s . f 
. ¿ Q u é c l u b l o c o n t r a t a r á ? 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
E l " H a n d i c a p O r i e n t a l " es e l p l a t o f u e r t e d e l d í a , y e n é l h a n d e c o n t e n d e r t o d o s los " a s e s " d e 
l a p i s t a c o n l a e x c e p c i ó n d e l h i j o d e H e s p e r u s y S h a d e q u e n o se e n c u e n t r a n e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s p a r a esa j u s t a 
Pocas horas m á s , las dos y med ía 
de la tarde, y los f a n á t i c o s h íp i cos 
r o d r á n presenciar en la pista do Crien 
tal Park, t i mejor programa ofrecido 
l):ista el presente por el Club Hípico 
deCuba en esta, su pr imera tempora-
da de Verano. 
E l Handicap "Orienta l" sobre todo, 
encierra uno de los mejores gnip l tos 
del meeting, s inó el mejer. Sólo f a l -
CuKa para complotarlo, A w n i n g , pero 
ol hi jo de Hesperus y Shade no se en-
conlrú en perfectas condiciones en la 
tocha ce las inscripcioneg y esto le 
hizo desis t i r . 
Ahora bien, pese a estar ausente 
este favor i to de los fans, no por eso 
la competendia m á x i m a d e hoy ha per-
dido su In te rés , pues Cacsar., el sober-
bio ejemplar del D r . A l v a r é , se en-
cuentra en la jus ta muy dispuesto a 
repetir su h a z a ñ a del domingo ante-
l i o r , cuando con Goyanes, t i leader de 
I03 jockeys en la si l la, d e r r o t ó sensa-
famosa fanguera de la cuadra univer-
s i tar ia de Fafaeli to Inc ian , Pepper#t-
tc, la popular h i j a de Everest y Creen 
I'epper, Cccidenita, que reaparece con 
án imo de volver a conquistar los lau-
icles de la v i c to r i a y por ú l t i m o Cau-
pollcan, el nuevo miembro de nuestra 
fami l ia h ípica , que debuta en nuestro 
me t^ ig en esta Justa de importancia c lonalmente al ejemplar de Tony Ca- j 
r r l l o . Hoy, Goyanes, va dispuesto a i dispuesto siempre a dejar bien plan-
tado los colores de la cuadra chilena 
a que pertenece. 
L s é p t i m a carrera que es o t ra de 
las importantes del programa, ser-'i 
cubierta en una distancia de una m i l l a 
J setenta yardas, teniendo comprendi-
dos en la justa a Caribe, conquistador 
.de sus tres ú l t i m a s salidas, Suzuki, 
„ ^ S'_ de dlversa3 t á c t l c a S | del D e p o r t i v o " C o v a d o n g a " en los H o r w l n , Bruah Boy y Tanlac, el po-
g ronnds de l a " J u v e n t u d A s t u r i a - I p u l a r hi jo de Toddington y Lemco, 
repetir y todo parece que lo h a r á , 
pues a m á s de estar en perfectas con-
diciones, la pis ta le gusta sobrema-
nera. 
A d e m á s aparecen inscriptos en esta 
gran competencia, D o l l y Gaffney, l a 
en sus a taques . 
P a r t i d o s e r á é s t e en el que vere-
mos b r i l l a r las dos clases de f ú t -
bo l . E l pase r á p i d o , l a r g o y veloz 
do los h i s p a n ó f i l o s , f ren te a l pase 
co r to y c o m b i n a d o de los Iber i s tas . 
na con a n o t a c i ó n de 1x0. 
Y en h o n o r a l a ve rdad nos ve-
mos precisados a hacer las s igu ien-
tes mani fes tac iones : 
Es v e r d a d que e l " P . F e r n á n d e z " 
tnñ J S ^ J r ^ ^ S l la l a í o r ¡ P e r f o r ó la red de l " D . Covadonga" . 
defensas v oC0r r f fP0nde r í l a ambas | pero p0r en el p r l m e r J g ^ 
o L s o r . J n e!las, t e i l d r á n m ú l t l - l po. E n cambio e l " D . C o v a d o n g a " 
' ' j L o n ^ ' ' ^ Í 1^CÍrse' el g r a n p e r f o r ó a su vez l a r e d del " P . Fer-
p u l c r i t u d v* f ^ . u de ^ u r i d a d y i n á n d e z " po r u n g o a l b ien marca -
el ^ S D e i o í ya h a b l l l d a d c n ; d o por su cen t ro f o r w a r d , Mano lo 
H o y es u n g r a n d í a ¿ a r a l a a f i -
c i ó n b a l o m p é d i c a . Q u i s i é r a m o s a l 
comenzar cstae l incas emplear una 
íTnne m u y /M-afica que l e í m o s en u n 
a r t í c u l o p u b l ü í a d o eu " L a T r f b u r . a ' V 
e l mejor p e r i ó d i c o de San J o s é (Cos-
t a R i c a ; e l d í a antes de j u g a r e l 
F o r t u n a su segundo encuentro". Pe-
r o es que esa frase a q u í no serla 
b.-en v i s t a en t r e los f a n á t i c o s del 
pa t i o , pero es lo c i e r t o que v:ell>, 
como a n i l l o a l dedo po rque los cluba 
(;ue v a n a u i scu t i r se e l derecho 3a 
j u g a r en l a í r . a l con el equipo áo 
los 'OÍ ÍOS" m a l c c o n í a u o s , se en '.\o,<i-
t r a u eu l a m e i o r buena f o r m i de 
j u e g o , y ambos c;een s a l i r v3 •.fe-
d o n fc en l a j ' . s t a cue se efect .ara 
en :«i t a r d e d* hoy en "Almendare r , 
Pa- . t " . 
-'vun desconf e u r o s la a l i n e a d l a 
de ios c o n t e n ú , 1 tes. Es m u y d" í í -
c i l í v e r i g u a r c í o ••on a n t i c i p a c i ó n 
cuando se t r a t a de encuentros i n t e -
resantes como lo es s in duda el que 
h a o r á n de l i b r a r hoy " t i g r e s " y 
" l e o n e s " . 
Y a d i j i m o s e l o t r o d í a que el o n -
cs i b é r i c o nos p a r e c í a s u p e r i o r a l 
que capi tanea V e r g a r a ; pero t a m -
b i é n d i j i m o s entonces, y ahora lo 
i v p e t i m o s , que ' e l e s p í r i t u de comba-
t i v i d a d que es e l sello que d i s t i n -
gue a este "once" compensa l a su-
p e r i o r i d a d que parece haber en e l 
o t r o . N o t e n d r í a pues, nada de ex-
t r a ñ o que el t r í o defensivo Verga - ¡ 
r a - C a s a s - M a r t í n como acos tumbran ! 
a hacer en sus "buenos d í a s " , a n u - | 
l a r a t odo el empuje de l a a r t i l l e - j 
r í a que hoy en d í a es el o r g u l l o de | 
" F r a y M o d e s t o " . 
T a m b i é n los iber i s tas , a d e m á s do: 
esa s u p e r i o r i d a d que hemos hecho ¡ 
r e sa l t a r , de su l í n e a de ataque, p o - i 
sec o t r a que r i v a l i z a con ella, y es! 
l a de " m e d i o s " , compuesta por A r e - i 
na , P r i m i t i v o y Lage , t r i u n v i r a t o 
que p o d r í a d i s c u t i r la s u p r e m a c í a 
a esta o t r a famosa l í n e a : B o r r a z á s ; . 
L l u h i y W e i s s . 
A s í es quo m i e n t r a s m á s nos dis-
ponemos a " l a m e d i t a c i ó n y a l es-
t u d i o " , m á s d i f í c i l se nos hace pre-
dec i r q u i e n ha de ser e l t r i u n í a d o r 
en l a p rueba s emi - f i na l d e l Concur -
so p o r l a Copa " L a C i e r v a " . 
Y como nos sucede a nosot ros pa-
rece que le acontece a los d e m á s 
amigos y c o m p a ñ e r o s que se dedican 
a e sc r ib i r sobre e i fe depor te . " E l 
T i g r e I n c ó g n i t o " se concre ta s ó l o u 
deci r que parece e x i s t i r una supe-
r i o r i d a d en el team del Ibe r i a , pe-
ro no obstante cree posible ol t r i u n -
fo de sus que r idas huestes, las que 
s e g ú n é l , " c o n un once m e d i o c r e " 
p u d i e r o n c o n q u i s t a r el segundo l u -
gar en el ú l t i m o Campeonato Oc-
c i d e n t a l . 
" E l Z a g u e r o O n z a l l " , u n i b e r i s -
ta " e n r a g é " que t iene a su ca rgo 
r e s e ñ a r los p a r t i d o s eu l a r ev i s t a 
" D e p o r t e s " , no se a t reve a prede-
ci r nada; se concreta so lamente a 
deci r que los equipos se presenta-
r á n en e l campo con QUS mejores 
e iementos , y como buen r e p o r t e r o 
a i f i n nos da una no t i c i a que desco-
n o c í a m o s , y es l a de que los e q u i -
pos I b e r i a e H i spano , a d e m á s de 
d i scu t i r se en e l m a t c h de esta t a r d e 
el derecho de j u g a r con el F o r t u n a 
en l a f i n a l de l Concurso so d i s p u -
t a r á n la t^>pa de l a "Benefice- ic la 
Ga l l ega" , Tantas veces d i s c u t i d a en-
t r e ambos y t an tas veces empatada . 
Y a h o r a a l f i n a l r ep roduc i r emos 
los p á r r a f o s de " F r a y M o d e s t o " re-
ferentes t a m b i é n a este g r a n en-
c u e n t r o : 
" T ó c a l e s h o y encontrarse a los 
"peones" de "Don R a f a e l " y los leo-
nes do Z u l u e t a . 
P a r t i d o de una e m o c i ó n Intensa. 
Choque de dos potencias de d l s i m i -
s enn^n h e í n 0 S Vlst0 tantaS ve-ces con asombro . 
ú S í Zf-fhÍ0 Para el center-halve 
M P a n ó f U o , so le p repa ra peor co-
m i d a que p a r a nues t ro d i m i n u t o 
y en tus ias ta P r i m i t i v o . 
P o r q u e el pase co r to sobre l leva-
do c o n verdadera c o h e s i ó n y t é c -
nica, i m p i d e u n a a c c i ó n eficaz y se-
gu ra . 
C u a l q u i e r a de los dos teams que 
t r i u n f e t e n d r á t o d a v í a u n p a r t i d o 
Coto a l recoger u n m a g n í f i c o pase 
del e x t r e m o derecha G o n z á l e z , mo-
mentos antes de f i n a l i z a r el segun-
do t i e m p o . 
De esto que le decimos puede d a r 
fe e l ap l aud ido j u g a d o r Caslelle3 d e l 
f o r m i v b l e equipo " J u v e n t u d A s t u -
r i a n a " que presenciaba el p a r t i d o . 
E l D e p o r t i v o " C o v a d o n g a " l l e v a 
Jugando escasamente t res meses, y 
la ú n i c a d e r r o t a que ha s u f r i d o ha 
sido a manos de los cabal lerosos m u -
con anota-de verdadera p rueba a l encontrarse i chachos de l " E n c a n t o ' 
con e l F o r t u n a " . ! c i ón de 1x0. 
^ « P e r e m o s ahora con t r a n q u i l i d a d ! L a pa re ja de backs D í a z y M u -
ía s horas que f a l t a n pa ra verno* fiiz del " P . F e r n á n d e z " fueron los 
en " A l m e n d a r e s P a r k " . h é r o e s de esta j o m a d a , que def n -
A l l í t e v e r é que r ido l ec to r . A h l l d i e ron l a pue r t a como leones d u 
pues el n ú m e r o que él t iene puede 
i ir i g u a l a l d= los p remios p r i n i ¿ 
y segundo de l p r ó x i m o sor teo de l a 
L o t e r í a N a c i o n a l , y en ese caso te . 
das u n pasel to por San Pedro , don-1 estuvo 
_ - t e 
todo e l t iempo, no p e r m i t i e r o n que 
fuese pe r fo r ada su meta m á á que 
una sola vez. T a m b i é n merece men-
c i ó n apa r t e e l í n c l i t o " I s l e ñ o " que 
de t i e n e sus o f ic inas e l Sr. P a i r o t 
y s a l d r á s de a l l í con u n buen lo te 
de f ru t a s en conservas de esas que 
t a n t o nombre han dado a las indus -
t r i a s a g r í c o l a s de don J u a n de la 
Cierva . 
m u y seguro y c o n mucha 
Pa ra t e r m i n a r v o y a cop i a r ín-
" C o l o c a c i ó n 
E l " Z a m o r l t a " del D e p o r t i v o "Co-
vadonga" estuvo como siempre, he-
cho u n coloso. ¡ E s m u c h o goa lkee-
por este " Z a m o r l t a " ! 
A l p e d i r l e p e r d ó n po r esta la ta , 
la rogamos Inser te en su p o p u l a r 
S e c c i ó n l a presente ca r t a que segu-
tegramente , s i n q u i t a r n i poner n i ¡ r amen te no s e r á la ú l t i m a , b ien n 
una coma a la ca r ta que se me ra r ec t i f i ca r I n fo rmac iones o b?en 
e n v í a , con tes tando a u n a I n f o r m a 1 »VMHM», O oren 
c ión que a p a r e c i ó en esta misma sec-
c i ó n . 
" C L U B D E P O R T I V O C O V A D O N G A 
Habana , 7 de agosto de 1 9 2 5 . 
Sr . Peter , Redac to r de " T ó n i c o s 
j t A R m A i 0 0 3 " de l m A n i 0 D E L A ° 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n su l e i d í s i m a S e c c i ó n de ayer, 
hemos l e í d o con Inmensa sorpresa 
y m a l c o n t e n i d a r i s a l a n o t i c i a es-
tupefaciente d e l ' t r i u n f o incomensu-
rab le d e l equ ipo f u t b o l í s t i c o " P . 
F e r n á n d e z " sobre los " R a p a c i ñ o s " 
para da r l e cuenta de nues t ros t r i u n -
fos y nues t ras ¡ d e r r o t a s ! 
De V d . a f e c t u o s í s i m o amigo , 
R u f i n o F e r n á n d e z , 
C a p i t á n " . 
Me interesa hacer le presente al 
Sr. R u f i n o F e r n á n d e z , C a p i t á n de l 
en 
esta s e c c i ó n de ese p a r t i d o , no fué 
m á s que lo que se n o i m a n d ó es-
c r i t ó en un PaPel. 
A s í es quo s i no se a j u s t ó JJ. la 
ve rdad que responda e l " P . F e r n á n -
dez" y no y o . 
Quo lo ^ s c r i t o en aque l pape l 
m a n t e n i d o debe ser p o r é l . 
que Va a l a carrera con á n i m o de 
dejar plantados como merecen los re-
gios colores de l a bandera e s p a ñ o l a . 
En el resto del programa que se 
ofrece boy, encontramos en la terce-
ra carrera a Tango, el hi jo de tres 
afiog tie Spanish Frince I I y Fantam 
Bala, que portando los colores del Cai-
mito Stable, espora hacer un m a g n í -
fico debut en la temporada y un g ru -
pi to de fangueros conocidos, entre los 
que se encuentran Cacambo, Gloom y 
Somerby llevan la mejor par te . 
En la segunda se encuentra t am-
bién reunido un buen conjunto donde 
Plch O'Snuff, G l l t t e rgo ld y Ehvond K 
parecen levar la de ganar y por ú l t i -
mo, en la p r imera carrera tenemos a 
una serie de ejemplares que no han 
t r iunfado en el meeting, que h a r á n 
cuanto e s t é a su alcance por Impedir 
que se les siga Incluyendo en el g ru -
pc de las "jaibas" de esta pr imera 
temporada de Veranp. 
Para que los fans puedan trasladar-
se r á p i d a m e n t e al mismo Grand Stand 
del H ip ó d ro m o , se h establecido unn 
l ínea de guaguas i d é n t i c a s a las exis-
tentes en New York , que partiendo de 
un costado del Parque Central , en la 
parte correspondiente a l a Manzana 
de Gdmez, r e n d i r á su viaje hasta el 
H ipódromo por solo veinte centavos 
y en un intervalo de tiempo no mayor 
de 20 minutos . 
J a c k K e a r n s t i r a a b r o m a e l 
s u p u e s t o m a t c h D e m p s e y -
C H I C A G O , agosto 7 . — (Assoc ia -
t ed Press) . — Jack Kea.rns t o m ó 
hoy en b r o m a la n o t i c i a r e c i b i d a de 
Los Angeles de que F l o y d F i t z s i m -
mons h a b í a ( j o n t r a t a d ó ^ Jaok 
Dempsey para pelear en s ep t i embre 
con H a r r y W i l l s en M i c h i g a n C i t y . 
No le preocupa l a v e r s i ó n y dice 
que eso no q u i e r e deci r n a d a . 
H a b l a n d o acerca de l r u m o r de 
una pelea en t re Gene T u n n e y y H a -
r r y W U l s . K e a r n s m a n i f e s t ó : 
" T u n n e y no se h a l l a en l a clase 
de "Wills y d e b i e r a es tar peleando 
con pesos we l t e r s como W a l k e r . SI 
se e n f r e n t a n . W i l l s d e r r o t a r á a 
T u n n e y con g r a n f a c i l i d a d " . 
P A R E C E Q U E E L F O R T U N A 
R E I N G R E S A R A E N L A 
U N I O N A T L E T I C A 
Albr ic ian! Ya tenemos al K n i -
vor.-ddad en 9i seno de Ja Unlf in 
AtK' t ica de Amateurs, y ya t a m -
bién He empiosa a rumorar que 
Jnl ¡v juntar.le a ese organismo 
la s i m p á t i c a sociedad For tuna 
Sport. Club, que tanto se ha he-
cho mencionar en t^toe, ú l t i m o s 
d í a s por sus ' .riunfos en loa 
(•HUIDOS del sport, no ya solamen-
te en los nuestros «ino t a m b i é n 
t n los del extranjero. 
Xndudablemonte quo pmbas co-
r.a<» es para lanzar Ins campa-
nas al vuelo, para st-ri t írse or-
gulloso, puej ao hay liiRar a du-
das dp que tanto p] l i i ive is idad 
í-omo ol Fo r t ina, con la cantidad 
de atletas que ambos poseen 
eü los dist iatos nsmetos del 
sport, c a r á n mayor vidp t, los de-
vort-^i míe «o or^ot iqren bajo la 
égida del trfrunismo m á x i m o de 
los amateurs. 
tia.b-iiros que se e s t á laboran-
do, aunr.ue no oficialmente, para 
que la socií jdid maleoonlar.a re in-
grese a la in s t i t uc ión de Obra-
rifn 43. Y osa labor ni'o vienen 
realizando ui.os cuantos j ó v e -
nes do varias sociedades, nos ha-
ce pen-sar quo al f i n y al cabo 
t r a e r á como ci^nsecuencla el In -
greso del For tuna en la U. A. de 
A . de C , oues todo tso ha de 
••eporcutlr seguramente en una de 
las p r ó x i m a s juntas que celebre 
ln sociedad 'ine preside Fernando 
Ortega. Y oomo es et sentir de 
irm socios, en MI m a y o r í a , y «l 
deseo do un grupo de atletas a m i -
gos de otras sociedades, y como 
« d e m á s no hav un mot ivo pura 
que efa D-lreetlva rechace esa la-
bor ce nstructlvu, que se e s t á ha-
ciendo, Í S por 10 auo nosotros, 
que estamos ottmpre luchendo por 
el engrandecimiento de los de-
cortes, vearnog con bastante s im-
p a t í a el hecho do que baya ac-
tualmente una atmosfera favo-
rable para .pie el For tuna vuel -
va ^ la tJnl4n ¡gual que ha hecho 
el Universidad. 
D E 
E L 4 , C 0 ^ . I N E R 0 ' , B A T E O D O S T U B E Y E S Y DOS S T M r r r 
A B R I O L A B R E C H A D E L T R I U N F O ^ 
Q U I N T A N I T A S E F U E D E T T ^ 
P r o g r a m a d e l a s C a r r e r a s d e 
h o y e n O r i e n t a l P a r k 
FarOSHKA CARRERA 
6 1-3 Furlones. Todas Edades 
Reolamable. Premio $300 
Sweet Cooklc . . 10?, 
Astrol i te J.. . • 110 
C h a n á e l i e r 10f? 
The P í r a t e 113 
Oraleggo 105 
Aileda 8S 
Plura lUy *.'. V. *.'. '.*. *.'. *.'. '. *. 110 
Sea Board IOS 
hene Wal ton 103 
S E G I N E A CARRERA 
6 1-2 Enrlonas. 4 Años v m á s 
Reclamable. Premio $250 
F i r s t Blush 108 
Huttontrope 113 
Gl i t t e rgold 105 
El'.vpod K 105 
Eengali 108 
Loule Lou 108 
Pinch O'Snuff 100 
Alason 102 
Ukaae 108 
T I RCKRA C A R R E R A 
Cinco Furlones. Tres a ñ o s y m á g 
Reclamable. Premio $250 
Solcmon's Favor 105 
Cacambo IOS 
Lucky l 'enny IOS 
Orar , . - IOS 
Fom'_by • . . . . 108 
Lord Knmes . . 108 
Gloom. . . 103 
Tango 99 
Pond L i l y Belle 101 
Remily 108 
CUARTA C A R R E R A 
Cinco Parlones. Tros «ños y m á s 
Premio $300 
Hí-zel Dale 11^ 




M l t z i McCJee 107 
Confederacy 110 
Q U I N T A CARRERA 
Seis Ful lonas. Tres a ñ o s y m á s 
Reclamalble. Premio $250 
• 
Xebish 104 
Chas. J . Craigmile i^» 
Ycrmack '. 109 
Vera's Cholee .. . . 
Nano R o ñ a n 102 
M i l i Gate 104 
Polar Cub 104 
Unele Sonny 109 
Siste Cecilia 97 
S E X T A CARRERA 
Seis Furlones. Tres a ñ o s y m á s 
Eandicap Oriental . Premio $300 





S E P T I M A C A R R E R A 
Toy Along 104 
O n h e 99 
S ^ u k i 109 
Tanlac 109 
Brush Boy 109 
H o r w i n . 98 
Pr imera Carrera a las 2.30 p . m . , 
^ora o f i c i a l . 
E l ColumbUF» de 
l a As8 . A m e r i c a -
na s i g u i ó el pasa-
do d í a 4 de agos-
t o su cadena do 
de r ro tas a l per-
der c o n t r a los 
boys de l St. P a u l 
con score de 9 
po r 5. E l fue r t e 
i h i t t i n g de Durr . t 
y Haas, los p l a -
yers del St. P a u l 
que d i e r o n cua- Rafael Quintana 
t r o h i t s en c inco 
v i r j e s que h i c i e r o n a l p í a t e , f u e r o n 
factores decisivos en esta d e r r o t a 
df los c o m p a ñ e r o s de P a l m e r o . Por 
o t r a pa r t e ol p i v h e r L e v e r r e t t de l 
C o l u m b u s se p r e s e n t ó en e x t r e m o 
d é b i l y f t é d u r a m e n t e cas t igado . 
E l Co lumbus no d i ó s e ñ a l e s do 
v i d a hasta etl oc tavo en <iuc u n 
fuer te t u b e y de Q u i n t a n i t a a l j a r d í . i 
c e n t r a l a b r i ó u n b a t t i n g r a l l y que 
d i ó c u a t r o car reras a l team. E l c u -
bano b a t e ó a r i a m e n t e ese h i t en 
las c inco veces que f u é a l home-
pla te d u r a n t e ol d e s a f í o . A l campo 
a c t u ó b r i l lantemente rec ih iondo los 
cua t ro lances que por su d i r e c c i ó n 
e n v i a r o n . 
E l score: 
ST. P A U L 
V b H . O. A . 
C O L V M l i i s 
Vb H. 
C a m p b e l l , s s . . 
¡ U r b a n . . . . * ? 
N i l e s , p r 
M u r p h y , r f . . 
Russo l l . I b . . . ' . [ [ 
.Tohnson, cf g 
• • 3 
• • 5 
. 6 
• • 1 
• • 2 
• • 1 
2 0 
1 ^ \ 
0 0 I 
Bescher, l f . . 
l i egan , . 2 h . . 
Q u i n t a n a , 3b . 
B i r d . ' c . . . . 
L e v e r e t t . p . . 
N i c o l a i s , s s . . 
T o t a l e s . . . 
1 7 
3 4 
! 3 • 
1 3 
0 2 
0 o « 
1 0 f 
C h r i a ' n , cf 5 2 7 
M c M i r n , 2b 5 0 4 
K o e n i n g . ss 4 2 3 
Dtvrst, r f 5 4 0 
C o l l i n s , c 3 0 5 
Haas , l f 5 4 0 
Boone- 3b 3 1 1 
M o l ' w i t z , I b 5 3 7 
Roe t tge r , p 2 0 0 
M o r r i t t , p 1 0 0 
Tota les 37 10 27 13 
• 1 35 lo 2 7 ^ 
¡ B a t e ó por Campbell en el 60 
A n o t n c i ó n por enlradas-
í : t - 1 P a " 1 0 2 1 n o 2Ó2h 
C o l u m b u s . . . . 000 001 040 
S U M A R I O : * 
E r r o r e s : M c M i l l a n . Campbell 2 
T w o base h i t s : Haaa 2; Durst' 
Chr ls tensen, Quintana. 
T ' i r ee base h i t : Durst. 
S t o U n bases: Dnrst, Haas, Boo. 
ne, Moi lwi t s : . 
Sacrif ices: MarMi l l an . W , 
C o l l i n s , Boone, 2; Roettger. 
D o u l le plays: Roettger a Boone 
a M o i l w i t z . 
Quedados en bases: St. Paul, 5. 
Coflumbos, 14. 
Bases on bal ls : Roettger 7-Mer 
- ¡ r i t t . 2 : Ni les , 1. 
0 ! B t r ü c k GUt: Por Roettger 3; por 
3 j M e r r í t t 2 ; por Lc-verett 1. 
3 H i t s : Po r Roettger 6 ln 5 1.3 
o U n n t n g s ; po r Mer r l t t . 5 en J 2.5 
l l i n n i r g s por Leiverette, 10 en 6 
ü I n n i n g s ; por Niles, 6 en 3 ínnings. 
3 H i t . b y pi teber: Bird Por Roett-
ge r ; RussM por Merrit t . 
W l n n l f i t p í t e h e r : Roettger. 
L o s i n g pi teber : Leverett. 
Urr .p i res : Mur ray y Conolly. 
T i e m p o : 2:22. 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
V. C. H . 21) 2b H r Av4 
Krueger . 
Bressler . 
Mays . . 
Holke . 
Roush . 
Wale r . , 






Prnell i . 







Rixey . , 
Brady . 
May . . 











. 11 0 
, 187 31 
. 295 41 
. 324 44 
, 132 12 
, 209 23 
133 10 
70 5 
19 0 0 
84 tr. 2 
1 0 0 
31 2 0 
110 17 13 
100-8 5 
57 9 10 
67 3 
19 2 0 
48 16 4 
3 0 0 
















































J. V. C. H. Ave, 
Earys, Wor . . 
Herrera, Sp . 
Stengel, W o r . 







4 4 95 «5 
67 1» U3 
3 5 65 K" 
43 SI »« 









Nota : Este estado alcanza hasta el 
d ía 5 de Agosto inc lus ive . 
U l t i m o s A c u e r d o s d e l a tei 
N a c i o n a l d e B o x e o l o s c i n c o p r i m e r o s 
U i C o p i a n ^ . o n a , * Boxeo M C Í r C U Í l 0 ( M 
y LuahaiJ en s e s i ó n ceilebrada e l 6 
del ac tua l , bajo la pres idenc ia de l 
Comandan te E n r i q u e R e o o A g ü e -
ro , t o n ó a c c i ó n en los casos s i -
g u i e n t e s : 
1 . — A p r o b a r e l I n f o r m e del L i -
cenciado B e r a r d o V a l d é s L ó p e z , 
Delegado Pn Vis peleas celebradas <,1 
d í a p r i m e r o del a c t u a l en eil Sta-
U u m de ln "A^ena de Co l lón" p r o -
moteadas por l a U n i t e d P r o m o -
ter* C o r p o i a t l o n -
2. — D c j í i r i ncurso en m u l t a do 
$5 00 a cada uno de los boxeadores 
N . 80 Á n t o n - o Donce l A r i a s , 233 
G r e g o r i o Lasa B e i t i a y 192 F r a n -
cisco A l a p ó n R ie r a , p o r In f i racc lón 
a l p á r r a f o 5to . de la C i r c u l a r n ú -
more 32 s. 192 4 de esta C o m i s i ó n . 
( N o proaentarso a1 xcconoc imien to 
f a c u l t a t i v o ) . 
— A c e p t a r l a r e n u n c i a presen-
tada por ol C a p i t á n L . W a l d e m a r 
Schweiyer como Delegado de l a Co-
m i s i ó n Nac iona l de Boxeo y Luqhas 
en Matanzas . 
5. — D a r Ingreso en el E s t a b l o de 
los " B u d d D o g g " per tenec ien te a l 
D i r e c t o r N . 4 L u i s F . F e r r e r G u -
t i é r r p z . a l boxeador N . 108 R a m ó n 
¡ C a b r e r a González1 Í R o l e a u x ) . 
6. -—Aprobar l a s o l i c i t u d d e l se-
¡ ñ o r M i g u e l R o d r í g u e z L ó p e z paro 
| (i i ie se le p rovea de l Ca rne t r eg la -
m e n t a r i o como p r o m o t o r de boxeo 
l y luchas en e l I n t e r i o r de la R e p ú -
b l ica . 
7. — A c e p t a r l a Póí l iza N . 533 po r 
v a l o r de ?2,000.00 de la C o m p a ñ í a 
do Fianzas " L a E s t r e l l a , S. A . " ? 
f avo r del s e ñ o r M i g u e l R o d r i g u e ^ 
L ó p t z para e j t r c e r como P r o m o t o r 
de Boxeo y L u c h a s , de acuerdo con 
r»l a r t í c u l o 3ro . de l R e g l a m e n t o . 
S .—Vis ta la s o l i c i t u d d e l boxea ' 
d o r N . 51 M i g u e l G o n z á l e z ( R . 
Cercas) in teresando l e sea leivanta-
da l a s u s p e n s i ó n •que l e f u é I m -
puesta , la C o m i s i ó n r e s o l v i ó : N o 
h a l u g a r a lo s o l i c i t a d o . 
9. — A p r o b a r e l p r o g r a m a de pe-
loas p n sentado por el p r o m o t o r N . 
22 U n i t e d F r o n oters C o r p o r a t i o n y 
que se h'a de e fec tuar a las nuevo 
p i s a d o m e r i d i a n o de l d í a ocho del 
a c t t n l en e l S i s o i u m de l a " A r e n a 
de C o l ó n " ; dosignAndoso a l d o c t o r 
B f n ' g n o Soasa como Delegado 
cjuipn n o m b r a r á los jueces en el 
m o m e n t o de l a pelea, a c t uando el 
a r b i t r o N . 1 F e m a n d o de los R Í 0 3 
y C u p u l , C r o n o m e t r i s t a N . 1 F r a n - I J » U « « " " ' " — " n a r a ' ejerct4 '; 
cisco ValmaP.a R i e i a ; A n u n c i a d o r | Santos O n i u i e i a , i x adoreS 
N . 1 J o s é H e r n á n d e z R o d r í g u e z y | m o Di r ec to r ae 1 ulo 3ro. »? 
M é d i c o de As i s t enc ia e l d o c t o r acuerdo con el a r u 
V í c t o r M P é r e z Lerena . E l P io rno-1 Reg lamon to y g e n t . r $ 
t o r de acuerdo con e l p á r r a f o 4to ^ ^ f ^ c f t Z e ^ ^ 
de l a C i r c u l a r N . 16 g. 1924 de es- L u i s F . F f i % G l % Z ü M ° ^ 
t a C o m i s i ó n , h a r á en t rega antes de . W boxeador ^ 3 S a n ^ ^ 
« a ^ 0 9 Efl8t03 — " ^ l ^ l l l t a d o ' í o ^ d ^ . , G.*t 
10. — A p r o b a r e l p r o g r a m a de pe-
leas p r e s é n t a l o por el promotor V 
2 1 H o ^ d o .de la Fe P e r e p HH! 
se h a de efectuar a las nue^e pa* 
do n e r ld iano de l d ía 8 del ac^ 
t n el P t a d í u m " L a Fe" en W 
de l R í o , d e s i g n á n d o s e al <-api-n 
Feder ico Qu in t e ro Cuervo cosw 
Delegado, qu ien n o m b r a r á los jne-
en el momen to de la Pelea, 
t n r m d o el á r b i t r o N Joeé A. w 
f ^ s ; Cronomet r i s t a N . A n ^ ¿ ; 
pez. A r u n c l a d o r N . Francisco^ 
t.o v M é d i c o de Asistencia el 
J u ñ o J . de Poo. E l promotor 
ncncrdo con e l F á r r a f o 4to. ü< 
C i r c u l a r N . 16 s. 1925 de ^ W 
m i s i ó n h a r á entrega antes o? 
peleas de u n check intervenido^ 
l a c a n t i d a d de $145.75 pa" J 
pender a I03 gastos g e n é r a l e ^ 
p r o g r a m a . t , .n.... 
1 1 . - V í s t a l a B f c l t u ^ S . 
do r N . 165 R a m ó n Morales 
lee. so l i c i t ando tomar parte B 
e l iminac iones de B a n t a ^ ^ , 
C o m i l ó n r e s u e n e : ^ 0 aC „ «1 
s c l i c i M d o po r naberexP ^ 
plazo de 3 0 d í a s en 25 de ]UU0 
t i m o . . „ ^ 1 Tr"' 
12 . - - V i s t o e l i n ^ r m t r ; d o P 
b u n a l e x a m i n a d o r n o m b f 
el p á r r a f o 3 de la Cjrcnhr 
s. c. resuelve: Aprobar el 0(, 
t e ó r i c o de l aspirante a ^¡ j t . 
c í a l de Boxee s e ñ o r B a ¿ d0 gd 
gnez V a l d é s ( F e l l o ) . áeX,*\w 
r . m r en los p re l iminares e* 
ma dispuesta. . ¿,-1 
1 3 - A p i o b a r l a ^ f i f o r i -
D i r e c t o r N . 13 ^ b l 0 . f " ! ^ 
hue la , como Di r ec to r de D 
res ( R e n o v a c i ó n ) . enlicitud ^ 
14 . — A t r o b ; . r l a p f ^ pof» 
6 c ñ o r R o d o l f o ^ / G ^ t r ^ - I 
que se le provea á e \ L ^ e 30& 
m.-ntar io como Direc tor de 
15. — A c e p t a r ^ de"» 
v 53C p o r v a l o r de *ÓV¿: ^ \ 
C o m p a ñ í a de Fianzas ^ 
l i a " . S. A . , n favor de los ^ 
Rodo l fo D í a z G o n z á l e z .ZMtm 
.Contamos con u n g r a n t a l l e r ae 
m e c á n i c a para r e p a r a c i ó n de t o d a 
clase de a rmas , con obje to de sa-
t i s facer los deseos de los c l i e n t e s . 
E L A R M A M A S A P R E C I A D A 
E S E L R E V O L V E R 
C O R Z O 
Con las mismas c a r a c t e r í s t l c a a y g a r a n t í a s que e l C o l t y e l S m l t h Wesson 
G r a n s u r t i d o en Escopetas o efectos de caza . 
Nos hacemos cargo de sacar Ucencia de caza e n 24 h o r a s . 
Unicos I m p o r t a d o r e s 
V . G U R U C E T A Y C a 
M a r c a R e g i s t r a d a M E R C A D E R E S 2 3 . H A B A N A 
Garan t i zamos l a p e r f e c c i ó n v 
b r i c a c i ó n y cambiamos todas 
t r ae ventas si t u v i e r a n alguo 
fecto 
7575 a l t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . 
f q b j s M N O E I B E R I A H O Y E N L A S E M Í - F I N A L D E L C O N C U R S O " L A C I E R V A " 
E N 
la n á g i n a diecisiete) 
(V -nwrEB ROUND 
Í P S S 5 » C ¿ a varios golpes 
w Pelta ^ izquierda dir igidos por 
^Jecha * 'z„l de su coniendiente, 
l%CSntest6 llv^nl enviando 
i«« quc , = ron ambas manos a l 
J t d's 8° P f ^ i k i p a n t ó un dere-
eíoo de S ^ ' ¿ i e rdazo en la cara de 
S y u^*teq descargó un derechazo 
^ ¡ v a l . Este ^ és dos en la ca-
% cuerpo . ^ / ^ p u é s se detuvle-
í del s e n e g a l é ^ ^ ^ la clinchi 
» dalgún t i e n ^ Silvani a Sikl contra 
> ^ ' y d J c a r g á n d o l e tres ro-
Cuerdas > „">K pn ia cara, Slkl 
d e r f h i f concSrrencla de que 
ttnn «eña aulahien Durante otro 
T f S i l ^ 1 ^ 8eTie de payase" 
gllvani a n ^ 6 ^no j^"cja a t r á s des-
caí <lulen wrfuierdazo en la- cara de 
"íeó «n ' ^ d o s e varios golpes de 
'Si &eüi?laltes a la cara de su 
Ihos contrincantes a « r echazó 
mSrio h a f ^ ^ d e s c a r g á n d o l e 
fsM h ^ ^ n i f e r d a f o s en el cuerpo 
J cortos ízq»1 clinch durante el 
'tíubo ENTON^A cuatro taps en la ca-
£ Siki le d^nCUit derecha. Siki se 
f ' Siivanl c o " . ^ dejando que Si -
J ó después « u ^ " en ia qUi-
'"ni le Pes^^^rtos golpes a la ca-
^ • H S r a ' r i o K t r a s t e rmi -
S ^ ' ^ V c ^ Y z ^ i e r d a z o s a 
Siivanl ^^6opcSCe0nte quien defen-
cara de « " ^ ^ a g manos lo lanzo 
ÍS"86 C^a Sivani r eg re só pelean-
Sitra >» f fas ik i a dar marcha a t r á s 
í v obUsf a Sik' ^ á l riní? con dos 
ísk el ^ ' f a quijada, que fueron 
^chazf a la q ¿enegalés con la 
¿testados por e de s l lvan l Este 
jlerda a laV3'ioS golpes a la cara 
^ndi6 c ° " " t u z á n d o s e de brazos 
^ k i ' S Í m i S d o Después s a l t ó 
le auedó • le deScargó un 
n̂tra s" T l a íuij .áda. hasta que «e 
W****0 e" un clinch sin hacerse 
..fiaron ei1 
O»0' „«fn nayaseando y t en ía a a 
siki s e ^ a Fbcrotada. cuando de re-
«tf0"tnCJolt6 v Mientras sonaba el 
s! io^ws dos golpes de derecha 
^ ^ d a en la Quijada de S l lvan l . ÍMuierda en i ^ B0TjND 
.nrraYon en un clinch y lucha-
se a cuerpo por algunos ns-
s5 cue Jeitos va Sllvanl lan«6 tres 
rS .nn la izquierda a la qunada 
«•'̂ •i v ésfe le descargó dos seme-
^Siki > esie volv ie ron a un 
J»31" , w p r s e n ingún daño, sien-
,>prn sin - - , 
^ T s l & a6 la-cara y quijada a« 
l / n J . n seguía haciendo gracias al 
I r r ' i n p r ¿ u r a r pegar al contra-
r4b1^ cabo lo desper tó és te con un 
^ A n la. quijada y mientras con-
* el round Slkl d i sparó tres dere-
>..«. al cuerpo de S l l v a n l . 
'ma 31 QUINTO ROUND 
C. asieron en un clinen mientras los 
rfadores silbaban y aullaban pa-
fa?e hiciesen algo mejor lo que 
* ,A <?ikl como un h u r a c á n des-
S o u í d^rechazo y un izqur'er-
to en la cara de Si lvani Este le 
S un golpe con la izquierda en el 
ftómago Andy G r i f f i n , el refei-e, 
S a los combatientes que deja-
3 a i n o P e Í r b o n u t S e n ^ e ^ e r h a 
^ S a l U V t i k i - a bailar su 
dama de guerra y a lanzar golpes de 
r>recha e izquierda contra la cara a t l 
ontrario, rechazándolo a una esquina 
y descargándole una docena de gol-
pes, uno de los cuales le hizo luja h t -
riía sobre el ojo derecho. Cuando so-
nó el timbre estaban en un clinch, 
y al oírlo Siki, se separó y s a l u d ó a l 
vlblico mientras Silvani se d i r i g í a a 
su esquina. 
SEXTO ROUND 
La turba comenzó a alborotar y St-
tí a billar de nuevp su danza de gue-
rra Empujó a Silvani a una esquina 
y le descargó dos golpes en la cara, 
ontestándole aquél con un fuerte de 
rechazo a la quijada, y después con 
tres de la izquierda a la cara y upper-
Cttt con la derecha en la barba. 
Siki le descargó un derechazo en 
2 Wfda. siguléndese golpes de am-
., %-r cara~y quijada del adversa-
'„'• !5l,kl se quedó junto a las cuerdas 
-ostenlendo la primera con ambas ma-
"M y dejó que su contrario le diera 
•res fuertes derechazos en la quijad-i 
L ¿i'?1Uv,tarS('- Cuando sonó el t imbre 
- ñauaban agarrados en un clinch 
BU . SEPTIMO ROUND 
WVMJ le lanzó tres con la Izquler-
menrt,^a- S.ikl ^ la cabeza y 
omenzó una serie de clinchs sin lan-
c e e v o i v f i ^ un so10 ^oIPe- 101 
•i» de an0 %'0 ^.hacerles a .advertei,-
KeestAa6!- S'ki le dij0 a Gr l f í i . i 
¡i la ^ , l l s p u e s t ' ' a dejar la polea 
>rn rv^ -6 no fluiría 




que s iguieran. 
dereeL16/,^''^^^ dos golpes con 
^ntra? s i l i : lJZqIíierda en la 
" BUvani l nVraba Para el Pdbll-
^zo . 1 fa,116 u» tremendo dgre-
^vo t, LrZ fZ\ de Siki ' ^"l6'1 
i|,¡« tres con ,a la so^a V re-
s" ^ntestar J * lí?,uler<Ja en la cara 
: ^und ianJl0? - mientras terminaba 
11 ̂ 1 con"ra6rlU0n derecha^ a Ia -abe-
• ^ J?rCTA^0 ROUND 
frióse S o " / " U,í larg0 clinch 
^ esfuê zn a1n la cara- Slkl 
^eolpeTob0reafe0. po^ descamar 
'«nzaba m/rtia Í an, mientras és t« 
\n » la cara HaA1d0?ena de izauie^da-
? ^ e c f f i f 0 16 •1.anz6 d08 débi-
S feferee An(,av Ia qu'Jada. Entonces 
ŝaran de tSÍL G r ' f f i " mandó que 
r e u ^ I 6 " ' ordenando que am 
Entonces f n i " . s^s esquinas. 
y d1rtóLSUand0 Slki no quhio 
que W 0 8 6 a la esquini de 
referee tratf,Ia. obedeoido la o r í e n 
v^tro del r l n ^ arrastrarlo hacia 
J * * * docena ^Para continuar. 
e ^ 0 1 mom antn% po.HcIas o l i e r o n 
n.Ces dieron i» í a s t a su r i ncón . Loe 
Sllvanl. on Ia dec.sifln en favor de 
V S ? 8 r0Un<i dur6 ^ minuto y 
..SI Dfihli„-' ... 
le n tras 
a comis ión 
í. ;1"'!! on» í\n? fUé aulpn 
m m m d e s e v a t o r 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
5 1-2 P U K I i O N B S . P A U A KJEMPI .A i fKs D E TODAS D A D E S . Premio $200 
Caballos 
C H A N D E M E R PUEJJK D E B U T A S H O Y 
1,680 Observaciones 
H i l a r i o M a r t í n e z . . . 
ChamJeller • • • • JJJ 
Sweet Cookle •.• lo: i 
P l u r a l l t y 
As t ro l i t e 
Sea Board 
T a m b i é n c o r r e r á n : The Pirate, 





Su ú l t i m a lo dejó l i s t o . 
Puede dar mucho que hacer 
Depende do la pata. 
Otro lisiado de la guerra. 
Le agrada mucho la p i s ta . 
Graleggo, 105; Alleda, 88 y Irene 
S E G U N D A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 112 P I B I . O N E S . P A R A EJEMPDARj ,g ^ 4 A » O S Y SEAS. P n a m ^ w *250 
H U T T O N T K O P B ES l i A CXtAaj¡ Q B V P O 
Caballos Pe80 Obssrvaclones 
Huttontrope 113 
Pinch O 'Snuí f 100 
Gl l t t e rgold 105 
Bt i -ga l l 108 
Loulo Lou • • • • 108 
T a m b i é n c o r r e r á n : F i r s t Blush, 10s. 
Ukase, 108. 
Distancia y en su p i s ta . 
Batá. corriendo Irregularmente 
Su ú l t i m a lo acredita . 
Descuén te se su ú l t i m a . 
A veces resulta peligroso 
lOlwood K . , 105; Alazon, 105 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 PUBIIONES. P A R A E J E M P L A R E S 3 ASOS Y M A S . P R E M I O S250, 
S O M E R B Y D E B E H E P E T I R A Q U I 
Caba l ld Peso 
Somerby 108 
I teml ly 103 
Pond L U y Belle 101 
L o r d Kames . . IOS 
Glcom • 10:3 
Observaciones 
Ya cogió su velocidad. 
Puede dar la ba ta l la . 
Tiene ' su buen chancedle, 
Le encanta el Tanguito. 
No d e j a r á de sorprender. 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
D o c t o r iUbev to B a s s a i t , a q u i e n n o y agasajan MIS c o m p a ñ e r o s , co-
m o a l m a m a t e r d e l m e j o r a m i e n t o de las instalHciones depo r t i va s d e l 
C í r c u l o M é d i c o do Cuba . 
Los elementos depo r t i s t a s de l dos se han adhe r ido a l agasajo pre-
T a m b l é n c o r r e r á n 
Oran, 10£ y Tango, 
Soloir.ons 
99. 
Favor IQÓ; Cacambo, IOS; Lucky Penny 108 
C U A R T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
C P U R I O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y M A S . P R E M I O $ 3 0 0 . 
K I D N TP PARECE xfH ROBZTO 
C í r c u l o M é d i c o de Cuba c e l e b r a r á n 
hoy la t e r m i n a c i ó n de las obras roa- ' 
l izadas en l a cancha de H a n d - b a l l j 
que con su e j e m p l a r celo y entus ias-! 
n.o e l D r . A l b e r t o B a s á a r t , i n i c i ó , i i -
' ¡g ió y r e a l i z ó prestamente, s i empre | 
p r o p i c i o a t o d a l a b o r que me jo re y 
agrade a sus coasociados. 
L a c e l e b r a c i ó n , c o m o todas las ' 
i n i c i a t i v a s que s u r g e n en el C í r c u l o ! 
Caballos Peso 
Kidnap 110 
Guptosi • 115 
Confederacy 11° 
Chambelona 94 
T a m b i é n c o r r e r á n : Hazel Dale, 110; 
Observaciones 
Dudo Que lo derroten. 
D é t e dar la ba ta l la . 
SI arranca, posiblemente. 
E l l igero peso le da probabilidades. 
Lautaro, l i ó y M i t z i Me Gce. 
M é d i c o de. Cuba, s e r á -general v t o - ma e d i c i ó n . 
parado a l s i m p á t i c o Dr . Bassart , a! 
quien se le o f r e c e r á hoy un f r a t e r - | 
n a l a lmuerzo con honores de ban-f 
quete en el l o c a l social , a las doce 
y media . 
A c t o que r e s u l t a r á , de encanta-
dora c a m a r a d e r í a y a l que hemos 
sido amablemente I n v i t a d o s , p rome-
t iendo i n f o r m a r de él en la p r ó x i -
Q U I N T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
C P U R I i O N E S . P A R A K TEMPLARKS X'E 3 ASOS Y M A S . P R E M I O $250. 
VERA'S OHOICF SU P I S T A 
Caballos Peso 
Vera's Cholee 104 
Nano R o ñ a n 102 
Polar Cub 101 
Uncle Sonny 109 
Nebish l r * 
Observaciones 
Su anterior lo dejó l i s t o . 
Tístá corriendo b ien . 
Vien mejorando. 
Otro que tiene chance. 
Una jaiba con tres patas. 
S E X T A C A R R E J A ( H A N D I C A P ) 
P A R A E J E M P L A R E S DE 3 ASOS Y M A S . P R E M I O $300 6 PCRLONSS. 
Caballos 
CAESAR ES U N PKXi IG-ROSO E J E M P L A R 
Peso Observaciones 
MTT.T.A Y 70 
Caballos 
Kn esta pista es una f i e ra . 
S| no sangra puede cobrar. 
Su velocidad le da chance. 
Siempre es una i n c ó g n i t a . 
Chile considera seguro la cosa. 
S E P T I M A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . s 
YB. P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A Ñ O S Y M A S , P R E M I O $250 
C A R I B E E S T A C O R R I E N D O M I Y B I E N 
Caesar *. 114 
Oocidenta 104 




^ se?6 lba a & cesar Ia P«íea 
- al Hr>„ . ll?8o comenzó - - -
^edor rine y d'ar ^ " ' " « " z ó a acer 
''a Sflr' en vista dPVUeltas » su al 
5 49m^:«ur6aade ,Q° f a l la^ poli 
T a m b i é n c o r r e r á n : Charles 
y Sister Cecilia, 97. 
J . C r a i g m ü e , 104; Yermak, 109; MUI Gate 104 
Caribe 9!» 
T&nlac 109 
Brush Boy 109 
l í o r w i n 98 
T a m b i é n c o r e r á n : Toy Along , 104 y 
Observaciones 
Lo tienen que derrotar . 
Hoy e s t á en su pis ta . 
M r . Ridge d i r á . 
Es una buena potranca. 
Suzuki, 109. 
C A M I S A S 
A R R O W 
U A N D O n e c e s i t e c o m p r a r C a m i s a s , 
* t e n g a e n c u e n t a q u e l a s d e l a m a r c a 
A R R O W s a t i s f a c e n a l m á s e x i g e n t e . 
E l c o m p l e t o y e x t e n s o s u r t i d o d e e s t i l o s 
l o m i s m o q u e s u s d i b u j o s o r i g i n a l e s , p e r -
m i t e e n c o n t r a r s i e m p r e u n a c a m i s a p a r s 
c u a l q u i e r f u n c i ó n s o c i a l , u s o d i a r i o , e t c . ; 
q u e s e a d a p t a a l g u s t o i n d i v i d u a l . 
P o r s u e l e g a n c i a c o r t e p e r f e c t o y f i r m e z a 
d e c o l o r e s , l a C a m i s a A R R R O W e s l a p r e -
f e r i d a . 
N o a d m i r a s u s í i t u c i o n e s . S í p o r c a s u a l i d a d 
s u c a m i s e r o n o t i e n e C a m i s a s A R R O W 
s e g u r a m e n t e l a s e n c o n t r a r á e n l a c a m i s e -
r í a i n m e d i a t a . 
S e d i v i d i e r o n l o s h o n o r e s 
C a r d e n a l e s y B r a v o s a y e r 
ST. LOUIS , agosto 8. (Associated 
Press) .—Los Cardenales del 'San L u i s 
y los Braves del Boston se dividieron 
hoy los honores de un douhle header, 
ganando el juego Inic ia l los Carde-
nales, 5 a 4, con el p i t ch ing de T")ux-
ter Mai ls y el regreso de Rogcr Hrns -
by, segunda base y manager del c lub . 
Los Braves se rehicieron en el quin-
tó inning 'del segundo juego y anota-
ron 5 carreras ganando 9 a 3. J im 
Bottomley dió su déc imo nono Jon-
rón de la temporada a John Cooney, 
en el primer juego, con Hornsby en 
bases. 
C. H . K. 
Boston . . . 001 010 200— 4 0 2 
St. Louis . . 000 200 021— 5 12 2 
B a t e r í a s : John, Cooney y Gtbson; 
Mails y O 'Fa r r e l l . 
Boston . . . 000 502 110— 9 12 1 
St. Louis . . . 100 000 002— -I 9 1. 
B a t e r í a s : R. Smlth y Gibson, H a i -
neBi Dickerman, Stuart y V i c k . 
— I r a l colegio hasta t e r m i n a r 
l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , d e s p u é s m i 
padre me puso a t r a b a j a r en una 
i m p r e n t a , en l a de l " G r á f i c o de 
V a l e n c i a " , donde l l e g u é a g r a d u a r -
me de c a j i s t a . 
N O L E G U S T A B A E L B O X E O 
— ¿ C ó m o f u é que d e j ó usted los 
t i pos de i m p r e n t a para echarles 
m a n o a los guantes? 
— N i . yo m i s m o lo s é . Resu l t a 
que m i padre es m u y a f ic ionado a l 
b o j e o , y a l t r a s l ada rnos de V a l e n -
c ia a Barcelona, ' con m o t i v o de 
m e j o r a r e l estado e c o n ó m i c o de la 
f a m i l i a , m i padre me l l e v ó una no-
che, apenas a r r i b a d o s a l a C i u d a d 
Concfcl. a- ver un p r o g r a m a de bo-
xeo que constaba de var ias peleas. 
— ¿ Q u é i m p r e s i ó n le hizo el bo-
xeo? 
— L a peor, me p a r e c í a u n a bar-
b a r i d a d ver a los hombres pegarse 
s i n m o t i v o , a s í de una manera t a n 
f i e r a que, lo confieso, me desagra-
d ó en ex t r emo , a l p u n t o de ped i r -
le a m i padre" que no me l l e v a r a 
m á s a ver esas fa jazones . Me i m -
p r e s i o n ó desagradablemente l a san-
gre que se h a c í a n los contendien-
tes, que sa l taba en f ina l l u v i a de 
las her idas a golpe de guante , y 
que moteaba de r o j o el blanco de 
la l o n a . 
T R E S M E S E S D E S P U E S 
M i padre i n s i s t i ó , como buen fa-
n á t i c o , obcecado en su idea; no se 
s i é l p r e v e í a a lgo , de hacer que 
me gus ta ra el boxeo . Tres meses 
d e s p u é s de haber presenciado aquel 
e s p e c t á c u l o que t an desagradable 
me h a b í a s ido, me encon t raba con-
v e r t i d o en socio ac t ivo de l " B o -
x i n g C lub de C a t a l u ñ a " . 
— ¿ Q u é mudanza f u é esa? 
— Y a le d igo , e l f ana t i smo de 
m i padre por el a r t e de las t r o m -
p a d a s . ' Y lo m á s p a r t i c u l a r , que e l 
p r i m e r d í a que e n t r é en el c l u b 
me pus i e ron los guantes en las ma-
nos y empezaron a c n s e ñ a x m e l a 
manera de pegar y de fende rme . 
Mes t r e , c a m p e ó n de peso l i g e r o de 
C a t a l u ñ a , se hizo cargo dr m i ins-
t r u c c i ó n b o x í s t i c a ; recuerdo que ^el 
segundo d í a de estar t o m a n d o cla-
ses, cuando r e g r e s é a m i casa., que 
s a l i ó a a b r i r m e m i madre , no me 
c o n o c i e r o n . . . E l c a m p e ó n de Ca-
t a l u ñ a me h a b í a d is f razado de t a l 
m a n e r a a l descargar sus guantes 
sobre m i a n a t o m í a , que el f í s i co 
e ra o t r o , l a cara l a t e n í a abofada 
y l l e n a de a b u l t a m i e n t o s . Es to h i -
zo que en m i f a m i l i a se p r o m o -
v i e r a una fue r t e pro tes ta c o n t r a 
las af ic iones p u g i l í s t i c a s de m i pa-
d re y las que comenzaban a des-
per tarse en m í . no s é si debido a 
los golpes de Mestres y a m i s de-
seos de ap render para d e v o l v é r s e -
los con creces. Pero e&as pro tes -
tas no p rospe ra ron y yo c o n t i n u é 
as is t iendo a mis clases y r ec ib i en -
do l a d i a r i a r a e l ó n de golpes que 
me p rop inaba e l m a e s t r o . 
P E L I C U L E R O C O M O D E M P S K Y 
A l cabo de los meses, no recuer -
do s i ocho o diez, a b a n d o n é a Mea-
t res , cansado de r e c i b i r golpes, y 
me I n i c i é en u n a n u e v a a v e n t u r a . 
Me d e d i q u é a las p e l í c u l a s , a I m -
pres iona r f i l m s , h ice u n a r g u m e n -
to que t i t u l é " E l P r i m e r Comba-
t e " . Esa c i n t a f u é e x h i b i d a con 
bastante é x i t o en los p r i m e r o s c i -
nes de Barce lona , y en los de ba-
r r i o s no se d i g a . M e p rodu jo a l g ú n 
d i n e r o l a pe l í cu la , ( s i empre g u i a -
do p o r m i pad re ) y el lo me e n t u -
s i a s m ó de veras para e n t r a r de 
nuevo y con mayores b r í o s en e l 
campo del p u g i l i s m o . Desde en ton -
ces me c o n v e r t í en boxeador y ca-
da d í a t engo m á s e m p e ñ o en me-
j o r a r mi s conoc imien tos , pues yo 
s u e ñ o con s u b i r m u c h o m á s , 
l u c i r los colores de m i bandera 
los grandes c í r c u l o s b o x í s t i c o s 
N o r t e a m é r i c a . 
E N M A N O S D E U N B U E N 
M A N A G E R 
A l r ea l i za r m i re ingreso c a í en 
L o s f a n á t i c o s a b a r r o t a r a n el an-
f i t e a t r o C o l ó n A r e n a Para ver el 
m a t c h estelar entre A r a m í s del P i -
no y Eugen io F e r n á n d e z que estaba 
marcado en e l p r o g r a m a a doce 
r c u n d s . De este encuentro poco se 
puede dec i r a no cer que E u g e n i o 
F e r n á n d e z s ó l o d e b i ó de d u r a r l e a 
A r a m í s m u y pocos rounds , menos 
do t res , y s i n embargo l l e g ó a los 
doce. Desde el comienzo se v l ó la 
g ran d e b i l i d a d , l a enorme despro-
p o r c i ó n que h a b í a en el ma tch , pues 
todo e l peso c a í a del lado de l Mos-
quetero , q u i e n c o m e n z ó p r o p ' n á n -
dole k n o c k d o w n s desde el comien-
zo, como siete c a í d a s t u v o E u g e n i o 
F e r n á n d e z y l a campana Ip s a l v ó de 
u n conteo f i n a l . Cansadamente l l e g ó 
e l r o u n d doce donde A r a í n í s quiso 
acabar po r l a v í a de los s u e ñ o s , 
ya lo h a b í a i n t e n t a d o d e s p u é s del 
q u i n t o o sexto r o u n d , s in l o g r a r -
lo E u g e n i o a s i m i l ó mucho golpe y 
p e l e ó va l i en t emen te , no se a r r e d r ó 
I un s ó l o m o m e n t o por la s u p e r i o r i -
dad de su c o n t r a r í o , cua lqu i e r a o t ro 
j con t a n fue r t e y pe r t inaz cast igo 
¡ h u b i e r a pedido la t o a l l a o l a es-
pon ja sa lvadora , pero Eugen io se 
m a n t u v o f i r m e como u n h é r o e de le-
yenda hasta que e l gongo d e j ó o í r 
su post rer son ido . R í o s l e v a n t ó el 
brazo de A r a m í s y las co r t i na s ca-
ye ron . 
E l p r i m e r p r e l i m i n a r lo g a n ó por 
K . O. V á r e l a . E l segundo po r pun -
tos se lo a n o t ó C u l l i m b e r , e l terce-
ro f u é de Remache , por pun tos . So-
le ra v e n c i ó en el c u a r t o y Gabr ie l , 
H e r r e r a g a n ó po r k n o c k o u t en el 




manos de u n buen manager , u n 
m a g n í f i c o profesor a q u i e n com»-
cemos po r E d u a r d o de Barce lona , 
qu i en parece v l ó en m í d ispos ic io-
nes n a t u r a l e s y se dispuso a ha-
cerme u n h o m b r e de pelea; a é l 
puedo dec i r que debo lo que soy . 
¿ F u é boxer a m a t e u r antes de 
ser lo p ro fes iona l? 
N o s e ñ o r ; yo a p r e n d í lo que 
s é para boxear en los r i n g s como 
p ro fes iona l ; nunca p e r t e n e c í a esa 
clase que l o hace por p u r a a f i -
c i ó n y s in l o g r a r con e l lo medios 
de v i d a . 
¿ C u á l f u é su p r i m e r pelea? 
M I p r i m e r encuen t ro lo tuvw 
con B e l t r á n , a q u i e n g a n é por l a 
v í a de los s u e ñ o s en el p r i m e r 
r o u n d . 
— ¿ E l combate m á s f u e r t e . . . ? 
—Ese f u é con Janot , u n peso 
w e l t e r f r a n c é s , m u y fue r t e en ex-
t r e m o , t a n es a s í que a J u l i á n 
¡ M o r á n l o v e n c i ó dos veces. F u é 
i m u y emoc ionan te esc comba te con 
u n h o m b r e que me l l evaba 19 11-
j bras de peso. Me d i ó u n k n o c k d o w n 
| p o r t res segundo en e l p r i m e r 
¡ r o u n d ; era el p r i m e r o que s u f r í a en 
m i v i d a de r i n g . Pero en el se-
| g u n d o lo l a n c é t res veces sobre la 
| l o n a , y l o g r é r e m a t a r l o en el q u i n -
| t o con i zqu ie rdas y derechas a l a 
q u i j a d a . Ese encuent ro t u v o l u g a r 
en el Campo de F o o t B a l l de B a r -
celona, el combate m á s recio que 
he t e n i d o . 
G A N O L A 3?AJA D E E S P A Ñ A 
— ¿ A q u i é n q u i t ó l a fa ja de l pe-
so l i g e r o de E s p a ñ a ? 
| — A B l i n d . lo n o q u e é en el p r l -
| m e r r o u n d y desde entonoes, que 
I me c o l o q u é l a f a j a en l a c i n t u r a , 
l a he v e n i d o de fend iendo con é x i -
t o . Ese combate donde se me p r o -
c l a m ó c h a m p i o n de E s p a ñ a del l i g h t 
i w e i g h t . o c u r r i ó el 8 de d i c i embre 
¡ d a 1 9 2 3 . 
— ¿ C o n q u é o t ros boxeadores de 
¡ c a r t e l ha t en ido encuentros? 
— C o n Vinez. c a m p e ó n de F r a n -
I c i a y de E u r o p a , de l peso l i g e r o ; 
| me encon t r - en u n r i n g de L i sboa , 
¡ a 15 rounds , perdiendo yo por p u n -
tos, f a l l o que p r o t e s t ó el p ú b l i c o 
¡ por e s t i m a r l o I n j u s t o , esa pelea 
i o c u r r i ó en agosto de l a ñ o pasando, 
1 hace a h o r a p rec i samente u n a ñ o . 
¡ D e s p u é s me e n c o n t r é con e l cam-
i p e ó n de B é l g i c a . G e r m a i n , a qu ien 
¡ v e n c í po r puntos d e s p u é s de ha-
¡ b e r l o lanzado por t res veces a la 
l o n a . Ese m i s m o a ñ o me b a t í con 
¡el t í t u l o belga de l peso w e l t e r que 
¡ r e s p o n d e a l n o m b r e de L e u k e m a n s . 
a qu i en l o g r é ganar por puntos no 
¡ o b s t a n t e la Inmensa ven ta j a que 
¡ m e l l e v a b a en peso. S u f r í doa 
I c a í d a s y e l belga o t ras dos en ese 
j e n c u e n t r o . 
A H O R A CON A N G E L D I A Z 
— S u t y t i m a pelea en E s p a ñ a , 
c u á l f u é ? 
— L a que t uve con B r e t o n n e l , 
el e x c a m p e ó n de E u r o p a , en la P l a -
j za de T o r o s de M a d r i d ; l a p e r d í 
I por p u n t o s ; ese d í a no me l evan-
t é como de c o s t u m b r e ; me s e n t í a 
i n d i s p u e s t o y e l p u n c h no me res-
p o n d i ó . Pero hay que tener pre-
sente que B r e t o n n e l pesaba 145 
j l i b r a s , como peso w e l t e r que es, y 
• yo 1 3 1 , que es m i peso a c t u a l . 
— ¿ E s p e r a d e b u t a r con A n g e í 
D í a z el p r ó x i m o s á b a d o en C o l ó n 
A r e n a ? 
¡ — S í s e ñ o r ; ese s e r á nal estre-
no en C u b a . Me han d icho que 
D í a z es u n peleador m u y va l i en te , 
[que st* pega a l c o n t r a r i o y cuesta 
! t r a b a j o sepa ra r lo , que es u n buen 
i i n f i g h t e r , pero e l lo no q u i t a p a r a 
que tenga t o d a l a conf ianza de m i 
p a r t e . M e a legro de e s t r ena rme con 
A n g e l D í a z , po r p] c a r t e l que t i e -
ne, pero tenga presente que a L a -
lo D o m í n g u e z espero hacer le pasar 
eí susto de su v i d a , ya le l l e g a r á 
en t u r n o , no me i n q u i e t a n las l i -
bras de m á s que t i ene sobre m í , le 
g a r a n t i z o que lo tengo en sa lmue-
ra, p o r lo p r o n t o , me hago ca rgo 
de D í a z e l s á b a d o , los f a n á t i c o s 
que me vean pelear son los l l a m a -
dos a j u z g a r m e , y para eso f a l t a n 
pocos d í a s ; ya v e r á u s t e d . . . 
G U I L L E R M O P I . 
Busque siempre ic etiqueta con el nombre 
ARROW que llera una flecha aebafo. 
C L U E T T , P E A B O D Y & . C o . , I n c . , T R O Y , N . Y . , F a b r i c a n t e s . 
S c K e c h t e r & Z o l l e r . - R i c l a 5 8 - 6 2 , H a b a n a . 
Unteos Agentes para Cuba ae 
.os Cuellos y Camtsas A R R O W 
V I D R I K R A E N Q U E " E L E N C A N T O " E X H I R K L A COPA R O B E R T Q U E E L " F O R T U N A ' 
D E G A N A K UN COSTA R I C A 
A C A B A 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
K i n g S o l o m o n s e e n f r e n t a r á 
c o n J a c k R e n a u l t e l l u n e s 
U D O R E S W í U H l 
i m m E P I P K E S l t o . O F C U B A 
C A L I A N O 2 ü . - H A B A N A 
N E W Y O R K , a.gosto 8.— ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — K i n g So lomon , el 
I i n t e l i g e n t e h c r v y w e i g h t de Pana-
¡ m á . se e n f r e n t a r á el lunes en la 
i noche en el s t a d l n m de Quensboro , 
I con Jack Renau l t , de C a n a d á , en 
¡ u n b o u t do 12 r o u n d s . 
A u n q u e Jack R e n a u l t ha estado 
a p a r t a d o de l r i n g p o r dos meses, 
&c encuen t rn p ^ m l m e n t e en mag-
l e l f i o a f condic iones para pe 
! K i n g £ o l o m o n ha causado m u y 
buena I m p r e s i ó n en t re los mejores 
c r í t i c o s de N e w Y o r k , y se le con-
ó l d p r a como u n o de I r s heavy-
w e i g h t que m i s p r o m e t e n . 
C u a t r o d e s a f i o s s e j u g a r á n 
h o y d e l c a m p e o n a t o f e d e r a l 
H o y d o m i n g o se c e l e b r a r á n 
c u a t r o juegos del Campeonato 
do l a L i g a Fede ra l , todos el los 
m u y Interesantes, t en iendo en 
cuen ta lo avanzado que se en-
cuen t r a l a con t ienda . Los desa-
f íos anunc iados en e l schedule 
o f i c i a l son los s igu ien tes : 
E n " V í b o r a P a r k " : D e p o r t i -
vo de Sanidad y Be lo t , p r i m e r 
j u e g o ; F o r t u n a y D e p o r t i v o Ca-
l l e , segundo. 
E n " R e g l a P a r k " : U n i v e r s i -
dad y L i c e o de Regla . 
E i t " B e j u c a l P a r k " : Depor -
t i v o de Regla y B e j u c a l . 
D e l B a s e B a l l B á r b a r o 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
a t e n c i ó n y r e spe to . L a m a t e r i a pe-
n a l p roduce gene ra lmen te p o c o . 
Puede decirse que e l pena l es el 
rtienos m e r c a n t i l de los derechos, 
aunque hubo u n t i e m p o en que los 
dos e r an m a t e r i a de una sola asig-
n a t u r a . 
E n los procesos c é l e b r e s de una 
l a r g a é p o c a f i g u r a el D r . F e l i p e 
G o n z á l e z como defensor y no se han 
o l v i d a d o sus esfuerzos, a poco de 
c o n c l u i d a nues t r a ú l t i m a g u e r r a de 
Independenc ia su a c t u a c i ó n ante 
t res acusaciones de pena de m u e r -
te c o n t r a el reo que el d e f e n d i ó con 
su a c o s t u m b r a d a m a e s t r í a , en u n 
proceso que a g i t ó mucho l a o p i n i ó n 
y a l que los p e r i ó d i c o s de i n f o r m a -
c i ó n le ded i ca ron e s p e c i a l í s i m a 
a t e n c i ó n por la v í c t i m a , e l v i c t i m a -
r i o y el d e l i t o i m p u t a d o . 
L o s t i empos han cambiado m u -
cho desde en tonces . I g n o r o si el 
D r . F e l i p e G o n z á l e z e s t á des l igado 
de la L i g a , s i s é que se d e j ó a r ras -
t r a r a l g u n o s a ñ o s por el t o r b e l l i n o 
de la p o l í t i c a que se a l e j ó u n poco 
de l e j e rc i c io de la p r o f e s i ó n y que 
es h o y d i r e c t o r de la R e n t a de 
L o t e r í a . ¡ B u e r . a s u e r t e ! . . . 
Wences lao G A L V E Z . 
Habana , Agos to 3 de 1 9 2 5 . 
L a e l e g a n c i a y 
l a d i s t i n c i ó n s o n 
t a n i n s e p a r a b l e s 
d e l g é n e r o P a l m 
B e a c h l e g i t i m o , 
c o m o l o s o n l a s 
d e m á s c u a l i d a -
d e s q u e h a c e n d e 
e s e t e j i d o e í m á s 
f r e s c o q u e e x i s t e 
p a r a r o p a d e 
c a b a l l e r o . 
E l A u t d m d v i l - D e - T u r i e m d 
D o d b e B r d t h e r b 
L o s e n t u s i a s t a s c o m e n t a r i o s d e l o s d u e ñ o s 
s i e m p r e i n c l u y e n p a l a b r a s a l t a m e n t e e n -
c o m i á s t i c a s p a r a l a e x t r a o r d i n a r i a c o m o -
d i d a d d e q u e , s e g o z a e n e s t e e l e g a n t e 
a u t o m ó v i l . 
B i e n s e a e n v i a j e d e r e c r e o o d e n e g o c i o s , 
c u a n t o s e n c u e n t r a n n e c e s a r i o p a s a r 
m u c h a s h o r a s e n c o n t i n u o r e c o r r i d o , h a y a n 
s i e m p r e m o t i v o s p a r a f e l i c i t a r s e d e q u e 
p o r i n v e r s i ó n t a n m o d e r a d a o b t e n g a n 
t a n t a s v e n t a j a s . 
L a s u a v e flexibilidad d e l o s l a r g o s m u e l l e s 
c o l g a n t e s , l o s b i e n m u l l i d o s a s i e n t o s y l a 
a m p l i t u d d e l a c a r r o c e r í a , e n c o n j u n t o c o n 
l a s e g u r i d a d 4 e s u f u n c i o n a m i e n t o , d e l e i -
t a n a t o d o s c u a n t o s d e s e a n v i a j a r s i n i n -
t e r r u p c i ó n , r á p i d a y d e s c a n s a d a m e n t é , 
t a n t o p o r b u e n a s a v e n i d a s c o m o p o r m a l a s 
c a r r e t e r a s . 
P r a d o Í 7 . 
O R T E G A & F E R N A N D F 7 
H A B A N A . 
A C A S A 
¿ V a U s t e d a C o m p r a r M u e b l e s ? 
y s e r a c o m p l a c i d o 
l A C A S 4 K O S Q U E R A " , S a n R a f a e ' 1 2 9 y 1 3 1 . í e l c f a n o A - 1 8 5 9 
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R E S U E L T O E L P R O B L E M A S I N 
G A S T A R C I E N T O S D E P E S O S 
L A M A Q U I N A D E S U M A R 
^ P O R T A B L E " 
SUMA, RfSTA, MUlliPLICA Y DIVIDÍ, IMPrilMiENDO 
P R E C I O $ 9 7 5 Q 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A 
LA MAQUINA PEQUEÑA QUE HACE a TRABAJO GRANDE 
EL RESULTADO DE 20 A Ñ O S DE EXPERIENCIA 
Q U E Y E D O , C A B A R C A Y C I A . . S . e n C . 
C O M P O S T E L A N U M E R O 6 7 p f ^ g ^ f j ^ 
G U A N A B A C O A A L D I A 
L A C A R C E L M O D E L O D E G U A - t i m o s como obl igados a v i s i t a r la 
N A B A O O A . C á r c e l Mode lo , que fa. po r re fe ren-
cias nos era c o n o c i d a . Y a l n d m l -
L l e g a a nuestras manos u n f a r aque l la b r i l l a n t e o r g a n i z a c i ó n , 
e jemplar de l f o l l e t o del doc to r L u i s ' n o s enorgul lecemos de quo fuese la 
H u g u e t y L ó p e z , en el que r e p r o - j c á r c e l do Guanabacoa el l u g a r p re -
duce lo pub l i cado por. é l en e l " E c o i í e r l d o po r al Gob ie rno para a l o j a r 
C i e n t í f i c o " el d í a 7 de j u l i o de a las desdichadas mujeres que has 
1925, y que se re lac iona con e l t r a s 
lado de la C á r c e l de Muje res a la 
do nues t ra v i l l a . L o dedica a nues-
t r o p o p u l a r a lca lde m u n i c i p a l se-
ñ o r J o a q u í n Mas lp , y a l s e ñ o r B a l -
domero Pau . el cubano que ha te-
n ido la g l o r i a de o r g a n i z a r m e j o r 
una c á r c e l en su p a t r i a . 
r r i m e r a m e n t e r ep roduce e l i n f o r -
me de l secretar lo de J u s t i c i a , ll» 
cenciado J e s ú s M * B a r r a q u é , que 
d ice : 
" V i s t o e l i n f o r m e que so r e m i -
t i ó a la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a y 
ten iendo en cuenta la l e g i s l a c i ó n 
vigente y los usos « s t a b l e c i d p s , 
" o p i n o " que e l G o b i e r n o "puede 
y debe" o rdena r que una c á r c e l 
ap rop iada de las que exis ten en la 
R e p ú b l i c a , y n i n g u n a me jo r e n t r e 
ellas quo la de Guanabacoa, se de-
dique , exc lus ivamente , a es tablec i -
mien to pena l para m u j e r e s . " 
Y seguidamente , ag rega : 
" L a C á r c e l Modelo , como a s í h a 
dado en l l a m a r s e a la de la h i s -
t ó r i c a V i l l a de Pepe A n t o n i o , es, 
s in duda a l g u n a , l a m e j o r a t e n d i d a 
de nues t ras actuales p e n i t e n c i a r í a s , 
por su a d m i n i s t r a c i ó n escrupulosa 
y por l a d i s c i p l i n a y buen o r d e n 
ta el presente v e n í a n su f r i endo las 
inc lemencias y despiadada a t e n c i ó n 
de nuest ras au to r idades j u d i c i a l e s . 
Es un f e c h o c i e r t o que la a c t u a l 
C á r c e l d ^ M u j e r e s cons t i t uye uno 
de los m á s grandes descuidos de l a 
soc iedad . S in h ig iene n i pa ra co-
mer, hacinadas en u n recodo del 
ve tus to c a s e r ó n , m á s parece u n ca-
labozo « a r i s t a que u n s i t i o donde 
ingresan s e r o í humnnos , caldos en 
el d e l i t o po r la t r i s t e o c a s i ó n de 
su d e s t i n o . " 
Nosot ros hemos que r ido tener el 
gusto de r e p r o d u c i r las man i fes t a -
ciones del doc to r H u g u e t y L ó p e z , 
por lo m i s m o que se t r a t a de a lgo 
de Guanabacoa. y de a lgo t a n bien 
a tend ido como lo e9 la c á r c e l a cu -
yo f rente eatá>—y qu ie ra Dios que 
siempre e s t é — e l l abor ioso y correc-
to h i j o de esta v i l l a d o n B a l d o m e -
ro P a u . 
E L F E S T I V A L E S T A R A A B I E R T O 
T O D O E L D I A 
M u y c o n c u r r i d o se v e r á d u r a n t e 
todo el d í a de hoy e l f e s t i v a l que 
e s t á en M a r t í , n ú m e r o 28, a bene-
f ic io del A s i l o de A n d a n o s " L a Sa-
que en d icho es tab lec imien to se ¡ g r a d a F a m i l i a . " A y e r , s á b a d o , cs-
o b s e r v a n . Gracias a l a Incansab le , t u v o bastante a n i m a d o , y es de es-
perseverancia del a lcalde de Gua- perarse que hoy , que es e l ú l t i m o 
nabacoa, nuei- t ro buen amigo Joa-1 d í a , a u m e n t e la a n i m a c i ó n en t r e 
q u í n Mass ip , la V i l l a de las L o m a s ¡ n u e s t r a s f a m i l i a s , 
es hoy una p o b l a c i ó n do p r i m e r o r -1 No fa l t e ^ladle, y « o n e l lo pres-
den, os ten tando un pasado g lo r io so • t a r á n su concursp a una buena 
de Inmor t a l e s hechos en nuest ras ¡ o b r a , 
luchas emanc ipadoras . Se d e c í a 
hasta hace pocos a ñ o s : "Guanaba-
coa, exhausta de v i d a p r o p i a , no 
t iene p o r v e n i r . " Pero Guanabacoa 
no m u e r e . L a pureza de su c ie lo , 
la bondad de sus aguas, la he rmo-
sura de sus c a m p i ñ a s , c o n s t i t u y e n 
A L B E R T O C I U Z MTJS'OZ 
Se nos p a s ó u n sa ludo e l v i e r -
nes. Nada menos que sa luda r a 
u n a m i g o nues t ro t a n es t imado y 
que r ido como e l comandan te A l -
las p r inc ipa les r iquezas para hacer be r to de la Cruz M u ñ o z , padre d e l 
de esta hermosa v i l l a e l m á s t r an -1 que r ido c o n f r é r e Oscar de la C r u z 
q u i l o y sa ludab le r i n c ó n de la H a - M u ñ o z , cor responsa l de " L a Pren-
bana . Y Guanabacoa de hoy d is - sa." ' 
ta mucho de lo que era en los co-
mienzos de l pasado s i g l o . Sus dis-
t i n t a s y c ó m o d a s v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n con l a c a p i t a l , sus l í n e a s de 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s den t ro de la po-
b l a c i ó n , un iendo a é s t a en todos 
sus ext remos , sus calles l imp ias y 
adoquinadas , sus b i e r a tend idas ca-
r r e t e ra s en t ro las que sobresale en 
¡•r lmcr t é r m i n o la que une la po-
b l a c i ó n con las r i s u e ñ a s playas de 
C o j í m a r , acabada de c o n s t r u i r po r 
el s ó l o esfuerzo p e r s o n a l í s i m o de l 
Mcalde , han elevado a este pueblo 
al mayor g r ado do sencamiento so-
c i a l y a l auge m á s esplendoroso de 
c i v i l i z a c i ó n y de progreso 
Dadas las muchas amis tades con 
que cuenta , r e c i b i ó numerosos sa-
l u d o s . E l nues t ro , aunque t a rde , 
no 1^ puede f a l t a r , m u y afectuoso. 
E L S A L U D O ( D E L D I A 
San M a r c e l i n o . 
E s t á n de d í a s los es t imados co-
merciantes de esta l o c a l i d a d M a r -
ce l ino D í a z y M a r c e l i n o A g u i r r e . 
Muchas fel ic idades les deseamos. 
M A S S O B R E L A B O D A D E L 
. i 1 1 : \ i : s 
E n t r e las personas que concu-
r r i e r o n a l a boda de l a s e ñ o r i t a 
Po r eso, el l u g a r escogi io para ¡ A r e n c i b i a y e l j o v e n V i l l l e r s , re-
l l eva r las penadas a c u m p V r Í:I t é r - cordamos a las s e ñ o r i t a s : A d e l a i d a 
mino de sus condenas, no p o d í a ser y M a r í a de J e s ú s A r e n c i b i a ; A n g é » 
mfejor n i m á s acer tado, y no duda- l i ca O r t i z ; M a r g o t de V i l l l e r s ; M e -
mos que ql A y u n t a m i e n t o , siempre 
celoso de su pueb lo , conservando su 
t r a d i c i o n a l f i s o n o m í a , s a b r á dar 
un' . .ejemplo de c u l t u r a y de amor 
a sus semejantes , no c o n f o r m á n d o -
se con ofrecer generosamente su 
p r o p i o e d i f i c i o , s ino que en breve 
t i e m p o s a b r á o r g a n i z a r en e l mis -
m o u n H o s p i t a l - P r i s i ó n , a l i g u a l 
del de San L á z a r o , en P a r í s , donde 
se protege a la m u j e r c a í d a y se 
lania de V i l l l e r s ; C a r m e l i n a de l a j 
F u e n t e ; I l u m i n a d a L u i s J o r g e ; J u - I 
¡ i ta y Azucena G a r c í a ; M a r í a d e l ' 
Carmen Mancebo , C a r m e n F e r n á n -
dez; Ofe l ia C a s t a ñ o ; E v a n g e l i n a y 
Ened ina O r t e g a ; H o r t e n s i a R u l z y 
B a l b i n a G u e r r e r o . 
E L C L C B N A U T I C O D E C O J I M A R 
^omo todos los a ñ o s , anoche ce-
ftís ofrecen los medios de as is ten- j leíM Ó g r a n f ies ta e l Club N á u t i c o 
c í a , s in f a l t a r l e s los cu idados i n - de C o j í m a r qn l a g l o r i e t a d e l re -
dlspensables y necesarios para la p a r t o M o r é . 
m á s sagrada y piadosa f u n c i ó n de H u b o p e l í c u l a s para los asocia-; 
l a M a t e r n i d a d . dos y m á e t a r d e se b a i l ó a los 
Y c o n t i n u a d ic iendo el doc to r acordes de r e g i a o r q u e s t a . 
H u g u e t en su b r i l l a n t e t r a b a j o 
" E l a ñ o 1S72 se l l e v ó a efecto 
l a c o n s t r u c c i ó n de la C á r c e l de 
Guanabacoa . L a H i s t o r i a , que en 
sus l i b r o s atesora el es tudio de los 
heciifcs y cons igna en sus p á g i n a s 
las sa ludables e n s e ñ a n z a s que de 
F ies ta que r e s u l t ó encan tadora 
por lo c o n c u r r i d a . 
P L U T A R C O V I L L A L O B O S 
Y a e s t i bas tante m e j o r de la 
dolencia que le ha ob l igado a per-
estos hechos se desprenden , y d i - | m a n e c e r en cama m á s de diez d í a s . I 
r ige la h u m a n i d a d po r las v í a s del ¡e l q u e r i d o y buen a m i g o , t en i en te i 
progreso, satisface m á s c u m p l i d a - j P lu t a r co V i l l a l o b o s , pres idente de 
mente que n i n g u n a de las d e m á s i la D e l e g a c i ó n de Vete ranos en esta 
ciencias, la imper iosa necesidad ¡ v i l l a . 
del b ien y de la v e r d a d . 
Y he a q u í que. Iden t i f i cados con 
el ade l an to de nues t ro pueblo , y 
las buenas obras en él real izadas 
para su e n g r a n d e c i m i e n t o , nos gen-
Su residencia , en estos d í a s se 
ha f i s t o m u y c o n c u r r i d a . 
D f s e á m o s que sea p r o n t o su res-
t a b l e c i m i e n t o t o t a l . 
- J e s ú s O A L Z A D I L L A . 
C A R D E N E N S E S 
T e l . A . 3 0 2 8 . A p a r t a d o 1 7 ^ 6 
L a C r ó n i c a en l a P l a y a . A l r e d e -
d o r de las Regatas N a o onales 
Se r e u n i ó anoche el N á u t í c o . 
E n j u n t a de D i r e c t i v a . 
F u é ei p r i n c i p a l o b j e t i v o el tra-
tar sobre las Regatas nac ionales 
del 16 de agosto, quo han de cele-
brarse en aguas de nues t ro encan-
tado y p r i v i l e g i a d o V a r a d e r o . 
A n i m a d a esa r e u n i ó n . 
Con muchos as i s ten tes . 
P r e s i d i e n d o elj d o c t o r E r i y a t o 
J u a n Cast ro , Pres idente del C l u b 
a c t u ó de sec re ta r io e l d o c t o r Ra-
fael de Zayas, estando presente los 
D i r e c t i v o s s e ñ o r e s d o c t o r A l e j a n -
dro N e y r a , C o m o d o r o ; J o s é Jen-
k i n s , A d o l f o H e r n á n d e z , doc to r 
Panch i t da l a T o r r e , d o c t o r G a r l i -
tos Reynaldos r ' ed ro W . L l i n á é 
H u m b e r t o V i l l a ; P e r i q u í n S u á - , 
rez; A l b e r t o C a r o l ; P a n c h í n A r -
guelles y Pedro A . IS tchegoyen . 
Se a p r o b ó el acta a n t e r i o r . 
Se a d m i t i e r o n va r ios soc ios . 
Se d jó d e s p u é s l e c t u r a a l tele-
grama de l d o c t o r V l r l a t o Gu t lO-
rrez, S e c r e t a r i o © d e la Pres idenc ia 
sobre l a c o n c e s i ó n hecha por e l 
H o n o r a b l e P res iden te de Ta Re-
p ú b l i c a Genera l Machado , de ce-
der a l N á u t i c o e l c a ñ o n e r o "2 4 do 
Feb re ro de l a M a r i n a N a c i o n a l pa-
ra l l e v a r y t r a e r a sus remeros a 
Mar l anao , dando cuen ta e l d o c t o r 
Ernes to J . ,Castro dio haber y a 
contes tado d icho t e l eg rama dando 
Ia« gracias por t a n f i n a c o r t e s í a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s < 6 L q , C u b s t O a " 
L a M á s G r a n d e d e l M a n d o , T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b f e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
de l P r i m e r M a g i s t r a d o de l a N a -
c ión . 
Se e l U l ó nuevo T e s o r e r o . 
U n a e l e c c i ó n m a g n í f i c a . 
E n J o s é Jenk ins , si buen amigo, 
r e c a y ó esa e l e c c i ó n de la D i r e c t i -
va en p leno para ocupar l a T e ' 
s o r e r í a i e l C l u b por l a ausencia 
del Tesorero en p rop i edad el s e ñ o r 
L u i s del V a l l e E s n a r d que en es-
tos momentos v i a j a r u m b o a Pa-
r í s en e x c u r s i ó n de p l ace r . 
H a b l ó d e s p u é s H u m b e r t o V i l l a . 
F u é para decir que e l R o t a r y 
C lub de C á r d e n a s h a b í a tomado el 
acuerdo de que l a Copa of rec ida 
por e l los para l ao rega tas Single 
Scu l l sea pa ra el t e rce r p r e m i o da 
las de 4 remos, acordando l a D i -
r ec t iva de l C l u b sup l i ca r a los ro-
t a r l o * r e c t i f i q u e n su acue rdo y 
den e l i r o f e o para las de Single 
Scu l l ya que el N á u t i c o ha hecho 
convoca to r i a para e l l as . 
Se t r a t ó de las f ies tas . 
L o s festejos de las R e g a t a s . 
A c o r d a d o q u e d ó u n p r o g r a m a en 
la f o rma s i g u i e n t e : 
S á b a d o 1 5de agosto , a las 9 
g r a n bai le en el C l u b . 
A las 9 y 30 se q u e m a r á n fue-
gos a r t i f i c i a l e s en el m u e l l e de la 
P laya N o r t e , f r en te a l N á u t i c o . 
Dominico 16 de agos to : a las 8 
a . m . N a t a c i ó n . 
A las 9 a . m . Regatas N a c l o n . v 
les de 4 remos en o p c i ó n a la Co 
Pa " C u b a . 
A las 9 y 30 a . m . ReRga tas 
S ing le s c u l l s . Copa C l u b R o t a r l o 
de C á r d e n a s , para J n n i o r s . 
A las 12 m . A l m u e r j o a las t r l 
pu lac lones . 
A las 9 p . m . A d j u d i c a c i ó n do 
los p remios por e l C o m i t é de Re-
ga tas . 
A Ins 10 p . m . G r a n b a i l e da 
ga la en h o n o r de los t r i u n f a d o r e s . 
Delegado a l C o m l t é d e Regatas 
fué des ignado, para las j u n t a s en 
é s t a , a l doc to r P a n c h l t o de 1» T o -
r re y T i m e K e K e p e r a l s e ñ o r San-
t i ago Es t evez . 
H i l i l 
L a B u e n a V e n t i l a c i ó n 
A u m e n t a S u C l i e n t e l a 
H O Y e n d í a t o d a s l a s o f i c i n a s , c a f é s y r e s t a n r a n t e s m o d e r n o s e s t á n p r o v i s t o s d e v e n t i l a d o 
r e s a d e c u a d o s . E s t o s i g n i f i c a q u e l o s p r o p i e t a r i o a 
t r a t a n d e p r o v e e r e l m e j o r c o n f o r t p o s i b l e a l p ú b l i . ! 
c o e n l o s m e s e s d e i n t e n s o c a l o r . 
S i s u e s t a b l e c i m i e n t o a ú n n o e s t á p r o v i s t o d e l o s 
v e n t i l a d o r e s G - E , n o p u d i e n d o d e s d e l u e g o p r o p o N 
c l o n a r e s e c o n f o r t a l p ú b l i c o , y a e s t i e m p o q u e U d j 
i n s t a l e e s t o s v e n t i l a d o r e s q u e a h u y e n t a n e l c a l o r y 
p r o p o r c i o n a n a i r e f r e s c o , p u r o y a b u n d a n t e . 
T a r d e o t e m p r a n o l o s v a a i n s t a l a r , ; ñ o r a u é n o 
A h o r a > 
G E N E M A 
tiene todos los 
modelos de 
[ i 
O ' R e i l l y 8 5 D E L A P O R T E T e l é f . A - 3 1 2 6 
7 0 4 7 
E s t á u s t e d i n t e r e s a d a e n a d q u i r i r u n a n e v e -
r a ? P e r m í t a n o i d e m o s t r a r l e l a d i f e r e n c i a q u e 
e x i s t e e n t r e u i e s c a p a r a t e c o n s u m i d o r d e h i e -
l o , p a r a p r e t e n d e r c o n s e r v a r a l i m e n t o s y u n 
R e f r i g e r a d o r c e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o a base 
s i s i e m a ú n i c o d e s i f ó n . 
J 0 5 E A U O Y C I A . , S . e n C . 
V i l l e g a s y L a m p a r i l l a . 
T e l é f o n o s A - 3 5 4 2 y A - 7 9 1 9 . 
• ' ' ' Í Í I M ' I ' M 
r. « 6 7 7 
T o d o f u é a p r o b a d o . 
P o r u n a n i m i d a d . 
8e h a W * d e s p u ó s de las I n v i -
taciones Oficiales que «e empeza-
r á n a d i s t r i b u i r on breve, a c o r d á n -
dose e l env i a r l a s a l flonorablH 
Pres idente y Vico Pres idente de 
la K e p ú b l l c a , a los Pres identes de 
la C á m a r a y el senado, a los Se-
c re ta r ios de Despacho, a los JeToa 
de E j é r c i t o y M a r i n a , al Gobernu-
d o r P r o v i n c i a l , a l Pres idente del 
Consejo, a l s u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n 
c l a l , a l Co rone l Gus tavo R o d r i -
g u e í , a ios Alca ldes de M a t a n z - s 
y C á r d e n a s , a i A d m i n i s t r a d o r dt» la 
A d u a n a . Pres iden te del A y u n t a -
miento .Capitanes del E j é r c i t o y 
M a r i n a , Jueces, e t c . 
T a m b i é n ÍI la Prensa t o d a . 
1>E8DE l ' X K l s 
U n mentsaje ae s a l u d . 
Acabo de r e c i b i r l o . 
E n unapos ta l que desde P a r í s , i 
me l l e g a y que me Ja e n v í a afec-
tuosamente una g l o r i a de l a med i -
c i n a c u b a n a : e l doc to r F ranc i sco 
M a r í a F e r n á n d e z , Cigura s á l l e n l o 
t a m b i é n en l a p o l í t i c a de nues t ro 
p a í s . 
C u m p l i d a s sus f rases . 
A t e n t a m e n t e . 
E l t a l e n i c s o Q f t a l m O l o g o con 
c u y a amis t ad me h o n r o y que t a n -
t a fama haa conqu i s t ado co nsa 
p r o f e s i ó n , r e co r ro ahora los p r i n c i -
pales c a p í t u l o s de E u r o p a en v i a -
j e de e s t u d i o s . 
E s t á ac tua lmente en P a r í s . 
I N A D I C H A D E L C I E L O 
Que l i ega a u n h o g a r . 
H o g a r f e l i z . 
R e f i é r e m e a l de los est imados 
esposos Effñora Cucfe Sacerio v 
L u i s F a i , I n t e l i g e n t e C o n t a d o r cl3 
m e n t a d a KU p r o l e con la l legada 
de una hermosa b e b l t a . 
U n a a ' . cg r í a p a r a esos padres . 
U n j ú b i l o In tenso . r 
R e c i b i ó a l a t l e m » ^ 
a 8u l legada a l 
eento Comadrona p ^ V SVT 
ñ o r a A m é r i c a P a r e d ^ f 1 
M I s a l u d a l a Pal5a"lara l*1 
Con la enhorabuena P» J 
ge b a i l a r á hoy d o m i n é 
Cosa ya re su le ta . 10i*. 
O f r é c e s e en "(lliel^( iebr8 t í 
a sa l to -ba i l ab le J 1 ad ^ \ 
mes l a ProBtigiosa t , ! -
te a l Pa rque del Aim» A 
Asa l to s b r i l l a n t e s . / • 
Siempre l u c i d o s . tfl \ 
E l de este a la y . QÍI» J 
c o n c u r r i d í s i m o adm n e n d o ^ 
ra amen iza r lo ha skio 
an m a g n í f i c o J » « J - ^ ' 
E m p e g a r á a las a-
L a h o r a de costumbre- fJFl 
. . F ranc i sco G o n z á . c i * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . 
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CREPE D E C H I N A 
G E O R G E T T E 
CREPE C A N T O N 
M E T E O R O F R A N C E S 
SEDA E S P E J O 
e n t o d o s c o l o r e s D e s d e $ 0 . 9 5 v a r a 
" a $ 1 . 1 0 y $ 1 . 3 0 
D e s d e $ 1 . 6 0 v a r a 
a $ 2 . 0 0 l a v a r a 
. . . . . . . . D e s d e $ 0 . 8 5 v a r a 
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G R A N L I Q U I D A C I O N F I N * D E T E M P O R A D A 
Aunque vendemos tan barato , que es como^ si todo el a ñ o e s t u v i é s e m o s haciendo ven-
tas especiales, hemos rebajado considerablemente todos los a r t í c u l o s de la e s t a c i ó n con el f in de 
no tener el a ñ o entrante nada m á s que cosas nuevas . 
ú 
w 
« A L B I O N » 
L i q u i d a e n p l e n a e s t a c i ó n t o d o s l o s t r a j e s d e V e r a n o 
T R A J E S P A L M - B E A C H " P A N A M A " 
$ 8 . 5 0 
T R A J E S P A L M - B E A C H " G E N U I N O " 
$ 1 0 . 0 0 
T R A J E S " G A B A R D I N A " , C a l i d a d S u p e r i o r 
$ 1 4 . 5 0 
T R A J E S " M U S E L I N A " , d e p u r a l a n a 
$ 2 0 . 0 0 
E n c a m i s a s t e n e m o s e l m e j o r s u i t i d o . 
CAMISAS D E S E D A , P O P L I N , B R O A D C L Ó T H Y S A T I N , p i e c i o s a s p i n t a s y p r e c i o s m u ) 
ba jos . C A M I S A S D E V I C H Y , c o n c u e l l o d e l a m i s m a t e l a , a $ 1 . 0 0 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 
( 4 
A L B I O N " 
V e n d e T r a i e s y C a m i s a s a m i t a d d e su v a l o r . 
G A L I A N 0 Y D R A G O N E S . T E L E F O N O M - 4 2 2 8 
rna c r i i 
lanl t» ' , 
i par» « 
•iedad 0 J 
iendo 
rio co 
n d . 
bre-
D E S C U B R I M I E N T O M É D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l M u n d o a b a s e 
d e p l a n t a s v e g e t a l e s . 
C o n o c i d o m á s d e 5 0 a ñ o s e n C u b a p o r 
s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
E s i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a m a , B a r r o s , G r a n o s m a -
l o s , P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , R o n c h a s , M a n -
c h a s e n e l c u e r p o , R e u m a t i s m o , e t c . , e t c . 
E l ' ' D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
s e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d ^ 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e -
s e n t a n t e d e e s t a m e d i c i n a e n C u b a , S r . I g -
n a c i o ü r i a r t e , A p a r t a d o N o . 2 2 5 6 . H a b a n a . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P A R A E J E M P L O E I M I T A C I O N D E L O S C A T O U C O S 
D E C U B A 
Tvean. med i t en y o b r e n 
" F R A N C I A 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de F r a n . 
c i a — H a c e pocoa meses se a g i t a b a 
l a n a c ^ n francesa de uno a o t r o 
c o n f í n por los alardes de an t l c l e -
r i c a l l s m o d f su gob ie rno y po r l a 
res is tencia de los c a t ó l i c o ? , que no 
q u e r í a n dejarse a r r e b a t a r sus de-
rechos n i s ac r i f i ca r lo s a los c a p r i -
chos de los p o l í t i c o s . 
A c t u a l m e n t e l a ofensiva a n t i c l e . 
r i c a l ha cesado casi del t o d o . Y 
podemos a f i r m a r que el lo es debido 
a l a o r g a n i z a c i ó n que encabeza es-
tas l í n e a s . A h o r a los adversar ios 
comienzan a ha?5?ar de "concor . 
d í a n a c i o n a l " , de ' u n i ó n sagra-
da ' ; l engua je que equivale a re-
conocer la d e r r o t a . E l d ' n qae a l 
a n t i c l e n c a l í s m o , a n t i p a t r i ó t i c o p o r 
na tu ra l eza , se le antoje nada s ig -
n i f i c a r á n esas pa labras de concor . 
d í a nac iona l y u n i ó n sagrada ; pe-
r o ya no t e n d r á que h a b é r s e l a s 
con u n e j é r c i t o desorganizado, s i . 
no con una m i l i c i a b ien a g u e r r i d a , 
a las ó r d e n e s de l a F e d e r a c i ó n Ca-
t ó l i c a de F r a n c i a , que el Genera l 
de Cas te lnau d ignamente p re s ide . 
No f u é p e q u e ñ a la sorpresa de 
los p o l í t i c o s franceses a n t i c l e r i c a -
les y masones a l verse enf rentados 
por las huestes c a t ó l i c a s t a n r á p i -
damente organizadas y que desper-
t a r o n a su f a v o r l a o p i n i ó n de l a 
m a y o r í a de los c iudadanos f r ance . 
ses. ¿ Q u é e x t r a ñ o que P a i n l e v é , 
t a n a n t i c l e r i c a l como su prede-
cesor H e r r i o t , cambiara de p o l í t i c a 
y adop ta ra u n a a c t i t u d moderada 
y c o n c i l i a d o r a , d e s p u é s de ver e l 
é x i t o de los c a t ó l i c o s franceses? 
A las pocas semanas de orga^ 
nizarse esta F e d e r a c i ó n , se a l i s t a -
ban ü a j o su bandera* de Defensa 
Re l i g io sa , la F e d e r a c i ó n de las 
asociaciones de los Padres de Fa -
m i l i a , las Un iones de j u v e n t u d e s 
c a t ó l i c a s , de a g r i c u l t o r e s , de es-
t u d i a n t e s , de m é d i c o s , de banque 
ros , de maestros, de f e r r o v i a r i o s , 
e t c . 
Sin embargo, l a F e d e r a c i ó n N a 
c l o n a l C a t ó l i c a de F r a n c i a no ha 
ven ido a s u p l a n t a r a n i n g u n a de 
| las organizaciones ya existentes, 
nacionales o diocesanas, s ino m á s 
b i en a e s t imu la r a todas ellas en su 
p r o p i o campo de a c c i ó n . Tampoco 
se a r r o g a l a F e d e r a c i ó n e l derecho 
de d i c t a r n los c a t ó l i c o s en mate 
r í a s doc t r ina les , pues eso per tene 
cea l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a . Pe 
r o es p r o p i o de esta a s o c i a c i ó n , 
compuesta de varones ac t ivos , e l 
emprender y e s t i m u l a r toda empre-
sa d igna de l apos to lado seglar , y 
t o m a r en l a l u c h a y en l a defensa 
de l a r e l i g i ó n , esa par te ac t i va que 
los sacerdotes y Srsn. Obispos no 
pueden t o m a r . ( D e l a Rev i s t a Ca 
t ó l l c a . E l Paso, Texas , 9 de J u í j o 
de 1920 . i 
P e t i c l ' m «del C r o n i s t a . — R e g u e -
mos m u y fe rvorosamente a l Sagra , 
do C o ; a 7 Ó n de J e s ú s i" r i n te rc^ 
s i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de la 
C a r i d a d . Nues t r a A u g u s t a P a t r o . 
na, a f i n de que baga s u r g i r el 
" C a s t o l n a u " que o rgan ice L a Fe, 
d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Cuba, que ca-
da d í a te va hac iendo m á s necesa. 
r i a . 
¡ L e a n , med i t en y o b r e n ! 
T e n g a n presente, s e ñ o r e s c a t ó -
l icos estas pa labras de San P e d r o : 
" E l enemigo de C r i s t o a n d a siera. 
p re a n u e s t r o l a d o como l e ó n r u -
g i e n t e en busca de presa que de. 
T o r a r " . 
S A N P E D R O C A N I S I O , D O C T O R D E L A I G L E S Í A 
U N I V E R S A L 
í C o n t i n u a c i ó n ) 
o Obras h o m i l é t i c a s . — A q u e l 
" v i r potons i n opere et sermone'" 
de r r amaba desde l a c á t e d r a sagra-
da t o r r e n t e s de c i enc ia / p u r í s i m a 
en es t i lo acomodado a t oda clase 
de oyentes : y pa ra que el la l legase 
a n o t i c i a de los que no le o í a n , y 
s i rv iesen de a r sena l a los p r ed i ca -
dores, encomendaba sus p red icac io-
nes a l a p r e n s a . Pa ra el pueb lo 
p u b l i c ó c u a t r o sermones de las D o -
minicas de A d v i e n t o y uno p a r a 
N a v i d a d , ob ra que d e s p u é s a p a r e c i ó 
en p regun tas y respuestas . M u -
c h í s i m a s ediciones t u v o l a c o l e c c i ó n 
l a t i n a de E p í s t o l a s y E v a n g e l i o s 
de t o d o el a ñ o , con sus cor respon-
dientes sumar ios , notas y comen-
t a r i o s p rop ios pa ra l a p r e d i c a c i ó n . 
Y a a l f i n de su v i d a p u b l i c ó en l a -
t í n u n l i b r o en 4 o . de 1,156 p á g i -
nas, y o t r o de 848 de Notas a los 
Evange l io s de las Domin icas y 
Fies tas de los san tos , cuyo f i n era 
da r m a t e r i a de m e d i t a c i ó n . 
M a n u s c r i t o se conserva u n " L í -
ber a r g u m e n t o r u m " , o r e p e r t o r i o de 
pruebas o pensamientos p rop ios pa-
Presidentas de h o n o r . — E l v i r a 
M . de Machado , M a r i a n a Seva de 
Menoca l . M a r í a M . de Soto Nava-
r r o . R i t a Lasa de L e ó n , M a r í a H e -
r r e r a v i u d a de Seva, A n a Boudet, 
de R e g ü e i f e r o s , L e o p o l d i n a L u i s de 
D o l z ; Dolores M . V i u d a de M i -
re t , M a r í a A m e l i a B i l l i n i . 
P r e s i d e n t a . — Ramona Calzadi-
U a . 
V i c e - P r e s l d e n t a . — M a r í a A n t o -
n ia E c a y . 
S e c r e t a r l a . — M a r i a del Carmen 
C a b e l l o . 
V i c e - S e c r e t a r í a . — M a r í a L u i s a 
F i g u e r o a , 
T e s o r e r a . — M a r í a O l i m p i a Cabe-
l l o . 
V i c e - T e s o r e r a . — T o m a s i t a A l -
fonso . 
D i r e c t o r a de A s p i r a n t a s . — M a -
r i a Regla B r i t o de M e n é n d e z . 
C a m a r e r a s . — E l v i r a C V i u d a 
de Ca lzad i l l a , E l v i r a P é r e z Se 
E c h a r t e . 
Consta la A s o c i a c i ó n de 63 Ce-
ladoras y 463 asociadas. 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
r a c o n f i r m a r las diversas verdades 
combat idas p o r los p ro t e s t an te s . Se ha celebrado con solemnes 
i n é d i t o s se conservan t a m b i é n (co . j cu l tos e l p r i m e r viernes de mes er. 
sa i n c r e í b l e ) cerca de "dos m i l h o n o r a l Sagrado C o r a z ó n de Je 
Santo, se rmones" de l que cons t i -
t u y e n u n a p r r e i o s a c o l e c c i ó n de 
33 v o l ú m e n e s manusc r i tos . que 
no t a r d a r á n en ver l a l u z p ú b l i c a . 
4 Obras a s c é t i c a s y l i b r o s de 
e d i C : c a c i ó n . — Son n u m e r o s í s i m a s : 
Comencemos por c i t a r las v idas de 
va r io s Santos p a t r o n o s de Suiza, 
que c o n s i g u i e r o n muchas ed i c io -
nes. 
M á s t u v o e l " E n c h l r i d l u m catho-
l i c o r u m " , que Be. p r o p o n í a fomen-
tar el e s p í r i t u de o r a c i ó n . Doce 
veces f u é ed i tado en v ida de l San-
sus . 
Los Apos to l ados de la O r a c i ó n , 
a d e m á s de l a Misa y e x p o s i c i ó n de l 
S a n t í s i m o Sacramento , t u v i e r o n 
C o m u n i ó n r e p a r a d o r a . 
L a s Guard ias de H o n o r de l Cora-
z ó n de J e s ú s de los templos de la 
Merced y Nues t r a S e ñ o r a de l Car-
men , M i s a y e x p o s i c i ó n . 
L a C o m u n i ó n r epa radora la efec-
t u a r o n el p r i m e r d o m i n g o de mes . 
L a G u a r d i a de H o n o r del t e m p l o 
de los Padres Pas ionis tas la t u v o 
el p r i m e r viernes , a l i g u a l , que el t o . No l o g r ó menos u n "Devoc iO- A p o s t o l a d o üp la 0TwCÍ6n 
j a r l o p a r a uso c o t i d i a n o de lo s ' 
fieles, en a l e m á n . Pocos meses Cas-! 
o t r o 
del1 
Las respect ivas iglesias se v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d a s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
p u é s de ?u muer te p u b l i c ó s e 
" M a n u n l C a t ó l i c o " d i s t i n t o 
a n t e r i o r . / 
D i g n o de m e n c i ó n es el " E n c l i l - | r „ . , , „ 
r i d l u m " p i e t a t i s " , para e n s e ñ a r a f l Jub i Ieo C i r c u l a r en las Repa-
o r a r a l p r í n c i p e c a t ó l i c o , d i r i g i d o ^ ^ ^ s -
al j o v e n y p iadoso A r c h i d u q u e Fe r - | E n San F ranc i sco y el Carmen, 
aando I I , que d e s p u é s f u é 'Empe. los cu l tos mensuales de las respec-
r a d o r de A l e m a n i a . E l " E n c h l r i - | t i v a s Ordenes T e r c e r a s , 
d l u m I t i n e r a n t i u m " , o m a n u a l dei E n el P i l a r , celebra cu l tos men-
oraciones pa ra l o s ' c a m i n a n t e s ; un j sua l e s , l a C o n g r e g a c i ó n de la Sa-
l l b r o de Medi tac iones para t odos !g rada F a m i l i a . 
los d í a s de l a semana, el " M i s e r e . E n San N i c o l á s , la C o n g r e g a c i ó n 
re ' comentado ; e l " M a r t i d o l o g l o " , de Nues t ro Padre San L á z a r o , 
para uso de los f i e les ; el "Recog- E n l a Merced, la A s o c i a c i ó n de la 
h l t i o B r e v i a r i i n o v i t e r e d e n d i " y] Meda l l a M i l a g r o s a . 
"De consolandls aegro t i s " , para lo s | 
e c l e s i á s t i c o s ; " I n s t i t u t i o n e s et exer M . i . D R . A L B E R T O M E N D E Z , 
C A N O N I G O A R C E D L I X O c i t a m e n t a chfr is t ianae p i e t a t i s " , 
para los j ó v e n e s es tud ian tes ; 
" B e i c h t u n d C o n m u n i o n B u h l e i n " Con m o t i v o de haber celebrado 
— L l b r i t o de l a c o n f e s i ó n y co- Bus dla3t el vierneS a n t e r i o r Monse-
m u n l ó n para los n i ñ o s : l a V i d a d e | ñ o r A1I)erto M é n d e z , Secre tar lo de 
N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is to de J u a n ; C á m a i . a y Gob ie rno y C a n ó n i g o A r -
Stuchs y o t ras obras son t es t I ino- | Cedia f é f e i i C Í t a d í s I m o p o r la 
n io de l a s a b i d u r í a , s a n t i d a d y ce^ cat61 80CÍ€dad habaneraf r e c I . 
lo Incansable do 8au^e/nfi^t7gbrc5;l h iendo I n e q u í v o c a s pruebas de lo 
S b a t i e m p o pa ra componer g ra - Por ™ ^ u d y t a l en to 
m á t l c a s y o t r o s l i b r i t o s escogidos1 L1fgue ***** M o n s e ñ o r M é n d e z , 
para los n i ñ o s , a f i n de a r r anca r l e s muestro respetuoso sa ludo, con 
de las manos los compuestos por nues t ros votos por su f e l i c idad 
h e r e g í a o menos in f i c ionados de la t e m p o r a l y e t e r n a , 
h e r e g í a . ( C o n c l u i r á ) . De l a re 
D e p ó s i t o de Ven tas : A N G E L E S 36 . -Habana 
v i s t a Sal T e r r e , Agos to 1 9 2 5 . 
S O L E M N E S C U L T O S A S A N C A -
Y E T A N O 
E n el t emplo del Santo A n g e l , 
c e l e b r ó l a A s o c i a c i ó n de San Gaye 
t a ñ o , los cu l tos anuales a su excel-
so P a t r ó n , e l 7 del a c t u a l . 
A las 8 a . m . c e l e b r ó l a M i s a de 
C o m u n i ó n y genera l , e l P á r r o c o Pa-
dre M a n u e l R o d r í g u e z . 
• C o m u l g a r o n los Celadores socios 
de l Apos to l ado de la O r a c i ó n y los 
socios de San Caye tano , 
F u é a r m o n i z a d o el banquete eu-
c a r í s t i c o . 
A las nueve o f i c ió de Preste en 
l a Misa solemne, el M . I . Doc to r 
M a n u e l A r t c a g a y B e t a n c o u r t , Go-
be r nado r E c l e s i á s t i c o , Sede P lena , 
as i s t ido <ie los P r e s b í t e r o s J i o r d a -
n i y S a n m e l l . 
P r o n u n c i ó el P a n e g í r i c o de San 
Cayetano, e l Padre A n t o n i o A r l a s , 
S. J . 
L a par te mus ica l f u é i n t e r p r e t a d a 
p o r o rques ta y voces, bajo l a d i -
r e c c i ó n de l o rgan i s t a de l t e m p l o 
s e ñ o r Pedro J . A r a n d a , 
E l t e m p l o estaba a r t í s t i c a m e n t e 
e n g a l a n a d o . 
A s i s t i ó u n a numerosa concur ren -
cia , la cua l fué obsequiada con pia-
dosos r e c o r d a t o r i o s . 
He a q u í l a D i r e c t i v a de i n Asocia-
c i ó n de San Caye tano : 
L O R E N Z O B L A N C O 
Celebra m a ñ a n a sus d í a s , e l Re-
dac tor c a t ó l i c o de este D i a r l o se-
ñ o r Lo renzo B l a n c o . 
L l e g u e hasta é l , nues t r a f e l i c i t a -
c i ó n con nuest ras oraciones por su 
d i c l i a t e m p o r a l y e t e rna . 
U N C A T O L I C O . 
¡ I A T E N C I Ó N ! ! 
¡ V A Á J A L I R ü 
1 
C e w e z a 
C A D A 
D I A 
M E J O R 
¡ A Q U Í E J T O Y l ¡ G A M B R I N U e / 9 . . 
i ¡ R E Y D E L A C E R / E Z A ! ! 
A C U E K D E / E Q U E M E J O R Q U E 
" X > O T A U " 
¿ Y D E L O O T R O ? . . S Í , Y A S A L E 
D A V I G O R , E S T I M U L A Y N U T R E 
i ü P E R O ! ! ! 
E M P I E Z A C O N 
A C A B A C O N 
T R I 
T A 
• e © 
I 
D I A 9 DE AGOSTO 
Erfte mes e s t á consagrado 
Asunc ión de Nuestra £>eñcra. 
la 
E l Circular e s t á en 
ras. 
las Reparado-
L a semana p róx ima e s t a r á expues-
ta Su Div ina Majetílad en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Domingo ( X después de Ptntecos-
t é a ) . Santos Domiciano y Maur i l io , 
confesores; Marcelino y Numldlco, 
m á r t i r e s . 
San Mauri l io , obispo, confesor. Na-
ció en I t a l i a do padres cr is t ianos. 
Tuvo la for tuna dd ser instruido en 
la re l ig ión y educado en la v i r t u d 
por í-an Mar t ín . 
En la escuela de tan háb i l maes-
tro ap rend ió la eminente santidad a 
B u e n p r o v e d i o 
Obt iene el a s m á t i c o cuando to-
ma Sanahoga, porque Sanahoga es 
la m e d i c a c i ó n de l asma, se vende en 
las bot icas y en su d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , Haba -
n a . Cuando e l asma se aqu ie t a , de-
T o m a n d o Sanuhogo se avanza en 
be a t a c á r s e l e ¡ ara acabar con e l la , 
ese c a m i n o , t ó m e l o sl^su asma e s t á 
t r a n q u i l a , si no le amenaza u n ata-
que o e s t á en plena as f ix ia . Siem-
p r e ap rovecha . 
a l t . l o . A g . 
que el cielo le l lamaba. A v i s t a de 
su abrasado amor a Jesucristo, de 
su tierna devoción a la S a n t í s i m a 
Virgen, de una asombrosa mor t i f i ca -
ción de todo j sus sentidos, de una 
caridad universal , de una profunda 
humildad, de un fervor sin d i s t in -
ción dg t l e m p q i ni de empleos, hfzo-
se famoso el nombre de M a u i i l l c ; y 
muerto el obispo de A n g é r s , no hu-
be en qué deliberar para elegirle por 
obispo; poro hubo humildad. La v i -
da de nuestro santo fué una serle 
continuada de milagros, de admira-
bles ejemplos de v i r tud y un decha-
do cabal de la vida apofctóllca. 
San Maur i l io m u r i ó lleno de mere 
cimientos en ol año 437. E l Señor le 
hizo glorioso con grandes milagros. 
O M B R E S 
Fa l tos de e n e r g í a s , impo ten tes , gastados, 
uerfviosos-musculares, r e c o b r a r á n las fuerzas 
'!o l a Juventud, t o m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
De ven ta es f a r m a c i a s y Dro- i fuer ías 
^ 4220 84 U 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s de las V í a s U r i n a r i a s ea l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e ríñones, v e j i g a , e t c 
C o n s u l l a s : d e 1 0 a 12 d e i a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
F A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
1>J¿L M E R C A D O D E R A M A 
A u n q u e se c o n t i n u ó el r e g i s t r o de 
u u tabaco, c u y a ven ta h a b í a m o s 
anunc iado , f u é ayer u n vétfafijfQ 
s á b a d o tabaca lero . N o hubo , que 
s u p i é r a m o s , nuevas operaciones , n i 
se u l t i m a r o n ot ras con el r e g i s t r o 
de los t e rc ios . 
C ien to t r e i n t a de clases de c iga-
r r e r í a fue ron los r eg i s t r ados por 
T r i n i d a d y H e r m a n o en los almace-
nes de ' A n t o n i o G o n z á l e z , S. en C. 
Se nos a n t o j a que esta f i r m a ha 
vend ido m a y o r c a n t i d a d a los fa-
br icantes de R a n c h u e l o ^ pero a u n 
no tenemos datos guficTentes para 
hacer u n a a f i r m a c i ó n en ese s en t i -
do. 
Sí nos atrevemos a a f i r m a r que 
n o escr ibimos " s e m i l l a s " a l a n o t a r 
l a venta que Cons t an t ino G o n z á l e z 
y C o m p a ñ í a h i c i e r o n a " L a Compe-
t i d o r a G a d i t a n a " : a p u n t a m o s "sen-
t i d o s " y colas. 
Respecto a las p r i m e r a s operacio-
nes con terceras de Remedios, de la 
nueva cosecha, a que ayer nos re -
f e r i m o s , debemos a ñ a d i r que l a f i r -
ma expo r t ado ra a que h a b í a m o s a l u -
d i d o ha comprado d i cha clase, " o 
p a r t e " de la m e n c i o n a d a clase, a 
c u a t r o casas especuladoras, en vez 
de t res que d i j i m o s en nuestras no-
tas an te r io res . 
A y e r o í m o s decir en el mercado, 
que u n a s ó l o í i r m a t e n í a y a com-
pradas terceras a diez a lmacenis-
tas. , 
Pa ra c o n f i r m a r ese d i cho , t e n d r í a -
mos que comprobar antes si ya t i e -
nen diez f i r m a s , a q u í en el mer -
c?do, t e rc ios de terceras que pue-
dan e n s e ñ a r a los compradores , y 
que e s t é n dispuestas, las diez casas, 
a venderlas a l precio de que se ha 
hab lado de a n t e y e r a ayer . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
L l e g a r o n ayer, s á b a d o , a esta ca-
p i t a l las s iguientes p a r t i d a s : 
De F o m e n t o , pa ra M u ñ l z y H e r -
manos, 98. 
De S t i . FJ.JÍritus, para Lozano y 
H e r m a n o , 1 3 4 . 
De Sta. Clara , para la C u b a n 
L Í V ' . 9 0 . 
Ur Placetas, para Sidney Ros t -
c h i l d s . 98 y 8 1 . 
De E n c r u c i j a d a , para J . B . D í a z , 
1 1 6 . 
De F a l l a , para Cons tan t ino J u n -
co, 122 . 
De F a l c ó n , pa ra M u ñ i z y H e r m a -
nos, 7 0 . 
De C h a m i a s , para F o y o y R o d r í -
guez, 1 5 5 . 
De Cumanayagua , para Pab lo L . 
P é r e z , 2 0 . 
De San J u a n , para T o r r e s , Gener 
y H e r m a n o s , 9 4 . 
D e l m i s m o San J u a n , pa ra S ier ra 
y D iez . 4 1 . 
De San t i S p í r i t u s , para M . 4.. S u á -
rez y C o m p a ñ í a 1 0 0 . 
De Guayos , para G d í n e z H e r m a -
nos, 1 7 5 . 
De San Juan , para Clfuentes, Pe-
go y C o m p a ñ í a , 6 4 . 
D e l m i s m o l u g a r , para J . F . Ro -
cha, 38. 
T a m b i ó nde San J u a n , para F . 
G u t i é r r e z , 4 5 . 
De San L u i s , para l a H o n r y Clay , 
De l mismo San L u i s , para l a C u -
ban L a n d . 1 2 8 . 
De Zaza, para Cons tan t ino Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a , 1 5 1 . 
De San L u i s , para Clfuentes , Pe-
go y C o m p a ñ í a , 97 . 
De l m i s m o l u g a r , pa ra la H e n -
r y C lay , 9 0 . 
De Santa C l a r a , para M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a , 9 1 . 
De C a i b a r l é n , para L K a f f e n b u r g h 
e H i j o s , 2 3 0 . 
De San L u i s , para V i g i l y Corzo, 
4 5 . 
De R í o Feo, para M a r t í n Dosa l , 
7. 
De P ina r de l R í o , para R o d r í g u e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 2. 
D e l m i smo luga r , para Tap i a y 
P é r e z , 4. 
T a m b i é nde P i n a r del R í o , para 
R o d r í g u e z - M é n d e z , 30. 
De Placetas, pa ra ^Fernando de 
C á r d e n a s . 122 . 
De C a m a j u a n í , para K a f f e n b u r ¿ h 
e H i j o s , 67 . 
De Placetas , pa ra Fe rnando de 
C á r d e n a s , o t r a cas i l l a con 122. 
De C ' a i b a r i é n , para H e r m a n n 
D i e h l , 1 1 1 . 
De Z u l u e t a , para Junco y C o m -
p a ñ í a , 1 7 4 . 
De Mendoza , para A n t o n i o Gon-
z á l e z , 33. 
De l m i s m o l u g a r , para M u ñ i z y 
Hermanos , 59. 
De Guane, pa ra R. G u t i é r r e z . 25. 
D e l m i s m o Guane, para G o n z á l e z 
y V á z q u e z , 2 7 . 
T a m b i é n de Guane, para R o d r í -
guez Méndez_, 16. 
De San L u i s , para G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a , 4 0 . 
De P i n a r de l R í o , para C. H . 
1 0 . 
D e l l o u g a r , pa ra R o d r í g u e z M é n -
dez, 18 y 16 . 
De Guane, para C . y R. 1 1 . 
De P u e r t a de Golpe, para S ier ra 
y Diez , 2 8 . 
De Guane. para T . L . 30. 
De P i n a r de l R í o . para R o d r í g u e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a 28. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
3 2 C E N T I I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Los . i is t lntos valores que se co t í -
ran en U Bolsa denotan firmeza, ex-
cepto algunos Que acusan marcada 
pesadez. 
Las aficiones comunes de Havana 
Electr ic r igen <;on r á p i d a s f luctua-
ciones, .'areclerdo del I n t e r é s que por 
las mismas p r e v a l e c í a en d í a s ante-
r iores . Las D.-c-íerldas C4 la citada 
empresa .̂ e cot zan de l l ? V í a 1 1 3 ^ . 
N U E V A Y O R K , a g o ó t o 8 
c i a í e d P r e s s ) . — E s t i m u l . i . i a s por l a 
not ic ias i n fo rmando de una m e j o r í a 
eu las condiciones de la i n d u s t r i a , 
las cot izaciones v o l v i e r o n a estar 
ea alza hoy a pesar de las muchas 
operaciones pers igu iendo beneficios 
Inmedia tos y a las ventas baj is tas 
e s p o r á d i c a s . Ganancias que f l u c t u a -
r o n desde fracciones a 3.112 puntos , 
se r e g i s t r a r o n po r la m a q o r í a de los 
valores , s i b i e n var ias de las indus -
t r i a l e s populares , Inc luyendo las co 
m u ñ e s de l a U n i t e d 
Man mejorado nuevamente las ac-
ciones ile loa Ferrocarr i les Unidos; 
existiendo a l g ú n I n t e r é s por la mis-
ma, tanto por parte d<il públ ico como 
de la ¿ s p e c u l a c i ó n . 
Coa aastante f i rmeza r igen los va-
lores Industrialfcfc, a pesar fie sus es-
casos cambio i . Ent re eecs valores 
sobresalen los de 1A Ce mpaftla de 
Jarcia de Macanzas, Nueva F á b r i c a 
de Hielo, Cervecera y Licorera Cu-
ibana. En las que ú n i c a m e n t e se ob-
serva re t ra imiento es en las de la 
(AsriO • M a n u f a - t ' í r e r a Nacional , 
Se dice quo las Compafifas In te r -
nacional ae Te lé fonos y Cuban Telep-
hone r e g i s t r a r á n dentro de poco en 
la Bolsa sus tmpl lac loes de cap i ta l . 
Cablea reclblfirs ayer ('icen que l a 
In terna- lonal de Te lé fonos e m i t i r á 
nuevas acciones. 
COTIZACION OPXCJÍAXI 
Las acciones de la Empresa Navie-
ra de Cuba t k n e n una tendencia i n -
Statos ritecl. I decisa, inclinada a la baja- Nada sé 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
of rec ie ron l ige ros descensos a l cie-
r r e . 
Las no t i c i a s acerca de un aumen-
to de las operaciones, que se rec i -
b i e ron de los cent ros del acero, fue-
r o n con t ra r res t adas con e l a n i i u c i o 
do nuevas reducciones en los precios 
de los a u t o m ó v i l e s y de la gaso'.i-
n a . L a m a y o r par te de las rev is -
tas de f i n de semana expresan con-
f ianza en el otoñ-, si bien la r a v i -
dez de l avance en muchas secciones 
d u r a n t e la semana ha s ido causa de 
que se a d o p t a r a n medidas de caute-
la . 
Las acciones indus t r i a l e s de a l i a 
c o t i z a c i ó n v o l v i e r o n a a lcanzar a l -
tos n iveles . A m e r i c a n Can p a s ó de 
219 y b a j ó d e s p u é s a 218 .1 |8 . con 
una l i g e r a f r a c c i ó n de p é r d i d a en 
el d í a . M a c k T r u c k a v a n z ó a 201.1 |4 
y b a j ó d e s p u é s a 1 9 9 . 1 . 2 . con g i -
nancias de medio pun to en e l d ía . 
M i d l a n Steel P r o d u c t s prefer idas .ha-
b i e r o n 3 pun to s a 145 .1 |2 , o sea 
una ganancia de cerca de 25 pun tos 
sobre l a c o t i z a c i ó n m á s baja de la 
semana. Genera l E l e c t r i c se c d t i z ó 
dice relacioado con ios dividendos 
pendientes de pago que tiene esta 
empresa. 
Inact ivoc y con tendencia de baja 
r igen los v a l o r í n de la Cuba C a ñ e . 
Las preferidas tle esta C o m p a ñ í a cie-
r ran ofrecidas de 47 1|2 \ l contado y 
a entregar. 
Los valores de la C o m p a ñ í a de 
Pesca y N a v e g a c i ó n , f i rmes, pero ca-
reciendo de i n t e r é s en e* mercado. 
Las accioneu de la C o m p a ñ í a petro-
lera Union Oi l f l u c t ú a n de 9 % 12 1|2; 
i nc luyéndose eu estos tipos las nue-
vas acciones e rv t idas . 
Prevalecen tipos f i rmes en las dis-
t intas emlsiom.? de bonos de Cuba. 
H a y bu^na domanda para inversio-
nes. 
Los oonos de la Cervecera r igen 
muy firmes, al igua l que los del Gas, 
(Por The Assoolatad Pressi 
COTIZACIONES M O N E T A R I A S 
N U E V A YORK, Agosto 8. 
Ingla ter ra . L i b r a esterlina, 
vista 4.85% 
L i b r a esterlina, cabio . . . . 4.85% 
L i b r a esterlina vis ta . . . . 4 . 8 1 % 
E s p a ñ a : Pesetaf 14.44 
Francia : Francos v i s t a . . . . 4.66% 
Francos cabio 4.67 
Suiza: Francos 19.42 
B é l g i c a : Francos 4.51 
I t a l i a : Mr&s v i s ta 3.56% 
Li ras cacle . 3.57 
í ámc la : Coronas. . 26.86 
Holanda: Florines 40.18 
Grecia: Dracm.is 1.56% 
Noruega: Coi unas 18.35 
.Dinamarca: Coicnas 22.75 
Checoeslovaquia: coronas. . 2.a6 
Yugoeslavia: Dinares . . . . 1.79% 
Kumanra: Leis 0.52 
Polonia: Marc"3 . . ' 18.75 
Alemania: Ajoreos oro . . . . 23.60 
\ i gent ina: Pesos . . . , . . . 40.27 
A u s t r i a : Coronas 0.14% 
B r a s i l : Milreiá 11.85 
C a n a d á : D ó l a r e s 100.1|32 
J a p ó n : Yens 4 1 % 
P l i A T A EXT B A K B A S 
Pía ' .a en barras 69% 
Pes )s moxicanos 63% 
BOLSA DE I K A D B I D 
M A D R I D , Agofto 8. 
L»u cotizaciones del día fueron las 
Biguientcd: 
L i b r a o s t e r ü r a - 32.60 pesetas, 
brando: C3.ñ¿ pesetas. 
BOXiSA S E BASCE-LONA 
B A R C E L O N A , Agosto 8. 
£ 1 dol lar sé cot izó a 6.93 pesetas. 
BCIiSA DE PARIS 
PARIS , Agosto 8, 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
lares. 
Renta d t l 3 por 100: 47.70 f r s . 
Cambios sobra Londres: 103.35 f r s . 
E m p r é s t i t o Jel claco por ciento: 
56 frs^, 
E l uollar S Í c-ti3Ó a 21.30 f r s . 
BOLSA DE L O N D R E S 
LONDRSS, Agosto 8. 
Consolidados por dinero: 56 112, 
United Havana Ra i lway : 97 1|2. 
E m p r é s t i t o t . i t á n i c o d t ! cinco por 
100: 101. 
E m p r é s t i t o b r i t án i co del 4 112 por 
100: 95 ] |2 . 
BONOS D E DA L I B E R T A D 
N U E V A YORK Agosto 8. 
L ibe r t ad 3 112 ¿ o r 100: A l to 100.24-
bajo 100.20; cierre 100.20. . 
Pr imero 4 por 100: s in cotizar. 
Segunda 4 po• 100: s in cotizar. 
Pr imero 4 114 PQ£ 100: A l t o 101.29 
bajo 101.26; c:*rré 101.28.^ 
Segundo i g]! por 100: A l t o 100.25 
bajo 100.22; c u r r e 100.25. 
Tercero 4 l | i por 100: A l t o 101.12 
bajo 101.12; ciesre 101.12. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.2 
bajo 102; cierro 102.1. 
u . S. Treaimry 4 por 100.—Alto 
102.25; bajo 102.23; cierre 102..23. 
U . S. Treas i i ry 4 1|4 por 100. A l t o 
106.5; bajo D o : cierre 106. 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Company .—Alto 136 7|S; bajo 
134 114; cierre 134 1|4. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORiv. Agosto 8. 
Hoy ss regis t raron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda K x t s r l o r 6 1|2 pur 100 1953. 
— A l t o 100 5|ü; bajo 100 1|2; cierre 
100 6|8. 
Deuda Ex te r io r 5% por 100 1904.— 
Cierre 93 1)8. 
Deuda Ex te r io r 5 por 100 de 1949. 
Cierre 99 3|8. 
Deuda Ex te r io r 4% por 100, 1949, 
Cierre 90 3|4. 
Cuba R a l l r o i d 6 por 100 de 1952.— 
A l t o 87 1|2; orlr , 87; cieire 87 1|2. 
Havana E Cons. 3 por 100 de 1953. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 8. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 84r bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Lyon , 6 por 100 de 1919. 
—Cierre 83 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
A l t o 84; bajo 83 3{4; cierre 84. 
E m p r é s t i t o a l e m á n dei 7 por 100 
de 1949.—Alto 96 5|8; bajo 96 1|2; 
cierre 96 5|8. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 
de 1949. — AMo 90 5|8; bajo 90 6|8; 
cierre 90 5i8. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 1|4; bajo 103; cie-
rre 103. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto ¿6 112; bajo 96 1|4: 
cierre 36 3|8. 
E m p r é s t i t o Je la Repúb l i ca de Chile 
del 7 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo 
100 1|2; cierre 101. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alio 10Q; bajo 
100; cierre 100. « 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK. Agosto 8. 
American « u g a r itefin.nsr Co. Ven-
tas 1800. A l t o 68; bajo 67 112; cié- I 
rre 68. 
Cuban A m e r i t a r su ra r Comnanv. 
Ventas 600. A : to 26 314; bajo 26 314: 
cierre 26- 3|4. 
Cuba Cañe Sup.ar Company. Ventas 
100. A l t o 11; be jo 11; cierre 11. 
Cuba Cañe í! ' )gar preferidas. Sin 
cot izar . 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
100. A l t o 35 3¡8; bajo 55 318; cierre 
35 318. 
Elec t r ic . 
Los ' joños de la Papelera Cubana 
y Licorera acidan con tipos acepta-
bles. 
Los bonos de la pr imera hipoteca 
del Ayuntamiento de la Habana rigen 
f i rmes . Los 'ie l a segunda hipoteca 
a 307 .7 [8 , q u ees la c o t i z a c i ó n m á s Unidos y Consolidados de Havana 
a l t a que ha ob t en ido desde l a se-
g r e g a c i ó n de las propiedades de la 
E l e c t r i c B o n d a n d Share. General 
R a i l w a y S i g n a l l l e g ó a 248 y p e r d i ó 
m á s t a rde 4 puntos . 
Una g r a n demanda t u v i e r o n 'as 
acciones de' l a I n t e r n a t i o n a l Com-
b u s t i ó n E n g i n e r i n g , que pasaron de 
49, L a sacciones tabacaleras c o n ü - i sostenidos, a pe:;ar de los cuatro cu-
n u a r o n baj o l a a c u m u l a c i ó n , b a s á n - j pones que tiem- pendientes de pago 
dose las recientes compras de T o - | e i Ayuntamiento de la Habana, 
bacco P r o d u c t s A en los r u m o r e s de 
un propuesto p l a n para u n cambio 
de esa e m i s i ó n por nuevos bonos de 
lii c o m p a ñ í a . • 
Grandes compras de M i s s u r i Pa-
c i f i c p re fe r idas , que avanza ron m á s 
de 4 pun tos a S4.3|4, y el estable-
c i m i e n t o 
Pirmep ero inact ivo 
cado. 
c e r r ó el mer-
Según nuestro^. Informes, probable-
mente 'a Bolsa de la Habana obten-
d e _ c o t I z a c i o ñ e s ' e Í ¿ v l d a ' 8 ; d r i i demro de poco tiempo una mayor 
por Chesopeake and O h i o . N e w Y o r k Iact ividad dado q,je alsunas Compañ ía s 
O n t a r i o and W e s t e r n y N o r f o l k and cuyos caP iu -ó í : han sido aumentados 
Wes t e rn , c a r ac t e r i z a ron las t r a n s a c - i r e g i s t r a r á n ampliaciones en la 
clones sobre f e r r o v i a r i a s . N i c k e l • m i s m a -
P í a t e comunes p e r d i e r o n cerca de 5 
puntos en unas cuantas . 
L a s t ransacciones en el mercado 
de cambios e s t u v i e r o n encalmadas 
T a m b i é n vanas C o m p a ñ í a s ferro-
carr i leras e industr iales ped i r án asi-
mismo su in sc r ipc ión en la Bolsa y 
algunas otras C o m p a ñ í a s , nacionales 
L a demanda de l a l i b r a e s te r l ina 8e iu r*s V extranieras otras, que explo-
tan sus engodos en el pa í s , sus ac-
ciones sei t in c o t i z a d a » oficialmente 
4.6.112 centavos. en la Bo'.sa. 
sos tuvo f i rme a l r ededor de $ 4 . 8 5 . 3 ¡ 8 j 
y os f rancos franceses a l rededor de 
r 
T i i e R o y a l B a n k © f C a n a d á 
(VtrSTkATur E N 1 8 6 9 ) 
Sucursales en 1» C i u d a d de l a H a b a n a . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
A G U I A B , 75, esq. a O B R A P I A . 
A v e s l d a de I t a l i a 0 2 . 
A v e n i d a de I t a l i a 134 . 
A v e n i d a de W l l s o n ( L i n e a G" 
( V e d a d o ) . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 
Manzana de G ó m e z 
M á x i m o G ó m e z 169. 
( M o n t e y C a r m e n é , 
M á x i m o G ó m e z 2 3 8 
( C u a t r o C a m i n o s ) 
r a s e o de M a r t í , 7 0 , ( P r a u o ) 
Paseo de M a r a f , 128 
( P a r q u e <íe l a I n d i a ) 
P a d r e V a r e ü a 6 1 1]2 
( B e l a s c o a í n ) 
R i e l a 5 2 , ( M u r a 11A) 
10 de O c t u b r e 2 5 8 , (Toyo)r 
16 de ^ - t u b r e 655, ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y H a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
t e n d e n c i a p r o -
v i e n e , n o d e l o q u e s e 
g a n a , s i n o d e l o q u e s e 
e c o n o m i z a . 
A h o r r e u s t e d a h o r a 
q u e p u e d e p r o d u c i r . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
L a C a j a m á s f u e r t e 
e n e l M e r c a d o 
C o n e l c e r t i f i c a d o c l a -
s e " A " d e l o s L a b o r a -
t o r i o s " U n d e r w r i t e r s " 
C i e n t i f i c a m e n t e 
c o n s t r u i d a p a r a s o -
p o r t a r u n a t e m p e r a -
t u r a s u p e r i o r a l.OOd* 
F a r e n h e i t h . 
E q u i p a d a c o n g a v e -
t e r í a c a m b i a b l e d e 
p n l a s t r o d e a c e r o y 
a s b e s t o m o n o l í t i c o . 
V e a e s t e n u e v o 
m o d e l o . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l f . A - 4 1 0 2 
Bonos y ObUffaclones Comp. Vend. 
i R . Cuua'apeyer 1301 
cap. Cy £ú .000 .000 100 — 
i R Ci. ta. Deuda m í e 
r lor 1905. oapitul 
Cy 11.U9 000 . . • 96% 9 < Vi 
iV4 Emp Repúb l i ca de 
Cuoa. 1909, capital 
Cy 16.500.000. . . «9 — 
i Rep. Cuba 11»H. Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.000.000 . . . 98 — 
i Rep. Cuba Xtll Puw-
toa. cap. Currency 
7.000.000 98?4 100 
ÍVi Rep. Cuba 1923 5Vi . 
capital Currency .IO 
inilloneii 101 103 
I Ayuruamiento Haoan* 
l a . hipoteca, capi-
ta l Cy C.183.000.. 102 112 
t Ayuntamiento Haban* 
2a. hipoteca, capi-
ta l Cy 2.^55.000. . 92 100 
5 Banco Te r r i t o r i a l , IVA-
pi ta! 4.000.000 . . 70 — 
I Calzado capital 400 
m i l pesor "0 — 
i osrv.«tc«im, capital c y 
2.000.000 • 97% 100 
t Cieijro de Avi la , ca-
p i ta l Cy 700,000 . . — — 
f Clenfuegos, capital pa 
sos 1.600,000 . . . — — 
I Curtidora, capital 200 
m i l peso» — — 
6 Gas, cap Cy 4.000.000 108 120 
i Gloaia, capi tal Cu-
rr^ . icy 349,000 . . — — 
tk Havana Electrtc Con-
soll'Jado s, cap. Cy 
8.372.591 97 — 
5 Havana Electric, H l -
poi-ca general, ca-
p i ta l Cy 20.000.000 95% 97 
í L l c o n ra, capital pe-
sos 2.500.000 . . . . 64 65 
S Mai iuiacturera . capi-
ta l $2.600.000 . . . 68 60 
S Matadero, capital pe-
sos 500.000 . . . — — 
ü Nacional de Hielo, 
cap. $300.000 . . . 45 104 
t Noroeste, capital Cy 
3.000,000 — — 
S Papelera serle A . . 
cap $50D.Of.O . . . 99 103 
I Papelera, serle tí-
cap. $800.000 . 60 68 
5 San t íppo , capital Cy 
1.500,000 — — 
6 Te.éfono. capi ta l £ 
2.000.000 88 93 
S Teléí-^no (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
( Unidos capital l ibras 
esterlinas ¿.830.00D 83V6 — 
S Uroaniradora , capi-
ta l $2.000.000. . . — — 
ACCIONES C 'mp. Vend. 
Accidentes, capi ta l í50 
m i l nesoc i —' — 
Agrícola, cap. $320,000., — 
Banco Te r r i t o r i a l , cap. 
$5.000.000. 40 — 
Banco Te r r i t o r i a l , c e n í . , 
cap. $5.000.000 . . . 1V6 — 
Calzado." w e f s . , capi 'a l 
Cy 400.000 15 — 
Cervecera, prefs . , capi-
t a l $5.000.000 74 — 
Ciego^de A v i l a , Currenoy 
1.200.000 — — 
Cleníu "gos, capi tal pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper, capi-
t a l $ l .ü?o,000 — — 
Constructora, prefs . , c y 
2.000,000 — — 
Constructora, com. , cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Cañe prets, cap. Cy 
60.000.000 — — 
Cuba Jane, comunes, cay 
Cy. 50.000,000 . . . . — — 
Cuba R . R . capi tal Cy. 
10.000,000 — — 
Cuban Central , prefs . , «YI 
p l t a l £ y . 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comu.\aa, 
cap. Cy. 900,000 . . . . — — 
Cuban Tire prefs . , c p . 
$781,700 — — 
Cuban Ti re , coms., ca-
p i t a l $3.063,400. . . . — — 
Curtido.H. capi ta l pesos 
300,000 — — 
Gibara, c»p l t a l Currency 
400,000 — — 
fiavana Electr ic p re fs . , 
cap. Cy 21.000.000 . . 112»4 
i lavana ¿ i e c t r l c comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 186 192 
l i i f lu . - t rUl Cuba, capi ta l 
$25O,C00 — — 
Jarcia, prefs . , capi tal 
$2.000.000 . 100 110 
Jarcia, cerrunes, capi tal 
$3.500.300 41 60 
Licorera, cenunes, capi-
t a l $8.000.000 3% 4% 
Lonja, pretb. , cap. Cy. 
200.000 :oo — 
Lonja, comunes, cap i t a l 
Cy 203.00C 176 — 
Manufacturera , pn-fs . , 
cap. $5.000.000 . . . . i% 9*4 
Manufacturera, com nej , 
cap. $6.000.í>CO . . . 2% 
Matadero, cap. $1.000,003 — 
Naviera, prets . , capi tal 
Cy $2.300.0<10 70 79 
Naviera comunes, capi ta l 
Cy 4.000.0'H- 20 22Vi 
Nueva Ká^r lca .le Hielo, 
cap. $3.000.000 . . . 3J9 469 
Per fumer ía , prefs . , capi-
t a l í l . 4 0 0 . 0 0 0 ' 60V6 65 
Per fumer ía comunes, ca-
p i t a l $1 850,000 13 V4 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.00) 100 — 
Pesca, «.omunes, capi tal 
$1.500.000 28 36 
Prés tame a. capi ta l pesos ^ 
600,000 — — 
Santiago, ^ p i i a l Curren-
cy 1.500,000 — — 
tíanctl á p í r i t u s , capi ta l 
Cy. 39,800 — — 
Teléfon". prefs . capi tal 
$2.000.000 108 112V3 
Teléfono, comunes, capi-
ta l Cy ;5.03C.C00 . . . 135 — 
Te l . in te rnac iona l , cap. 
Cy 25.000.000 132Vi 136 
Trust , cap. $6.000,000. . — — 
Unidos, -Tpití.l ibras « J -
terl inas 6.8')) 970 , . 100*4 101% 
'Jnlon í ' i l . capital pesos 
1.000.300 9 12M 
CJnión Nacional, p refs . . 
cap. $750.000 78 — 
fnlón Nacional, comunes, 
cap. $750.000 — — 
Prbanlzadara, prefs . ca-
p i ta l $1.600,000 . . . . — — 
Urbanizadora , comunes 
cap. $3.000,000.. . . — — 
f . O U Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 1 % C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
N U E V A "VORK, agosto 8. (ASBU 
cJated P ress ) .—Los m o v i m i e n t o s de 
los bonos fueron poco I m p o r t a n t e s 
en las dos oras de la s e s i ó n "de hoy. 
¡ Las obl igaciones i n d u s t r i a l e s y de 
c o m p a ñ í a s de s e r v i r l o p ú b l i c o m a n -
t u v i e r o n u n tono f i rme , pero las fe-
r r o v i a r i a s desplegaron, en genera l , 
una d é b i l tendencia . 
Chesapeake and O h i o , c o n v e r t i -
bles de l 5, a v a n z a r o n en los p r i m e -
ros momentos a 1 1 1 , pero c e r r a r o n 
con baja de 1|4 de p u n t o en el d í a . 
F l o r i d a , W e s t e r n a n d N o r t h e r n del 
7 y Seaboard re fund idos d e l 4, tam-
b i é n pe rd i e ron u n p u n t o . E r l e ge-
nerales de l 4, P e o r í a and E a s t e m 
del 4. Chicago and A l t o n del 3.1 ¡2 
y U n i o n Pac i f ic conve r t i b l e s de l 4, 
r e g i s t r a r o n moderadas ganancias . 
V i r g i n i a Ca ro l ina C h e m i c a l estu-
vo ac t iva con m o t i v o de l a espera-
da r e o r g a n i z a c i ó n que 5e h a r á , pú-
bl ica l a semana p r ó x i m a . L o s bonos 
del 7 po r c iento c e r r a r o n uu p u n t o 
m á s a l tos . 
P u b l u c Service C o r p o r a t i o n , de 
New Jersey, del 6, y Kansas C i t y 
Power del 5, f u e r o n las m á s ac t i -
vas en e l g r u p o de ob l igac iones de 
servic io p ú b l i c o , avanzando f raccio-
nalmente. U t a h P o w e r de l 5 b a j ó . 
Conso l ida ted Power d e l J a p ó n , 
del 7 por c i n to . H u n g r í a d e l 7.1j2 y 
B é l g i c a de l 6.112 ced ie ron l i g e r a m e n -
te- A n t ó n J u r g e n del 6, c o n t i n u ó su 
avance, a ñ a d i e n d o u n p u n t o a su 
gnnanc ia de 4 puntos del d í a an-
t e r i o r . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
American Can 
.Amer ican Car Foundry . . . 
I American H . & L>. p re f . . 
American Ice 
Amerlcafl Locomotive 
American Smelt ing Ref . . . . 
American tíugar Ref. Co. . 
Anjerican For Pow 
Anaconda Copper M i n i n g . . . 
Atchison 
At l an t i c Gu l f & West I . , 
At lan t i c Coast L lne 
Ba ldwin Locomotive Works 
Bal t lmore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packing 
Calf . Pet 
Canadtan Pacific 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio R y . . . . . 
Chic. & N . W *. . . 
C , Rock I & P 
Chile Copper 




Cosaen & Co. ^ 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . . . 
Davidson . 
i B'Jlawars & Hudson 
Du Pont 
Erie 
Erie F i r s t 
Elec. L l g h t Pow 
Famous Players 
Fisk Ti re 




Gul f States Steel 
General Electr ic 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
I l l i n o i s Central R. R . . . . 
In ternat ional Paper . . • . , 
I n t e r n a t l . Mer. , M a r . pref . 
I r t t e m a f l T e l . & Tel 
Independent Gi l & Gas . . 
Kansas Ci ty Southern 
[Kennecott Copper . . .L . . 
¡Leb igh Val ley 
Moon Motor 
Missouri Pacific Ra i lway . . . 
Missour i Pacific pref . . . . 
Marland Oi l 
Mack Trucks Inc 
N . Y . Central & H . 11'.ver 
N Y N H & H 
Northern Pacclflc '. 
Nat ional Biscul t 
Nor fo lk & Western R y . . . . 
Pacific Olí Co 
Pan A m . P t . olass "B * . . . 
Plerce A r r o w 
P i t t s & W . V i r g i n i a . . 
Pur? Oi l . 
Ph i l l ips Petroleum Co. . . . 
Royal Dutch N . Y 
Readlng . 
Republic I ron & Steel . . . 
Replogle Seel 
Standard Oi l Cal i fornia . . . 
St . Louls & St. Francisco . 
Las compensaciones efectuadas nyor 
entre los Bancos tsociadoq a l Habana 
Clearlng í í c u s e , ascenderon a posos 
$2.811.153.21. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 















































































9 1 % 
Sears Roebuck. 
Sinclair o n p ' 
Southern P a d V ^ 
Southern Raiiway • • . . 
Studebaker Corp.3^" 
Stdard. Oil (of M " •• . 
So Porto R l c ^ s * 7 Jeri 
Stewart Warner r ••• 
bavage Arms " ' 
^ x a ^ o 0 8 8 * Elec. 
Texas & " p a C • • .* " 
Tlmken Rollen ¿ ¿ a ^ " ^ - •• ." 
Transcontinental o i l • •• . ' 
Tobacco Prod " ' 
U n i v . pipe com." '• " y 
Union Pacific •• •• 
U . S. Steel . . "• •• •. . 
Wabash pref. A • « .! 
Westinghouse •• .! 
WlUye-Over . *-
Whl te Motors 
W e » . Pac Com. ** •* •• . . 
M E R C A D O L O C A L 
C A M B I O S 
rlg!6 el Sost?n¡do 
New York . 




M á s 
c é s . 
Se operó entro bancos y 
en l ibras cable a 4.86 Mu 
CCTlZACION¿a 
P0r p 
flojo estuvo el íranco 
New York cable 
New York vista , ' *t" " 111 
Londres'^able . . ' " B | 
Londres vista Mi 
Londres 60 días . . .* *' i " 
P a r í s cable 
Parrís vista 
Hamburgo cabie . . . . 
Hamburtjo vista . . 
E s p a ñ a cable 
E s p a ñ a ^ista 
I t a l i a c^i le 
I t a l i a vis ta 
Bruselas cable 
Bruselas vista 
Zur lch :able 
Zur ich vista 
Amsterdam cab'e . . 
Amsterd?.m vista . . , 
Toronto cabio 
Toronto vista 
Hong Kong cal.le , , , 
















M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
( P o r T e l é g r a f o . ; 
Caso Blanca , agosto 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — Habana . 
— E s t a d o de l t i empo e l s á b a d o , a 
las s iete de lá m a ñ a n a : 
Gol fo de M é x i c o , y A t l á n t i c o , a l 
N o r t e de las A n t i l l a s , buen t i e m p o , 
b a r ó m e t r o sobre l a n o r m a l , v i e n -
tos v a r i a b l e s . 
M a r C a r i b e : buen t i e m p o , b a r ó -
me t ro casi en la n o r m a l , v i en tos 
f lo jos de la l e g i ó n o r i e n t a l . 
P r o n ó s t i c o pa ra l a I s l a : t i e m p o 
bueno h o y v el d o m i n g o , excepto 
tu rbonadas , v ien tos va r i ab les • mo-
derados . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
I 
M A N I F I E S T O da cabotaje del va-
por cubano RAPIDO, c a p i t á n H e r n á n -
dez, entrado procedente de Puerto 
Padre y escalas, consignado a la E m -
presa Naviera de Cuba. 
D E PUERTO P A D R E 
W Ind ia : 30 envases. 
Nat ional Paper: 1 caja papel. 
R Cervera: 650 racimos p l á t a n o s . 
D». de la Fe: 450 Idem Idem. 
D E I S A B E L A D E SAGUA 
B a r r a q u é Mac iá : M 2 sacos arroz . 
C O T I Z A C I O N D E 
TV LA BOISA 
Comp. Veut, 
Banco Nacional . . . , , . 
Banco Español 
Banco Español , cert. cen 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Españo l con prine-
ra ysegunda 6 por 100 
cobrado 
H . Upmann 
Nota . — Estos tipos d: 









B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO l 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s e n l a B o b a de 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B 0 X 0 S 
4 , 6 7 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 9 9 , 5 0 0 
L e s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , i .-upí»-
t a r o n : . * 
$ 7 6 8 , 0 0 0 , 0 0 1 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agaiar 106-1(8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c a l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Redbimos Depósitos en Esta Secdén, Pagand^ Interés dei 3 per 100 Anual 
Todas esta* opttaciones paeátn efectaarst también por corno 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $50(11 
T H E T R U S T C O M P A N Y O f « 
A l b a c e a s - S í n d i c o t - Administradores. , 
Depar tamento de Bienes Departamento de Seguro» 
Cajas de Seguridad-Valores en Custodia 
Tendremos macho gnsto en explicarle nuestro servicio en de-
ta l le , por car ta o personalmente. 
O B I S P O 5 3 HABANA, 
C e n t r a l U n i o n T r u s t G d m p a n y 
O F N E W Y O f c K 
PLAZA OFFICB o 4.2ND STREET OFTICI 
8 0 BROADWAV, NEW YORK 2j.di.oa Are. & ̂  »'• Fifth Ave.4c6oth St. 
ESTABLECIDO EN 1864 
C a p i t a l , F o n d o d e R e s e r v a , y 
G a n a n c i a s n o R e p a r t i d a s . $ 3 8 , 0 9 2 , 9 8 7 . 3 1 
R e c u r s o s 3 1 7 , 5 4 9 5 7 5 ^ , I 7 
D e p a r t a m e n t o L a t i n o A m e r i c a n o 
CUENTAS CORRIENTES DEPOSITOS A PLAZO 
VALORES EN CUSTODIA COBRANZAS 
t̂ lCiemhro dtl SISTEMA FCOCIAL DE RME»VA 
l í l V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
APOGA-DO Y N O T A R I O A B O G - A J X t f 
E D I F I C I O : 
B A X O O OOMKROLAJL O B C U B A 
m i 73. Dptos. 710. 11 y 12. Teléfono: 11-1472. Cable: I W a na 1 , . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c l # 
d e n l e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a » 
de 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r n a » 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional d3 Cuba 38r. P 
T r o n o s N o s . M - 6 9 0 I M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPftRTADO 2 5 2 6 r j W i B f t N f l 
> 
A Ñ o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 0 2 5 . 
p a p . t N A V E I N T I T R E S 
1 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Acadtmia da Medicina da Paria en 1880 
Sulfato de sos* K> gr. 265 I y. 
Sulfato de maguesl» « gr 568 j ^ uire-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : un Taso de loe de Tino, b e b i é n d o s e luego 
una taza de te caliente. 
(Anméntese eeta dosis según el temperamento individual} 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 1900 
S a vende e n G u a r i o s y m e d i a n b o t e l l a s 
¿ i ) todas l a s farmao lam de l a I S L A de, C U B A * 
Representantes Exc lu s ivos para la I s l a de C u b a : 
J . R A F E C A S Y C í a . 
del B r a s i l 2 9 . ( T e n i e n t e R e y ) . H a b a n a . 
c 2 8 7 1 a l t 8 & - * t 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
U Q U I D A O O N B A N C A R Í A 
L O S P A G A R E S D E L C E N T R A L . 
E S P A Ñ A 
L a s e s i ó n ce lebrada e l v i e rnes 
Por la C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i -
q u i d a c i ó n B a n c a d a , c o m e n z ó a las 
t res de la t a r d e y en e l l a se d l ó 
cuen ta de la m i n u t a de t r a n s a c c i ó n 
y convenio presentada por los Re-
presentantes de l N a t i o n a l P a r k 
B a n k o f N e w Y o r k y de l M l l d l a n d 
B a n k L t d . , en r e l a c J ó n con los pa-
g a r é s n ú m e r o 9 a l 16 de l a e m i s i ó n 
de ocho mi l lones de pesos g a r a n -
t izados con h ipo teca sobre e l Cen-
t r a l E s p a ñ a que t i ene en su poder 
el Banco N a c i o n a l de C u b a ; y asi-
m i s m o se d l ó cuenta de l acuerdo 
adoptado en esa fecha po r l a J u n t a 
L i q u i d a d o r a de l Banco iNac lona l so-
bre e l m i smo asun to , aceptando 
esa p r o p o s i c i ó n de t r a n s a c c i ó n y 
convenio , pero e l e v á n d o l a a l a Co-
m i s i ó n , por en tender que es asunto 
de l a competenc ia de l a misma. 
'La C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r el 
c i t ado conven io y t r a n s a c c i ó n que 
sus tanc ia lmente cons i s te : 
l . — E l Banco N a c i o n a l se r e -
serva e l derecho de enagenar o ce-
der l i b remen te l a par te c i t ada del 
c r é d i t o e Intereses c o n t r a l a C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l de A z ú c a r e s de C u -
na, S. A . , y l a g a r a n t í a p i g n o r a -
t i c i a sobre los p a g a r é s n ú m e r o 9 
a l 16, hasta las seis de l a t a r d e 
de l d í a doce de l presente mes de 
agosto de 1925, a f avor de qu ien 
o quienes le pagasen, antes de ese 
efec t ivo o en cheques c e r t i f i c a d o s 
de Banco asociado a l H a v a n a Clea-
rence House una c a n t i d a d i g u a l por 
lo menos a las dos te rceras par tes 
del Impor t e de c u a t r o m i l l o n e s de 
N O T A S D E W A L L S T R E E T M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
N U E V A Y O R K , agosto 8. (Asso-
ciated Press ) .—Los nuevos c o n t r a -
tos de const rucciones en e l mes de 
Jul io superaron a todos los records , 
s e g ú n una c o m n i l a c i ó n hecha por,1 
la F . W . Dodge C o r p o r a t i o n , q u e | 
abraza a 36 estados, o sea las 7|8 
par tes de l a sconst rucciones del', 
p a í s , con u n t o t a l de $529 .000 .100 . 
E l mercado l o c a l de va lores r i -
g i ó ayer m u y f i r m e r e f l e j a n d o las 
no t i c i a s tenidas del mercado ame-
r i cano , i 
Las compensaciones bancar las de 
l a semana, s e g ú n l a C o m m e r c i a l 
and F i n a n c i a l Ch ron i c l e , s u b i e r o n a 
$9 .033 .046 .448 , con u n aumen to de 
11.7 por c iento sobre las compen-
saciones de hace u n a ñ o . N u e v a 
Y o r k g a n ó u n 9.9 por c i en to . 
Po r los d i s t i n t o s puer tos de la 
R e p ú b l i c a »se e x p o r t a r o n d u r a n t e 
l a semana a n t e r i o r 3 3 7 . 2 5 2 sacos 
de a z ú c a r de los cuales 6 3 . 3 1 4 fue-
r o n para E u r o p a y o t ros p a í s e s 
fuera de los Estados Unidos . 
C o n t i n ú a n m o l i e n d o st>]p s iete 
centra les . 
Las ventas de a z ú c a r e fec tuada 
en el mercado de New Y o r k , en l a 
r A T I T A P I A W n C I D I A T A M A SPmana Pasada, f u e r o n 5 0 3 . 0 0 0 
t U l l ¿ A U U l l U f i L I L A l A T í U sacos de Cuba a 2 . 1 | 2 centavos 
N L E V A Y O R K , agos to 8- U s s o - " t J ^ J ^ ^ p u e r t o Rico> de 
c ated P r e . s ) — C e r c a de 2 769 N - 4 . 3 7 a 4 . 3 8 centavos l i b r a costo 
c imos de p l á t a n o s de Jamaica , del 
vapor T w i e t , &e v e n d i e r o n ayer cu 
este mercado , como s igue : 
Racimos de 9 manos, escogidou, 
de 0.87 a 1.17.1 |2; de 8 manos , es-
cgids, de 0.55 a 0.57.1(2, de 8 y 9 
raans, rezagos, a 0 . 6 7 . Í Í 2 ; de 7 m a -
nog, rezagos de 0.35.1 |2 a 0 .67 .1 |2 . 
S A N I T U B E 
(Preparado por THK SANCTUBEJ COMPANT, Newport, R . I . , U . S. A . ) 
I p^filáctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. 
I Apiobado y recomendadi por la Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
Mi ' i t a r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
Pe venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletoa 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W 1 
¡jp^nriMiiiiimaimiiiiiinuinmiM 
T a m b i é n 
Al iv ia rá a ü d 
D . D . D . 
Unas cuantas gotas de este l íquido mara-
villoso sobre cualquier enfermedad de 
la piel, y toda molestia e i r r i t ac ión desa-
parecen como por encanto. 
De venta en todas las Farmacias 
Use t a m b i é n el J a b ó n D. D . D . — 
excepcionalmente pu ro 
t p a a a ü f i É i s 
i 
^ ^ „ „ „ n » . n n « I ^ f g a r é s ¡ ^ e T a ^ o ^ n ^ e " S s ^ o í a 
_ - , i o b l i g a c i ó n po r par te d e l Banco N a -
I A B A S ^ f e t a M H B M B n k ^ j c i o n a l para c o n v e n i r y t r a n s i g i r 
con M i d l a n d B a n k L t d . , y N a t i o -
n a l P a r k B a n k , conservando cada 
Banco l a respec t iva p o s i c i ó n y gra-
do que hoy t i e n e . E l Banco N a -
c iona l t e n d r á s i empre l a o p o r t u n i -
dad de vende r esos bonos en efec-
t i v o y q u i e n tenga I n t e r é s en ad-
q u i r i r l o s p o d r á c o m p r a r l o s POr e l 
p rec io i n d i c a d o . 
2 . — S i el d í a doce a las seis 
de l a t a r d e , el Banco N a c i o n a l no 
hub ie re l og rado d i sponer de esos 
í bonos en l a fo rma expues ta y se 
celebrare l a subasta d e l d í a 14, 
c u a l q u i e r a que r e s u l t a r e e l precio 
de a d j u d i c a c i ó n , entonces e l N a -
t i o n a l P a r k B a n k y e l M i d l a n d 
B a n k L t d . , abonan a l Banco Na-
c i o n a l el p r o d u c t o í n t e g r o de la 
subasta de los bonos de i g u a l clase 
y e m i s i ó n que se a d j u d i c a r o n por 
$ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 , a v i r t u d de los 
con t ra tos de r e p i g n o r a c i ó n de va-
lores ce lebrado e n t r e d i chos B a n -
cos y el Banco N a c i o n a l , p e r m u t a n -
do los r e f e r i dos Bancos e x t r a n j e -
ros el res to de su deuda con el 
Banco N a c i o n a l de Cuba, ascenden 
te a $ 3 . 7 7 8 . 0 0 0 . 0 0 n</n lna les 
por el va lo r t a m b i é n n o m i n a l de 
$ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 de los p a g a r é s n ú -
meros 9 a l 16 de l a e m i s i ó n de 
bonos del C e n t r a ] E s p a ñ a , l i q u i -
d á n d o s e y f i n i q u i t á n d o s e con esta 
o p e r a c i ó n t oda l a deuda d e l Banco 
N a c i o n a l con los bancos e x t r a n j e -
ros y a mencionados . 
3 . — 8 1 en la subasta de l C e n t r a l 
E s p a ñ a , s e ñ a l a d a en e l Juzgado de 
P r i m e r a In s t anc i a de C o l ó n para 
el d í a 14 d e l c o r r i e n t e , se ofrece 
por e l i ngen io u n a c a n t i d a d m a y o r 
de $ 5 . 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 que es e l t o t a l 
de la deuda de l Banco N a c i o n a l con 
los Bancos e x t r a n j e r o s , entonces e l 
exceso de a d j u d i c a c i ó n q u e d a r á a 
f avor de l Banco N a c i o n a l de Cu-
ba, para ser en t regado a l Es tado 
cubano. 
4 . — S i el d í a 14 de l a c t u a l no 
h u b i e r e subasta de l a a g r u p a c i ó n 
de f incas que f o r m a n e l Cen t r a l 
E s p a ñ a , entonces q u e d a r á s i n efec-
to el convenio , pud i endo los Ban-
cos ex t r an je ros , en e l t é r m i n o de 
seis d í a s pos te r io res a d i c h a su-
basta, l l e g a r al acuerdo de p e r m u -
t a r con los c r é d i t o s antes ind icados . 
Para a p r o b a r este acue rdo l a Co-
m i s i ó n ha t e n i d o en cuen ta razo-
nes de necesidad y u rgenc ia , f u n -
dadas en el hecho Innegab le de que 
la subasta de l C e n t r a l E s p a ñ a de l 
d í a 14 h a b r á necesa r i amente de 
s e ñ a l a r e l v a l o r de los p a g a r é s que 
el Banco N a c i o n a l t i ene en ga ran -
t í a y l a convenienc ica de v a l o r i z a r 
los bonos que quedan en poder de l 
Banco N a c i o n a l en u n 94 po r c ien-
to de su v a l o r , que r e s u l t a a v i r -
t u d de l a p e r m u t a de l c r é d i t o con 
los bancos e x t r a n j e r o s c o n t r a el 
Banco N a c i o n a l , p rec io m a y o r en 
u n c incuen ta p o r c ien to a l ob t en ido 
por los bonos de l n ú m e r o 1 a l 8 
de l a misma e m i s i ó n e i g u a l clase 
en t res subastas a l g u n o s de el los 
y en dos subastas o t ros , y dejando 
a salvo e l derecho de l N a c i o n a l pa-
r a vender, s i h u b i e r e c o m p r a d o r , 
en las dos te rceras par tes de su 
v a l o r n o m i n a l y en e fec t ivo , los 
derechos y acciones a d ichos pa-
g a r é s y rese rvando e l B a n c o N a -
c i o n a l para el Es tado cubano cua l -
q u i e r exceso de v a l o r que pud ie ran 
t ene r los c i t ados p a g a r é s a l con-
v e r t i r s e " en c a n t i d a d efec t iva a v i r -
t u d de la subasta de l a f i n c a que 
los ga r an t i z a , con lo c u a l se m a n -
t i ene ab i e r t a l a o p o r t u n i d a d para 
e l Banco N a c i o n a l y p a r a e l Es ta -
do de ob tener el m a y o r v a l o r posi-
ble de esos p a g a r é s . 
Siendo las c inco y media de la 
' a r d e se d i ó po r t e r m i n a d a la se-
s i ó n . P">r t ene r que c o n c u r r i r el 
doc to r C a r t a y a a l Consejo de Se-
c ro t a i i o f i pa ra el c u a l h a b í a sido 
c i t a d o . N 
HIJOS 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York s» co t l só el a l r o d ó o como si-
E A Z U C A R D E C U B A E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E n una de las ú l t i m a s J u n t a s ce-
lebradas por la A s o c i a c i ó n de Re-
presentantes de F i r m a s E x t r a n j e -
ras se t r a t ó de l i m p o r t a n t í s i m o 
asunto de las t a r i f a s impues tas a l 
a z ú c a r cubano en los Es tados U n i -
dos, e n t e n d i é n d o s e por m u c h o s de 
los s e ñ o r e s asociados que t a l c i r -
cuns tanc ia era l a d e t e r m i n a n t e , en 
la g e n e r a l i d a d de los casos, de las 
frecuentes c r i s i s que n u e s t r o p r i n -
c i p a l f r u t o v e n í a s u f r i e n d o p e r i ó -
d i camen te a p a r t i r de l desastre de 
1920 ; y que en ese sen t ido se con-
s ideraba I m p r e s c i n d i b l e e l l l e v a r , i 
cabo una In tensa c a m p a ñ a en e l 
seno del comerc io de Es tados U n i -
dos, a la f i n a l i d a d de a d v e r t i r l e s 
de l r iesgo que c o r r e n sus manufac-
t u r a s de perder este mercado si ta-
les condic iones de desventa ja para 
el a z ú c a r cubano se m a n t i e n e en 
las t a r i f a s americana^. 
Se hizo cons ta r que l a ba ja de 
los precios ' del a z ú c a r v e n í a c rean-
do a l comerc io serias d i f i c u l t a d e s , 
pues no s ó l o se obse rvaban una 
m a y o r q u i e t u d en el m o v i m i e n t o 
de ventas normales , s ino que t a m -
b i é n los c r é d i t o s se iban p e r j u d i -
cando, a l p u n t o de que casas bue-
nas de l i n t e r i o r , afectadas p o r la 
cr is is , se v e í a n ob l igadas a ped i r 
extenclones en sus respect ivos c r é -
d i tos a paga r ; -y que t a l s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r r e p e c u r t í a necesa r iamente 
en ei comercio de i m p o r t a c i ó n q u ^ 
se v e í a o b l i g a d o a l i m i t a r sus pe-
didos p o r t ene r d i s m i n u i d o su ca-
pac idad de ven t a s . Y que de l mi s -
mo modo , s iendo este u n mercado 
que e s t á c o n s t i t u i d o en su gene-
r a l i d a d po r casas que h a n de recu-
r r i r fo rzosamente a fuentes de p ro -
d u c c i ó n e x t r a n j e r a , especialmente 
de l mercado amer i cano , todo el 
proceso de e x p o r t a c i ó n de este ú l -
t i m o l u g a r h a b í a de sent i r se fuer-
temente I n f l u e n c i a d o por las ya 
desventajosas c o n d i c i o n e s i n d i c a -
das. 
Consecuente con esta s i t u a c i ó n 
l a J u n t a a c o r d ó que todos los aso-
ciados que represen tan casas ame-
r icanas se d i r i j l e r a n a e l las a d v i r -
t i é n d o l e s del p e l i g r o que c o r r í a de 
perder este mercado en e l caso de 
subs i s t i r las t a r i f a s impues tas a l 
a z ú c a r cubano y s o l i c i t a n d o a l mis -
mo t i empo de el las que se d i r i j l e -
r a n a los representantes y senado-
res de sus respect ivos d i s t r i t o s i m -
p o n i é n d o l e s de estas condic iones y 
s u j i r i é n d o l e s la conven ienc ia de 
p r o m o v e r en el Congreso amer ica-
no l a p r o n t a e i n m e d i a t a r e v i s i ó n 
de las r e fe r idas t a r i f a s a rance la-
r ias . 
Y a l a A s o c i a c i ó n de Represen-
tantes de F i r m a s E x t r a n j e r a s ha 
r ec ib ido numerosas car tas de ex-
por tadores amer icanos en las que 
de u n modo resue l to y dec id ido se 
dispone a cooperar a esta i n i c i a t i -
va pa ra cuando se r e ú n a nueva-
mente e l Congreso de Es tados U n i -
dos en e l p r ó x i m o d i c i e m b r e ; y no 
dudamos que sea este u n o de los 
medios m á s eficaces pa ra benef i -
c ia r nues t ros azucares, y a que, co-
mo d ice uno de los i nd i cados ex-
po r t ado re s es pos ig le que esto 
t r a i g a e l c o n v e n c i m i e n t o de la ne-
cesidad i m p e r i o s a , s ino po r a l t r u s -
mo, cuando menos po r el m u t u t o 
benef ic io de nues t ros negocios en 
Cuba, de r e f o r m a r los c i t a d o s a ran -
celes. 
seguro y f le te . 
1 4 . 0 0 0 tone ladas de F i l i p i n a s 
de 4 . 2 7 a 4 . 3 8 centavos l i b r a , 
costo seguro y f le te . 
T a m b i é n se v e n d i e r o n 700 t o -
neladas pa ra e l Re ino U n i d o a 12 
chel ines y 0 . 3 | 4 peniques y 7,000 
toneladas para el mismo p a í s a 12 
chel ines l - l - l í peniques. 
A d e m á s se v e n d i e r o n 3,000 t o -
neladas para H o l a n d a a doce che-
l ines . 
E l mercado de L o n d r e s c e r r ó de 
1 2 . 1 . 1 1 2 a 1 2 . 3 . 1 1 2 . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
TNFi ) R M \ n o x G A J í A D E R A 
L a v e n t a o n p i e : 
E l mercado co t iza los s igu ien tes 
p rec ios : 
Vacuno de 6 y t res c u a r t o a 7 y 
cua r to centavos. 
Ce rda de 14 a 15 centavos el de l 
p a í s y d'e 18 a 20 el amer icano. 
L a n a r de 8 y med io a nueve y 
medio centavos. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
ití'. promedio oficial , de £ cuerdo con 
e decreto n ú m e r o 1770 para la l ib ra 
fie a z ú c a r c e n t r í f u g a po la r i zac ión 96, 
*n í . lmacén. es como sigue: 
VCE8 DE JUIiZO 
2a. quincena 
Habana 2.165074 
Matanzas . . . . . . . . 2.217477 
C^.-ier.as 2.168151 
Sagur. 2.195846 
Ma- zanillo 2.161998 
Cit-nfuegos 2.192537 
D E L BLES 
Hai- tna 2.178734 
Matanzas 2.233359 




M a t a d e r o de L u y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este 
Ma tade ro se co t i zan a los s i g u i e n -
tes p rec ios : 
Vacuno a 27 centavos. 
Cerda d e 5 4 a 5 6 y 6 0 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
d e r o : Vacuno 127 ; Cerda 6 0 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
Las reses benef ic iadas en este 
M a t a d e r o se co t izan a los s i g u i e n -
tes p rec ios : 
Vacuno a 27 centavos. 
Cerda de 54 a 56 y 60 centavos. 
L a n a r do 53 a 58 centavos, 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
de ro : Vacuno 3 66 ; Cerda 3 3 0 ; L a -
nar 1 4 6 . 
E n t r a d a s (1c Ganado: 
T r e i n t a y ocho ca r ros de f e r r o -
c a r r i l conduc iendo 9 50 reses pa ra 
el consumo l l e g a r o n en e l d í a de 
a y e r . 
D'e el los v i n i e r o n doce de Cama-
g ü e y , de los cuales seis i b a n con-
signados a B e l a r m i n o A l v a r e z y 
los seis res tantes para M a n u e l Rey. 
De Or ien te catorce pa ra la casa 
L y k e s B r o s . 
De las V i l l a s , c inco para D o -
m i n g o L o y n a z . 
Y de C a m a g ü e y siete car ros m á s , 
de los cuales v i n i e r o n dos cons ig -
nados a A l b e r t o Escobar , dos pa ra 
A n g u l o y los t res restantes para 
Godofre(Jo P e r d o m o r e m i t i d o s é s -
tos po r F e l i p e Espinosa . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION O F I C I A L D E I i D I A 
8 D E AGOSTO 
CAMBIOS Tipos 
S|E. Unidos cat-le.. 
S|E. 'Jnidos vista 
Londres cable . . . . 
Londres v i s ta . . . . 
Londres 00 d|v . . . 
P a r í s oab'e 
P a r í s v is ta 
Bruselas v i s ta . . . . 
E s p a ñ a cable . . • . 
E s p a ñ a vista . . . . 
I t a l i a vista 
Zurlch vista . . . . 
Copenha^-n v i s t a . . 
Chr l s t i an ía v i s t a . . 
Gstokolmo vis ta . . 
Montreal v is ta . . . . 
Berl ín vista . . . . 
Hong Kon¿r v i s t a . . 
Arasterdam v is ta . . 
U P. 
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TIOTAKIOS D E T U R N O 
Para Cambios: Julio , a r P.narí-
guez. 
Para mie rven l r en la co l ' zac l in o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: R a ú l 
E . A r g ü e l l e s y Rafael Cf.mez Roma-
gosa. 
Vto . 3.io. A. JfC, C a m p i ñ a , S índico-
Presidente. — Eugenio L . Cara-rol 
Secretar'.i-cont'-iicr. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exporfa?icnes de a z ú c a r repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
pl imiento de los apartador pr imero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nnevitas: 45,500 sacos. 
Destino: New Y o r k . 
Adua.ta de Ñ i p e : 23,000 sacos.— 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de G i r i n t á n a m o - 20,000 sa-
cos.^ Destino: N e v Y o r k . 
Aduana de Mnnzanil lo: "ÍO.OOO sacos. 
Destino: New Y o r k . 
(ue: 
Quintal 
% L f l I M P O T E N G I ñ 
d e l D r . C H E I L L Y , d e A l e m a n i a 
Ri lo a i , p o t e n c i a , D e b i l i d a d S e x u a l , N e u r a s t e n i a y t o d o 
136 8iente V * f a l t a s de E n e r g í a s y V i g o r F í s i q p . 
^ t i V o ^ a d o , e s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o f o l l e t o e x p l l -
r e P r e s e n t a n t e de e s t a M e d i c i n a e n C u b a : 
S R . I G N A C I O U R I A R T E 
APanad0 A b s o l u t . a R e s e r v » 
H a b a n a . 
epó«to de V e n t a : A N G E L E S 3 6 . - H a b í 
Octubre 24.07 
Diciembre 24.32 
Enero .1,926) 28.60 
Marzo (1925) 23.82 
Mayo (192 > 24.26 
Jul io (1926) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
>ana 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Reportadas por los Colegios 
da Corredores 
Matanzas 2.288750 
Deducida* por el procedimiento ««fia-
lado on el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.230289 
C á r d e n a s , 2.233366 
Sa&ua 2.2610S 
Manzanil lo £ 227213 
Cienfuvigos 2.250828 
« A A R O M A T I C A D M 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o n a d o r e s E x c l u s i v o s 
t i e n l a R e p ú b l i c a i t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
D O S L O S C A M I S E R O S T I E N 1 
A N U N C I O 
OE 
V A D I A 
R E I N A 5 9 
G A R C l A M V A N C O v C l S . X 
S U C E S O R E S D E G U T I E R R E Z , C A N O Y C * 
T E L E F . A - 3 3 9 C M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A 
P a r a C a d a N e g o c i o H a y U n M o d e l o 
R e m i n é t o n . 
f a b r i c a d a s p o r R e m i n g t o n A r m s C e , I n c . 
I n d i c a d o r e s xx 
D E 
I m p o r t t s 
m a s v i s i b l e s 
PAGADO »<»« CAJA 
T E C L A D O 
F l e x i b l e 
D e l a s 8 g r a n d e s v e n t a j a s d e e s t a R e ^ i s í r a - ' 
d o r a , h a c e m o s r e s a l t a r h o y d o s : 
l a . N u e s t r a I N D I C A C I O N , q u e e s i ñ a -
y o r y c l a r a m e n t e v i s i b l e a 2 5 m e t r o s 
d e d i s t a n c i a , l o c u a l o b l i g a a r e g i s t r a r 
. c o r r e c t a m e n t e c a d a t r a n s a c c i ó n , y d á 
m a y o r F K Ü T E C C I O N a l C o m e r c i a n -
t e , a l E m p l e a d o y a l C l i e n t e . 
2 a . E l t e c l a d o , e n e l c u a l s e r e g i s t r a r á p i -
d a m e n t e c u a l q u i e r a o p e r a c i ó n C O N 
U N S O L O D E D O y n o u s a n d o a m b a s 
m a n o s , n i t e n i e n d o q u e c o l o c a r e l d i -
n e r o o l a s m e r c a n c í a s s o b r e e l m á r -
m o l o e l m o s t r a d o r . 
E s t o s i g n i f i c a : B e n e f i c i o , r a p i d e z , m e j o r 
s e r v i c i o , c o m o d i d a d y e c o n o m í a d e t i e m -
p o . 
I n v e s t i g u e y s e l o p r o b a r e m o s p r á c t i c a -
m e n t e 
O t r a s V e n t a j a s . 
1 . C i n í a A u í o ^ r d / i c o 
T o í a l i z a d a . 
2 . T o í a l e s I m p m o s . 
3 . C o n t a d o r e s d e O p e r a -
c i o n e s E s p e c i a l e s 
4 . T o í a l i z a d o r e s M ú í í í p í e s . 
5 . i n d i c a d o r e s C o m p l e t o s 
d e O p e r a c i o ? i e s . 
6 ; C e r r a d u r a Q u e C o n t r o -
l a T o d a l a K e ^ i s í r a d o r a . 
T e x i d o r C o m o a i r v L t d 
M u r a l l a 2 7 - 2 s 
H a b a n a 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R 1 N A r 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . APJQ 
P a l m e r o g a n ó a y e r e n l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
Pr imer Juegj; 
C. H . E. 
" ¿ S e e s t á Q u e d a n d o 
C a l v o s u E s p o s o ? " 
S i s u e s p o s a y sus a m i g o s h a n e m p e z a d o a n o t a r q u e s u 
c a b e l l o se v u e l v e r a l o , n o p i e r d a U d . t i e m p o — L a c a l v i c i e 
p u e d e e v i t a r s e , p e r o r a r a v e z c u r a r s e y a l p r i m e r s í n -
t o m a es p r e c i s o c o m e n z a r a u s a r e l H e r p i c i d e d e N e w b r o . 
A l a primera advertencia, generalmente caspa y c o m e z ó n , 
ap l iqúese un buen "shampoo" o lavado con J a b ó n de A l -
q u i t r á n Herpicide, y en seguida un masaje con suficiente 
Herpicide de Newbro. Continuando las aplicaciones de 
Herpicide dos o tres veces por semana y los lavados con 
j a b ó n de a l q u i t r á n Herpicide una vez a l mes, l a caspa se 
extirpa por completo, el cabello cesa de caerse, adquiere 
nueva vida y vigor y el cuero cabelludo queda sano y l impio . 
Miles de hombres y mujeres han experimentado resultados benéficos permanentes 
mediante el uso del Herpicide de Newbro, y una sola prueba basta |^ra con-
vencerse de su mérito. El Herpicide de Newbro y el Jabón de Alquitrán Herpicide 
se venden en todas las Droguerías. Boticas y Perfumerías. Cuidado con las 
imitaciones. No acepte sustitutos. 
^ l e u i b r o * 8 H e r p i c i d e 
\ / 
Minneapolls . , , . . . . . . 4 7 1 
Columbas 5 11 2 
B a t e r í a s : Francia, MIcMleton y 
Sengrstock; Palmero y U r b a n . 
Segundo j u e í i c 
C. H . E. 
Mlnnenpolis . . , , . i . . 13 17 0 
C o l u m b u s . . . , 2 8 4 
Suspendido t n el s é p t i m o , por Uu-
v l a . 
B a t e r í a s : VLX>TT\P y A i n s m l t h , Sengs-
tock; Nlles y W * 
C H . E. 
St . Paul 1 8 1 
Toledo . . . ,, 2 5 1 
B a t e r í a s : Roottger, M e i r l t t , Fu l l e r -
ton y Coll lns; Lyouns y Gastan, 
C H . E. 
Milwaukee 8 5 0 
Indianapolls 8 16 2 
B a t e r í a s : Sam'ers y SVlff ; H U I y 
Robertson. 
C. H . E. 
Kansas City 1 6 1 
Louisv l l le 5 13 6 
B a t e r í a ? : Schaack y Shinaul t ; De-
berry y Meyer. 
L i t t l e B i l l J o h n s t o n v e n c i ó 
e n u n e s p e c t a c u l a r j u e g o a l 
c a m p e ó n O l í m p i c o , R i c h a r d s 
L i l l i a r a H a r r i s o n v o l v i ó a 
p o s p o n e r p a r a e s t a n o c h e 
s u h a z a ñ a n a t a t o r i a 
E N N U E V A G E R O N A L A S F U E R Z A S V I V A S S O N . 
(Viene de ra pr imera p á g i n a ) 
f e s t i v i d a d de Santa Clara , pa t rona 
de esta c i u d a d , se p r e p a r a n g r a n 
des festejos, d e s t a c á n d o s e entre 
o t ros los d i s t i n t o s actos anuncia-
dos po r la casa F o r d , representa-
da por I l de fonso N ú ñ e z , en t re el los 
competenc ias . 
I n i r i a t i v a r o t a r í a 
E n l a s e s i ó n ce lebrada anoche 
por el C lub R o t a r i o , se e x h i b i e r o n 
la c o l e c c i ó n de s e ñ a l e s para e v i t a r 
accidentes en las ca r re t e ra s . Cau-
só m a g n í f i c a i m p r e s i ó n la i n i c i a t i -
va de l doc to r J o s é G o n z á l e z . 
E s t u d i o t e r m i n a d o 
E l p res idente de l a C o m i s i ó n de 
Hac ienda del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r 
A n g e l E s t a p é , d ló . t é r m i n o anoche 
al es tud io d - l con t r a to para el ser-
v ic io de a l u m b r a d o de l a p o b l a c i ó n -
E l pueb lo e s t á deseoso se le d é so-
l u c i ó n a este asunto cuanto antes, 
y se espera se r e ú n a n e l lunes con 
el gobernador los representantes 
de la empresa, pa ra f i n i q u i t a r el 
p r o b l e m a . 
P i d e n p r o t e c c i ó n 
L a m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ha-
ce que los pobres , en n ú m e r o con-
s iderable , p i d a n p ú b l i c a p r o t e c c i ó n . 
A l v a r e z , 
Cor re sponsa l . 
— E s cons tan temente v i s i t ado 
por elementos de todas las clases 
sociales, m o n s e ñ o r Z u b i z a r r e t a , d is -
t i n g u i d o a rzobispo de esta d i ó -
cesis . 
E s p e c i a l . 
E s t r a d a , 
A S A M B L E A D E C O L O N O S 
SZOBON 
E X 
S O C I A L E S D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
Santa M a r í a del Rosa r io , agosto 
8 . — D I A R I O D E L A M A R I N A . — 
H a b a n a . — L a J u n t a D i r e c t i v a de 
la sociedad " C í r c u l o F a m i l i a r " 
a c o r d ó anoche ce leb ra r e l seis de 
sep t iembre una reg ia m a t i n é e ba i -
lable , amenizada por una afamada 
jazz b a n d de esa c a p i t a l . 
A s i m i s m o a c o r d ó s e por la J u n t a 
D i r e c t i v a , en p leno, acuf i i r a la 
f u n c i ó n en benef ic io de los fondos 
de l " L i c e o " de esta c i u d a d , que 
t e n d r á efecto en el c ine R e p ú b l i c a , 
él qu ince d e l a c t u a l . 
E s p é r a s e u n é x i t o sorprendente 
en la m a t i n é e r e f e r i d a , r e inando 
ya i n d e s c r i p t i b l e en tus iasmo entre 
la Juven tud r o s a r e ñ a . 
P é r e z , 
Cor re sponsa l . 
N O T I C I A S 
Sant iago 
D I A R I O D E 
b a ñ a . — 
D E S A N T I A G O 
C U B A 
Jo Cuba, agosto 
L A M A R I N A . — 
D E 
H a -
M o r ó n , agosto 8 . — D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — H a b a n a . — H o y 
se ha ce lebrado en e l T e a t r o A p o -
lo una asamblea de colonos, repre-
sentada por i m p o r t a n t e s elementos 
de esta p r o v i n c i a , Santa Clara y 
Or i en te , as i s t iendo p o r e l C o m i t é , 
como pres idente , el s e ñ o r S i p i ó n 
V a r o n a ; los s e ñ o r e s A n t o n i o L u a -
ces, vice pres idente ; J o s é Sosa Cal -
c ines; A l c i d e s B e t a n c o u r t ; J u a n 
Cabre ra ; ex senador A u r e l i o A l -
varez ; M e l c h o r B a t i s t a ; T o m á s 
P i e d r a ; A u g u s t o A u l e t ; E l e o d o r o 
G o n z á l e z ; T e o d o r o E s t o m b o ; C á n -
d ido G o n z á l e z ; R i c a r d o F e r n á n d e z 
y u n g r a n p ú b l i c o fo rmado , en su 
m a y o r í a , po r t r a b a j a d o r e s . 
A b r i ó l a s e s i ó n el s e ñ o r p res i -
dente, hac iendo uso de la pa l ab ra 
en p r i m e r t é r m i n o e l s e ñ o r A g u s -
t í n L ó p e z M o r a l e s , a lcalde m u n i c i -
p a l ; e l s e ñ o r J u a n Cabre ra ; «1 
doc to r J o s é B r i n g u i e r ; el represen-
t an t e Fede r i co M i r a n d a ; el doc to r 
T o m é de V a r o n a ; A d o l f o M e n é n -
dez, colono de Matanzas , y e l ex 
genador A u r e l i o A l v a r e z . Todos los 
o radores e x p l i c a r o n e l objeto de la 
asamblea, y que s ó l o eran los de-
seos' de todos , asociarse, para re -
cabar de los hacendados lo menos 
seis a r robas de a z ú c a r por las c ien 
de c a ñ a s , y no como e s t á sucedien-
do en la a c t u a l i d a d , que con los 
con t r a tos exis tentes no pueden 
c u m p l i r sus compromisos y necesi-
dades; todos f u e r o n m u y a p l a u d i -
dos por las b r i l l a n t e s razones ex-
puestas, y m a ñ a n a se c e l e b r a r á o t r a 
r e u n i ó n en Ciego, donde se espera 
que a ú n sea m a y o r la concu r r en -
cia . > 
L o s R o j o s d e l C i n c i n n a t i 
c o m p r a n n u e v o s j u g a d o r e s 
C I N C I N I N A T I , agos to 8 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — E l C i n c i n n a t i aca-
ba de anunc i a r l a c o m p r a de nue-
vos players e n c o n t r á n d o s e en t re 
el los el j a r d i n e r o H a l S u l l i v a n del 
M a c ó n y el p i t c h e r H o w a r d H o l -
l a n d de l a novena de la U n i v e r s i -
dad de l V l r g i n a . E l p r i m e r o re-
p o r t o r á este o t o ñ o y e l segundo el 
a ñ o que viene. ' 
dad, d i r i g i é n d o s e a l a res idenc ia 
p a r t i c u l a r de l C o r o n e l Gus tavo Ro-
d r í g u e z , Jefe de l D i s t r i t o M i l i t a r , 
donde a l m o r z ó . 
A l med io d í a v i s i t ó a c o m p a ñ a d o 
de numerosas representaciones el 
Cas t i l lo de San .Severino, C u a r t e l 
del E j é r c i t o y Casa de Benef icen-
cia haciendo en esta ú l t i m a u n do-
n a t i v o de c ien .pesos. 
Es ta t a rde o f r e c i ó en los salo-
nes del Gobie rno P r o v i n c i a l aud i en -
cia p ú b l i c a s iendo sa ludado po r 
numerosas personas i n t e g r a n t e s de 
todas las clases socia les ; a l t e r m i -
narse este acto le f u é o f r ec ido u n 
ponche del que d i s f r u t ó e l p ú b l i -
co. Las t ropas des t inadas a esta 
c iudad v e r i f i c a r o n u n pasco po r las 
calles desf i lando po r de l an te de l 
Palacio de Gobie rno desde cuyos 
balcones fué presenciado e l des f i -
le por t ; .n i l u s t r e v i s i t a n t e , h a n he-
cho u n r e c o r r i d o p o r l a c i u d a d , en 
t r a n v í a , las bandas m u n i c i p a l e s de 
C á r d e n a s y Matanzas tocando p re -
c i ^ ; a s piezas sus r e p e r t o r i o ; 
esta noc' ie q u e m á r o n s e fuegos ar-
t i f i c i a l e s en el pa rque de l a L i b e r -
t a d o f r e c i é n d o s e a l a vez r e t r e t a 
po r ambas bandas, a d e m á s r e c o r r e n 
nuestras calles t r es chambe lonas y 
ot ras p e q u e ñ a s o r q u e s t a s . 
Ex i s t e u n en'tusiasmo indesc r ip -
t i b l e que ev idenc ia las m ú l t i p l e s 
s i m p a t í a s con que cuen ta en é s t a 
don Carlos . 
Es ta noche se ce leb ra en su ho-
n o r u n banquete en e l t e a t r o Santo 
cuyo acto d e s c r i b i r é . Merecen una 
c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n los c o m p a ñ e r o s 
S i e m ó n , L o v i o , C h á v e z , Corpus y 
d e m á s c o m p a ñ e r o s que h a n r e a l i -
zad ouna l a b o r m a r a v i l l o s a pa ra 
l l eva r a cabo l a encomienda puesta 
en sus manos po r l a prensa ma-
t a n c e r . 
G ó m e z , 
Cor responsa l . 
E L B A N Q U E T E A D O N C A R L O S 
L . \ R O S A E N M A T A N Z A S 
Es te g a n ó los d o s p r i m e r o s sets, 
p e r d i e n d o e l t e r c e r o y c u a r t o 
p o r e l c a n s a n c i o 
P o r H e n r j L . F ^ R R E L L , 
(Cor responsa l de la L 'n i tod Presa) 
W E S T S Í D E T E N N I S O L U B , F o -
rest H l l l s , L . I . , agosto 8.—(Des-
p u é s de una desesperada y m a g n í -
f ica l ucha , L i t t l e B i l l J o h n s t o n , ex-
c a m p e ó n nac iona l de t enn i s y h é -
roe , de m á s de una docena de ba-
ta l las po r l a copa Dav i s d e r r o t ó 
a q u í esta t a r d e a V l n c e n t R i c h a r d s 
c a m p e ó n de los juegos o l í m p i c o s y 
segundo j u g a d o r de los Es tados 
Unidos , con a n o t a c i ó n de 6x3 , 6x4 , 
3x6, 6x8 y 9 x 7 . 
L a v i c t o r i a a lcanzada d i ó a 
Johns ton u n casi seguro l u g a r co-
mo j u g a d o r de s ingles en e l team 
de la copa Dav i s y l a f o r m a en 
que el c a l i f o r n i a n o d e r r o t ó a la j o -
ven e s t r e l l a de Y o n k e r s lo res tab le -
c i ó como uno de los grandes j u g a -
dores de t enn i s . 
Diez m i l espectadores con templa-
r o n la l u c h a bajo un so l asesino. 
D e s p u é s de ganar los dos p r i m e -
ros sets, J o h n s t o n cansado po r l a 
rap idez con que j u g a b a p e r d i ó los 
dos s iguientes , pero en e l f i n a l de-
c i s ivo , s ü j o v e n c o n t r a r i o no pudo 
m e j o r a r l o y f r a c a s ó a l a rap idez 
de l c a l i f o r n i a n o recuperada de nue-
vo . 
E c h á n d o s e enc ima una ca rga 
que apenas p o d í a sopor ta r , Johns-
t o n j u g ó a d m i r a b l e m e n t e en e l emo-
c ionan te set f i n a l . Po r dos veces 
fué casi forzado a r e t i r a r s e y t res 
veces se r e c u p e r ó hasta d e r r o t a r a 
su esperanzado c o n t r a r i o . 
Cuando t e r m i n ó el ma tch que 
d u r ó dos horas de c o n t i n u o pelo-
teo v i o l e n t o , los dos c o n t r a r i o s es-
t a b a n casi a p u n t o do desmayarse . 
L i t t l e B i l l f ué e n t u s i á s t i c a m e n t e 
ovacionado m i e n t r a s de jaba e l 
c o u r t . 
. A u n q u e esta v i c t o r i a es u n g r a n 
paso hacia l a s e l e c c i ó n de l a estre-
l l a de la costa para la p o s i c i ó n n ú -
mero dos de l a copa D a v i s , el ven -
cedor se v e r á ob l igado a e n f r e n t a r -
se a ú n con R icha rds antes que d i -
cha s e l e c c i ó n sea una certeza. 
L a A s o c i a c i ó n de L a w n Tennis 
de los Estados U n i d o s ha dispuesto 
dos matches m á s en t r e estos dos 
oposi tores , por la i m p o r t a n c i a su-
ma de las selecciones pa ra la copa 
D a w i s . 
R a y m u n d o Casey y J o h n Henns -
sey g a n a r o n e l p r i m e r m a t c h de\ 
d í a d e r r o t a n d o a M a n u e l A l o n s o y 
a l doc to r George K l n g , con ano-
t a c i ó n de 6x3, 3x6 y 6 x 2 . 
F r a k H u n t e r de N e w Y o r k , de-
r r o t ó a R o b e r t K i n s e y de San 
Franc i sco , ano tando 8x6 y 6 x 1 . 
H o w a r d K i n s e y de San Franc isco 
v e n c i ó a R i c h a r d N o r r i s W i l l i a m s 
con a n o t a c i ó n de 6x4 , 1x6 y 6 x 3 . 
N U E V A Y O R K , agosto 8 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — E l c o m i t é de se-
l e c c i ó n para l a Copa Davis , com-
puesto de m i e m b r o s de l a Asoc ia -
c i ó n de L a w n Tenn i s de los Es ta -
dos U n i d o s ha dec id ido , que W i -
l l i a m Johns ton y V l n c e n t /Richards, 
d e b e r á n enf ren ta r se en o t r o s dos 
matches m á s antes de l l e g a r a una 
d e t e r m i n a c i ó n f i n a l sobre c u á l de 
los dos ha de ser n o m b r a d o para 
que c o n j u n t a m e n t e con W i l l l a m 
T i l d e n represente a los Estados 
Unidos en los s ing le s . 
Estos dos matches que c o n s t a r á n 
de c inco sets cada uno , se j u g a r á n 
e l lunes y el m i é r c o l e s en e l W e t s 
Side T e n n i s C lub de F o r e s t H U I . 
E l j a p o n é s N i s h i m a r u e x p l i c ó q u e 
é l a t r a v e s a r í a e l c a n a l , p e r o n o 
a n a d o s i n o e n e l r e m o l c a d o r 
C A B O G R I S N E Z , F r a n c i a , agos 
to 8 ( P o r G a b r i e l C o u r t i a l . co 
r responsa l de l a U n i t e d P r e s s ) . — 
Mlss L l l l i a n H a r r i s o n - la j o v e n na 
dadora a n g l o - a r g e n t i n a , se v l ó o b ü 
gada a posponer su In ten to de t r a -
v e s í a del Cana l de la Mancha , que 
h a b í a de comenzar hoy, d e j á n d o l o 
pa ra e l d o m i n g o a med ia noche, 
con m o t i v o de los fuer tes v i en t o s 
que ba r r en en estos m o m e n t o s las 
aguas del C a n a l . 
Cuando l a muchacha de Buenos 
A i r e s comience su t r a v e s í a e l do -
m i n g o , s e r á a c o m p a ñ a d a po r u n 
r emolcador , en el que I r á , a d e m á s 
de su e n t r e n a d o r y a lgunos a m i -
0 J S , Mlss G e r t r u d i s Edor l e . l a Jo-
ven n o r t e a m e r i c a n a a l a que u n a 
I n d i s p o s i c i ó n i m p i d i ó comenzar esa 
m i s m a t r a v e s í a ayer por l a noche . 
A u n q u e Mlss H a r r i s o n y Mlss 
Ede r l e se han hecho buenas a m i -
gas, ambas son r iva les por la g l o -
r i a de ser l a p r i m e r a m u j e r que 
a t raviese e l C a n a l de l a M a n c h a 
a n a d o . 
Siendo como es Mlss Ede r l e una 
s p o r t w o m a n hasta l a p u n t a de los 
dedos, aunque le desee a su r i v a l 
buena suer te en su empresa, na de 
ser un t r ago m u y a m a r g o pa ra 
e l l a el t r i u n f o de Mlss H a r r i s o n 
en l a empresa en que e l l a p o d í a 
haber sa l ido t r i u n f a n t e s i no n ú -
blese sido por su i n d i s p o s i c i ó n . 
Satsue N i s h i m a r u , el n ad ad o r j a -
p o n é s , que a n u n c i ó que a c o m p a ñ a -
r l a a la j o v e n a r g e n t i n a en su t r a -
v e s í a , l l e g ó esta t a rde a B o u l o g n e . 
exp l icando que lo que él q u e r í a 
dec i r era que I r í a en el r e m o l c a -
dor para e x a m i n a r las t r i so r a s ma-
reas del Canal y saber c u á l e s e r an 
las d i f i c u l t a d e s que suelen presen-
tarse en l a t r a v e s í a . E l i n t e n t a r á 
a t r avesa r lo el 20 de agos to . 
E l m a l t i e m p o y las c o r r i e n t e s 
m a r í t i m a s del lado I n g l é s del Ca-
na l han I m p e d i d o que o t ros nueve 
nadadores c é l e b r e s de d i s t i n to s p a í -
ses hayan tomado par te en l a em-
presa . 
L a Ede r l e , n o r t e a m e r i c a n a que 
espera tener el honor de ser l a p r i -
mera m u j e r que log re e fec tuar es-
ta h a z a ñ a , la e m p r e n d e r á e l d í a 
17 o 1 8 . 
Su a m i g a l a a r g e n t i n a H a r r i s o n . 
que t u v o que des i s t i r de e l la , pe-
r o que espera l l e v a r l a a cabo, no 
pudo hacer lo esta noche porque 
las cor r i en tes de v ien to se lo i m p i -
d i e ron y ha anunc iado que lo i n -
t e n t a r á de nuevo m a ñ a n a por l a 
noche . 
Los compet idores a lcanzan ya l a 
c i f r a de nueve , pues ha l l e g a d o 
u n e s tud ian te no r t eamer i cano . D e i -
g h t o n S impson , que ha anunc i ado 
t a m b i é n el p r o p ó s i t o de c ruza r e l 
C a n a l . 
Setsu N i s h i m a r u , j a p o n é s : P a r k s , 
I n g l é s ; Miss V i c t o r i a , ing lesa , h a n 
a ñ a d i d o sus nombres a l a l i s t a de 
los pretensos cruzadores d e l Ca-
n a l . Con l a E d o r l e la H a r r i s o n , e l 
egipcio H a l m l y la f rancesa Slon 
y e l co rone l F r e y b e r g , tenemos e i 
c ó m p u t o que eleva el n ú m e r o a l a 
c i f r a menc ionada , 
¿ Q u i é n lo l o g r a r á ? 
L o s I n d i o s !e b a t e a r o n b i e n 
a G r a y p e r o s u s c o m p a ñ e r o s 
l e h i c i e r o n g a n a r e l j u e g o 
E n e l t e r c e r a c t o d i e r o n o c h o h i t s 
y c o n e l lo s h i c i e r o n l a f r i o l e r a 
d e s ie te c a r r e r a s 
P I L A D E L F I A , agostfi 8. ("Associa-
tod Presa) .—Los At l é t l cos ganaron 3 
d<} los 4 Juegos con el Cleveland, de-
rrotando hoy a los Indlo^ por un seo-
re de 10 a 4. A Gray le hicieron 4 
carreras en los primeros 3 Inñ ings , 
pero en la entrada de los locales en 
el tercero, los hombres de Mack dieron 
a K a r r y a Colé 8 hits , que val ieron 
7 carreras. Tr i s Speaker dló un jon 
rón con un hombre en base en el ter-
cer inning, y se r e t i r ó del juego en el 
octavo cuando una bola pltcheada por 
Harr i ss le les ionó una mufieca. 
Score: 
C L E V E L A N L 
E l O r g a n i s m o H u m a ^ 
E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
c; 
V. C. H . O . A . E 
Jamleson I f . 
M c N u l t y r f . 
Speaker cf 3 
Lee cf 
J . Sewell ss. 
Burna I b 4 
Spurgeon 2b. 
Lutzke 3b. . . 
M y a t t c. . . 
4 
, . 3 
4 
K a r r p 1 
, . 0 
. 1 
. 1 
, . 1 
Colé p . . 
Summa x , 
Speece p . 
L h l e x x . 
Totales 36 4 10 24 11 2 
x ba t eó por Colé en el 5o. 
xx b a t e ó por Speece en el 9o. 
F I L A D B L r i A 
/ ' • V. C. H . O . A . E 
Blahop 2b 3 2 1 2 
L á m a r I f 4 2 1 2 
Cochrane c 5 1 0 G 
Slmmons cf 5 1 3 6 
Hale 3b 5 0 0 1 
Pool* I b . 4 1 3 7 
M l l l e r r f . , 3 1 2 1 
Galloway ss 4 1 1 2 
Gray p 0 0 0 0 
Bagwel l z 1 1 1 0 
Har r i a p 2 0 1 0 
i n t ^ i n o r S o ^ r a S ^ 
íriados. en la gran • mayoria S/f5" 
canos, proceden de catana 1* ^ 
mucosaa inflamadas, ^ > 
catarro" no indica su „ f ^ b r a 
pero es una de las e n f e r m é ed4d. 
mortíferas, que produce ^fdrn'f ^ 
y a menudo una muertl Dre«™tlento« 
miles de Personas. 0 « w r a a 
humano está cubierto ri». m. ?m!mo 
L a s i n f l a m a c i o n e r o e ^ d o T ^ r -
de f l t a ' ^«"branas se exUcnd^ 
rapidez. Por lo com(b ¿ncu^011 
un punto vulnerable. Si Ud n. ^ 
ahora de catarro, tos. inaoet/. ftre 
estreflim ento. Jaqueca. d e b U i f f i ^ 
ral. vértigo o agotamiento ahor l^ 
el tiempo oportuno para prócUrt?J! 
las mucosas vuelvan a su eStarf̂ .qu,! 
mal. Millones de personas h . . B?ur-
«ado PE-RU-NA con PR,» 
durante cerca dedn^en f a ^ ^ ' 
uno de los tónicos y reconstituye,,.!? 
mejores que >e conocen. HaVi ' 
parecer el mal de raíz. Ud ohL^39: 
en poco tiempo la dif¿rencia V f ^ " 4 
PE-RU-NA con fe y persev^^0* 
T H E P E - R U - N A C O M P A N V 
COLUMBUS, OHiO B. 
^ coin< 




^ d de 
ídolo < 
j t i n o y 1 
¡es t a Í 0 
P E - R U - N A 
E n l a m a ñ a n a d e h o y s e D o s j u e g o s l e g a ñ a r o n í 
e f e c t u a r á n l a s r e g a t a s p o r R e d S o x a l o s <4White \ i 
e l o r d e n s i g u i e n t e 
7 1 
T o d o el T e a t r o A p o l o estaba l l e -
no de p ú b l i c o , y se puede ca l cu -
l a r en m á g de cua t roc ien tos la ma-
y o r í a de los co lonos . Se d i e ron v i -
vas a la R e p ú b l i c a y a la asocia-
c i ó n de Colonos, t e r m i n a n d o a las 
cua t ro de la t a r d e . 
Cor re sponsa l . 
D E G U A X A B A O O A 
G - U A N A B A O O A , agosto 8 . D I A -
R I O , H a b a n a . — E n los salones de l 
Casino E s p a ñ o l se c e l e b r a r á m a ñ a -
Con mueba a l e g r í a se h a j n a a las t res de l a t a rde una 
r ec ib ido en SanUagp l a n o t i c i a d e , A s a m b l e a de D e t a l l i s t a s para p ro -
que q l genera Machado o r d e n ó la i tes tar con t r a e l cargo del uno y 
r e a p e r t u r a de l I n s t i t u t o de H o m I - m e d l opor c ien to que hacen en las 
c u l t u r a , donando , a d e m á s , l a can-
t i d a d de m i l pesos pa ra esa I n s t i -
t u c i ó n ; las gest iones del doc to r 
P lazaola , q u l > n v i n o a esta c iudad 
pa ra ese efecto, han ob ten ido fe-
l i z é x i t o por lo que de nuevo con-
t a r emos con el h o s p i t a l i n f a n t i l . 
Con ese m o t i v o , es grande la sa-
t i s f a c c i ó n de los s an t i ague ros . 
— H a l legado a esta c i u d a d , des-
p u é s de e fec tuar u n l a r g o v ia j e po r 
E u r o p a , el apreciado s e ñ o r Ca l ix -
to Bergnes , gerente de la , I m p o r -
t an te f i r m a comerc ia l "Bergnes y 
C o m p a ñ í a . " v • 
—Se ha celebrado l a boda de la 
g e n t i l s e ñ o r i t a Mercedes B o u Ba-
drena , con el j o v e n E l i a s G a r c í a 
G u a r d i o l a . 
L o s i n v i t a d o s a l s i m p á t i c o acto 
f u e r o n m u y agasajados por los due-
ñ o s de la casa, padres de l a des-
posada . 
M A T A N Z A S , aposto 8 . — D I A R I O 
Habana.—I^os fuegos a r t r í i c i a l e s 
on ol pa rque q u e d a r o n l u c i d í s i m o s , 
v i é n d o s e el paseo m u y c o n c u r r i d o . 
A las nueve de l a noche c e l e b r ó s e 
ol bnnquete a n u n c i a d o , en e l tea-
t r o "San to" , r o n c i i r r l e n d o a l mis-
m o l a r e p r e s e n t a c i ó n de todas las 
clases sociales. 
i Ocuparon l a Pres idenc ia con el 
homenajeado Sr. L a Rosa, e l Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . Coman-
dnnte Zrvyas B a z á n , el D r . E m i l ' o 
N ' í ñ e z P o r t u o n d o Pres idente de la 
C o m i s i ó n de l Se t ív i c io Ci^vil, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l Gene ra l Macha-
do, el D r . A r m a n d o M u ñ o z Supe-
r in t enden te p r o v i n c i a l de escuelas 
en r e p r e p e n t a r i ó n d e l D r . F e r n á n -
d f z ]V1ascaróv Secretar io de I n s t r u c -
c ión Públr ' ica; el Sr. Obispo de M a -
t.mzas Severiano Salnz Bencomo, 
el p res iden te do l Conse jo P r o v i n -
c i a l Sr. I s rae l P é r e z , el Goberna-
dor D r . Juan G r o n l i e r . e l B r i g a -
fac tu ras , los m a y o r i s t a s , e x t i é n d e -
se asimismo a l cargo de l c i t ado i m -
puesto en los rec ibos de l , a l u m b r a -
do, t e l é f ó n o s , etc. 
e l n ^ f ^ n ? 1 ^ ^ ^ ^ " P Í m U n n Í - ^ i e z J o s é Semidev Jefe de A d m ó n . 
c l p a l f ué cletenido J o s é P é r e z Ca-\ > , T * , . ,^ „ , „ : 
o . n c o ^ - j ? , <lel E j é r c i t o ; e l c o r o n e l Gustavo 
L o s C u b s n o p u d i e r o n h a c e r 
c a r r e r a c o n t r a l o s P h i l l i e s 
S I CESOS d e M A N Z A N I L L O 
M a n z a n i l l o , agosto 8 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
E n e l c a f é " E l Sol de M a d r i d " el 
so ldado do la G u a r d i a R u r a l V e n -
t u r a M o m p i é d i ó muer t e , de u n dis-
paro de r e v ó l v e r de Reg lamen to , a 
su c o m p a ñ e r o Franc i sco M o n t e r o 
O r t l z , s iendo de t en ido por e l cabo 
de l a p o l i c í a m u n i c i p a l M é n d e z . 
H a sa l ido pa ra N e w Y o r k , con 
ve in te m i l sacos de a z ú c a r , el va-
Por i n g l é s " W i l l o w p a r k . " 
Se encuen t ra en este p u e r t o el 
ñ e r o , acusado como a u t o r del r o 
bo de e fec t ivo y ropas en l a pana-
d e r í a de M a n u e l G a l á n , de l que 
d imos cuenta en t e l eg rama de 
ayer ; t r á t a s e de u n I n d i v i d u o de 
malos antecedentes habiendo s u f r i -
do con a n t e r i o r i d a d d i s t in t a s con-
denas . 
I n g r e s ó en el V i v a c a d i s p o s i c i ó n 
de l j u e z de I n s t r u c c i ó n . 
C o r t é s , 
Corresponsa l . 
EL , V I C E - P R E S n > K > T E D E L A 
R E P U B L I C A BIS A G A S A J A D O E N 
M A T A N Z A S 
M A T A N Z A S , agosto 8. D I A R I O , 
H a b a n a . — E s h u é s p e d de esta c i u -
dad , desde esta m a ñ a n a el V ice -
pres idente de l a R e p ú b l i c a , don 
Car los de la Rosa a qu i en r i n d e ó -
sele esta noche suntuoso homena-
je por los pe r i od i s t a s de esta c i u -
d a d . 
D u r a n t e t o d o el d í a desde su 
l l egada h á n s e ce lebrado d i s t i n t o s 
actos en su h o n o r . 
E l v ia je l o h izo desde C á r d e n a s , 
en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa e h i j o s s iendo esperado en 
L i m o n a r por u n a c o m i s i ó n i n t eg ra -
da po r los c o m p a ñ e r o s Pedro Si-
m e ó n , cor responsa l de " L a L u c h a " 
y Pres idente de la A s o c i a c i ó n de 
s I s rae ta Le -
Saa-
N u e v a 
vapor " S k i r t o n Cast le ." e l que v ie -
ne I g u a l m e n t . a cargar ve in te m i l l ^ o ^ o n s a ^ ^ C o r p ^ 
sacos de a z ú c a r . • CUOna> ^ cagas Py Cílniilo 
— C o n u n ca rgam e n to de c a r b ó n | r e d r a . D i r e c t o r e s de " L a 
ha e n t r a d o l Ioy en p u e r t 0 e l v a p o r i A u r o r a " , " E l I m p a r c i a l " y " E l Re-
^ o r k l i d , el que una vez t e m í - I g l o ñ a l " , respec t ivamente- d o c t o r 
nada la descarga, t o m a r á v e i n t i - ¡ J u a n G r o n l i e r , Gobernador C i v i l -
d ó s m i l sacos de a z ú c a r en Med ia I s r a e l P é r e z , P res iden te del Con-
ü sejo P r o v i n c i a l ; B e n i g n o G o n z á l e z , 
— H a f&l lec ido en esta c i u d a d la ¡ A l c a l d e M u n i c i p a l ; doc to r A r t u r o 
freñora Carmen T e r g a . h i j a del ca-1 A r ó s t e g u i , R e g i s t r a d o r de la P ro -
j e r o de l a aduana, s e ñ o r A n g e l p iedad y o t ras personalidades qule-
T e r g a • nes le d i e r o n escol ta hasta la c i u -
R o d r í g u e z Jefe del D i s t r i t o : d Dr . 
O i s t ó b o l M o r é represen tando al 
P'-eKidente de l a A u d i e n c i a ; Pedro 
S i m e ó n , Pres idente de l a Asoc ia -
c ión de Corresponsales ; H o r a c i o 
O l i v a : níl G r a l . Fede r i co Monteve r -
de, D r . Gonzalo C u n ; D i r e c t o r Ins -
t i t u t o Sr. F ranc i sco D n c a m l ; I n -
geniero Jefe de Obra? P ú b l i c a s . A l -
calde M u n i c i p a l Sr. B e n i g n o Gon-
z á l e z : los Representantes Sres. 
.Aqu i l ino L o m b a r d y J u a n i t o Ro-
d r í g u e z , e l 'Senador HoTacio D í a z 
F a r d o y el Secre ta r io de la A l c a l -
d í a D r . Juaa M . A e d o . 
E n la mesa a l i n e á b a n s e banque-
ros, comerc ian tes . i n d u s t r i a l e s , 
p r o f o í i o n a l e s , p o l í t i c o s . Jefes y em-
pleados de D e p a r t a m e n t o s , a u t o r i -
dades j u d i c i a l e s , m i l i t a r e s y c i v i -
les, n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
prensa. L o s palcos de t e a t r o los 
ocuparon las f a m i l i a s de la socie-
dad matancera d á n d o l e a la f iesta 
un c a r á c t e r p r o f u n d a m e n t e socia l . 
L a Banda de M ú s i c a de C á r d e n a s 
a m e n i z ó el banque te . 
E l t ea t ro f u é i l u m i n a d o p o r l a 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l E l é c t r i c a , d i -
r i g endo los t r a b a j o s el ingen ie ro 
Sr. P a m ó n Sa r r i a . En el cen t ro 
fué colocada u n a enorme bandera 
cubana. , 
A l r e d e d o r de t e d o el t e a t ro dis-
p u s i é r o n s e ga l l a rde tes . 
P o r los p e r i ó d i c o s habaneros 
hizo uso de l a pa l ab ra el Sr. S i -
m e ó n r e c o m e n d a n d o eJ o f r e c i m i e n -
to d e l banque te a l D r . J u t n Rod 
guez qu ien p r o n u n c i ó u n d i scurso 
b r i l l a n t e h a b l a n d o luego el D r . 
H o r a c i o D í a z Pa rdo y don Car los 
I^a Rosa. 
F u e r o n ovacionados . 
G ó m e z . 1 
CHICAGO, agosto 8. (Associated 
Press).—Couch contuvo a l Chicago 
en 3 hits , mientras sus c o m p a ñ e r o s 
del F i ladel f la amontonaban h i t s con-
tra Bush, lo que Junto con un error 
do Freigau, dló 1 avlc tor la al Fl ladel-
fia, ganando el ú l t imo juego y empa-
tando la serie. 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . 15. 
Fi ladel f la . . . 001 000 000— 2 8 1 
Chicago . . . 000 000 000— 0 3 1 
B a t e r í a s : Couch y W i l s o n ; Bush, 
Koen y H a r t n e t t . 
R e s u l t a d o s d e l o s J u e g o s 
e n l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
C. H . B. 
Syracuse 1 10 0 
Jersey C.ty 3 10 1 
B a t e r í a s : Park«! y Ntebergal l ; Fa-
ulkner y F r e l t a g . 
C. H . E. 
Rochester. . 6 11 1 
Providencc 5 13 1 
B a t e r í a s : H Thomahlcn y Lake; 
Swartz y L y n n . 
C. H . E. 
Buffa lo . . 3 8 0 
Readlng 5 7 3 
B a t e r í a s : Roddy, Aure y Me A v o y ; 
Me Ñ a m a r a y O 'Ne l l l . 
C. H . E. 
Toronto 6 6 1 
Bal t imore 1 6 1 
B a t e r í a s : Sm!th y Man íon ; Thomas 
y Me Koe. 
Totales 37 10 13 27 
r b a t eó por Gray en el 3o. 
Anotac ión por entradas: 
Cleveand . . . 112 000 000— 4 
Fi lade l f la . . . 007 200 lOx—10 
S U M A R I O : 
Two basa h i t s : Janveson, Burns, 
Simmons y Poole. 
Home r u n : Speaker. 
Sacriflce: M l l l e r . 
Double plays: Galloway y Poole. 
Quedados en bases: Cleveland 7; F i -
ladelf la 6 . 
Bases por bolas: por K a r r 1; por 
Colé 1; por Harr i ss l . 
Struck out : por K a r r \ \ por Speece 
1* por Harr i ss 4. 
H i t s : a K a r r 5 en 2 Innings, n i n g ú n 
out en el 3o., a Coole 5 en 2 innings; 
a Speece 3 en 4 Innings, a Gray 5 en 
3 innings; a Harr i ss 5 en 6 i r inlngs. 
H i t by pl tcher: de Harr iss (Spea-
k e r ) . 
Pitcher ganador: Gray . 
Pltcher perdedor: K a r r . 
Umplres : Owens, Gelsel y McGowan. 
Tiempo: 1:55. 
A u m e n t a a c i n c o j u e g o s s u 
d e l a n t e r a e n l a L i g a , l o s 
p i r a t a s d e l P i t t s b u r g h 
8 a. m . Segundas t r i p u l a c i o n e s . 
8 y media : Rega ta O f i c i a l de 
Shells de ocho remos. 
9 a. m . Regatas de doub le s c u l l . 
2. —Se acep ta ron las Reglas de 
la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Remos de 
les Es tados U n i d o s . Cu*alquier ac-
c iden te o c u r r i d o den t ro de los diez 
segundos de comenzada l a rega ta 
s u s p e n d e r á é s t a . Esos accidentes 
pueden ser : r o t u r a de remos, q u i -
l l a o canoa. L a canoa que aban-
done sus aguas y aborde a o t r a se-
r á descal i f icada. Se p r o h i b e a los 
remeros qu i t a r se las camisetas . 
3. — L a s canoas s a l d r á n para l a 
l í n e a de sal ida p o r e l o r d e n d » 
puestos s e g ú n el sor teo . 
4 . — L o s Delegados de los Clubs , 
Jueces, y miembros de todos los 
" c r e w s " deben estar a las siete y 
media en p u n t o en la Casa de B o -
tes, con ob je to de que las regatas 
comiencen a l a ho ra exacta. 
5. —Se a c o r d ó recomendar a los 
d u e ñ o s de embarcaciones que no I n -
t e r r u m p a n la r u t a . 
O R D E N D E C O L O C A C I O N 
Segundas t r i p u l a c i o n e s : 
1 . — H a b a n a Y a c h t C l u b . 
2. — V e d a d o Tennis C l u b . 
P r i m e r a s t r i p u l a c i o n e s : 
1. — C l u b N á u t i c o Va rade r t 
2. — U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
3. — V e d a d o Tenn is C l u b . 
4. — H a b a n a Y a c h t C l u b . 
5. — C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l . 
6. —Cienfuegos Y a c h t C l u b . 
D O U B L E - S t r i X 
1 . — C l u b N á u t i c o P o l i c í a . 
2. — H a b a n a Y a c h t C l u b . 
3. —Cienfuegos Y a c h t C l u b . 
BOSTON, agosto g 
P r e s s ) . - L o s Red 
naron el double header-de • 
los Whl te Sox del Chicago ' 
mer juego, que duró , io inni 
ganado con una carrera forzada ^ 
do Coimally, pitcher emergente^ 
a Carlyî  ^ Chicago, dló un paso 
Uador emergente, con 
ñ a s . Wlngf ie ld dló los 9 
los Whl te Sox en el esconei segundo jutn 
Ano tac ión por entradas del Mm 
juego: 
Chicago . , . 001 020 000 0—J | 
Boston . . . 102 000 000 1—4 n 
B a t e r í a s : Faber, Cvengros, Coanô  
l l y y Schalk; Ehmke y Picinich 
Segundo juego: 
c. h. a 
Chicago . . . 000 000 000— 0 I 
Boston . . . . 003 000 OOx— 3 8 
B a t e r í a s : Robertson, Connolly y 
Crouse; Wingfield y Bishoff 
V o l v i e r o n a g a n a r l e a y e r a l o s 
D o d g e r s , b a r r i e n d o c o n los c u a -
t r o j u e g o s d e l a S e n e 
P I T T S B U R G H , agosto 8. (Associa-
ted Press) .—El P i t t sburgh se adue-
ñ ó de los cuatro juegos de la ser e 
con el Brooklyn , ganando el double 
headar de hoy, 12 a 8 y 5 a 4. Co-
mo los Gigantes perdieron con los 
Reds, los Piratas aumentaron su de-
lantera en el pennat de l a L i g a Na-
cional a cinco juegos. 
Los Piratas sostuvieron una apura-
da lucha en el p r imer juego, logran-
do adqui r i r ventaja en el octavo i n -
ning con un r a l l y que produjo cinco 
carreras. Fournier , de los Roblns, d ló 
su déc imo s é p t i m o j o n r ó n de la tem-
porada. 
Los Robins hicieron cuatro carre-
ras en el cuarto inning del segundo 
juego, pero los ra l lys en el set y 
s é p t i m o hechos por los Corsarios, les 
dieron cinco carreras. 
Score del pr imer juego: 
B R O O K I . Y N 
Vi C. H . O. A . E . 
Jueces: De Sa l ida : Sr. F e r n a n d o 
V i l l a p o l . 
De R u t a : Sr. R a u l í n Cabrera . 
J u r a d o de L l e g a d a : Para el p r i -
mer l u g a r D r . J o s é E . G o r r í n ; pa-
r a e l segundo l u g a r : M a n u e l Puen-
t e ; para e l t e rce r l u g a r : F ranc i sco 
J. C a m p s . 
Time-keeper : Rafae l Posso. 
S t a r t e r : A n t o n i o G a r c í a de l a 
T o r r e . 
Jefe de T r á f i c o : M a n u e l A s p u r u . 
L o s T i g r e s g a n a n d o s veces 
y p a s a n a l c u a r t o lugar 
r U E V A YORK, agosto 8- (Assod* 
ted Press) .—El Detroit gan6 anboí 
juegos del double header con loi Ta* 
kec-s, 9 a 3 y 3 a 2 , y también pní 
la serle, conquistando 3 de sus 4 Jne-
gos. Mientras HUI contenía a los IK» 
brea de Hugh en 6 hits en el primer 
Juego, Hol loway sólo permitió 7 n 
el desafio f i n a l . 
Sam Jones recibió muchos baüKH 
en el juego Inicial y fué reempto 
Qo "por J lmmy Marquls, rtdoía M 
Kueva York, después de cinco Innisp. 
Marguis, nativo de Texas, ító com-
prado a l club St. Joseph, deU^» 
Occidental, recientemente. Ahori P*1 
sa el Detroi t a ocupar el cuarto Itpi 
en el estado del Campeonato. 
Ano tac ión por entradas del prim» 
juego: 
Det ro i t . . . . 100 420 110-9 H 
New Y o r k . . . 011 000 100-3 i • 
B a t e r í a s : W h l t e h l l l y Bassler; I 
lies, Marquls y Bengougb. 
S I L V 







Delegados: F e l i p e S i l v a F e r n á n -
dez. Cienfuegos Y a c b t C l u b ; Pe-
d r o L l u r i a , C l u b N á u t i c o de V a r a -
de ro ; D r . A d o l f o B o c k , U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l ; Sr. F ranc i sco A r a n g o ; Ve-
dado Tennis C l u b , Sr. F é l i x I n -
f i e s t a ; C lub A t l é l i c o de l a P o l i c í a ; 
s e ñ o r J o s é R c n é Mora l e s , Habana 
Y a c h t C l u b . 
I n s e c t i c i d a L i q u i d o 
T A N G L E F O O T 
F L Y S P R A Y 
| L a a c c i ó n de l insec t ic ida l í q u i d o T A N G L ' C F O O ir 
es m á s poderosa que la de los insec t ic idas c o r r i e n 
tea, por que no cont iene i ng red i en t e s I ne r t e s . 
Es mue r t e segura con t r a chinches , pulgas , h 0 r -
migas, cucarachas , moscas y m o s q u i t o s . 
Insec to que r e sp i ra los vapores de este p o d e r o s j 
' insec t ic ida es insecfo m u e r t o . S i n embargo , es casi* 
I n o d o r o y n o es noc ivo a las 
personas o an ima le s . No m a n -
cha las ropas m á s f inas 7 de" 
l i c a d a s . 
No hay que f r o t a r l o sobre 
l a p i e l de los animales ca se« 
ros , pues s ó l o basta roc ia r les 
e l pelo con el a tomizador que 
a l efecto se vende, para l i -
b ra r l e s de toda clase de pa-
r á s i t o s . 
Uselo de acuerdo con 'las 
Ins t rucc iones que a c o m p a ñ a n 
la l a t a y l i b r a r á su casa de 
t o d a clase de an imaluchos an -
t i p á t i c o s y pel igrosos , como 
v e h í c u l o s de enfermedades . 
De v e n t a en P'armacias, Fe -
r r e t e r í a s , etQ. 
T h e T a n g l e f o o t C o m p a n y 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n , 
Ford , ss. . . 
Ml tche l l , ss. 
Stock, 2b . . 
.Vheat, l f - . 
ournler. I b 
Jox, r f . . . . 
i i rown , c f . , 
Johnston, 3b. 
Hargraves, c. 
Oeschger, p . 
Los Delegados a l T a b l a d o de L l e -
gada son : D r . J u l i o F i g u e r o a , por 
el Cienfuegos Y a c h t C l u b ; J. G i l 
d e l R e a l , po r l a U n i v e r s i d a d ; I . 
Consuegra, por el Vedado Tennis 
C l u b ; Car los de l Calvo por la Po-
l i c í a ; L a u r e a n o G a r c í a por el H a -
bana Y a c h t C l u b . 
Ano tac ión por entrabas del tW™ 
juego: 
Det ro i t . . . . 001 020 000-3 11 
New Y o r k . . . 010 100 000-» 
B a t e r í a s : Holloway y 
Shawkey y Schang. 
D o b l e j u e g o e n e l 
d e l C a m p e o n a t o Naciod 
E n los grounds del Vedado« 
e f e c t u a r á n dos matchs en fm 
a) Campeonato Nacional d« * 
t eurs . E n el p r imer juego se en 
t a r á n los dos At lé t lcos , el de 1» 
l i c í a y e l de Cuba. Y en el J 
m a t c h . L o m a Tennis y ' ' ^ . ^ 
E l p r i m e r Juego comenzara 
dos en p u n t o por el re oj des s 
d o r de V a l e n t í n G o n z á l e z , / 0 
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S P R A Y I 
O ¿W. TflUMCOMMUV 
Totales. 35 8 12 24 15 1 
P I T T S B U H O H 
V . C. H . O. A , 
¿ÍMOO? 
in_ MT<X>JO 
c 7585 i a - a 
Carey, cf 4 1 1 4 0 0 
Grantham, I b . . . . 5 1 2 9 1 U 
Cuyler, r f 4 2 3 0 0 1 
Barnhar t , l f 4 0 0 1 0 0 
Traynor , 3b 2 3 0 5 i 1 
W r l g h t , ss 4 2 3 0 I 0 
Moore, 2u t l l * l S 
Gooch, c 4 1 5 « f. n 
yde c 1 0 0 0 0 0 
Sheehan, p 1 0 " M Ü !í 
Smlth . x 1 0 i « 
Rawlings, xx . . . . 0 1 0 0 0 0 
Morr ison, p 1 1 1 0 J : J . 
To ta les . . . . 35 12 13 27 15 2 
x -Ba toó por Sheehan en el 7» 
x x - C o r r l ó por Smi th en el 7c 
A n o t a c i ó n por « n t r a d a s 
Brook lyn 201 031 100— 8 
P i t t sbu rgh . . . . . 200 201 25x—12 
SUMARIO 
T w o base h i t s : Ford, W r l g h t , Moo-
re- . 
Three base h i t s : Wheat, C u y l e i . 
Home runs: Fournier . 
Sacrifices: Fournier , Barnhar t , Oes-
chger. 
Double plays: Moore a Traynor . 
Quedados en bases: Brooblyn 6; 
P i t t sburgh 4. 
Base on ba l l : Ide 3: Oeschger 4 . 
Struck out: Yde l ; Oeschger 1 . 
H U t s : Yde 8 en 4 2-3 Innings; Shee- I 
han 4 en 2 1-3 Innings; Morr ison, n ln -
guno en 2 Innings. 
W l l d pltches: Yde, Oeschger. 
Wln r i l ng pi tcher: Morr ison, Balk. 1 
Oeschger. 
Umplres : M c L a u g h l i n , H a r t 
P f i e r fman . 
T ime : 1 hora B9 minutos . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I M A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado po r los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo p o r q ^ 
tonif ica , S ^ S T . O N E I y ab re el apet i to , cu rando las molestias o 
e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i f t o f ^ 
y Adultos que, a veces, aitem 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y U l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
Anotaci6n por entradas del 
do j u í g o : segun-
C. H . E . 
Brooklyn . . . 000 400 000—4 • 0 
P i t t sbu rgh . . . 000 003 20x—5 13 0 
B a t e r í a s : Osborne, Ehrhardt . Hubbel. 
A B r o w n y Taylor ; Aldr ldge, Adams 
y Sml th . 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO c u r a ^ 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y de 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á P ^ " * 0 ^ 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u ^ i s ^ . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espa^ 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o » R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o » p a ™ 
N o r n , 
^ de 
u 
c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G Q 5 T O 9 D E 1 9 2 5 . 
P A r . T N A V E I N n C I N C O 
s re». 
'« lo. 

























^ a r o i i Id 
, Va len t ino f u é u n a s u p e r -
ias T l l e g a r o n a l l a m a r -
l e r i c a n o s , h a b i é n d o s e 
Jo n o t a b l e m e n t e s o l o e n 
• ^ t r o J ^ t e s , ¿ e [ A p 0 í a -
. . I j a s é R a m ó n S a m a m e -
^ N o v a r r o / a p e s a r d e se r e l 
y í d o l o m a s c u h n o d e l a p a n . 
kVV o de h a b e r d e s t r o n a d o 
^ j i e l a c a r r e r a a r t í s t i c a 
í í l i d e 1 9 2 2 . - R o d o l f o 
• o v R a m ó n N o v a r r o a n a -
f ^ b a i o e l p u n t o d e v i s t a 
ld0S a r t í s t i c o . 
p o r S l L V E S T R E D E L O A N ) 
hay a s u a í o Que m á s le ag ra -
55 Jhlico que el que le recuer -
ílPÓh hos Pasados de l a pan-
s que ya en su m e m o -
^ t i si ocupan u n l u g a r c i t o i 
1 % que a l serles recor-
0 muestran su r egoc i jo p o r q u e j 
í0S' m" ta de que a ñ o s a t r á s pre-
s e n su c e r e b r o . ' , c ine-
& o . se ent iende. 
' ^ p o n d e r a n c i a de R o d o l f o j 
L 3 / l en el a ñ o 1922 . cuando 
C a ü L l i t ó l a s de Ca-
lanzaban" diez, v e i n t e . 
del Boston ft 
r,<le hoy c, 
'cago. El 




las bases h 
3 9 esconti 
ssundo juejo," 
'as del prima 
C H. a 
)00 0 - J 
!00 1 - 4 u , 
ingros, COMO-
Picinich. 
C. H. a 
000— 0 } | 
OOx— 3 I } 
Connolly j 
ishoff. 
d o s veo 
to lugar 
} 8. (Assodk 
t ganó amboi 
r con loi Tíi!> 
también peí 
de sus 4 jn 
luchos bataioi 
fué reempto-
s, rcclcíí M 
i cinco iinlaii 
¡xas, M com-
ph, de U 
te. Ahon Pi-
el cuarto lufa 
onato. 
la» del primer 
„ m i l f o t o g r a f í a s p o r se-
para que los secretar ios de l 
actor le e s t amparan , con 
Uta fresca' su l ú b r i c a pa ra que 
lio 
ue se las P i^esen c r e y e r a n a 
l l i l l a s la h a b í a f i r m a d o con 
L y letra el h é r o e de " L o s 
^ J i n e t e s de la A p o c a l i p s i s " . 
Rodolfo Valen t ino , conocido enj 
^como el Signor R o d o l p h o A l -
«oRafaello F ie r re F i l i b e r t Gu-
(ini di Valent ino D A n t o n g n O -
Uegó a Estados Unidos el 23 de 
êmbre de 1913, d e s p u é s de ha-
Irecorrldo medio m u n d o , pa ra 
toarse al estudio de l a a g r i c u l -
y desarrollar d e s p u é s en fiu 
nda los conocimientos a d q l i l -
la, Esto acontec ía y a en e l aflo 
U, pero en vez de e s tud ia r a g r i -
lora, el signor Valenftino se en-
msmó con loo bai les c l á s i c o s 
tsilcanos en los cabarets, y me-
después se le vela debu ta r en 
era York como d a n z a r í n de oar-
(Sus conocimientos en la matc^ 
, los había t r a í d o consigo dosdf; 
patria) apareciendo p o r ú l t ' . t »o 
m de los famosos " m u s i c a l Co-
:fdy" de la Gran M e t r ó p o l i . 
En 1918 debutó en e l c inematO-
enialToshoulfM, arte nuevo para él que le 
3 en el prlmn 
permitió 7 ei 
stó sobremanera, p r i n c i p a l m e n t e 
roles en que a p a r e c í a como el 
'bello galán" que besa a d i e s t ro y 
kinleíro cuantas veces lo creyesen 
O Q U E E 
p o r t a n c i a con l a " M e t r o P i c t u r e s " , 
biaiei.ro cuantas veces io creyesen . , , 
, . , ± , (qu izas uno do- esos c o n t r a t o s que 
oaren/ente el d i rector de escena y i * i x v, A 
' \n tnclna Ina íinnr-no Vían no rpí»nr . 
¡O n M l I 
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Comenzó su f o t o g r a f í a a s a l i r en 
ios los periódicos y magazines , 
apuesta figura del nuevo as t ro 
aegráfico poco a poco Iba ganan-
o terreno en el mundo de l a pan-
^ Y un día, s in anuncios , n i 
•mbos ni platillos a p a r e c i ó R o d o l -
' Valentino, ya conocido c a r i ñ o s a -
Wte por "Rudy" V a l e n t i n o , co-
B intérprete pr inc ipa l en l a mag-
iProducción c i n e m a t o g r á f i c a " L o s 
^tro Jinetes de la Apocal ipsiB- ' , 
^erizando el role de J u l i o Des-
^ el mujeriego hermano de 
g la linda Chichi c r i ada po r 
Tlejo ^adariaga cual s i fuera de l 
^ opuesto al que era. 
^ " L o s Cuatro J ine tes" V a l e n -
J "diñ'- de sí c u á n t o s 'abía . o 
«)or dicho, cuán to h a b í a a p r e n d i -
s t e de las c á m a r a 
^ buenos directores 
tftam, el 
^ 0 Ibáfiez. Lo3 p á p e l e s c i n e g r á -
- el joven hi jo de u n c a p i t á n 
^ i t o l t a l l a n o y l a h i j a de u n 
re médico parisino, sub ie ron a l 
J ^ n de la famai .<ae a h I pa ra 
s y d i r i g l -
como Rex 
e ^ habla otro pueblo 
mu 
- £ Í m o s ™ C u b a . ' V ¡ l 7 n t l n o ' f i r -
nUevo c o ^ r a t o de g r a n i m -
n todas las é p o c a s h a n de recor-
darse por su m a g n i t u d . V a l e n t i n o 
no t e n í a r i v a l , p o r su e legancia , 
'gustos a r i s t o c r á t i c o s , r o s t r o s i m -
p á t i c o y agradab le pa ra l a m u j e r 
m á s ex igen te : era t odo u n t i p o . 
Rodo l fo t e n í a e d u c a c i ó n i t a l i a -
na , francesa, c h i n a , eg ipc ia , sud-
amer icana , en f i n de todos los s i -
t ios que h a b í a v i s i t a d o , s i e m p r e ha-
b í a t en ido p o r c o s t u m b r e e l a s i m i -
l a r los moda les a r i s t o c r á t i c o s de 
los e lementos m á s e n c u m b r a d o s de 
dichas sociedades. 
Como ac to r de l l i enzo . I n d u d a -
b lemente t a m b i é n h a b í a a s i m i l a d o 
Pcn-fectamente las i n s t r u c c i o n e s do 
sus d i r ec to res , e r a u n b u e n ac to r , 
d e c í a l a c r í t i c a n o r t e a m e r i c a n a . Y 
decimos l a c r i t i c a n o r t e a m e r i c a n a , 
po rque a dec i r v e r d a d p a r a nos-
o t ros R o d o l f o V a l e n t i n o n o h a i n -
t e rp r e t ado m á s que u n papel en e l 
que a nues t ro h u m i l d e j u i c i o des-
p l e g ó todas sus e n e r g í a s y conoc i -
mien to s a r t í s t i c o s : " L o s C u a t r o J i -
netes de l A p o c a l i p s i s " . 
¿ D e s p u é s q u é le o c u r r i ó a V a -
l e n t i n o ? ¿ S e d u r m i ó sobre sus l a u -
reles, como se dice v u l g a r m e n t e ? 
Creemos que s í . 
D e s p u é s de " L o s C u a t r o J i n e t e s " 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
e l s o l que se apaga 
t u v i m o s o p o r t u n i d a d de ve r l a p r o -
y e c c i ó n de " L a D a m a de las Came-
l i a s " con A l i a Naz imova .^ N o nos 
a g r a d ó de l todo la l a b o r del h é r o e 
de l a o b r a de B l a s c o Ibá f i ez . R o d o l -
fo V a l e n t i n o no e ra e l J u l i o Des-
n o y e r s i m p á t i c o , c o m p r e n s i b l e . 
" S u " A r m a n d o D u v a l d e j ó m u c h o 
que desear en t re e l Rey de l a C r í -
t i c a , el p ú b l i c o . 
D e s p u é s l l e g ó "Sangre y A r e n a " , 
es t renada en l a H a b a n a a p r i n c i p i o s 
d e l mes de enero de 1923. F u é u n 
ve rdade ro desastre p a r a e l í d o l o 
d e l 1922 . p a r a e l a c t o r que no te-
n í a r i v a l . Y o c u r r i ó lo que ya m u -
chos esperaban ocur r iese . S u r g i ó e l 
r i v a l de V a l e n t i n o , o m e j o r d i c h o , 
en v i s t a de las demandas enormes , 
fabulosas , que h a c í a V a l e n t i n o , las 
empresas le busca ron e l r i v a l , te -
n iendo l a suer te , l a p r o p i a casa 
M e t r o P ic tuaes , de " l a n z á r s e l o " a l 
m e » c a d o . A p a r e c i ó , s i m p á t i c o de 
r o s t r o y a r r o g a n t e de t i p o , J o s é 
R a m ó n Samaniegos y N o v a r r o , b a u -
t i z ado c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e con e l 
n o m b r e de R a m ó n N o v a r r o . 
A n a l i z a d o ba jo e l p u n t o de v i s -
t a a r t í s t i c o , R a m ó n N o v a r r o no es 
e l s u s t i t u t o de V a l e n t i n o , a u n q u e , 
c o m o de jamos expuesto. V a l e n t i n o 
t ampoco nos m e r e c i ó e l c a l i f i c a t i -
vo de Supor -os t re l l a como le l i e -
E A L E F E C T O O B T E N I D O C O N E L S I M P L E U S O D E L C R E P E D E C H I N A 
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se nos p r e s e n -
t a e n t r e s i n t e r e s a n t e s " p o s e s " . 
A l a i z q u i e r d a : c o n r e d d e o r o ; 
a l a d e r e c h a , c o n " b a n d ó ó " d e 
f l o r e s N u e s t r a s be l l a s l e c t o r a s 
p u e d e n e l e g i r . 
g a r o n a l l a m a r a lgunos . 
De repera'e s u r g i e r o n u n u^a los 
a n ü n c i o s de l es t reno de " T h e P r i -
s ioner o f Z e n d a " ( E l P r i s i o n e r o de 
Zenda . ) N o v a r r o v i s t i e n d o elegan-
te t r a j e de o f i c i a l de l e j é r c i t o , en 
el r o l e de R u p e r t o de Jen tzau , con-
m o v i ó a l e l emen to f emen ino de l 
m u n d o en te ro . E l cu t i s t r i g u e ñ o y 
a t e rc iope lado d e l ¡ ¡ r i v a l ! ! de V a -
l e n t i n o h a b í a s u r g i d o en l a pan -
t a l l a ! ! ! C a í a V a l e n t i n o d e l pedes-
t a l en que se encon t r aba colocado 
desde h a c í a t res afios a p r o x i m a d a -
mente . H a b í a que a p l a u d i r a R a m ó n 
N o v a r r o y de este m o d o V a l e n t i -
n o , t a n de f i c i en te en sus ú l t i m a s 
p e l í c u l a s h a r í a esfuerzos . s o b r e h u -
manos en las p r ó x i m a s y de esta 
m a n e r a e l p ú b l i c o r e s u l t a r í a e l be-
ne f i c i ado . 
V o l v i e í r o n , a l poco t i e m p o , los 
car te les m u l t i c o l o r e s a a n u n c i a r n o s 
o t r a p r o d u c c i ó n t i p o "Supe r" , de 
N o v a r r o . Se l l a m a b a " E s c a r a m o u -
c h e " basada en u n episodio i n t e r e -
sante de l a h i s t o r i a de F r a n c i a . 
N o v a r r o t r a b a j a m u c h o m e j o r en 
eaíta c i n t a que e<n " E l P r i s i o n e r o 
de Zenda" . I n t e r p r e t a casi a l a per-
f e c c i ó n e l r o l e de M o r e a u , el a m i g o 
d e l pueb lo . 
No a s í sucede en R a m ó n N o v a r r o 
en e l p r i n c i p a l papel de " E l A r a -
be" . Es u n a c i n t a lu josa , pero de 
escenas i n t e r m i n a b l e s , p rop ias pa ra 
v i v i r l a s en A r a b i a , y no d e n t r o de 
u n c ine . H a y a lgunas que t i e n e n 
m á s de u n r o l l o de d u r a c i ó n , s i em-
pre en el m i s m o cuad ro , cansable , 
por todos conceptos y , u n i d o a e l lo 
l a l abo r de f i c i en te de l r i v a l de V a -
l e n t i n o . . . 
A h o r a b ien , a s e g ú r a s e que l a ú l -
t i m a s u p e r - p r o d u c c i ó n de N o v a r r o , 
l l a m a d a " B e n H u r " , f i l m a d a casi 
toda en e l M e J d i t e r r á n e o h a r á é p o -
ca en e l c ine , t o d a vez que ha cos-
tado cerca de c inco m i l l o n e s de pe-
sos su e d i c i ó n . 
A h í t ienes , pues, lec tor , en dos 
pa labras l a v i d a a r t í s t i c a de R o d o l -
fo V a l e n t i n o y de R a m ó n N o v a r r o . 
E l p r i m e r o , j a m á s supor -es t re l l a 
del l i enzo , que ha p e r d i d o m u c h o 
de su a r r a s t r e en t re el p ú b l i c o sen-
c i l l a m e n t e p o r lo def ic ien te de sus 
ú l t i m a s p roducc iones y u n i d o a e l lo 
el deseo de Na taeha R a m b o v a , su 
esposa, de que abandone l a escena 
muda . 
E l segundo, R a m ó n N o v a r r o , e l 
r i v a l de V a l e n t i n o , qua con excep-
c i ó n de " B E c a r a m o u c h e " no h a he-
cho nada sensacional pa ra e l a r t e 
sllenciosK). Y que a nues t ro Ju ic io , 
r epe t imos , n o s e r á J a m á s lo que 
V a l e n t i n o en "Loa C u a t r o J ine tes 
del A p o c a l i p s i s " . O j a l á podamos de-
c i r lo c o n t r a r i o cuando veamos 
" B e n Hur ' . ' , l a " r e i n a " de l a s p r o -
ducciones. 
S i lves t r e de L o a n 
L a Habana , J u l i o de 1925. 
W I L L I A M C O L L I E R F I R M A 
U N L A R G O C O N T R A T O 
C O N L A P A R A M 0 U N T 
W i l l l a m C o i l i e r , Jr . , que e s t á en 
la a c t u a l i d a d ca rac te r i zando e l Hí« 
j o P r ó d i g o en " T h e W a n d e r e r " , ha 
f i r m a d o u n l a r g o c o n t r a t o con Fa-
m o u s Pf layers -»Lasky C o r p o r a t i o n . 
L a n o t i c i a f u é hecha p ú b l i c a por 
Jesse L . L a s k y , p r i m e r v ice -pres i -
dente de la C o m p a ñ í a y d i r e c t o r j e -
fe de la p r o d u c c i ó n de la Para -
m o u n t . L a s<umn del nombre de C ó -
l l l é r a l a l a r g a l i s t a de p reeminen-
tes 'actores c o n q ú e cuenta la po-
derosa empresa , f ué como r e su l t a -
Co do l a s e l e c c i ó n de l g r a n a r t i s t a 
para e l pape1, de l H i j o P r ó d i g o en 
" T h e W a n d e r e r " . 
" N o s o t r o s hemos es tud iado dete-
n i d a m e n t e e l t r a b a j o de l j o v e n ac-
t o r d u r a n t e los ú l t i m o s meses— 
ha d i cho M r . L a s k y . — " S u b r i l l a n -
te pe r sona l idad q u e d ó c l a i u m e n t e 
do í J in ida en " A m o r P r o s c r i t o " (y 
" E l secreto de E v a " que r.iUy p r o n -
to s a l d r á n a l p ú b l i c o . Y de lo que 
ya hemos t e n i d o la o p o r t u n i d a d de 
v e r de " T h e W a n d e r e r " podemos 
asegurar que la a c t u a c i ó n de Co-
i l i e r en esta p e l í c u l a ha* de r e s u l -
t a r en u n t r i u n f o t a n c o m p l e t o co-
mo e l a lcanzado por B e t t y B r o n s o n 
en " P e t e r P a n " . Apesar de que e l 
t r a b a j o en " T h e W a n d e r e r " t e n d r á 
ocupado a M r . C o l l l e r d u r a n t e a l -
gunos meses ya estamos pensando 
en p r e p a r a r l e a lgunas o t ras par tes 
I m p o r t a n t e s en f u t u r a s o b r a s " . 
E l j o v e n C o l l l e r , que apenas 
cuen ta 23 a ñ o s de edad, ha estado 
t r a b a j a n d o para e l c i n e m a t ó g r a f o 
d u r a n t e los ú l t i m o s nueve a ñ o s . Es 
h i j o de W i l l l a m Co i l i e r , el conocido 
a u t o r de va r i a s obras tea t ra les . 
E L D I A B L O S A N T I F I C A D O 
B E T T Y C O M P S O N 
A u n q u e parezca a lgo fue ra de 
l u g a r , es u n hecho que l a m u j e r 
que t iene los pies m á s hermosos de 
H o l l y w o o d le gus ta usar zuecos. 
Su n o m b r e es B e t t y Compson . 
Desde la i m p r e s i ó n de sai p r i m e -
ra p e l í c u l a , esta encantadora ar-
t i s t a de la P a r a m o u n t , ha t e n i d o 
que usar va r i a s veces en e l desem-
p e ñ o de sus ipapeles, zapatos de ma-
d e r a . E n u n p r i n c i p i o le era a lgo 
d u r o , pero poco a poco fué acostum-
b r á n d o s e y albora le ag rada en ex-
t r e m o . 
E n " L a B a i l a r i n a y e l I m p o s t o r " 
la Joven t u v o que usar é s t a clase 
de calzado d u r a n t e v a r i o s d í a s y 
hasta au papel r e q u e r í a que ba i l a -
se con zuecos. U l t i m a m e n t e , cuan-
do c o m e n z ó l a i m p r e s i ó n de " E l 
Secreto de E v a " se a l e g r ó en ex-
t r e m o de que los zuecos volv iesen a 
ser par te de su i n d u m e n t a r i a y a f i r -
m ó que e r a una ve rdade ra satisfac-
c i ó n para e l la t ene r que usar los . 
J ack H o l t y Miss Compson son 
los p ro tagon i s tas de " E l Secreto 
de E v a " , t en iendo t a m b i é n par tes 
I m p o r t a n t e s en esta ob ra los cono-
cidos a r t i s t a s W i l l i a m J . C o l l l e r , Jr . , 
L i o n e l B e l m o r e y V e r a L e w i s . 
N o v e l a de a m o r , de emociones y 
de g r a n i n t e n s i d a d d r a m á t i c a , l l e -
vada a l a p a n t a l l a m a g i s t r a l m e n t e 
por l a P a r a m o u n t . 
I n t é r p r e t e s : R o d o l f o V a l e n t i n o , 
H e l e n de A l g i , N i t a N a l d i , Jean de 
V a l . 
T i p o de la H i s t o r i a . — U n d r a m a 
de a m b i e n t e l a t i n o - a m e r i c a n o con 
t o d o el r o m a n t i c i s m o de u n a m o r 
pas iona l . L a a c c i ó n se d e s a r r o l l a 
en u n I m a g i n a r i o p a í s l l a m a d o A n -
d a n i a . 
E n A n d a n i a no h a b í a f a m i l i a 
m á s o r g u l l o s a de su i l u s t r e abo-
lengo que los M o n t e de Cast ro , cu -
yos g lo r iosos antepasados l l e n a b a n 
va r i o s c a p í t u l o s do la h i s t o r i a de 
aque l p a í s . Las propiedades de los 
M o n t e de Cast ro se e x t e n d í a n por 
todo e l N o r t e de A n d a n i a y en e l l a 
i m p e r a b a n las cos tumbres y los 
m é t o d o s feudales heredados de sus 
antepasados. 
A l f o n s o M o n t e de Cast ro , h i j o 
ú n i c o de l a i l u a ' r e f a m i l i a , estaba 
en v í s p e r a s de c o n t r a e r m a t r i m o -
nio con la adorab le h i j a de los R i -
c o - V a l d é s , u n a f a m i l i a de t a n no-
b l j p ro sap i a como la de los M o n t e 
de Casto en A n d a n i a . Apesa r de 
haber s ido p r o m e t i d o s ' en m a t r i -
m o n i o p o r sus respect ivos padres , 
antes de nacer , los novios no se 
h a b í a n v i s t o nunca , pues era cos-
t u m b r e en A n d a n i a de ja r en m a -
nos de apoderados y P rocura t lo res 
los de ta l les de l nov iazgo . J u l i e t a , 
r e c i é n sa l ida d e l convento de r e l i -
giosas donde se e d u c ó estaba en 
c a m i n o de A n d # n i a , con el p r o p ó -
s i to de c o n t r a e r m a í t r i m o n i o con 
A l f o n s o era h o m b r e de m u n d o pues 
sus padres lo h a b í a n educado en 
P a r í s con a b u n d a n t e fondo en e l 
banco a su d i s p o s i c i ó n y apesat* de 
haber v i v i d o la rgas t emporadas en 
la hac ienda , le jos de l m u n d a n a l 
r u i d o , d i s ta m u c h o de ser u n saru-
to . 
E n l a hac ienda hay t a m b i é n u n a 
be l la y seduc to ra j o v e n , h i j a de 
unos a n t i g u o s se rv idores de la ca-
sa so la r iega , a q u i e n el e n a m o r a d i -
zo j o v e n A l f o n s o M o n t e Cast ro ha-
b í a d i r i g i d o en m á s de una oca-
s i ó n c o m p r o m e t e d o r a s i n s i n u a c i o -
nes amorosas . Es ev iden te pues, 
que, C a r l o t a , que a s í se l l a m a l a 
j o v e n , vea en J u l i e t a Una t e r r i b l e 
r i v a l , 
P o r f i n l l ega e l t a n ansiado d í a 
de la r e c e p c i ó n en h o n o r a J u l i e -
ta en l a H a c i e n d a y se hacen todos 
los d e s l u m b r a n t e s p r e p a r a t i v o s pa-
r a r e c i b i r l a d i g n a m e n t e . A l f o n s o , 
a c o m p a ñ a d o de sus amigos m á s í n -
t i m o s se d i r i g e a l a m i t a d de l ca-
m i n o , como es c o s t u m b r e , pa ra re -
c i b i r a su p r o m e t i d a y esco l ta r la 
como a una Re ina has ta l a H a -
cienda. Cuando e l l a se a c e r c ó , A l -
fonso la v i ó t a n he rmosa como se 
lo f i g u r a b a d e s p u é s de haber v i s -
to el r e t r a t o y se enamora loca*-
mente de e l l a a p r i m e r a v i s t a . A d e -
m á s J u l i e t a no es l a j o v e n r ú s t i c a 
c r i a d a en l a H a c i e n d a como lo es 
C a r l o t a s ino que a d e m á s de su be-
l leza n a t u r a l , r e ú n e todos los en-
cantos y cua l idades que hacen a 
una m u j e r a t r a c t i v a y ado rab le . 
Es ta nueva i m p r e s i ó n en A l f o n -
so hace o l v i d a r p r o n t o a C a r l o t a , 
pero e l l a no o l v i d a r á n u n c a las 
promesas amorosas t a n , l lenas de 
esperanzas que A l f o n s o le h i c i e r a . 
D í a s de i m p a c i e n c i a s u r g i e r o n pa-
ra e l j o v e n e n a m o r a d o pues las f o r -
ma l idades t r a d i c i o n a l e s lo a l e j a n 
t e m p o r a l m e n t e de su p r o m e t i d a . 
Solo, de vez en vez, a h u r t a d i l l a s 
y a l a p á l i d a l uz de l a i n d i s c r e t a 
l una , los dos amantes pueden co-
mun ica r se sus pensamien tos y j u -
rarse su i n q u e b r a n t a b l e a m o r . 
A l f o n s o , cada vez m á s desespe-
r a d o , ins i s te en que d o n Ba l t a sa r , 
su abuelo , le p e r m i t a unos m i n u t o s 
a solas con l a que h a de ser su es-
posa, mas t o d o es e n v a n o ; d o n 
Ba l t a sa r se a f e r r a a las cos tumbres 
t r a d i c i o n a l e s de su p a í s y en esta 
idea es secundado p o r d o ñ a E n -
c a r n a c i ó n , a b u e l a d e l j o v e n , con 
qu ien é s t e sost iene l a r g a s p l á t i c a s 
deseoso de r o m p e r con su res i s ten-
cia. " A b u e l a , ¿ p o r q u é no m e per-
m i t e v e r a J u l i e t a a solas y de-
c i r l e lo m u c h o que l a a m o ? . . . " 
" F a l l í a n solo c inco d í a s p a r a l a bo-
da y no puedo estar u n m i n u t o 
m á s s i n v e r l a . " "Es t a s cos tumbres 
del p a í s son r i d i c u l a s , a b u e l a " , re-
p e t í a i m p a c i e n t e e l j o v e n . 
— " L a s cos tumbres de nues t ro 
p a í s s e r á n t o d o Jo r i d i c u l a s que 
quieras pero g rac ias a l a r i g i d e z d< 
el las , las esposas de n u e s t r o p a í s 
son las me jo re s d e l m u n d o . " 
( O o n l l n u a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o ) 
L A V U E L T A A L M U N D O 
E N T R E C E D I A S 
E l d o c t o r V i l l i W o l f f , a famado 
" m e t e u r en s c é n e " a l e m á n ha esta-
do unos d í a s en P a r í s , a c o m p a ñ a d o 
de l a conoc ida es t re l la E H e n R i t -
cher, d e s p u é s de una j i r a sensacio-
n a l por E x t r e m o Or ien te , en e l c u r -
so do l a oual t e r m i n ó de f i l m a r los 
" e x t e r i o r e s " de su f i l m " L a v u e l t a 
a l mundo entres t rece d í a s " . F á -
c i l r e s u l t a r á imag ina r se los gastos 
f o r m i d a b l e s que se han debido ha-
cer para l a r e a l i z a c i ó n de una o b r a 
t a l , pues el doc to r W o l f , respetuoso 
de lo que se l l a m a " c o l o r l o c a l " , 
no ha necesi tado en hacer r ea l i za r 
a su t r o u p é de a r t i s t as una ve rda -
dera v u e l t a a l r ededor d e l m u n d o . 
E l v i a j e se r e a l i z ó por medio de 
seis poderosos aviones. 
L a m á q u i n a " F E D E R A L " , es la m á q u i n a i r c d i l e c t a y s in r i -
val para '.odo^ lee es tablec imientos y especialmeutft hecha pa ra 
cant inas . 
Su gabine te de acero, de una sola pieza, esmal tado en c o l o r 
caoba, hace impene t rab le e l polvo y l a humedad en su meca-
n ismo y lo conserva s iempre nuevo. 
Si usted necesita r e g i s t r a d o r a de cua lqu i e r clase que sea, á l 
contado o a plazos, pase por A m a r g u r a 3 1 , por Habana , y le 
demostraremos la que necesita para su negoc io ; con e l lo , a d e m á s 
de beneficiarse, seguramente q u e d a r á m u y agradec ido . 
N o l o o l v i d e : A m a r g u r a , 3 1 , p o r H a b a n a . T e l é f o n o A - 8 2 5 8 . 
A p . 083 . 
A N T O N I O M O R E N O 
Pre t ende Rex I n g r a m hacer de 
A n t o n i o M o r e n o lo que h i z o de V a -
l e n t i n o y R a m ^ n N o v a r r o ? E l no-
table d i r e c t o r que descubr ie ra a 
esos dos ú l t i m o s cuando fue ron f a -
mosos, v i ó como las grandes em-
presas se los sacaban y ahora te-
n iendo que f i l m a r 'Wla re N o s t r u m " 
la novela de V i c e n t e Blasco I b á ñ e z 
ha e legido a A n t o n i o M o r e n o , Rex 
I n g r a m l i a dec la rado que " T o n y 
puede l l e g a r a ser uno de los ac to-
res m á s f a v o r i t o s d e l c i n e . Es pa-
s ib le , pues M o r e n o t i ene m á s per-
sona l idad que N o v a r r o . C ie r to es 
que el conoc ido ac tor e s p a ñ o l no 
ha t e n i d o m a y o r suer te en su ca-
r r e r a , y a s í p e r d i ó muchos a ñ o s ac-
t u a n d o e n series, comenzando su 
" s u buena é p o c a " , hace poco, cuan-
do f i r m ó c o n t r a t o con l a Pa ramoun t 
por pocas p e l í c u l a s . 
A U T O M O V I L E S 
$ 1 , 7 0 0 C U N N I N G H A M $ 1 , 7 0 0 
Magnificas condiciones, motor a toda 
prueba. I n f o i m a M . R*. Campa, 
i Acular n ú m e r o 5)6. Bazar Ingles . 
34417.—16 A g . 
FORD CON M A G N E T O , B U E N A S go-
mas, buena p l r t : i r a , l i s to de todo, a l 
contado o con facilidades de pago. 
Guardlola Tac6n y Empedrado. Café, 
de 8 a 9. 34420.—13 A g . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A M I O N 
"Wlch i t a " , de tres y media tonela-
das. I n fo rman en Acosla, n ú m e r o 19. 
Teléfono M-1450. 34425.—18 A g . 
B U I C K CERRADO, SEDAN, U L T I M O 
tipo, ipocos moses de uso, como nuevo 
se da muy barato. Packard1 t ipo sport 
perfectas condiciones y de lujo , bue-
na cpor lunldad. Se venden. Lusso. 
Marina y 25. 
34448—12 ES-
V E N T A D E A U T O M O V I L E S . SB 
vende un c a m i ó n de l a marca Ford 
Sinfín, ©n buen estado, propio para 
reparto con su c a r r o c e r í a abierta . 
I 'rccio n ó a i c o . I n f o r m a n en San F ran 
cisco 17 entra San Rafael y San M i -
guel . 
34465—10 ag . 
L i n c d n , ú l t i m o modelo , como nuevo 
seis ruedas de a lambre con sus go-
mas. Se vende m u y bara to por cuen 
ta de su d u e ñ o . V e n g a a ver lo a 
la Cuban A u t o . A v e . de la R e p ú -
bl ica 2 9 7 . 
3 4 3 7 6 — 1 1 ag. . 
A U T O M O V I L E S D E USO. TENEMOS 
de todos los fabricantes. Cadlllsc de 
los buenos. Pierce-Arrow, Cunnln-
gbam. Huir',:, etc. los vendemos vn 
ccndlciones, con facilidades de pago. 
Véa los y compre el qu« le guste. Si l -
va y Cubas. Prado 50. 
34530—7 sp. 
C 7229 a l t . 3 t l o . 2d 2 
M I S C E L A N E A 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D [ L A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r í i r c u í a d ó í i 
C R I S T A L E S P A R A R E L O J E S 
D E F O R M A , A $ 1 . 3 0 
los hacemos rApidamente de todas 
formas rectangulares ovalados, cua-
dryongos y ociubados y de cualquier 
otra forma por dif íci l que f i X i , sien-
do nuestros cristales del actuado m á s 
perfecto que (ieifear se puede. Casa 
Presmane.s. Ta"..ti de p l a t e r í a y relo-
j e r í a . Neptuno 148, entre Gervasio y 
Escobar. 34437.—23 Ag. 
A C E I T E 
Q í / / f a l a s 
C a n a s 
n o m a n c h a l a s m a n o s 
P o r q u e n o e s p i n t u r a ^ 
SE VENDE EN BOT/CAS Y SEDERÍAS 
VA DÍA DUNA S9 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S ^ d o . altoa y bajos, acabado-
de U b r l c a r . Sala, comedor, trca cuar. 
fes. b a ñ o completo i n ^ r i i a l ^ ; l c ^ U ; 
tador, cuarto de cr iado», B̂ CÍOB J 
cocina. L a l lave en ei N o . 46. a l tos , 
i n l o r m a u T e l . F - 1 4 4 Í . 
P E Ñ A L V E K l i e . SE ^ y 1 1 ^ ^ ^ -ni\oa al tos y bajo», acabados d« 
car. bala, doa cuarto*, b a ñ o co™£* 
lo y cocina. L a Uavo en ios mismos 
m í o r n u í i i TeW/ono F - 2 4 » » . 
B O N I T A ESQUINA, HE ^ Q U I ^ A 
Subtrana y P ^ 3 1 ^ ^ ^ ^ * ^ buen 
quler comercio, barrio y^lx°'b"JLai 
cont ra to . Putfí» v^rse a U>daa 1 
In fo rman Tol F'2*4V O S2868 9 as 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CERCA DE MU7CLLES Y OBRAS P U -
blicas. J e s ú s Mar í a 36. casa de plan-
ta baja, ampl io Patio y cuarto en la 
azot 
alq< 
A L O S B A R B E R O S 
Se alaul la nn srran salón pegado n i 
Caf* Él Bonlevard . R e ú n e muy bue-
nas condiciones por su local, lo mis-
mo que por su pun^o. Más informes 
en el C a f é . Agular 4 9 . ^ ^ 
SE A L Q U I L A T A N T A C L A R A 29, a l -
tos sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, buen bafio, servicios de criados, 
cocina de g a » . In fo rman : Te lé fono 
A-1051 Precio 80 pesos mensuales. 
34403.—13 A g . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A K A P B Q U 3 Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso bafio p r i -
vado. Servicios do a lumbrad© >' t e lé -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L V E D A D O C A L L E B SE A L -
qulla un garage.>Caben dos m á q u i n a s . 
Con dos cuartos esplendidos, cecina >' 
servicio. I n fo rman T e l . F-!;205. 
34 4r.6—1." ag . 
VFvDADO. C A L L E Q U I N T A . E N T R E 
D y E, se alaul lan los altos 44 con 
hermoso por ta l , sala, recibidor, terra-
za. 3 cuartos, comedor, cuarto de ha* 
ño. servicio de criados y patio a l fon-
do In fo rman Calzada loT. bajos. 
34446—16 ag. 
E N BAÑOS ESQUINA A 11 SE A L -
qu!la un m a g n í f i c o local, propio para 
una Industr ia y para guardar algunas 
m á q u i n a s . I n f o r m a n en la misma. 
F-2252. 
34472—U ag . 
hN LA P A R T E A L T A D E L V E D A -
oo, c. una cuadra del Parque Medina, 
«Tlfl 27 entre D y E, No . 94 se a l -
qúITan los modernos altos, compues-
tos de sala. 4 cuartos, baño interca-
lado, saleta, de comer al fondo, coci-
na, cuarto y bafto de criados. Precio 
$80. Informes F-5428. D r . Gonzá lez . 
34506—12 ag. 
av AI O H I L A N N U E V A M E N T E R E -
S5adoLs^oIsLtaJosNde la moderna ca 
aa indus t r i a , « a m e r o 6 1 ara vena 
en l a misma o de 9 ^ ¿ ^ f ^ . 
P ^ í n ' f a ^ t a 26/ p e S ^ a i n f a n t a , ComidaV a" su"vivienda: Confor-
" f ^ f u ^ L r ^ « v " ; ^ " . a Í ^ ^ S ^ S ^ í i J S l j S . a lqu i fan . por separado los dos 
cn ca,,e J N 0 ' l b - | S e 8 y S S b t S í " Z f n ^ i p i s o s de la casa calle 2 7 N o 437 
Vedado. TT 0 3372«_-8 ag . 34538—13 ng . entrc 6 y 8. compuesta de sala, sa-
leta, c inco habitaciones, b a ñ o in ter -
calado y comedor al fondo. Garage 
para cada p i so . L a l lave en la ca-
lle 6 y 2 5 . ( D r . A r a n g o ) . In for -
man en los T e l é f o n o s M - 8 3 7 9 , 
A - 2 9 I 9 y F - I 8 8 2 . 
3 4 4 7 6 — 1 1 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
trente a la Fuente Luminosa en Ave-
nida Segunda entre 12 y 13. Reparto 
Almendares. compuesto de Jard ín , por 
ta i . rala, recibidor, seis habitaciones 
d,» dormir , dos hartos famil ia , 3 habi-
taciones para criados y chaufeur. ser-
vlcloa sanitarios completos y garage 
t * r a tres maquinas. In forman Te lé -
fonos A-4358 o M-6263. A l tos Bot ica 
S a i r á . 
34488—15 ag . 
SE A L Q U I L A N E N LO MAS A L T O 
¿e Mlramar y Almendares altos fres-
qi-lslmos de $85 y $40. Car ro» Vedado 
Marlanao. Loma del aneadero Ceiba. 
34534—11 ag . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON" POR-
tal tres habitaciones, cocina v un so-
lar cercado. Fernindez de Castro y 
Petancourt. R e p i r t o Los Pinos. I n -
forman a l lado y «n el T e l . 1-5301. 
244C4—14 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A E L ESPLKIM^IDO Y 
fresco segundo piso de la e*^*™?-
freso 14. a l lado de la esquina de 
Compostela. frente a l V™coJh* "¿l 
t lona l Ci ty Bank, se compone de re-
c i b i r , sala, cuatro cuartos baño i n -
tercalado, comedor^ cuarto de criados 
con su ^ r v l c . o . co¿ lna de gas y ca-
lentador, todo , decorado. Las Hav es 
en^el mismo el ^ r t ^ T ^ r ^ 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
O negocio do inqui l inato, s* alq'ilUt la 
casa Salud 91, con sala, sajeta; 4 ^ " t , 
tos u n sa lón a l fondo y d e m á j servi-
d o ^ In fo rma Sr. Alvarez Mercade-
res 22. a l tos . E l papel dice donde esta 
l a l lave- 84498-12 ng . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
muy frescos lu jos de MalecOn 77, es-
quina a Manrique, ha l l . sala, come-
dor grande, cuatro cuartos, buen ña-
fio, cocflna muy grande, cuarto y sef-
vlc lo dí> criados. In fo rman y l a l lave 
en los a l tos . Teléfono^A-4470^. ^ 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se a lqu i -
l a el segundo piso alto, compuesto 
de sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor a l fon4o, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. L a l lave en Infanta y Santa 
Rosa, b a r b e r í a . In forman i L i b r e r í a 
J o s é Albe la . Padre V á r e l a 32-B. Te-
lé fono A-5893. 343Í8.—16 Ag . 
Se a l q u i l a p i s o p r i n c i p a l 
da S. Ignacio 84. entre Sol y M u r a -
l la , compuesto de eala, 4 grandes ha-
bitaciones con bafto Intercalado, co-
medor, cocina, calentador de agua., ha-
b i t a c i ó n y servidos para criados, ca-
sa nueva, agua abundante, renta m ó -
dica. I n f o r m « s ; Luz , 63 o Iglesia de 
Monserrate, 34380.—23 Ag, 
SE A L Q U I L A U N LOCAL PROPIO 
par». Indus t r ia . Concordia e In fan t a , 
In fo rman en la bodega. 
34541—12 ag. 
PASEO CARLOS I I I . ESTAMOS EN 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor que 
habitar una ca«a ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la Pran arbole-
da que nos ro l ea y Jard ín botán ico 
Paseo Carlos I I I . A y e s t e r á n e Infan-
ta, lugar m á s fresco de la Ciudad, 
a lqui lan apartamentos y dos habita-
clorefc. v i s t a calle, a persona^ t ran-
qnllan que aprecien a t m ó s f e r a del ho-
gar, h a b i t a c i ó n d«sde $ ló ; hab i t ac ión 
y comida desd^ $10. T e l . U-2357. 
34535—!;> au . 
Se a lqu i l an los m á s c ó m o d o s a l t o i 
de la casa Belascoain N o . 9 5 . T ie -
nen tres habitaciones, sala y saleta, 
gabinete y cuar to de c r i a d o . Las 
llaves en la P o r t e r í a . 
34520—13 a g . 
N E P T U N O 3 4 0 , B A J O S , 
Ent re Basarrate y M a z ó n . Se a lqu i -
l a n . Cont ienen sala, «a le t a , 4 hab i 
taciones, b a ñ o grande, cocina de 
gas y servicio de cr iados . I n f o r m a n 
en la bodega . 
3 4 5 3 2 — 1 3 a g . 
EN $50 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la en lie 27 A, Vedado. En $50 se 
alquilan l-'s • bajos do la mluma. Más 
Informes en frente . 
34514—11 ag. 
KN E L V E D A D O , CASA D E LUTO, 
&f? n loui la un departamento, 3 habi-
taciones, bafto Intercalado v terraza 
completamente Independiente', amuebla 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios, esto es para matr imonio sin - i i i -
Jos o s e ñ o r a Sólá que quiera v i v i r con 
c o n f r r t : han de ser de estricta mora-
l idad . Para Informes T e l . U-2357. 
34536—15 ag. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A 1 A CASA C A L L E 10, 
n ú m e r o 13. coirvuesta d t porta!, sa-
la, saleta, recibidor, comedor, dos pa-
tios, siete d-^mltorios, dos de cr ia-
dos, cocina, deb baños , servicios y ba-
ft»s de criados. Ja rd ín / frente, gara-
ge. I n f o r m a : D r . B a r a i t . Habana nú-
mero 49. A-51/4 . 343^6 —11 A g . 
SE A L Q U I L A E N C A L L E 4. N ' JMK-
ro 251, por 130 pesos, casa con por-
tal , sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, batió moderno, cuarto y 
OBISPO 75. ALTOS. SE A L Q U I L A servicio de criados. 1 ^ ^ 1 ^ : ^ - 6 2 0 2 . 
todo el frente a la calle, compuesto i ' - - ¿ A I - S M I M . — » . A * 
da 4 grandes oepartamentos, todos 
con su sala de recibidor, propios para 
médicos , dentii-tas u oficinas, t ienen 
todas las insta'aciones hechas y se 
dan baratos. 34418.—12 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E San 
N i c o l á s J.99, tas l esquina a Monte, 
compuestos de sala, comedor, 4 habi-
taciones, «joclna de gas y baño com-
ple to . P r é c i j 70 pesos con buen f i a -
dor . L a llave- en la bodega de en-
frente . Para Informes en E l G a l l i t o . 
Mercado TacOn. ¿9, Á0. Te lé fono 
A-2429. 33482.—11 A g . 
N E P T U N O 225. SE A L Q U I L A U N A 
casa de r a b r i c í c i ó n modei/na y de l u -
jo, m u y ventilada, tiene tres patios, 
compuesta de aala. saleta, seis habi-
taciones, toda» con ventanas a dos 
patios, b a ñ o completo intercalado, am-
pl io comedor, cecina de gas. agua 
abundante cal 'e; te y f r í a y servicio 
de criados. La. l lave al lado. In fo r -
man: Carbal la i . Sa r Rafael* 133. Te-
lé fono M-1744. 3444J.—14 A g . 
VEDADO. SE A L Q U I L A R E S I D E N -
cla IuJo3a. se's cuartos, tres baños , 
biblioteca, z ó c i l c s caoba, agua ca-
llente en toda la casa. Ja rd ín en cua-
t ro costados, in fo rman «MI 6, esquina 
a 15 (Casa Ba' . iguer) . 
3440».—11 A g . 
D U L C E R I A M O D E L O 
Inmediata al moroado, punto c é n t r i -
co y acreditado, gran local con horno 
y departamento de e laborac ión sani-
t a r i o . Gran negocio. Se a lqv i l a . Cas-
t i l l o 53. 
34099.—10 agt. 
Í>B A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
frescos altos d« la casa Lagunas 68, 
entre Belascoain y Gervasio, de re-
ciente ccnstrucclfin, compuestos de 
sala, recibidor, clnoo m a g n í f i c a s habi-
taciones, b a ñ o comploto. comedor, co-
cina, fttc. Pueden verse a todas horas 
l i a l lave en lo^ bajos. • Para informes 
Lus M . Santairo. Te l A-21I.4 o A-3413 
34457—14 ag . 
G R A N L O C A L E N M O N T E PEGADO 
al Campo Marte con 450 metros de 
«uper f l c l e . Paga poco alqui ler . Tiene 
12x40 áft fondo Informa Peraza. Rei-
na y Rayo . C a f í Los Alpos . Te léfono 
A-93T4. 
84471—23 ag . 
. A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Ke alqui lan los a i tón en $110 y los 
bajos en $120. Compuestos los bajos 
de sala, comedor, 3 habitaciones gran 
Oes, b a ñ o intercalado, l u lo s í s lmo . 
agua callente y f r ía , cocina no Kas y 
pantry . ^arag^. dormi tor io de chauf-
feur, gran patio y esp léndido por ta l , 
y lop altos de sala, comedor, 6 cuar-
tos, b a ñ o Intercalado lujos ís imo, agua 
calier.te y i r l a , cocina de gas y pan-
t r y y una gran terraza situada en la 
acera de la b r i i a con sun cuatro v len-
top l ib ros . Requena y Ayesterá-n a 10'1 
pasos del t r a n v í a de Carlos I I I . I n -
forman en l a bodega. T e l , U-2091 y 
U-3517, 
34474—16 ag . 
SK A L Q U I L A P R I M E R PISO V I L L E 
g'as 85 esquina p Lampar i l l a . I n f o r -
man en l a bo i sga . 
34305—11 a g . 
Se a lqu i l a los bajos de la casa ca-
lle Nep tuno N o . 307 entre M a z ó n 
y Basarrate, con sala, saleta, tres 
grandes cuartos, b a ñ o in t e rca l ado , 
comedor al fondo, cuar to y servicio 
de c r iado . L a l lave en la Carp in te-
r í a de la calle Neptuno entre I i ¡ -
fan ta y Basarrate . I n f o r m a n en !os 
T e l é f o n o s M - 8 3 7 9 , A - 2 9 1 9 , F - 1 8 6 2 . 
_ _ _ _ _ 3 4 4 7 7 — 1 1 a g . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan loa lujoso» altos de la 
l e t r a H de San J o s é 124. t n l r e Luce-
na y M a r q u é s González, con sala, sa-
leta, trea habitaciones. «alAn de co-
mer cuarto de criado y doble servicio 
sanitario con calentador. In fo rma se-
ñ o r Alvarez. Mercaderes 22, a l tos . E l 
papel dice donde e s t á la l lave . 
34531—1? a g . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
8e alqui la en la calle de "Ag. i s t ín A l -
varez > o . 4, a una cuadra del Nuevo 
Fl-ontAn y dos de Belancoaln. toda de 
c l í l o raso, con ríala, saleta, tres ha-
bitaciones, coclnn de gas y servlclop 
sanitarios modernos. In forma seftor 
Mvarez. Mercaderes 22, al tos. E l pa-
jel oic« donde está, la l lave . 
34500—12 a g . 
C A S A S D E E S T O C O ¿SFAÑOI . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a ñ a s de edificar, se a lqui lan 
cuatro c&b-jti que ocupan la cuadra 
completa, de 27, entre 4 y 6. construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Espafiol, 
Todo en lit» mismas debde los m á s 
Insignificantes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos basta la clase de vege tac ión do 
sus Jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo Heno de encanto, 
tan en boga hoy en C a l i f o r n i a , Eri 
el Inter ior t a m b i é n se na procurado 
el reuntr a todas laa po&lbles como-
didades y agrados la mayor belleza y 
ref inamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta a i v y baja, 
perfectamente independientes y quá 
se alqui lan por separado Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: D ' q u c ñ o pór t i co de entrada 
exclueivarcfcnte para resguardar y 
proteger a l que llegue del sol o de la 
l l u v i a mientras espera que le abran, 
ves t íbu lo , ta la , portal , dei lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
s e r r é francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente o cerrado completamente de 
cristales transparentes, f-n los d ía* 
de viento, de fr ío o de l luv ia , y que 
consti tuye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, a p r o p ó s l t o para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o s é a s e esos lugares encan-
tadores donde "estar en casa,'» a lo 
que loa arquitectos americanos l la-
man "sun par lors" . Tiene a d e m á s ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa ha l l 
y un bafto precioso y re^lo. A d e m á s 
de constar dichos oaños de "todos lob 
aparatos y accesorios d-il m á s r e f i -
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y Jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en el'as 
cuantas cu-nedidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en l a j casas para 
a lqu i l a r . Tienen t ambién los pisos 
comedor, pant ry . preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magn í f i cos soi vicios y es-
paciosoa garages con entrada por el 
fondo ds las casas. A d e m á s de los 
detalles ei.umerados llamarnos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se f i j en al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como v e r d a d e r o » muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden: en 
loa sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todo» Je bronce f i -
no sin excepc ión ; en que cada depar-
tamento t;cne su tema corriente y su 
t imbre e léc t r i co conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el l lamador de pie para aer usado des-
de debajo de la mesa) y por ú l t imo , 
que se han dejado dos salidas para 
el te léfonc de manera que se pueda 
usar indis t intamente en ei ha l l o en 
el p r imer cuarto. Todas estas casas 
e s t án l is tas para entrega inmediata . 
Pueden verse todos los d ías de 10 de 
la m a ñ a n a a 3 de la tarda, pues a esas 
horas mantenemos un *. mpleado en 
las casas especlalra^yite dedicado a 
enseftarlas. Precios y otios Informes 
pueden obtenerse, en Cuba 16. bajos 
derecha, o por los te léfonos A-4S85 y 
F-O-1313. C7602.—7d-9 
VEDADO. C A L L E H ENTRE 0 Y 11 
a media cuadra de la l ínea, se alqui-
lan los bajos 95, hermoso portal . Jar-
din , hermosa sala, r c c i b ü i r . hal l y •» 
habltriclones con lavabos de aS11* oo-
n lente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza a l fondo, hermosa 
cocina y en los bajoa garafe y patio 
con dos habitaciones. Sus d u e ñ o s y 
la l lave: Calzadx 167, bajos. 
34447—16 ag . 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
C E R R O 5 6 1 
Se alquilan e s p l é n d i d a s h a b i t a c l o n e » . 
<asa muy e s p l é n d i d a y ' r ^ c » ' a " . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O D E 
ext r lc ta moralidad sol ici ta una cr ia-
da e s p a ñ o l a para ayudar a los queha-
ceres do la casa, buen trato y buen 
sueldo. Manuel ^ r " . 159. 
34360.—11 A g . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
COCINERO ALGO REPOftTERO, hom-
bre de mediana edad formal sin vicios 
para el campj c Habana. I n fo rman : 
10 da Octubre n ú m e r o JO-A, V í b o r a . 
Café L a A l e g r u . 34381.—11 A g . 
U R B A N A S 
Se ofrece u n buen cocinero r e p o s - r 
- i L tros Esta rentando en la a c t u a i i ' 
tero, j o v e n , e s p a ñ o l , con m u y b u e - l 1 , j ' r ^ T 1T:UU1U " p ^ : r t 
E N E L M E J O R L U G A R D E L A 
C A L L E D E I N D U S T R I A Y M U Y 
C E R C A D E S A N R A F A E L 
V e n d o u n gran ed i f ic io que mide 
1 0 . 6 3 metroe de frente por 3 3 . 9 3 
metros de fondo en total 3 6 0 me 
ñ a s referencias para casa pa r t i cu l a r 
dad $ 5 0 0 mensuales . P rop io para 
o de comerc io , l i m p i o y p u n t u a l e n i h f c c r u n . « "V1 t ^ 
l a coc ina . Es hombre so lo . Cien- Plantas' ^ ,os ba,os dcd,car.,os a c<>' 
U R B A N A S 
C o m p r o casas en ia 
P u n i o s comerc ia l e s 
y a 
fuegos 14 . T e l . A - 7 7 9 6 . 
3 4 4 3 1 — 1 2 a g . 
CRIADAS DE M A N O SE S O L I C I T A N 
dos en Concordia 24 entre A g u i l a y 
Galiano $í>0 cad* una. Una Que duer-
ma en la colocación y la o t ra que estft 
desde las 9 de la m a ñ a n a a las 5 d« la 
tarde- 34476-11 a< . 
BB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nc que sea trabajadora >' f o r m a l 
Agular 122. pr imer piso, derecha, en-
t r „ Teniente Rey y M u r a l l a . 
34487—11 ag . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
sea l impia y duerma en la colocación 
y que tenga referencias. V i l l a dos 
Hermanas. Calle Luz, Loma Chaple. 
Víbora . 34372.—11 A g . 
HERMOSA H A B I T A C I O N A M U E B L A 
da con su b a ñ o in ter ior se alquila t-n 
lo« hermosos altos de Lagunas 10. 
c a í a f ami l i a honorable. T e l . A-6OS0 
34522—11 a g . 
SE A L Q U I L A N UN HERMOSO DK 
partnmento muy venti lado con ba lcón 
a la calle y# una h a b i t a c i ó n en Galia-
nc 8 eHquína a Trocadero, In forman 
•n 1? misma .Café E l D í a . Teléfono 
M-50S2.. 
34525—11 ag . 
EN CASA D E F A M I L I A S , R E C I E N 
construida, S3 alqui lan hermoros de-
partamentos da dos habitaciones a 20 
pesos. P e ñ a l v e r 116 esquina a S i l . i ra-
na, p róx imo a Carlos I I I . 
84527—1C a?. 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se alquilan departamentos altos con 
balcón a la ca lU. ¡jop grandes y fres-
cos y se dan a <80 en Ta primera cua-
dra entrando por la Plazoleta de A l -
Loar. Hay habitaciones inferieres. 
34492—1 1 ag . 
JESUS D E L M C N T E , V I I S U K A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q Ü A L A UN HERMOSO CHA-
Ict V i l l a • 'T íb ldabo" . S* alquila este 
hermoso chalet compuesto de an» 
gran «ala, saleta, sel* amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo en-
m t a r i n intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal , 
Jard ín y garage. Este chaiet está, s i -
tuado en lo mAs al to y fresco de la 
Víbora» con vis ta hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Infoimes, t«lO-
í c n o s A-¿üoti y M-8404. 
C R Ind 1$ J l . 
SANTOS SUAREZ 3 J\2, SE A L Q U I -
lan los altos y los bWjus acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
uaño cuarto de criados, cecina y ser-
v i t i o í . La llave en el 3, a l tos . I n -
lo rman Teléfono F-2444. 
U O 32868—1) ag 
SE A L g l l i E A UNA CVVSA E N L A 
Lema de Chaple, Tiene j a r d í n , garage 
portat, ca ía . hal l , tres habitaciones, 
b i ñ o Intercalado comedor, cocina y 
pat . t iy . cuarta y «ier\icios de cria-
dos, i n f o r m a n en el T e l . A-G519. 
U. O. 33407 10 ag. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
htiimoso departamento de dos habita-
cienes con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la axo t éa : t a m b i é n otro 
en el p r inc ipa l ; de do^ habitaciones, 
pjíiOB de mArmol y hermosa vis ta a la 
cij)le de vMonte. Tambi . ín muy fresco 
Monte 2 A esquina a Zuluota. Bfc casa 
uf moral idad. -
31510—12 ng . 
SE A L Q U I L A N 
hermosos departamento^ d» dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio in ter ior y v is ta a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa v i s ta al mar . Narciso Ló ' i t z 
No. 2 frente al muelle de Cabalar ía . 
Casa de todo orden, 
34500—12 ag . 
P A R A U N M A T R I M O N I O CON DOS 
hijos mayores de veraneo en un re-
parto, se sol ic i ta una cocinera blanca 
que haga la l impieza. Sueldo 25 pe-
sos. Ha de ser formal , sana y asea-
da. V l l i a M é c l d r . Reparto Loma de 
C o j í m a r . T r a n v í a en Casa Blanca a 
todas horas. 
34398.—12 A g . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O PA-
ra los quehaceres de una casa f ina . 
Calzada del Cetro, 675, entre Plfleira 
y Domínguez^ 34401,—11 A g . 
SE SOLICITA U N B U E N MECANO-
grafo . N o t a r í a de Mz . Bandujo. O' 
Rei l ly 4. Presenlarse el lunes. 
3.4414,-10 A g , 
SE SOLICITA U N SOCIO P A R A U N A 
buena Industr.a que s i rva para que-
darse al f rent , de ella mientras voy 
a E s p a ñ a . Inf- rma: Modesto Salgado. 
Municipio y F á b r i c a , c a r b o n e r í a . Je-
s ú s del Monte 34438.—13 A g . 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E ñ O R I T A S 
Crr l ta t lvaB de Cuba que deseen ser 
Madrinas de guerra, las sol ici tan tres 
Jóvenes que se encuentran on Af r i ca 
peleando con los moros. Puedan d i r i -
girse a los interesados que son las d i -
lecciones asi- Sr. Manuel del Klo. 
Ba ta l lón de Caradores de Af t lea nú-
rrero 13. ametralladoras, Mel l l l a y los 
otros /los la d l r j cc lón la misma: San-
tiago Nierto, Barba y Federico Pastor 
Torree. 
34453—11 ag . 
COCINERO BLANCO, CON BUENAS 
referencias. »s repostero, cocina esipa-
ñola, francesa y cr iol la . aseado y 
©conrtmlco. In fo rman A-9287. 
34436—11 ag . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA CC LOCARSE D E C R I A N -
dera de una tcnora e s p a ñ o l a , hace 
tres meses da haber dado a luz, t ie-
ne 23 a ñ o s «le edad, tiene buena y 
abundante lecho con certif icado de sa-
nidad, tiene butna presencia y es ca-
r i ñosa ^ara con los n iños , tiene quien 
la garantice romo persona buena y 
honrada In forman en el t e lé fono M -
8636^ Para v o t U a el la y a su n iña 
en Damas, n ú m e r o 3. 
3 4 4 3 0 . - 1 1 A g . 
SEÑORA J Ó V S M E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criandera p.n casa de mo-
ralidad, tiene buena lecne y abundan-
te, tiene dos metes de naber dado a 
luz, tiene quien la recomiende, puede 
verse con su niño en l a calle Díaz Be-
ní tez n ú m e r o "i, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7, 
entre Agramonte y C é s p e d e s . Regla. 
Te léfono 1016. 343&d.—14 A g . 
DLSEA COLOCARSE U N A JOVEt^ 
e s p a ñ o l a d,» criandera. Informes en el 
Vedado, calle 8. No 190. a l tos . 
34526—11 ag . 
C H A Ü F F E U R S 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
de 30 a ñ o s con teferencias. tiene t í t u -
lo de chofer. To.éfono 1-5020. 
343»,J.—11 A g , 
m c r c i o . Se puwie facHitar la opera-
c i ó n . Para p rec io y c o n d i c i o n e » . 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O N A 
I N T E R E S A D A 
M . D E J . A C E V E D C 
N o t a r i o Comerc ia l 
Ob i spo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 ag . 
E N E L M E J O R L U G A R D E L A 
C A L L E D E S A N M I G U E L , C E R C A 
D E G A L I A N O 
Vendo una casa de 2 p lan tas . M i d e 
7 . 2 0 metros de frente por 2 0 . 2 0 
metros de fondo en to ta l 144.50 me 
tros." Se compone de sala, r ec ib ido r , 
3 cuartos, b a ñ o , cocina y p a t i o . Los 
aütos iguales a los ba jos . L a f a b r i -
c a c i ó n en buenas condic iones . P re -
cio $ 2 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc i a l 
Ob i spo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 ag . 
CHAUFFEUR.- H A B L A E S P A Ñ O L Y 
f r a n c é s , se ofrece pa la (...-a par t icu-
lar o de cométa lo , maneja toda clase 
de m á q u i n a s , nc impor ta sa l i r fuera. 
L l an i«n . Teléf-mo M - S M Í . R o d r í -
guez. 34441.—11 A g . 
C H A U F F E U R MECANICO. E S P A Ñ O L 
recién llegado de Europa, desea colo-
carse con fami l ia par t icu la r o c-n co-
mercio. Tiene referencias de c,a«as 
donde t r a b a j ó y t a m b i é n de Europa. 
Informan en el Auto Club de Cuba. 
Teléfono M-1834. A toda» horas . 
34449—11 ag . 
UÑ JOVEN ESPAÑOL DESEA CO-
kcarse de chauffeur en casa parteu-
lar o de comercio, con referencias de 
donde ha trabajado. T e l . A - l í S S . 
34464—11 a g . 
SK SOLICITA U N SOCIO P A R A CA-
fé y Restaqrant en s i t io c é n t r i c o de 
la Habana. Para informes d i r í j anse 
al T e l . A-0206. 
34516—11 ag . 
S E O F R E C E N 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitacionce 
con baño y ag'ia corriente, casa y «-"-
mida, desde 5>35 por persona; especia-
lidad para viajeros. 1. Agremente an 
ten Zuluiota ¿i a media cuadra del 
I-arque «"Vntra1.. Habana. T e l . A-593 7. 
J . M . Y a ñ e z . 
34515—7 sp. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A QUE PO-
see buenas referencias, se ofrece pa-
ra criada de mano o para la limpieza 
de habitaciones, en casa (i-, moralidad, 
precisamente. Informatn. San Igna-
cio, 17, a l tos . 3438'i.—11 A g . 
SE A L - ^ i . l E A EN LO MAls A-LTO 
de la Loma del Mazo, caj.t; Lus (Jaba-
Uero. enero Carmen y Patrocinio, un 
hermoso > ventilado cha.ee acabado 
de pint-ir , rodeado de ¿ a r d m e s , com-
puesto 1^ pr.rtal , terraza, sala', gra. i 
comedor, hal l central, je 'b habi tado 
nes dorral crloa, ampao y completo 
cuarto oo oaftc, repcstcr 'a, cocina de 
gas. tres habitaciones y •ervlclo de 
criados, garage para do* maquinas, a 
una c u a i r a del colegia de nlfios 
"Champaña t* y a dos cuadras del de 
ninas "Navistra Seño ra Lourdes" . 
In fo rman : te lé fono l-USi. 
i n d . « J l . 
N A V E D E 300 METROS SAN I N D A -
lecio 39, entre Enamorado y San Leo-
nardo. Llaves al lado, au d u e ñ a : La-
gunas, 46. alto-., de 1 a 3. 
34410.—13 A g . 
SE A L Q U I L A E N LO A L T O D E L A 
Víbora, calle di. Felipe Poey, entre 
O ' F a r r i l l y Acoata, una casa moder-
na muy fresca. Tiene Ja rd ín al fren-
te, por ta l , sala, cernear , c i / t r o cuar-
tos con baño l . te rcalauo; cocina, Ouar-
to y servicios para criados y un por-
tal al fondo, . ' i . í o r m a r á n : te lé fono I -
1227. 34362.—18 A g . 
E N R E F O R M A 120, ALTOS. SE SO-
l l c i t a una coc'.nira que ayude a los 
quehaceres de la casa, es corta fa-
m i l i a . 34359.—11 Ag . 
E N L A V I B O H A . S E A L Q U I L A L A 
fresca y venti lada casa Juan Bruno 
Zayas. entre O ' F a r r i l l y Acosta. por-
ta l , sala, saleta tres habitaciones, 
servicios completos, ha l l , saleta de 
comer, cocina, r a lón al to al fondo y 
pat io . Renta la pesos. Informes y 
llave en la b )C(ga de la esquina 
3437C.—11 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para ci iada de mano o ma-
nejadora, l leva poco t iempo en el 
p a í s pero sabj trabajar, es muy se-
n a y cumplidr.ra y tiene quien la re-
comiende. I n fo rman : Ca'le Estrel la , 
113, esquina Ot-neral Aranguren . 
34423.—11 A g . 
hombres solos estables. C o n f o r t , | D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
_ j . ' L„ 1. „ i i cha peninsular de criada de mano o 
orden y m o r a l i d a d ; balcones a las cuartos, tiene rKerenciaa . I n fo rman : 
San José , .3 . Te lé fono 'l>^06 4. 
344' .o .—U A g . 
Chauffeur. Joven, e spaño l , sabe cum-
p l i r con sus obligaciones, s in preten-
siones, se ofroce para casa particu-
lar o camiones. I n f o r m a n Zodiaco. 
B'-2557. 
34529—11 ag. 
V A R I O S 
MECANICO E L E C T R E C I S T A . ofre-
ce sus servicios para planta del inte-
r io r o indus t r i a . I n f o r m a : Olmedo. 
B . Palma, 11, V í b o r a . 
3 3 4 2 5 . - 1 1 A g . 
B U E N T A Q U I C R A F O . R A P I D O M E -
canflgrafo, buen corresponsal en es-
pañol , sol ici to pmpleo R a m . Oral Ca-
r r i l l o 180. moderno, a l tos . 
34400.—12 A g . 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
V e n d o edi f ic io de 2 p lan tas . M i d e 
5 . 7 5 metros de frente en t o t a l 
1 3 2 . 2 5 met ros . Se compone de sa-
la , rec ib idor , 3 cuartos, b a ñ o i n t e r -
calado, un cua r to de c r i ado cocina 
y p a t i o . Los altos iguales a los ba-
j o s . L a f a b r i c a c i ó n es de p r i m e r a , 
cielo raso, techos de losa y v iga , de 
h i e r r o . Renta $ 1 8 0 . Precio $24 .000 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 59, altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 ag . 
razonables. 
M I G U E L F . 
C o r r e d or 
• del 
JT V tíl 
l i ^ ^ rei 
o «» e-SÁ 
C u b a . 5 0 
| i desea comprar ^ ^ 
esa" 
ios 
Mendoza. téníA "eparto A« f 
parto al ta de e a t n r ' ^ 1 ' ten,* «'I 
Joree «olares y* r m 0 / e p a r t ' 8 V j 
« a r . Vendo un« ift, 1 81 QuieriV 
do la Habana y Ófc* 6n la * 
necesito casa o tSrJn 
ea Habana o V e f f i n o 






E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
C E R C A D E L M A L E C O N 
V e n d o u n ed i f ic io de 3 plantas . M i -
de 5 , 7 0 metros de frente en to t a l 
180 metros de ter reno. Se compo-
ne cada piso de sala, rec ib idor , co-
medor , 4 cuartos, b a ñ o in te rca lado 
comple to , cuar to de cr iado c o n ba-
ñ o y siervicios cocina y p w i o . Todos 
os pisos iguaJes. L a ' f a b r i c a c i ó n es C A S A F R E N T E A L A QUTi 
A V I S O I M P O R í A N j T r j 
L E INTERESE * 
SI oetetí desea vender 
propieoade*. si u « t e " f ^ n t í, 
o s i usted d»»ea h inr . f ^ ««fc 
t*d llamarme o \ h ¿ S ^ P ^ 
d ré »umo gusto en aun3 ^ 
cuento con Candes Com'' rt"1''. » 
«n el memento realizan 
rac ión por difícil ^ T I ^ ' 
lema es seriedad y h m ^ 1 
ra del Café El N a ^ l í ^ g " 
y Belascoain. Tel . A-006¿Sa¿^ 
n7 
sidencia: 
G R A N C A S A E N MONTE 
T E A L M E R C A D O UNICO 
D E 1 0 x 3 5 . A $ 7 5 M E 1 Í 
Vencjo en la Calzada del mn\t 
^ h ^ . M ? r c a d 0 i;nlco <** "n íL"! 
tableclmlento es de una p l M b T 
de ICxSb y una gran renta Asíi 
se a $75 metro; de fabrlcaclto i 
rreno está, entre los casas com» 
1 Z, to. a la accra esa tstá KtL 
establecimientos. Para más IBJ 
mes vidriera del café El NJCSMI 
Ban Rafael y Belascoain • Cl,M,, 
A-0062. Sardiñas y Vía. 
C A S A A N T I G U A EN U i 
D E L A G U N A S . CERCA D! 
G A L I A N O . 1 1 x 1 9 
Vendo una casa antUroa en ¡a 
de Lagunas, muy cerca de Gallan 
la acera de la nombra. Mld* 1(M 
mediada preciosa, punto ideal pai. 
quo quiera usted hacer. Iníomai 
duefío en el café El Nacional, si 
Kefael y Belascoain. Tel. A-WjJ 
Sardiftaa y Vía, 
n. fren 











j S á 
d, d< 
rpatio 
de p r imera , techos m o n o l í t i c o s , cielos 
rasos, escalera de m á r m o l , pisos f i 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E c o N ^ í n o s . Renta $ 3 2 0 mensuales . Prc-
"Ed i f i c io Pa l ac io" , Consulado y 
Trocadero . Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para mat r imonios u 
mejores calles. T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
I n d . 2 ag 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o » : A . Vt l iaaueva 
Este es el ho t e l mejor , por l u 
siguientes rezones: F o t t a s i túa* 
c i ó n . que da f í e n t e aJ bermoso 
parque del Gran M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f ren te ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 6 ) t ienen b a ñ o 
pr ivado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imilar 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura; y por* 
que, a d e m á s , nadie da u n servi-
cio como e l nuestro por solo 
T R E I N T A P E 5 0 S ^ $ 3 0 . 0 0 ) . Ven* 
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y £ « n L á z a r o . Ho te l 
M a n h a t t a n . Te le fono M - 7 9 2 4 . 
C7222.—3Dd-l 
K R E V T E A L P A R Q U E DE MENDO-
za, Estrampes entro San Mariano y 
V' lr ta Alegre, S Í a lqui la una casa com 
pletamente nueva, compuesta de Jar-
dín, por ta l , sala, recibidor, C cuartos, 
b a ñ o intercalado comedor, cocina y 
cuarto de criados. Instalaci6n de agua 
caliente. In forman 1-4010. La llave 
on Carmen entre Strampes y Fisueroa 
31461—11 a | . 
SE ALQUILA^PP.ECIOSA CASA M U Y 
fresca. Calle 21, n ú m e r o 10, entre 13 
y 15. vedado. V 34444. —11 Agr. 
SE A L Q U I L . A LA CASA C A L L E 4, 
n ú m e r o 209, entre 23 y 25, compues-
ta de sala, comeílor, tres habitaciones, 
lujoso barto, cocina de KJS y calenta-
dor a u t o - n á t i c c , portal , j a r d í n y cuar-
to de criados ron todo servicio inde-
pendiente. In forman en la misma o 
en la bodega OS 4 y 23. 
34406.—16 Afir. 
A N I M A S 1 0 4 
ie alquilan los altos de dicha c a í a , 
rompuestes de rala, comodor. 8 cuar-
tos y nn cuarto m á s on K azoter y 
d e m á s servicios. In fo rma Sr. AlVttres 
Mercaderes 22. al tos. E l oapcl d¡ce 
dc*«ic- e s t á l a l lave 
34103—12 nr. 
SE / L Q U 1 L A U N A R A L A A M P L I A 
y vcr-tr.ada, en San M i ^ u o l 14 4. bnjo» 
FRESCA Y COMODA CASA A L Q U I -
lo ocho 204. » n t r e 21 y 23. Jard ín , 
portal , sala, comedor, 3|1, bafto, agua 
abundante, acera somhj ) . Informes-
L1203. 34394 . -11 A g . 
VEDADO SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de X . 168, entre 17 y ly , com-
puestos de te-raza. sala', comedor 
cinco cuartos rrandes, cocina bafio 
completo, c u a r t i y servicio de cria-
da. In fo rman en «t ice. bajos 
3439i. —13 A g 
V.K E L V K D A p o nr; L A C A L L E 4 
e-qwina. r, 11 No. 15.. se a lqui lan los 
altos. lj\d*pení:iont^«. ron amplias ha-
bitaciones, agua abundante y oalant.i-
oor de gas en ««i bcCo. L a llave en 
Ir., bode Ka do Mne.i. 4 . I n f i r m a n en 
Conau ladLo - C al t o s. 
Í<4I7—14 a » . 
S A N T O S S U A R E Z 
So nlqui lan lop altos de San Leonar-
do 78, casi esquina a Serrano. Son de 
muy reciente construccidn y ne com-
ponen dp sala, comedor, cocina, tres 
buenas habitaciones, con b a ñ o com-
pleto m o d e r n í s i m o y servicio de cria-
dos. Pueden versa j» todas horas. La 
llave en los bajos. Precio Í 6 0 . In for -
ma Lu i s M . Santeiro. Tels. A-2134 
o A-3413. 
C445fi—14 ag. 
C E R R O 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
en Aramouro , 42. azotea, compuesto 
de a m p l í a h a b j t a ^ ' ó n y servicios. 
Agua abundante, bay motor, e sp lén -
dido panorama, mucho fresco $25.00 
con luz . L a l-ave en el tercer piso de 
la misma ca^a Informes: L i b r e r í a 
Albela . S e l a s c o a í n . n ú m e r o 32-B, Te-
léfono A-5893 34379. —16 A g . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de E n c a r n a c i ó n entre Flores y Se-
rrano, se compone de j a rd ín , por ta l . ' 
sala, dos cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor y cocina al fondo y pa t io . 
La llave en Ityt f l to s , precio i5 pesos 
dos meses en frr.do, su d u e ñ o : Para-
dero de habana Central, Víbora, cant i -
na no se a lqui la a enfermos. 
343Í5.—16 A g . 
SE DESSA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de «.nada de mano siendo 
para matr lmon 'o solo, no le Importa 
cocinar, tiene luenas referencias. I n -
forma: Reina, 7?. Te lé fono M-4718. 
34434.—11 A g . 
L A QUE USTED BUSCA. SE OFRE-
ce una s irvienta peninsular para cr ia-
da de mano o manejadora. Inmejora-
bles referencias. Informes por el Te-
léfono M-o099 o en Oficios 32. 
3445.'—11 a g . 
SE OFKECE UNA SEÑORA PENTN-
sular para criada de manos y tam-
bién sabe cos^r. No tiene oretcnslo-
nes J' tiene qiil?n responda por su con 
d u t t a . Informan en Galiano N o . 127. 
altos y por el T e l . A-4757. 
34528—11 ag. 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o dio cuartos. De-
sea casa de mora l idad . Sabe cumplir 
con su o b i l g a c l ó n . I n f o r m a n Teléfono 
U-4e69. 
34519—U ag . 
Se coloca una muchacha e s p a ñ o l a , 
de mane jadora o cr iada de cuar tos . 
Sabe coser u n poco y entiende algo 
de coc ina . L l e v a 5 a ñ o s en la H a -
bana . Sabe c u m p l i r . N o t iene quien 
la visite. Santa Cla ra 14, altos. H a -
bana . 
3 4 4 8 2 — 1 1 a g . 
a ñ o s de p rác t i ca , desea colocarse en 
casa par t icular o arreglo* por ajuste, 
t a m b i é n va al campo. Calle Hospi ta l , 
esquina a Concordia, taoerna. Te lé fo-
no U-4452. 34393.—11 Ag. 
D E U C 0 V A D 0 N G A . E N 
$ 1 3 . 0 0 0 
SE OFKECE UN J A R D I N E R O . T I E -
ne buenaa referencias. L l a m a r de 2 
a 5. Te lé fono M-6220 a L m i l l o SuA-
rez. 
34463—11 ag . 
SEÑOR RESTE T A E L E LESF-A E N -
carerarSft de cobro» a comís iún , te-
niendo ya una casa conocida. EstA 
a d e m á s a l corriente de los trabajos 
de oficina y m e c a n o g r a f í a , y habla el 
f r ancés perfectamente. 
34468—11 ag. 
SK OFRECEN DOS JOVENES ESPA-
ñolas una para cocina y r e p o s t e r í a v 
la o t ra para cuartos o comedor, son 
trabajadoras. P r í f l e r e n el Vedado. 
No se colocan no siendo Juntas. T e l í -
fero M-1629. 
34469—11 ag . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ex-
perto m e c a n ó g r a f o con m á s de dos 
años , de expcri< r.cla. P r á c t i c o en to-
dos trabajos d» of ic ina . IVr í j ase a 
A . H . Iglesia coquina L í n e a . Repar-
to de Hornos. Marlanao. 
34358 . -11 A g . 
SEÑORA V I U D A Y C O M P L E T A m e n -
te sola, se ofrece para cuidar o acom-
p a ñ a r s e ñ o r a cuidar caoHl'ero o n iño , 
a s í como repasar ropa ao Hotel etc. 
No le Importa sa l i r fuera de la Ha-
bana. Tiene referenc'%v I n f o r m a n : 
Calle Estrel la . 110, a l tos . L á m a r y 
no molesten los bajos. 
34371.—11 A g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DES'SA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cuarto < o criada de mano, de-
sea casa de mora l idad . Te lé fono F -
1921. 34428 . -11 A g . 
H A B I T A C I O N M U Y B U E N A CON SU 
lavabo, se alquila en la cal'e de Obis-
po, 75. altos, para hombres solos, se 
piden referencl9s. 34419.—11 A g . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y fresca habi*.£.c,6n amueblada en e l 
punto m á s ventilado de la Habana. 
Aguacate 12. altos, pr imer piso, a 
media cuadra riel Palacio Presidencial, 
con t r a n v í a s por todas partes, hay 
t imbre y agua caliente. 
.343S4.—7 Sep. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo o n p sin muebles, vis ta 
a la calle en casa/de mat rimoaii». ún i -
co inqui l ino, -5 a cuadra del Campo 
Mar te . Corralleh, 71, altos, izquierda 
C. G a r c í a . 34361. —13 Ag. 
Se a l q u i l a n altos y bajos modernos 
en $55 y $ 5 0 con cielo raso, aca-
bados de const ru i r en Santovenia 6 
a una cuadra de la Calzada del Ce-
r ro , claros y frescos con sala, saleta 
p e q u e ñ a , tres cuartos , b a ñ o in te rca-
lado comple to , comedor cocina y 
pan t ry , agua caliente, desahogo, pa- N E P T U N O 253, S E A L Q U I L A U N A 
t io , t raspat io , pasi l lo la tera l y aeua «sp1*™1'*1*1 h i b u r - d ó n de 4x4.20 me-
tros, con un s ' - i i pasil lo al frente y 
luz e l éc t r i c a $:b.00 al mes. Puede 
verse a 'odas heras. In fo rma la en-
cargada. ^ 34442. —14 Ag. 
SE A L Q U I L A J N A HERMOSA H A -
bl tac ión con bafcdn a la calle. Obra-
pía 67, por Aguacate . 
34431 . -11 A g . 
cons tan te . Los altos independien-
tes con iguales comodidades y agua 
r iempre po r bomba a u t o m á t i c a . I n -
formes A - 3 9 1 7 . 
3 4 3 6 9 — 1 1 ag. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B l ' A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N A V I S T A . F R E N T E P A R A D E -
ro "Rabo l" , s»» alqui la bonito piso, 
buen baño completo, servicio criados 
y garage en el s ó t a n o . In forman: Te-
l é f o n o F-0-16D1. 34402.—11 A g . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A CA-
fé en el iiepart"- Buena Vista. Aven i -
da Tercera, esquina a Dos. Se venden 
los enseres y m e r c a n c í a s que hay en 
é l . Tiene vida propia por estar a l la-
do de un cine, venta de 25 a 30 
posos diar los . Más informes: Cine 
Niza . Prado, 97, Sr. Salas. 
34421.—11 A g . 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U L 
la h a b i t a c i ó n amueblada, muy l impia , 
gran cuarto de b a ñ o . S*> cambian re-
fe renc ia» . Villegas 8?.. a l tos . Te léfono 
M-1261. Precio mód ico . 
S4450—18 ag. 
DOS H A B I T A C I O N E S GRANDES Y 
baratas a lq ' i l lan Juntas o separa-
dap a mat r imonios . Es casa de poca<» 
persona» y m o r a l . Manrique 2S0 a l -
tOb. 
34460—11 « g . 
V E D A D O 
RE AIÍQUIIAA UNA H A B I T A C I O N EN 
loa altos del " A l m a c é n " situado on 
Línea y C . Vedado, con comida amue 
bli>.do o s in amueblar, con su baño de 
aRua f r ta y callante. Para un solo 
caballero. Informan en el mismo ea-
tableclmlento. F-5263 y 1010. 
a-**a*—13 ag . 
DESEA COLOCARSE ES CASA D E 
t u t n a f ami l i a una Joven de 17 a ñ o s 
para l impieza de cuartos o costura. 
No tiene pretcnsiones. In fo rman en 
la calle 13 entre 10 y 13 No. 475 altos 
Para m á s Informes l lamen al Te lé fo-
no F-4S25. 
3 1503—11 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
M e c á n i c o competente t e ó r i c o - p r á c -
t ico en Centrales azucareros, ofrece 
sus servicios como segundo m a q u i -
nista o j e f e de talleres de construc-
c i ó n . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 72, a l -
tos . Preguntar por el Sr . R i o s . 
3 4 4 5 8 - 1 1 ag 
$100 en $13.000. Se vende esta Parte 
por asuntos da famil ia SI usted de» nTEiUUI 
c • , . , , . Vendo en la calle de Domlngoíi 
CIO ¿HZ.UUU. r r o d u c e el O 114 neto!cerca de la Quinta La Covadonga,» 
de i n t e r é s n n ^ n d ^ í a r ^ 7 0 0 0 0 i ca*a ^ mld'í 10x37• S ? ^ 1 ^ «aosl» coi uc m u r e s , cyt pueaen aejar ^ U . U U U ,ma quiDfa ae reoreo. Eftá ronUi* ifata con 
a l 7 O'O en hipoteca . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g 
G R A N I N V E R S I O N 
Por pa r t i c i pac ión d<s herencia v é n d e s e 
gran edificio moderno en gran Re-
parto, con establecimiento en los ba-
j ! ^ - Renta segura $2.000 anuales. 
$14.000. Belascoain 31. 
34S33-.11 ag . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
t r n í d a casa en San J o s é entre Lucena 
y M a r q u é s GonzAlei. compuesta de sa-
la, caleta, trea habitaciones, sa lón de 
comer, cuarto de criado, doble se rv i -
cie y cocina. Renta $165. I n f o r m a 
su dueño Sr. A l v i r e r . Mercaderes 22, 
a l tos . Se pueda dejar parte dsl precio 
en hipoteca. 
3440S—12 a g . 
c r i a ; a »UB hlios con holgura y ca» 
dldad compra esta casa Es dí i» 
plantas. Tiene muchos árboles (r,Me 
fes Vidriera del Café El Nidoml, 
San Rafael y Belascoalnl Tel. Á-HO 




R E N T A N D O $ 1 3 0 . E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo una casa de altos a media cua-
dra del Malecón y dos de Prado. Eve-
11o M a r t í n e z . Habana 76, frente a l 
Parque de San Juan de Dios, de 2 a ó 
34490—10 a g . 
Casa e n 2 , c e r c a de 23, a la 
b r i s a c o n 4 cuar tos y de 
e n $ 7 , 5 0 0 y reconocer igual 
t i d a d a l 7 por cienla 
• M I G U E L F . M A R Q ^ 
Cor redor 
C u b a . 5 0 
REÑORA QUE COUTA Y COSR POU 
l'ipurín desea encontrar casa par t i cu-
lar para coser ío r <1í«s o ño r meses. 
Calle D r . Carlos F i n l a y N o . 50, ba-
jos . 
344S6—11 ag. 
J O V E N T A Q I ' I G R A F O CON G R A N 
crnocimlento !nglés . desea empleo 
Llamen a l A-3525. 
, 34r.2.'?—11 ag.. 
DES KA COLOCAK.SE UNA SEST.tA 
^ color para servir un mat r imonio o 
nlno demeses o n^rsonn sola. Es asea 
da y decente. Cuba 124 
SÍ512—11 ag . 
UN JOVEN D E M E D I A N A EDAD DE 
sea colocarse en una casa p a r t l m H r , 
acositumbrado a se rv i r . T e l . F-SRO? 
345S1—11 ag . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COLO-
carse para criaoc de mano, tiene bue-
nas recomen.! i c X íes, sabe planchar 
ropa de caballc ro y no tiene preten-
siones. I n fo rman : 13. n ú m e r o 425 
Te lé fono E-14:i5. 3443* t ] A g . 
UN JOVEN JAPONES D E B U E N A 
presencia desea colocarse de criado 
de mano u otro trabajo. In forman en 
Neptuno 206 A . T e l . U-4291. 
34453—13 ag. 
SE OKHECE U N C R I A D O DE M A -
no. Sabe sus obligaciones. Tiene bue-
nas r^feroncias. L lamar de 2 a 5 de 
l a tarde. T e l . M-6220 a Emi l io Suá.-
r t z . 
34462—11 ag . 
Se ofrece c r i a d o que ha servido en 
buenas casas, m u y p r á c t i c o en el 
servicio, serio y t raba jador , i nmejo -
rables referencias . I n f o r m a n T e l é -
fono M - 2 1 2 4 . Carrales 4 4 . 
3 4 4 2 2 — 1 6 a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
En la Ciudad, Vedado, J e s ú s de] Mon-
te. Cerro y en todos los l lepar tos . 
También fac i l i to dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105, 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan Péroa 
Teléfono A-1617. 
. 34521—18 ag. 
CRIADO CON P R A C T I C A Y R E F E -
rendas de las ca«<a8 en que t r a b a j ó 
y ú t i l para cualquier t r á b a l o ona so 
presente ce ofrece. T e l . M-7057. 
34480—11 ag. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINK-
ra e s p a ñ o l a . Sab,. comprar . Sabe de 
r e p o s t e r í a . Callo M No. 129 esquina 
a 13. T» l . F-4961. No duerme en la 
co locac ión . 
3448b—11 ag . 
UNA CCCINBRA M E D I A N A E D A D Armm acolocarse para corta f a m i l i a ' 
T... 4ilén bar»' alminr. l impieza . I n -
forman Desagbe 18. T e l . U-4G68 
84518—¡U M.g, 
E N E L R E P A R T O M I R A M A R 
E N LA Q U I N T A A V E N I D A 
C o m p r o v a r i o s s o l a r e s d e e s q u i -
nas y c e n t r o s , p a g o p r e c i o s j u s -
t o s . T a m b i é n c o m p r o c u a t r o so-
l a res e n las c a l l e s 8 , 1 0 . 12 y 
c a l l e 3 0 . d e 3 a . a 7 a . A v e n i d a s . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s d u e ñ o s d e 
t e r r e n o s 
M . D E J , A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o 5 9 . a l t o s . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 «I ft • • 
C A S A S E N V E N T A 
San L á z a r o $ 2 5 . 0 0 0 ; M e r c e d en 
$ 3 3 . 0 0 0 ; F iguras $ 1 2 . 0 0 0 ; V i r t u -
des $ 1 6 . 5 0 0 ; Campanar io $ 3 0 . 0 0 0 
San M i g u e l $ 2 5 . 0 0 0 ; Consulado 
$ 4 0 . 0 0 0 ; Escobar $ 3 0 . 0 0 0 ; M o n t e 
$ 4 0 . 0 0 0 ; Curazao $ 1 3 . 0 0 0 y m u -
chas m á s . E v c l i o M a r t í n e z . Habana 
N o . 76, frente al Parque de San 
Juan de Dios , de 2 a 5 . 
3 4 4 9 1 — 1 0 ag . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
P A S A D O B E L A S C O A I N 
V e n d o g r a n e d i f i c i o m i d e su te -
r r e n o 1 4 . 5 0 x 2 8 e n t o t a l 4 1 2 
m e t r o s . P l a n t a b a j a , d e d i c a d o s a 
c o m e r c i o a l q u i l a d o s p o r c o n t r a -
t o . A l t o s , 2 casas d e s a l a , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r , p a s i l l o , 4 es-
p l e n d i d o s c u a r t o s g r a n b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a . p a n t r y . y 
c u a r t o s d e c r i a d o s . L a f a b r i c a -
c i ó n d e p r i m e r a , t e c h o s m o n o l í -
t i c o s . R e n t a $ 4 5 0 . 0 0 . P r e c i o 
$ 7 0 . 0 0 0 . P u e d o d e j a r l o q u e se 
desee e n h i p o t e c a . 
I n f o r m e s d i r e c t o s a p e r s o n a 
i n t e r e s a d a 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o 5 9 . a l t o s . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 d 8 a g . 
—5d-í 
E N U C A L L E dTÉSTRHW 
ivSDy C E R C A D E b e l a s c o * 
V e n d o «di f ic io de 3 P ^ j m 
5 . 6 0 x 1 8 m e t r o , . Se « « ^ 
p U o de sala, comedor, ;> 
b a ñ o i m e r o o U d o coema n 
s a m t a ñ o s . Renta 5>ZW 
les . Precio $ 2 4 . 0 0 0 
T R A T O DIRECTO 
M . D E J . ACEVEDO 
Notar io Comercial 
Obispo 59. altos 
Te l . M - 9 0 3 6 ^ ^ 
E N L A C A L L E 8 ~ - n7 
D R A D E L A CAÜ-E V 
V e n d o una casa de una plan -
de 6x22 metros . Se c o ^ 
j a i d í n . po r t a l , sala, corneja 
cuartos, b a ñ o moderno, al ^ 
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l * - PRE( 
jE>os 
$ 9 . 0 0 0 . 
Si" 
S l 
T R A T O DIRECTO 
M . D E J . ACEVEDO 
N o t a r i o Comercia. 
Obispo 59, altos 
T e l . M-90363 d6 
Ali 
KN L A C A L E B A T U - ^ '-"Tifiie^íO 
' .sa propia para tabrl^r- P f J » Una c 
• a r a » , renta $40. r ^ k , ^ L, 
cleco F e r n á n d e z . M o n t e ^ ^ j l 
M U E l | 
COMPRO riS(',\ RUSTICA O R b -
creo desde ¿0,000 metros en adelante. 
Prefiero con f i %tales. Por San M i -
guel, Sap Fraru.-sco, Cotorro, Ouana-
bacoa. Marlanao. Wajay . A r r o y o Are-
nas, E l Cano, y sus proximidades. 
Datos i Lag ' . -^aca l le . Reina -7 . 
Depto. 211 .*-CÍ>55. 1-5940. 
3442C.—12 A g . 
VENDO TERCA T R A N V I A DE L U -
y a n ó . casita, j r . ampos te r ía . 3 cuartos 
a la brisa. í.tljO otra Delicias con 
2 2|4 4,500. Otra cerca de E . Palma 
con 6 cuartos } 10.000. o t ra en el 
Parque Mendosa con 4 ¡4 > 10,000. ten-
go casas rte todob precios para todos 
los barrios y «m el Vedado. Habana y 
Marlanao. I m o r m a el Sr. G o n z á l e z . 
Calle P é r e z , DO. entre Ensenada y 
A t a r é s . de << u S. Te lé fono 1-5638. 
«4 433.—11 A g . 
2 ^ 
C E R C A D E L O S 
P a r a A l m a c é n 
V e n d o ca sa a n t i g u a , 
a g u a r e d i m i d a , M 
f r e n t e y 4 0 0 a p r o x i m a o s 
p e r f i c i e . e n $ 3 5 . 0 0 0 y ^ 
c e r $ 7 . 0 0 0 d e censos al 
c i e n t o 
M I G U E L F . M A R Q L t í 
C u b a . 5 0 









L casa. á» •«. ^ 
M Mat no oar 
Paz ye 
'aso ai 
c x í l D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . 
P A P . T N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
E N M A N R I Q U E , V E N D O 
Una cjisa. d6 altoa, entro Neptuno y 
N.MI l ^ a r o . Renta J90 Precio |12,500 
Mlg-uel 10G. de 2 a 4. Juan P ú r e z 
cr.sl a I^oalUd. T e l . A-1617 
84621—12 aff. 
U R B A N A S 
SnRA D E L M E R C A D O U N I C O 
da la sombra en la 
.n la -»cerf« una casa que ndde 
¿ ' ' d e l M o n j V mensuales, f a b r i -
,!l^nt.ind0 5 a $75; estas prople-
50 r f tfrreno a » ' ¿ og d l v l . 
tót ^ regala" .P0^! t ro do te , 
^ ^ S S ' v a l e $100 y luego 
n en esa ŜAS son de una 
'Vicaoo- trada9 para dos m á s . r»brl preparabas INaclonali Sail 
S^» ^ e l ^ a l S Í t e lé fono A-00C2. 
i f j y Vla ' S4127.—12 qgt •P* ' _ ^ 
^^T^SÁTCXSA T I P O cha-
' ^ 0 P ^ : C Santa E m i l i a , 117, 
^ ^ ^ T r n Reparto Santos Suá -
»a *íenVr£ doble v ía , cons t ruc 
dos c ^ f 3 3 techos monoHticos. 
prinier; compone: tres grandes 
tu-»— t n s iiiuí»uin.iv.utj, 
rlmera, pone: tres grandes 
(. alta se con vaflo y terra2a y 
dtorlos-fai corrido a dos calles, 
Sos P0nrrtalccCcina. servicios ^ r l a -
coniedor, ce glernpre f r í a y ca. 
I*-1 H,fpfio: Rod r íguez en la . Ttodrlcuez en la 
^ J Ü ^ L doy facilidadesj 
• 0fmÍ5 pequeña a l lado, 
otra rnJS p 34389.—14 A g . 
r ni8"11* 





1 x 1 9 
?ua en la csll 
a de Gallatoe 
.. Mide lO.Uii 
to ideal pan 
er. Informa 
. Está ronta . 
vende esta cu 
i . SI usted deis 
holgura y CJ» 
asa EJ de da 
s irboles fnu-
'A El Sacicjul. 
ain| Tel. i-mi 
34295-13 4. 
V E D A D O 
¿ e l u j o , d e s d e 
dencias 
$100,000 en a d e l a n t e . 
MIGUEL F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
Cuba , 5 0 
._3d-9 A g . 
del Monte ft» 
con un grao « 
na planta v ai 
renu. As6atii 
abrlcaclín y | 
casas cointrei 
sa está llena 
ara más infc 
ié El : 
'coain. t e l é f o ^ U r o 121, e n t r e ^ l B . y l * . Ag_ 
^ S Ó Í A R C O M P L E T O 
% , 12 El bungalow renta 60 
' t*u¿lea A precio de terreno 
Trato ^ c t o ^ o n el d u e ñ o en 
Í 0 LINDISIMA . CAhA K N ESr 
•-̂  Ana nlantas. cielo raso de-
v J . n f 0 ^ : f \ r eS labitaclones, sa lón 
NacionaJ. ^ »í¿ef %a , to de - baño completo, 




C?renta Todas esa casa y cuar-
f^bscten'os pesos, cada mes, 
^ 51 todo por IK.OOO pesos 
V f d e r S c . aP corredor. I n f o r -
«tcedonia n ü m e r o ^ . ^ u i n a a l 
ESE^USTJ D C O L O C A R D I N E R O 
ES CASAS Ejq EE V E D A D O ? 
- Leofrecemoís varias casas, que aca-
Es casi cow de construir que reúnen, l a s - í i l -
ídirrones 
Í alta de la loma. 
R: Muy elegante, con el 
.„ _sporr. en color de piedra 
«tural, con amplio J a rd ín -pa rque , a l 
rente. ••V smaJA't 
SITUACION: Un frente dé niánaeí-. 
3 ootopleta. 
CO.VDICIOMiS: Todas las casas es-
íi edificadas üe acuerdo con los ú l -
ínoa a(le|mtos en cuanto' a 'confo 'r t 
belleza. 
d l í ] 1 WPACiP.U); Cada casa consta de C ¿J> 4 "g® P'sos comjilefamente Independien-
tes y cada piso do cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departajnen-
¿t aiOtttiK5 usuales' ün garage para cada p i -
PRECIO: Una esquina con una ca-
lidad (ii 1,200 metros: 560,000 a 
^JMIVBÍ^'*22'040 fn efectivo y $38,000 en 
Ker IgUalCaffWaflos „ anteti Un centro con :iHW 
t ^ n " de 740 metros cuadrados: 
WW paganao $21,000 en efectivo y 
'en 10 afios o antes, ü n céntimo 
^ m e t r o y cuadrados: 546,000, pa-
f"» 521,000 en efectivo y $25,000- en 
™s 0 anteá. Una esquina de 1,600 
> cuadrados: $64,000, pagando 
» en efectivo y $35.000 en 3 
iprando todo el lote de las CUSL-
t™^***'1 terreno de 4,325 me-
eí i200-0»». Pagaderos 
S T w f^ '^VO y $122,000 recono-
M c^ii anteriorrnente a l t r a -
Uteri«iiC2Sa en Particular. 
K S construcci6n de p r i -







B E L A S « 
plantas. * J 
compone 
Jor. 3 ^ 
ciña y ^ 
100.00 





3 d ^ J 
^ a E 2 3 I 
una planU-
3 coinpOIlí 
c o r n e é 





AÍr—— ^ . w ^ .  iu i.a
W E V D . I N V E R T I R 
. - BIEN SU D I N E R O 
p i ^ o o r ^ ^ $125 
^ " c i ^ ^ o ' D E 2 P L , \ X -
|TEY Vc TV4 CASAS A L í 'P i r iv 
h - ^ U S S ^ O A L M E S 
W X S ^ T A D í t 2 P L A N T A S . 
\&l j í ^ Ñ r R E N T A N D O 
DE $22 000 N L A CA>ÍTI% 
& T 0 0 S S 3 Í A L E T BN É L 
Ir i^DAHFQ ^ ^ A C I O N D E AT 
b V f t ^ T A S P R O P I E D A I ) É S 
G H A X D K S P A -
TEADO 
VA v ^ t r -
icar, ^ ' j 
•io H-'n' . 
lacen 
ua, 2 
4 m e t r ^ 
c i m a í J o s * 
) 0 0 y 
nsos a l " 
5 0 
ITAV. ^ E S O - M B V E A 
1* 2 2 A g. USAfi.< DE 8 A 12 
^ U T A T Í - — Í l i 4 0 — 1 G a g . 
K u n a , , ^ L A Z A R O 
Í6-45X13 moat Q0S PLANTAS- M I -
' COínedor T * ' comPone de 
$l25Uo . ^ a l e s a Ios bajos-
p r e c i o % U r ¿ a c i ó n es de 
TRATn r l 4 50O-
M DE I DA?ECT0 
Notari0J-cACEVEIX) 
0bis o § m e ; ^ i 
T^i » . ' altos l«L M . 9 0 3 6 
ende bo • ^ 
É ? 1 8 ^ " P o r t a l 5 ' ^ e s t - n a r . 
^ SUS Ruónos 7 ' ° $ 6 - 0 0 0 -
en Ca^- arcia y Co-
E N L A H A B A N A , C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R , M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago tfo. « entre 
Salud y J e s ú s Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50; ea antigua, no obstante ren 
ta $75 y no paga agua. Está, en la 
acera de la sombra. Se puede deQir 
que está, en B e l a s c o a í n y si no vaya 
y mi ró l a y 81 en In fan ta vale a $100 
metro cómo esto no ha de valer a 
$60 Mire esta que es negocio. V I -
d i ie ra del caf5 E l Nacional, han Ra-
fael y Bel&scoaln. Tel . A-0062. Sar-
amas y Vía . 
y U H 34128—16 ag . 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A O E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo que tenemos: 
' T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
sombra Nuevo y medio do frente por 
treinta, y uno de fondo. Dos pisos y 
medio Renta $400. Precio $50.000. 
Se cfcjan hasta. $2,4.000 a l 7. 0l0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Galiano, 
caSa vieja, propia para reconstruir 
de -varios pisos por, su gra!» punto . 
Acera de la sombra. P luma redimida. 
Seis y m e d í a varas de frente por 34 
de fondo. Superficie t o t a l 187 metros 
cuf-drados. 8© da por el precio del 
terreno solamente, a r a z ó n de $100 
Hitti£), sin cobrar nada por l a casa, 
a pesar dle que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Eelas-
cr.fcin, poco máj r .o mehos & ig i . a l dis-
tancia de una que de ¿ t r a . Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. I?enta $180. Medidas muy bo-
ni tas: 9 1|2 de frente por 19 l l ? de 
ftUKKfe Muy a o r o p ó s l t o para construir 
un tercer piso. Precio $28;000; se de-
jan hasta $16.000 a l 7 OlC 
C Á E L E 27, V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina, con 1.200 metros: 
.«60.000 dejando hasta $:18.0(K». Pre-
cio de una casa del centro con 740 
metros: $45.000, diejando hasta $24,000 
Precio de o t ra casa de centro con 800 
metrep: 446.^000, dejando hasta $25,000 
Precio de una casa de esquina con 
1.600 m é t r o s : $64.000, dejando hasta 
$25.000. 
E N • LAS CAÑAS. CERRO.—Casa 
pequeña , en una de las mejores calles 
a p ropós i t o ipara un trabajador pro-
visor . Precio $3.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso lo t ec i to yermo, 
cop 22 1|2 varag dle frente por 33 de 
fondo, o s é a s e 764 varas cuadradas. 
Esquina dn f ra i l e en la callo de Juan 
Delgado que tiene doble l í n e a y fué 
recientemente asfal tada. Precio $15 
vara . Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A , L A LISA.—Preciosa 
manzana a l . lado de l a gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a l a carretera de g ran i to . 
Arboles frutales de todas clases de 
m á s de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Cluü|. Precioso lugar, para 
gran residencia. Precio $40.000, de-
j á n d o s e lo que s« desee. 
PEA V A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solaros en l a Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
m i l metros d i superficie con 45 112 
metros hacia l a Avenida de loa Pinos. 
Precio $10, dejá-ndose lo que se desee. 
C . I . H . 
D e p a r t a m e n t o d e V e n t a s 
De S a 11 a. rn . y de 1 112 a 4 112 
C u b a , 1 6 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 7601.—7 d 9 
E N S A N M I G U E L . V E N D O 
Una casu d» .Utos, moderna, con sala, 
saleta. 3 cuartos, b a ñ o Intercalado, 
cocina; altos, lo mismo y una terraza 
t i ?nd?onPnrna ^ m e d o r . Renta $185. 
Precio $22.000. S a i Miguel 105 de 2 
féfonoJTl6P17r.Ci:S- CaSl 8 Leal tad- ^ 
" 34521—12 ag . 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
Casa altos, moderna, cielo raso, cer-
ca de Cuatro Caminos. Renta $100. 
Preclo »11 .000 . San Miguel 105. casi 
a Lealtad. de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
leiono A-161V. 
34521—12 a g . 
SE V E N D E " ELN $800 U N A CASA 
grande de port.U y seis habitaciones 
E s t á ami l larar la^en $720 anual, ha-
ciéndole p e q u e ñ a reforma produce 180 
uesos merísual'i 's o '^ean J2.100 anual-
mente. I n f o r m a Bernardo Carradagua 
Santa Rosa 14 -esquina a San Salvador 
en Marianao entre él paradero de Po-
gola t t i y .el die Los Quemados. 
34511—ll a g . 
ESPERANZA 2 CASI E S Q U I N A A PA 
lat ina se vende una casa de planta 
baja «l lspuesta nara altos, compuesta 
de sola, saleta, 4 cuartos y servicios 
sanitarios y alqui lada en $^5 . Su u l -
t imo prec ió $^-800. Para informea en 
la misma de .9 a: a 4 p . Tri . 
•v 34.504—11. a g . 
E N L A C A L L E D E P O Z O S D U L C E S 
V e n d o una casa de 2 p l an ta s . M i d e 
9 x 2 7 metros en to ta l 2 1 6 metros. Se 
c o m p o n « de sala, 2 habitaciones, 
b a ñ o i n t e r c a í a d o , comedor ai fondo, 
cocina, pa t io y t r a spa t io . Los altos 
sala, comedor , t e r raza , 2 cuartos, 
b a ñ o in tercalado, coc ina , una ter ra-
za al fondo donde pueden h a c é r -
seles dos cuartos más_. L a fabr ica -
c ión es de p r imera , techos m o n o l í -
ticos, cielo raso. Esta ren tando 120 
pesos. Precio $ 1 5 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 ag . 
E N B E L A S C O A I N . C A S A S 
con establecimiento, vendo una de 
altos, modierna,, techos mono l í t i cos . 
Kenta $155; precio ^1 ,000; o t ra igual 
con portal , sala, comedor, 3 cuartos, 
baño Intercalado, cocina y "cuarto en 
la azotea con servicios. Renta $155; 
precio $22.000. San Miguel 105 casi 
a Leal tad de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
lefono A-1617 
' 34521—13 a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
J y 2 1 
2 3 m e t r o s p o r J y 3 8 m e t r o s p o r 
2 1 a $ 4 0 m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
S O L A R E S Y E R M O S 
POR TtüÍN'ER QUE I R M E A E S P A Ñ A 
vendo .4 solares con 2273 varas por 
Blanquizar 3 8.;.0 frente por 47, por 
Compromiso 15 33 por 35, precio 7 pe-
sos vara a una cuadra de L u y a n ó . 
In forma: Modetto Salgado. Munic ip io 
y F á b r i c a . C a r b o n e r í a . 
C7602.—7d-9 
..—3d-9 A g . 
E N L E A L T A D 
Vendo, varias casas. Una de altos, 
moderna, con sala, saleta, t res ¿ u a r -
tcs, b a ñ o intercalado, cocina y servi-
cios, los altos lo mismo y cuarto en 
la azotea. Renta $160. Precio $22.000 
Otra de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño , servicios, las otr^s 
plantas 1© mismo. Renta $260; pre-
cio $31.000. Otra de $24.000. Ot ra de 
$27.000. San Miguel 105 casi a Leal-
tad, de 2 a 5. Juan P é r e a . Te lé fono 
^ 1 6 1 7 . 
34521—12 agv 
SE V E N D E JBÑ T R A T O DIRECTO 
con el comprador, el l indo ohalecito 
situado en l a Avenida de Chaple, Ví -
bora, a una cuadra de la calzada, de 
cone t rucc ión moderna, techos mono l í -
ticos, dos plantas, 4 cuartos, servicio 
dft criados aparte, garage, decorada al 
temple. Puede dejarse la mayor parte 
en hipoteca. Informes: Reman. Luz y 
Oficios. Banco. 
34481—13 a g . 
E N L A G U N A S . 
Cara de altos, vendo una con sala, 
tialeta, tres cuartos, baño , servicios, 
cocina. Mide 120; los altos lo mismo, 
ic-nta $160; precio $24.000. Otra en 
Lagunas, de altos, con sala, saleta, 
des cuartos, servicios, cuarto despen-
sa, comedor: los altos lo mismo mas 
una sala y un gran cuarto en l a azo-
tea con servicios. Renta $150. p re -
cio $21.000. San Miguel 105 casi a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te lé -
fono A-7.617. 
. 3 4,-21—12 ag . 
J O S E C A M P A N E R I A 
Compra y vende directamente casas, 
solares y fincas r ú s t i c a s . Ofic ina: 
Habana 66. M - 7 7 8 5 . Horas: 10 a 12. 
De 3 a 5 
A S E G U R E S U C A P I T A L 
V E N D O : Neptuno, mecBerna, 3 p lan-
tas, contrato, comercio, 150 metros, 
$60.000. Neptuno esquina dos plantas 
comercio. Mida 150 m é t r o s . Precio: 
$f6.000. Be lascoa ín , esquina 2 plan-
tas, comercio, mido 150 metros $50,000 
Indus t r i a cerca San L á z a r o , moderna 
$24.000. Casa moderna 3 plantas, hie-
rro y cemento, m e d í a cuadra del Par-
que renta $100; $50.000. San Miguel , 
hermosa casa una planta, mide 450 
metros $40.000. Monte, casa 2 plan-
tas. 270 metros, renta $280." $37.000. 
Consulado, pr imera cuadra, casa tres 
plantas, moderna renta $'i(>0; $38.000. 
Oficios, comercio, tres plantas, renta 
$300, $35.000. Malecón, moderna com-
pletamente, dos pJantas, renta $220 
$50.000. Informes: C a m p a n e r í a . Ha-
bana 66, Of ic ina . 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
V E N D O : A g u i l a dos p la i í tas , ' renta 
$200 en $30.000. Otra, una plarttá. en 
la misma calle, renta $100 en $15,000. 
Salud, cerca Be lascoa ín , antigua, 400 
metros a $80. Progreso, cerca Monso-
r r t t e para fabricar, 360 metros $45,000 
San Miguel , 2 plantas, ren t . i $160 en 
$20.000. Gervasio cerca Sarn L á z a r o 
para fabricar 160 metros $15.500. Skh 
Miguel cerca Galiano, dos_ plantas, mo 
dorna, renta 5200 en $25.000. Esco-
bar, dos plantas, moderna, cerca de 
San L á z a r o con 5 cuartos, mide 210 
metros $29.000. San .Láza ro , moderna 
tres plantas $25.000. Vir tudes , mo-
derna, renta $130, dos plantas $17,000 
Concordia, dos plantas, moderna $130 
$17.000. Informes: C a m p a n e r í a . H a -
tana 66. Ofic ina , 
34478—11 ag . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA Y 
fresca casa en el Vedado, calle N n ú -
mero 190 entre 19 y 21 . I n fo rman en 
la misma y en el T e l . FO-137'7. 
34537—14 a g . 
G R A N NEGOCIO POR E M B A R C A R -
se, sé vende una buena v id r i e ra de 
tabacos, cigarro^ y quincalla, muy ba-
rata y es negocio para dos, en lo me-
jor de la abana. R a z ó n Bernaza 47 
altos dp la bodega de 7 a 8 y de 12 a 
2. S. Lizondo. 
34539-16 ag . 
¿ E S T A USTED I N T E R E S A D O E N TTN 
PRECIOSO L O T E D E T E R R E N O E N 
LO MEJOR D E L A VIBORA? 
Tenemos en una esquina de Juan, 
Delgado, frente r. doble l ínea, esquina 
de frai le, recientemente asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 22 y media 
varas de frente bac í a Juan Delgado y 
33 varas hacia la o t ra ta l le o s éa se 
764 varas cu.-ifjradas. 
Esto es de lo muy poco que . qued^ 
realmente bueno en la Víbora, .Ji pro-
porciones p rec i sas , sin necesiuad de 
tener que desperdiciar terreno a l í o n -
dci. ' 
^ Inmejorable para un establecimiento 
de pr imera c í a s - o chalet de f ami l i a 
r e f i i y ^ i . 
• ^o damos a $15 vara y d e j a r í a m o s 
hasta $6,000 por el tiempo que se de-
seara. 
^ C I . H . 
EPA.ROT?-RÍLENT0 u« Ventas, Cuba 16, 
A-488J. De ; i 11 y de IV i A 
CTCOS.—7d-9 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca. Un hotel en |2,O0C.O0; una car-
n i c e r í a en $2,000. Vend<} media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Mont^, Infanta , E s t é v e z , Santos 
S u á r e z y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alqui ler $40; es un oueo negocio 
para él que quiera establecerse. Para 
Informes: M . F e r n ó n d t z . Reina y 
Rayo . C a f é . T e l . A-937t . Los Alpes. 
D I N E R O E H I P O T E C A S P A R A L A S D A M A S 
P A R A F A B R I C A R 
J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
c o n e l f r e n t e q u e se desee , a 4 5 
pesos m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
—3d-9 . Ag . 
G E N T R E 2 3 Y 2 1 
S o l a r d e 
1 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 8 . 7 7 
d e f o n d o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
-3d-9 Ag . 
SE V E N D E N DOS CONTRATOS 
amortizados del Plan Berenguer, ue 
5x50 metros cada uno y «in contrato 
do £x40 que ti?ne pagados $256. he 
da todo en $400 porque urge su ven-
ta . In fo rma Juan T e l . A-33ri6, 
344S!I—14 ag. 
POR T E N E R QUE I R M E A E S P A Ñ A 
vendo 4 solares con 2.273 varas p t * 
Blanquizar. 38.50 frente por 47 por 
Compromiso, 15.33x35. Precio $7.00 
vsra a una cuadra de L u y a n ó . I n f o r -
ma Modesto Salpado. Munic ip io y Fa-
brica . C a r b o n e r í a . • ^ ' 
oo( e to i sh r l lu sh rd shr sh en shu 
34439—13 a g . 
\ IVES S0C METROS D E TERRENO, 
cerca do Figuras , renta $^-''0, se ven-
do casi regalado por necesitar dinero. 
Sirve para cindadela o a l m a c é n . I n -
forman Café Los Alpes . Peraza. Te-
léfono A-9374. 
OJO QUE C O N V I E N E . POR T E N E R 
que - embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 ca-
llf s ('103 esquinas fabricadas con es-
Uibleclmlcnto, pegado a l crucero de la 
i-.Hva ttenta iodo $240. I n l o r m a n : 
Café Los Alpes . Reina y Rayo . Pera-
za Tel A-9374. 
""^ 34471—23 ag . 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Vendo una casa de dos p lan tas . M i -
de 5 x 9 . 6 0 metros en to t a l 48 me-
tí os. Se compone de sala, comedor, 
un cuar to , cocina y p a t i o . A l t o s : 
sala, 2 cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
v ic ios . Renta $ 9 5 . L a f a b r i c a c i ó n 
es de p r i m e r a . Precio $ 1 1 . 0 0 0 . 
Oigo o f e r t a . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Comerc ia l 
Ob i spo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d « ag . 
E N E S C O B A R 
Vendió var ia r casas. Una de altos, 
con «ala , saleta, 5 cuartos, comedor, 
a l fondo, baño , rservicios; altos lo mis-
mo; renta $200; precio $30.000; o t ra 
con salp cuarta, servicios; altos, lo 
mismo y cuarto en- )a azotea. Renta 
$90. Precio $11.000. Otra de 3 plan-
tas, con sala, comedor, cuarto ' baño , 
cocina; les altos lo mismo. R e n t i ; 
$170. Precio $17.POO; San Mliruél 105 
casi a Lea l tad . Juan P é r e z . Te léfono 
A-1617. 
34521—12 ag . 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampl i ac ión de 
L a w t o n en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no: es negocio oara el que quiera fa -
bricar, establecimiento y var ias casi-
tas, per ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua >' a lcantar i -
llado y le pasa el t r a n v í a por Con-
cepc ión . Doy facilidades para adqui-
r i r l o . Para m á s informes en Santa 
E m i l i a 70 ontre Paz y G ó m e z . Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 32371—13 ag . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E S A N L A Z A R O , M U Y C E R C A 
D E L P A R Q U E D E M A C E O 
V e n d o u n g ran l o í e de ter reno de 
esquina p r o p i o para hacer u n g ran 
¡ed i f i c io , con comercio en los bajos. 
M i d e 16 metros cb frente a San L á -
zaro por 3 0 de fondo a o t ra c a l l e . 
Precio a $ 9 0 . 0 0 el m e t r o . Solo con 
$ 1 0 . 0 0 0 de contado y e l resto reco-
nocerlo en hipoteca al 1 \\2 OjO, p o r 
largo t i e m p o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 ag . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E -
N A L V E R , E N L A C A L L E D E F I -
G U R A S , E N L A A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Vendo frente a l Parc;ue de P e ñ a l v e r , 
en l a calle de Figuras entre Escobar 
y Be lascoa ín dos parcelan de terreno 
que miden cada una 6x20 no_ quedan 
nada m á s que esas dos a $7o metro, 
los terrenos va len s e g ú n el punto 
quo ocupan punto alto, fresco y ven-
ti lado frente a un gran parque y su 
s i t uac ión no mi re usted el precio, 
mire ¿ punto y su medida Su dueño 
informa personalmente v id r ie ra del 
ca fé E l Nacional, San Rafael y Be-
lascoa ín , t e lé fono A-0062. Sardiflas y 
Vía . 3412: -12 agt. 
So la r de 14x20 con 4 cuartos de 
madera y teja con entrada para 3 
m á q u i n a s / l o regalo a l p r i m e r o que 
•llegue en $ 2 . 2 0 0 . Solo el te r reno 
vale m á s ; s i tuado en lo m e j o r de 
Co lumbia , pegado a la l í n e a . Su 
d u e ñ o se embarca . I n f o r m a P . 
Q u i n t a n a . R e i n a 1 3 1 , bajos esqui-
na a Escobar . 
3 4 2 8 4 — 1 1 a g . 
E N M A L O J A 
Casa en gansra Vendo un?, de altos 
con rala, saleta. 8 habitaciones, dos 
liaflos, dos servicios en cada planta, 
el t^-reno mide 380 metros apioxima-
n . - i r ^ te. Renta $355 mensufiles. Pre-
cio *llS.000. San Miguel 105 casi a 
Lealtad, de 3 a 5. Juan P é r e z . Te lé -
fono A-1617. . . 
. ; - ; 34521—12 Rg. 
C A S A S E N V E N T A 
En Animac. una 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño ,^ se r -
vicios cada planta <;on 3 30 metros. 
Precio $23.500. O t r á en Escobar dog 
plantas con sala, saleta, o cuartos, 
h«fío. comedor a l fondo, servicios con 
210 metros altos lo mismo, renta $300 
precio $30.000;. o t ra en Concordia. 3 
p íontap , renta $125; precio $14.r00; 
otra Escobar, cerca de San Lázaro, , 
renta do altos, precio $10.500; 
otra en Gloria, 3 plantas, renta. $140; 
precio $1 4.500: otra en Larunas, dos 
l l an ta s v media, renta $150; precio 
$20.000 'San Migue l 105. casi a Lea l -
tad, d» 2 a 5. Juan P é r e z . Te lé fono 
A-1G17.-
. . . . a ica t—ia 
Negocio de o p o r t u n i d a d . E n lo me-
j o r y bien s i tuado de l Repa r to A l -
mendarss, vendo dos grandes sola-
res, jun tos , que dan frente a la do-
ble l í n e a , p r ó x i m o a l chale t de l Ge-
neral M o n t a l v o . M i d e n 2 0 x 4 2 , una 
g ran medida pa ra u n g ran chale t . 
Prec io por 3 d í a s a $ 5 . 7 5 la v a r a . 
D o y facil idades en los pagos . M á s 
informes S r . P . Q u i n t a n a . Reina 
Í 3 1 , bajos esquina a Escobar . 
3 4 2 8 4 - 1 1 a g . 
M a l e c ó n a $175 m e t r o . G r a n opor-
t u n i d a d pa ra fabr icar 6 x 2 3 , terreno 
idea l . D u e ñ o Campana r io 2 8 , altos 
M . 7 3 2 9 . 
3 4 3 7 3 — 1 8 a g . 
L U G A R E S D E L A C A L Z A D A 
D E S A N L A Z A R O 
Vendo u n gran lote de ter reno que 
mide 16 metros de frente a San 
L á z a r o por 31 de fondo, en to ta l 
511 m e t r o s . T iene establecido u n 
comercio que renta $ 2 5 0 po r con-
t r a to . De precio y condic iones . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 ag . 
H O R R O R O S A G A N G A 
En lo mejor de: Reparto Almendares 
vendo un solar de 12x46 a pagar a 
plazos cómodos, sin i n t e r é s , una cua-
dra del t r a n v í a . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, es un regalo a $5.00 
vara . No corredores. Leal tad 2Í2, a l -
tos . 33969.—5 Sep. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000( 
no paga alqui ler ; tiene comodidades 
para *«.rollla. Se dan facilidades de 
pago. I n t o r m a n : T e l . A-9374. 
R U S T I C A S 
G r a n finca nueva, que mide 7x26 , 
todo fabr icado, de m a m p o s t e r í a y 
azotea, con una g ran bodega en la 
esquina vendo todo en $ 1 0 . 0 0 0 con 
solo $ 6 . 0 0 0 en mano y d resto a 
plazos. E s t á si tuada en u n g ran ba-
r r i o de mucho po rven i r . S i usted 
la ve la compra po r ser u n gran ne-
geeio . In fo rma P . Q u i n t a n a . R e i -
na 131 bajos esquina a Escobar. 
3 4 2 8 4 — 1 1 ag. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25.wt<ü en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facil ida-
des de pago. I n f o r m a : F . Peraza. 
Reina y Rayo. T e l é f o n ) A-9374. 
V E N D O C A F E S J Ó N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. In for -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy baratas «-n el centro 
de la Habana. I n fo rma : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
34471—23 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo para colocar en primeras h i -
potecas una pa r t ida de $ 9 0 . 0 0 0 a l 
7 0 0 y dos par t idas de a $ 3 0 . 0 0 0 
cada una . H a b a n a y V e d a d o . Para 
J e s ú s d e l M o n t e , Cerro y Repartos 
del 8 0 | 0 al 9 OJO, s e g ú n g a r a n t í a s . 
Sobre fincas rúst i ieas al 1 0 | 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J. A C E V E D O 
Nota r io Comercia l 
Obispo 59, altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
N E C E S I T A U S T E D U N A 
B O D E G A 
TENGO UNA E N L A CALI .H 
CRUZ D E L P A D R E . Q U E V A L E 
$:6.000 CON POCODBCONTADO 
O T R A E N L A C A L L E 14 D E L 
REPARTO NICANOR D E L C A M -
PO. QUE V A L E $5.500. 
OTRA E N L A C A L L E D E M E -
D R A N O E N E L REPARTO 
O R I E N T A L QUE V A L E $5.500. 
OTRA E N L A R A L L E PEREZ 
E N L U Y A N O QUE V A L E $5.500. 
OTRA E N L A C A L L E S ^ ' I N -
D A L E C I O E N L A V I B O R A QUE 
V A L E $4.50>. 
O T R A E N L A C A L L E F R A N -
CO, EN $3.700. 
F i n c a s d e r e c r e o y c u l t i v o e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , c o n 
f r e n t e a c a r r e t e r a s y d e v a r i a s 
d i m e n s i o u e s , v e n d o c o n f a c i l i -
d a d e s d e p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 
\ —3d-9 Ag. 
OTRA E N LA C A L Z A D A DE 
L U Y A N O , QUE V A L E $9.000. 
OTRA E N L A C A L L E F O M E N -
TO EN L U Y A N O , QUE V A L E : 
$5.500. 
E N TODAS H A Y BUENA V E N 
T A D I A R I A G A R A N T I Z A D A , T 
TODOS LOS I N F O R M E S QUE US-
T E D DESEE. P U E D E DARSELOS 
E L SR. . 1 . P . Q U I N T A N A E N 
R E I N A U ü . BAJOS ESQUINA A 
ESCOBAR. 
34440—16 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
En lo mejor de Reg la vendo u n ca-
fé y fonda . E s t á p rop io pava dos 
socios que qu ie ran ganar dmero , con 
t t a to 6 a ñ o s , a lqui ler ba ra to , precio 
$2 8 0 0 . En 'la siguiente f o r m a : de 
contado $ 1 . 2 0 0 y los $ 1 . 8 0 0 res-
tantes a plazos c ó m o d o s . M á s i n -
formes los da el S r . P . Q u i n t a n a . 
Reina 1 3 1 , bajos, esquina a encobar 
Gran bodega $ 5 . 5 0 0 en una gran 
calzada sola en esquina, gran ba r r io 
mucha venta d ia r ia , la mayor par te 
de can t ina . D a n facil idades de pa-
go . I n f o r m a el S r . P . Q u i n t a n a . 
Reina 1 3 1 , bajos esquina a Escobar 
3 4 2 8 4 — 1 1 ag . 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
M a n e r a de hacerse por poco d i -
nero de una indus t r ia conocida 
y bien ac red i tada . Solo 15,000 
pesos pueden servirle para ad-
q u i r i r u n n e j o c i o br i l lan te y 
que e s t á andando . N o se t r a ta 
con corredores. I n f o r m a : s e ñ o r 
Cordero, de 2 a 5 . T e l . M - 8 4 0 4 
C R 16 a g . 
I N G L E S F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a . Lección 
diar la $8 a l mes. Lección al terna $5 
a l mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 306, a l tos . l>j 7 a O p . n i . 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61 . Clases especiales de i n -
g lés . Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a , Te-
n e d u r í a de L i b r . Ü. A r i t m é t i c a , Gra-
m á t i c a , Lectura, y Esc r i tu ra . Clases 
preparatoriaff^para el ingreso en dis-
t intas escuelas. 343 77.—7 Sep. 
Co leg io N t r a . Sra . de Lourdes , 
D i r i g i d o por las Religiosas del 
Apos to lado del Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s . Santa Cruz 140. 
Cienfuegos. E l d í a 7 de Sep-
t iembre comienzan las clases 
en este C d e g i o . Se admi t en 
pupi las , med io pupilas y exter-
nas. Se fac i l i t an prospectos y 
para m á s informes pueden d i -
rigirse a la R v d a . M . Super io-
ra , S ta . Cruz 140, Cienfuegos. 
A . M . D . G. 
G 13 ag 
OFRECESE PARA C A P I T A L O pa-
ra inter ior , excelente profesor lo., 2o. 
y 3o., cursos m a t e m á t i c a s , otras asig-
naturas BaC'iiJlerato, t!on,tabilidad. 
Idiomas. D i r í j a n s e : Monte, 345, a l -
tos. 34368.—13 A g . 
CLASES I N G L E S , FRANCES. P IANO 
y t e n e d u r í a c r / p r á c t i c a de 25 años , 
las doy a domici l io con poca re t r ibu-
c ión . Te lé fono A-4682 v A-9132. .To-
sé Stremps. 34387.—11 A g 
PROFESORA D E I N G L E S Y P I N -
tura, eles^a obif-ner unas clases dia-
rlas a s e ñ o r a s , teflorltaa o n i ñ o s . Te-
léfono A-0406. 34374.—13 A g 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos instalado u n elegante « I o n 
dedicado exclusivamente a la 
r a c i ó n de la e s t é t i c a femenma. o 
sea al cu l t ivo de la belleza de la m u -
jer . E s t á a cargo de una profe .ora 
d e l I n s t i t u to de Belleza de Maoame 
M a n o n i , de P a r í s . 
G A R A N T I Z A M O S la d e s a p a r i c i ó n 
de las arrugas, pecas, manchas del 
cul is y cuerpo, puntos negros, ba-
r r i l los , e t c . ; el desarrol lo y endure-
c imiento de los senos; la e l i m i n a c i ó n 
de la grasa en las s e ñ o r a s gruesas; 
me jo ramien to de los bustos huesosos 
logrando que se l lenen en b reve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos t ra tamien-
tos con jugos n u t r i t i v o s ; no usamQs 
cremas n i menjur jes que estropean 
el cutis . 
G R A T U I T A M E N T E e n s e ñ a m o s a 
todas las d i e n t a s que lo deseen a 
icstaurarse el cu t i s . A u n q u e e s t é 
m u y avejentado, b ien po r los afe i -
tes o p o r la e d a d ; el éx i to es segu-
r o . Pruebe y se c o n v e n c e r á . , 
Esta casa por su seriedad y c r é -
d i t o , ofrece solamente lo que puede 
c u m p l i r . N o e n g a ñ a a nad ie . 1 
A d e m á s tenemos u n excelente ser-
\ i c i o de manicure , arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje fac ia l , p e i -
nado con o n d u l a c i ó n M a r c e l , t e ñ i d o s 
de pelo con la T I N T U R A J O S E F I -
N A , la me jor de l m u n d o , en todos 
los colores. 
Las damas que se cor tan la me-
lena y que saben dis t ingui r acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y p e r f e c c i ó n . A los n i -
ños les dejamos la cabecita d i v i n a y 
los obsequiamos con grandes rega-
los . O n d u l a c i ó n permanente con el 
me jor apara to que hay en C u b a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
G A L I A N O 54 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
C 7600 3 d 9 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O 
Se vende una v idr ie ra de tabacos y 
cigarros y quincatlla con t ra lo 4 a ñ o s 
poco a lqui ler , se le garant iza su ven 
t a . Se da en $ 6 0 0 . 0 0 al contado 
todo e s t á acabado de a b r i r . Su due-
ñ o no es de l g i ro . Para m á s i n f o r -
mes E c o n o m í a 3 6 . V icen te P r a d o . 
T e l é f o n o M - 2 7 6 1 . 
3 4 4 1 6 — 1 1 a g . 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E M O R O N 
N t r a S r a . d e l a C a n d e l a r i a 
Di r ig ido por sacei''otes y seglares. 
Plan ele estudi- s. tNases a los P á r v u -
los . Clases de Preparatoria y Comer-
cio . Clases d» Ingreso. M a r t í 6. 
Apar t 222. T?!éfono 219. 
34420.—23 A g . 
M I V E N D E U N A BODEGA QUE RE 
garantiza la v.jnta de $65 pala á r r i b a 
bien surtida, cantinera, paga poco a l -
quiler y otra en O r f i l a que vende de 
$45 para arriba, buenos contratos I n -
f o i m a n Manuel J a j í n . M-5476. 
54435—11 ag . 
Bodega sola en esquina $2 . 5 0 0 con 
solo $ 1 . 8 0 0 en mano y e l resto a 
plazos c ó m o d o s , contra to 5 a ñ o s , a l -
qui le r $ 3 0 . T iene v iv ienda para fa-
m i l i a , g ran ven ta d i a r i a . 
U N B U E N N E G O C I O 
3^ vende Una v idr ie ra d$ tabacos y 
c igarros . E s t á bien situada y tiene 
buena' venta, largo contrato. La ven-
do porque teniro otros negocies y no 
puedo atenderla. Su d u e ñ o . Más i n -
fermos en la Vidr iero del Teatro W i l -
bon. San Rafael y B e l a s c o a í n . 
34508—16 ag 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Idiomas, Tenedu r í a , Mecanogra f í a , Ta-
q u i g r a f í a etc. Profesor rn Londres y 
del Emoajado- americano en Madr id 
M r . Moore. Excelentes testimonios de 
Universidades c e . 
34432 . -7 Sep. 
A C A D E M I A "SAN R A F A E L " , ACOS-
ta 40.. Bachil lerato en corto tiempo 
ñor profcf-ore» 2S7>ecialistas. Prepara-
tor ia comercial . Garantizamos la en-
s e ñ a n z a . Precios muv módicos 
3447*»—11 ' ag . 
P A R A L A S D A M A S 
Gran bodega en $ 5 . 5 0 0 , sola en es-
quina , contrato' 5 a ñ o s , a lqui ler $20 
Tiene casa para f a m i l i a , doy gran-
des faci l idades de pago . Tiene una 
gran venta d i a r i a . M á s in fo rmes : 
S r . P . Q u i n t a n a . Reina 1 3 1 , bajos 
esquina a Escobar , 
3 4 2 8 4 — 1 1 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
G r a n c a f é , fonda y casa de h u é s p e -
des con u n contra to de 7 a ñ o s y 
u n m ó d i c o a lqui le r , s i tuado en el 
lugar mejor y m á s e s t r a t é g i c o de los 
muel les . Es un gran negocio para el 
que quiera ganar dinero en poco 
t i empo . Para m á s informes el s e ñ o r 
P . Q u i n t a n a . Reina 1 3 1 , bajos es-
quina a Escobar . 
E N H I P O T E C A 
D o y d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a l a H a b a n a y sus b a r r i o s , 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . A n t e s d e 
c e r r a r a l g u n a o p e r a c i ó n v e a a 
J u l i o A . V á r e l a . M - 3 1 7 6 . R e l o j e -
r í a C y m a . H a b a n a . 5 9 - A . 
34375.—18 A g . 
E N L A C A L L E J . E S Q U I N A A 
C A L L E D E N U M E R O 
V e n d o u n lote de terreno que mide 
2 3 x 3 8 metros , en to t a l 8 7 4 met ros . 
Precio a $ 4 0 m e t r o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 ag, 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
En Animas, cerca de Galiano, vendo 
una esquina de br isa . Mide 7.50 por 
20 metros. Otra en Malecón con S00 
y pico do metros . Otra t n San Fran-
cisco con 466 metros. Ot ra en Luz 
de 378 metros. Otra en Galiano de 
940 metros. Ot ra en Carlos I I I do 
700 y pico de varas. Otra en San M i -
guel de '.00 matros. San Miguel 105 
S ü í L f t ^ ^ j ? ^ ^ 2 a 5- Juan P é r e z . Teléfono A-161( . 
E N L A C A L L E D E M A L O J A 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Vendo u n gran lote de te r reno que 
mide 1 5 x 2 3 x 8 0 metros en total 
434 .12 metros, p r o p i o pa ra hacer 2 
casas de var ios pisos, en la ac tua l i -
dad t iene varios cuartos que e s t á n 
rentando $60 mensuales. Precio a 
$ 3 5 . 0 0 el m e t r o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J, A C E V E D O 
Nota r io Comerc ia l 
Obispo 59 , altos 
T - i M - 9 0 3 6 
3 d 8 ag. 
En lo mejor y m á s al to de Buena 
Vis ta vendo un gran solar . M i d e 8 
por 4 4 de fondo, total 352 varas 
cuadradas, lo doy en $ 1 . 1 0 0 . S i 
me l o compran antes del d í a p r ime-
ro de Sep t iembre , es terreno l l ano , 
t iene calles, aceras, luz y t e l é f o n o , 
agua y a l can ta r i l l ado . I n f o r m a su 
mismo d u e ñ o d i rec tamente . V é a m e 
que le, conviene . Re ina 131 bajos, 
esquina a Escobar . 
3 4 2 8 4 — 1 1 a g . 
BODEGA QUE V E N D E SO PESOS 
diarios (garantizados) se vende en 
3,000 pesos. Tn ío rma en el ca fé de 
Cuba y Chacón. De 10 a 11. Mayo . 
Vendo café canfina inmejorables con-
diciones,- poco dinero, buenas ventas, 
seis a ñ o s de contrato v s in pagar a l -
qui ler , fnformpn: Cuba y C h a c ó n . 
Caf£, de 10 a SI , Mayo 
3436(5.-11 A » . 
H O T E L M U N D I A L 
Chambas. Tod'- d« l ad r i l l o y cemento, 
situado en la calle pr inc ipa l jun to a l 
teatro, con e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones. Se vende el estableci-
miento en muy poco dinero por tener 
otros • negocios ÍU dueño y no poder 
atenderlos. D i r í j a s e a Alfredo L i m a . 
Chambas-. P.—5d-9 A g . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en t o d a s 
c a n t i d a d e s a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a z a , c o n l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in ís imo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s imos a $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $ 1 . A l -
fombras de seda a $2.50. Gcbelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9, es-
quina a A g u ü a . Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, clase 
superior a 9$ cts. cada una. Fundas 
media cameras a 80 c ts . ; fundas ca-
meras a 40 c t s . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $3.35. 
SobrecamaK media) cameras, f in í s imas 
a 12.00; Almohadas medio cameras, 
70 c t s . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9, esquina a 
Agu i l a . Habana M-38i;>. 
A L E M A N I S C O • muy fino, doble ancho 
a o5 centavos. Concordia 9, esquina 
a A ¿ u i i a . Habana. M 3828. 
CREA D E H I L O f l n í d m a , doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de l l 1-2 varas '$1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
A g u i l a . Habana. M-3828. 
T O A L L A S baño, uso s á b a n a , $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos , 
med ías , etc. grande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila . Habana. Te-
léfono M-382». 
CASIMIR un corte completo, ciase 
muy fina, $6.50 y $12,50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts . 
Teía t rou i ra l f in í s ima, corle comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Agu i l a . 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
32755 19 ag 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre G lo r i a y Apodaca , e s t á n 
real izando todas las existencia! 
de muebles, a precios t an enor-
memente bajos que nadie sale 
sin ü e v a r algo, E n esa misma 
casa, " L A Z 1 L I A " , es donde 
a l q u i l a n pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta e l 
comprar los , l a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta por e l mismo procedi -
m i e n t o : "echando la casa po r 
l a ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d icho . S u á r e z , 43 y 4 5 . 
U R G E N T E . SE V E N D E N UNOS mue-
bles de cuarto, todo m a r f i l hermoso 
por un sacr i f cío y t f i a estufina nue-
va 12 pesos. Escobar, 25, a l tos . 
• 34409.—11 A g . 
L I Q U I D A C I O N FORZOSA POR ES-
tar fabricando el nuevo edificio para 
la casa de Ru i í . ánchez . . Empezando 
por los muebles, ofrecemos a nuestros 
clientes y a l púb l i co en general, to -
dos los est i los. Renacimiento Espa-
ñol, decorados; esmaltados; caoba ma-
cizos y con raras y preciosas chapas; 
de s a lón dorados y esmaltados; de 
mimbre, m é d u t a y muelles con tap i -
ces en formas n o v í s i m a s . Pianolas y 
pianos alemanes; relojes de h a l l con 
campanas de, s o n e r í a ; r e lo je r í a en ge-
neral tanto íle pared como de MfBf l lo 
y de pulsera y j o y e r í a de oro 18 K . y 
platino, todo con u n cincuenta por 
ciento de rebaja, a l contado y a fila-
zos c ó m o d o s . Entrada por Angeles 
13 y Es t re l l a 25. Te lé fono A-2024. 
34417 .—12 A g . 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas 10, 15, 20, 25 y 30 pesos.-
Nuevo p lan de ventas, sin fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. H a y piezas de repuesto. 
Oficina Campanario 89. 
34415 —23 Agr. 
M U E B L E S , P O R E M B A R C A R , SE 
venden en L a m p a r i l l a 88, pr imeror 
Izquierda, de 12 a 2 p . m . , entre Ber-
naza y Vi l l egas . 84304.—11 A g . 
Pa ra famil ias de buen gusto. , F i n í -
simos juegos de cuar to decorados, 
juegos de comedor del m á s p u r o 
estilo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l , espe-
cialidades en muebles para n i ñ o s y 
muebles f inos en genera l . V é a l o s 
en Escobar 6 5 . 
3 4 5 1 3 — 2 3 a g . 
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 
H O R A E N L A P A G I N A 2 5 
3d-9 Ag. 
F A C I L I T O D I N E R O E N PAGARES A 
las personas solventes y las no sol-
ventes con un t iador, doy hasta 600 
pesos. . lulio E . L ó p e z . P r í n c i p e 4, 
entre Espada y San Francisco, bajos, 
garage. . 34365.—15 A g . 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Loíia y C r i s t a l e r í a con 4 nños de o*-
tatleclda en punto cén t r i co , buena 
m á r c h a n t e r í a . Se da contrato de C a 7 
afics. Paga $4 5 de alquiler ' . No sube 
de $3.000. Para m á s informes, l lame 
al T e l . A-020G. 
54517—16 ag. 
C A R N I C E R I A B U E N A EN L A H A -
bana la vendo barata. Inforn'ian Te-
léfono U-1943. 
34524—11 ag. 
V e n d o el Cinc P a c í f i c o que e s t á 
situado en Zan j a y R a y o . L o ven-
demos por no ,entender el g i r o . Pre-
cio de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n Escobar 
N o . 9 7 , d e s p u é s de las 6 hasta las 
9 de la noche . 
3 4 4 7 9 - 1 1 ag. 
S I N P A G A R CORRETAJE, SE D A N 
en pr imera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000. a l 7 0|0 
para la Habana y a l .8 0|0 para los Re-
partos, sobre solares de los Repartos 
Mendoza. Víbora y Mlramar y fincas 
r ñ s t i c a s en la provinc ia de la Haba-
na a i n i e r é s convencional. D i r ig l r ao 
a J e s é Alexandre. Obispo \1. 
34452—18 ng . 
C o l e g i o l a . T E R E S A ( M E L L A S " 
C O N S U L A D O , 94 , A L T O S 
i , . * 
I n s t r u c c i ó n s ó l i d a . M é t o d o s modernos , amplios y venti lados d o r m i -
torios para internas. Idiomas I n g l é s y F r a n c é s , por la misma p e n s i ó n . 
El nuevo curso comienza el 7 de Sept iembre . P í d a n s e prospectos. 
r / i l 3 . — 7 Sp. 
SE D A N D I R E C T A M E N T E $3.000 EN 
hipoteca. Informan en San Bernardi-
no No. 40 entre Flores y Serrano, 
Santos Suá rez . 
34473—13 ag . 
DIRECTO SIN ' CORREDOR TOMO 
en (primera hipoteca $16.5D0. Pago el 
10 .0|0 anual . G a r a n t í a buena, propie-
dades modernas. Francisco F e r n á n d e z 
Monte 2 D . In fo rma . S a s t r e r í a . Es 
en L u y a n ó . 
34484—12 ag". 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo faci l i to a l 6 \\Z y a l S 0|0 s^gOn 
cantidad y t iempo. También lo fac i -
l i t o en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te. Cerro y en todo» los Repartos, 
siempre que haya g a r a n t í a . Dinero 
para el campo t a m b i é n tengo. Compro 
(asas y solares. San Miguel_305, can! 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
léfono A-1617. . 
34521—18 ag. 
G R A N C O N C U R S O 
! N I F A I M T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ R O N B E E R 
y ^ ¿ v s e o s - a ^ . 
S A L L J T A R . I $ 
o e u e s -os i c & . n g e & ó / e s ' j o o r * 
/ o s ' v o / o v p * / * & , o f / c / j o concu />s*a 
i * 
A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 . D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - - 5 CENTAV| 
D I V A G A C I O N E S D E U N L E C T O R 
E L H U M O R I S M O D E L E O N I C H A S O 
D í a s a t r á s y en estas mismas c o - j p e j o s c ó n c a v o s o convexos en los 
l u m n a s , el d i s t i n g u i d o e sc r i t o r J o - ¡ q u e aparece r e f l e j a d a nues t r a i m a -
s é M a . U n c a l ana l i zaba " L a come-
d ia m a s c u l i n a " — e l ú l t i m o l i b r o de 
Ichaso , recientemear.e a p a r e c i d o — 
en u n a r t í c u l o m u y substancioso y 
gen d e f o r m a d a y grotesca . E n este 
sec tor , oabe l a m a y o r p a r t e de los 
c u l t i v a d o r e s d e l " h u m o u r " s a j ó n , 
que m á s de sp i e r t an nues t ras son-
a i d i s c u r r i r acerca de l a f i l i a c i ó n ¡ r i sas que nues t ras med i t ac iones . Y 
l i t e r a r i a de su a u t o r h a c í a s e l a s i - no exc luyo , a u n q u e parezca a r b i -
g u i e n t o p r e g u n t a : " ¿ E s h u m o r i s t a | t r a r i o , n i a l p r o p i o Ches tes tou , a 
L e ó n I c h a s o ? " pesar de su h u m o r i s m o f i l o s ó f i c o 
L a respues ta quo a s í m i s m o se i de l que, f i l t r a d o , s ó l o quedan los 
daba e l a r t i c u l i s t a , aunque a f i r m a -
t i v a , p a r e c í a ha l l a r se e n v u e l t a en 
las n ieb las de l t i t u b e o y de l a re-
serva, puesto que l a a r g u m e n t a c i ó n 
que a seguida d e s a r r o l l a b a v e n í a , 
t a n solo , a p res ta r u n f á c i l apoyo 
a ' su t í m i d o " y o creo que s í " . 
P e r m í t a s e m e l a e n t r a d a en e l co-
r r i l l o de los comen ta r i s t a s en e l 
que, p o r e l hecho de estar f o r m a -
do po r m u y h á b i l e s e s c u d r i ñ a d o r e s 
y c r í t i c o s doctos, avezados a es-
p r í m i r l e e l z u m o a t o d a clase de 
f ru to s l i t e r a r i o s , no he de I n t e n t a r 
d e s l u m h r a r a nad ie con nuevos y 
p r e t end idos ha l lazgos de m i peque-
ñ o l a b o r a t o r i o de l e c t o r m i n u c i o s o 
que " lee con u n a m a n o " — s e g ú n 
la chusca frase de T r l s t á n Ber-
n a r d — y con la o t r a a p u n t a en u n 
papel , en f ó r m u l a s m a t e m á t i c a s 
c u a l i t a t i v a s y . c u a n t i t a t i v a s , e l va-
l o r do cada p á r r a f o , de cada l í n e a 
y de cada pa lab ra . 
Conste», pues, que no a g i t o l a 
c a m p a n i l l a pa ra que los cur iosos 
me rodeen , y escuchen de m i s l a -
bios las loanzas que de bocas m á s 
au to r i zadas han o í d o ya . " L a co-
m e d i a m a s c u l i n a " , i g u a ! que su 
predecesora y h e r m a n a gemela 
" L a c o m e d i a / f e m e n i n a " , es u n l i -
b ro be l l o , i n t e re san te , l l e n o de 
gf-acla, de I r o n í a y de o b s e r v a c i ó n , 
escr i to con esa e legante s o l t u r a , 
e á a d i f í c i l f a c i l i d a d que es u n a de 
las m á s e n v i d i a b l e í . c a r a c t e r í s t i c a s 
de Ichaso, l i t e r a t o de cast iza co-
r r e c c i ó n y de Impecab le e s t i l o . . . 
C o n f o r m e ; estas grandes verdades 
h a n sido ya p roc lamadas por cuan-
tos h a n j u z g a d o l a obra . ¿ A q u é 
r e p e t i r l a s aho ra , s i l o que yo . d i j e r a 
con m i voz opaca de h u m i l d e par-
t i q u i n o en nada h a b r í a de f o r t a l e -
cer e l coro p o t e n t í s i m o de " las p r i -
meras pa r t e s " , las cuales, perfec-
t a m e n t e acordes y a tacando las no-
tas m á s agudas de l a escala de los 
e logios h a n en tonado todos los que 
se merecen e l a u t o r y su l i b r o ? 
P r e f i e r o , con l a ven ia d * J o s é 
M a . U n c a l . t o m a r p ie de l a i n t e r r o -
g a c i ó n f o r m u l a d a en e l a r t í c u l o de 
que he hecho m e n c i ó n y a v e n t u r a r -
me en unas breves d i squ is ic iones a 
p r o p ó s i t o de l h u m o r i s m o y de los 
h u m o r i s t a s . 
lo pone debajo de los o jos con t o -
da su m i s e r i a , con t o d a su fea ldad 
e s p i r i t u a l , r i s i b l e o l a s t imosa , d l -
c i ó n d o n o s ; " ¡ E c c e h o m o ! " Y a s í 
des f i l an , el a l m a en cueros v ivos , 
los F I q u i t o , los T o t i c o , los G o y i t o 
y t oda esa l a m e n t a b l e p r o c e s i ó n de 
andro ides cuya e s t ú p i d a o v i l l a n a 
c o n d i c i ó n e x c i t a r í a nues t ras carca-
jadas si la g r i m a no nos i n u t i l i -
zase e l resor te de l a r i s a . Y o no 
conozco nada m á s c ó m i c o n i m á s 
despreciable a l a vez, que ese P i p o 
G u e r r i n — ¿ q u i é n no se ha codeado 
con é l en la ex i s tenc ia r e a l ? — , des-
c r i t o con t razos v igo rosos y s i n t é -
t icos en m u y pocos r eng lones , f i e - i 
ra a t o r m e n t a d o r a en su casa y haz- i 
m e r r e i r de sus a m i g o s en la ca l l e , j 
que lo m u e l e n a nayas y a mofas , 
mansamente sopor tadas . H a y a q u í 
e l g é r m e n de u n e n o r m e c a r á c t e r 
t e a t r a l o novelesco. 
E n s u m a : el h u m o r i s m o de I cha -
so, es u n h u m o r i s m o nob le , de l a 
m e j o r ley . N o d i r é que sea j o c u n -
do n i c o s q u i l l e a n t e — e l h u m o r i s m o , 
s in t r a m p a n i c a r t ó n , exc luye e l 
o p t i m i s m o — c o m o e l de los F i scher , 
los A l i á i s , los C o u r t e l l n e , los Paw-
l o w s k l , escr i tores s i m p l e m e n t e fes-
t ivos , m a l l l a m a d o s h u m o r i s t a s 
po r l a a d m i t i d a c o r r u p c i ó n de l con-
cepto. Pero si he de m a n i f e s t a r 
que esas h i s t o r i e t a s , s u p e r f i c i a l -
men te f r i v o l a s , t i e n e n u n fondo 
e n i u n d i o s o que m u e v e a l examen de 
conc i enc i a . . . ¿ B r e v i a r i o de peca-
dores? N o l o s é ; pe ro pongamos 
" B r e v i a r i o de h o m b r e s " , que se le 
asemeja m u c h o . 
Q u i e n lea todas las p á g i n a s de 
" L a comedia m a s c u l i n a " s i n sen-
t i r , en a l g ú n m o m e n t o , a lgo m u y 
parec ido a l s o n r o j o , que lance la 
dona i res y las pue r i l e s i n c o n g r u e n -
cias. * 
E l segundo g r u p o e s t á c o n s t i t u i -
do po r aque l los escr i to res que con 
falaz h a b i l i d a d fa l sean los aspee-
toa m ú l t i p l e s de l v i v i r — a c t o s y 
personas—y de m o d o sof i s t i co , so-
bre l a base que h a n aderezado ma-
ñ o s a m e n t e , l e v a n t a n los m á s absur-
dos conceptos, t e ñ i d o s a su guisa 
de l c o l o r i d o e m o c i o n a l que m e j o r 
les cuadra , p o r q u e , en r i g o r , nada 
t o m a n de l a a b i e r t a can t e ra de l a 
v i d a , s ino que se f a b r i c a n a su 
g u s t o — s i b ien con d ie s t ro d i s i m u -
lo—persona jes y escenas. Este h u -
m o r i s m o des lea l y a r t i f i c i o s o es 
p u r a m e n t e l a t i n o . 
Mas , t a n t o en los unos como en 
los o t ros , el h u m o r i s m o puede ser 
I n t e r n o o e x t e r n o , es dec i r subje-
t i v o u o b j e t i v o . E j e m p l o de h u m o -
r i s m o s u b j e t i v o es en E s p a ñ a Ra-
m ó n G ó m e z de l a Serna ante qu ien 
los Camba y los F e r n á n d e z F lo rez , 
adeptos evidentes de l a m o d a l i d a d 
ins ince ra , t o m a n visos de concien-
zudos r e t r a t i s t a s . E l c í n i c o h u m o -
r i s m o de l i t a l i a n o P I t i g r i l i l , exa l -
t a c i ó n de l s u b j e t i v i s m o , es m e j o r 
e j e m p l o t o d a v í a . Su " y o " , su t e m -
p e r a m e n t o , su sens ib i l idad—acaso 
a l t e r a d a po r a l g u n a a n o r m a l i d a d 
f i s i o l ó g i c a — e s e l capr ichoso c r i s -
t a l , a cuyo t r a v é s fuerza nos es p r i m e r a p i e d r a , 
c o n t e m p l a r los p a n o r a m a s que I n -
t e rcep ta ; p o d r á n ser estas perspec-
t i v a s dolorosas o h i l a r a n t e s , pero 
de c i e r t o no son las que se nfre-1 
c e r í a n a nues t ros o jos en cuan to 
le l i b r á s e m o s de las lentes m e n t i -
rosas que nos ofuscan . V é a s e l a 
eno rme d i f e r e n c i a e n t r e este h u -
m o r i s m o pe r sona l y a m a ñ a d o y el 
sup remo h u m o r i s m o de Cervantes , Ten iendo en cuen t a que en e l 
a m p l i o , sereno, a r r a n c a d o de r a í z i p i a u General de Obras P ú b l i c a s , m o s . Las cadenas de la o p r e s i ó n 
de l h u e r t o de l a v i d a , que l l ega a I e s t á i n c l u i d a la c o n s t r u c c i ó n de u n f u e r o n ro tas , y a l desbordarse 
nues t ro c o r a z ó n y a nues t ra m - a l c a n t a r i l l a d o pa ra l a v i l l a de G ü i - f rancos y a lemanes con i m p e t u o -
. , . . * j , — ' _ * i nes. y en a t e n c i ó n a que se e s t á n sa e n e r g í a , m á s a l l á de las que ha-
t e l i genc i a con t o d o e l a r o m a BI1- | e je f u í a n d 0 lag obrag pa ra e l acue- M n n sido hasta entonces sus f r o n -
ves t re de l a r e a l i d a d , s i n i n j e r t o s ; ^ y , ^ ^ d icho pueb lo , e l s e ñ o r se- teras na tu ra les , no t a r d a r o n en 
n i m i x t i f i c a c i o n e s de es tufa . E l a u - l o i . ^ a r i o de Obras P ú b l i c a s , t i e n e ¡ a s i m i l a r s e la c u l t u r a romano- ca s-
t o r no nos a b r u m a con sus pe r so - j a i p r o p ó s i t o Je «;ue las obras p a - | t i a n a d f sus enemigos, 
nales I n t e r p r e t a c i o n e s a r b i t r a r i a s , j - a d icho a l c a n t a r i l l a d o se e jecu-
n l l i m i t a los h o r i z o n t e s de nues t r a 
v i s i ó n con las c u a t r o tab las de su 
A r t u r o C u y á s de l a V c g » 
U N A E X H I B I C I O N D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E J U G U E T E S 
E n l a o f i c i n a d e l C o n c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , 
h e m o s i n s t a l a d o u n a p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n d e los j u g u e t e s 
c o n q u e m e n s u a l m e n t e o b s e q u i a m o s a los n i ñ o s q u e o c u -
p e n los t r e s p r i m e r o s p u e s t o s , d e c a d a P r o v i n c i a , e n los 
e s c r u t i n i o s p a r c i a l e s . 
L o s q u e a l c a n c e n e l p r i m e r l u g a r p u e d e n e s c o g e r e n -
t r e é s t o s : 
U n l i n d o a u t o m ó v i l - c u ñ a . 
U n m a g n í f i c o v e l o c í p e d o . 
U n h e r m o s o c a b a l l o . 
U n c a r r o t i r a d o p o r u n a p a r e j a d e c h i v o s . 
U n p a t í n d e r u e d a s d e g o m a y r e t r a n c a a u t o m á t i c a . 
U n c a b a l l o - v e l o c í p e d o . 
U n a casa d e m u ñ e c a s . 
U n a c u n a g r a n d e p a r a " b a b y " . 
U n a c a j a d e m u ñ e c a c o n c i n c o c a b e z a s . 
U n h e r m o s o j u e g o d e c u a r t o d e m u ñ e c a s . 
M u ñ e c a s y M u ñ e c o s f i n o s d e t a m a ñ o g r a n d e . 
U n b a ú l c o n r o p a s y u n a m u ñ e c a . 
P a r a los q u e a l c a n c e n s e g u n d o s y t e r c e r o s p u e s t o s : 
Ca j a s d e m u ñ e c a s c o n t r e s cabezas . 
U n a c u n a p e q u e ñ a p a r a " b a b y " . 
U n a p i z a r r a d e e s t u d i o g r a n d e . 
U n p . ^ t í n d e r u e d a s d e g o m a . 
U n a m a n d o l i n a . 
U n l a ú d . 
U n b a n j o . 
U n a u t o m o v i l i t o c o n su " c h a u f f e r " . 
U n a h e r m o s a c a j a d e h e r r a m i e n t a s . 
U n a g r a n c a j a d e p i n t u r a s . 
U n f e r r o c a r r i l . 
U n a c a b a l l e r i z a 
J u e g o s d e s p o r t . 
E i n f i n i d a d d e o t r o s j u g u e t e s d e " L o s R e y e s M a -
g o s " , A v . d e I t a l i a N o . 7 3 y e n l a " J u g u e t e r í a N a c i o n a l " , 
J u a n C l e m e n t e Z e n e a ( a n t e s N a p t u n o ) N o . 6 8 
V O N H T N D E M B U R G , E L V I E J O G U E R R E R O . H O Y P R E S I D E N T E f O O I i n r i ? Q I M ^ T 
D E A L E M A N I A , S E D E S L I G A M A S Y M A S D E L A M O N A R Q U I A ^ ^ U t . ( [ ^ j 
M R L A S L I N E A S A ! 
T R A S A T L 
C r e e e l p r e s i j ^ 
d ^ b l e y e l a e r o p ^ ^ 
B E R L I N , agosto 8 . — ( P o r l a . i a casa de H o h e n z o l l c r n . Pa ra los 
ü n i t e d P r e s s . ) — E l pres idente v o n m o n á r q u i c o s , esto ha s ido u n a t r e -
H i n d e n b u r g pe ha sol tado hoy a l 
gunos lazos m á s de los que le a ta-
ban a su pasado m o n á r q u i c o . 
Ya p r ó x i m o el sexto a n i v e r s a r i o 
de la c o n s t i t u c i ó n r epub l i cana de 
W e i m a r , el pres idente de l a r e p ú -
bl ica hizo r enunc ia del puesto de 
comendador de la O r d e n de Johan-
n i t e r , o r d e n a l t a m e n t e a r i s t o c r á t i -
ca y m o n á r q u i c a , a l i a d a cercana de 
menda d e s i l u s i ó n . 
Pa ra los repub l icanos , cons t i t uye 
una ev idenc ia de que ef v i e j o gue-
r r e r o e s t á c u m p l i e n d o sus prome-
sas pre-electorales , de ser e l pre-
s iden te de l pueb lo y no e l de una 
c a m a r i l l a . 
Hace Poco. H i n d o n b u r g h a b í a 
r ehusado as i s t i r a las ce remonias 
medioeva les de l a o r d e n . 
t e n e r iguales 
S W A M P S C O T T ^ 
( P o r la Un i t ed P r " 6 ' 
s ldcnte Coolidge 
oport 
D I E C I O C H O N I Ñ O S 
M U R I E R O N A H O G A D O S 
F O R C S E I N T E R E S A E N 
L A C R E A C I O N D E U N A S 
I nació a dar le una onnwUe8tra J 
' d i r i g i b l e s para q0uP00rfU^f 
! Se ha d i r i g i d o a l f t ~ 
ver, de Comercio, a í ^ l 
weeks , y a l de la A ^ L a ^ 
Para que. c o n j u n t a r n ^ ' 
el me jo r modo de r T l n > ««» A Y E R E N F R A N C I A ¡ F L O T A S D E A E R O P L A N O S 
N i r i g i b l e «-'Los A n g e ^ . . 6 ^ 
p rop iedad del Gobiern: , ^ 
f i r m a comerc ia l para > 
;-e con fines w l ^ * ^ * 
t r anSp0r t a r carga, ya 
i jeros al 
_Idos 
L a l í n e a 
L a p l a y a d e H a r d e l o t h a s i d o 
t e s t i g o d e e s t a e s p a n t o s a y 
e s c a l o f r i a n t e t r a g e d i a 
B O L O S , F r a n c i a , agosto 8 . ( A s -
soc ia ted P r e s s ) . — E n el ba lnea r io 
m a r í t i m o de H a r d e l o t , cercano a 
é s t a , perec ieron ahogados hoy a l 
L o s s o v i e t s p r e t e n d e n q u e 
F o r d c o n s t r u y a a e r o p l a n o s 
e n e l d i s t r i t o d e l U r a l 
D E T R O I T , agosto 8 . — ( P o r la 
U n i t e d P r e s s . ) — H o y se ha i n f o r -
mado a l a Uni t ed Press que H e n r y 
m e d i o d í a "d iec iocho n 1 ñ o ¡ ' d e ' c o r t ¡ ! For<í t lene e l p royec to de c rea r una 
edad, que f u e r o n alcanzados p o r | n o t a comerc ia l de aeroplanos , con 
u n a gigantesca o la que b a r r i ó l a ! E n e r a r l o r e g u l a r , la cua l conecta-
p o r t a r P a s a j e r o r V ^ t J 3 / * 1 
Estados Un i s . travé8 j 
1 Qlle se ha 
f a b i f c e r va desde 
Bos ton hasta Chicago „ 
on San L u i s o Omaha. n PaíH 
L a t r i p u l a c i ó n será 1, ^ 
M i a r á bajo las órdenes rti^ 
Depar t amen to de M a r i J > 
E l presidente Cool idgeV 
este p l a n , porque cree n ^ 
los p lanes pa ra ex tender l a p l a n t a ¡ n o t i c i a r á a l Estado v d él I 
de8de ^ e v a Y0rk 
p laya 
H a n sido recuperados ya t rece 
de los t i e rnos c a d á v e r e s , f a l t ando 
t o d a v í a c i n c o . 
L o s heroicos esfuerzos de cuair i> 
sacerdotes s a lva ron la v i d a a diez 
de los n i ñ o s que h a b í a en el g r u -
po, per tenecientes todos el los a d i -
versas escuelas re l ig iosas del Ñ o r * 
r á p r á c t i c a m e n t e todqs los puer tos 
de los Estados U n i d o s . 
A c t u a l m e n t e se e s t á n f o r m a n d o 
que a c t u a l m e n t e t iene F o r d pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de aeroplanos, y 
a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n de la m i s -
ma hasta lo que sea necesario para 
l l e v a r a efecto el nuevo p royec to , 
decir 
y e ü o no quiere 
favorezca al dir igible . 
aeroplano , sino que cree quentrííí 
ipos de naves aéreas ^ 
l a misma oportunidad c o ¿ J 
B N I N G L A T E R R A SE DlOP 
C O O L I D G E ESTA D f S a 
p r o x i m i d a d e s e n t r a r o n en s e r v i c i o ; so y , pos ib lemente , cor reo en t re I E X L A CREA n o v nt- .-r**! 
te de F r a n c i a que los h a b í a n m a n - t o d o 1° «ine n e c e s i t a r á a l g ú n t i e m -
dado a l a p l aya a pasar las vaca- Po para su u e s a r r o l l o . 
c i ó n o s . E n e l p r o g r a m a f i g u r a u n i t i n e -
Todos los a u t o m ó v i l e s do estas r a r i o r e g a l a r pa ra fletes, exprc-
adelantos en este campo 
n e n c i a s : y e ü o nn ^ 
para t r a s l ada r los c a d á v e r e s de los ! N e w Y q r k , 
n i ñ o s ahogados a la c ap i l l a del l u - i Chicago , St 
gar , t a n p r o n t o como f u e r o n res-
catados por los b a ñ e r o s . 
Y a en el t e m p l o , los despojos do 
las t i e rnas v í c t i m a s f u e r o n eoloezr-1 
dos en Un ca ta fa lco p r e c i p i t a d a - 1 
m e n t e l e v a n t a d o . Los b a ñ e r o s s i -
guen buscando a los que f a l t a n . 
EACION' DE lAÍ 
B u f f a l o , M i n n e a p o l I s . i N E A A E R E A TRA^ATT 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E 
V I L L A D E G Ü I N E S 
L A 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
(Viene de )a p á g i n a d iec i sé i s ) 
r o n el c a m i n o f ác i l para su empre -
sa de p e n e t r a c i ó n . Puesto e l ger-
m a n i s m o a la defensiva en el RIn 
desdt h a c í a m á s de dos s ig los , e l 
genio m i l i t a r de B o n a p a r t e l l e v ó 
a cabo s in mayor esfuerzo, l a con-
cintata t o t a l de R e n a n i a . D e s p u é s 
de los t r a t ados de paz de T i l s l t y 
V ieua , F r a n c i a pudo creer u n mo-
mento que su I m p e r i o m u n d i a l , ba-
sado en l a p o s e s i ó n de l R I n , esta-
l - l a r e g u r a d o . k ' l estado a l e m á n 
fundado 900 a ñ o s antes y a c í a 
d i a n á p o l i s y o t ras c iudades 
F O R D F A B R I C A R A A E R O P L A -




L O N D R E S , agosto % - { ^ 
U n i t e d P r e s s . ) _ _ Joseph G vL 
r r o , experto ^ materias aéreaTl 
u n a I n t e r v i e w que publica e l í í 
n i n g S t a r " dice quo él ha i J ? 
L O N D R E S , agos to 8 . — ' ( P o r la In teresar al presidente Cooli 
UnTted P r e s s . ) — Una n o t i c i a , r e - f a v o r de l establecimiento ! 
T a n espantosa t r a g e d i a ha t e n - e lb ida de B e r l í n po r el " E x c h a n g e proyectado servicio aéreo 
d l d o un inmenso ve lo de t r i s t e z a ¡ T e l e g r a p h , " a f i r m a que los sovie ts I z a r á e l A t l á n t i c o pe r iód ica^ 
sobre esa r e g i ó n , que p rec i samen-1 han hecho p r o p o s k i o n e s a los co- j N a v a r r o dice que el crJ3/"''' 
te a h o r a se h a l l a en plena é p o c a I m i s i o n a d o s cíe H e n r y F o r d en R u - | Cool idge l£ ofreció el apora d ?nU 
de fes te jos . s la, pa ra la e r e c c i ó n en el d i s t r i t o ; p a r t a m e n t o de Marina di 2 ? 
Desde los d iversos ba lnear ios de del U r a l de va r i a s f á b r i c a s de ae- tados Unidos para el e^sJ- l . 
" P l a n o s . to de su l í nea , que c o t l K 
Se dice que la p r o p o s i c i ó n es c o n ' " n a f l o t a a é r e a capaz de t̂ra 
esta r e g i ó n l l e g a n en Inacabable ( r ep l anes , 
p r o c e s i ó n cientos de v i s i t an tes c o n 
grandes cant idades de. f lores que 
a c u m u l a n a l r ededor de los c a d á v e -
res de aque l los infe l ices n i ñ o s . 
V E N D R A N A C U B A D O S H I -
D R O P L A N O S D E C O L O M B I A 
m o t i v o de la c o n c e s i ó n hecha a 
F o r d pa ra l a e r e c c i ó n de f á b r i c a s 
de mo to re s en R u s i a . Se espera 
que los -comisionados s a l d r á n p a r a 
Chicago d e n t r o de poco, pa ra r e c i -
b i r i n s t r u c c i o n e s . 
L A H I J A A D O P T I V A D E L M I -
L L O N A R I O B R O W M I N G T R A -
T O D E S U I C I D A R S E 
t a r a l t r a v é s del Atlántico ciento 
c incuen ta pasajeros en mecos j . 
t r e i n t a y ?rnco horas. 
N a v a r r o se propone estahter 
a q u í par te del financiamiento de Ij 
c o m p a ñ í a , cuyo servicio será dk-
r i o 
N U E V A Y O R K , agosto 8. — ( P o r 
H e de a n t i c i p a r que . a m i j u i c i o , 
L e ó n Ichaso es u n f o r m i d a b l e h u -
m o r i s t a o b j e t i v o , l a m á s p u r a , no -
ble y d i f í c i l m a n e r a de l h u m o r i s -
m o . 
C o i n c i d o con F ranc i sco de Cos-
s í o , e l g r a n ensayis ta cas te l lano , en 
cons ide ra r d i v i d i d o e l h u m o r i s m o 
en dos grandes g r u p o s : h u m o r i s -
mo s incero y h u m o r i s m o m a l i n t e n -
c ionado . Per tenecen a l p r i m e r o 
aquel los escr i tores que ven l a v i d a 
de u n modo g rac iosamente desqui -
c iado, p o r q u e padecen de u n defec-
to v i s u a l — l l a m é m o s l e d a l t o n i s m o 
o p re sb i c i a de l a s e n s i b i l i d a d , lo 
que f u e r e — y a l r e p r o d u c i r l a t a l y 
como se les aparece, s in que m a l i -
c iosamente l a d e s f i g u r e n , creen, 
con t o d a l e a l t a d , que han copiado 
f i e l m e n t e l a r e a l i d a d . Es é s t e u n 
h u m o r l s n j o I n o f e n s i v o , Ingenuo , de 
e x c é n t r i c o de c i r co , r egoc i j ado e 
In t rascenden te , c o m o e l de esos es-
t i n g l a d i l l o , p r e p a r a d o a su a n t o j o . 
P o r el c o n t r a r i o , en campo abier-
to , a p lena l u z , nos d ice : " M i r a d 
c o n m i g o ; a s í es l a v i d a " . Y , en 
L a c o n s t i t u c i ó n de la n a c i ó n a le 
U n con jun tanK.me , ya que i a ' e s t e l m a n a en la cuenca d e l R i n s i g n > í i - . r u i n a s , a los pies d e l h é r o e de 
i modo se h a r á n g randes e c o n o m í a s có l a r e n u n c i a a los s u e ñ o s de i m - C ó r c e g a . Su d e s a p a r i c i ó n como 
¡ p e r i a l i s m o m u n d i a l de Carlomasino. fac tor p r eponde ran t e en los dest l-
1 L a Idea nac iona l , de raza, de u n i d a d , nos de E u r o p a p a r e c í a consumada. 
P A R I E L N E G O C I A D O D E x A . ' t r I u n f 6 sobre la i l iea i m P e r i i 1 ' ^ ¡ Pero he a q u í que los comerc i an 
' conqu i s t a y de c o n f u s i ó n . P^ro 
una vez sentadas sobre bases ¡ta-
tu ra l e s las f ron te ras de l Es tado 
en el costo de la m i s m a s , 
L L E R E S 
Por d i s p o s i c i ó n de la super io r ! - ' 
efecto, la v i d a es a s í , como é l l a j ^ ^ ^ des ignado el ingenie- , j oegte en e l r l 
. . . ^ - • u . — r o t e ñ o r V á z q u e z , pa ra e l Negoc ia - . , , A n r , ^ 1 , ~ _ ve, como é l ' hace que l a veamos ; 
y a l c o n t e m p l a r l a en toda su des-
nudez, a m a r g a y r i d i c u l a a l m i s -
 
do de T a l l e r e s . 
Impu l so v i t a l desbordante de la ra-
;Za a lemana, e n c o n t r ó en las t i e r r a s 
Con este m o t i v o , e l i n g e n i e r o ; l l anas ^ ^ &urcada3 as imibino 
s e ñ o r Cueto, pasa en C o m i s i ó n a l 
S u m i n i s t r o s . 
mo t i e m p o , s o n r e í m o s e n t r e l á g r l - Negociado de C o n t r a t o s , Bienes y 
mas, o l l o r a m o s e n t r e r isas, que 
t a n t o m o n t a , a l f i n , lo u n o como 
lo o t r o . . . ¡ S u b l i m e h u m o r i s m o ! 
E n los l i b r o s de Ichaso se xla 
esta a d m i r a b l e c o n d i c i ó n y por eso 
S O B R E L O S A C U E D U C T O S 
por o t ros r í o s navegables -—el W e -
ser, el E l b a , e l O d e r — un c a m i n o 
Ideal de e x p a n s i ó n . L o s pueblos 
tes, los a r t i s t a s , los m i l i t a r e s re -
nanos que u n d í a , s iglos antes , en 
sus expansiones aven tu re ra s emi-
g r a r o n hac ia el este d e j a r o n en 
las t i e r r a s lejanas una s e m i l l a , c u -
yos f r u t o s , i m p o r t a n t e s y a en e l 
s i g lo X V I I I , i b a n a a l canza r en 
l a é p o c a c o n t e m p o r á n e a su g rado 
B O G O T A , agosto S.— ( P o r U n i -
t ed P r e s s ) . — M a ñ a n a a l r a y a r e l 
j a iba , dos s u p e r - h i d r o p l a n o s t r e m o -
I l a n d o l a bandera de C o l o m b i a , sa l 
¡ d r á n de B a r r a n q u i l l a en v i a j e a 
¡ C e n t r o A m é r i c a . Cuba y los Es ta -
Idos U n i d o s . L o s dos aeroplanos se ¡ A s s o c i a t e d P r e s s ) . — M a r í a L u i s a 
n o m b r a n el A t l á n t i c o , y el. P a c i f i - j B r o w n i n g , r ec i en t emen te adop tada 
co y e e r á n p i lo t eados por los p l - j c o m o h i j a po r e l m i l l o n a r i o E d w a r d 
loto? alemanes H a m m e r y v o n B u d ^ W . B r o w n i n g , c o n f e s ó hoy que ha 
dens/bock respe-ctivamente. 
Cada a v i ó n e s t á p r o v i s t o do apa-
ra tos do t e l e g r a f í a s i n h i l o s y , ade-
m á s del p i l o t o , l l e v a r á c inco sabios 
g e ó g r a f o s y m e c á n i c o s . 
E l p u n t o t e r m i n a l de l v i a j e se 
p re tende que sea M i a m i , L o s p l -
B R I L L A N T E F I E S T A H E 














































San Joŝ  
respecta 
didatos 
blén la < 
Con mot jvo de la teminacli 
del a ñ o escolar de 192Í-25, el pró-
x i m o lunes, d í a 10, a las nueve 1 
b í a tomado u n veneno esta m a ñ a n a l i a m a ñ a n a , se l levará a cabo en l i l 
a causa de las t o n t e r í a s que se es 
ta han d i c i endo con m o t i v o de su 
a d o p c i ó n por M r . B r o w n i n g . 
S-e l l a m ó I nmed i a t amen t e a u n 
m é d i c o , pero cuando l l e g ó ya M a -
r í a L u i s a h a b í a v o m i t a d o e l vene-
l o t o s p o r t a n mensajes de ^saludos no|-( 
do l p r e s i ' k n t e do C o í o m b l a , Pe-
d r o N o l Ospina para los pres iden 
H a n s ido a u t ¡ r a z a d a s las r o s ó -
le p r o c l a m o , s i n vac i l ac iones , c o m o A c i o n e s c o r r e s p o n H e n t e s po r las ;aj B á i t i C 0 ia c o l o n i z a c i ó n a l emana ¡ c u l m i n a r en 1 
,un g r a n h u m o r i s t a o b j e t i v o . L o s fua les se, orfdena la s e g r e g a c i ó n de 
. . , . los acueductos que d e p e n d í a n de 
episodios de su C o m e d i a m a s c u l i - los d Í 9 t r l t 0 S de provinciaS( l03 cUa. 
les en el f u t u r o e s t a r á n bajo l a 
s u p e r v i s i ó n d i r e c t a y c o n t r o l a d o s ' i n ^ e s I n T e , "en' el ¿ d i f i c i o d e l ¿ H m l - [ ^ ^ ^ ^ 
por ei Negociado de Aguas , Cloacas I t i v o estado a l e m á n l evan tado a o r í - ¡ t l n u i d a d de una sola n a c i ó n ale-
e I n g e n i e r í a M u n i c i p a l . YÜXá de l R i n comenza ron a f o r m a r - i mana a t r a v é s de las v i c i s i t udes de 
SI/-\I>UT7. r r u / t ^ r ^ ^ S 'se Ias P r imeras g r i e t a s . E n e l s i - los s ig los : t a l es, en efecto, e l 
S O B R E T R A F I C O Y L O C O M O C I O N gj- , X V , I n i c i ó F r a n c i a a su vez u ra ¡ s e n t i d o de en tus iasmo p o p u l a r , 
sa", escuetos, p u n z a n t e s — i n s t a n t á -
neas s in r e t o q u e , bocetos, en cua-
t r o rasgos, de cuadros f u n d a m e n -
ta l e s—no t i e n e n de él o t r a cosa, 
apa ren temen te , que l a ' e l e c c i ó n d e l 
t i p o que nos i n v i t a a cons idera r . 
N o se p ie rde en m a ñ o s a s m a n i p u -
lac iones p s i c o l ó g i c a s n i d e s c r i p t i -
vas ; pasea su m i r a d a serena po r 
la m u l t i t u d , coge a u n o de I03 pe-
leles h u m a n o s p o r e l cogote y nos 
s e m i n ó m a d a s que p o b l a b a n las , nano, el e s p í r i t u g e r m á n i c o , n a c í -
grandes, inmersas l l a n u r a s y p a n - i do y f o r m a d o a o r i l l a s de l R I n , 
t a ñ o s en t r e e l R i n y e l V í s t u l a , h a b í a buscado r e f u g i o en P r u s i a , 
f u e r o n pau la t inamen te i n c o r p o r a d o s ¡la t i enda de donde Iba a s u r g i r el 
a l a c u l t u r a g e r m á n i c a y a l l l ega r ¡ i m p u l s o l i b e r a d o r que h a b í a de 
n^eva u n i d a d á l e -
se e x t e n d i ó a lo l a r g o de l a costa j m a n a . Las reglones p rus ianas re -
hasta e l n o r t e de R e v a l . conqu i s t a ron l a cuenca d e l R I n y 
M i e n t r a s l a e x p r e s i ó n de l ger- \ a s í pudo l a A l e m a n i a m o d e r n a 
manismo hac ia e l este p r o s e g u í a ¡ h e r e d a r en su I n t e g r i d a d e l e s p í 
perfecto de m a d u r e z . V e n c i d a A l e - | t e q l le laS ^ e p á b l i c a s en que atc-
man ia po r N a p o l e ó n en el oeste re 
p o l f ^ c a de e x p a n s i ó n hac ia e l es-
M a ñ a n a , a las t res de la t a rde , t » , cuyo p r i m e r t r i u n f o s e ñ a l a d o 
y en l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l I - fué l a conqu i s ta de M e t z en 1 5 5 2 . 
cas. se r e u n i r á po r ú l t i m a vez, la E n p o s e s i ó n de esta l l a v e , los f r a n -
C o m i s i ó n que en t i ende de las nue-lceses favorec idos po r las d lsens lo-
vas t a r i f a s sqbre t r á f k o y loco- 'nes y las I n t r i g a s e n t r e los p r í n d -
m o c i ó n . Ipeg y e lectores renanos , e n c o n t r a -
slncero, p r o f u n d o , con aue en t o d a 
A l e m a n i a , desde H o l s t e í ñ a los A l -
pes, desde B a d é n hasta l a P r u s i a 
O r i e n t a l , se ce lebran las f iestas de l 
m i l e n a r i o de Renan ia . 
B E R L I N , J u l i o de 19 25. 
E u g e n i o X A M M A R 
r r i z a r á n los aeroplano^. 
L O S O B R E R O S D E L A C ü -
B A N T E L E P H O N E C 0 M P A -
N Y A C O R D A R O N L A 
H U E L G A 
¿ P o r q u é h izo us ted eso? se le 
p r e g u n t ó " . 
" P o r q u e no s a b í a ya lo que ha -
c í a y po rque estaba cansada de 
Escue la de Cadetes una bermosa 
f ies ta m i l i t a r , a la que han sido in-
v i t adas las autoridades ciriJa 7 
m i l i t a r e s , t oca la prensa y un pa-
po escogido de nuestra soclefod. 
Se c e l e b r a r á n números inteiem-
t í s l m o s de In fan t e r í a , equitatita 
( c o n . emocionantes saltos da oto-
t á c u l o s ) y gimnasia . 
H a b r á r ecopc ión , al final, en «1 
i n t e r i o r de la Escuela, con exp-
| o l r t an t a s t o n t e r í a s como se h a n i s i t o b u f f e t para obsequiaba h e » 
Y a a la h o r a de c e r r a r esta e d i -
d l cho a l r e d e d o r de m i a d o p c i ó n 
c o n t e s t ó 
S T R E S S M A N C O N F E R E N C I A 
C O N E L M I N I S T R O D E 
P O L O N I A 
c u r r e n c i a . 
B E R L I N , agosto 8 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s . ) — E l m i n i s t r o 
c i ó n nos v i s i t a u n a C o m i s i ó n d e ' Relac iones E x t e r i o r e s , S t ressman, 
obre ros de la Cuban Te lephone C ' , ¡ c o n f e r e n c i ó hoy con e l m i n i s t r o de i a m b u l a n c i a s para 
la 
p a r t l c l p á n d o n o s que en la a sam-
blea por el los celebrada momentos 
antes §e h a b í a acordado dec la ra r l a 
h u e l g a . 
A l p r o p i o t i e m p o nos m a n i f e s -
t a r o n que en esta a c t i t u d se en-
c u e n t r a apoyados p o r las d e m á s co-
l ec t i v idades o b r e r a s . 
P o l o n i a Olshevsky, sobre las r e l a -
ciones p ó l a c o - g e r m a n a s . 
L a L e g a c i ó n polaca p u b l i c ó poco 
d e r p u é s u n a d e c l a r a c i ó n a l efecto, 
de que la e n t r e v i s t a h a b í a s ido 
m u y amigab l e y que ambos d i p l o -
m á t i c o s t e n d í a n a m e j o r a r l a s i t u a -
c i ó n de ambas nac iones . 
A s i s t i r á el honorable señor M 
dente de l a Rcpúbbca 
L o s Inv i t ados tendrán a su áj* 
p o s i c i ó n en el pescante de U 
ta , f r en te a l Parque de LuzUM-
l l e ro , u n n ú m e r o suficiente de U* 
chas y o t ras embarcaciones, pw 
t ras ladarse a l otro lado d e j * 
h í a • y en el pescante del Mor* 
conducirlo» * 
donde se efectúan los*; 
€1 picadero del» l u g a r ciclos, o sea, en 
I-Jscmla. 
Les que tengan máoulnas poi* 
u t i l i z a r el f e r r y de Casa Blan »• 
donde es fác i l trasladarse ai 
r r o p o r l a carretera de la 
- 1 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
* I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
R e c ó r t e s e este cupón r o r la l í n e a ... 
^ N ^ O N C J K S C 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
S e c ó r t e s e este cupón sor l a l inea 
Clnoo cupones l f ualets a tete dan derecho a un VOTO para el Ccncnrao I n f a n t i l 
A v i r t u d d e d i s t i n t a s c o n s u l t a s h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n las i n d u s -
t r i a s C E R V E Z A P O L A R , I R O i N B E E R , C H O C O U T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n las s i g u i e n t e s a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O L A R d e b e n 
p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a ? , n o a d m i t i é n d o s e a q u e l l a s 
o u e p o r su d e t e r i o r o sea d i f í c i l c o m p r o b a r a l a f á b r i c a a 
q u e p e r t e n e c e n . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p ^ s m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O son c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
E n los v o t o s d e b e c o n s i g n a r s e e l n o m b r e c o n los d o s 
a p e l l i d o s d e l n i ñ o , d e l a m a n e r a m á s c l a r a , p a r a e v i t a r r e -
c l a m a c i o n e s , y l a p r o v i n c i a a q u e p e r t e n e c e . 
L o s r e t r a t o s d e l o s n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a! d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e l a m a n e r a m á s c l a r a . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
• S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A F R A N Q U E O . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L ^ E S C R U T I N I O F I N A L . 
C O N U N S O L O C U P O N N U M E R A D O Q U E S E A D Q U I E -
R E C O N C I E N V O T O S S E P U E D E O B T E N E R E L P R E M I O 
N A C I O N A L D E 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r í j a n s e a l a s o f i c i n a s d e l C o n -
c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
E S T A F E T A D J 1 C O N C U R S O 
E v e l i o G a r c í a P i l a . — M a r t i n a s . ^fan poí 
Se Je h a n deposi tado los 3 2 vo tos que le corrciSl^N LOG TO-
su e n v í o . E n lo sucesivo so le e n v i a i r á n a su <iIrec?. . ° a 
tos pa ra que los l lene y los r e m i t a de nuevo a esta of icm • 
R o l a n d o P e r n a s . — M e n d o z a . i verlos 
L o s votos que t iene en su poder t i e n e que devoivw 
e l n o m b r e d e l n i ñ o quo desee f i g u r e en e i Concurso . 
Olga F e r n á n d e z P é r e z . 701, ^ 
E s t á hecha l a r e c t i f i c a c i ó n de sus votos y aparecen 
mo dicen en su p o s t a l . 
Francisco Z a b a l a . — M a t a n z a s . „ . . . A ^ Q"1 
L a n i ñ a a que us ted se re f ie re e s t á d e n t r o d e l * e 
m a r c a el C o n c u r s o . SI a us ted le cons t a ra lo c é n t r a n o s l o 
que d e m o s t r á r n o s l o , pues no vamos a p e d i r l e Ja i e 
a c ada concu r san t e . 
JJOS VOIOB que se n-uiuot i « o 1_7 j A* los ü 
C o n c u r s o . M a ñ a n a 10 p u b l i c a r e m o s el t o t a l de votos na 
e s c r u t i n i o s ce lebrados . 
S e ñ o r a de C o r r e a . — M a t a n z a s . ,< ^Q in ñifla ^ 
H e m o s r e c i b i d o su c a r t a con l a d i r e c c i ó n de l a 
M a r í a . 
J o s é M . P e ñ a . — M a t a n z a s . * r » - n n e o . 
Su e n v í o se h a l l a d e m o r a d o por f a l t a de franqueo 
M a n u e l A l o n s o , — M a t a n z a s . 
L o s votos   rec iben se v a n s u m a n d o hasta el 
A l l p i o R i v e r a . — J o v e l l a n o s , 30 a* 
L a s Bases del Concurso se p u b l i c a n ^ J J l L A ^ 
cada mes en U e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de l D I A K 1 U u * - . ( 








S E C C I O N L I T E R A R I A A C A R G O 
D E L D R . L . F R A U M A R S A L 
D I A R I O M A R I N A 
L I T E R A T U R A , V A R I E D A D E S . CA-
R I C A T U R A S , A U T O M O V I L I S M O , 
A N U N C I O S 'SCONOMICOS 
rCCCION 
3! 
Á Ñ o x c m 
Y O G A N D O 
A R O D O 
POR 
m 0 A O S ^ L 2 E n A 
H A B A N A . A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 
El, 
muestra 
, o r t , W 1 
* « n í c a l o de este 
^ 0 ¿ 1 l e í t o r puede 
i f l n e g del a ñ o de 1905 , c o n o c í 
A i r p e r s o n a l m e n t e . Me lo pre-
Bodó Pe c i g a n d a en una 
^ r : d a - e ' p a i a c i 0 de i 
! Se s e r v í a e l " c h a m p a g -
^ T e irnos a la sa lud de l a pa-
,e ' Í a i e u d o f l b r i n d i s de C i g a n -
l a ^ u é S hablamos de cosas t r l -
la; después^ ^ « l é a n o s de 
York 
p r i m e r a p a r t e 
b ^ s m o en e l Suple-
del f í d d D I A R I O corres-
^ Mente a l d o m i n g o 
P 0 0 ^ a n t e r i o r . 
O t a r i o " 
eder el 
"a que i0 
•cíales. | 
^ ^ ^ R o V ' c o n o c í a a l g u n o s 
61 h.1os l i t e r a r i o s y me recor-
^ t r f a clases de L i t e r a t u r a . 
^ \ L n i e , cuando lo encon t raba 
$* calle, l o d e t e n í a pa ra sa lu -
v hablarle . Poco a poco nos 
darl w .mos y me i n v i t ó a que 
^ Z 'n casa. A s í l o h ice . 
15 1 1 en cuando, y p a s é j u n t o 
^ r ^ o as encantadoras. Se i n t e -
' I b a inucbo Por conocer l a v i d a 
f c i g a n d a . a qu i en a d m i r a b a co-
d í d o r L o h a b í a o í d o h a b l a r 
t ^ h e ' e n S o l í s y r ecordaba e l 
Crio que Carlos M a r í a R a m í r e z 
Tabía dedicado desde las c o l u m -
!e7e ..La R a z ó n " , c o m p a r á n d o l o 
! vergnaiaud. T e n í a muchas s i m -
Í S Por San J o s é y s a b í a m u -
T u e n t o s de las personas d e e s a 
í a d de o í r l o s a Car los y a Da-
Í M a r t í n e z V i g i l . con = 
,rabajó e i n t i m ó en L a R e v i s t a 
Racional." 
' p0d6 me d i s t i n g u i ó desde u n 
principio con su a m i s t a d y s impa-
1 Aun cuando f recuentaba poco 
d traío de las gentes en reun iones 
, en la vida cal le jera , R o d ó estaba 
aformado de todo cuanto o c u r r í a 
en Montevideo y en los Depa r t a -
aentos. En p o l í t i c a , po r e j emplo , 
cosa que siempre le i n t e r e s ó , esta-
ba al tanto de lo que pasaba en 
Canelones; s a b í a las f racciones en 
We estaba d iv id ido e l P a r t i d o Co-
lorado en Rocha, Sal to . R í o N e g r o . 
Jan José y Rivera ; c u á l e s e r an sus 
respectivos jefes y respect ivos can-
didatos independientes; s a b í a t a m -
bién la opinión que de é l l o s t e n í a n 
L A J A U L A D E L O S L O C O S 
. voz s in sonido, u n h á l i t o m i s t e r i o -
so y pene t ran te . 
í L a c á r c e l de aque l l a v i e j a c l u -
ü a d o f r e c í a l a m á s s in ie s t r a ca-
t a d u r a ; l a cara de l peor m a l v a d o 
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E M I L I O C A R R E R E 
P o r 
S á n c h e z F e l i p e 
I i k 1 
de presos que, amar r ados unos con exci tados por el r i g o r d i s c i p l i n a r l o , i s i n n i n g u n a luz i n t e l e c t u a l , hara -
o t ros por los codos o por las m u 
ñ e c a s , v e n í a n en t re esbi r ros , cons-
t i t u y e n d o aque l t r á n s i t o ve rgonzo-
so u n a a g r a v a c i ó n de l a pena , no 
p r e v i s t a p o r e l j u z g a d o r . A l g u n o s 
l l egaban con e l sombre ro o l a go-
r r a c a í d o s sobre los ojos pa ra o c u l -
t a r el r o s t r o a l a c r u e l c u r i o s i d a d 
que t i r a b a n sobre las sombras de | pos del h o r r o r , de l c r i m e n y de l a 
los á r b o l e s o sobre u n a ven tana que d e s g r a c i a . . . 
I I 
Ge ra rdo I z q u i e r d o , de c incuen t a 
y ocho a ñ o s , empleado de Pena 
h a c í a b a t i r el v i e n t o 
T a m b i é n c o n t r i b u í a n a l a i n q u i e -
t u d los a u l l i d o s de los locos que 
g u a r d a b a la p r i s i ó n , separados de i les, t r e i n t a ' a ñ o s de serv ic ios , u n 
los d e m á s reclusos, en u n h ó r r i d o ! d í a de se rv ic io y o t r o f r a n c o — 
j a u l ó n "durante el d í a y en unas I i n e d i a p e r p e t u a — c o m o é l d e c í a , era 
de! t r a n s e ú n t e ; o t ros , m á s c í n i c o s o i celdas, como cochiqueras , po r 1» e l ve rdade ro carce lero , po r la r a -
m á s hab i tuados , c o n t e m p l a b a n a l a ; noche, l ó b r e g a s y cho r r eando h u - z ó n c o n t r a d i c t o r i a de que ahor re -
chusma con n u r a d a ag res iva ; todos | medad con u n peta te y u n j e r g ó n ! c í a su p r o f e s i ó n . Si acaso, lo ú n i -
en coche o en au to , cuando iban . . . 
que ya es sabido que e l d i n e r o es 
el t a l i s m á n m á g i c o de las h i p ó c r i -
tas sociedades de h o g a ñ o . 
De noche se desper taba e l ve-
c i n d a r i o con los a ler tas de los cen-
t ine las , que sonaban le janos , y t o r -
pa lpab le que, a u n con u n a v e n d a ! c a b r e r í a s a n t u a r i a o s ó r d i d a , s l em- naban a p l a ñ i r m á s t r i s t e s en e l 
sobre los ojos, nos h a r í a sen t i r , | p re a l u c i n a n t e , de l c o r t e j o de en- eco, agujereanao las sombras , c/^no 
m á s que comprende r , el l u g a r d o n - ' t i e r r o s , l a gente de l c o n t o r n o d e l ! a u l l i d o s de a g o r e r í a , o por los d is -
de el azar nos ha l l e v a d o . Es e l i p o b l a c h ó n v i v í a bajo el espanto de j paros de los soldados b i s o ñ o s , en-
a l m a de los parajes que t i e n e n u n a 1 l a c á r c e l . De d í a eran las t r a i l l a s 1 loquec idos p o r e l pavor n o c t u r n o o 
sucios, desarrapados, descalzos. L o s | en el suelo, que, en u n i ó n de l l á t i -
de l incuen tps de " p o s t í n " s o l í a n i r j gb de l l oque ro , c o n s t i t u í a n l a te-
r a p é u t i c a y el s ana to r io de aquel los 
seres dob lemen te i n f o r t u n a d o s por 
de l incuentes y por enfe rmos . 
co que le ha lagaba era e l tener au-
t o r i d a d . . . Poder cas t igar , r e p r e n -
der , go lpear acaso con l a m á x i m a 
i m p u n i d a d . Es to c o n s t i t u í a u n a ne-
cesidad pa ra su c a r á c t e r seco y ar -
L a o p i n i ó n de l s e ñ o r I z q u i e r d o , b i t r a r i o ; su s a l u d t a l vez se h u 
e l d i r e c t o r — l o s presos le l l a m a b a n ' b i e r a r e sen t ido a l p r i v a r l e de es-
e l s e ñ o r S i n i e s t r o — r e s u m í a e l r é -1 te desahogo. E l d o l o r de los pre-
g i m e n de l a c á r c e l . sos no le c o n m o v í a . No les consi-
— A q u í se viene a pagar las toas | deraba sino como de l incuentes que 
j u n t a s , con e l cuerpo y con el a l - m e r e c í a n u n a pena. E l v a l o r de do-
ma; e l que l a t e n g a . . . 
L a m a y o í í a de los presos ve rda -
de ramen te s ó l o p a r e c í a n a u t ó m a t a s . 
N U E V A C A N C I O N D E L M A R P A R A E L D I A R I O D E L A MARINA 
á 
a? 
c u m e n t o h u m a n o de aque l los h o m -
bres d e s a p a r e c í a pa ra su severa, 
r c o t i l í n e a m e n t a l i d a d , h a b i t u a d a y 
•~-4-eometida a las d i s c ip i l l na s socia-
les, incapaz de d i s c u t i r l a s n i de re -
belarse c o n t r a su i n j u s t i c i a . La3 
causas, las pasiones o las f a t a l i d a -
( i l U o t r u c i ó n de A b e l a ) 
que od i aba su p r o f e s i ó n , su con-
cepto de l deber le ob l igaba a c u m -
p l i r l a con e l m a y o r celo; esto s ig-
n i f i caba pa ra é l con l a m a y o r 
c r u e l d a d . 
Los presos ¡ le od i aban , sus su-
b o r d i n a d o s l e ' t e m í a n y los jefes 
d e c í a n de é l : 
— T i e n e l a m a n o d u r a ; pero es 
u n f u n c i o n a r i o h o n r a d o . 
U n carce le ro no puede ser u n 
s e n t i m e n t a l ; pero muchas veces se 
s iente h o m b r e y s iente preferencias 
y hasta a m i s t a d por a lgunos r e c l u -
sos. A l f i n y a l cabo v i v e n j u n t o s , 
en e l m i s m o a m b i e n t e . Los carce-
le ros t i e n e n hac ia el rec luso el 
afecto d e l amo hac ia el a n i m a l do-
m é s t i c o . Les echan el pan con el 
l á t i g o l evan t ado , no pe rd iendo n u n -
ca e l concepto de su s u p e r i o r i d a d 
socia l sobro e l los ; pero a lgunas ve-
ces h a l a g á n d o l o s , t o m a n d o pa r t e 
en sus a l e g r í a s y en sus desgra-
cias. Cada vez que se h a b í a levan-
tado el cadalso e n x l a p r i s i ó n , ha-
b í a n s u f r i d o hor r ib l e f f l e f i t f r h a á t a 
l a congo ja , hasta l a o b s e s i ó n , los 
o t ros tres empleados de l a c á r c e l 
de l a v i e j a c i u d a d : B o n i l l a , A lde -
des de l d e l i t o y del de l incuen te , ] re te y M u ñ o z , e l v i e j o de R e g i s t r o . 
' S ó l o I z q u i e r d o p r e s e n c i ó l a h ó r r i -
da e s c e ñ a i m p a s i b l e , y no t u v o re-
c a í a n fuera de la ó r b i t a de su c r i -
t e r i o . 
— ¡ C u a n d o le han condenado, I pugnanc i a a l p r a c t i c a r los l ú g u b r e s 
sus m o t i v o s h a b r á ! — O b i e n : ; P repa ra t ivos . 
¡ ¡ C u a n d o e s t á en l a c á r c e l , no s e r á 
n i n g ú n san to ! 
P s i c o l o g í a de esb i r ro , s ó l o era 
u n brazo que o b e d e c í a . Pero a u n -
Pero como hemos d icho , odiaba 
su o f i c io p o r q u e estaba m a l r e t í i -
b u í d o , po rque con taba con l a a n t i -
p a t í a de la c i u d a d y po rque le 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
N O V E L A C O R T A 
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obl igaba a v i v i r en la c á r c e l . E r a 
M a r g a r i t a l a que s u f r í a cou los dis-
paros n o c t u r n o s , con las cuerdas 
de presos, con e l h o r r o r co t i d i ano 
de la p r i s i ó n . A d e m á s , t e m í a pol-
la v i d a de su padre , cuyo c a r á c t e r 
duno, c r u e l , conc i t aba iodos l o s 
odios. 
— ¡ Y a p o d í a us ted j u b i l a r s e ! Con 
lo que quedase de paga y lo que 
yo t raba jase p o d í a m o s v i v i r lejos 
de este c a s e r ó n odioso . 
M a r g a r i t a era l a U a m i t á de a m o r 
donde el h i e lo de su a l m a de c ó -
m í t r e se d e s h a c í a . - Es t aba v i u d o ha-
c í a diez a ñ o s . Su esposa, u n a po-
bre m u j e r i n s i g n i f i c a n t e , m u v t í -
m i d a , m u y i m p r e s i o n a b l e , m u r i ó 
A j n , a eDfe r i "edad de c o r a z ó n de-
j á n d o l e solo con l a p e q u e ñ a . Con 
*u . í u u j e r h a b í a s ido t a m b i é n el 
n g m o d é s p o t a , el a m o a u t o r i t a r i o . 
f u é su c o m p a ñ e r a , l a co labora-
dora en su v i d a : f u é u m i c r i ada 
qua se acostaba con e l s e ñ o r , s i á n -
ü o p o s e í d a cuando el amo s e n t í a 
a necesidad a n i m a l ; l a que h a c í a 
los quehaceres d o m é s t i c o s , su f r i en -
do r i ñ a s y exabrup tos p o r e l m á s 
eve descuido, I z q u i e r d o no necesi-
m ^ i f ^ q u ^ d o : le bastaba con 
que le t emiesen y le obedecieran . 
í b í t u v i e r a u n d u r o p o r cada 
Palo que he dado en esta v ida , ya 
no necesi taba t r a b a j a r m á s ! — s o l í a 
exc lamar en sus r a r o s momen tos 
expansivos. " i u i u c m u o 
Como los palbs h a b í a n l evan ta -
do ve rdugones o hecho b r o t a r la 
sangre en carne de presos, el s e ñ o r 
I z q u i e r d o p o d í a g l o r i a r s e de su 
buen é x i t o . Con su brazo era la 
i^ey la que pegaba. Revo lve r se v i -
r o m l m e n t e c o n t r a é l e ra a t e n t a r 
«onf K l a a u t o r i d a d . Es to r e p r - -
t l ^ J1 u,natT0 a ñ o s de c á r c e l y ?a 
f o r m i d a b l e pa l i za pa ra e l loco que 
s i n^rr56- H a s t a l0s botones de su u n i f o r m o eran sagrados. Con 
que uno solo fuese desgajado de 
a te la n e g r a de su t r a j e , se perpe-
Un dfí l i t0- A m e l l a s r o d e l l as 
^ / 8 V a I í a n m á s q"e ¡a l i be r -
t ad de u n h o m b r e . E r a la causa 
n ^ f a?0 ' po r Ia que tan tos se 
p u d r e n en las c á r c e l e s . . L a poca i m -
p o r t a n c i a de l hecho, l a ausencia del 
ma ve rdade ro hace e x c l a m a r a lo ŝ 
reclusos cuando l l e g a a l g u n o nus -
vo por esta a f i c i ó n de d e l i t o : 
— E s t e ha ven ido a q u í por 
I I I 
— ¡Ay , h e r m o s a ! ¡Si t ú qu ls le -
l o s S ' m a d r e de m i s c h u m m b e -
M a r g a r i t a í-oltó 
y j u v e n i l 
— ¡ Q u é g i t a n o e s t á 
s e ñ o r A l d e r e t e ! 
J u l i á n A l d e r e t , o f i c i a l de Pena-
les se l a d e ó chulesco su g o r r a de 
u n i f o r m e . 
— P a r a g i t a n a t u ca ra , negra de 
j n i s a n g r e — y en sus contoneos * -
b ^ o s h a c í a sonar u n m a n o j o de 
l laves que t e n í a en l a m a n o 
M a r g a r i t a era guapa , con esa 
fresca bel leza exube ran t e con que 
a lgunas na tu ra lezas femeninas es-
t a l l a n a l r o m p e r l a p u b e r t a d 
Se o y ó i n au ¡ i d o en el i n t e r i o r 
• e la p r i s i ó n . 
— ¡ C ó m o a n d a n e s ó s desde ano-
che! . . . M a l t i e m p o se avecina . Los 
locos son los b a r ó m e t r o s d la c á r -
cel. 
L a m u c h a c h a p u - o u n a preciosa 
c a n t a de susto. 
su r i s a fresca 
el t i e m p o . 
¡ O h , m a r ! 
E r e s m i a m i g o ; a m o tu s h o r i z o n t e s 
y m e h a c e s s o ñ a r 
c o n e l r i e s g o d e u n a a v e n t u r a p o l a r . 
¡ O h , m a r ! 
Y a n o q u i e r o i r a A m é r i c a ; es p e q u e ñ a 
l a r u t a . Y e l a z a r 
m e e m p u j a v a g a m e n t e a e s o t r o n a v e g a r . 
¡ O h , m a r ! 
Mis a b u e l o s m a r i n o s n o t e n í a n 
este h o n d o a n h e l a r , 
n i es ta v i r t u d s u p r e m a d e a n d a r y n o l l e g a r . 
( I l u s t r a c i ó n aguafuer te de M a r i a n o M i g u e l . ) 
I b a n p o r l o s c a m i n o s d e l o s d e s c u b r i d o r e s 
— l o s c a m i n o s azu l e s q u e e n s e ñ a b a e l s e x t a n t e -
c a r g a b a n sus v e l e r o s de los f r u t o s m e j o r e s 
y v o l v í a n t e ñ i d o s d e l a l u n a d e A t l a n t e . 
T e o l v i d a b a n d e s p u é s p o r las cosas d e l p u e r t o 
y q u i z á te t e n í a n u n p o c o d e r e n c o r , 
p o r h a b e r l e s p r i v a d o de las g r a c i a s d e l h u e r t o , 
d e l a v i d a t r a n q u i l a y d e l p e q u e ñ o a m o r . 
j O h , m a r ! 
E n t i v i v e m i a l m a p r i s i o n e r a . 
E l t i ' y o es m i c a n t a r . 
A u n q u e p a s e n l o s a ñ o s p o t e p o d r é o l v i d a r , 
i O h , m a r ! 
M i c o r a z ó n se m u e r e d e t a n t o n a v e g a r . 
J O S E D I A Z F E R N A N D E Z 
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— ¡ P o b r e c i l l o s ! Y o no los he v i s -
to nunca . 
M a r g a r i t a era m o r e n a blanca, 
con l a me lena de paje , de u n ne-
gro a z u l y e n s o r t i j a d o . Los ojos 
e ran grandes y p ica ros , que pare-
c ía que l l e n a b a n de l uz toda l a 
cara ; la boca r o j a y g rande , de be-
sadora. Es t aba u n poco gruesa, y 
los senos demas iado grandes pa ra 
su j u v e n t u d , l a p r e s t aban una fuer -
te y a r d i e n t e s e d u c c i ó n . 
Sa lvador , el o rdenanza de l j a u -
l ó n , l l a m ó a l a p u e r t a . A l d e r e t e , 
t ras de m i r a r po r e l v e n t a n i l l o , le 
a b r i ó . E r a su m i s i ó n d u r a n t e ' l as 
ocho horas de s e r v i c i o : a b r i r y 
ce r ra r a q u e l l a p u e r t a . E r a i m me-
ne3ter h o n o r a b l e y ú t i l pa r a l a 
t r a n q u i l i d a d soc ia l . 
— V o y a dec i r l e a l d i r e c t o r que 
L e n c i n a ha q u e r i d o su ic idarse cor-
t á n d o s e una vena con u n c r i s t a l . 
— ¿ Y e s t á g rave? 
—Parece que no . Pero como la 
sangre es t a n e s c a n d a l o s a . . . 
— M e p a r e c í a a m í que era el 
m á s t r a n q u i l o . 
— ¡ Q u i á ! E n c u a n t o b a r r u n t a 
l l u v i a h a y que e n c e r r a r l e en t re va -
r ios ' h o m b r e s . A m í m e ha t i r a d o 
una t a ñ a s c á , que s i m e a g a r r a . , . 
pa q u é . 
Sa lvador f u é a da r pa r t e a l se-
ñ o r S i n i e s t r o de lo que o c u r r í a , y 
v o l v i ó p r o n t o , c r u z a n d o pat ios y 
ras i t r i l los , a l j a u l ó n de los locos. 
E r a u n m u c h a c h o f u e r t e , de cara 
i n t e l i g e n t e . Es t aba cohdepado p o r 
haber pegado a u n g u a r d i a , a u n -
que lo c i e r t o es que estuvo m á s 
de u n mes en l a e n f e r m e r í a , l l eno 
de m o r a d u r a s y p lanazos de sa-
ble. Su o f i c io era i m p r e s o r y t e n í a 
una c u l t u r a u n poco de a l u v i ó n , he-
cha p o r l a l e c t u r a de los l i b r o s ' q u e 
c o m p o n í a y p o r los d iscursos que 
oyera en la Casa d e l Pueb lo . B u e n 
m u c h a c h o y d i l i g e n t e , e l d i r e c t o r 
l e s a c ó p a r a o rdenanza , con lo que 
ganaba c o n s i d e r a c i ó n , u n poco me-
j o r c o m i d a y no estar encer rado en 
la ce lda . 
U n p r a c t i c a n t e cu raba a L e n c i -
na , que daba g r i t o s m i e n t r a s le 
vendaban e l brazo . 
— ¡ Q u e a r d a R o m a ! ¡ L o m a n d a 
e l E m p e r a d o r ! ¡ D e j a d que me aso-
me a v e r e l i n c e n d i o ! 
E r a u n h o m b r e a l t o y f laco, de 
t raza qu i jo t e sca . V e s t í a a lo s e ñ o r , 
con u n t r a j e de b u e n cor te , y sus 
m u ü a i c o c í a n , d i s t i n g u i d o s cuando 
no estaba exc i t ado . D s l a camisa , 
m u y usada, p e n d í a u n harapo de 
(Pasa a l a p á g . 3 5 ) . 
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— N e n a m e d i j o que t ú le h a b í a s d i c h o a q u e l secreto que t o d i fe que no l e di jeses 
N o 1c w u a s a d e c i r que j o t e lo d i j e , m i r a que l o p r o m e t í que no te d i r í a q u e e l l a m e lo h a b í a JK-hq» 
C A R I C A T U R A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
Del A B C, de M a d r u 
P E L U Q U E R O D O C U M E N T A D O 
E l l a . — V o y a u n b a i l e d e c a b e z a s , y q u i s i e r a q u e m e a r r e -
g l a se u s t e d l a d e A n a B o l e n a , s e g u n d a m u j e r d e E n r i q u e V I I I , 
d e I n g l a t e r r a . . . 
E l p e l u q u e r o . — ¡ Y a s é ! T e n g a l a b o n d a d d e sen ta r se , q u e 
v o y p o r u n h a c h a . . . 
•••••'•> 
E N P L E N O C I C L O N . , . 
¡ Y E N G L O B O ! 
— ¡ E h , a m i g o ¿ E s t a m o s c e r c a 
d e l a c i u d a d d e C a m b r i d g e ? 
— N o , s e f io r . T i e n e q u e d o b l a r 
a í a d e r e c h a . . . 
P u n c h , L o n d r e s 
I N F A N T I L I S M O ( P o r G a r c í a C a b r a l ) 
INo s a b í a y o q u e le g u s t a b a n a u s t e d los n i ñ o s . 
S í , s e ñ o r a ; s o b r e t o d o c u a n d o l l o r a n . 
¿ P o r q u é ? 
P o r q u e es c u a n d o se l o s l l e v a » -
D«-Excelslor 
E l g u a r d i a : ( a d m i r a d o r d e Z a y a s B a z á n ) : 
— L á s t i m a q u e se h a y a m u e r t o d e h a m b r e , p o r q u e y a e s t a b a ca s i r e g e n e r a d a ! . . . 
A b e l a , de L a Noche , H a b a n a 
D I A S A T R A S p o r A R I Q U E C O L L 
D E V I A J E 
E l m a r i d o ( q u e i n s i s t i ó e n e m p a q u e t a r é l m i s m o e l e q u i -
p a j e . ) — A n d a , h i j a ; a q u í t i enes d i e z l i b r a s y c o m p r a t r es o 
c u a t r o b a ú l e s m á s . . . 
P u n c h , Londres 
A L O V A L E N T I N O ' 
— ¿ D e m o d o q u e n o sabes b a i l a r e l t a n g o ? ¿ Y e n t o n c e s , 
p . u a q u é te d e j a s l a p a t i l l a ? * 
P u n c h , L o n d r e s 
Toda vez que ]a v i d a es a m a r g a , 
s e g ú n nos ha dado po r dec i r a los 
que n o nos vemos favorec idos por 
" e l g o r d o " , o a los ,que no consegui -
mos u n a s i m p l e acta de Represen-
t an t e , o u n pues to de n i i s l o n e r o 
p o l i c í a c o con v is tas a l a regenera-
c i ó n de las co s tumbre^ ; t o d a vez 
que l a v i d a es, r e p i t o , u n a p i l d o r a 
amarga , bend igamos a quienes do-
r a n l a p i l d o r a pa ra que l a t r ague -
mos con m á s f a c i l i d a d . 
B e n d i t o s los doradores , 
¡ L a v i d a ! 
Cuesta t a n poco el hacer la agra-
d a b l e , . . 
Con c u l t i v a r u n poco e l e s p í r i t u , 
a r r i m á n d o l o a l ascua de l s en t imen-
t a l i s m o ; y con c u l t i v a r u n j a r d í n 
modes to y , s i no Be puede u n j a r -
d í n u n t i e s to , f o n j f lo res , y a te-
nemos e lementos pa ra consegui r 
que la v i d a so suavice, 
¡ A h ! , e l s á b a d o p a g a d o . . . 
¿ S a b e n ustedes lo qu^í o c u r r i ó 
el s á b a d o - p a s a d o ? N a a y e r , ; n o : e l 
o t r o s á b a d o ? 
Pues los respetables s e ñ o r e s f a -
n á t i c o s de | l l a m a d b nob le a r t e de 
los p u ñ o s , l l e n a r o n e l l o c a l que 
pa ra peleas ex i s te en Z u l ü e t a , cer-
ca de l D I A R I O . 
E l papelt estaba, po r las nubes 
como c u a l q u i e r a r t í c u l o de p r i m e -
ra necesidad. t 
¿ P o r q u é 7 
Pues p o r q u e el p ú b l i c o esperaba 
una pejea e m o c i o n a n t e e n í r e J u l i á n 
M o r á n y L a l o D o m í n g u e z : u n a pe-
lea " v e r d a d " , con hue l l a s ro j i zas en 
los cuerpos , t a l vez con u n o j o 
fuera de l a ó r b i t a , q u i z á s con u n 
e s t e r n ó n h u n d i d o . . . -
E l c r i o l l o y é l e s p a ñ o l aparecie-
r o n f o t o g r a f i a d o s en los d i a r i o s : 
r i s u e ñ o s , t r a n q u i l o s , como dos bue-
nos amigos y camaradas . 
¡ Y pensar que en l l egando Ja 
noche se s a c u d i r í a n cbn i n a u d i t o 
f r o n e s í u n a a r r o b a de ga l le tas de 
todoa c a l i b r e s . . . ! 
¿ v e r d a d que e l nob le a r t e de los 
p u ñ o s t i e n e u n " m o m e n t o t e r r i -
b l e " , como lo t i ene e l c u a r t o acto 
de " L o s H u g o n o t e s " ? 
¡ L a v i d a ! " P o r l a v i d a se p ie rde 
l a v i d a " que d i j o C i c e r ó n , o "Gue-
r r i t a " , no estoy seguro . 
P o r ganarse l a v i d a con los p u -
ñ o s , se exponen esos bravos h o m -
bres a m o r i r , en t r a j e de b a ñ o s i m -
ple , e| t r a j e , no e l b a ñ o , en u n 
" r i n g " , e n t r e sogas, a t u r d i d o s por 
los g r i t o s de l selecto p ú b l i c o que 
los azuza como s i f u e r a n bestias. 
¡ A h , h u m a n i d a d . , ! ¡ O h , I n s t i n -
t o . . . ! 
Pues b i e n : l l e g ó e l m o m e n t o . 
L a l o y M o r á n se d i e r o n unos g o l -
pes con e q u i d a d y aseo, e l " r e fe -
r e " d i ó l a r a z ó n , a L a l o , y é s t e f u é 
obsequiado con u n r a m o de f lores 
de l j a r d í n " E | C l a v e l " , " p r i m e r a 
vez que esto o c u r r e en u n " m a t c h " 
do b o x e o " — c o m e ú t a u n colega. 
¡ B e n d i t a I n i c i a t i v a ! 
A h , s i hubiese o c u r r i d o eso en 
o t r o p a í s . . . E l m u n d o e n t e r ó se 
h a b r í a c o n m o v i d o a l enterarse , po r 
cable, de l be l lo r a sgo . 
" ¡ P r i m e r a vez que esto b c u r r e 
en u n m a t c h de b o x e ó ! " 
S í ; has ta a h o r a eso de las f l o -
res; y de loa anunc ios de los j a r d i -
nes, quedaba p a r a l a s bodas. ¡ L a 
b o d a ! . . . O t r o m o m e n t o t r á g i c o , 
endu lzado con f l o r e s : o t r o " m a t c h " 
a d e c i d i r p o r p u n t o s , cuando no 
por K . O. 
¡ D o r e m o s la p í j d o r a ! 
T a n t o nos gus ta , qaie no nos ma-
r a v i l l a m o s a l v e r como Scott , ya 
L a p r i m e r a p o r bondad d e l T r i -
b u n a l . 
Vamos , u n T r i b u n a l de P i n a r d e l 
R í o . . . 
L a segunda p o r e s t r a t agema de l 
abogado. 
L a t e rce ra p o r p re sun to loco. 
Y aho ra hay de por med io o t ros 
enredos. 
Scott se def iende . 
N o ha m u c h o l a e m p r e n d i ó a 
p u ñ e t a z o s con los m é d i c o s que que-
r í a n e x a m i n a r l o , s i n d u d a p a r a de-
m o s t r a r que no estaba loco . 
H i z o Scot t lo que a l g ú n a l u m -
no ha hecho con e l c a t e d r á t i c o que 
lo ha examinado y |e ha dado ca-
labaza, s ó l o que lo ha hecho antes 
de l examen . 
¡ L a v i d a ! 
¿ P o r q u é desprec iamos t a n t o la 
v ida , de unos d í a s a e a í a pa r t e? 
¿ P o r q u é no t o m a m o s e j e m p l o 
de l o o c u r r i d o en e l r i n g ? ¡ F l o -
res! 
M i e n t r a s en B e r l í n se d i s p u t a a 
los Ingleses e l d e s c u b r i m i e n t o de l 
m i c r o b i o de l c á n c e r , m i e n t r a s se 
acaba de d e s c u b r i r u n suero que 
p r o | o n g a l a v i d a y da a los anc la -
nos l a fo r ta leza ' de l a j u v e n t u d , 
ú n i c a m e n t e a Jos ancianos y no a 
las ancianas (que p ro t e s t en las fe-
m i n i s t a s , que a noso t ros nos t i ene 
s i n c u i d a d o ) .m ien t r a s que e l doc-
t o r Gye, I n g l é s , h a r á e x p e r i m e n -
tos de l a v a c u n a c o n t r a e l c á n -
cer, en su cue rpo , m i e n t r a s t odo 
e l cuerpo m é d i c o ha o f r ec ido sus 
respect ivos cuerpos pa ra los expe-
r i m e n t o s , en la H a b a n a h a n que-
dado s in t r a t a m i e n t o ¡ m i l cance-
rosos! y en San t iago de C u b a dos 
S e g ú n parece, y he l e í d o , a l se-
ñ o r Secre tar io de San idad se le ha 
o l v i d a d o e l cons igna r en presu-
puesto las can t idades necesarias 
pa ra ambas a tenciones . 
¿ S e r á posible? 
L o es: y t a m b i é n l o es que la 
C a r i d a d y l a H u m a n i d a d se han 
ec l ipsado m o m e n t a n e a m e i \ e : que 
en Cuba no puede ser t o t a l e| e c l i p -
se. 
Y a que no hay en p resupues to l a 
c a n t i d a d que represan ta e l sueldo 
de q u i e n t i ene que a p l i c a r e l r a -
d i u m , y m a n e j a r los a p a r a t o s de l 
caso, ¡ n o se a p l i c a ! Y loa cance-
rosos que r e v i e n t e n . 
C u e s t i ó n de presupues to y de me-
m o r i a . . . 
Y de p í ^ a a p r e n s i ó n . 
N o hay Santos: y a no se e s t i l a n : 
no hay q u i e n , p o r c a r i d a d , haga lo 
que e l presupues to no d e j a h a t e r . 
No hay Santos. 
L o que hay son m I | a g r o s . Esos 
a b u n d a n . 
U n o lo ha hecho e l Secre ta r io 
de O. P. 
Y a que no a r o m a t i z a r prec isa-
m e n t e , ha conseguido emba l lece r 
a lgo m u y prosaico . 
I conoc las t a de l m e j o r gus to , ha 
d e r r i b a d o de su pedes ta l a l b a s a r e - ¡ 
r o a n t i g u o y lo ha s u b s t i t u i d o p o r 
e l que vemos a h o r a po r estas ca-
l les, p l anchado , ves t ido de c l a ro , 
zapato a m a r I l | o , y g rac ioso sombre-
r o " n a b o t e r r e s t r e " , b l anco , con a la 
azu l que, l evan tada , g rac iosamen te 
c o n s t i t u y e u n h i m n o , o poco me-
nos, a l a c o q u e t e r í a . 
H a y b a r r e n d e r i t o que b a r r e co-
m 
E N E L C O N F E S O N A R I O 
— A c u s ó m e , P a d r e , d e m u d i o s p e c a d o s de pensamientoi 
p a l a b r a , a c c i ó n y e m i s i ó n . . . 
— Q u e r r á s d e c i r o m i s i ó n , h i j o m í o . . . 
— N o , p a d r e ; d e e m i s i ó n . ¡ S o y b a n q u e r o ! 
.Arsene B r i v o t en Le Rire, París 
s a b r á n q u i é n es ese asesino, pues I c ientos n i ñ o s h a n s ido expulsados razones mane jadores , o c u l i n a r i o s A L M U E R Z O F I N A N C I E R O 
E l c aana re ro , d i s g u s t a d o . — ¡ B a h , b a h ! ¡ M u c h o s m ü b n e s « 
e l m a n t e l , y p a r a m í d o s m i s e r a b l e s p e s e t a s ! 
• L o n d o n O p i n i ó n , Londres 
de H o m i c u l t u r a , a s í que due i rmen en e l acomodo 
L a c u e s t i ó n es e m b e l l e c e r l a v i 
da, h a c e r l a g ra ta , d o r a r l a p i í d o 
ra . Cuesta poco 
el cable nos hab la m á s de é l que | de l H 
de A m u d s e n , l u c h a p o r q u e no le ¡ c a l l e 
s i en ten en l a s i l l a e l é c t r i c a . ¿ Y q u é d e l i t 
Ya v a n t res veces que escapa. J unos y o t ros? 
come t ido 
i l i n d a d o q u e eres e s t ú p i d a ! j E s t o n o es u n a p e l í c u l 
( A h o r a q u e t e t e n í a e n f o c a d a , sales c o r r i e n d o ! 
L o n d o n O p i n i ó n , L o n d r e s 
! 
E S T U D I O S P S I C O L O G I C O S 
O l í 
S e n s a c i ó n q u e e x p e r i m e n t a e l i n f e l i z q u e 
i n f r i n g i r ¡ a s o r d e n a n z a s d e r t r á f i c o " c o n u n 
Judge, New 
E N E L C 
i A m i g o 
— P e r o ¿ n o m e h a b í a 
u s t e d q u e e r a conce j a l "? 
E N LA) J O Y E R I A 
[ t n i B 
— I N e c e s r t o . u n a p e q u é n a m a s c o t a p a r a m i a u t o . ¿ T i e n e u s t e d a l g o q u e m e s i r v a ? 
- — S í , s e ñ o r a . ¡ S a m p s o n , s i r v a a e s b s e ñ o r a l A b e l a , de B u e n H u m o r , M a d r i d 
Punch , L o n d r e s 
L A H O R A O F I C I A L — P o r A b e l a . 
— ¿ Y p a r a q u - le q u i e r e n a d e l a n t a r u n a h o r a a 
l o j c a . . . ? 
— D i c e n q u e es, p a r a q u e G i s p e r t r e n u n c i e m á s p r o n t o . . 
De L a Noche , H a b a n a 
Con h a b i l i d a d , so puedo u t i l i z a r a 
los s o n á m b u l o s , r j i i o d á m l o l r a . luego 
o l d í a libíH? p a r a t r a b a j a r despier tos 
Judge , N e w Y o r k 
L a v a c a . — ¡ S a n t o D i o s ! ¡ Q u é m i o p í a ! ¡ M e e s t o y p o n i e n d o v i e j a ! 
S o u p a u l t en ZJQ R i r e , P a r í s 
— ¡ H e e s t a d o t r a b a j a n d o t o d a l a n o c h e , s e ñ o r ! I ' 
l e v a r m e este p a q u e t i t o a l m e n o s p a r a i n d e m n i z a r m arís 
c B o u r de L o K i r e , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 
P A G Í Ñ ^ R É T Ñ T A T Ü N A _ 
W LAS CARRERAS DE CABALLOS DE LONGCHAMP Y ASCO! 
i r le G m n d P r i x ! . - - l a m á s 
Xó la menos francesa de 
pebrada ^ slenseS de e legancia . 
-s " ^ f J Z t é r m i n o y c ú s p i d e de 
sa i s00 ' " ' , p r i x ! . . . con su 
yo i tó lo Grand 
L O S U L T I M O S M O D E L O S D E L O S M O D I S T O S D E P A R I S Y L O N D R E S ™ ! : v r , 
E L C R O N I C A S D E E U R O P A , E S P E C I A L E S P A R A 
" D I A R I O D E LA M A R I N A " P O R 
A N T O N I O G . D E L I N A R E S 
GBAXD P R I X - L O X G C H A M P 
n í a "gaine" de c r e s p ó n de seda 
AI encaje b lancos: u n a g r a n 
5 í>l fne" de c r e s p ó n t e n d i d o so-
de M a n l l ^ : dos h i l o s de 
í l s v en resumen, u n "ensera-
S-' 'un conjunto de e x t r a o r d i n a . 
' r i a a r i s tocrac ia . 
público de a l u v i ó n , en el que se 
nezclan y confunden todos los po-
¿erosos de la T i e r r í . l legados de t o -
los países , por todos ios r u m -
f i "alta -vida" Inglesa; m u l t i m i -
^narlos nor teamericanos; a r i s to -
cracias de la Habana , de Buenos 
Aires o de M a d r i d ; nobles de I t a -
h; críncipes de l a I n d i a ; reyes 
a ñ o : el d e m o c r á t i c o y s o n r i e n t e ' 
M o n s i e u r D o u m e r g u e ; e l a l t i v o y ' 
t r i s t e m a h a r a d j a h de K a p u r t h a l a ; 
e l o rondo y c e t r i n o s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de L e ó n ; los embajadores de I n -
g l a t e r r a y de B é l g i c a ; u n d i g n a t a - ' t i ^ 1 0 * ' Y 
r i o c h i n o ves t ido de m a n d a r í n ; u n 
reyezuelo n e g r o ; e l i n e v i t a b l e y 
p r e h i s t ó r i c o " S e m " ; y con su ex-
t r a ñ a f i g u r a u l t r a - i s r a e l i t a , d e s p r o - ¡ L a suer te quiso que e l f a v o r i t o 
v i s ta de toda a r i s t o c r a c i a f í s i ca , y ¡ " A g u a / t i n t e " , de l a c u a d r a de l ba-
en l a que el m o n ó c u l o y e l sombre - ! r ó n de R o t h s c h l l d , m o n t a d o p o r , U n a m a n i q u í se p r e s e n t ó do rada 
ro a l to parecen e lementos de u n ! Donoghue , t ropeza ra , cayera y j desde l a cabeza has ta los p i é s . . . 
d i s f raz , e l a f o r t u n a d o James de1 a r r a s t r a r a en su c a í d a a los dos M a u l L o t í , v e s t i da como u n a m u -
R o t h s c h i l d pa ra q u i e n ha sido l a i cabal los que le s e g u í a n , m o n t a d o s I ñ e c a , era u n copo de encajes b l an -
t a r d e : 663.900 f rancos de l p r e m i o , ¡ p o r A l l e m a n d y B u l l o c k , de j ando eos guarnec idos , po r a n t o j o . 
L u z " . . . p a g o p o r e l l a t r esc ien tos 
m i l f rancos e l d í a 23 de J u n i o l i l -
l a e n v i ó a d i s p u t a r e l 
" G r a n d P r i x " , m o n t a d a p o r u n joc -
k e y aprendiz , que a ú n no ha c u m -
p l i d o los d iec inueve a ñ o s . . . t l do -camisa que d i s t a m u y poco do 
ser l a camisa po r t odo v e s t i d o . 
L a e legancia era a z u l o r o s a . . . 
a t r i b u t o s o todas las promesas m a -
te rna les : l a m o d a l i sa , l a m o d a 
reata, la m o d a r a p a d a . . . Y e l t r i s -
te W a l e f f e , en nos t a lg i a de o t r o 
t i e m p o que era el de su j u v e n t u d , 
cuspira evocando los r e t o u r s des 
courses de hace u n c u a r t o de s i g l o : 
las t o i l e t t e s e s p l é n d i d a s ; las fa ldas 
('on Inmensas , que p a r e c í a n coro las g i -
gantescas e i n v e r t i d a s ; los guan -
tes de Suecia, que se ab rochaban 
con v e i n t i c u a t r o botones y ap r i s io -
naban todo e l b razo ; los bustos de 
e scu l tu r a rea lzada po r el c o r s é ; los 
m o ñ o s comple jos , sobre los que po-
d í a n af ianzarse grandes sombre-
r o s . . . T o d o esto, p a r a u n h o m b r e 
que c u m p l í a t r e i n t a a ñ o s a l l á por 
1900, t iene el encanto de l d i v i n o 
tesoro que se f u é para no v o l v e r y 
que no estaba en e l e s p e c t á c u l o , 
s ino en el espectador; t odo esto 
s e r í a , por lo d e m á s , u n poco g ro -
tesco y m u y enojoso, a h o r a ; y q u i -
z á o l v i d e W a l e f f e que las i n m e n -
sas fa ldas , a lzando e l po lvo de l a 
cal le , y los t e r r i b l e s c o r s é s o p r i -
m iendo el seno, e r a n m á s , e n e m i -
gos de l a m u j e r y de l a madre que 
fas camisas-vest idos de l m o m e n -
t o . . . Pero l a m o d a qu ie re que la 
m u j e r parezca u n h o m b r e , que no 
tenga re l ieves , n i curvas , n i f o r -
mas, y pa ra acomodarse a este ex-
t r e m o , opuesto a l de hace v e i n t i -
cinco a ñ o s , las elegantes se a r r u i -
n a n la s a l u d y se desecan e l cuer-
» 
Disuelta en esa m a y o r í a cosmo-
n 
Un a b r i g o con a m p l i t u d de capa, b o r d a d o en s u n t u o s i d a d q i i « r i v a l i z a con l a de los m a n t o n e s 
ch inos . U n a s o m b r i l l a , bo rdada t a m b i é n en el e s t i l o de los man tones V M a n i l a , y o t r o q u i t a s o l decorado 
con p l u m a s , a l a m a n e r a o i i e n t a l . (Ca r r e ra s de caba l lo de Asco t , I n g l a t e r r a . ) 
m á s t res m i l l o n e s recogidos en la i l i b r e el c a m i n o de l a v i c t o r i a a los | a r m i ñ o . . . Y P e l a i r e , f i e l a su y»o -
apuesta, a 120 por 1, sobre 25,000 ¡ ou t s ide r s , a l f r en t e de los cuales! mesa de no v o l v e r a usar medias , 
mos t r aba desnudas sus p ie rnas per-francos a r r i esgados en su yegua j l l e g ó " R e i n e L u m i é r e " . . . 
" R e i n e L u m i é r e " . T u v o , p o r lo t a n t o , esto G r a n d ; feo a s — ¡ o h j u v e n t u d p e r e n n e ! — y 
James R o t h s c h l l d h a b í a compra- P r i x de 1925, m u y escaso esplendor I calzaba sus p i é s , desnudos t a m b i é n , 
do esa yegua po r ca sua l i dad , en la 1 m u n d a n o y ^ ú n menos i n t e r é s de- ' con sandal ias ro j a s , de t a c ó n m u y 
p o r t i v o . . . E n cambio , l a p a r a d a de j a l t o , como en u n c las ic i smo toca-
las m a n i q u í e s y de las damas que i do de la g rac i a dieciochesca, 
s i n ser empleadas de los m o d i s t o s ! C o m e n t a n d o estos aspectos de l 
ven ta Decazes: hay q u i e n asegura 
que este R o t h s c h i l d , suges t ionado 
po r l a p r e d i c c i ó n de u n a g i t ana se-
pe, en l a m i s m a insensatez que a l l á 
po r 1900 les h a c í a t o r t u r a r s e pa ra 
exagera r lo que en l a a c t u a l i d a d 
p r e t e n d e n s u p r i m i r . 
L a cu lpa , ¿ d o q u i é n e s ? . . . ¿ D e 
las m u j e r e s . . . ? ¿ D e los mod i s -
t o s . . . ? ¿ o acaso de los hombres 
que no saben poner coto a l a ex-
t r a v a g a n c i a de esa n i ñ a g rande que 
es l a m u j e r desde los qu ince hasta 
los cua ren t a a ñ o s , n i saben, t a m -
poco, negiar su d i n e r o a esos des-
aprens ivos I n d u s t r í a l e ' : y falsos ar-
e d i f i c a c i ó n de l e x t r a n -
j e r o y a sombro de l b u r g u é s . . . 
D e l o t r o l ado de l Cana l , o t r a fe-
r i a de v a n i d a d : l a de Asco t . 
L a M o d a no es y a P a r í s , por an-
t o n o m a s i a ; la M o d a es L o n d r e s , M a -
d r i d , B e r l í n , N e w - Y o r k , L o s A n g e -
l e s . . . E n r e a l i d a d l a M o d a , t i -
r á n i c a y ú n i c a , desaparece con l a 
d e c a d e n c i a — p o d r í a m o s deci r con 
l a c a t á s t r o f e — d e l g o u t par is iense 
que m u e r e a manos de los f u t u r i s -
mos , exo t i smos , super - rea l i smos y 
d a d a í s m o s . . . 
Con la d e s a p a r i c i ó n de la M o d a 
Pulseras fo rmadas po r v a n a s 
placas de oro o de p l a t i n o , bas tan-
te gruesas, y engastadas con pie-
dras f inas . U n a de estas f l acas con-
t i ene u n r e l o j , que se ^sscu^re a l 
e m p u j a r u n a cub ie r t a de co | r ederA. 
g ú n la c u a l t o d o l o que fue ra l uz Mes hacen p u b l i c i d a d y l a p a g a n ! " c h i c " m o d e r n o . 
0 ¿ U n,?a? Si "stedes q u i e r e n . 
ETfcÜ?3*, actual Ia8 d a i n a « son 
na«ta los cuarenta a ñ o s , p o r 
10 **nos. ( E n L o n g c h a m p . ) 
¡ E Una minorla "Parisiense de 
s se encuentra u n poco fue-
n n!U lugar' y habla y ges t icula 
lo C o S 6 ' ' 0 n afeotaci6n m u y a 
omédie Francalse, en pro tes ta 
habla e s p a ñ o l a : en p ro -
e j e Ia ria(la ^ ^ ex-
R ; r n U 0 S y P r ó d i g o s a 
S e i W V m b a r g 0 ' (lebe P a r í s . 
M u l m í mund0 y c iudad de 
^ ¡s • 10 ^ Vale y t 0 -
^ "gran^3 f iguras" , este 
hab la de ser p a r a é l suer te , se de-
t u v o en P a r í s , a l r eg resa r de O r i e n -
te c a m i n o de L o n d r e s , t a n s ó l o por -
que en u n p e r i ó d i c o f r a n c é s v i ó 
anunc iada la subasta de " R e i n a 
a d e m á s m u y cara , en l u g a r de co-1 P a r í s f emen ino 
u n c r o n i s t a 
f r i v o l o 
del 
^ m v . ^ . v , y r de hace 
b r a r l a , r e v i s t i ó toda l a b r i l l a n t e z • v e i n t i c i n c o a ñ o s , M a u r i c e de W a -
e m o t i v a y suges t iva de u n a e x h i -
b i c i ó n genera l de p ie rnas , de brazos 
leffe , l a m e n t a l a t i r a n í a de lo que 
é l l la«na l a m o d a e s t é r i l : la moda 
y de escotes, en e l t r i u n f o de l ves- i que b o r r a , en l a m u j e r , todos los 
M I P . R o w l a n d P h i l l l p s o n en u n a h e r m o s í s i m a c r e a c i ó n con e l 
B r i g a d i e r - G e n e r a l 81r O r m o n d e W i n t e r o n en l a h i s t ó r i c a a p e r t u r a de 
las c a r r e r a s de A s c o t . 
t i s tas que son, po r lo genera l , los 
c o u t u i i e r s ? 
No puede considerarse como u n 
ac i e r to e l f u m a r , como lo hacen ya 
las pari.sienses, en l a cal le , en el 
paseo, y hasta en e l r ec in to de esas 
t r i b u n a s de L o n g c h a m p t a n com-
p le t amen te m u n d a n a s en ta rdes de 
sup rema e l eganc ia . . . Y las pobres 
mdchachas que no t i enen de m u n -
danas m á s que el d e m í , las vende-
doras de sonrisas , son casi las ú n i -
cas que no se a t r e v e n a encender 
u n c i g a r r i l l o en p ú b l i c o , po r t e m o r 
a que las c o n f u n d a n con las otras , 
con las c ó r a m e 11 f a u t , con las que 
d i s t r i b u y e n sus sonrisas y m u é s -
r a n sus p ie rnas de u n a m a n e r a 
generosa y g r a t u i t a , y h a b l a n y 
ge s t i cu l an m u y a l o C o m é d i e F r a n -
l l I l f l R I f l L U I § ñ Y lñ G U I T A R R A D E $ 4 . 0 0 0 
P O R 
M A N U E L G . f i E R N f l N D Z 
E t a u t o r en esta c r ó n i - t r o L l o b e t tocando en d ú o . Eso es1 
m u y g rande pa ra una a r t i s t a ! L i o - ' 
bet es el h o m b r e - c u m b r e de la g u i -
t a r r a . E l ha superado a todos y ha 
a b i e » t o nuevos r u m b o s a la g u i -
t a r r a . ' . . T á r r e g . i . e l maes t ro , f u é 
u n c reador ; L l o b e t , el a r t i s t a m á s 
comple to de l m u n d o , es u n renova- \ 
d o r . N a hay pa l ab ra lo s u f i c i e n t e - ' 
men te g rande y hermosa pa ra elo-
g i a r e l a r t e que sabe encan t a r e l 
g e n i a l a r t i s t a . ¿ C r e e , acaso, que no 
es e m o c i ó n m u y g rande e l tocar 
todas esas a r m o n í a s y ha hecho con 
ellas ese c o n j u n t o m a r a v i l l o s o con 
que l l ega a l p ú b l i c o . Es h o n d o , 
s incero, e e n t i m e n t a l , f ue r t e , h u m a -
no. Es t odo lo que qu ie re ser. 
— ¿ U s t e d ha v i a j a d o f u e r a de l 
p a í s ? 
— N o siendo a M o n t e v i d e o , no 
conozco o t r a c i u d a d de l e x t e r i o r 
Mis deseos s e r í a n v i a j a r s i empre y 
estos deseos se h a n de c u m p l i r , 
pues pienso r e c o r r e r E u r o p a en 
u n i ó n de m i maes t ro L l o b e t . Co-
: ^ a m ^ * e; J ^ n t o c a p i . 
^ a S S ? f ies t« d e l 
0' Asco t . 
ca h a b l a de es tufa y a lu-^ 
de a l c o n f o r t a n t e fuego j 
dv? l a m i s m a . E n Buenos1 
A i r e s , lec ' .or, y como t ú 
n o Igno ra s , es a h o r a i n - ¡ 
* v i e r n o . U n i n v i e r n o es te l 
a ñ o m u y f i í o . . . 
E l a u t o r e log ia a L l o -
b e t — g u i t a r r i s t a s u p r e m o 
— y l e c a l i f i c a a s í , asegu-
r a n d o que es h o y e l p r i -
m e r o de l a t i e r r a . 
E l a u t o r h a o í d o a l aba r 
no* obs t an t e m u c h o a Ge-
l a b e r t , a q u i e n , a h í , en 
Cuba , h a n escuchado o 
d e b i d o escuchar ustedes. 
Grclabert , c reo que v i v e ] 
i n c l u s o a h í . 
M e n u d i t a como u n a m u s m é , me 
ofrece una mano que a l e s t r echa r l a 
parece c a r t i l a g i n o s a . 
— Y o q u i s i e r a — l e expreso a l a 
g e n t i l a r t i s t a — q u e us ted me con-
tase a lgo que no sepa el p ú b l i c o . 
— ¿ A l g o que no sepa e l p ú b l i c o ? 
¿ L e d i r é c ó m o e m p e c é a e s tud ia r 
l a g u i t a r r a ? 
— S í , eso interesa.1 
— E s t u d i a b a yo v i o l i n y p i ano . 
S e g ú n m i s maes t res , e jecu taba yo 
con mecan i smo s o r p r e n d e n t e . C o i n -
c i d i ó con u n l u t o de f a m i l i a m i i n -
c l i n a c i ó n po r l a g u i t a r r a : e l p i a n o 
y e l v l o l í n nos p a r e c í a n i n s t r u m e n -
tos que no s e r v í a n p a r a g u a r d a r 
una buena m e m o r i a a los d i f u n t o s . 
Y u n d í a m i pad re , g r a n a f i c ionado 
a l a g u i t a r r a , m i e n t r a s y o ei&taba 
e n f e r m a con e sca r l a t i na , me l l e v ó 
una a m i cama p a r a que a s í me 
d i s t r a j e r a . F u é t a l l a a f i c i ó n que 
me d e s p e r t ó , que a los nueve a ñ o s 
daba m i p r i m e r a a u d i c i ó n p ú b l i c a 
y a los once m i p r i m e r conc ie r to . 
L o d e m á s , lo d i r á e l p ú b l i c o 
E n la sa la en que hab lamos , una 
es tufa de j a pasar u n a luz r o j a . 
M a r í a L u i s a A n i d o se f r o t a las ma-
nos a l r e s p l a n d o r de la l l a m a . Sus 
ojos vivaces , a l evocar el encanto 
de su p recoc idad , se hacen m á s b r i -
l l an te s . ^ g u i t a r r i s t a a rgen t ina M a r í a L u i s a A . i i r l o con la g u i t a r r a p r e d i U c -
— ¿ A s í es que us ted debe su v o - , t a de T á r r e g a , que f u é a i q u i c l d a vn c u a t r o m i l pesos 
c a c i ó n po r l a g u i t a r r a a l a escar-, 
con él y g r a n honor pa ra una ar- nozco el i n t e r i o r de m i p a í s v en 1 R t i n o. ^ J v̂ *,* 
- C i e r t a m e n t e . M á s que todo a i t i s t a a r g e n t i n a ? | él he p o d i d o aprec ia r que hay en-
m i padre u n ve rdade ro entusiasta,1 — ¿ H a y a m b i e n t e en Buenos A i - tus iasmo por la g u i t a r r a , 
de l a m ú s i c a y m i p r i m e r m a e s t r o . I res para l a g u i t a r r a ? _ ¿ E S c i e r t o que l a g u i t a r r a que! 
• v ÜM e m o c i ó n a r t í s t i c a m á s ! — M u c h o . Y u n a cosa c u r i o s a : i usted t i ene p e r t e n e c i ó a T á r r e g a ? : 
i n t 7 ¡ s a s e r á s in d u d a a l g u n a , i a t a m b i é n hay y m u c h o en A l e m a - j - E s m u y c i e r t o . F u é l a predi-1 
I H ™ ™ vez aue se p r e s e n t ó en p ú - i nia- E n Ia A r g e n t i n a y este ú l t i m o lecta de l maes t ro . Es t aba des t inada1 
h i ^ n en su conc i e r t o i n i c i a l ? | Daís hay m á s ^ t u s i a s m o que e n , al Museo H i s t ó r i c o de M a d r i d , y j 
D ¡ E s p a ñ a m i s m a . Es. a m i mane ra de l a v i u d a de l maes t ro p r e f i r i ó ce- l 
— N o s a b r í a d e c i r l e con toda ver , el m á s de l icado y expres ivo | d é r m e l a a m í . Se t r a t a de u n r i co | 
p r o p i e d a d . Pero le aseguro que m i ; de los i n s t r u m e n t o s , ya que cada; i n s t r u m e n t o y a q u i e n se t i ene p o r ! 
m a y o r e m o c i ó n l a he r e c i b i d o cuan- cuerda es u n a orques ta . Y este e s j e l de m e j o r voces que exis te E s t á 1 
do me he p resen tado con m i m a e s - | e l m é r i t o de L l o b e t : Uia s u m a d o ¡ c o n s t r u i d o p o r A n t o n i o de T o r r e s ' 
•" '«" ' •* • 
¡—el E s t r a d i v a r i o de l a g u i t a r r a — 
en el a ñ o 1863 . Es dec i r , que es 
un poco m a y o r que y o . . . 
— S í . unos meses a p e n a s . . . 
M a r í a L u i s a t r ae la r e l i q u i a . 
• — M i r e — m e dice, c o n m o v i d a — 
estas manchas son g lo r io sas : en 
ellas e s t á e l a l m a m a r a v i l l o s a de 
T á r r e g a , el a l m a que é l p o n í a en 
sus e jecuciones . . . 
— T e n g o a h o r a d iec iocho a ñ o s . 
L e p ido que toque . V u e l v e a l l e -
var sus manos a la es tufa . Son .sus 
manos como dos l i r i o s que se acer-
can a las l l amas . 
Toca " E l t e s t amen t d ' A m e l i a " , 
j i r m o n i z a d o po r M i g u e l L l o b e t . Las 
cuerdas parecen h a b l a r y expresar 
el s e n t i m i e n t o de q u i e n las a g i t a . 
Jlay u n a f i n a s ens ib i l i dad a r t í s t i c a 
en lo que toca . V i b r a n l i m p i a s y 
parecen t r a d u c i r el poder de u n 
g ran s e n t i m i e n t o . 
L u e g o toca "Lia Serenata Espa 
ñ o l a " , de A l b e n i z . Y y a esto no es 
t ina se rena ta : u n a d m i r a b l e e s t i l o 
de e jecu tan te , una s e n s i b i l i d a d m a -
rav i l lo sa , u n a i n t é r p r e t e i n s u p e r a -
ble, y l a serenata es u n a f a n t a s í a 
que parece s u r g i r de u n a cosa i n -
m a t e r i a l . . . L a frase m u s i c a l se 
aclara y se puede leer en l a v i b r a -
c ión de las cuerdas l a e m o t i v i d a d 
de l a e x i m i a a r t i s t a . 
M a r í a L u i s a A n i d o , ayer precoz 
a r t i s t a — t u v o po r maes t ros a Do-
m i n g o P r a t . a Jose f ina Robledo y 
al m á s grande a r t i s t a a c t u a l de 
g u i t a r r a . L l o b e t — q u e a los nueve 
a ñ o s ofrece u n a a u d i c i ó n en donde 
el p ú b l i c o de Buenos A i r e s le t r i -
bu ta u n a ca lu rosa m a n i f e s t a c i ó n 
de s i m p a t í a ; que a los once a ñ o s 
se presenta en su p r i m e r concier -
to i n t e r p r e t a n d o a Sors, T á r r e g a . 
Damas. L l o b e t , S c h u m a n n . Bee tho-
ven, Maarjenet. C h o p i n . Mende l s -
sohn. y que en l a a c t u a l i d a d es u n a 
f i g u r a que se coloca a l l ado de 
L l o b e t . es u n a de las p r i m e r a s f i -
guras femeninas de l a g u i t a r r a , co-
mo lo han t e s t i m o n i a d o grandes 
maestros . 
H a hecho t r ansc r ipc iones exce-
lentes. 
M a r í a L u i s a A n i d o es r .ún n i ñ a y 
posee u n r i c o t e m p e r a m e n t o ar-
t í s t i c o . 
— Y o soy haragana- - -me dice 
para d e s p e d i r m e . — Y o soy como m i 
maes t ro L l o b e t . ¿ S a b e usted lo que 
h a c í a L l o b e t cuando í b a m o s de 
v ia je? Cuando med iaban unos t r e s 
d í a s de u n conc i e r to a o t r o , se l 
co r t aba las u ñ a s pa ra a s í n o tener 
que ensayar . . . Eso m i s m o hago 
yo . aunque ,no me c o r t e las u ñ a s . . . 
Esta es l a g r a n g u i t a r r i s t a ar-
g e n t i n a que hoy t i e n e apenas d ie -
c iocho a ñ o s . . . 
1 Buenos A i r e s , J u l i o , 1925. 
L O S 6 N T f t R E S 
( P a r a D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
U n beso qu i s i e r a dar te , 
que nazca de l c o r a z ó n t 
¡ u n beso que te haga sangre ! 
n 
Qu i s i e ra v i v i r a solas, 
en una cueva d i s t an t e , 
¡ e n donda nadie me v i e r a ! 
¡ e n donde n a d i e m e hab lase ! 
I I I 
Piensa m a l y a c e r t a r á s 
dice u n r e f r á n y os m u y c i e r t o , 
¡ c u a n d o pienso m a l de t i 
sale v e r d a d l o que p ienso! 
I V 
Has dado a q u i e n no t e qu i so 
t u cuerpo > t u c o r a z ó n , 
¡5' quieres que me con ten te 
con lo que e l o t r o d e j ó ! 
. ,. . . , • V 
B i e n sabes ser c a r i ñ o s a 
c o n q u i e n tus ca r ic ias paga, 
¡ y o s ó l o t « doy c a r i ñ o 
y es moneda que no pasa! 
V I 
P o r l a g l o r i a t u y a y m í a 
que he de vengar tus t r a i c iones 
a u n q u e m o cues te la v i d a . 
v u 
D o r m i d o t u c o r a z ó n 
n i los celos lo desp ie r tan , 
¡ s e va cu rando de amores 
y esa sa lud me da pena! 
v r i i 
T u madíTv; t u h o n o r v e n d i ó 
y aho ra su defensa busca, 
¡ n i Dios, con ser Dios , p e r d o n a 
a madres como la t u y a ! 
I X 
T o d o el m u n d o t© h izo mala, 
y a h o r a ©I m u n d o te desprecia , 
te co loca ron a l paso 
los que a h o r a t e p i so tean! 
Todas las coplas te can to 
que m i c a r i ñ o h i zo tuyas , 
¡ c u á n t a s penas se r e ú n e n ! 
¡ c u á n t a s l á g r i m a s se j u n t a n ! 
X I 
; Lo mismo todos los d í a s ! 
Es t a r celoso de tJ, 
Jurar o l v i d o , a le ja rnos , 
y vo lve rnos a i r e u n i r . 
X I Í 
Vengan d isgus tos y ce lo í 
que m e voy a c o s t u m b r a n d o 
y ya t engo el c o r a z ó n 
como si fue ra de m á r m o l . 
X I H 
C ó m p l i c e s de tus i n f a m i a s 
son los que m á s m o a d u l a r o 
unos por od io hac ia ( i , 
o t ros por hacerme d a ñ o . 
X I V 
Quer iendo como te qu ie ro , 
q u é pena t a n g rande da, 
a l no saber si m© dices 
la m e n t i r a o l a v e r d a d . 
X V 
H e m o s l l o r a d o rail reces 
s in verdadera r a z ó n , 
¡ a h o r a qn© sobra m o t i v o 
nos f a l t a e l l l a n t o a los d o 
X V I 
Es u n a pena g r a n d © 
de nues t ra v i d a , 
querer a qu ien sabemos 
que nos o l v i d a . 
X V I I 
No f;on las penas m á s g randes 
las penas que se r epa ran , 
¡ é s a s nacen m u y a d e n t r o 
y no salen a l a ca ra ! 
M á l a g a , J u l i o 1»JM. 
Narc i so D I A Z D E E S C O B A J Í . 
v rm su rg i endo las m o d a s : hay ia 
m o d a Inglesa, u n poco austera 
s i e m p r e ; hay l a m o d a e spaño la - , que 
u n l v e r s a l i z a l a m a n t i l l a , e l cha i de 
flecos, e l m a n t ó n de la C h i n a y l a 
pe ine ta de t e j a ; hay l a m o d a ale-
m a n a g u a r d a d o r a , t o d a v í a , de a l -
gunas t r ad i c iones de l r o m a n t i c i s -
mo ^ h a y l a m o d a n o r t e a m e r i c a n a , 
d e p o r t i v a , t r e p i d a n t e , desnuda ba-
j o los m a i l l o t s de seda o empena-
chada como para u n fasto o r i e n -
t a l . . . Y de los r e f l e jo s de todas 
estas modas , f und idas o c o m b i n a -
das no s i empre con f o r t u n a , se ha-
ce aho ra , en el t r i á n g u l o "Opera -
E t o i l e - M a d e l e i n e " , la m o d a s in m a -
y ú s c u l a y a : l a m o d a que t iene a l -
go de toda y las modas : l a moda 
que t r a t a de s o b r e v i v i r s e . . . Con 
esos e lementos , los c o u t u r i e i H han 
p r e t e n d i d o a s i m i l a r sus " m o d e l o s " 
a las obras l i t e r a r i a s , c i e n t í f i c a s y 
a r t í s t i c a s , d u r a n t e las sesiones de l 
Congreso de la P r o p i e d a d In te l ec -
t u a l ce lebrado r ec i en t emen te en Pa-
r í s . . . N o s é si lo c o n s i g u i e r o n , pe-
ro en caso a f i r m a t i v o no t a r d a r á n 
la m a n c i l l a e s p a ñ o l a , e l m a n t ó n de 
M a n i l a , el K i m o n o j a p o n é s y el 
c l á s i c o sombre ro del F a r - W e s t , en 
quedar r eg i s t r ados como " c r e a c i ó n " 
y p r o p i e d a d de P o i r e t . de Pa tou , i 
de S imone o de Made le lne . 
E l e g a n t í s i m o modero de r i g u r o s o 
ve rano , l u c i d o p o r u n a a l t a d a m a 
b r i t á n i c a en e l m e e t i n g de A s c o t . 
" C o n j u n t o s " de ves t ido , sombre-
r o y s o m b r i l l a de l m i s m o g é n e r o , 
de l m i s m o m a t i z y de l m i s m o es-
t i l o . 
Pu l se ras y co l la res de doce h i l o s 
de cuentas , t a l l adas , estas cuentas , 
en p iedras d u r a s de co lo r n a t u r a l 
o t e ñ i d a s , y agrupadas de modo a 
f o r m a r u n h i l o c o m p l e t o con u n so-
lo co lo r . L o s doce h i lo s se suce-
den, en t o r n o de l cuel lo o de l a m u -
ñ e c a , con los colores ordenados en 
esta f o r m a : a z u l celeste, a z u l ma-
G R A N P R B C - L p N G C H A M P 
U n a " t o i l e t t e " de r ¡ r r u i i s ; a n c l a : 
casaca b o r d a d a con l emas de ca-
r r e r a s , j o c k e y s , cabal los , o b s t á c u -
l e s . . . C u e l l o a l t o , con a lgo de 
t raza r o m á n t i c a y m u c h o de mo-
d e r n i s m o " a o u t i ' a n c c " . . . V el 
s o m b r e r o de pa ja , i nmenso , <MI cu-
y a s o m b r a desaparece el r o s t r o . 
Dos " t o i l e t t e s " u n " p o q u i t í n " 
i m p r e s i o n i s t a s 
r i ñ o , ve rde oscuro , jade , p l a t a , m a l -
va , rosa , cereza, b e r m e l l ó n , o ro , 
n a r a n j a y o c r e . . . 
L o n g c h a m p y Ascot no han apor-
cado, como ustedes ven , ese est i lo 
m e v o que agua rdamos desde hace 
n u o h o t i e m p o : esa o r i e n t a c i ó n fe-
iz. o r i g i n a l , y capaz de m a r c a r 
na é p o c a de gus to , que t ampoco 
• v i s l u m b r a p o r n i n g u n a pa r t e en 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de A r t e s 
c o r a t i v o s . . . 
A n t o n i o G. D E L I N A R E S 
r í s , J u l i o , 1925 . 
L a d y W r i g h t , M r s . R . \ V . Shar-
ples y M r s . de Pass, l u c i e n d o las 
ú l t i m a s creaciones de l a m o d a , en 
Asco t . 
Pe ro h a b l á b a m o s de Ascot y de 
las e legancias i n g l e s a s . . . 
M u y pocas t ú n i c a s . E n cambio , 
m u c h o s vest idos a m p l i o s , vaporo -
sos, con l a c i n t u r a baja , pero m u y 
I n d i c a d a . . . H a y mode los que son 
ve rdaderas nubes de m u s e l i n a de 
seda, b lanca de p re fe renc ia , o de 
mat ices m u y apagados : t i l a , c o r a l , 
rosa d e s v a í d o . . . Y hay ves t idos 
confeccionados exc lus ivamen te con 
encajes de Venec ia o de M i l á n , a m -
b a r i n o s , o con v ie j a s g u i p u r e s r e -
mozadas . 
Grandes sombreros de encaje o 
de p a j a de M a n i l a gua rnec ida c o n 
t e r c i o p e l o . . . S o m b r i l l a s t a n vapo-
rosas y comple jas como los ve s t i -
dos . . . Qui tasoles de p l u m a . . . 
A b r i g o s con a m p l i t u d de capa, bor-
dados en s u n t u o s i d a d que q u i e r e 
r i v a l i z a r con l a de los mantones 
c h i n o s . . . Y como n o t a d o m i n a n t e . 
Ia ausencia de colores in tensos , y 
a pesar de e l lo una e x t r a o r d i n a r i a 
b r i l l a n t e z , en l a p r o f u s i ó n de velos 
t r a s l ú c i d o s . . . 
Y l u e g ó : 
Joyas an t iguas , y especia lmente 
a n i l l o s venecianos d e l s ig lo X V I , 
que se l l e v a n en e l dedo í n d i c e . 
D e l i c i o s o "ensciuTi ic" do teg ie 
o r o y " t a n g o " , con g u a r n i c i ó n de 
p i e l , c reado po r P e r o n é y CAPUCB-
to sobre m a n i q u í en A s c o U 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P A G I N A T R E I N T I D 0 3 P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T Í Z . D I R E C T O R D E L " A U T O M O V I L D E C U B A " . 
L O S N U E V O S M O D E L O S D E L A N O R D Y K E M A R M O N QA 
M u y pocas, casi contadas hpn las 
C o m p a ñ í a s no r t eam er i can as Que 
pueden v a n a g l o r i a r s e de t ene r 74 
a ñ o s de i n t ensa l a b o r en e l cam-
po de los negocios ; t a l es l a eje-
c u c i ó n do la famosa C o m p a ñ í a 
N o r d y k e W a r m o n Co., de I n d i a n á -
pol i s , f undada e l a ñ o 1 8 5 1 y de 
cuya m e r i t o r i a a c t u a c i ó n nos ocu-
pamos en el presente a r t í c u l o . 
L a C o m p a ñ í a N o r d y k e M a r m o n 
Co., f abr ican tes de los a u t o m ó v i l e s 
de su nombre , se e s t a b l e c i ó como 
d i j i m o s a n t e r i o r m e n t e el a ñ o 1 8 5 1 , 
para la c o n s t r u c c i ó n de mol inos ha-
r i n e r o s . A s í n a c i ó esta empresa 
que hoy es cons iderada como l a 
c o r p o r a c i ó n m á s f l o rec i en t e del 
m u n d o en te ro . 
E l a ñ o 1902 c o m e n z ó l a fabr ica -
c i ó n de a u t o m ó v i l e s casi u n cua r to 
de s ig lo y la fama de sus p roduc tos 
a u t o m o t r i c e s ha Ido s iempre en í a l espacio sendas 
aumen to debido a l a exquis i t ez de h u m o 
fetis p roduc tos que han aumen tado 
el t - r éd l to y g a r a n t í a de l a m a r -
ca M a r m o n . 
¿ Q u e secreto acaso t i ene l a M a r -
mon para que sus p roduc tos ocu-
pen un codic iado mercado en el 
fecundo campo de l a u t o m o v i l i s m o ? 
El rg- .mte coche t u r i s m o , con c a r r o c e r í a a 2 co lores . 
c^dor de to rnos y m a n d r i l e s y ele-
vadas t o r r e s humanas y l anzan 
bocanadas de 
¿'No h a b é i s n o t a d o voso t ros es-
te mismo o r g u l l o y s a t i s f a c c i ó n en 
e l f e l i z p r o p i e t a r i o df» u n coche 
M a r m o n ? T a l parece que e l posee-
d o r de u n coche de esta m a r c a ha 
encon t rado sa t is fecha t o d a l a aspi -
r a c i ó n de l p r o p i e t a r i o de u n au to 
• • .í.i- • ••1111"' • « i i *~ ( * , 
H é a q u í l a p r e g u n t a de muchos m ó v i l , po r eso encon t ramos que e i fabr icantes , y de nosot ros i s m o s 
í i i n e z a d o s en cuest iones a u t o m o v i -
l i s tas . 
L a N o r d y k e M a r m o n Co., cuan-
do l a n z ó a l mercado su p r i m e r au -
t o m ó v i l no f u é s i n ó d e s p u é s de u n 
minuc ioso e s tud io , a t r ayendo a sus 
l a b o r a t o r i o s y t a l l e res los mejores 
i ngen i e ros de aque l los t iempos y 
•.os m á s famosos a r t i s t a s en e l orbe 
í .e carrozas a u t o m ó v i l e s , a s í , s i n 
K c a t l t n a r gastos n i hacer u n coche 
i -.a buscar acc ionis tas ya que los 
[ :nrsos f inanc ie ros de l a f á b r i c a 
.»rmon eran I l i m i t a d o s a p a r e c i ó 
d u e ñ o de u n M a r m  asp i r a a com-
p r a r o t r o M a r m o n y n u n c a piensa 
en o t r a m a r c a p o r q u e e l M a r m o n 
r e ú n e todas las cua l idades buenas 
qufe puede tener e l m e j o r a u t o m ó -
v i l o m e j o r d i cho e l " s i i m u m <le l a 
p e r f e c c i ó n . ' ' 
A d m i r a n d o u n M a r m o n e x a m i -
nad e l m á s m í n i m o d e t a l l e y encon-
t r a r é i s t a n t o en e l m o t o r como en 
la v e s t i d u r a o c a r r o c e r í a la ob ra 
maestra d e l a u t o m o v i l i s m o ; y co-
mo d e c í a m o s en e l p á r r a f o a n t e r i o r 
de l a s a t i s f a c c i ó n y deseo con que 
t r a b a j a n t a n t o sus obre ros l lenos 
\ \ d í a del a ñ o 3 902 el p r i m e r c o - j d e entusiasmo como los d i rec to res 
[ í.e de esta marca , hoy o r g u l l o de de t a n famosa i n d u s t r i a 
Ta i n d u s t r i a n o r t e a m e r i c a n a . 
A los que nos cupo el h o n o r de 
¡ .^nocer y v i s i t a r las m á s grandes 
í n a n u f a c t u r a s de a u t o m ó v i l e s d o n -
i.e nos asombran , o r a ed i f i c ios y 
tal leres, o ra p r o d u c c i ó n , etc., no 
legamos y dec imos con s ince r idad 
l ú e nues t ra v i s i t a a l a N o r d y k e , 
• í a r m o n Co., de I n d i a n á p o l i s , nos ; 
N u e s t r o buen amigo el d i s t i n g u i -
do caba l l e ro s e ñ o r Pab lo H o m r f en-
v iado especial de l a N o r d y k e & 
M a r m o n Co., a los p a í s e s h i spano 
americanos es e l embajador de l 
en tus iasmo y s i m p a t í a de d icha f á -
b r i ca y en e l e s t á c i f r ada l a ac tua-
c i ó n y h o n o r a b i l i d a d de l nombre 
M a r m o n , cuya d e s i g n a c i ó n no pu-
jnrodujo una i m p r e s i ó n m u y g ra t a do ser m á s ace r tada para desempe 
¡jo nuestro á n i m o . D e s p u é s de v i - fiar t a n de l icado c o m e t i d o . 
¡ Ü a r las m á s grandes f á b r i c a s co- ¿ Q u e p o d r í a m o s dec i r de los 
.'no d i j i m o s a n t e r i o r m e t n e la i m p r e - nuevos modelos? L u j o , c o n f o r t , 
l ion que os" p roduce l a f á b r i c a I l í n e a s impecables y la pa r t e m e c á -
M a r m o n , es a lgo r a r o , a lgo que os i n i ca una m a r a v i l l o s a c o n c e p c i ó n de 
^ince c a m b i a r e l asombro po r l a ! i n g e n i e r í a . 
r d m i r a c i ó n y que descubre s i n m á - I iLa casa M a r m o n cons t ruye so-
i n í a s a l secreto de los hermanos l a m e n t e u n chasis y u n m o t o r e n 
M a r m o n . l a p e r f e c c i ó n de, los cuales se ha 
E n aque l l a enorme " c o l m e n a " concen t rado la i n t e l i g e n c i a , a c t i v i -
Cpc i m í t a s e n o s l a f rase) t odo es sa- dad y exper iencia de ingen ie ros 
t i s f a c c i ó n , voso t ros e n c o n t r á i s en p rominen tes que h a n se rv ido a l a 
|;1 r o s t ro del m á s í n f i m o ob re ro al M a r m ^ - ' r l u r an t e muchos a ñ o s , 
íriáa a l to e m p l í a d c . e l s e m b l a n t e ! F ' o r y este chasis son 
i o r g u l l o con una sonr isa de sa lo" u t i l i z a n en e l nuevo 
(- ^" .cc ión , en t re e l r u i d o eusorde- , .V . . ¡e 74 , s i n cambios f u n -
E l nue»vo M a r m o n cer rado ce u n « o c h e de m u c i i a apa r i enc ia y g r a n 
í i j o . 
L A A D T O F O B I A E N S U I Z A 
De los p e r i ó l l c o s suizos de r e -
c ien te p u b l i c a c i ó n hemos tomado 
los s igu ien tes i n f o r m e s : 
" G r i s o n s " . — L a c i r c u l a c i ó n de 
l o s a u t o m ó v i l e s . E l Gfan Consejo 
Se ocupa desdo hace va r ios dlaí» 
de l a nueva ley r e g u l a n d o el t r á f i -
co en los Cantones Suizos, y que 
r e e m p l a z a r á a l u ley ac tua l que ca-
d u c a r á el 3 1 de d i c i o m ü i ' e p r ó x i m o 
ivenidero . L a C o m i s i ó n d e l t r á f i c o 
a u t o m o v i l i s t a viene de presentar 
u n a nueva ley, l a c u á l d i f i e r e en 
¡par to del p royec to presentado po r 
e l Consejo de Es tado . L a en t rad- i 
len l a m a t j r i a f u é dec id ida p o r 62 
v o t o s c o n t r a 3. L e s a r t í c u l o s 1 y 
'2 de jan todas las carre teras abier-
t a s a l t r á f i c o d e l a u t o m o v i l i s m o de 
t u r i s m o , a u t o m ó v i l e s san i t a r ios , y 
líos de incend io , y f u e r o n u n á n i m e -
m e n t e 5«p robados . L a c i r c u l a c i ó n de 
i i i iotocicletaa es s ó l o p e r m i t i d o a los 
hab i t an t e s d e l C a n t ó n í P r o v i n c i a ) . 
'Los t r anspor tes per tenecientes a las 
. S o c i e d a d s e r á p e r m i t i d a su c i r c u -
l a c i ó n bajo c ier tas y ex t r i c t a s con-
idlcionos. P o r ot.na par to , nada se 
ha hecho con resp3C,t,o a l t r á f i c o de 
l o s camiones a u t o m ó v i l e s , los que 
p o d r á n c i r c u l a r p o r los val les y p o r 
cons igu i en t e no p o d r á n hacerle la 
^competencia a los f e r roca r r i l e s en 
las m o n t a ñ a s , los cualesi son en 
'aquel p a í s de c a r á c t e r nac iona l . 
De l o a n t e s . m e n c i o n a d o I n d i q u n -
mos solamente des grandes per las 
de la t a l ley. ' L a c l r c u l a c . ó n do 
m o t o c i c l e t a s s e r á solamente p e r m i -
t i d a a los hab i t an tes del C a n t ó n . " 
N o creemos que ex is ta p a í s a l g u -
no en el m u n d o en que ee p e r m i t a 
|6Ólo v exc lus ivamente e l t r á f i c o de 
n io toc ic lp taa p o r sus carre teras na-
'dn m á s que a los hab i t an tes de ca-
da C a n t ó n o P r o v i n c i a . Eh deci r , 
'ene t odo aquel que d e s ó e c i r c u l a r 
po r las car re teras de Suiza c&n una 
Motoc i c l e t a no p o d r á v e r i f i c a r l o , «í 
no es d o m i c i l i a d o en el m i s m o C a n . 
t o n o P r o v i n c i ü . po r donde ha de 
c i r c u l a r . Es to h a r á p o r c o n s i g u i e n -
te que el t u r i s m o en d icho p a í s on 
jvez d? I r r n a u m e n t o en benef ic i i i 
del Comerc io y de las reglones 
'ofertadas. irA l angu idec i endo pau-
l a t i n a m e n t e ya que se le Testa un 
va l ioso a u x i l i a r , q u e ha a d q u i r i d o 
grandes p roporc iones t an to en E u 
ropa como en los Estados Unidos , 
como es e l uso de ¡a mo toc ic l e t a . 
O t r a bes t i a l idad de l a antes c-lta-
da ley, es la c l á u s u l a referente a l 
t r á f i c o d e . l o s camiones por las ca-
r re teras suizas, los que no p o d r á n 
en lo sucesivo c i r c u l a r a no ser po r 
las carreteras l l anas de los val les , 
e s t á n d o l e s vedado el t r á f i c o po r 
t o d a ca r re te ra que conduzca a re-
giones m o n t a ñ o s a s , pa ra e v i t a r l a 
competencia con los iferrooarrtiles 
nacionales, pero c o m o Suizn en su 
casi t o t a l e x t e n s i ó n es t oda m o n -
t a ñ o s a , c o n d u í r o n i o s en qne el uso 
de los camiones a u t o m ó v i l e s t e n -
d r á forzosamente que desaparecer. 
Es to parece parndf t j i co guando en 
los mismos Es tados Un idos el go-
b e r n ó amer icano e s t á constante-
mente a l en tando l a competencia de 
los camiones con los fe rcocar r i l e s , 
y cons tan temente e s t á n a b r i e n d o 
/itievajs a r t e r i a s para q u e el a u t o -
m o v i l i s m o los cruce. Í',1 ex t r emo quo 
rec ientemente I f i de los Estados de l 
S u r r e u n i e r o n l a respetable r u m a 
de $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 para i n v e r t i i -
fes i n m e d i a t a m e n t e en car re teras y 
f a c i l i t a r e l m o v i m i e n t o comr-rc la l 
en t re Estados, a s í como a l en t a r en 
todo l o pos ib le e l t u r i s m o , que es 
una de las fuen tes d i rectas de r l -
nueza para e l Comerc io en general 
de todas las c iudades local izadas 
r n el r ec in to de los antes re fe r idos 
1 6 Estados . 
Uos Es tados U n i d o s t ienen c ien-
tos de m i l l a s de f e r roca r r i l e s m á s 
que los que Suiza puede tener , los 
'•interocp.s c reados" a l l í , ?on eon 
m u c h o m á s respotablps que los del 
p r o p i o G o b i e r n o suizo, y s in embar-
co, no t i t u b e a n u n solo Ins tante en 
i m p u l s a r t o d o l o que pueden l a i n -
d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a , pues «í 
lespetable e» el n ú m e r o de pefso 
naiS que l i b r a n su sus ten to en los 
Paralelas f e r r o c a r r i l e r a s á m e r l c a -
nas. no menos i m p o r t a n t e es t am-
b i é n los que l i b r a n ^ n las grandes 
F á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s . Con esto 
queremos decir . ' que es de poco sen-
t i d o c o m ú n los que poniendo una 
mano en a l t o qu ie ren a todo t ranca 
hacer re t roceder l a eficacia y el 
progreso, p a r a dar r e sp i ro a lo an-
t i g u o , a lo que con el t i empo i r á 
en doeadfncla . Querer detener la 
marcha t r i u n f a l del a u t o m o v i l i s m o 
c o n t e m p o r á n e o , es como que re r 
(Pasa a l a pdg . C 3 ) . 
damentales pero con muchas me jo -
r a s . U n p r i n c i p i o b á s i c o de inge -
n i e r í a comprobado se 'ha u t i l i z a d o 
en la c o n s t r u c c i ó n de l M a r m o n y es 
que e l peso de l coche no nece-
s i ta ser m u y elevado pa ra ob tener 
c o m o d i d a d y s e g u r i d a d en u n v i a -
j e a grandes velocidades . 
Los cochos M a r m o n son de cons-
t r u c c i ó n s ó l i d a y res is tentes en las 
partes que merecen mayor ga ran -
t í a s i n ser de g r a n peso. 
E l e q u i l i b r i o de los coches M a r -
mon reconocido po r t o d a aque l l a 
persona que conoce lo que es u n 
a u t o m ó v i l es descontado y de e l lo 
no tenemos que t r a t a r , es sabido 
que las ruedas de a t r á s no se des' 
l i z an en caminos malos , a l t o m a r 
las curvas , a cuando pasan a o t r o 
coche en caminos desnivelados y 
obedecen pe r f ec t amen te a l a d i -
¡ L a d i s tanc ia r n t r e ejes es de 136 
¡ p u l g a d a s o sean 3.45 m e t r o s donde 
se consigue c o m o d i d a d y c o n t r o l 
pe r f ec to . 
L a c o n s t r u c c i ó n mac iza d e l bas-
t i d o r i n m e d i i t umen te da la i m p r e -
s i ó n de g r a n fuerza y r e s i s t enc i a . 
L o s travesanos de l chassis son 
grandes, de c o n s t r u c c i ó n en te r i za . 
Los l a i g ü e r o s son s ó l i d o s , m i -
d iendo 10 pu lgadas c sean 254 m i -
l í m e t r o s del p l ano s u p e i i o r a l p l a -
no en que v í a remachados los es-
t r i bos , que son de p lanchas de ace-
r o y v a n remachados a fuego a los 
l a rgue ros del nas t idor , a u m e n t a n d o 
su f u e r z a . 
L a frase "gua rdachoques l a t e r a -
l e s " se aplica genera lmente a la 
L a l a b o r d e í a N o r d y k e M a r m o n C o . d e I n d i a n a p o l e s . 
7 4 a ñ o s d e f a b r i c a c i ó n c o n t í n u a . - L a m a r a v i l l o s a o b r a 
d e l o s h e r m a n o s M a r m o n . - P a b l o H o r n s y s u 
v i s i t a a l o s p a i s e s H i s p a n o s - A m e r i c a n o s . 
que f ab r i can los estr ibos de made-
ra sucept lb le de quebrarse en e l 
p r i m e r c h o q u ? . 
Un& i e lasi c a r a c l e r í s t l o a s de l 
M a r m o n es su m u e l l e t rasero que 
es u n fac to r ; m p o r t a n t e en l a co-
L a m a y o r fuerza de a r r a s t r e se 
obt iene a 1,400 r . p . m . que co-
r respond? a una ve loc idad de 30 o 
35 m i l l a s por h o r a en toma d i r ec t a 
o sean 4805b k p. h . 
Estos d a t , 3 expl ican por s í so-
m o d i d a d que se cons i j jue con e l los el porque los M a r m o n s pueden 
equipo m o d e r n o de g )ma8 B a l ó n , I c o r r e r a grandes velocidades y sus 
m a n t e n i é n ü ü b o med ian t e una d i s - r á p i d a s aceleraciones , 
p o s i c i ó n e sp^cUl de r a n u r a s 
las l á m i n a s de los mue l l e s 
que 
es-
E l m o t o r y embrague , comple-
l o , pe.-i.i 374 k i l o s . Este peso l i v i a -
' como ya hemos dicho ,1 
— L a s vá l /u - c :8 esta 0r-
en las c u l a t a de l o s n u 3 ^ 
son de 2 Pulgadas de d ^ 0 3 
Su a c c i ó n e s t á con*: mr 
t é n per fec tamente l u b r i f i c a d o s en I no en p r o p o i c i ó n a la fuerza desa-
todo m o m e n t o . i r o l l ada es el i c su l t ado del uso ge-
U n tanque de gaso l ina de 19 g a - ; ncroso de a l u m i n i o v a l , d i s e ñ o 
Iones de cap^'.-idad o sean 73 11- c i e n t í f i c o de todas sus piezas , 
t ros , va ins ta lado en la pa r t e pos- L a o p i n i ó n de ingenieros m á s 
t e r i o r d-íl chaosis. E l c o m b u s t i b l e p rominen tes del m u n d o es a f a v o r 
pasa al moUt med ian t e u n tanque do los moto res de 6 c i l i n d r o s Para ¡ t j e ^ u n T d i á m c í 
a l i m e n t a d o r S t ^ w a r t de g r a n capa- coches f inos de p r i m e r o r d e n . í g a d a s o sean 7 ce 
c idad , a segu iando la a l i m e n t a c i ó n L o s coches de prec io m á s eleva-1 mf i f rn SM OTnvn 
E l nuevo M á m i o n B i o u g h n m C o u p ó de B pasajeros os de u n a ele-
gancia y d i s t i n c i ó n s i n p a r a l e l o . 
aun en í a s c i rcuns tanc ias m á s ad-
versas . • 
E l m o t o r M n r m o n de seig c l l l n -
drog, de 3 3¡4 pulgadas d i á m e t r o 
y 5 1|8 nulgadas de ca r r e r a con u n 
dos en l a Es tados Un idos t i enen 
motores de 6 c i l i n d r o s y las m e j o -
res marcas de E u r o p a asan seis c i -
l i n d r o g en. sus coches, nues t ro es e l 
Ro l l s -Royce do I n g l a l c r r a , e l M i -
u n g rado de p e r f e c c i ó n s u p e r l a t i v o , 
como deo ie ra serlo u n e lemento v i -
ta l de l m o t o r . Pesa 50 k ' l o s des-
p u é s de teruMnaeJo. 
L o s tres coj ine tes de l c i g ü e ñ a l 
r o do 2 3|4 p u l -
e n t í m e t r o s de d i á -
m e t r o . E l embolo es pa ten te de 
uso exc lus ivo cel M a r m o n . hab len 
go a d i c i o n a l en las c u a t r o ruedas . 
U n a e a i a c t e n s t i c a i n d u d a b l e de 
los frenos M a ? m o n es el d i á m e t r o 
de su tambo)1, r e d u c i é n d o s e e l re -
c a l o n t a m i e n t o y desgaste a l m í n i m o 
y e levando su e f ic ienc ia a l u . á x i -
m u n . 
H a y dos paros de frenos en las 
ruedas de a t i á á . U n peda l do pie y 
dob le r w p r t e y ^ ^ W ^ 
p o r med io d > va r i l l an i"'38, ^ | 
a su vez gobernados . D a l a < , 
eje o á r b o l e c r i p r o v l t o l ^ % 
najes e l i c o i d i l e s . ^ engra-l 
E l encendido t ino n ^ i 
c i a l para M a r a m n de 6 ^ 
í e L ? í ? - d0ble ' e3 decir de J-ltio' 
m o t o r a r ranque separan ^ 
o t o r a r ranque estk l ^ . 5 - i 
U n o de los p r i m e r o s coches M a r m o n ( a ñ o 1 9 0 2 ) . 
desplazamiento 
das c ú b i c a s . 
de 3 3 9 . 6 3 p u l g a - ' ne rva de B é l g h - a ; e l H i s p a n o Su i -
do dado no so lamente excelentes ' g o b i e r n a los frenos ex te r io res de 
resu l tados s ino merecidos elogios j c o n t r a c c i ó n y una pa lanca de m a n o 
de muchos ingenieros de t odo e l . a c t ú a los trtros i n t e r i o r e s de ex-
m u n d o . D 'cho embolo consiste en I p a n s i ó n . L . i super f i c i e t o t a l de 
dos par tes p r i n c i p a l e s : e l cue ;po y f r ena je para ambos f renos t rase-
cabeza de a l u m i n i o , y la camisa de ros es de 357 pu lgadas cuadrados , 
h i e r r o fundic'.o que en t ro pa r t e del 
cuerpo, a l cua l e s t á conectada po r 
c u a t r o e s p á r n g o s y sus cor respon-
dientes t u e r c a s . 
: r n l a p a i t e pupe r io r de ese e m -
bolo que es de* a l u m i n i o , hay 
o sen 2.300 c . n t í m e t r o s cuadra -
d o s . 
E n los nuevo-, a u t o m ó v i l e s de l u -
j o M a r m o n e l tap izado, de r icos 
p a ñ o s escoj lJos a f i n de h a r m o n i -
zar con los colores do la car roce-
p i ñ ó n de e n ¿ : a n a 7 r F<!UÍpa(l0 co, 
es de l t i p o en aue el t e r c e ^ 
c o n t r o l a el f i m o de la CePilIo 
E l encendido o ignición e s T ^ 
de d i s t r i D u i d ^ r v acum,,i , 
d l s t r i b u u o r y a c u m S o í ^ : * 
c i l i n d r o t iene eos bui fa , / " Cíiia 
do s i m u l f á n e a m e n t e ^ d i e j . 
E l e m b r a g u r » de fab-< 
p e d a l M a r m o n de d^sco * 
s e c o . / ^ 4 ^ 
f o r t a b l e y de lujosa anar t C011' 
encuen t r a u n e q u ¡ p 0 de c ^ 
tag con cua t ro gomas ha'™ aí 
p o r t a l l an ta s especial pa¿a ' C 
dos l l a n a s cdulpado con J f / 
r a . ^"adii. 
E l t a b l e r o de instrumentos i 
c luye e l reloj. , indicador de la 
tres a n i l l o s d<; 3116 de pulgadas de r',a. e s t á acabado con festones de 
ancho y el d i á m e t r o en este l u g a r 
es bas tan te menor que e l d i á m e t r o 
de l c i l i n d r o , a s í que no hay con-
tac to posible entre el a l u m i n i o de l 
embo lo y las paredes de los c i l i n -
dros . 
De esta manera , u á a n d o la ca-
beza de los emboles de a l u m i n i o se 
obt iene e l peso l i v i a n o y g r a n con-
d u c t i v i d a d c a - o r í f i c a , cua l idades 
tan i m p o r t a n t e s en los moto res de 
ve loc idad , m i e n t r a s que la camisa 
de h i e r r o f u n d i d o ofrece l a g r a n 
ven ta ja de a ius ta r se u n i f o r m e m e n -
te a las paredes del c i l i n d r o , a 
za de E s p a ñ a y F r a n c i a , e l - .F ia t de c u a l q u i e r te i r .pf r a t u r a , y s u m i n i s 
L a fuerza de estos mo to re s s e g ú n i I t a l i a ; i d R e n a u l t de F r a n c i a , e l 
la f ó r m u l a de l a Sociedad de I n - i Mercedes de A l e m a n i a , 
c o n s t r u c c i ó n M a r m o n , pues en c a s ó 1 genieros A u t o m o t r i c e s es de 3 3 . 7 5 ¡ E l c i g ü e ñ a l d e l M a r m o p es una 
de choque n » í i e n d e r o t a b l e m e n t e , H . P. E l m o t o r M a r m o n desar ro-1 o b r a maes t ra , f o r j a d o de acero ho- I«.s ruedas do a t r á s de tog coches 
a l resto del c ' i r ro y a los pasajeros Ha unos 84 H P. cuando alcanza : m o g é n e o y fue r t e , cu idadosamente con equ ipo r e g u l a r . Sin emba rgo 
en contras te con las d e m á s marcas 2750 R. P. M . ¡ t r a t a d o a fuego, e s t á acabado con i se pueden ino t a l a r m e d i a n t e u n pa-
i r a una s u p e r f c i o mayor de apoyo 
y r o z a r m e n t j . 
L o s freno? e s t á n ins ta lados en 
de l i cada elegancia, los cuales con 
t r i b u y e n a dar a l I n t e r i o r d e l co-
che u n amb i en t e de l u j o , s igu ien -
do l a n o r m a de los carroceros de 
m á a c a t e g o r í a y d i s t i s c i ó u . 
A P R E C I O D E F A B R I C A 
M A S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N 
í h A L C O N T A D O , R E S T O E N 1 2 M E S E S 
S m I n t e r é s , S i n F i a d o r , S i n S e g u r o , T o m a n d o C o c h e s U s a d o s 
P r e c i o s d e f á b r i c a , c o n r u e d a s 
^ d e m a d e r a y e q u i p o S t a n d a r d : 
T U R I S M O 5 P A S A J E R O S . $ 1 . 5 9 5 
T U R I S M O 5 P A S A J E R O S , 1 . 7 3 5 
E X P O R T 7 P A S A J E R O S 1 . 8 8 5 
C U N A 2 - 4 P A S A J E R O S 1 . 7 9 5 
A es tos p r e c i o s h a y q u e a ñ a d i r los d e r e c h o s d e A d u a n a , 
f l e t e s , g a s t o s , e q u i p o e x t r a y g o m a s d e r e p u e s t o . 
E ! . " C H A N D L E R " ES E L U N I C O A U T O M O V I L E N C U B A Q U E L L E V A 1 0 A Ñ O S E N M A N O S D E 
L A M I S M A A G E N C I A Y 1 0 A Ñ O S C O N T I N U O S D E S E R V I C I O Y R E P U E S T O S . L O S P R I M E R O S 
" C H A N D i E R S " Q U E V E N D I M O S S I G U E N T R A B A J A N D O . 
J . U L L O A & C O M P A Ñ I A 
M O T O R D E L N U E V O M A R M O N 
—Seis c l l ndros ve r t i ca l e s , en 
dos b loques y c u l a t a a m o v i b l e . 
S u s p e n s i ó n a c u a t r o p u n t o s . C i r -
c u l a c i ó n de aceite po r p r e s i ó n m a n -
t en ida p o r una bomba ins t a l ada a l 
á r b o l de l evas . 
— D i á m e t r o i n t e r i o r de 3 3|4 
pu lgadas , con un desp lazamien to de 
339.63 pa lgadas c ú b i c a s . 
— S e g ú n la f ó r m u l a de l a So-
c i edad de Ingenieros de A m é r i c a 
l a fuerza m o t r i z es de 3 5 . 7 5 H . 
P . 
— E l c i g ü j f i a ; pesa 112 l i b r a s . 
L o s co j iue tes de l c i g ü e ñ a l t i enen 
2 3 4 pu lgadas de d i á m e t r o , los 
co j ine te s de K « bielas son de 
12 9|16 pu lgadas de d i á m e t r o . L o s 
I co j ine tes de l c i g ü e ñ a l son de h ie-
r r o f u n i i d o i 'o i rados de b r o n c e . 
— L a s b i e l ü s e s t á n pe r f ec t amen-
te e q u i l i b r a d a s . E l coune to pa ra 
I e l pasador q u r une l a b ie la con el 
e m b o l o es d-i b r o n c e . 
— L o s é m b o l o s y pis tones son 
so l ina , K i a n ó m e i r o 
p e r í m e t r o y VH 
doss obre u n fondo bYanco ss 
do y agrupados ba^o un ma í 
J*T& el asiento d(. 
Paratrisai 
i s 
v i d r i o a prueba de Polvo yl l l* 
brados « n d i r * - , a m e n t é para colí' 
e l r e f l e j o , en . 1 tablerS hay ^ 
b i é n u n cuaexante de ajuste ? 
c a r b u r a d o r . 
V e n t i l a d o r 
l an t e ro , l i m p i a d o r de 
a u t o m á t i c o , tgpej opara ver haíf» 
a t r á s . us 
L á m p a r a de a t r á s qus tiene fom. 
b i n a c í o n de luces para paradas y 
p a r a m a i c h a a t r á s ; bocija eléctrca 
de t ono m u y sonoro y íuerte colo-
cada debajo del capot; soporte pa-
r a l a capota c iando está levita-
d a ; s u r t i d o completo de herra-
m i e n t a s . 
Fa ro l e s de'anteros niquelado!, 
de t i p o t ambor , luces en los estri-
bos t a m b i é n niqueladas. 
Palanca de pie para disminuir U 
po tenc ia de luz de los ñiioles. Doi 
balones de alce comprimido para 
l l e v a r las gorj;i? ya para uso en caso 
de incend io , caraduras en el en-
cendido , pajauca de la trasmisiói 
pa ra e l p o r t a n e u m á t l c o , y para ia 
caja de ber ro j . ' i íentas. Todas las 
c e r r a d u r a s sun Yale y sus UETM 
son intercarr.biabies. 
P . M A R T I 3, 5 y 7 . — T E L E F O N O M - 7 9 5 1 . S E R V I C I O : C A R C E L N o . 1 9 . 
'In.','/;,' 
E n el ú l t i m o y reedrnte vinJe de l Genera l M a c h n d o a los Estados lif* 
Jos u s ú f recuentemente coches M a r m o n ; esta f o t o g r a f í a fué 
cuando abandonaba e l C i t y H a l l dn N e w York . 
N O T A S A Ü T O i O V I U S T l i 
Por W . P . 
Presidente de la Chrysler M o t o r Cor ' 
porat ion 
Ciento catorce paises dis t intos com-
oran a u t o m ó v i l e s americanos. 
Sin contar los Estados Unidos, el 
resto del mundo emplea solamente 17 
por ciento de lo^ a u t o m ó v i l e s uue 
existen. 
E l uso tan general de via jar en au-
tomóvi l en los Estados Unidos, « s e -
pura constantemente la r enovac ión del 
consumo. 
Todo negocio e s t á sujeto en s ü cur-
so na tu ra l al aumento, que trae con-
sigo ¿\ aumento de poblac ión y de r i -
queza . 
L a cons t rucc ión anual de 33.000 m i -
llas de carreteras abre continuamen-
te nuevoa t e r r i to r ios . 
Esas son las condiciones que al ien-
tan la p roducc ión de a u t o m ó v i l e s en 
los Estados Unidos. 
A con t inuac ión citamos algunos da-
tos importantes: 
E x p o r t a c i ó n de Veh ícu los de Motor—i 
Estados Unidos y Canadá, 
(Datos tomados de la Oficina de Co-
mercio Nacional y Ext ran jero) 
Coches de Pasajeros 
C H R Y S L E R 
que citamos anteriormente, a fl» 
poder hacer comparaciones. C0"10 
p o d r á notar, a pesar del gran voluo» 
de las exportaciones en cuanto al n 
mero de vehículos , excede muy V* 
a l a e x p o r t a c i ó n de 1920 y el total 
d ó l a r e s es mucho menor que en 1» < 
Mercados Principales de los 
Unidos 
Coches de pasajeros 
P a í s Número 
A u s t r a l i a . . ,. 39.564 
Argent ina 12.219 
C a n a d á 8 965 
México 8.GS9 
Cuba 7-914 
Sud A f r i c a ingle-
sa 7.623 
Gran B r e t a ñ a e 








J a p ó n . . 
Aus t ra l !^ , 
I t a l i a . . . 
B ra s i l . . 
Cuba . . . 
Canadá^ . 
Suecia . . 
Camiones 
Número 
. . . 3.053 
. . 2.953 
. . 2.513 
. I-673 














































A d e m á s de esos vehícu los que fue-
ron embarcados completamente arma-
dos en los Estados Unidos, so embar-
caron durante el año pasado 142.000 
a u t o m ó v i l e s americanos los cuales fue 
ron armados en el extranjero, hacien-
do un gran total de 38.6.580 veh ícu los 
exportados. 
Si se afladen los veh ícu lo^ fabrica-
dos en el C a n a d á y que fueron ven-
didos en el mismo Canadá , el n ú m e r o 
Ide los cohes americanos consumido 
en los p a í s e s extranjeros a s c e n d i ó a 
486.000 veh ícu los . 
En v is ta de los factores variables, 
debenin sin tmburgo usarse las tablas 
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resto del " ^ " ^ V J 
Unidos, se '^ff 
ciento de j H 
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A U T O M O V I L I S M O D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 A V Í A C l O t . 
P A f . í N A T R E 1 N T I T R E S 
^ A v i l B u l c k que s a l l ó de 
to**límTr** ^ d ic iembre 
^ Y ^ p l d o s i n aparatosos 
.r6xin)0 p ; ^ l r de manos de un 
U u n d 0 3 ' ^ 3 a u t o m ó v i l e s B u l e » a 
íente de d icha famosa 
ro ^ í ^ u t o m * ^ ^ y a t raVéS 
hif»rcíl se hal la ac tua lmente en 
P • r S i S n a r su grand ioso v i a -
tías de 
Jo AiHI a Que nos r e f e n -
í l t ipo S tanda rd de seis 
nos es U^ i manejado por p a r t l -
biiiOdrOS J L c i r que no l l eva en 
> r 0 6 , ,enr m e c á n i c o ^ n i expertos 
E ^ ^ C u . S o este B u l c k regre-
^ ^ . f Y o r k , h a b r á pagado do 
e a Ne,v * or ins manos de mas 
M* v * n e í a J j de a u t o m ó v i l e s 
' • i , ados sobre l a t i e r n 
f ' S s S e l l de l r e c o r r i d o 
^ P^16.. t e rminada , y « precisa-
' a S Í d 0 l ' c o ^ n d i e n t e a l t e r r i -
"cDte. A u s t ^ H a . l a que ha sal-
ri0 ^ una estupenda, p r e c i s a n , 
a <ine nos re fe r imos se 
P 131 J u a l m é n t e en camino de 
^ i X n d i a a H o n o l u l ú , desde 
.vceva Z^'1» v.Qroado hac ia e l 
onde f S a n ^ F r l n c i s c o de Oali 
Iberio de v'desde esta ú l t i m a c i u d a d 
I**1, orá todo el t e i r i t o n o de los 
1 tr3vesara ^ do p0 r De-
^ f F H ñ t ^ á B t a N e w Y o r k 
rr0i t • J l r t m u n d o por u n B u l c k 
La.JU nlaneada con l a marcada 
l ^ ^ de d m o s t r a r que el B u l c k 
k - n ^ t r i r en todos los r i n c o -
k d L P í a t i e r ra , a l mismo t i e m p o 
^ /onde quiera quo se encuen-
E p í e d e seSr a tendido cuidaoosa-
™ t t famoso B u l c k no ha t e n i -
U[ S f 3 "o en todo su reco-
Manejado por u n agente pa ra 
T" n e g a d o a c t r o agente m á s le-
fer í p éste a o t ro y a s í succslva-
ii05! ! t r a v é s del m u n d o entero. 
K i c * viene a demos t ra r de una 
r1 « i-refutable, que a pesar de 
^ n-ntas pei^onae de d i fe ren tes 
l b ^ f Hdades. con i r a y o r o menor 
^ c l ^ n e j o de u n au-
tmll\\ unas que otras , ha sopor-
S t n stTm? f a c i l i d a d el oxne-
S n t o nue sobre e l m i s m o «e ha 
Maio a cabo 
T ? a l i r de la l í n e a o cadena de 
hiSfacifa de la f á b r i c a B u l c k en 
r f l l t Mich.. este a u t o m ó v i l f u é t o -
1 y equipado con cua t ro g o m ^ 
, íe repuesto, a s í como c o n tanques 
plementarios. ins ta lados en los 
Jrlbos para almacenar gasol ina y 
uceite rara caso de emergencia en 
I . travesía por los d i ferentes cle-
íifftos por los cuales t e n í a forzosa-
nente que cruzar. 
Después de haber s ido encasado 
y enviado a New Y o r k , f u é de n"c -
I io embarcado para L i v e r p o o l , don-
l comenzó su avance p o r t i e r r a en 
I Diciembre 21 de 1924. De esta c lu -
¿ad fué pasando de u n agenta a 
olio hasta l legar a L o n d r e s . De 
aquí fué embarcado p a r a A m s t e r -
I dam. Mediante el c o n t i n u o cambio 
de n.anos de u n d r i v e r pa ra o t ro , 
recorrió todo el sur de E u r o p a , pa-
Batido por Bruselas, P a r í s , hasta 
llegar a Marsella, en o l M e d i t e r r á -
neo. 
EE enero 20 s a l í a a bo rdo de u n 
barco con destino a P o r t Said. 
Egipto, desde donde f u é l l evado p o r 
tlcm ¡hada el Sur hasta el C a i r o . 
Te aquí tomó el camino a l Este de 
Suer, dorde c o m e n z ó el verdadero 
experimento de su resis tencia ín l -
Eualable, pasando por la Pa les t ina 
7 h histórica t i e r r a b í b l i c a , Ue-
landé a Beirut sobre el d í a 5 .le 
f brero, de aquí p a s ó a l a c iudad 
íe Damasco y Bagdad, f o r m a n d o 
Jcorapafiamiento del N a l r n T r a n s -
üortCo. a t ravés del desiferto. Es-
ta compañía tiene en uso una f l o -
'a de automóviles B u i c k , en su i t i -
nerario. El desierto d » S i r i a f u é 
tmzado sin d i f i cu l t ad a l g u n a . EJ 
W e o distr ibuidor de los au to -
' i Buick en B e i r u t nos da s in 
10 una ligera n a r r a c i ó n de 
i Peripecias acontecidas a este 
fm en su cruce por el desier to 
Jf Siria, en uno de los p á r r a f o s 
una carta d i r i g ida p o r e l m i s -
Jo a la fábrica de P l i n t , y que ex-
P J M a c o n t i n u a c i ó n : " L a ca-
«era que segufamos en a lgunos 
3 1 era ^^P le t amen te i n t r a n s i -
C z l * 0 Ser Para una car re ta de 
h l a n í « s ru«das . E n su r eco r r i do 
ni i v u 0 Lebanon e l a u t o m ó -
^ precisado a sub i r lomas 
de una m i l l a de e x t e n s i ó n . D e s p u é s 
de pasar la noche en Damascus , el 
r e c o r r i d o de UiS 540 m i l l a s hasta 
B a é d a d f ué salvado a l a ve loc idad 
de 35 m i l l a s l a h o r a como prome-
d i o . " 
Los agentes en l a M e s o p o t a m i a 
se h i c i e ron cargo del m i s m o en 
Bagdad y lo l l e v a r o n has ta Basra, 
en el Go l fo P é r s i c o , desde donde 
p a s ó a j3ombay en l a I n d i a . De esta 
ú l t i m a c i u d a d f ué l l evado p o r sen-
deros casi i n t r ans i t ab le s hasta 
A g r á , a t r a v é s de toda l a I n d i a , y 
de a h í a Ca lcu ta . 
De Calcuta f u é enviado a C e y l á n . 
donde los d i s t r i b u i d o r e s de auto-
m ó v i l e s B u l c k lo t u v i e r o n a su d i s -
p o s i c i ó n po r espacio de tres d í a s , 
antes de e n v i a r l o a l a c i u d a d de 
P e r t h en l a costa Suroeste de A u s -
t r a l i a , donde l l e g ó e l p r i m e r o de 
a b r i l p r ó x i m o pasado. L a etapa a 
t r a v é s del desier to Sur de A u s t r a -
l i a f ué considerada como l a pa r t e 
m á s d i f í c i l de l r e c o r r i d o . L a dis-
t anc ia a r eco r re r en este desier to 
viene a ser como la m i t a d de la 
d i s t anc ia que hay ent re N e w Y o r k 
y San Franc i sco . Es te des ier to f u é 
r e c o r r i d o s i n embargo s in d i f i c u l -
tr;des a lgunas que menc iona r y la 
d i s tanc ia que separa a Ade la lde de 
M o l b o u r n e cerca de l a par te Sures-
te del Con t inen t e A u s t r a l i a n o f u ó 
r e c o r r i d a bastante apr isa . Desde en-
tonce?, este a u t o m ó v i l B u i c k f ué 
IJe-vado hasta A l b u m y y de esta c i u -
dad a Sydney, desde cuyo p u n t o se 
le e m b a r c ó para N u e v a Ze land ia . 
D e s p u é s quo este B u i c k t e r m i n e 
su r e c o r r i d o , se ,han hecho prepa-
r a t i v o s para re tener lo como u n ob-
je to de i n t e r é s h i s t ó r i c o . 
C a r r e r a s d e O d e n s e a B e r -
l í n y d e O d e n s e a B r e s l a v i a 
Dos carreratj a u t o m o v i l í s t i c a s de 
g r a n i m p o r t a n c i a t u v i e r o n l u g a r 
en esto.! d í a s a t ravé;? de los te-
r r i t o r i o s de D i n a m a r c a y A l e m a -
n i a : una desda Odense a B o r l í n y 
o t r a desde Odense a B r e s l a v i a . 
V a r i o s coche^ de d i s t i n t a po ten-
c i a l i d a d h a n acomet ido l a empre -
sa; pero ¡a v i c t o r i a en ambos cer-
t á m e n e s q u e d ó a la F i a t - 5 0 1 . 
E n efecto. 3n la c a r r e r a de 
Odense a B e r l í n r e s u l t ó p r i m e r o 
abso lu to A g a a r d con u n F i a t - 5 0 1 
en 25 horas y 2 m i n u t o s , seguido 
p o r Nielaen o^n u n Es^cx en 34 h , 
6' y po r F r i i s con H u d s o n . 
De Odense a B r e s l a v i a l a c l a s i f i -
c a c i ó n genera1, a r r o j ó : 
l o . — D a n l e J s o n con F i a t - 5 0 1 en 
4 1 h . 3 8 ' ; 2G. E r l i n d con Essex en 
42 h . 6 ' ; 3o. .Tensón con F o r d en 
53 h . 46 ' . 
C a r r e r a s e n C a h u x - d e - F o n d s 
E l -15 de j u n i o se d e s a r r o l l a r o n 
en Cahux-de-Fonds ( S u i z a ) unas 
competencias a u t o m o v i l í s t i c a s i n -
te rnac iona les q u e t u v i e r o n u n m a g -
n í f i c o é x i t o , no (sólo p o r e l con-
cepto de los resu l tados depor t i vos , 
s i n ó t a m b i é n p o r e l i n t e r é s que el 
p ú b l i c o ha demos t rado t o m a r en las 
d i s t i n t a s fases de l a c a r r e r a : 
Coches de t u r i í s m o : 
C a t e g o r í a hasta 1.500 eme: 
l o . t r a l l a y con F i a t - 5 0 1 . 
2o. Petor con C. F . 
3o. A n d e r e t con F i a t - 5 0 1 . 
C a t e g o r í a hasta 2,000 e m e ; 
l o . N i g g con A n s a l d o . 
2o. B a h l e r con A n s a l d o . 
3o. S c h m l d t con A l f a - R o m e o . 
C a t e g o r í a hasta 3.000 e m e : 
l o . Sacchi con A l f a - R o m e o . 
C a t e a r í a hasta 5.000 e m e : 
l o . : B ó t t i k o f e r con V o i r i n . 
Coches eleporte: 
C a t e g o r í a hasta 1,500 e m e : 
l o . : Schnel tcr con F i a t - 5 0 1 3. 
C a t e g o r í a hasta 3.000 e m e : 
l o . S e ñ o r a L é p o r i con Delage. 
Coches de c a r r e r a : 
C a t e g o r í a hasta 1.500 e m e : 
l o . : L é p o r i con F i a t - 5 0 1 SS. 
2o. : S o l d a t i con E u g a t t i . 
C a t e g o r í a hasta 2,000 e m e : 
l o . : K r a c h t con B u g a t t i . 
C a t e g o r í a hasta 3.000 eme.: 
l o . : T e r r i e r con Delage . 
C a t e g o r í a hasta 5,000 e m e : 
l o . : Gacon con Peugeot . 
E l m e j o r t i empo de l a j o r n a d a 
m o t o r í s t i c a f u é conseguido en t r e 
los coches de l a c a t e g o r í a "depor -
t e " p o r Schneider con F i a t - 5 0 1 S 
mm horo..3 
e l r e c o r 
P . H 
E l v i e jo luchador R e n a u l t que 
en los p r inc ip ios del a u t o m ó v i l t a n -
tas h a z a ñ a s r e a l i z a r a ; a q u e l Re-
n a u l t que en los t i empos h e r ó i c o s 
se c u b r i ó de g l o r i a ganando el 
G r a n d P r i x de F r a n c i a de 1906 y 
o t ras muchas pruebas ; aque l Re-
na i f l t que lu^go se r e t i r ó de las l u -
chas depor t ivas para dedicar toda 
su a t e n c i ó n a s u p l i r una demanda 
i n t e r m e d i o s e n M 1 
P . abso lu tamente de s tpck con 
c a r r o c e r í a do s p o r t 4 asientos, sus-
que ha l lenado las car re te ras d e j t i t u l d o s l o s ' d o s pasajeros con las-
E u r o p a do a u t o m ó v i l e s con e l ca- t r e e q u i v a l e n t e . E n todo é s t o y en 
r a c t e r í s t i c o capot i n c l i n a d o , a l ex-1 todo lo d e m á s , e l coche c u m p l í a los 
t r e m o de c o n v e r t i r su f á b r i c a en l a requ i s i tos de l a F e d e r a c i ó n I n t e r -
p r i m e r a de F r a n c i a ; aquel i n q u i e -
to L o u l s Renau l t , ha v u e l t o a asom-
brar a l m u n d o con la proeza c u l m i -
n a c i o n a l para reconocer los records 
como de s tock 
V e l o c i d a d : 
Records : 
V e l o c i d a d : 
i 0 3 . 7 3 m 
6 horas 
1 5 7 . 5 6 k . 
p . h . 
9 4 5 . 3 9 
p . h . 
k m , 
E n las 24 horas 
¡ ¡ A u t o m o v i l i s t a s ! ! 
Q u i e n e s h a n p u e s t o a 
p r u e b a 
o t r a s m a r c a s 
s i e m p r e h a n v u e l t o 
p o r ; 
d o r n a s y C á m a r a s 
O O O D ^ E A R 
íe *'a/a sobre " C o m a s Cooiyear" que sobre 
Malquiera otra marca. 
I Es de observar que las 20 ho-
ras 4 m i n u t o s 3 6 segundos de mar-
¡ c h a , el R e n a u l t ya h a b í a r o t o e l re-
i c o r d m u n d i a l a n t e r i o r de las 24 
horas, que « r a de 3 1 3 7 . 0 7 k i l ó -
metros , o sea unas 1950 m i l l a s . A 
¡ e s t a a l t u r a , ei R e n a u l t l levaba u n 
p r o m e d i o t o t a l de 1 5 6 . 2 5 k i l ó m e -
t r o s por hora , s in deduci r las para-
]das pa ra c a m b i a r gomas y t o m a r 
g a s o l i n a . D e d u c i é n d o l a s , su p rome-
i d i o a r r o j a la c i f r a de 16 5 k m . p . 
comprendidas ! h . . es deci r , ¡ ¡ m á s de 103 m i l l a s 
en t r e los d í a s 3>^ 4 de J u n i o , v o l - ¡ por ho ra , sostenidas d u r a n t e m á s 
v ió el Renault , a la pis ta y empren - ' de 20 h o r a s ! ! . 
d i ó e l a t aq e a l r eco rd de las 24 Es to es senc i l lamente es tupendo. 
Pa ra c u m p l i r tales condiciones, ! horas , y los d e m á s in t e rmed ios de ¡ sobre todo cons iderando, que ha 
sido hecho con u n coche de s tock 
l enormen te sobreca rgado . 
Como que los reg lamentos euro-
' peos son m u y severos en la ca l i f i ca -
¡ c in de s tock de u n v e h í c u l o , los co-
m i s a r i o s of ic ia les no ex tend ie ron el 
ce r t i f i cado -le esos records , s ino 
d e s p u é s que l^bbieron comprobado 
pa lpablemente t a l a f i r m a c i ó n . 
A t a l efecto, los comisar ios n o m -
brados , a c o m p a ñ a d o de M r . Delpey-
r o u x i n g e n i - r o je fe de los labora -
t o r i o s de ensayos de A u t o m ó v i l CluD 
de F r a n c i a , s e l l a ron todas las par-
tes de l R e n a u l t t r i u n f a n t e , y se d i -
r i g i e r o n a l a f á b r i c a a escoger u n 
R e n a u l t 40 H . P . cua lqu ie ra en t re 
28 chasis de ese t i p o , que estaban 
l i s tos para e n t r e g a . E l coche f ué 
tomado por s o r t e o . E l chasis "agra -
c i a d o " f u é l l evado a los l abo ra to r io s 
del A . C . F . j u n t o con e l coche 
de los records y ambos fue ron de-
sarmados a Ai vez, desde la p r i m e l a 
nante de l r eco rd m u n d i a l de las 24 l e í coche hubo que ser reca rgado ; m a y o r d is tanc ia que los ba t idos el Pieza a la ú l t i m a . Cada pa r t e y ca-
be ras , con 300 k i l o s de las t re , a d e m á s de l , 1 1 de m a y o . H a y que ac l a r a r que da t o r n i l l o era medido , pasado y he-
Sabido es que R e n a u l t se ha m a n - ¡ c o r r e s p o n d i e n t e a los pasajeros, con ¡ e m p e z ó nuevamente el r e c o r r i d o , no cho el a n á l i s i s q u í m i c o y t é r m i c o 
t en ido f i e l c a m p e ó n y casi ú n i c o lo que puede a f i r m a r s e que los s iendo computadas las dis tancias j del acero q m a t e r i a l de que esta-
defensor de l p r i n c i p i o de re f r ige ra -1 records fue ron ba t ido por u n ve rda - j an te r iores , pues los records se en- ! ' a n cons t ru idas ambas piezas para 
c i ó n p o r t e r m o - s i f ó n y r a d i a d o r t r a - j d e r o coche de t u r i s m o con pasaje-! t i enden por d i s tanc ia y t i empos i comprobar su- ' absolu ta i d e n t i d a d , 
sero en moto re s de g r a n p o t e n c i a , r o s . con t inuas , s in i n t e r r u p c i ó n . Los Las d i fe renc ias apreciables encon 
Los a ñ o s de é x i t o en la p r á c t i c a ! Si nembargo , r o m p i ó todos los | records establecidos fue ron los s i -
DE LA 
Vendamos nues t ros CARROS D E USO bajo la t e o r í a de 
que s e r í a desastroso expone1" una buena r e p u t a c i ó n manejan-
do ca r ros de uso de dudosos r e su l t ados . 
V d . puede tener conf ianza en nuesros C A R R O S D E USO. 
Tenemos a lgunos m u y atract ivos a h o r a . 
Damos grande^ fac i l idades para el p a g o . 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
MARINA 64 . HABANA 
R e n a u l t 4 0 H P de s tock r o m p i c m l o todos los records mundia les hasta 2 1 horas , i nc luyendo los soste-
n idos p o r coches <1<" carreras . / 
d i a r i a del g r a n t u r i s m o , h a b í a n ya records establecidos por los l i v i a n o s jgu ien tes : 
acal lado las discusiones sobre estol coches especiales de ca r re ras en cu-1 
p r i n c i p i o c i e n t í f i c o . N o solo h a b í a ] y a c a t e g o r í a no hay r e s t r i c c i ó n . pe - | Records : 1 .500 k m . 9 h . 34 m . 
é t e t r i u n f a d o , s ino que e l R e n a u l t j r o es que R e n a u l t se ha que r ido j 17 s. V e l o c i d a d : 15 6 . 7 1 k . p . h , 
40 H . P . 6 c i l i n d r o s , e l m á s po- complacer en me jo ra r lo s a todos' . Records : 1 .000 m i l l a s 1 0 . 1 6 . 1 9 
ten te de los moto res que lo a d o p - l c o n u n coche exacto a las que usa I V e l o c i d a d : 9 7 . 3 5 m . p . h . 
t a ron , estaba consagrado como el el c l i e n t e . I Records : i 2 horas 1 S 9 1 . 35 k m . 
coche de s tock m á s veloz de l m u n - ^ 
d o . T a n t a s t o n las demostrac iones 
que d é el lo ha dado d i a r i a m e n t e en 
manos de sus p r o p i e t r i o s en todas 
las ca r re te ras de l m u n d o , que en-
t r e los s p o r t m e n ya no se d i s c u t í a 
la s u p r e m a c í a de l R e n a u l t 40 H P . 
Sin e m b a r g o , a lgunas marcas 
compe t idoras , no q u e r í a n reconocer 
t a l s u p e r i o r i d a d , v a l i é n d o s e de que 
no e x i s t í a en F r a n c i a u n l u g a r 
ap rop iado donde d e m o s t r a r l o o f i -
c i a lmen te de manera i n d u b i t a b l e , ya 
que R e n a u l t no considera su f i c i en -
tes sus v i c t o r i a s en car reras de cor-
ta d is tanc ia o en a l g u n a cuesta por 
empinada que fuese. 
Pero por f i n , q u e d ó t e r m i n a d o e! 
a u t ó d r o m o M o n t l h e r y cerca de Pa-
r í s con piso de concre to y u n a ex-
t e n s i ó n de 3 t ] 2 m i l a s por cada 
v u e l t a . Enconces f u é cuando Re-
n a u l t quiso demos t r a r de modo 
o f i c i a l a sus compet idores y a l m u n -
do en te ro que su modelo 40 H . P . 
de s tock , a pesar de ser el m á s ve-
loz t e n í a l a res is tencia necesaria y 
la s e g u r i d a d abso lu ta en su f u n -
c i o n a m i e n t o para sostener d u r a n t e 
24 horas e l ace lerador ap re t ado a 
fondo , hac iendo velociddes soste-
nidas de 98 m i l l a s por h o r a con 
vuel tas a 1 1 2 . 
E l d ia 11 de M a y o 1925, los co-
mis ionados of ic ia les del A u t o m ó v i l 
C lub de F r a n c i a , se personaron en 
el A u t ó d r o m o de M o n t l h e r y pa ra 
presenciar y c e r t i f i c a r la p r i m e r a ¡ 
serie de r eco rds . 
m e t r a d o r M r L e g r a i n y de c o m i -
sar ios , los Sres . S e r é de R i v i é r e y 
L o n g u c n a r e . 
L o s d r i v e r s e ran M r . Gaf i e ld . 
amer icano y M r . Plessier , f r a n c é s . 
E l coche era u n R e n a u l t 40 H . 
t radas , estaoan todas den t ro de las 
condiciones ex i j idas . de las que ano-
tamos l á s s igu ien te s : 
E l chassis r e co rd t e n í a la t o m a 
de a i re de l c a r b u r a d o r v i r a d a hacia 
ade l an t e . E l t anque de gasol ina de 
m a y o r capacidad, den t ro de. la ca-
E l R e n a u l t 4 0 H P de s tock que e n l a pis ta de M o n t l e h o y r o m p i ó todos los records n iund ia los hasta 
&4 horas , c o n velocidades e s t u p c i r l a s . Las 2 0 ho ras las h izo a r a z ó n de 103 m i l l a s p o r h o r a . 
L A F O R D M O T O R C O M P A N Y 
E l d ia 11 de Mayo fue ron b a t i i V e l o c i d a d : 1 5 7 . 6 1 k . p . h . r r o c e r í a con a l i m e n t a c i ó n a pre-
dos los records s igu ien tes : 
vue l t a en 51 
47 k . p . h . 
Records : 1 
l o c i d a d : 178 
m . p . h . ) 
Records : 1 hora 173 23 k 
Of ic ió de c r o n o - I c i d a d : 1 7 3 . 2 3 k . p . h . ( IOS 
P. h . ) 
Records : 500 k m . 2 h . 56 m 
s. V e l o c i d a d : 1 6 9 . 8 7 k . p . h . 
Records : 3 horas 5 0 9 . 6 5 k m 
V e l o c i d a d : 1 6 9 . 8 8 
Records : 500 mi l l a s 4 . 4 9 . 1 1 
Records : 2 . 0 0 0 k m . 12 . 39 .11 .1 s i ó n . E l escape l i b r e . De m u l t i -
V e l o c i d a d : 1 5 8 . 0 6 k . p . h . | p l i c a c i ó n de 37 x 15; Una ho ja m á s 
. V e - | Records : 1 500 m i l l a s 1 5 . 2 0 . 1 3 . ! en los muel les t raseros ; Doble j u e -
( 1 1 1 V e l o c i d a d : 9 7 . 9 5 m . p . h . j g o d e amor t i guado re s a t r á s . 
Records : 2 . 5 0 0 k m . 1 5 . 5 1 . 5 2 . 1 
V e l o - i Ve loc idad : 1 5 7 . 5 8 k . p . m . Los poseedores de R e n a u l t 40 
3 . 0 0 0 k m . 1 9 . 1 0 . 2 8 . ' H . P . en todo el m u n d o se s ienten 
1 5 6 . 4 5 m . p . h . ¡ m á s sat isfechos y o rgu l lo sos de po-
li 000 mi l l a s 2 0 . 3 4 . 3 6 seer el coche m á s veloz y res is tente 
del m u n d o . A h o r a ya no hay d u -
das posible3, como antes en que no j 




V e l o c i d a d : 
Records : 
V e l o c i d a d : 0 7 .19 m . p . h . 
Records : 21 horas 3 3 8 4 . 7 5 
Veloc idad 1-11.03 k . p . h . 
2115 m i l l a s . 8 8 . 1 2 m . p . h 
k m . 
D e c í a n Q u e E r a I m p o s i b l e 
la rga y expedi ta oara demos t r a r 
que la b r u t a l a c e l e r a c i ó n y ve loc idad 
que desa r ro l l a en u n t r a m o cua l -
qu ie ra , puede sostenerlas duran te 
¡ h o r a s y m á s h o r a s . 
Una f e l í c i t a c i n a L o u i s R e n a u l t 
que sostiene ante el m u n d o l a a l -
t u r a de l p a b e l l ó n f r a n c é s en l a i n -
d u s t r i a a u t o m ó v i l . 
— h a c e r v i s t a s de a c c i ó n ; v o l a r e n e l a i r e , t r a n s m i t i r 
s o n i d o s s i n n e c e s i d a d de a l a m b r e . 
S i n e m b a r g o , e l c i n e m a t ó g r a f o , e l a e r o p l a n o y l a 
r a d i o f o n í a l o h a n r e a l i z a d o . 
H a s t a hace p o c o se c o n s i d e r ó i m p o s i b l e e l f a b r i c a r u n 
a u t o m ó v i l q u e c o m b i n a s e l as v e n t a j a s de u n c o c h e 
a b i e r t o y las de u n o c e r r a d o . ¡ A p e s a r de e l l o , l a 
S t u d e b a k e r l o h a r e a l i z a d o e n s u n u e v o coche de 
c a r r o c e r í a D ú p l e x ! 
E n 3 0 s e g u n d o s , p u e d e c o n v e r t i r s e e l D ú p l e x de u n 
c o c h e a b i e r t o e n u n o c e r r a d o , y v i c e v e r s a , s i n nece-
s i d a d de ba jarse o de p a r a r e l coche . Y s u p r e c i o y 
peso s o n e l m i s m o de u n a u t o m ó v i l a b i e r t o . 
V é a U d . e l D ú p l e x a n t e s de ' q u e se d e c i d a a 
c o m p r a r . L a c a r r o c e r í a D ú p l e x es u n a c a r a c t e r í s t i c a 
e x c l u s i v a d e l S t u d e b a k e r . 
S T U D E B A K ' E R 
Faetón- Dúplex Standard Six $0000 
South Bend, Ind., E . U.A. 
Faeión-Dup!sx 
Special Six $0000 
Faetón-Dúplex Big Six $0CC0 
Loa modelos abiertos pueden equiparse con capota 
pleíadiza en lugar de la Dúplex 
W 1 L L I A M A . C A M P B E L L 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 . — H a b a n a , C u b a 
A T R A V E S D E T R I P O L I E N 
A U T O M O V I L 
el 
JL-24S 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 7 3 A Ñ O S 
D e s p u é s d e l fe l iz r a i d a u t o m o 
v i l í s t i c o m i l i t a r de T r í p o l i a Ga 
d a m é s , i d a y v u e l t a , efectuado 
pasado mes ¿te Marzo , o t r o f ué 
rea l izado po r u n au to -convoy com-
puesto de do-s ecches F i a t y seis an-
tearnos F i a t I f i t e r . 
Es t a voz la expedicic'n a d q u i r i ó 
p a r t i c u l a r i m p r r t anc ia , habiendo 
t o m a d o p a r t a en e l la S. A . R . el 
D u q u e de Espo le to . l a f a m i l i a deL 
Gobernador do T r i p o ü t a n i a y o t ros 
i l u s t r e s personajes . 
L a c o l u m n a s a l i ó de Gar i an y en 
tres etapas a l c a n z ó a N a l u t , ú l t i m a 
base s e g u í a ce abas t ec imien to . De 
a l l á se l a n z ó hacia el S u d : de jan-
do a t r á s a SInaaen t o c ó a Sciaua y 
a Saniet J a g ú b y c ruzando e l uad i 
E l B i r , s i g u i ó hasta el oasis de 
T e g u t ' a A l d í a s igu ien te l a co-
l u m n a a c o m e t i ó la etapa m á s d i -
f í c i l : a lcanz-idv r á p i d a m e n t e B i r 
Z o g r a r , c r u z ó las t emib les dunas 
de R a m l e t Marres , y a p u n t a n d o ha-
cia e l u a d l A u a l , l l e g ó por f i n a 
Gadames . 
D e s p u é s de dos d í a s de e s t a d í a , se 
e m p e z ó e l v ia je de v u e l t a , que se 
c u m p l i ó , como la ida . s i n n i n g ú n 
percance, a pesar de las desfavo-
rables condiciones de c l i m a y las 
d i f i c u l t n d e s ha ladas y fe l i zmente 
superadas en el paso de los nume-
rosos u a d i s . 
Este segundo r a i d , que s i g u i ó 
casi el m i s m o i t i n e r a r i o r e c o r r i d o 
e l mes de m a i z o pasado po r 
F i a t - 1 5 t e r del convoy m i l i t a r , 
m u e s t r a una vez m á s como ya se 
pueden r en t i j opa y seguramente 
s u s t i t u i r con se iv ic ios a u t o m o v i l í s 
t icos los l e r d u i convoyes de carne 
los 
de-
En un a u t o m ó v i l cerrado deba de 
emplearse una vestidura de aparien-
cia agradable, pero si la tela no es de 
calidad resistente a la vez que vistosa, 
puede que no quede tan satisfecho el 
dueño de la m á q u i n a . 
Es una cosa vest i r el in te r ior de 
una m á q u i n a con una tela que recree 
la vis ta , pero asegurarse que dicha 
»ela ha de prestar buen servicio, cons-
l l lC*> otro problema completamente 
d is t in to . En n i n g ú n lado queda esto 
tan bien demostrado, como en el pro-
ceso que emplea la Ford Motor Com-
pany para poner a prueba la tela aue 
ha de comprar para vest i r las m á q u i -
nas cerraaas. 
Ninguna mujer a l i r de compra, por 
l i s ta y astuta que fuera, pensó ja -
m á s en tomarse tanto trabajo para 
examinar las telas que ten ía intencio-
nes de comprar, como el que se toma 
la Ford Motor Company, cuando com-
pra telas para vest iduras. Velando 
siempre por una apariencia atract iva, 
toma en <!onsideración aquellas telas 
que no dejen notar con faci l idad el 
polvo n i la suciedad. De m á s importai» 
".la a ú n resultan las pruebas a que se 
someten las telas, para determinar sus 
calidades d» resistencia. E l a u t o m ó -
v i l Ford se. somete generalmente a un 
trabajo m á s duro que ninguna otra 
m á q u i n a y la apariencia excepcional 
de la vest idura que se puede notar a 
diario en m á q u i n a s que han estado en 
uso durante muchos años , demuestra 
la eficacia de estas pruebas. 
En pr imer lugar tenemos la prueba 
de "f r icc ión" , un sistema sencillo, pe-
ro muy efectivo para determinar la 
resistencia de las telas, que se some-
ten como mater ia l para vestiduras. 
En esta prueba se frotan entre si 
dos cojinetes de asiento a u t o m á t i c a -
mente. A l hacerse la prueba se co-
loca en un aparato e léct r ico cualquie-
ra de los cojinetes que hay en exis-
tencia, cara a cara con un cojín fo-
rrado con la tela que se ha de pro-
bar . Ya una vez colocados y prensa-
do el uno sobre el otro, se conecta el 
chucho y «mpieza la Justa de la prue-
ba . 
E l mecanismo de la m á q u i n a per-
mite un recorrido de dos y media pu l -
gadas y a excepción de algunas ins-
pecciones ocasionales, el proceso do 
fr icción continua, hasta que se haya 
gastado l a tela en uno o en ambos 
cojines. L a tela aceptada, como ñor 
ma en la f áb r i ca Ford, resiste por lo 
General aproximadamente 140 horas 
sin rendirse bajo este tratamiento tan 
rudo. Si la tela nueva resiste tanto 
o m á s que la tela puesta por la fá-
brica, la someten a otras pruebas pa-
ra determinar su fuerza de tens ión, 
la densidad de su tejido y el pesh y 
d i s t r i buc ión de sus componentes do 
lana y a l g o d ó n . 
Como todas las telas que se emplean 
para vestiduras de m á q u i n a s cerraCas 
Ford, tienen un tejido conocido poi 
"hacia a r r iba y hacia abajo" (Iguai 
cantidad de hilo en la t rama como en 
la urd imbre) la fuerza de tens ión de-
be ser igua l en un sentido como en 
el o t ro . Para probar este extremo se 
colocan t i ras de la tela de una pulga-
da de ancho en una m á q u i n a que las 
estira hasta romperlas. Un indicador 
registra la p re s ión alcanzada en el 
momento de romperse la tela y todas 
las telas deben res is t i r la p res ión quo 
ha establecido la C o m p a ñ í a como 
norma. A l sa l i r de los talleres toda 
tela Ford debe tener-72 pulgadas de 
ancho y d e s p u é s de un proceso de en-
cogimiento queda reducida a 56 pu l -
gadas y una yarda, del a r t í c u l o acaba-
do no debe pesar menos de 18 onzas. 
Se exige que la tela contenga una 
buena cantidad de lana y para deter-
minar si contiene l a cantidad requeri-
da, se remiten muestras de cad*, em-
barque de telas a los laboratorios pa-
ra someterlas a un a n á l i s i s q u í m i c o . 
Dichas muestras se introducen en una 
solución que disuelve la lana p¿Vo 
que no afecta el a l g o d ó n . Si la dis-
t r ibuc ión es pareja, q u e d a r á un peda-
zo completo pero f in i to da a lgodón, 
al desaparecer la lana, exponiendo 
cualquier defecto en el te j ido. 
A todas estas pruebas se somete ca-
•V. embarque de tela que llega a la 
c o m p a ñ í a y las muestras deben de l le -
nar todos los requisitos antes de acep-
tarse el embarque. Y solo cumpliendo 
con estos requisitos a l p ié de la le-
tra, puede mantenerse d ía tras día 
y año tras año , la calidad de las ves-
tiduras F o r d . 
L a Fo rd Motor Company acaba de 
establecer un nuevo precedente en. 
cuanto a las ventas , d u r a n t e el mes 
de Junio t ranscurr ido, a l entragar 
aproximadamente G000 a u t o m ó v i l e s y 
camiones Ford a los compradores en 
los Estados Unidos, en exceso de* la 
cantidad entregada durante el mismo 
rnes del a ñ o anterior, cuya cantidad 
no tenia precedente para el mes alu-
dido. 
Las noticias recibidas dan mot ivo 
para confiar en la con t inuac ión de un 
gran volumen de negocios durante los 
meses da verano, con un r.ivel m á s 
alto de vetas que el que se alcanza 
por lo general, durante esta parte del 
a ñ o . L a perspectiva para el mes de 
Julio es la de que para este mes tam-
bién se s u p e r a r á n los precedentes. De-
bido a encargos urgentes por embar-
ques adicionales, la C o m p a ñ í a se ha 
visto en la necesidad de aumentar su 
estimado de p roducc ión para el mes. 
de Jul io que asciende a varios m i l l a -
res de a u t o m ó v i l e s y camiones en ex-
ceso de los que se produjeron en Ju-
nio . 
Los estimados de las ventas que 
acaba de dar a conocer la Compañ ía , 
demuestran que en el mes de Junio se 
vendieron 193.300 a u t o m ó v i l e s y ca-
miones F o r d . De esta c i f ra , corres-
ponden 176.25G a las ventas d o m é s t i -
cas, comparadas con 170.547 a u t o m ó -
viles y camiones que se vendieron en 
Junio del a ñ o an te r io r . 
Las condiciones de compras en el 
mercado de m á q u i n a s de alto precio 
siguen t a m b i é n h a l a g ü e ñ a s . Esto lo 
indica el n ú m e r o de m á q u i n a s L inco ln 
vendidas durante el mes de Junio, as-
cendiendo las entregas a los clientes 
domlstlcos a la cantidad da 892, o 
sea un aumento de 95 m á q u i n a s , sobre 
las que se entregaron en Junio del 
año pasado. 
m m m .«.V.M.T.K.».© 
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P A G I N A T R E I N T I C U A T R O A U T O M O V I L I S M O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 
i 9 2 5 A V I A C I O N 
P E E R L E S S 
E l c a r r o a e l a s d a m a s e l e g a n t e s 
Por la a g r a d a b i l í s i m a s e n s a c i ó n que se experimenta pajeando en él . por la poderosa i n -
t í l v i d u a l i d a d en su estilo in imi t ab le , por lás be l l í s imas l í neas de JU c a r r o c e r í a , el K h h K L b S i 
es el car ro p re fe r ido del g ran mundo , L i j 
Acabamos de recibir l o : nue vo : modelos do 6 y 8 cil indres perfectamente balanceados. 
En el N U E V O P E E R L E S S se a c a b ó la v i b r a c i ó n . 
P ron to recibiremos el nuevo B A B Y P E E R L E S S de 6 cilindros y 5 pa:a;cros que pode-
mos dar po r $1 .800 . 
Espere po r el B A B Y P E E R L E S S no compre ot ro . 
S I L V A & C U B A S 
P A S E O D E L P R A D O 50. 
Pase por nuestro s a lón de e x h i b i c i ó n 
HAÍSANA. 
y ? ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? w 
l l A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A j 
faL. ; ^ 
U n a p a t r u l l a do c u a t r o aeropla-
nos de b o m o ^ r d e o F i a t B . R. I . de 
la a v i a c i ó n m i l i t a r r e i n g r e s ó el l o . 
de J u l i o a l Campo de M i r a f i o r i 
( T u r í n ) , de a o n d t h a b í a sa l ido ha-
ce un mes para l l e v a r el sa ludo de 
las alas i t a l . í . u a s a los aviadores 
de Frani - la , B é l g i c a e I n g l a t e r r a . 
Gobernaban a í o * apara tos h o m -
bres de m u f h o va l e r , como el co-
mandan te F v r a r i n , el comandante 
Brack-Papa . el comandan te Cassi-
nelU. el t en ien te G a m n a , y el l a r -
go crucero aereo se c o n c l u y ó fe-
l i zmente , hab'frLdo los aviones co-
r r e s p o n d i ó cabal y m a r a v i l l o s a -
mente a las expecta t ivas . 
Sobrepasado.; con la m a y o r fa-
c i l i d a d los Alpe? , d e s p u é s de una 
marcha l a p i d i s ma . los F i a t B . R. I . 
a t e r r i z a r o n n-V. U ó n , r eco r r i endo la 
d i s tanc ia de. T u i l n a l Campo de 
Bregue t en P - C J m á s de una hora . 
D e s p u é s de una breve parada , la 
o a t r u l l a de lo:< b o m b a r d e r o s i t a -
l ianos s i g u i ó con l u m b o a Cler-
m o n t - F e r r a n d pera p a r t i c i p a r a la 
g r a n r e a n i ó n av i a to r i a f rancesa . 
E l Subsecre tar io de la A e r o n á u t i c a 
a l l í prosonts . r n a n i í e s t ó su since-
ra a d m i r a c i ó n pa t a los aparejos y 
los aviadores i u l l a n j s . 
I * D é s p u é s d : un r á p i d o a t e r r i za j e 
en P a r í s , en ei Campo de Bourge t , 
la e scuadn l l . i r r o s i ^ u i ó para B r u -
selas, I m p o r t a n t e m e t a de l audaz 
crucero , don le los p I lo fos belgas 
h a b í a n prepa . - ido e n t u s i á s t i c a aco-
g ida a los colegas i t a l i a n o s . 
E l R*iy de B é l g i c a , epasionad »!-
mo a f i c ionado de a v i a c i ó n , quiso 
r e c i b i r a IOJ v o l a d o r e á i t a l i anos y 
se e n t r e i u v o l ' i ' g o r a l o con el los , 
hab lando de! viaje r ea l i zado y de 
la? c a r a c t e r l á i i . as, de las m á q u i n a s . 
"Son aeronl i iaos F i a t con mo-
tores F i a t " — d i ; o el Roy; y luego 
ag regd : "Esa F i a t se impone ver-
daderamente c-f-n l a m a g n i t u a de 
su g igan tesc j p r o d u c c i ó n " . Y re-
cordando la v io i t a hecha a los ta-
l leres de T u r f u en c o m p a ñ a de la 
Reina, y l a O- ' r c r a efectuada en lá 
p is ta a é r t ü , c x c Í A m ó : "Es i m p r e -
s ionante co>rer a 120 k i l ó m e t r o s 
en una l i s t a i a n e l evada . Y o f u i 
conducido our Solamano, y l a R e i -
na por B o r d i n c " . E l Re?. A l b e r t o 
I hizo t a m b i é n l»a l a r g o vue lo con 
el c o m a n d a n ^ F t r r a r i u . a q u i e n 
'ae d i g n ó luego expresar sus p l á c e -
! mes. 
i L a e scuadr i l l a , s i gu i endo su i 
c rucero , d e s p u é s de hacer una r á - j 
p ida v i s i t a ni campo e x p e r i m e n t a l 
d« L ' e j a , p r o s i g u i ó pa ra L o n d r e s , 
c ruzando la Mancha en el p u n t o 
m á s ancho Í. i na a l t u r a de 3,000 ; 
¡ m e t r o s . T a m b i é n en L o n d r e s los i 
aviadores i t a l i anos , h u é s p e d e s de | 
los aviadores m i l i t a r j s ingleses, 
fueron obje to de los m á s entusias-
¡ t a s agasajos. 
E n el v u M o d t r e t o m o , l a es-
c i i a d r i l l a P U í B . R. I . t o m ó t i e -1 
r r a o t i a vez «̂ u Par .s para p a r t i d - ! 
par a la r e u n i ó n avIa^or ia en e l i 
a e r ó d r o i io ái Vincenr .es . Z a r p ó i 
luego para L i ó n . en donde b a j ó j 
o t r a vez por r reves m o m e n t o s , y i 
d e s p u é s ( n menos de ana h o r a , re-1 
pasando í b z m t j t e los Alpes , estu-1 
vo de v u e l t a u T u r í n . 
L a i m p o i i c r . c i a t é c n i c a de este! 
viaje es g i a n d . ' i i n a . Los c u a t r o i 
majestuosos apara tos oc b o m b a r - ! 
deo, concebidou y o n ^ t r u í d o s en 
los ta l le res íta la F i a t y p r o v i s t o s i 
de poderosos motores F i a t , v o l a r o n I 
sobre las tren Naciones con m a r - 1 
cha r ega la r , - í t m i c a , c e r t e r a . Las 
adversas c o n d ü iones a i m o s f é r i c a s , • 
que v o l / í e r o a m u y d i f í c i l a l g u n a > 
etapa, no a n p i á ' e r o n la fe l iz y 
comple t a r e a l í i a c i ó n úA p r o g r a m a . ' 
L a doblo t r a v é s a de los A lpes , las 
etapas L i ó n - ' - a r í s y V ' a r í s - B r u s e -
las, el doble pacaje de 'a Mancha y ; 
nuevamente t i t r a y e c i c P a r í s - L i ó n , ¡ 
demues t r an ' . i o c u é n t e m o j t e las l n - 1 
me jo rab lcs prendas de estos a é r o -
p lanos . los c u j í e s , gu iados p o r ma-
nos m a ^ ó t r a a , nan l o g r a d o idea l -
mente j u n t a r los cielos de tres na-
ciones j o n el d i v i n o c-itlo de I t a -
l i a . 
L O S U S A U T O P A R A T 
L a a r i s t o c r á t i c a s e n c i l l e z d e l í n e a s y l a s e n s a c i ó n d e i n i g u a 
l a b l e c o n f o r t q u e p r o p o r c i o n a la B e r l i n a , t i p o 5 1 0 , u n i d o a la 
p r o v e r b i a l c a l i d a d d e l m o t o r F I A T , h a c e n d e e s t e m o d e l o d e la 
f n r r o s a m a r c a i t a l i a n a , u n a d e sus m á s a t r a c t i v a s p r o p o s i c i o n e s . 
P e r m í t a n o s o f r e c e r l e u n a d e m o s t r a c i ó n q u e le c o n f i r m e , en 
la p r á c t i c a , l a v e r a c i d a d d e estas a s e r c i o n e s . 
L f l N G E M O T O R G O M P f l N Y 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 12 ( a n t e s M a r i n a ) H a b a n a . 
( D i s e r t a c i ó n le ída en el P r l m i r Con-
preso Mund ia l del Transporte Anto-
m ó r U , efeotnando en Det ro i t M i c l i i -
g-an, S. U . A ) 
Durante el siglo pasado se ha efec-
tuado una completa evolución en los 
dog factores m á s importantes que 
mo los coches con ca r roce r í a s alar-
gadas sirvieron para su objeto en los 
primeros tiempos ddl desarrollo de 
los ó m n i b u s , probado, u /mlnantenien-
te, que é s t o s se podían explotar con 
provecho y que habla una necesidad 
imprescindible de este medio de trans-
porte. 
Mil lares de ó m n i b u s be emplean en 
OBSSRVACIONXS A C E f l r A DB KA ^ A Y O R UTILIZACIOZÍ QUE SE V I D -
HE H A C I E N D O DB EST*S V E H I C U L O S COMO A U X I L I A R E S F A R A LOS 
T S R R O C A R R I L B S Y T R A N V I A S 
Por MYROST B 7 0 R B E 3 
Treslden'e de la Pierctf-Arrow Motor Car Co. 
determinan la c iv i l ización del géne ro | ]a actuaiidad en los . j js t r i tos rurales 
humano—el transporte y la comunl- ; para l levai . a jos nlftos a ,a e8CUeia 
c a c i ó n . E l pr imer medio de t ranspor-I y vojveriog a sus cas<if(. o t ros tantos 
te r á p i d o entre los grandes centros de , 8a utni2an para el tranSport( í dei co. 
poblac ión , fué suministrado por los ] rreo mercanclas y pasajeros. E B en 
ferrocarr i les . Los vapores acor taron, esta ú l t i m a esfera qu^ .e encuentra 
las distancias entre loa continentes e j la mayor ap l icac ión ila los ó m n i b u s 
hicieron posible que la gente viajase | autom6vileg en todo el ^ u n d o . 
con bastante celeridad en los r íos y 
lagos de todos los países" Vino en se- V i e n , n a reemplezar a las antígriaB 
gulda el t r a n v í a para atender al trans- I 
porte de la muchedumbre en las c iu-
dades. E l t e l ég ra fo , el te léfono y f i -
nalmente la i na l ámbr i ca , y la radio-
te le fonía , en su respectivo orden, han 
contr ibuido a acortar i,- una manera r rovlar lo y en dondo Il0 convendr í a 
dillcrencleB 
E l ó m n i b u s a u t o m ó v i l viene ocu-
pando el pueto de la antigua dil igen 
cía y reemplazando los viejos express 
postales en donde no hay a^rviclo fe-
asombrosa el tiempo necesario para la 
c o m u n i c a c i ó n . 
Ahora se ha presentado el ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l , y viene a ser un factor tan 
impor tante en l a esfera de los medios 
•de transporte, como lo han sido los 
ferrocarri les, los vapores y los t r an -
v í a s . 
que exista por la escasez de la po-1 
b l ac ión . 
De las muchas lln»aí: de ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l e s que hay en los Estados 
Unidos, una gran pa r t» de estas sir- \ 
ven a d is t r i tos ruralas, transportan-
do el correo y algunos pasajeros' La 
mayor parte de los veh ícu los a u t o m ó -
viles empleados para la? servicio de 
21 ó m n i b u s a u t o m ó v i l e» el lazo fl« j diligencias, en la actualidad, ROB au-
nil*6n tomóvi l e s de paseo o ••hMSsis de é s t o s 
E l ó m n i b u s a u t o m ó v i l es el «s la-1 dotados de c a r r o c e r í a s provisionales 
bón que conecta los ter r i tor ios no de-1 de firnnibus. En muchos casos estos 
arrollados con las agencias de trans- ó m n i b u s vienen prestando un servi-
porte existentes, que hace posible que, 
aquellos que habitan regiones ais-
ladas, puedan i r con facilidad a los 
pueblos y ciudades, y sirven muy bien 
en los parajes que no e s t án conecta-
dos directamente por f e r roca r r i l . 
Es *1 lazo de unión cue conecta y 
hace accesibles las secciones de los 
pueblos y ciudades que i'o pueden ser 
servidas conveniente ni económica-
mente por los ferrocarr ' les . 
Constituye un servicio auxi l ia r mag-
nif ico en las grandes ciudades, como 
complemento para las redes que ya 
existen de t r a n v í a s , o ferrocarlles ele-
vados y s u b t e r r á n e o s . 
E l efecto c ivi l izador que el fonó-
grafo y la rad io te le fon ía , por ejem-
plo, viene teniendo en ¡a esfera de la 
m ú s i c a y de la d i fus ión de noticias, 
puede tener, y ha tenido ya hasta cier-
to punto, el ó m n i b u s a ' j l cmvl l , echan-
do abajo la barrera económica que p r i -
vaba de la comodidad y de los plac-e-
reé l eg í t imos a determinadas seccio-
nes de la t i e r ra . 
cío muy út i l del que no se disfrutaba 
anteriormente, y al mismo tiempo 
vienen acelerando el reparto del co-
rreo y de las m e r c a n c í a s en los pa-
rajes asilados. 
E l desarrollo de la u t l l i zac 'ón del 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l ser, de hoy en ade 
lante, muy rápido, sin duda alguna, 
pues la experiencia hn demostrado 
terminantemente que !iay ana verda-
dera necesidad de esta clase de trans-
porte y porque la g e n v es tá dispues-
ta a pagar una tar i fa razonable pnra 
poder d i s f ru ta r de este 5ervlcio ten 
ú t i l y conveniente. 
E l desarrollo de los debidos caminos 
hace que sea factible « provechosa la 
explo tac ión de los ómnibuij a u t o m ó v i -
les por carreteras muy Lien pavimen-
tadas, en las seccione? del p a í s que 
carecen de servicio ferroviario o cuan-
do este es inadecuado. 
L a inmensa red de tnrreteras pavi-
mentadas que se ha consiruldo en loa 
Estados Unidos ha abierto mater ia l -
mente secciones del pnl? j i i e Mnfán 
t a ñ o s a í , que no se halh 'n servidas d i - , 
rectamente por camino" de hierro, j 
Sirvan pQ-a fomentar Ja l u s t rnco ión 
• . púb l i ca 
En el transporte de 'o* ::iflos ^ las 
escuelas centralizadas de los t e r r i to - j 
r íos rurales, las cifra? de 1923 dejan 
ver una apl icac ión econó.nica del óm-
nibus a u t o m ó v i l que tal v tz no s» ha! 
considerado con ía dete.-uión que me-.¡ 
feco. 
En 1923, se transportaron 289.000 
n iños t 13.037 escutlas centralizadas. 
Debido a la adaptabilidad del ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l , las escujla.s de ios d i s t i - ¡ 
tros rurales se pueden í .hora combinar | 
y levantar un plantel moderno, en el i 
qu" se pueda recibir U m.'sma clase 
de instruccrer q u j en las grandes 
ciudades y pueblos. El empleo del ó m - ¡ 
tiibus a u t o m ó v i l para esto objeto, e s t á 
eliminando gradualmente Jas anticua-; 
das escuelas de aquellos dis t r i tos ru-
rales . 
Los grandes a lmacene» o bazares 
han hallado que tiene un valor muy i 
grande como medio de publicidad y | 
qu fomenta mucho el negocio el su-
min is t ra r transporte en ó m n i b u s au-
tomóvi l e s a sus clientes. SI é s t o s t ie-
nen sus propios a u t o m ó v i l e s , pueden 
estacionarlos fuera de las á r e a s res-
t r ingidas y continuar so viaje a la j 
t i énda en los ó m n i b u s de ésta* Esta 
ap l icac ión del ó m n i b u s ec completa-
mente nueva y origina!; ^uede ser que 
no pase de un expér lmonto , pero tam-
bién puede ocur r i r que adquiera una 
gran g e n e r a l i z a c i ó n . 
Los hoteles y loa sit ios de veraneo 
hallan que el ó m n i b u s au tomóv i l es j 
muy ú t i l para el servici j de pasajeros 
de las estaciones de l e í ferrocarriles 
y para excursiones de sus h u é s p e d e s . I 
Los teams de bneba'.l, r.e carreras 
y otras organizaciones por el estilo, i 
que juegan de acuerdo cor. un i t ine-
rario f i jo , en diversas viududes y pue-1 
blos, hallan que el ó m n i b u s a u t o m ó - ' 
v i l no solamente sumln 's t ra un trann-
porte m á s ráp ido y cómodo, sino tam- j 
blén m á s económico, si se toman en \ 
cons iderac ión algunos factores espe-r 
c ía les relacionados con aquellas pro-
fesiones. 
L a * compa&ías de t r an r i a s u t i l izan los 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
En el servicio urbano, ol ó m n i b u s j 
a u t o m ó v i l ha demostralo ya durante ' 
muchos aflos su adaptabilidad para 
el transporte de pasaj-.-os, y esto no | 
solamente en los Estados Unidos, a i -! 
no t ambién en varias ciudades de Eu- I 
ropa y Sud A m é r i c a . 
Este servicio es tan conocido que 
•O ha menester que AO* detengamos 
en su expos ic ión . Mas, una de las fa^ i 
ses importantes en el desarrollo del , 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l que merece tratar-
se con algo m á s de detención, es el , 
empleo que de ellos se hace como au- \ 
xi l iares de los t r a n v í a s en las regio-
nes m á s populosas. 
A d e m á s de impar t i r ¡s'ran flex b i l l - , 
dad al servicio, el ftmnibus au tomóvi l 
asegura un servicio m á s completo y 
mejor, el que no es factible económi-
camente si hubiera de utilizarse el 
material ferroviar io tan dispendioso. 1 
Las c o m p a ñ í a s de t r a n v í a s urbanos 
que se sirven de ó m n i b u s a u t o m ó v i - \ 
les pueden servir con más eficacia a 
toda la región que se le tiene conct--
dida, con el monopolio del transpor-
te. Esta es oportunidad que no vienen 
descuidando las compaf.'as de t r a n - l 
v í a s urbanos en los Estados Unidos, i 
Estas empresas poseer. > explotan 
unos 1.200 ó m n i b u s autf>móvlles: cs-
ia cifra comparada con 'a de 300 que 
habla el primero de enero de 1923, 
acusa un aumento de m á s 3el 300 por, 
c lénto en un solo a ñ o ' 
De las 143 c o m p a ñ í a s de t r a n v í a s 
urbanos que esl^in explotando estos ¡ 
\.200 ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s , 13 de ellas i 
han reemplazado por completo sus 
t r a n v í a s con esta clase de v e h í c u l o s . 
Ciento quince de ellas vienen explo-
tando ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s , 5 ó m n i -
bus e léc t r icos de trole y s i rv i éndose 
de ellos como de ramificaciones y au-
xil iares en su red de ' ransporte . Una 
de las redes de ó m n i b u s de trole ha 
descartado por completo el servicio de 1 
los e l éc t r i cos : 9 compar t ías de tran-f 
v.as e léc t r icos proyectan explotar óm-1 
nibus a u t o m ó v i l e s como auxil iares y ¡ 
ramificaciones de sus .edes actuales. 
Es interesante adver t i r que las 115 
c o m p a ñ í a s de t r a n v í a s e l éc t r i cos que 
explotan 1.110 ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s ! 
tienen una ex tens ión de v ías de 1.280 I 
mi l l as . 
De las 13 lineas de ó m n i b u s auto-j ' 
móvi les que han descartado su ser-1 ¡ 
vicio e léct r ico por completo, 9 de ellas l 
son explotadas vor las mismas compa 
Alas y 4 por c o m p a ñ í a s nuevas. Se 
tenta y siete c o m p a ñ K s de t r a n v í a s I 
e léc t r icos explotan ó m n i b u s a u t o m ó -
viles en el servicio urbano y 15 en el * 
Interurbano. 
A juzgar por estas cifras, se pue 
de advert i r f á c i l m e n t e que el ómni - i 
bus a u t o m ó v i l es, en la actualidad, 
una cosa necesaria en. el transporte » . - [ 
baño e interurbano, y que sólo es una | 
cues t ión de tiempo p.ira que todas 
las ciudades tengan ó m n i b u s a u t o m ó -
viles como auxiliares de los t r a n v í a s 
y como ramificaciones nara t e r r i to r io* 
que no pueden ser servidos económi-
camente por nuevas lineas e l é c t r i c a s . I 
E l t r a n v í a es esencial para el trans-
porte en masa 
Bastante se ha discutido el asunte, 
de que si el ó m n i b u s a u t o m ó v i l reem-
p laza rá del todo a los t r a n v í a s ' Este 
s e r á asunto que d e t e r m i n a r á sola-
ment j la experiencia fu tura ; mas, hay 
que tener presente qu1, en 1923, los 
t r a n v í a s urbanos de los Estados teni-
dos transportaron m á s di- diez y seis 
mi l millones de pasajeros, lo q u ; pa-
rece indicar de una manera terminan-
te que el ó m n i b u s a u t o m ó v i l no es 
un substi tuto sino nn complemento 
de las lineas de t r a n v í a s . 
(Pasa a la p á g . 3 5 ) . • 
» necesidad d^ medios de transporte, y. 
H a y unos 51.000 ó m n i b u s an tomóv i l e» ' corno estas carreteras para el aer-
en los E B . t u vicio públ ico , es natura ' oue el públ l -
Segfln las cifras compiladas por la co exija veh ícu los a u t o m ó v i l e s que 
Nat iona l Automobile C hamber of S)rvan para ei transporte '-rtmodo y 
C o m m e r c é , hay ahora unos 51.000 v e - ¡ s3guro de un a otro 
hlculos a u t o m ó v i l e s en los Estados i 
Unidos que se pueden clasificar co-
mo ó m n i b u s . 
Es muy 4)4rto que muchos de éfi&pfl 
son a u t o m ó v i l e s corrientes de paseo 
o chassls de a u t o m ó v i l e s de esta mis-
ma clase, dotados de cajas o carroce-
r í a s improvisadas de ó m n i b u s . 
Es t amb ién cierto quo en la obra 
pre l iminar de suminis t rar un veh ícu lo 
a u t o m ó v i l para el transporte en ma-
sa, el chasis de los autocamiones ha 
Incremento del círvir . io de lujo 
E l servicio de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
de lujo, de a l ta tar i fa , óe- un punto a 
otro y de las ciudades .» los distr i tos 
suburbanos, va aumentando ráp ida -
mente. La gente ae ha acostumbrado 
ya a andar en vehículo;- dotados de 
gomas n e u m á t i c a s y oe tá dispuesta a 
pagar un poco m á s por el pr ivi legio 
de andar en ó m n i b u s a j t t móvi les" cu-
R O L L S - R O Y C E 
E L M E J O R A U T O M O / I L 
D E L M U M D O ' 
yas propiedades de marcha sean tan 
sido adoptado para el objeto, el que, | t.uenas como la de los coches de pa-
en verdad y en resumidas cuentas, no ' seo-
puede n i debe ser atendido sino por 
medio de la u t i l ización de un veh ícu -
lo proyectado esVeclalmente para el 
objeto' 
En la costa del Pacíl^co se puede 
ahora via jar desde la frontera cana-
diense hasta te r r i to r io mexicano, ha-
ciendo las debidas |onexlcnes, en óm-
L a t r a n s f o r m a c i ó n del a u t o c a m i ó n | mbus a u t o m ó v i l e s . En la porción 
o del chassis de los mismos y el cam- ; or iental se puede viajar "esde Mon-
blo de los coches de paseo en lo que treal, en elegantes ó m n i b u s a u t o m ó -
se denominan ó m n i b u s ets sólo un ex- [ todos los estados .ie vienen es-
pediente que hace resaltar la necesl- i tableclendo nuevas lineas de ón imbus 
dad de una m á q u i n a debidamente pro- j a u t o m ó v i l e s , y hay un eampo inmen-
yectada para determinado objeto. so paya él desarrollo .Je este servicio 
Aquellos fabricantes q;ie han abando- de pasajeros entre puntos d l s í u n f e s . 
nado la Idea de un vehícu lo que pode- E l negocio presenta siempre una bue-
mos l lamar h íb r ido , y uue han desa- na perspectiva* 
rrol lado un tipo de cbussls perfec- LÍU» giras de exc i i r s l i . i , con buenos 
tamente adecuado para .'a obra espe-- i t inerarios y en los que t i costo del 
c la l a que se destinan, son los que1 bil lete, alojamiento en los hoteles y 
e s t á n contribuyendo de la manera m á s I comldaa se halla incluido en la ta r i -
eficaz al desarrollo del servicio de pa- f», han probado ser d^ lo m á s atrac-
rajeros, en las regiones en que el eos- t i v i s para millares 4« americanos, 
to de construir y la -xp io t ac lón de | quienes hal lan que el ó m n i b u s aufo-
un fe r rocar r i l s e r í a demaalado gra- I m d v l l es no solamente uS mejor medio 
V 0 ^ ' . i para conocer el pa ís , «lino t a m b i é n un 
E l públ ico en general, mediante el modo bastante económico de pasar una 
uso cas, universal que *e ha hecho del buenas vacaciones y lo vlénen u t i l i -
transporte en a u t o m ó ^ . e s p a r t í c u l a - ! zando m á s y m á s a diar io . El ómni-
res. e s t á muy al corr l-nte de lo que bus a u t o m ó v i l ha probado su especial 
se requ.ere en materia de las buenas adaptabilidad para el Mr r fe io do ha-
propiedades de marcha, cemodidad y cer conocer las o l u t e d M a los foras-
seguridad que ha de reunir un veh í cu - teros. Este desarrollo M puede advor-
lo para el transporte de panajeros. t l r porque hoy en día caal no bav 
Estos requisitos puedan «er a t e n d í - ciudad de alguna impor t ,nc ia que no 
dos solamente por u n / v e h í c u l o pro-1 ofrezca esta clase de vervlclo 
yectado especialmente p a r a - l a clase El ó m n i b u s a u t o m ó v i l ha 'demo-.-
de «ervlcio a que se le destina. trado t a m b i é n que es un medio s.cu- i 
Tanto el a u t o c a m i ó n disfrazado co- > ro y conveniente en las secciones mon-
r e t s 
papá-
' A en 
che?1 
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^ e e i s vosot ros , p iojosos , cobardes, p a s ó el p r i m e r r a s t r i l l o con l a es-
q u e a m í se me a r r u g a e l o m b l i g o ? ¡ p e r a n z a de poder f r a n q u e a r la se-
E n cuanto hace a s í . ya e s t á en el no d e ^ M H H ? ^ ^ T * ! ! ? ^ ' A ¿ PUerta y s a l i r a ¡a A a \ ¿ ~ . n ° 0 ae Just ic ia . Estos desgraciados i Pero e l cen t ine la que h a b í a en la 
' Q u e j a n d f malos t r a tos , de c r u e l - g a r i t a del p o r t ó n le d i ó e l a l t o , ,ag condecoraciones 
P T J fué g e n e r a l . . .—€ 
" V * ^ r l ^ e / r ' - t a f í a ^ o . a s . e . , u e 7 r . L a ^ V « f E l c o r d ó n h u m a n o de .os p e n . - j e ^ Z S ^ 2 ' ^ 0 ^ 
P ^ J v " • ? « f ^ . í l í ? ? ^ ' ^ S L ' " . : . ? 14 ta,,,,ÍÍ~..w..^. " " « ' " • " ' < > • Sa lvador de v i o l e n c i a . , era eosa segnra . 
r a l —exc la -1 — P e r o t en iendo b i l le tes , ¿ c ó m o dad v ÍÍP h a m K ^ « Tn„ «i ' u 
o d i d e f i o s o . 
fstaba Preso P r e c t o r á n e l egan t e . ' ba a una c o m p a ñ e r a suya. WSLI en un e s i u i a _ _ — n a m n r á vava u n r 
duros 
doiide 
h a c í a esfuerzos por e v i t a r l a a c ó - s e ñ o r Sfniest ro le 
E l 
h a b í a de la tado 
„ ^ « L ¿ ¡ í 5 £ i . K S - á C ^ ^ ^ ^ — S a < S » .a sea-
c0Da>Íra p a V Usaba l e n t e s - u n o ^ lo3 n á u f r a g o s del j ar ioso, quiso apoderarse de la s i - i s a c i ó n angus t iosa de su i m p o t e n -
Ber0cuPyoS cristales í ^ a b » J ^ r ^ o j y ^ r ^ ^ ^ ^ U n c i ó n por v a l i e n t e . L o era , e n ^ i a para defenderse le e n l o q u e c í a . 
de 
por la * l t a d 
t r a s de los que g u i - j — ¡ N o es concienc ia e l echarnos 
ojos 
ca r i ñosa . 
i nqu ie tos , de ex - |de comer esa g u i r o p a ! 
unos j s E l1b igo te ( b o r g o . 
S - ' ^ C r U n ^ l a G u a r d i a 
d»lg0n0 Generalmente se acorJa-
^arl11 hi?n de t o d o : nombres , te-
^ !?PS v se daba cuenta de 
s >'1UKG en â c á r c e l . Como no 
¡Tue f a e n a s / e n t r e t e n í a sus uo-
5ormía e í c H b i r versos a l t i sonantes , 
cbe5/nceReflejaba su l o c u r a en la 
^ .oble fo rma de r epa ra r i n -
v noDie p ro teger a l o . 
i ^ í L ^ v unos bocetos o a r g u -
k ^ S e o p e r a s s i c a l í p t i c a s l l e -
^ A I ferocidades e r ó t i c a s , k 
f U S i l a n c i a de Salvador y 
ar de ' l gB n i l l a i d i v e r t í a s e co-
d ^ r o t r o S locos, y como casi t o -
0 0 C r e s o s , en procurarse pa-
AM 103 b a r i o s , l l enando l a l ob re -
1 celda con las hermosas 
g e n e s da mujeres que h a b í a co-
<0nt rans bencina g r i t a b a y de-
Mie orates los d e m á s demen-
c,i ^ t í a n sonoramente de la l o -
185 ^ H J U c o m p a ñ e r o de j a u l ó n . 
cura l a muerte « sa l i r de l a c á r -
,7-Es la l i b e r t a d ! ¡ Q u i e r o que 
todas 
— ¿ C o n c i e n c i a ? — d i j o el M a d r i 
g u í a s , y la ba rba i i e s — ^ ver s i te crees que nos I fuerza e l e m e n t a l c i n n n t e l i g e n t e 
en pun ta , le daban " U | g Q j j g j j j g j . ^ COmo hombres t a n s i - ! que es. E l d i r e c t o r le g r l l ó a Salva-
Sris'a.-n/arocfn de a n t i g u o W- qUje ra . E l preso es u n pe r ro s a r - ¡ d o r : 
noso . A q u í se v i ene a s u f r i r , a — Y el p r i m e r o que va a u n a ce l -
p u d r i r s e uno , a m o r i r s e de mi se r i a , ¡ da de cast igo eres t ú , m i e n t r a s el 
de f r ío y de asco. C u a n t o antes l a j í u e z no decida o t r a cosa. ¡Y vas 
d i ñ e uno , mejor pa l a sociedad. |a t a r d a r u n r a t o l a r g o en s á l i r de 
¡ L a m a d r e que me e c h ó ! ¡ C ó m o s i ' l a c á r c e l ! 
los cho r l s no t u v i e r a n derecho a la I E l muchacho d i ó u n g r i t o ; 
v i d a ! Y o e n t r é l a d r ó n en la c á r - ! — ¿ Q u é me va u s t é a enredar en 
cei y voy a sa l i r asesino. ¡Se pudre j o t r o proceso po r a t en t ao? 
uno l a sangre! — N a t u r a l m e n t e . ¿ O te crees t ú 
— P e r o que lo que dice é s t e va Que se me puede i n s u l t a r a m í y 
a m i s a — i n t e r v i n o J o a q u í n el Cua- sub levar a todos los- presos i m p u -
t r e r o — . L a gente de b i en nos pone ¡ ñ á m e n t e ? 
a l a s o m b r a ; e s t á en su derecho. Sa lvador se v i ó o t r o s c u a t r o 
Pero cuando u n h o m b r e e s t á en- ^ O s a l l í , l e jos de su f j ^ i l i a . de 
cer rado hay que d a r l e de comer, ¡ s u s a m o r e s . . . ¡ P o r q u e r a segu-
M i r a t ú que esta m a ñ a n a h a b í a en r o que los jueces le d a r í a n l a r a -
el r ancho una c u c a r a c h a . . . A f r o - l z é n al s e ñ o r S i n i e s t r o ! ¡ E r a la 
j é hasta la p r i m e r a p a p i l l a . ¡ A u t o r i d a d ! Y s i n t i ó e l escozor de 
— ¡ E s o se q u i t a pa que uno no l a i n j u s t i c i a ; l a sangre le b a t a n e ó 
lo v e a ! — g r i t ó el S o g u i l l a — . Es 
que no t i c n del icadeza con uno . 
—Pues lo que tenemos que ha-
c e r — a t a j ó e l M a d r i l c s — e s lo que 
hacen los machos que t i e n r e a ñ o s 
y no se dejan a v a s a l l a r . Si esta 
t a rde Siguen d á n d o n o s esa i n m u n -
d i c i a . . . ¡e l p l a n t e ! M a ñ a n a , des-
p u é s del pasco. N i n g u n o e n t r a en 
efecto; pero u n b r u t o v a l i e n t e es L e f a l t a b a n s ó l o unos d í a s para 
un pe l i g ro t an grave como u n i n - v o l v e r a l a l i b e r t a d , a l v i v i r de las 
cendio o una tempes tad , como una ¡ p e r s o n a s honradas , a l c a r i ñ o de los 
suyos, d e s p u é s de c u a t r o a ñ o s de 
A pe-
cel! las mujeres de R o m a me vean 
w \ ¡Obedeced , esclavos! 
v se r e to r c í a con la m i r a d a i d a . 
„ nersiguiendo u n a v i s i ó n , y 
f b lf caído y espumeante. Po r 
6 formidable m u s c u l a t u r a era te-
suiv ruando se p o n í a f u r i o so , y 
" S a b a n varios empleados qne le 
P alaban t i r á n d o l e colchonetas y 
S n J o l e lazos a las p iernas pa-
M derribarle. 
Baudilio, flaco y asqueroso. des-
J o y n andrajos, ojos p i t a ñ o s o s . 
S ó pelo sobre las cejas era u n 
ofa que siempre estaba ba i l ando 
J compás de coplas puer i les o s i n 
sentido: 
Pun ca tapún que te ma to , 
•y por qué me has de m a t a r ? 
Porque me has ro to u n b o t i j o 
Y lo -tienes que pagar. 
En la cárcel h a b í a o t r o l o c o ; 
wro su demencia era o rgu l losa y 
Tacifica. Estaba en la e n f e r m e r í a , 
v por las tardes s a l í a a l pa t i zue lo 
o paseaba por la huer t a , s iempre 
con los brazos cruzados sobre e l 
pecho. Napoleón le l l amaban ' los 
otros presos, y él s o n r e í a mien t r a s 
pronunciaba... con p ro funda me-
lancolía : 
—¡Waterlóo! ¡ W a r t e l ó o ! 
Se pasaba las tardes clavado en 
un rincón^ como una c o n t r a f i g u r a 
del desterrado de Santa E lena . E r a 
un cajero de un Banco que h a b í a 
desfalcado. Se v o l v i ó loco en los 
cuâ o primeros d í a s de p r i s i ó n , 
incomunicado en u n calabozo s in 
luz, plagado de insectos r e p u g n a n -
tes. No conocía a su esposa n i a 
sus hijos, que l lo raban a d i a r i o 
en el locutorio. Se r e s i s t í a a co-
ner, y habla encanecido en dos 
meses hasta parecer u n v i e j o . N i 
siquiera volvía la cabeza cuando 
oía pronanciar su ve rdadero n o m -
tre. Su personalidad h a b í a desa-
parecido en las zonas negras de l a 
vesanî como una luz sumergida en 
m pozo. 
Lo más terrible de la p r i s i ó n era 
'a jaula de los dementes; lo m á s 
"uel, coa crueldad i n ú t i l , corno 
"¡n ensañamiento de sup l i c i a r i o , las 
faldas de castigo. L a j a u l a s é a l -
en un patio alejado, rodeada 
«ga r i t a s . Recordaba las jau las 
¡onde la iniquidad fe rnand ina sa-
Ja»a a la ve rgüenza y e l escarnio 
je la plebe a los r o m á n t k i s l i b é -
i s . Se esperaba ver asomar el 
^ 0 bravio de E l Empec inado 
i r tUf08 ?U8trosos bajo la 
Los anchos barrotes de h i e r r o — 
leaffi.or(líaL los e n í e r m o s d u r a n t e 
^ ^ - P e r m i t í a n que el a i re 
Porl*.86 libremeute. Se a s c e n d í a 
S T e , ; * b a la j a u l a ; a la de-
chida, A , ^ de los orates. hen-
1e los *} • 0r denso y Pecul iar 
Min v e ^ ^ 1 0 8 - M u y angostas 
«íc íbo P°d r ida e f o r t o ; 
la celda ! Y a ver q u é pasa! |poco m á s de l i b e r t a d t r a i c i o n a b a n 
U n preso que se h a b í a acercado Ia *us he rmanos de i n f o r t u n i o 
a l g r u p o , e x c l a m ó : 
— ¡ P u e s q u é ha de pasar! ¡ Q u é 
m a n d a n e n t r a r a la g u a r d i a , t i r a n 
sobre noso t ros y se quedan unos 
cuantos patas a r r i b a ! 
E l Madr i lew se v o l v i ó , j a q u e t ó n , 
hac ia el que se a t r e v í a a l l e v a r l é 
'la c o n t r a r i a . 
— j A h . eres t ú , Sa lvador ! 
— N o creo que saquemos nada ; 
pero lo m e j o r me parece d e c í r s e l o 
a l d i r e c t o r . hacer le comprende r 
que es i n h u m a n o , que tenemos r a -
z ó n . 
— ¿ A q u i é n ? ¿ A l t í o S in i e s t ro? 
¡ V a m o s , que t ies unas salidas pa 
tumbarse de r i s a ! 
enc ie r ro , de m u e r t e c i v i l ; de ver -
dadera m u e r t e f í s i ca para su exis-
tenc ia e s p i r i t u a l , para su mundo de 
r e l a c i ó n . 
¡ Y a h a b í a pagado b i en en cua-
t r o a ñ o s l a mala a v e n t u r a de una 
noche, su i m p r u d e n c i a , la l ige reza 
que le daba "¿i estar con t en to y e l 
haber cenado b ien con unos cuan-
tos camaradas de o f i c i o ! F u é u n 
buen preso, d i s c i p l i n a d o , obedien-
t e . . . ¡ C o n c u á n t a sed pensaba t o -
das las noches en e l d í a de l a l i -
b e r t a d ! ¡ S u madre , su n o v i a , l a 
r e i n t e g r a c i ó n a l a c l a r a v i d a , a l a 
luz de l s o l ! ¡ C ó m o se h a b í a de-
fend ido p a r a e v i t a r que l a c á r c e l 
no entrase en é l ! Y el s a c r i f i c i o de 
• t an tos meses, d í a t r a s d í a s , s i n -
1 t i endo casi los m i n u t o s inacabables 
sobre su c o r a z ó n , lo i b a a f r u s t r a r 
la c rue ldad de u n h o m b r e , l a ce-
lada que la mala suer te le t e n d í a . 
Se í e t o r c í a las manos, se g o l -
peaba l a 'cabeza c o n t r a los m u -
r o s . . . Y a s a b í a lo que en el me-
j o r caso le esperaba: o t r a segunda 
condena de o t ros c u a t r o a ñ o s por 
a t e n t a d o ; acaso m á s , p o r q u e los 
juzgadores le c a r g a r í a n l a r e i n c i -
dencia . 
¿ H a b r í a una f a t a l i d a d m i s t e r i o -
sa que le empujaba a sej- carne de 
p r e s i d i ó ? ¡ E l s a b í a do t a n t o s h(tfa-
v e n í a con u n p e l o t ó n de s o í d a d o ¡ | b r f ' n a t u r a l m e n t e honrados , h u n -
'd idos en los penales po r las zan-
Í V i o n e de l a p á g . 2 D ) . j U n a ta rde de o t o ñ o e n c o n t r ó a 
I R o d ó p o r l a ca l le de M a l d o n a d o 
i r m e , me d i ó u n a ca r t a pa ra R o d ó , Me de tuvo converECmos. Me ha 
una breve ca r t a que r e d a c t ó en m i 
presencia. E r a s i m p l e m e n t e u n acu-
se de rec ibo de " L i b e r a l i s m o y Ja-
• b i n i s m o " , pero que c o n t e n í a '-en 
u f i n a l una hermosa idea . Me 
b l ó de m i a m i g o , y lo c o n t é su h is -
t o r i a , sus m é r i t o s , su perseverancia 
^ ( V i e n e de l a p á g . 3 4 ) i . 
Opine; 50 que si se, retirasen 
bus a u t o m ó v i l e s , 
m i n a r á el t iempo; 
del 
y l a a d m i r a c i ó n que le profesaba. ! servicio todos los ó m n i b u s «¿ue hay 
en M e d i j o que m i c o p r o v i n c i a n o t e n í a I ^ la actualidad, fts t r a n v í a s c l é c t n -
i e - l . . . ^ , \ Wd a;,en-,o n o t a r í a n nunicnto al?uno 
y ó su ca r ' a - a ú n cc-nservo en ^ ! i n s t i n t 0 s de 6SCnt0r : y . q U e ^ ' U n el n t í r . c ro do W ¿ £ Z t r a n s p o r t á -
d s e l a " e l r i t m o de l a p rosa" . M e r a - j da.s. por > sencilla razón de que los 
t i f i c ó lo que . me h a b í a d icho d í á s i ó m n i b u s ofrecen un mé todo de trans-
antes m i a m i g o : que me d i r i g i r í a ^ completari^ntc J iforente. 
iA transporte en masa, en los cen-
una c a r t a pa ra que l a i n s e r t a r a en i ,ros ^ s ran roblaci6ni ^ efectuara 
m e m o r i a la t e r m i n a c i ó n de l a es-
quela . D e c í a aque l r o m á n t i c o poe-
ta de ochen ta a ñ o s : . . . " H e v u e l -
to a leer su b r i l l a n t e f o l l e t o sobre 
" L i b e r a l i s m o y J a c o b i n i s m o " y 
a l m i r a r l a i m a g e n de J e s ú s , de 
L e o n a r d o de V i n e l , que cue lga so-
bre l a cabecera de m i lec l jo , lo he 
encon t rado s u b l i m e . ¡ A m é m o n o s en 
C r i s t o ! " 
U n c o n t e r r á n e o m í o , se a f i c i o n ó 
t a n t o a l a l e c t u r a de las obras de 
R o d ó que su " A r i e l " lo s a b í a de 
coro . L o r ec i t aba p o r t rozos como 
d icen que Gambe t t a r ec i t aba a Cha-
t e a u b r i a n d en los c a f é s . M i conte-
r r á n e o , u n j o v e n de v e i n t e a ñ o s , 
a b a n d o n ó u n d í a su p r o v i n c i a , y 
u n p r ó l o g o que yo e s c r i b i r í a 
Mí c o n t e r r á n e o le h a b í a 
m u c h a g rac ia a R o d ó . Este me con-
t ó que le h a b í a p r e g u n t a d o : 
— ¿ C ó m o se l l a m a u s í e d ? 
— I s i d r o R o d r í g u e z . 
— N o m b r e m u y v u l g a r p a r a es-
c r i t o r . ¿ Y su segundo ape l l ido? 
— M a r t í n e z . 
— ¡ P e o r ! Pues b i e n : hagamos 
u n a t r a n s a c c i ó n . Us ted se l l a m a r á 
en ade lan te I s i d r o R o d r í g u e z M a r -
t í n . 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e , s e ñ o r ! E I s i -
d r o R o d r í g u e z M a r t í n se f i r m ó en 
j siempre probablemente por medio de 
hecho i 103 tra"v5ns y í o r r o c a r r i l c s elevados y 
s u b f e r r á n c ó s ; iná no nay duda alíru-
na de que CPtos medios de transporto 
i deben-ser comp>ihcntados con la u t i -
l ización de los ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s . 
E l ó m n i b u s a u t o m ó v i l y el t r a n v í a 
urbano no han estado, n i e s t án , empe-
ñ a d o s en una guerra d« u x í e r m i n i o . 
T̂ a indus t r ia de a u t o m ó v i l e s no pre-
tende que todo el transporte urbano 
Eso sólo lo .leter-
mas, muchos esta-
dos han legislado ya sobre 5a matc-r 
r ía , comprendiendo la necesidad qu* 
hay dé proteger a los Í;U^ tient-n el 
valor de i n v e r t i r su dinero en el i f i ' -
gocio de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s . Vea-
mos, ahora, los pasos une han d ^ i l " 
varios estados para regular el em-
pleo de los ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s . 
Tre in ta y cinco estadon han dictado 
leyes que imponen a los explotadores 
de ó m n i b u s las mlgtnas responsabili-
dades quo a las c o m p a ñ í a s <*e t r . in -
vlas urbanos, y los 13 estados res-
tantes no t a r d a r á n mucho en seg'Mr 
aquel ejemplo. 
E l desarrollo del ó m n i b u s a u t o m ó -
v i l , ya se trate de l íneas independien-
tes o do auxil iares en el servicio do 
t r a n v í a s , en los Estados Unidos, de-
pende mayormente del control de una 
comis ión de estado. T . &íendo esto asi, 
las sienes y sus dedos enga r f i ados 
se t i r a r o n a l a g a r g a n t a de! em-
pleado, que le d i ó u n cula tazo en 
l a f r e n t e . 
Los presos se l anza ron f r e n é t i -
cos sobre los o f i c í a l e - de l a p r i -
s i ó n , sobre los cabos de v a r a y so-
bre los ordenanzas , los ch iva tos , 
que por u n p l a to de c o m i d a y u n 
Pero en aque l momento y a l lega-
ba A l d e r e t e , que se e s c u r r i ó para 
av isar a l sa rgen to de g u a r d i a , que 
apun t ando con los fus i les . 
E l corneta d i ó los toques de 
a t e n c i ó n . E n vano e l M a d r l l e s , e l 
P a j a r í n y el C u a t r e r o i n t e n t a r o n 
detener a los rec lusos , que a la 
v i s t a de los mausers h u í a n hacia las 
celdas, t e m b l a n d o po r el miedo de 
perder su v i d a m i s e r a b l e . 
— ¡ C o b a r d e s ! ¡ M a r i c a s ! — g r i t a -
ba el M a d r i l é s — . ¡ L o s hombres 
dan el pecho! 
Y con una enorme faca cab r i t e -
ra t i r ó u n via.ie al d i r e c t o r . S o n ó 
— E s un veneno . A l preso que u n d i s p a r o . E l sa rgento g r i t ó : 
^n t i l ac ión , con i d é n t i c o j e r -
Podrida por el 
^ n z o ^ b a n ^ deyeccion(JS. 
^bozo i re espeso dc l 
" ^ o cabeza,a lnanta r a í d a y un 
íerIa men P / ras de t i e r ra - Te-
aspecto de I n ferrIada o f r ec í a el 
,U.: .(,ellt0 g rave . P a r e c í a 
a jus t ic iar loe-£idoSírqUÍ8Íeran 
1*0 d e ^ 1 0 h i P o c r i t ó n , eufe-
^ a s V S c o a n S e 8 Í n a t 0 s l e g a l é s -
inada. comnr! ^ 0 n s t r u o s i c l a d re-
í e r ^ P r ? f S r D " d ' e n d o que ei no 
DJe a la p é r d i d a 
Hacía mág fr{( 
/ el Cnlrwí. - . , 
erano 
la 
t i e r n o " v " , , 11148 f r ío a l l í 
^ a n o ' eErCaal0r era ^ 1 ™ * -
11 llBPacT *Vl0S del c e ™ 
^ r d í a n m * d l o e v a l : Pero 
lan carne viva Si 
E ^ e l o í nSld0 trasladados 
" Pero 
le d i j e r a med ia pa labra de eso, le 
m e t í a qu ince d í a s en una de cas-
t i g o . 
— ¡ S e comen lo que es n u e s t r o ! 
M i e n t r a s a nosot ros nos ma tan de 
h a m b r e , el los e s t á n t a n a gusto en 
el m a c h i t o . chupando de l bo to . 
— T a m p o c o es c i e r t o — d i j o Sal-
v a d o r — . E l l o s v iven m a l , sujetos 
a u n sueldo i r r i s o r i o . 
— ¡ H a y que ser hombres ! 
N — ¡ A l d i r e c t o r ! ¡ A ese! ¡Si con 
u n o jo de l a cara se pagase el de-
j V r l e he lao a l t í o b a n d i d o ese. el 
que se echaba pa l a n t e era yo m á s 
p r o n t o que la v i s t a ! 
Se a l z ó u n t o r v o r u m o r p r e ñ a d o 
rio od ios y de amenazas. 
— E s de los que se a l aban de pe-
g a r ' á los presos . ¡ E n una ca l l ec i t a 
oscura me le q u e r r í a y o e n c o n t r a r ! 
— e x c l a m ó con rencorosa sorna e l 
M a d r i l e s . 
— N o t í e e n t r a ñ a s de persona. 
Y o estuve a l l á abajo po rque cuan-
do me t r a j e r o n estaba bebido y me 
d i ó por c a n t a r — e x c l a m ó el Sogui -
l l a — . Y é l mismo se h a r t ó de dar-
me vergajazos hasta que se le d u r -
m i ó la mano . 
Como a t r a í d o por el c í r c u l o g o é -
t ico de los reclusos, a s o m ó el s e ñ o r 
— ¡ F u e g o 
Y una descarga ce r r ada a t r o n ó 
l a p r i s i ó n . Sona ron a u l l i d o s des-
esperados. Cayeron hechos a ñ i c o s 
los cr is ta les de las a l tas v i d r i e r a s . 
E n t r e los que se r e t o r c í a n en el 
suelo estaban los cabos de va ra y 
el o f i c i a l de P é n a l o s A l d e r e t e . con 
u n balazo en la f r e n t e . E l o r i f i c i o 
de ent rada , r e d o n d o y sangr i en to , 
p a r e c í a u n e n o r m e insecto posado 
en t re ambas cejas; l a bala , a l sa-
l i r , a b r i ó u n boquete en e l cerebe-
lo , que se desparramaba, a ú n pa l -
p i t a n t e , sobre las losas negras de 
la g a l e r í a . 
U n p á n i c o de d e l i r i o a t a c ó a los 
reclusos que a u l l a b a n h u y e n d o do 
los disparos o ga teaban p o r las es-
ca le r i l l a s para t r epa r a l t e jado . 
Todos Lo-; cen t ine las ^'s t i r a b a n 
desde sus g a r i t a s . Los soldados 
cad i l las de la desgrac ia! 
¡ Q u é hacer! ¡ Q u é hacer ! A b a j o 
o í a el t r á f a g o de l a l u c h a , las des-
cargas da l a t r o p a , los ayes de los 
h e r i d o s . P e n s ó un momen to en 
a r ro ja r se de cabeza sobre las ba l -
dosas desde la ú l t i m a g a l e r í a . No 
h u b i e r a é l s ido el p r i m e r o . E l s u i -
c id io es la s o l u c i ó n i n m e d i a t a pa-
r a los que se s i en ten caer en las 
simas p r e s i d í a l e s , . p a r a los que t i e -
nen l a t a l a d r a n t e ev idenc ia de la 
i n j i i s t i c i ; i soc ia l . 
E l c r e p ú s c u l o t e ñ í a de tonos na-
zarenos e l a l t o v i t r a l c a t e d r a l i c i o . 
E n la cap i l l a , u n Cr i s t o m i r a b a el 
d o l o r de l a p r i s i ó n , la t r a g e d i a m i -
serable de aque l pobre r a c i m o h u -
mano t a n h u é r f a n o de m i s e r i c o r d i a 
c r i s t i a n a . 
D e b i l i t a d o por l a p é r d i d a de 
sangre, t a m b a l e á n d o s e como u n 
ebr io , Salvador s e n t í a v i v a una ne-
gra sed en e l a l m a . ¡ L a vengan-
za! Su v i d a ya estaba dest rozada 
d e f i n t i v a m e n t e . C u a n d o él sal ie-
r a — s i s a l í a d e s p u é s de c u m p l i r 
su segunda condena—, su madre 
h a b r í a ya m u e r t o , su n o v i a lo h a b r í a 
o l v i d a d o , sus c o m p a ñ e r o s s e n t i r í a n , 
a l acercarse a é l . e l h á l i t o de l pre-
s i d i o . E l c u l p ó l e de su t r aged ia 
era e l s e ñ o r S in i e s t ro con su c rue l -
dad, con su c e r r a z ó n de a l m a , con 
su d i s c i p l i n a d e s p ó t i c a . 
Sa lvador h u b i e r a s ido fe l iz pu-
s in m á s d i n e r o que el o ro de sus i 
s u e ñ o s , l l e g ó a M o n t e v i d e o a e s t u - ¡ e l l l b r o ^ se s igue f i a n d o m i a m i -
d i a r para n o t a r i o p ú b l i c o . A m e d í - 1 g0 ' ^ todo M o n t e v i d e o lo conoce, 
da que es tudiaba , e s c r i b í a ; e s c r i b í a Por R o d r í g u e z M a r t í n ^ 
f a n t a s í a s , i n t e r p r e t a b a a lgunos de j A l a ve rdad que nunca h a b í a v i s -
sus estados de á n i m o o glosaba pen-
samientos o ideas de escr i tores en 
boga que h a b í a l e í d o en v o l ú m e n e s 
de S a m p é r e que se v e n d í a n e n t o n -
ces, a ca torce c e n t é s i m o s e l t o m o . 
M i c o m p r o v i n c i a n o e s c r i b í a ca lcan-
do sus g i ro s en los g i ros de l a f r a -
se de R o d ó y d á n d o l e s a sus p á r r a -
fos u n r i t m o de s o n o r i d a d que los 
h a c í a e locuentes . T e n í a escr i tas 
muchas c u a r t i l l a s de pape l y u n 
d í a me d i j o : 
— V o y a p u b l i c a r u n l i b r o . Se 
l l a m a r á " A l n a T r á g i c a " , y t r a t a r é 
de que el p r ó l o g o lo escr iba R o d ó . 
— ¿ E l q u é ? 
— Q u e voy a p u b l i c a r u n l i b r o 
y quo qu ie ro que lo p r o l o g u e R o d ó ^ 
— N o seas audaz—le c o n t e s t é — ; 
p u b l i c a el l i b r o s i quieres , pero no 
te expongas a u n r i d i c u l o . 
N u e s t r a c o n v e r s a c i ó n t o m ó c t f o 
sesgo y m i amigo , d e s p u é s de a l g u -
nos ins tantes , se d e s p i d i ó y se f u é . 
E r a yo es tud ian te de derecho y 
m i c o n t e r r á n e o me h a b í a v i s i t a d o 
x o n el p r o p ó s i t o , s in duda , de que 
lo presentase a Rod<5. S a b í a que yo 
era su a m i g o ; y de a h í l a nueva 
que me daba de que iba a p u b l i c a r 
u n l l b r o y que e l p r ó l o g o lo escr i -
b i r í a R o d ó . 
to nada escr i to de I s i d r o R o d r í -
guez. L o s a b í a m u y in ta l ige in te , 
m u y a f i c ionado a l a l e c t u r a y a de-
c l a m a r versos y prosa . A veces me 
d e c í a : 
— ¿ Q u é te parece é s t o ? Y me re-
c i t aba p á r r a f o s y p á r r a f o s que yo 
los c r e í a de R o d ó o de a l g ú n o t r o 
e sc r i t o r ; y cuando los t e r m i n a b a 
de dec i r , ag regaba : 
— ¡ P u e s b i e n ; son m í o s ! 
Y o dudaba 
M i amigo me l l e v ó a l poco t i e m -
po l a ca r t a que R o d ó le p r o m e -
t i e r a . 
Las c u a r t i l l a s de " A l m a T r á g i -
ca" , como se l l a m a r í a el l i b r o de 
I s i d r o R o d r í g u e z M a r t í n , es taban 
en la i m p r e n t a . U n d í a me t r a j o to -
das las pruebas y l e í entonces su 
l i b r o . E r a n d i squ is ic iones i n t e l i -
gen temente escr i tas con r i t m o y so-
n o r i d a d ; y me* puse desde luego a 
pensar lo que d i r í a en el P r ó l o g o 
de " A l m a T r á g i c a " , ob l i gado a es-
c r i b i r l o por todas estas c i r c u n s t a n -
cias que apun to . D e m o r é en pensar-
lo y en e s c r i b i r l o ; mi s ocupaciones 
y m i s es tudios no me daban t i e m -
po para c o n c e n t r a r m i pensamien-
t o . Por f i n , u n a m a ñ a n a , d í a de 
f ies ta , h a b í a p e r d i d o u n t r e n de 
e x c u r s i ó n a San J o s é . E r a i n v i e r n o 
se efectfte en a u t o m ó v i l e s , pero si es j los futuros explotadores fe ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l e s , s e r á n a q u e ü c s que los 
reconocen como « n a necesidad públ i -
ca y que provean, tan r á p i d a m e n t e 
como se requiera, esta clase especial 
de transporte y luego lo conserven en 
la debida fo rma" 
E l fu tu ro del ó m n i b u s a u t o m ó v i l de-
pende t a m b i é n mucho de los fabrican-
tes y de los explotadores. Su desarro-
l lo se m e d i r á y su crecimiento se re-
g u l a r á por la idoneidad de los f ab r i -
cantes y de los explotadores. Su ere, 
cimiento a l c a n z a r á las mismas pro-
porciones que la capacidad de unos y 
otros . 
No es posible abarcar en una breve 
d i s e r t a c i ó n todas las fases del lugar 
que le corresponde al ón?<?ibus auto-
móvi l en el transporte mund ia l . He 
procurado abarcar de una manera su-
cinta solamente los puntos m á r salien-
tes de su desarrollo en los Estados 
"Unidos; y, como los principios fun-
transport.e son los 
evidente que la existencia actual del 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l es nacida pura-
mente de una necesidad económica , 
perfectamente apetecida por el públ i -
co en general y sencillamente porque 
entre estos dos factoreí?, el ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l ha de ser con;-:dcrado como 
ún logro y una con t r ibuc ión importan-
tes en la esfera del t ransporte. 
Naturalmente se presenta k i cues-
tión de quienes son los llamados a 
Suminis t rar el transporte en ómni -
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comenzar a r e s t r i n g i r la c i r c u l a c i ó n 
de los aeroplanos en el espacio, co-
mo en a n t a ñ o se qu i so hacer dete-
ner las m á q u i n a s de v a p o r . E l p a í s 
que h izo c i r c u l a r su p r i m e r t r e n l damentales del 
de v a p o r d i ó u n pnso de avance en j mismos en todos los pafse», lo que es-
su b ienes tar y progreso , y en n i n - t á ocurriendo en los Estados Unidos y 
g ú n t i e m p o hizo po r poner piedras . lo que encierra lo futuro, r a r a el óm-
en el camino , po r e l c o n t r a r i o , en | nibus a u t o m ó v i l , tendrá, una í n t i m a 
e l lo Se v i s l u m b r ó su p o r v e n i r y su a n a l o g í a en todos los pa í ses del mun-
grandeza . Los Estados Unidos, . d0* 
d i spa raban sobre los g rupos . Los d iendo a c r i b i l l a r a p u ñ a l a d a s el 
empleado j de la p r i s i ó n se echa ron ¡ c u e r p o de l carcelero . L a navaja 
a t i e r r a po rque los rec lu tas , a t o - ¡ b á r b a r a de la p a s i ó n . N i n g ú n o t r o 
l ondrados . f u s i l aban a sus propias ¡ p r o c e d i m i e n t o h o m i c i d a co lma el 
s o m b r a s . . , I z q u i e r d o se c o l g ó a l ¡ d e s e o de !a venganza como l a ho ja 
t e l é f o n o p id i endo a u x i l i o a l Go- 'de acero que se puede h u n d i r en 
l a carne abo r r ec ida m i e n t r a s se 
oye el c r u j i d o de la ca rne—leve 
r u i d o de seda a l de sga r r a r s e—y 
b ie rno C i v i l . Todos los hab i tan tes 
de la v ie j a c i u d a d rodeaban e l s i -
n i e s t ro c a s e r ó n p e n i t e n c i a r i o . M u y 
p r o n t o el a u t o m ó v i l de l gobe rna - l s e ven b r o t a r los ro jos s u r t i d o r e s 
S in i e s t ro su s i l u e t a repe len te y su ¡ d o r c r u z ó v e r t i g i n o s o . Ide Ja sangre. 
p e r f i l g a n c h u d o . Se a c e r c ó con un Cuando é s t e e n t r ó en la c á r c e l . Po r el fondo de l a g a l e r í a , m a l 
el p lan te ya estaba d o m i n a d o . E l ' a l u m b r a d a por u n f a r o l de p e t r ó -
s e ñ o r S in ies t ro hizo el resumen de leo. v ió avanzar r á p i d a una g e n t i l 
la grave i n s u r r e c c i ó n s i n m o t i v o ' f i g u r a de m u j e r . Con l a voz es-
celo agresivo en sus o j i l l o s duros , 
de b r i l l o s m e t á l i c o s . 
— ¿ E s que hay m i t i n ? — Y con 
una v i b r a c i ó n d e s p ó t i c a , i m p e r a t i - ¡ j u s t i f i c a d o . 
va, de toque de corne ta , e x c l a m ó : 
— ¡A ver, todos en f i l a ! — Y l l a -
m a n d o a A l d e r e t e : — V a y a us ted 
encer rando a t o d a esta c h u s m a . 
E l o f i c i a l a v e n t u r ó t í m i d a m e n t e : 
— N o se ha f i j a d o usted en que 
f a l t a t o d a v í a una h o r a de paseo. 
E l s e ñ o r S in ies t ro se e n c o l e r i z ó : 
— ¡ A q u í soy yo e l que manda ! 
E l o f i c i a l h izo u n sa ludo m i l i -
t a r . 
U n m o m e n t o d e s p u é s s o n ó la cor-
t r a n g u l a d a por I03 sol lozos, excla-
Se supuso que en t r e los presos m ó : 
se h a b í a n rea l i zado a lgunas p ropa 
gandan de c a r á c t e r anarqui is ta y se 
b u s c ó a los i n i c i ado re s y a los ca-
beci l las de l m o v i m i e n t o . 
J o s é Puente , el Sosruil la , de se-
senta a ñ o s , v a g a b u n d o . . . se ade-
l a n t ó , la . ropa en j i r o n e s , descalzo, 
b r i l l a n t e s las ro jas nar ices de d i p -
s ó m a n o , con "un c h o r r e ó n de san-
gre sobre e l pecho v e l l u d o . 
¿ Y m i padre. Sa lvador? ¿ L a 
ha pasado a lguna desgrac ia? 
— T r a n q u i l í c j s e - . M a r g o - r i l a — . A é l 
Do le h a ^ p a s i ' j t a d a ; a o t ros mu-
chos infe l ices , s í . . . 
— H e o í d o los l i r o s ; no s é q u i é n 
me d i j o que los presos se h a b í a n 
amot inado pa m a t a r a m i padre . 
¡No me e n g a ñ e u s t e d ! ¡ P o r l a 
V i r g e n le p ido que me d i g a l a ver-
— ¡Yo soy el que ha hecho este ¡dad*" 
ne ta que o rdenaba l a c lausura , f r egao ! ¿ Q u é pasa? ¿ Q u é me v a n , Sa lvador la c o n t e m p l ó un i n s t a n -
Los reclusos t i t u b e a r o n . A l g u n o s 
f o r m a r o n la f i l a para i rse , r e s ig -
nados , . a l a c e l d a . E l M a d r i l e s se 
a d e l a n t ó d e c i d i e n d o : 
— ¡ E l que se deje encer rar no 
t iene agallas, como los hombres ! 
Y se p l a n t ó de lan te de l carce-
l e r o . 
— ¿ Q u é s i g n i f i c a e s t o ? — e x c l a m ó 
I z q u i e r d o . 
E l cabeci l la de l m o t í n le g r i t ó 
a u n p a l m o de la ca r a : 
— ¡ P u e s lo que t e n í a que pasar! 
Quo se nos t r a t a como a bestias, 
que se nos mata de necesidad, y 
que el que hace eso no ha conocido 
a su m a d r e y es u n cobarde y un 
c h a r r á n . . . 
E l d i r e c t o r le o í a , c o m p r e n d i e n -
do la i m p o r t a n c i a de un p lan te con 
todos los presos fue ra de las cel-
das y con escasas fuerzas para do-
m i n a r l o s 
a f u s i l a r ? Pues me a l e g r o . Yo t e ; d e s p u é s sus o jos se e n t u r b i a -
P a s ó a l g ú n t i e m p o . U n d í a , a l 
g u i e n me t o m a n e r v i o s a m e n t e p o r i y se h a b í a desencadenado una g r a n 
a t r á s , de los brazos; m i e n t r a s ca- t o r m e n t a . L l o v í a a to r r en te s 
m i n a b a por la ca l le .de S a r a n d í , 
f ren te a l cor reo Me de tengo y veo 
que era m i c o n t e r r á n e o que, c o n l a 
cara descompuesta por la a l e g r í a , 
e x c l a m ó : 
y m i 
c u a r t o era m u y p e q u e ñ o y no p o d í a 
e&tarsc en é l s ino para d o r m i r o 
es tud ia r . R e s o l v í e sc r ib i r el P r ó l o -
go, y a s í lo h ice . R o d ó me d i j o que 
estaba " b e l l a m e n t e e s c r i t o " y es-
n R o d ó ! L e d e j é m i ! P e r ó que e l l i b r o aparec iera , pa ra 
Me r e c i b i ó b i e n y me d i j o saber los comen ta r io s . E l l i b r o apa-
r e c i ó y c a u s ó u n poco de descon-
c i e r t o en t re los " i n t e l e c t u a l e s " . 
Muchos d e c í a n que no lo h a b í a es-
c r i t o R o d r í g u e z M a r t í n , que R o d ó , 
a l c o r r e g i r l o , lo e s c r i b i ó de nue-
v o . A l p r i n c i p i o se d u d ó ; pero des-
p u é s se c o m e n z ó a creer en el l i -
l i b r o . Me r e c i b i ó Dien y 
que pasara a ve r lo d e n t r o de unos 
d í a s . V o l v í . M e d i j o que m i s escr i -
tos eran " n o t a b l e s " . Que é l me da-
r í a una ca r ta pa ra t i ; que t ú po-
d r í a s poner p r ó l o g o a l l i b r o , i n -
c luyendo su car ta . E n f i n . u n é x i -
to S in e m b a r g o — a q u í me h a b l ó 
co'n desconsue lo-^yo no creo en lo | b r o . Los p e r i ó d i c o s en l a secciói^ 
oue me dice R o d ó . H a z m e el f a v o r i " B i b l i o g r á f i c a s " d e c í a n a lo me-
de ve r lo y h a b l a r l e . Y o creo que I nos : " A c a b a de aparecer u n nue-
me e s t á t o m a n d o el peto. ¡ Q u é 
grande h o m b r e es R o d ó ! ¿ V e r d a d 
que es u n coloso? 
M i amigo era presa de una g ran -
ee a g i t a c i ó n . £.3 e s c u c h é v come a 
m í no me gus ta desvanecer i l u s i o -
nes o esperanzas cuando h a b l o con 
t emperamen tos nerviosos , s o ñ a d o -
o m u n i c a t i v o s , m e l i m i t é a o í r ] m á n P a p i n i y Zas, A l b e r t o 
res y c 
a m i c o n t e r á n e o , que se d e s p i d i ó , 
y q u e * a ú n m e s i g u i ó h a b l a n d o des-
de l a acera de en f ren te , a g r i t o s y 
accionando ^con los p u ñ o s cer rados , 
¿orno d i c i e n d o : ahora todo l o t en-
go a q u í . 
vo d i s c í p u l o de R o d ó que ha dado 
a l a p u b l i c i d a d , etc . e tc . " R o d r í -
guez M a r t í n a p a r e c í a nada menos 
que como d i s c í p u l o de R o d ó . E l 
l i b r o t u v o su é x i t o . D i s t i n g u i d o s es-
cr i -ores de M o n t e v i d e o y de Buenos 
A i r e s , e s c r i b i e r o n sobre é l , en t r e 
el los J u l i o H e r r e r a y Reiss ig , Guz-
N i n 
v i endo u n poco m^s a l l á de sus 
" in tereses f e r r o c a r r i l e r o s c reados" 
n a r c h a a paso a g i g a n ^ d o ep cuan-
to a l p r o b l e m a de la t r a c c i ó n au -
t o m o v i l í s t i c a sobre sus carreteras 
nacionales , y constantemente es t i -
m u l a e l uso de los grandes c a m i o -
nes y t r ac to re s no s ó l o *por sus va-
l les s i n ó que t a m b i é n po r entre su? 
grandes m o n t a ñ a s , y el l i o m p p no 
e s t a r á m u y le jos en que sabremos 
si los d i r igen tes suizos con su nue-
va ley y s is tema r o n v e n o c r á n a los 
an ior icanos que el los han cogido el 
m a l c a m i n o . 
E l a u t o m o v i l i s m o e s t á h o y en 
e m b r i ó n , y lo e s t á en muchos paf-
sos po r la f a l t a de carreteras , pero 
una vez que s 'gan el e j emplo de lo;? 
1C Estados sudamer icanos , en ton-
ces lo ve-emos m a r c h a r a pasos 
PSlgf.;ntados, y el b ienes tar , l a r i -
queza y l . i . s a t i s f a c c i ó n e s t a r á de 
Parte de H hab i t an tes d c l Can-
t ó n , l-rovinc. 'a. o Es tado q u e ' po r 
sus carre teras c i r c u l e d i a r i amen te 
el m a y o r v o l u m e n de negocios, ya 
fea en cfimioni 'S o en coches de t u -
r i s m o o en motoc ic le tas . L a nueva 
ley suiza viene a da rnos l a idea do 
rjunrer " tuPar el Sol con u n dedo" , 
v an te l a h i z y el p rogreso a c t u a l 
del a u t o m o v i l i s m o , esto es senc i l l a -
mente u n ' ' i m p o s i b l e " . 
soy mozo de cuerda , pero como ya 
estoy m u y v i e j o no puedo cargar 
n i con m i a l m a . . . Y el d í a que 
como, no ceno . No t engo calor de 
n a d i e . Me apedrean los golfos 
r o n por una idea l ú g u b r e que se 
d e s c u n i ó de su a lma . 
— E s t a n i ñ a es la h i j a de l h o m -
bre c,uf! ayalKa de des t rozar mi v i • 
da. Efí lo ú n i c o que él qu ie re , pa-
11 tenido fcfiJS* viva- Si h u b l e - i " " I I V " c s t o se lo d i g o yo a us ted 
haber" 
w w a d a d o j i a l 
° a L e g a n é s . Pero L 
ocupa-
cuando me ven con l a c u r d a dando | ra q u i e n ú n i e n m e n t e en el m u n d o 
bandazos de una acera a o t r a . ¿ P a - ¡ t i e n e u n i m p u l s o de a m o r . . . 
r a que q u i e r o yo v i v i r ? ¡ Y o soy j R e f l e x i o n ó un i n s t an t e . Pues 
e l cabeci l la , e l que los h a l e v a n - ¡ b i e n . Y suavizando la voz con u n a 
t ao a tos de cascos! ¡ Y o s ó l o ! ¿ M e ve ladura h i p ó c r i t a : 
o í s ? ¡Si a l g u n o t iene que m o r i r , j - — ¿ Q u i e r e ver crjmo no l a enga-
soy yo ! ¡ A v e r s i no va uno a I ñ o r Venga conmigo . Su padre o s t á 
t ener derecho, s iqu ie ra , de que l e ' o c u l t o , po rque es v e r d a d que ios 
maten! 'presos q u e r í a n acabar con é l . ¡ p o r -
E l s e ñ o r S in i e s t ro s e ñ a l ó a el ¡ q u e acaso lo m e r e c í a ! 
M a d r i l e s , a el P a . í a r í n y a e l C u a - I — ¡ O ' h . vamos! 
t r e r o . —-Tiene la m a n o d u r a ; e l d o i o r 
— Y é s t e t a m b i é n . Y Salvador , de la carne ajena no le escuece a 
e l ordenanaza de los l o c o s . . . é l ; ia l i b e r t a d . el c a r i ñ o díí los 
L e b u s c ó con l a m i r a d a . Salva- o t ros hombres no le c o n m u e v a n ; 
dor no estaba n i entre los muer- ordena la e j e c u c i ó n do los desgra-
tos n i en el m o n t ó n de hombres j ciados impas ib lemente , 
que. como u n r e b a ñ o a t emor i zado ¡ M a r g a r i t a l l o r a b a : 
ase. [en l a c a r a — s i g u i ó el S l a d r i l e s — , ; p o r c i n a t o r m e n t a , se a p i ñ a b a n , tent- . — ¡ O h . s í ! ¡ P e r o es m i Padre! 
a y no es us ted macho para m a n d a r - j b l a n d o , en las puer tas de los ca l a - I S a l v a d o r avanzaba por las os-
a las celdas de abajo, po rque ¡ b o z o s . | curas g a l e r í a s . Su voz sonaba me-
N ^ n i n ! " - 1 1 ! 1 1 ^ pensamien 
an de- p a ñ a l á s que voy a da r l e 
ca i ciin 1/ P  
í0 * ^ z Z i l 0 * * r habí 
sí lo hace u s t é d le van a tener que 
recoger en una espuer ta de las 
I V 
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" ' ^ c h í ^ ^ s ten 
Y e l c h u l o force jeaba con Sal-
vador , que le c o n t e n í a . Los presos, 
exci tados po r l a guapeza de su ca-
bec i l l a , r o d e a r o n a los cua t ro em 
pleados con los ros t ros l í v i d o s y 
A una orden d e l j e fe , la fuerza t á l i c a y acusadora , 
se a p o d e r ó de los c u a t r o reclusos j — ¿ D ó n d e e s t á ? ¿ D ó n d e e s t á ? — 
que h a b í a n cap i taneado el m o t í n , ¡ gemía la d o n c e l l i t a , a u g u r a n d o l a 
L e n t a m e n t e f u e r o n descendiendo I desgracia . 
con un s i l enc io l ú g u b r e hac ia los I C r u z a r o n e l p r i m e r p a t i o y se 
s ó t a n o s , donde estaban las celdas , encaminaron a l r i n c ó n donde se 
de c a s t i g o . Só lo el S o g u i l l a , con 1 alzaba l a j a u l a de los locos. E l es-
ronca voz y su sempi te rno buen h u - . q u e í e t o de h i e r r o se f an tasmago-
a rd iendo los ojos de fu r i a s v e n g a - i mor de bo r r acho , t e n í a á n i m o s p a - ¡ r i z a b a en la noche. E n t r e los ba 
t i v a s . U n c l a m o r de bestias f a m é - ¡ r a t a r a r e a r u n a c a n c i ó n de su t i e - ¡ r r o t e s se v e í a n unas sombras . Con ¡ a n t o r c h a en u n pozo. E l i n s t i n t o 
tuya o t r a vez! M i r a q u é guapa , 
b é s a l a en l a boca. ¡ A n d a , i d i o t a , 
L8 e s t á esoerando! Y vosot ros 
t a m b i é n . ¡ L c o n c i n a , te t r a i g o u n a 
pr incesa! B a u d i l i o , anda con e l l a , 
es t an j o v e n c l t a , que parece u n o 
de esos chavales que a t i te enloque-
cen ¡ E h , A l f a r o ; es o t r a h e m b r a 
como tú que viene a d i s p u t a r t e tus 
" a m o r e s " . ¡ M á t a l a , s i te a t reves! 
¡ E s t a m u j e r es m u y hermosa, m u y 
hermosa, y es doncel la como las 
n i ñ a s que v a n a c o m u l g a r . . - . 
¿ Ñ o s e n t í s e l placer de h e n d i r l a 
Artte pu ra , de hacer brota,- la san-
gro - A e l la , a e l l a ! . . . ¡ P c p í n . , d i -
cen é U o s qup te v a n a q u i t a r a t u 
n o v i a ' . . D e f i é n d e l a b i en . ¡ V u e s -
t r o g u a r d i á n os hace u n g r a n r ega -
l o ! ¡ E s t a v a a ser l a g r a n noche 
pa ra los locos. • 
L a noche se l l e n ó de a u l l i d o s . 
Las sombras del j a u l ó n se t renza-
ban como l a rvas en una zona de 
pesadi l la . 
¡ j u , j u ! ¡Mi n o v i a ! — g r i t a b a 
P e p í n , p e q u e ñ o y h e r c ú l e o como 
u n g o r i l a — . ¡ E s m i nov ia , es mi 
n o v i a ! 
S a l i ó u n a luna r o j a y leprosa . 
Los locos aspi raban el o l o r de la 
hembra . Una lucha t e r r i b l e de las 
civ 'as i n a u d i t a s , se incubaba en 
aquc'.las a l m a - cuya luz 88 h a b í a 
h u n d i d o en l a l o c u r a como una 
el m o t í n se h a b í a n o l v i d a d o de en-
ce r r a r lo s en sus celdas. E l r u i d o 
de la l u c h a y las descargas h a b í a n 
i n f l u i d o sobre e l los . B a u d i l i o se 
encaramaba a los ba r ro tes p a r a ver 
a lo le jos , como u n s i m i o en la 
I j a u l a de u n pa rque z o o l ó g i c o , y 
S o n ó un seco t ab le t eo , que pare- jse r e í a con un t ab le t eo l ú g u b r e , 
d í a ! — o r d e n ó el S in i e s t ro a Salva- c ía una descarga, a l l á en • > h o n - | Sa lvador g u i ó a l a m u c h a c h a por 
d o r . . , \ , : La voz d e l v i e jo no p'ado m o - i l a escalera es t rechuca que l levaba 
a l a j a u l a . A l l l e g a r a b r i ó la puer-
l icas r e t u m b ó bajo las b ó v e d a s de i r r a 
l a p r i s i ó n . A c u d i e r o n los presos j 
ordenanzas, los cabos de vara y t o -
dos los reclusos que paseaban en 
BJ segundo pa t i o . 
— ¡ Q u é te vas a buscar una per-
p e t u a ! — a c o n s e j ó u n o rdenanza . 
— ¡ A v i s a a l sa rgento de la guar-
Come t i vas pra longe , 
ou v o u pra v e l l o , 
u a d i ó s , M a r i q u i ñ a , 
m a n d a r che quero . 
Y sacando una p i s to l a , e n c a ñ o n ó ¡ d u l a r e l e s t r i b i l l o de su c a n c i ó n 
a e l M a d r i l e s . ¡ g a l a i c a , hench ido de u n sen t imien-
— ¡ V a m o s a ver ahora los f l a - j t o de l e j a n í a s ; l a de l a t i e r r a na 
meneos! 
Sa lvador , m u y p á l i d o , con l a voz 
t emblo rosa : 
— P e r d ó n e m e usted, s e ñ o r I z -
q u i e r d o . Y o q u i e r o dec i r l e unas 
0s añog " A mi lnala Palabras, para e v i t a r u n d í a de 
Por üaa n^n-^11 s a l í - sangre en la c á r c e l . 
Pltafta. Me I E l s e ñ o r S i n i e s t r o le a t a j ó 
i t a l y la de la m u e r t e . 
V 
A l e n t r a r el r e t é n en el pa t io 
de la c á r c e l . Salvador , con una he-
r i d a en la cabeza, desgarrado el 
t r a j e de r a y a d i l l o en l a lucha , bo-
t e c i l l a . M a r g a r i t a t emblaba . 
— P e r o ¿ e s t á a q u í m i p a d r e ? ^ 
p r e g u n t ó . 
U n v i o l e n t o e m p u j ó n y se encon-
t r ó sola en la j a u l a de los locos. 
Sa lvador c e r r ó la p u e r t a con l l ave , 
m i e n t r a s g r i t a b a : 
— ¡ E h . t ú , P e p í n ! ¡ A h í t ienes a 
t u n o v i a , a l a que d e g o í l a s t e , a la 
que p o s e í s t e aque l l a noche! ¡ E s 
b e s t i a l — l u j u r i a y sangre—,la.s an -
sias contenidas , e l b á r b a r o i n > » i l s o 
e s p e c í f i c o es ta l l aban en aque l mo-
mento t e r r i b l e . M a r g a r i t a v e í a l l e -
ga r a los enfermos, o ía sus a u l l i -
dos, s e n t í a en su carne la f i e b r e 
de sus manos como gar ras , le ma-
reaba e l o l o r a podre , a loco . E n la 
inconsc ienc ia de las s i tuaciones 
F r í a s , M o n t e r o B u s t a m a n t e , A m b r o -
sio L . Ramasso, Soiza R e i l l y y 
o t ros . De " A l m a T r á g i c a " se h izo 
u n a segunda e d i c i ó n en Buenos A i -
res y e l s e ñ o í d o n I s i d r o R o d r í -
guez M a r t í n q u e d ó consagrado des-
p u é s de a lgunos meses, como u n 
" i n t e l e c t u a l " . 
R o d ó s e g u í a cun i n t e r é s cuan to 
se e s c r i b í a y hab l aba del l i b r o que 
h a b í a a p a d r i n a d o Cuando nos en-
c o n t r á b a m o s me d e c í a : l e í t a l pe-
r i ó d i c o o t a l r e v i s t a y se ocupa d e l 
l i b r o con d e t e n c i ó n ; y gozaba son-
r i en t e pensando s in d u d a en lo que 
g o z a r í a su a u t o r . 
H e a q u í l a c a r t a que me d i r i g i ó 
R o d ó pa ra que l a i n s e r t a r a en e l 
P r ó l o g o de " A l m a T r á g i c a " : 
" H e conversado qon su c o n t e r r á -
neo e l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r t í n y 
he l e í d o el m a n u s c r i t o del o p ú s c u l o 
que t i ene pa ra prensa. Y a s í p o r 
l a c o n v e r s a c i ó n como por l a lec-
t u r a , no t engo d u d a de que hay en 
este " i m p r o v i - r ^ d o " una i n t e b g e n -
cia m u y v ivaz y m u y d i g n a de c u i -
dadoso c u l t i v o . E n lo que escribe 
se ve u n i n d u d a b l e i n s t i n t o de es-
c r i t o r . T iene n a t u r a l e locuencia , y 
m a n i f i e s t a u n v i v o s e n t i m i e n t o de 
lo que l l a m a m o s e l r i t m o de l a 
Piosa C l a r ó e s t á que t o d o é s t o se 
t '"am;parenta en medio de -.lesigual-
dades cons iguientes a u n a ' c u l t u r a 
p recar ia y a u n a p l u m a a ú n inex-
per ta . Pero lo que f a l t a en «31 es 
lu que dan f á c i l m e n t e el t i e m p o y 
la c c n t r á c c i ó n , m i e n t r a s que l o q u * 
en él hay es lo que n i l a con t rac -
c i ó n n i el t i e m p o p r o p o r c i o n a n 
cuando no ha v e n i d o de la N a t u r a -
leza. Los m i s m o s tomas que e r g < \ 
¡ a s mismas f i l o s o f í a s en que so 
Cv/mplace, p r u e b a n una i n c l i n a r ó b 
N O T A S A U T O M O V I L I S T A S 
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a motor, a pesar de tener el 94 poi 
ciento de la poblac ión , mund ia l . A u n 
teniendo en cuenta la inmensa dife-
rencia en riqueza, no existe la menor 
duda que el resto del mundo ofrece un 
campo m á s amplio para el consumo de 
veh ícu los a motor . A medida qué los 
mótodos occidentales se van genera-
lizando, lo cual trae consigo el !uso 
mayor de maquinaria t n todas partes 
del mundo, l a riqueza per capita en 
todas partes del mundo a u m e n t a r á co-
rrespondientemente . 
Se crea q i m l l e g a r á el tiempo cuan-
do los Estados Unidos tengan un nú-
mero to ta l db 38.000.000 au lomóvi led 
y camiones registrados. 
En la actualidad eí total es .cerca 
de 1&.O0C.00O. 
¡ r T e i n t a millonesl—parece una. su-
ma excesiva, pero no es m á s grande 
en p roporc ión a la poblac ión de los 
Estados Unidos que l a p roporc ión que 
existe actualmente en t i estado, de 
Ca l i fo rn ia . 
Cal i fornia tiene un coche para cada 
f a m i l i a . 
Esto no quiera decir que cada fa-
mi l i a en Cal ifornia posée un coche. 
En los Estados Unidos hay 24 m i -
llones de fami l ias propietarias de su 
hogar. 
La mayor parte de los dueños de ca-
sas son del tipo que aspiran a tener 
su propio a u t o m ó v i l . 
A esa aumento tan enorme en el 
registro de veh ícu los a motor le s i -
gue como es natural una prosperidad 
mayor . . ̂ ^ . ^ 
He aqui una lecc ión para los d e m á s 
paises los cuales no han llegado a com 
prender que no es conveniente impo-
ner impuestos onerosos sobre los me-
dios de transporte. U n pueblo i n t e l i -
gente, fac i l i t a los medios para que ca 
da f ami l i a tenga su propio a u t o m ó v i l . 
Los p a í s e s que gozan en la actua-
l idad de la mayor prosperidad son 
aquellos^ que han hecho mayores pro-
gresos en el desarrollo do sus medios 
de t ransporte . 
Nc es posible separar la transporta-
ción de la prosperidad. 
Ventajas universales del se rv ido do 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
En los Estados Unidos comenzamos 
a advert i r , sin embargo, ^ue el óm-
nibus a u t o m ó v i l viene mf-reclendo una 
buena acep tac ión en todo el mundo. 
En algunos de vuestros p a í s e s viene 
llenando un vacio, y complementando 
las e s p l é n d i d a s redes de transporte, 
como t a m b i é n ocurre en este p a í s . En 
otros viene reemplazando medios de 
transporte anticuados y a s í contr ibu-
yendo a l desarrollo de la c iv i l izac ión. 
Veamos ahora las ventajas que ofre-
ce el servicio de transporte por me-
dio de los ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s . He-
las a q u í : 
Se puede establecer r á p i d a m e n t e , 
sin tener que esperar l a Ins ta lac ión 
de carriles, conductores y centrales de 
fuerza. 
Ep de gran adaptabilidad—se puede 
marchar con bastante buena velocidad 
aun en á r e a s congestionadas, pues co-
nTo los ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s pueden 
pasarse u n o s y é , otros, c i rculan con 
mayor fac i l idad . En cases de Incendio, 
paradas o procesioT^es se puede fá-
ci lmente cambiar las rutas de los óm-
nibus. 
Su establecimiento es barato y su 
exp lo t ac ión es e c o n ó m i c a . . -
No ha menester ser un mal negocio 
permanente—pues las rutas que no 
dejen u t i l i dad se pueden abandonar y 
pasar los ó m n i b u s a otras que son-lu-
cra t ivas . 
Prs ta un servicio ráp ido y cómodc 
a las secciones aisladas que no pue-
den sostener l í n e a s de t r a n v í a s . 
Presta un servicio aux i l i a r en las 
ciudades de mucho t r á f i c o . 
Conecta l í n e a s de t r a n v í a s con pa-
rajes contiguos, trayendo a s í m á s pa-
sajeros para aquellas. 
Sirven para excursiones, prestando 
un servicio r á p i d o y c ó m o d o . 
Const i tuyen un medio do recreo sa-
ludable y bara to . 
Contribuye a fomentar la instruc-
ción púb l i ca , transportando a los ni-
ños a los planteles de educac ión cen-
tralizados y m á s modernos. 
Satisface la demanda del púb l i co er. 
general que se ha acostumbrado a an-
dar en v e h í c u l o s provistos de llantas 
n e u m á t i c a s . 
m á s a l l á d e l d o l o r n o r m a l , lá v i r - L m e d i t a r que es no ta d o V ) P - e u « o 
genc i ta se c re í a en el fondo t u r - r t .ve ladora de 
bio de una pesadi l la . . . 
A l o t r o lado de los m u r o s se 
o í a n las descargas de la f u s i l e r í a y 
a l g ú n gemido le jano . E l s e ñ o r S i -
n i e s t r o t r i u n f a b a y t a m b i é n e l p r i n -
c ip io de a u t o r i d a d . ¿ L a jus t i c ia" : 
A »aso t a v i b i é n . . . 
r M 
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pc: 'sonal!dad, cu 
t i empos c u que la m a y o r í a do .'os 
que! empiezan so acoden a l a " U i -
r r i s t b ú r n e a " . Croo que la d ióc i -
p l l h a , la l e c t u r a y, sobre todo . «] 
CultíVQ a h i n c a d o de l " y o " , ea p ro -
sf-cación de l p rec iado f r u t o d;? lo 
" p r o p i o " , d a r á n s s z ú n a estos p j o -
m e i t d o r e s comienzof!, t u n t o n / i s ¡n-
teresantos cuan to que son de cjuien, 
s e g ú n us led me d ice , todo so '.o 
debe a s í -mismo y h a p r o b a d o su 
g a i r a en l a pe r severanc ia de sus 
i-.ob'es aspi rac iones . Y como p o r f l 
h.-v.ho de a sp i r a r a lo a l to desde 
l o h u m i l d e m u e s t r a que t iene or-
g u l l o , esa b e l l a c o n d i c i ó n , es de 
i n f e r i r s e que no t e n g a v a n i d a d , ese 
feo v i c i o . C o m o es o r g u l l o s o , des-
d e ñ a r á sor van idoso ; y a s í no es de 
t e m e r que este p i c a r o gusano de 
l a v a n i d a d m a l o g r e l a f r u t a p i n t o n a 
de su i n g e n i o , como en taai toa ,ca-
sos sucede; s ino que debe esperar-
se que los elogios que r e l a t i v a m e n -
te se le hacen le s i r v a n de e s t í m u -
lo , y de o b l i g a c i ó n p a r a cons igo 
m i 3 m o , y le l i b r e n de l a t o n t e r í a 
de c o n t f n t a r s e con poco, p u d i e n d o 
? » p i r a r á mincho " 
P e d r o I ^ A s m o C a l l o r d a 
D e s c r i p c ' ó n d e l o s A u t o m ó v i l e : 
m á s i n t e r e s a n t e s e n t r e l o s e x p u e s 
t o s e n e l ú l t i m o S a l ó n d e P a r í s . 
GOBRON 
V&mcs a refarlrnos, a un coche d' 
abolengo famoso, pues la f i r m a Ge 
bron ha f igurado mucho tiempo aso. 
Liada a la Br i l l é , qua se recuero 
en toda Francia como la que produj 
e! p r imer veh ícu lo a u t o m ó v i l ; l a fe. 
cha de su fundac ión es la <k:l afl 
1*98. 
A este p r o p ó s i t o y como r í g u r o s -
ejecutoria de estos coches, nos réfe 
rimos a l informe que sobre aque 
p r i m i t i v o coche de l á Sociedad "Ge 
bron-Bri l l ió ; - emi t ió l a Jefa tura d 
Minas del Estado f r a n c é s en el añ 
1!)C0, y que terminaba traducido, as' 
"Resulta de las experiencias efec. 
tuadas el 11 de mayo de 1900, sobr 
el v e h í c u l o . n ú m e r o 42, pe r t enec ien í 
a l t ipo anteriormente descrito, qu-
es to ' t ipo s a t i s f a c í a a los a r t í c u l o s ! 
3, 4, 5 y 6 del decreto de 10 de mar 
zo de 1S99, en tend iéndose que las vr 
locidades superiores a 30 k i l ó m e t r o 
no se destinan a ser uti l izadas má 
que en las condiciones prevenidas po 
el a r t í c u l o 31 del citado decreto.-
P a r í s , 11 de mayo de 1900.—El Inge 
niero de Minas : Bochet (rubricado).- . 
Visto Bueno: K l Ingeniero en jefe d 
minas Walkenaer (rubricado)." 
De aquel vehrculo con motor de pe 
t ró leo de 9 caballos a l coche de ) 
C. V . "Gobron" actual, hay un abis 
mo, lo que no debe e x t r a ñ a r RÍ B 
considera que los progresos dP H 
f á b r i c a s de esta Sociedad no han .-o 
fado en los v e i n t i s é i s ailog transcu-
rridos. 
A l crear este coche ligero de S C 
V . y cuatro asientos, se propusiero. 
cus fabricantes ofrecer a su numero-
sa clientela un coche capaz de trans-
portar confortablemente cuatro perso-
nas con bagages. que sea r á j a l o y ^ 
curo, y que no obstante sea de precifi 
razonable y económico do consumo 
Un programa de esta naturalea 
impen ía un bastidor suflcieníemfenU 
espacioso dentro claro e s t á de I»* c 
r a c t e r í s t i c a s de l a reducida p o l e W i i -
para poder l levar una c a , r o c e r í a o r -
fortable; suficientemente Jarea, r - -
Jp.ner una buena suspens ión v o. i . 
H'.ad en carretera; ge p i v c i k b a ¡ - i 
otra parte, un motor de a l te r c m l l i 
miento que fuese potente sin*alcaiiíu:< 
un consumo elevado. 
Continuados estudios y e» f vo« !m« 
peí mi t ldo establecer el b a í t l d o r s r . 
( C o i i t i u u a r á i . 
P A G I N A T R E I N T A Y S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 
L A S P A L O M A S M E N S A J E R A S C O M O M A -
T E R I A D E D E P O R T E 
X a Ing la te r ra existen colecciones por 
valor do millones de l ibras esterlinas 
Hace poco se ce lebró en Sandrin-
gham una fiesta en beneficio del Lion-
'flon Hospi ta l y de la que fo rmó parte 
una catrera de palomos, a los que, en 
a t e n c i ó n a l objeto benéfico perseguido, 
dió suelta su majestad la reina Ale-
j andra . 
Con este motivo la prensa londinen-
se hizo interesantes comentarios sobre 
la a f ic ión colombóf i la , diciendo, entre 
otras cosas lo siguiente: 
Causará , sorpresa a algunos saber 
que como un cá lcu lo bajo puede decir-
se que en Gran B r e t a ñ a hay inve r t i -
dos 10.000.000 de l ibras esterlinas en 
la af ic ión de carreras de palomas, y, 
sin embargo, la c i f ra de 50.000.000 de 
llbrasv estarla considerablemente m á s 
p r ó k t m a de la rea l . 
En las islas b r i t á n i c a s hay un m i -
llón de personas que han hecho una 
ocupac ión de las carreras de palomos. 
Algunas han tenido suerte extraordi-
naria y ganan varios miles de libras 
en esta empresa. Los precios que se 
pagan Individualmente por esto.<i palo-
mos se cuentan con frecuencia en tres 
c i f ras . Y considerando todos estos an-
tecedentes, puede apreciarse que aun 
B0 millones de l ibras esterlinas expre-
san un cá lcu lo modesto. 
Puede decirse que las carreras de 
palomos datan del tiempo en que Noé 
hizo su memorable experimento cuan-
do el D i l u v i o Universal , eligiendo a 
estas aves como mensajeros para traer 
noticias de t i e r ra a su arca, cuando 
é s t a cabeceaba sobra las aguas enci-
ma de las cumbres de las m o n t a ñ a s . 
Su ejemplo fué seguido por las ge-
neraciones que se extendieron después 
de la inundac ión sobre las tierras que 
rodeaban el monte Arara t , en cuya c i -
ma e n c o n t r ó el arca su lugar do repo-
so . 
En Persia, en Mesopotamla, en A r -
menia y en Egipto, los palomos fueron 
los mensajeros de cien m i l Romeos 
que a s í se comunicaban con sus Jul ie-
tas . Cada zagal criaba sus palomos, 
qu j hablan de l levar sus poemas de 
rapto al objeto de su amor. 
Europa a p r e n d i ó el empleo de los 
palomos durante Las Cruzadas, y en 
los a ñ o s subsiguientes fueron dedica-
das las aves al servicio de guerra, pa-
ra l levar de los puestos aislados a los 
centros de fuerzas mensajes pidiendo 
auxi l io , o Informaciones relacionadas 
con la d ispos ic ión de las tropas ene-
migas . 
N I aun el advenimiento de la avia-
ción ha desplazado de este trabajo a 
los palomos. Durante la guerra mun-
dia l , han estado en servicio miles do 
ellos, no solamente en Francia, sino 
er. t^dos los frentes, en Salónica, en 
I t a l i a y aun en A f r i c a . Han prestado 
una ayuda inapreciable a nuestros tan-
ques de guerra y fueron en aquella 
época el ún ico medlfr que esta arma 
tuvo para mantener contacto con las 
l í n e a s de apoyo. 
Es Incontable el n ú m e r o de vidas 
salvadas con auxi l io de estas aves; y 
aunque los palomos no obtuvieron la 
cruz de guerra, es indudable que mu-
chos cientos de ellos realizaron mér i -
tos para obtenerla. 
Se recuerda un palomlto llamado 
Crisp, que para todos era conocido por 
su v a l e n t í a como Crisp, "V. C. (conde-
corado con la cruz V i c t o r i a ) . Este pa-
lomo soltado desde el "Nelson" des-
p u é s que este buque habla sido torpe-
deado por los alemanes se elevó con 
bravura en el aire llevando su mensa-
j e . E l fuego enemigo se concen t ró so-
bre el palomo, pero és te , aunque gra-
vemente herido, l legó a su destino, y 
pudo prestarse auxi l io al buque que 
se h u n d í a , s a l v á n d o s e la t r i p u l a c i ó n 
completa . 
En tiempos de paz los palomos han 
prestado grandes servicios a los pes-
cadores, que los l levan consigo y los 
ponen en l iber tad a bastantes mi l las 
alejados del puerto para ant ic ipar a l 
mercado noticias de la pesca que han 
hecho. 
B é l g i c a puede ser considerada como 
la cuna del palomo mensajero. Este 
deporte era desconocido en Gran Bre-
t a ñ a hace cincuenta a ñ o s . 
F u é en 1875, m á s o menos, cuando 
M r . W . B . Fejetmeir o rgan i zó ías ca-
rreras Internacionales de palomos 
partiendo de Crys ta l Palace. que prqn-
to adquirieron gran popularidad. 
Apar te de la a f ic ión y amor por la 
c r í a de estas aves, que es un senti-
miento Ingéni to para un gran n ú m e r o 
da personas en este pa í s , se vló en 
.ello un deporte que pod ía cult ivarse 
• en el propio domic i l io . Cada uno obra-
ba como adiestrador fie sus propios 
(palomos; no se r e q u e r í a n jockeys; y 
los propietarios estaban siempre en 
los puestos ganadores de llegada—que 
eran en realidad los diferentes pisos 
—para ver llegar sus aves. 
E l ofrecimiento de premios hizo que 
! aumentara el in te rés" por el deporte, y 
los conteclmlento de carreras de palo-
mos fueron asequibles a los m á s hu-
mildes aficionados. Las aves se clasi-
fican en diferentes c a t e g o r í a s , según 
sus cuotas de ingreso, que v a r í a n de 
| un penique a 5 l ibras esterlinas, y la 
' "pool" es divid ida entre los ganado-
des. 
Pero de tiempo en tiempo se produ-
• cen grandes acontecimientos que ofre-
cen una oportunidad para ganar t ro-
1 feos. 
E l m á s codiciado de todos es l a 
"Copa del Rey" de la gran carrera na 
I cional de San S e b a s t i á n que se celebra 
¡ a n u a l m e n t e . Es la distancia m á s lar-
: ga para ckrrera de palomos, y va r í a 
j de 800 a 1.200 k i l ó m e t r o s , s egún que 
i la meta se encuentre en el Sur o en 
el Xor t e de Ing l a t e r r a . L a velocidad 
de las aves se calcula sobl-e el t é r -
mino medio de vuelo de 'punto a pun-
t a . 
E l deporte e s t á completamente exen-
to de apuestas, que no se r í an tolera-
das por n ingún club de carrera de pa-
lomos. A los miembros a quienes se 
les prueba que han hecho apuestas 
sobre las aves, son expulsados db la 
sociedad. 
E l rey Eduardo fué uno de los p r i -
meros estuslastas de las carreras de 
palomos. Primeramente sus aves co« 
r r í a n bajo el nombre de M r . Jakon: 
; pero después del é x i t o que obtuvo en 
| la Carrera Nacional de Lerwlck en 
' 1898, co r r ió los palomos a su propio 
i nombre, como principe de Gales. 
! L a reina Alejandra, aunque nunca 
' tuvo palomos de carrera propios, ha 
; dado suelta con frecuencia a las aves 
cuando se ha, tratado de carreras ce-
lebradas con p r o p ó s i t o s de beneficen-
cia. As í lo hizo en favor del London 
Hospi ta l , y durante la guerra so l tó un 
n ú m e r o de palomos, de Marlborough 
House para auxi l io de los Hogares de 
Treloar para n i ñ o s i n v á l i d o s . 
E l rey Jorge tiene un palomar va l io-
so y ha ganado gran n ú m e r o de pre-
mios. Sus palomos ganaron la Carrera 
Nacional de B a n f f en dos a ñ o s conse-
cutivos, 1923 y 1924, tr iunfando en 
ambas el mismo palomo, lo que es con-
siderado como un éx i to fenomenal. 
E l palomar m á s valioso del pa í s es 
propiedad de lo rd Dewar, cuyos nume-
rosos éx i tos incluyen el gran trofeo de 
San S e b a s t i á n . E l palomo de m á s pre-
cio de Gran B r e t a ñ a se enucuentra en 
Chi ldwickbury , cerca de St. Albanos, 
y es propiedad de Mi4. J . B . Joel. Es-
te es el palomo n ú m e r o 1.826, ganador 
del trofeo de San S e b a s t i á n y filé ad-
quir ido en 225 l ibras esterlinas de Mr . 
Logan, uno de los "pioneer" de la ca-
rrera de palomos en este p a í s . Ofro 
palomar valioso es el del cap i t án .Tac-
kson, de W l t h n e l l . 
E l teniente coronel A . H , Osman 
tiene en Wanstead una de las coleccio-
nes m á s famosas del mundo. Lo* a f i -
cionados vienen desde p a í s e s distan-
tes sólo para ve r l a . 
E l coronel Osman p r e s t ó grandes 
servicios durante la guerra, trabajan-
do a t í t u lo absolutamente honorario 
en el establecimiento del servicio de 
palomos mensajeros, en todos los fren-
tes, y tuvo a su cargo en Ingla te r ra 
el comando de este servicio de aplica-
ciones del mi smo . Era el propietario 
del Cr isp . , V . C , que fué embalsama-
do a su muerte y ofrecido al Royal 
Nat ional Li feboat Musseum. 
v Como una a u t ó m a t a l a s e ñ o r a de 
V e r v a l s i g u i ó a los dos hombres . 
L u i s , v iendo su andar vac i lan te , l a 
o f r e c i ó e l brazo. 
So s e n t ó , o m e j o r d i cho , se d e j ó 
raer en el s i l l ó n de m i m b r e que es-
taba j u n t o a l f u e g o . . . E l conde de 
V e r v a l , p rov i s to de her ramien tas , 
s a l l ó hacia el coche a c o m p a ñ a d o de 
u n c r iado del s e ñ o r de M a u b o i s . . . 
L a condesa y L u i s quedaron so-
los. Los dos se m i r a r o n la rgamen-
t f con una d u l z u r a i n f i n i t a , m que 
se l e í a n todas las. m e l a n c o l í a s de 
u n pasado muer to . E l l a t e n d i ó su 
mano. E l la c o g i ó y discretamente 
b e s ó los suaves dedos. R e c o n o c i ó 
u n diamante que él la hab la dado. 
L a dama m u r m u r ó dulcemente, 
d é b i l m e n t e : 
— ¡ L u i s ! 
E l h o n í b r e r e s p o n d i ó como u n 
susp i ro : 
— ¡ I v o n a ! 
Y no d i j e r o n m á s . 
Cuando v o l v i ó el conde la sefiora 
de V e r v a l estaba me jo r , m u c h o me-
;or , a p e s a r l e la pal idez de su sem-
L u i s a c o m p a ñ ó a sus. v i s i t an tes 
hasta el coche. 
y muchas gracias , s e ñ o r — a i j o 
él conde. 
L u i s s a l u d ó ceremoniosamente: 
— S e ñ o r a , buen viaje-
D e s p u é s e n t r ó en su casa y l l o r o . 
Rena to D u b r e u l l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Aíédioo de la Asociación Canaria, Me-
dlolnrt en general, especialmente en-
lerr.iedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberoulntis pulmo-
nar. Consultas diarlas d« 1 a 2 p . m . 
en Santa Catalina 12, »,ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Te lé fono l» 
lOiO. T a m b i é n recibe avisos eu J e s ú s 
Uei Monte 5t)2, es-quina a Vista Ale-
ere. Teléfono 11'i 03. 
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D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A DE B E R L I N Y 
PARIS 
Exayudante del hospital ue Neukol ln 
en B e r l í n . E s t ó m a g o e intest inos. 
Consultas d». 2 a 4, martes, jueves, 
s á b a d o . Virtudes, 70, coquina a San 
N i c o l á s . Teléfono F-loU9. 
32^22.—26 J l . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V F - R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n u m e r o 7 ^ 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS O A R A T E BKÜ 
AEOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 ^ 0 . 
P E L A K ) G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
<! a & m. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
T í l í f o n o A-34 49 
C6946.—Ind. 22 J l . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
ñ V E R I ñ D E " f l U í O " 
Seguido de su per ro , L u i s de 
M a u b o i s regresaba asqueado de casar 
F r a n q u e ó e l u m b r a l de su v i e jo 
ca s t i l l o , a lgo a r r u i n a d o por los 
a ñ o s ; e n t r ó en l a ampl ia h a b i t a c i ó n 
de l piso bajo, donde u n í u e g o de le-
fios l lameaba a legremente ; a r r o j ó 
sobre l a mesa de encina su m o r r a l 
¡ l e ñ o de caza, c o l g ó lo escopeta y 
Se* s e n t ó en u n ancho s i l l ó n de 
m i m b r e . 
E l pe r ro h izo l a rosca a sus pies, 
y apenas colocado se d u r m i ó . 
— ¡ P o b r e " G o r o n ! . . . L l e v a s en 
Llfl patas los k i l ó m e t r o s que hemos 
hceho ¿ e h ? ¡ N o puedes con el ra-
b o ! Q u é bueno es d o r m i r , ¿ v e r d a d ? 
N o se piensa en nada. ¡ V a y a ! V o y a 
hacer l o que t ú . 
Pero L u i s de Mauboi s no se d u r -
m i ó . E l s u e ñ o le h u í a desde hacia 
m u c h o t i empo. P e n s a b a . . . 
Pensaba en su v i d a desorganiza-
da y t r i s t e . R e c o r d á b a s e j o v e n , ac-
t i v o , m a n d a d o , soc ia l ! . . . Luego el 
I d i l i o exquis i to que c o r o n ó u n ma-
t r i m o n i o de p u r o amor : I v o n a de 
V t r l y , r u b i a Idea l como u n cielo de. 
mayo . U n a ñ o de completa fe l i c idad . 
Y d e s p u é s p e q u e ñ a s sombras , me-
nudas quere l las , provocadas po r i n -
compa t ib i l i dades de c a r á c t e r , po i 
capr ichos e In t rans igencias e s t ú p i d a s 
de una par te y o t r a . E n seguida las 
r i ñ a s tempestuosas, y a l í l n l a se-
p a r a c i ó n b r u t a l , t e r m i n a d a p o r e i 
d i v o r c i o consen t ido , l e g a l , f r í o ; el 
d i v o r c i o I m b é c i l , que daba a los es-
posos una l i b e r t a d de la que no sa-
ben q u é hacer y una Independencia 
que les hace l a m e n t a r su pasada ser-
v i d u m b r e . 
Cada c u a l p a r t i ó por su l ad?>^vo-
na se r e t i r ó a u n pueblo con su ma-
dre . H a c í a ya dos a ñ o s . M a u b o i s , 
d e s p u é s de unos meses en que espe-
r ó i n ú t i l m e n t e el regreso de I v o n u , 
v i n o a en te r ra rse en la a n t i g u a p ro -
p i edad de su f a m i l i a , donde v i v í a 
como u n j a b a l í , s in t r a t o con na -
die , entre dos viejos serv idores y 
sus peTos de caza. 
" G o r o n " , de pron to , l a n z ó u n so--
do g r u ñ i d o . Sus patas fangosas es-
t a b a n casi sobre l a a rd ien te ceniza 
de l a ancha chimenea . So e s t i r ó so-
l e v a n t ó y f ué a o l fa t ea r la pesaua 
5U,erta ^ daba a la Kran v e n i d a 
de l c a s t i l l o . D e s p u é s l a d r ó f u r i o s a -
m e n t e . . » 
E x t r a ñ a d o L u i s de Maubo i s , f u é 
a a b r i r . Con sorpresa v i ó a u n h o m -
bre m u y elegante, en t ra je d e p o r t i -
vo , que avanzaba hacia é l . . . 
M i e n t r a s el cas te l lano su je taba a 
su pe r ro , l l e g ó e l desconocido, y cor-
t é s m e n t e , con l a g o r r a en la mano : 
— R u e g o , s e ñ o r que me discu lpe 
de haber f ranqueado el u m b r a l de 
su p r o p i e d a d ; pero me veo en u n 
apuro , de l que t a l vez pueda us ted 
sacarme. A c a b o de s u f r i r una ave-
r í a de " a u t o " , y m i m u j e r y yo nos 
vemos en l a i m p o s i b i l i d a d de segui r 
adelante s i antes no reparo a q u é l l a . 
Necesi to u n m a r t i l l o grande, que 
por d i s t r a c c i ó n no he t r a í d o con-
migo . E l p r i m e r pueblo e s t á t oda -
vía lejos. 
L u i s de Maubo i s se i n c l i n ó : 
— S e ñ o r — c o n t e s t ó — m i modes ta 
casa e s t á a su d i s p o s i c i ó n , y en el la 
e n c o n t r a r á cuan to necesite. Pero 
tenga la b o n d a d de hacer pasar a 
la s e ñ o r a que 1c a c o m p a ñ a . H a y u n 
fuego soberb io , y en este mes de 
d ic iembre una m u j e r no e s t á bien 
en medio de l c a m i n o . 
E l desconocido a c e p t ó la I n v i t a -
c i ó n , y los dos hombres a d e l a n t a r o n 
hasta la ve r j a del parque , j u n t o a la 
cua l el " a u { o " estaba de ten ido . 
E n v u e l t a en pieles, una muje r an-
daba a l lado de l coche l u c h a n d o 
con el f r í o . So a c e r c ó a los hombres . 
De p r o n t o fus ojos queda ron ahom-
brados. Avanzaba para deci r a l g o ; 
pero las palabras no pud ie ron s a l i r 
do su gnrrganta. P a r e c i ó desfal le-
c e r . . » E l desconocido se a p r e s u r ó 
hacia e l l a : 
— ¿ Q u é t i e n e s ? . . . ¿ H a s cog ido 
f r í o ? . . . E s t á s t emblando. 
T a m b i é n L u i s de Maubo i s t u v o 
que hacer u n v i o l e n t o esfuerzo para 
or .u l tar l a s i n g u l a r e m o c i ó n que le 
i n v a d í a . 
M u y t r a n q u i l o , s in embargo, d i j o : 
— L e sup l i co , s e ñ o r a , que pase en 
« c g u l d a a descansar u n m o m e n t o . 
E i fuego y u n c o r d i a l l a repon-
d r á n . . . . 
V o l v i é n d o s e d e s p u é s h a c í a el des-
conocido , a ñ a d i ó : 
— ¡ M i e n t r a s us ted a r reg la el " a u -
t o " d e s a p a r e c e r á la i n d i s p o s i c i ó n de 
la s e ñ o r a . . . de la s e ñ o r a . . . 
L u i s I n s i s t i ó del iberadamente en 
la pa lab ra " s e ñ o r a " . E ¡ desconocido, 
comprend iendo , se p r e s e n t ó : 
—Condes de V e r v a l . 
— L u l a de M a u b o l a . . . ¡ s a l v a j e ' 
U n salvaje h o s p i t a l a r i o , caba-
^ A U L i A L N Z D H C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto c l v l l t s como cr i -
minales y del cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete . Progreso. 2b. Teléfo-
no» A-5024 e 1-3693. 
D R . J . M . V E R D U G O 
fiSTOMAOO K Í N T E S T 1 N O S 
Curación radical do la ú lce ra emoma-
••a! y duodenal y de la Coli l la en cual-
quiera de sus períoaoB, por procedi-
mientos especiales. Cvnsuitus de 2 a 
4 de la tí^ ' i ie. Telefono A-44¿5. Prado 
oO. bajos. 
C 110^8 Ind 6 de 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabak ocas r Ayula . Leal-
lad l¿2 , entre «alud y Uragones. Con-
bU.tas y icconoclmientos ue 8 a. m . 
a 7 V. In . inyecc ión de un ¿ní-
pula Intravenosa, $ l . ü o ; i nyecc ión d« 
un n ú m e r o üe ncoaaivarbuu, $2 .ü« ; 
Anál i s i s ¿n Keneral, $ i . u u ; Aná l i s i s 
pura s l í lUs o veneieo, $4.u0; uayos 
X , de huesos, |7.ÜÜ, x.ayos X de otros 
óiBanob. $10.00; Ir.yecolonec intrave-
UCNMl pura s l iUls o venéreo, asma, 
leumalihino. Hiiemia, tuoei cuiosls pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trustorr.os de mujeres «*tc. Se i egaia 
una meuicinu patente o uiíu caja do 
iiiyeccionca al el.ente Que lo pidu. l l e -
serve su Uora i>or el te léfono A-Ü34í. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
CIRUJANO UKL, HOSPiTAL. MIJ1JI-
C1PAL. ÜJi EAIKRGKNCIAS 
i.-j t.i.-.ui en vlus ur inar ias y «n-
leri.iedadea venéreas . Cistoscopla y 
Cat t lensmo de los uréteivt». Ciruela 
de v ías ur'aarlas. Consultas 4e lo a 
12 y de 3 a 6 p . i n . en lu calle de 
an ^.a/aro 261. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Ci ru jano de la Qu in t a de 
Dependientes 
Consultas: ^ u s p . t u . Fnt lay , 112, 
Lujos. Zsi^a. Xeiexono i.<-175U. 
, 33b20 5 sD' 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A Q U I N T A DB 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, hab iéndose hecho cargo de BU 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
Alvarez. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DB L A 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueces 7 
¿ábudoa. Cá rdenas , 45, altos, te léfono 
A-VIÜ2. i^omicl l lo: Cu. le i . nQm*ro 
10, entre t) y 11. Vedado. Te ié íono 
'.•'-2441. C5430.—ind. 16 J l 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado ^us consultas gra t is de 
Atonte 4o a Monte 74, entre Indio y 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de seño ra s , partos, venéreo 
y siflles, pulmones, corazón y rifones, 
en todos sus pe r íodos . Inyecciones In -
travenosas. NeosalvarsAn, etc. Con-
sultas pagas, de 3 a 6 p . I U . y gra-
tis ae 8 a 11 y media a. s i . en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Telefono U-2256. 
33223—31 Oct. 
D R . B . 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
ruOerculouis, nef r i t i s y diabetes. Con-
sultaH: lunes, miérco les y viernes, de 
Ü a 4, $5.00. Los martes de 2 a 6. 
,. t - i ' ia t a r a pobres. San Lázaro, - l i , 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
D R . R E G U E Y R A 
Med'dna interna en general, .-on es* 
pecialidac en el ar t r l t i smo, reumatis-
mo, piel, eccemas, barios, ú l ce ra s neu-
rastenia l i is tei lsmo. dispepsia biper-
clorhidrla, acidez, coli t is . Jaquecas, 
neuralgias, pa r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades nerviosas. Consultas de I a 
4, Jueves, gra t is a los pobres. Esco-
luir. 105. an t i cua 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno» 
i rugía , v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas da 10 a 12 y d» 
¡2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacal* 
y Compór te la teléfono K-2144 y A-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono ^.-oatii.. xrataui j u lo s por es-
peciunslus en caOu eii iei meus u. M«-
u i u n a y Cirugía ue ucgeacia y 10..U. 
Consú l lus ue i u ¿ ue iu laruo y U« 
i a <> ue la noebe. 
L U S P O b K E S . G R A T I N 
^ n i e i u.cuuueM uci estoiuugo. iutest l -
iios, Ul^auo, puuci eaa, ÓutUMtiU, i ÍUOU y 
puiiu^uea, c. i».i ii iu^.. ai o Ue seuoiud > 
.ituos, ue iu p.ci . saii(iie y Wa4 ur i -
ii<tiiaa y parios, oUceiuaU ¿ etiiiailuS-
cu.iicuto, aleccionas uerviOaas y mea-
laics, eulci iii«uaues Uc loa ojos, gui'-
gjUifcWf Ultras y oídos. couoiiiUis e** 
uus «;>. iveconociutieiitos «. .ue. Coui-
ptcio con apaiat.js >>>.uu. 1 lalaniiuuic 
üiouei uo Ut 'a BÍÍ.IÍB, l üeuo i , tiKia, IU-
oetouiosis, aoina, u.aücLea por la* 
uuev^s iuyeeiloiieb, I'cUauallSluu, pai'ti-
US1M| neuiaAcma, Caucel', UicSTaS y 
aliuorraiiaa, inyecciones iiitraiuuacula-
res y i - s vcuas t-»eosai% ai's<i.u>, iva-
yos A., u m a ^ loictub, masajes, coinsn-
les uiécir icaa, imetiicinaius a l ia i ré -
cuenciaj, a i i^i ls i» Ue UfiiUi i'.;oiupieU 
«.J . adilgie, tcoatco y leacciou (U 
>v aseiiua. i j , e&puios, l.ecsa lecaies > 
alquiuo cefaio-iaquiclco. Cui acioue». 
tM*i;n«i • smsns i i s (a plazos). 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, te lá fono A-«ai2 . 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Mt ' iAI t , privado. Neptuno 220. A-fiSeO, 
H L l V i U K K U i D L ¿ 
Curadas eia ope:'u.ciOn, ra>l:cal proce-
uinncnio, pronU) a l iv io y cu rac ión pu-
oietiuo el entermo seguir sus ocupa-
ciones diarias v sin uoior. Consultas 
ue 1 a 6 p. m. dUdrss 32. IroiicU* 
•iii-a P. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
í a n Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapta. Te lé fono A-3701. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOCADOb 
Bufete y Notar la 
Manzana de UOntuz. 622-24. Te lé rono 
M - 9 1 U 
C5038.—Ind. 27 My 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A U l O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. pisa. Telf. M-4319. 
23267 —?,6 A g . 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpote-
csrtos: rapidez en el «lerpacho de las 
escrituras con su legal ización. Nep-
tuno 10 altos. Te ' é fono A-8602. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho d* las 
tscnturivs, entregando con su legall-
eaclón consular ls,á destiradas al ex-
tranjero. T raducc ión para protocolar-
los, de documentos er. I r g l é s . Oflc l -
nits: Aguiar. 6ti, altos, te léfono M -
6679. C 1000 Ind 10 L 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio ds arqultecios de 
ia Habana. Assoc. M. A M . Soc. C. 
E . . M . tí. C. 1. Experto en Indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascualn 
número 120. te léfono i l - 3 4 1 * . 
.—t-ná. 14 My 
L X I O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO C I R U J A N O 
Ca ted rá t i co de K U n i v e r s . ü a d . Medici-
na en ¿«jneral . Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y diges-
t ivas . Consultas de 2 a 4. Indust r ia 
16, te léfono A-S31'4. 
34235.—6 Sep. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a ó, en Avenida 
de S 'món B o l í v a r (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domic i l io : Avenida 
de Simón B o l í v a r (Reina) 88, altos, 
te léfono M-932a. 
84218.—8 Sep. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad méd ica . Hora*: de 
1 a 4 p . m . Teléfono A-5049. Paseo 
Mar t i , n ú m e r o l l , Habaua 
P.^30d-14 J l . . 
ü R . G U i L L E K M U L U Í E Z R O V I -
R U S A 
M e d i c i n é : hombres, mujeres, ancia-
nos y n i ñ o s y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la n u t r i c i ó n , i ras tornos nervio-
ÍOS (neurastenia, histerismo, dc-
p i e s i ó n , abul ia , mal genio, tr isteza, 
insomnios, palpi taciones) y menta-
les. Deb i l idad s exua l p é r d i d a s , i m -
potencia. Irastornos y padecimientos 
de ia m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, f laquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
r ro l lo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos) , atrasados, r a q u í t i c o s , i n -
completos, idiotas, etc. Boc io en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
e p i l é p t i c o s , vé r t i gos . Enfermedades de 
la p i e l . Enfermedades c r ó n i c a s rebel-
des. Reumat ismo, Diabetes, Asma , 
Nefr i t i s , Dispepsias, Col i t i s , Enteroco-
li t is . Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p . m , 
$5.00. Los domingos , de 4 a 6. Te-
l é f o n o A - 8 5 4 9 . Las consultas po r 
correspondencia de l in ter ior , se 
a c o m p a ñ a r á n de g i re postal . 
31895 24 ag 
D r . E N R I Q U E B R U 
AYUDA NT*. POR OINJJICION DE 
A N A T O M I A T O P Ü U R A i ' l C A , M E D I -
C I N A Y C1RUJ1A 
G, n ú m e r o 70, entre 7 y ^ Consultas 
de 1 a 3. F-4833. Cti754.—Ino. 15 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A HOMEOPATA 
OebiIIdad sexual. E s t ó m a g o e intes-
unos. Carlos 111 201 de 2 a 4. Con-
sulta $ i u . Casos especiales conven-
d c o c l . Consultas por correo debe afi-
ii inrars» ¿«l importe . 
D r . A N D R E 5 G A R C I A R I V E R A 
c a t e d r á t i c o t i t u l a r ce la Rscueui aa 
Medicina. Enfermedades tropicales 7 
parasitarias. Medicina Interna. Con» 
sullas de 1 a 3 1|2 p. m. ¿ a n Miguel 
l l i -A. t e l í f ono A-03Ó7. 
P. 15 «1 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA D E VIAS URINA-
RIAS DE L A ASOCIACION DB DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de N o o s a l v a r s á n . V i a l 
Urlnarkf.s Enfermedades v n é r e a » . 
Cls toscopía y Cateterismo de los u r é -
teres. Domici l io , Monte >74. Teléfo-
no A-954&. Consultas de 3 a 6 Man-
rique 10-A. altos, te léfono A-6469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
QAROANTA. N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la g u l i . u de Depen-
uientes. Consultas de 4 » «. lunes, 
mié rco les y viernes. Lealtad. 12 ts-
ietono M-4372. M-3014. g 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Fscu lUd de P a r í s , Narlx. Careanta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultar 
Qe ¿ a 6. Campanario 67. esquiua a 
Concordia. Te ié íono A-4ó2a. Domicil io 
* numero 205, te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
L*peclalldad en vías unnarlas. 1ra-
tamiento especial para ia OlenorraBia. 
ui.potencla y reumaLamc. i^ lec inc i -
aau Médica y Hayoo X . frado, 62, «s-
(iUina a Colón. Consultas ue 1 a o 
ieiCXono A-¿344 
C 1639 Ind 15 my 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T ü K Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION D E DEPhJNDlENTKS 
Alfccclones venéretfr, v ías urinarias y 
eniermedades de seiloras. Martes, Jue-
ves y sábados , de J a 6 p . m . Oora-
pla, 43. altos, te léfono A-4364. 
D r . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Ca ted rá t i co Je la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las alecciones pulmi nares y dl -
gestivas. Consul ta» de 2 a 4. Indus-
t r ia ÍM, te léfono A-S324. 
28574 6 aK 
- Í B O F E S I O N A I E J 
••-speclh i^ta del o ! 
„ NARIZ, C A i m A ( ^ ' ' t r o A», 
o No. 105. Te l . -Pradu 
Consultas Cs 9 a V ^ o * 
5 HÍ 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaclonts d« la Fa-
cultad ae Medicina. Consultas, lune», 
m lé t co l e s Y viernes, de 2 a 6. Pas*» 
xsqutriA s 19. Vedado, te lé tono E-44J7. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EalOmago e iniest inos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. ra. Tratamieiuog espe-
ciales sin operación para la* tllceras 
estomacal y duodenal. Precio y ñ o r a s 
convencionales. .Lautpanlia 74, al tos. 
281*3—9 un. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S I E G U I 
Méuico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, lispeciallsia en las eufer-
n.euaues cío los ii táos. Médicas y wul -
rú /Klcas . Consultas de 12 a 2. U. uú-
me.o LIIÍ entre Juinoa y l i . Veuauo 
i e i é i o n o i - É - O J . 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. H A Ü ^ N A 
la L iga contra «I c á n c e r , ¿uto le cues» 
ta un peso a l ano. Ayudara coa ello a 
los tines Ue propaganda contra esa ea-
ftrmedaU y i sc io i ru ademas in lorma-
ciún somt.re la manera u i prevenirse 
contra «s» azote de ia auinanldad. 
C6621.—xua. l u J~ 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
i a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PAK1S. LON-
Díuea X RERL1N 
CuiaclCn d« estas enfermedades por 
medio de loa efluvios uo alta Irccuen-
cía. Tratamiento etic&z para la cura-
ción ae los barros, nerpef, lunares, 
manciias y tatuajes. Concordia 44. 
Teletonn A-I5u_. consultas de 10% 12 
4' de 4 a 6. C 2021 Ind 1 «o 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
tilmieiito inyectable, bin operac ión y 
sin nint íún dolor y pronto al ivio, pu-
dieiido el entermo continuar sus tra-
bajos di^rioa. liayos X, cornenteu eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, i'¿.av. Coiisuita^ de 1 a » 
p . i n . y de 7 a 9 de la nuche. Mer-
•li»»0-\ ouuJvi*» Oh 1"»̂  
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Industria I?. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. T«léfono U-2495. 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
11EDICO D E L SANATORIO COVA-
DCNCA y H O S P I T A L D E D E -
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
ConsuRas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156, teléfono M-7287. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días háb i l e s de 1 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente d3l corazón y ae los pulmones. 
Tartos y e n t e r m e ü a d e s de niños . Con. 
sulado, 20. teléfono M-¿671. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
oana. Con ¿ro anua de practica profe-
au t i a l . Enfermedades de la sanare, 
pecho, s e ñ o r a s y niños , partos, Tra-
uuiuento especial curativo de las afee 
clones genuales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3.. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad ?3. Teléfono 
A-02Z'J. Habana. 
30819—18 ag . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Ci ru jano 
L U Z 15. M-1614 HA UANA 
Consultas d e ' l a 3. Domici l io Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s de» Monte. 
1-1640. ¡Medicina Interna 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladelf la , New 
York y Ca'ixto G a r c í a . Especialista: 
v ías urinaria;; s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . Examen visual de la uretra, 
vejiga y c a t c t i r i i r no de los u r é t e r e s . 
N E P T U N G 34, de 1 a 3 
C7450.—3ld-l Ag . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Eniermedades de la Plol y Señoras . 
Be ha traslac'sdo a Vlrtudea 141 1 | | 
altos. Consultas: de 2 a 0. l e l é f o n o 
A-9^tl3. 
' C 2260 Ind 21 sp 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
ConsMltas de 2 a 4. En Aguatins. s 
Lagm-ruela. Víbora, te léfono I-COIH. 
D R . L A G £ 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. DebUtdad sexual. Afecciones de 
setoras. de la sangre y venéreas . De 
3A » * y a horaa especiales. Teléfono 
A-d7ül. Moiufc 126. e n t r a ñ a por A i • 
Beles 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
CATi^OR., i i C O AUXIJULAh D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hosp:tai Mercedes 
Médico del Centro tíaitar. 
Tratamiento de fracturas y defor-
vnidades. 
Cunauitas. Martes, Juovea y Sába-
dos, de i a 3 p . m . Neptono 211. Te-
léfono L;-:.623. ¿ÜHHii. — l i A g . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones Oel corazón, pu lmonía , es-
tomago e ir.tedtlnoa. Conaultaa loa 
dlaa labr.rables, de 12 a 2 Horaa ea-
peciales previo aviao. balud. 34. telc-
lonn A 54)8. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrát ico de Clínica Médica d« la 
Univeraidad da la Habana. Medicina 
interna. Et-pccialmente a í ecc iones del 
Corazón . Ccns^ltus de 2 a 4 lunes y 
viernes "n Campanario, bü, altos, tu-
lé íouos A-132/ y i''-2758 
C7248.—31d-lo. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facul tad de lu Hanana, Escuela 
p r á c t i c a y Hospital tirv̂ *, ue Parla, 
bei.oias, nilios, partos, cit ugla, elec-
iioterapia, a.utermia, musage y g im-
nasia. viervatt<o 6U. Tt^ctouo A-'JAIÍI. 
C 9u»3 ind. 'J. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R l ' J A A O 
Ca ted rá t i co Ue la ü n i v e r b i a a d Nacio-
nal. Médico ae visi ta uo la Vjuinta 
Covaoonga, Suli-Direetor de* Sanato-
rio 1-a -uiiagioaa, aan Raiael 1J8, a l -
tos, teietonu ¿1-4411. fcaitermedades 
Ue s e ñ o r a s >' n iños . C i rug ía geus-
tal . Consultas a>i i a 3 p . m . 
C iOou» .10 d 2C 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones ael pecho, aguaas y crónicas . 
Casoá incipientes > avanzades de t u -
berculosis puliiiOn.ir. Ha trasudado su 
aomicll lu y consultas a Animab. 172. 
(a i tón/ , leléfono M-1660. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la na-
riz, garganta y oiuos. uu .an ic el ve-
rano ia ounsuita es lu : cho a once 
Ue la m a ñ a n a . Uenios, 13. Teié lonu 
11-S'ioSi vüouoiar ius ^ i0> . 
2 6 ( 6 8 . - 7 A g . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las onXermedade» del 
eoi-jmago f, Intestutus. Tratamiento de 
la col i t is i enteritis por p rocedun i ín -
Ui propio. Consultas diariaa de i a 
3. ¿ a r a pobres, lunes. uiiurcoies y 
viernes, eina. 50. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por Opo-
s ic ión de ia Facultad de ' Medicina. 
Cinco anos de interno en el Hospital 
"Caiixto Garc ía" . Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado ¿e í a s oaias de Enfermo-
ü a a e s nerviosas y Presuntos üinaje-
uudos del mencionado Hospital . .Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. tjftAxtz 
go e intestinos, consultas y t«conocí-
mientos |5 , de 3 a 5, diarias en ¡san 
Láza ro , 4U2, altos, es-]Uiiia.a báü Fran-
cisco te lé tono U-U91 . 
D O C I O K S I I I N C E R 
Ca ted rá t i co de Ana tomía Topográ f ica 
de l a Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Wuinta Covudonga. Cirugía 
gtnerai . Consultas de 2 a 4. Calle -N 
nfimero 25, entre 17 y IK, \ edauo, W-
leiono K-2213. 
C A U S I S D E O R I N A 
CompKt j , 2 pesos, l iado 62 esquina 
a ColOn. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albalauejo. l e l é -
fono A-J344. O 9676 Ind d 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic.na y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a • 
Anular 1. teléfono A.-6488. i 
D R . A B I U 0 V . D A U S S A 
Especialista t n Tuberculosis, c u r a c i ó n 
por procedimientos modernos: cess 
japido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detenclCn del 
desarrollo de l a lesión. Asma. Coli t is , 
Olabetea, Reumatismo, Infecciones i n -
favenosas, corrientes e léc t r icas , ma-
baje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p . m . 
en Salud 09 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, jueva? y sábados M-703U. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
UXAaCTUH D E L HQSVlTAié D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermsdadts de señoras , tratamien-
tos (Uatérmico y eiectro médico en 
general de las afecciones «ineoológicas 
Ciru j ia abdominal. Consaitas do 2 
a 4 p m Horas especiales de 8 a 9 
a m . San Miguel, 96. Teléfono A-
6487. Haoana. 29200.—a A g . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca e. i general. De 8 a. m . y de 
1 p . m . a 6 p . m . Egldo 11 . Xelé-
run» A-15o8. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: oarie dental, r áp ida cu-
rac ión en dos o tren sesiones por da-
ñudo tjue e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la í i s o l e r a p i a bucal. 
Hora l i j a a cada cliente. Consultas de 
» a ó p . m . C i m p ó s t e l a 129, altos, 
esquina a Luz. 
32684—28 ag . 
D R . Q U I R O G A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Indust r ia . 130. l e l é f o n o M-7791 
Especialiuad Cerámica dental . Puentes 
sin oro, coronas ue porcelana tpo rcv 
la in jacket cromus) inU.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana tcontinuos giím^ Hora f i j a . 
2 8 9 6 1 . — 8 A g . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Maorld y 
Habana. Especialidad j n enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de l>cpendlentes. 
Consultas oe 8 a 11 y ue 12 a 3 p . 
m . Mural la , 82, al tos. 
30218,-17 A g . 
Q U I R 0 P E D 1 S T A S 
Y San Nicolás s?^08, r . 
Consultas de 3 a ^ o T Ü " ' » n , 0 ^ 
domingos de 8 a y ̂  1 a fig 
" s, Ti.:. A-523J < 
C O M A D R O N A S 
M A R I A NUNEZ 
Facultat iva en partos n 
Centro Balea?. Con¿nU0madroru ^ 
asociadas y p a r t i c u l a r e s , Í 
lapada 105 bair^ ^ . 1 a 2 « li Espa   jos. Tel ' ^   p ^
32895^-
G I R O S D E LETRAS 
N . ^ U T S Y C 0 ¡ f e 
. Acular iftn 103. g i 103, esquina a A 
Hace pagos por el c-.hi^ a. AmarnN 
tas de crOdlto y gir^16; ^ ¡ u ^ 
ble: g i ran Jaras a cor t f*0? 
ta sobre todas l a t cap " u L 1 3 ^ £ 
des Importantes de lo« . t? í M 
dos, Aléjico y Europa ffi 
bre todos los pueblos de K L ^ 0 » 
cartas de créd. to sobr. vPafia. Ds. 
Londres. Pa r í s . H a m f e ^ ^ 1 ^ 
Earcelcna. t'0• -"Udrij j 
C A J A S RESERVAS 
Las tenemos en nueHír» KA , 
trulda con todos l o s ^ d ^ conv 
dernos y l as , alqullamoa Dar.8 Bl9-
dar valorea de todas claa^ l 
propia custcala de lo» in; ^ U 
En esta o í i r l n a d a r e m o / t S ^ 
talies que se deseen. 8 101 
N . G E L A T S Y C0MP 
B A N Q U E R O S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especia! para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m . a 8 p . m . A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales per la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café £1 D í a . Teléfono M-6395 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97. hallará, usted g a r a n t í a , 
oconomla, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor A r -
turo Albe. 'ni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Flda hora. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Pac ui tu de» de Filadelf la y Ha-
bana. De 8 a 11 n. m. Extracciones 
exclusi varaente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rug ía dental en general San Lázaro 
S18 y 3?0. Teléfono M-e094. 
E l Dr . J o s é M a . Estraviz y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Part icipa i» sus clientes y amigos el 
traslado de .iu Gabinete úe Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea. 
n ú m e r o Vil. antes Neptuno, a la ca-
lle de Eniq:io Vi l lúendaa n ü m e r o 77. 
antes Concordia, donde segu i r á pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.-23 A g . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 78 
Hacen giros de todaa c l a « . 
todas las ciudades de ESpafta Í É 
pertenencias. tSe reciben lenSifl ^ 
cuenta corriente. Hacen pagos Dnr£ f 
ble, g i ran letras a corta y i ! ^ ^ 
ta y dan cartas de crédito «ohí. r 
Ires. P a r í s . Madrid. Safcelon^1" 
New York, New Orleos. Fúíátüí, I 
d e m á s capitales y ciudades á*d 
Estados Unidos. Méjico yEurooi fl 
como sob-e todos loa ouebloa. 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran !«. 
tras a corta y larga vista sobre KÍW 
York, Londras, Pa r í s y «obre todu 
las capitales y pueblos do Eapañ» • 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra » 
cendlos 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos s« garantizan. Consultas de 8 a 
I I y de 1 a 9 p . m . Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
29190.-12 A g . 
O C U L I S T A S 
D R . J . S E V I L L A N O 
OCULISTA, OAUGANTA. N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y s á b a d o s . San Miguel 
173 B. bajos, izquierda. 
1 X4315—fi sp. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ños. Medicina en general. Consultaa 
de 3 a 4. Sscobar 112. Te l . A-1336. 
l ' omic l l l o : Calzada de la Víbora t)86. 
Teléfono 1-2974. 
C 80U Ind 10 d 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico diíl Dispensarlo de Tubercuto-
eon «••» la L l g i . NIAos y enfermedades 
del pecbo. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, do 12 a 2 p . m . Te l . U-1Ó74. 
31296—20 ag. 
G Ind 22 d. 
D R . C A B R E R A 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
profesor ue Oostetncia, pcf- oposición 
de la Facultad ue Meuicuu. ¿.specia-
uUau: Partos y eiilei'a>oc,<*des ue se-
Auras. Consultas lunes y viernes, de 
'L a 3 en &>ri «9. Dumiciuo: i a , entre 
J y K, Vedado. Te ié íono P-18b2. 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11. Vedado. C i i u j l a general . 
Ci rug ía de especialiuades. r ' a r tus . l í a -
yus . ieleXuno F-1184. 
27603^-1 Sep. 
D R J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca ted rá t i co tie A n a t o m í a de la fiiscue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
ue la Casa do Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126. altos, entre Man Kafael 
y San José . Consultas da 2 a 4. Te-
lefono A-4410. 
D R . J . L Y O N 
De la Faci i taU do Parla. Especialidad 
«n la curaciAn radical de las bemo-
ir j ldea . sin operación. Consultas de 1 
a 3 p . m . diarias. Correa ««quina a 
San Indalecio. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-interno dei Hospi ta l Mercedea. Es-
pecia MR ta en enfermedades de nlfloa 
y de I ra vUfc ¿ i g e s t l v a s . ConsultAa d i 
1 a 3. Gratia a los nobrea loa lunes, 
miércoles y vlcrne* Calzada dei Ce-
rro Í 4 0 - C 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica A r a g ó n . 
Prufesur auxi l ia r de ia Facultad Ue 
Medicina. C i rug ía Abdominal , t rata-
miento médico > q u l r ü r g t c c de laa 
afecciones genitales de la mujer . C i -
rugía gaslru intestinal y de laa vlaa 
billarea. 
Oficina de conaultaa, Manrique 2. 
Edif ic io Carrera J ú s t l s . Te lé fonos ; 
A-9121 e 1-2681.. 
CC422 16d.4 
Radio log ía txcluslv^mente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
mic i l io . Ant iguo gabinete " A l a m i l l a " 
San Miguel 116. De 2 a 6 
32773.-29 A g . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D DEDICA 
P I E L . VENEREO. S.1FILIS 
Curación de la uret r ' t la . per los ra-
yos infra-rojos. T ra t ami tn to nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a domi-
c i l i o . C5891 .—30d-ü0 Ju 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
DK. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruitia en iceneral. Es-» 
peclallsta para caOa ei i fermeüad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas üe 1 a 5 de la tarde y üe 7 
a ¡1 de la noctie. Consultas especiales, 
uos pesoa. Uecunoclimentus $3.U0. En-
iermedades üe seAorua y n iáus . Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
tnedade-« nerv—>aas. eatúmagu, corazón 
y pulmonea. vías urinarias, enferme-
dades üe l a piel, blenorrngla r sl-
t i i l a . inyecciones U travenoaaa para el 
asma, reuraatlamo y tubercuioaia. 
obesidad, partos, hetuorroioes, diabe-
tes y enf.innedadea brutales , etc. Aná-
lisis en teneral. Rajr ^ X. masajea y 
corrientea eléctr lcaa. Los tratamlen-
tos y,BUB Pagos a plazoa Teléfono 
D r . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA D E LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y N ^ W YORK 
Tratamiento de las «n i e rmedadea 4al 
ran t ida . en pocos días, alaterna n ü . v o ; | S ^ S ^ ^ Í o A ^ " ] ^ ^ & 
a l t m á n . Dr. Jorge. Wlnkelmann. . eo , : ! Jugo g á s t r i c o y a l í i ' R a y o Í 
d? t ? W K l 0 M , i i c , e n , - * « - horas de ¿ a 4. Lsocbar 4 Í . Telé tono JS. 1676. 
290:U,—8 A g . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y p roe ta t l t l a 
Impotencia, esterilidad. Curaclonee aa-
T — — . --. .....4.111. i - , 
v..*ista aloman, '¿a artos de exporten* 
.•Ins. ObUpo. 97. a rodn„ hora^ del 
*ía . . S¿159.—1 Nov. i 
D R . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nanz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, |2 .00 al 
mes. San M c o l á s . a2. teléfono A-8627 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
OCULISTA 
Tío d a r á consultas durante los meses 
de ju l i o y cr-.sto; las .-canudará el 
d ía 7 de septiembre en Avenida de 
Wllson y L . Vedado. 
A I N G L A T E R R A 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O SOÜTHAMPTON 
H A V A N A 
H A V A N A PLYMOÜTH 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros jr co-
rreo por los hermosos huqoej nueTM 
de motor de doble hélice y de í-'011 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R 1 0 P A W 
DE L A 
" O Z E A N U N E 
Dotados de 40 camarotes toíl^g 
les. "Suites de Lujo", cam,arotc .í!, 
ro dos y tres personas. salonM p 
niños, lujosos salones v comeaore» 
L A U L T I M A PALABRA EN t J Í 
F O R T Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen caMCa V*n 
pasajeros de Intermedia. 
" R I O PANUCO" 
L l e g a r á a la Habana pwcedwgl 
Hamburgp y Southampton sol)" 
cía 6 ce Septiembre, ífllcndo £l 
mo día para Veracruz, TampKo ? 
veston. 
" R I O B R A V O " 
L lega rá a la Haoana P " ^ ^ 
feracruz. Tempico y f5alve81ton,1^||. 
c-l d ía 28 de Agosto, »a,l£nÍ0 
mo día para Plymouth y I 
Para informes etcétera, din?'"' 
L Y K E S BROS, INC. 
Lonja. 
Agentes Generales M^Vttf 
404-408. T e l é f o n o » " 
Habana 
C o m p a g i [ n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i a u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L GOBIERNO FRANCES 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A W A , A T R A C A N A ^ 
M U E L L E S DE S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A EFECTUAn ^ 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E DE LOS PASAJEROS, I Q v W 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo f r ancés "CUBA" " I d r á el 3 de Agosto. tietaWt - L A K A y E T T K " sa ld rá el 3 ^ S ^ b r t 
"ESPAONli:. sa ldrá el. I J , ^ f , h ^ p l 
"CUBA*, sa ld rá el 4 cíe Octubre. )brft 
i l d r a el i Í ^ " L A l r A 1 í-TTE, sal 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T NAZA1RE 
Vapor correo f rancés "CUBA" sa ld rá el 15 de Agosto a la" ^ e i l i • 
NOTA- E l equnaje de bodega y camarote se fe^bj,r*, * " r , , sola>% 
Sin Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado e. ^ p o u ^ ^ 
el d ía 14 de Agosto de 8 a 10 de la macana y df 1 » ̂  ^ ñ ü r e s pasajer"» 
paje de mano y buitos pequefles los P dn.n J^J1*' , ':a mafian*-
momonto del embarque e'. o ía 15 de Atosto de 8 a tu oe ScDil'*B,b^ 
Vapor co r re . f rancés " ^ ^ ^ ' J ^ ^ ^ k ^ l ^ 
• •• • •UAKAYETTE". s a l d r á el ¿0 de 
L I N E A DE CANAJUAS 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z DE 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A y E L H A V R b ^ 
Vapor rorreo f rancés "DE L A S A L L E " , s a . d r á el 1- de ^ ^ 
Buena comida a la « p a ñ o l a y camaicro t y cocinero* espa» ^ 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S EIJ ^ S ^ f p A T H t 
E S T A C O M P A Ñ I A , SEGUN C O N T R A T O CON L A CASA r* 
I M P O R T A N T E 
B ü R i t f 0 5 : 
L I N E A DE N E W Y O R K A L HAVÍcE . P L Y M O U T H 
E n esta Agencia se K ^ r t f f " s A V ^ l l t ^ ^ Q B ^ ^ ¡ánt lcos franceses PARIS, FRANCft.. LA bAXUJi^. 
P a r » m á s informe», dir i«ir»e « : 
FRNEST G A Y E A . l 4 ; t 
O 'Rei l ly n ú m e r o 9. • , 
Apar tado 1 0 ^ . — H a b a n a . 
Hijo 
i . 33 
' octubr* 
^ o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 
P A C T N A T R E I N T A Y S I E T E 
M E R C A D O L O C A L 
m D E C A M B I O S 
. 6 0 : ^ r i ^ u e v a York r igió 
& ^MMáO a " ' a r operando las 
mis 
fáC 1 °1 j-.-deral Reserve Bank a 
,110 Prem'° ntrí . bancos y banaueros 
0P*r ¿ y e K 14.45 
en Pí8,tfl" m l ib ra esterlina 7 1» 
A\0%rto* quedaban f i rmes . 
p e s » 1 * , ! " 
el 27 de A G O S T O de 1925 
A d m i t e carga, pasaje y correspon-
ciencia. 
-COMPAÑIA D E L P A C I F I C O -
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
S ^ e S Pasajeros Para 
C O R U J A . S A N T A N D E R . 
PA P A L L I C E . R O C H E L L E 
1 ^ P A U - ^ c . ^ L ^ E R P O O L 
r.TT.AT> CONFORT, RAPIDEZ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P.ra ESPAÑA. F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A 
/-ÍHITA 19 de Agosto. 
Vapor £;gA fl de Septiembre. 
Vapor O K O F ^ » A . Septlembre. 
Vapor O K O í A ^ 7 DE 0CTUBRE-
OBCOMA. 21 de Octubre. 
? S o í ORTEGA; 4 de Noviembre. 
p.ra COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el f e r rocaml Tras-
andino a Buenos Aires. 
^oor ES^EQUIBO "el^T ^ T ^ o . t o 
y ^ o r ORIANA. el 23 de Agosto. 
,V-a^r ORCOÁIA el 6 de Septiembre 
iTJr TERO 14 de Septiembre, 
í ^ r ÓRTEOA. 20 de Septlembre. 
ORITA. 4 de Octubre. 
Spor E8SEQÚIBO. 12 d« Octubre. 
p,ra NUEVA Y O R K 
ciMfis mensuale» por los lujónos 
t r S S l T o S EBKO y ESSEQUIHO. 
lĴ iÁn recular para carga y pasaje 
Srtrasbordo en Colón, a -puertos de 
pnlombia Ecuador. Costa Ri<-a y N I -
Sigua. Honduras. Salvador y Gua-
^ ^ P A R A MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
Oficios. 30. T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A . 7 2 1 8 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
PICO sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 18 de A G O S T O de 1925 
A d m i t e n carga, pasajeros y 
rrespondencia p ú b l i c a , 
co-
A d m i t e carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
U N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
El vapor 
" L E O N X I U " 
S a l d r á pa ra : S A N T I A G O D E C U B A 
S A N T O D O M I N G O , L A G U A Y R A 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O ^ 
S A B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O . 
A R I C A . I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d í a 3 de Sep-
t iembre de 1925. 
Las salidas para 
V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A v P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , SE 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S CO. donde es-
t a r á n atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para m á s informes dir ic i rse a; 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio 7 2 . — A p a r t a d o 707* 




^ , , n , , , n i ' ^ , , k H Í l h w W f Í ^ ^ l i ^ l W R * 
E L P A S E O I D E A L P A R A E L V E R A N O . U N A T R A V E S Í A 
A G R A D A B L E E N U N V A P O R M A G N Í F I C O 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
UNEA R A P I D A ' P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
FJ vapor 
" A L F O N S O X I U " 
«Idrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
SANTANDER, 
el 20 DE A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y o r r e s p o n -
UNEA P A R A N E W Y O R K . 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
El vapor 
l l O N T E V I D E O " 
"Idrí para NEW Y O R K , C A D I Z y 
BARCELONA y R O M A . 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" D R I Z A B A " y " S I B O N E Y " d e d o b l e 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o s y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p o s i b l e s p a r a e l c o n f o r t 
d e l o s p a s a j e r o s . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los t róp icos , por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, u n sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado sa lón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran n ú m e r o de cama-
rotes con b a ñ o y servicios privados, y si se 
decide U d . á hacer su viaje en uno de ellos, 
p o d r á comprobar personalmente que los dor-
mitorios e s t á n amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles- Las hermosas salas de mús ica , halls, 
sa lón de fumar, ca fé -verandah etc. contr ibu-
yen a hacer aun mas agradable la t r aves ía . 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar t a m b i é n su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla e spaño la , para la mejor a t enc ión de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
A d e m á s de los muchos sitios de gran in terés 
en Nueva Y o r k y los alrededores, hay un gran 
n ú m e r o de lugares de veraneo en las m o n t a ñ a s 
y playas del este de los Estados Unidos y del. 
C a n a d á ; descr ipción de algunos de estos ss 
e n c o n t r a r á en un folleto que se d a r á gustosa-^ 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
o o Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva Y o r k , incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba» según donde es té situado el camarote, etc. 
D E P A R T A M E N T O D E PASAJES 
Paseo de M a r t i 118-Telefono A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oficios 24-Telefono M-7916 
W I L U A M H A R R \ S M I T r f , Agente General 
L I N E A L E 
H A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
í"' ni por correo holandés 
" L E E R D A M " 
k & a f i j amente e l 12 d e A g o s t o 
P w a : V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
p P r ó x i m a s s a l i d a s : 
rara Vigo , C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
V e r a c m z y T a m p i c o 
Vapor SPAARNDAM—2 ^ í o S t o . 
Vapor M A A S D A M . — 2 1 á g o s t o . 
Vapor E D A M —li 8ep t l«mbr» . 
Vapor L E E R N D A M . — 4 octubre. 
Vapor SPAARDíTDAM.—23 o c t u b r » . 
>,••" AARNl"» A "" '•««iiu»o. ; vapor ¿3jr .ív.rt n u . y u - \ j» .—t,a utu-.u 
*»Por MAASDAVT ;T2B noviembre, i Vapor M A A S D A M . — 1 5 noviembre 
v»Por KDAM - I R — 1 6 diciembre. ! Vapor E D A M . — • diciembre. 
^ ' 0 enero 1916. | Vapor V E E N D A M 7 diciembre. 
,OÍOí ellog ^mn/¡\26A <le Pr in i i ra clase y de Tercera Ordinaj-ia reuniendo 
.„ ^ap l lM oubUrt «ape t l a l e s para los pasajeros de Tercera Clase. 
" I Peruonas P n l í f í con t^ldu*. Camarotes numerados para doa. cuatro y 
^ora^cor con asientos Individuales. 
Ofi«os No. 22. 
« X O E U i N T E COXOtA A L A KSPASOXJk 
Pats m á s informes, dir igirse a : 
R . D U S S A Q . S. en C . 
Te lé fono» M-5640 y A - 5 6 3 9 
C 4538 
A p a r t a d o 1617 
I n d . « My. 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W a r d L i n e 
A V I S O A L P U B U C O 
a n t i g ^ S 0 f i c i n a s C e n t r a l e s d e l a A g e n c i a G e n e r a l d e l a 
W a r d L i n C O n 0 ^ a ^ I n e a ^e ^ a P o r e s A m e r i c a n o s 
t r u í r ^ * Se t r a s l a d a d o a l n u e v o e d i f i c i o c o n s -
San í n . ' ^ a C o m p a ñ í a en l o s a n t i g u o s m u e l l e s d e 
la , j ü n t o e r e ^ e s a m p a i a d o s , e s q u i n a a C o m p o s t e -
a 'a fcahía. 
W I L U A M H A R R Y S M I T H 
j A g e n t e G e n e r a l . 
H a b a n a . A g o s t o l o . d e 1 9 2 5 . 
i 
12d 8 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN PEDRO, 6 Di recc ión Telegféf ica : EMPRFN'AVU. Apartado 1041. 
A-5316.—Información General. 
T F I F F O N n S * A-4730 Depto. de TrAfioo y Fletes. 
ic^ur\Jiy\hj. A-6136.—Contadur ía y Pasajes. 
A 3966.—Depto de Compras y Almacén 
liX-5203.—Primer Usplgón de Paula. 
A-5634.— Segundo EHpiffón de Paula* 
R E L A C I O N D E J.OS VAPORES QUL: ESTAN A L A CARGA E N ESTE 
PUKlíTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor PUEaTO T A B A F A 
Sfeldrá. el viernes 7 del actual, para: N U E V I T A S . M A N A T I , PUER-
TO PADUE y C U A P A I í H A . 
Vapor "MAKZAir iX.X.O" 
Sa ld rá de este puerto el s á b a d o S uel actual para: T A K A F A (Destinas 
combinados), GIBARA, (HoJt'Uln, Velasoo y Bocfts), V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E , 
(Mayar l . A n t i l l a , l ' reaton), SAGU A OEK T A N A M O , (Cayo M a m b í ) , B A R A -
COA, GIJANTANAMÜ, (Boque rón ) y frANTIAOO DE C U B A . 
Este buqua r ec ib i r á carga a flete corrioo, en combinac ión con los 
F . C. del Norta de C u b a — v í a Puerto Tarefa—, para las estaclonea si-
eulentes: MOIíON, EDEN, DEL1A, GEOUGINA, V I O L E T A , VELASCO, L A -
GUNA LAUGA, 1BAKRA, CU NAGUA, (JAONAO. W O O b i N . D u N A T Ü , J I -
B I D A , LAS A L E G R I A S , L A P A i i L . TABOD N ü M E i t O UNO, A G i i A M O N T E . 
C O S T A S U R 
CASILDA 
L U N A 
Vapor JOAQUIN OODOY 
Saldrá de este puerto el vleriie» í dol actual, para los puertos arr iba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOXiZK D D I . COLLADO 
Saldrá de esto puerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho da 
ln noche oara loa de B A H I A HONDA. IHO BLANCO, BERRACOS. PUEK-
TO ESPEHAN'ZA, M A L A S AGUAS, 3A.NTA LUCIA—Min»s de Mutahambr* 
—RIO D E L MEDIO, D I M A S , A l l K O / O S DE MANTUA y L A FE. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A PF. 
f,aldrá todos loa s á b a d o s de este pueito directo para Ca lbar ién . reci-
biendo tnrga a i lute corrido p» r» PuiAa Alegre y Punta San Juan, desdo 
AI mié rco les hasta la nueve do la m a ñ a n a del dta de la sullda. 
L I N E A D E C U B A , S A N I O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CAItOA 
PxoTlstos da te l« ( ra f ia i na l ámbr i ca 
\ apo r "GUiUíTANAMO 
Saldrá de este puerto el s á b a d o 15 de Agosto a las 10 a. m . directo 
mira GUANTANAMO,—Hoqu^rón— SAINTIAGO I"E CUBA, SANTO D O M I N -
Í.O R D.—SAN PEDKO D E MACORJS, —1<. D . — SAM J U A N , PON 
CE*, MAYAGUEZ y AG L A D I L L A , — tJ. R . 
Do Santiago de Cuba, fisldrá el sábado 22 a las 8 a. ra. 
Vapor H A B A N A " 
Sa ld rá do este puerto el p róx imo sábado 20 de Agosto, a las l'C a. ni 
directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) , SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
P L A T A , (R. D.) SAN J U A N . AGU A L I E L A , MAYAGUEZ Y PONCE (P. 
ll). De Santiago de Cuba talara, el sábado de Septiembre a las S a. ru. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a Jos embarcadores que efec túen embarqu» drogan y ma-
terias inflamables, escriban claramente con t in ta roja" en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo esl, ss 
ron responsables de los daftos y perjuicios que pud len ív ocasionar a U 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que e fec túen su salida los fábados , r ec ib i r án carga so-
lamente hasta las 4 p. m . del an té r io r al de la salida y los que la ha-
can los viernes la r e c i b i r á n hasta las U a. m . del día de la salida. 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. T e l l . A-7034 , 
Esta gran P e l u q u e r í a cuenta siem-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cionados de las demás ueluqenas de 
la Habane 
PRECIOS POR dEaviCZOS 
Peinado coa ondulac ión JMar-
cel 11.00 
Coite de melenitas redondas. 10,60 
Cortada a lo G a r z ó n . o semi 
Garzón y NinOo $0.80 
Servicios a domicil io de cor-
te de melenas en lodos es-
t i los y a todis las horas, 
incluso los domingos. . . . t i . 0 0 
llizaua la melena para ocho 
d.as do durac ión $1.00 
Hizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o , {20.00 
Masaje c ient í f ico y muy es-
pecial con proced imien to» 
moder7iGs y garantizado pa-
ra el cierre de lob puros, 1 y $2.04 
Municure con mucha p rác t i ca . 
francesa $0.80 
Cejat' depiladas con mucho 
ar te . 50.00 
Champú especial $0.30 
Tintura. i h.NNE ráp ida apl i -
cación $5.00 
Agua Uiza^ora i n s t a n t á n e a , es-
tuche $3.00 
ü.bta casa trabaja los domingos. 
Neptuno n ú m e r o 38, Te ié iono uúiuero 
A-7Ü34. 
SECCION D E SOMBREROS FINOS, 
PAUA SE^O.HA.S Y Nlf lAS 
L A VIENESA 
Son ran elegantes (.iatbCC<cnados los 
sombrtros de esta .asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
t í tolos y no hay naOa igual entre 
la calidad y prei-io. Viata hace f«". 
L A V1BNESA 
NEPTUNO MJM. 38. 
T E L F . A-7034 
Í3412 31 ng 
M I S C E L A N E A 
SE DESEA COMPRAR U N BANCO 
de caoba, p rop i : para un hal l , que no 
sea muy grande. Tambifn un colum-
pio de oortal para n i ñ o s . Teléfono 
F-1462. 34203.-10 A g . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
i ; A R R I B A LOS CARIBES!! B A N D E -
r l tas para el ojal, insignia de los Ca-
rldes de esmalte que antes se vend ían 
a un peso uno, hoy se dan a $0.70, 
P l a t e r í a de Domingo Borges. Agua-
cate 31 entre Obispo y O'Rell ly. Y en 
el D I A I t l O D E L A M A R I N A , Depar-
tamento de Anuncios. 
3423n—22 ag. 
A LOS MAESTROS DE OBRAS SE 
vende una puerta de calle, grande y 
muy buer.a, caoba y con esculturas. 
Puedei verse en Agui la 131. Sr. Ca-
brera . 
34337—10 ag. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
ba s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n t o d o s los 
d í a s c o m o si se t r a t a se d e 
u n a g u a d e t o c - d o r . 
J ) e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s , D e p ó -
s i t o . F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e n t t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s casas d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
R e l a s c o a í n 6 U . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e ¡ t a U v i o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T E 3 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - e 7 2 4 
C 16(J> i n d 16 JT 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
Casa l a m a s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n tocios l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e o i e n i n a . 
E s t a Casa cb h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
A n ú n c i e s e e n e l D ¡ a r i o d e l a M a r i n a " 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
La moda del pelo cor'acic necesita 
encontrar un peluquero q je acompañe 
a su ciencia una lealtad poi tecta . Este 
será su peluquero ideal. 
Las schorau dientas do la Peluque-
r ía Mariinez se coagratu'an de haber 
encontrado el peluquera ¿oñado y lo 
maa i f ies t i i i con orgullo t u cuantas 
ocasiones, que sou i i iuchai , se les pre-
sentan. 
En la P e l u q u e r í a Mar t ínez todo son 
exquisitéc CÍJ. ."Jomina completamente 
en el corve y cuidado dei cabello. Se 
ondula a 1a perfección torma in-
desnzable. se hacen poseaos de arte 
que dan lá i lus ión de lo ;eai, para lo 
qug se u t i i iza peiu de IU m á s t iuo y 
ínejor trabajado. 
Y en tcuott ios produste-s de belle-
za en ger.erai pos>e os « e j o r e s que 
existen -jn el mer i '.do mi .n^ ia i . Mag-
níf icos tintes inoi^nsivod y u». oeii i-
simos colo.es, lociones, «.reniab ecut-
ncas, ata. eto. 
Miles de s e ñ o r a s tlenon a n ó t a l o en 
lugar r f t t e ren te el nombre de 
P E L U Q U E R A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 8 1 . T e l l . A - 3 0 3 9 . 
Obispo 113.. Tel f . A-5451 
Confortables sa lone» individuales , 
atendidos por los m á s ventajosamen-
íc conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los ú l t i m o s apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
r izo permanente del cabello. Scham-
poing , Man icu re . T in turas exclusi-
vas. Massage. Ar t í s t i co s peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I ' 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de b a r b e r í a . 
C 6535 I n d . 7 j l 
P a r r o q u i a d e l S t o . A n g e l C u s t o d i o 
ASOCIACION D E N T R A . SRA. DE 
L A C A R I D A D D E L COBRE 
E l sábado , d i . . 8, a las 8 a. m . se 
c e l e b r a i á la mis-x mensual con impo-
s ic ión de medallas. 
L a Di rec t iva . 
Nota : " Nadie e s t á autorizado para 
pedir para estos cul tos . 
3407S.—9 A g . 
S O L E M N E F I E S T A 
que las Religa nas Dominicas de Sta. 
Catalina de Sena, dediem a su insig-
ne Padre y Fundador el Glorioso Pa-
t r iarca Sto. Domiugo de G u z m á n el 
día 9 de Ago t to. 
A las B y m^nia Misa Solemne a to-
da orquesta ceo s e r m ó n . 
D e s p u é s de la Misa se d a r á a besar 
!a %Reliqaía del Santo y se r e p a r t i r á n 
novenas. 34043.—9 A g . 
E l d o m i n g o 9 d e l c o r r i e n t e 
h a b r á misa do c o m u n i ó n general de 
las muchachita-3 quo a.'isten a los 
talleres de U3 Religio3dS Esc'avas 
del Sagrado Corazón de J e s ú s por el 
eterno descanso de la s e ñ o r a Francis-
ca Gran Vda. r'el V a l l t q. e. p. d. 
La misa s e r á a las 8 y media. 
34^07.—8 A g . 
A V I S O S 
H O S P I T A L " * I U r S T R A SEÑORA D E 
las M i v í j a e s " . Se admiten sol ic i tu-
des para cubur plazas de médico i n -
terno y un •.ilmnno de medicina del 
60. curso. P a r í m á s Inlormes: acu-
d i r a la Direocuón del Hospi tal , de 8 
a 12 m . D r . J . M . P e ñ u . Di rec to r . 
34277.-10 AR". 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
ACABADO DE F A B R I C A R SE A L -
qnilan los altos de Dragont-s 3 C. 
esquina a Manrique, sala. ^ " Í u £ 
tos, comedor altondo, baño IntercaU 
do. cocina, servicios de cr\a, V f j . 
$70. Llave on la bodega. In forman 
Mercaderes 27, Aguilera.n ^ . 
A C A B A D A DE P1XTAH £ L A ^ U 1 ' 
ian loa altos do Zanja 114. fal"',.t'en3 
c í U t o s . comedor, baño ^ X ^ ^ L 
cecina, servicios y cuarto de cr adqa 
en $65.0u. Llave en la botica. IMOg-
man Mercaderes n ü m . 27, Aguilera. , 
3413!?.—Hagt. 
Se a lqu i l an en Franco y D e s a g ü e 
los altos y bajos de varias casas 
acabadas de construir . Informes J . 
P lan io l y C í a . ( S . en C . ) L u y a n ó 
154. T e l é f o n o 1-3596. 
3 4 0 2 4 . — 1 6 agt. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
aitos de Avenida de la í l cpüb l i ca nu-
mero S54 (San L á z a r o ) la llave en 
log bajos. In fo rman en los te léfonos 
U-4962 de 8 a 12 a. m . y U-3964. 
S4182.—11 agt . 
• I n s t i t u t o d e B e l l e ^ 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l e f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , ce j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 tnd L mT 
Sur t ido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i -
l lar . Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d 1 my 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de florea. 
Hagan sus pedidos y aseguren BU 
siembra, empleando estas nemiliss 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porte pedidos do 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. C o m p a ñ í a Agríco-
la Industr ia; , S. A. Cuba 62. Haba-
na. 29197.-9 A g . 
Haba n? 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
sen ta * E i E n c a n t o " l a m á s ex -
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ i . a ü . 
C o l c h o n e s , de v a n a s ciases, a l -
tos y b a j e s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n i o r t a b i e s " ) 
de seda , UD g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , dw seda , b o r d a d o s , de1 t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
usada , p a r a v i a j e y o t r o s usos, 
e n t o d o s los t a m a ñ o s y t o i m a s , 
oesde $ 1 " 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en t o d o s los t a m a ñ o s , 
¡ d e s d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
: v a n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
! $ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l to s , p a r a apa-
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
desde $ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l to s , p a r a apa -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , dea-
de $ 2 . 5 0 . 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha Ü4 do noviembre de 1924. 
E l dufcño del ingenio iJuice Nombre 
en t regó a" señor .Sebastian Alvarez un 
theck inu rven ido y l i n n a d i por el 
Banco Th-, Bank o£ Comerce por va-
lor de 35S.6Ú cuyo chis fué endo-
sado a mi nombre >' eovlado c o i un 
sello r áp ido el dia 8 vio ciciembre aei 
mismo aAo el que no lia aparecido. Le 
nue hago públ ico para general conoci-
miento. Saii Prancisco numero Ja-
cinto Vál i» . M a t a n ? * » . 
C6Ü2á ^ iBO-aa 
Se a lqu i lan los bajos y a l t o » inde-
pendientes de San Rafae l (Gene-
ral C a r r i l l o ) 2 7 9 , compuestos de 
sala, saleta, cua t ro cuartos y ser-
vicios, con agua abundante . Pre-
cio 70 y $ 7 5 . I n f o r m a n en 15 en-
tre H e I , Vedado . T e l é f o n o F-1370 . 
L a l lave en la bodega . 
3 4 0 5 9 . — 9 agt. : 
Se vende m u y bara ta una bonita 
Lancha M o t o r , t ipo Crucero, rec ién 
construida y con m u y poco uso . I n -
forma Emi l i ano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el R i o Almendares . 
frente a la calle 1 5 . 
M A L E C O N . 4 0 . A L T O S 
Se alqui la consta de sala comedor 
etc., 4 habitaciones, 2 baños y sala 
y cuatro hahitaclones en azotea. Pue-
de verse de 10 a 12 y de 4 a 6 
Informan en la misma. 
. 34129.—9 agt . 
70 PESOS A L Q U I L O P R I M E R P I S Ó 
í r e sco y cómodo de Gloria 94. Tiev 
ne «ala, comedir, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina, etc. En el 
92 la l lave . In forman t e l . U-4871. 
. 34113 . -9 agt . . 
S E A L Q U I L A N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A M 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS_ DE L A 
espaciosa casa \ Concordia 3o, enere 
San Nico lá s y Manrique, compuestos 
de hermosa sala, comedor o grannes 
habitaciones, baño intercalado, enal-
to de criados y a.mplia cocina. _ua 
llave en los altos e informa el señor 
Bcmbalier. Cuba 62. 
SE A L Q u I L A E l TERCER PISO DE 
Campanario IOS, consta de sala una 
hab i t ac ión , comedor, co9ina y hano, 
$45.00. I n f o r m a n : Estrada Palma 73. 
1-5922 84265.—11 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Crespo, n ' i r rero 15, con Sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, de gas y 
carbón , oaño y ducha, todo ampl io . 
Informes en les a l tos . 
34253.—12 A g . 






P e ñ a Poore. viai-a aj mar. . 
Calle 4, Vedado, amuel .a-
da 
J e s ú s Mar ía , I d 4 
L . ma Cbap'e, 5,|4 nueva. . . 
Callé K, buena cesa y comi-
da, de $80 a 
A L Q U I L A D A 
L a bonita casa nueva de la S* ta. Ma-
r í a Teresa Esomosa,, •.•n Ecpio . J e s ú s 
Mar ía , C y V * M í - Oso - í . N ^ l o r de 
la casa Price W i : t c i bous»' Co., en <o 
pesos. ¿QuC necesita if-t^dV 
NECESITAMOS 
Casa sin muebles, m a t n m o -
nio a m é r l c a 6o a 80 
nio americano $150 . 200 
nio am-ir icaio loO a 200 
SE V E N D E N 
Apto Edif ic io Ca r reño , amue-
blado 4i4 , . . ••• 
A p t o . M y 2.;, amueblado, 
con cubier tos . . . . . . . ' . 
6-112 oaDallerins, Marlanao. 
Vetiado, casa esquina, ¿30 
m, 2 pisos. . . . . . . •. . 40.000 
Vedado, casa hnéspedos , S|4,. 2.000 
920 m., fronte a l Yacht C'ub. 10.000 
7000 m. terreno y Nave, Crist ina, $2o 
el met ro . 
Para alquileres y ventas de pro-
piedades vean a 
B K E R S - H A V A N A 
A-3070 Pros. Zayas 9 Vi 
C<549 
los altos de ia casa Zanja 123 y me-
dio, le t ra A, muy frescos con agua 
abundante, compuestos de sala, sa-
leta, • tres cuart'.s, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas. L a llave en 
la bodegi de Zanja y Aramburu, su 
dueño , fn fo r tn -n . en Paula y Egido, 
bodega. TeléfoiiO M-9272. 
34053.—16 A g . 
MARQUXS GONZALEZ 56-D, esqui-
na a Estrella, a una cuadra de Car-
los Tercero, a iqui la casa 'de altos 
compuesta de s^a, tres cuartos para 
fami l ia , i)añr. completo intercalado, 
cuarto y servicie de criado, cocina y 
dos c a h í n t a d o r t ? de gas, comedor. 
In fo rman : Cark>s Terce.-o, 181-A. 
• 3404G.—11 A g . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y V E N 
tilado segundo piso de Lampari l la 4& 
con todo el confort moderno, propio 
para personas de gusto. E s t á tíltua-
dp en punto cén t r ico , a dos cuadras 
do Obispo. Tiene abundante agua. 
Precio mód ico . L a llave en los ba-
jos e Informes C o n t a d u r í a del Banco 
Nacional . Renaud. 
33368—9 ag . 
C O M E R C I A N T E S 
Se cede un local bien situado todo l i s 
to para cualquier g i r o . T a m b i é n se 
venden un armatoste y mostrador con 
su vidr iera , todo cedro y m á r m o l muy 
poco uso. In forman en el mismo. I n -
fanta 52 1|2 entre D e s a g ü e y Benju-
mtda, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
33874—15 ag . 
SE A L Q U I L A UN PISO E N T E N I E N -
te Rey, n f n i T í 90. i n fo rman en el 
mismo y en Br-rctlona, 10, bajos, agua 






Se a lqu i l an en Angeles 2 2 , piso se-
gundo, espaciosas h a b i t a c i ó n ? * m u y 
frascas, vista a l Nor te y nunca fa l -
ta el agua, b a ñ o in te rca lado y telé-
f o n o . 
3 4 3 5 7 — 1 2 a g . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A 
jos y p r imer piso de Est re l la 56. con 
sala, saleta corrida dividir'ív por co-
lumnas estucadas, 2- habitnciones bas-
tante grandes, baño. , completo, agiin 
abuoidante. cocina de Eras. Propios na-
ra corta f a m i l i a . Informes en la^ ho-
rif-ga de al lado, 54^ esquina a Sán 
N i c o l á s . 
342U-TI$ ng. 
So a lqui la en la calzada de Infanta 
entre V a l l e y Zapata , dos pisos 
pr incipales y dos segundos pisos de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . Se pueden 
ver a todas horas . I n f o r m a n I n f a n -
ta 9 5 . altos o Te l U - 2 3 Í I . 
3 4 2 8 1 — 1 4 a g . 
EN P A N C H I T O GOMEZ TORO (CO-
rrr.les N o . 2 E entro Zulneta y Cár-
denas, se alonilan dos hermosos altos 
claros, ventilados, abundante' aerua y 
con todo el confort moderno cammios-
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y d^más servi-
cios. La llave o Informes Máximo Gó-
mez (Monte) No. 15. A lmacén de Ta-
baco. • 
34323—12 ag. 
SE A L Q U I L A U N A SALA CLARA, 
fresca a una cuadra de RHna . Es ca-
sa part icular, ún ico InquPino. Sin n i -
ños y de buenas costumbres. No f a l -
ta el a í a ' a . In fo rman Simón Bol ívar 
No . 64 antes Reina. B a r b e r í a . 
34340—10 á g . 
SE A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O 
Sol 63. bajos, dos locales, juntos o 
separados, precio de $50 a $6ü. Llavf. 
en lo« altos. También hay dos de: 
partamentos. Precio $25. 
34276—17 Re. 
U N B U ' ' N XEOOCIO. SE CEDE U N 
local con vidrieras y e n t r e p a ñ o s para 
cualqr ier giro, monos café v bodoga, 
en lo mejor de Monte. Tiene contra-
to, alquiler muv barato. Más datos, 
Tra lnchlo Crespo y Animn.p. de ? a 
4 y de 9 a 10 de la noche. 
34353—11 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Manrique1 31 entre Virtudes y A n i -
mas, con tres buenas habitaciones y 
cuarto de criados; buena sa'a, etc 
La llave en loa bajos. Precio $80 
Informan te léfono F-1020 
*a .• 34217 IB ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M i -
sión fsquina a Economía , acabados de 
fabricar, tiene sala, comedor, dos cuar-
tos.. I n fo rman . A-2501. 
. 342LS.—11 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA GERVASIO 
112, entre San Rafael y San M i g u e l . 
La llave en 'a b c ú e g a . In fo rman : 
Concordia, 61 . dái,79.—10 A g . 
D E O C A S I O N 
Se alqui la para establecimiento o I n -
dustria, a dos cuadras de Monte y 
del Mercado Unico, una esquina coñ 
su viviendit.. I n fo rman : Castillo 45. 
33280—11 A g t . 
SE A L Q U I L A U N L O C A - DE 840 
metros propio para a l m a c é n en San 
Ignacio n ú m e r o 54. I n f . u m a n : t e l é -
fono A-1229, 23410.—18 A g . 
Para f in de J u l i o , hermoso locc'.l, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con e s t a n t e r í a , sitio c é n t r i c o . 
Se da contrato.. Para ver lo y t ra ta r 
del mismo. Compostela 80 esquina 
a M u r a l l a , D r o g u e r í a a l por mayo r 
de G ó m e z R . M e n a y M a c . D o n a l d 
que se traslada a M o n t e n ú m s . 2 4 6 
248 y 2 5 0 , frente al Mercado U n i c c . 
28794 12 ag 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Aguiar y Cuba, se alQuila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informes y la 
llave en Manzana de Gómez 260. Te-
léfono A-2021. 
32-266—11 ag-
M U R A L L A 6 8 
Se alqui la el segundo piso muy fres-
co y ventilado, con cuatro cuartos 
sala- comedor y buen . servicio sanita;?*' 
f i o . La llave en los bajos, a lmacé i i 
de sombreros. Te lé fonos 1-6223 y U-
2318. ^ 
34036.-13 agt. 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R . 
Por $6 3 3 cuartos, sala, comedor, co-
cí rj a de gas y baño completo interca-
lado en- Revillagsgledo 121, esquina 
a A l c a n t a r i l l a . Se puede ver a te-
das horas. L a llave en la bodega. «i 
34122.—14 agt . j 
San L á z a r o 382 , se a lqui la la p lan-
ta ba ja . E d i f i c i o moderno , sala, 
saleta, 3 habitaciones, b a ñ o in te r -
calado, comedor a l fondo, cua r to 
y servicios de criados. Prec io no-
venta pesos. I n f o r m a n F - 4 9 8 1 . L a 
l lave en los a l tos . 
3 4 0 5 6 . — 1 4 agt . ; 
B E L A S C O A I & I , 6 4 8 . A L T O S 
Se alquila con sala, comedor, 2 baños , 
6 haMtaciones. ect . In fo rma señor 
M é d e r o s . En l i s bajos, al lado en .el 
número 646. 
3V30.—9 agt. ' 
Gran local 1600 metros de super-
f ic ie . Se a lqui la p rop io para a lma-
c é n , t ienda y d e p ó s i t o de cua lquier 
clase de m é r c a n c í a , en el punto m á s 
comerc ia l de l a c i udad . I n fo rman i -
G. R o d r í g u e z C o . O b r a p í a esq. a 
Mercaderes. 
3 4 0 4 4 . - 2 1 aat. i 
SE A L Q U I L A E L A L T O CON AGUA 
abundante San L á z a r o 319-A. entre 
San Francisco y Espada, f rento a l 
cine Florencia. Tiene sala, coinedor 
dos cuartos grandes y uho pequeño ' 
baño moderno de cuatro piezas y-
seiviclos aparte para criada. Precio 
$80.00 monauales. La llave (• infor-
mes en el 317.'' ; <.| 
34156.—9 agt . -
F A C T O R I A , 3 2 . B A J O S 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ba-
jos de esta e a u compucolo^ de sala 
saleta, comedir. dos habitaciones' 
cuarto de b a ñ ' intercalado y cocina 
de gas. Informes y la l lave en Mon-
te, 33 y 35, l e l é f o n o A-1358. 
3423j,—10 A g . 
So a lqui lan los altos de Obispo n ú -
mero 117, entre Bernaza y V i l l e * 
gas. I n f o r m a n en los bajos. T e l é -
fono A - 8 5 4 6 . 
3 4 1 1 9 . - 9 agt. 
SE A L Q U I L A U \ ' PISO E N SAN L á -
120, edificio nuevo, casi esquina 
Aguila , hay elevador v abundan»» 
aerua. I n f o r m - n en la misma \ en ál 
Hotel Manhat .*n , Telé t uio M-7ü3i 
3424.J.—10 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
bodega de Vallo y /Basanate, a una 
cuadra de Itr.'ar.t?.. I n A rmes en l a 
bodega en los bajes. Tel t lono U-224G 
34242.-10 A g . * 
P A G I N A T R E I N T A Y O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BK A L Q U I L A UNA CASA E N M A N -
rlque entre MalecCn y £*n L á z a r o . 
Tiene recibidor, ««ala. tres cuartos dor-
n i l to r íos , magnifico cuarto de bafto 
con agua f r ía y callente, comedor y 
c tc ina ; cuarto de criado con HILE ser-
vic ios . Elevador día y noche. Precio 
mftdico. Puede verso a tedas horas. 
In fo rma E . Alvarez . San Ignac-u 10. 
Te lé fonos A-6249. A-6023. 
33541—0 ag . 
fcK A L Q U I L A N LOS ESPUENDIDOS 
y frescos bajos ie Desagüe 72 entre 
l ' ranco y Siibirana. compuestos de sa-
la, saleta, gabinete. 6 grandes cuar-
tos, cocina y comedor al fondo; do» 
cuartos de bafto y tres pat ios. Infor -
mun en los a l tos . 
CHftTS—13 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos San Miguel 87. con sais, saleta, 3 
otiartos y demAs serviclou. La l lavo 
en los bajos. In forman T e l . M-SS9X. 
Prt-clo: 5 SO. 00. 
327J6—10 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Ai,l istad, 39, entre San Miguel y Nep-
tuno, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina bafto intercalado, cuarto y ser-
vicio para criados y un cuarto en la 
xxoit't. Informes: San Pedro. 6. Te-
léfono A-6394. 33636.—9 A g . 
A L C O M E R C I O 
Se a lqu i la la esquina de O ' R e i l l y 
y Cuba , propia para e x h i b i c i ó n de 
m e r c a n c í a s . Precio m ó d i c o . I n f o r -
man en el c a f é . 
32970 17 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa Sol 60, tiene grandes comodida-
des, propia para una buena indus-
t r i a o establecimiento Tiene buenos 
servicios sanitarios. Informan en la 
bodega de la esquina, en San Igna-
cio o9 o su duefto, San Miguel KC. 
33604 14 ag 
SE A L Q U I L A E N JESUS P K K E G K I -
no y Hospi ta l , una casita muy l ^ s c a 
V cómoda con servicios modernos, 
informes al lado. Casa «n consiruc-
3.5S31—13 ag . 
N E P T I N O 142 KNTKE L E A L T A D \ 
Escobar, se alqui la el pr imer piso re-
cientemente construido, prop.o para 
personas de gusto. Se compone de sa-
la 4 habitaciones, baño intercalado 
9 a 12 y de a 6 . Teléfono F-5751. 
C 7477 5 d 6 
Se a lqu i la la p lanta ba)a de Perse-
v e r á n c i a N o . 12, con sala, comedor, 
4 habi taciones, b a ñ o intercalado y 
cuar to y servicio de c r iados . In fo r -
man en San Rafael 3 2 . 
3 3 9 0 2 — 1 3 a g . 
O F I C I O S . 1 Y 3 . E S Q . A J U S T I Z 
Se alqui la este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato. Informes: 
te léfono 1-2411 de 9 a 12 a. m . 
33154.—16 A g . 
Prado 8 . Se a lqu i la con tres pisos, 
acera de la sombra, esquina de f r a i -
le , tres cuartos de b a ñ o , todos loa 
pisos de m á r m o l . I n f o r m a n en la 
misma y en los T e l é f o n o s A - 6 2 4 9 y 
A - 3 0 2 3 . 
3 3 5 4 0 - 9 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN E L VEDADO E N L A C A L L E i 
osquira a 11 No. 15, se alquilan los 
altos, ' independientes, con amplias ha-
bitaciones, agua abundante y calenta-
dor de Ka? e^ • ! b a ñ o . Ln l lave en 
la bodega de Linea y 4. In fo rman en 
(.'oiisuluclo 20, a l tos . 
S3S14.—9 A g . 
H a b a n a . Se a l q u i l a n los a l t o s y 
los b a j o s d e l a casa B l a n c o , 1 3 , 
e n t r e S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a d e sa la , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n , 
A r e l l a n o y H e r m a n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 ; la_ l l a v e se 
e n c u e n t r a e n l a C o m p a ñ í a A c c e -
s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a -
n o y S a n L á z a r o . 
336»i2.—11 A g . 
SK A L Q U I L A N LAS CASAS CONSU-
lado 7 y 9 a^-b&das de construir con 
vista a¡ paseo de Prado. Informes en 
la misma. 34040.—10 Ag. 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA 
casa Crespo 27 entr*» Trocadero y Co-
333&7—12 ag. 
A L T O S E N M I S I O N 
B r a o l M a Cardonas. Se alquilan los 
altos do Misión 10 derecha, con «ala, 
comedor, tres hab l tadonts y d e m á s 
Re íwclos . i n fo rma Sr. A K a r o z . Mer-
caderes 22, al tos. E l papel dice donde 
est* la l l « v e . , 3 0 7 1 _ n ag. 
V E D A £ 0 
SK A L Q U I L A L A CASA H A B A N A 
72 bajos. In forman en los altos, 
léfono A.1712. 336]7 9 ^ 
SL A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
muy frescos bajos de Malecón es-
QUtM a Manrique, hal l , sala, come-
dor grande, cuatro cuartos, buen oa-
f..,, cecina muy grande cuartos, buen 
bafto cocina muy grande. cuarto y 
sorvU-.'o de criados. I n í o r m a n y ia 
Uav« en los a l tos . Telft j jno A-44 .0 . 
P A R A A L M A C K N , SE A L Q U I L A E L 
amplio l o c i l de J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 11 de moderna cons t rucc ión , mon-
tado todo isobra columnas, tiene gran 
capacidad v el local se presta para 
la i m p l a n t a c i ó n ao una industr ia por 
tener conectado en su .n l e i io r la co-
rriente ñ léc t r icx de al ta t e n s i ó n . 
33469.—13 Ag. 
BH A L Q U I L A E N L A C A L L E DE L U 
g a r e ñ o / er.tre Montoro y Luaces Re-
parto Ensancha Ja la Habana, un mag 
nlf lco piso bajo, casa de reciente 
cons t rucc ión , compuesto de portal , sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, baño in -
tercalado, comedor a l fondo y cuarto 
y se rv ido para criados. La llave en 
la esquina. Su oréelo es $100. No se 
i«J>?ja na^.a. Informan t amb ién en 
San Ignacio 130. M . Carcas. 
33520—11 ag. 
S E A L Q U I L A PARA I - A M I L 1 A D E 
posición, academia, colegio o socie-
dad, la magnif ica casa calle de Cam-
nar.ario 104 . Para verla, el portero. 
m 7 9 11 ag 
E n la gran casa San Nico lá s 7 1 , 
entre San Rafae l y San J o s é se 
a l q u i l a n espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l i d a d . Precios ba jos . 
3 3 0 6 3 — 1 0 a g . 
Perseverancia 9. Se a lqui la la p lan-
ta baja izquierda . Tres cuartos, sa-
l a , saleta cor r ida , b a ñ o comple to y 
cocina. L l a v e en la misma s e ñ o r 
Facenda. Informes Dr . Chiner , 
A m a r g u r a I I . D í a s h á b i l e s . 
33165 15 ag 
C H A L E T CON P L A N T A BAJA Y A L 
ta y buen j a rd ín , Bolicito en alquiler 
en las inmediaciones de la Unlversl-
ÜUÚ. R . F e r n á n d e z . Apartado 131. 
U A 33977—8 ag . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS B A -
Jos de la cas.i calle 19, entre D y E, 
j a rd ín , , .ortH', sala, comedor, tres 
cuartos, baño i.-itercalado, cuarto y 
servicio para criado, cocina de gas. 
In forman en 2, n ú m e r o 8, entre 9 y 
1 1 . 34262 .—13 A g . 
E N E L VEDADO SE A I / Q U I L A EN 
la calle 17 entre 14 y 16, a una c ia-
dra del Colegio Teresiano. rna her-
mosa y fresen casa de Con^trucoióir j ^ m # d o r , % ú í i l Í H r , w ^ C l x u J r ' B U t e 
SE A L Q U I LAN DOS CASAS 1ÜUA-
les en 15, «n t r^ 2 y 4, Vedado, en 120 
pesos cadi una con cuatro cuartos, 
dos de cri.idos. dos servicios, sala, co-
medor, cocina i^a llavo on frente. 
Informas, te l i lc r .o 1-2060 
3 3 4 o ü . — i l A g . 
V E D A L O . SE A L Q U I L A N LOS A l . -
tos de la casa H 148 entre 15 y 17. 
Sala, comedor, 5 cuartos, lafto, cocina 
cuarto y servicio criados. In fo rman : 
33206—11 ag . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A . SE A L Q U I L A UNA CASA 
cómoda, fresca, p r ó x i m a ni t r a n v í a y 
Parque Mendoza. 4 cu i r tos , sala, sa-
leta comedor, narage. j a rd ín , servicios 
completos y sa lón a l to , 1-4221. In fo r -
33811-13 M . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O. viuda de Rodr íguez , DI 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l a un depar tamento ¿o tres 
grandes habitaciones, u n gran b a ñ o 
CASITA DE MAMPOSTERIA $25.00 
Portal "»ala, dos habitaciones, cocina 
y servicios. E l lugar mAs fresco de 
Cuba, esquina del Sanatorio La Espe-
ranza. In forman: R a m ó n Larrea y Ca 
Oficios 20. „ , „ « 
38732—9 ag . 
P A R A P R O F E S I O N A L 
En la Loma de Chaple se a lqui la 
una sala con su gabinete anexo todo 
independiente, precl© económico . I n -
terman te léfono 1-6595 a todas horas. 
34038. —12 ng l . 
VEDADO. C A L L E 15 Y A. N o . 339, 
alquilo casa con j a r d í n y p o r t a l co-
rr ido, sala, comedor, 4 cuartos, el do 
criados y d e m á s comodidades. Puede 
verse de 2 a 4 p . m , 
33579—11 ag . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L . ' . E N P A M P L O N A 14, 2a. 
del Pasaje, una casita nueva propia 
para m a t n m o n i ' » . In fo rma en Santa 
Ana y Ensenada. 842Í2 .—10 A g . 
Casas a 25 pesoc, modernas, inde-
pendientes, con agua abundante y 
con dos cuartos, b a ñ o , cocina y pa-
t io a dos cuadras d e l t r a n v í a de 
L u y a n ó , en L u c o y A r a n g o . Las 
llave? en los mismos. Informes A -
2465 . 34247 10 ag 
C A K N I C E K I A , L O C A L NUEVO. CONS 
truldo expresamente para ella, con 
todos los requisitos sanitarios, mos-
(rudor, navera y paredes de m á r m o l , 
ganchos, reja hierro, etc., |35 men-
suales Barr io grande. Arroyo Apolo 
al lado de bodega. Oportunidad para 
hacer dinero. Se da contrato. Tiene 
al lado casa para v i v i r . R a m ó n La-
rrea y Cia. Oficios 20. 
33730—9 ag . 
L U V A N O , C A L L E GUASABACOA, 
n ú m e r o -.8, a media cuadra del t ran-
vía, se alquila la moderna casa de 
portal , oa'.i, 3 h a b l l a c i c c s , comedor, 
cocina, Sdrvloior complet"8, precio 50 
pesos Informan en la bodega de la 
esquina. Teléfono 1-5221, local 22. 
3345t.—11 A g . 
S E A L Q U I L A E i - L A V I B O R A CA-
lle de Vista Alegre, contigua al Par-
que Mjndoza, la casa de dos pisos y 
s ó t a n o habitabic. con sala, biblioteca, 
oderna. Portal , j a r d í n , sala, dos ga- tacloneg> baños , servicloa de criados, 
Uneles, comedor, terraza, 6 cuartos y 
uno de criados, pantry, cocina, 2 ba-
ños completos, gran patio de cemen-
to y á r b o l e s frutales, nrarage para 2 
m á q u l n i s . In fo rman E-1234. 
:!4292—10 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA 
casa moderna r o n s t r u c c l ó n . si tuad^ 
en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos y uno para criadns, Qnhls ser-
vicio sanitario, b a ñ o moderno, doble 
linea de t r a n v í a s . Las llaves en el 
piso do al lado. Informes Garda Tu-
ñón . Agular y M u r a l l a . T e l . A-2856. 
34309—12 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE PA-
seo 273. entre 27 y 29, con cuatro 
habitaciones, terraza, sala, comedor, 
cecina y servicios d» criados. In for -
man en la tienda de ropas, te léfono 
A-f40í S2D26 10 ag 
S E A L Q U I L A 
el tercer Piso de San L á z a r o 162 con 
sala, comedor, 4 cuar tón, baño intow-
calndo, cuarto y servicio de criado. 
In forman en la bodega. 
33389—9 aar. 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Indus t r ia 71 1-2 a dos cuadras, por 
An imas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante , caliente y 
f r i a , servicio de criados, t e l é f o n o , 
ascensor d í a y noche y sereno en el 
in te r ior . 
3 3 0 6 2 — 1 0 ag. 
Se a lqu i la la casa O b r a p í a N o . 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo . Se compone de dos 
p lan tas . In fo rnv el Sr . Fraga . Com-
postela y M u r a l l a , c a f é . V e d la casa 
de 9 a I I . 
3 1 9 7 7 — 9 a g . 
SE A L Q U I L A 3 N E L ENSANCHE DE 
la Habana, calle de L u g a r e ñ o casi 
i squina a Pozos Dulces, casas de re-
ciente cons t rucc ión , dos pisos bajos, 
compuestos d.) .lontal, sala, comedor, 
tres habitaciones, bañ^ Intercalado, 
cocina de gas. La llave en la esquina 
ae Tozos Dulc?s y L u g a r e ñ o al tos. 
In forman t amb ién en san Ignacio 130 
entre J e r ó s Mar í a y Merced. M . Car-
tas . E l precio de alquiler es oe JG0. 
No se rebaja nada. 
SR A L Q U I L A , EN E L ENSANCHE DK 
la Habana, culi i de L u g a r e ñ o casi 
(•sfiiiin;v a Pozos Dulces, un piso alto, 
compuesto de terraza, sala, comedor, 
tiea habitaciones, baño Intercalado y 
cotina de gas. L a llave en la esquina 
de Pozos Dulces y Lugaref^ al tos. 
I n f o r m a r t a m b i é n en San lenacio 130, 
entre J e s ú s Mar ía y Merced. E l pre-
cio $63. Ao se rebaja nada. 
S U A L Q U I L A KS L A C A L L E DE L u -
g a r e ñ o entre Luaces y Montoro, f ren-
te al Parque del Ensanche de la Ha-
bana, canas do reciente cons t rucc ión , 
estilo rf.stico, un piso bajo, compues-
to ("e portal , sala, tres habitaciones, 
baf.o intercalado, comedor al fondo, 
con cuartc y servicio psra criados y 
cocina de gas. Las llaves t n la esqui-
na. In forman t amb ién en San Ignacio 
130. M . Carcas. ES] precio es de 8 0 . 
SE A L Q U I L A N TSN LA C A L L E D E 
L u g a r e ñ o entre Lnaces y Montoro, 
frente a l ParqU3 del Engancho de la 
Habana, cuatro pisón altes, chalets 
de reciente cons t rucc ión , estilo rda-
tico, compuestos de terraza, sala, tres 
habitaciones, baño intercalado, come-
dor al fondo, cuarto y c é r v i d o para 
criados y cocina de gas. Su precio ^So 
Las Uaxes en l a esquina. In forman 
fcimblén en San Ignacio ICO. M . Car-
cas. 
?8&20—11 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS. A M -
pllos y ventilados altos con habitaclo-
el cuerpo de la azotea, de Zu-
o. 36 F . 
lueta 36 G. a l tos . 
33:)r.4—15 ag. 
Para a l m a c é n se a lqui la local de 350 
M 2 , sobre columnas con profusa cla-
l i d a d y v e n t i l a c i ó n y su pat io bien 
aprovechable , cub ie r to de techo de 
cristales. I n fo rmas : P l á c i d o (antes 
Bernaza) N o . 1 6 . 
3 3 2 7 0 — 9 a g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 17, 
n ú m e r o 257, entre B a ñ o s y F, Vedado, 
tienen sala, I V J t ldor , comedor y tres 
cuartos, cuarto y servicio de criados. 
In fo rman: A - w O l . 
3422r.—11 A g . 
BE A L Q U I L A l NA HERMOSA CASA 
en la Calzada del Vedado, entre J e I , 
al lado del .fc.'d.'iclo E c h i n a r r í a , con 
6 cuartos y dos b a ñ o s . Informan «n 
la misma. , 34236.—10 A g . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas J aseo y 27, |1M).00 al mes 
para las llaves en el n ú m e r o 345. Ca-
lle 27. 34^43. —14 A g . 
DESEO A L Q U I L A U POR E L VEDA -
do. cerca t r a n v í a , casita con j a r d í n 
y t i es o cuatro lianitacioncs: mAxl-
mum ¿0 pesos. Avisos: Ve l . FO-1Ü69 
34133.—9 agt . 
ACABADOS D E F A B H I C A R SE A L -
lavaderos, garage, Instai jcioncs mo 
dernas, o b ' c t r í c i y de timbres, servi-
cio de a.jua cns-tante. Informan en 
la casita del fouuc y~lel<lfono 1-2892. 
3 4 2 5 0 . - 1 0 A g . 
OANOA, .-ERCA DE V I B O R A PARK. 
el prflximo sara tor lo 'Galicia Mo-
derna" cailc t \ punda . entre Beatriz 
y San Leonar.i „ portal , sa'.a, 3 habi-
taciones, comerí- r . etc. óó pesos. F ia-
dor y mes udMantado. Informan al 
fondo. Sr. Mendoza. 
34220.-10 Ag. 
PHOXIMA A DESOCUPARSE SE A L 
quila la casa calle Octava 14 entre 
Dolores y Concepción. Víbora , con j a r 
din. portal , sala, saleta, tres cuartos 
y servicios $45. Informan en la letra 
F al fondo de la misma . Tel. 1-6227. 
34294—15 ag. 
BE A L Q U I L A L A COMODA Y VEN* 
tlladn casa San L á z a r o No . 5 entre 
las de Dolores y Concepción, conques 
ta do s i l a . saleta, 3 cuartos, cuarto 
dp haño moderno, cocina de gas y de 
carbón y gran patio cementado con 
entrada independiente. Informan t n 
Luz No. 4, J e s ú s del Monte. 
A V ind. 8 ag . 
L O M E J O R P O R $ 3 4 
Se alquila con . los meses «n fondo. 
Casa bien situada y cóm» da do sala, 
cemedor. tres cuartos, cocina, ducha 
y servicios; calle de M a r q u é s de la 
Torre 63, a una cuadra de la calzada 
dp J e s ú s del Monte y a media de la 
Iglesia. A t a ñ e s Neptuno 57. Te lé -
fono A - 5 9 3 0 . da 11 a 12 y de 5 a 6. 
53993—10 ag . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N C U B 
to y r.cdrlguez compuestas de sala, 
dos cuartos, comedor y cocina de gas 
y tedos les íicrvicioB sani tar ios . ' I n -
forman en los bujes, bodega. 
33793—13 ag. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O X I M O 
a terminarse de fabricar, propia pa-
ra una ' n d u s t r i j . In forma su d u e ñ o : 
Velázqu-í/ , e iqulna a Luco . J . del 
Monte. 33910.—9 A g . 
p is tar la . T e l . A-4718. Prado 51, altos ; » i i i , » • j 
eaqulna a Colón . Se alquilan habita-1 ] í ) l e r c a ' a d O . completamente indeoen 
diente una buena terraza. 45 posos. 
Mes en fondo. Se exige m o r a l i d a d . 
J e s ú s M a r í a 10, segundo piso, no 
hay papel en la puer ta . 
3 4 C 4 3 . - - 9 agt. 
clones amplias, frescas y en lo mejor 
d«t la ciudad, agua abundante, buena 
corridn y precios al alcance de todos. 
V t r g a y v é a l o . 
3434S—C spt . 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones OM Compost i la , 146, a l -
tos, precio una u pesos > la otra 15, 
muy fresca. Puida l lamar por el te-
léfono A-9289. 34255.—11 A g H a b i t a c i o n e s . O b r a p í a 5 3 . A g u a 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I - cal iente y fr ia con todo se rv ic io : 
t ac lón para matr imonio u hombrea L L i 
solos. Sa,, Hafae) 140 al tos . ' omor-8 hombres solos y ma t r imon ios sin m -
84:,y3—11 ag . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en Virtudes, n ú m e r o 1, 
Cuba 91 , Merced 77, inquis idor 12 y 
Oficios !0. Precios económicos , casas 
t ranqui las . 34275 .—17 A g . 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B 1 -
tación y una saleta cen un lavabo de 
agua corriente en la h a b i t a c i ó n . I n -
fermeg Clenfuegos <4, bajes. 
3421)0—1 1 ag . 
Crespo 9, se a lqui lan habi taciones 
amuebladas, agua caliente y f r ia a 
$30 mensuales. Buen se rv ic io . 
4 3 4 2 9 7 — 1 5 a g . 
H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S CON 
luz y l l av ln , ae a lqui lan a hombre^ 
solos. Casa par t icular . Peña Pobre 15 
una en S15 y otra en $10.00. 
34290—10 ag . 
E N SALUD No. 2 E N T R E O ALTANO 
y Rayo, se alquilan m a g n í f i c a s habi-
taciones y departamentos. Casa do 
mucha moral idad. Aay agua en abun-
de ncia. 
34317—11 ag . 
Cuba 86 esquina a Teniente Rey, 
altos de A b a d í n , casa moderna , m u y 
fresca; hay habitaciones amuebla-
das con lavabos, agua corr iente , ro-
pa de cama y l impieza por $30 .00 
mensuales. S i n muebles y servicio 
l imp:cza $ 2 5 . T r a n q u i l i d a d , agua 
abundante , l l av ín . T e l . M - 9 7 2 6 . 
3 4 3 0 6 — 1 5 a g . 
nos . r r e c i o s i t u a c i ó n . 
33571 — 18 ag . 
Se a lqu i l an P i a d o 123 entre M o n t e 
y Dragones habitaciones interiores y 
vis ta a la calle, para ma t r imonios 
con o sin muebles, con comida y 
desayuno ; para hombres solos con 
cama y comida desde $35 en ade-
lante . 
3 3 7 2 3 — 9 a g . 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 4 2 
Sf a lqu i l a un departamento qtje da a 
la calie con dos habitaciones y otros 
amplios y ventilados desde $20 a $25. 
Elevador, luz, agua y t e l é f o n o . 
,58651—14 ag . 
J e s ú s del Mon te 2 9 1 , cLsitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , coc ina y con 
b a l c ó n a la calle $45 . I n f o r m a n en 
en la misma. T e l c í o n o 1-1218. Son 
modernas. 
I n d 10 j l 
C E R R O 
SB A LQI ' I LA L A CASA P A T R I A 24 
OP el Cer ro compuesta de sala, 3 gran 
cíes cuartos y d e m á s se rv idos . I n -
terinan en la bodega do la esquina. 
Su óueñe Zanja 137. T e l . U-1667. 
Precio $40. 
34308—11 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS MAS 
SL A L Q U I L A L N A CASITA ACARA- frescos cel OsrfTC, acabados de cons-
P L A C I D O 36 ( B E R N A Z A ) 
Gran casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i -
l a n frescas habitaciones a precios 
m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida . T r a t o 
inm« ' jo rab le . A g u a caliente a todas 
horas. Estricta mora l idad . 
34206 17 ag 
S E A L Q U I L A N VARlOrf D B P A R T A -
mentos acabad^ de construir en los 
altos de Ange e: 13. Teléfono A-2024 
„ 34221. —11 A g , . 
S E A L Q i 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sev i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
t i i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t ra to . T rocade ro entre 
P r a d o y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. I n d 2 1 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a lqui lan habitaciones lujosamente 
amueblaoas, muy frescas, con y sin 
ce-mida, con servicio de topa y c r ia -
dos, precios reajustados. B a ñ o s a todo 
confor t con agua I r l a y callente. Man 
rique 123 pntre Reina y Salud. 
32483—27 ag . 
H A B I T A C I O N ^ 
: L A D A 
n e; -"'MÍ ul 
Sarantioe inr^cht! V • ini>nne8-
Pendente r d e f ^ ^ hablY^CASA^ 
'natrlmon.o k ^ M y " s f c » ifr 
. " " a n esp léndidas 
Io1} vista a la c a l i . J . , a S o , 
Se alq 
c u b ^ ; ; ; ^ - u d í ; : i 
la n ^ c a el agua. * Casa ^ 
C7005 8 d 
quina a ^ I a i T a ' n a ^ ° V ^ P ü 
clones v fr ió ílos buet, *<• í í 
Para O b i s p Í T ^ e . í 1 ^ 8 S ^ 
¿ !inl 
cíin^r Y 
Para ^ o m U o r ^ ^ S l ^ ' 
H O T E L V I L L A L H T " 
nes para h«WÍííñf«Af 
a 30 al 
tos vis ta a ^ c a Y l ^ DEPAR:?7>< 
rior en A m a r j f a UP <*irffi 
partamento v i s t a V ? ' altos y Í . X 
^ A, a l t o í ^ teCi'aV" 
^0 Pesos a m u e b l a d a ^ ^ i o ^ 
ropa y l lmpreza^n8 A 0 " " ^ 1 
a , l « s del DandAyS3aca^ ro 4 7, 
H a b a n a . Se a l q u . U ^ 
t a c i o n e s o d e p a i t ^ 
P a r a o f i c i n a en los alloS{lt 
l a casa E m p e d r a d o . 16. In. 
f o r m a n : A m i l a n o y Hno5, 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A-8297 
MONSEPIRATK 93, ALTOS. ENTU1C 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones con muebles y lavabo de 
agua corriente a precios reducidos. 
Ajas Informes en la misma. 
33676—11 a g . 
O B R A R I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores 
grandes y frescas a dos cuadras del 
lJarque Central, lavabo de agua co-
n lente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres toólos de 
mora l idad . Informes el por tero . 
33585—10 ag . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
da de fabricar con sala, un cuarto 
y comedor. Precio 25 pesos. Infor -
man Si-rafines y San Benigno, Car-
nicería . 
34197 10 az 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA SA-
a, cuatro h a v í u c i o n e s , t a ñ o Interca-
¡4152.—9 agt 
Se a lqui la en Consulado 53 esquina 
a Refugio una casa con tres pisos, 
nueva con sala, saleta, fres cuartos, 
cocina de gas, bastante agua. I n f o r -
man en la bodega o c a r n i c e r í a . 
3 3 5 2 5 — 1 0 ag . 
SK A L Q U I L A N I N D K P E N D I E N T K -
mente. los bonitos bajos, derecha e 
Izquierda, do C á r d e n a s No. 5. D a r á n 
razón Zufueta 36 G. , al tos. 
33036—10 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 117, 
frente a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servlc»') . La l la-
ve en el 119, t i n t o r e r í a Informes: 
Linea, 85, esquina a 4. Teléfono F -
5100. 33152.-9 A g . 
E N 70 PTÍ:SOV5 SE A L Q U I L A E L A L -
to de la c a s i San 'N 'co lás , n ú m e r o 
90, con sal-., cernedor, i habitaciones 
y servicio. L a liave en la bodega, su 
dueño e in fo imes : Malecón, 12 . Te-
léfono M - S 2 2 / . 34073.—12 A g . ' 
V e d a d o . Se a l q u i l a l a p l a n -
t a b a j a d e la casa e n C a l -
z a d a e s q u i n a a C a t o r c e , c o n 
sa la , c o m e d o r , t res c u a r -
t o s , b a ñ o y c u a r t o d e c r i a -
d o . 9 0 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
842 'U.—U A g . 
ble de ¡a Habana. Reparto Ba t i s ta . 
Calle 12, entr-? C y D , Informan en 
la misma o en ei te lé fono F-3552. 
34028.—9 A g . 
t ru i r en la C i l i a d a del Cerro 771, es-
quina Peñón, l-cnte al Parque de la 
Iglesia; compuestos de sala, come-
dor, cuatro harmi.sos cuartos, baño de 
lo m á s moderno con todas sus piezas, 
doble .luego de jl'-.ves de agua f r ía y 
caliente, bue:i calentador, servicio de 
criados con su hab i t ac ión , su dueAo: 
Cerro. 741. Te léfono 1-2i3ó. 
34084 . -9 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
Calzada dei CVin, , esqjilna a Patr ia , 
con sala, OÓmedor, terraza, seis habi-
taciones, con balcones, servicio', do-
ble, agua abunaante. In forman en la 
misma, uc 9 a ] a. m . L a l lave en 
los bajos, b o í l e s . 
340^0 . -11 Ag. A L Q U I L O KSPACIOSA CASA MO-dt-rna, portal , sala, saleta. cuatro 
cuartos, trapatlo. $30. Avenida San- c , • i i i 
ta Amal la 76. Reparto Santa Ama- o c a lqu i l a en la par te mas al ta del 
Ma. Teléfono M-3286. 
C414S.—11 a g í . 
Í ;X L A V Í B O R A v A U N A C U A D R A 
de! paradero se alquilan los frescog 
y bonitos altos de esquina, compues-
tos dr .lala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, baño completo, buena coci-
na y d e m á s servicios. Carmen v San 
L á z a r o . F iador . Te lé fono 1-2406 
?,41i6.—10 agt . 
V E D A D O . A L Q U I L O VKNT1 LADOS 
altos 19 n ú m e r o 490 entre 12 y 14, 
terraza, sala, recibidor, t r t s cuartos, 
baño, comedor cocina cuarto servicios 
criados. Precio $85.00. Liarse en el 
n ú m e r o 492. 
34184.—0 agt . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A MODER-
na ca^a calle 1 c ree rá entre D y E, 
compuesta de po-tal , sala, hal l , come-
dor, 4 ' j u a r t i s > baño Intercalado, 
cuarto y servicios de criados. La l la -
ve a l lado. I n f o í m a n : San L á z a r o 33. 
Teléfono V-lOC;.. 34033.-12 Ag. 
SK A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, " F " , entre 27 29, acera 
Í V w o r - T . A ¡Ti TTÍ-R-I 'T? PTRfWVB! I nombra, casa nueva, dos cuadra; 
ilu A L Q Í J I I J A ^ L . " I k K U ^ K I I bU Uü. t ranvia 23 con tarraza, ves t íbulo , sa 
,ampana>lo I .* consta ae sala co- , h [, js h-.b ¡«c lone , , dos baño 
SE 
C . 
medor, una ha i i i tac ión , c. c iña y baño 
45 pesos. In fo rman : I - i 3 i 2 . 
34ut>2.—9 Ag 
MODERNO PISO SE A L Q U I L A E L 
4o. piso de Bernaza, 22, ¿ala, comedor, 
dos habitacioac.s y servicio en 7o pe-
sos. Para mu^ .n fo rme i : Vidal y 
Blanco. Oallano. 95. Telefono A-5007. 
340SJ.—12 A g . 
SE A L Q U I L A EL PRIMERO Y SE-
gundo piso dtt ]& casa Aguacate, 63, 
esquina a M u r a l l a . Informan: Cueto 
y Ca. E . en O. Teléfono A-3516. 
33432.-9 A g . 
A L Q U I L O ALTOS CT^NFUEGOS 21 
sala, dos cuanos comedor, luz, servi-
cio s an i t i r i o , ; ido nuevo, agua siem-
pre, tiene donqui 75 peáus, fiador, un 
cuarto en la i 'zotea. I n f i r m a n en el 
23, al tos. T e . é t . n o A-43S4. 
323S0.—14 A g . 
E N H A B A N A " Y C U A R T E L E S 
etquina de fraile, casa nueva, se a l -
quila el lujoso ú l t i m o piso alto, con 
balcones a dos calles, incluyendo de-
partamento y lavaneros en la azotea. 
Plfede verse a todas horas. Llaves en 
la misma casa. In fo rma : Sr. Juan 
Uíhz. O'Reilly 19. 
33751—11 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE San 
Nico lás Oh. c.i&; esquina a Monte, 
compuestos de sala, comedor, 4 habi-
taciones, cocina de gas y baño com-
pleto. Preei > 70 pífeos con buen f i a -
uor. La llave MI la bodega de é n -
t rente . Para informes en El G a l l i t o . 
¿V, . ^O. Te lé fono Mercado Tacón 
SE A L Q U LA FRESCA CASA San 
L á z a r o 12, bajf t., frente a Pra-lo con 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos 
de fami l i a , ba?.c intercalado, cuarto 
de criados, se-viclos de criados y co-
cina. La llave en los al tos. In fo r -
man: A-4358, .1.1-6263. / 
340'>0. —13 Ag, 
famil ia , cocino, cuarto c-iades, baño 
criados, umpllo garage, cuiuto de 
enáuffeui*, J.:i U&'e en ios bajos. Los 
a u t o m ó v i rs puciUn entrar p e ST, en-
tre B y F . A i j a l l e r 163 p-,¡>'.j. I n -
forman; A-42JÍ¡. M-6263. 
340.M — 1 ' . A g . 
SK A L Q U I L A N E N L I N C A 127 Y 129 
altos, Juntas o separada.*, pues se co-
munican 'n teno i mente. Llaves en 
los bajes. I n t o r m a n : Línea , 19, de 8 
a 2 p . m . 34058. -9 A g . 
VEDADO, EN 05 PESOS A L Q U I L O 
los altos de 21 j 10. (edificio de dos 
plantas) , cuatro habitaciones, doble 
servicio, cocina de gas y d e m á s . I n -
formes abajo. 34023.—9 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS R E F U -
glo, 16, entre Prado y Consulado y 
los altos Hospi in i , 3, entre Neptuno y 
Concordia. I n í c n n e s en ios mismos. 
33S34.--12 Ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos altos ds Lealtao, entre Figu-
ras y Concepclo'i de la Val la . L a l l a -
ve en los bajoí- Informan en Con-
cordia, 61 . 3388J. —10 A g . 
A-2429. 3348J.—II A g . 
SE A L Q U I L A E ' . P R I M E R PISO D E 
San L á z a r o 1*6, entre Indust r ia y Cres-
po, casa nueva, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, boí: intercalado y ser-
vicio ¡nriependiente ' para criados. I n -
forman en '-La Moda" . Gallano y 
Nepiuno. Te'éf.-mo A-44:>4. 
3385J.—10 A g . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
'n esquina de fraile, , casa nueva, ae 
i lqui la la planta baja de Habana y 
R E V I L L A G I G E D O 62. CASI ESQU1-
na a Mis ión . Se alquila un bonito 
piso alto, casa nueva, con sala, sa-
leta tren cuantos baño ccnipleto y 
cocina de gas; oseará desocupada so-
bre el d í a 10 del presente mes. I n -
forman en el a lmacén de los bajos. 
Te lé fono A-239 1. Precio do ocas ión . 
33800 10 ag 
C O M E R C I A N T E S 
Para a l m a c é n oVpósito rte m e r c a n c í a s 
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N L A 
calle 29 y D, Vedado, con sala, dos 
cuartos y servio;©, precio 25 pesos. 
33843. —15 A g . esquina i Lagueruela, a una cuadra 
SL A L Q U I L A L A B O N I T A CASA DRIde la ca izñda se a lqui la un chalet. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EL PISO 
i l t o de Concepción y San Buenaven-
tura, con cuatro cuartos, s^la, sale-
Ca, cocina de gas, y d e m á s Eervicios, 
.lave en la bodega del frente. In fo r -
.i.es al te léfono A-4661. 
24111 —12 agt. 
SE A L Q U I L A L A CUSA CONCEP-
clón 31 entre San L á z a r o y Buena-
ventura, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro cuartos con bafto Intercalado, 
comedor al fondo, cuarto ce criados 
con baño, cocina do gas y de ca rbón , 
patio y traspatio con á rbo les frutales. 
Lm llave pn fronte en el 22. Informan 
Monte 5, al tos. G ó m e z . Te l . A-1000, 
i 34162. —16 ngt . 
SE A L Q U I L A L N E L MEJOR P U N -
to de la Víbora San Francisco, es-
quina a Delicias, una linda casa pro-
pia para e s t j b l í c lmlent j . L a l 'ave 
al lado. IdfÓPaian: Cateada n ú m e r o 
438 y rn^dio. Teléfono I - H 3 2 . 
34017. —10 A g . 
SE ALQL'TLA ..•NA CASITA E N LOS 
bajos del 438 y medio, en J e s ú s del 
Monte, entre Lus y Poclto. La llave 
en los al tos. Teléfono 1-1132 
34013. —10 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS 
I2G entre Octava y Porvenir . L a l l a -
ve en la bodega de Octava. Su dueño 
Cuarteles 15. 
33670—14 « g . 
Cerro, cerca de la esquina de Tejas , 
la e s p l é n d i d a casa Calzada 575 es-
quina a Carva ja l compuesta de por-
ta l , v e s t í b u l o , sala, comedor, 4 gran-
des habitaciones dos m a g n í f i c o s ba-
ñ o s , todos sus pisos de m á r m o l , dos 
habitaciones altas, j a r d í n , garage 
para dos m á q u i n a s , tres cuartos pa-
ra criados, un gran s a l ó n , e t c . A l -
qui la r $ 2 2 5 . I n f o r m a n T e l . F -3150 
L a l lave en el Convento de M a r í a 
Inmacu lada . Cerro esquina a Bue-
. U J L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o sepiredas a hombres solos 
en casa de f a m i l i a . Se cambian re-1 
fe rcnc la i . San Miguel 216. moderno. 
OqucndoC:ntre Alarqu3és., Gonzái<>z y | C o m p o s t e l a 65 y O b r a p í a 53 , con 
r r : , r . . . . . . „ ' — A b r ' — i todos les adelantos modernos, pun to 
SL A L Q U I L A EN L A G U N A S 103 n o s • i i • D • 
hermosas habitaciones juntas o sepa-1 comerc ia l y bancano . r r e c i o s para 
radas en casa de fami l ia a hombres 
solos o matr imonio sin n iños 
34108. — U agt . 
H O T E L " M A S C O T T F S T 
A L Q U I L A N 
para e! qu^ quiera vivir fr.«n 
modo, espléndidos departaml0. ^ 
hal itacicnes con todo el c ' ' f " 
tomo. Cinco pisos, sran .i'."]110-














L A G U N A S 6S, ENTKE BELASC0JW y Gervasio, se alquilan d o V m ^ 
EiSS* h.a?ííac.iones 'nterlorfs c o ^ : vicio sanitario y patio Entrada dependiente. La llave ¿n lo, balo, 
I n fo rma Luis Santeiro. TcKfono 
2104 • 33fi01 D a/ 
A N I M A S E N T K E I N D U S T R I A Y 
Consulado (altos) punto muy c é n t r i -
co f¡ una cuadra del Prado, en casa 
honorab i l í s ima , se alqui lan, juntas o 
SÍ paradas, dos espaciosas y frescas 
babitaclones. Informes M-S444 
34180 . -9 agt . 
m a t r i m o n i o $ 1 0 0 . Se rv ic io inmejo -
rable y completo de todo . 
2 9 0 5 5 9 a g 
H E R M O S O DEPARTAMENTO 
? T S í S í S S c J n ^ n ^ a ^ f a ^ r S 
ca fa l ta el a g u í , buenos bañn¿'WÍ. 
f o r o y con lavabo de agua corrlwit. 
casa mora l . Lo mismo «¡irven n¿ 
f ami l i a r que para profeslonar Inte 
man en loa al tos. 
33326-1: ar 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con bafio y servicio sanitario, pro-
pio para hombrea. Preclf) $25.uO. O-
brapia 14, esquina a M e r c a d e r í a , a l -
tos del c a f é . 
341711.—10 agt . 
BELASCOAI> f. ALTOS D E RES-
taurant ' L a Idea", se a lqu i lan her-
mosas haoltaci mes propias para ma-
tr imonio v hctnl.res solos. 
34019.—10 A g . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
la azotea de San Rafa •, 124, entre 
Gervasio y B'í idscoaí. í , tiene servicio. 
10 pesos. Informan en La Moda. Ga-
llano y Nept tmc. Teléfono A-4454. . 
33852.—10 A g . 
nos Ai res , 
3 3 1 4 8 — 9 ag . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a l m a c é n o industria «n 
Carbaial, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. In forma Norabuena J" 
Sti .art o Teléfono A - 6 3 6 6 . 
31069—9 ag. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A -
bl taclón l i t a , ventilado todo alrede-
dor, amplio, todos los servicios 
modernos, independiente. Carlos I I I , 
Poclto, 42. 339.6.—9 A g . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
V E D A D O 
En este antiguo y acrcdiiar;.o hotel se 
a lqu i l an habitaciones desda 25 pesos 
mensualv? en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones ae 1 ií y 3 pe-
sos matr imonios , |2 .00 v ) 2 . ( 9 ¡ agua 
corriente en todas las aabitacicnea; 
Líanos t r ios y calientes; cocui* 
r l o r y e sonómica , Bcrv ldo esmerado I c o m i d a , 6 0 , 6 5 V 75 DCSOS MI 
Se aumiton abonados desde 2o peuoe ! rv 
en adeia-ite; cocina espanoia, r n o i i a . • p e r s o n a . Departamentos para 
francesa y americana. i n d . | r . : éif. T 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , $4(J men-
E n l u g a r f r e sco , con hermoso 
j a r d í n , h a b i t a c i o n e s amuebladas, 
c o n b a ñ o , desde 2 0 , 25 y 35 pe-
sos m e n s u a l e s . Las mismas, con 
H O T E L L U Z 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
Nuevamente abierto al púb l i co de»-
pvés de grandes reformas. Se a lqui-
lan departamentos con b a ñ o privado 
y sin baño con comida y sin comida. 
Hermoso- panorama que domina toda 
la b a h í a . No se necesita i r al Norte 
| E R la cjisa m á s frasca de la Habana. 
i Amplios salones de recibo. Es una 
verdadera ganga los precios de esia 
casa. Cuartos con bafio y con comida 
dei'de 90. 100. 120, 150 y 180 pesos. 
Por d í a s desde T a 5 posos. Los t r a n -
v ías en la esquli.a para todos los la-
tlot. de !a Ciudad Oficios 35 esquina 
a Luz. Teléfono A-3991. 
33745—r, s tp . 
GUANABA COA. SE A L O ü I L A ACA-
bada de reconstruir ¡a casa de dos 
ventanas Pep2 Antonio 14, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, p i -
sos de mosaici , cocina y servicios 
sanitar ios. In fo i raan : '.Ociéfonos M -
6934 y E O-l 'óG 34069 . -11 A g . 
A V I S O 
RN 1.A V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS 
fresóos y ventilados altos, calle Oc-
ta va entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen do sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
bafio y d e m á s servicios. Sa duefto e 
informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Cta. 19 j l 
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
la calle D N o . 202 casi esquina 
2'J. L{ i llave en la misma cuadra 
el No. 292. Informes M-204 0. 
34004—9 ag. 
A L Q U I L O E N E L VEDADO UNA CA 
sa cen fres cuartos, sala, comedor, 
recibidor, bafios modernos, cocina d« 
erus. cuarto y servicios de criados 
Informan en la bodega calle 23 nú-
mero 407 esquina a 4. 
3400r.—9 ag. 
compuesto de j a rd ín , p o i t j í , sala, co. 
medor, cuarto de criada, oaño y co-
cina y en los altos de cuatro hermo-
sos cuuruí". baño y ha l l In fo rman : 
1-3018. En h i casa no hubo enfermo. 
31864.—9 A g . 
SE A L Q U I L A LA CASA SAN L A -
zcro 331 entre Basarrate y M , a la 
svldfla de la Universidad, cen garn-
gc. Informan teléfono M-6!'93, la l l a -
vo en el 333, al tos. 
33805 12 ag 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS MO-
demos y fres 'cs a'tos d» la calle L í -
nea esquma a Seis. Tel F - 1 1 8 7 . 
33878 .—13 A g . 
de 400 n . , 2 cen frente a dos calles 
y p r ó x i m o a los mue'les de San Jo-
- ¡ s é . Pasen a vír ' .o o llame por te léfo-
i l u í r t e l e s . Puede verse a todas horas, NO A-654;J . I n f o i m a n en Paula y Ha-
bana, bodega. Llaves en la misma, in fo rma señor 
Juan Díaz . O'Reilly 19. 
33732—11 a»;. 
Só A L Q U I L A N DOS CASAS E.V L A 
ca'lo Once entro 12 y 14. Vedado. 
Una tiene cuatro grandes habitaclo-
nc- sala, comedor, cocina, tres b a ñ o s 
ro npletos, cuarto para criados, j a r d í n 
palio, ote. L a otra (tiene dos habita-
clone, sala, comedor, cocina, cuarto 
para cr i-dos. doble servicio etc. Siem 
o cosas aná log . i i . se alquila un local IP1"^ GiVicn acrua abtUldaate y e s t á n 
ic;ihad;is uo plr . tar . Las llaves en el 
sclar de en frente. Pregunten por 
Vic to r i a . 
33686—9 
O F A R R I L L . 48, SE A L Q U I L A ESTA 
moderna v bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo Intercalaao, sala co-
medor, ¡ j i i t r l a , cuarto y servicio de 
cr l í .dos . Informes Teléfono A-7400. 
32391.—14 Ag . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
moderna casa San Isidro n ú m e r o 7, en-
tre Cuba y Sun Ignacio La llave en 
Damas Ü5-A, ft,quina x San Isidro, 
compuesta de sa a, comedor, tres cuar- _ _ 
tos y iodos l >s servicios completos, I SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
!.'1 i)ar.a,í-L s" dVfrto en Bayona nú-1 altos, compuej i rb de 3 habitaciones, 
comedor, f . o c i n t o d o s los servicios a 
338^9.—20 A g . 
GENIOS. 13, CASI ESQUINA A Pra-
do, se a lqu i lan .os bajos y altos de 
esta moderna cr.sa. ¡ n i o r m e s en el 
Diorama. Te ló /ono A-4041. 
33921.-^:2 A g . 
mero 6, altos, de 12 a i , S a 
33826.—13 A g . 
BE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
bien situados bajos de CTonsi.lado 24 a 
media cuadra del Prado. Son muy 
frescos y cohstan de zaguán , saleta, 
sala, comedor, tres amplias habltaclo. 
Ree, baño con calentador, cocina de 
ga« y criolla, cuarto y servicio para 
criados, patio y t raspat io . In forman 
en los mismos, el por tero . 
33658—-14 ag. 
la moderna, ventilado todo alrededor, 
pasen a ver la . Carlos I I I . Poclto 42, 
frente a l Colegio L a Salle, proclo mó-
dico. 33a i j .—9 A g . 
ag . 
SE 4.LQU1LAN LOS ESPACIOSOS 
altos de 17. n ú m e r o 318, compueatos 
de sala, 5 habitaciones, dos bafios do 
lujo y cuarto y servicios de criadoa. 
Informes . Te lé fono M-o-iDi. 
32P6Í,.—10 J l . 
V E D A D O . C H A L E T D E SOTANO Y 
dos pisos, moderno con garage, t ro» 
cuartos: dos para criados. H 1*0 en-
t r * 15 y 17. Informan H 144. 
33207—11 • 
bE A L Q U I L A E L SEL! UN DO PISO 
de Gloria 22. moderno, l a ñ o Interca-
!ado La llave e i n f o r m . „ en Monte, cíone 
5. aRos. Teléfono A-lOCO. 
32600.—9 A g . 
A L Q U I L O M A G N I F I C A N A V E 10 
metros por 24 metros, nueva, con una 
habitadMn alta, propia para almace-
nes. Puede ve.^e a todas hbras. San 
Isidro 74. cer M de' estaciones de fe-
r roca r r i l y mue'-ea. Teléfono M-7493 
33914.—13 A g 
SE A L Q < ; i L A N UNOS ALTOS CON-
cordla 05 Sala, saleta. tres habita-
y demAs servicios. Informan 
Agui la 14o. ¡Tel. A-7558 
3394S—11 a g . 
PWOXIMO A DESOCUPARSE SE A L -
Quila un hermoso chalet amueblado, 
situado a la entrada del Vedado. In -
forman T e l . 1-3750, 
34283—10 ag . 
SB A L Q U I L A U N A CASA DE UNA 
planta en 2 entra 0 y 11 . Da '.lave al 
lado, en la misma Informan de un 
b u r g a l o w . 
31314—11 ag. 
V.N E L VEDADO SE A L Q U I L A UN 
local nuevo, propio para bodega. In -
ferman calle B No . 1 esquina a Ter-
cera. 
23695—10 a g . 
C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE, 
her i r oe» casa (a una cuadra dol Re-
parto Chaple) esquina a Al ta r r lba , 
frescos altos para numerosa famil ia , 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados. comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage eon cuarto 
chavffeur y servicio. Ganaba $200, 
rebajada a $170. En la mism a i n t o i -
man de 10 a 6. 
3393C—9 a g . 
E N LO MAS F I I E S C O D E J E S U S 
do. Monte, Princesa n ú m e r o 10, se al-
quilan una< altos nuevos, con cuatro 
cuartos, sa a, saleta, baño intercala-
do, servicio de criados, todo a la b r i -
sa: tiene motor para el agua- La 
llave en ICE bajos. Su dueño en Ga-
llano 112, cs.tC:. precio proporcional; 
los carros de L u y i - 6 y los de la 
calzada, al lado do la Iglesia . 
3379 2 10 ag 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B 1 A Y P O G O L O m 
E l Hotal Foma, de J . SocarrftB, ee 
t r a s l a d ó a Amargura v C o m p ó r t e l a , 
casa de seis pisos, con todo coniort . 
habitaciontfi y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios muderadoa. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable, v Te lég ra fo Romote l . 
Se admitun abonados a l uvmedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
SK A L Q U I L A E N C O L U M B I A U N A 
hoimosa casa. Se puede ver de 3 a 0 . 
Informan 2 entre 9 y 11, Vedado. 
34313—11 ag. 
E N L A C A L L E 8. E N T R E P R I M E R A 
y A, se a lqui l i Reparto La Sierra, ca-
sa moderna, Ja rd ín , portal , sala, sa-
leta, cuatro í c a r t o s , comedor al fon-
do, agua falieiu?. y fr ía , ¿ a r a g e , bien 
decorada I n f ; r n i a n : Te i t lono F-5632. 
3421J.—11 A g . 
Se a lqui la en el Repar to L a Sierra , 
dos casas compuestas de j a r d í n , por 
t a l . sala, h a l l , 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, comedor, pan t ry , cocina 
garage, dos cuartos criados con sus 
servicios. I n f o r m a n en las mismas. 
Calle 6 entre Qu in ta y T e r c e r a . 
3 3 8 4 6 — 9 a g . 
A g u i a r 92 , habitaciones a $ 1 2 , $ 1 8 , 
$25 con muebles o s i n ; l avabo , 
abundante agua, t e l é f o n o y c r i ado , 
hombres solos, mat r imonios ain n i -
ñ o s . L a casa m á s t r anqu i l a y de 
o rden . I n f o r m a n El Nuevo Eu ropa 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 2 0 2 9 — 9 ag . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n su ice . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C67U.—7d-14 
sua les y $ 1 2 0 c o n comida. Te-
l é f o n o F - 1 5 3 4 . 
33314.-11 Aj. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Las V i l l a s . Prado 119. T e l . A-7576. 
Sp a lqu i lan amplias y ventiladas ha-
DiUciones a $30, t36 y J40 por per-
nera . Sólo se admiten personas de 
es t r ic ta mora l idad . En la altos de la 
J o y e r í a La Noya del Prado. 
33013—15 a g . 
M . N U M . 3 3 . ESQ. A 19 
A la entrada del Vedado, «rn de to-
dos los t r a n v í a s vista al mir, mesas 
individuales, excelente cecina. 
3382S.—I AK. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an depar tamentos y h a b i -
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o desde 
$ 4 5 , $ 8 0 , $ 1 2 0 y $ 1 5 0 m e n s u a l ; 
p o r d í a s , h a b i t a c i ó n y comida pa ra 
una persona dos pesos en ade lan te . 
Se h a n hecho grandes re formas ; 
nunca fal ta el agua, grandes t a n -
ques . H a y cap i l l a en la casa, misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan | 
var ios sacerdotes. Exc lus ivamente a R'verside. ^ o m i í ^ J ^ ^ d i c o s . Efí 
E N L A H E R M O S A PLAYA DE 
J A I M A N I T A S 
a cuatro K.lómetros de la PlaJ» ^ 
Marianao. entrada por ia CoWMM 
t i Lago Luminoso, a 'A emradifl» 
esta he rmt t a playa, existe I*1"0'", 
na terraza Jtecreo de jainianitas OH 
local para máqu inas , acaoado ^ J " ' ' 
gurar adorde se preparan comiou. 
cenas.- especialidad en «irroz con 
lio. nay cuartos y reseryados p»" 
t a m i l i a decente y de moralidad o j* 
s e r á n bien atendidos con prontum i 
esmero, .r-iecios módicos. 
aOóOJ.—1< Al. 
V A R I O S 
E N N E W Y O R K 
Casa de hrCspedes, ^paño i» . con 
ntflcaa habitaciones y gu» 
no. SUuada en lo mAs ^ n : x ^ \ t i ^ 
Kiversiae. «.wim ' ° . .jiicog i ^ -muy celeorada. ^'recios ;..6dlco. 1(| ^ 
SE A L Q U I L A E N E L SEGUNDO P i -
so una hab i tac ión con balcón a la ca-
lle con asistencia, a hombres solos, 
agua abunaante y t e l í f o n o en Es t re -
l l a 6 1-2 entre Amistad y . . g ü i l a . 
33229—11 ag . 
M A R I A N A O SE A L Q U I L A L A HER-
inosa casa SamA 16, en 66 pesos, a 
una cuadra do las do.) lineas de ca-
rros, porta!, rala, comedor, 4 cuar-
tos, 2 baflos, ¡ j oma pa'.o y agua. La 
l lave al fondo. In forman; Teléfono 
P-4283. O. P.—10 A g . 
V A R I O S 
FINCA SIS A L Q U I L A KN C A R B E T E -
ra a una hora de la Habana con ca-
sas, gran arboleda .terrenos para 
siembias y crias, agua abundante, IUE 
el^ctrlcj». Para Informes llame al Te-
léfono U-2450. 
G3«47—10 a g . 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores cacas para famil ias , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , !.~s m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l tad 102. A - 6 7 8 7 . Animas 5 8 . 
personas de estricta m o r a l i d a d ; los I a una cuadra de los e «>a" 
t r a n v í a s pasan por la puer ta pa ra ^ 82 8t ftodrI,ÍU3eu43.-20 i r 
todos los lados de la c i u d a d . M á x i -
m o G ó m e z 5 (antes M o n t o ) , esqui-
na a Z u l u e t a . T e l . A - 1 0 0 0 . 
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H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael , 
y j ofrecen e s p l é n d i d o s apartamentos 
y habitaciones con baños , t imbre y te-
lefone y una excelente comida. Pre-
clo? convencionales. Te lé fono A-4556 . 
33258—11 A g t . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
liJN CASA DK UN S E Ñ O R SOLO Y 
dond». no hay m á s Inciulltnos, se a l -
qui la un departamento de dos habi ta-
clones, grandes y ventiladas, a una 
o das personas. Atrul la 13, altos, 
la dereci'a 
Se s o l i s t a una buena cnacU & 
ñ o l a , acostumbrada a s c r ^ ^ 
bastante ^ m p o en Cuba, 
z u r c i r / y coser algo. ^ n 
S u o i r $ 3 0 . Calle 15 No. W 
q u m ? a Dos. V e d a d ^ 
OBISPO 107, PRIMER PISO, U E R K -
cha. se alquila una h a b i t a c i ó n con o 
sin muebles. 
3 4175 —16 ap t . 
H O T E L OBUAPIA 57. I I A B l T A C t O -
nes calle, para dos, desde 80 pesos; 
Interiores, para uno. desde M pesos, 
otres planes desde 25 pesos por ver-
sona con toda asistencia Seriedad ab-
soluta. 32:^ . 17 ag 
R E P A R T O S A N V O S S U A R E Z 
A media cuadra del parque y una d i l 
t r a n v í a , se alqui la la moderna casa 
San Benigno 62 con por ta l , sala, sa-
leta, tres habllaoicnes con lavabos, co-
medor al fondo, cocina de cas y car-
bón, bafto modt-rno y servicio de cria-
dos completo I n f o r m a n por te léfono 
1-3693. A-5024. M-5247 
33867.—9 A e . 
SL A L Q U I L A C A L Z A D A 534-B, E N -
tre Santa Catalina y Jan Mariano, 
saleta, tres hermosos ojartos, saleta 
d« comer, baño moderno completo, 
cocina pantry, y un cuarto alto con 
sus servicios. 336 ió .—12 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N hx< A G U I A R 110, a l -
tos, dos amplias habitaciones propias 
para ofirsina n hombre J solos, hay 
alti'ndante au y es casa de mora l i -
dad. 34259.—17 A g . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón . Loma de la Univer-
sidad Naclon-xl. Se alquuan habitacio-
nes, propias oara persogas estables. 
Precios - íumamente bajos. Casa de or-
den y moral idad. En el mismo se a l -
qftlla un garage. 342ÚL.—6 Sep. 
G R A N S A L O N A L T O 
S»- alqui la en la Avenida Seirano 2. 
Santos SuárcJ!, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy c i r ro y venti la-
do se presta pKr.i cualquier Industria 
ccleglo o sociedad. Informan en el 
m h m o . T e l . 1-3.21. ^ 
KN A G U I A H 95 SE A L Q U I L A T N 
departamento compuesto de dos am-
plia» habitaciones con balconea » la 
calle y servicios sanitarios Ks pro-
pio para_ comisionista-representante 
Precio í 6 " . Para Informes G a r c í a Tu-
fK.n. Aguiar y M u r a l l a . T e l . A-2856 
Las llaves en poder del portero 
34310—12 ae. 
Compostela 106. " E l l o . de m a y o * , 
la mejor , m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles , 
bien amueblados. I n f o r m a n en la 
mi sma ; todos los cuartos con b a ñ o 
p r ivado . I n d i 7 j l 
Sol 79 esquina a Aguaca te depar-
tamentos desde 10, 12, 15, 20 hasta 
$60 con vista a la ca l le , luz toda la 
nocre, abundante agua . I n f o r m a n : 
en la misma y T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 y 
A - 1 4 4 4 . 
3 3 2 9 5 — 1 6 ag. 
l ldad, calle Cuarteles n ú m e r o L al tos 
y bajos, Cuba, i Omero SO y Cuba 120 
y Conjpostela i io y Lagunas n ú m e r o 
85 y Virtudes i 10 y Gervasio 27, calle 
Esperanza 117 v Calzada d t - Cerro 607 
y Recre i 20, v e lázquez núrt iero 9 y 
Vedado calle J. t . úmero 11, Baftos n ú -
mero 2, esqui-u. .'ta. y Baftos n ú m e r o 
2 esquina l a . y ña., 48 y 5a. 69 y n ú - „ 
mero 3, y 10 numero 6 y Nueve 150 y 25 ne 
Nueve 171 y 15 y 16 y Once yx16. P 
. 3401/o.—21 A 
do S; mtoa Suar'iC. -S^M 
S E ^ S O L I C I T A « ^ « V ^ ^ » ia 
y cu idar r n nuu , vedado-ropa l impia . 2J y --M** 
Vda. de López. ^ ^ l ^ ^ í : 
ser n-Juy t raba jadora^ se?undo 
Agu i 
SE A L Q U I L A K N T E N PONTE RIO Y 
departamento r-n el pr inc ipa l com-
puesto de I habitaciones, propio para 
f a m i l i a corta h ma t r imonio de gusto 
y una h a b i t a c i ó n en el teicer piso, t o -
dos con na lcón a la c a . U . I n f o r m a n 
en los bajos. 34085,-7-10 A g . 
34102 9 ^ 
<i.- U7f7r i r i T A UNA CK** ¡¡0 
¡ea - o t i n r r a y ayude « J ^ n i l 0 ^ 
l u f f ^ J - l * . . Aguacate, u n ' e s p l é n d i d o ¡ d* un0 Viratrimonlo^ <^n ntf. y 
sal 
do seg 
cocinar no • ..^om*--. - i - t ra to persona'"" g% n t r a i J ^ tratar 0 ? , f i bajos. P-»-11 ira de 1a ^ 
SE S O L f l O Í X ^ T F ^ S 
para lavjar y £ 1 ^ % ^ j j l 
buen sueVldo. Calle ^ 
11. V l l l a X A n t o n i a . 
' i o s 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varíe 3 apar-
tamentos con vis ta a «a calle, todos 
Independientes, muy frescos Y v en t i -
lados, pueden ver a todas horas 
3418G. —10 aet . 
E N S A N M I G U E L . 1 0 5 . B A J O S . 
Se a lqui lan varios apartamentos, v i s ta 
a l a calle, a pernonas serlas y de mo-
ral idad. Se toman y dan referencias. 
Se pueden ver de 2 a 5 p . m . es casa 
part leular. 
34186.—10 agt 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, hay un solo aparta-
mento de dos habitaciones sala y co-
medor bafto Intercalado su cocina con 
calentador de gas y agua abundaiUe. 
34007.—10 ¡ígt. 
E D I F I C I O C A N O 
Para quien desea v i v i r , sin darse 
cuenta que existe v e r á n J ofrecemos 
hab.taciones muy n i g l é m c a s . c ó m o d a s ^ 
y p r ó x i m a s a loa parques, mucha agua mentos ea la & sa calle Lcrnaza, n ú -
y elevador, comida buena y barata ai i mero 65. I n f i r m a n en .a misma la 
se ciesea. vuiegas, n o , entre Sol y encargada a tooas horai , . 
Mura l l a . 
SE A L Q U I L . * . . : V A R I O S D E P A R T A -
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COCINERA * B " ^ d Í / H S 
corta f a m i l i a f ^"^vdciif1 1 A. 
do DMOS* f s , i n ^.9» 
bajos, Izr .u ien^a. 34l8L'^ 
DTAR-TO D E L A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1925 
P A G I N A T R E l L O J W E V E 
'0. ' 
lone. 
, TM-^V •':sA ^ i i i nue aytule 
* £'¡a ,ul t*úe *a cusa. 
Nú: - : ; V n u ^ h ; l t C S c l ^ r m e cu la 
Pira cof-H f ami l ia suel-
2S 
UnU-l282 
S E O F R E C E N 
USA M\:Cll\CUA K.SPASOJ^V DK-
sea colocarac do criada de mano. L le -
ca 4 meses en el p a í s . Ks trabajadora 
v fo rmal . In forman Te lé fono A-0212, 
342.54^10 .ag. 
fOLOCARSE U X A SiíÑOKA 
• M u ñ ó l a de criada de manp. EntienT 
do algo fie cocina o manejadora. 1 );i 
referencias de las casas donde Ira 
oslado. Alambique l ó . 
C4278—10 aff. 
S E O F R E C E N 
de n ^ f a C O L O C A R S E U N A BBSOUA 
ralidad ^ tí?ad Para ,,na ^ s a de mo 
de c o c i n l vCr,ada 0 t a r t o s . Entiende 
I n f o S n í c f 8 i f t i ^ t f * Y aSe%da-
los Manuel Jar'rtt„ V a h r ^ / C.a!;-
bora. ei- Ja rd in L a Uran ja . V I -
34322—10 a g . 
casa 
Ule en^és l 
sacate i0,' «2 
la» habi-
Amentos 




> • — mujer d« mediana 0 
v colicit'1 ."n^ cAabajadora. para 
' ^ r v i r a corla familia. Ha ' 
Lnar ^ ^comcndaCión y dormir 
t ^ I c a c i ó n . Buen sueldo. In-
C Ia Cr Inc III 26. jardín. 
Carlos 3 ^ . _ 9 agt. 
r r i A . u r l ^ Rpna su ot bliga-
P E Í . famina • duerma en 
^ . e s«« 8S^Ue yi0 n ú m e r o 101. 
5" Caci ' -n . <; »e 1V y ia , te léfono iSPrtlso. entro 
34155.—9 -agt. 
^ - 1 1 Ag 
" íresco 1 «. 
r̂tanicntos I 
^J1. levador 
stllü 111. T¿ 1 
237-.» M 
^ A U F F E U R S 
^ N D A N A C H A U F F E U R 
en la gran " c u e b 
" K E L L Y " 
A. día Y de noche. Se en-
^ 1 j n e i o y el m e e — 
^ omóvil moderno en muy 
' tiempo y a preem m ó d i c o , 
s X radas para senonUs. 
. d a c i ó n espeeial. para ehauj-
^ S r e cursos y t ítulos de 
i í e u r s infórmense en la 
T„ Escuela Automovusta Ke 
" San U i a r o 249 . frente a, 
É T * Maeeo. Para prospec 
L i n d e n 6 sellos de a 2 cen-
liaros. 
33094 J.? ag 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha do criada do mano o de cuartos 
para lavandera y Para c l í n i c a . Sa-
naba ja r y lleva tiempo en el p a í s , 
fonmui calle 19 entre F y G, Tren 
do lavado. T e l . F-4351, Vedado. 
C 34307—10 ag . 
o S t ó ^ n ; , O L O - A I I S E UNA y s s o R A 
de Jualto^0 ; í ,3d i?na odad para criada 
a t u f l i r n V tiene «neenvenien té en 
NoUda64 .a TeTv ^ r f ^ 0 • I n d u / t r l a 
34273—10 ag . 
KSEA COLOGAUSE UNA JOVEN 
española de criada de mano c mane-
iadora. Tiene referencias. Egldo 75. 
Hotel Cuba. Te lé fono A-O0G7. 
30304—10 ag . 
DESEA gOLOCAKSE U N A SEÑORA 
do mediana edad de criada de man»> n 
manejadora. Tieqe quien la rccomii n-
do. Someruelos 7, tercer piso 
• -¿.̂  34303—10 ag 
DUSEA "COLOCA RSE UNA MUCHA-
ciia eí-paHola de criada de maro o pa-
ra manejadora o para cuartos. Sabo 
cose.r. Lleva, tiempo en el p a í s . I n -
forman calle Cuba 71 . 
32330—10 ag. S 
JOVEN A U S T R I A C A QUE H A B L A 
español desea colocarse como criada 
de mano con f a m i l i a cubana. Entien-
de de todo y es forma?. Hermin ia Ma 
l i c h . Porvenir 2, j i s o tercero. 
, 34393—10 ng . 
i E O F R E C E U N A J O V E N P A R A 
• criada de tnano o manejadora. Sabe 
' c u m p l i r con 'su deber. In fo rman O f i -
cios •¿•¿. Teléfono A-7920. 
34287—10 ag. 
V A R I O S 
T - ^ V Ñ T G É Ñ T E S Y C O B R A -
;S0LaLra la Habana y campo. 
B |5a B . Soneña . pei 
342i .—21 A g . 
t ^ ^ C - d S f r i é í , 0 s í n T a X ' l S ? . c t 
TelífoiwA Kf"fc>- V, vf, t- . .s pueblos importau-
; L E s en donde "o e ivoS Agentes 
• 1 - ™ 1 0 i r a ! . CvinoS > 
re límpfdraiii) 
la cai)s, m. 
s bañns, telf. 
gua corrient» 
> slmn m 
slonal. Ijfor 
1326-1: u 
¡Z y. tambié f p r e s t e n alguna garan-
K S v á á T c a . S- en. C. Apartado 
fe i:5S, Habana 34300—14 ag. 
i 5 u ó í í r T - - N M I : I : I T O I I I O D E 
M:..s:A ( " L O C A R S E U N A JOVEN 
. .-¡infióla de cr iada. Tiene buena reco-
mendacié-n. In fo rman Tel M-r)063' 
34354—10 ag.' 
SE L E S E A C O L O C A U UNA MU-
cbacha de criada de mano o si es 
egrfe fami l ia , para todo. In forman 
en J e s ú s del ^Lunle 155 
34204 10 ag 
i ' i . í 1^ ^ COLOCAR U N A JOVEN 
í o í n l v / l ^ CUartos. o Para come-
rV dormí ^ í 1 5 0 e? el Pal5- P r « -
ofrer-^ ..n^ r r«Uera- En la misma se 
n a r l t r " h ^ ^ e ñ 0 r a mculana edad. 
S Í T - tra-bajar por hofrta, o para cu-
r n t^/r"11 " L ^ r i m í o solo' I n f o r -
tueo telc-fcno F-ll4(5,. 
34209"" 10 ag 
c í r s i n ,E.S1AN0LA, DESEA C O L O -
n - no<,S * ™CO-Ser I bordar. criada de 
e m í 1n^,mane;Í£Vdora' ttcnfc referen-
r.;. M-6310 LUZ 8' Olt0S' t e l é ro -
34187.—9 agt 
DESEA .OLOCARSE UNA J O V E N 
españo la de ci ada de cuartos, sabe 
coser o.en, tlane buena.? referencias, 
desea casa de moral idad. I n f o r m a n : 
Teléfono 2*1-3695. 
34052.—9 A g . 
ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZAS S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A COC1-
nera peninsular sabe su obl igac ión , 
cocina a 'a e s p a ñ o l a y c r io l l a , i n -
fe iman te lé fono A-2650 
34192.-—9 ag t . 
l i ' S E A COLOCAKSE UNA SESORA 
e s i a ñ o l a para cocinar, no duerme en 
la colocación. I n fo rman Vir tudes 4b, 
hí-bi tación n ú m e r o 10. 
, . 34157.—9 agt . 
DESEA OOLOCARSE D E COCINERA 
una Joven peni isular, tiene recomen-
daciones j di'erme en ¿a colocación, 
prefiere la V í b o r a . I n f o r m a n : San 
Láza ro . 13. V í b o r a . 
33900.—10 A g . 
COCINERA ESPAÑOLA DE M E D I A -
na edad desea colocarse con gente de 
moralidad solo -jara la cocina. Se co-
loca en casa ¿e comidas o a l m a c é n 
no importa que iea. mucha gente. I n -
forman . Cienfuegos 16. 
34124.—0 ag t . 
V A R I O S 
Para señorita de compañía, servi-
cio do comedor o manejadora, soli-
cita colocación joven asturiana. 
Sueldo no menor de 25 a 30 pesos. 
Informan en Luz 57, teléfono M-
7581. 34225 10 ag 
J O V E N T A Q U I G R A F O CORRESPON-
sal e spaño l e ing lés , p r á c t i c o traba-
Jos generales de oficina y contabi l i -
dad, solici ta empleo. Buenas referen-
cias. B . P . T c l é f o r - A-4043. 
, «4254.—12 A g . 
MECANOGRAFA CORRESPONSAL, 
que escribe y habla el efjpañol, I n -
g l é s y a l e m á n correctamente y sa-
bp t raduci r ; desea co locac ión . Tiene 
pocas protcnsiones. Contestar por 
car ta a " M e c a n ó g r a f a " Reforma 119, 
Dept. D. Luyanó ' . 
33818 15 ag 
MECANICO SE OFRECE PARA RE-
parac ión de a u l o m ó v i l e s y camiones 
a domicil io. Tolófcno A-448S. 
33398 9 a,S 
SE DESEA CO'-OCAR U N J O V E N 
con amplios emocimientos» de oficina 
en general, lo mismo en la capital 
que en el campo. Jnfornyin: Sr . Fer-
n á n d e z . Mura l l a , 5b, a l tos . 
33422.—9 A g . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L ^ DESEA co-
locarse pa)a limpieza de cuar tos y co-
ser' ^ 1 ; ^ por f i g u r í n . Calle 21, n ú -
mero o02, entro 12 y 14, Vedado 
34045 . -9 A g 
SE DESEA COL-:CAR U N A J O V E N 
españo la de cn&da de ciiartos o ma-
nejadora, saba cumpl i r con su obliga-
ción, tiene raoomendaciones I n f o r -
man en Cubá, i l ü . 
340C4.—9 A g . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sular con una n iña de 7 a ñ o s para 
criada de cuat tos y sabe coser. Tama-
rindo, nú .ne ro 50. a l fondo, cuarto n ú -
mero 2. entre Dolores y San Inda'e-
clo, pregunten por Juani ta . J . del 
Monte. 84(WÍ.,->-8 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la r a r a criada de mano en bue-
na casa, es recién llegada pero sabe 
trabajar. I n f o j m a n en Inquisidor, nú-
mero 17. Te.é/jpi.o M-2445. H o t e l . 
3403 T.—10 A g . 
SE DESEA COLOCAR L'NA J O V E N 
españo la ele c ru da de mano, e s t á p r á c -
tica y t'ene buenas rete: encias. . I n -
forman en Correes, 34, aitos Teléfo-
110 M-7ir ,2 . 34062.—9 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la en "atie. de moralidad, l leva 
poco tiempo en el p a í s In fo rman : 
San Leonardo n ú m e r o 20, entre San 
Benigno y San Indalecio. J e s ú s del 
Monte, pregunte,1 por Ane l ros . 
340j7.—9 A g , 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada le mano o para todos 
los quehaceres de corta fami l ia , de-
sea casa respetable, es : impia y t ra -
bajadora, lleva tiempo en el p a í s . I n -
forman: D e s a g ü e , n ú m e r o 18, bajos 
34096.—8 A g . 
DESEA C O L C C A I Í S E Ü Ñ A E S P A Ñ O -
la de criada d^ mano o manejadora, 
tiene reís/enciai*. I n f o r m a n : Madr id 
n ú m e r o 5 Teléfono 1-4408. 
; 34047.—9 A g . 
^ños Monserrate 121. 
3110 34291—10 ag. 
Je SO . licitan agentes en todá 
la Rcpública para' darles la repre-
• ntación uno en cada" provincia de 
m industria que lleva 20 años de 
sran consumo en todo el comercio 
ce la República, de víveres y cafes, 
mismas, con iliene qes ser persona solvente o 
5 pesos por |;;uien la garantice o pago por ade-
i-ilado. Informan Mariano , Moya-








m . - l l Ag, 
^Q. A 19 
o, cern d* to-
al mar, mtsas 
c^clm. 
&2S.—I Ac 
51 NBCÉS1TA CAlí T I N T E R O PARA 
ti campo. Infrnies S-'.n- J o a q u í n 110. 
i óeUVonte, de 7 a 9 a. m . 
34351—11 ag. 
OJO. 5e solicitan dos señoras o se-
Éoritas que sepan presentarse en ca-
a¡ de {aráilias para una industria 
ce fácil venta para hacer propo-
"anda sin llevar muestras por ser 
AS •ffnocida, Se da sueldo o comisión, 
la Playa h W'^- ganar de $4 a $5 por dia. 
S f í ' |1:íomian Tenerife 50, Barbería 
Ule la 'na*'• 
PLAYA DE 
aimanitas m 
auado a« l " " -




,n prontUM ' 
34267- ag. 
O J . - l í A! 
«A BUEXA OPORTUNIDAD. POR 
Wto atenderse la casa de p r í s t a -
^ sita en Corrales 20-8, se busca 
Vnm Soe-1veride- Para m&s infor-
J— .^|:!42—10 r.~. 
E ^ ^ A UN .K.VEX E S l ' A Ñ O L 
pt,^ ?in"s (Je edad, con referen-
rui,roptsip, ,s. Caso de no reu-
ní Par, r í1^108 no dohe presentar-
FWo 90. ormes dlriSlrse a Cuba 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la ce criada de mano o maneja-
dora, tiene ouenas referencias, es se-
r ia y sa^e trabajar . I n f o r m a n : Santa 
Clara- 1C. • 34094 . -9 A g 
E E S E A ( • ( M . U C A U S E r . V A H E K X A 
criada de mano peninsular, o pac í 
manejadora, tiene buena recomenda-
^ ^casas V*1* trabajG. Haba-
na Utí telefono A-4792. "La Palma" 
. 34154 . -9 agt . 
S.E DESEA COLOCAU U N A JOVEN 
española para criada de mano o ma-
aeiaflbrfej tiene referencias, . intor-
f & f l l t t S * £ haios• Teléfonos M-
34149.—0 agt . 
I N A Jf^VlON E S P A Ñ O E A DESE V 
colocarse de manejadora o para l i m -
pieza de- h a b i t a c i o n e » . In forman eh 
la .calle S n ú m e r o 35, a l , fondo, ent-e 
13 y 15, Vedado. 
34117. agt . 
DESEA • -COLOCAUSE DE C R I A D A 
ae mano o manejadora una jov^n pe-
ninsular en casa de moralidad, sabe 
upo de cocina y es cumplidora, I n -
forman ^calle 17 solar de las palmas 
nt ré 18 y 20, Vedado. 
_ _ _ _ _ - 34 ] 1 r,.—Í1 . 
D E S E A OOLOCAIíSE- UNA J O V E N 
españo la de criada de manos o ma-
nejadora, tiene buenas teferencla*. 
in fo rman en L í n e a 150 entre 16 y 18 
T í l é fono F-5141 
3 1112.-9 agt . 
HUCHACHA D E 13 AÑOS DESEA 
colocarse para manejar un n iño tam-
.>:0n puede ayudar a los queha-eros 
de IT casa pior estar p rác t i c r , . Ras-
tro 4 y medio, cuarto n ú m e r o 19. 
•• :. 34105.—9 agt . 
•"RIADA 1 'EN I N S U L A R D E M E D I A -
na edad se coloca para coemar y l i m -
piar p para comedor, tiene referen-
cias de las ca^as que t r a b a j ó . In fo r -
mecj calle 8 n ú m e r o 32, Vedado. Te-
léfono F-5348. 
' 34178.—9 agt . 




tral y ".r oí 
• ñola y 
módicos, 
s>avados. • 
¡ 4 3 . - 2 0 W 
i S ó í ^ S SOCIO QUE T E N — 
• ^P^; ' exp'otar un producto 
itep 4(.,óni se ,e gai.antjza 
L „ - ;nan: R^rnaza-, h ú m e -
StO-U.—9 A g . 
F « P a K ^ ,UNA MUCHACHA 
P,'n m a t r & a r lo* á n e h a c e r e s 
^ s/ ¿ ^ ' " f ^ t e altos ce la bo-
•c «ísea muchacha seria 
-—, 34170.-9 n ¿ t . 
DESEA COLOCA.RSK U N A BUENA 
criada de manos o para habitaciones 
•limos digan ñor t e l é fono las con-
diciones, esta criada no lleva rooc-
1 i inlacloreg d^ casas particulares, so-
lo la g.'.rantizamos nosotros. Sitios 
14 5. esquina a Es:obar . T e l . M-«M>46. 
34173.—9 agt . 
ÜJú DESEAN COLOCAR DOS JOVS-
.nc s e s p a ñ o l a s de criadas de manos o 
manejadoras. Te lé fono 17-1184. 
341G9.—9 i&t: 
BUEN SUELDO 
B l ! DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
a de mediana edad, de criada de 
cuartos, no le impor ta hacer un lava-
dito pequeño , en la misma se cífrece 
n i cocinera, s á b e cumpl i r con su 
ob l igac ión . F a c t o r í a 1 1 . 
34159.—10 a s i . 
. criada 
a servir. <*\ 
uba. ííp,, 
. . . SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
rM»n ganar anu^Tn^ lespaf.o'a para criada de 'uar tos o de 
1 n activa-s T T Personas que 1 comedor, tiene 1 eterencias. Domic i l io : 
11 Repúbiir» x"ec.esitamos en 1° - ! E u y a n ó , 39, entre Ensenada y A ta -
i * " 1 gran « •0 lmPorta Que n o i r é s . 34050 . -9 A g . 
P: ^ ' V * ^ ^ ™ t r i b a l : S ¿ DESEA COECCAR U N X ^ b v É Ñ 
> ?h n,forniea: Chacón 25 H a de co!or r,:ira c -1"^^ Jle n.ano o mane-
an ilobiliario "Robles"' ' les' 
33231—11 A g t . 
No. 380.^ 
5 2 - I O 3 . 
cocina . 
llle ÍPI ? ^ 
, segundoJ 
4 1 ^ ^ ^ 
C R i f á J 
dos ^ 
prese"** • * 
lalmen^-, ,1 
uel 1"' 
, c ^ f ' Se admite persona se-
3 Referencias con $15.000 pa-
^ ^.patente nueva do 
^ « t á t clRSembo^^ 1« mitad, 
aacías u ^rantiiada por mor-
f'ffonc FSOnx R o d r í g u e z . 
'aUna. ' Apartado 1674. 
^ _ _ _ _ J 3 2 0 9 ~ 9 ag. 
v c o ¡ s r 
•Soné -<A'2248 rin-
^ y sui ^ ' " p é t e n t e y ro-
^ B-roVvferos deno i . cocir.-.ro3, 
^ts .unC:'aufff;ur CI-tes en to-
v&totH y cuÍ„»s"Ht'ore8« aV"-
i ^ i¿> ma,idan ', S empleados 
:!-,199 17 sp 
jadora. Informes a Salud,- n ú m e r o 72, 
DrCRunte por I a i rona, 
* .. 340^4.—9 A g . 
M U C H A JHA DE 14 AÑOS SE OFRE-
ce para nanejat'ora o limpieza de ca-
sa, poca f a m i l i a . I n f o r m a n : Jovcllar, 
6 33S88.—8 A g . 
s i ; D I ^ S E A C O L O C A R U N A . J O V E N 
: ;,;,;,(.la do criada de manos o ma-
ne l aúo ra . en casa do mora l idad . Tio-
ne' referencias. In forman Teniente 
Roy 77. I V i é í o n o M-30C4. 
34158.—9 agt . 
y\' ]>;.>• KA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
c 11 una casa seria para manejadora 
, ¡ impieza de la casa, sabe trabajar 
y no tiene pretensiones. Direcci . n 
San Is idro 37. 
34191.—9 agt 
CX A JOVEN E S P A Ñ O L A DES tí A 
colocarse c am par t icular para co-
medor, ouartos y coser, si ps poca 
famil ia para cocinar y l impiar , sata 
acostumbrada al sarvicio f ino aqu í y 
.-•n E f p a ñ a . Tone bnedas referencia»!. 
Informan Animas 15. altos, pregun-
por Aur-ora . « •"«'• Á/T-'-iJi .• - 341R9.—9 ag t . 
' D E S E A C O L O C A R S E U V A .10% E N 
t<spafí&Ia de Cr iada de mano o mano-
jadom.-' -c-on buenas referencia^. I n -
ionnan en P.olasdaln y San Rafael, 
allos del Café. liíjbRiiclón numero 1, 
ip l i r 
SEÑORA 
"Jora o de 
(̂ «'11 su 
" ^ ^ K ^ i í i ^ l O a ag . 
:oEor 
len^ "i-11, 1*̂ 8*8 
referencias, 
Zi-> Ir, 
- - ^ i ^ l ^ a g ^ 
, i f ^ JOVEN 
5loman ^ n Xop . 
y **cobar. 
;4Cir, ,n 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
. rpaño la de c r i ó l a de jnanq en casa 
de moia l idad . Informes F lo r ida bJ 
entre Vives y Puerta Cerrada. 
33521—9 ag . 
U \ \ J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocrtrsc df? criada de mano o mane-
jadora. Sabo cumpli r con su oW'tra-
c lón. Tiene referencias de las 08,888 
donde t r a b a j ó . In fo rman Hospital o-. 
Teléfono - - 1 0 9 0 ^ ' 33569-9 ag . 
SE DESFA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para un matr imonio o co-
medor o cuartos. In forman en Rein-
na 123. Teléfono A-9636. L a V ic to r i a 
34161.—10 agt . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para l impia r y cocinar, t ie -
ne buenas ref a r é n e l a s . D i r ig i r se a 
F a c t o r í a n ú m e r j H . Laura Pai-nmog. 
34174.—13 agt . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA* 
cha e spaño la para ciiartos y coser. 
T a m b i é n sabj» lavar ropa de seda y 
r lanchar . In fo rman Vives N o . 42. 
Tiene buenas referencias. Te lé fono 
A-S958. , 
3S998—9 ag. 
C R I A D O S D E MANO 
CRIADO ESPAÑOL, SABE SU DE-
t.er. desea co locac ión . J o s é P é r e z 
Za rdún . T e l . M-5287, :de 10 a 12. 
34301—1C ag . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES 
pañol do criado de mano u otros que-
haceres i e la casa. Es fo rmal y t ra -
t a jacor . Tiene madre que lo repre-
fonte. Necesita casa de moral idad, 
Teléfono U-1184. Pbcito 42. 
34318—10 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N pe-
ninsular de 19 a ñ o s para c r l ádo de 
mano o camarero, i n f o r m a n : F-O-1332 
34039.—9 A g . ' 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cba e spaño la d* cocinera o de criada 
óh cuantos o do mano. T a m b i é n SÓ 
coloca para c l í n i ca . In fo rman en la 
calle M entra L í n é a y i 7 , t ren de 
lavado, te léfono F-1925. • 
34193.—9 ag t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de camarero con buena p r á c -
tica, . también sabe de jardinero con 
buenas referencias de casa par t i cu-
l a r . I n fo rman : Escobar n ú m e r o 198, 
bajos, preguntar por J o s é Antonio P é -
rez. 34274.-10 A g . 
C O C I N E R O S 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carse en casa par t icular u hotel, coci-
na españo la , c i io l l a , americana, re-
postero, buen.)» referJi.icias. Calle 
San Nico lás , n ú m e r o 110. Te lé fono 
A-478.8. 34249.—irf A g . 
COCINERO DESEA COLOCARSE U N 
Joven españo l para fami l i a , tiene re-
ferencias. Llame a l t e lé fono 1-1142. 
34272.—10 A g . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
español , quo t r a b a j ó en buenas casas 
p a r t i c u l a r é s y hoteles. Desea «ncon-
trar f a m i l i a seria, par t icu lar o cc-
mercio o cosa a n á l o g a . Es hombre 
solo. Para m á s informes: Teléfono^ 
A-5163 a todas horas. 
34302—10 ag . 
COCINERO BLAiNtJU, D E L PAIS . RE 
postero, con buenas referencias, asea-
ao, con 18 a ñ o s de p r á c t i c a , cocina 
española , francesa, cr io l la v ameri-
cana. In fo rman T e l . A-9287. 
34324—10 ag . 
DESEA COLOCARSE' B U E N COCI-
nero repostero peninsular; no le I m -
porta que sea mucho trabajo; gana 
buen sueldo; tiene referencias. Te lé -
fono A-2834. pregunten por Or t i z . 
34198 10 ag 
SE OFRECE UN COCINERO P A R A 
casa particul;.!-. tiene buenas referen-
cias. Telefono 1-4110. 
34079.—9 A g . 
SE DESEA C O I 
pañol de cocino 
campo. In fo rma 
léfono M-o40b. 
OCAR U N J O V E N es-
10. ha de ser para el 
n : Lampar i l l a . 51 . Te-
340S.>.—12 A g . 
JOVEN n S P A Ñ 
edad, desea coi 
casa part icular 
quien le 'ecum 
de Jardinero. H 
OL D E ¿ 8 AÑOS D E 
ocarse de cocinero en 
o de comercio, tiene 
ende y . amb ién salíe 
ame al teléfoijo 1-4060 
340&7.—9 A g . * 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nio español , sin hi jos; ella buena co-
cinera. T a m b i é n sabe cos>er. E l para 
portero o criado. Tiene varios cono-
cimientos. No le=í Importa sa l i r de la 
Habana. Tienen referencias de su hon 
radez. Informan L a m p a r i l l a y V i l l e -
gas, bodega. 
34298—10 ag . 
JOVEN A C T I V O S O L I C I T A E M P L E O 
mecam3grafe) meri tor io , etc. en A l m a -
cén de v í v e r e s u otra of ic ina . An to -
n io . M-734S. 
34350—1C ag . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha de catorce años para l imp ia r por 
horas o para un matr imonio solo. No 
duerme en la co locac ión . T e l . A-6C45 
34333—10 a g . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
f.ol, rec ién llegado, para el servicio 
de buena casa u ella solo para cui -
dar s eño ra o cauallero. Te lé fono A -
8647. 34244.-10 A g . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
peninsular de portero, sereno o de 
ayudante dñ chauffeur, en casa par-
t icular «o en garage; informes en 23 
entre B y C, n ú m e r o 308. te léfono 
F-136S. 34200 11 ag 
Contador comercial titulado es-
pañol y con 15 años de práctica 
en toda clase de trabajos do ofici-
na, ofrece sus servicios para llevar 
toda clase de contabilidades por 
mes uhoras; arregla libros de conta-
bilidades atrasadas, efectúa balan-
ces, liquidaciones, etc. Referencias 
inmejorables. Manrique 189. Telé-
fono A-3982. 
34075.—II agt. 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L 
desea cara par t icular o de comercio, 
tiene referencias buenas. I n fo rman 
al t e l é fono M-9578. 
34153 . -9 ag t . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano peninsular; ha trabajado en c^« 
sas conocidas de las que tiene reco-
memcíiación, no tiene pretensiones. 
Habana 126. t e lé fono 4-4702. 
34154 , -9 ag t . 
SE OFRECE UN MUCHACHO ES-
nañol de 18 a ñ o s preparado para cr ia-
do de mano camarero o cualquier 
trabajo tiene buenas referencias de 
c á s a par t icular . Te lé fono M-8792. 
34117.—y agt . 
PRIMER CRIADO, F I N O . T R E I N T A 
.ifios, • con recomendaciones do fami -
lias distinguidas, o f r écese . Sabe, plan-
char ropa de caballero. T e l . F-2S0G. 
34135..—9 ag t . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R 
aseado. síTime trabajar de cocinero, 
criado y camarero. In fo rman s e ñ o r a 
Núñez, te lé fono A-1673. 
{4141.—9 ag t . 
COCINERO BLANCO. D E L PAIS. RE" 
póstero , con buenas referencias, asea-
do, con 18 a ñ o s de p r á c t i c a , cocina 
o ' n a ñ o l a . francesa cr io l la y america-
• . I n fo rman T e l . A-9287. 
34188.—9 agt . 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español de segundo cocinero o de co-
cinero si el trabajo no es muy com-
p i i c ído . Tiene referencias y es fo rmal 
Elamcn al F-4447. 
33930—11 ag . 
IMADO D E PROFESION CON ÍN-
mejorables recomendaciones de fa-
mil ias distinguidas se ofrece. Sabe 
planchar ropa de caballero. In forman 
eu el te lé fono F-S144. 
34134 —9 agt . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
íspaffiOl p a r á criado de manos en ca-
oart icular practico en el -servicio 
v lleva tic-mpo en el pa ís , tiene re-
ferencias de las casas c;ue t r a b a j ó . 
Informan Vedado calle F esquina a 
21. bodega, t e lé fono F-5C16. 
34116.—9 agt . 
CRIADO DE MANOS SE OFRECE, 
sirvo a la e s p a ñ o l a y rasa, t a m b i é a 
•ndo de j a r d i n e r í a , y sale a l ,cam-
, sin pretensiones, tiene muy buc-
; referencias de las casas que t r á -
balo'. Informes calle 4 y 5ta . j a r d í n 
E l Pensil, t e l é fono F-153S. Vedado. 
3 4177.—6 ag t . 
• l ; IA DO D E MAXO E.SPAÑOL PRAC* 
tico en el trabajo y servicio de me-
sa, con referencias, sol ic i ta toloca-
eión; sin pretensiones. Informan en 
la bodega L a Mund ia l . T e l . A-2494. 
341P0.—9 ag t . 
SE COLOCA U N JOVEN E S P A Ñ O L 
de erado de manos acostumbrado al 
servicio f ino de casas pai t iculares . 
11. va tiempo en el p a í s y tiene buenas 
referencias de casas que ha trabaja-
do Informan te ldfóno M-3997. 
34110.—9 agt . 
JOVEN E S P A Ñ O L CON RECOMEX-
(^at-iones de las mejores caras de U 
' ana. desea colocarse de criado de 
manos o aJWdft de c á m a r a . L lame al 
te lé fono A-8755. ^ ¿ J g ast. 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
muv p r á c t i c o para c á m a r e r o . depen-
r í e ñ t e criado o para- cualquier otro 
l i á b a l o , tiene buenas referencias de 
Ja» casas que t r a b a j ó . In fo rman Ha-
l lara 126. t e l é fono A-4792. 
341o4.—9 ag t . 
Desea colocarse un muchacho para 
criado de mano o para camarero o 
para limpiar oficinas. Tiene reco-
mendaciones. Informan Escobar 114 
Teléfono A-6261. Es español. 
• 33904—11 ag. 
Se ofrece buen criado que ha ser-
vido en las mejores casas de la Ha-
bana, donde lo recomiendan como 
criado fino y muy práctico en el ser-
vicio de mesa y en todo trabajo de 
la cas í i , serio y trabajador. Infor-
mes Colón 31. Teléfono M-2013. 
33644 9 ag 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE P A R A COCINAR SE-
fiora mediana, edad, lleva t iempo en 
el pa í s , desea f a m i l i a americana o 
caballeros solos In fo rman : Calle F y 
21. n ú m e r o 43. ^ ¿ ¿ ¿ ^ ^ 
Si-; o K K E C E U N A BUENA COCIXE-
r.> solo para cocinar. En la misma se 
ofrece un mncjiacho españo l para 
ccalquier ciase de t rabajo. Informan 
Habana 126. T e l . A-4792. 
i iaoana 343.05—10 ag. 
1 E S E \ COLOCARSE U N A COCIXE-
rn ivpo&tera que sabe su ob l igac ión . 
Llamó al. Tal..M-SSOO 
34327—10 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
v.U. RACHA ES CAÑOLA D E S E A CO-
if carse do • cuartos y repasar ropa o 
c ' idar enfermo o c l ín ica Tiene p rác 
tica In forman P r í n c i p e l o . altos, de 
q ' c Tel 0-234*. 
•' a 1 • J • 34356—10 ag . 
SK P E S E Í V COLOCAR EXA .VECIIA-
clút c s p a M a . Póra w*-*0* 0 comedor; 
i r . formau, te léfono F-1510, 
n'- 0 ' 34168.—9 agt . 
.DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
crcinera. repostera, de color en r i sa 
p a i t i c u l á r . Cocina a la c r io l la y a la 
americana. No quiere menos de $40 
de sueldo. In fo rman en San L á z a r o 
Xo 478 bajos, casi esquina a N 
«t 34355—10 ag. 
1 NA SEÑORA DE M E D I A N A EDAD 
desea colocarse para cocinar y hacer 
alguna l impieza . P re f i e re , la VMuan 
a buscar. D e s a g ü e 18. T e l . U-4GC9. 
;Í 34344—10 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO-
ra peninsular de mediana edad para 
cocinera, sab* c u m p ü r con su obi i -
gac ión . no se cSoca monos de .¡0 p t -
sos. va a las i fueras si ie pagan ios 
pasages. InfoToai'n-. La j . i i . a r i l l a 84 
^ 34032.—9 Ag 
34181-
M i DESEA COLOCAR U N A SEÑOR \ 
..srcrtola de cocinera sabe su obllga-
e lün . tiene buena recomendac ión I n -
forman f a n Nlcolág 264. bajoS "' 
34172.—9 agt. 
C R I A N D E R A S 
S E Ñ O R A ESPAÑOLA DESEA C O L O -
carse deJcriandera. Tieri ' i dos meses 
ele haber dado a luz. Tiene bivena y 
abundante leche. Tiene su n iño que 
se puede ver . No le impor ta salir a 
las afueras. Para m á s informes Zan-
ja 12. casi esquina a Rayo altos, se-
giindo piso. 
34332—1C a g . 
MUCHACHO í' r P A Ñ O L SE OFRECE 
para la limpieza de una tienda o algo 
aná logo , tiene buenas* referencias y 
quien responda por é l . Obrap ía , 113, 
segundo piso. Teléfono M-5133. 
34022.—9 A g . 
JOVEN D I B U J A N T E Y PINTOR, 
sin pretensiones, desea colocarse 
Llame al te léfono A-8755. 
34165 . -9 atrt . 
MECANICO D E N T A L ENTENDIDO 
pero sin pretensiones, desea colocar-
se. Llamo a l te léfono A-8755. 
34164 —9 agt . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio sin aijos. esi añol para encargado 
de una casa r. j ara alguna otra ocu-
pación, no tien^ inconveniente en i r 
al campT. D i r o c i i ó n : Curazao. 16, a l -
tos. Teléfono A-2753. 
34070.—9 A g . 
Contador comercial titullado espa-
ñol y con 15 años de práctica en 
toda clase de trabajos de oficina 
ofrece sus servicios al comercio, 
prefiriendo Casa Mayorista. Refe-
rencias de primer orden. Manri-
mes u horas; arréela libros de conta 
34074.—II agt. 
SE Í DESEA COLOCAR L'NA C RT A N -
U ra de dos meses de naber dado a 
luz. t lena buenas referencias. In fo r -
.TCS Estrel la 145. al tos. 
34107.—9 agt . 
f U N JOVEN DESi^A COLOCACION en 
fonda o café o cualquier otro traba-
jo, es muy fo n ai y indy trabajador, 
lo mismo en la Habana e?ue en el cam-
po. Te lé ixno J-4»34. Lawton . 7 y 10. 
34077 . -9 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -
dera rec ién l i b a d a , tiene certif icado 
do sanidad. I n f o r m a r á n : Empedrado, 
60. 33481.—13 A g . 
UNA S E Ñ O R I T A SE OFRECE P A R A 
un t e ' é fono . cuidar oficina, gabinete 
dentista, etc.. üin pret '-rsiones. Te-
léfono M-279o 34103.—12 A g . , 
D E L i N E A N T E PARA CONSTRUC-
ciones c arquitectura sabiendo do 
cálculos se ofrece. Oaliano 111, altos. 
34140. -9 ag t . 
CHAÜFFEURS 
SE OFRECE U N CHOFER E S P A Ñ O L 
de 33 a ñ o s seno y traoajador. s in 
pretensiones ae ninguna clase. Te-
léfono M - 6 2 2 0 . 34240.—13 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
do mediana edad de encargada de una 
casa ele inqui l ina to . Cuba 39, pr imer 
piso. 
34137.—9 agt . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R DE 
mediana edael con 15 añoa de p r á c t i c a 
Entiende toda clase de mecanismo 
ceimo lo puede probar . In fo rman Te-
léfono F-5070. 
'Ji 34288—10 ag . 
C H A U F F E U R CON B U E N A S REFE-
rencias y con oclv) a ñ o s de p r á c t i c a 
desea colocación en casa p a r t i c u l i r o 
de comercio. Es p r á c t i c o en el mane-
jo de toda cía?? de m á e i u i n a s . Avisos 
al Teléfono A-05C4. 
v 34329—13 ag . 
C H A U F E U R ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa par t icular o de comercio. 
Maneja onaR.-uiei- clase de m á q u i n a y 
es p r á c t i c o en el t r á f i c o . Sabe de me-
i-áiMco. T a m b i é n se coloca para ol 
cañ ipo . Tiene referencias. In fo rman: 
Teléfonos 1-3382 y F-13CS. Pregunten 
por Evar i s to . 
34326—1:! ag . 
Jardinero, escultar, floricultor, escui-
1 tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos 
farolas y fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Roya!. San Nicolás 
109. Tel . A-8645. 
34114.—12 agt. 
IJOVEX HONRADO Y H U M I L D E SIN 
| pretensiones, se . desea colocar de lo 
ven se presento, t r aba jó de criado de 
ir, " o s y defendiente de bogeda, no 
. \ Pta stM. fuera de la Habana. I n -
tájjinñg en el te léfono M-9560. Piré? 
miniar por Manuel Cu.nquero. 
34171 .—9 a g t . 
( I LA LUE EUR MECANICO, E S P A Ñ O L , 
ofrece sug servicips a casa par t i cu-
lar o de comercio. Es hombre serio 
y tiene recomendaciones personales ele 
las casas donde t r a b a j ó . Habla i n -
g l f s . T e l . A-4737. 
34345—10 ag. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de chatiffeur en casa par t icu-
lar o ele comercio. Tiene reféremelas . 
Informan en Monto 374. Te lé fono A -
5040. 34202 10 ag 
UNA SE'ÑOKA E S P A Ñ O L A DHSJCA 
hacerse cargo de un n iño , es c a r i ñ o -
sa; y le da un ermerado t r a to . I n -
forman en Milagros y Sola, bodega. 
34195 . -1 1 agt. 
I NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
derea colocarse para los quehaceres 
.-<>rta f ami l i a no le importa salir 
aj ¿ a m p o , In forman D e s a g ü e n ú m e r o 
1S, te léfono U-4GG3. 
34183.—9 agt . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O 
con l l a ñ o s ú& p r á c t i c a en l a Ha-
bana, desea t i a bajar en casa de co-
mercio u r-articular, se dan referen-
cias. Informan a todas horas. Te lé -
fono 1-5025. 34020-27.—12 A g 
DESEA - l O L J. ARSE U N C H A U F -
feur e spaño l .-.n casa par t icu la r o de 
comercio, tiene buenas referencias, no 
le i m p o r t á saEr fuera. In fo rman en 
Vapor, 31 . Teléfono U-2123. 
340^5 . -9 A g . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N D E 
aptitudes serias y con las referen-
cias que se quieran exigir , de carpe-
tero o auxi l i a r ele oficina o para ele-
vador; quiero Jefes serios. Di r ig i r se 
a Prado 29. bajos. Pregunten por P . 
V . E . 33SC7 11 ag 
S E Ñ O R I T A E X P E R T A E N P I Z A -
ras te le fónicas , ofrece sus servicios, 
sin pretensiones. T e l . FO-1214. s eño -
ri ta Margot . 
33096-14 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de costure.a, .v.ee coser y bordar y 
siendo pare c.irta fami l ia , no le i m -
por ta hacer d> todo y si es para el 
campo mejor. In forme: l l á b a n a , 147. 
Te lé fono A-8173. 33443. —9 A g . 
SEEK POS1TION A S M A I D O R N U R -
se w l t h english Bpoaking fami l i a . Ve-
dado Cahd L , n ú m e r o 173. 
33430.—9 A g . 
33314.—9 A g . 
DESEA "lOLOCARSE U N J O V E N ES-
p a ñ o l para Levador de m á q u i n a o 
criado de mane. I n fo rman : Obrap ía . 
18. T^léüono A 1014. 
34042.—9 A g . 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Leal tad N o . 212 
a l tos . 
332S8—31 A g t . 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curgo completo 
Aprenda cen protesoras competentes, 
nos e n s e ñ a m o s Fox, One Step. Dan-
zón .Tango, Vais y todos los bailen. 
E n s e ñ a m o s para el teatro aqu í o do-
mici l io , lodos los d í a s y norhea. Apro-
vecho esta oportunidad. Uu mes na-
da m á s . Neotuno 80, pni t .3r piso, es-
ouina Manr ique . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , or togra-
fía, c a l i g r a f í a , dibujo l ineal y m e c á -
nico. E n s e ñ a n z a a domici l io por el 
profesor F . Hei tzmar . Informes por 
ese-rito o personalmente en Reina 30 
al tos . 32737 29 ng 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.00 P E S O S 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
libros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , espa-
ñ o l - i n g l é s . Uarantizo r u t n empleo. 
(No et> Academia) . A tenc ión estr icta-
meme Individual por experto conta-
e R r - t a q a í g r a f o públ ico, excelentes re-
ferencias (Clases por ^v^/rresponden-
c i a ) . M-40G1. Nueva d j ! P i l a r 31 . 
31616.—3 Sep. 
COLEGIO E l i REDENTOR, L E A L -
tad. 147. entre Salud y Reina, pr ime-
I ra e n s e ñ a n z a y preparatoria para el 
[ingreso a l bachillerato. Kindergar ten 
¡ a n e x o . P í d a n s e prospectos. Teléfono 
¡A-708C. ¿38o3.—20 A g . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
desea colocación como de nurse. Tatn 
bién e n s e ñ a el ing lés muy bien. Tie-
ne buenas referencias. Informan ca-
llo JC N o . 57. e^ntre 17 y 19. Te léfono 
1-3154. „ J , 
33536—9 ag . 
ENSEÑANZAS 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Martí, graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R. Magasen. Rodrí-
guez 51, esquina a Manuel Pruna, 
Luyanó, teléfono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
Señorita diplomada y con mucha 
práctica en la enseñanza de idiomas 
extranjeros como de instrucción su-
perior. Tiene algunas horas dispo-
nibles. Miss Bierker. Hotel Trotcha 
F - 1 0 7 6 . 
34285—9 ag. 
PROFESOR T I T U L A R D E C I E N -
cias. F í s : ca . Qa ímica . His tor ia Na tu -
ral , M a t a m á t i c a s , Q u í m i c a s de ia 
Universidad. Repaso para Septiem-
bre. Resj l tadcs garantizados por ex-
periencia a c a d é m i c a . Clases a domi-
c i l i o . Teiéfon:. U-3327. 
34031.—14 A g . 
Prcí esor con lítuio académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en (el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial ĉ p diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
Uos. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C 8704 ind 18 mi 
E S J U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
FUGUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O « n 
]a Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Ar tes de Madrid, 
de 1904. Exposl- , 
to r da "Socie té de 
Ar t i s t a s France-
ses" do P a r í s . 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
do" Otoño de la 
Asoc iac ión de P in - . 
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado- del 
C o n c u r s o de 
Aguasf uertes del 
Círculo de BeHas 
Ar tes Madr id 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edi f i c io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
Tel. U-3094. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
a o á l i t . s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? N a t u r a l m e n t e . . . No pierda 
m á s t iempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
do lioros, pues es cieucia esencial-
mente P R A C T I C A y a b a n d o n é las teo-
r í a s ce nf usas. (JaranUzo curso y ex-
periencia en tres meses" ( T a m b i é n 
por correspondencia). Tizo l . Peri to 
Oontr.dor I ' úb l l co . M-4061. Nueva del 
Hilar n ú m e r o 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. , » 
• • ' - 33315.—11 A g . 
T A Q U I G R A F I A P I T M A ' v . E X P E R T O 
profesor de t a q u i g r a f í a se ofrece pa-
ra dar clases eu academias o a par-
ticulares, no os taqui; / .-afía reforma-
A a ; r £ r e ^ n t e a r-or Fe j t a . Teléfono 
A-6568. Reina, 78, alto!; del colegio 
Santo T o m á s j . 34086 9 A r 
S E Ñ O R I T A FRANCESA H A B L A N D O 
ing lés y español , desea dar clases de 
f r a n c é s p ser i n s t i t u t r i z para el cam-
po o a l .nte\ iof de la l & ' a . Made-
molselle. Hot d V a a d e r b ü t . cuarto 24. 
Te lé fono ^ 4 2 2 . ' . 
i 34100.-10 A g . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 52 
C U B A C O M M E R C I A L S C H 0 0 L 
¿Desea usted ser un compeTen-e Te-
nedor de libros o un experto t a q u í g r a -
fo -mecanógra fo? Asis ta a nuestras 
clasíj.; a cargo de experimentados pro 
fesores. g a r a n t i z á n d o l e é x i t o . Horas 
especiales para s e ñ o r i t a s y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
óla Se otorga t í t u l o . Informes Cuba 
No" 113. alto-o. 
3368í—3 sept. 
R E S I D E N C I A DE S E Ñ O R I T A S Es-
tudiantes. Casa espaciosa. Buena a l i -
m e n t a c i ó n . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para inrorme.:: Di r ig i r se 
a l a s e ñ o r i t a Leonila R o d r í g u e z . Leal -
tad. 147, entre Salud y Reina. 
33143.—16 A g . 
P R O F E S O R ESPAÑOL 
de 2a. enseñanza , g r a m á t i c a castella-
na y l a t i r á , lógica y m a t e m á t i c a s . 
Clases a d : m i c i l i o . 10 de Octubre 394. 
Sr. F . Vega N ú ñ e z . Teléfono 1-4224, 
de 9 a 11 .•. m . 3344o.—2 Sept. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION DE NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
»'.ORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m i s sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, c ient í f ica , social y 
domés t i ca . Cursja especiales de Te-
nedur ía , se preparan alumnas para el 
baehi l ia ra to» 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A . 
TQRIA. B A C H I L l ERATO. COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la espieadlda Quinta 
san J o a é de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada ad la V I b j i a . pasando 
el cruceio. Por si. magai i ica suua-
ción es ci co'egio m á s saludable da 
¡a cap i ta l . Grandes doirnUorios jar-
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . Di recc ión : Leila vista v 
r r ™ r a ' - , . Y < b o r a - Te lé fonos , i - i m e 
1*6002; Pida prospectos. 
I 30341.—16 Ae. 
BEriOR D E M U Y BUENA F A M I L I A 
europea ex of ic ia l del e jé rc i to H ú n g á -
ro del arma de caba l le r í a , que habla 
y escribe el f r ancés y el. a l e m á n a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a loa n iños de una buena fa-
mi l ia e s p a ñ o l a o cubana, enseñando 
Idiomas y dando t ambién lecciones de 
piano. En recompensac ión de estos 
Berviclos. quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo peqMeño pa-
ra que pueda cubr i r los gastos m á s 
necesarios de la v ida . Di r ig i r se para 
m á s informes al señor Si lvio Sandino. 
Canciller del Consulado de H u n g r í a , 
Oulen recomienda al mencionado señor . 
Erado 103. 
i n d . 7 J l . 
P R E P A R A T O R I A S 
A l Inst i tu to , a Jas rcormales. a las 
Escuelas; d^ P e d a g o g í a e Ingeneros, 
Veterinaria. Ar tes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos. 22 piofesores t i t u l a -
res. Diez de Octubre. 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s dei Monte . 
29171.—9 A g . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por f l día en la 
Academia i a domic i l io , ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el id'oma in-
g l é s ? Compre usted el Mi .TODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocida umver-
salmente como el mejor ele ios mé todos 
hasta Ja í 'ecna p u b l í c a o s . Cu e¡ ún i -
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con éi podra cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa, tan necesaria noy día en esta 
Repúblic. i . Tercera edición Pasta, 
í i . i » 0 . 28996.-30 J l . # 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
c ípulos , 8 pesoa cada uno, seis clases, 
particulares o a domic i l io . 
3 0 J Ü 9 . — 1 5 Ag. 
P R O B L E M A S P A R A N I Ñ O S . E l i 
p r ó x i m o . s e r á el de los p a ñ u e l o s . Le 
conviene tomar nota: siendo' presi-
elente de la Junta de Educac ión do 
la Habana el s e ñ o r doctor Manuel 
Delf ín ( D . . G. M ) dijo que "Los 
Problemas de L u i s l t o " era para el 
Magis ter io "una joya de inestimable 
valor". Lea s» carta en el texto que 
so vende en Obispo 34, 
33619 10 ag 
Profesor de Ciencias y L ^ t r a » . Se 
dan clases par t iculares de todas las 
asignaturas del Bachi l le ra to y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en l a 
Academia M i l i t a ? . I n f o r m a n en Nep-
tuno, 2 2 0 , entre Soledad y A r a m -
)uru . I n d . 2 ag 
A R A 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comen-
zarán el lo. de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. Teléfono M-3317. Habana. 
33794.—4 Sep 
V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
G A L I A N O . 18 Y 20 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - l 0 9 2 . 
12945 31 A g . 
T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 12J). T e l . A - 4 7 9 4 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachil le-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. A l u m -
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Direcc ión: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra Tel 1-2634. Pida prosoectos. 
C O L E G I O O R I E N T E 
JESUS D E L M O N T E 31.4-39.0 
T E L . 1-4224. H A B A N A 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . Estu-
dios especiales. Todos nuestros a lum-
nos han obtenido altas calificado..es 
en los 'insados e x á m e n e s en el Ins t i -
tuto de la Habana. No damos vaca-
ciones y nuestros precios son al a l -
cance d<» todos. Admit imos internos. 
• 33082—10 as . 
U N E X P E U T O C H A U F F E U R MECA-
nico. español , 15 a ñ o s experiencia, 
con Inmejorables referencias de cum-
pl imiento y honradez de casay donde 
ha trabajado. Desea prestar sus 
servicios a casa de comercio p a n 
trabajar camión . no tiene grandes 
pretensiones. Calle 2 n ú m e r o 2, es-
quina a Tercera. Vedado. Te lé fono 
A-ÍG94. 
34167.-14 ag t . 
Traductor y Correspop.sal 
en I n g l é s y F r a n c é s . Ofrezco mis ser-
v i t ios por módico precio I n f o r m a n : 
Con tadur í a Banco Nacional . Pregun-
ten por Alonso. 
332Í2—16 A g t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
. lOVEN ESPAÑOL TENEDOR D E L i -
bros con p r á c t i c a y referencias inme-
jorables solici ta plaza de aux i l i a r do 
carpeta o cosa a n á l o g a . Ensebio. 
Teléfono A-64o,C. 
• 34163 . -9 ag t . 
JOVEN TENEDOR D E L I B R O S M E -
canógra fo , co-i pocas pretensiones, 
buen calculista y facturero, con bue-
nas referencias de las casas en que 
ha trabajado, e-irece sus servicios pa-
ra aux i l i a r de carpeta. Jul io ¿ a n a t a -
bai la . Te lé fono M-3715. 
33925.—11 A g . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y ESPAÑOLES 
En veint icuatro horas le t r ami to 
carta de c iudadan ía cubana, pasapor-
te t í t u l o s de ohanffeura. Ant ic ipo d i -
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en aSURtON judic ia-
les, cobros ele cuentas atrasadas. Leal 
uu ' 212. a l tos . 
32520—27 ag. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d.—11 J l . 
P 
A N A N Í I I L A " 
— 1 
De l a . y 2a . Enseñanza 
Director: 
J c s é Ma. Pe iró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, Tr.cdio Internos y Extemos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - S 0 6 9 
c 5 7 9 " U Jl 
Tenedor de Libros, magníficas refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garantía. Módica retribu-
ción. Informan Teléfono M-9092 de 
7 a 9 a. m. 
30649—17 ag. 
A L COMERCIO IMPORTADOH. Ofrez-
co mis servicios de teneelor de libros 
con muchos añog de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias qua se me ' x i i a n Te-
léfono A-0 80 5. 2SS98 16 ag 
COLOCADOS: Ayudantes de Ofi-
Iciñas: Taquígrafo en Inglés, Sagua, 
$100. Office Boy, R . A . Will $24. 
(4) Ayudantes de oficina, Phillips 
Co. $80. Asistente Tenedor de L i -
bics, Fresko Mfg Co. $65. Taquí-
grafo en Español, Turull C o . , $70. 
Traductor Independen Machinery Co 
$65. Listero Finca McLeods $50 y 
casa. Nurse-Governess, Jacinto Pe-
droso $50. Taquígrafo Inglés-Caste-
llano, Atkins Co. $175. laquígrafa 
Inglés, Oíd Time Molasses C o . , $150 
Beers-Habana. Pres. Zayas 9 1-2, 
Est. 1906. 
G 7305 3 d 2 
G K A N ACADhiVUA CÜiVlLRCIAL 
D £ I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
1 D I R E C T O R : L U I S B . C ü R R A -
j l i S . L O M A D E L A I G L E S L \ D E I 
j j . D E L M O N Í E . T E L E F O N O ! 
! 1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
I NOCHE. I N T E R N O S . EN T O D A S 
L A S L I B R F K L A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I - ! 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E 1 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO E N E l W S T I I V T O , UMVER-
SIDAD Y EN L A S L S C U E L A S DE CADETES Y MARINOS 
E¿ brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . En la mayoría do lae asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, u t . 0 la e Historia, etc., na üa habido 
más yus un suspenso. 
E l Director La confirmado, su loma "Ho:nos y no palabre-
ría". 
Las clases del aursillo principiarán el día 2 de julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOVIANO. 
^ 6221 W . lo. 1L 
P ^ C J n C U A R E N T A 
\ R T O D E \ A M A R I N A . — A G O S T O 9 D E 1925 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés , sombreros 
ajuste para terminar én poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
aombr-ros. Bayona I5. a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal . 
30919—21 a s . 
P A R A L A S 3 AMAS 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a borflw gratis, com-
prándonos una máquina Singer. al 
ccntado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singtr, en Sen Ra-
fael y Lealtad, y Academia de bor-
dados Minerva, te léfono A-4522 Lle-
Namos catá logo a dimlcllio si non 
avloa 2 » l . ^ 11 ~íe 
María del Carmen Pedroso 
Se hac-m bordados en maQuina y a 
mano y toda c ase de marcas. Precios 
¡ S d l c o V Refugio. 33 oajos. Teléfono 
A-5678. Hataca. ¿¡̂ .bH .̂—¿á A S . 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos oeluqueros, estilo americano y 
francés. Niños. 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
F E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . V E N D E M O S N B V B R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Anodaca 58, 
entre Suárez y Kevlllaglgedo. 
34325—17 ag. 
J I Ü t B i i S v P R E N D A S 
G A N G A . V E N D E M O S MAQU1NAK 
de escribir Remlngton y Underwood 
de carro grande y chico y upa de su-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
daca 5S entre Suárez v ReNMDaglgedo 
34325—177 ag. 
S E V E N D E J U E G O D-L S A L A do-
rado en Calza !a del Vedado, entre J 
e I . al lado del Edificio Echevarría y 
en la misma se vende también una 
nevera, i¡n ebeaparate ropero grande, 
un vajlliero llanco de cocina y un 
librero ;rema^ 3423(.—10 Ag. 
l O U R E F O R M A S S E L I Q U I D A N VA 
rio» muebles de -jflcina y archivos de 
actro. También tenemos escaparates, 
coguetas, camas de hierro a precios 
muy bajos Casa Cabrera. Aguila. 131 
casi esouina a San J o s é . 
34334—10 ag. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Shy-
phon, eT\ la mitad de BU cc&to. Apo-
daca 58 entre Suárez y RevlllAflsedo 
34325—17 ag. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando ' L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De' venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel. 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura L a Fa-
vorita, $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
se venden a 1̂ zos usados y nuevos, 
se componen y cambian. Llamen a 
Alonso. Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel. 33B94.—21 A g . 
V E N D O B A U L E S Y M A L E T A S 
de escaparate y camarote de 7 a 25 
uesos, do usa pero en perfocto estaoo, 
valen el doble También maletas úu 
a t t o r í f e e í a K & o ¿Ú 
VA M A R I N A . s3803_l3 ag> 
L A M P A R A S SN CHANGA 
Se vende una í i i a p a r a 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, na $ 1 0 0 . 
Una lámpara de p ié de 
mármol de Veiona , en 
$60 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
V E N D O T R K S J U E G O S DK CUARTO 
uno sala, uno comedor, uno despacho 
de cuero, uno de recibidor, dos libre-
ros. 4 escaparates, una caja raudales 
un buró chico, un ventilador 220, una 
máqrlna escribir, una mesa plana do 
eHcrltorlo y más muebles. Verlos Ger-
vasio 55) entre Neptuno >' San Miguel 
33993—9 ap. 
I A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Des» una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Uran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazoa. 
Teléfono U-28&6. Nota: las ventas a' 
interior no pagan *mhalaj*; 
C7224.—31d-lo, J l 
Se vennen 6 juegos de cuarto, un 
juego de sala, un comedor, un ven-
tilador y una nevera, dos lámparas. 
Blanco I I . Verlo por la tarde. 
33999—9 ag. 
»]'JFBL£S Y P R E N D A S 
C A M B I E SUS M U E B L E S 
E n el Att* Zenca 227. l e l é f o n o U -
4747. Lo dame todas ciases de fa-
cilidades j v r a adQ-jlrlr muebles nue-
vo» por vitjog por una pequeña dlto-
rencla, emo tamolén lo compra-
moa y vendt-inos a precios nunca vis-
tos. Vis í tenos y se convencerá. Tam-
bién recluimos órdenes «m los te léfo-
nos A-t)i37 o en el 1-510 í. 
32181.—26 Ag. 
Máquinas de e.>:rib¡r. Taller de re-
paraciones do máquinas de escribir, 
j jmar y calcular, Emilio Alemany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
Irabajos. Compro máquinas usadas. 
33965—20 ag. 
v ^ F B l E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S EN GANGA 
Dos neveras "White F r f s t " redon-
das grande y chica, Vlct-ola Víctor, 
número X , juejros de cuarto df sala 
y comedor, pk'/fas sueltas de todas 
clases, máquina» do cosei stínger. má-
cjuluas de esc-lb.i, gran cantidad de 
muebles de ofic:i-rf. T N . ^ r a f o s y vlc-
trolas chicas, ivoo »<«to *o liquida 
por necesaar pur* dar cabida a 
otra mercancía SuSrcz. 17 y 19. L a 
Casa Cabarcos. 33386.—i> Ag . 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos, esmáltameos tapizamos», 
doramos y hacemos Juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreirlor. de mim-
bres. Animas 113. Te l . M-155Í. 
33350—-17 J l . 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
L X P E U T O P E L U Q U E R O , R A l -
mundo Calvo. Melenas ondulacloneo, 
teñidos, peinados, postizos. Exclusi-
vamente a domicilio. Te l í fono A-
716^, S3403 1S ag 
MODISTA. T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. T e l . F-4S7C. 
33053—15 ag-
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y niños, ex-peluquero de Du-
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Jesús Pe-
regrino 30, altos. Tel . U-4231. 
32774—14 ag. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31146 20 ag 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yciia fina, procedente de prestamos 
vencidos, por la mitad de b'J valor. 
1 arabien se realizan grandes existen-
cias en muebles cié todaj clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico intciés. sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando muena reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 230, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2,8/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
D I A Z Y C H A O . S. en C. 
L a única casa QU* paga mas sus Jo-
yas en calidad de prés'-amos, con un 
módico interés compramos muebles d» 
uso, pagándolos m á s qua nadie, avisa 
al te.éfo>i3 M-1154. Neptuno IS9. es-
quina fe Lucelia. 1 a>..<_ —16 Ag. 
GRAN LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto de tres cuerpos, 
7 piezas, bien barnizados con bron-
ces $290. Idem dos cuerpos con 
marquetería, 5 piezas $125. Idemj 
con celuloide. $140. Idem estilo! 
americano esmaltado $100. Idcn. ! 
de cedro liso $90. Juego de come-
dor ovalado, grande con bronces, 
9 piezas $175. Idem con celuloide 
bien barnizados, $125. Idem ovala-
do liso $100. Idem tamaño grande 
con marquetería $100. Juego de sa-
la laqueado y tapizado $130. De 
caoba varios tipos de $50 en ade-
lante. Espejos modernos dorados, 
$50. Máquinas Singer ovillo cen-
tral nuevas, $40. Neveras tipos de 
$20 a $30. Aparadores ovalad; s 
$28, Idem cuadrados 18 pesos. Vi-
trinas ovaladas, $30. Chifoniers $30 
Coquetas de corazón y óvalo, $15. 
Camas de $6 en adelante. Camas de 
cedro modernas, $15. Mesas de no-
che modernas con cristal $20. Es-
caparates de lunas modernas $39, 
sin lunas chicos $24. Lavabo? mo-
dernos de $10 en adelante, Y ade-
más, una infinidad de muebles suel-
tos dr* todas clases a precios inve-
rosímiles. Haga una visita y se con-
vencerá. L a Casa Ferro, Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás. Teléfo-
no: M-1296| I 
33862 10 ag 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-183, entre uervasio y 
Beia&.roain, l e ié lono A-^010. Almacén 
ir.ipoi tauor de mueOlp** y objetos uo 
utnta<ta< 
Vemiomos con un 60 por ciento de 
Jeacui-mo, Juugoa do ':uarto. Juegos de 
cumeuui. jueKu» d* miiubrd y creto-
nas muy barato», ea^ujo.-i ü jtado.s, jue-
gos tapizaUOB, cauiaa d«t hierro, ca-
mas uo pino, biiriiji utecruonoa de 
ti-uoríLd, cup.iüroa da faia y com^aor, 
lúiiiparaa ue Bobremusa, columnab y 
macetas muyOucaá, lifearaa eléciricafe, 
biiiab, ouiacas» y MQUlnat dorados, 
portamaoctaa esaialtauui», vitrinas, co-
guetas, c-nireiu»¡sea, cuciioiics. udornoa 
y í igura» de loua» ciase»,, aiesaj* co-
ireoeraa, reuonuas y cuaarauus. relo-
jes de paruu. t>iaoues ue portal, es-
caparates amencHiioa. libreros. Li . la i 
guutonaa. M V f B M aparaücrea, para-
vtUMM y Sil «rife uel país eu lodoa los 
ebllios. 
l lamamos la atención acerca de unos 
JUCKOS ue recibiuor tinlbimo» de rae-
pie, tuero marroquí ue JO iná j fino, 
elegante. cOmuuo y súlidu que han 
ventuo a Cuua. a precios mey hará-
usimos. 
Vencemos los mueble* a plazos y 
fabricamos tcua clase do modelos, a 
^usto del mas exigente. 
L a s veniab del campo no ^agac 
emuaiaju > be* ponen c-u la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendai y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en ' LiA 
NUKVA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-.'ulu, „i lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos v camoiamod mueblsi 
y prenuaa. clamen al A-2010. 
También alQullamos muebles. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias, 
p*nnos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A 6827. García Arango y Co. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, como'etamonte nueva, por 
causas «speclalea ^n la vida, regálase 
$00; una Kemlnxton moderna JÜO. 
Máximo Gómez 69, entre Suárez y F a c 
torla. H a í t a las 12 111 solamente. 
.33717—14 ag. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, uno dd sala i uno de comedor ca-
si nuevos r una máquina de escribir 
R o j a l . Iflforma: Mayer Levy en C u -
ba, 85, por Santa Ciara . 
338Ü4.—15 A g . 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa Life . C . Fernández. Progreso 
No. 25. Teléfono M-3122. 
33703—19 ag. 
V S T R U M E ^ T O S D E M J S I C A D E A N I M A L E S 
V I C T K O L A V1CTOU, M O D E L O V . V . , 
80, color caoba, nueva, por embarcar 
Sf. da barata. Se puede ver a todas 
Uoran en Pradr) 29. bajos. 
GANGA. BE V K N D E UNA V I C T R O L A 
con 400 GÍSCOÍ- y una lampara de 
bronce de sala T perfectas condicio-
nes. Para In'ctmeH en Kosa E n r i -
que núnimo 11. *.uya4. 
^_ 34211.—10 Ag. 
Propio para persona de gusto 
Se vende un ai;to-plano sin estrenar 
marca "Stodart" con acción Standard 
y acabado en ca^ba brillante con cien 
rollos escojidos, se vende barato, es 
propio para arpona de gusto. Lea l -
tad, número 171. bajos. 
34261.—17 A g . ^ 
34321—10 ag. 
V E N D O V I C T K O L A V I C T O R QABZ-
neto moderna, t'utn surtido de discos, 
por estar de X'it.t tamblOn vendo man-
dolina nueva buenas vfcees hecha en 
casa de Iglesias. Dirección: Calzada 
del Cerro 587, de las 4 en adelante 
Aurellano del R io . 
Ü3881.—9 A g . 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca Universal . Se vende muy ha-
rata. Puede varia a todas horas." Nop 
tuno 131 esquina a Lealtad. 
33822—20 ag. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. Telefono A-3462 
P E R D I D A S 
E N UN F O R D Q U E S E A L Q U I L O en-
tre 10 y 11 de ¡a mañana, el día 6 
en MercaJere-j y Amurgüia , cuyo pa-
sajero í\ié a i^ragones y Manrique, se 
quedó olvidada una boquilla que se 
ruega entreguen en Compostela, 90, 
segundo piso 34081. — 1 A g . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corralea, 
Teléfono A-0851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos ú n «nmenso surtido d; 
alhajas de toddj ciases y precios. 
R E V E N D E N DOS J U E G O S D E c i a r -
to, nogal > caoba, un juego de co-
roedor de caoba y varios muebles Cu-
ba. 119. 24906.—21 Jn 
C5851 i d - i j 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S , , S I N G E R , , 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usied comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llame al Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
S'MOd 31 ag 
S E V E N D E N D I E Z M E S A S D E mar-
mol en ouenaj condiciones. Prado 93-
B . Café 3423 1.—10 Ag. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted T<ec3slt8 comprar mu*bi«a no 
lo haga sin antes visitar ,3 casa Gon> 
zález y Díaz, Neptuno. número 167 te-
léfono il-8844, gran almacén lie mue-
bles finr-u y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos a' contado y a 
plazos. £JMI v&utas para el interior 
no pagaa embn'.ajo, vioí lcnus y s» 
convencerse. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M 8844 
C4982.—Ind.ü4 My. 
S E V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S Y 
cuatro s'llas de caoba propias para 
un bufete o Cfcritorio. Calle 12, es-
quina a 15, acera do los números pa-
res. 34257. — ?0 Ag. 
V E N D O U N I C A M E N T E A P A R T I C U -
lareq todos o parte de log muebles de 
una casa en estado flamante: un jue-
go sala 13 piezas, modelo especial cao 
ha, tapizado, uno de recibidor mim-
bre Inglés, tapizado, uno do cuarto 
caoba, estilo inglés, uno de comedor, 
caoba, lindo y cómodo modelo. Tam-
bién tres elegantes lámparas . Llame 
al Teléfono M-9S36. 
S4 2,S2—13 ag. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, 5 piezas en $85 y varias di-
visiones de crletaJes. Apodaca 58 en-
tre Suárez y Revillagigedo. 
34320—17 ag. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tamañog 
y contadoras dp varios modelos. Apo-
daca 68 entre Suárez y Revillagigedo 
34325—17 ag. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena importadas por esta casa. 
Apodaca 53 entre Suárez y Revillagi-
gedo. 
34325—17 ag. 
V I D R I E R A S MOSTRADOR S E VKNT-
den dos. una de tres metros y otra de 
dos. Casa Cabrera. Aguila 131 casi 
esquina a San J o s é . 
54336—10 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
m á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
peimite de járse los mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. E/.vasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l A r -
te. T e l é f o n o M-1059. 
33166 —31 Ag. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
cornentea. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor. escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo ln< 
terés . • 
Vendemos joyas fina*. 
Vibltennos y verán . 
ANIMAS, N U M E R O 8^ 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U N T E S Y C I A . 
S. en C 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
ircibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda ciase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
P E R D I D A 
E n un automftvl! Ford quedó olvidada 
una cartera de Ltlsifío, de piel oscura, 
con un monoRioma dorado, compues-
to de ¡as letr.t« Y. T . y conteniendo 
unas-notas de lápiz, tarjetas de visita 
con el nombre del dueño y retratos 
de n iños . Se pup'ica a la persona 
que haya ene.miado dicha cartera 
que la devucdvii en la casa número 
77, Avenida Wuson, (Lfnea), esquina 
a Dos, Vedada, o en la oficina, Cuba 
52, altos; ^. uien que se sirva avisar 
por correo a qtO lugar so puede ir a 
recoger la c l . iGa cartera. E n uno y 
otro caso £>eri tratif icada. 
34016.—9 A g . 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor Música del Mundo" 
Salón The Universitv Society Inc 
Tel. A-9317. J . Clemente ¿enea, 
(Neptuno) 182. 
31350—21 ag. 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magn í f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n puede verse, por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
p r ó x i m a s a parir. T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n No. 1. entre E s -
trella y Malojíi . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
C687I .—Ind. 3 J l . 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
cernida se sirve a domicilio y en el 
cemedor a precios sumamente econó-
micos en donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-7380. Consulado 69, altos. 
33035—20 ag. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recluimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m i s íinu que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas d» pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trotq a precios muy arregla-
dos. Vsltencs y saldrá, usted compla-
cido. Veudemos a precios sin compe-
tencia. Hurper Bros. Caizada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 31382.—21 A g . 









^ana y Vedado y a 
lo* Repartos se d*1 8 1 
J de *5.000; $ 2 ^ ^ 
haya g a r a n t í . T ^ 
operación en 48 horl ^ 
•nteresada. Monte 4 H 
«*el Isla de Cuba n L ^ 
*** por el 8eñor L ó p e ^ i 
- _ _ 3 4 í ) 8 9 « 
S O L I C I T O PAR A ~~7íl 
de >1000 h a s ^ t ^ ^ O r S l T 
?2o.ooo ^ n V ^ - o o o s^8-
Pe«.os sobre' r'ún,0'0' 
hipotecas C i" Todo ' ^ 
Libre de g a s t ^ e Z*™** ¿g 
prestamista, j f , , ^ lmPuenoH'""W 
mes Bolívar 27 ^ R ' 0 ^ 8 
A-5055 1-5940. ^ ¿ n ^ V p ^ i S 
HIPOTECAS 
En todas cantidades 
hasta cien mil pcsos , 'Nt, 
^ plaza. Prontitud v ' ^ 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono AH 
De 9 a 12 * 
£ 7 3 0 9 20,1,1 





H I P Ó T E 
c n ses t  i e s o s " ^ 0»! 
veinte y diez; n / ^ ' d m " , Par"S! 
diarlos. Infornar.- TC."'16" Iníü 
de 12 a 2 P . n. 11 & 
-—-IU ] 
Dinero en hipoteca se fanli, ."I 
$300 hasta $100.000 
terrenos Habana, sus barrio^l 
partos al tipo más bajo en J l 
Informes gratis Banco Nova 
Departamento 206 de 10 a 











D I N E R O E H P O T E C A S 
A l i t i U i A S D £ MUDADAS 
U B R 0 S E I M P R E S O S 
L i B R O S COMPRAMOS, P E Q U E Ñ A S 
y grandes partidas, nuevos y de uso. 
.'lec;>,'*.n-.os a domicilio. Prensa His -
pana. Maloja. x5. Teléfono M-3179. 
SSISI .—y A g . 
" L A E S T R E L L A " 
Unica «asa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Zorra para cajas "ie caudales. 
San Nicoiáe, »8. Teléfono A-2H76 y 
A-í iOB. 325-;j.—28 A s . 
A R T E S Y O F I C I O S 
D O Y E N 7 R i M E R A H I P O T E C A 
$9,000 o V15,00C por dos o más años , 
interés módic >, pero bien garantiza-
do. Para tratnr con el Interesado. 
S r . Gonzilez. f.evlllagigedo 37, altos, 
de 10 a. m. a l. p. m. y de 6 a 8 
p. m. No corredores. 
34251.—15 A g . 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores c o n J 
nes. Operaciones en 24 t I 
Seriedad y reserva. DineroT] 
per 100 en todas cant,(U 
L s c n t o n o b u á r e z C á c e r e s . H 4 








B U E N A O P O R T U N I D A D 
para Invertir su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta $122 men-
sual . Informes Tomás San Pclayo, 
Manzana de Gómez 427, todos los días 
de $ y 30 a . m. a 5 p. nj-
34212—17 ag. 
V E N T A D E AUTOMOVILES 
ACCESORIOS 
DINERO 
Damos dinero soL-rc alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y tocia cJaic de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
S E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S 
challones tapizados en piel y tela, de 
burlete "láoti^o. Informan: Gervasio, 
número 69, tahfr de tapicería . 
34ü32.—9 A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sualtas, Juegos do 
cuarto marquetería, $110; comf-dor. 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas. 
$14; aparador, $14; mesas corredeas, 
$7; sillas, $1.50; sil lón $>; y otros 
que no se detallan, todo €n relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A * * 
S. R A F A E L . 107. Te l . A-6926 . 
R E A L I Z A C I O N D E D I S C O S 
de 10, 20, 30 hasta 60 centavos, sur-
tido de lodos. Operas, danzones y 
cantos. Rollos de pianolas de SS no-
cas, 10 un peso. Solo quince días por 
quitar ese departamento. Teniente 
MAlirNA frente D I A R I 0 D E L A 
j j S3803—13 ag. 
S E BARNIZAN M U E B U E S 
¿Quiero ahorrarse dinero? Mande a 
arreglar sus muebles a los talleres 
de barnizado, esmaltado, tapicería 
y reparación* en general. (Concordia 
No. 29 entre Galiano y San Nicolás 
Teléfono M-7450. 
33522 -13 ag. 
M U E B L E S B A R A T C J 
" L A M I S C E L A N E A 
San Rafael . 115 
Jf.frr.-s de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, %¿tOi Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; ron lunas. $30 en ade-
lante: coquetas modernas, S20: ayaia-
dores. $15; cómodas, $15; metas co-
rrederas, $8.00; moderna.-i; peinadores, 
$3.00: vestidores. «12; columnas de 
madera, $2; camas de bierro, $10; seir 
EÜlas y dos siliones <¿e caoixi. $¿6: 
hay sillas americanas, Juegos esmal-
tados cié gala, $95; sillería, de todos 
modelos: lamporas, máqulr.as de co-
ser, burós c¡3 cortina y planos, pr«-
cios do una verdadera gaui;a; ban 
Uufael l i ó . teléfono A-12J2. 
M A Q U I N A S ,4SINGER' , 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparat'iontg, piezas, acel1 
te. agujas y onseñanza de bordados 
yratls. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avlsepoa al te léfono A-4522. Agen-
cia de Smger. San Katael y Lealtad. 
28137 11 az 
V E N D O POR L A M I T A D D E SU 
costo, varias neveras üiemanas con 
sr motoi eléctrico, propias para ho-
teles, restaurants, l e c h e i í a s y bode-
gas, están equipadas para producir 
re ír l í^ración y hielo, Olnmo modelo. 
.So < frecen baratas por haber insta-
I;ido es'a casa una planta de refri-
gerac ión . Tenemos también neveras 
p a n lamil las . Obispo, i01. 
33334.—12 Ag. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.SE ds vanos 
tamaños y mueblas de cedas otases. 
Prés tamos sobre premias y bi «.-tus de 
valor y artt» " E a Uispani Ci. >&' Te-
léfono A-¿o&4. Villegas, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No repar.-.moa intereses' Prés tamos 
sobre alnajutot y objetos ac valor. 
uA HiSPy.NO • B A 
Villegas b. por Avenida de Bélg ica 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-Hübi. 
C 0 M P R / \ M 0 S 
es d*» oficina, aro.h vos, máqul-
le WOribil*. cajas de cauda leu y ñas d •S MUUU, enju-s u a i s
máquinas de coser Singar, los paga-
mos bien Elatne al tei¿funo A-805Í. 
Villegas G, por Alor.serrat.. fosada 
C6226.—Ind. lo Jn 
M U E B L E S EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mucOies y objevoi* de fantasía , sa-
lón ue exposición, Neptuno, 169, ta-
ti e Lscobar y Eervaslo, Telf. A-762U. 
Veuaemoti con un ¿0 por ciento de 
dcscueato. Juegos de cuarto. Juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
rairnbre, espejo J oorados, juegos de 
tupizaoos, caniad de bronce, cumas de 
hierro, cama» Je niño, burós escrito-
rios ue buuora. cuadros de sala y co-
medor, lamparaa do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, iUiHA butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas. entremebOH, cnerlo-
nes, mesas correueias redondas y 
cuadrauas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparatei americanos, 
floreros, sillas giratorias, nevera», 
aparadores, para\anes y s i l lería del 
país en todo» los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
puestoa ue escaparate, cama, coqueta, 
mesa ue noene, chi i toniór y banque-
ta, a $135. 
.Antos de comprar 
ta a "La Especial", 
beván bien servidos. 
.Neptuno, 150. 
Vendo l^s mueblas a plazos y fa-
bricajlio3 to. i.se de muebles a gus-
to del más r gente. 
L a s venia» uel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la «stacIOn. 
í in una visl-
tjtuiio 159. y 
«o contundir. 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U C I R O S P R E C I O S 
LIÜTA D E A L G U N A S D E L A S 
O B K A S Q U E L I Q U I D A M O S 
Obias de Orlsson, Estuard, Marden 
en pasta, tela a $0.80 el tomo. 
Paz, Poder y Abundancia. Defiende 
tus Lnerglas. L a Obra Maestra de la 
Vida. Ideales de ^ icha . 
OBKAS D E S A M U E L S M I L E S 
E N T E L A 
E l Carácter, E l Deber. Ayúdate . 
Aventuras del Te lémaco . 
Obrag de Emilio Castelar en pasta. 
- Ketiatoa His tór i cos . Historia d»l 
afio 1884. 
Varias obrai al precio también de 
$C.8Ü el tomo. 
Higiene del N-urasténico . por G. S 
VllJKK. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Nouiasténtcos , C , Baslgof L a V i -
da Sexual por Mesonero Homanos. 
Enfermedades Agudas y Crónicas, 
oor Neuens. 
Código Jurídico Canónigo on L a -
tín, 1 tomo., tela $1.50 
Dr. H , Spitzy. L a Educaciün 
Fís ica del N iño . 1 tome tela. 1.50 
Rodolfo Namlas. Manual Teó-
rico Práctico de Química. Fo-
togrática, 2 tomos en tela. . 4.00 
Edmundo Gain. Compendio de 
Química Agrícola. Tela . . . 1.50 
Pcoro Carre. Compendio d¿ Quí-
mica Industrial. Teia . . . . 4.00 
A . L . Dentu y Fierre Delpet. 
Tratado de Clrujía Clínica y 
Operatoria. 11 tomos en pasta 11.00 
Dr. ScanseWi. Manual del F a -
brkante de Jabones T e l a . . . 1.50 
Dr. Wolff Elsnar. Tratado de 
bueroteiapia y da Terapéutica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darier. Vacunas Sueros y 
fermentos en ¡a práctica dia-
r la . 1 tomo en tola 1.50 
Gcnzíllez Martí. Colección de 
Ejercicios Práct icos de Fís ica . 
1 tomo rúst ica 1.00 
Dres. Phil lppi y Bonconr. L a s 
Anomal ías Mentales en los 
Escoleras, 1 tomo rústica . . 0.60 
Dres. Binet y Simón. Los Ni-
ños Anormales. I tomo rúst ica 0.60 
Dres. Phllippe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. I tomo 
rústica 0.60 
G . Leo. Los Poqueñino;? al Sol, 
en tela 0.60 
Dres. P . Yvon y C h . Michel. 
Manual de Anál is i s de Orinas 
y de Semiología Urinaria, 1 
tomo tela 2.00 
Obra» completas de W , "M'alker 
Atkinson, todo lo publicado 
hasta el día, 40 tomos on tela 
precio do cada tomo 0.80 
Nota: Llevando la colección de 
este autor 28.00 
Nota: Llevando la colección de 
Marden, 32 tomos tela . . . . 25.00 
Cuentos Perversos, por J e s ú s 
J . López, 1 tomo r ú s t i c a . . . 0.70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar libro» baratos y buenos, te-
nemos muchoC llliros cubanos que us-
ted no conoce entre los que so encuen-
tra Cecilia Valdéa o la Loma del An-
gel por C . Villaverde que d.-jmos en 
esta oferta al bajo precio do $1.50 en 
rústica y $2.00 en elegante pasta. 
Haga sus pedidos a L a Burgalesa. 
Máximo Gómez 23,, antes Monte. Te-
léfono M-1247. Apartado 2400. Ha-
bana. 
C 7142— 15 d 31 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Propietario, ti único que garantiza la 
toUH l e ía extirpación del comején, 
contando con ei mejor procedimiento 
y man practica. A . Piftol. Recibe 
1 aviso Avenida 10 de Octubre, núme-
»o ' ¿ 4 . .Te lé fono 1-3302. 
33676.—3 Sep. 
D O Y C I N C O O iEIS M I L P E S O S A L 
8 por ciento efl primera hipoteca con 
buena garantTa. Informan de 7 a 9 
a. m. Teléfono M-2855. 
• 340S8 —9 Ag. 
E N E L U-4747 
Encontrará siempre u "e repare 
sus mueb.tt. dejándolos como nue-
1 vos. También deco.amos esmaltamos 
¡y tapizamos. Afinamos píanos, pia-
nolas y ie» hacemos toda «.laso de re-
, paracioní;s. Precios eoooómiccs . Tam-
bién recibimos órdenes en ios te lé fo-
nos A-Gi37 o en el l-bl07. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
CAMION RENAULT. 1 i2T 
ladas. Reparto rápido. Puf^ 
condiciones mecánicas, rejistfum 
sin igual. Se liquida a la primer» 
oferta razonable. Tenemos ajilo, 
de pistón para Renault. C 





G A N G A . SE VENDE UN BUICK EX 
pierfectas condiciones preparado jtn 
todo. Lo doy a primera oferta por M 
poder atenderlo. Informan 1 y Lina 
Vedado. Enrique. 
34319-10 ai. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido do oro. Repa-
raciones en t¡eneraj. Precios econóinl-
jcos. Ronuro y tíarefa. oan Lázaro 
211, esquina a Escobar. Teléfono A-
iJ»48¿. 3192J.—4 Ag. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas caritidudes para dar en pri-
mera hipeteca Jesde el 6 por ciento 
según punto y garantía También 
tengo 'inero para dar sobre fincas 
rúst icas , interV convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel P iña l . 
33841.—4 Sept. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corte elegante, coniección et-
merada. Prcntitud en entregar los 
encargos Precios niOd:';os. Refugio, 
33, kajos, entre Consulado e Inuus-
u i a . Teiefouo A-5Ü78. Habana. 
316iJ.—23 Ag . 
c Q U I E N E S V A K E L A . Q U I E N ? 
várela es el único mecánico plomero, 
qt'e lo mismo .ransforma su cuarto d« 
i>año en estiii. veneciano que en estlio 
¡mper^ai; hago los trabajos termina-
dos en la* condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. P-¿2sn> y bcian c.-mpiatiidos. 
Ind. 6 O. 
D E A N I M A L E S 
$2,000 D E S E O C O L O C A R E N P R I -
mera hipoteca schre propiedad en la 
Habana o eus barrios próx imos . T r a -
to directo. Teléfono M-o')i». 
3382-.—10 A g . 
Tienda de Accesorios para Automó. 
viles con venta de gasolina y atrite, 
por no poder atenderlo vendo mi 
establecimiento en marcha, coa bo! 
na venta diaria, en calzada ixpc-
tante y magnífico punto díDtro i; 
la ciudad. Informes Sr. RodriwpJ 
departamento 327 en Oficios 12. 
34341-10 ag. 
D I N E R O A L 6 Y M E D I O 
Damos en pequeñas o grnndes parti-
das hasta $400.000. proceden de un 
comerciante do Cárdenas residente en 
New York afortunado con el alza do 
Havana Eléctr ica . Reina 24. Notarla 
íiol D r . Castellanos. Departamento de 
Ru-nes. 
331-61—10 ag. 
DODGE D E LSD. GANO*. 0\NGA. 
Por tener que embarcarse un clienti 
nuestro nos encarda la venta de t\ 
Dodge en magnificas condldows me 
cün lcss , equipado con B " W * ™ ^ 
bre. gomas en regulares condicioii», 
asi como t amb ién la vestidura y pin-
tura . L a car rocer ía y guamtanf j 
e s l á n en huenas cordiciones. \>ir 
a l contado $351. Se puede ver M 
a 2 de la tarde en O Reilly M. •• 
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D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
Tengo $300.000 nara colocar en dis-
tintas partidas, hejo interés, para to-
óos los narrjos, venga con los t í tu-
los, negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212, altos. 
32804—14 ag. 
C A R N E R O S D E R A Z A : SON D E S -
cendientes de la famosa cria del Rey 
de E s p a ñ a . S>: dan baratos por ne-
cesitar quitar la cria pata embarcar-
me. T e l . M-7011. 34241'.—12 Ag. 
S E TUSAN P E R R O S 
Especialidad y esmero en E l Trabajo. 
Pueden ;lama-;oe al teléfono A-4457. 
Pues "aso a LU.-arlos a domicilio. 
Precios econóuiici 'B. 
34222.—17 A g . 
E N H I P O T K C A S E DAN D E 300 A 
$4,000, sin comis ión , Haoana y sus 
Repartos, lo ¡rrsmo par^ faoricar, 
también 5.000 pesos a $30,000. Infor-
man: Neptuno, 29. Campoamor, de & 
a 11 y de 1 a ó . M-7573. Díaz . 
33437.-11 Ag . 
D I N E R O 
S E V E N D E iJMA P A J A R E R A D E 
cemento muy 1 onita con 8 húngaros , 
tambiijni su venie una pena pol ic ía de 
3 añds propia p i ra cría, es tá enseña-
da y os oiuy hittligente y car iñosa . 
Informan: Cahe 13, número 22, entre 
J y K . Vcdadr. 
340ÓÓ.—10 A g . 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
I Habana, sus repartos, Marianao y pa-
1 ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
'ber ía . Glebert. M-4284. 
i 33161.—11 A g . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en ei giro habiendo rectt >-
do gran cantidad de mulos nuevos 
.naestros de todos tamaños, nos com-
placemos eo ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi .egalados, 6 zorras 
para madera. 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
Idcick&s del gaís y amer'canas. 3 
faetones, 1 tilbury. una araña. Ofre-
cemos nara personas de gusto caba-
llos y mulot de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3. esquina a .-. t.irés. J . del 
Monte, trente al taller de Gancedo. 
Teléfono 1-1376. 301uá.—14 J l . 
D I M I I R O P A R A H I P O T E C A S 
ec las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 50 . 
l ' A R A H I P O T E C A S BN TODAS CAN 
tldades $300, $1.000, $2.000. $3.0C0, 
$5.000, $10.000 hasta la mayor suma. 
Interés el m á s bajo. Tenemos dinero 
a l 6 0-0 anual en cantidades. Reser-
v a . Prontitud. Compramos casas, fin-
cas, solares. Lago. Bolivai 27 y An-




• 5 pasaje 
• fle iu 
• Paga 6( 
• W. Mu, 
las d, 
puede ve 
H I P O T E C A A L 6 - I | 2 
Tengo on todai cantidades sobre ca-
sas y solares en la Haoana o Veda-
do. Jorge Govantes. Teíófono M-9595, 
A-5181. San .Lian de Dios, 3. 
33850.—16 A g . 
ALGUNOS 












M E R C E R 
McFARLAN 
LINCOLN 
Ofrecemos eslos carros a 
tan atractivos que difícilmente r 
den igualarse en la Habana. 
C I A D E L A U T O UNIVER^ 
S . A . 
MARINA No. 2. Edificio Ca^ .«jledn, 
34284-10 * 






F O L L E T I N 4 2 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Ootspo) 
número 135 
(Continúa) 
Blble para quo la autoridad militar 
soltase un rehén más embarazoso 
que útil. Se esperaba qua muy pron-
to Luciano Mirón podría ser pues-
to en libertad en la fronteia sui-
za. 
Laa dos mujeres trabnjaban si-
lenciosamente. Sus ágiles y blancas 
manos anudaban a las mnllns flexi-
bles sus pensamientos atormenta-
doÉ. Jamás olvidarían la trágica 
Partida, aquellos lugares queridos 
abandonados como una prisión eu-
sangrentada. . . ¡Y qué viaje! Aquo 
líos caminos en que a cada paso se 
detenía el automóvil , echado a un 
lado por el flujo cada voz mayor 
de infantes, jinetes y artilleros; un 
torrente de hombres, de cabajlos, 
de carros, arrastrando sus olas in-
U.rmlnables y su tumulto cenago-
so, brotaba de las proíundidade? 
de la tierra alemana. Farccía que 
aquello no temhia fin- ^ún las per-
seguía 1% visión de aquel dcsfil" 
fantasmagórico, do expresiones de 
rostros, aparecidas y borradas co-
mo un relámpugo.. . . 
E l od'o. la altivez, el desprecio 
que les lanzaban al pasar aquellas 
jetas bestiales, habían tenido que 
soportarlos de nuevo en Mctz. en 
Estrasburgo, ^n Basllea. y en todas 
las paradas de parte d» los jefes do 
plaza, de etapa o de estación, dy 
parte del más ínfimo funcionario o 
del rtltimo centinela que rocelora-
raente revisaba los pasaportes hus-
meando los salvoconductos. Hábi l 
salido de Rois-Doré el 12 de agof-
tc y no ha.bía llegado a Roma has 
ta el 25. 
Los tres comenzaban do nu^vo a 
vivir, en la calida atmósfera de ta 
capital ital'ana. Ardor de septieiP-
bre lrrac,'ando con el brillo supre-
mo en que ya se insinúa la melan-
colía del o t o ñ o . . . Cielos de lapis-
lázuli, manto de oro extendido so-
bre dos sombeios palacios y sobre 
el ámbar de las ruinas antiguas.. . 
Ansia de las almas latinas vibran-
tes de indignación, de angustia y 
de Indecisa esperanza. Adclia, en 
las callos animadas, pe sentía' ln -
vuelta do simpatía. Las sílabas so-
noras de la lengiia ancestral des-
pertaban en ella, y lejos de sepa-
rarla, la aproximaban a Francia. 
So sentía la impresión, frente al 
levantamiento y a la Invasión de 
los bárbaros, de pertenecer a otra 
especie da seres. Una comunidad 
de ideal templaba de nuevo en la 
fuente del Derecho, el alma divi-
dida de los pueblos surgidos del 
genio romano. 
It.-ilia, trabajada largo lleirpo 
por las intrigas alemanas, vacilaba. 
Mas volviendo los oj-̂ s hacia las 
tierras cautivas, mucho* veían en 
Trieste y en Flume. su Airada y su 
Lorena. Roma odiaba a Austrín 
tanto como París a Alemania. Y 
los bo-Raglierís de Víctor Manuel, 
recordaban que los zuavos ha oían 
nombrado cabo al rey gentilhom-
bre en Mag.-nta. So sentían ra. al-
nó compafieros de armas, hermanos 
de aspira/uones No se separaban 
todavía de la híbrida agrupación. 
Pero PC habría vuelto ya la v.sta 
hacia la alianza natural si la si-
tuación lo hubiese pnrmitldo. 
Elmira dejó su trabajo. Sus ojo*! 
estaban empañados de lágrimas. 
Con freguencia lloraba así. sin nue-
va causa, al recuerdo de su marido 
y do Juan . Imaginaba el supli-
cio suportado por el anciano, sa-
cudido y golpeado, arrastrando su 
debilidad entre otros prisioneros, 
sufriendo hambre, padeciendo sed, 
a lo largo de inteirminubles cami-
nos. . . O bien su desamparo en el 
destierro del campamento, a su 
edad. H.. ¿Y por q u é ? . . . 
Después pensaba en su hijo y no 
hacía más que cambiar de dolor. 
Es verdad que era un admirable 
piloto, ¿pero escaparía a todos los 
peligros que le acechaban? Incor-
porado a la aviación del campo 
atrincherado de París, volaba cons-
tantemente sobre la ciudad defen-
diéndola contra los "taubes". 
No pasaba día sin que éstos ata-
rason, volando como aves de m pi-
na de mal augurio. Rompiendo T Í -
drios con Éxu* hom^̂ ^ P hiriendo ni. 
ños. procuraban infundir el terror, 
ese soplo de pánico que precede la 
derrota. . . Adella. aunque tran-
quilizada por la suerte militar de 
su propio hijo, que no había con-
seguido todavía alistarse, compar-
tía los temores de Elmira. • Pablo, 
como Alicia y sus hijos, no esta-
ban al abrigo en annel París cu-
jos últimos días estaban contadoá. 
¡Cuán repentinamente se había 
abatido la c a t á s t r o f e ! . . . ¡A qué 
Paso habían marchado aquellocj 
ejércitos, cuya formidable mar?a 
habían cruzado en el camino de 
Mctz . . . ¿Qué siniestras n ó t e l a s 
iban a saber todavía?. Cada ma-
ñana llegaba el rumor de una ciu-
dad que sucumbía. . . Li la , Amlens, 
San Quintín, Mezieros, Relms, 
Laon, Eperany, So.'esons... 
L a invasión se extendía con la 
fuerza de un elemento. Parecía que 
nada en adelante le opondría un 
dique. . . ¡Qué derrumbamientos 
en tref̂  semanas!. . Todavía les 
paracia oír al señor Mirón celebrar 
la toma de Altlorioh. el desborda-
miento victorioso de la ofensiva 
francesa, las provincias reoonQuis-
tadas. . . ¿Cómo ihabía ocurrido to-
do aquel lo? . . . No comprendían 
nada y sólo veían una cosa: las 
vanguardias d? Von Kluck tocando 
su objetivo; París amenazado. 
Francia abatida . 
— U A b ü , dijo Adella, dejando 
su pelotón de lana, ahí viene I'c-
1 aro. 
Rápidamente, como si la pequeña 
Iexistencia que en ella se formaba, 
^o pensara en su talle esbelto, se 
Ilanzó a su encuentro. l a puerta 
!de la antesala se cerraba, y desde la 
¡entrada del salón, divisando el ros-
itro alterado de su marido gritó. 
—¿Qué es lo que hay? 
Pedro rozó su frente con un be-
¡so maquinal y sin besar a Elmira 
icomo acostumbraba, arrojó sobre le 
|mesa los periódicos. 
—'Lo^. alemanes están en Senlís, 
¡en Compiegne y en Meaux. E l go-
bierno francés ha salido para Bur-
deos esta noche. E l Presidente de 
la República con los ministros, el 
cuerpo (Jiplomático, las Cámaras, 
¡las grandes administraciones. , . 
Aterradas, ambas mujeres excla-
maron: 
—¿'De mod^ que todo está per-
dido?. . . ¡Es horrible! 
— ¿ Y nuestros hijos? ¿Que va a 
ser de ellos? 
Pedro hizo un gesto evasivo. . . 
Sí; la bola negra, lo desconocido, 
el f i n . . . "Desde la última semana 
de Agosto y a pesar de la reforma 
ministerial, llamando a Briand, RI-
.bot. Delcassé, y Millerand a la ca-
|bocera de Francia como médicos 
In extremis, abrigaba poca esperan-
za. Desplegó la Tribuna, cuva edi-
ción especial daba la proclama de 
la partida y la del general G^llié-
ni, nombrado gobernador. Con una 
voz alterada por la emoción, leyó 
la estoica sentencia: ¡Hasta el ex-
tremo! Aquellas palabras sonaron 
icomo un toque de a g o n í a . . . L a 
[capital abandonada y sin Intentar 
siquiera un golpe desesperado, pues 
¡no habían dado la cara desde Goii-
|sa; la retirada de las líneas del 
jSommo a al del Oise y del Aisne 
j llegando hasta el Mame y cediendo 
¡en fin después del Norte y el Es-
ite, la Champaña, y la Ile-de-Fran-
I c e . . . Sí, sí, era el fin de todo. . . 
E l mismo sentimiento que' en el 
mundo entero oprimía todos los co-
| razones, abrumaba a Pedro. Fran-
cia estaba vencida. Fulminante 
tormenta en la que do hora en hora 
solo se esperaba el rayo final; la 
calda de París . . . 
Volvió a través del salón, a su 
eteiino paseo de fiera enjaulada. . . 
Los acontecimientos se agitaban 
dmo un torbellino en torno suyo. . . 
Sus propios tormentos desaparecían 
i y ya no pensaba en los sufrimien-
tos de su padre ni en las inquietu-
des de los suyos. Un solo sufri-
I miento y una sola inquietud le ator-
¡mentaban: E l desgraciado festino 
de Francia. ¿Era posible? ¿Tan 
r á p i d a m e n t e ? . . . Todavía resonaba 
icn sus oídos el tambor de la mo-
j villzacíón. . . Aquel impulso de un 
j pueblo comulgando en una sola 
buena voluntad, tantas energías y 
I tantas virtudes, he aquí en que 
abismo se habían precipitado en 
I menos de un m e s . . . ¡Ah el breve 
ensueño de la ofensiva!:,"tíip«W,a]eros 
lia concentración ante e ^ t̂  • 
'Estrasburgo y de MeU. el ^ [ ^cion 
izamiento sobre Mulhouse rec^ 
|tada el 19 por el S 6 ? 6 ™ ^ 
evacuada definitivamente w ^ 
do se comprobó el é*1™.,..^ 
Iniobra alemana. M e l a n c ó l l ^ 
¡Pedro recordaba el t0^, del general Joffre. aquel aei geuwiiti — - Dor lor 
¡en el que, en tanto que v 0 
¡minos del Luxemburgo 7 ° 3 | 
atropellada, descendía ^ 
'gran cuartel francés 89 í " ^ ^ 
aún sobre la conquista a» ^ 
¡valles de Aláacia. sobreT'reii».' 
¡sión de la caballería en ^ ¿e 
ibre los fulminantes efeci j» 
¡ar t i l l e r ía . . . ¿Que aberra^ fr# 
¡obcecado así a jefes ^ . elf 
¡más clarividentes? En ^ ! o í l ( 
laba el rumor, en 1°* f r l 
informados de que ^ ^ . ¡ ( ^ ^ 
gañados por falsos Pla°feSpl^ , , 7 7 : 
paña comprados al contra . Mjoblie 
„. que había "«W c 
cha do la burla f ^ 
alemá 
¡revan   l  DUIV*,,P 8oi% 
'Mayor francés al vender ^ ^ 
31 secreío del P68 
de 77. De cualquier m0 
el alto mando, pVía a'ad0 > • 
ayor francés al V T " - ^ 
mente el secreio del ^ 
había abierto los ofJs-/ ia;U 
Ido tarde. Rechazando , 
a c á de la frontera de L ^ 
¡Alsacia, excepto de l» 
Cub 
Pe-
L/1AK1Ü DK L A M A K i N A . — ^ 
^TOMOVILES 
\n e« ^ 
^ Para** 
»ras y 4 




Pelea S , 
'"estos 








, abierto Repubhc. 
^ f l 4 gomas nuevas en 
^ : 1 L . se da en m.l ton 
5 toneladas, 
¿ .500. gomas 
E ^ c i o - ^ e nuevo. Cu-
^t0C Company. Ave. 
ública 297 
34205-
^ . ^ ^ . 5 0 0 . 
de la 
fúDJ" 34280—10 ag( 








püy buenas condiciones meca 
AUTOMOVILES 
C A D I L L A C SOLO N U E V E M E S E S ; 
<1e poco uso, y por tenerse cue em-
barcar para el extranjero, se venrte 
mi automóvil Cad'llac tipo núm. 03. 
ú'timo modelo, de siete pasajeros v 
so da muy barato. Puede verse a 
i.ulas horas calle, 23 nflmcro 410 en-
i rc 4 v C. Vedado. 
re ^ y ' . SSSIS 12 na 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren m 
vendan sus autos sin ver primero 
ios que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YÍRMOS Y JESTA-
BLECIMIENT0S 
COMPRAS 
Se^ desea comprar una casa que 
reúna comodidades para una fami-
lia en el Reparto Alturas de Al-
mendares. Llame al F . 0-7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a recoger 
los detalles. 
ta 
Snort ruedas do alam 
5 ^ & con tal de hacer 
¿ ^ a N C O P A S A J E R O S 
I rk de pintar, con fuelle nue-
|abTcomo la vestidura, seis rué-
I a! i nhre v gomas practica 
l ae alambre y J 
Si; V K X D E UN C A D I L L A C TIPO 
57. siete pasajeros, ruecas do alam-
bre en muy büen estado do conaer-
vaci6n y funcionamiento. Puede ver 
se en 17 N o . 27 entre^J y K . , bajos 
'^nuevas. Ganga en $450.00. 
^ C I N C O - P A S A J E R O S 
^4 en magníficas condiciones 
•- icas está sano en todos res-
t V o p i o para el alquiler o 
SAKER DE CINCO PA^ SAJAROS (CHICO) • 
U está en muy buenas condi-
' mecánicas y de buena apa-
' con ruedas de alambre, ca-
. S e o y íuerte. $800.00. 
r e S o ^ l M I 0 N C I T O DE REPARTO. 
n 24 h o r J i M i M r n T A TONELADA 
dinero al ¡ 
c a n t i l I 
^"es . H 4 
¡-2095. 
i3. -12d.: fl 
MOVILES íl 
IOS 
• 12 Tow. 
ô- Perfcctai 
s, '«istencij 







a oferta por nj 
man 1 y ¡Ma 
¡4319-10 ag. 
para Autoraó-
solina y acdlt, 
;rlo vendo mi 
ireha, con bu» 
:alzada ¡inpoi< 





arse un clienti 




•estidm y pta* 
y guanlaúp?'s 
iliciones. Vw 
,uedp ver de l! 
D'Reilly K»- " 
34312-10 at._ 
: u s o 
CIONHS 
•EDUCIDOS 
E D I  
Ignita europea, de lo más só-
\ económico que se puede ha-
' se venda baratísima; esta en 
Lbias condiciones mecánicas. 
LoD. 
folLLAC D E 7 P A S A J E R O S , 
T I P O 55, 
r y en muy buenas con-
Les venta de ocasión. $600.00. 
| BÜICK D E 7 P A S A J E R O S 
ak pintado, en ™ y bf;^as 
piones, bari.tísimo. $50^.00. 
^^DLER D E 7 P A S A J E R O S 
. ocasión, pan grande, perfecto 
do, $500.00. 
3N D E 7 P A S A J E R O S 
j ¿ magníficas condiciones, se 
i baiatísimo, $550.00. 
ElIRLAND D E 5 P A S A J E R O S 
fropio para alquiler ô  para cobra-
k, por ser muy económico, se da 
arato y con grandes facilidades de 
Ü, $275:00. 
Éstos automóviles se pueden ver 
le casa de William A. Campbell, 
|k., frente al Ayuntamiento, o se 
levarán ai cliente que se interese 
ln verlos"en su casa, si llama al M-
M. Damos todas las facilidades 
|¿e pa?o que se deseen. 
34083 15 ag 
Itramo, non i'iislle nuevo y vestidu-
ra se da barato. In forma: Rayo y 
•saJud, Garagt, de 7 a i l 
.340¿1.—9 A g . 
)s. Trecio de ganga, pin-
. K'.'nciona i jer íec tahien-
W. iliies. 
ra bO pesos, chapa par t icular 
Prado y Genios. 
"31064.—10 A g . 
JttuLüJl.V PASAJEROS, SE ven-
S / a / a t ' ' i I-intado de azul, con 
he¿a1 p̂ 6 alanibre v gomas muy 
n ii05unT.clGna Perfeciamente. E . 
•S1U53' Pfaao y Genios. 
34065.—10 A g . 
É í f ^ K V N PACKARD D E 12 C 
do !) a 11 y do a 5. 22996- -10 ag . 
# AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casá o solar en la Habana o sus re-
paras. Se da diferencia o se admite. 
Informan ea San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
CARRUAJES 
C O C H E D E D O S R U E D A S 
Xraña vendo u;ui con zunchos en f l a -
mante astado err, un mes de uso. 
Puede voi'Pe ea Colón; mlraero 1 . Es-
[ablo? 34233,-17 A g . 
V E N T A D E O C A S I O N 
Se venden dos carretas con sus cua-
dr i l las de bueyes equipadas de todo 
para " t rabajar . T a m b i é n un caballo 
dorado de siete cuartas, joven y mar-
chador, se.vende todo barato. I n f o r -
ma el señor Luis Q u i á n . Aomln i s t r a -
uor de'Correos en el pueblo de Agua-
catej 33692—19 ag . 
MAQUINARIAS 
E N U N M A G N I F I C O PRECIO, SE 
vende una c u ñ a "Packard" . Puede 
verse m el G'irags de Palat ino y A t o -
cha, i n f o r m a n en e l ^ m m ^ _ 
E L E V A D O R , M A Q U I N A R I A C O M -
r>leia de un ó ievador con motor de 
?0 H P . 3 f Aof s, 60 cicles, cable pa-
ra recorrido de J9 metror, fuerza pa-
ra 2,000 l ibras a 150 pies por minuto 
y* acoplado el contrapeso Para 5000 
l ibras, informes; Aguiar . M8, E d i f i -
cio L l a t a . • 3401J.—21 A g . 
Se vende motor de petróleo de 60 
caballos, marca Worthington, nue-
vo y completo, empaquetado en las 
mismas cajas en que se recibió de 
la fábrica. Para informes diríjanse 
a la Ca. Hispano Americana de 
Henequén. Cable, Henequén, Nue-
vitas. O 
P 10 d 4 ag. 
U N A M A Q U I N A D O B L A D I L L O D E 
ojo, nueva de segunda mano, traba-
jan'do varios motores pequeños , dos 
t r i f á s i cos , un transformauor e léc t r i co , 
una m á q u i n a de fe s tón estilo Wi lco . 
o t ra Sínger , una de un tón de encajes 
S ínge r Cuarteles, n ú m e r o 24, por Ha-
bana. ' 32935.—10 A g . 
BODEGUEROS SE V E X D E N TOS-
tadorep de café , para trabajar con a l -
cohol, nrecios do situaciCn, existencia 
de todos loa t ipos . Bouza y Co. Com-
nostela 112, por L u z . Te léfono M-8S50 
J ' 82908.—10 J l . 
V E N T A D E O C A S I O N 
SE.VEróÍJ tJN CHEVROLET TIPO So vende una potente m á q u i n a de arar 
de 50 caDallos completamente nueva 
a la mitad de BU. precio,-con la misma 
si el comprador desea se v n d e n tres 
uegee de arados de lo má^ vnoderno • 0 i l . . juegos de arados de lo av Mioaern-
Tin - i n i ^ . T , . ^ - ^ : Los bay de var ios . discos y uno auto 
AI'.E n ORTIVO, SE V E N D E UNO niá t ico que lo domina el hombre s o l 
^Pasajero* rrPfin ñ* ^r.. V1'11, , '1Urí„ v.,/.^„ir,„ ^«atrft rP desde la misma m á q u i n a de cuatro re-
ja^ todo se entrega trabajando per-
fectamente y a precio de ganga. I n -
c l ina tle todo el señor L u i s Quian, 
A á m i n i t t r a d o r de Correos en el pue-
blo de Aguacate .N 
33691—19 ag . 
garage. 
S2408.—9 Ag . 
ferrado) 
arres a P H 
ifícilmcnte f\ 
Habana. 
U N I V E ^ 
GRAN GARAGE E U R E K A 
"•MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
cuenta con el mejor local 
E L T ^ V ^ ^tomóviles. Espe-
í eefn,aconse-aa0n.y lim-
c c J J mís:nos. Novedades y 
alf! í autoni¿viles en «ene-
149. teléfonos A - l l S S 
C 993Ó Ind 18 d 
AUTOMOVIL OVERLAND 
t ^ a l a d í . ^ b ^ n estado. So da 
' ^ A ^ o mulo. Jnfor 
A los dueños de ingenios. Se vende 
una grúa de vapor, de línea,, con 
locomoción propia de 25 toneladas 
de capacidad. Se halla en perfectas 
condiciones de uso. Está preparada 
para convertirla en draga y para 
hacer trabajos de colocación de pi-
lotajes para muelles. Para informes 





5 lancó l i< 
toque a e , 
q U e P d e > 
95 fí» 
•1^1123. u e l , í ^ a t r o . Teléfo-
• •li>6o4.—9 .^g. 
UNCION 
^^e ¡ s o ? " COmpr?r un a^o-
' .^c iones^-00 ^ i ^ e j o r a -
1 ̂  Ext? 01110 Doval. Concor-lajer ^ encia: De 2 5 
¿ L . . : «'«reas: la, J . 
las cí- mayor 
siva. • 
,nte el ^ ^ . . " i r ; marca 
cuse rec" 
senerai » . 
. en 
i efectos B, 
Iberraci^ ^ 
3 que 8Í 
DS c í rc-
planes Q,;̂ . 
;0ntra o s P ^ r j ^ o b i 
i r l a deí ^ 
nderle « O 
,1 p é s i ^ J . . 
r m o d o . ^ ^ o , 
:añado 
indo ^ 
de L0 rf) 
3 ia tm 
tarato 
FORD DEL 
>r~ ' — l-¿ ag . 
> ^ ^ O ^ L E T T T T -
^mero^.Preclo feníflcaH con-
' uendn ' " ' o r m a n 
5 J l ^ - ~ ^ _ ropa, 
"«sos ^ s er> m a ^ ^ t r d a d e r » 
M r c u ! 0 ? ^ r o m ^ > f W l e c i0^3-para - R1 
^Wad^ i 3e da K'- ^'eiie • M . í. Z ? >>• 
5 agt. 
t ^ T Ú * * * * * . ruedas de 
^ í k i f e * -ndieio-v « prue^ 
. POCO rnómico 





MOLINOS E L E C T R I C O S D E C A F E 
DE USO 
A precios bajos vendemos las si-
guientes marcas, todos revisados y 
pintados. >f 
l Molino "Enterprise de 1-4 
H . P . , corriente 110 alterna 
1 Molino "Royal" de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Royal", de 1-4 H . P . 
corriente 220 alterna. 
1 Molino "Universal", de 1-2 H.P. 
corriente 110 continua. 
1 Molino "Universal" de 1-6 H. P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Dayton" de 1-3 H . P. 
corriente 110 alterna, 
1 Molino "Hobart", de 1-6 H . P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart" de 1-6 H . P. 
corriente 32 continua. 
4 Molinos franceses No. 4, 
o sin motor, 
2 Molinos Franceses No. 3 
o sin motor. 
con 
con 
Se compra una casa en el Vedado 
que sea fresca y sea confortable. 
Se paga en efectivo. Llame al F .O. 
7231, . Gerardo Mauriz, y pasaré a 
recoger los detalles. 
34210 15 ag 
PROPIETARIOS 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
URBANAS 
F . B L A N C O P O L A N C O 
que vive en O v cf pc lón 15, altos, ven-
de las casas mejores y m á s baratas 
del saludable t a r r i o dfe la V í b o r a . 
Vayan a su o/...;ina los que necesiten 
casas para res-iencia o para negocio 
de renta . No se olviden Concepción, 
15, entre Del.cias y Buenaventura. 
Te léfono I-160<í. 34208.-10 A g . 
GANGA SjÑ ESTA C I U D A D . V E N D O 
esquina con comercio, moderna. Ren-
ta $1,640.00 a l año, $13,o00. Otra ma-
yor rentando 8 por ciento l ibre 
$32,000. Otra renta 8 por ciento l ib re 
$23,000. oasa ant igua en Monte 12 
metros do frer.te 300 varas. Bara to . 
Otra 200 vatas . Monte, entre Prado 
y Zulueta . Buea negocio. Vendo ba-
ra to . Lago . Reina, 27 y Angeles. 
Depto. 211. A-5055, 1-5940.. 
NEGOCIOS GRANDES Y BUENOS. 
Dos casas moaernas t n Neptuno. 
Rentan 8 por ciento, $78,000, Una 
muy hermosa en Villuendas 250 va-
ras . Lujosa . Dos plantas indepen-
dientes. Todo grande y moderno 
$30,000. Lagunas. M o d e r n í s i m a y l u -
josa. Renta 8 por ciento l ibre $22,000. 
Campanario, Hermosa propiedad 700 
varas. Un aolo recibo 517,200, $72,000, 
Dejan lo que quieran a l 6 por ciento. 
San Migue l . Dns casas y esquina co-
mercio 500 vaia? . Tres plantas. Ren-
ta 8 por ciento l ibre $95,000, Dejari 
dos terceras en hipoteca 7 por ciento. 
Escobar casa da dos y media plantas 
muy grant'e, lujcsa, mouerna 300 va-
ras, gran frente $47.000. Concordia, 
Comercio, esquina. Renta 7 por cien-
to, $50,000. Indus t r i a . Tres plantas . 
Techos m o n o l í t i c o s . Renta 8 por 
ciento. A'quile,- muy rebajado $95,000. 
Manrique, rentando dos casas moder-
nas 9 por ciento $33,000. Reina, es-
quina tres p lant í .p 1,100 varas. Renta 
7 por ciento $200,000. Malecón y San 
L á z a r o . Tres p.'antas S 1,100 v a m s . 
Renta 7 por ciento $220.00, Hago. 
S imón B o l í v a r 27 (Reina y Angeles) . 
Depto. 3 U , A-5955, 1-5940. 
34214.—10' A g , 
URBANAS 
Vedado, urge la venta de una mag-
nífica residencia de esquina en la 
calle 17, con dos mil metros de te-
rreno. Se dan facilidades de pa-
go. Llame al F . O. 7231, Gerar-
do Mauriz, y pasaré a dar los infor-
mes que se deseen. 
URBANAS 
P R O X I M O , A L A i^ONJA D E L c o -
mercio, vendo u n ¿ hermpsa casa de 
dos plantas con 900 metros. In fo rma 
M. M a r t í n en la j o y e r í a de Baatnonde 
de 12 a 2. Bernaza. 
32757-58.-9 Ag . 
Vedado, bonito chalet a una cua-
dra de 23, calle de letras, con to-
das comodidades; $38,000, en la 
calle 23 casa con 6 habitaciones, 
$25,000. Llame al F . O, 7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a la entrada, brisa, muy 
amplia, garage, mármol, una de las 
casas más frescas del Vedado 48 
mil pesos. Llame al F . O, 7231. 
Gerardo Mauriz, y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a una cuadra de 23, a la 
brisa, bonita casa sala, hall, cua-
tro habitaciones, comedor, dos ba-
ños, dos cuartos y servicios de cria-
dos, garage, $27.000, Llame ai 
F . O. 7231. Gerardo Mauriz y pa-
saré a dar los informes aue se de-
seen. 34210 15 ag 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro esouina frai le, preparada p a r á 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entrq 
ga en el acto. Se vende en $7.000. 
In forman en Santa Teresa 23 entro 
Churruca y Pr lmcl les . T e l , 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
de Ifl, calzada, una casa, por ta l , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con (J de 
t rente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con á r b o -
les frutales en $6.200. Es .una ganga 
In fo rman en Santa Teresa 23 entro 
Primolles y Churruca. T e l . 1-4370. 
33410—18 ag . 
SOLARES YERMOS 
L U Y A N O . SE V E N D E UNA PARCE-
la de i.eiveno dt ochocientos metros 
al lado del apeadero de ios Ferroca-
r r i les Unidos, con una gran nave. I n -
formes: -Aguiar , 38, de 8 a 5. Te lé fo-
nos A-2814 y A-!J750. 
34233, -11 A g , 
SOLARES YERMOS i E S T A B L E C I M I E K T O S _ ^ A R ^ 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 7 PESOS 
vara, se vende en la « r a n Avenida 
tíos hermosos colares de 11.78 por 
47,17 juntos o separados, mi tad al 
contado, tiene rilcantari)?ado. I n fo r -
man: Milagros, 43, Teléfono 1-1403. 
3422C,—15 A g , 
U N A CASITA SE V E N D E E N $1,500, 
en la calle Piedra, 22, barrio de Jua-
nelo, compuesta de por ta l , sala, dos 
grandes cuartoa. patio y t raspat io . 
E s t á a ia hirisa. Avisen a l A-0213. 
Tiene buenos pisos. 
33456. — ii Ag , 
P A R A RENT/V VENDO ESQUINA con 
bodega y una casa contrucci^n de l a . 
$9,000, esquina de dos plantas moder-
na} gran !.ode','a sola en esquina bue-
na renta 514,300. Monte y Somerue-
los . Café,» S r . L ó p e z . 
' 340S9.—9 A g . 
B U E N NEGOCIO. VENDO E N L A 
Avenida M a y í a Rodr íguez . Sancos 
Suárez , hermosa casa j a rd ín , por ta l , 
sala, recibidor, S cuartoM, comedor, 
b&no Completo $5,750. J.Ionte y So-
meruclos. CafO. Sr. López . 
' ; 040S9.—9.Ag. 
E N L A H A B A N A , C A M A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R , M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago, No. 22 entre 
Salud y Jesúc, Peregnho. Mide 6.50 
por 23.50; es antigua, no obstante ren 
ta $75 y no paga agua. E s t á en la 
acera de Ja sombra. Se puede decir 
quy j s t á en Be l a scoa ín y si rio vaya 
y m í r e l a y si en Infanta vale a $ll"'0 
metro cómo esto no ha de valer a 
$60 Mire esto que es negocio. V i -
driera del café E l Nacional. San Ra-
fael y B e l a s c o a í n . Tel . A-0062. Sar-
dinas y V ía , 
34128.-12 ag t . 
C A S A C H I C A V E D A D O 
Vendo en Ja calle 21 casi esquina a S 
una casa de j a rd ín , portal , -sala, co-
medor, tres cuartos y b a ñ o . Precio: 
$7,500. Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Be-
lascoa ín 34, T e l . A-2319, L ó p e z . 
C A S A C H I C A ~ E N $ 8 , 2 0 0 
Vendo esta casa en Zapata cerca de 
In fan ta con sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios, preparada para 
al tos. Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Be-
lasccslr. 34. T e l . A-2319. López , 
Vendo dos hermosas casas en lo 
mejor d í la Habana, una en San 
Rafael dos plantas $15,000, otra 
en San José $75,000. Tengo los 
mejores chalets en el Vedado 'en las 
calles 23 y 25 en el Reparto Almen-
clares y sus ampliaciones vendo los 
mejores solares $200 de entrada y 
$30 mensuales hasta amortizar el 
total. También tengo casas de 
$4.700 que las pueden adquirir con 
solo $1 ,700 de entrada y $35 men-
suales hasta pagar; en el mismo re-
parto L a Sierra tengo acabados de 
construir los más lujosos chalets con 
todos los adelantos y comodidades 
con garage para dos máquinas. Su 
precio 15, 20 y 30 mil pesos a pa-
gar al contado 6 o 7 mil y el resto 
a plazos. Tengo casas de 8 y 11 
mil con la mitad al contado y el 
resto en hipoteca. Fíjense bien las 
familias pobres; las casitas de 
$4.700 tienen buenas comodidades, 
3 dormitorios, sala, comedor y co-
cina con todos sus servicios comple-
tos; tengo también 2.205 varas de 
terreno a $5.50 en lugar donde hoy 
se está pagando a 10 y 12 pesos. 
Para toda clase de informes y Maves 
diríjanse a la calle 21 No, 313 en-
tre B y C . Vedado. Pregunten por 
el señor Lucinio Severino, Telé-
fono F - I 4 I 9 . 
34331 — 12 ag. ' 
C A S A A N T I G U A E N M A N -
R I Q U E 
Vendo una cerca de Zanja de 7x18, 
propia para fabricar de tres plantas, 
punto donde produce una gran renta . 
Vidr iera Teatro W i l s o n . Be la scoa ín 31 
T e l . A-2S19. L ó p e z . 
C A S A E N S A N R A F A E L 
Vendo una a dc»s cuadras de Belas-
coaín. punto comercial de una planta 
coii 220 metros de superficie. L a doy 
en buenas condiciones, pudiendo dejar 
gran parte eri hipoteca. Vidr iera Tea-
t r o W i l s o n . Be la scoa ín 34. Te lé fono 
A-2319. L ó p e z . 
33405—9 ag . 
VENDO E N Z A N J A PEGADO A GA-
Ilaho. para fabricar, medida especial 
12 1|2 por 1? Ü2. Monte y Somerueloa 
Café . Sr, Lúp^z . 
34340—10 ag . 
VENDO. E N M A N R I Q U E PEGADO" 
a Lagunas casa 2 plantas, sala, saleta 
3 cuartos en cada planta y un c u a t í o 
alto con sus servicios en la tercer 
planta $19.500. Monte y Someruelos, 
Café . Sr. López . 
34340—M ag . 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Si usted desea venJI^r sus casas y 
lares o tomar dinero sobre las mis-
mas propiedades, en los Repartos L a 
Sierra, Almendares. Columbia y Biio-
na Vis ta vaya a Fuentes 14 esquina 
a 7 en el Reparto Almendares. T-*lé-
l/.-no FO-1097, 
33746—9 ag . 
S E V E N D E N D O S C H A L E T S 
muy conrortables sin in t e rvenc ión fle 
corredores. E s t á n situados en la A m -
pl iac ión de Mendoza, Víbora, cerca del 
Cine Méndez, en lo m á s al to y en la 
acera de la brisa. Se venden muy ba-
ratos porque urge la venta, uno se 
compone de 0 civartos, 3 servicios, uno 
regio y d e m á s comodidades. Su 
garage y d e m á s comodidades. Su 
prec ió $13.000, pudiendo dejar en h i -
poteca lo que quieran al 7 0|0. L a 
fabr icac ión es de primera y todo muy 
bien decorado. No ha sido estrenado. 
El otro se compone de cuatro cuar-
tos, dos servicios, garage y d e m á s 
comodidades, construido todo de can-
t e r í a y muy bien decorado. Su precio 
SH.OÍÍO pudiendo dejar, en hipoteca 
lo que deseen a l 7 010, In fo rma su 
dueño jen la calle Vis ta Alegre entro 
M a y í a R o d r í g u e z y Go icu r í a , Te lé fo -
no 1-4SV2. Todo el que quiera comprar 
una propiedad bien construida sobre 
todo para v i v i r l a deben de tomarse la 
molestia de ver estos dos chalets 
que han de quedar complacidos. Pre-
oamten por Miguel Palmero. 
33567 9 ag 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Por de s ignac ión del Gobierno tengo 
que embarcarme para Camagt'ey; ven-
tic- mis dos' propiedades en lo mejor 
de la V í b o r a . L lame a Roig al Te lé -
fono 1-4262 o pasé a verlo a Milagros 
N c . 27, V íbo ra que es el d u e ñ o . 
3390?—!» ag. 
U N G R A N N E G O C I O 
En lo mejor de la calle Escobar ven-
do una casa do dos plantas, moderna. 
Sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
pa t io y traspatio con 210 met ios . La 
doy en $29.500. No corredores. Leal -
tad 212. a l tos . 
33970—20 ag . 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
En la calle ael Paradero Orf i l a , a 
dos cuadras de este y una del colegio* 
se venda un cuanto de manzana, a me-' 
dia cuadra de la Calzada de Colum-
bia, a l precio de ganga de 9 pesos. 
D u e ñ o : E-1806 A-2465. 
3424S.—10 A g , 
Se vende un solar a media cuadra 
del parque de la Fuente Luminosa 
a $3.50 la vara. Informan Teléfo-
no FO-1060, 
34201—10 ag. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pafos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind, 17 ab. 
E N E L C E N T R O Dlü L A HABANA, 
frente a' nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
BdificiD de nueve pisos de L a Motro-
politana, vendemoa una parcela de 900 
metros. Pida intormis, Mendoza y 
C a , Obispo 63. 
C 5508 60 a « Jn. -
1 2 x 2 6 V E D A D O 
Solar 12x23 cerca de 'as calles 12 
y 17, sombra \ 30 pesos metro . En 
14, cerca de 17, 12x30 a $26 metro . 
27, cerca de U, .¡2x2 1.66 a $38 metro. 
Jorge Govantew. San Juan de Dios 
3, Te lé fono M-t>595 y A-5181, 
33849,—15 A g . 
S O L A R E S . C A L L E 2 3 
A m i t a d de nrecio, medida que ne-
cesite. $300 contado, resto pagar en 10 
a ñ o s , excepcional y único negocio en 
el Vedado. Propietar io: Empedrado 20 
34269—10 ag . 
SOLARES, V E D A D O , C A L L E S 19, 20. 
medida chica $ ' .00 efectivo, resto a 
censo, que no vence nunca, 5 inte-
rés anual ; del efectivo, parte al f i r -
mar resto - como quiera comprador. 
Propietario: ' Empedrado 20, 
34270,—10 A g . 
Buena oportunidad. Línea esquina 
a I, Vedado, En un lote de 2.000 
metros planos, con frente a las ca-
lles Línea, Once e I , esquina de 
fraile, se venden dos casas, juntas 
o separadas, por el precio del terre-
no. Puede verse la esquina que es-
tá desocupada y pintándose. Tra-
to directo con su dueño en 3a. en-
tre 2 y 4, inmediata a la esquina 4. 
Teléfono F-2226, 
34060.—11 agt. 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E S A N -
ta Catalina, frente a los carros, l i n -
dando con I0.5 parques de Mendoza, 
hermoso chalet i.e dos plantas pon 7 
miarlos, me cos tó $25,000 y se da como 
ganga en $15.000. parte en hipoteca^ 
Monte y Some.-uelos, Café. Sr, López . 
340c!9.—& A g . 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
Venta urgente, Lea este anuncio 
con atención. Esquina con estable-
cimiento, renta $100 en $14,000. 
Otra rentando $130 en $17,000. 
Casa moderna en San Miguel cerca 
de Escobar 204 metros en $16,000 
En Neptuno 300 metros dos plantas 
cerca de dos dobles líneas $36.500 
En carmen 5x16 nueva $6.500. En 
Víbora un solar en 11 y San Fran-
cisco 23x50 a $8, Otros en Lawton 
muy baratos y a plazos. Una her-
mosa residencia en la calle 12 es-
quina Ave, Once, 22x47 en $23,000 
y en $29,500 amueblada de lujo y 
automóvil. Reina 24. Notaría del 
Dr. Castellanos. Departamento de 
Bienes. 
33961—10 k g . 
E S P L E N D I D O Í^EGOCIO. VENDO A 
30 metros de In fan ta 1,228 metros fa-
bricados para tres plantas, renta 500 
pesos mensua". so hace negocio por 
tener que realizar, es esquina y se da 
a 52 pesos terreno y faor icac ión , pu-
diendo dejar porte al 7 ¿o r ciento, so-
lo por diez d ía? . Monte y Somerue-
los, Ca fé . Sr. López . 
34í;S9.—9 A g , 
B O D E G A Y C A F E 
Punto de mucha importancia venta 
de 80 a 100 pesoa. Largo contra to . 
Alqui ler barato. Gran negocio para 
des socios. I n fo rman Progreso 7, 
F u n d i c i ó n , , 
34057 . -21 agt , ' 
D E O P O R T U N I D A D . VJ^NDO E N L A 
calle Suárez , hermosa casa con sala, 
saleta, tres cuartos grandes, cocina 
de gas, todo azi.'(ojeado, hasta aos me-
tros $11,000 Monte y S o m é r u e l o s . 
C a f é . Sr . LóptM. 340S9.—9 A g . 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
En Almendares do^ hermosas habi-
taciones de m a m p o s t e r í a una casita 
separada y un to ta l de 741 varas 
cuadradas se realiza en $3.800; para 
m á s informes su dueño M. Co.uto 
Díaz y Fuentes, de 11 a 1 y de 5 en 
adelante. 
3417G.—9 agt . 
A C T U A L M E N T E E S T A M O S 
pagando $750 mensual de intereses a 
los c r é d i t o s garantizados con n ú e s -
t i as propiedades. E l sistema m á s se-
guro para adminis t rar bienes y quo 
sostenemos hace ¿"O a ñ o s cancelando 
o renovando el c réd i to , s e g ú n con-
viene; lo cual prueba el acierto en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n y ©1 éxi to , y por ello 
deseamos el -tipp m á s bajo de i n t e -
rés A l que desee imponer no menos 
de ' 30.000 vesos a i n t e r é s razona-
ble en buenas propiedades urbanas 
en esta capi ta l ; o en Oriente 900 ca-
ba l l e r í a s para ingenio, e t c , etc. E l 
señor Frades e Hi jo , propietarios y 
contratistas. Agui le ra 98 por M a n r l -
aue. Teléfono A-141b. 
34346—15 ag. 
También tenemos algunas soba-
doras de panadería de uso. 
Tenemos un tostador de café de 
30.kilos con enfriados, ventilador y 
limpiapiedras para carbón, muy po-
co usó. 
Tenemos los mejores tostadores de 
café hechos en Bilbao, España, por 
una fábrica alemana establecida allí 
Pídannos catálogos, los hay de to-
dos tamaños. 
Agencia do los Molinos de Café 
y picadores de carne eléctricos 
"Stciner^, 
J . M, FERNANDEZ 
Lamparilla No. 21. Habana, 
C 7099 10 d 29 
V A R I A S M A Q U I N A S D O B L A D I L L O 
de ojo y de otros tipos industr iales 
para montar un taller, t a m b i é n com-
pro varios motores p e q u e ñ o s . I n f o r -
mar a l te léfono M-2592. M-6418. , 
32934.—10 A g . 
Vendo dos hermosas casas acabadas 
de construir en Virtudes entre 
Oquendo y Soledad; rentan cada 
una $130. Las doy en $16.500 ca-
da una. Para informes y llaves di-
jíjanse al <cñor Lucinio Severino, 
calle 21 No. 313 entre B y C , Ve-
dado. Teléfono F-1419, 
34338—12 ag. 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sólida cons t rucc ión para 
dos o tres pisos, ocupada con f á b r i c a 
de tabacos, mido 6.60 por 26, gran 
sala, saleta. 3 grandes cuartos, espa-
c'osa cocina y servicios. Se vende, 
$7.500. Dueño : O'Reilly No, 4, De-
n a r t á m e n t o 8. 
P 34098.-19 agt 
SE V E N D E U N A ESQUINA CON Es -
tablecimiento, f ab r i cac ión moderna en 
la calle Migue: j Santa Isabel, en 
el Reparto Santa Amal ia , se vende 
por necesitar el dinero. Para emijren-
der un negocio. Informes en 1 ,̂ mis-
ma, no t-ratc con palucheros ni co-
Tredores. 33842.—10 A g 
E N V I V E S . A $ 4 8 M E T R O 
Verdadera ganga, mide 6.70x39 y 5 9 1 
frente dt fondo Total 192 metros ' a 
3 cuadras de B e l a s c o a í n . Renta 85 pe-
sos. Jorge Covar.tes. San Juan de 
Dios, S. Teléfonos M-9595 A-" 151 
33851.— 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Calle 6 entre Quinta y Tercera, en 
lo mejor de L a Sierra, una cuadra 
de la doble línea y del gran parque, 
próxima a terminarse se venden 7 
casas, 5 de centro y 2 de esquina, 
acera de la brisa, fabricación de 
lujo, techos monolíticos, carpintería 
de cedro de dos pulgadas. Se com-
ponen de jardín, portal, sala, hall, 4 
hermosas habitaciones, lujoso baño 
intercalado gran comedor, pantry, 
cocina, garage, dos habitaciones de 
criados con su servicio, lavandería. 
Se dan facilidades en el pago. In-
forman en las mismas. Méndez y 
Pérez, de 7 a 11 a. m, y de 1 a 6 
p. m. Gran inversión para renta. 
Se admiten soiares bien situados 
como parte de pago, 
33847—9 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San J o s é entre Luccna 
y M á r q u é s González, compuesta de: 
R&Ia, saleta, tres habitaciones, sa lón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
BU dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 22, 
al tos. S3 puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
33072-14 ag. 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E , D E 
N E P T U N O 
a San Rafael, se vende buena casa 
er acera de la nombra. Tiene 2 plan-
tas v cuartos altos con [24 metros 
de f a l r i c ac ión . Precio $42.000. Inver-
sión inmejorable. Trato directo. Man-
zana de Gómez 260, 
32265—11- ag. 
C A L L E B L A N C O E N T R E 
A N I M A S Y T R O C A D E R O 
Se vende, sin in t e rvenc ión de corredor 
una casa de dos plantas . Mido 200 
metros. Di r ig i r se a l Sr. B a r q u í n M u -
ra l l a y A g u i a r . Te léfono A-7858. 
32S1S—9 ag. 
1 E R M I N ANDOSC LAS P I N T U R A S , 
vendo la fresca y ventilada casa de 
dos plantos, en lo m á s a l to de Santos 
S u á r e z . So componen los altos de sala 
saleta, cuarto gabinete, tres fioiir.lto-
rios, bañe intercalado y coeira . Los 
LAjo» par í t establecimiento y dos 
viviendas. EB una esquina de porve-
nir por su s i t u a c i ó n . Citarones y pla-
cas m o n o l í t i c a s . Precio $16.000. Fa-
cilidades de pago. Más Informes en 
la misma. Sola y Luis Estevez, 
33796—9 ag. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203,00 
Informes Monte 67. Junquera 
32134—11 ag. 
SE V E N D E UNA CASA E N SAN 
Btnigno, de por ta l , sa'a, do.s hermo-
sos cuartos, paleta, b iun servicio sa-
ni tar io y cocl-na. toda de cielo raso, 
moderna. 5.900 pesos. Su dueño, Chu-
rruca 42. altos. Merro . 
SE VENDEN DOS CASAS. J U N T A S 
o separadas, a $3.800 toda de cielo 
raso, sala, comedor y tres cuartos. 
Informan en Churruca 42. altos. Ce-
rro! 
SE V E N D E UNA CASA DE SALA, 
saleta, dos cuartos, servicio de b a ñ o 
completo, toda de cielo raso, en 3.700 
pesos. In forman. Churruca, 42, altos, 
Cerro. 
SE V E N D E U N A CASA 6' DE F R E N -
te por 42 de fondo, sala, paleta, t res 
grandes cusrtos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen ba-
ñ o . $7.000. Informan en Churruca, 
42. altos. Cerro. 
32734 14 ag 
KN O R E I L L V . E N T R E A G U I A R í 
Habana, «v.-a vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, trente de 13.60 m. 
por O 'Kui l ly . informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
rí B508 60 d 6 jn . 
DOS CASITAS SE V E N D E N JUNTAS 
o separadas en Oquendo 118 y 120, 
compuestas de sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Pisos de 
mosaleos f cielos rasos. Avisen al 
A-0213, 
33 608—14 ag . 
V E N D O H E R M O S O C H A L E C I T O 
E n el l leparto Almendares y con tren-
te a \OÍ\ t r a n v í a s . Se compone, de por-
t a l , con jardines, sala, gabinete, co-
medor, 3 habitaciones, cuarto b a ñ o 
completo, cocina, cuarto y servicio de 
criados, patio cementado y garage. 
Precio $11.000; $5.000 de contado y 
$6.000 al 8 OID. Su dii>-ño en Fuente.s 
N o . 14 esquina a 7. Reparto Almen-
dares. T e l , FO-1097. 
3374G—9 ae . 
SOLARES YERMOS 
V E N D O E N L O M E J O R DB SANTOS 
Ki .árcz terreno de esquina cor. frente 
a tres calles, i ropio para hacer casatj 
pcoiiMlas a $1- ' . Monto y Someruelos, 
C a l é . S r . Lópex. 
34:340—10 a g . 
S O L A R E S P O R C I E N P E S O S 
en el Vedado, de contado, resto hipo-
toca, 10 a ñ o s para pagar, módico in -
t e ré s , con el í r s n t e que quiera. 40 
metros ca í le 23. Precio bajo, i nve ros í -
m i l . $9.00. Propietario; Empedrado 
No, 20. , 
34268—10 ag . 
V E N D O UNA ESQUINA T E R R E N O 
f i rme y l lano mide 20x10, frente a 
las mejores industr ias d e s e l l a s y 
Cía . s i ta Magnolia y Buenos A i r e s . 
En la misma vendo 100 llaves de elo-
bo de metal y t u b e r í a s y un vent i la -
dor « s e l l a n t e , e t - j , , 220. barato . 
I n fo rman a l t e l é fono FO-9278, 
34101,—16 agt . 
Amistad entre Neptuno y San Ra-
fael, 6,50x24 propia para fabri-
car a $150 metro. Solar altura Al-
mendares 669 varas a $8.00. Ca-
sa 3 pisos pegada a Marina, renta 
$125, $16,500, Su dueño Obispo 
7, Departamento 412, 
3 4 1 2 0 . - 9 agt. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En el hermoso reparto Ampl iac ión de 
Almendares, Ensanche del Vedado, .'e 
vendo varios solares de va r i a» medi-
das. T a m b i é n le fabrico a plazos so-
bre los mismos. Para m á s informes 
y planos vayan a Fuentes N o . 14. 
esquina a 7. KepártÓ Almendares, To-
lé tono FO-1097 a todas heras. 
33746—9 ag. 
AVENIDA MAYIA RODRi 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centfo a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo uno de 35 de frente a Infanta 
por 17 de fondo que t a m b i é n da a o t ra 
calle- entrando dos esquinas, una de 
ellas fabricada, estando muy cerca d«í 
Carlos I I I . T a m b i é n lo puedo vender 
por parcelas. Véame que haremos ne-
gocio Vid r i e ra Teatro W i l s o n . Belaa 
ccain 34. T e l . A-2319. López . 
E S Q U I N A ~ A N T I G U A 
Ví-ndo una en l a calzada do Infanta , 
cerca de Carlos I I I de 250 metros con 
eftablscimiento. poro sin contrato, pro 
pia para fabricar un gran edi f ic io . 
Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Belascoain 34 
Tel A-2319. L ó p e z . 
P A R C E L I T A S D E T E R R E N O 
Vendo en la calle M a r q u é s González 
y Sitios varias parcelas de 6x20 y d i 
6x23. Estas son medidas que no se 
encuentran. Dése prisa si quiere un 
buen terreno. También tengo en el 
Vedado en la calle 19. 23 y 19. dando 
todas facilidades die pago y siendo to-
dav ía a un precio muy barato. Tam-
bién una esquina en la calle H ? una 
cuadra de 23 que l a doy ,a $30 metro . 
Vid r i e ra Teatro W i l s o n . Belafccoain 34 
Tel A-2S19. L ó p e z . 
33495—9 ag . 
R E P A R T O MIRAMAR 
Vendo con facilidades, el solar que 
usted necesita. Elija el suyo hoy. 
1. —Esquina de fraile tercera ave 
nida y calle 6, 6.29.48x53.06 va-
ras. Superficie 1 ,564.20 varas a 
$10 vara, 
2, ^-Calle 24 entre Quinta y Ter-
cera Avenida a 40 metros del par-
que de la Glorieta 23,58x53,06 
varas a $8,00 la vara. 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A CA-
lle San Bernardlno, Reparto Santos 
Suárez , acera de la brisa, parte a l t a . 
8x34 varas. M á s Informes R o d r í g u e z 
N o . 10. T e l , 1-5499. 
33738—12 ag . 
E S T O S I ES N E G O C I O S E G U R O 
Solar en el Reparto Almendares do 
10x47 a l pie de a of ic ina de Correos 
punto al to y a media cuadra de doble 
vía de t r a n v í a s a $3.75 vara, Váz-
quez. Te lé fono 1-2650. Churruca 29. 
Cerro, 
33725—9 a*. 
SE V E N D E U N E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo mejor del roparto Men-
doza, calle Goicuria, entr.; San Ma-
riana y Vis ta Alegre, ai lado de los 
chalets de Cruselias. Mido 734 varas, 
tiene fabricado a l fondo un eólldo ga-
rage grande y un cuarto y arbolttos, 
buen cimiento y vecindad, a $9.60 va-
ra incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqu i -
l ino del garage, a 35 pesos a l mes. 
Su d u e ñ o : Méndez, t e l é fonos M-3o86 
e 1-3395, 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63, 
C 6877 60 d 19 j l . 
VENDO G R A N BODEGA L N ^ 
zada largo contrato poco \ ; \ 
casa Para famiüw VCflU 1 , 
do Precio $5000 taoWdWear p a * ^ . « 
pero Informan P . Quintana. Kf ina 
131 ¿ squ ina a É íCODax .^ . ^ — 
TRASPASO UNA CASA DE PAMJ-
lia en calle cén t r i ca . Alqu i le r ino-
tllco; para m á s informes en t i t e n -
tro Gallego, s eñór C'.riaco LOpez 
l . u r e . 3421í I j g* . 
SE V E N D E UN T A I - L E U DE SAb-
t r e r í a con todoryi los ut»>PSJlK"J K\} 
tralNijo. I n f o r m a n en AmisUid í - . 
bajos. 
C411S.--1- nc t . 
D U L C E R I A M O D E L O 
Inmediata al mercarlo, punto cén t r i -
co y acreditado, gran local con horno 
y departamento de e laborac ión s n u -
t a i i o . Gran negocio. Se a lqi ' i la - LV;'-
t i l lo 53. 
34099.—10 agt. -
SE VENDE UNA BODEGA SCLA 
esquina con mucho barrio buen con-
tra to y sumamente barata por »u 
dueño no poder atenderla. Para nías 
informes a l t e lé fono 1-12012. 
34100.—9 atjt . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S , 
Las mejor situadas y mejores por •';'t 
ccnt ia to y alquiler. No pierda tiempo 
buscando ni se deje e n g a ñ a r compran-
do chivos, n i pague 4 por lo que va-
le 2. Compro p a g a r é s sobre bodegas 
con pequeño d3Scuento y alquilo una 
precioFa esquina, en calzada, para bo-
dega cantinera. Informes gra t i s Süií-
rez. Cerro 537, entre Tejas y Buen.>s 
Aires . 
. 34020.—1C apt. 
SE VENP.E UNA V I D R I E R A DE ta-
bacos, quincal la y billetes en el pun-
to m á s í én t r í co de la IL.bana, vende' 
2y pesos úlarl-jp, se cía muy barata! 
por tenerse q i - embarcar su d u í ñ o 
para el camp > In forman en la mis-
ma . Conjulado, i ;úmero !«9-A, 
34029,-12 A g . 
VENDO C A F E C A N T I N A I N . M I M U -
rabjes condiciones, poco dinero y bue-
na venta, oineo a ñ o s contrato, y muy 
poco a lqui ler . Callo c é n t r i c a y co-
mercial, io mejor de la Habana, i n -
forma Víctor . Campanario 89. altu:.-. 
• . 3}18r..—9 agt . • 
POR N O . POL. ' ÍR A T E N D E R L A SU 
dueña, se vende en un precio reduci-
do, una easa. 'ie conítda-i, cuenti» con 
m á s de velntrcinco abonados y a la 
carta , Santa Chira, 15-4. 
33901. - ¡ -U A g . 
R E P A R T O J U A N E L O . P A S A J E 
P R I M E R O E N T R E S O T O 
. Y P I E D R A 
Se vende, muy barato y sin Inter-
vención de corredor, un solar muy pro 
pie para fabr icar . Mido 20?. metros y 
medio. D i r ig i r se al Sr. B a r q u í n . M u -
ra l l a y A g u i a r . Te lé fono A-785S. 
32847—9 ag . 
SE V E N D E UN SOLAR E N M I G U E L 
Figueroa entre Luis E s t é v e z y D'Es-
trampes. Mide 10 x 40. In fo rma L . 
Herrera. Águ ia r 73, al tes . 
32371 12-ag. 
EN E L P A R A D E R O DE L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1,800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus, 
Aguiar 92, bajos, A-7969, de 9 a 
12 y en Animas 90, bajoü A 3695, 
de 6 a 
C 7310 5 d 2 
V E D A D O 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
(vente por 40 metros de fondo. Es-
tán en la acera de la sombra. Te-
léfono F-4484. 
33294—12ag, 
SE V E N D E UNA BODEGA EN LO 
mejor del barr io Lar- Sferafina. M a r i a -
nao. e s t á vendiendo • $50 diar ios . Xo 
t ene deudas n i g r a v á m e n e s algunos y 
tiene huera cant ina . Valor $3.50.0, 
Informan Empedrado 30. Sr, Mazón 
Telefono M-1911. 
" ?¿SS0—10 ag . 
I M P R E N T A . SÜ V ION DE UNA M A 
qulha No . 3 de pedal eon su motor-
cito y dos chivaleUs de le t ra : todo 
l l a m a n t e . . Precio de ganga. Informes 
T e l , M-3160. Mura l l a 103. segvmdo. 
• 33981—0 ag . 
S E . j y E N D E U N A V I D R I E R A DK 
tabaecs. quincalla y bi l letes de lo te r ía 
Es un buen negocio para el que la 
compre. Monte .331. Posada. 
' 3:Í939—13 ag. 
¿ Q U I E R E ' H A C E R UÑ B U E N Ñísi Ñ u 
cío? Solamente por trescientos pesos, 
uagando cien mensual puede sacarle 
cincuenta y casa; en lo m á s ' eéntrie-o 
do la ciudad. Informa A n t o l í n . Bo-
dega L a Mariposa , Mercado de Colón. 
33952—9 ng. 
P A N A D E U JA. PEQUESA CA N T i l ) A 11 
de contado y el resto en plazos cómo-
dos, le entrego una con mucha clien-
tela, en barr io \ grande, cerca de la 
Habana. Oportunidad para .hacer d i -
nero. Sr. D í a z . Cerr,, 486. altos, des-
pués de las 6 do l a tarde, 
33731—9 ag. 
V E R D A D E R A OPORTUNIDAD 
Se vende muy barata vidriera de 
tabacos y cigarros. Buen contrato 
y sitio muy céntrico. No se admi-
ten corredores. Informan on Mer-
caderes, 33, depósito de tabacos. 
83444 11 ag 
A P R O V E C H E ESTA GANGA. SE ven-
de una casa do comidas en el mejor 
lugar de la ciudad, In / . , rmes: M u -
ralla, 9, a l tos . 33448 —9 Ag 
VENDO SOLAIt D E 12x58 E N L A 
Ampl iac ión de Almendares. o. dos cua 
dras de la Avenida, en cons t rucc ión , 
directa a la playa y a una cuadra del 
t r a n v í a . Se da barato, l lamón. Te lé -
fono A-E697. Neptuno 51 . 
C28S6—9 j l . 
RUSTICAS 
S I N CORREDORES VENDO M I f i n -
ca de una c a b u ' l e r í a . Gran frente a 
carretera. Te cinta minutos de esta 
ciudad. Terrencs de primera, casas, 
pozo fé r t i l , cas-'a de tabaco y terreno 
para 40.000 m:.tas. Por la parte de 
Tumbadero, Frutales , platanales, 
frutos menores $5,400.00 Dejo tercera 
hipoteca si quieren. Urgente, No cu-
rioso^, j-iago. Bol ívar , 27 y Angeles. 
Dp to , 311, A-5955, I-594'J. 
VENDO L A - MEJOR F I N C A R U S T I -
ca de 50 c a b a l l e r í a s . Dos horas de es-
ta ciudad, l e roca r r i l , carretera. 
Linda con r ío f é r t i l . Tiene mucha p i -
fia con embast'dero. Muchas vegas de 
tabaco. Hay 15 c a b a l l e r í a s de pr ime-
ra para ^aña, que se pueden sembrar, 
chucho propio. Nc c o r r é d ó r e s . In fo r -
mes: Lago. A-5955, 1-5940. Reina, 27 
y Angeles. ' Depw 211. 
34214.—10 A g . 
3.—Lote de esquina Séptima Ave 
nida y calle Veinte. 53,06 varas de 
frente por igual fondo. Superficie 
2.815.35 varas a $8.50 la vara. 
VENDO L A MKJOK F I N C A RUSTI -
ca sembrada de tedo, pegada a la 
l l á b a n a , en Calzada da 10 c a b a l l e r í a s 
y dos ' m á s . m á s chicas en Calzafla, 
T a m b i é n vendo una casa de dos plan-
tas pegada a Neptuno y Be lascoa ín . 
renta 175 pesos en $20.500 y o t ra en 
M u r a l l a pegada a Aguacate $17,000 
dos plantas, renta $140. l l á b a n a 51. 
altos, t e lé fono A-2422. Señor Suárez 
y P é r e z . • ' 
34151.—14 ag t . 
.^"INCA R U S T I C A ftESLAMOS TO-
m?r en arrendamiento de medla^A una 
caba l l e r í a de terreno con casa de v l -
vn nda. no importa que sea de made-
t a . Duarte y U r i a r t e . Habana, nú -
mero 50. Habana. Telé-Tono M-9378. 
33324,—10 A g , 
SE V E N D E L A ACCION D E UNA 
finca, e s t á toda subarrendada, tiene 
contrato cinco años , quedan libres 
2.100 pesos, se vende en 1000 pesos, 
p r ó x i m a a la Habana, frente a carre-
tera. I n f o r m a n : su dueño Vives, nú-
mero 91, a l tos . 33476.—9 A g . 
4,—Esquina de fraile. Quinta 
Avenida y calle Ocho. 29.48x53.06: 
varas. Superficie 1,564,20 varas. 
En $25.000. 
Informa: Nicolás G . Mendoza. 
Amargura 23, Tel, M-3462 
33705—9 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ESQUINA DB MORRO V C A I l C r x , 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Mislon-'s íoroyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v Ca. Ob'upo 63, 
O 550S «0 d « Jn 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Ceno y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co, T d M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d W 
CON UN B U E N CONTRATO VK.V-
do una r a r n i c a r í a en un punto muy 
c é n t r i c o de la H i b a n a vende media 
res todos los d ías , Ja vendo porque 
su dueño no la puede atender. Infor-
mes en C á r d e n a s y Corrales, Carni-
c e r í a , 
34547—15 ag . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE TA-
bacos y cigarros y billetes de loter ía 
en el punto m.'is cén t r i co de la Haba-
na. Precio $1.000, De existencia a prc 
ció dje f á b r i c a tiene $800, Se garan-
tizan $27 diar los . No se t ra ta con pa-
lucheros. I n fo rma S. Gonzá lez . Ha-
bana 178 entre Luz y Acosta de 8 a 11 
de la m a ñ a n a , 
34279—12 ag . 
CASA HUESPEDES. SE ^ E N D E CON 
22 habitaciones casa dos plantas y en 
esquina dentro de la Habana y cerca 
de Obispo y teatros. Tiene contrato 
y poco alquiler, con inquil inos buenos 
y ant iguos. Es moderna y con amplio 
z a g u á n de subida. No cobro comi-
sión n i nada a l comprador y t rata-
t á n de precio con su dueño Sr. Beni-
tez. Fernando Quífiones 7, Habana, 
ce 12 a 2 . ü - 4 0 4 t , " 
34S11—10 ag. 
A L E R T A , GANGA 
Vendo "na v idr ie ra en $2,000. Vonflo 
$25; $30. de alquiler , buen contrato. 
Necesito un socio con $2.500 para un 
café que vendo $50. buen contrato sin 
alquiler y recoge $20. Informes B?.i-
z á n . Campanario 154, altos de 12 a 5 
potado meridiano. 
?4320—10 ag . 
Buen negocio. Se vende un gran 
garage, con 75 máquinas en esto-
rage, largo contrato, casa moderna 
c!e lo más cómodo y céntrico de la 
Habana, L a causa de venderlo se 
explicará al comprador; no quie-
ro perder tiempo. Informan en San 
Rafael y San Nicolás, bodega, el 
Sr. Dimas. 33610 9 a -
POR EMBARCARSE SE V E N D E Ü N \ 
fonda en un lugar c é n t r i c o ce la Ha-
bana con un buen contrato, poco a l -
quiler y bastante cl ientela. Infonaan 
en Merced 50. bajos. 
33584—11 ag . 
SE V E N D E . B A R A T A . UNA'P.ODICG \ 
en el Vedado, calle 10 esquina a ^ 5 . 
con una buena m a r c h a n t e r í a . La ven-
de su diueño por no conocer el giro 
Para informes en la misma y puede 
verla a todas horas. 
! 33550—18 ap. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Si desean comprar o vender café, ton-
da, bodega, fincas urbanas o r ú s t i c a s 
o solares, a s í como tomar ' dinero e i 
hipotecas, vengan a verme, t ambién 
pueden l l amar a l te léfono M-1533 a 
Manuel R . F e r n á n d e z . C i f é esquina 
de Tejas. 33161.—16 A g 
CAFE y R E S T A U R A N T VENDO POP. 
emfarcar este buen negocio con u t i l i -
dades p r á c t i c a s , a l contado $6.500. no 
palucheros. In fo rma s e ñ o r a Doloreá, 
Te lé fono U-2240. 
32229. —11 agt. 
SE V E N D E UN GARAGE. D E Es-
quina buen estorage, venta de acceso-
rios mi tad de cortado y la otra en 
plazos.. Ooispo, 14 y medio, por San 
Ignacio, de u a 10 a. m , y de 3 a 
4 p . m . . .-.r: •3847J-.—11 A g , 
PORQUE SU D U E Ñ O Q U I E R E M U -
dar de negoci J para una pe le te r í a , se 
vende la vidriera de tabacos, cigarro;) 
y quinca ' la en Dragonas, n ú m e r o 1, 
a todas horas, X4rái u A»r. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C R E D I T O S 
D E L 
G O B I E R N O 
Compro cantidades grandes y peque-
ñ a s . Pago hasta el 80 por ciento l i -
bre para el vendedor, Oscar M a r o -
leta . No ta r l a del doctor Baudujo 
O'Reil ly 4. a l to* . 
34126.-1(1 k&t 
MARCOS. SE V E N D E N CCARENTA 
marcos para puertas y ventanas por 
la tercera parte de su va lor , lnfc-r->. 
mes en Avenida do Acosta •ntre 
yafa y Cortina, V i l l a J e s ú s , " 
33S00 15 a*-
Compro checks de los bancos Es-
pañol y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lealtad 212, altos 
32865—14 ag. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones do 
la Havana Central, IJIÍcndus y C— 
muñes y del Central Fluencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Uómez 318. Manuel Piüol , 
. ••'.is.iy,—21 A g . 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pdgando los mejoica precios 
de plaza. Manzana ele (Jómnz, 3U,. 
Manuel F i ñ o l . ülSUl».—2i A< . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comis ión fló A(So*l 
dos. Cualquier cantidad. N'o vend.i 9i | 
saber mi oferta Marrana do Uó^io 
. V OD;, Manüftl P i ü o l . . 
• a - G l - K r.ir. 
A G O S T O 9 D E 1925 D I A R I O D E LA MARINA P R E C I O : 5 
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